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A ml madre*
A mi hermana.
X N T R O D U C C I < Î N
El  p r o y e c to  i n i c i a l  de  e s t e  t r a b a j o  e r a  s 6 lo  e l  de  
p r o c u r e r  c o n s e g u lr  a lg d n  c r i t e r l o  o rd e n a d o r  p a r a  e l  v a a  
t o  mumdo de l a  g r e g u e r la  ra m o n ia a a . P e ro  y a  e n  p le n o  im 
t e n t o ,  l l e g 6  a  im pom erse como n e o e s ld a d  e x p l l c a r  a a te e  
p o r  quA r a z ô a  h a b îa  l le g a d o  e l  a u to r  a  e s t a  fo rm a  su y a  
de  c r e a c i é a  l i t e r a r i a ,  p u e s  s i a  c o a o c e r  p re v ia m e a te  e s ­
t e  c u a lq u ie r  s o lu c i6 n  a  que s e  l l e g a s e  em e l  t r a b a j o , 
de  a lg u n a  m an e ra , r e s u l t a r f a  em û l t im a  c o m s id e ra c id a  i a -  
s u f i c i e n t e .
E s te  o b l ig é  a  p l a n t e a r  to d o  de a u e v o . Y l a s  c o a -  
s e c u e a c ia s  de  e s t e  r e p la m te a m ie a to  f u e r o a :  e a  p r im e r  l u  
g a r ,  u a a  m ayor t a r d a a z a  e a  su  r e a l i z a c i ô a .  En se g u a d o , 
u a  d e sd o b la m ie a to  t a l  de  l o  r e a l i z a d o  que d a  p i e  a  que 
p u ed a  e s t im a r s e  como d o s  t r a b a j o s :  1&«- La e v o lu c id a  de 
m a te r i a  y  fo rm a e a  l e s  e s c r i t o s  tem p ran o s  de  Ramda, dejs 
d e  l e s  p r im e ro s  a r t i c u l e s  h a s t a  a q u e l lo s  t r a b a j o s  e a  
que se  a d v i e r t e  im m inen te  l a  a p a r ic id n  de  l a  g r e g u e r ia ;  
2@ .- La e v o lu c id n  de d s t a ,  d e sd e  l a s  p r im e ra s  m u e s tra s  
h a s t a  l a s  e s c r i t a s  ea  1965*
E l  p r im e ro  de e l l o s  s e  p ropone  m o s t r a r ,  p o r  s u s  
p a s o s  G o n ta d o s , l a  n a tu r a l e z a  de l a  l i t e r a t u r e  e s c r i -  
t a  p o r  e l  p r im e r  Ramda, e l  n a c im ie n to  d e l  ram onism o co­
mo d o c t r in e »  y  s u  p r o n ta  c o n v e rs id n  en un modo de
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h a c e r  l l t e r a r i o *  E l segundo  - s o b r e  t o d o - ,  f e c h a r e l  o r i  
gem y o a r a o t e r i z a r  l a  e v o lu c id n  de l a  g r e g u e r ia .
Em e s t a  s e p a r a o id n  de lo  hecho  en  d o s  p a r t e s ,  p a r e — 
c id  m e jo r  i n o l u i r  a l  f i n a l  d e  l a  p r im e ra  -com o "A pdndi -  
o e " -$  l a  t r a n s c r i p c i d n  de  a q u e l lo s  a r t i c u l e s  tem p ran o s  d e  
Ramdn p u b l ic a d o s  en  "La r e g id n  e z tre m a â a "  - a d o s  190$ ,  
I 9O6» 1907 y  I 9O8-  (d e s d e  e n to n c e s  no r e e d i t a d o s ) ,  p o r  
o o n s id e r a r  que l e s  e r a  m is  p r o p io  e s t e  l u g a r  que e l  de  
i r  p o s p u e s to s  à  l a  seg u n d a  p a r t e ,  d e d ic a d a  a  l a  e v o lu c id n  
g r e g u e r i s t i c a  (y  oon l a  c u a l  a q u e l lo s  t i e n e n  poco  que v e r ) .  
S in  em bargo , p a r a  ambas p a r t e s  l a  p a g in a c id n  e s  c o n s e c u -  
t l v a  ( s o n  e l  f i n  de  f a c i l i t e r  p o s ib l e s  r e f e r e n c i a s ) ,  y  e l  
s is te m a  de a b r e v i a t u r a s  e s  tam b id n  comdn. F o r  d l t i m o , l a  
b i b l i o g r a f i a  - t a n t e  de  l a  p r im e ra  como de  l a  se g u n d a  p a r  
t e —, v a ,  en  s u  t o t a l i d a d ,  a l  f i n a l  de  d a t a .
La r e d a c c id n  de e s t e  t r a b a j o ,  com enzada en  M a d rid , 
p o r  r a z o n e s  p r o f e s io n e s  fu e  c o n o lu id a  en  C oim bra , y  de  l a  
f a i t e  de  c o n t in u id a d  q u e , de h e c h o , s e  p r o d u jo ,  t a l  v e z  
se  a d v ie r t a n  h u e l l a s  en  e l  mismo* 1
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ABREVIATURAS Y CLAVES
L i b r o s ,  r e v i s t a s  y  p e r i ô d i c o s  son  c i t a d o s  en  e l  t e x  
t o  y  en  l a s  n o t a s ,  u n a s  v e c e s  p o r  e x te n s o ,  y  o t r a s  a b r e -  
v ia d a m e n te ,  A c o n t in u a c id n ,  - y  p o r  o rd e n  a l f a b é t i c o - ,  s e  
r e l a c i o n a n  l a s  a b r e v i a t u r a s  y  c la v e s  m&s u s a d a s .  A su  
v e z ,  en  e s t a  r e l a c i d n ,  l o s  t i t u l o s  m encionados p o r  e x te n ­
so  r e m i te n  a  l o s  a n o s  c o r r e s p o n d ie n te s  de l a  " B ib l io g r a  — 
f i a  G e n e r a l" ( B .G .) ,  y  de l a  " B i b l i o g r a f i a  E s p e c ia l  (d e  
l a  g r e g u e r i a ) "  ( B .E .G . ) ,  que c i e r r a n  l a  se g u n d a  p a r t e  de  
e s t e  t r a b a j o ,  y  en  donde l a s  o b r a s  f ig u r a n  con  s u s  r e s  -  
p e c t i v a s  f i c h a s  b i b l i o g r d f i c a s  c o m p lé ta s#
"C orona d e  h i e r r o "  » "La c o ro n a  d e  h i e r r o " .  (V . en  B.G .
1926; "E l dram a d e l  p a l a c i o  d e s  
h a b i t a d o " ) .
"Dos e s p e jo s "  -  "Los d o s  e s p e j o s " .  (V . en  B .G . 1 9 1 5 , "Ta
p i c e s " ) .
"La r e g i d n  e x tre m a n a "  ( e l  d i a  v a  en  n u m era c id n  a r â b i g a -
e l  mes en  rom ana— e l  ano  en  a r d -  
b i g à ) • E j . î "La r e g id n  e x tre m e -  
n a " ,  27- 1- 1905.
" L ib fo  Mudo" -  "E l L ib re  Mudo" (V . en  B .G . 1911 o b ra  con
e l  mismo t i t u l o ) .
" I 917, Sem pere" ■ " G r e g u e r ia s "  (V . en  B .E .G . 1 9 1 7 , o b ra
co n  e l  mismo t i t u l o ) .
" I 9I 8 , M u e s t r a r io "  » " M u e s t r a r io "  (V. en  B .G . 1 9 1 8 , o b ra
c o n  e l  mismo t i t u l o ) .
"1 9 1 8 , Pombo" -  "Pombo" (V . en  B .G . 1 9 1 8 , o b ra  con  e l
mismo t i t u l o ) .
*1919» C a l l e j a "  « " G re g u e r ia s  S e l e c t a s "  (V . en  B.E.G* 1919 ,
o b r a  con  e l  mismo t i t u l o ) .
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"1 9 2 0 , IiNuevo" •  " Id b ro  Nuevo" (V . en  B .G . 1 9 2 0 , o b ra  con
e l  miemo t i t u l o ) .
"1 9 2 2 , V a r ia c io n e s "  ■ '^ a r i a c i o n e s "  (V . en  B .G . 1 9 2 2 , o b ra
con  e l  mismo t i t u l o ) .
"1 9 2 3 , Ramonismo" •• "Ramonismo" (V . en  B .G ., 192 3 , o b r a
co n  e l  mismo t i t u l o ) .
"1923, A lb a  y Oosas" * "E l a lb a  y otras cosas" (V. en
B.G . 1 9 2 3 , o b ra  con  e l  mismo 
t i t u l o ) •
"1 9 2 6 , G o l l e r i a s "  * " G o l le r i a s "  (V . en  B .G . 192 6 , o b r a
con  e l  mismo t i t u l o ) .
"1 9 2 6 , G E sc o g id a s"  -  " G re g u e r ia s  e s c o g id a s "  (V . en  B .E .G .
1926 o b ra  con  e l  mismo t i t u l o ) .
" I 927, M a jo re s"  « "L as 636 m a jo re s  g r d g u e r ia s "  (V . e n  B .
1927, obra con el mismo 
titulo).
" I 929# N o v is im a s"  # "N ov isim as g r e g u e r ia s "  (V . en  B .E .G .
1929,  o b r a  con  el mismo t i t u ­
l o ) .
" I 93I ,  Ism o s"  -  " Ism o s"  (V . en  B .G . 1 9 5 1 , o b ra  con  e l  m is
mo titulo). “
"1 9 5 5 , ï l o r  E s p a s a "  ^  " F lo r  de  g r e g u e r ia s "  (V . en  B .E .G .
1955, o b ra  con  e l  mismo t i t u -
10 0 .
"1 9 5 6 , GNuevas" ■ " G re g u e r ia s  N u ev as , 1956" (V . en  B .E .
G. 1956, o b ra  co n  e l  mismo t i ­
t u l o ) .
"1 9 4 0 , A u s t r a l  1 y  2 "  -  " G re g u e r ia s  1940" (V . en  B .E .G .
1940, o b ra  oon e l  mismo t i t u ­
l o ) .
"1943,  A u s t r a l  3" « " G re g u e r ia s  1 9 4 0 -4 3 "  (V . en  B .E .G .
1943, o b ra  con  e l  mismo t i t u  
l o ) .
" I 945, A u s t r a l  4 "  -  " G re g u e r ia s  1 9 4 0 -4 5 "  (V . en B .E .G .
1945, o b ra  con  e l  mismo t i t u ­
l o ) .
" I 947, G O om pletas" •  " G re g u e r ia s  C o m p lé ta s"  (V . en  B .E .G .
1947, o b ra  con  e l  mismo t i t u  
l o ) .
" I 947, T ra m p a n to jo s "  -  " T ra m p a n to jo s"  (V . en  B .G . 1 9 4 7 ,
o b ra  oon e l  mismo t i t u l o ) .
" I 947, O S e le c ta s "  « "O bras S e l e c t a s "  (V . en  B .G . en  1 9 4 7 ,
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o b ra  con  e l  mismo t i t u l o ) .
"1952 , A u s t r a l  5" ■ " G re g u e r ia s .  S e le c c id n  1940-1952"
(V . en B .E .G . 1952 , o b ra  con 
e l  mismo t i t u l o ) .
"1955 , T o ta l  1" •  " T o ta l  de g r e g u e r ia s "  (V . en B .E .G .
1955 , o b ra  con e l  mismo t i t u l o ) .
"1955 , A n to lo g ia "  •  " A n to lo g ia . C in c u e n ta  an o s  de l i t e r a
t u r a "  (V. en B .G . 1955* o b ra  con
e l  mismo t i t u l o ) .
"1957 , M Paginas" -  "Mis m a jo re s  p d g in à s  l i t e r a r i a s "  (V.
en B.G . 195 7 , o b ra  con e l  mismo 
t i t u l o ) .
"1958* P l o r  L osada" » " P lo r  de g r e g u e r ia s "  (1910 -1958 )
(V . en B .E .G . 1 9 5 8 , o b ra  con  e l  
mismo t i t u l o ) .
" I9 6 0 , A u s t r a l  6" •  " G re g u e r ia s .  S e le c o id n  1910-1960"
(V . en B .E .G . I 9 6 0 , o b ra  con  e l  
mismo t i t u l o ) .
"1962, T o ta l  2 "  « " T o ta l  de  g r e g u e r ia s "  (Segunda e d ic id n )
(V. en B .E .G . 196 2 , o b ra  con e l  
mismo t i t u l o ) .
" M is te r io  e n c a rn a c id n "  « "E l m is t e r io  de l a  e n c a rn a c iô n "
(V . en  B .G . 1915 , " T a p ic e s " ) .
"Nuevo amor" ■ "E l nuevo am or" (V . en  B .G . 1915 "T ap i -
c e s " ) .
" P a la c io  d e s h a b i ta d o "  -  "E l dram a d e l  p a la c io  d e s h a b i t a -
do "  (V. en  B .G . 1926 , o b ra  con 
e l  mismo t i t u l o ) .
"P rom eteo" ■ "P ro m e te o " . (S eg u id o  d e l  num éro de l a  r e v i s
t a  en  n u m erac id n  rom ana y  l a s  
p â g in a s  en a r â b i g a ) .  R e v is ta  so ­
c i a l  y  l i t e r a r i a .  Anos I -V . Ma 
d r i d ,  1 908 -1912 . XXXVIII nûm eros.
" R a s tro  l "  » "E l R a s tro "  (V, en  B.G. 1915* o b ra  con  e l
mismo t i t u l o ) .
"R osas r o j a s "  •  "Las r o s a s  r o j a s "  (V. en  B.G . 1915» "Ta­
p i c e s " ) .
PRIMERA PARTE ï, PORMAOION DEL RAMONISMO
w» A ""
1 . 0 . -  OBRA LITERARIA DE 1905 a  1912: PERSPEGTIVA GENE­
RAL.
En e n e ro  de 1 9 0 5 , co n  d i e c i s é i s  a n o s ,  Ramdn Gdmez 
de l a  B ern a  i n i c l a ,  e n ‘l a  r e g i d n  e x tre m e n a " , l a  p u b l i c a -  
c id n  d e  una  s e r i e  de  a r t i c u l o s  que i b a  a  c o n t in u a r  a  l o  
l a r g o  de l o s  t r è s  a n o s  s i g u i e n t e s .  A f i n a l e s  de  e s t e  m is 
mo ano de  1 9 0 5 , c u m p lid o s  y a  s u s  d i e c i s i e t e ,  s a l e  " S a tr a n  
do en f u e g o " ,  f o l l e t o  que c o n t i e n e  a lg u n o s  a r t i c u l e s  y a  
p u b l ic a d o s  y o t r o s  o r ig i n a l e s *
T rè s  a n o s  d e sp u d s  (190)8) é d i t a  " H o rb id e c e s ” e i n i -  
o i a ,  en  l a  r e v i s t a  " P ro m e te o " , u n a  s e r i e  de  c o la b o r a c io -  
neg s o b re  " A r te " ,  "O p in io n e s  s o c i a l e s " ,  "M ovim iento i n -  
t e l e c t u a l " ,  e t c .
En e s t a  r e v i s t a .  v i e r o n  tam b id n  l a  l u z  i n ic i e l m e n t e  
t r a b a j o s  que d e sp u d s  b a b ia n d e  s e r  r e e d i t a d o s  p o r  Ramdn en 
fo rm a d e  f o l l e t o  o l i b r e :  En 1909: " E l c o n c e p to  de l a
nueva  l i t e r a t u r e  (M em oria l e î d a  en  e l  A teneo  d e  M a d rid ’ )* 
" B e a t r iz  'E v o c a c id n  m i s t i c a  p a r a  n u e v a  lu z  d e l  m undo' (e n  
un a c t o ) "  y  "E l dram a d e l  p a l a c i o  d e s h a b i t a d o " j en  1910: 
"Mis s i e t e  p a la b r a s  ( P a s t o r a l ) " ,  "E l L a b e r in to  (D ram a)" , 
"E l L ib re  Mudo" y  "La b a i l a r i n a  iP an tom im a en  un  a c to  y  
d o s c u a d r o s ) " .  En 1911: "A cceso s d e l  s i l e n c i o  ( T rè s  p an  
tom im as o r i g i n a l e s  de  T r i s t d n ) " ,  "La U to p ia  (Drama en  un 
act<$", "Las d a n z a s  d e  p a s id n " ,  "E l m i s t e r io  d e  l a  e n c a r -  
n a c id n "  y  " P a la b r a s  en  l a  r u e c a " .  En 1912 : "E l t e a t r o  
en  s o le d a d " ,  "Aima" y  " T r i s td n "  (P ro p a g a n d a  a l  l i b r e  'T a ­
p i c e s ' ) " .
En e s t e  mismo euio d e  1 9 1 2 , y  en  e l  d l t im o  ndraero
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de  l a  r e v i s t a  "P rom eteo" ( 1 ) ,  Ramdn (a d n  no c u m p lid o s  l o s  
V e l n t l c u a t r o  a d o s ) ,  d a  a l  p û b l ic o  l a s  p r im e ra s  "G regue -  
r £ a s " :  v e in t io c h o  e je m p lo s  de  un  g d n e ro  n u e v o , que con  
e l  t ie iq p o  h a b la  de  s e r  u n a  d e  l a s  a p o r ta c io n e s  de mds im 
p o r t a n c i a  a  l a  l i t e r a t u r e  e s p a n o la  contem pordnea#
' ' S i  s e  com paran  con  l o s  a r t l c u l o s  de  "La r e g id n  e x -  
tremeda** y  d e  "E n tra n d o  e n  fu e g o "  e s to s  p r im e ro s  espec&  
m enas de  g r e g u e r i a s ,  s e  a d v ie r t e n  d e  in m e d ia to  in n o v a  — 
c lo n e *  r a d i c a l e s *
S e f ia la r  l a  e v o lu c id n  d e l  a u t o r  d e sd e  l a  p r im e ra  s a  
l i d a  l i t e r a r i a  b a s t a  l a s  p r im ic i a s  - y a  c a r a c t e r i z a d a s -  
de  l a  g r e g u e r i a ,  e s  l a  t a r e a  d e  e s t a  p r im e ra  p a r t e  d e l  
t r a b a jo *
(1 )  "P ro m e te o " , XXXVIII.
r    '   1
1 . 1 . -  SECCION PRIMERA.- Ramdn: 1905 a  1908
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1 . 1 . Oè- Los t r a b a j o s  p r im e r iz o s  de Ramdn pueden  
d i v i d i r e e  en  do s g ru p o s t  e l  p r im e ro  com prende l o s  a r t i c u  
l o s  p u b l ic a d o s  en  "La r e g id n  e x trem an a"  a s i  como l o s  t r a  
b a jo s  ( r e im p re s o s  o i n d d i t o s )  r e c o g id o s  en  "E n tran d o  en 
fu e g o "  —h a s t a  D ic iem b re  de 1905— $ e l  se g u n d o , to d a s  l a s  
dem&s c o la b o r a c io n e s  —p o s t e r i o r e s  a  l o s  com ienzos de e s ­
t e  m e s - , d a d a s  a  "La r e g id n  e x tre m a fta " , y  l o s  c u e n to s  
q u e , como a p d n d io e , v a n  a l  f i n a l  d e l  l i b r o  "M o rb id ec e s" .
Se a n a l i z a n  s u c e s iv a m e n te  c a d a  uno de l o s  d o s  g r u -
pO S é
1 . 1 . 1 . -  "B a tra n d o  en f u e g o " .
A l p a r e c e r ,  "E n tran d o  e n  fu e g o "  s a l i d  a l  p û b l ic o  
p o r  l a s  N av id ad es  dé 1905 .
E n tr e  Enei^o de e se  ano y  p r im e ro s  de O c to b re , S a -  
mdn h a b la  p u b lic a d o  en  "lia r e g id n  ex trem en a"  d ie c io c h o  a r  
t l c u l o s  ( e l  û l t im o  de  d s to s  en  29 de  S e p t ie m b re ) ,  de l o s  
que- c u a tr o  p a s a ro n  a  f ig u re œ  e n t r e  l o s  d i e c i s é i s  t r a b a  -  
jo s : que i n t e g r a n  "E n tran d o  en  fu e g o " .  En l o s  m eses de 
O c tù b re  y  N oviem bre de e s t e  a&o, no a p a re c e  e l  nombre de 
Ramdn en  e l  p e r id d ic o *  p e ro  d a te  v u o lv e  a  p u b l i c a r  c o s a s  
su y a s  en  D ic iem bre  (aunque  l a  p r im e ra  de  e s t a  n ueva  s é ­
r i é  de  c o la b o r a c io n e s  es td . d a ta d a  en  " M a d r id -2 9 -1 1 ." ) .
C onsideradoB  e s to s  d a t o s ,  Aabe su p o n e r  que Ramdn 
su sp e n d id  s u  o o la b o r a c id n  en  e l  p e r id d ic o  d u r a n te  e s  — 
t o s  m eses de  O c to b re  y  N oviem bre, con e l  f i n  de p r é p a r e r  
e l  o r i g i n a l  p a r a  "E n tran d o  en  f u e g o " ,  cuya  e d ic id n  - t a l  
v e z - ,  f u e r a  un p r é s e n te  f a m i l i a r ( o f r e c id o  como r e g a lo  de 
F a s c u a s ) ,  en v i s t a  de s u s  a f i c i o n e s .  A f i n a l e s  d e l  mes 
de N oviem bre, con e l  o r i g i n a l  -q u e  h a b la  de s e r  en v iad o
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a  l a  Im p re n ta  d e l  D ia r io  de  A v iso s  de  S e g o v ia - ,  ib a n  l o s  
c u a t r o  a r t l c u l o s  de  "La r e g id n  e x tre m a n a " a n te s  a lu d id o s ,  
s i n  que p u e d a  s a b e r s e  s i  e s t a  i n c l u s id n  e s t ab a  p r e v i s t a  
en  e l  p l a n  o r i g i n a r i o  de l a  o b r a ,  o —mds p ro b a b le m e n te , 
como s u c e d id  mds t a r d e  con  "M o rb id ec e s" - ,  fu e  d e c is id n  
d e  u l t im o  m om ento, p a r a  c o m p lé te r  con  e l l o s  un c i e r t o  nû  
m ero de p a g in a s ,  y  e n t r e g a r  a  l a  im p re n ta  to d o  e l  o r i g i ­
n a l  d e n t r o  de un p la z o  f i j a d o ,
A com ienzos de  D ic ie m b re , Ramdn - p a r e c e  que l i b r e  
y a  de e s t e  c u id a d o - ,  r e a n u d a  s u s  c o la b o r a c io n e s  en  "La 
r e g id n  e x tre m a n a " ,
1 . 1 . 1 . 0 . -  EbdLsten a lg u n a s  d i f e r e n c i a s  m enores en­
t r e  l o s  a r t l c u l o s  p u b l ic a d o s  en  "La r e g id n  e x tre m e n a ” a  
l o  l a r g o  de  l o s  nu ev e  p r im e ro s  m eses de 1905 , y e l  o r i g i  
n a l  (p re p a ra d o  en  l o s  d o s  m eses s i g u i e n t e s ) ,  e s c r i t o  e x -  
p re s a m e n te  p a r a  s e r  p u b l ic a d o  en  "E n tran d o  en  fu e g o " :  
a p a re c e n  y a  en  d s t e ,  p o r  e je m p lo , d o s  c u e n to s  (fo rm a  l i ­
t e r a r i a  no c u l t i v a d a  a n te r io r m e n te  p o r  Ramdn), y  h ay  tam  
b id n  a lg û n  é v id e n te  p r o g re s o  en  l a  d i s p o s i c id n  d e l  m ate­
r i a l  l i t e r a r i o  y  en  e l  e s t i l o .  P e ro  e s t a s  d i f e r e n c i a s  
no so n  t a i e s  que l l e g u e n  a  j u s t i f i c a r  n in g û n  e s p e c i a l  
a n d l i s i s  c o m p a r a t iv e ,  y  mucbo menos e s tu d io s  s e p a ra d o s  
de  e s t a  i n i c i a l  b b ra  ram on iem a.
En c o n se c u e n c ia  ,  s e  c e n t r a  e l  examen de to d a  e s ­
t a  o b ra  p r im e r iz a  en  "E n tra n d o  en  f u e g o " ,  y se  d a  p o r  su  
p u e s to  —co n  l a s  s a lv e d a d e s  que en  su  lu g a r  puedan  s e n a -  
l a r s e - ,  que lo  d ic h o  p a r a  l a  o b ra  c o n te n id a  en  e s t e  f o ­
l l e t o  m a n tia n e  su  v a l i d e z  p a r a  c u a n to  Ramdn e s c r i b i d  en  
t r e  E nero  y  com ienzos de  D ic iem b re  de  1905•
-  1? -
1 , 1 . 1 . 1 . — "E n tra n d o  en  fu e g o "  e s  un  f o l l e t o  de me­
d io  c e n te n a r  de p d g in a s .  Comprende un " P rô lo g o " , muy bre, 
v e ,  s e g u id o  de d l e c i s d i s  t r a b a j o s  l i t e r a r i o s  c o r t o s :  d o s  
so n  o u e n to s  y  l o s  o t r o s  o a to r c e  r e l a t o s  s e n c i l l o a  o a r t i« .  
c u lo s *
En e l  " P rd lo g o " ,  Ramdn c o n f ie s a  s e r  "un jo v e n  d e  d i e  
o i s i e t e  aAos ( . . . )  que r e c o p i l a  unos t r a b a j o s  en p a r t e  y a  
p u b l ic a d o s ,  y  l o s  o f r e c e  a  l a s  g e n te s ,  d e s c u b r ie n d o  r e c o n  
d i t e c e s  de s u  a im a .* * "  ( 2 ) .  Expone d esp u d s  e l  m o tivo  que 
l e  l l e v a  a  p u b l ic a r ; î i " E n  l a  c o n fu s id n  c i r c u n d a n te  v a  s u s -  
t i tu y e n d o  a  l a s  r e v o lu c io n e s  s a n g jr ie n ta s , l a  r e v o lu c id n  de  
l a s  i d e a s ,  de l a s  a im a s i en  e s a  r e v o lu c id n  tom arem os p a r t e
d e sd ë  n u e s t r a  m o d e s tls lm a  p o s ic id n  de s o ld a d o s  b i s o n o s ,  en
I
e s t e  hu m ild e  p a p e l  que c o n te n d rd  n u e s t r o s  p r im e ro s  t a n t e o s ,  
n u e s tr o *  t o r p e s  e j e r c i c i o s . "  ( 3 ) .
E l  c u e rp o  d e l  f o l l e t o  c o n t ie n e  d i e c i s d i s  t i t u l o s  que 
se  r e l a c io n a n  a  c o n t in u a c id n  (a S a d id o s  e n t r e  p a r d n t e s i s  e l  
nûm ero que c o rre s p o n d e  a  c a d a  uno y  un  b re v ls im o  com enta  — 
r l o  de  BU c o n te n id o ) :  ( I )  "La m e n t ir a  y  l a  v e rd a d "  ( c o n t r a s  
t e  e n t r e  l a  c o n f ia n z a  d e l  c r e y e n te  y  l a  in s e g u r id a d  d e l  d e s  
c r e î d o ) ,  p d g . l i  (IX ) " I C e lo s l"  ( a n & l is i s  de un c rim en  p a -  
s i o n a l ) ,  p d g . 4 |  ( I I I )  "Las l l a v e s  de  l a  m u e rta "  (uno  de  
l o s  m e jo re s  t r a b a j o s ,  en  que s e  i n t e n t a  r e c o n s t r u i r  e l  p a -  
sad o  b i e n e s t a r  de una  a n c ia n a  m u e r ta , p o r  l a s  f o t o g r a f i a s  
y  p o r  l a s  é t i q u e t a s  de  l a s  l l a v e s  - c o n s e rv a d a s  de m e jo re s  
t i e m p o s - ) ,  p d g . 6 |  (IV ) "La im agen e s  l a  f e l i c i d a d "  ( r e l a
(2 )  Ramdn Gdmez de l a  S e rn a  y  P u ig :  "E n tran d o  en  f u e g o " .
T ra b a jo s  l i t e r a r i o s .  P r d lo g o ,  V I I .
(5 )  Idem , P rd lo g o , V I I I .
-  1 4  -
to  f a n t é s t l o o  en que  s e  e x a l t a  e l  v a lo r  de l a  l l u s i d n ) ,  p d g .
1 0 1 (V) "Lo b  ja r z o n e a "  (ensayo  de I n te r p r e t a c i d n  d e l  aim a 
t r a d i c lo n a l  e s p a f io la ) ,  p d g . 1 3 ; (VI} "Ml I d s t im a "  ( o r f t i c a  
d e l b u r d c i a ta  I n d t l l ,  de cuya  a c tu a c id n  é l  a u t o r  d i c e ;  " s ie n  
to  un a  I d s t im a  p o r  e s t e  e s ta d o  de c o s a s ,  y  d é f i  en  do , o p t lm is  
t a ,  su  r a d i c a l  v a r i a c l d n " ) ,  p d g . 1 5 ;  (V II}  " L o c o . . . "  ( l o s  
p r e j u i c i o s  s o c i a l e s  c o n t r a  l a  ju v e n tu d  a f e o ta n  a  un  jo v e n  p ro  
m ete d o r h a s ta  U e v a r l e  a  l a  l o c u r a  y  a  l a  mu a r t s ) ,  p d g . 1 8 ; 
(V II I}  " E s d a v o s  de e s c l a v e s "  ( l o s  f a m i l i a r e s  y  s e r v i  d o re s  
de l o s  o p r lm id o s , s o m e tid o s  a  d s to s  r e s u l t a n  s e r  adn n d s  d e s -  
g r a c ia d o s  q u e  e l l o s ) ,  p d g . S8; (11} "La b a r r a "  (un c a p l td n  d e  
b a rc o  e n lo q u e c e  a l  d a r s e  eu en t a  de que  un  lu a r in e z o , a l  q u e  h a b la  
o a s tlg a d o  a  l a  b a r r a ,  e s  o lv ld a d o  y  m uers, cuando en l a  
tem p e s ta d  to  d o s  a b a n d o n an e l buqus} , p d g . £ 4 ; (X} " la  m u je r  en  
l a  A cadem ia" (jds l a  I n t e r p r e t a c i d n  fem en in a  de un  a c t e  ao ad d — 
m ic o ) p dg . £ 6 ; (XI} " S iié b d llc a s "  ( e l  P a la c io  de j u s t i c l a  y  e l  
c o n tïg u o  p a la o io  de un a r i s t d o r a t a  perm anecen  c e r r a d o s  ,  m ien  
t r a s  de l a  U n iv e rs ld a d  s a le n  c u a tro  e s tu d l a n t e s  qu e  ayudan  a  
u n a  a n c ia n a  c a ld a ) ,  pdg# £ 0 | (X II )  " lo  q u e  dan l o s  l i b r o  s  (ouen 
to } "  (un hombre de e s t u d i o s  e n r lq u e o ld o  em plea un  a r d l d  p a ra  
q u e  r e s u l t a n  p rem iad o s  oon s u  d Jn e ro , a q u e l lo s  de s u s  h e r e d e -  
r o s  que  d em u estren  o o n s ta n o la  mi e l  am or a l  s a b e r ;  s d lo  uno 
m erece  e l  p re m lo ) , p d g . 3 1 . ( X I I I )  "O U ento. iy u d a  y  t e  a y u d a  
rd n "  ( la  l a i t a  de c a r id a d  de un a r l s t d c r a t a  s e  v e  o a e t l g a d a % 
u n a  n lf ia , d e s a s l s t l d a  p o r  d l ,  m uere de hambre y  f r i o  a  l a  p u e r  
t a  d ^  p a la c io  donde a q u d l  en  t r a b a  a  c e n a r ;  a  l a  e a l i d a ,  e l  
a r i s t d o r a t a  - s d b l ta m e n te  e n fe rm o - , m uere a  su  la d o  s i n  r e c l b l r  
ay u d a  de n a d le ) ,  p d g . 3 4 ; (XIV) "Mi v l e j o  am igo" (un v i e j o  p re  
v ie n e  a  u n  jo v en  abogado am igo suyo de l a s  d l f i c u l t a d e s  d e l  c a  
mino faonrado e In d ep e  n d l en  t  e  en  l a  v i d a ;  e l  jo v e n  l o g r a  t r i  u n -
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fa r , y  cuando va a ooap artlr  m  4x1 to oon e l  v le jo ,  encuen- 
tra  que 4 s te  ha muerto), pdg, 37; (XV) " iiobre prlmaverai"  
(co n tra ste  de la  v ida eludadana -d e id é a le s  mesquines y mate^  
r i a l ia t a s - ,  y  l a  v id a  "esplendente"de l a  n a tu ra le sa ) , pdg,
41; (XVI) "Las jdvenes p o étisa s"  ( la  Inauten ticidad  de a lgu ­
nas p o é t isa s  no de be impedlr que se  compren la s  r e v is ta s  juve
i ^
n l le s  en que tambidn datas colaboran ), pdg, 44. I |
1 .1 ,1 ,0 ,— L# la rg a  rescfta preoedente s e  h iso  n ecesaria  
para v er  mds c l  ara l a  oondlcldn de e s ta  primera obra ramonia- 
na.
Al l o s  trabajos oontenldos en a l la  pue de ap reclarse  l a  
a x is  ten c ia  des 1 * /  Qi aspeoto de la  rea lidad; 2 * /  a i  conside-  
raoidn (de cardoter c r i t ic o ,  moral o s o c ia l ) ,  expreeada en 
forma mds o menos d isou rsiva  o en fd tio a , Bx cada caso amboa 
fa c to  r e s  apareoen inoorporadoa en proporoiones d ifere n te e .
A) EL primer elemento su e le  tener por p rotagon ista  la  
rea lid a d  bpeana; pero e s ta  rea lid ad  humena aparece oonstreR i- 
da por l a  leo o id n  morals lo s  personaje s  estdn e le g id o s  y oaraç 
ta r isa d o s  para la s  s itu a c lo n es  y l a s  s itu a c io n e s  estdn p lantea  
das para la  oonsideracidn dootrin aria , p ersp ectiva  en l a  que 
to dos l o s  aspeoto s  alcansan a o o n s titu ir se  en una c le r ta  u n i-  
dad.
Al la  do de la  e x is te n c la  human a, la s  cosas a lœ n san  tem 
bidn una c le r ta  atencidn del au tor, qui en la s  da un papel - a l  
lado d e l hombre-, en su obra, Pero Bamdn,que muy pronto habfa 
de v a r ia s  dotadas de una n atu ra ls sa e sp e c ia l y l a s  harla  pro­
ta g o n is te s  de su s oreaoiones, no v4 aqui, (sa lve  la  p o s lb le  
excepcidn de la s  "Llnves de la  muerta"), la s  oosas de o tra  
manera que la  oorrien te  y  td p ica  oomdnmente aceptada.
Lan tre  de e s te  esquema, e l  realism o aparece en la  p in -
— l6> —
t u r a  de a lg iù i e e p e c to  f l a l o o  ("lt>fia P e t r a  e s  un a  a n o la n a  a m l-  
g a  m ia , d e c r d p l t a ,  y a  d o b lad a  su  e s p tn a  d o r s a l" )  ( 4 ) ;  en l a  mm 
c ld n  de de t e l l e s  de m ayor o nw nor a c i e r t o  c a r a o te r lg a d o r  ("S o­
fia  O bnsue lo , que  e s  una  v l e j a  sefioze q u e  e n t r e  s u s  e t e m o s  su s  
p ix o s  me d ic e  s le m p re ;  ( s l o )  que  me h a  conocldo  oon en dado r e s ,  
a r ra s trd n d o m e  p o r  l o s  s u e lo s " )  ( 5 ) ;  en  e l  p la n te a m le n to  de a lgU  
n a s  s i t u a c i o n e s ,  e t c .
B )-  Las d o o t r ln a s  s o o i a l i z a n t e s  y  c r i t i c a s  d e sd e  l a s  que 
s e  o o n s ld e ra n  l e s  r e a l i d a d e s  t r a  t a  d a s  en cad a  o b r a ,  no so n  (v4a 
s e  l a  r e s s f ia  a n t e r i o r ) ,  o r i g i n a l e s  d e l  a d o le s c e n te  Ramdn s e l  v a  
l o r  de l a  f d ,  l a  i n j u s t i c i a ,  l o s  p r e j u i o i o s ,  l a  d e s ig u a ld a d  so ­
c i a l ,  l o s  t r a d i o i o n a l e s  d e f e c to s  de l a  s o d e d a d  e s p a f io la , e t c ,  
e s t 6 i  v i s t o s  desde  u n s  p e r s p e c t i v a  td p ic a ,  s e n s i b l e r a ,  p e c u ­
l i a r  de  o i e r t o  inconfo rm israo  a v an sad o  de l a  ép o ca  q u e , a  v e c e s  
( " l O e l o a l " ) ,  l l e g a  a  r o z s r  l o  f o U e t in e s c o *
O c a s io n a lm e n te , Ramdn -q u e  en  l o s  a d o s  in m e d ia to  s  i b a  a  
d i r i g i r  to d a  s u  a c t i v i d a d  a  n e g a r  l o s  d o c t r in a r is m o s  e s t a b l e -  
c id o s - ,  a p u n ta  u n a  r e b e l  d ia  ("L os j a r r o n e a " ) ,  u n a  t lm ld a  a o t i  
tu d  p e r s o n a l  f r e n t e  a l  s is te m a  d e  id e a s  p r e o o n c e b id a s ,  que  do­
m ina en  l o s  demds t r a b a j o s  de su  p r im e ra  o b r a ,  O onviene se fla -  
l a r  e s t a  d i a ld e n c i a ,  aunque s e a  m inim a, p o rq u e  l o  q u e  a q u l  e s  
s p e n e s  s ln to m a , s e  v e rd  in v a s o ra m e n te  i n s t a l a d o  en  "M orbide­
c e s "  (1 9 0 8 ), y ,  d é p u ra  do en "EL L ib ro  Mudo" (1 9 1 0 ), 11 é g a rd  
h a s ta  l a s  p r im e ra s  " G re g u e r ia s "  (1 9 1 2 ) ,
1 . 1 , 1 , 3 . -  Quedd d ich o  que  re a l is m o  y  d o o tr in a r is m o  r e ­
s u l t a n  in c o r p o r a dos en  una c l e r t a  e s t r u c t u r a  u n i t a r i a .
Bf e e t  ivam en t e ,  cad a  t r a b a jo  s e  e n c u e n tra  ocupado  de l i e —
(4 ) Op. c i t . ,  p d g , 1 .
(5 )  idem , p d g , 2 .
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no por e s t e s  dos elemento s ,  aunque la  ex ten sion  y l a  d is p o s l-  
d d n  de e l lo e  no slem prs seen l e s  mlemas.
General men te  se  encuentra un elemento de realism o prece  
dido (" tO e lo s i" ), o seguido ("Los jarrones" , "Sim bdlicas), de 
una r e f le x ld n  c r f t io a  o s o o la l iz a a te ,  A v eces  ("Le mujer en 
la  Academia", "Ayuda y  ta  ayuda rdn % "Mi v le jo  amigo"), e s t e  
elemento s o c ia l is a n t e  s e  in te r c a la  en e l  desarxoU o de l a  a o -  
cldn* Fttede tambidn sueeder que dos an éoto tas faumanas oon va  
l o r  de co n tra ste  vayan respeotlvem ente segu id as de un comenta 
r ie  ("La m entira y  l a  verdad"), y  e l  to ta l  se  com plete oon 
una ^ f l s x id n  sen ten a lo sa ; etc#
Ou an do la  leo o id n  d t io a  estd  d ieoc iad a  de l a  acoldn  
su e le  former cuerpo a p arté , en e l  oomienso o a l  f i n  d e l tr a ­
ba j e ,  A v e c e s  e s te  queda r e fie ja d o  tambidn en la  d isp o sic id n  
tipogxdfloa#
1#1#1#4,— En e l  aspeoto l i t e r a r io  e s  donde q u isd s pue­
da a p rec la rse  mejor e l  punto de p artid a  d el au tor ad olescen ­
t e .
cabe sefla lar  una c le r ta  In flu en c la  temprana de "Azorfn", 
au tor menoionado ya en "EL atentado" -"La regidn extrem<tfta, 
P-Vl-lPOd—, in f lu e n c la  p e r c e p tib le  en oonstrucciones como "y 
yo ( . . . )  he r e f le x ionado", **yo he pensado", "yo he le fd o " , 
e to , cada v es  menos frec u e n tes  despuds de publicado "Ai t  ran— 
jo  en fuego" .
Bor lo  demde, apunta en e s ta  primera obra una a d q u ls i-  
oidnt l a  del v a lo r  de la  palabra, su  oazga emooional y su oa— 
pacidad de reeonancia  en e s fe r a s  d lv er sa s;  e s  d eo ir , su v a lor  
c lr c u n sta n c ia l, independionte de su s ig n if lo a d o  e tlm o ld g io o .
Seta  s e n e ib ilid a d  de l a  palabra se  hard mds v iv a  en fla— 
mdn a p a r t ir  de 1910 ("EL Libro Mudo"), cobrard e s p e c ia l r e l i e
— IR —
v e , en 1911 ( " P a la b re a  on l a  r u e o a " ) ,  y , d ep u rad a , ae In o o rp o  
r a r d  a  l a  g r e g u e r ia  como uno de eus  e le m en to e  mds f i rm e s  y  du 
r a d e r o s ,  y a  d esd e  l a s  p r im e ra s  m u estras»
O tro  a s p e o to  - y  d a te  n é g a t i v e - ,  a p r e c îa b l e  c la ra m e n te  
en "E n tran d o  en  fu e g o " , e s  l a  in n e g a b le  te n d e n c ia  a  l a  e x u b e - 
r a n  c i a  y a  l a  dem asla» A v e c e s  Ramdn se  conform a oon l o  e se n  
c i e l ;  p e ro  mds f re c u e n te m e n te , no  r é s i s t é  a  l a  t e n ta c ld n  de 
a  cum uler v a r i a c io n e s  y  m a t lo e s  a l  tsm a , l a  c o n s tru c c ld n  o l a  
p a la b r a  fu n  damen t a i e  s# E s ta  te n d e n c ia  domind su  e s t i l o  p o r  
l a r g o  t le o ^ o ,  y so le m e n te  en p le n a  ma d u re s  - y a  c e rc a  de l a  
c u a re n te n a -  r e a c o io n d  v ig o ro sa m e n te  c o n tr a  e l l a .
Las demde f a c e  t e s  de l a  e s t r u c t u r a  y  e l  lo n g u e  j e  l i t e ­
r a r i o s  r e c u e rd s n  f re c u e n te m e n te  l o s  e j e r c i c i o s  o s o o le r e s  con 
l a  p re  cep t l  v a  l i t e r a r i a  a  mono ; a l  la d o  de a c l e r t c s  o c a s io n a -  
l e s  s e  e n c u e n tra n  am blgU edades, te n d e n c ie s  a  un r e to r lc is m o  
reb u ecad o  (a v e c e s  c e s i  de  f o l l e  t i n ) ,  e s c a s e s  de im dgenes c r i  
g i n a l e s  b ie n  lo g r a d a s ,  e t c ,
1 . 1 . 1 . 5 . -  P a re  c e  c o n v e n le n te  v e r  lo  h a s ta  a h o ra  d ich o  
en un  e jem p lo  de e s t a  p r im e ra  o b ra  ram on iana  *
"E sto y  de v i s i t a  cyendo a  l a  sed o za  de l a  c a s a  que  me 
" h a b la  de v e s  en cuando , ( . . . ) ,  Un niAo ha  cog ido  e n t r e  su e  
" p ie m a s  dos g ra n d e s  j a r r o n e s  y  va sacando  t r a p o s ,  p a p e le s ,  
"pedazos de  p o r c e la n a ,  b i s c u l . . .  Su m adré, ml am iga c a r l f lo -  
% a, l e  m ira  d i s c i p l e n t e ,  y d i c e ;
"Ahi no s e  e n d a .
"Es que no s i r v e n  mu c h a s  o o sa s , memd - d i c e  oon c a n d id e s  
" e l  n inoT , y l a  e n se fta  p a p a le s  en  b ie n  ce , p e d a zo s  de m adeza, 
" r e t a z o s  i n s l g n i f l c a n t e s  de o b j e t o s  s i n  b e l l e z a ,  s i n  u t i l l d a d . . .  
"Pero l a  madze no l o s  m ir a i  no l e  a t i e n d e  y  v u e lv e  a  r e p e t i r ;
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" Sijalofl guardados, qulsA  hagan f a l t a t  uno# ya  lo  h i o le  
eron o tra e  vecea ; tu abuela  oolooé adaméa algunos; r e sp é ta lo s ,  
"porque murid  la  p o b r e . ,»
"I an BU d eo ir , en su expresidn  se  ha no ta  do una que-  
"rencia honda, quisA  in  d é f in i d# para e l l a  mlsma; un apego r e s  
h pdftuoao, r e l ig io s e ,  por a q u e llo s  o b je to s  que se  fueron amon 
"tonaado en l o s  jarron es por descu ido , por capricho ( • • • ) •
- o -
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"X he v ls to  en e s ta  escena de v id a  e l  aima espafiola , 
f tr a d lc ie n a ls  amorosa d e l oon ju n te de id ea s , de oonoclm ien- 
"We in d t i l e s ,  s in  b e lle  sa , s in  v id a , que guardan en su s a j a -  
"rrenados oorasoneS, en que descaasan varia  das, r e v is t ie n d o  
*por su ndmero, por su d ife r e n c ia , c ie r to  m is te r io , o ie r to  des 
éoono cim iento para e l lo e  que l o s  rednen en su s oorasons s , en 
%us œ reb ro s;  pero s in  embargo, no de s con sid éré , respeto  4 
" esto s  hombres a ro d lo o s , q u le t i s t a s ,  y  admire e s e  in d efin id o  
"amor que l e s  ha ce s e n t ir  eu pobre, su in s ig n if ic a n te  c a p ita l  
"de id e a s ..*
"E llos nce reprenden a n oso tro e  lo s  jdvenes, oon v id a , 
"oon a lê g r la , duros, m olestados porque l e s  ramovenos en sus  
"jarrones su» menu den o ia s  s in  b e lle z a , m om ificadas, querléndo-  
" las e x tir p a  r , deseohar, porque anslamoa l l e n a r  de rosas de 
«primavera y de otoflo su s v a s te s  o o r a z o n e s ...  eu»mal em plea- 
"doB ja rro n es . " (6)
1 . 1 . 2 . -  PROGRESO LITERARIO.
Bay c ie r to  para le lism o en tre  la s  c ircu n sta n c ia s  en que 
ae produce "Entrando en fuego" y aq u eU as que cabe suponer pa
(6 ) idem p4gs. 1 3 -1 4 .
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ift l a  p ro d u c c ld n  do "M orbideces"#
Adn en DLclembre de 1905, Batudn p u b l ic s  en  " Is  r e g id n  
ex trem efls"  s i e t e  t r a b a j o s .  I l e e l s i e t e  m4s s a le n  a  lo  la r g o  
de 1 9 0 6 . Bn 1907 so n  t r e  in  t a  y  dos (y su  c ro n o lo g la  y  c o n te  
n id o  s e rd n  c o n s id é ra d o s  mds a b a jo ) .  Desde e l  d ltim o  t r a b a jo  
de 1907 -2 4  de D ic ie m b re - , hay  un buen e s p a c lo  h a s ta  que  se  
v u e lv e  a  e n c o n tr a r  o o la b o ra c id n  ram oniana en "La r e g id n  e x t r e  
méfia" -2 4  de Ju n lo  de 1 9 0 8 - , l a  c u a l c o n s i s t e  en  un s d lo  y
d ltim o  a r t l c u l o  e n tre g a d o  a l  p e r id d ic o  en  todo  e s t e  aflo#
En e s t e  I n te r v a lo  de medio aflo ha s e l i d o  "M orbideoes"
- e n  Mayo de 1908, p e ro  oon un  "P rd lo g o "  fech ad o  en Marzo de 
e s e  a flo -, l i b r o  c o n fe s io n a l  que m arca  un h i to  en l a  o b ra  p r l
m e r lz a  de Ramdn. OOmo ap d n d io e  van  c ln co  c u e n to s  que e l  a u to r
c o n f ie s a  s e r  a n t e r i o r e s  a l  m ismo.
D i te r e s a  e s t u d i a r  p rim e  ram en te  l o s  t r a b a jo s  p e r i o d l s t l -  
coB p u b l ic a d o s  d esp u d s de en v ia d o  a  l a  im p re n ta  "A ltran d o  e l  
fu e g o "  y  a n te s  de s a l i r  de e l l a  "M o rb id eces"; y , tam bidn  en 
e s t a  misma s e c c ld n , l o s  c in o o  c u e n to s  e d i  t a  dos oon e l  l i b r o ,  
pe ro  e s c r i t o s  a n te r io r m e n te .  (La s e c c ld n  p rdx lm a se  d e d lc a rd  
en su  i n te g r id a d  a  s i t u a r  e l  c o n te n ld o  y  s i g n l f 1 c a c ld n  de "Mor 
b id e c e s " ) .
1 . 1 . 2 . 1 . -  U ia a o t i  tu d  a n te  l a  r e a l i d a d  seme j a n t e  a  l a  
e n c o n tre  da en "A itra n d o  en  fu e g o " , p a re c id o s  tem as y  and  lo g e s  
fo rm as de e x p re s id n , a p a re c e n  como denom inador comdn a  l o s  
v e l n t l s l e t e  t r a b a jo s  p u b l ic a d o s  desde  e l  4  de D iciem bre de 
1905 h a s ta  e l  14  de P e b re ro  de 190 7 . Ea e s t a  feo h a  s e  a b re  
un  l a p  so de s i l e n c i o ,  que s e  p ro lo n g e  - p o r  o a s i  c u a tro  m e s e s - , 
h a s ta  e l  7 de Ju n lo  d e l  mismo a flo . T e s  p o r  e s t e  tiem po eu an  
do - p o r  c a u s a s  no o o n o ç id a s  ( t a l  v a s  l a  mue r t e  de l a  m ad ré ),
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debi.4 d# a flo r a r  en Bwndn la  o r ls la  que habla de U e v a r le  mde 
tarde a l  remonlamo*
Los primeroe e feo to a  de t a l  cembio de a o t ltu d  aparecen 
d a r o e  en lo a  ve ln tin u eve trabajos publicados en e l  periddico  
de Badajos, desde e l  7 de JUnio hasta  e l  24 de DLclembre de 
Î907# Ba e l l e s  e s  év id en ts  i en primeV lugar, e l  abendono de 
lo s  temâs a n ter io r es  j  de là  manera de tra  ta r ie s ;  y en segun- 
dd lu g a r , la  ap aric id n  de una a o tltu d  y temAtloa nuevas, que 
r esu lta n  pre ce den te s  en muchos a sp ecto s , de la s  que habfan de 
Infozmàr "Morbideces? (y p reœ d en tes, a veces, hasta  en l a  
fdrsdLà de expresidn eng>leada)#
Ba lo  que resp ecta  a lo s  cinoo cuentos In clu id os en 
*V>rbideces" -y  que ya se  d ijo  que eren a n ter io r es  a l  l ib r e - ,  
lo s  dos primeros parecen mds an tlgu os, mds prdxlmos a l a  mane 
xa dè "Altrando en fuego"; l o s  o tro s  tr è s  parecen p o s te r io r e s .
Â continuacidn se  tr a ta , oon algtSn de t e l l e ,  de todo lo  
apuntado en l a s  l in e a s  précédantes i
Al lo s  s l e t e  trabajos publicados adn en Diciembre de 
1905, se  man t ie n s ,  en gen era l, la  tem dtioa p o l i t i c a  y so c ia ­
l i s a n t e  apreoiada anteriorm ente* Bay, s in  embargo, var ia c io ­
n es y a sp ectos nue vos que oonviene sefla lar t Brime ramente, se  
révé la  la  in ten cldn  de continuidad a l  enmaroar todas la s  co la  
bora clones en una secoidn f i  je  del p er lod ioo , bautisada con e l  
s lg n i f  1 cativo  nombre de "Oomentarios"; en segundo lu gar se  
tien d e  a renunciar a la  n o t lo ia  p e r io d is t ic a  como punto de 
p artid a  del trabajo propio, y e l  peridd ico  como fu en te  del 
comentario cede terrene ente una expe rien  c ia  mds d ir e c ts  de 
l a  realidad* En terc er  lugar, cede tambidn l a  temprana In­
f lu e n c la  de "Azorin" (que no vuelve a ser  nombrado por unos 
aflos), y , consiguientem ente, e l  empleo de "yo" como su je ts
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d e l  v e rb e  o le g id o  p a re  exp r e  e a r  e l  a u t o r  en  o p in ld n  s o b re  e l  
a s u n to *  B or U ltim o , hay  un c i e r t o  p ro p re  so h a c la  un a  m ajo r 
o r d e n a c ld n  de l o  t r a t a d o  y  n n a  m ayor e e n c lU e e  e x p re s lv a *
D ire n te  to  do e l  a&o s l g u i e n t e  -1 9 0 6 - , y  l o s  doe p r lm e -  
r o s  me s e e  de 1907 , Bam^n p u b l lc a ,  en  l a  l i n e a  de l o s  a n t e r l o  
r e s ,  v e in  t e  t r a b a jo a #  Son da no t a r ,  s i n  em bargo, con r e s p e o  
to  a  l o s  de DLclembre de 1905 a lg n n a s  n o v e d a d e s i  S i p r im e r  
l u g a r ,  con e l  aho l a  s e c c ld n  d e j a  su  t l t u l o  de "Gbm entarios**, 
y  s d lo  a  f i n a l e s  de 1906 s e  r e b a u t l e a  con e l  da "M arlp o seo s"  
(q u e  c o n s e rv e r^ , p r ^ c t lc e m e n te ,  h a s t a  e l  f i n a l ) #  S i  segundo 
l u g a r  hay  una  m ayor p r o p o rc ld n  de e je m p lo s  en  que  l a  n o t l c l a  
p e r l o d l s t l c a  e s td  e n  l a  b a s e  d e l t r a b a j o  ram onleno# la s d e  
o t r o  pun to  de v i s t a  i l a  p re o c u p a c ld n  p o l f t l c a  p réd o m in a  s o b re  
l a  s o c l a l i z s n t e  I hay  so le m e n te  un  c u e n to  ( a l  q u e , p o r  v a r i a s  
r a z o n e s ,  c ab s  sum ar una a c c ld n  d ra m a tlz a d a ) f  en  1906 , p o r  p r i -  
m era v e s , ne e s t a b l e o e  un p a r a i e lo  e n t r e  c u a l ld a d e s  hum anes y  
o o lo r e s f  p o r  d l t lm o ,  en  v a r l o s  t r a b a  jo  s  a p a re c e  y a  - te m p x a n a -  
m e n te - ,  e l  c u l to  a l  A r t e ,  q u e  h a b ia  de p e r d u r a r  a  l o  l a r g o  de 
to  d a  l a  v id a  de Bamdn#
£L a s p e c to  mds Im p o r ta n te  docum ent ado en  l o s  t r a b a jo a  
de e s t a  d p o c a , t a l  v e s  s e a  l a  c o n fe s ld n  de una  c r i s i s  ("de  
d eeen  c e n to  y  r e l a  ja m le n to  " , r e  s u i t e  do de "num erosas t r i s t e — 
zaa  y  d e o e p c lo n e s " ) ,  s e f ta la d a  a  p r i n c i p l e s  d e l  aflo 1906, y  
q u e  p o d r la  e s t e r  en e l  o r lg e n  de l a  seg u n d a  y  n ^ s  p ro fu n d a , 
que  h a b fa  de o c u r r l r  un  afio més ta rd e #
B o r d l t lm o ,  c o n tin d a n  l o s  p r o g re s o s  en  l a  d l s p o s l c ld n  
de l a  m a te r ia  e x p u e s ta  y  en  l a  s o l t u r a  de e x p re s ld n #
Quedd d lch o  que  a  m ed lados de  f e b r e r o  de 1907 s e  I n t e -  
r ru m p fa  l a  c o la b o ra c ld n  rem onlana#  Qesi c u a tr o  m eses mds t a r
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da -en  7 de jaunie-, ee  reenuida, y  hastm e l  24 de DLclembre 
del mlsmo afio, Bamdn p u b lic#  o tr o e  v e ln tln u ev e  trabajoa en 
"la regldn  extrmnefi#"# ib ora  b ien  ; e s t a s  oo lab oraclon es son  
de un oaxdoter por couplé to  d ls t in to  a to do lo  a n te r io r , y  
eetdn  -p o r  su e s p fr i tu  y  por sus tem as-, muy pnfxlmas a  "Ifor 
bldeces** public#do haola e l  mes de lltyo s lg u len te*
^ed#Mpara cuando se  e s tu d le  e s t e  l ib r e  l a s  ta lp d tesls  
su sc ità d a s  por e s t e  espaolo  de cuatro m eses en que se  in t e -  
rruspe ia  producoidn zaaoniana, y  por e l  s i g n i f i e s  do que q u e- 
pa dar a la  sem ejansa en tre  e l  oontenldo de e s t o s  a r t fo u lo s  y  
fliorbldéeap"! por abora s<flo sa  re lac ion an  eacuetam ente a lg u -  
nap muestrPa de e s t a i  aeaejansas#
Iftlya en p r i m e l a g a f  I^ a co n o len c la  que, tempranamente, 
Bamdn t ie n s  de eu prop 10 oamblO i "Ohnsado de la s  a sp lra o lo n es  
t r ip to ldm lcas, se  me O frece un pasatlem po encantador y  su g e s -  
tivO $ separar ( , # * )  un montdn de p lèd ra s, de ru b les , de z a f l -  
rpp y  d# o r lso ilto P ÿ  y abstraexme en la  pure sa  de su s d e s te -  
l io p  y  cam biantes, apuntando mlnuclosem ente para ev o ca r lo s  en 
lo a  d ie s  f r lo a ,  su s soxprendentes m atlcea  ( . «» ) .  /Buenos oo- 
raeonep Ingenuos (#&*) son la s  p led ra s  p r e d o s a s  que voy o n -  
sartando en m is c u a r t i l la s  ( , . , ) #  /B e te  esp ectd cu lo  con forta  
dpr ( • • • ) e s  e l  nuevo e s p fr itu  de m is bores ( • • » ) "  (30—VII— 
1907)#
causa de e s te  cemblo e s  e l  r e chase de l a s  " aberraslo - 
n es  de l a  s e n s l b llldad"  (11-VII—1 007) y " las ab errar lon es de 
l o s  fa n a t la s o s ” (30-V III—1007), no clone s  muy prdxlmas a l a s  
de la s  "dos grandes depravaclones t la  Invencldn d el corasdn  
y la  conclencla" , "el cu lto  d e l yo", " los fanatism es" , e to ,  
de que se  habla de spuds en v a r lo s  lu g a res  de "Uorbldeces"*
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O oneecuencias daL mlsmo s o n t  e l  " s e r  n a tu r a l s #  y hum a- 
n o s "  (3 0 -VI11-1907) que a p a re c e  mds t a r d e  en  "M orb ideces" 
(p d g s. 65 , 91, e t c . ) ;  l a  a te n c ld n  a  l a s  c o rn s  y  a  l a s  p e r s o ­
n a s , v l s t a s  segdn  <5ptloa i g u a l ;  e l  d e s p l le g u e  de s e n s a c lo n e s  
b e n lg n a s  y  v o lu p tu o s a s  que en n u e e trm  p e r s o n a l Id a d  h a e e a  s u r  
g l r  l a s  o o sa s , l a s  e lm as y  l o s  p e n sa m le n to s  - 3 0 - VI11-1907- 
(no c lo n e  s  a m p lla d a s  lu eg o  en  e l  l i b r o  -p d g s .  9 5 -9 6 ,1 0 4 , e t c - ) ;  
e t c ,
a i t r e  l a s  c o n t ln g e n c la s  que s e  oponen  a  e s t e  modo de 
r e a l l z a r  l a  v id a , a ig u n a s  a p a re c e n  c l t a d a s  -a  v e c e s  h a s ta  
oon l a s  mlsmas p a l a b r a s - ,  en "La r e g ld n  ex trem efla"  y  lu e g o  
en  "M orbide c e s"  ; " l e s  s i n g l e s  v e rd a d e s  d e l 1ns t i n  to  l a s  b l f U r  
can a r t l f I c lo s a m e n te  e s t o s  S r e s ,  "(E 4 -X -1907 ), e s ,  en  "M orbi­
de ce s " ,  " la  O le n c la "  qu e  " b lfu ro a  oon un a r t i f i c l o  redomado 
l a s  s im p le s  v e rd a d e s  d e l  e s p f r i t u "  (p d g , 6 4 ) ;  " sd lo  oon c r e d o  
n&idome como yo e l  m edlo c a r s  ce  de p e llg x o  y  d e ja  de I n f l u l r  
s o b re  e l  I n d iv id u s  "y (se  r e f l e r s  a  M a d rid ), (8 0 -X I-1 9 0 7 ), p a -  
s a  a  e e r  en  e l  l i b r e  ( b a s ta  a q u f  e l  c a r i c t e r  c o n c re ts  de ml 
b l o g r a f f a  ha s ld o  dem aslado a b s t r a c t s '^  y  e n t r e  " le s  I n f l u e n -  
c l a s  d e l  m edlo" e s t d  " la  c l u ^ d " -  tP id r ld - ,  "e se  e le m en ts  b a n -  
b a l  In e so o , t e a t r a l  y  a b s t r a c t s "  ( p ^ s ,  65 y  s l g t s , ) ,  E to ,
P ero  no s d lo  en  l o s  t r a b a jo s  p u b l lc a  dos en  "La r e g ld n  
ex trem efla" d u ra n te  e s t o s  m eses de 1907 s e  a n t l c lp a n  I d e a s  y  
e x p re s lo n e s  p r e s e n t s #  despuds en "M orb ideces"  (1906), s ln o  
que a ig u n a s  de e l l a s  son  a d e la n ta d a s  de o t r a s  que h a b la n  de 
f i g u r e r  como fu n d am e n ta ls#  t r è s  afios mds t a r d e  (1910 ), en  l a  
p r im e ra  "summa* d e l  ram onlsm o, que e s  "EL l i b r e  mudo", Ot>mo 
e je m p lo , se  c l t a n  so la m e n te  t r e a t  1 # )  C bntra  e l  s e n t ld o  e o -  
mtSnt "p u es  como l a  S an ta  de A v lla  en  su  I n f a n t  11 eed  de g l o r l
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f i c a c l d n ,  e l  o s  cap a r s e  do l a  Id g lo a  do bu v id a  p a ra  p e r e g r l -  
n a r  h a c la  e l  I d e a l ,  tem bldn  yo he  q u e r ld o  fu g ? m a  de l a  c a sa  
B o la r le g a  d e l  e e n tld o  comdn p a ra  a p a g a r  ml eed  n o e td lg lc a  de 
h e x o lc ld a d e s ,  c a b r i o la s  y  m e g n l f l c e n c l e e . . . . "  (1 3 -IX -1 9 0 7 )| 
g t )  " E B c a p a r" /" h iilr" , como e v e s ld n  de l o  consab ldo  t "m ien- 
t r è s  e s t o s  S res*  h a b la n  ( • • • ) ,  m le n tr a s  h a b la n  a s l ,  yo , p o r  
l a s  v e n te n a s  que  t i e n e  l a  d a s e  m irando a  un j a r d i n ,  y a l  em­
p i l e  c l e l o ,  me esoapo  p o r  e l l a s  en  p o s  de l a  d iv a g a c ld n , de 
l a  q u lm era  y de l a  v ida*  /E s  ml s u e r t e  que e x l s t e n  e s t a s  v en - 
t a n a s  s a lv a d o r a s  p o r  l e s  que  huyo en  ml a e r o s t i t l o o  ( • • • ) "  
(2 4 -1 -1 9 0 7 ) ; 3 * ) " I r a n s f o m a c ld n " ,  como c l f i a  d s l  ramonlsmo i 
"Hb sofiado en  f l o r e  c a r  In v ero  a lim e n te  como l a s  p la n  t a  c lo n e  s  
e o u a to r l a l e s  • • • "  (1 3 -IX -1 9 0 7 )•
1 * 1 ,2 ,B .-  Los c ln o o  c u e n to s  p u b llc a d o s  (pdgs* 1 3 9 -  
1 5 6 ) , como a p d n d lc e  a  "M orb ideces"  c o n tr lb u y e n  tam bldn a  f l -  
j a r  l a  e v o lu c ld n  l l t e r a r l a  de Ramdn, en e s t a  e ta p a  com prendl 
da e n t r e  " B itre n d o  en  fu eg o "  y  "M o rb id eces" . Se t r e t a  de 
unos " c u e n to s  s e n t im e n ta le s ,  e s c r l t o s  cuando atSn c r e l a  t« n e r  
c o ra e d n "  ( 7 ) ,  y ,  desde lu e g o , e s t f  c l e r a  su  a n t e r l o r l d a d  a  
" M o rb id e c e s"# "Son r e p r i s e s  de ml ro m an tic ism e  de a y e r ,  que  
no s a b la  que e l  e s p l r i t u  de un ( e lo )  p r o s t i t u t e  e s  s d lo  una 
b la s f e m la  v u lg a r ,  n i  que una boca  l la g a d a  se  q u e ja  y eso u p e  
en v a s  de d l s c u r s e a r  y f l o r e c e r . . ,  " (6 ) ,  c o n f ié e s  e l  a u t o r  en 
l a  b re v e  p re se n ta c lrfn *
Los t l t u l o  s  de e s to s  c u e n to s  son  lo s  e l g u l e n t e s ;  ( l )
"EL c l  ego y l a  h e ta i z a "  ( p ^ s ,  1 3 9 -1 4 1 );  ( I I )  "EL a p e s ta d o  
( L o c tr in a  m o ra l)"  (p d g s. 14B -1S 0); ( I I I )  "La d o n c e l la " ,  ( p f e s .
| 7 |  giMdn Gdmes de l a  Sem a* "M o rb id eces" , prfg* 137*
[d*, ibldemi*
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1 5 1 -1 5 2 );  (IV ) "La m u erta  d e l  l u n t f t io o " ,  (p^ga* 1 5 3 -1 5 4 )  y  
(V ) "La c a j a  de P a n d o ra " , ( p ig e .  1 5 5 -1 5 6 ) .
Êh l l n e a a  g é n é r a l e s , s e  pueden  o o n s id e re x  como o t r o  e s — 
le W n  e n t r e  l a  m anera de " â i tx a n â o  en  fu e g o "  y  e l  "nuevo e s ­
p l r i t u "  que  s e  h a b la  de I n t e n t e r  c a r a c t e r l z a r  en  "M o rb id ec e s" ; 
p e ro  h sy  e n t r e  s i l o s  a ig u n a s  d l f e r a n c la s *
Los dos p rim e ro  s  - " E l  c l  ego y  l a  h e t a l r a "  y  "E l ap e sta d cn ^  
p a re c e n  e s t a r  m is p rd x lm o s a l  modo de ha c e r  de " B itra n d o  en f u ^  
g o " .
La a n ic d o ta  humena en  ambos s e  da como v l s t a  d esd e  tm 
m ora lism e  s o c i a l  s e n s l b l e r o * l o s  p z o ta g o n l s ta s  (m endlgo c le g o ,  
h e t a l r a  y  a p e s ta d o ) ,  so n  t l p o s  seF ia lados p o r  l a  en fezm ed ad  y  
l a  s o c le d a d ;  e l  " a u to r —t e s t I g o " ,  ( c u a r to  p e r s o n a j e ) ,  r e p r e s e a  
t a  en  " e l  a p e s ta d o "  l a  v o s  de u n a  c o n fu s a  c o n c le n c la  s o c i a l  
q u e  h a b la  sonado y a  a n t e s  v a r i a s  v e c e s  en " B itre n d o  en fu e g o " . 
01 eu an to  a  l a s  v e g a s  r e l v l n d ic a c l o n e s  so c l a l i  s e n te  s  - e x p U c ^  
t a s  a l  f i n a l  d e l  p r im e r  cu en to  y  d l l u l d a s  a  l o  l a r g o  de to  do 
e l  se g u n d o -, son  e x a c ta m e n te  de l a  misma n a t u r a l s  s a  que  l a s  
a p r e o la d a s  en  l o s  p r lm e ro s  t r a b a j o s  de Bamdn.
S u b s ls te n  te m b lin  a q u l  l o s  mlsmo s  d e fe o to s  de c o n s t r u o -  
c ld n  y  de le n g u a je  que  quedaxon  v l s t o s  en  a q u e l lo s ,  aunque 
hay , q u i  s i s ,  a lg u n a  m ayor s o l t u r a  de e x p r e s id n .
Los t r è s  c u e n to s  d l t lm o  s  r e p r e s e n ta n  e l  a i e  ja m le n to  
de l a  m anera a n t e r i o r  y  l a  a p ro x lm a c ld n  a l  e s t l l o  d e l  "nuevo 
e s p f r i t u " .
Et’e c tiv a m e n te , l o s  p e r s o n a je s  no son y a  m is é r a b le s  n i  
m a rg ln a d o s i  i d e l a ,  l a  p r o t a g o n i s t s  de "La d o n c e l la " ,  " a b r l -  
leFia y  b o n i t a " ,  suefia  con e l  p r in c ip e  a z u l  r e p r e s e n t s  do p o r  
l a  Imagen de un hom bre a p u e s to  y e l e g a n t s  p ln ta d a  en  e l  a im a
-  27 -
n aq u ef p e rp * * . no doedefia l a  id e a  da ecep t» ~  l o s  g a la n te o s  d e l 
e é tu d ia n ts  d s  e n f r e n t s ,  l a  m adrs y l a  h i j a  ds "La c a ja  ds pan 
d o ra " , son ta m b lin  s e r s #  humanoa, no f ig u r a s  fo rz a d a s  a  o n -  
t r a r  en un esquem a; ambae Im aglnan -o ad a  una eegtSn b u s  d e s e o s - ,  
lo  que  s l g n l f l c a r l a  e l  f r i u n f o  de l a  joven  en e sc e n e  y cada  una  
s e  r e p r é s e n ta  e s t e  t r iu n f o  muy ds acu erd o  oon su  p r o p la  n a tu r e  
l e z a .  JEh cuan to  a l  p r o ta g o n i s t e  d e l o t r o  c u e n to , e s  un a n d n l-  
%DO " taum atu rgo  que v i v l a  enamorado de l a  l u n a . . . " ,  y  que  mu r i d  
ahogado en e l  e s ts n q u e  en que a q u e l l a  s e  r e f l e j a b a .
£ki e s to s  d ltlm o  a t r a b a jo s  e l  dn loo  r a s t r o  s o c l a l l z a n t e  
que r s c u o rd a  e l  p r im e r  e s t l l o ,  e s  un ooment a r i e  que e l  a u to r  
b a se  de p e sa  da * "La v id a  e s td  ta n  m al o rg e n lz a d a , que  l a s  
q u e  d sb le ro n  s s r  r e l n a s  y  p r in c e s s e  son m o d is te s  y d o n c e l la s  
( 9 ) .
i p e r t e  de e s t o ,  l a  e s o ls ld n  e n t r e  re a llsm o  y d o c t r in e -  
rlem o a p a re c e  en e s to s  t r è s  d ltim o s  c u e n to s  en v la s  de oonsu-  
m acldn t 0  l a  Im ag ln ac ld n  " p l r u e te a " ,  o s e  h a b la  de l a  r e a l  Id ad  
y  l a  c o n c re te  c o n d lc ld n  d e l  s e r  humano.
Eh cuen to  a  l o  segundo, s e  v a rd  que p a r t e  d e l c o n te n ld o  
de "M orbidece s "  e s  un la rg o  mondlogo en que Bamdn, a b r u p ta -  
m en te , c o n f le s a  s u s  I n te n to s  de s u s t l t u l r  e l  esquema de su  
fflundo de a d o le s c e n te  (p e rd ld o  en e s to s  a f io s ) , p o r  un  s ls te m a  
v d lld o  p a ra  o rd e n a r  en i l  l a  r e a l l d a d  y  e l  s e r  humano.
Cbn r e s p e c te  a l  " p lx u e te o "  ram onlano, e l  p rlm ero  oono- 
c ld o  d e l  a u to r ,  co n v ien s  o b s e rv e r  que oon "La mus r t e  de un 
l u n i t l o o " , Bamdn da l a s  p r lm lc la e  de su  f a n t a s i a  p u ra  en e s ­
t a  r e e la b o r a c ld n  a r t l s t l c a  de un tema p e r t e n e d e n t e  a  l a  t r a -
(9 ) Idem, p ig .  1 5 1 .
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d lc i iz i  l l t e r a r l a .
Be r e  ce o o n v e n le n te  d a r  (aunque s e a  muy In  comp l e  t a ) ,  
a lg u n a  n o t l c l a  de e s t e  p r im e r  e j e r c l o l o  ram onlano de Im agi­
n a  c l i n ,  h a b ld a  c u e n ta ,  a d e m is , que l a  In n a  h a b la  de s e r  o b -  
j e t o  de l a  a t e n c l i n  d e l  a u t o r  a  l o  l a r g o  de muchoa afioa*
" E s te  e r a  un  tau m a tu rg o  que  v l v la  enam orado de l a  l u -
*iia.. •
"im a no ch e  l l e g d  a  d a r l a  una  c l  t a  en  e l  j a r d i n ,  ( . . . )
..."
"EL buen l u n i t l o o  aguard tf l a  n o c h e ; sond a l  f i n  l a  ho 
*ra, y  l a  bused en  vano p o r  l a s  u m b rla s .
"Ya d e s e s p e ra b a , cuando l a  v ld  bahdndose en e l  e s t a n -  
"que como hp a  ( s i c )  d le n a  a l b l s l m a . . .  Le e s p e ra b a , q u la d ,  y  
" se  la n z d  en  su  b u s o a . . .
"La lu n a  d e l  e s p e jo  de l a  l u n a  s e  h lz o  p e d a z o s . La co 
"quet* h lz o  un g e e  to  de de sag  r a  do en  s u s  e l  tu  r a s ,  p e ro  r e o o -  
"b rd  su  s o n r l s a  c u a id o , reconqpuesto e l  deueo c r i s t a l  d e l  e s -  
*pejo pu do a r r e g l a r  uno de s u s  r l z o s  de s p re n d id o s .  0 isa y o  
*de r e o jo  una  nueva o o q u e te r la ,  y  s lg u ld  h a c le n  do ca za n to fia e  
%1 p o s t a  m elenudo y  p d l id o  ( . . . ) .
" ^ e r o  no t e n d r i  remo rd lm le n  to  s  l a  c a sq u iv a n a ?
" ( . . . ) ;  e l  bohemlo que  a  soma su  cab eza  f e b r i l  p o r  una  c l a r a -  
"boya, no puede am er s d lo  a  una  m u je r , l a s  ama oon v o l u b i l l -  
"dad  i  to  d a s ;  y  p o r  e s  to  l a  lu n a  a p a re c e  como empluma da, r i -  
e ilc u la m e n te  o o m u d a , t e n t a s  n o c h e s . . .  ! ( 1 0 ) .
1 . 1 . 8 . 3 . -  Se c l e r r a  e s t e  a n d l l s l s  de l a  o b ra  I n l c l a l  
ram o n lan a  oon un In  te n  to  de d e te r m in e r  e l  esquem a de l a  e v o -
(1 0 )  idem . p i g s .  1 5 3 -5 4 .
l u e  l i n  p r lm e i i z a  y l a  c x o n o lo g la  de lo e  t r a b a jo a  o o n e ld e r a -  
doB b a s ta  ahoxa*
J t ) , -  Eaquema de l a  e v o l u c l i a  ^ Se co n sld ex an  do a i p o -
c a a i
1 # )* -  ])ex toa ; l a a  o o la b o z a c lo n e a  e n v la d a a  a  " la  r e -  
g ld n  ex trem ella"  de 8 7 -Î-1 9 0 5  a 1 4 -1 1 -1 0 0 7 , lo a  t r a b a j o s  de 
"E h trando  en fu eg o *  y  l a s  dos p r lm e ro s  c u e n to s  p u b l lc a d o s  
como a p in d ic e  a "U o rb id eces* .
7 0 dos l o e  c u a le s  m arcan  e l  p u n to  de p a r t l d a i  Bamxfn, 
a d o le s c e n te ,  e s c r ib e  I n ic la lm e n te  segdn I d e a l l e a c lo n e s  r o -  
m in t l o o - s e n s lb l  e r a s  ; (como e je m p lo , se  ven en e s t e  p e r lo d o  
a  una  h e ta i z a  de t l e r n o  oo razdn  que c u ra , s o l i c i t a ,  e l  pe- 
quefto rasg t& o  de un c le g o , y  a un  a p e s ta d o  que  d i s c r e t e s  muy 
co r t  esamamen t e  ace  r c a  de su  m a l, d e l am or, d e l a r t e ,  e t c . ) .  
a»y a d em is , un p r o g re s iv o  I n t e r i s  p o r  l a s  c u e s t lo n e s  p o l i t i  
oas  y  - e n  l o a  d l t im o s  m e se s - , tam b lin  una  a p ro x lm ac ld n  a  l a  
r e a l l d a d  kumana#
R 4 ) .-  T e x to s f  nCL v e s , l o s  t r e e  d l t im o s  c u e n to s  pu ­
b l lc a d o s  a l  f i n a l  de  "M orbide c e s " ;  y ,  s i n  du d a , to d o s  l o s  
a r t l c u lo B  que lo  fu e ro n  en e l  d l a r io  de B adajoz, d esd e  e l  
7 -V I a l  E 4-X II de  1 9 0 7 ,
£3. a u to r  a c c e d e  a una m is j u s t a  v l s ld n  de l a  r e a l l d a d  
y ta m b iin  de l a  n a t u r a l s za d e l  e e r  humano; ae lm lsm o , e n c u e n -  
t r a  e l  gezmen de l o  que en e l  f u tu r e  h a b la  de s e r  e l  ram o n ls  
mo.
No mucho tlem po d e s p u is  d e l  f i n a l  de e s t a  e ta p a ,  a l  e d i  
t a r  como a p in d lc e  de "&&>rbideces" l o s  c lnoo  c u e n to s ,  l o s  h a -  
ce  p r e c e d e r  de una b rev e  o o n fe s ld n . Son de o b s e r v e r  en e l l a :
a ) . -  Se dan como s u p e rs  d as , en  e l  momento de e s c r i b l r  —1 9 0 6 -,
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e u s  c r e e n c la s  a n te r lo  r e s *  "He a q u f , oomo a p in d lc e ,  unos cuen­
to  a s e n t im e n ta le s  e s c r l t o s  cuando adn  o r e l a  t e n e r  c o r a z ia " ,  
b ) « -  Se d e f in e  l a  n a tu r a le e a  d e l  e s p l r i t u  caduoado t "ml roman 
t lc ls m o  de a y e r  que no s a b la  que  e l  e s p l r i t u  de una p r o s t i t u t e  
e s  s d lo  una b la s f e m la  v u lg a r  n i  que u n a  b o ca  l l a g a d a  se  q u e ja  
y  e scu p e  en v e s  de d l s c u r s e a r  y  f l o r e c e r . .» * »  c)»-> Se c l  t a n  
l o s  dos p r lm e ro s  c u e n to s  como prueba f e h a o le n t e s  de e se  "rom an 
t lc ls m o  de a y e r*  y a  su p e ra d o ; p e ro  no s e  m enclonan lo s  t r è s  
d ltlm o  SI Lo c u a l  da p i e  p a ra  p e n s e r  que e l  a u to r ,  en e s a  f e -  
c h a , no l o s  o o n s ld e ra b a  r e o s  de l a  mlsma f a i t e  que en oon t r a b a  
en  lo s  a n t e r l o r e s ,
B )» - c ro n o lo g le .  Es t a b l e  c l  da y a  p a r a  l o s  t r a b a jo s  e n -  
v la d o s  a  " la  r e g ld n  ex trem efla*  y  p a r a  "JEntrando en fu e g o * , 
s d lo  r e s t a  a v e n tu r e r  a lg u n a  h l p i t e s l s  qu e  p e z m lta  s i t u e r  l o e  
c u e n to s  p u b l lc a d o s  a l  f i n a l  de "M orb ideces" .
P a re c e  fU eza de  duda que lo s  dos p r lm e ro s  -"EL c leg o  y  
l a  h e t a l r a ” y  "E l a p e s ta d o " - ,  p e r te n e  can  p len a m en te  a  l a  que  
s e  h a  llam ado  p r im e ra  ip o c a ,  cu a n to  a  l o s  t r è s  d l t im o s  
- " l a  d o n c e l la " ,  " la  mue r t e  d e l  l u n i t l c o *  y  "La c a ja  de P a n ^  
r a * - ,  e s  <Mdosa eu a d s o r lp c ld n t  o  a  l o s  f i n a l e s  de i s t a  o a  
l o s  oom ienzos de l a  se g u n d a # (p o r  l a  r e a l l d a d  e le g ld a  p a r a  
s e r  c o n ta d a , él. t r a ta m le n to  de l a  misma, y  e l  modo de e x p re -  
s ld n ,  no p a re c e  q u e  pue te n  s e r  a n t e r l o r e s  a l  d l t lm o  t r im e s ­
t r e  de 1906 , n i  p o s t e r l o r e s  a l  verano  de 1 9 0 7 ) .
Se I n d u y e ,  a  c o n tin u a  c l i n ,  un re s im e n  d e  e s t a s  dos 
p r im e ra s  ip o c a s  ( v i l l d o ,  s o b re  to  do, p a ra  f l j a r  e ta p a s  en e l  
cam lno h a c ia  l a  g r e g u e r la )  •
E ta p a  H i Eoero de 1905 a  Ju n lo  de 1 9 0 7 .-  Las o o lab o
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z a c lo n e s  de "La re g ld n  ex trem efla" oom prendidae e n t r a  e so e  m e- 
s e s  (oomo l i m i t a ) ,  "B ntrando en fu e g o " , y  l o s  dos p r lm e ro s  
c u e n to s  ds "M orbide c e s " .  Eh e l  oon ten ld o  de to  do lo  c u a l  ca 
be s e û a l a r ,  oomo p o s lc ld n  I n l c l a l  g
A)*— El l a  re a l ld a d #  una  a c t l t u d  a  t e n t a  a  l o s  a o o n te -  
o im le n to s  p o l i t i c o s ,  y  una v l s ld n  de 1» v id a  humana desde  una 
p e rs p  a c t i v a  In ic la lm e n te  s o c l a l l z a n t e  (que va  dan do paso  a
un modo de v e f  m is r e a l l s t a ) .
B ) , -  Eh e l  p en eam len to , p redom lnan lo s  d o c tr ln a r la m o s  
td p lo o s  y  l a s  v a lo ia c lo n e s  a l  uso#
0 ) # -  Eh lo  l l t e r a r i o #  uso  i n l c l a l  de t i c a l c a s  e x p re -  
s lv a s  t r a d l  c lo n a le s  ( I n f lu e n c la  t r a n s i  to  r l a  de  "A z o rln " );  y 
m ayores In d ep e n d e n c la  y  dom lnlo d e l  a r t e r i a l  l l t e r a r i o ,  pos­
te  r lo zm en te#
Eftapa 8 * f Jun lo-D L clem bre de 1 9 0 7 1 ^Los t r è s  d l t im o s  
c u e n to s  de "M orb ldeces"?  Los t r a b a jo s  de "La r e g ld n  ex trem e­
fla "  p u b llc a d o s  en e s o s  meses*
Cbn r e s p e c te  a  l a  e ta p a  1# e l  b a la n c e  e s  a l  s lg u le n te  *
P i r d l d a s t
a ) * -  Be a l i d a d ; P i r d ld a  de l a  p e r s p e c t iv e  s o c la l l z a n ­
t e  de l a  v id a  humana*
b ) * -  P en e a m len to f P i r d ld a  de c a s l  to d o s  l o s  d o c t r ln a -  
r lsm o s  y  v a lo ra c lo n e s  de l a  p r im e ra  e ta p a *
P e r s l s t e n o la  y  a d q u ls l  c lone  s i
a ) * -  Be a lid a d *  P e r s i s t e  l a  p reo  cupacldn  p o r  l a  p o l i ­
t i s a *  Se l l e g a  a  una no c l i n ,  m is oonfo xme a  l a  u s u a l ,  de l a
n a tu r a le z a  humana* ip a re o e n  te m b lin  o o sas  y p e rs o n a s  de l o  
que h a b la  de ib rm a r e l  a c e rv o  zam onlsta*
b ) * -  P ensam len to  % Se da una  m o d alld ad  de peneam len to
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m ie  e sp o n tim e o  y  adecuado  a  su  o b j s t o .  Se In o o rp o ra  l a  s s n — 
e a c id n  como v ia  de a c c e a a  a  l a s  o o sa s  y  a  l a s  p e rso n a s*
o )* — E x p re s l in  l i t e r s r i a i S u s te n o ia lm e n te  s e  m a n t le -  
n e  l a  de l a  e ta p *  a n te r io r *  ip a r e c e n ,  s i n  em bargo, a ig u n a s  
t i a n l o a s  o a r a c t e r l s t l c a s  de l a  qu a  h a b la  da s e r  l a  e x p re s ld n  
zam o n ls ta#  (£ j«  i "N oo lin  d e l  v e ra n o *  - 6 -T I I -1 9 0 7 - )*
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S ssp u is  de " E itra n d o  en  fu e g o "  y h a s te  1906 
Remdn no p u b l lc e  n ln g u n e  o b ra  mayor#
EL aflo 1908 e s  se fla lad o  en  l a  c ro n o lo g la  de l a  o b ra  j u -  
v e n l l  ram onlana  t en M erzo, Bemdn f i im a  l a  d l t lm a  c u a r t l l l a  
d e l l l b r o  "M orb ldeoea", q u e  h a b la  de e s t a r  en l a  c a l l s  un 
p a r  de m eses d esp u is#  Et ju n lo  s e  p u b l i c s  e l  d ltlm o  t r a b a jo  
an "La r e g id n  ex trem efla " . E t n o v lem b re  s a l e  a l  p d b llo o  e l  p r l  
m er ndmero de l a  r e  v l s t a  "Pxom eteo", d l r l g i d a  en un p r i n c i p l e  
p o r  s u  p a d re ,  p e ro  que p ro n to  h a b la  de p a s a r  a  su s  manos - s e £  
t le m b re  de 1 9 0 9 y - y  o o n t ln u a r  en e l l a s  h a s ta  eu  d e s a p a r lc ld n # 
"M orb ldeces"  e s  o b ra  d a v e  p a ra  com prender l a  e v o ln c l in  
de l a  o b ra  p r lm e r l s a  d e l  a u to r#  Es un  volumen en  dos p a r t e s  t 
l a  p r im e ra  a l  can s a  h a s ta  l a  p i g in a  1 3 6 ; l a  segunda com prends 
l a s  p ig ln a s  137 a  156 d e l  t e x t e  y  c o n t ie n s  l o s  c lnoo  c u e n to s  
c o n s id é ra  dos en  l a  s e c c id n  p re c e d e n ts #  I n te r e s a  c e n t r e r  aho 
r a  l a  a te n c id n  e n  l a  p r im e ra  p a r te #
E s ta  p r im e ra  p a r t e  d e l  l i b r e  Im p o rta  a l  p r o p d s l to  de 
e s t e  t r a b a  j e ,  no  s d lo  p o r  su  o o n ten ld o  d o c t r i n a l ,  s ln o  p o r  
s e r  docum ente f e h a c le n te  de un c o n fu se  e s ta d o  de e s p l r i t u  d e l  
jo v e n  Bamdn t "E t e l l a s  (en e s t a s  p ig ln a s )  se  p a t e n t l e a  l a  
c r i s i s  de un e s p l r i t u  ( . . . ) #  Su a u t o r  s lg u e  enferm e de t e -  
des l a s  en fe rm ed ad es  que denuncla#  ( • • • ) •  Su a u to r  e s  un poe  
t a  e m b ro il ad o , un p o e ta  p e rd ld o  en  l a s  s ln u o s ld a d e s  de un l a -  
b e r ln to "  (1 1 ) ,
Se ha d lch e  q u e  "M orb ldeces"  e s  un l l b r o  c o n fe s lo n a l#  
E fe c tlv a m e n te , l a s  i ^ g ln a s  de a p r e ta d a  p i o s a  s e  suceden  g I r a n  
do en t o m o  a  unos c u e n to s  a s p e c to s  r e f e r l d o s  a  un tem a d n lco  ;
(11) Opus clt# pigs, 13-14,
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e l  a u to r#  Bamon, aua pxobleniaa, sue I d e a s ,  eu s  j u îo i o s  de 
v a lo r ,  su  s e r  e n te x o  en  c o n tin u e  cambio#
EU cu a n to  a  l a  d is p o s ic id n  de l a  m a te r ia ,  s d le  l a s  
p r im e ra s  d lv i s lo n e s  p re  sen  ta n  una e s t r u c tu z a  o rg e n lz a d a  y  un  
d e s a r r o l l e  m is o me no s  d i s c u r s iv e  d e l  c o n te n ld o  d o c t r in a l#
Eh e l  r e s t e  Bamdn sem bla con f r e c u e n c la  de tem as, de modo 
de t r a t a r l e s  y  de e s t l l o  v e r b a l ;  a p a re c e n  c o n tr a d lo c lo n e s  
I n te r n a s  -o o n fe s a d a s  p o r  e l  p r o p ie  a u to r -  d e b ld a s , q u l z i s ,  
a  e la b o ra c ld n  a p re s u ra d a  o d l s t a n c la d a ;  y  h a s ta  l a s  d l v i ­
s lo n e s  en  s i  r e s u l t a n  a r t i f i c l o e a s ,  oomo s i  Bamdn l e s  fanbie 
t a  t  r a s a  do segdn  e l  e x p e d i t iv o  c r i  t e r  l e  de " o o r ta r "  cada  
d e  r t e  ndmero de p ig ln a s #
1*8#1*1#- Ë b n ten ld o # - "U b rb id sc e s"  com prends un  " P rd -  
lo g o *  (p ig#  5 a  l ë ) f  que  p re c e d e  a  un t e x te  (p ige#  17 a  1 3 6 ) , 
r e p a r t id o  en  s e l s  d lv i s lo n e s  t 1*) F igs#  17 a  2 6 ; 8# ) F igs#
86 a  3 6 ; 3 t )  F igs#  36 a  7 1 ; 4» Ü g s#  71 a  101; 5») F ige#
101 a  lie ; 6 # ) F ig s .  118 a  136#
Jfii e l  V rd lo g o " Bamdn a f l im a  s e r  so lam en te  e d i t o r  d e l  
l i b r e ,  e s o n  t e  p o r  un sm lg e i p e ro  l a  de s c r ip  o ld n  de e s t e  ami 
go c o ïn c id e  en to  do con l a  de eu p e rso n a#  Es ou dado en  e s e  
a r t l f l o l o  s e  p e rm its  h a b la r  de su  o b ra  oon una l l b e r t a d  que  
de o t r o  modo no te n d r la #  A si d é c la r a  que e l  l i b r e  e s  t e s t i -  
monio de l a  c r i a i s  e s p i r i t u a l  de su  a u t o r  p e rd ld o  en  un l a -  
b e r ln to  de co n fu s  lone  s ,  que  d e jd  a  l a  d e c ls ld n  d e l p r o lo g i s -  
t a  e l  d e s t in e  d e l  t e x t e  ; y  que i l  e e  ap ro v e c h a  de e s t e  perm l 
so p a ra  p u b l l c a r l o ,  p r e s s a t in d o lo  como v lv ls e o o id n  de  un  e e p f  
r l t u  ju v e n l l#
La fe c h a  a l  p ie  de e s t a  I n tro d u c c ld n  e s  de m arzo de
1906.
«K 3^ ""
L as s a l e  d iv la lo n e s  d e l t e x t e  r e  s u l t a n  s e r  de e x te n e id n  
y o o n ten ld o  e e n a ib le m e n te  d l f e r e n t e t .  Sdlo en  l a a  t r e e  p rim e­
r a s  y h a s ta  l a  m lta d  de l a  c u a r t a  puede a d v e r t l r s e  l a  e x ls t e n  
c ia  de un c i e r t o  p la n ,  que  ha  d l s t r i b u l d o  l a  m a te r ia  de im>do 
m is o menos ra so n a b le #
I . -  J u s t l f l c a c l d n  d e l l l b r o  : E l a u to r  se  p ropone s a ­
l i r  d e l " e x t a s ia  d e sc e re b ra d o  en  q u e  v i r e " ,  oon In te n o ld n  de 
r e l v i n d l c a r s e ,  ya q u e , aunque su  f i g u r a  e s  como l a  de l o s  
o t r o  s ,  i l  no e s  oomo l o s  te rn is  i oonsecuen tem en te , p a ra  r e v e -  
l a r  su  verd ad ezo  s e r  (dado , adem is, que su  s U e n c lo  a n t e r i o r  
f a v o re e e  e l  e q u lv o o o ) , se  d e c id e  a  e s c r l b l r "  l i ia  sen  c i l l a  
a u to b lo g r a f la "  (1 8 ) .
I I . -  A u to b lo g ra f la  ; Cbmiensa e l  a u to r  p o r  c o n s id e -  
r a r s e  a  s i  mlsmo como "un b lpedo  Im p lu m e " ..# pero  con una 
p a r t i  o u la r ld a d .  l a  p e r t l o u l a r l  dad, oon r e s p e c te  a  lo a  o t r o  s , 
c o n s i s t e  en  que  61 "ha te m o o ra tlz a d o  su  o u e rp o " , en e l  s e n t i  
do de ha b e r  p r iv a t e  de su s  f u e r o s  de a r b i t r a  je  a l  c e re b ro , 
c u lp a b le  h a s ta  en  to n  c e s  - a d v l i r t a s #  b ie n - ,  de " te s  g ra n d e s  
d e p ra v a c lo n e s I  l a  in v e n o ld n  d e l oo razdn  y  l a  c o n c le n c la " .
B e su ltad o  de l a  a n t e r i o r  n i v e l a  c ld n  fu e  e l  q u e d a rs e  a  
s o la s  con l a  f i s l o l o g l a i  a l  m lr a r  en  to n  c e s  l a s  c o s a s , d a ta s  
tom aron "un a s p e c to  m anso, s l l v e s t r e ,  ic u e o , e c ld ç t io o " .
EL s e c r e to ,  p u e s , e s t i  en una  c l e r t a  p u r l f lc a c ld n  de l a  m l- 
r a d a  que no ha de s e r  I n f lu f d a  p o r  n ln g d n  esquema I n te l e o t u a l  
a n t e r i o r  .  "La p u r l f l c a c ld n  de l e  m lrsd a  y d e l e s p l r i t u  ha  
s i t e  e l  r e s u l t a t e  de l a  n e g a c ld n  g e n d r lc a  y sen  c i l l a  en  que  
lo  h# e n v u e lto  to  do y  q u e  ha e llm ln a d o  en lo  o b je t lv o  e l  v a -
(18) Idem, pdg. 84#
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l o r  su b je tlv D  y  f s n ia s e a d o r  que lo  an im aba" (1 3 ) , T e a a  n e  
g a c ld n  qua  h a  d eap e jad o  to d o î ha he oho n a c e r ,  adem ia, un p e r  
t i c u l a r  " e e to lc la n o "  en e l  jo v en  a u to r ,
C bn eecu en c laed e l e e to i c l a m o .-  La n a tu r a le z a  de 
e s t e  ë e p e o ia l  e s to lc ls m o  e s ta b le o e  una v l s id n  I g u a l i t a r l a  de 
to  das l a s  a n t e r l o r e s  p rim ao las#
£1 p r im e r  r e s u l ta d o  de l a  a b s o rv e n te  p r im a o la  d e l  c e re  
b ro  e r a  l a  " h ip d rb o le  d e l  y o " , " e l  c u l to  d e l  y o "  y  Bamdn v a , 
lo  p r lm e ro , c o n tr a  e l lo #  m ade  lu eg o  lo  re c h a z a  en  s i  m ls­
mo, y  de spuds en  eus e je m p lo s  m is in s ig n e s  i K an t, S t iz n e r ,  
P a s c a l ,  Souzm ont, B a rrd s , y  " iq u l  e n  BspsAa ( . . , )  un t a l  U ia 
muno, - ( * , , ) -  un  oaso fo rm id a b le  de tu m efac ld n  c e r e b r a l "  (14), 
B eouelas de e s t e  mal m a t r l s  so n , p a ra  Bamdn, a ig u n a s  
n o o io n e s  c o n t r a  l a #  c u a le s  s e  p ro n u n c la t  l a  M oral, l a  Q ien - 
o ia  (que " b ifu ro a  oon un a r t  i f  1 c io  redomado l a s  s in g l e s  v e r ­
dades d e l  e s p l r i t u " ) ,  e l  P ro g re so  (que "so b reco g e  a  l o s  e s -  
p l r l t u s  oon una  nuetm  s u p e r s t lo ld n " ,  l a  B s td t lo a  ("una im po- 
sisidn oon ven c lo n a l  y  t r a d i d o n a l l s t a  de c i e r t o  s  cab a llam o s 
( ? 3 f ) ,  l o s  Hdroes y  l o s  G randes Ebm bres, Besumen de su  a c t i -  
tu d  de In  depen den c l a  f  ran  t e  a  e s t o s  d l t im o s ,  e s  l o  que a n te s  
h a b la  llam ado " e l  l a t i d o  am o rfo " , "JDefensa de l a  v id a  t a l  
c u a l  s e a  en e l ,  s in  n e c e s ld a d  de ad ap t a r s e  a  n ln g d n  t r o q u e l  
I d e a l , # . "  (1 5 ) .
I T .— I n f lu e n o la s  d e l  m edio . -  EL p ro p d s l to  de ha c e r  
su  a u to b lo g r a f l a  p e r s i s t e  en  e l  a u to r ,  p e ro  e l  m itodo se  mo­
d i f i e s  e u s ta n c la lm e n te  I "H asta  a q u l e l  c a z i o t e r  c o n c re te  de
(13) Idem, p ig*  3 1 .
l l 4 )  Idem, p i g .  41 .
(15) Idem, p i g .  6 5 .
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ml b log  r a f l a  ha  s ld o  dsm adlado a b s t r a c t o .  E s te  e s  e l  r é s u l t a  
do de no p o d e r  m o s t r a r  ml sen  sa  c ld n  de v l v l r  oon e l  laoon lsm o 
de una onom atopeya o de un g e s to "  (16)# A p a r t i r  de  a h o ra  
mdn s e  p ro p o n e  s u s t l t u i r  l a  r e l a  o ld n  de su s  o o g lta o lo n e a  I n te  
l e c t u a l e a  (en que h a s t a  e l  momento h a b la  c o n s is t  Ido e l  ha c e r  
b l o g r i f l o o ) ,  p o r  l a  r e l a  c ld n  de a q u e l lo s  f a c to r e d  que  m o d lf i-  
can de modo c o n c re to  l a  v id a»  E i t r e  e s t a s  " in f lu e n c ie s  d e l  
m edlo" que p u sd en  a n u la r  l a  p e r s o n a l ld a d ,  e s t i n i  l a  o iudSd, 
" e s e  e lem en to  bam lm tlinesoo, t e a t r a l  y  a b o r ta d o "  - e n  e s t e  c a ­
s e  M adrid -, a s l  como sue  gen  t e s  y tam bldn  su e  t n s t i t u c l o n e s ,  
Bamdn d e d lc a  un  c i e r t o  ndmero de p i g ln a s  a  o o n ta r  s u s  s e n sa ­
c lo n e s  de M adrid , y  e l  j u l c i o  que l e  m erecen  " lo s  se f io re s  p e -  
r l p u e s to s  que so n  ju e o e s ,  a o a d é n lc o s  y  p r o f e s o r e s " ;  " lo s  p r o -  
h o m b r l l lo s "  (A z o rln , F lo  B a ro ja , W H e - ] h c l in ,  F e l ip e  T rig o , 
M a rtin e z  S i e r r a ,  S a lv a d o r  B ueda), y  s u  l i t e r s t u r a  ("La l i t e ­
r a t u r e  de l o s  v l e j o s  y a  no e s  l i t e r s  t u r a ,  e s  sd lo  r e o o n s t i t u  
c ld n  de l a  v e rd a d e ra  l i t e r a t u r e  (? )  de l a  juven tud#  Los o t r o s  
v l e j o s ,  l o s  e sp ec u lad o  r e s  ( • • # )  no sab en  que una de nue s t r a s  
c l a r i v i d e n c l a s  reasum e y  s o b re p a s a  to d a  su  o b ra  de t r a b a jp "  
( 1 7 ) ,  .R e c h a za  ig u a lm e n te  l a s  b i b l i o t e c a s  ("donde s e  ha h e -  
cho e s t a d l z a  l a  ep ldem ia#  70 dos s u s  l i b r e s  a p e s  ta n  a  c re e n — 
c l a s  ( • • # ) " ) ,  e l  A teneo (« o e n tro  de o o rru p c id n  I n t e l e c t u a l » ) ,  
l o s  m useos, l a s  u n lv e r e ld a d e s ,  l a s  c i r c e l e s ,  e t c .
Quedd a d v e r t ld a  m is a  t r i s  l a  e x ls t e n  c la  de c o n tr a  d lc o lo  
n é s ,  a s l  oomo l a  de cambio s  b ru so o s  de  m a te r ia  y de m anera 
e x p o e lt lv a #  (Mo de e s to s  cambio s  su  ced e , p re c ls a m e n te , duran 
t e  l a  r e l a c l d n  ram on lana  de "m edlos" m o d lflcad o ras  que s e  ve
(1 6 ) Idem, p ig #  71#
(17) Idem, p ig#  81#
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n i#  É tnalÎEtuite# Sb p x o n io  (y e in  que ee  e u c u e n tre  c a u sa  a l -  
g su a  que l e  j u a t l f l q u e ) ,  e l  a u t o r  in te rru m p e  l a  r e l a c ld n  que  
l e  ocupaba y  e e o r lb e  ; " lu  d lcho  s o b re  l a  m o ra l, so b re  l a  o le n  
c l a ,  l a  e e t d t l c a  y  l é  c lu d a d , f a l s e a  ml e s ta d o  s o t u a i  de e s p f  
r l t U f  L as r e b e ld la e  de e s a e  o p tn lo n e s  son s n t lg u a s  In q u ie tu ­
de ë , y  sue asom broe son i n f a n t i l e s  d e s te m p la n z as  y a  c a u t e r l -  
sad as#  (18)»  T a  re n g ld n  se g u id o  e x p l lo a  e l  ha  b e r  i n d u l d o  
su e  j u l c i o e  a n t e r l o r e s I  "Pero  oomo exa  n e c e s a r lo  an im er e s ­
t e  l i b r e  he p rovocado  l a  r e t z a o t i b l l i d a d  de ml e s p l r i t u ,  p a ­
r a  pqdey  t e n e r  id e a s  d e te rm ln a d a s  s o b re  c l e r t a s  o o s a s ” (1 9 ) . 
pBSpuis d# c l e r t a s  r a  zones p e rs o n a ls  s  d e l cambio i " la  I n -  
t r s n s lg e n c l a  e s  un e s fu e r s o  p en o so "  (8 0 ) . "B>y me he a o l l -  
m atado ( + * # ), dindome c u e n ta  de lo  que  hay  de Inoonm ovible 
y  f a t a l  a  mi a l r e d e d o r  me h s  d e sp re n d ld o  de lo  In n e o e s a r lo  
ponidhdom e en o o n d lc lo n e s  de s a t l s f a œ r  mi n a tu r a le z a  a  t r a -  
W a de e u a lq u le r  s in u o s ld a d "  (81)» A o o n tln u a c ld n  n o s  p e r -  
t i o l p a  su  nueve e s ta d o  de e s p l r i t u  t "E sto  r e q u i e r s  un s u b je  
t iv is m o  m is r e f ln a d o  en cuyo fbndo y  de m anera com plice da 
e s o s  dinam lsm os s e  d e s d o b le a . D# a q u l  mu chas e x d t lo a s  m orb^ 
de c e s  que voy a  e s p e c i f  1 c a r#  m o rb ld eces  f l i c l d a s ,  p e rd u la -  
r l a s  ( . . . ) *  (8 8 ) .
T lu eg o  da un g i r o  oooq)leto en  l a  m a te r la  de s u s  tm aas 
y  e l  e s t l l o  de su  e x p o s lc ld n »  T e l  rnozo que h a b la  rech azad o  
e l  "y o ", e l  " o o ra z in "  y  to d a s  su s  s e c u e la s ,  s e  pone a  h a b la r  
n p s , s l n  m is , de "m w rb lteces" , que "Son e l  a d lta m e n to  d e l  c i -
idem, p i g .  91 . 
rdem, ib id e m .
Ldem, p i g .  98,
Ldem, p i g s ,  95 y 96 . 
[dem, p i g .  9 6 .
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v l  11 g a te ,  q u a  voy a  d e s o u b r l r  a o a l l a n t e  l a s  In te r z o g a c lo n a a  
d e l  I n a d e p ta te ,  que e e r  Am n e c e s a r l a a  ju n to  a  cada p a la b r a "  
(S3)* E l a u to r  s e  a p a r t a  « i to n c e a  de su  d p t lc a ,  d i r i g e  l a  
a te n c ld n  a  l a s  o o sas  mono r e s  de su  a l r e d e d o r ,  y  p a s a  a  d a r -  
n o s  c u e n ta  de l o s  o b j e to s  de su  In m e d la ta  c l r c u n s ta n c id y  de 
e u  v ln c u la c ld n  a  s i l o s .
Qbmlenea Bamdn e s t e  I n v e n ta r lo  emoc lo n a l  p o r  su  d e sp a — 
c h o , " c o n f o r ta b le  y  s u g e r id e r "  y  p o r  l a s  o o sas  d e l  mlsmo, 
elegldas de su  manot e l  veldn d e l  B a s tro ,  e l  i g u l l a  t e r a d a ,  
l o s  retratoB de escrltores, l o s  l i b r e s ,  un N apoledn I ,  l a  
o tom ana , e t c ,
T . -  M orb ldeces y  n o s t a l g i a s . -  Eh l a  p a r t e  q u in ta  e l  
a u t o r  I n te n t a  c a r a c te r lm a r  l a s  "m o rb ld eces"  («%omentos s u p re  
moa, e x u l t a n te s  de una p l e n i t u d  y u n a  h l l a r l d a d  s l n  ( ^ )  m is 
a l l i "  (2 4 ) , y l a s  " n o s t a lg i a s "  ( " l a  n o s ta l g ia  e s  o t r a  mane­
r a  a r t i f i c l o  s a  y  emo c lo n a l  de cum plim ien tarm e" (8 5 ) , y  r e l a  
c lo n a  a ig u n a s  de e l l a s ,  B ab la  d e l  e l l e n c l o  y l a  s o le  dad de  
l a s  b i b l i o t e c a s ,  de l a  m u je r  y de l o s  suefios, to d o s  l o s  cua­
l e s  son  p a ra  i l  o t r a s  t e n t a s  % n o rb id eces" , Ei cuan to  a  l a s  
" n o s t a lg i e s " ,  men c lo n a  s u s  d e s e o s  de ha b e r  s i t e  Mr. B e rg e rs  t  
(un nuevo S ancho ), D, P r ix e d e s  (due£Lo de dos m il f a n e g a s  y 
14  p a r e s  de m ules en O e s t lU a ) ,  un j u s u i t a  ( s i c ) ,  " to d a s  l a s  
v id a s  a l  p a s a r " .
V I .-  U ltim as  c o n f ld e n c la s . -  l a  d l t lm a  d l v i s l i n  ( p r i x i -  
ma p o r  su  e s p l r i t u  a l  " P r6 lo g o " ) , e s  ta m b lin , en c i e r t o  modo, 
una r e n d l c l i n  de c u e n ta s i  "Es h o ra  ( . . . )  de d e c l r  l a s  d l t lm a s
ldem . Ib idem . 
Idem, p i g .  104 . 
ldem , p i g .  100 .
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o o n f i d e n ç la s  I n c o h é r e n te s  y  e n tre f ia  b l é s "  (26 ) ,
F r i n c l p i a  l a  r e l a c l d n  de c o n f ld e n c la s  oon una  a lu e ld n  
a  to  do l o  q u e  "ha  p r e c i p l t a d o  ( s u  o e r e b r s )  f u e r a  de su  d r b l -  
t a ,  l e s i o n i n d o l e  oon un a  en ferm e dad que s e  puede  l la m a r  h e r ­
n i a  I n t e l e o t u a l "  ( 2 7 ) i E l h a b e r  a p re n d ld o  a  l e e r  y  h a b la r ;  
e l  h a b e r  a p re n d ld o  d o c t r in a  c r l s t i a n a  d e sd e  l o s  e l e t e  a f io s ; 
e l  h a b e r  c r e ld o  a lg u n a  v a s  en l a  I n m o r ta l ld a d ,  en  e l  i n f i n i ­
t e  ( ? )  y  en  e l  am or; e l  l l e v a r  v iv ie n d o  en  l a  c lu t e d  d i e s  y  
n u ev a  a f io s ;"  (2 8 ) ;  e t c .
D é c la ra  a  o o n tln u a c ld n  a ig u n a s  i n f l u e n o la s  m lx t i f ic a d o -  
r a s  q u e  l e  han  im pedido  l l e g a r  a  t e n e r  s u  v l s l d n  p r o p la  s " e l  
h a b e r lo  e scu o h ad o  to  do s l n  p r e v e n c ld n ;  e l  e s p e o t i c u lo  i d i n t i -  
co , c r d n io a ,  c u o t ld la n o  de l a  v id a  s o c i a l ,  son  ta m b lin  m lx t i -  
f l c a c l o n e s  q u e  me han in ç u e s to  e s t a  h i b r i d e s  y e s t a  t r a n s v e r  
b e r a c ld n  i r r é d u c t i b l e  que  s e  n o t a  en  ml o b ra  en  l a  que hay  
aÂ i damas l a  d a s  supe  r s t i c i o n e  s  y  dem aslado s  r u  t i n a r l  emo s ,  s o ­
b re  l o s  que e s  vano e s f u e r s o  q u e r e r  s a c a r  l a  c a b e z a " .  I n d i  
o a , p o r  d l t lm o , e l  oamino d e l  que h a  s ld o  ^ a r t a d o f  "A e s ­
t o s  i n f l u j o s  supe r s t i  c io  SOS d e l  m edlo , s e  de be e l  em pleo e n  
e l  p ro c e s o  de ml o b ra  de l o s  p ronom bres In d e te im ln a d o s , d e l  
a r t i c u l e  ( . . . )  de c l s r t o s  p ronom bres n e u t r e s ,  ( . . ^  y ,  s o b re  
to  do de l a  g a r r a f a l  supe r a t  I c ld n  que  me h a  he cho c o n ju g a r  e l  
v e rb o  y  d e d i n a r  e l  p ronom bre f u e r a  de l a  p r im e ra  p e rs o n a  
d e l  s i n g u l a r  de l o s  p r é s e n t é s  de  I n d l c a t l v o , .  » ( 3 0 ) ,
A se g u id o  ha ce e l  a u t o r  r e f e r e n d a  a l  v a l o r  o o n f e s io -
" ' " “ " ■ -
(86 1 ][dem, p i g ,  1 1 8 ,
87 1 : ;dem. p i g ,  1 8 3 ,
88; ;dem. I b ld e n .
,89; dem, Ib id em .
,30 dem. ib id e m .
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n a l  d e l  l l b r o  y a  l a  i n t e n c l in  a u to b l o g r i f l c a  m encionada a l  
p r i n c i p l e ,  Se p ropuao  d a r  f e  de eu  v e rd a d  y -p a ra d ijIc e m a n  
t e —, e l  l l b r o  l a  da, aunque de m anera d ie  t i n  t a  a  oomo s e  h a -  
b£a p ro y e c ta d o i  "Cbn to d o s  e s t o s  In  con ven l e n t e s  he d lcho  ml 
v e rd a d , p o rq u e  p r e s le n to  que l a  r e b e l d l a  he de aprove c h a r  su  
I n s t a n t e  de c r i s i s ,  de a d lv i n a c l i n  y  de s ln c e r ld a d ,  en v e s  
de e s p e r a r  a  r e f u g l a r s e  en  e l  p a r v e n i r ,  l a  r e b e ld la  no pue­
de s e r  m is que b a l  bu d e n t e ,  e m b ro lla d a  y  t r e n s i t o r i a ;  p u es  
d e ja  de s e r  genu lnam en te  t e l  cuando s e  en o au sa  y  s e  a  v ie n s  
a  e u a lq u l e r  c re d o , s e s  c o n se rv a  do r  o i c i a t a "  (3 1 ) .
Term ina e l  l l b r o  oon s u  a l e g r e  a c e p t a c l i n  d e l  mundo y  
de i l  mlsmo, t e l  oomo s o n ,
1 , 2 . 1 , 8 . -  La p re c e d e n ts  re s e f ia  de  "M orbldeces*  ha  de­
j a  do d a r a  l a  e x le t e n c l a  en  e l  l l b r o  de e s t l l o s  d l s t i n t o s i  
una  p a r t e  d e l  mlsmo ( h a s ta  p rom ed lada  l a  se  c o l in  c u a r ta ,  #q>ro 
x im adem ente) ,  p r é s e n ta  farm a m is  o menos d i s c u r s iv e ;  e l  r e s ­
t e  no p a re c e  r e s p o n d e r  a  n ln g d h  p la n  p re  v i o ,  l a  e s o l s l i n  e n ­
t r e  ambas m aneras ( s l tu a d a  a l r e d e d o r  de l a  p ig ln a  91 d e l  t e x ­
t e ) ,  d e te rm in e  l a  e x le t e n c l a  de dos p a r t e s ,  ta n  d l f e r e n t e s  
e n t r e  s i^  que c a s l  p o d r la  h a b la r s e  de dos o b ra s  d l f e r e n te s *  
P a ra  I n t e n t a r  a c l a r a r  en l o  p o s lb l e  l a  e x ls t e n  c la  de 
e s t a  du a l id a d  de e s t l l o s  en  e l  cuexpo de un mlsmo l l b r o ,  pue 
de s e r  o o n v e n le n te  p a r t i r  d e l  e s t a d l o  ya a lc a n z a d o  en l a  evo 
l u c l i n  ram on lana , eegdn se  v l i  e n  l e s  d l t lm a s  p ig ln a s  de l a  
se c  c l i n  p r e c e d e n ts ,
a q u e l l a  o c a e l in  q u e d i  s e fla la d a  l a  r u p tu r e  d e l  a u to r  
oon l o s  esquem as n a n ta i s e  de a d o le s c e n c la  (que h a b la n  d e t e r -
(31) ïdem, pigs, 184-85,
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min ado l a  o b r a  a n t e r i o r ) ,  y  lo e  a t l e b o a  -dooum entadoa ya  «n 
l o s  a r t l c n l o s  p e r l o d l s t l o o s  d e l d ltlm o  s e m e s tre - ,  de una nue  
va  y  m is d ia c r e  t a  e x p e r le n c la  de l a  r e a l l d a d ,  p r ix lm a , a d e -  
m ia, a  l a  que In fo  m a  c l e r t o s  a s p e c to s  de "M orb ldeces",
Ahoxa b l e a t  a s  de stq>oner que l a  p i r d l d a  de su  mundo I n  
t e r l b r  dé  a d o le s c e n te  o c u r r l e r a  en  Bemin aoamqpafiada -oomo su e  
l e  su ce  de Zk., de l a  c o r re s p o n d le n te  c r i s i s  i * tlo rb ld eo es"  v e n -  
d r l a  a  s e r  e n to n c e s  e l  documente f e h a c le n te  de a lg u n o s  a s p e o -  
t o s  de l a  m lsm a,
£L prim e xe - c a r a e t e r l t e d o  p o r  l a  bueoa de un s i l l  do e s  
quema de l a  r e a l l d a d ,  eapaz  de s u s t l t u l r  a l  p e rd ld o  con l a  
a d o le s c e n c la - ,  s e  v e r i a  r e f i e  jado  en  l a s  p ig ln a s  17 a  91 de 
" lio rb ld e o e s " !  y  l a s  p ig ln a s  91 a  136 do oumen t a r i  an  o t r o s ,  r e ­
l a t i v e s  a  un  nuevo modo de e x p e r le n c la  de l a  r e a l l d a d ,
B l lo  que a  l a  p r im e ra  p a r t e  ee r e f l e r e ,  hay v a r i a s  r a  
zo n es  que  apoyan  e s t a  h l p i t e s i s i
A) EL p z o p i s l to  i n l c l a l  (co n fesad o  p o r  e l  a u t o r ) ,  e s  
e s o r l b i r  una  a u to b lo g r a f l a  con e l  f i n  de r e  v e l a r  su  v e rd a d e -  
ro  s e r ;  p e ro  t r a s  oom enzarla , l a  r e l a  c l i n  c ro n o l ig lo a  de h e -  
ch o s  p e r s o n a le s  que c a b r la  e s p e r a r  no a p a re c e  p o r  n ln g u n a  
p a r t e .  Mis a i n t  e s t a  o lv ld a d a  o r d e n a o l in  de he cho# a u t o g r i -  
f l c o s  e s  B u s t l tû id a ,  p re o lse m e n te , p o r  una l a r g a  o o n f e s l in  de 
a f lx m a c lo n e s  y  —s o b re  to d o —, de n e g a c lo n e s , lo  c u a l  ha ce  pen ­
s e r  que l a s  v e rd a d e ra s  p re o  cupa c lone  a  de Bamin -q u e  e ra n  da­
t a s - ,  s e  B ob repuslezon  a  l a  p r lm l t iv a  I n t e n c l i n ,
B) EL p u n to  de p a r t i  da de l a  I n ic la d a  b lo g r a f l a  e s  su  
r e v e l a c i i n  de e s t a r  de vue 1 t a  de "dos g ra n d e s  d e p ra v a c lo n e s  t 
l a  I n v e n c l in  d s l  c o ra z in  y  l a  c o n c le n c la " ,  Bz de e n te n d o r­
s e ,  p u i s ,  que Bamin c o n s id é ra  y a  una in v e n c l in  -y  no a lg o
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verd ad ax o —, l a  a e n e l b i l l d a d  humana y  l a  m o ra l ( d e f in ld a a  p o r  
i l  mlsmo oomo c o n s t l t a t l v o a  da su  mundo do a d o le s c e n te s ) ,  y , 
o o n se cu e n tem e n te , y a  no c r é a  en a l l a s *
0) Pero  volvem os a l  p r i n c i p l e  i s i  re a lm e n ta  s a  h u b la -  
r a  he cho a u to b l o g r a f l a ,  a  c o n t ln u a c l in  v e n d r ia  l a  h i s  t o r  l a  
de e s t a  d e s c ra im le n to ,  l a  de o t r o s  t a i e s  y  ta m b lin  l a  de 
o t r a s  c l r c u n s ta n c la s  de su  v id a*  P ero  Bamin no p a s a  de a h l  
- e s t i  a h l -  y  no e s  l a  r e l a c l i n  de su  v id a  l a  que  s e  e c h a  a  
d a r ,  s ln o  e l  desoo de bus c a r  l a  r a i s  c a u sa n te  de l a s  p a e ad a s  
i n  ven c lo n e s*  EL a u t o r  l l e g a  a  l a  oon d u s  l i n  de que e s  e l  ce ­
r e  b ro  ( In d u d a b le  f u e n te  de to d a  I n v e n c l in ) ,  e l  o r lg e n  ta m b lin  
de i s t a *  8egu ldam an te  - y  cad a  v es  m is l e j o s  de todo asorao de 
a u to b l o g r a f l a - ,  se  s l e n t a  l a  oon d u s  l i n  de q u e , s i  s e  n e g a se  
e l  c e re b ro ,  que d a r la  s u p r lm id a  de r a i s  l a  p o s l b l l l d a d  de t a ­
i e s  In v e n c lo n e s  - c o r a z in  y  c o n o le n c la - ,  y de o u a le s q u le r a  
o t r a s  In v e n c lo n e s  f u tu r e s *
D) Pero negado e l  p a p e l  d e l  c e re b ro  en e l  o rgan lsm o  
humano, £ q u i queda?* "P ues l a  f l s l o l o g l a ,  n a tu ra lm e n  t e  " , d l  
r l a  Bamin, Es d e c lr*  l a  v id a  p r lm a r la  - e le m e n ta l ,  b l o l i g l o a - ,  
y  l o s  s e n t i  do s .  T Bamin, p o r  f i n ,  e n c u e n tra  su  p r im e r  a s i d e -  
ro  f irm e  * a l  m lr a r  l a s  o o sa s , d e ja  c l i n  hecha de su  u t l l l d a d ,  
a l  m ir e r  l a s  c o sas  s ln  parm i t i r  que l a  i d e a  - c e r e b r a o l i n — 
u s u a l  de e l l a s  I n t e r f i e  z a  l a  1 lmp l a  a c c l i n  de m lr a r ,  a l  v e r -  
l a s  de e s t a  m anera n u ev a  ( a i e ja d a  de su  o t r a  f r a c a s a d a  m a n e ra ) , 
Bamin oomprueba que l a s  c o s a s  no l e  f a l l e n ,  que r e a l  s  te n  l a  
p ru e b a  y pe rm anecen i l e s  c o sa s  v l s t a s  como m a te r la ,  c o lo r ,  
fo rm a , e s  d e c l r ,  l o s  p u ro s  a s p e c to s  de l e s  c o sa s  pueden  s e r  
r e e n c o n tra d o s  slem p rs*  La s e g u r ld a d  de e s t e r s  e n e u e n tro  d e -  
b l i  de r e p r é s e n t e r  une s i l i d a  a d q u l s l c l i n  p a ra  e l  a u to r*
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s )  Soguro y a  de éào (y o lV ldado  p o r  oom pleto d e l p r o p i  
a l t o  b l o g x i f lo o ) ,  Bamin s a  d e d lc a  a  d e s p e ja r  s u  mundo de l a s  
a n t lg u a s  o r e e n c la a i  E h c u e n tra  que l a  " h lp i r b o le  d e l  yo"  ee  
l a  m is g ra n d e  de l a s  a b s t r a c o lo n e s  o e r e b r a le s  y  a r r e m e ts  oon 
t r a  ou sa  t a s  p e r s o n a s ,  en  su  o p l n l i n ,  han heoW  c u l to  de e l l a .  
I S s p u i s ,y  a lo  l a r g o  d# mu ch as  p i g ln a s ,  e je  r c a  una  c r l t l c a  
n e g a t lv a  y  dem oledora  de l a s  I n s t l t u o l o n e s ,  d o c t r t n a s ,  o b r a s ,  
e t c » ,  q u e  a b l e r t a  o d l s im u la  daman t e ,  p r é s e n ta n te  su  j u l o l o ,  
e l  mlsmo pecado  de o r ig a n *
| n  d a r to  momento, Bamin r e l i e  l o  e s c r l t o  y  en  c u e n ta  
que SU " a u to b lo g r a f la "  v a  que dan do un pooo a b s t r a c t a *  TOma 
10 d e o l s l i n  de ha ce r l a  m is o o n o r s ta  (h a b la  de l a  c lu d a d , de 
s u s  hom bres, e t c # ) ,  p e ro  desde  un p u n to  de v l s t a  s lem p re  c r i  
i l o o  e  lo o n o d a s tm #
Oon v ie n s  i n s l s t i r  en  l a  Im p o r ta n c la  de é s t o  t e l  p r o p i -  
s i t o  I n l d a l  de una  e x p l i c a d i n  de l a  p r o p la  v id a  p a s a d a  
(que an  o o n g ru en c l#  con l a  d é c la r a  c l i n  ram on lana  d e b e r la  s e r  
n a r r a o l i n  - h a c l a  a  t r i s - ,  de oomo se  a d q u lr le x o n  l a s  n u ev a  e 
no c lo n e s ) ,  e s  s u s t l t u l d o  p o r  una  c o g l t a c l i n ,  en  l a  q u e  d l a -  
l i c t l o e m e n te ,  y  a  p a r t i r  de e s t a s  m lsm as nue v a s  no c lo n e s ,  se  
I n t e n t a  l l e g a r  —h a c la  a d e l a n t e - , a  p o s lc lo n e s  f ir m e s  en  l a s  
q u e  a s e g u x a r  l a s  e x p e r le n c la s  de l a  p r o p la  v id a  f u t u r s  >
lo  a n t e r i o r  como esquem a docum entai d e l  p r im e r  a s p e c to  
de l a  c r i s i s ,  l o  que r e s p e c ta  a l  segundo -p r lm e ro s  p e s o s  
de una  n u ev a  e x p e r le n c la  de l a  r e a l  I d a d - ,  queda docum entado a  
p a r t i r  de l a  p ig ln a  91 de "M o rb ld ec e s" , IP min I n l c l a  a q u f  
un nuevo modo de a c c é d e r  a  lo  r e a l  de muy e s c a s o  p a r e d  do 
oon e l  negado r  y  c r l t l o o  d l t lm o .  Se t r a  t a  a h o ra  de a  ce r e a r  
s e  a  l a  r e a l l d a d  t a l  y como a p a re c e ,  no de a r b i t r e r  s o lu c l o -
— a C-, —
n e a  q u e  l e  a a e g u re n  (ouendo i s t a  e e  l e  baga  p x o b le m it io a ) ,  e l  
cam lno h a c la  e l l a *  e l  momento a c t u a l ,  l a  r e a l l d a d  ya  s e  
p o e e e  y  de una m anera mucho m is a m p lis  y s d l l d s  que I s  e n t r a  
v l s t a  en  l o s  a r t i c u l e s  p e r l o d l s t l o o s  d e l  d ltlm o  s e m e s tre , T 
e s t a  r e a l l d a d  e s  o b j e t s  de a te n c ld a  s lem p re  f e r v o r o s s  d e l  
a u t o r ,
p e ro  l a  enume r a c ld n  de r e  a l id a d e s  a  l a s  que s e  a c e r o a  
Bsimdn (y s u  e s p e c i a l  emo o ldn  a n te  e l l a s ) ,  s e r i n  e s tu d la d a s  
en  e l  s l g u l e n te  a p a r ta d o *  i q u l  c o n v ien s  v o l  v e r  a l  p ro p d s l to  
de  e x p l l c a r  l a  p r e s e n o ia  de dos e s t l l o s  d l f e r e n t e s  en "Morbl 
de c e s " , y  s u  r e l a c l d n  con e ta p a s  a n t e r l o r e s  de s u  obra*
I n t e r e s a  a h o ra  o o n s ld e r a r  e l  p rob lem a desd e  u n a  p a r s — 
p e c t l v a  com plem entarlm  de l a  t t i t e r l o r i  l o s  d l s t l n t o s  momen­
to  s  en  que -muy p o s ib le m e n te —, fu e ro n  r e d a c t s das cada p a r te *  
E fe c tlv a m e n te , no hay  q u e  o l v l d a r  q u e , p a ra  p a s a r  d e l  
e s ta d o  de e s p l r i t u  p r e s e n t s  en 1# p r im e ra  p a r t e  d s l  l l b r o  a l  
de l a  segunda  ee  r e q u i e r s  un c i e r t o  d ls ta n c la m e n to ,  a l  que  im 
mdn mlsmo a lu d e  i "Las r e b e l  d l a s  de e s a s  o p in io n s  s  son a n t l — 
g u a s  I n q u ie tu d e s  y  s u s  asom bros son  I n f a n t i l e s  d e s tsa q ^ lsn sa s  
y a  c a u t é r i s a  d as"  (32)*
Tornado e s t e  te s t lm o n lo  como p u n to  de p a r t i  da , s e  t r a t a  
r i  de d a r  l a  f e c h a  de e la b o  r a c ld n  de cada  uno de l o s  d o s  e s ­
t l l o s *
Se re ç u e  rd a  que e l  "P rd lo g o "  de "^forblde c e s"  va  d a ta  do 
en  m arzo de 1908* P a re c e  s e r  norm a e n t r e  a u to r e s  e s o r l b l r l o  
c o n c lu id a  l a  o b r a ;  lo  c u a l  deb ld  de ha c a r  lam dn, y a  que en 
e l  mlsmo se  h a b la  de l o  c o n te n ld o  en  e l  te x te *  En e l  c o lo fd n
(38) ldem, pig* 91*
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69 dA oomo couo lu ldA  an  Im prsait^n  en  14 d* e b r l l , jEki mayo 
e s ta b e  y a  en  l a  c a l l # ,  p u e s  l a  d e d ic a to r  l a  a u t(^ g ra fa  de Be» 
iu5n en  e l  e  je m p la r  de l a  f i i b l i o t e c a  d e l A teneo ea  de e s t e  
mes#
Sa de t e n e r  en  c u e n ta  to  do l e  a n t e r i o r ,  no a d lo  p a r a  
cu]iq> llr e l  p r o p d a i to  que d lo  p i e  a  e s t e  a p a r ta d o ,  a in o  p a ra  
i n t e n t e r  f e c h a r  l a #  o b ra e  de Bemdn (y  de te rm in e r  l a s  e ta p a a  
h a o ia  l a  g r e g u e r la ) *
AOAno e a t# n  en un miamo l i b r e  y  b a jo  un miamo t i t u l o  
w%ue, r ê a lm e n te , c o rre a p o n d e  ta n  a d lo  a l  o o n ten ld o  de u n e  
p a rte -k , dos u n id a d e a  d i f e r e n t e a  de te x te ? »  ^Ou£Les pueden 
a e r  l o s  r e s p e c t iv e s  mementos de c reacW n?#^
P a r a  p ro p o n e r  una r e a p u e a ta  oonvlene d a r  un pequeflo xo 
des I *4*orbideces" no fu e  p u b lic a d o  p o r  c u e n ta  de n in g u n a  
e d i i o x ï a l ,  a in o  a  o o a ta  d e l  a u to r  o -mda p ro b a b la n e n te - ,  de 
su  p a d r e i  "T a l  f i n  he l le g a d o  a l  e p ilo g o »  EL cA lcu lo  co» 
me r o i  a l  d e l  i n p r e s o r  me l i m i t a  de ce r c a "  (33)»
S x i s t i a  como p r e c e d e n ts  l a  e d ic id n  de "E n trando  en  fu e  
go % r e g a lo  f a m i l i a r  hecho p o r  l a s  N av idades de 1905* i l  l i e  
g a r  l a s  de 1906 t e l  v a s  s e  pensd  en l a  p o s ib l l l d a d  de r e p e t i r  
l o f  p e i c ,  b ie n  p o r  en fe rm ed ad  de l a  m adré de BanvSn (que  h a b fa  
de m o r i r  en  20 de f e b r e ro  a lg u le n  t e ) ,  b ien  p o r  c a re  c e r  e l  ma­
t e r i a l  de en  t id e d  a u f i c i e n t e  p a ra  a e r  p u b lic a d o , o p o r  o t r a  
c a u sa , l o  c i e r t o  e s  que no hubo e d ic i& n  de l i b r o  en  e s e  a d o .
A f i n a l e s  de 1907 acaso  v o l v ie r a  a  t r a t a r s e  d e l  a s u n te  y  e l  
p a d re  a c c e d ie s e  e s t a  v e s  a  c o r r e r  con lo s  g e e to s  de l a  e d i -  
cidn»
Lo a n t e r i o r  e x p l i c a r i a ,  t e l  v e s , a lg u n o s  hecho s  que  po 
d r fa n  l l e v a r  a  l a  f e c h a o id n  d e l l i b r o  ; EL d ltim o  a r t i c u l e  
(33) idem , ptfg» 118»
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p e r l o d i o t l o o  de 1907 s a l l d  en l a  Nochebuena de e e e  efiof no 
h ay  p x o âu cc ld n  ram on lana  p u b llc a d a  en J&iero n i  Pebrexo de 
1 9 0 6 ) y  l a s  d le a  p d g ln a e  d e l  " P r^ lo g o "  a "M orbideoea" (5 a 
1 5 ) ,  s e  dan p o r  te rm ln a d a e  y  s e  f lrm a n  en 18 de marzo t to  do 
lo  c u a l  p e rm lte  p ro p o n e r  - a l  menos p a ra  d a t e - ,  una re d a c o ld n  
a n t e r i o r  en  poco a  l a  d l t lm a  feotaa m encionada* Que de p o r  s a  
b e r  a h o ra  ouando f u s io n  e s c r i t o e  l o s  U am adoe "p rim e r "MOrbi 
de c e s "  ( p ^ s .  1 7 -9 1 ) y  "segundo "M orbldecea" (p^ge* 91-136)*  
O onvlene, p o r  dos ra e o n e a , oom enzar p o r  e l  "segundo 
" l/b rb id e c e a " t  1 # )* -  En e l  com ienso de d e te  se  s e f la la  un d l s t a n  
c l  amen to  con r e s p e c te  a l  "prim e ro  " # " la s  r e b e l l a s  de e e a e  
o p in lo n e a  son  e n t l g w a  in q u ie tu d e s ,  y  su s  a  som bres son in f a n ­
t i l e s  d e s te m p la n z as  y a  c a u té r i s a d a s "  (v d ase  n o ta  1 8 ) ;  £ • ) • -  
I n s  i d e a s ,  l a  d i s p o s lc id n  y e l  e s t i l o  de e s t e  "segundo "Ifo rb i 
de c e s "  de que a h o ra  s e  t r a t a ,  p r e s e n ta n  e x t r a o r d in a r i a  a f i n i -  
dad con e l  "F rd lo g o "  m encionado* Es don de p a re o e  s e g u i r s e  
que e l  f i n a l  de su  re d a c o id n  pue de p ro c é d e r  inme d latam en  t e  a 
l a  de e s t e  "P rd logo"*  Paxm s a b e r  cuando fu e ro n  lo s  com ien- 
s o s  de a q u e l l a ,  s d lo  bas t a  a v e r lg u a r  cuan to  tienqn» pue de 11e- 
v a r  a  un e s tu d i a n te  de d ie o in u e v e  sA os, y  e s  c r i  t o r  p r e c o s ,  
m ad u ra r s lg u n a s  id e a s  a n t e r i o r e s ,  o r g a n i z a r l a s  (de una o i e r t a  
m an era) d e n tro  de un esquem a p r e v io ,  y d e j a r l a s  r e d a o ta d a s  en  
ndm ero de p a g in a s  t a l  que  l le g u e n  a  c u a re n ta  y c in co  im pie  s a s  
en  c u a r to  (p d g s , 91-136 d e l  l ib r o ) »  ^De q u in c e  d i e s  a  un  
m es? Es to  r e t r a e r l a  l o s  com iensos d e l "segundo "Morbide c e s "  
a  l o s  d la s  1 5 -2 6  de f e b r e ro  de 1908, aprox im adem ente»
B e e ta , p o r  d l t im o , p ro p o n e r  una feo h a  p a ra  l a  reéteiccldn 
d e l  " p r im e r  "M o rb id eces" ; A n tes  de h a l l a r  l o s  a r t l c u l o s  p u -  
b l ic a d o s  en e l  d i a r io  de B ad a jo a , y  l le v a d o  p o r  e l  d i s t a n o i a -
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m ien t e  -o o n fe sa d e  p o r  e l  e u t o r - ,  e n t r e  4 e te  y  e l  "eeg n n d o " , 
p o r  l e  d l f e r e n c i a  de i d e a s ,  o z g a n ie a c ld n  y e s t i l o  e n t r e  am - 
b o s , a s l  oofflo p o r  l a  r e l a c i d n  e s ta b l e o id a  con a lgx tnos o u e n -  
t o s  d e l  a p ^ n d ic e f  s e  p sn sd  que t e l  v e s  h u b ie ra  s id e  r e d a c t s  
do e l  ¥prim exo" en  l a  p r im a re x a -o to flo  de 1907* A hora b ie n s  
e n c o n tr a d e s  e s o s  a r t i c u l e s ,  r é s u l t a  que  a lg u n o s  d e l  v e ra n e  y 
otofio  de 1907 ( e l  d i t  i s »  de 8 0 -X I) , p r e s e n ta n  en  form a em- 
b r io n a r i a ,  i d e a s  y  e x p re e io n e  s  q u e  a p a re o e n  mtfs é la b o r a  das  
y  S i s te m a t is a d a s ,  y  m a jo r  e x p u e s ta s ,e n  e s t e  "p rim e r  "M orbide 
c e s# )  l o  q u e , n a tu r a lm e n te ,  l i e  v a  a  p e n s a r  en  que  d a te  e s  
p o s t e r i o r  a  a q u e l l e s  y« p o r  t e n t e ,  r e t r a s a  lo e  oom ienzos de 
s n  re d a c o id n  -oomo p r o n t s - ,  a  f i n a l e s  de Nbviem bre o p r i n c i ­
p l e s  de ELciem bre d e  1907 . (  T e l v e s  q u ep a  su p o n e r  que  un  
esquem a d e l  t o t a l ,  o una p a r t e  y a  r e d s c ta d a ,  fu e  p r e s e n ta d a  
a  s u  p a d re  p o r  e l  jo v e n  e s c r i to r w p a r a  c o n t r i b u i r  a  que s e  de 
o id ie x a  a p a g a r  l a  ed io idn# -, en  l a s  n s v id a d e s  de 1 9 0 7 ) .  E l 
r e s t s  de e s t e  " p r im e r  "M orbide ce s "  s e rd  c o n c lu id o  a n t e s  que  
s e  r e d a c ta r a  e l  "segundo" y  e l  " F rd lo g o " . % dado e l  m ayor 
g ra d e  de e la b o r a c id n  de e s t a s  e e t e n t a  y c u a tr o  p d g in a s  (17 
a  AL d e l  l i b r o ) ,  tempo ce e s  de  e x tz a A a r  una re d a c c id n  mds d e -  
m orada de l a s  m ism as*
Pue d e  o o n e l u i r s e  - t o d a v l a  o o n  c i e r t o  c a r d c t e r  p r o  V i s i o  
n a l - ,  q u e  " M s r b i d e c e s "  f u e  r e d a c t a d o  e n  s u  t o t a l i d a d  d u r a n t e  
e l  i n  v i e  m e  de 1907-08*
1 * 8 .1 * 3 .— OOnviene d s j a r  s i tu a d o  e l  c o n te n id o  de e s t e  
l i b r o  en  l a  i f n e a  de e v o lu c id n  que h a b la  de r e c o r r e r  desd e  
" S i t r  en do en  fu e g o "  h a s t a  l a s  p r im e ra s  " O re g u e r ia s "  « E i t e r e  
s a  t e n e r  en  c u e n ta  l o s  a s p e c to s  de l a s  p r im e ra s  o b r a s  y a  dé­
f i n i  tivam en  t e  siq>eradoe en  "M orbide c e s "  y eu a i e s  naoen  en  de
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t a  y ,  a  t r a v d s  de o tz o a  e s c r l t o a ,  p e rd u ra n  h a e ta  l a a  " d ra g u a -  
r i a a "  de 191£« £ a to  a y u d a  a  f l j a r  l a  d l r e c c ld n  de l a  t r a y e o -  
t o r l a  e v o lu t iv e  y  s e A a la  e l  camino hecho en  a l l a  p o r  l a  o b ra  
q u e  n o s  ocupa*
La " r e v o lu c ld n  de l a s  I d e a s "  ( e n te n d id o  p o r  " id e a s "  
a q u e l l a s  oomunes de uso  s o c i a l ) ,  o o n fe s a d a  p o r  Bamdn en  e l  
" F rd lo g o "  de " B i t r s n â )  en fu e g o " , p e r  d id  p a ra  e l  a u t o r  to d o  
s e n t id o  como f i n  de su  l i t e r a t u r e ,  tiem po a n te s  de que s e  pu 
s i é r a  a  e s c r i b i r  " tfo rb id e c e s " . En e s t a  o b r a  s e  daba  y a  p o r  
d e f in i t iv a m e n te  supexada  e s a  f i n  a l i d a d " ;  (Hay) en  un s o p o r te  
u n a  c o le c c id n  de p e ri< Id io o s  p ro v ln c ia n o s  en que he e s c r i t o  
( iy o ? )  a r t l c u l o s  p o l i t i c o s  y  l i t e r a r i o s  U e n o s  de ( • • • )  un 
h o r ro ro s o  e s p i t i x u  s o c i a l  to ca d o  de s e n t id o  oomdn". ( 3 4 ) .
En l a  p r im e la  p a r t e  de 'M o rb id e c e s " , Bemdn s e  p ro p o n e , 
p r e c is a m e n te ,  despo j a r  l a  r e  a l i d a d  d e  to d a  l a  genga  so  o i  a l i -  
s e n te  p r é s e n te  en s u s  p r im e ro s  t r a b a jo s *  P a ra  lo  c u a l  som e- 
t e  a  una c r i  t  i c a  dem o led o ra  to  do a q u e l lo  que h a b la  d e m o s tra -  
do s u  m al fu n c io n a m ie n to  en  l a  o b r a  a n t e r i o r  y  - e s p e o ia lm e n -  
t e - ,  e l  p en sam ien to  en  to  d e s  s u s  m a n if e s ta o io n e s .  S in  em bar 
g o , en  e s t a  c r l t i c a  Bemdn d e ja  a  s a lv o  l a  f a c u l t a d  de m ix e r  
l a s  o o s a s , de  v a r i a s  r e d u c id a s  a  su  o o n d ic id n  p rin m iria  de s u  
ma de fo rm as  y  c o lo re s *  T o a s i  fu e  e s  to  todo  lo  que quedd , 
y a  que en  s u  a c o id n  n e g a d o ia  de lo  a n t e r i o r  fu e  ta n  l e j o s ,  
que a  poco  mém s e  h u b ie r a  en c o n tr a  do s in  n in g u n a  r e a l i d a d  en  
t r e  l a s  manos*
l a  segunda p a r t e  de "M orb ideces"  Bamdn a p a r e œ  n u e -  
vam ente en p o s e s id n  de  u n a  r e a l i d a d )  p e ro  co n v ie n s  o b s e rv e r
(34) Idem, p6g« 96*
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desd e  p r o n to ,  q ü #  e s te , r e a l i d a d  - o  me j o r ,  r e a l  id s  d e s - ,  eon 
o t r a e  que e l  s e r  s o c i a l  de "E n tran d o  en  fu e g o "  y  q u e , adenwis, 
e e td n  o o n s ld e ra d a s  de o t r a  m anera* Las r e a l i d a d e s  n u e v a e  so n  
a h o ra  l a s  o o s a s , qu e  t ie n d e n  a  s u s t i t u i r  como p r o t a g o n i s t e s  
al s e r  humane, e l  c u a l  s d lo  e n  p a r t e  a t r a e r d  l a  a te n c id n  de 
Bemdn en  e s t e  d l t im o  "M orb ideces"*
T l a s  o o s a s  no son  y a  o o n s ld e ra d a s  desde  e l  p en sam ien ­
t o ,  s in o  que e l  a u t o r  a p ro v e c h a  | l o s  d e s o u b r im ie n to s  r e a l i -  
t a  dos a n t e s  d e l  p r im e r  "M orbide c e s " ,  y  l a s  c o n te m p la  d esd e  su  
o o n d ic id n  de p o r ta d o r a s  de fo rm a s , c o lo r e s ,  e tc *
Bexo q u i s d s  oonvenga v e r  e s t e  con a lg d n  de t e l l e .
1 .8 * 1 * 4 # ^  E s ta s  r e a l i d a d e s ,  e s t e  nuevo p r o ta g o n i s t e  de 
l a  o b ra  l i t e r a r i a  (qSe au nque  oon v a r i o s  p r é c é d a n te s  a n t e r i o ­
r e s  s e  i n s t a u r a  como t a l  d e f in i t i v a m e n te  en  "M o rb id e c e s" ) , 
s e rd n  d e sp u d s  y  p a r a  s ie m p re  tem a c o n fe sa d o  de l a s  g r e g u e -
rias#
L as o o sa s  han  de s e r  o o n s ld e ra d a s  como un v e rd a d e ro  
de s  o u b rim ie  n to , u n a  nue v a  t i e r r a  f i rm e  que e l  a u t o r  e n c u en — 
t r a  t r a s  m uchas s in g l a d u r a s  a  l a  b u sc a  de a c L a ra c lo n e s  e s e n -  
o i a l e s *  A hora b ie n  # i n d u s o  en  e l  p r im e r  "M orbide ce s "  e s t e  
nuevo  mundo no e s té ,  to d a v la  e x p lo r a  do n i  c o n q u is ta d o , s in o  
80la m e n te  v i s t o  a  m é d ia s . P e ro  p a r a  h a b la r  de d s to  y  p r e o i -  
e a r  a lg u n o s  p u n to s ,  oon v len e  p a r t i r  de a lg u n o s  t e x t o s  d e l  
mismo a&mdn, y a  c i t a d o s i  " f i i to n c e s  me q u e d f  a  s o l a s  oon mi 
f i s i o l o g i a ,  y  m iré  l a s  o o sa s  s in  l a  c la v e  p r e v ia  y  t r a d i c i o  
n a l  d e l  f i s c a l i e a d o r  g u i l l o t i n a  do* Todas tom aron  un nuevo a s ­
p e c ts  m anso, s i l b e s t r e ,  d c u e o , e c l i c t i c o . . . "  (3 5 ) .  E s te  " a s -
(35) Idem, pdg. £7*
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p e c to "  e s  c o tisecuend e  de é l im in e r  "en lo  o b je t iv o  e l  v m lo r 
B u b je tiv o  y  f e n ta s e e d o r  que lo  an im aba" (3 6 ) .
Es d e c i r t  l e s  oosas  no s e  ven ya  desde  l a  p e r s p e o t iv a  
que l a  t z a d i c id n ,  e l  uso  o l a  oostum bre han hecho td p lc a #
Ta no  s e  ve  u n a  plum a desde  s u  fu n o id n  6 t i l ,  e n ra iz a d a  en l a  
" id e a "  de plum a q u e  e s t*  en  n o s o t r o s  y que  puede  e n c o n tr a r s e  
d e f in îd a  en c u a lq u ie r  d ic o io n a r io  ; tem poco un r e l o j  segdn l a  
n o c i6 n  de m ed id o r d e l  tiem p o , que in fo rm a l a  " id e a "  de r e l o j  
p ro c é d a n te  de n u e s t r o  t r a t o  con l a s  o o s a s ;  n i  un tflam o, n i  
e l  é d i f i c i o  de e n f r e n te ,  n i  l a  c iu d a d , e t c  s e  ven  y a  d esd e  
l a s  p e r s p e c t i v e s  de s u s  id e a s  y  v a lo r a c io n e s  t d p i c a s ,  resuL> 
t a n t e s  c a s i  s ie m p re  de  s u s  d iv e r s e s  s i tu a o io n e e  a l  s e r v i  c io  
d e l hom bre; s in o  que s e  ven  desde  p e r s p e c t iv e s  o r ig in a le s #
8e seA a lan  a  o o n tin u a o id n  a lg u n a s  de e s a s  p e r s p e c t i v e s  
o r i g i n a l e s  a p a r e c id a s ,  s i  no a n t e s ,  y a  en  "M orb ideoes" y  q u e , 
a  t r a v d s  de o t r a s  o b r a s  ram o n ian a s , s e  m an tienen  h a s ta  l a  
c reac i(5n  de l a s  p r im e ra s  g r e g u e r la s ,  en 1918.
Al que d a r  l a s  o o sa s  v a c la s  de su  p e r s p e c t iv e  t d p ic a ,
o t r a  t i e n e  que  l l e n a r  e s e  hneco , ya  que s i n  u n a , s i n  e s e
p u e n te ,  e s  im p o s ib le  n u e s tr o  a c c e s s  a  l a s  r e a l i d a d e s .  La
p r im e ra  p e r s p e c t i v e  ram o n ian a , e s  l a  form a p u r e ,  a i s l a d a ,  n e
t u r a l .  i s s d e  e s t a  p e r s p e c t iv e  de puxas fo rm as de l a  n a t u r e -
l e z a  (y r e f e r i d a s  a  e s t a  e s f e r a ) ,  ve l a s  c o sa s  Bamdn; y  no
desde ninguna otra perspeotiva, por muy buena sancidn que 
haya tenido del consenso social y mucha trascendencia que se 
laa haya asignado.Bamdn desnuda las cosas de sus perspectives 
"impoetantes";y esto hasta tal punto que,incluso aquellas con- 
sideradas desde un punto de vista comdnmente tenido por
(36) Idem, pdg. 31.
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•x e e la o  - l a a  oosaa  da a r t e - ,  eon r e f e r l d a e  tam bldn  a l  o rb e  
de l a #  fo rm a s  n a t u r a l s  s ;  "M lrando l a s  o b r a s  de a  r t e ,  s a o r f  
le g e m e n te , s i n  a c a ta m le n tO f p le r d e n  e s a  b e l l e a a  t r a s c e n d e n -  
t a l  y  a p a r a to s a  que s e  l a s  dm, y  s e  mue e t  r a n  como e e n o lU a a  
y u y ta p o s lc lo n e s ,  e n t r e la s e m ie n to s  y  ju g u e te o s  de l a s  fo rm as  
de l a  n a t u r a l s s a ,  ( * * , ) "  ( 3 7 ) .
E s te  v e r  l a s  o o sa s  no d e sd e  l a  I d e a  de a l l a s  m ism as, 
s in o  OOIH9 p u r  a  s  fO m a s  so la m e n te  (y  tam b ié n , m6s t a r d e ,  r e l a  
e io n a d a s  segdn  l a s  fo rm as  de  o t r a s  o o s a s ) ,  e s  a d q u is io ié n  en 
f i rm e  de Ruadn, que  verem os in c o r p o r a  a  l a  n a t u r a l s  s a  de l a  
g re g u e rC a .
l a  en l o s  p r im e ro s  e je m p lo s  de d a t a s  —191S—, s e  a d v i e r  
t e  e s t a  in o o rp o r a c id n i  fo rm u la s  en  que  f ig u r a n  e x p r e s io n e s  
d e l  t i p o  " s e r "  ( " l a  c â la v e r a  e s  un t r a b a jo  de n # m p o s te r f a " ), 
(3 8 ) , "oomd" ("una p a la b r a ,  como una b a l l e r i n a ,  t i e n e  s u  pa­
r e  c i  do p e r s o n a l  y s u  d a n sa " )  (3 9 ) ,  e t c  r e p r e s e n ta n ,  d e sd e  
l a  p e r s p e c t iv e  l i n g a l s t i o a  de l a  g r e g u e r la ,  e l  modo de o p é ­
r e r  e s t a  v i s i d n  de î a s  c o s a s ,  a  t r a v d s  de l e s  fo rm a s  o l o s  
e le m e n to s  de o t r a s ,  e n  un  p ro c e e o  de r e l a c i d n  (seme j a n s a  o 
i d e n t id a d ) ,  e n t r e  a l l a s *
La segunda p e r s p e o t iv a  ram o n ian a , ya  en  "M orbide ce s "
- y  tam b id n  y a  d e f i n i t i v e —,  e s  l a  p e r s p e o t iv a  a n im is t e  de l a s  
o o s a s .
Bsy p r e c e d e n te s  tem pranos de anim ism e (en e l  cuen to  
"La m u erte  de un l u n d t i o o " ,  en  " IS l ic io S o  in te r r e g n o "  ("L a 
r e g id n  ex trem efia" , 3 0 -V II-1 9 0 7 ) , e t c . ) ,  en  que  Baumfn a s ig n a  
a  lo s  o b j e t o s  ( lu n a ,  p i e d r a s ) ,  p r e d ic a d o s  que s d lo  se  d ic e n  
p ro p  lam en te  d e l  s e r  hum ane. £h e l  p r im e r  "M orbide c e s "  Bamdn
[37) Idem, p d g . 5 4 .
3 8 ) " O re g u e r îa s " ,  en  " î a p i c e s " ,  (1 7 4 -7 5 ) .
39 ) fdem, en  " T a p ic e s " , (1 7 4 -7 5 ) .
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c a rg a  c o n tr a  e l  s e r  humane s o c i a l  y  e l  s u b je t iv is m o  y  s e  q u e  
da so la m e n te  con l a a  o o sa s  contenq>ladae d eed s  l a  p e r s p e o t iv a  
de fo rm a s ; en  e l  segundo "M orbide ce s "  Bamdn y a  ha reo o b rad o  
un c i e r t o  s u b je t lv is m o  - d l f e r e n t e  en  todo  d e l  prim e r o - ,  q u e  
e n t r a  de l l e n o  en su  id e a  de l a s  "m o rb id eces"  y l a s  " n o s t a l ­
g i a s " ;  p e ro  d e l  s e r  s o c i a l  como puro  p r o d u c ts  de a b s t r a c o id n  
d e l  p e n sa m ie n to , Ibtmdn no q u is o  s a b e r  n a d a , n i  e n to n c e s  n i  
en  mucbo tiem po de sp u d s |
S in  em bargo, s i  re c h a e d  e s a  e x tr s A a  a b s tra c o i& n  d e l  
s e r  s o c i a l ,  a c e p td  l o s  a s p e c to s  - fo rm a s - ,  d e l hom bre. Vaoib 
de s u  a b s t r a c t s  i n t e r p r e t a c i d n  p r im e ra ,  e l  hombre r e s u l t d  
s e r  p a r a  Bamdn una c o sa  mds, y  l e  v io  -como a  d a t a s - ,  segdn  
u n a  d p t i c a  d e  fo rm a s .
P ero  l a s  fo rm as d e l  hom bre so n  g e e to s ;  e s  d e c i r ;  l o s  
g e s to s  son l a s  fo rm as de un  c i e r t o  c o n te n id o  humeno. A hora 
b ie n , e l  c o n te n id o  humeno d e  e s a s  fo rm as  r e q u i e r s  c i e r t a s  
p r é c i s io n s  s# OOnviene r e c o r d e r  una v e s  mds que  Bamdn no r e -  
ch asd  a  todo  e l  hom bre t negd  e l  c e re b ro  y  s u s  c re a c io n e s ,  
p e ro  s a lv d  l a  f i s i o l o g f a #  EL hombre e s  f i s i o l o g l a ,  e n te n d l  
da p o r  t a l  l a  ocndlcidn misma de l a  v id a ,  l a  V ida , e l  pu ro  he­
cho de v i v i r  s i n  m ds; " ( • • . )  ha ce ya  a lg d n  tiem po ( . . . )  de­
f e n d !  ( . . . )  lo  que s i n t e t i z a d o  en  dos p a la b r a s  lle m é , de une 
m anera  to rp e  " e l  l a t i d o  am oxfo", d e fe n se  de l a  v id a  t a l  c u a l  
s e a  en s ! ,  s i n  ne  ce s i  dad  de adap ter s e  a  n in g d n  t r o q u e l  i d e a l  
. . . " .  A hora se  puede v e r ,  mds d a r a m e n te ,  que  g e e to  e s  l a  
form a de l o  que t i e n e  —ram o n ian am en te -, v i d a .
Bamdn a c la r a r t f  mAs a d e la n te  (1910, "L ib ro  Mu d o " ) , que 
no hay  p a ra  Al d i f e r e n c i a  e  sen  c i e l  e n t r e  l a s  c o sa s  y e l  hom­
b r e .  P o r  t e n t e ,  e s  l i c i t e  v e r  a l  hombre segdn  l e s  fo rm as de
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l a s  o o s a s  y  a  l a s  o o sas  seg d a  l e s  fo rm as - g e e t o s - ,  d e l  hom­
b r e ,  P e ro  a l  h a c e r  e s to  tCLtlmo, l a s  o o sa s  o ob ran  una  c l e r ^  
t a  p e r s p e o t iv a  humane# (Be verA  que an d a n d s  e l  tiem po Bemdn 
t r a n s f i r  i d  a  l a s  o o s a s  h a s ta  l a  p s io o lo g la  d e l  hom bre)# l a s  
c o s a s  r e  s u l t a n  v i s t a s  como p o s e e d o ra s  de r e a c c io n e s ,  s e n t i -  
m ie n to s ,  v o l io io n e s ,  e to% ; so n  como s e r e s  humanos, so n  s u s  
p rd j im o s  -v e rd a d e x o S  p rd jim o s  mu doe en que e l  a u to r  s e  r é f u ­
g i a - ,  y  Bamdn i n t e r p r é t a  s u s  m o v im ien to s, s u s  a c t i t u d e s ,  e tc . )  
B acon tram os en  M éo rb id e ce s" ; "B ejo  un f a n a l  bay  un r e l o j  que  
nq a n d a  (dO bm prenddis l a  e s t o l i d e s  de un r e l o j ? ) | \  ( 4 0 ) .  E s ta  
mue s  t r a  dé 1906 a p a re o e  a i s l a d a ;  p e ro  y a  no e s  l a  r e c r e a o id n  
d e l  td p io o  l i t e r a r i o  de l a  lu n a ,  ya  v a le  como te s t im o n io  de 
l a  p e r s p e o t iv a  n u ev a  a lc a n z a d a  p o r  e l  a u t o r .
Ocn e l  tie m p o , BSmdn e3q> lo té  l e s  v e ta s  de e s t a  p e r s p e c  
t i v a  y  l a  in c o rp o rd  d e d s iv a m e n te  a  l a  e s t r u c t u r a  de s u s  g r e  
g u e r l a s t  "To s d lo  he lo g ra d o  que su b a  e l  v a l o r  de l e s  o o sa s , 
que| s e a  se fia la d o  l o  que l a s  o o sa s  s l g n i f l c a n  en  l a  a c o id n  y 
que^ s o b re  lo  d e s o r ip t i v o  t r i u n f e  lo  p s ic o ld g ic o  de l a s  o o sa s  
que  e s  t a n  im p o r ta n te  como l a  p s io o lo g la  de l a s  g e n te s " .
(41)#  T v e rd a d e ra m e n te  e l  a u t o r  s e  p ro d u jo  a b u n d a n tia "  
en  e s t e  p ia n o ;  en oon tram os e je m p lo s , como * "Bh f a r o l  que 
p a rp a d e a  n o s  g u id a  un  o j o " ;  "EL o t r o  l a  do d e l  r lo  s ie m p re  
e s t e r *  t r i s t e  de no e s t e r  de e s t e  l a  d o " ; " lo  q u e  mds duerme 
en  l a  n o c h e  son l a s  t o r r e s " ;  e t c #
1 , 8 . 1 . 4 . -  l a t e r e s a  t e n e r  en  c u e n ta  c u a l  s e r  l a  n a tu -  
r a l e s a  y  l a  fu n c id n  d e l  p e n sam ien to  e n  "M o rb id eo es" .
E l B i s  tema de j u i c i o s  que s e  encuen  t r a  en  "E a tra n d o  en
(4 0 ) "M orb ideoes" , pAg. 96 .
(4 1 ) "1968 , T o ta l  8 " , j ^ g .  59,
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fu e g o " , d en u n c la  l a  t o t a l  a c e p ta c ld n ,  en  1905, de una  m anera  
de u e a r  d e l  p en sam ien to  conform e a  lo e  esquem as oomunee# EL 
p a p e l  de l a  fu n c id n  m e n ta l  no cam bia s u s ta n c ia lm e n te  en  l o e  
t r a b a jo e  a ig u l e n te a ,  a n t e r l o r e a  a  "M orb ldecea",
En lo e  com ienzoe d e l  p r im e r  "M orbldecea" p r o s p é r a  u n a  
e s t tp e n d a  s l t u a c id n  p a r a d d j l c a t  m ie n tr a s  Ramdn e x p l lo a  eu  
d e f i n i t i v e  r é p u d ié  d e l  c e re b ro  y eue ee  eue l a s  ( a b s t r a c o id n ,  
lo g ic is m e , e t c  ) ,  l a  e x p l ic a c id n  misma se  da s e g tb  un d e s— 
a r r o U e  d i s c u r s iv e  en  e l  p le n te a m le n to , en l a s  d e d u c o io n ss  
e  in c lu s e  en l a  o o n e tru c c id n  misma.
Mds a d e la n te  (en  e s t e  mismo "M o rb id eo es"), a l  h a c a r  
r e l a c i d n  de l a s  i n f l u e n c l a s  n e g a t iv e s  d e l  m edio s o b re  s !  
mismo (c iu d a d , p e r s o n a j s s ,  i n e t i t u c i o n e s , e t c  ) ,  y  deb ldo  
q u i  s i s  a  l a  n a t u r a l s  s a  da e s t a  m a te r  l a ,  l a  t r a b a s d n  I d g ic a  
s e  d is tim n d e  no tab lem en  t e  ,
Y e e  p re c is a m e n te  en  e s t a  p a r t s  donde Bamdn a #  r e f i e ­
r s ,  de p a s a d a , a l  p a p e l  d e l  p ensam ien to  en  l a  o b r a  l i t e r a ­
r i a .  Bay dos t e x t o s  que o o nv lene  d e s ta c a r  # " E s ta  e s  l a  l i ­
t e r s  t u r a t  d i s p a r a  t a ,  t r a m p e l in ,  a lb u r ,  fu e g o , b a g a t e l a . . . "
(4 2 ) , a f i r m a  e l  a u t o r  en una  o c a s id n  (aunque despuds no se  
e n c iie n tr sn  en  e l  l i b r o  d em asiad as  mue s t r a s  de todo  e l l e ) ;  
y  mds a d e la n te ,  ya  en  e l  "segundo "M orb ideoes" , a lu  de a  s u s  
a r t i c u l e s  p o l i t i c o s  y  l i t e r a r i o s  **llenos de un h o r ro ro s o  e s -  
p i r i t u  s o c i a l  to ca d o  de s e n t id o  comdn" (4 3 ) .
E l p en sam ien to  Id g ic o  y d i s c u r s iv o  -que  Bamdn i d e n t i f i  
oaba e n to n c e s  con  e l  s e n t id o  comdn—, r é s u l t a  p e y o ra tiv a m e n te  
e n ju ic ia d o  en e l  t e x t e  d l t im o , e l  v in c u lA rs e le  a  una f i n a l i -
(4g) "M orb ideces", pAg. 8 0 .
(43 ) Idem , p i g .  98 .
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dad da l a  o b ra  l l t a r a r l a  qua e# a p a r e c la  a l  a u t o r  y a  oonx> v i e -  
j a  y  su p a ra d a *
a»  cu an to  a  l a  a f i rm a c ld n  ra o o g ld a  an e l  p r l n a r  t e r t o ,  
aunque hecfaa p o r  R m dn  a l  p a e a r ,  r e v e l a  un germ an ( " d i s p a r a ­
t e * ,  " a l b u r " ) ,  da l o  qua mAs t a r d a  h a b la  da p r e s e n t e r  a l  
a u to #  como m edio an  qua l a  c re a c id n  l i t e r a r i a  ba  da p r o d u c i r  
s a :  " d a l i r i o " ,  "p en sam ien to  e s tn u n b d t io o " ,  " a b s u rd o " ,  %mdn 
o p o n d r*  r a d i c a lm an te  e s t a  "p en sam ien to  e s tx a m b d tic o "  (o p e n -  
s a m ie n to  l i b r a  de n o rm e s ) , a l  p e n sam ien to  td p io o  o pensam ien  
to  s u j e t s  a  l a s  l e y e s  da l a  I d g io a  y  d e l  s e n t id o  connfn % " e l  
p e n sam ien to  d a l  hom bra e a ,  a n t e  to d o , en  l a  c r e a c id n  una o o -  
s a  e s t r a m b d t ic a ,  y  e so  e s  l o  qua hay  que c a r g a r  da la g d n  y  
da s la r a s d a " i!  (44)*
N a tu ra lm e n t# ;  a n  "M orb ideoes" e s to  ip a re c a  so la m e n te  
i n tu l d o ,  no cL aram enta  fq rm u lad o  como h a b la  de s e r l o  despuA s; 
p e ro  a s ,  in a q u lv o c a m e n ta , un  g e rm m , Buena p ru a b a  da e U o  e s  
qua  a  p a r t i r  da l a  p u b l ic a o id n  da e s t e  l i b r o ,  cade  v e s  que en  
s u s  o b r a s  s a l a  a  c o la c id n  a l  tem a, B usfo  s e  mues t r a  s o l i d a r i o  
con  a q u e l l a  p r im e ra  i n t u i c i d n  y  t e  sienqpre una  v e r s id n  é q u i­
v a la n te #  "Bamdn ( * . , ) »  F ie n so  en  a b su rd o  y  mi h o n ra d a s ,
( , , , )  e s tA  en  e l  a b s u rd o " ;  ( 4 5 ) ,  "S i s o i s  em igos m los ( . , . )  
qua yo s e p a  qua a n te s  da d e l i r a r  con un s e n t id o  i d é a l i s a  do 
y  s o c i a l ,  d a l i x A s t e i s  oon un d e l i r i o  c u a lq u ie r a ,  que me a d d  
l a s  o o s a s  en  p o t - p o u r r i  g r a c io s o  ( . . , )  y  b a r b a r ie d  ( . , , ) "
( 4 6 ) .
E s te  "p en sam ien to  e s t r a m b d t io o " ,  e s t e  " a b s u rd o " , a s t a
"1968 , T o ta l  8 " , pAg. 8 8 .
"L ib ro  Mudo ", pAg, 210 . 
" T r is tA n " , en  " ]> p io e s " ,  (1 4 8 ) ,
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b a  oomo p r é f i g u r a  do y l a t e n t e  ya  en  "M orbldecea" y  hubo de 
v e n i r  p o r  s u s  p e s o s  e o n ta d o a , a  p a r t i r  de a q u e l l a  "dem ocza- 
t l z a c i d n  d e l  c e re b r o "  que s e  d i jo  m is  a r r i b a .
m spuA s se  encuen  t r a  m is  d a r o  en  o tz o s  e s c r i t o s  xAmo— 
n iam o s p o s t e r i o r e s  y  a p a re c e  en  l a s  p r im e ra s  " G re g u e r ia s " ,  A 
p a r t i r  dé e n to n c e s  s u  p a r t  l e  Ip a  c id n  e n  l a  e s t r u c t u r a  de d a ta s  
f u s  en aum en to , h a s t a  l l e g a r  a  s e r  uno de l o s  e j e s  en to m o  
a l  c u a l  g i r a  to d o  e l  m écanism e de l a  m ism a,
1 , 2 . 1 . 5 . -  La e s t r u c t u r a  l i t e r a r i a  y  e l  l e n g u a je .
La e s t r u c t u r a  o o n d io io n a d a  p o r  l a  r e f l e x i d n  m o ra l , ca— 
r a o t e r l s t i c a  de l o s  p r im e ro s  t r a b a j o s  de Bamdn, d e s a p a re c e  
d é f i n i  tivam en  t e ,
Ya en  l o s  t r a b a j o s  d l t im o s  m is  p rdx im os a  "M orb ideoes" , 
s e  v io  que l a  c c m s tru c o id n  r e s p o n d ia  e x c lu s iv a m e n ta  a l a  n a tu  
r a l e z a  - r e a l i s t a  o f a n t i s t i c a - ,  de l a  n a r r a c id n ,
Ba "M orb ideces"  s e  p u eden  a p r e c i a r  dos m an e ras , £3. p i i  
m er "îA orb ideces" p r é s e n ta  una e s t r u c t u r a  a m p l ia .  Su e x te n s id n  
- s e t e n t a  y c u a tr o  p A g in a s -  y  e l  modo d is c u r s iv o  oomo e s t i  e x -  
p u e s ta  l a  m a te r ia ,  l e  ap rox im an  a l  e n s a y o . P r é s e n ta  c i e r t a  
u n id a d  r e s u l ta & o  de su  s o s te n id o  a i r e  e s p e c u la t iv o ,  man t e n i ­
do d esd e  e l  p r i n c i p l e  d e l  l i b r o  h s s t a  l a  pA gina 0 1 .
KL segundo "M orb ideces"  in a u g u ra  l a  in o rd e n a c id n  ram o­
n ia n a ,  que  h a b la  de m a n te n e rse  a  t r a v d s  de "KL L ib ro  Mu do" 
(1 6 1 0 ), "KL m ls te r io  de l a  K n c a m ac id n "  (1 9 1 1 ), "Aima"
(1 8 1 2 ), e t c  , e  I n c o r p o r a r s e  a  l a  e s t r u c t u r a  de l a s  g r e g u e -  
r l a s  desde  l a s  p r im e ra  mues t r a s ,
c o n s i s t e  fundam en ta lm e n te  e s t a  in o rd e n a c id n  en  d is p o -  
n e r ,  s e g u id o  de o t r o ,  l o s  p r e c i p i t a d o s  l i t e r a r i o s  de mu- 
c h as  "m o rb id e c e s" , o o n s ld e ra d a s  cad a  una desde  su  e s t r u c t u r a  
p r o p ia .
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E s ta  In o rd in a c ld n  suxge  en  Bamdn a l  tiem po que eu te o  
r £ a  de  l a s  * teo rb id eces"  y  ea tA  e s tre c h a m e n te  v ln o u la d a  a  
e l l a *  A sf como en  A  t a s ,  l a  id e a  u n i t  a r i a  de v id a  q u ed a  v i s  
t a  so la m e n te  en  fu n c id n  de u n o s  "momentos suprem os, e x n lta n  
t e s  de una p le n i tu d . y  un a  s in c e r id a d  s i n  ( ? )  mds a l l d " ,  en 
e l  a s p e c t s  l i t e r a r i o  l a  u n id a d  tam bidn s e  fra g m en ta  y  cada 
tem a e s  t r a t a t e  con d p t i c a  d l f e r e n t e  y  ex p re sa d o  con  td c n io a  
d i s t i n t a ,  O onsecuencia  de  e l l o  e s  que l a s  p e r s p e c t iv e s  s e  
m u l t ip l ie a n  segdn  l a  te n s id n  de l a  s e n s i b i l i d a d ,  e l  o b je to ,  
e l  momento de c re a o ld n , e t c ,  y  que dan s u e l t a s  s in  s e r  a g l u t i  
n a d a s  p o r  n in g u n a  p e r s p e o t iv a  s u p e r i o r ,  KL l i b r e  va  h a o ia  
una  suma de e x p re s io n e s  " q u a s i"  r e f l e j a s  -e  in o rd e n a d a s - ,  c o -  
r r e s p o n d ie n te s  a  p u n to s  de v i s t a  muy d i v e r s e s .  Tan e s  d s to  
a s !  q u e , en  un momento dado, c a s i  v a le  t a n to  l e e r  l o s  p d r r a -  
fOS de una p d g in a  en su  o rd e n  norm al como e n  o t r o  c u a lq u ie r a .  
P a ra  c o n c lu i r  e s t e  i n te n to  de s i t u a r  a  "M orbideoes" en 
e l  camino desd e  "S n trando  en  fu e g o "  a  l a s  p r im e ra s  "G regue- 
r f a s " ^  r e s t a  o o n s id o ra r  b revem ente  un d l tim o  a s p e o to  t e l  l e n  
g u a je ,
EL le n g u a je  e s  e l  e lem en to  de "M orbideoes" que  p ré s e n ­
t a  un p ro g re s o  menos e s p e c t a c u la r  en  su  e v o lu o id n  con r e s p e o  
to  a  l o s  e s c r i t o s  a n t e r i o r e s ,
EL v o c a b u la r io  a c u s a , como e r a  de e s p e r a r ,  m ayor a b u n -  
d a n c ia  de lA x ic o ,y  m ayores p r e c i s id n  s e g u r id a d  y  s o l t u r a  
en  s u  em pleo.
Se in c o rp o ra n  p a la b r a s  p r é c é d a n te s  de dos camposf e l  
p o p u la r  ( r e o io ,  r e l e j e ,  sa h u m e rio , e t c  ) ,  y  e l  mds o menos 
m o d e m is ta  ( c o r l f e o ,  t u r i f e x a r i o ,  h i e r o f a n t e ,  " le im o tiv e " ,  
e tc . ) ,  embos c a so s  e s t !  c l  a r a  l a  te n d e n c ia  a  e s c o g e r
—  6o —
l e s  p a la b r a s  p o r  l a  novedad  y  l a  I n te n s ld a d  de e x p re s id n ,
Qi l o  s ln tA o t ic o  I n t e r s s a  d e s ta c a r  b revem en te  l a  e a — 
t r a c tu z a  de l a  f r a s e s  Bamdn t le n d e  a  l a  a x p re s id n  c o r t a ,  
lo  c u a l  e s  p e r fe c ta m e n te  c o m p a tib le  oon au  p rA o tio a  de a cu­
mul a  r  v a r i a s  de e s t a s  u n i da des  c o r t a s  en  un p é r io d e  mayor* 
Ouando l a  i n ^ o r t a n c i a  de l o s  m a t ic e s  lo  hace  n e c e s a r io ,  e l  
a u t o r  p ro lo n g a  l a  o r a c id n  o  (mds f re c u e n te m e n te )  com ienza 
o t r a ;  p e ro  s u  e s t i l o  n a t u r a l  t i e n  de a  c e n t r e r  l a  id e a  y  a  
d a r l a ,  fu e  r t e  y  d i f e r e n e i a t e ,  en e l  le n g u a je  mds b re v e  y  
mds in te n s e  p o s ib l e ;  lo  c u a l  coadyuba a  l o g r a r  e l  p e c u l i a r  
c a r d c t e r  de v a r i e  dad  e in o rd e n a c id n  de su  p ro  sa*
JSsto s e  v e rd  mds a c u sa  do en  "KL L ib re  Mu do" (1910)* 
L sspuds de d a te  l a  p ro  s a ,  s i n  p e r d e r  su  f u e r z a ,  c o b ra  c u e r -  
po y  o a l id a d e s  ( " P a la b ra s  en  l a  ru e c a "  -1 9 1 1 - , "Aima" - 1 9 1 8 - ,  
e t c  ) ,  y s e  in c o rp o ra  ya  a s !  a  l e s  p r im e ra s  " G re g u e r ia s " .
1 * 2*1 .6*— Le modo and logo  a  como s e  h iz o  a l  f i n a l  de 
l a  p r im e ra  s e c c ld n , s e  da en  d a ta  un b a la n c e  de l a s  p o s i d o  
n é s  p e rd id a s  y g a n a d a s  en  e l  camino h a c ia  e l  ramonismo y  l a  
g r e g u e r la .
E ta p a  3 1. -  F r im e r  "M orbideoes" (p d g s . 17 a  9 1 ) .
FÉBLUAa*
a/  B e a l id a d ; P d rd ld a  de l a  no c id n  comdn de v id a  n a tu ­
r a l  y  de l a  n o c id n  t r a d i c i o n a l  de l a s  oosas*
B) P ensam ien to  # pA rd ida  d e l pensam ien to  que en  l a  e t a
pa  a n t e r i o r  s e  c a r a c te r i z a b a  p o r eu  e s p o n ta n e id a d  y a d e c u a -  
c id n  a i  o b je to  c o n s id é ra d o .
0/ K K presidn l i t e r a r i a ; S u p e rac ld n  de las  t  Aon i c f t  n a ­
r r a t i v e s  em p leadas en  l a s  dos e ta p a s  a n t e r i o r e s .  
AIftUlSIOlONESi
a/  Bsa l id a d #  A cceso a  l a s  form as de l a s  cosas*  Vida»
1 —
A flrm ao ldn  de l a  v id a  como p u ra  b io lo g ie *
B) Pengam ien to  t P r im e ra  t e o r i a  de l a  v l s ld n  d e e c e re ­
b ra d a  de l a s  o o sa a , que  s u s t i t u y e  a  l o s  mocbs de pensam ien to  
de l a s  dos p r im e ra *  e ta p a # *  V b lo ïa c id n  de l a  m lrada*  Men- 
c l  An de " d ia p a r a te *  y  de “a lb u r" *
0/  E xpresiA n l i t e r a r i a  1 T io n lo a  expos i t  iv a  de p e r a -  
p eo tiv m  a m p lia  y  c a rA c te r  c a s i  d is c u r s iv o *
E ta p a  4 * 1 Segundo “M o rb id eces"  (pAge* 9 1 -1 3 6 ) y  "PrA logo"*
j /  I *  f » m * , oomo v i a  a x c lu s lv a  h a o ia  l a a
o o sa s , à p a re c e  so b rep asad a*
V  P en sam ien to  t l o  e s p e c u la t iv o ,  en e l  a c c e s o  a  l a s  
o o sa s  qu ed a  superado#
0/  E x p re s id n  l i t e r a r i a ; pA rd ida  de la  e s t r u c t u r a  em­
p ila  y  d i s o u r s iv a  de la  exposlclAn* N egaoidn de a lg u n a s  f o r ­
mas t r a d i o i o n a l e s  d e l  le n g u a je *
A iftu ia io iD g E a i
i /  B e a lid a d  i P r im e ra  no c id n  r e a l i s t a  de l a s  c o s a s  in ­
d i v id u a l i s a  d a s , l a s  o u a le s  paemn a  o c u p a r  e l  p rim a r  p ian o  de 
l a  obra*  V id a ; "l& »rbideoes"y " n o s t a lg i a s " ;  su  r a d i c a l i z a — 
c id n , a  A ltim â  hôxa, en  l o  " p e r s o n a l"  y  " lo  a c t u a l "  oomo o o o r  
d in a d a s  d n i c a s  de l a  r e a l i d a d  y  l a  v ide*
b/  p ensam ien to  ; A cercam ien to  a  l e s  o o sa s  desde  l a  
p e r s p e o t iv a  de * ^ r b id e c e s *  y  " n o s ta lg ia s " *  tfeno idn  peyor a ­
t i  va  d e l  " s e n t id o  comdn"*
0/ ErpreeiAn literaria; TAcnica de estilo confesional* 
Brevedfid» Primera inordinaciAn ramoniena* Primer ejemplo se^  
guro de animismo*
J ..9 — 8E 00I&  TERGERAt 1 9 0 6 -1 9 1 0 1 HifcOQU. EL BiUONISUO
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X #3 .0« - i h t r e  "M orbide ee#"  y "EL L ib ro  Mu do" BPtmAn 
p u b lio d  t e a t r o  y  en aay o e  d o c tr in a le # *  EL t e a t r o  (p rim e ra  
v e re id n  de "La U to p ia " , "B e a tr im " , "EL drama d e l  p a la o io  
d eW iab itad o "  y  "EL i la b e r ln to  • ) ,  p r é s e n ta  en  e l  p ian o  de 
l a  c r e a c id n ,  lo  que p o r  o t r o  la d o  e e  da como d o c tr in e *  p o r  
e a o , p a ra  docum en ter en  e s t e  oom en terio  e l  av a n ce  d e l  a u to r  
h a c ia  Bu p z o p io  " in n o "  l i t e r a r i o  ( e l  ramonismo ) ,  s e  h a  p r e f e  
r id o  a c u d i r  a  l o s  t e x t o s  d o c t r i n a l e s ,  r e p r e s e n  t a  do s  en  e s t a  
et#qpa p o r  doe  t r a b a jo s #  "E l c o n c e p ts  de l a  n ueva  l i t e r a t u r e "  
(1909 ) y  " If is  B ie te  p a la b r a s "  (1910)* Bi ambos Bamdn d é c la ­
r a  s a  ^ e re d o f , e l  mismo que p o r  e n to n c e s  in fo rm ab a  bu s c r e a -  
o io n e s  t e a t r a l e s *
1*9*1*— "EL c o n c e p ts  de l a  nueva  l i t e r a t u r e "  fu e  l e f -  
do p o r  Bimdn en  e l  A teneo (oomo s e c r e t a r i o  de su  S ecc id n  de 
L i t e r a t u r e ) , y  d is o u t id »  en  c u a tro  s e s ic n e s  mem orable#* pu­
b l ic a d o  p rim e ramen t e  en  "Brome te o "  (n* V I, a b r i l  1 9 0 9 ) , lo  
fu e  d espuds se p a ra d a m e n te , y  a  e s t a  e d i  c id n  se  r e f e r i iA n  l a s  
c i t a s  que a q u f  s e  hagan*
1 * 5 * 1 * 1 .-  EL c o n te n id o  d e l f o l l e l o ,  " p ro fe s id n  de f e  
y  de e s c e p t io is m o s "  l i t e r a r i o s  de Bamdn, mue s  t r a ,  a  lo  l a r ­
go de 38 p d g in a s ,  un  buen pu&ado de a f iz m a c io n e s  y de n e g a -  
c io n e s ,  A o o n tin u a c id n  s e  exponen l a s  mds i n t e r e s a n t e s ,  r e ­
f e r i d a s  a  c u a tr o  p u n to s#  1 # * -  La r e a l id a d #  B # .-  EL p en sa ­
m ien to#  3 # * - La e x p re s id n #  4# -  t e  f i n a l i d a d  de l a  o b ra  11 
t e r a r i a *  Se com ienza p o r l a s  n eg a c io n e s*
Bi p r im e r  lu g a r  p o r  l a s  que e l  a u t o r  p ro  f i e r a  c o n tr a  
c i e r t a  " l i t e r a t u r a  de a n ta f lo " , a  l a  que im pu ta  e l  e r r o r  b d -  
s io o  de i r  de l a  id e a  a  l a  r e a l id a d #  " I r  p o r  l a  s i g n i f i e r  
c id n  i n t e l e c t u a l  de l a  v id a  a  l a  v id a  misma e s  un e r r o r "
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( 4 7 ) ,  d ic e  Bemdn# y  afiade# "P o r e s e  camino s d lo  s e  l l e g a  a  
d e s lg n l f l o a r l a #  Bus c a r i a  en  n o s o t r o s  e s  a c e r t a r  con l a  d n l -  
oa p i s t a "  (48)#  Los s e r e s  hunanos de e s a s  o b r a s  l l t e r a r l a s  
c a u s a i  s e n sa o ld n  de I r r e a l e s t  " i s !  l o s  hombre s  de e s a s  
o b r a s  e s td n  v l s t o s  s in  m ira  r i e  s» g,Ba que  d s to  e s  p o s ib le ?
&Es que  l o s  hom bres e n  q u le n e s  no s f i je m o s  pueden  dA rsenos 
s i n  s e r  o o ncep to  In tlm o , o p Ü o g o , s a b o r  o o o m e n ta rio ? "  (49)# 
"La m u je r  de l o s  o tx o s  ( lo s  a u to r e s  de e s a  l i t e r a t u r a )  m o g i- 
g a t e r a  ( s i c )  y  o l r c u n s p e c ta ,  e r a  u n a  c o s a  o o n v e n o io n a l, d ib u  
ja d a  p o r  e l  alm oha d l l l a  j  e  a r t l f i c i o s o  de s u s  v i r t u d e s  y  s u s  
c o s a s  de en  v l e l t a » E ra  l a  m u je r  m e ta f ! s io a *  im aba con 1 1 -  
r ism o  y  a  d i s t a n  c ia "  ( 5 0 ) .  B i cu an to  a l  p a l s a j e *  "Lo m is­
mo q u e  con l o s  s e r e s  y  oon l a s  o o s a s  su  ce de con e l  p a is a je #
EL p a i s a j e  de o j o s  p a r a  f u e r a  no e x is t e #  Es l a  c o s a  mds sub­
j e t  i v a .  F ig u ré n o n o s  un  p a i s a j e  en un e s p e jo ,  s i n  unos o j o s  
q u e  lo  o b s e rv e n  y  un e s ta d o  de Animo que l o  p a r t i c u l a r i c e #
No e x is t e #  S e n c il la m e n te  no e x is t e #  No pu ed e  e x l s t i r #  ( .* * )#  
Y s i n  embargo s e r e s  a b s u rd e s  n o s  l o  han dado de e s a  fo rm a im 
p e r s o n a l "  (51)*
segundo l u g a r ,  s e  d e n u n c ia  l a  e x is  te n  c i a  de un  p a n -  
s a m ie n to  a b s t r a c t s  en e s a s  o b r a s  y a  o a d u c ad a e ; "B i s u s  p 4 g i-  
n a s  ( * .* )  no s e  puede  r e s p i r e r ,  son  so f o c a n t e s  p o rq u e  t ie n e n  
e l  e n ra re o im ie n to  de l o s  esquem as, de l a s  a b s t r a c c io n e s  y  de 
l o s  të rm in o s  g é n é r a le s "  ( 5 2 ) .  "Todo en  e l l o  s  (en l o s  eu t o ­
r e s  de e s a s  o b r a s )  e s  dem asiado d i d ë c t i c o " ,  eflede d e ep u ës  Ba-
Op* c ip .  pAg* 9* 
Idem . pAg* 1 0 . 
Idem . pAg* 9#
Idem . pAgs. 1 7 -1 8 . 
Idem . pAg* 9*
Idem* pAg* 8 .
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m6n} " todo  e s t é  c re a d o  con u n a  du re  za de c o n v ie  c i  An In fâm e, 
ban hecho Im p e r tn b a b le a  l a s  X ln e a s , ban hecho un a  m e n tir a  l i ­
t e r a r i a ,  f a n A tlc a ,  e ln  b a n lg n id a d , U e n a  de m o ra le ja a "  ( 5 3 ) ,
JM e x p re e ld n  l i t e r a r i a  e a t*  en  c o rre e p o n d e n c ia  con l o  
a n t e r io r #  "Ea to d o  en  a l l a  (en  l a  l i t e r a t u r a  v i e j a )  d e a c r lp -  
c io n i e t a ,  v i s u e l  ; en  p a r t e  p o r  d e fe o to  d e l  e s t i l o  que  en 
e l l a  e s  to d a v la  g r a m a t ic a l ,  p a r a l l t l c o "  ( 5 4 ) .  T s e  o o n t i -  
nda  mAs a d e la n te #  "Na hay  en  e l l a  un ESTAID DE CUEBFO. Toda 
e l l a  e s tA  h e c h a  con un r e p o s e ,  A t ic o ,  I d g i œ ,  canA nioo, in s o  
p o r ta b l e "  ; ( 5 5 ) ;  " e s t i l o  aoh ao o so , e n re ja d o ,  c a r c e l a r i o ,  a b iu  
made de som bra  n o s  l ^ a r o n  lo e  o tx o s ,  ( . . . )  p r o s e  de  e s -  
tam efla, I n A s p ita  ( a i e ) ,  opaoa ( . . . ) "  (5 6 ) , c o n c lu y e , p o r  tÎL- 
iim o , Bam&&#
"La o t r a  l i t e r a W i a  tu v e  p o r  f i n  e l  e n t r e te n im ie n to "  
(5 7 ) , a f i r m a  e l  a u t o r  s o b re  l a  f i n a l i d a d  de l a  a n t ig u a ;  en 
ou a n te  a  s u s  e le m e n to s  o o n e $ l tu t iv o s ,  en  t i e n  de que  e ra n  
• o b ra s  p a to lA g io a s ,  i n t e r t a d a s .  U e n a s  de a b c e a o s  y  de p o s -  
tem as. a h l t a s  de corazA n, de c o s a s  h o n o ra b le s  —de l a s  que  
hoy s d lo  que  dan en  n o s o t r o s  a lg u n o s  o o x is  a p e n a s  v i s i b l e s - ,  
o b r a s  s ie m p re  h i p e r t r d f i o a s ,  U e n a s  de una  v id a  de e x o e p c id n "  
( » ) .
1 . 3 . 1 . 8 . -  Bamdn h a b la  de au con cep to  de l a  n u ev a  l i t e ­
r a t u r e  en  c o n t r a s t e  oon e l  de l a  a n t e r i o r .  Bi l o s  oom en ta- 
r i o s  s i g u i e n t e a ,  s e  tendrA n e s p e o ia lm e n te  en c u e n ta  l o s  a sp e o  
to s  de su  c a r a c te r i z a c i d n  que ba b r ia n  de in c o r p o r a r s e  a l  ramo
(53 
I 54 
i[55 
1,66
[58
[dem. Ib idem . 
Idem, pAgs. 8 - 0 .  
Ldem, ib id e m , 
idem , pAg, 1 1 . 
Idem, p é g . 2 8 . 
IdwD, pAg, 1 6 .
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n lsm o  y ,  p o s te r io r m e n te ,  a  l a  g r e g u e r la .
OOmparadas con l a s  id e a s  s o b re  l a  v id a  humane de eu  
o b r a  d l t im a  "M orb ideoes" , l a s  a t ia l iz a d a s  e n  "EL ooncep to  de 
l a  n u ev a  l i t e r a t u r a "  r e p r e s e n ta n  u n  g r a n  av an ce  de Bamdn h a ­
c i a  l a  m ad u rez .
B ic u e n tr a  e l  a u t o r  e l  s ig n i f i c a d o  de l a  v id a  en aq u e ­
l l a  que  e s  oon e re  t a  y que  p r é c i s a  de Lo c u o tid ia n o  ("EL ouo- 
t id ia n is m o  que e s  l o  suprem o y  lo  que n o s in v a d e  mds en  to ­
t a l " )  ( 5 9 ) ,  y  h a s ta  de l o  f r i v o l e .  B ecuerda  Bamdn, a  e s t e  r e s  
p e o to ,  l a  f r a s e  de B ern a rd  ffiiavi "B em arÀ  Sav ( s i c )  ( . . . )  
h a  d ioho  f "Los p e r s o n a je s  de S h a k e sp ea re  p a re  can d e te n id o s  
a n t e  un a  e s f in g e  in e s o r u t a b l e ;  f a i t e s  de r e s p u e s ta  l o s  u n o s  
r i e n ,  l o s  o t r o s  U o r a n ,  l o s  o tx o s  s e  muer e n  y  todo  e l  r e s t e  
e s  s i l s n c i o "  ( 6 0 ) .  T oom enta a  se g u id o  ; "Ese r e s t e  de s i -  
l e n c i o ,  h e x m e tiz a d o , inm dvril, e s  e l  que  t i e n d e  a  d a s g lo s a r  
l a  n u ev a  l i t e r a t u r e ,  todo  e so  que  s ie n d o  l o  e s e n c i a l  sKLla 
con l o s  com parses  o no te n  l a  p a p e l " (6 1 ) .
A e s t a  n ueva  d im ensidn  de l a  v id a  " l i t e r a t u r i z a b l e " ,  
e l  hom bre se  in c o r p o r a  v i s t o  oon e s a  misma d p t i c a  de lo  me­
n e r ;  "EL hombre n u ev o , ( . . . )  ha  hecho b ie n  a rrim b an d o  e s o s  
p e p lo s  de g i g s n t e ,  abandonando e l  v i e jo  ju eg o  de e n t e r  an 
z a n c o s " !  " ( . . . )  l a  o t r a  d p io a ,  l a  In tim a , U e n a  de s u s c i t a -  
c io n e s  en  su  i n s t i n t o ,  l l e n a  de g o U e r l a s ,  ha  re c o n q u is  t a  do 
BU r i tm o , que  s o te r r a d o  b a jo  l a s  o t r a s  m a g n if ic e n c ia s  fx a u -  
d u le n ta s ,  a n a s t d s i c a s ,  v iv la  e n  un desmayo" (6 2 ) .
T a  e s t a  o o n s id e ra c id n  de l a  v i t e  y  d e l  hombre c o r r e s -
[59} Idem, pAg. 16.
60} Idem , pAgs. 16 y 17
\61) Idem , pAg. 17.
62) Idem, Ibidem
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pondoj^ u n a  m ed lda  tam blAn mAs pequafla d e l  tiem po , d e l  e s — 
p a c lo  y  d e l  l u g a r .  A firm a BamAnt "N o so tro s  concebim os e l  
m lnu to  de un a  m anera a p o te A tio a  j  fo rm id a b le "  ( 6 3 ) .  T mAs 
a d e la n te  e x c la m a  t "tO hf l a  a c tu a l  id a d .  E l s ig l o  p e rju d io A  
a l  m in u te .  T en fâ  d e s o o n c e r ta d a  l a  v i d a ,  t e s  l a  a fiz n o ac id n  
p e r s o n a l  h a  im p la n ta  de u n a  n ueva  p e r io d i c id a d .  Bb e l l a  se  
La d e d u c id o  que  hay  que v i v i r l o  to d o  con un afA n suprem o, 
s i n  d e s p i l f a r z o ,  y  oomo s i  e l l o  fu e  s e  l o  Anioo s in  s o lu c id n  
de c o n tin u id a d " jr . ( 6 $ ) .  T a  o o n tin u a c id n  a f la d e i "EL e s p a -  
o io  y  e l  l u g a r  de ben  o b e d e c e r  a  e s a  misma p e r io d i c id a d ,  d e -  
ben  e s t e r  d e n tro  de e l l a  (de l a  v i d a ) .  Somos de nue s  t r a  <m 
l i e  y  de n u e s t r a  c a s a ,  ( * . . ) »  Todo l o  n u e s tr o  de be t e n e r  un 
o a rA o te r  de m a d r ile d ism o "  (6 5 ) .
E s ta s  i d e a s  s o b re  l a  r e a l i d a d  o b je to  de l a  l i t e r a t u r e  
s e  in c o r p o r a r o n  a l  ramonismo y ,  a  tra v A s  de l a  o b ra  p o s t e ­
r i o r ,  p a r t i e i p a r o n  en l a  c re a c id n  de l a  g r e g u e r la .  f i a  e l  
"P r6 lo g o  "  a  l a  p r im e ra  r e o o p i l a c id n  enoon tram os con cep to  s  pa  
r a l e l o s  a  l o s  a h o ra  r e s e d a d o s t  "B ty que d a r  u n a  b rev e  p e r io  
d ie  id a d  a  l a  v id a ,  hay q u e  d a r l a  eu  in s t a n ta n é  id a d , s u  b re v e  
a u t e n t i c i d a d  ( . . . ) ,  (6 6 ) .  "Dsbemos h a b la r  p o r  todo  y  o o n sa -  
g r a r l o  a s l  ro tu n d e m e n te "  . ( 6 7 ) .  "La g r e g u e r la ,  aunque en  eso  
e s t é  p re c is a m e n te  su  o o rz u p c id n  debe r e c o g e r  c o sa s  muy l o c a ­
l e s ,  muy p a a a j e r a s ,  muy e f lm e r a s ,  p o rq u e  l a  c o r ru p c id n  e s  hu 
mena y  e l  a r t e  humeno debe g o z a r  y  p e r f e c o io n a r s e  en  e s e  c o -  
rro m p im ie n to "  ( 6 6 ) .
1:63
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,66
[dem, pAg. 8. 
rdemm pAg. 28. 
idem, pAg. 83.
"1917, G e m p e re " f rd lo g o "  pAg. V I I I
[67 ) idem , " P rd ïo g o " , pÂg. X. 
6 8 )  Idem , "P rd lo g o  " , pAg. X II,
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Le con d l c id n  d e l  p ensetn ien to  que ha  de i n t e r v e n i r  en  
l a  c r e a c id n  de l a  o b r a  l i t e r a r i a ,  e e  tam bidn  o b je to  de I n t e  
rd e  p o r  p a r t e  d e l au to rw
Quedd v le to  en "M orb ldecea" -1 9 0 6 - , que Bamdn s e  r e f e  
r l a  a  " d i s p a r a te "  y  " a lb u r "  oomo e le m e n to s  de l à  l i t e r a t u r a ;  
y que ambos exan  c o n s id é ra  dos germ en de lo  q u e , andando e l  
t ie m p o , e l  a u to r  h a b r la  de U a m a r "pensam ien to  e s tra m b d tio o " #  
fil "EL co n cep to  de l a  nueva l i t e r a t u r a "  s e  a d v l e r t e  y a  
e l  a v a n c e  en e s t a  d i re c c id n #
"La nueva  l i t e r a t u r a  p r e s c in d e  de l o  u s u a l  y a s l  e s t d  
d e s e n te r ra n d o  e l  v e rd a d e ro  con cep to  de l a  v id a "  (6 9 ) , a f lr  
ma BBffldn; y  c o m p lé ta , mds a d e la n te  : "A sl ( • • • ) ,  s e  ha  a t r e -  
v id o  a p a r e c e r  a r b i t r a r i a  p a r a  s e r  c o n se c u e n te  y humana"
(70),
Se en cuen t r a  tam bidn  (hecha a l p a s a r ) ,  una r e f e r e n d a  
a l a  m ira d a , que man t i e n e  l a  v ig e n c ia  de su  i n t e r d s  desde 
"M o rb id eces"! "La m ira d a  l i b r e  de f a s c in a c io n e s ,  d ra g a d a , ha  
v i s t o  p o r  p r im e ra  v e g "  ( 7 1 ) ,
Los dos r e s t a n t e s  p u n to s  de r e f e r e n d a  ("« c p res id n *  y  
" f i n a l i d a d  de l a  o b ra  l i t e r a r i a " ) ,  p r e s e n ta n  en  "El co n cep to  
de l a  n u ev a  l i t e r a t u r a "  e s p e c i a l  r e l i e v e *
fil cu an to  a  l a  p r im e ra , l a  p o s tu r a  d e l  a u to r  e s  una  t e r  
m in a n te  c o n fe s id n  de i n f o zmalism o t "N O sotros creem os con L e- 
besque  que  e l  a r t e  re d u c id o  a  fd rm u la s  s e  n ie g a  d l  mismo" 
(72)# E s ta  id e a  se  r é p i t s  en  v a r i a s  o c a s io n e s  ; "Se n e c e s i -  
t a b a  un modo de e x p re s id n  g e n d r ic o ,  s in  deflar p o r  l a s  s i s t e -
(69) op. c i t .  pAg. 14
1,70 ' Idem, pAg. gg.
71 Idem, pAg. 4 .
1,78) Idem, peg, 3,
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m a t lz a c lo n e s  y  que  p u d le x a  a  c u m u le r l a s  in q u ie tu d e s  su p rêm es 
de l a  v id a "  ( 7 3 ) ,  "To dos lo e  m ol d e s  han r e s u l t a d o  e e t r e -  
ohos d e sp u d s  de fe c u n d a d o s , ( , , , )  (7 4 ) , e t c ,
(h n se c u e n te m e n te , l a s  c a t e g o r i e s  de l a  a n t ig u a  p r e c e p -  
t i v a  d ê s a p a r e c e n t  " lo  g r a n d io s e ,  l o  ë p ic o ,  lo  o r a t o r i o ,  que  
a  t a n  t o s  t d p i c o s  y  m aneras  d ie  ro n  l u g a r ,  s e  p ie r d e n  en  e l  
nuevo  e s t i l o "  ( 7 5 ) ,  lo s  c a r a c t è r e s  de e s t e  nuevo e s t i l o  
so n  d e s c r i t o s  r e p e t id a m e n te  p o r  Bamdn 1 " e s t i J o s i n  c a r e n o ia  
a lg u n a ,  que no s e  d e f in e  g r a m a t i c a l  y  nem otA cnioam ente oomo 
e l  o t r o  e s t i l o ,  s in o  que p i e r d e  s u  p e r s o n a l id a d  a p a r t é ,  de 
e s t i l o ,  oon to d a s  s u s  e s p e c i a l  id a d e s  y s u  a i t  iv a  i n d iv i d u a -  
l i d a d ,  p a ra  s e r  l a  v id a  mimna*# ( 7 6 ) ,  T a n t e s  h a b la  d io h o i  
( e l  e s t i l o )  " l o s  nuevo s  lo  han  hecho g ld b u lo s  ro  j o s ,  sAmen, 
r e t i n a ,  d e m i s  ( s i o ) ,  y  e p id e rm is ,  e t c  e tc r  " ( 7 7 ) ,
la s d e  o t r o  p u n to  de v i s t a ,  Bamën d e s ta c a *  "EL e s t i l o  
( * ,* )  s e  h a c e  v l t r e o  oomo no l o  ha  s id o  n u n c a , a s p ir a n d o  a  
s e r l o  mAsf ( ,  , . ) #  Es un d e sn u d o , ouando a n t e s  e r a  un a t r a — 
b i l i a r i o  e n c u b r im ie n to  " ,  T afiade t "A sl ha  n a c id o  e l  e s t i l o  
e x p r e s iv o .  En to d o  e s t i l o  debe h a b e r  un ju eg o  de f is o n o m la  
l l e n o  de r é v é l a  c io n e s  In tim a s*  EL i d e a l  d e l  e s t i l o  e s tA  en  
a l  can  e a r  l a  e x p r e s id n  de un aaoonne, de un N Q v e lli, o de 
c u a lq u i e r  o t r o  g x an  a c t o r " ;  ( 7 8 ) ,
Es i n t e r e e a n t e  a d v e r t i r  que  en  "M orb ideces"  l a  p re o c u  
p a c id n  t e d r i o a  p o r l a  fo ra ia  ad n  no s e  h a b la  p ro d u c id o , au n — 
q u e , a  v e c e s  ( s o b r e  to d o  en  l a  segunda p a r t e ) ,  l a  m anera  de
73} Idemm p ^ ,  4 ,
74^i Idem, pAg, 1 4 .
[75 I Idem , pA g, 1 5 ,
,76. idem , pAg, 1 1 .
,77 Idem , pAg, 9 ,
7 0 )  idem , pA g, 1 3 ,
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d e c i r  ee  a c e r c e  a  l a  t e o r i a  e x p re s a d a  en  lo e  d l t im o a  p A z ra -  
f o e ,  A p a r t i r  de "EL co n cep to  de l a  n u e v a  l i t e r a t u r a " ,  e s -  
t a s  Id e a s  s e  r e p i  t e n  con c i e r t a  p e r io d ic id a d  en  l a  o b ra  de 
Bamdn, p e r o ,  y a  d esd e  1 9 1 1 , e l  a u t o r  s u s t i t u y e  f re c u e n te m e n  
t e  " e s t i l o "  p o r  " p a la b ra "  y  r e f i e  r e  a  d s ta  l a  I n tu i c id n  a ^  
c a n zad a  en  1909 s o b re  e l  i d e a l  d e l  e s t i l o  q u e , a  en  j u i c i o ,  
e s t a b a  en l l e g a r  a  l a  e x p re s id n  de un  g r a n  a c to r #  "U ia p a ­
l a b r a ,  oomo im a b a i l a r i n a ,  t i e n e  s u  p a re c id o  p e r s o n a l  y  su  
d e n z # , . ,  Ba de d a n z a r  p a ra  s e r  lo o u a s  E l l e n g u a je
a p a s io n a d o  que s e  n e c e s i t a ,  s d lo  v ien d o  d e n z a r  s e  puede 
a p r e n d e r " ,  d e d a r a  en  una de s u s  v e ln t io c h o  p r im e ra s  "G re­
g u e r la  s ,
%mdn v in c u la  a  l a s  a n t e r i o r e s  l a s  id e a s  s o b re  l a  oon­
d ic id n  y  f i n a l i d a d  de l a  o b ra  l i t e r a r i a ,  l a  e x te n s id n  de 
e s t a s  id e a s  o b l ig e  a q u l  a  r e s u m ir l a s  s ix aa riam en te  # La o b ra  
l i t e r a r i a ,  t a l  oomo e l  a u t o r  l a  v e  e n  "JEL ooncep to  de l a  n u e  
v a  l i t e r a t u r a " ,  t i e n d e ,  no a  l a  c r e a c id n  de " l a  BELLEZA, 
q u e  e s  un  td rm in o  vacuo oomo e l  de l o s  d o s e s " ,  s in o  de 
"una s e n s a c id n  b io ld g ic a #  o rg A n ic a ,* " la  nueva l i t e r a t u r a " ,  
a f la d e ,* e s  e n  s l n t e s i s  l o  q u e  d ic e  la n g e  que  e s  e l  s e r #  u n  
c e n tr e  e s p e c l f i c o  de f u e r a s d . aunque s é r i a  p r e f c r i b l e  l la m a r  
l o  un cdmputo de f u e r a s e "  ( 7 9 ) ,
Eh c u a n to  a  l a  f i n a l i d a d  de l a  o b ra  l i t e r a r i a ,  Bamdn 
e n t ie n d e  que  "Toda o b r a  ha de a e r  p r in c ip a lm e n te  b io g rA f ic a  
y  s i  no l o  e s ,  r é s u l t a  una  c o s a  t e z a to l d g i c a "  (8 0 ) , EL 
a u to r  c r e e  que e l  hom bre e s c a p e  a  l a s  l e y e s  de l a  n a t u r a l e -  
z a  p o r  s u s  p o s ib i l i d a d e s  de l i b e r t a d  y  de ju eg o  t " r e n t r e
[79) Idem, pAg, E l ,  
[80 )  Idem, pAg, 1 0 ,
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d# l a s  l e y e s  q u im îc a s  a  que ee tam os eo m e tld o s  en oon tram os l i ­
b e r i a  d de q u e  d i s p o n e r " ,  d ic e  Bamdn |  y  a fiad e , poco mds a d e la n  
t e *  "Podlam os j u g a r ,  d a t e  f u e  n u e s t r o  d e so u b rim le n to *  NOs 
p a re o id  u n a  o o sa  in m e n s a " ; . (81 )*  O onseouentem ente l a  f i n a l i ­
dad  de l a  o b r a  l i t e r a r i a  e s ta x A  en  e x p re s a r  l l t e x a r ia m e n te  l a  
l i b e r t a d  y  e l  ju e g o  que en  l a  v id a  d e l  hombre pueddn d a rs e  t 
"Yo me ha dado a  to  dos l o s  t r a n s p o r t e s ,  p o rq u e  hay  qu e  h a o e r  
io  to d o  p a r a  d i v e r t i r  l ib r e m e n te  l a  v id a " ,  h a b ia  de d e c i r  en  
e l  V rd lo g o "  (88)  a  l a  r e o o p i l a c id n  de 1917*
1*9, 8*— £ l  segundo t r a b a j o  d o c t r i n a l  de e s t a  e ta p a  e s  
"Mis s i e t e  p a l a b r a s  ( P a s t o r a l ) " ,  p u b lic a d o  en  e l  ndm ero X II I  
(# d g in a s  65 a  9 0 ) ,  de l a  r e v i e t a  "P zom eteo".
"M is s i e t e  p a la b r a s "  t i e n e  e l  v a lo r  de m o s t r a r  l a  
t e n o ia  en  l a  a o t i t u d  de r e b e l d l à ,  y a  a x p re s a d a  p o r  Bamdn en 
"EL c o n c ep to  de l a  n u e v a  l i t e r a t u r a " .  Se vue lvm t a p o n e r  de 
m a n i f ie s to  l o s  e r x o r e s  (d en u n o ia d o s  a n t e s ) ,  de p r e te n d e r  a j u s  
t a r  l a  r e a l i d a d  a  un  esquem a p r e v io  y  de a b u s a r  de l a s  a b s -  
tx a o o io n e s ,  f i l  "Mis s  l e t s  p a la b r a s " ,  Bamdn e x p l i  ca  su  p o s tu ­
r a  p e r s o n a l  f  r e n t e  a  u n a  e s t r u o tu x a  s o c i a l  fu n d ad a  t r a d i c i o n a l  
m ente  en  e s o s  d o s  e r r o r s  s ,
GOmienaa e l  t r a b a jo  con l a  c i t a  de u n a  l a r g a  f r a s e  p u e s— 
t a  en boca  d e l  a u t o r -  t e  s  t  ig o  de su  cuen to  "EL A pestado"*  "Es 
dem asiado  in  d l f e r e n t e  to d o  a  n u e s t r o  a l r e d e d o r ,  e s  dem asiado 
a b s u rd o , Ordeme, S i yo e n c o n t r a r a  e l  p u n to  qu e  p e d la  P a s­
c a l  p a r a  m over e l  u n iv e r s e ,  a h o ra  mismo, apalanoA ndo lo  oon mi
b a s td n , l e  l a n s a r i a  en  e l  ab ism o  con s u s  sa rc a sm o s  y  s u s  em— 
b r o H o s . " ( 8 3 ) ,
[81 ) idem , pAg, 86,i I g,881 "1917 , Sem pere", P rd lo g o , pAg, IX ,8 3 )  "M o rb id eces" , pAg, 1 5 0 ,
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£h laB  q u ln c a  pAglnm# o lg u le n ta s ,  e l  » u to r  m ezcl*  r e f l #  
x lonefl d t l c a a  y o p in io n e s  l l t e r a r l a s ,  s i n  s e g u l r  tm p la n  d e f l  
n ld o *
Ik ic u e n tra  Bamdn q u a , " e n t r a  lo e  dos en say o a  da l a  n a tu -  
r a le e a »  e l  a n im a l y e l  v e g e t a l ,  e l  v e g e ta l  ha dem oetxado a a r  
a l  mda l id e d lg n o ,  e l  mda s a b le  y  e l  mda g e n i a l . . . " #  "Bn n o a *  
o t r o a  " - a lg u e —, "pud lendo  e x l a t l r  to d aa  l a a  lo c u r a a ,  n o a  h a -  
mod l i a n a  do da  sen  t i d e  oomdn. Pudlendo p la n a a r  y  a a u m lr  t o ­
daa l a a  a r tlm a fla a  c o n t r a  a l  t e  d ie  y  l a  c a m e  t r l a t a ,  hemoa 
c ra a d o  una m o ra l y  re g la m e n to a  da  p o l l o l a . T  c o n d u y a  
a l  a u t o r i  "BI v l v l r  da Id a a a  a b a t r a o t a a ,  a a  una  a b a r r a o ld t t  
t a n  a b a r r a d a  como e l  onan lm no . Ea un gooa e s t d r l l ,  n a d a  dan— 
a o , n a d a  v i b r a n t e ,  n a d a  û i te g x o .  C bnslgua an g a fia r  m a n ta n la n -  
do en  un e a fu e ra o  da engafio a l  taombra", i ( 8 4 ) ,
A n te rlo rm e n ta  a l  a u t o r  h a b ia  axp raaad o  au t r l a t a z #  p e r  
t e n e r  que I n a t a l a r a a ,  p r a  olaam an ta$  "an un  o r  dan t a n  a b a r r # -  
do, v l v l r  a l ln a a d o  con to  doe y  m o r lr  a l ln e a d o  i I tam b ld n  
. . . "  ( 8 5 ) .  T aha  da# "S lg u le n d o  a a l ,  de jando  qua s a  fo rm a 
e a a  a s ta d o  f a v o r a b le  a  l a a  I n s t l t u o l o n a e  p d b l lo a s  o o n s ln t ia n  
do to d a a  l a s  r a p u g n a n c la e  qu a  com batan l a  a m a b llld a d  da  l a  v l  
da , c o n s ln t le n d o  l a  m ansadum bra, l a  d r c v m o ls ld n  e l e g a n te ,  a l  
p a c i f lo o  b l ln d a je  con qua haoa  muohoa aflos da 'n o  s u c a d a r  n a ­
d a ' s a  va  p a r tra c h a n d o  to  do, ju s t l f lo t f n d o e a  p o r  an tlg flled ad  y  
o o a t u m b r a . s u c a d a  qua  "ea  c r é a  l a  I m p o s lb ll ld a d  da d e e -  
h a c a r .  Nada més a la rm a n te "  (8 6 ) ,
T a l  a u t o r ,  p ra o c u p a d o , d lc a  su e  s l e t a  p a la b r a # :  JOh a l  
l l e g a  l a  I m p o s lb l l ld a d  da d e s h a c e r i . . • "  (8 7 ) ,
8 4 )  ^ r o m e ta o " ,  M i l ,  7 8 , 
,85)
<87:
Îdam, ^ g .  68. dam, p é g , 6 9 , 
Idam, p d g , 7 0 ,
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F ax o , £jno sa  puada  c a m b le r  n ad a?  "Lo qua h l s to r la m o a  
n o s o tx o a  a s ,  d aspu6e  da to  do , l a  h i a t o r l a  da e le m p ra ". ( 6 8 ) ,  
aa  e la n  t a  o b l ig a d o  a  o o n f a s a r  a l  a u to r ,  t r a s  v a r  l o a  f a l l o #  
da a lg u n a a  a o lu o lo n a a  a u y aa  da u rg a n o la *  Y pooo desputfa I n  
f l i a t i r ^ f  " tQ u i ha o a r  an  a a t a  v ld a  da c h ia t a a ,  da o p o a io io n a a ,  
dom lnada p o r  j a f a a  da a d n ln ia tx a c ld n ,  p o r  g a n a r a la a  y  p r o f a -  
a o ra a y  ha  o a r  an  a a t a  a o o la d a d  da jd v a n a a  con aom brexo
da oopa, da jd v a n a a  ad u cad o e  an  lo a  e a o o la p lo a ,  l a  I h l  va r a i ­
d ed  y  l a  I x ia t l tu o ld n  l i b r a  ( a q u lv a la n ta  an a v a a lv a a ) ,  an  a a  
t a  a o d a d a d  da a x r l v l a t a a  y  da a p o a t f l l c o a  Zomanoa y da d l a -  
o r a t o a t "  (8 9 )$
F a rao a  q u a  a l  daaao da  camblo daba a r r ln o o n a r a a  an  a l  
daartfn  da lo a  auafioa I r r a a l l s a b l a a t  "I ïb n t^ a t lo o  auado da 
a a r  un B ab lnadn  O n io o 4 l"  ( 9 0 ) ,  r a p i t a  an  v & rlaa  o o a s io n a a  
Bamdn*
T a in  em bargo - y  % p a a a r  da to  d o - , p ra c la a m a n ta  d a to  
h a b fa  6 l  da p r o c u r e r  a a r ,  an  l o  l l t a x e r l o ,  a  l o  l a r g o  da 
t o de au  v i d e ,
1 » 3 ,3 * — Ocrmo a l  f i n a l  da l a a  a a c c lo n e a  a n t a r l o r a a ,  ae  
da  tam b ldn  an  d a te  u n  raatuuan qua r e f l a j a  l a a  p o a lc lo n a a  p a r  
d ld e a  y  g a n e d a a  an  l a  t r a y a o t o r l a  ha o le  a l  ram onlam o y  l a  g r a  
g u a r l e ,
E ta p e  5 t , — 1 9 0 9 ,-  "EL con cap to  da l a  nueve  l i t e r a t u r e , — 1910 .
*!tlls a l a t a  p a la b r a a " ,
gfelDIIMUSIl
Mt/ Beall dad I Froceao da ellmlnacldn da loa aspectoa tad
8 8 )  ^dam, p d g , 7 4 ,
89}  idem , p d g , 7 6 ,
9 0 )  fdam, p d g a , 74  y  7 6 ,
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r l c o a  e n  e l  a c c e a o  a  l e a  o o a a a i La a b n tr a c c ld n  d e l  p a la a j#  
no e x i s t e »  Los s e r e a  humanoa c o n v e n c lo n a ls e  ( lo a  r e t r e t a — 
doa en  " l a  l i t e r a t u r e  de l o a  v l e j o a " ) ,  so n  " I r r e a l e a " ,  e a  
d e c l r ,  I n e x l s te n te a #  V ld e i I r  p o r  La a l g n I f 1 c a c ld n  a c t u a l  
de l a  v ld a  a  l a  v id e  mlama e a ,  p r e c la a m e n te , d e a lg n l f l c a r l e »  
B / P enaam len to  t F r o g re s e  l a  aocl<fn n e g a d o re  de t o ^  
a c t l t u d  e a p e c u la t lv e #  La r e p u l  a e  e a  a  b o ra  c o n t r a  to  de  a b a — 
t r e c c l d n ,  c u e lq u ie x a  que  a e a  l a  r e a l l d a d  de que ae  t r a i e »  Re— 
o6n ha  c e  tam b l6 n  e x te n a lv e  l a  n e g e c ld n  d e l  'a e n t ld o  oomain^ a  
' l o  u s u a l '  y  a  t i a  o o a tu m b re '»
c /  E x p rè sId n  l l t e r a r l a ; EL a u t o r  t l e n e  o o n c le n c le  de 
l a  f a i t e  de o o r r e la c ld n  e n t r e  l a a  n u e v e a  n o c lo n e  a de r e e l l -  
dad , v ld b  y  p en aam len to  de u n a  p a r t e  y  l a a  fo rm as l l t e r a r i a a ,  
y e  a u p e ra d a a , de l a  o t r e ,  R iohaze  e a t e a  fo rm as de e x p re a ld n  
-q u e , de h ech o , ha b ie n  s ld o  l a a  e u y e a - |  fd rm u la a  t r a d l c l o n a -  
l e a ,  de a c r lp c lo n  Ism o, e a t l l o  g r e m a t lc e l  y  p a r a i  I t  lo o ,  o o n ce^  
to  de b e l l e s e ,  e t o ,
AlQUISICIONESi
X / R e a l ld a d : "La p e r s o n a l "  y  " lo  a c t u a l " ,  m en c lo n a -
doa en l a  e ta p e  a n t e r i o r ,  a e  e a ta b le c e n  (d e n tro  de u n  g ra n  
a v a n ce  b a c la  l o  c o n c r e te ) ,  como c o n d lc ld n  n e c e s a r l e  de l a  
r e a l l d a d .  La r e a l l d a d  - e l  p a l e a j e ,  p o r  a je m p lo - , s ^ lo  e x i s ­
t e  e n  cu an to  s e  da en una p e r s o n a , ea  d e c l r ,  e a  s u b je t l v o ;  y  
l a  n u e v e  u n ld a d  - e l  m in u te - ,  h a rd  que to  do s e a  a c t u a l  y  ae 
v iv a  con un  a f i n  su p rem o . V id e ; La v ld a  so la m e n te  me r e  ce 
e s t e  nom bre cuando s e  t r a t a  de l a  v id a  c o n o re ta  y  c u o t l d ia — 
n e ,
B /  P ensam len to  i P r im e ra  mencic^n de l o  a r b i t r a r l o  oomo 
c o n d lc ld n  de una  l i t e r a t u r e  humane y o o n a e c u e n te . Se r e l t e -
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r e  #1 v a l o r  do l a  ml rad e #
Q/ E x p ro o ld n  l l t a r a r l e i So d e  l a  t e o r l e  do l a s  o o n d l-  
o lo n e a  quo ha  do to n e r  l a  f b m a  l l t e r a r l a  o o r r e l a t i v e  a  l a  
r e a l l d a d ,  l a  v ld a  y  e l  p en aam len to  n u e v o a i In fo x m a lla n o , e a ­
t l l o  deanudo y  e x p re a lv o , c re a c ld n  do una a e n a a c ld n  b l o l d g l -  
oe  oomo f l n a l l d a d  do l a  o b r e  l l t e z e r i e *  oonv lene  a d v e r t l r  
q u a  a lg u n a a  do e a t a a  c o n d lo lo n e a  a e  daban y a  - t o t a l  o p a r c l a l  
m e n te - ,  en  l a  o b r e  de l a a  doa d l t lm e a  e ta p a a #
10
1 .4 .- sscdoir oJAm t leio* lqctriha bel BAucmaio.'-
SL LIBRO IIDBO
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l o t t in e n c la  d e l  xeuon lcono .- An te e  de e n t r e r  en  
l e  o o n s id e r e c ld n  d e l  rem onism o, p a re  ce o p o rtu n o  s e f i a la r  - b r e -  
v e m e n te - , l e  e x l e t e n o l e  de e lg u n o s  e le m e n to e  que  d e te rm in a ro n  
au  e x ia  t e n d e  y  fo rm u la e  Ida»
1 . 4 . 0 , 1 # -  B a la n ce  de e te p a a  a n t e r l o r e a . -  O bnviene, 
p rlm eram e n t e ,  be  c a r  m  b re v e  b a la n c e  de l a a  p o a lc lo n e a  a l c a n -  
a a d aa  en  l a a  e te p a a  a n te r lo r e a *
RR^T.TnA]).-. B i l a  t e r c e r e  e t a  pa ( " p r im e r  " U o rb ld e c e a " ) ,  
BBouin t r a a l a d e  a  l a  v id e  au  p r i n a r l o  i n t e r é a  p o r  e l  hom bre .
Ob j e  t o  de au  t a r e e  l l t e r a r l a ,  l a  v id e  a e  1 d e n t I f  I c e ,  deade  
lu % o ,  con e l  p u ro  Im pulao b lo ld g io o  de v l v l r .  Qa l e  e te p e  
a lg u l e n t e  e l  e u t o r  s lg u e  I n a ta la d o  en  e a t e  n o c ld n f  y  en  l e  
q u i n t e  y  d l t lm e ,  e a ta b le o e  y e  doa c o n d lo lo n e a  n e o e s a r l a a  pa­
r e  x e o o n o c e r  l a  v i d a  v e rd a d e x e t  que a e e  " o o n c re ta "  y  q u e  a e a  
" c u o t ld ia n è " .
( A l oom leneo de l a  e te p a  c u a r t a  ("aegundo  "M o rb ld eo ea" ), 
Bemdn faabla d e l  hecbo  y  l a  t e o r l e  de "m orbide ce a** y  " n o a t a l -  
g l e a * .  Al f i n a l  de e a t e  mlame e ta p e ,  a e  r e f e r l e  y a  a  " lo  
p e ra o n e l^  y  " lo  a c t  t e l "  ( r e d l c a l l z a c i d n  de l a a  " m o rb ld e o e a " ) , 
oomo o o o rd en a d a a  d n lc a a  de l a  r e a l l d a d  y  l a  v id e»  T en  l a  
d l t lm a  e ta p e ,  In m e d la ta  e  "EL L lb ro  u u d o " , h a b le  a  au v a s  oa  
te g o r ia a d o  " lo  p e r s o n a l "  en  " lo  e u b je t lv o "  y  " lo  a c t u e l "  en 
**lo de c a d a  m in u te " , y  dabe  y e  t e o r l e  y  e je m p lo a  de am bea n o — 
c lo n e a *
m ad e  l a  e t a p e  q u i n t e  ("EL ooncepto^..)r*  y  "U la a l e t e  
p a la b r a a " ) ,  r e a p a r e c e  e l  s e r  humano, que Bemdn d iv id e  en  co u  
v e n o lo n a l  (o i r r e a l ) ,  y  v e rd a d e x o .
B i c u a n to  a  l a a  c o a a a , a e  In o o ip o ra n  a  l a  e v o lu c ld n  
oon u n a  e ta p a  de r e t r a a o  ; La o o n a ld e ra c ld n  de l a a  'foxm aa
da l a s  co saa '^  ( a d q u l r ld a  ym an  l a  t e r c e r a  e t a p a ) ,  l l e v a  en  
l a  c u a r t a  a  l a  I n tu i c ld n  de l a  i n d lv ld u a l ld a d  da d a ta a ,  q u a  
culm in  an  (en  l a  e t a p a  p ré c é d a n te  a  "El L lb ro  Mu d o " ) , an  l a  
a f l r m a c ld n  da " lo  c o n c re to "  como c o n d lc ld n  n a c a s a r l a  de c u a l  
q u l a r  r e a l ld a d *
PENSAMIBNTOt l a  a v o lu c ld n  ram o n lan a  pa r e  ce  oomo e l  
e l  p e n aam len to  h u b le r a  e n tia d O  oon " p ie  p e rd ld o " *  Ea oomo 
s i  e l  a u to r ,  p r im e ra m e n te , v l e r a  o I n tu y e r a  l a  v ld a  y  l a #  oo 
sa #  y  t r a b a ja x a ,  d e sp u d # , p a r a  a n c o n t r a r  e l  "o rg an o n "  a d e o t#  
do a  e s t a #  I n tu l c lo n e # .
Ya en  l a  e t a p a  t e r c e r a  Bamdn a c tu a b a  d e sd e  l a  n o c id n  de 
l a  v ld a  oomo p u ra  b io lo g ie *  P sro  e#  n e c e s a r lo  l l e g a r  e  l e  e t e  
p e  c u a r t e  p a ra  qua  (an  e l  d r e e  d e l  p e n sa m le n to ) , e s t d  r e e lm e n -  
t #  I n a ta la d o  en u n e  p o s lc ld n  su p e ra d o ra  de l a  e s p e c u la t lv #  " v l  
s ld n  d e s c e re b re d e "  a n te r io r *
Cbn l a  e x c e p c id n  d e l  h a l la z g o  tem prano y  d u ra d e ro  d e l  
v a lo r  de  l a  m lra d a , so la m e n te  en  l a  c u a r t a  e ta p e  a s  cap e#  de  
a c c e d e r  Bamdn a  l a s  c o se#  desde  l a #  p o s ib l l ld a d e #  - l i m i t a d e # - ,  
de "m o rb ld e c e s"  y  " n o s t a lg i a # " .  B ar o t r e  p a r t e ,  mds q u e  p o e e e r  
r e a lm e n te  u n  In s tru m e n to  a d e c ta d o  a  l a #  n u e v a s  r e a l id a d e #  t o  
do e s  h a  c a r  a f l r m a c io n e #  y  n e g a d o n e e .
e l  c a p i t u lo  de l a a  n e g a c lo n e # , y a  en  l a  e t a p e  c u a r ­
t e  - y  o o in c id le n d o  oon e l  aoceeo  a  l a #  cose#  deed# "m orb ide— 
c e s "  y  n o s t a l g i a # " - ,  n l e g e  Ibmdn " e l  s e n t i  do oomdn", y  e x t l e n  
de e s t e  n e g a c ld n , en  l a  q u i n t e  e ta p e ,  a  " lo  u s u a l "  y  " e  l a  
a b s t r a o o ld n " ,  l a  c u a l  debe e n te n d e r s e  como " Id e a  de a lg o "  r e -  
c lb ld e  p o r  t r e d l c ld n *  JJ. 6 .n a l ,  en *qsls s l e t e  p a la b r a s " ,  s e  
e n c u e n t r e  e l  parox lsm o  de l a  n e g a c id n  ram onlana de l a  s tim  
b r e ' .
S i  e l  canapo de l a #  a f lrm a c io n e #  -q u a  fu e ro n  e  o o u p a r
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ocm p x o y eo c ld h  p o s i t i v e  s i  e s p e c lo  d e je d o  p o r  l e s  n e g a d o n e s - ,  
s e  v e  temibldn muy l e n t e  y  vagam ente ; hay une  tem p ran a  a lu s l d n  
p a s a je x e  e  " d i s p a r a t e "  y  " e lb u r "  - e t a p a  t e r c e r a - ,  que s e  r e ­
c ru d e  oe an l a s  dos d l t lm a s  s t a p e s  oon e l  lo g r o  t e d r lo o  de " lo  
a r b i t x e r i o "  oomo u n e  n e c e s id a d .  P e ro  no a p a re c e  d a r e  e l  
f r e e  s e m d n tlc e  que  cub r e  e s t e  " lo  a r b l t i a r i o "  ram on iano , n l  
tempo oo l o s  c a r a c t è r e s  d e f ln ld o r e s  d e l  mlsmo# 8b la m e n ts  se  
p u e d s  a d v e r t l r  q u a  Beuadn —confusém en t e - , tom e p a r t l d o  oon e s  
t e  o o n cep to  c o n t r e  e l  oom portam lento  n o rm a l de l o s  hom bres 
y  c o n t r e  l o s  td p io o s  m e n ta le s , I n c lu ld a ,  q u i s d s ,  l a  fbxme 
d i s c u r s i v e  d e l  J n lo io  Id g io o #
EXPRES ION LITEBABlAt UU r e t r a s o  m ayor d e l  que a e  a& - 
v i r t i d  en  e l  p e n sam len to  s e  e n c u e n t r e  en  l a  e x p re s id n  l i t e r s  
r l e t  Ea l a  t e r c e r e  e te p e  abandons Bemdn u n a s  fo rm as n a r r e t l  
v a s  en  que  s e  be  b i s  s e n t  id o  e  g u s to  a n te r lo r m e n te ,  y  e n se y e  
u n a  t d o n i œ  e x p o s i t iv e ,  oon c a r a c t è r e s  mds o menos d i s c u r s i ­
v e s  y  p r e t e n s lo n e s  de o b je t I v ld a d #  F ero  en  l a  e t a p e  s ig u le n  
t e  in a u g u r a  y a  un e e t i l o  c o n f s s l e n a l  que  b a b r f a  de p e rm an e- 
c e r  h a s t a  "E l L ib re  Mu do", y  p r o lo n g a r s e  p o e te r lo r m e n te .  Oon 
s l s t e  e s t a  fo rm a en una  b rev e d a d  y  una I n o rd in a c ld n  n a tu r e — 
l e s ,  y  en  l a  I n s t a l a o l d n  d e l  "yo* rem oniano  en  a l  c e n tr e  de 
tq d e  l a  e s t r u c t u r e  fo im a l ,  oon me m a  de l a  o b j e t l v i d a d ,  d e l  
c u rso  e x p o s i t iv e ,  de l a  c o n s tru c o ld n  —d esd e  f u e r a — d e l  t r e — 
b a jo ,  e t o , ,  que son  n e g a d o s  e3q>resamente p o r  e l  a u to r  en  l a  e t ^  
pa q u i n t e  de e s t e  e v o lu c ld n ,
Tambldh en e s t a  d l t lm e  e ta p e  s e  a f l im a n  v a r i a s  c o n d ic lo  
n é s  de l a  nueva form a e x p r e s l v e $ " e s t l l o  desnudo y  e x p r e s i -  
v o " ,  " in fo rm a iIs m o " , " s e n s a c ld n  b lo ld g lc e " ,  e to #  l a a  c u a le s ,  
en  p a r t e ,  e s td n  ya  p r é s e n ta s  en  lo a  t e x t e s  y ,  en  p a r t e ,  i n —
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t u f d a s  como de n e c e s a r l a  y  u r g e n te  r e a l iz a c ld n #
1 .4 .0 .2 * -  I h f l u e n c i a e . -  l a  a p a r l c ld n  d e l  ra m o n ia -  
mo c u e n ta  tam bldn  e l  e f e c to  de a lg u n a a  in  f lu e n c ie s ,  e n t r e  
l a s  c u a le s  m enclona e l  a u t o r  l a  de " S i lv e r lo  L anza",
BBmdn h a b ia  conocldo  a  JUan B a u t i s t a  Jm o rd s, " S i lv e r io  
I a n s # " ,  en 1909 ( a  r a ix .  de l a  l e c t u r e  en e l  A teneo de "E l 
ooncep to  de l a  n u ev a  l i t e r a t u r e " ) ,  y  s e  h a b ia  s e n t  Ido  a t r a i -  
do p o r  su  p e r s o n a l ld a d  in d e p e n d ie n te .  En m ar oh# y a  l o  que 
oon e l  tlem po h a b ia  de s e r  e l  ram onlsm o, l a  I n f lu e n c l a  d e l  
s o l l t a r l o  de G e ta fe  e n  e l  Bsmdn de v e ln t id n  afioe f u e  d e o l a l -  
▼at d a te  s e  apoyd en  l a  " a a tx o p o c u ltu ra *  de S l lv e r io ,  l o  
c u a l  l e  p e rm it  Id  v o r  e n te s  su  p ro p lo  oamlno y  d a r  de s u  doc 
t r l n a  una v l s ld n  s l s t e m d t lo a  mds oonypleta , BPundn c o n f ie s »  
su  d e p e n d en c ia  en  e l  "F rd lo g o "  a  "EL L ib re  Mudo"t "8e h a  ex  
o ed id o  ( e l  a u t o r )  dem aslado y  so m e tid n d o se  a  e s a  a n tro p o o u l— 
t u r a  qu e  p r e d io a  S l lv e r lo  Z anea, p a re c e  ha be r s e  desnudado  de 
l a  o r g a n lz a c id n  n a t i v e  y  p r o v e r b ia l  de l o s  hombres* De a h i   ^
que  s e s  d l f i c l l  au  d e f I n lc ld n "  ( 9 1 ) ,
1 . 4 . 1 , — T e x te s  d e l  ram onlsm o,— "EL LIBBO UUDO e s  o u s l  
un mundo en  fo rm a o ld n i gdxm enes de to  do h#y en  d l ,  ( • • • ) *  Bi 
d l  e e td n  l a  t  l e r r a ,  e l  a g u a , e l  a i r e ,  e l  fu e g o . .  * m uohas oo— 
s a s  m ds, to d o  en d e so rd e n , to  do en p r e g r in a c ld n  Im c ia  l a  u n l ­
dad" (9 8 ) , d ic e  Ju an  Bamdn Jlm dnes e n  "A Bamdn Gomes de  l a  
S e m a " ,
La u n id a d  a lu d ld a  a q u i  p o r  ju a n  Bamdn J im d n es , h a b r i a  
de s e r  ju s ta m e n te  e l  ram onism o. Y, a  n u e e tr o  en  te n d e r ,  e s ­
t a  u n ld a d , e s t e  ram onlsm o, s e  p ro d u ce  cuando Bamdn 11 eg# a
(9 1 )  "L lb ro  Uudo", " F rd lo g o ", p d g , 3 ,  
(9 8 )  "L lb ro  Uudo", p d g , 044*
— Rl —
p o e e e r ,  e lm u ltd n eam o n te  y  en  c o r r e l e c l d n ,  lo a  e le m e n to e  p r l -  
m a rlo e  (o b te n ld o e  de su  fx eg m e n ta o ld n  y  d e p u ra c ld n )  de * I t . -  
l a  r e a l l d a d  y  l a  v ld a ;  8 t . — EL p e n s a m le n to | 3 # . -  l a  e x p r e s ld n  
l l t e r a r l a .  O iando l a s  p o r c lo n e s  e le m e n ta le s  de e s a s  t r e e  u n i  
d ad es  s e  dau en s lm u ltd n e a  o o r r e la c id n  b r o ta ,  e a p o n td n e o , e l  
ramonlsmo #
P e ro  su  cede  q u e  e l  p a e c e so  de f rs g m e n ta c ld n  y  p o s t e r i o r  
r e e s t r u o t u r a c ld n  de c ad a  u n a  no e s  oo e td n eo  a l  de l a s  o t r a s ,  
s ln o  que hay  un d e s fa s e  e n t r e  e l l # s ,  X a s f ,  p o r  e  jem p lo , l a  
t a r e a  de f ra g m e n ta c ld n , d e p u ra c id n  y  r e e s t r u o tu r a o ld n  de l o s  
con cep to e  de r e a l l d a d  y  v ld a  v a  muy a  van za da , m ien t r a s  q u e  
e l  p ro  ce so de l o g r a r  e l  p en aam len to  que h a b ia  de a d e o im rse  a  
am bas no lo  e s t d  t e n  to  $ P o r  d l t lm o , de l a  e x p re s ld n  l i t e r a -  
r i a  a p ro p la d a ,  Ramdn sd la m e n te  h a b ia  empeeado a  h a b l a r .
GO mo o o n se c u e n c la  de e s t e  d e s f a s e  en  l o s  p r o c e s o s  de 
f ra g m e n ta c ld n  hay  una  s e p a r a c ld n  o x o n o ld g lc a  e n t r e  l o s  t e x ­
t e s  en  que e s o s  p r o c e s o s  que dan r e f l e j a d o s  (y qu e  sum ados 
c o n tie n e n  l a  do o t r l n a  d e l  ram onlsm o ) f  "EL L lb ro  Mu do" y  
" P a la b r a s  en  l a  r u e o a " .  EL p r lm e ro  (que a p a re o id  en  I 9 l 0 ) ,  
oomp re n d e  l a  do o t r l n a  ram on is t a  s o b re  l a  r e a l l d a d  y  e l  p e a -  
s a m le n to ;  y  e l  segundo (de  1 9 1 1 ) , s o b re  e l  l e n g u a je .
B in em bargo, h a  p a re c ld o  m ajo r  a q u i  e a lv a r  e s a  d i a t a n -  
o la  c ro n o ld g lo a  y  p r e s e n t e r  su c e s lv a m e n te  l o s  t e x t e s  e n  que  
a p a re c e  l a  p r im e ra  d o c t r ln a  u n i t  a r i a  d e l  ram onlsm o.
l a  c o n v ic c ld n  de que  e l  ramonlsmo e s  l a  c la v e  p a r a  e n -  
t e n d e r  l a  o b ra  p o s t e r i o r  de Bamdn - y ,  fu n d am en ta l men t e ,  l a s  
g r e g u e r i a s - ,  ha o b l lg a d o  ne  c é s a r  lam en te  a  h a c e r  e x te n s a  l a  
§ X p o slc ld n  que de s u s  t e x t e s  s e  da a  s e g u ld o .
1 . 4 . 2 . -  19101 "EL L ib ro  M udo".
-  82 -
"E l L ib re  Mu de"  fu e  p u b llc e d o  p rlm ercm en te  p o r  e n t r e — 
g e s  - d u r a n te  1 9 1 0 -, en  l a  r e v l s t a  "Prom eteo" y e d l t a d e  -e n  
1 9 1 1 -, séparadam en te#  Las c i t a s  s e  dan p o r  e s t a  d l t lm a  e d l -  
c ld n .
L as 848 p d g ln a s  d e l  mlsmo c o n tie n e n  f 1 * /  " m d l c a t o r l e "  
(a  S l lv e r lo  L a n e a ) , (pdg . 8 ) ;  8 * /  "P rd logo" -"Bamdn Gk$mee
de l a  S e m a " , p o r  " T r l s td n " - ,  (seuddnlmo d e l a u t o r ) ,  (pdgs*
5 a  1 5 ) ;  3 * /  " P re l im ln a r "  p o r  Bamdn Qdmee de l a  S e m a  (ipdgs.
15 a  1 9 ) ;  4 # /  TextO} d le c lo c h o  d lv ls lo n e s  de e x te n s ld n  v a r i a
b l e ,  s l n  t f t u l o  e s p e c i a l  n l  num eracldn  c o r r e l a t i v e  (p d g s. 80 
a  8 2 4 ) ;  5 # /  "A ocldn de g r a c i a s "  p o r  S l lv e r lo  I/anza (p d g s,
825 a  2 4 1 ) ; 6 * /  "A Bamdn Gdmez de l a  S e m a" , p o r  Ju an  Bamdn
Jlm dnez (pdge* 242 a  2 4 5 ) ;  7 * /  "1# de e r r e ta s %  "£ i d ice"*
" E r - L lb r l s "  (p d g s . 246 a  248)#
L i te r e s a n  d e l  c o n te n ld o  r e c l^ n  In d ic e  do, e l  * i? id logo", 
e l  " P re l im ln a r "  y , e s p e c la lm e n te ,  l e s  800 p d g ln a s  d e l  te x to *  
1 .4 .2 # 1 , -  "P rd lo g o "  y  " P re l im ln a r" # -  B i e l  "P rd logo  
s e  r e p l t e  e l  a r t l f l c l o  de "M orbldeces" y  Bamdn, o c u l  to  t r a s  
e l  seuddnlm o de " T r l s td n " ,  pue de h a b la r  oon e n te r a  l l b e r t e d  
a  lo  l a r g o  de u n a s  do ce pd!glnas* Br e s t a  nu ev a  a u to b lo g r a -  
fifli, e l  a u t o r  s e  e n c a rg a  de de e t  a c a r  a q u e l lo s  a s p e c to s  de s i  
mlsmo p o r  l o s  que d e se a  s e r  mds conooldo t l a  c o n d lc ld n  huma­
n e  p ro p  l a ;  e l  p rob lem s de l a  a d a p ta c ld n  y l a  In a d a p ta c ld n  
("B i d l  hay l a  p a ra d o ja  d e l  In ad a p tad o  y del a d e p ta d o  que he 
p la n te a d o  e n  "M o rb ld eces" ,  y  que c r é a  en d l  m èneras c o n tr a d lo  
t o r l a s #  P e ro  e l  e s p i r l t u  que  tr lu n A ^  so b re  to d o , e l  mdxlmo, 
e s  e l  de l a  In a d a p ta c ld n " )   ^ ( 9 3 ) ;  e l  de l a  o r lg l n a l l d a d ;  e l  
de l a  d t l c a ;  e l  de l a  o o n s ld e ra c ld n  ig u s l  de to d o s  l o s  s e r a s
(93) "Llbro Mudo", pdg. 8,
-  8# -
("Bamdn Gdmez de l a  S e m a  a e  ha  c s n tra d o  y  deepude se  h a  c l r  
e u n fe x e n c la d o  e n  r e d e d o r .  ( . * * ) ,  A e l ae  co n s lg u e  l a  e q u lv a -  
l e n c l a  oon to  doa lo a  a b a o lu to a .  NO h a b r i a  e n r i d l a  p o s lb l e  
e n t r e  l o a  c l r o u n f e r e n o la d o s  p o rq u e  b ie n  v l a t o  no hay  h e te r o  
g e n e ld a d " )  ( 9 4 ) ;  a l  de l a  Id e a  d e l  hom bre; e t o ,
EL " P r e l im ln a r "  t r a t a  no ya de Bamdn, e ln o  d e l  l l b r o  
mlamo* Bu p r im e r  l u g a r  de eu  m a t e r l a ;  " E s ta  hecho de  o o n fu -  
a a a  a e n e a c lo n e e , de v id a  que ae r e a l i z e  y no h a b ia ,  q u e  ae  
hao a  a p o d io t lo a  en  s u  d e s a r x o l lo  y en  su  s e r e n ld a d .
Hkk f i n  de a lg o  a s i  oomo de l a a  f a s e a  e i a t o l e  y  d l d a t o l e  d e l  
o o x azd a , p a r a  d a r  u n a  s e n s a c ld n  mds a c d  d e l  c e r e b r o . , , " ( 9 5 ) .
Deapudsy de  au f l n a l l d a d :  " lo  p u b l lo b  oomo p a ra  e v a d l r -  
m»« S i l l b r o  e a  un a  o o sa  que ea o ap a  oon u n o . . .  &A d d n d e ? # ..
EL hsoho e s ,  que  me e v a d e .•« ï o  n e c e s l t a b a  de s é p a ré  ce r  d e l  
o t r o  yo mlsmo, ( * • * ) ,  e l  de m a la s  o o s tu m b res , e s  d e c l r  e l  
dO o o stu m b res  u e u a le a "  ( 9 6 ) ,
Se I n d lo a ,  en  t e r c e r  lu g a r ,  au  d e s t l n a t a r l o  i "Es un 11 
bxo de mi p a r a  m l,  ( $ . , ) ,  Todo e s td  d lch o  a  Bamdn, que e s  
e l  nom bre de ml nom bre, ( . .  + ) "  (9 7 ) .
£h c u a r to  l u g a r  s e  d é c la r a  l a  d l t lm a  ra z d n  qu e  m o tlvd  
l a  e s c r l t u x a  d e l  l l b r o  i d l s l p a r  l a  oeguexa humana p a ra  l a  
v e rd a d e ra  v id a ,  l a  c u a l  a p a re o e  v e la d a  p o r  p r e j u i o l o s  y  d o c -  
t r l n a r l s m o a ,  A flrm a  Bamdn: "R ad ie  t l e n e  de n a c lm le n to  e s t a
c e g u e ra  n u e s t r a ,  e s t a  c e g u e ra  o u o t ld la n a  y  t e r r i b l e ,  l a  n a ­
t u r a l s  za en l a s  g e s te  c lo n e s ,  s e  s a lv a  a  to d a  p é d a g o g ie , ( • • • ) ,  
g e s t e  en  s i  y  p o r  s i ,  ( • • • ) ,  y  p o r  e so  g e s te  b ie n .  Los q u e
idem. p ^ .  6 .
Idem, pdg. 15. 
idem. Ibidem.
*Elbro Uudo", p d g . 1 6 .
-  PA -
son  c le g o o , son  c le g o a  oomo y o , son  c ie g o s  p o r  o o n tu s ld a ,  
p o r  co a tu m b ro , p o r  m o ia l lz a c ld n ,  p o r  a d o p ta c id n  y  p o r  e s o ,  
no t l e n e n  dafiada su  h e x e n c la  f a ta lm e n ta  y pue dan h a c e r  un 
l l b r o  como d s te "  (98)*
Se pue dan r e  oo no c a r  a lg u n a a  o t r a s  I d e a s ,  y a  a n te s  e x -  
p r e s a d a s  p o r  Ramdn con e l  mlsmo v a lo r  que l a s  concede ah o ra*  
"Nada mds m a ld l to ,  mds o lv ld a d o  que l a  Id g lc a  ( , . # ) . *  (9 9 ) , 
a f l r m a  p r lm e ro ;  y  c o m p lé ta , pOoo de s p u d s ;  "Soy e l  d n lo o  qua  
no t l e n e  l a  t e o r l a  de l a  l l b e r t a d ,  s ln o  de l a  a r b l t r a r l e d a d  
mds e s p a n to s a  y  p o r  e s o  l a  maO In o fe n s lim "  (1 0 0 ) .
Y c o n c lu y e  e l  a u t o r  oon l a  r e f e r e n d a  a l  p a i s  a l  c u a l  
s e  e v a d e , donde l a  m lra d a  - re c u d rd e s e  s u  v a lo r a c ld n  desde  e l  
p r im e r  "M o rb ld e c e s" - , s e r d  e l  d n lo o  "o rganon" humano de d l  y  
o t r o s  como d l ,  qua  a l i i  s e  e n c u e n tre n *  Dice Bamdn ; "La Aus­
t r a l i a  I d e a l  - | o h  R r e l la n d  q u lm d r lo o i- ,  e s t*  a l l * ,  an  e s e  
m ar a  que me he  id o  y  a l  q u a  s d lo  pueden  I r  hom bres oomo y o " ,  
Y a f ia d e t " A l i i  e n  v a s  de o reex n o s  n o s  verem os, e s ta re m o s  oon— 
ven  c ld c s  de que de no s o t  r o e  a  n o s o t r o s  s d lo  puede h a b e r  u n a  
s e n s a c ld n  v i s u a l  - to d o  lo  demds e s  p e d e r a s t i a  ( s l o ) - ,  y  en  
e s a  v i s u a l  oom probar v u e s tx a  s im i l i tu d e  v u e s tr a  I r r e s p o n s a -  
b l l l d a d ,  v u e s tx a  f r a n c a  v l o le n c la  y  a s i  no hacesdos daflo" 
(101).
I . 4 . 2 . B . -  T e x to . -  £L te x to  de "EL L lb ro  Mudo" t l e n e  
un  v a l o r  q u a , a  n u e s tr o  en  te n d e r ,  no ha s ld o  pues to  de r e l i e  
ve como s e  me r e  ce  ; EL c o n te n ld o  de e s t a  o b ra  r e p r é s e n ta  y a  
l a  p r im e ra  c o ta  desde  l a  qu a  - a  e x c ep c id n  d e l l e n g u a je - ,  pue
Idem , Ib id e m .
"L lb ro  Mudo, p * g . 1 7 .
Îdem, p *g . 1 6 . dem. p * g . 19#
- 8 5  “
de a d v e r t l r e e  d i s  t i n  t a  m ent# todo  a ï  s ls te m a  d e l  ram onlam o.  
DBsde "EL L lb ro  Uudo" - y ,  s o b re  to d o , a  p a r t i r  de " D é la b ra s  
en  l a  r u e c a " - ,  q u ed a  l i b r e  e l  oamlno p a r a  l a  l l t e i a t u r a  r a ­
m onis t a  y . o o n c re ta m e n te , p a r a  l a  g r e g n e r f a ,
P ero  o o n v le n e  v o lv e r  a l  t e x to  d e l  l l b r o  i Quedd v l e t o  
que, s e  o f r e o l a  e s e ln d ld o  en  d ie o io c h o  d l v l s lo n e s  de e x te n s ld n  
v a r i a b l e ,  s l n  t l t u l o  y  s l n  n u m erac ld n  de n ln g u n a  o la s e #  I n ­
t e r s  s a  h a c e r  una  r e s e l la  de l o  I n c lu ld o  en  l a s  m ism as, y  -o o ­
mo a n te r lo r m e n t e - ,  s e  h a r*  aoom paflar d a ta  d e l  ndm ero c o r r e s -  
p o n d le n te  a  cad a  d l v l s l d n ,  de una  b re v e  r e f e r e n d a  a  su  o tm - 
te n ld o  y  de o t r a s  o b s e rv a o lo n e s  c o n s id é r a d a s  de I n te r d s »
l à  p r im e ra  de d i a s  e s  a d v e r t l r  qu e  Bamdn da e l  c o n te n l  
do de l a  m ayor p a r t e  de s u s  d le c lo o h o  apar% ados oomo h a b ld o  
e n  u n a s  b o ra s  d e l  d l a  (m eflsna, t a r d e  o n o c h e ) ,  y qu e  e s t a  
o l r o u n s ta n o la  o o n c re ta  p a re o e  de te r m in e r  l à  m a te r la  t r a t a d a .
La o b s e rv a c ld n  s ig u l e n  t e  ( a n te s  de p a s a r  a  v e r  s é p a r a - ,  
dam ante c a d a  a p a r t a d o ) ,  se  r e f l e r e  a l  modo de p ro c é d e r  en  l a  
e x p o s lc id n t  de e s o r l b i r  s o b re  t n  tem a p e s a  Bamdn a  e s o r l b l r  
s o b re  o t r o ,  p o r  a A ^ n ld ad  e n t r e  e l l o s ,  p o r  c o n t r a s t e  o p o r  
a s o c la o ld n  c a s u a l  f o a s l  n u n o a  a  p a r t i r  de p o s tu la d o s  o p o r  
p ro c e d lm le n to s  d i s c u r s iv e s #
Sen tado  l o  a n t e r i o r  s e  pu ed e  ya  r e s e f ia r  cada  p a r t e  d e l
t e x t o I
1 # # - MBûana#— l a  mafiana e s t*  o lv ld a d a  y  l a  v id a  a b s u e l  
v e  l a s  id e a s #  Bamdn s e  p r e g u n ta  h a s t a  qu* p u n to  l a s  a u y a s  son  
c o stu m b res: s d lo ,  e s a  p * t ln a  que  a  l a  a p a o lb le  v le ld n  de l a  n a ­
t u r a l  e z a  hen a d a d ld o  l o s  hom bres. l a  n e c e s ld a d  de v e r  rea lm en  
t e  l a  n a tu r a le z a  l e  l l e v a  a  am ar e l  a b s u rd e ,  que e s  u n a  p o s l— 
c ld n  c o n t r a  l a  p * t ln a  y  l a  coetum bre#  E s te  e s  d e s n a t u r a l l z a r  
s e ,  segdn l o s  o t r o s ;  p e ro  a  s u  j u l o l o  e s  l a  p o s tu r e  a u td n t lo a ,
—  r6 —
p u e s  l a  n a t u r a l e z a  s e  defo n ia  a l  c a t e g o r i z a r l a ;  e s  d e c l r ,  
e l  o o n c e p ta a r  y v a l o r e r  un hecho s e  f a n a t i s a  lo  n a t u r a l .
D or e so  lo s  o o n cep to #  a je n o s  no son  v d l ld o s  y to d a  no c ld n  
de l a s  c o s a s  ha de s e r  p e r s o n a l ;  y  - c o n s ig u le n te m e n te - ,  l a  
s o le d a d  de cada uno e s  n e c e s a r la  p a ie  a lc a n z a r  *Q.a v e rd a d "  
p x o p ia ,  d n lc a  e x is t e n t# #
P a ra  d e ja r s e  dogma t l  z a r  p o r  l a s  Id e a s  a je n a e  bay que
" d e s v a l l j a r  l e s  c o s a s , ( . . . ) ,  v o lv e r l a s  d e l  r e v d s ,  d e s v a -
r l a r l a s ,  ( . . . )  d e s c a l a b r a r l a s " ;  "IBy que e x t l n g u l r l o  to d o , 
( # . # ) ,  d e s o o n c e r ta r lo ,  b o r r a r lo  y  a b s u r d lz a r lo  s o b re  .to -  
do , y  a n te  t o d b . . , " $  "Fensemos slem p re  a s i . . . "  (1 0 8 ) , o o n -  
d u y e  e l  a u t o r ,  (P d g s . 80 -31#)
S t . — N bche. -  "La no ch e  e s t*  d e s h a b lta d a "  y  e l  a u to r  
s e  s i  en  t e  en  " la  p a r t e  a f u e r a " ,  "en l o s  c sn p o s" , "en  un b o a -  
q u e  s l n  hocnbre". Bi l a  noche d e s h a b lta d a , s l n  cem lnos, no 
s e  oon c l  be Id e a lm e n te  e l  b osque , s ln o  que " se  c o n o ib e  a l  t a c  
to  en h a c h u ra  y en  m a te r l a l l d a d  y se  p a s#  a  t r a v d s  de to d a #  
l a s  h e r b o r iz a c lo n e s ,  de to d a  su  c a v e x n o s ld ad . • • Se hac#  uno 
l a s  c o s a s  en  v a s  de p e n s a r  en  l a s  c o s a s . . , "  (1 0 3 ),
"Dr e l  bosque e s  to y  oon to  das l a s  p a la b r a s  y  to d o s
l o s  l l b r o # ,  y  no con eu s  esquem ae y  su s  va c ia  d o s" , (1 0 4 ).
Es to  e s  lo  que no c ab e  en l a  ceb eza  de l o s  e s p e c i a l  l a  t a s ,  
a f l im a  Ramdn.
Los s a b lo s  t ie n e n  u n  g ran  deseo de l a  v id a  de l o s  
o t r o # ,  cuando l a  v id a  de l o s  o t r o s  no e s  a p r o p la b le ,  Aque­
l l o s  c a re c e n  de egofsm o, que  s é r i a  l a  e im onia  y  l a  te n d e n c ia  
m *B  s o c i a l ,  p u e s  e s t*  en  to d o s  y  no e s  una I n s t l t u c l d n ;  son
(1 0 8 ) "L lb ro  Uudo", p * g , 8 7 .
(103) Idem, p * g , 33#
(104) Idem, p*g# 34#
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a l t x u l s t a s ,  p sxo  oon a ltx u lB m o  in te r e e a d o ,  que p r o c u r a  l l e v a r  
l o #  o t r o s  a  bu s  o o n c e p to # , s u  c i e n c l a ,  s u  m o ra l, e to u ,  y  e n -  
o u b r i r  l o  que  en  l a  v id a  h ay  de d lK feao  y  de I n o œ n te #
81 a q u e l l o s  t u  v ie  r a n  un ego Ismo sano  " v lv l rd n  b ie n ,  c o -  
m erlan  b ie n ,  t r l s o a r f a n  me j o r " ,  Y te n d  r i e n  " e s t e  bosque v l r -  
g en * , e l  ou a l  e s ,  a d e n ^ e , l a  s u p e ra c ld n  de l a  c lu d a d  y  e l  s i -  
t i o  ad o n d e  oonducen  a  Remdn l o s  a b s u rd o s , l o s  c u a le #  l e  h a ra n  
r e c o b r a r  su  v e rd ad ex o  s e r#  (P*gs# 38 -4 0 )#
5##— MMiana# -  EL mundô e s  un B b s p l ta l  de San ju a n  de 
D loa donde v iv e n  hom bres d#fl,ado# de " c r e e n o la s ,  de f e #  p o l i ­
t i s é e ,  de  l i r lm n o u " .  Ramln c o n v a le c e  de San ju a n  de DLos# 
P ero*  to n  m a h a n lta p  oomo d s t a  todo  s e  a r r e g la x * # • (1 0 5 ) .
Bay que e s o a p a r  a to d o #  lo #  com pafleros que  v lv e n  en 
San JUan de DLoe# EL a u t o r  v iv e  en  eu  r ln c d n  oon o o sa# , co 
s a s  euyaSÿ que  l e  v u e lv e à  s o b re  s i  mlsmo y  l e  p ex m lten  c r e e r  
qu e  e s t *  a  s u  a l r e d e d o r  y  que p uede  h a b e r  I n t lm ld a d  e n t r e  
e l l e s  ÿ
En eu  r ln o d n  ^ s u  d e sp a o h o - , hay  una  mas c a r  111a de  Na- 
p o le d a  qu e  e #  " a tz o e m sn te  i x r e p r e s e n t a t l v a # . .  " (1 0 6 ) . L as 
m a s o a r l l l a s  s d lo  so n  r e p r e s e n t s t lv a #  - o t r a  o o sa  que  m a te r l a  
y  f o r m a ,-  eu en do l o s  hom bres s e  e n tu s la sm a n  a n te  e l l a # ,  " e b -  
fexmoB de  e s e  deseo  de uno mlsmo que e s  l a  In m o rta l i d a d  de 
l o s  q u e  m u rle ro n " ^  (1 0 7 ).
£b eu en to  a  l o s  g ra n d e s  "hom bres fu e ro n  sd lo  l a  u n ld a d  
r e a l  y  c i e r t a  en  s u  In t lm ld a d ,  c e r r a d a  p o r  s u s  o u a tro  f l a n -  
oos" (1 0 6 ) .  Y, B u p rlm ld as  to  das l a s  I d e a s  desm esu rad a#  qu e
(1 0 5 ) idem , p*g# 4 1 .
106 ) idem , p * g . 4 3 .
,107 I Idem , p*g# 44#
1,106) idem . Ib id e m ,
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h a y  en  toxno  a  e l l o a ,  a  Remdn l e  su  ce de -y a  d esd e  lo a  tlem ­
po a  de " I fo rb ld e c e s " - ,  qu e  todo r e t z a t o  o to d a  b l o g r s f l a  a  j e  
n a ,  r é s u l t a  s e r  (con  a lg u n a a  d l f e r e n c l a e ) ,  l a  de *1 mlsmo*
Y d s to  l e  p a s a  tau ib idn  oon l a  m u je r t  " lo  que hay de e l l a  
en  mi soy  yo mlsmo" (109)*
Oomp rende  Bamdn que gaxA cad a  v as  mds s u  m lsm ldad* 
"Bamdn, escam po m ds. ( • • • ) •  A n tes h a s ta  t e n l a  un  pooo e n ta  
p o n ad a  l a  v id a ,  l a  t e n l a  como e s  ta n  c a d a . . * IB b la  en  mi un  
yo mlsmo, a m a r l l lo  y  exangüe ( , . # ) ,  Un d la  d e s h lc e  l a  p a ra — 
d o ja  ( • • • ) *  D ejd de e s t a r  a tr a g a n ta d o  de e s e  e x -v o to  de uno 
m ls m o .. ."  (1 1 0 ) . A hora y a  v a  "oampo t  r a v ie  s a "  ( l l l ) # ( D * g s ,  
4 1 - 5 0 ) .
4*.- T a rd e . -  No h ay  que t e n e r  n in g in a  a d m lra c id n , 
p o rq u e  d o ta  e s  e l  p r i n c i p l e  de un  h le r a tls m o  que Im plde s e r  
norm alm en t e .  Los d la e  p a s a d o s  en  o t r a s  c lu d a d e s  no p o l a r l -  
zan  a l  a u t o r ,  "po rque so n  e s t e  mlsmo d la ,  e s t a  mlsma t a r d e ,  
vano fo n d e  de u n a  mlsma u n ld a d "  (1 1 8 ) . Bamdn b o r rd  l a s  
c o s a s ,  l a s  e n t e r r d ,  e  h lz o  su s  o lm le n to s  de todo l o  e n t e r r a -  
db .
En l a  c e l l e  l a s  c o s a s  d e fo ro a n  l a  s e n s a c ld n  d e l  s o l  y  
hay un h d l i t o  de c r e e n c la s  a l r e d e d o r ;  "No e s  n u e s t r a  y a  l a  
e s p e o i e . . . "  ( • • • ) .  &Por q u é  so n  t a n  g z o te s o o s . .  • "  (1 1 3 ) .
La v id a  e s t *  en  l o  a b s u rd o , que  q ueda  a l  maxgen y  muy a  l a  
e s p a ld a  de l a  c lu d a d .
Lo que c a r a c t é r i s a  a  l o s  hom bres que hen a l  can za do e s —
(109
(,110
Idem, p * g . 46. 
Idem, p * g . 4 9 .
1 1 1 ) Idem, p * g , 50.
118] ïdem , p * g . 53.
1 1 3 ) Idem , p * g . 55 ,
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t e  a b s u rd » , e s  l a  I n o f a b l l l d a d  -no  l a  a l e g r l a - ,  i n e f a b l l i d a d  
q u e  nu  t r e  tam b idn  "a  l a  h le r b a  que  ee e n t r e g a " .
Bamdn a d n  ee  e l e n t e  a n f l b l o  y  a  r a t o e  s a l e  de l a  c lu ­
d a d  y  a i  moment» s e  v u e lv e  a  su  lag o #  P e ro , " a d e la n ts n d o , 
a d e la n te n d o , p o d r*  v i v l r  en  e s a  e sp a c io s lc b a d  Id d n e a , bosque 
o le g o  o descaaq>ado a  donde I r d ,#  * " (1 1 4 )# (p d g e . 51-68  )
5*»- Mafiana#" " (E s to  s e  l la m a  u n a  m a f la n lta . .#  ;*
(115)*  La l u e  todo  l o  o c n t le n e  y  todo  puede s e r  l u e ;  h a  oo 
g ld o  to  d è s  l a s  oosa#  y  l a s  ha  m eeclado  a  su  o la r id a d *  Ba­
mdn s e  s  l e n t e  c u ra d o , s l n  deseme j a n t e s ,  en  e l  segundo t le m ­
po de s n  a n f l b l e s ,  f u e r a  de l a  c ludad*
"(O h, e l  s e r  homogdneo f $ * . " (116)# No hay  fo rm a s , l a  
s l l u e t a  no e s  un l i m i t e ,  todo  e s t *  u n ld o , todo  s e  d e s d lb u ja  
y  d e s p l a s t l e a ,  n o  hay l l n e a  n l  p ian o *  Hzy u n a  c u b ic ! dad  en 
l a  que s d lo  e l  c e n tr o ,  l a  v id a ,  e s  lo  que im p o rta*
Las fo rm a s , s i  s e  l a s  f a n a t i e a ,  a to x m en tan  e l  fond»  y 
h acen  e s c a rp a d a  l a  v id a#  "BP-y que v e r  a  l a s  fo n o a s  e s l ,  oo­
mo e s t a  rn sh a n lta , o o n fu sa s  en  l a  lu e "  (1 1 7 ) . "Q u ie re  e s t e  
r e s u m i r l a s ,  am a lg em arla s  s ln  r e s p e to  y  h a c e r  m*s f * c l l  l a  v ^  
d a  ( . * # )  m*s e r b l t r a r i a ,  menos e o b re o o g ld a  de c a t e g o r i a s . . .  "
(1 1 8 ) . l a  h o lg u ra  e s t *  en  d e s v a l o r l z a r  l a s  f b  m a s ,  en e x t a -  
s l a r l a s *
P a ra  de s  c o n c e r te r  e s t a  v id a  empingo ro  t a d a  y  d e s fà s ra rs e  
con e l l a ,  hay  que p e n s e r  g ro  te  stam en t e ,  h a c e r  to d o s  l o s  a s -  
p a v le n to s  y  b a l l a r  to  das l a s  e a ra b e n d a s . (P*gs# 6 3 -7 3 ) .
(114
[115
116
117
118
Îdem, p 6 .  57 . dem, p a g . 6 3 . 
Idem, Ibidem * 
Idem, p * g . 6 5 . 
Idem, p * g . 66 .
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6 # . -  N oche.-  E l mundo e s  a  l a  v ee  que San Juan  de 
DLoe, un a q u e la r r e  con G ula  O f l c l a l .  Ramdn, en  s u  segunda  
y d é f i n i  t l v a  m a n if e s ta c ld n  de a n f i b l e z  ha de h u l r  de nuevo 
a l  b o sq u e , o a  l a  p i a d e r a ,  q u e , p a ra d d j lc a m e n te , e e  a  l a  vos
"una p l a s a  oon un  m ar a b l e r  to "  (1 1 9 ) .
Bay "una g ra n  compensa c ld n  d e l o t r o  la d o  de l o e  hom­
b r e s "  (1 2 0 ) , £ h t r e  d s to s  no hay ooaae , " s ln o  a t e s t a d o s  so­
b r e  l e s  c o s a s "  (1 2 1 ), "co n sag rad o s p o r  l a  l e g a l ld a d ,  h e c h a  a 
su  v e s  d e l p l e b i s c i t e ,  q u e , en  d l t lm a  I n s t e n c l a ,  no  e s  s ln o  
a n s le d a d  d e l  o rd e n  y  de l a  I d g lo a  que terne c u l t i v e r  e l  d e s ­
o rd e n  y  e l  a b s u rd o "  (1 2 2 ) . "Su o rd e n  hace  una  g u a r d l a  o b l i ­
ged#," y  "hen  s i t l a d o  a  l a  ra z d n  p o r  e l  N b rte , S u r, E s te  y  
G e s te "  (1 2 3 ) . P e ro  q u e d a  lu g a r  p a ra  l a  d l s l d e n c ia .
X R m dn ha id o  ta n  l e j o s  en  e l l a  que  s e  e n c u e n t r a  s o la  
m en te  con e l  I n s t a n t e  y  q u e  e l  mundo s e  aeume e n  e l  I n s t a n t e .  
Todo " lo  dem is e s  h o r a r lo  que  a c h ic a " ;  "a  lo  m is u n  m in u te -  
r o  s d lo  y  un p u n to " , y  a h o ra  Bamdn e s  " c r e a d o r  d e l  c l e l o  y
de l a  t l e r r a  'e n  e s e  p u n t o ' . , . "  (1 2 4 ) .
"HSy en  e l  nK>mento u n a  g ra n  a s p i r a  c ld n , a b ra z a  cuan to  
p u e d e  a b ra z a r " .  (1 2 5 ) .  " E s ta  n o c h e , p a c lf ic e m e n te ,  me he  he­
cho u n a  e n re d a d e x a  a l r e d e d o r  de un i r b o l  ( . . . )  y  de sp u d s  ne he 
v u e l to  a  reoom er ( . . . )  y  me he  hecho o t r a  vez  e s t e  s e r  s ln  
co s tu m b re s  y  s ln  p a r e c e r "  (1 2 6 ),
" la  s e n sa c ld n  ahoxa e a  b ie n  d a r a ,  acab o  de n a c e r  y  aca
(119) idem , p d g . 7 7 .
(120) idem , p d g . 7 8 .
[121 I idem . Ib idem .
(122) idem . Ib idem .
1 2 3 ) idem , p d g . 79*
12 4 ) idem , p d g . 8 2 .
1 2 5 ) idem , p d g . 8 3 .
1 2 6 ) idem , p d g s . 8 3 -8 4 .
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bo de m o r l r  ( . « • ) «  To dp me e e  ye  I n e x l e t e n t e "  ( l £ 7 ) .  "Ee 
tflunoB e b l e r t o e  e n  f u e n te  y  en  f l o r  y en  v le n to  s o b re  l e  n o -  
C h e . . . ) "  (1 8 8 ) . (Pdgo . 7 4 - 7 6 )
7 * # -  l a r d e . "  E l g r a n  d i s o l  ven t e  de l o  e s t a b l e c id o  s e  
r l a  e l  a p o lo g ie a r  l a  f e a ld a t t .  Bamdn c ro e  q u e  *tnie q u e  con­
t r e  l o  f a l e o  h ay  que  i r  c o n tr a  l o  b e l l o " ;  (1 8 9 ) . Todos h a -
oen un  g e s to  de ado m o  y , en  e l  fo n d o , to d o  e e  l a b o r  de mayo 
r l a s .  "Todo l o  o o r r u p to r  s e  debe a  l a  c o n c ep c ld n  m d l t i p l e ,  
o o n g re g a n te "  (IS O ), l a  o u a l  h a  c re a d o , adem ds, l a s  e v a s l o -  
n es*
"La t a r d e  t i e n s  ( . . . )  I o n ta n a n s a s  d e s h a b i ta d a s "  (1 3 1 ), 
y  e l  a u t o r ,  a  p u n to  de s a l  t a r  a  su  o t r o  e le m e n to , p ie n e a  que  
" to d o s  son  s u s  o o sa e , e l  esquem a de bus c o s a s . . . "  (1 3 8 ) . Se 
p a s s a  l a  v id a  h ao len d o  c o s a s  p a ra  d e s p u is ,  en  l a  c r e e n o la  
de qu e  a lg u n a  v e s  se rem o s m u e r to s , cuando " sd lo  habrem os s l -  
do v lv o e  y  d e e p u is  m a t e r i a l  n e u t r e  de f u n d l c l i n ,  s d lo  con un  
v a lo r  a l  p e s o "  (1 3 3 ) .  "Se dm e n t r e  e l l o s  l a  p a ra d o ja  de qu e  
l o s  v a lo r e s  r e p r e s e n t a t i v e s  desbanquen  a l  v a lo r  a f e o t lv o  y  
l l b e r t a r i o . . .  ( . . , ) #  Bas t a  a  l a  n a tu r a l e z a  l a  han heobo r e ­
p r e s e n t  a t l v a ,  l a  han  te o r lz a d o " ^  (1 3 4 ) . T h a s ta  " la  s e n s u a -  
l l d a d ,  l a  v id a  -q u e  e s  un p e re n n e  e e n a u a l iz a r s #  en  e l  c e re b ro  
y  a  t r a v é e  de to d o  u n o -  e s  c r é p u la  en e s t o s  hom bres" (1 3 5 ) .
"C axgar b ie n  l a  p ip a ,  l a  m is g r a n d e .  8e e s  a s i  c o r d i a l
idem , p i g .  85* 
Idem , p i g .  8 6 .  
idem , p i g .  8 8 .  
idem , p i g .  8 9 . 
idem . p i g .  98 . 
idem . Ib id e m , 
idem , p i g .  9 3 . 
idem , p i g .  9 6 . 
idem , p i g e .  9 7 -9 8 .
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( . . • ) "  y  "s le m p re  dendo l e o  Id e a s  he c i a  a l l é "  (1 3 6 ) . "No 
p e n s a r  nunoa d esd e  e n f r e n t e ,  e s to rb in d o s e  e l  p a so  a l  a b s u r  
do, ( . • • ) •  Nunca v o l v e r s e  c o n t r a  uno en c r e e n c ia  o en  a  cep t a  
c ld n  de I d e a s "  (1 3 7 ) . "T en er e l  elm a como una r e t i n a  que s e  
re p o n e  de spud s  de to d a a  l a s  I d e a s "  (1 3 8 ).
Bamdn se  s l e n t e  "un buen s e r  p l a n e t a r l o ,  b ie n  d ls p u e ^  
to  a  todo  po rque  eabem os b ie n  q u i  f a i  t a  de r e n c o r ,  de  t r a s — 
co n d en cla  y de j u e t l c l a  h ay  en l a  v i d a . . .  " (1 3 0 ) . ( p ig e .  87— 
1 0 3 ) .
8 1 . -  T a rd e .-  "Uareo como de un pu ro  I n te r m in a b le ,  ma 
reo  de e s t a  v i d a . . . "  ( . . # ) ,  "Tarde de San Ju an  de M o s"  (1 4 0 ) . 
"Una r e c a ld a " .  ( . . . )  "V o lv e rse  a  s e n t i r  en  l a  c lu d a d , oomo 
en una cama de enfernK j" (1 4 1 ) .
E l a u t o r  d ic e  h a b e r  s u f r ld o  un e r r o r  de é v a lu a  c ld n  y 
ha be r s e  o lv ld a d o  d e l  c d n l t  que busca  y a l  que va a c e r c in d o -  
s e .
"Ya se  p asd  e l  m a r e o . . .  EL absu rdo  todo  l o  a p l a c a . . . "  
(1 4 2 ) , Hay que p rom over e l  ab su rdo  y Bamdn d e s c o n c ie r t a  e l  
g e s to  de l o s  hom bres y  l e s  ve " e l  r o s t r o  en  e l  d e s c o n c i e r t o . . •
IOh a b s u r d o I . . .  P e rd !  mi n o v e le r la ,  v o lv i  a  l a  v id a  d e sp u és  
menos j o l g o r l s t a  de s u s  j o l g o r l o s  y menos h o n rrra d o  de su e  
h o n r r r a s  y  menos pomposo de eus  pom pas#,*" (1 4 3 ) . "Ya o t r a  
v ez  o p t im is t e  y e v a d ld o "  (1 4 4 ) . (P ig e . 1 0 4 -1 1 0 ) .
(136
137
138
139
140 
(141 
^148 
143
'dem, p i g .  9 8 . 
Ldem, p i g .  9 9 . 
[dem. Ib idem , 
.dem, p i g .  1 0 0 . 
Ldem, p i g .  1 0 4 . 
Ldem, p i g .  1 0 5 . 
Ldem, p ig .  1 0 7 . 
.dem, p i g .  1 0 8 .
144) Idem, pig. 106.
-9 # . -  Mo Che. "  " iq u e l l a  nocho  que  ( . . . )  mo p reg u n  id  
a q u e l l a  m u je r  e l  l a  c o n o c la ,  ( . . . )  s e n t !  e n  e l l a  a  to d a a  
l a s  m u je re s  que  h a b ia  o o n o c ld o , oon todo  e l  anacron lam o  
de l u g a r  y  tlem po que e so  r e p r e e e n t a b a . • • "  (1 4 5 ) . "Adn 
me i r r i t a  e l  no  h a b e r  b a ja d o  ( • • . ) .  Sex* y a  r a r o  que o t r a  
m u je r  ee  h a g a  oomo a q u e l l a ,  un  fa n to c h e  de t r a p o ,  un  p o l i -  
c h ln e l a  oon to d o s  l o s  e lg n i f lo a d o s  ( . , . ) " .  ( . . . ) .  "La
e le n to  con e s e  f a id d n  v a o lo  de lo e  p o l i c h l n e l a s ,  ( . . . )  c o l  
g a d a  ( . . . )  de spuds de h a b e r  cum plldo  eu  m ls ld n  ( . . . )  de h a ­
b e r  c o n c e r ta  do l a  id e a  de m u je r , l a  m ie d e s c o n c e r ta d a  de 
to d a s .  ( 1 4 6 ) .
"L a s t jma de e s t a  n oche  en  que e s  v e  b ie n  l a  l u n a ,  s e  
v e a  e l  p e r f l l  de l o s  a l e r o s . « . " .  ( . . . )  "Toda v le ld n  n a t u -  
l a lÿ  muy de l a  p a r t e  f u e r a  -LA EVASORA Y LA UBEHRBilA-’ o iem  
p r e  t l e n e  ( . . . )  a lg d n  a l e r o  tu rb a d o r ,  e l  de l a s  I n s t l t u o i o -  
n e s  y  l a s  m o ra le s , cuando no e l  de lo a  t e j a d o s . ( 1 4 7 ) .  
"Todo a l  f  r e n t e  un p a i e a j e  de o o r t l n a  ja p o n s e a  ( . . . )  {jo q u i  
sd(s e l  p a i e a j e  e s t*  e n f r e n t e  d s l  p a l s a j e ,  macho m is a c * , y  
e so  no e s  m is que un  e a p e jle m o ? "  (1 4 8 ).
"EL sap o  en  eu  csflada ( . . . )  e s  Pen, s l n  coxo n l  f i e s ­
t a . . .  ( . . . ) .  No so y  s u  herm eno p o r  c a r ld a d ,  s ln o  p o r  o o n t l -  
n u a c ld n "  (1 4 9 ) .  " |Q u*  b la n d a  e s t a  émana c ld n  e s t e  e x t r a v e —
e a r e e ,  e s t e  re su m a r t a n  f d r t i l l  ( . . . ) .  Es s e n s a c lo n a l  s e r  
e s a s  c u e n ta s  d e  c o lo r e s "  ( 1 5 0 ) .  ( P ig s .  1 1 1 -1 1 7 .)
1 0 # . -  M #aana»- "B i e s t a  h o ra  de s o l ,  s o lo ,  en  e l  p i -
fdem , p i g .  1 1 1 . 
Idem . p i g .  I l s .  
Idem , p i g .  11 5 . 
Idem, p i g .  1 1 6 . 
idem . Ib id em , 
idem , p i g .  1 1 7 .
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n a r  tumbado como r a f z  oruya, a l  d e s c u b ie r to ,  ( • • • )  e a ,  ( . . . )  
e s t a  s e n s a c ld n  t a n  p e r s u a s iv a ,  q u e  lo  b o n a  t o d » . . . " *  Bemdn 
so  s i e n t e  " b o n a d o ,  em blanquec ldo  p o r  e l  l l m p l d n . . . "  (1 5 1 ) .
"V ale e s t a  s e n s a c ld n  de l a  mafiana, p o r  o f  s o l a  p a r a  r a  
n u n c la r  a  to d a  c r e e n c ia  y  s o b re  todo  a  conceblr con s e r l e d a d  
y  f e n a t l s m o . . . ” (1 5 8 ) , "N adle  se  s e n t i r *  m uerto  t a n  s e n o i l l a  
y  te n  In s e n t im e n ta l lz a b le m e n te  como yo ahoxa en e l  p l n a r . . . "  
(1 5 3 ) .
Remdn com prends e l  p e l ig r o  de e s t e  e v a d l r s e  - s o l o —, de 
l o s  dem is, p e ro  f l a  de s u  a s t u c l a  y  de su  s a b e r  p a r a  h a c e r lo  
y e v l t a r  s e r  se fia la d o  p o r  l o s  o t r o s .  Todos ne oe s i  t a n  que  s e  
veen  s u s  a c o lo n e s ,  q u ie r e n  s e r  un  a c o n te o lm le n to  h l s t d r l c o  y  
s u  r e  b e l  d la  e s  so la m e n te  una  r e b e l  d la  a  m ed iae . EL a u t o r  
p re  f i e r s  e s t a r  "m uerto  como v iv e  en e l  p ln a r ,  s ln  n a d a  t u t e ­
l a r  so b re  un o . . . "  (1 5 4 ) . Su l l b e r t a d  e s  d l f e r e n t e  a  l a s  de 
l o s  o t r o s  y no supone p re m lo s  n l  c a s t lg O s  ; "Remdn, s l n  h a c e r  
n o s  v e r l c u e t o s ,  ( • • . ) ,  no se rem os l i b r e s . . .  I s s p u d s , de v e r l — 
eue to  a  v e r l c u e to ,  un  v u e lo  de a f l n l d a d  a  a f l n l d e d .  Pero  s o ­
b r e  lo s  v e r l c u e to s "  (1 5 5 ) . "B H os q u ie re n  l l b e r t a d  p a r a  con 
g r e g a r s e  en  o r f e d n l  ( 1 5 6 ) .  (P ig s .  1 1 8 -1 8 9 ).
1 1 # . -  Mafiana. — E i l a  p a s  de l a  mafiana e l  a u to r  e s t i  
oomo en  g r a c i a .
Loa hom bres, to d o s , "hacen  p e y a sa d a s  de p i s t a "  a f l r m a  
Remdn ; " b a l l a n ,  m a tan , p onen  una bomba r ld lc u le m e n  t e ,  ( .  . .  ) 
h acen  j u s t l c l a ,  o h ecen  f l l o s o f l a "  y  to d o "  oon e l  mlsmo g e s -
(151
(1 5 8
(153
(154 '
(155
t l5 6 '
dem, p i g .  1 1 8 . 
dem, p i g .  119 . 
dem, p i g .  1 8 0 . 
dem, p i g .  188 . 
dem, p i g .  123 . 
dem. Ib id e m .
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■ ■ ' #
to  la m e n ta b le * .*  |B a a te n te  e s  no s e r  s d lo  uno de e l l o s l * . *
(157)*
"No s e r  uno s d lo ,  p e ro  no de j a r  de s e r  todos#  S e r  a l  
mlsmo t le u ^ o  e l  que o » ta ,  e l  que o r a  y  e l  que d e s a f l a  ( * * • )  
y  e l  o t r o  y  e l  o t r o  ( • • * ) *  A e so  debe oon due i r  l a  a r b l t r a ­
r l e d a d ,  a  s e n t i r  como todo  ee  r e  oompo n e , y  oomo todo  s e  am a- 
s a  en  todo  y  v u e lv e  a  s e r  le v a d u x a "  (1 5 8 ) ,
A lo s  hom bres " le e  se r l a  muy m oles to  d e j a r  de v l v l r  
de l o s  (1 5 9 )t S ln  em bargo, a  j u l c l o  d a l  a u t o r ,
NgL d n io o  medio c u l t u r a l  y  a r r o s t r a d o  e s  l a . t r a n s lg e n o la  
(,*•) qua s iip rlm len d o  c o n t r a s t e s  todo  l o  s a lv a  de e s e  s a d le  
mo, de e s a  o a d e n c ia  (***)  que  ha em botado ( •**)  a  e s t a  hnm a- 
n ld a d " ?  (160)*
■81 en  l a  v ld a  hay t  ra g e  d l a ,  s d lo  e s  poxque a s  l a  r e ­
p a r t e  p a p e le s  de t r a l d o r  y  de v io t lm a "  (161)» F e ra  Remdn 
l a  v id a  e s ,  I n d l s t  jn ta m e n te , e l  t r a l d o r ,  l a  v ic t im e  y  e l  s e -  
d o r  de f r a c  que en  l a  "cO m lnlcada" s a l e  a  r e c o g e r  l o s  a p i  au  s  
SOS* "T T ln ld a d , u n ld n  h i p o s t i t l c a ,  m ls t e r lo  f A c l l "  (1 6 8 ) , 
Bamdn de d lc a  m is de do ce  p d g ln a s  a  s u s  p ip a s ,  y  m enclo 
n a  a lg u n a  u n ld n  h i p o s t i t l c a i  " la  p ip a  de l a  n o ch e , a  v e c e s  
y a  no e s  l a  p i p a :  e s  e l  c o ra z d n . Nueva u n ld n  h l p o s t i t l o a  
p o r  que  ( s l o )  to d a s  son  un  lo u e s  h l p o s t i t i c a s ,  a lg o  m is  e n t r a -  
f ia b le  y  m is o b lc u o " ^  (163)* (F ig s . 130-154)*
1 8 # .-  Mafiana. -  *'La mafiana e s  p l e r r o t e s c a .  • • » o e  f r i o  
e n  l a s  m anos. ••  ( . . . )  &no da to d a  l a  s e r e n ld a d  de pen sam len -
(157 ) i
(158) 1
159
160 1 ;
1 6 1 ) ;
162
163 '
d«a, p i g s .  1 3 6 -1 3 7 . 
dem, p i g .  1 4 1 .
to  y  todo  e l  e x c e p tic ls m o  ( s i c )  e l  f r i o  de l a s  m anos?” (1 6 4 ) ,
”Es ta n  d a m  I s  maflena que to d o s  l o s  g e s to s  deben e s ­
t a r  empas t e l a  dos a l l *  f u e r a . . ,  H asta  ml g e s to  ee  un g e s to  
en  b l a n o o . . . ” (1 6 5 ) . Raindn no t l e n e  en e s e  "momento m is  que  
m lra d a , una  m lrad a  s l n  embocadurm. • .  Soy oomo una m lra d a  
que  v le n e  de muy l e j o s ,  i r r é d u c t i b l e  y f u g a e . . .  ( . . . ) .  l U m i  
ra d a  e a  como a m b len te  d e l  a m b i e n t s . . .  Ea oomo l o  que pueden  
t e n e r  l a s  c o sa s  In an lm ad a e ; e s  l a  m lra d a  d e l  p a l s a j e  q u e  n o s  
m ira  m e jo r  que  n o s o t r o s  a  41 y  que s e  m ira  en  n o s o t r o s . .# *  
(1 6 6 ) .
■Bamdn, s e r  s d lo  u n a  m lrad a  que s e  queda en  s i  s l n  c e -  
r r a r s e  n l  o o n f lg u r a re s  d e m a s l a d o . . .■ (1 6 7 ) . E l a u t o r  d e s c r i ­
b e  l o s  c a r i c t e r e s  de  e s a  m lra d a  t ”I a  m lra d a  debe s e r  m lrad a  
c o r r l e n t e ;  s i  se  de t l e n e  o a d m ire r*  o o d la r *  o r e c o r d a r *  o 
c re e r *  y e s o s  son  lo s  g ra n d e s  p e l l g r o s . . .  " ,
"Bamdn, a  t r a v d s  de to d o , e s t a  m lra d a  ( . . . )  h a c e  e l  
g e s to  de  e s o s  d o w n s  que p a sa n  a  t r a v d s  d e l  p a p e l  de se d a  de 
e u s  a r o s ,  ( . . . )  ha  hecho e s t a  m lzada t r a s l u d e n t e  - l l e v i n d o -  
noB t r a s  de s i - ,  e s e  g e s to  d o s n e s c o  y  d e c is iv e  a  t r a v d s  de 
muchos co iazo n es  y  de to d a s  l a s  I d e a s . . . "  (1 6 8 ).
■ la  mafiana -e*^jhora de l a s  d le z  de ]a  maliana ( . . . )  e s  
l a  h o r a  en  que deepuds de muchos a b s u rd o s  y y a  a n t e s  de to — 
d o s  l o s  o t r o s ,  e l  a b su rd o  l l e g a  a  un  moments p d n lco  y  si;q^e- 
r l o r "  (1 6 9 ) . Bamdn da u n  e jem p lo  de e s t e  p e n sam len to  a b s u r  
do suyo a l  o o n s t r u l r  una e x p l l c a c ld n  d e l  sexo  fem e n ln o . (Pdgs, 
155  a  1 6 9 ) .
164 ) ïdem , p d g . 1 5 5 .
1 6 5 ) Idem, p d g , 1 6 0 .
,166 Idem, p d g . 1 6 1 .
1 6 7  1 ïdem , Ib lddœ .
1 6 8 ) ïdem , p d g s . 1 6 3 -1 6 4 .
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yoch»>«* _ ^B»mâa u n a  no cha a e f  ( • • • )  lo  a  b r a  a  
uno da l a  c a b a z a  a  l o a  p l a a  paaando p o r  e l  p ech o , como u n  g l -  
r a a o l f  q u a  g lx f ta o la a x a  a  l a  n o ch a  an  v a z  da a l  e o l . . * "  (170)*  
"8a a b a ta n  b la n  s o b ra  t l a n a ,  ea  t le n d e n  b ie n  l a #  i d e a s  
daapuda da l a s  dos da l a  nocha* ( • * * ) •  Sa quedan  exdn im es a 
In g an u a a  a I n s o s t a n i b l a s  y  d a ja n  s d lo  a  l o s  hom bras an  to  da  
eu  f e e l  d ad  y  a n  to d a  s u  t n d a f a n s l d n , , .  (171)* (Itfga* 1 7 0 -1 7 7 ) , 
1 4 # , -  R o o h a ,^  "Aimdn, a e a  Cbndeea R usa d a l  c i r c o
( * , * )  h a  hacho  d a f t n l t l v a  l à  c o n q u is ta  d e l  a i r a  con s u  g lo b o  
da s a d a  a la v a d o  p o r  una g r d a  an  l a  o b s o u r id a d  d a l  c i r o o "
(1 7 8 ) ,
B1 a u  t o r  ama " e a to s  a c o n ta o lm le n to s  p o r  oomo no s a  p a r  
p % td an " | (1 7 3 ) , "Las p l z u a t a s  da c i r c o  y su s  o o sa s  d a c i s i -  
-vas so n  u n a  b a ia  r a s a  s o b ra  l a s  i n a t i t u c i o n e a .  Romp an  l a  
t r a d io W n ,  La in tarzU m pan  y  y a  e a td  o o n sa g u id a  l a  l i b a r t a d "  
(1 7 4 ),(B C g a , 1 7 8 -1 8 3 ) •
1 5 # # -  Mocha, -  " lb s  n a rd o s  hen  m atado a  l a s  r o s a a  du­
r a n t s  una  l a r g a  t a r d a  d a  p l a c e r , , ( 175 ) ,
"La n o ch a  a s i  no noa a b o ta r g a  oomo o t r a s  va c a s  a n ta f lo , 
( , , • ) •  Mb n o s  ooga y a  n in g d n  p a n sam ien to  n i  n o s  c o g é ré  n l n -  
guna  e n fe z m e d a d ., ,  I la a o a  da a l i o s  pozqua e n  uno no puaden
h a c a r  e s a  p l a  q u a  hacan  an  l o s  qua  to d o  lo  f a n a t i z a n , ,
(1 7 6 ) .
"£a  In  d is p e n s a b la  v a r  l a  p rim a za  c a to g o r la  da l a s  o o sa s
1 6 9 )  fdam , p d g a , 1 6 6 -1 6 7 ,
1 7 0 )  Idem, p ^ ,  1 7 0 ,
1 7 1 )  Idem , Ib idem
178 Idem , p f e a ,  1 7 8 -1 7 9 ,
1 7 3 ) Idamy pW[g, 1 7 9 ,
1 7 4 ) fd « n , p a g e . 1 8 0 -1 8 1 , 
175  I Idem, p ^ ,  1 8 4 ,
1 7 6 ) idem , p d g , 1 8 6 ,
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p o rq u e  e l  f i n a l  de l a s  c a te g o r ie s ,  no nos c o rre sp o n d e  de d es  
c a t ^ o r l z a d o  que e a . . .  N o so tro s  podemos v e r l a s  y  despuda  no 
v e r l a s . . .  O ponerse  a  s u  d e s c a te g o r iz a c id n ,  ee  s e g u l r l a s  v le n  
do o v a r i e s  en  eu  f i n a l " ,  (1 7 7 ). "Es g r a t a  e s t a  p e rs u a o id n  
de qu e  e l  p r e s e n t e  e s td  con f irm e za - ( « • # ) — s ie m p re  p r e s e n t s  
p a r a  que reanudem os n u e s t r a  mem oria de lo  de a h o r a . . . "  (1 7 8 ) . 
( P ig s .  1 8 4 -1 9 2 ).
1 6 # .-  Ramdn d e d ic a  a lg u n a s  p d g in a s  a  l a  m u je r  (1 9 2 - 
1 9 6 ) .  in  spuds a f i r m a t  "La p ie rd o  no en  l a  m uer t e ,  s in o  en 
e l  n o n a t i s m o . . . "  (1 7 6 ), lo  c u a l  l e  da p i e  p a ra  h a b la r  de 
su  id e a  de d s t e .  ( p ig s .  1 9 2 -2 0 0 ) .
1 7 # . -  T e rd s . -  "La tra n s m u ta c id n  de to  dos l o s  v a lo r e s ,  
l a  v e rd a d e ra ,  l a  menos l i r i c a ,  la  s u g le r e  e l  B e s t r o .* . Rada 
e s  neda  n i  e s  de n a d i e . . .  NO hay que o ix  a  l o s  vende do r e s  
( . . . )  hay que v e r lo  a l l l . . . "  (1 8 0 ). NlngtSn s i t i o  como " e s a  
g ra n d s  c a jo n a d a  en l a  qua  ( . . . )  n i  e l  mismo dueflo s a b s  l o  
que  h a y .». â i  e so  que no se  s a b e , e s t6  lo  o t r o ,  y  e s t é  uno 
mismo oomo en su  p a r a  i s o  en  e s a  i n  v a lu s  c ld n  y  e s a  p e rd ic id n  
. . . "  (1 8 1 ) .
Bamdn e x p l i c a  e l  modo como l a s  p e r s o n a s  e s td n  " in v a lu a  
d a s " ;  "Ese t r a j e  e s  to d a  l a  f i g u r a  que l e  l l e v a b a  ( . . . ) ,  
p o rq u e  a  to d a s  e s ta s  f i g u r a s  l e s  t r a j o  a  x a s t r a s  su  o b j e t o  
( . . . ) .  E sa p u i s e r a  e s  tem bidn  l a  m u je r  que l a  l l e v a b a ;  e s a  
c ru z  e s  a q u e l  hombre que  l a  l l e v a b a  ( . . . ) ,  y a s i  to  do con su  
p e rs o n a  o o e x is t ie n d o  con e l l o ,  y to d a s  c a ld a s  y d a d a s  a l  e s -
1 7 7 ) idem. Ib id em .
178
179
180 
181
idem, p ^ .  1 8 8 . 
tdem , p f e .  196$ 
Idem, p 6 g . 204 . 
Idem, p ^ g . 2 0 5 .
p a c io  y  a  l a  t l a r r a "  (1 8 8 ) .
E s ta  Invaluacl< $n  a lc a n z a  a  l a  n o c ld n  da lo  e a g ra d o ;
"qu4 x o ta a ,  q u a  a p la d a b le a ,  qu6 v io la d a a  e a td n  tam b lén  e s ­
t a s  Im dgenes d e l  R a s t r o f . . .  E s to s  C r l s to s  s i n  b ra z o s , t i e -  
neo una t e r r e n a l  m a n s l tu d , e e td n  c e ro a , y a  ban  o la u d ic a d o  y 
ban  v u e l to  a  eu  an tro p o m o rflsm o  p r lm i t lv o  u n  poco Im ag ina  
r la m e n ta "  (1 8 3 ) . "Las v iz g e n e s  tam bidn  ( . . . )  e s td n  p e r d id a s  
s i n  o r a c ïo n e s  y  s i n  h o z n a o in a  y s i n  b e a ta s  ( . . . )  s i n  lam p a - 
r i U a  y  s i n  m i l a g r a r l a "  (184)#
EL B a s tz o  "no t i e n s  p izd m id e s"»  ( . . # ) *  i s i  to  do s e  e c h a  
de b z u c e s , s a  p e g #  a  l a  t i e z r a  p a z a  qua s d lo  e m e r ja  an  a l t o  
s u  s e x e n id a d  ( . » * ) .  i q u e l l a  g z a n  c a s a c a  ( . . . )  a s  como e l  ca  
m isdn  de  r e  t a l e s  b a r a to a  de l o s  p o l i  c h in e  i a  s  " (1 8 5 ) . "P a re —
ce  p o b lad o  oomo da e e a s  c a b e e a s  in g e n u a s , in e x p r e s iv a s  y  f e ­
l l o e s  con qua  s e  a n u n o ïa n  l a s  p e in a d o r a s  y  que  a l i i  s e  me 
ban  f i j a d O  d é f i n i  tiv am en  t a ,  ( . . . )  s a  hpn que dado con l a s  
c a b e e a s  da  sarcaam o y  da b a n a l id a d  y  da s im p lo n e r la  qua  h a -  
o ia  f a i t  a  a  to d a  l a  f r i v o l i d a d  a b s u rd a  y  ed u c ad o ra  e in g e n u a  
de e s t a  v i d a  de s  con cep tu a  d a  de su  c o n c e p ts  f a n f a rz d n "  (1 8 6 ) .
a» e l  R a s tz o  "bay  una som bra o ip x e s a l " ,  "oomo de un ce 
m e n t e r i o . . .  ( . . . ) .  Tbdo l o  que bay a l l i  ha  m uerto  de s u  m uer 
t a ,  e a  d e o i r  s e  h a  p e rd id o  f u e r a  de to  do s  l o s  r i t u a l e s  de d i -  
f  un to  s  ( . . . )  y  de to  dos l o s  d i s c u r s o s  l a i o o s  e l  d ia  d e l  a n i -  
v e r s a r i o . . .  Los m u erto  s ,  v ic t im e s  de l o s  a n iv e r s a r io s  son  
m u erto  s  ad n  r e s id e n c i a d o s ,  m o r te c in o s  ( . . . ) .  i U d  todo  e a -
1 8 8 )  fdem , p ^ g . 8 0 6 . 
1 8 3 ) idem , p d g . 8 0 7 . 
184  idem , p ^ g . 8 0 8 . 
165 I Idem , p a g . 8 1 0 . 
186 Idem , ib îd m n .
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t a  t r a n q u l l l z a d o  y  d e sc a n e a  y s e a o ^ ta r r a  oomo h u b le r a  que r i -  
do d e e p a t a r i a r a e  y  d e e o e n $ a r  a lg u n a  v e e . . # (187)*
Remdxi da un  e jem p lo  de e u  I d e a  d e l  n o na tlem o*  " ; a h |  
lo s  l lb x o s  d e l  R a s t r o . .#  ( . . . )  en  r e p r e s e n ta n  e d i  c lo n e s  
que s e  a g o ta z o n  en  e l  e s p a c lo  y en  l a s  que  n a d ie  sa b e  l e e r  
. . .  ( . . . ) •  compensa e s e  n o n a tism o  e l  que fU eran  l i b r o s ,  ( # # , ) ,  
T ienen  to d o  e l  c a n d o r  de lo  b o rrad o  y  un  b la n  c o r  de c u a r t l — 
l i a  s l n  e s c r i b i r ,  re c o b z a d a  oon d u le u ra  y  buena f a m i l i a r i d a d "  
(1 8 8 ) .
F aza  Remdn e l  R a s tro  "es  oomo e l  bosque y  en  61 damos 
n u e s tz o  s  a l  to  de a n f l b i o s  en e l  m e jo r momento de l o a  dos de 
n u e s t r a  a n f i b i e s  y  en  e l  que s<5lo y a  s e  v a  a  o o n tln n a r" v  
(1 8 9 ) .
m  e l  R a s tzo  todo  " e s  una c u e s t id n  de c a a u a l id a d  y  de 
a r b i t r a r l e d a d . . . i q u e l l o  no s e  s a b e  l o  que e s ,  ( . . . ) .  Aqui 
e e  p ie r d e n  l o s  a lm b o lo s  y  l a s  c o n v e n c io n e s , to d o  e x tz a v ld  
su  fa n a tis m o  en e l  camino en  ram pa que conduce a l  R a s t r o . . .  •*. 
"EL B astzo  e a  a l  f i n  l a  te z m in a c id n  de l o s  h o r iz o n  t e s  que  
so n  lo s  s u p l i c io a  de to  dos l o s  c a m in o s . . . "  (190)*
"A hora a q u i  s i e n t o  to d o  l o  d é f i n i t i v o  que e s  e l  R a s tro  
( . . . )  &Quiz6 e l  P r e i l a n d  e s t d  a h i ? . . .  No e s td  e l  i r e i l a n d ,  
p e ro  s i  e l  c o n c e p ts  de a v a lo  r i  zado de todo  lo  i n d u s t r io s o  a b a  
t id o  a  s u s  p i e s ,  y  t e r r i e o ,  y  de sa p a  a io n ad o  en  todo  l o  r e p z a  
e e n t a t i v o . . .  Se noa d ean u d a  l a  e a f in g e "  (1 9 1 ) . (P 6 g s. SOl-SIdX 
1 8 # .— T a r d e . -  "La t a r d e  tom a u n a  i n e f a b i l i d a d  de 'o o l e
idem , pdg» 8 1 8 . 
idem , p d g s . 2 1 3 -8 1 4 . 
idm a, p 6 g . 8 14 .
Îdem, Ib id em , dwnm p tfg s . 814-815
-  LOI -
g i a l a  a  l a s  c in o o '»  (1 9 8 ) ,
Ramdn s s t t f  oontentO ÿ pozqus " l a  a n f l b l e z  e s t a  d s o ld ld a  
y a  en  e l  buen s e n t ld o  y  e s t s  despacfao h a  a sc e n d ld o  o d e so e n -  
d ldo  o lo  hemos l ie v a d o  no eabemos d o n d # . . , "  (1 9 3 ) ,
"Yo no s 6  e s t a  t a r d a  oomo me e le n t o " ,  a flx m a  e l  a u to r ,  
"p ero  ê l  f in a l  t é n i a  que s e r  c u e s t id n  d e l  tU tim o nudo y  q u l -  
e d s  s e  h a  d e s a n u d a d o ,# ,"  (1 9 4 ) ,
"Todo e s  a p e n a s  c r e i b l e  y  ya  e n  l o  c o n v e n c lo n a l e s  oon 
v e n o io n a b le , N apoledn  e s  uno miemo en  un  a r ra n q u e  p o s ib l e ,  
( • * « )  »,  E se B w alet e s  una en fe rm edad  e n v o lv e n te  oomo n in -
guna o t r a  ( * , # )  Ni O fsa r  h i  so a q u e l lo ,  n i  j u l i a n o  m u rid  de 
a q u e l  modo ( • • * )  Ud campo r a s o  bay s o b re  e e a s  oosas» ( * . , ) .  
0^10 e l  p r e s e n t s  c e r ra d o  p o r  n u e s t r o  r e v e r s e "  (1 9 5 ) ,
"Bamdn, nO que d a rs e  oon nada» no p e s a r  s o b re  l a  e x i s -  
te n o ia *  ( • •« )# un g ra n  o lv id o  y  una  g  ra n  a b s u rd id a d  p a r a  to ­
das l a s  o o s a s , ,  • A s i  todo  s e rd  a n a lo g ia  y  p ro te ism o * . • " (1 9 6 ) ,  
"Bamdn» no sabem os ningiSn z o s t r o  po rq u e  y a  no somos 
o ie g o s , e s  d e o i r  p o rq u e  y a  no c re e m o s » ,,"  (1 9 7 ) ,
"E sto y  b ien»  o o m p le ta m n ie  b ie n ,  s in tid n d o m e  trd s fU g a , 
s ie m p re  ya  en l a s  a f u e r a s ,  com pletam ente  en  l a s  a f u e r a s » . ,
E l q u id  e r a  g a n a r  l a s  f r o n t e r a s "  (1 9 8 ), (P dgs, 2 1 7 -2 8 4 ) . 
1 .4 » 8 .3 .— R ea l id a d  y  p en sam ien to  en  e l  ram onism o,
Los a s p e o to s  de "EL L ib re  ICudo" d e ta l la d o s  en l a  e x -  
te n e a  re s e f ia  p r e c e d e n ts ,  pue den muy b ie n  s e r v i r  de b a s e  a l  i n  
t e n t e  de f I j a r  l a  d o c tr in e  d e l  ram onism o.
(192 ) Idem, p d g . 8 17 .
193 idem . Ib id em .
I194 idem , p tfg . 818 .
195 idem, Ib iddm .
1 9 6 / idem , p d g . 819 .
,197 I idem , Ib id w n .
1 9 8 )  id ra i, p d g s . 280-881*
-  lo 2  -
EL s ls te m a  a  que s e  r e f i e r e n  l a s  I d e a s  d e l  l i b r e ,  r e p ^  
t e  e l  esquem a se g u id o  en l a s  e x p o s ic io n e s  p r e c e d e n te s  ( 1 /  
R e a l id a d  y v id a ;  8 /  P e n sa m ie n to ; 3 /  E x p re s id n  l i t e r s r i a ) ,  
y a  que  lo s  p u n to s  d e l  mismo p s re c e  q u e  han  p ro  bade su  e f i c a — 
c i a  como e le m e n to s  de  c o n t r a s t e  en  e l  p ro c e s o  e v o lu t iv e #  Ra­
t u r a i  oaente, s e  in tro d u c ix tfn  a lg u n a s  v a r i a c io n e s ,  n e c e s a r i a s ,  
s o b re  to d o , p a ra  d a r  e v id e n c ia  de l a  c o r r e la c id n  a lo a n z a d a  
e n t r e  l a s  d i s  t i n  t e s  p a r t e s  del esquema#
1 . 4 . 8 . 3 . 1 . -  REALIDiDi Oftsas. Ib m b re . V id a .
Oon r e s p e c te  a  l a  p o s ic id n  e lc a n z a d a  en l a s  d l t im a s  
e ta p a  s  p r e c e d e n te s ,  l a  n o c id n  de r e e l i d a d  r a s t r e a b l e  en  "EL 
L ib re  Mu do" de be e n te n d e r s e  como e l  r é s u l t a  do de un p ro c e s o  
e v o lu t iv e ,  d e l  c u a l  s e  exponw i a  o o n tin u a c id n  l e s  h i t o s  p r in  
c ip a le s #
P o sa s . -  La a b s t r a c c i d n  de l a  r e a l i d a d  s ig u e  s ie n d o  
o b j e t o  de l a  r e p u i s a  ra m o n ia n a * "Ramdn, no hay  e n t r e  e l l e s  
o o s a s  s in o  a t e s t a d o s  s o b re  l a s  o o s a s "  (1 9 9 ) .  "R a s ta  a  l a  
n a t u r e l s  s a  l a  hen  heoho r e p r e s e n t a t i v a ,  l a  han  t e o r i z a d e "  
(8 0 0 ); e t o .  S obreabundan  l a s  c i t a s  en  e s t e  s e n t i d o .
La r e a l i d a d  c o n c r e te  - l a  tin i c a  v e r d a d e r a - ,  a t r a e  r e i t e  
rad sm e n te  l a  a te n c id n  d e l a u t o r ,  q u ie n  o f r e c e  de a l l a  a lg u ­
n a s  n o ta s  de  i n t e r é s .
a i  p r im e r  l u g a r ,  s e  da una nueva  n o c id n  de l a  "fozm a" 
de l a s  o o s a s , que e s  d a v e  en  l a  d o c t r i n a  d e l ram onism o j "Ite 
mdn, en  e s t e  momento l a  l u s  ha co g id o  to d a s  l a s  o o sa s  h a s ta  
l a s  mds s d r d id a s  y  l a s  h a  m ezclado  a  su  to lv a n e r a  c l a r id a d ,  
l a s  h a  anonadado y  ha pue s  to  todo  en  s a l v e . . . "  (8 0 1 ) . " |0 h ,
199
800
801
[dem, p d g . 70. 
Ldem, pKg# 96 . 
idem, p d g . 6 3 .
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e l  e e r  homogdneo 1 • • « No da l u g a r  a  d e te n e r s e ,  a  que l a s  oo­
s a s  f O m a le s  seam  una c o sa  que  nos l l e n e  de o p a c ld a d . . .
No hay  fo n o a . La s i l u e t a  no e a  un  l i m i t e .  No ee r e c o r t a  
n a d a , todo  e s t d  u n i d o . . . "  (2 0 8 ) .  "Ramdn, no hay l i n e a ,  n i  
p la n e ,  hay  u n a  o u b io id a d  en  l a  que s d lo  e l  c e n t r o ,  l a  v id a  
e s  l o  que im p o r ta , e  impone a l  a z a r  eu a p a r i e n c i a ,  su  i n d l  
v id fc ta lid ad , no p a r a  o o n t r a s t a r s e ,  n i  p o r  o a le o lo g la ,  s in o  
a t e n t a  a  e l  m ism a"^ (2 0 3 ) . "Saradn, a e l  como un le g o  en  c a l  
ma Bin e s t e t i c a  y  s l n  l i r i s m o ,  tenem os todo  e l  p a i s a j e  r e f i eI ... -
j 0|  oomo a p u n ta d e , ( • • # ) ,  a  n u e s tz o  fondo  ( . . . )  . . .  oomo e l  
la g o  s i n  a d n i r a r  l a s  fo im w  l a s  contenem os de un modo In tim o  
y  vago y  s u a v e ( 2 0 4 ) .
Bembn r e c h a s a  l a  id e a  de  "fo rm a"  como f a c t o r  de d i f e -  
r e n c i a c id n ,  id e a  que s e  e n f r e n t a  a  .su oon cep t e  de un  " to d o "  
hom egdneo.  Eh e s t a  c o n c ep c id n  ra m o n is ta  d e l  s e r ,  l a  form a 
no e s  a lg o  que te n g a  v a l o r  p o r  s i  m ism a, s in o  c o n s e o u e n c ia  
de una fu n c id n  y  s u s c e p t ib l e  de r e c i b i r  fun c lo n e s  nue v a s .
S i  segundo l u g a r ,  e l  a u to r  a c c e d e  a  l a s  o o sa s  t r a s  e l ^  
mirmtr de e l l a s  to d o  v a lo r  r e p r e s e n t a t i v e ,  s i g n i f i c a t i v e ,  sim  
b d l io o ,  e t c ,  oon e l  f i n  de d e j a r l a s  r e d u c id a s  a  e e a s  " fo n n a s "  
que han  de r e c i b i r  un  nuevo s e n t i d o .
B iy un  s i t i o  en  que ^ s to  s e  e n c u e n t r a  e sp o n td n e à  y  n a -  
tu re lm e n  t e  ; e s  e l  B a s tz o , a l  que Bundn d e d ic a , conq>leta, una  
de l a s  d iv i s i o n e s  de s u  o b r a  (p re c e d e n ts  d e l  l i b r e  que s o b re  
e l  mismo a e u n to  h a b la  de p u b l i c a r  a d o s  de s p u d s )  * "Bamdn, l a  
t ra n s m u ta c id n  de  t o  dos l o s  v a lo r e s ,  l a  v e rd a d e ra , l a  menoa
Î202) fdem, ib id e m .2 0 31 idem , p d g . 6 4 .
204) Idem, p d g s . 6 6 -6 7 .
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I f r l o a ,  l a  s u g le r e  e l  R a s t r o . , ,  Ne da e s  n e d a , n i  e s  de n a ­
d i e . . .  Nb hay  que o i r  a  l o s  vende dore  s  q u e  adn p id e n  a lg o  
p o r  to d o , hay  que v e r lo  a l l l . . . "  (2 0 5 ) .
La d e s v a lo r is s a c id n  ram oniana de l a s  o o sa s  s e  da oon 
t o t a l  n a t u r a l  id a d  en e l  R e s tro  y  e s  t a n  r a d i c a l  q u e  a lo a n z a  
to d o  s  lo s  s i g n i f l c a d o s  y to d a s  l a s  oonno ta c io n e  s ,  s i n  e x -  
c l u i r  l o  s a g ra d o  ; " E s to s  Q r i s to s  s i n  b ra z o s  t i e n e n  un t e — 
r r e n a l  mans i t u d ,  e s td n  ce r c a ,  y a  han c la u d io ad o  y han v u e l ­
to  a  su  a n  t r o  porno r f  i  smo p r im i t iv o  un poco im a g in e r  la m e n te "  
(8 0 6 ) . "Las T ^ ig e n e s  tam b iâ ti, y  aunque l e s  q u e d a  un poco 
de c o q u e te r l a  m l s t i c a ,  I n te r v ie n e n  en  l a  p l d s t i c a  m u l t i t u d i  
n e  y  p ro fa n a  y  e s td n  de a c u e rd o , te n d id a s  en  l a  misma a re n a  
con e l  mismo g e s to  y l a  misma d i s p l i o e n c i a  s i n  p r i v l l a g i o s  
n i  v l r t u d e s . . . "  (2 0 7 ) .
En e l  R a s tro  " to d o  s e  e c h a  de b ruce  s ,  s e  p e g a  a  l a  
t l e r r a  p a ra  que s d lo  e m e r ja  en  a l t o  l a  s e r e n iâ a d "  (2 0 6 ) . 
"&Quiz6 e l  E r e i la n d  e s t a  a h l ? , , .  No e e ttf  e l  E r e i l a n d . p e ro  
s i  e l  con cep  to  d e s v a lo r iz a d o  d e  to d o  lo  in d u s t r io s o  a b a t id o  
a  s u s  p i e s ,  y  t e r r i z o ,  y  d e s i^ a s io n a d o  de todo  l o  r e p r e s e n -  
t a t i v o . . .  8e n o s  da desnuda l a  e s f in g e ,  e n  medio de todo 
su  e s f in g in is m o  c a ld o "  (2 0 9 ).
En t e r c e r  l u g a r ,  l a s  o o sa s  - y a  d e s v a lo r iz a d a s  y  v i s t a s  
s d lo  segdn s u s  fo rm a s - , a d q u ie r e n  u n a  p r o d ig io s a  hom ogenei- 
dad que  com part en  con e l  hombre i "Ramdn odmez de l a  S e m a ,
1205) fdem, p ^ .  204 .
\2 0 6 ) Idem, p a g . 2 07 .
207 fdem, pëCg. 2 08 .
2 0 8 ) fdem, p d g . 2 10 .
209) fdem, p 6 g . 815 .
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s e  h a  c e n t r a  do y  deepu6s s e  h a  c l r c u n f e r e n c la d o  en  r e d e d o r .
£ki v e rd a d , b a s ta  e s  to*  A sf s e  c o n s ig n e  l a  e q u i V a le n c ia  con
to d o #  l o s  a b s o lu to s *  Mo h a b r i a  e n v i d i a  p o s ib l e  e n t r e  l o s  
c iro tm fe re n c ia d O B  p o rq u e  b ie n  v i s t o  no hay  h e te ro g e n e ld a d *
NO suponen  j u i c i o  a lg u n o  o o n c lu y e  "Tristdn"-(R am & &  ) en  
eX f P ^ lo g o " »  LO que de comdn t ie n e n  to  dos l o s  s e r e s  (hom- 
b r e s  y  o o s a s )  a s l  h o n o g e n e le a d o s  e s  l a  " in e f a b i l i d a d " ,  "una  
l e  v a  a i  ra# u n a  o o sa  h i a l i n a ,  m enuda, p u ia ,  c e id l e a ,  f r e s c a  
con un  f r e o o o r  e d t i l  ( s i c )  y  a lm o" (e iO )*  "La t a r d e "  - d i c e  
e l  a u  to  y  e n  u n a  o c a s id n ,  " to a a  u n a  i n e f a b i l i d a d  'd e  c o le g i a
l a  a  l a s  c i n o o ',  l a  hoxa de v o lv e r  a  c a s a  de l a  e s c u e la "
(811)»
p a r a  c o n d u i r  e s t e  p r im e r  a c e rc a m ie n to  a  l a  c o n s id é r a -  
c ib n  ram on iana  de l a s  c o sa  s ,  d e b e rfa  m e n c io n a rse  s q u f  l a  
" tx a n s fo x m a c id a * , e s  d e o i r ,  l a  p o s i b i l i d a d  de c a m b ia rse  en ­
t r a  a i  l a s  fo rm a s  de l a s  c o s a s  en  e s a  c u b ic id a d  q u e  p a r a  B a- 
taSn e s  l a  v id a ;  p e ro  e s t a  " t r a n s f o x n a c id n "  s e r 4  t r a t a d a  mde 
a d e l s n t e ,  en  e l  e p lg r a f e  d e d o a d o  a  l a  c o r r e la c ib n  e n t r e  l o s  
n i v e l e s  xamoniamos de  r e a l i d a d  y  p e n s a m ie n to .
H>mbre. -  EL hom bre fo rm a p a r t e  de e s t a  ' r e a l i d a d '  que  
a h o ra  s e  oom enta#
Lee de "SL c o n c e p to  de l a  n u ev a  l i t e  r a t u r a "  ( e ta p a  q u in  
t a ) ,  d i s t i n g u l a  Bambn e n t r e  hombre s .  r s  a i e  s  y convene io n a -  
l e s ,  segdn  e s  tu  v ie  r a n  o no de a c u e rd o  con su  id e a  de l o  q u e  
d e b ia  s e r  l a  a u t e n t i c i d a d  hum ana. fn  "E l LLbro Mu do" l a  
a t e n c id n  d e l  a u t o r  a  e s t a  r e e l i d a d  aum enta  o o n s id e ra b le m e n — 
t e .
(8 1 0 ) ïd«D, p ^ g . 56 . 
(211 ) Idem, pdg» 817#
-  io 6  -
P a r a  en t e n d e r  l a  e v o lu c id n  de l e s  I d e a s  ram oniana s  s o ­
b re  e l  hom bre, e l  oamlno wAm c l e r t o  e s  v e r  l a  h l s t o r l a  de 
l a s  I d e a s  s o b re  e l  a u to r  mismo* Y d s t o ,  ta n  to  p o rq u e  mn. de­
f i n i t i v e  l a  r e a l i d a d  humana que a h o ra  im p o r ta  e s  l a  de Bamdn, 
oomo p o rq u e  v e rd a d e ra m e n te  d l  s e  i n s t i t u y d ,  de h sc h o , en u n i  
dad  d e f i n i d d r a  de lo a  o t r o s *
P o r  e s t a  ra z d n , en l a  s ig u l e n t e  s i n t e s i s  s e  a te n d e rd ,  
e n  p r im e r  l u g a r ,  a  l a  r e a l i d a d  humana de Bamdn y , r e f e r i d a s  
a  d a t a ,  s e  te n d rd n  en  c u e n ta  l a s  demds*
H echaza e l  a u t o r  Ia  n a tu r a l e z a  humana de l o s  o t r o s ;
"Le (h ie le  que no seam os v e r t e b r a  dos s in o  hom bre s  de i d e a s ,  
l e j a n o s  a l  s u e lo  y  a l  p l a n e t a  (***) •  Q u ie re  i d e n t i f i c a r o s ,  
s u p r im i r  v u e s t r a  a n s i a  de em anar, de s a l t o s  in m o r ta le s  ( • • * ) ,  
de no s e r  de l a  t i e r r a ,  de eu  a tm d s f e r a ,  de su  g e o lo g f a  y  de 
su  r e a l i d a d "  (8 1 8 ), a f in n a  " T r i s t f e "  (Ifetmdn), que  s e  c o n s i ­
d é ra  y a  "un buen s e r  p la n e  t a r i o ,  b ie n  d isp u e  s  to  a  to d o "(B 1 3 )*  
E l s e r  humano, dado a  l a s  i d e a s ,  s e  h a  de form a do, e s ­
t é  v a c io  de s u  n a tu r a l e z a  y  v iv e  en  au mundo como en  un  h o s ­
p i t a l  de e n fe rm e s :  "Bamdn, e e c a p a r  a  to  dos l o s  com p% eros de 
San Juan  de M o s ,  dafiad^s de c r e e n c ia s ,  de f e s  p o l i t i c o s  y  
de l i r i s m o  s* . * " (8 1 4 ); "ïfetmdn, s ie m p re  e s t e  h é l i t o  de c re e n ­
c i a s  a l r e d e d o r . .*  No e s  n u e s t r a  e s p e c ie  ya  l a  e s p e c ie * .*  
(8 1 5 ) ;  "Todos so n  s u s  c o s a s ,  e l  esquem a de su s  o o sa s"  (2 1 6 ), 
d ic e  Bamdn y a  de s  de su  p o s ic id n  a l  m argen ; "NO n o s  c o je  
( s i c )  y a  n in g d n  p e n sam ien to  n i  n o s  c o g é ré  n ln g u n a  e n fe rm e -  
d a d . .* "  (2 1 7 ) .
(812 ) fdem, "P rd lo g o "  p é g s ,  1 3 -1 4 , 
813) fdem, pég* 100*
214) fdam , pég* 42 ,
215 ) Idem, pég* 5 5 ,
216 ) fd«m, pég* 92 .
8 17 ) Idem, pég* 186#
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E l d a t a  mundo, que a a  "un « q u aX arra  a  l a  vaz  q u e  San 
Ju an  de M o e . . #" (8 1 8 ) , " to d o  e e  l a b o r  de m a y o r ia * .# ( • • * )  
to d o  s e  debe a  i a  o o n o ep c id n  m d l t l p l e ,  o o n g re g a n te , s ie m ­
p r e  f r a t e r n a l  o p e d e r a s t s  o m a tr im o n ia l  de l a  v i d a . . * "  (8 1 9 ) , 
y  Ranén s i e n t e  l a  n e c e s ld a d  de " h n i r  d e l  a q u e l a r r e " .
La e v a s id n  d e l  " h o s p i t a l "  y d e l  " a q u e la r r e "  y  l a  r e a i ­
de n o ia  en  s u  e la m e n te  (en  que l l e g a r é  a  c o n o c e r  y  s e R o re a r  
s u  p r o p ia  n a t u r a l e z a ) ,  e s  e l  r e s u l t a d o  de un  p ro c e s o  q u e  e l  
a u t o r  t i e n e  que  r e p e t i r  v a r i a s  v e c e s , h a s ta  v e r  lo g ra d o  su  
p ro p d s i to #  ■
E s te  p ro c e s o  com prends t r è s  p a r t e s  ( 1 * /  Sole d a d ; g # /  
" A n f ib ie z " ;  3 * /  l a g o ,  Bosque, R a s t ro ,  e t c ) ,  que so n  b re v e -  
m en te  re s e f ia d a s  y  docum en tadas a  o o n tin u a c ld n  j
I t /  l a  p r im e ra  f a s e  e s t é  a lu d id a  de d o s  m èn e ras  p o r  
Baméni S o le d a d i " E s ta  s o le d a d  ( . . . )  Todo lo  l i b e r t a ,  l o  
d e e o o ia l i z a  y  lo  ab an d o n a"  (8 8 0 );  y  e so a m p a r; "Ramdn, e s -  
cempd m ée. ( . . . ) ,  A n tes  h a s t a  te n  f a  un  poco e n ta p o n a d a  l a  
v id e ,  l a  t é n i a  oomo a t r e n c a d a . . .  " (8 8 1 ) .
£ • /  " A n f ib ie z " ,  * ^ n f ib io " ,  so n  p a la b r a s  que em p lea  
v a r i a s  v e c e s  e l  a u t o r  r e l a c io n a d a s  con su  s  a l  to  a l  o t r o  "ele^ 
m en to " , l e j o s  d e l  " H o s p ita l  de 8an j w n  de LLos"; "Bamdn, 
como un a n f i b i o ,  a  r a t o s  s a lg o  de l a  c iu d a d  y  a l  momento me 
v u e lv o  a  mi l a g o . . . "  (8 8 8 );  "Bsmdn, e s to y  e n  mi eegunda m a- 
n i f e s t a c i d n  de a n f i b i o ,  l a  p r o g r e s iv a ,  l a  que  h a  de  q u e d a r  
. . . "  (8 8 3 ) ;  "Bamdn, y a  e s t é  uno c o n te n te ,  l a  a n f i b i e z  e s t é
818; Idem , p é g . 7 4 . 
fdem, p é g . 8 9 .  
^dem, p é g . 8 4 . 
dem, pég * 4 9 . 
dem, p é g . 5 6 . 
dem, p é g . 7 5 .
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d ec ld id e i ya  en  e l  buen se n  t i d o "  (2 2 4 ) ,
3 # /  Ese o t r o  " e le m e n to "  en  que e l  eu t o r  ee e n c u e n t r a  
n a tu r s lm e n te  i n s t a l a d o ,  e s  a lu d id o  p o r  4 l  de v a r i a s  m èn eras  ; 
" P a r te  a f u e r e " ,  " fu e r a  de l a  c iu d a d " , " e l  o t r o  la d o  de l o s  
hom bres", "descam pado", " la g o " ,  •taar a b i e r t o " ,  " p ra d e ra " ,  
"b o sq u e" , 'R a s t r o " ,  e t o *  "Adn soy  a n f i b i o ,  p e ro  a d e la n ta n d o ,  
a d e la n ta n d o , p o d ré  v l v i r  e n  e s a  e s p a c io s id a d  id d n e a , bosque 
o la g o  o descam pa do, a donde i r é . . * " (2 8 5 ); "Ramdn, ( e l  B a s -  
t r o )  e s  como e l  bosque y  en  é l  damos n u e s tr o  e a l t o  de a n f l ­
b io s  en  e l  m e jo r  momento de l o s  dos de n u e s t r a  a n f i b i e e ,  en  e l  
que s d lo  ya  s e  ha de c o n t in u e r  y  en  e l  que e l  ohapuzén  e s  l o  
i d e a l , . , "  (8 2 6 ) ;  e t c .
T , en  d e f i n i t i v e ,  e s  en e s e  o t r o  "e le m e n to "  e n  donde 
s e  l e  m a n i f ie e ta  a l  a u t o r  l a  n a tu r a l e z a  de l a  r e a l i d a d  huma­
n a  que e s  é l  mimno "Yo ne ce s i  t a b s  d e s a p a re c e r  d e l  o t r o  yo 
mismo ( . . . ) ,  e l  de m ê la s  c o s tu m b re s , e s  d e c i r  e l  de co s tu m - 
b r e s  u s u a l e s " .  "EL f i n a l  t e n l a  que s e r  c u e s t id n  d e l  d l t im o  
nudo y  q u iz é s  se  ha d e s e n u d a d o .. . "  (8 8 7 ) . A hora, "ya  o t r a  
v e z  o p t i m i s t s  y  e v a d id o "  (8 2 8 ) , l i b r e  con " e s t a  l i b e r t a d  s i n  
p rem io s  n i  c a s t i g o s ,  d e s a rx o U a d a  en  c l r c u lo  s o b re  s i  m ism a" 
(2 2 9 ) , Bamén se  s i e n t e  y a  e l  "buen s e r  p lan e  t a r i o  b ie n  d i s ­
pue s  to  a  to d o " , y  dueflo de  una  nueva id e a  de l a  v id a ,  a l g u -  
n o s  de cuyos c a r a c t è r e s  s e  exponen a  c o n tin u a c id n .
V id a* - £h l a  d l t im a  e ta p a  que p re c e d e  a  "EL L ib re  |iu -  
d o " , quedd v i s t o  que Ramdn man t e n l a  l a  n o c ld n  de v id a  ( id e n -
(284) fdem, p é g . 2 17 .
2 2 5 ) fdem, p é g . 5 7 .
286) fdem, p é g . 2 14 .
827 fdem, p é g . 8 18 .
228 Idem, p é g . 1 0 9 .
889) fdem, p é g . 1 8 8 .
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t l f l o a d s  con e l  puzo Im puleo b lo ld g io o  de v l v l r ) ,  i n t u l d a  
a n te r lo x m e n te  y  l a  d o te b a , adem ée, de v a r i a s  oonnota c io n e e  
—"lo  a u b j e t i v o "  y  " lo  da cad a  m in u te " —, como r a d i c a l i e a c i d n  
de " lo  p e r s o n a l "  y  " lo  a c t u a l " .  B i "SL L ibzo Undo" p e r s i s -  
t e n  e s t a s  n o t a s  y  s a  a d v le r to n  u n a  m ayor p r e c i s io n  y  un  
g z a n  a v a n c e  en  p ro fU n d id a d .
"Bby que s a b e r  u n i r s e  a  e s a  o i r c u l a c id n  m a g n f f ic a  y  
d e s c e re b ra d a  de l a  v id a "  (8 3 0 ) , d ic e  Remdn tem pzanam en te , 
p a r a  i n d i c a r  l a  n o ta  de  f l u i d e s  q u e , se g d n  6 1 , h a  de c a r a c ­
t é r i s e r  a q u e l  im p u lse  b io ld g ic e  d e l  v i v i r .  E s ta  f l u i d e s  de 
l a  v id a  t i e n e  s u  r a f a  en  a lg o  o p u e s te  a l  p en sam ien to  t l a  
e e n s u a l id a d i  "B sada, ( . * , )  l a  v id a  ( . . . )  e s  m  p e re im e  se n  
s u a l i s a r s e  e n  e l  c e re b z o  y  a  t r a v d s  de to d o  uno ( . . . ) "  (2 3 1 ) . 
E s te  s e n d u a l i s a r s e ,  e s  e l  mismo de l a  n a tu r a l e z a  ("en  l a  na— 
t u z a l e  s a  s d lo  h ay  u n a  e s c u e t a  s e n s u a l  i  s a  c ld n , a p a r t a d a  de to  
do l e  t z a s c e n d e n t a l "  -  838 - ) ,  po rq u e  p a z a  Bamdn, l a  v id a  
v e rd a d e ra  e s ,  d n ic a m e n te , a q u e l l a  i d e n t i f l c a d a  e n  su  to  t a l i -  
dad  oon e s t e  mode de  l a  n a t u r a l e z a .
E s t a  s e n e u a l iz a c id n ,  e s t a  v id a  a s l  c o n s id e z a d a , e s  l a  
r e a l i d a d  p r im e ra  en  que han  de  r a d i c a r s e  to d a s  l a s  demés»
T e s t e  de  t e l  m anera , que s d lo  c u e n te n  po e i t  ivam en t e  l a s  
r e e l i d a d e s  qu e  vea  e n  e l  mismo s e n t id o  de a q u e l l a  t "E l no 
c r e e  que ha ce  c o s a s  buen a s  o m a la s , s in o  c o s a s  qu e  e s t é n  
de a c u e r d o , o p o r  e l  c o n t r a r i e ,  rom pen e  t u e r c e n  e  sobreco** 
gen  l a  f a c i l i d a d  de l a  v id a ,  s u  v e g e ta c id n ,  eu  d i g e s t i d n  e  
e u  g e o m e tr la  u n iv e r s e l " ^  (8 3 3 ), d ic e  " T r ig té h " —(Bemdn).
’230} Idem , p é g .  8 8 . 
831 Xdem, p é g . 9 7 .
838
833
dem. Ib id e m , 
dem, " P rd lo g o " , p é g .  1 4 .
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EL a u t o r  da c u e n ta  de a lg u n a e  de e e t a e  r e a l ld a d e e  en 
d e e a c u e rd o  con  l a  v id a ,  to d a s  l a s  c u a le s  hacen  r e f e r e n d a  
(de un  modo u  o t r o ) ,  a l  p e n s a m ie n to .
En p r im e r  l u g a r ,  Remdn r é i t é r a  a q u l l a  r e  p u i s a  d e l 
p e n sa m ie n to  h ech a  a l  t r a t a r  d e l  hom bret tsm b idn  l a  Id e a c ld n  
im p i de e l  l i b r e  c i r c u l a r  de l a  v id a .  P o r e s c  l a  v id a  d e f ie n  
de s u  a u t e n t i c i d a d  y  b u sc a  re fU g io  -oomo se  vexé en  e l  e p f— 
g r a f e  c o r r e s p o n d ie n te  a l  p e n sa m ie n to —, en e l  a b s u rd o .
segundo  l u g a r  e l  a u t o r  a p i  i c a  tam bidn  a  l a  v id a  e l  
mismo c r i  t e r i o  de homogène id a d  oon qi:^ se  ha v i s t o  q u e  c o n - 
s ld e r a b a  l a s  o o s a s  y  a  l o s  h o m b re*  Todo l o  dado en  l a  v id a  
e s t é  en  p i e  de i g u a ld a d .  L as " c a te g o r f a s "  p e r tu r b a n  l a  l i ­
b r e  f l u i d e s  d e l  v i v i r ,  que  p a r a  d e fe n d s r s e  de e l l a s  aoude 
a  l o  a r b i t r a r i o .  P o r  eso  e l  a u to r  -y  e s t e  s e  vexé ig u a im an ­
t e  en  e l  e p ^ r a f e  a lu d i d o - ,  e n c u e n tra  que  l a  v id a  e s  raés 
" f é c i l "  y  més " a p ta " ,  cuando e s  "més a r b i t r a r i a ,  m enos so ­
b re  c o g id a  de c a t e g o r i e s . , # "  (2 3 4 ) .
Oomo c o n se o u e n c ia  de  lo  a n t e r i o r ,  e n t ie n d e  Remdn que 
h a s t a  en  l a  a d m ira c id n  hay un p r in  d p  io  de h ie ra tia o a o  i "R a- 
mdn, hay  n e c e s id a d  de no ha  b e r  a d m ira  do n a d a , de s e r  més 
na tu  r a im e n ts ,  lo  que s e  d e s h a c e , lo  que s e  fu n d s  ( . . . ) ,  l o  
que  t i e n e  l a  b la n d u r a  e x q u i s i t a  de l o  fu g a s  y  de l o  que a l  
f i n  no im p o r ta  n a d a , que l o  que p e r d u r a . ,  (2 3 5 ) .
(2 3 4 ) "L ib ro  Mu do", p é g . 6 6 . i h  m étodo e s t r i c t o  d e b e r ia  
m e n c io n a rse  e q u i  e l  s i g n i f i e s  do que -se g d n  Remdn-, 
l a  a r b i t r a r l e d a d  t i e n e  en  l a  v id a .  P e ro  l a s  no c io  
n o s  de " a r b i t r a r l e d a d "  y  "a b su rd id a d "  van e s t r e c h â  
m ente  u n i  des en  e l  ram onism o,y  no hay duda de que e l  
l u g e r  de l a  segunda c o rre sp o n d e  a l  e p ig r a f e  "Pensa­
m ie n to  " . Cbmo no s e  e s tim o  o p o rtu n o  s e p a r a r l a s ,  pa  
r e c i d  m e jo r  d e j a r  l a  e x p o s ic io n  de ambas p a r a  e l  men 
c io n ad o  e p ig r a f e .
(2 3 5 ) Idem , p é g .  52 .
-  I l l  -
I #  oon c l  en  c i a  da e s t a  f l u  Id a  hom ogenei z a c ld n  l e  l le v m , 
ae im iem o, a  c o n s id e r a r  qua  **Bi en l a  v id a  hay  t r e g e d ia ,  e d lo  
l o  e e  poxque ee  l a  p e x re o n if lc a , y  ee l a  r e p e r t e  p a p e le a  de 
i r a i  d o r  y  de v io t im * " , cuando re a lm e n te  l a  v id a  "como en  u n a  
oofflicada de un P ré g o ll»  e e  e l  t r a i d o r  y  l a  v ic t im a "  (2 3 6 ) , 
oo n ju n tam en te*
l i b r e  de p e n s a m ie n to e , de c a te g o r i a a ,  de a d m ira c io n e e  
y  de t r a g e d ia n ,  l a  v id a  c o b ra ,  a  j u i c i o  de Bamdn, un c a r i e  
de l i b r e  f r i v o l i d a d ,  e s  d e c i r ,  de p u ra  r e a l i d a d  f lu y e n t e  en  
l a  que n a d a  s e  pexpettSa n i  s e  v a lo x a  <x)n i n e i s t e n c i a #  T a s ,  
p r e d e e m e n te ,  e n  " l a s  c o s a s  d e l  d r c o " ,  donde e l  a u t o r  e n c u en  
t r a  e l  e jem p lo  méximo ( o a s l  un  s lm b o lo ) ,  de e s a  f r i v o l i d a d  de 
l a  v id a  " desenoope ta d a  ": (2 3 7 ) .
A n te s  de p a s a r  a  l a s  n o t a s  d l t im e s  y  més I n p o r t a n te s  
a s ig n a d a s  a  l a  v id a  - " e e n s a c id n "  y  " a c t u a l id a d " - ,  c o n v ie n s  
oonq> le tar l a s  p r é s e n t e s  oon l a  m encidn  de un c o n c ep to  ram o n ia  
no de c i e r t o  i n t e r é s *  e l  n o n a t io n o .
G onsiderado  e l  f l u i r  de l a  v id a  oomo q u ed a  v i s t o  en  
e u s  t r a z o s  e e e n c i a l e s ,  y  "de s  oon cep tu  ado s  e l  n a c im ie n to  y  l a  
mue r t e "  (2 3 8 ), e s  c la r o  que de a lg u n a  m anera  t i e n e  que e n te n  
de r s e  a q u e l  e s t a  do p a re  c i  do a l  a c ab am ien to  d e l  im pu lse  de 
v i v i r ,
"|N o p a re  ce  més que a lg u n a  v e z  serem os m u e r t o s i . . .
A l endo s d lo  habrem os s id o  v iv e s  y d e sp u és  m a te r i a l  n e u t r e  
de  f u n d ic ié n ,  s d lo  con un v a l o r  a l  p eso  h a s ta  l a  nueva m alea  
c i d n . , .  " (2 3 9 ), a f irm a  Remdn en f r a s e  que se  r e p e t i r é ,  muy
fdem, p é g . 1 4 1 ,
C f. " l i b r e  Mudo", p é g s .  1 7 8 -1 8 3 .
" l i b r o  Mudo", " P rd lo g o ", p é g , 6 .
"L ib ro  Mudo, p é g , 9 3 .
rjtu ijorrc  A
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seme j a n t e ,  en  una de su e  p rim e r a e  g r e g u e r la e ,
EL a u t o r  s u s t i t u y e  l a  id e a  de mue r t e  p o r  l a  n o o id n  de 
n o n a tis m o : "Bamdn, y l a  p ie r d o  (a  l a  m u j e r ) ,  no en  l a  m u er-
t e  s in o  en e l  n o n a tism o , F o iq u e  todo  se  h ace  n o n a to  en  v e z  
d e tn o r tu o r io  s i  no s  empefiamos en  p r e ju z g a r  l a  v id a  ( • • • )  
iQué g r a t o  s e  hace  l o  més sadudo  ( . . , )  a l  no h a c e r  a  l a  m uer 
t e  d e f i n i t i v e ,  s in o  n o n a ta  en  n u e s tr o  n o n a tism o , e s  d e o i r ,  
to d o  o t r a  v ez  s i n  l a  s u p o s ic id n  s iq u ie x a  de lo  qu e  f u e , . , "
( 2 4 0 ) I "Bamdn, en l o  que m uera no  todo  m uere, no m uera l o  
que q u e d a , no s e  i n u t i l i z a  ( , , , ) ,  A sl e s  que  todo  p e rd u ra
No s e  v u e lv e  a  p e r d e r ,  c o n tin d a  p e rd id o , n o n a to , f u n d l -  
d o . . . "  (2 4 1 ) ,
E s ta  no c id n  de n o n a tism o  e s t é  p rdx im a a  l a  id e a  de u n a  
m a te r i a  u n i v e r s a l ,  l a  c u d  s e  c o n c r e te  en  s e r e s  - c o s a s ,  vege 
t a i e s ,  a n im a le s  y  h o m b res-, i g u a l e s  en s u  c o n d ic id n  de p a r t ^  
c ip e s  de 1 a  ne t u r a l e z a .  Es to  h ace  p o s ib le  l a s  " i d e n f i f i c a -  
c io n e s "  ram o n ian a s , en  l a s  c u a le s  (y de modo p a r a l e l o  a  l a s  
y a  m en c io n ad as  " t r e n s fo rm a c io n e s "  de l a s  c o s a s ) ,  Bamdn s e  
i d e n t i f i e s  con o t r o  s e r  (p e r s o n a , a n im a l, v e g e ta l  u  o b j e t o ) ,  
en  l a  p e r s p e c t iv e  de l o  n o n a to .
E s ta s  " i d e n t i f i c a c i o n e s " s e r é n  t r a t a d a s  ( ju n ta m e n te  
con e l  p e s o , en  l a s  o o s a s , de u n a s  fo rm as a  o t r a s ) ,  en e l  y a  
in d ic e d o  e p ig r a f e  s o b re  l o s  c o r r e l a t e s  e n t r e  r e a l i d a d ,  v id a  
y p e n s a m ie n to ,
- A c tu a l  id a d .  Sense c i d n ,— ün l a  e ta p a  que  p re c e d e  a  
"EL L ib ro  Mudo" s e  h a b la  l le g a d o  a  " lo  de c a d a  m in u to "  y 
" lo  A u b je tiv o " , oomo p ia n o s  en  que  r e a l i d a d  y  v id a  s e  o o o r-
(2 4 0 ) fdem, p é g , 19 6 ,
(241) Idem, p é g , 197 .
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â ihan#  Bot "EL LLbxo Mudo", " lo  de - cad a  m ln iito "  ha p asado  
a  s e r  " e l  p r é s e n t e "  y  e s t a  id e a  s e  ha ca rg ad o  de oonno t a — 
c io  nés*  t o r  su  p a r t e ,  " lo  s u b je t iv o "  h a  evo lu  c ionado  h a s t a  
t r a n s fo z m a rs e  en  " la  s e n s a c id n " ,  Ambas s ig u e n  m an ten ien d o  
s u  n a tu r a l e z a  de  c o o rd in a d o ra s  de l a  r e a l i d a d  y l a  v id a .
A c tu a l  i d a d ,— Bamdn no a d m ite  l a  e x i s t e n c i a  d e l " p a s a . 
d p " , l a  id e a  d e  "p asa d o "  (y  l a  form a de v id a  que e e  e l  r e ­
çue r d o ) ,  so n  in o o m p a tib le s  oon e l  f l u i r  de l a  e x i s t e n c i a  y  
oon e l  l i b r e  p r o d u c i r s e  de l a  v id a .  P o r  ta n  t o ,  todo  h a  de 
s e r  a c tu e l  ; "B sm d n ,,. S i , , ,  Puedo o o n tra d e c irm e . . ,  P ero  
no  com prends 'a q u e l l o s  d l a s ' ,  no me p o l a r i s a  e l  p asado  a l  
co m p ren d erlo o , p o rq u e  son  e s t e  mismo d i a ,  e s t a  misma t a r d e ,  
vano fondo  de una  misma u n i  dad , p o rq u e  m is p i e m a s  s i e n t e n  
l a  misma f a c i l i d a d ,  e l  mismo re g a d lo  de l a  s a n g re ,  y  mi im 
p e x m e a b il id a d  ( . . . )  e s  l a  m is m a .. ,  ( . . . ) •  No e s  e l  p a s a d o , 
aunque e l  tiem po  d e l  v e rb o  s e a  in c o n g ru e n te  y  t o r p e . . ,  " 
(848)#
En nom bre de l a  v id a ,  l a  r e  p u is a  ram on iena  d e l p asad o  
y  d e l  re ç u e  rdo  e s  f irm e s  "Qi g ra n  campo ra s o  hay s o b re  
e e a s  o o sa s , o una  enram ada v i rg e n  y  c e r r a d a  a  n u e s t r a  e s p a l  
d a , f i n  de l a  o re  en c ia  que a r r o l l d  todo  lo  o t r o "  (8 4 3 ) . 
"Bamdn, no que d a rs e  con n a d a  ( . . . ) ,  un g ra n  o lv id o  y  u n a  
g ra n  a b s u rd id a d  p a ra  to d a s  l a s  c o s a s , . . "  (8 4 4 ) .
E n tie n d e  Bamdn que todo  tiem po e s  un c o n tin u e , una  
"misma u n id a d "  s i n  com partim ien  t e s  e s ta n c o s ,  "No s e  pue de 
h a b la r  oon d l  de l a  a c tu a l  id a d .  No s a b e  qud d ia  e s .  P a r s ­
es a s l  q u e  d i v i s a  l a  t i e r r a  de s  de e l  s o l  d que o o n c ib e  q u e  
en  G u a lq u ie r  h o ra  son  to d a s  l a s  ho r a s ,  en  todo  e l  p l a n e t a .
(842) Idem , p é g . 55 
1243) idem , p é g . 2 1 8 ,
(2 4 4 ) idem , p é g , 2 1 9 ,
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A s l a c ab a  con l a  h o ra  • « • N o  a re a  s o lu o ld n  de c o n tln u ld a d  
en  e l  t le n p o  y  a s l  no hay  tiem po p o rq u e  e l  tiem p o  en  e l  bdx 
b a ro  co n cep to  de to  doe, ee  a o lu c ld n  de c o n tln u ld a d "  (8 4 5 ) ,
E s ta  u n id a d  d e l  tiem po c o b ra  su p e r s p e c t l v a  en una 
p e rso n a *  Lo que o o u r re ,  e s  que e s a  u n id a d  se  d a  como un 
" p re s e n te "  en  l a  v ld a ;  y  e l  " p re s e n te " ,  e n to n c e s , g a n a  tenre 
no h a c la  a  t r è s ,  s e  d i l a t a  in  de f i n i  damen t  e , p e ro  s i n  p e rd e r  
su  c o n d ic id n  de p r é s e n t a i  "Bamdn e s  g r a t a  e s t a  p e r s u a e id n  
de que e l  p r e s e n t s  e s t é  con f izm eza  ( • * • )  s ie m p re  p r e s e n t s  
p a ra  que  reanudem os n u e s t r a  memoria de l o  de a h o r a ,  • •  E v i ta  
que  ca lgam os, h ac ien d o  que noa apoyemoa en  l a  e n te r a z a  de 
s u  id e n t id a d ,  que a l  f i n  e e  n u e s t r a  i d e n t id a d  p e r s o n a l "
(8 4 6 ) ; "S d lo  e l  p r e s e n t s  c e rra d o  p o r  n u e s t r o  r e v e r s e  ( . . . )  
e l  p r e s e n t s  que n o s  so s  t i e n e  e n  n o s o t r o s  mismo s  y  q u e  n o s  
ém ula h a c ia  d l . . . "  (8 4 7 ) .
La r e a l i d a d  in  e id e  oon l a  v id a  tam bidn  en  e s e  p ian o  
tem p o ra l p r é s e n t a i  "% mdn, no queda més que e s e  i n s t a n t e  
que c o m ie n z a .. . que no com ienza, que p r o s i g u e , . .  E l d i a  
que  pasd#  &E1 d ia  que p a s d ? , . .  NO c o m p lic a r  l a  e x i s t e n c i a  
E l mundo se  a  sums . en  e l  i n s t a n t e .  Y s i  no s e  aeum ie 
xa no  s e  n o t a r i é ,  no s e  s e b r i a  que h a b ia  d e ja d o  de a s u m ir s e .  
Todo lo  o t r o ,  todo  lo  més e s tu p e n d o  y  lo  mds m acabro e s t  ab a  
hecho p a ra  que lo  a su m ie ra  p e ro  no p a ra  e a t a b l e c e r  p r im a c ia s  
y d i f e r e n c i a s .  Toda l a  c a té g o r ie  e s t é  en e s e  i n s t a n t e  de 
a s u m ir , p e r f e c  tamen t e  a n a l d g i o o . . .  Io  de més e s  h o r a r io  que  
Bchica*! (8 4 8 ) , Y en  a l  "P ro lo g o "  h a b r ia  de d e c i r #  ^ i e n e
(245 ) "L ib ro  Mudo", " P rd lo g o ", p ég , 4 ,
246) "L ib ro  Mudo", p é g s .  1 8 6 -1 8 0 ,
2 4 7 ) Idem, p é g . 21 8 .
2 4 8 ) Idem , p é g . 8 2 ,
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(Bamdn Gdmez d# l a  B erna) e l  p e n sam ien to  o r i g i n a l  que s e  s a l ­
ve a  todo  lo  que  e s  suprem o en  e l  tiem po en vez  de en  l a  su b s  
t e n o l a * . ,*  (849)«
Oonocldo lo  a n t e r i o r ,  no pue de e x tr e R a r  l a  id e a  ram on ia­
na de l o  que e s  c r e a c id n i  "Bamdn, a  lo  m és, un m inu texo  s d lo ,  
y  u n  p u n to , un p u n to  -n o  o t r o  p u n to -  y  a h o ra  e l  d ia  d a r o ,  l a  
s a lu d  b u en a , e l  oo razd n  a u d a z , c r e a d o r  d e l  c i e l o  y  l a  t i e r r a  
'e n  e s e  p u n t o ' , . # "  (8 5 0 ) . E s ta  de b id  de e e r  id e a  muy a r r a l -  
g ad a  en  e l  a u to r ,  p u es  l a  r e p i  t e  en e l  "P rd lo g o "  a l  l i b r o  
("B a te  e s  Gdmez de l a  S e m a , o a e l i  e t  t e r r a e ,  c r e a to r "  (8 5 1 ), 
y . e n  uno de s u s  p r im e ro s  r e  t r a  to  s -d e  M iguel V i la d r ic h — e3&> 
p u e s to  en  e l  S a ld n  U odem o, f i g u r a  oomo le y e n d a  i "Baimundus 
Odmem de l a  Berna# P U o so fu s*  O re a to re  c a e l i  e t  t e r r a e "
(8 5 8 ) ,
B e n sa c id n , -  En l a  e ta p a  que p re c e d e  de in m ed ia to  a  "EL 
L ib ro  Mudo", Bamdn h a b ia  so b rep aead o  " lo  personal*» y  a l  can za­
do l a  id e a  de " lo  s u b j e t i v o " ,  "EL L ib ro  Mudo" " lo  s u b j e t l  
TO" e v o lu c io n a  h a s t a  l a  " s e n s a c id n " .
La s e n s a c id n  e s ,  de  e n t r e  l a s  n o t a s  a s ig n a d a s  a  l a  v i ­
da p o r  e l  a u to r ,  l a  que p r é s e n t a  una  m ayor com p le jld ad #  P a ra  
e l  p r o p d s i to  a c tu a l  i  a v o r ta  t e n e r l a  en  c u e n ta  s d lo  b a jo  uno 
de BUS a s p e c to s t  S e n sa c id n  oomo "fo rm a" de v id a#
EL a u t o r  s i t d a  l a  s e n s a â id n  en  e l  dm bito  de l a  v id a  
qu e  o t r o s  r e s e r v a n  p a ra  l a s  i d e a s ,  l a s  c r e e n c ia s ,  l o s  l i r l s -  
mos, e t c ,  "E s té  heoho (EL L ib ro  Mudo), de c o n fu s e s  s e n s a c io -  
n e s ,  de l a  v id a  que ee r e a l i z e  y  no h a b la  ( • • • )  f i n
"L ib ro  Mudo", "P rd lo g o "  p é g , 4#
"L ib ro  Mudo", pég# 88#
" l ib r o  Mudo", "P rd lo g o " , pég# 4#
En G aspar Gdmez de l a  B erna , "Remdn (O bra y  V id a )"  
pag# 69#
— I l f )  —
de a lg o  e e l  oomo de l e e  f e a e a  s l e t o l e  y  d l é a t o l e  d e l co razd n  
p a ra  d a r  u n a  e e n e a c ld n  més a c é  d e l c e r e b r o , . .  " A l l l  («n 
e l  P r e l l a n d ) en vez  de c reex n o s noe verem os, e s ta re m o e  oon- 
v e n d  dos de que de n o s o t r o s  é  n o s o tr o s  s d lo  puede  h a b e r  laia  
s e n s a c id n  v i s u a l  - to d o  lo  demés e s  p e d e r a s t l a ,  —" (8 5 3 ); 
mdn, v a le  e s t a  s e n s a c id n  de l a  mafiana p o r  s i  s o l a ,  p a ra  r e -  
n u n c ia r  a  to d a  c r e e n c i s  y  s o b re  todo a  c o n c e b ir  con s e r l e -  
dad  y  fa n a tis m o "  (8 5 4 ) ;  e t o *  Las c i t a s  en  e s t e  s e n t id o  p o -  
d r la n  m u l t ip l ic a r s e *
le  e n t r e  l o s  v a r i e s  m a tio e s  de e s t e  a s p e c to  de l a  sen  
s a c id n ,  uno i n t e r e s a  de modo e s p é c ia l  % v a r i e s  lu g a r e s  
de l a  o b ra  e l  a u to r  m enciona " e s t a r  en g r a c i a " ,  " d ia  de 
g r a c i a " ,  e t c ,  La " g ra c ia "  de que a q u l  se  h a b la ,  e s  un e s t a -  
do de e s p f r i t u  a l  que Bamdn l l e g a  cuando, abendonada l a  v i ­
da a  s i  misma ( s in  e s t a r  p o la r iz a d a  p o r  n in g d n  i n t e r é s ,  n i  
o rd e n a d a  segdn  n in g u n a  i d e a ) ,  se  a b re  eep o n tén eam en te  a  l a  
s e n s a c id n  de l a  mafiana, de  l a  noche , de a q u e l lo  que l e  ro ­
de a , e t c #  B ito n c e s  e s t a  s e n sa c id n  s e  aduefla to ta lm e n te  d e l  
e s p l r i t u ,  e l  c u a l  p a s a  a  e s t a r  en " g ra c ia "  ; "Bamdn, s iem p re  
conocim os l a s  ho r a s  de g r a c i a  poxque efloran  ( . . . )  a lg u n a  de 
e e a s  o o sa s  sen  c i l l a s  y  g r a t a e  en l a s  que més n o s  devolv im os 
s i n  r e s q u e b r a ja d u ra ,  n i  m u d a n z a .,, Oosas que no no s p o l a r i -  
z a r o n . . .  " (8 5 5 );  "R m dn, hoy e s  un d ia  de g r a c i a ,  ( . . . )  
s e  l l e n a  de s i o ^ a t l a  l a  v id a "  (8 5 6 ), "Bamdn, a s l  de p ro n to  
s e  p ie n s a  que hay  en  uno l a  i n lc ia c id n  de l a  t i e r r a  de cuan­
do t e n l a  uno e l  e s p f r i t u  de e l l e  d esp u és de l a  U u v ia  y  en
(853
854
855
"L ib ro  Mudo", " P re l im in a r " ,  p é g , 19, 
"L ib ro  Mudo", pég* 1 19 , 
fdem, p é g , 130*
1,856) fdem. Ibidem,
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l o 8 d la a  e s t i v a l e s  d e sp u és  d e l  b o c h o z n o .. .  S e n t i r  tan a t a v i s ­
me ta n  c a lm a n te  y  t a n  e n v o lv e n te ,  s e n t i r  una t z a n s p i r a c id n  
t a n  m inim a, t a n  de buen s a b o r  y  de buen o l o r ,  e s  e s t a r  en  
g r a c i a . . , "  (8 5 7 ) .
A v e c e s , e s t a  s e n s a c id n  de e n t r e g a  e  i d e n t i f i c a o i d n  e s  
p a r t io ü la r m e n te  I n te n s a t  "Bamdn, ( . . . )  . . .  E stâm es a b i e r t o  e 
en  f u e n te  y  en  f l o r  y  en  v ie n to  s o b re  l a  n o c h e . , •"  (8 5 8 ); 
"una  nocdie a s l , t a n  s i l e n c i c e a  y  t a n  e x te n s a  l e  a b r e  a  uno de 
c a b e e a  a  p i e s  p asan d o  p o r  e l  p eo b o , como un g i r a s o l ,  q u e  g i -  
r a s o l e a r a  a  l a  n o ch e  en  v e s  de a l  s o l . . .  Le q u i t a  a  uno l a  
v id a ,  e s  d e o i r ,  l a  da d e s e n v o l tu  r a ,  l a  m a n i f i e s t a  e n  to d a  
su  l e j a n l a  y  l a  d e ja  e s p a r c i r s e  en  e l  g ra n  td r a x  de l a  no­
c h e , , . "  (8 5 9 ) .
À su  v e z , de e s e  " e s t a r  en  g r a c i a "  p a s a  Bamdn - p o r  
una  se  r i e  de a e o c i a c io n e s - ,  a  u n a  p o s ic id n  de gzan  t r a s o e n -
d ë n c ia ,  s o b re  to d o  p a ra  l a  c r e a c ld n  e " id e n t i f i c a c lo n e s "  d e l
\
a û t o r .  Bsmdn a lu d e  a  e s a  p o s ic id n  - d e  l a  que s e  da n o t i o i a  
oon s u s  p ro p  l a s  p a la b r a s —# con e x p re s io n e s  como " s e n t i r s e  
m uerto  "# " e s t a r  oomo m uerto  " ,  " a o a b a r  de m o r i r " ,  " a o a b a r  de 
xmicer", e t c ,  i "Bmndn, en  e s t a  hoza de s o l ,  s d lo  en  e l  p i -  
n a r  turn be do como r a i s  su y a , a l  d e s c u b ie r to ,  ( . . . ) ,  somos y a  
b a s  te in te s  s im p le s  ( . . . )  p a r a  s a t i s f a c e m o s  a l  s e n t i r  oomo 
e s  c au ce  y  hue s a ,  e e  d e c i r  m adré , p o rq u e  l a s  h u e s a s  t i e n e  
un d i a  de a s  cen s  id n  d de r e s u r r e c c id n  i e l  d ia  de l a s  m e te o -  
r i z a c i o n e s ,  e l  d i a  de sp u d s  de  l a  fe z ia e n ta c ld n , en  q u e  to d o  
s e  c o n o ie r ta  de n u e v o . . .  ( . . . )  v iv e s  en  su  c e n t r e ,  en  eu  p la  
e o l e t a ,  e e  ig u  a l  que s i  e s tu v id ra m o s  m u e r to s . . . "  (8 6 0 ) . An—
857 
859 
859 
I 860
Idem , p é g . 1 3 1 . 
idem , p é g . 86.
Idem , p a g . 1 7 0 .
Idem , p a g e .  1 1 8 -1 1 9 .
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t e e ,  e l  a u t o r  Im bla  y a  a lu d id o  a  e s t a  p o s ic id n ,  aunque s l n  p r e -  
s e n t a r  e l  p u e n te  de a s o c ia c lo n e e  a  que s e  de b la  e s t e  paso  a  l a a  
i d e a s  de mue r t e  y n a c im ie n to  s "Bamdn, l a  s e n s a c id n  ahoxa e s  b ie n  
C la ra ,  a c ab o  de m o r ir  y acabo  de n a c e r .  Oon e s t a  id e a  p o r  eegun- 
deiD  to d o  me s e r é  més le v e  y  s u t i l #  ( • • • ) •  "Bamdn, a c ab o  de me- 
r i r  y acabo  de n a c e r .  • •  ( • • • ) ,  acabo de n a c e r  y acab o  de m o rir  
"Bamdn, un d fa  v a  a  U e g a r  en que s d lo  ten d rem o s 
s i l v e s t r e s  mono s  l i a  bo s  ( • • • ) ,  y  a e l  podemoe s e r  més d e l  v ie n to ,  
d e l  c i e l o ,  y  de l a s  a g u a s  y  a s l  entraremos m ejo r en  l a  co m p o sl- 
c id n  de todo  c o lo r  y de to d a  n a tu r a l id a d "  (8 6 1 ) ,
O onvlene o b s e r v e r  en  l a s  c i t a s  an t e r i o  r e s  l a  p r e s e n c ia  
de l e s  dos n o ta s  cL avet 1 * /  La i d e n t i f i c a c i d n  con l a  n a t u r a l e ­
z a  que e s  " c a u c e " , "h u e sa "  y  *toadre" de l a  v id a i  8# /  T , p o r  aso 
c ia  c id n  oon e s t a  i d e a ,  l a s  de "mue r t e "  y " n a c im ie n to " , con que 
e x p re s a  e l  a u to r  l a  s e n s a c id n  de e s e  i d e n t i f i c a r e e  - e n  g zado 
sumo—, con l a  n a t u r e l e z a ;  "N adie ee  s e n t i z é  m uerto  ( • • • )  como 
yo a h o ra  en  e l  p t n a r . . . "  (868) ;  "Bemdn, v iv o  oomo m u e r to , en 
e l  p in a r "  (8 6 3 );  e t c ,
1 , 4 . 8 . 3 . 8 . -  rm am iE N IO #  t a r a d a ,  A b su rd id a d . A r b i t r a r l e d a d . 
H a s ta  l a  d l t im a  e ta p a  a n t e r i o r  a  "E l L ib ro  Mudo", l a  <a 
r e c t e r l s t i c a  mée d e s ta c a d a  d e l  pensam ien to  ram oniano f u e  un 
c i e r t o  r e t r a e o ,  con r e s p e c to  a  l a  f a s e  e lc a n z a d a  p o r  l a  nueva 
id e a  de l a  r e a l i d a d .  Y, p re c ie e m e n ts  en  "EL L ib ro  Mudo", e s te  
r e t r a e o  s e  su b sa n a  y l a  evo l u  c id n  de l o s  modos de a c c é d e r  a l a  
r e a l i d a d  —e l  p en sam ien to  de l a  r e a l i d a d - ,  s e  s i t d a  a  l a  p a r  de 
d a t a ,  Los r e s u l ta d o B  de e s t a  c o r r e la c id n  no s e  hacen  e s p e r a r ,  
y  s u  a n é l i s i s  s e  ha r é  en  e l  e p ig r a f e  que s ig u e  a l  p r é s e n t e ,  de­
d ic a  do a l  p e n s a m ie n to .
(861 ) fdem, p é g s .  8 5 -8 6 . 
(868) fdem , p ég . 1 8 0 . 
(863) fdem, p é g . 1 8 8 .
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a i  cu an to  a  d a ta ,  l a #  p o a lc lo n e #  a lcànxada#  en "EL L l -  
bxo ICudo" s o n t  IM m ira d a , que desde  l a  t e r c e r a  e ta p a  - p r i ­
m er " I fo rb ld e c e s " - ,  s e  h a b ia  c o n e ld e ra d o  como e e e n c l a l ,  s ig u e  
en  "E l L ib ro  ICudo" ig u a lm e n te  e s t im a  da y  g ana  en p r e c i s id n  y  
n o ta #  de im p o r ta n c ia #  " S L s p a ia te "  y  " n lb u r " ,  m enciona do# 
tam b id n  -d e  p a e ad a -#  en  e l  mismo "M orbide ce s " ,  s e  h a b ia n  
c o n v e r t i  do en  " lo  a r b i t r a r i o "  e n  l a  e ta p a  p r é c é d a n te  a  "EL 
L ib ro  Mudd", p e ro  e l  s ig n i f io a d o  se m én tlo o  de e s t e  oon ce p -  
to  h a b ia  quedado  im p reo iso »  E i "EL LLbro Mudo" a p a re c e n  
" a r b i t r a r l e d a d "  y  "K b su rd id ad "  y a  c ia  ram an te  d e f in id a s  y  
#e  dan# adem ds, e je m p lo #  de su  fu n c io n e m ie n to  en  l a  e s t  r u e  
tu z a  dë l a  c r e a c ld n  ra m o n ian a .
Bay tam b idn  en  e s t e  l i b r o ,  v in c u la d a  a  m ira d a , a b s u r ­
d id a d  y  a r b i t r a r l e d a d ,  m a  t e o r l a  s o b re  l a  n a tu r a le z a  d e l 
p e n sam ien to , qu e  s e r é  a lu d id a  a l  t r a t a r  de a q u e l l a s ,
m a d e  l a  e ta p a  c u a r t a ,  Remdn h a b ia  comenzado a  n e g a r  
e l  s e n t id o  comdn, l o  u s u a l ,  l a  a b s t r a c c i d n ,  l a  co s tu m b re , 
e t o ,  E l "E l L ib ro  Mudo", e l  a u t o r  debe de c o n s id e r a r  s u p e -  
r a d a #  e s t a #  " a b e r ra o io n e e "  y  s d lo  t i e n e  p a r a  e l l a s  a lg u n a #  
r e f e r e n c i a s  s e c u n d a r ia # .  En l a  p r é s e n t a  e x p o s ic id n  no s e  
l a #  de d i  c a rd  a  te n  c id n  e s p e d i a l .
La m ir a d a . -  E l a u to r  h a b ia  e n c o n tra d o  en  l a  m ira d a  
un  modo de r e l a c i o n a r s e  oon l a s  o o s a s , s in  c a e r  en  l o s  e s — 
quemas n i  en l a s  i d e a s .  N a tu ra lm e n te , e s to  siqjone una e s p e ­
c i a l  d i s p o s ic id n  d e l  e s p i r i t u i  "T ener e l  aim a como u n a  r e t i ­
n a  que se  re p o n e  desp u d s de to d a s  l a s  id e a s  y v u e lv e  a  e s p e — 
r a r  l o  ih d d i to  y  a  s e r  p ano rdm ica  en  b la n c o , en un ho lg ad o  
r e p o s o , s i n  una c i r c u n s c r ip c id n "  (2 6 4 ) .
(864) Idem, pdg. 99.
-  1 2 0  -
Ramdn d e d ic a  e lg u n a e  p é g in s e  (161 a  1 6 5 ) de "EL L ib ro  
Mudo", a  d a r  un cLero esboeo  de l a  r e l a c id n  " o o e a e -e i ira d a -v l  
da"» S efia la  t r e e  tiem p o s  en e s a  r e l a c l d n  ("hay  que h a c e r  
e s e  drama en t r e e  a c to e  p a ia  q u ed a ree  b ien  s i n  61" - £ 6 5 - ) ,  
que  en  esquem a, son  lo s  s ig u i e n t e e ;  I f )  M irada  o r e f re n d o  
do l a s  o o sa e ; E f)  Paso  a  tx av d s  de e l l a e ;  3 f )  T raaL uolm len  
to  de l a  r e a l id a d »
El e l  s lg u i e n te  in te n to  de c a r a c te r i z a c id n  s e  t i e n e  
en c u e n ta  e s t e  mismo esquema»
I f )  M irada  I " t& lc u id a d "  y  f lu ld e z ,* »  A signa Bamdn doe 
c a r a c t è r e s  fu n d a m e n ta ls s  a  l a  m ira d a ;  'u b i c u i d a d ' y  fL u id e z ,
a )  ' 'ü b ic u iâ a â '» -  P a ra  e l  a u to r ,  m és que  a lg o  d i r i g i -  
do a  v o lu n ta d , l a  m ira d a  -c o n  l a  c u a l  se  i  d en t i f  i c a —, e s  a l ­
go in d e p e n d ie n te , que e s t é  en to d a s  p e r t e s ,  que  e n v u e lv e  l a  
r e a l i d a d  y en l a  c u a l  e s t a  r e a l i d a d  se  hace  p r e s e n t s  o evoca  
d a t "Soy oomo una  m irad a  que  v ie n e  de muy l e j o s ,  i r r e d u c t l -  
b lem en te  y  f u g a z .» . S ie n to  mi m irada  como d e t r è s  de mé ( • • • ) •  
Mi m ira d a  e s  oomo a m b ia n te . .*  Es oomo l a  que pueden  t e n e r  
l a a  o o sas  inan im é d e s ;  e s  l a  m ira d a  d e l  p a i s a j e  que nos m ira  
m e jo r  que n o s o t r o s  a  é l  y  que s e  m ira  en  n o s o t r o s . . . /  "Bemén, 
a s l  to d a  m irad a  debe s e r  o o n te n id a  en s i  m is m a .. .  A sl todo
s e  h ace  camino y  e x te n s id n  de e s a  m ira d a , que  ( . . . )  l o  e n g lo  
b a  t o d o . . . "  (£66) .
b ) P lu id e z  de l a  m ir a d a .-  Bamfn c o n f ia  en l a  f l u i d e z  
p a ra  t e n e r  a  l a  m ira d a  f u e r a  de todo p e l ig r o  de c o n ta m in a -  
ci(5n, a t e n t a  s d lo  a  m an te n e r  l a  a u te n t i c i d a d  de l a  v id a  y  
de l a s  c o s a s  t "Bamdn, s e r  s d lo  una  m irad a  que s e  q u e d a  en
(8 6 5 ) fdem, p é g . 165,
(866) fdem , p é g . 161,
-  1 2 1  -
a l  s l n  w » rra re#  n i  o o n f lg u ra r s o  d e m a e la d o .. .  p o rq u e  eeo  s é ­
r i a  In m o v lllz a re #  y  em pedexn irea  { • • • ) •  Bamdn, e l  g r a n  d e -  
f e c t o  de l a s  o t r a s  m irad a#  e s  su  s e d e n ta r is m o , e s  que ban  
enfexm ado de s i  m isma# ( * .# } ,  L# m ira d a  debe e e r  c o r r i e n t e t  
e l  se  d e t i e n e i  6 adm ixaxè d  o d ia r è  d c re e x é  y e sc #  son  l o s  
g ra n d e s  p e l ig r o  s * . ,  Bamdn, e l  d e fe o to  de l a  hum anidad e s  
que ha  o b se s io n a d o  l a  m ira d a  de s i  m isma, e#  que l a  ha  o o n - 
tam inado  de #1 misma oomo la #  ag u as e s  ta n ç a  d as  s e  oon tam l— 
nam de s i  p r o p ia # " i  (867#
E l a u t o r  h a b la  m a n if e s ta  do a n te s  s u  p re o c u p a c id n  en  
e s t e  s e n t id o  I "Tbda v l s i d n  n a t u r a l  muy de l a  p a r t e  a  f u e r a  
- IA  EYJU90BJL Y lÂ  UBiiRBliU#* s iem p re  t i e n e  como borde  p r é s i d i a  
r i #  a lg d n  a le r o  tu rb a d o r ,  e l  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  y  l a s  m ora 
l e s ,  cuando no e l  de l o s  t e j a d o # , , , "  (868)#
£ t )  Paso a  t r a v d s  de l a  r e a l i d a d . — EL paso  de l a  m ira  
d a  a  t r a v d s  de l a  r e a l i d a d  - " e a l t o "  o " c a b r io l a " ,  en p a la b r a  
d e l  a u t o r -  e s ,  en  d l t im a  in e t e n o ia ,  "un g ra n  g e s to  de e s o a p a  
d a " .
Bamdn h a b la  de " t r a s p a s a r  l a s  fb rm a s" , de  "descom poner 
l a s  su av em en te" , p a r a  i n d i c a r  s u  a c t i t u d  c o n t r a r i a  a l  e e t e t l -  
oismo y a l  c u l t e  de l a s  fo rm as (Vdase "L ib ro  Mudo", p d g s.
64  a  68) ,  que e l  a u t o r  q u ie r e  s o b re p a s a r  con e s t a  " c a b r io la "  
v o lu n  ta r ia #
l a  misma a c t i t u d  —y p o r  ra g o n e s  s e m e ja n te s - ,  t ie n e  p a  
la l a s  c o s a s  I " d i f u n d i t i o  to d o " ,  "una i n d é f i n i e  id n  que  se 
l a s  l l e v e  s i n  in q u ie tu d " #
"Bamdn, p a ra  no d e ja r s e  dogmat i z a r ,  p a r a  a r r a n c a r s e  a l
(267) fdem, pdgs» 161-162» 
(868) ïdmn, pdg» 115»
-  l 2 ^  -
Im p e rlo  de l a a  b e l l e z a a  hay que de a v a i l  j a r  l a a  o o saa , 
'v o lv e r la s  d e l  r e v ^ a ,  de a v a r i a  r l a  a , ( • • • ) ,  de a c a la  b r a r i a  a** 
(2 6 9 );  "Baoufn, a  t r a v ë a  de to  do, e s t a  m irad a  r e a u e l t a  en  
q u e  t a n  c a m a lm e n te  desoanaam oa ( • • » )  ha ce e l  g e s to  de e ao a  
clow n a q u e  p a san  a  t r a v é e  d e l  pa  p e l  de se  da  de s u s  a rco a#  A 
t r a v é a  de l o e  l i e n z o a  méa a d m ira b le s  ( . . . )  ha  he oho e s t a  ml 
r a d a  t r a a l u c i e n t a  -U e v d n d o n o a  t r a a  de s i - ,  e s e  g e a to  d o w -  
n e s c o  y  d e c ls lv o  y  a  t r a v é e  de muchoa c o ra z o n e a  y de muohaa 
I d e a s . .  •*  (2 7 0 );  **Lo que debe a e r  t e r r i b l e  e s  no t r a a p a a a r  
to d a a  l a a  f o m ^ a ,  deacom pon léndo laa  suavem en te"  (2 7 1 ) .
3 # )  T ra s lu c lm ie n to  de l a  r e a l l d a d . -  "Ramdn, l a a  g e n  
t e a  to d o  lo  azogan# Se s a le n  a l  e n c u e n tro  asjC de t r è s  de 
l a a  CO s a s  y  s e  h acen  s e r v i l e s  a  s i  mlamaa" (2 7 2 ).
" T ra s lu c lm ie n to " s e  opone a  " o p a d d a d " .  s i  e s t a  "opa 
c ld a d *  r é s u l t a  d e l azogado  de a l  mlamaa que l a a  g e n te a  dan 
a  l a a  o o sa a , ha  de e n te n d e ra e  que su  an td n lm o , " t i a a l u n i -  
m ie n to " , v a i s  como l a  s u p re a lé n  de c u a lq u le r  afiad ldo  humano 
(a e a  c o n c e p ts ,  d é f in i e id n ,  form a o e s t im a ) ,  que l a s  c o a a s  
pua den te n e r*
"L as oosaa  no t le n e n  méa o b a té c u lo  que e l  que l a s  p o -  
nemos n o s o t r o s ,  en  uno hay d e a a p ie n s lé n  y heguem onla ( a l o )  
b as  t a n t e ,  y a s l  l a s  coaaa  t l e n e n  un a  I n d é f in i  c ié n  que l a a  
l i e  v a  s l n  i n q u ie tu d .  * . " (2 7 3 );  "Remén, a s l  no h ac len d o  p re  
v a l e c e r  l a  m ira d a  to d o  se  ha  ce  t r a s l tS c id o , todo  s e  d ifu n d e  
(2 7 4 ) .
ïdem , p é g . 2 7 . 
Idem , p ^ g . 1 6 4 . 
Idem, Ib id e m , 
idem , p é g . 1 6 2 .
Îdem, ib id e m . d«n. Ib id e m .
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£ s a  m ira d a  f l u l d a ,  a  i n  g ang*  a lg u n a  de pensam  l e n t o ,  
no f l j *  l a a  fo rm ae  de l a e  o o sa a , aJno  que l a s  d e ja  i n d é f i n i  
d a s , p a s»  a  t r a v é e  de  e l l a s ,  l a s  t r a s l u c e ,  p a ra  que l a s  o o sa a  
no g r a v l t e n  s o b re  l a  vLda e  Im pldan  l a  l i b r e  c i r c u l a c ld n  de 
é s t a i  "Rem&i, e s  e l  g r a n  g e s to  de e scap ad a#  T r a s lu o lz lo  
todo*  un momento, e l  momento f i e  lo o  I n e v i t a b l e ,  t e n e r  q u e  
v e r  o r e f r e n d a r ,  pexo de sp u d s  e s a  c a b r i o l a  que no n o s  d e s -  
oompone n l  n o s  s o l i v l a n t a *  (8 7 5 ) .
E l a u  t o r  da v a r i e s  e je m p lo s  d e  e s a s  r e a l l d a d e s  t r a s l u  
c ld a s f  "Bamdn, |o h  s i  de sp u d s de s a lu d a r  a  a q u e l  e x tx a o r d l  
n a r l o  s e f lo r  no l e  t r a s lu o l é i a m o s ! . . .  A e s a  mlsma m u je r  de 
l o s  a t a r d e c o r e s  é  e s a  o t r a  y  d  e s a  o t r a  tam b lén  l a s  t i a s l u -  
clm os d esp u d s  de s u  hora*  Al l e e r  l o s  l l b r o s ,  t r a s l u o l z l o s ;  
a l  v e r  l a s  s u n tu o s ld a d e s  t r a s l u c l r l a s "  (2 7 6 ); "Bamdn, b ie n  
a q u e l  ouadro*  T y a  s e  t r a s l u c i d  e l  c u a d ro . B ien a q u e l l a  
m u je r  desnuda# T e e  t r a s l u c i d  d e s p u d s , ,* "  (2 7 7 ) ,
A b su rd !d a d , A r b l tx a r le d a d *
A b su rd ld a d  y  a r b l t r a r l e c ^ d ,  con cep to  s  c la v e  en  "E l I ! -  
b ro  Mu do" (y  en  to  da l a  o b ra  ra m o n la n a ) , son  t  r a t a  do s  a q u f  
c o n ju n ta m e n te , p o r  e s t im a r s e  que l o  r e q u e r ia  a s i  l a  e s t r e -  
oha v L n c u lac id n  e n t r e  e l lo e *
La r e l a o ld n  e n t r e  ambos c o n c e p to s  queda e s t a b l e o l d a  
en e l  s e n t ld o  s l g u i e n t e t  l a  a b s u rd ld a d  fu n c io n a  a  l a  m anera  
de 'u n  s is te m a  re e d u o a tlv o  '  q u e  Bsmdn s e  a p l lo a  a  s i  mlsmo 
pax a  a lc a n e a r  una v i d a  ' a r b l t r a r l a '*
T sn to  en l a s  r e f e r e n c l a s  a  l a  v id a  como a l  pensam len—
(8 7 5 ) Idem, p d g , 1 6 4 , 
1276) Idem, Ib id e m , 
(2 7 7 )  Idem , prfg. 1 6 5 .
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to  p& rece v e r s e ,  en  e s t e  a b s u rd e , l a  p o s ic ld n  que p e x m lte  
ro m p e r con l e s  t r a b a s  que e s to r b a n  e l  a c c e s o  a  l a  e s p e c i a l  
v e r s ld n  ram on lana  de l a  l l b e r t a d ,  que e s  l a  a r b i t r a  r i e  d a d i 
"Soy e l  d n lc o  que no t l e n e  l a  t e o r i a  de l a  l l b e r t a d  s in o  de 
l a  a r b l t r a r i e d a d  màa e s p a n to s a  y  p o r  e so  l a  m^s in o fe n s lv a  
y  re p o s a d a "  (2 7 0 ) .
La l l b e r t a d  como mero r e s u l t a d o  d e  s o b re p a s a r  l o s  s i s -  
tem as a l  u s e ,  no f u s  n u n c a  u n a  m eta  pax a  Bamdn* E s te  r e s u l ­
ta d o  - e s t a  l l b e r t a d - ,  e s  un p u re  ' e s t a r  d i s p o n i b l e ' ,  a lg o  p a  
e iv o ,  que no d e c id e  e n  l a  r e a l l z a c l d n  de n ad a  c o n c r e te ,  Pê­
r o  cuando e s t a  l l b e r t a d ,  e s t a  s i n g l e  'd l s p o n l b l l I d a d ' ,  s e  
I n s e r t s  a c tlv a m e n te  en l a  no c ld n  ram o n lan a  de l a  v id a ,  e s t a  
pue de a l c a n z a r  su  p l e n l t u d ;  y  e s t a  p l e n l t u d  de l a  v id a  ramo— 
n ia n a  -q u e  e s  p ro d u c to ,  p r e c ls a m e n te ,  de  l a  a r b l t r a r i e d a d - ,  
s i  f u s  c le r ta m e n te ,  una m eta  p a r a  e l  au  to r#
A b su rd ld a d , — 'A b e u rd o ' y 'Â b s u r d ld a d ' son  c o n c e p to s  men 
c lo n a d o s  r e p e t l d a s  v e c e s  p o r  Bemdn en  "EL L lb ro  Mu d o " , I n t e  
r e s a  a l  a c t u a l  p r o p d s l to  a n a l l z a r  l a s  r e f e r e n c l a s  ag x u p ad as 
en  toxno  a ;  1 # )  V ida# 8#) P e n sa m le n to f  3 * )  O O n s tru c d d n  11 
t e r a r l a ,
1 * )  V id a ; EL a u t o r  e e  r e f l e r e  r e p e t ld a s  v e c e s  a  l a  
r e l a c i d n  d e l  a b s u rd e  con l a  v i d a .  Se d l s t in g u e n  t r è s  a s p e o -  
t o s i
lA ) A bsurde f r e n t e  a  " lo  u s u a l " ,— A f im a  e l  a u t o r ;  
"Bamén, e l  a b su rd o  e s  un b a r r u n to  y  aunque no s e a  en  con­
c lu s io n  n a d a , e s  a  l o  mènes una p o s lc iO n  en c o n tr a  de l a s  
c o s tu m b re s , * • " (8 7 9 ) ,
(8 7 0 ) "L lb ro  Mudo", " P r e l lm in a r " ,  pOg, 1 8 , 
(879 ) "L lb ro  Mua»", prfg , 88,
-  12 5 -
E s ta  poB lclO n d e l  a b su rd o  e s t é  a lu d ld a  v a r i a s  v e c e s  
p o r  e l  a u t o r ;  "Beamos a n te  to d o  a b s u r d o s . . ,  Habremos m ata— 
do una  008turnbre, habrem os r o to  una t ia b a z d n ,  habrem os a w  
baéto con un i n f a r t e * * * " . (8 8 0 ) ;  "Bamdn, ab su rd o  c o n t r a  l a  
t o r p e s a  de l a  c o s tu m b re , ,* "  (8 8 1 );  e t c ,
A v e c e s , e l  a u t o r  h ace  h ln c a p le  on l a  c o n d lc ld n  ' t e r a  
p é u t l c a '  d e l  a b su rd o  ; "Ibmdm, e l  t r i u n f o ,  l a  l l b e r t a d ,  e s t é  
e n  o p o n e r  a  to  da c o sa  u s u a l ,  eu  a n t i d o t e ,  s u  a b su rd o  ••#<* 
(8 8 8 ) ;  "Ya s e  p a s é  e l  mareo (de l a  v l d a ) # . . EL a b s u rd o  todo  
i o  a p la o a *  81 no tu v lé re m o s  a l  a b su rd o  s u f r l r i a m o s  d e m a s la -  
do de m e d io c r ld a d , de r e s p e to  y  de vanos te m o r e s .* ."  (8 8 3 );  
e to *
IB ) A bsurdo como promo t o r  de l a  l l b e r t a d , — Quedaron 
n ^ n c lo n a d o s  d ltlm a m e n te  " e l  t r i u n f o "  y  " la  l l b e r t a d " ,  como 
r e s u l ta d o  de ha b e r  a p l lc a d o  e l  a b su rd o  a  l a  v ida*  Ei o t r o s  
lu g a r e s ,  Remdn h a b la ,  tam b lé n , de " s e r e n ld a d " ,  " d la f a n ld a d " ,  
e t c ,  como s ln é n lm o s  de e s t a  l l b e r t a d ;  "Bamén, un bosque I n ­
fâm e y  a d m ira b le , e l  bosque a  que n o s  l i e  van l o s  a b s u rd o s ,  
l a s  t r o p e l l a a  con q u e  vamos d e s to rc le n d o  l a  s e r e n ld a d ,  o o n s^  
g u lé n d o la ,  h a b i té n d o la ,  ro b é n d o se la  a  l o s  que n o s  l a  h a b la n  
ro b ad O é ,* "  (8 8 4 ); e tc *
1 0 )  E l l u g a r  d e l  a b su rd o  y  e l  de l a  v i d a . -  Bamén ha­
ce  o o l n c i d l r  e l  l u g a r  d e l  a b su rd o  con e l  de  l a  v id a ;  e f e o t l -  
vem en te , ee r e f l e r e  a l  de a q u é l  con s lm b o lo s  muy seme j a n t e  s  
a  lo s  de l a  " e e p a c lo e ld a d  Id é n e a " , e n  donde e l  a u to r  d l j o  
que  h a b la  de v i v l r  (V éase s u p ra ,  REALIXAI^ B>m bre); " (E l
'880) Idem , p é g . E l*
88 1 ) Idem, p é g , 88*
1,888/  Idem, Ib id e m , 
883 I Idem, p é g , 1 0 7 ,
1,884) Idem, pég, 40,
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a b s u rd o )  e s  una h u fd a  p r e c l p l t a d a  a  m eres n u ev o s"  (8 8 5 );  "Lo 
a b su rd o  e s t é  en  l o  més a l t o ,  en  l o  més b a jo ,  en  lo  més a l l é ,  
o més a c é  d e l  més a c é ,  a  l a  e s p a ld a ,  muy a  l a  e s p a ld a  de l a  
c lu d a d . •* "  (8 6 6 ) ;  e t c ,
8 # , -  P en sam len to  s l a  r e l a c l é n  a b su rd o -p e n a a m le n to  e s  
p a r t  1 o u la  rmen t  e  Im p o rta n te*
8A) N e c e s id a d  d e l  a b su rd o  en  e l  p e n s a m le n to ,— La oau 
s a  de que Bamén l l e v e  e l  ab su rd o  a to d a s  l a s  m a n i f e s ta c lo n e s  
d e l  p e n sa m le n to  queda  e x p l l c a d a  en  l a  c i t a  s l g u i e n t e t  
que s a b e r  u n i r s e  a  e s a  c l  r o u la  c lé n  m a g n lf lc a  y  d e s o e re b ra d a  
de l a  v id a " ,  d i c e  e l  a u t o r ;  e , in m e d la ta m e n te , a f la d e t "Toda 
Id e a  u s u a l  e s  una  I n t e r r u p c l é n "  (8 6 7 ) , P a ra  Bemén, e l  p e n ­
sam len to  y  l a s  I d e a s  u e u a le s  o b s ta c u l lz a n  l a  r é a l i s a c l é n  de 
l a  v id a ;  e s to  h a c e  n e c e s a r l a  l a  i n s e r o ié n  en  e l l e s  d e l  a b s u r  
do, qu e  p e r m l t l r é  a  l a  v id a  r e o o b r a r  su  n a t u r e l  f l u i d e s ,
Bi r e l a  c lé n  con e s t e  a b s u rd o , e l  a u to r  m enclona en  "EL 
L lb ro  Mudo" v a r i a s  f a c e  t a s ,  a f l n e s  e n t r e  s f  ( c a r a  y  c r u s  de 
l a  mlsma m oneda), y  q u e , en  l o  p o s lb l e ,  c o n v len e  d l s t i n g u i n  
IMas v e c e s ,  s e  c o n s id é r a  l a  I n te r v e n c ié n  d e l a b su rd o  en  e l  
p ro c e so  d e l  p e n s e r  l a  r e a l l d a d ,  pexo l a  a te n c lé n  s e  c e n t r a ,  
e s e n c la lm e n te ,  en  e l  p e n sam len to  ' I n  f i e r i ' ;  o t r a  s ,  p a re  ce  
que s e  d e d lc a  més c u l  dado a  l a  nue v a  Id e a  de l a  r e a l l d a d ,  
r é s u l t a n t e  de l a  I n t e r p r e t a c l é n  'a b s u r d e '  que de é s t a  se  h a  
h e c h o ,
8B) fil a b su rd o  en e l  p e n sam len to  ' i n  f i e r i ' . -  Se e s tu  
d la ,  en p r im e r  l o g e r ,  l a  I n te r v e n c ié n  d e l  ab su rd o  en  e l  p r o ­
ceso  d e l p e n s e r .
(885) Idem , p é g , 8 8 ,
(8 8 6 J Idem, p é g ,  5 5 ,
(8 8 7 ) Idem, p é g , 8 8 ,
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"Bamén, p o r  e so  amo més que n a d a , s o b re  to d o  : l o s  ab  
s u rd o s  f F le n so  e n  absurdo l't y  mi h o n ra d e z , e l  s u s t l t u t l v o  
p e r f e c io  de e so  que  l a s  g e n te s  IXaman s u  h o n r r ia d e z  ( s i c ) ,  
e s t é  en  e l  a b su rd o " /  (£ 8 8 ) ;  "Bamén, penseraos s le m p re  a e f , , *  
Biem pre a l  cabo de to d o , d e s p re n d id o s ,  a b s u rd o s  ( * • • ) ,  p a ra  
no  s e r  em p ed ezn id o s"  (£ 8 9 );  " p a ra  descobcer^ar a  e s t a  v id a  
em plngoro t a d a ,  e n g a l l a d a ,  y  g a f a ,  p a ra  d e s c a r a r s e  con e l l a  
hay  que p e n e a r  g ro te s o a m e n te "  (£ 9 0 ) ;  e t c ,  EL a u t o r  p a re c e  
l n d l « i r  con l o  a n t e r i o r  su  r é s o lu  c lé n  de some t e r  e l  p e n s e r ,  
no a  l a s  l e y e s  u s u a le s  de  l a  l é g l c a ,  s ln o  a  l a  a b s u rd ld a d ,
A b s u rd ld a d ,-  "Nada més m a ld l to ,  més o lv ld a b le  que l a  
lég lca**  ( f 9 1 ) , s e n t e n c l a  e l  a u t o r ,  T  opone a  é s t a ,  t a j a n t e -  
m en te , l a  a b a u rd ld a d t  "Bamén, fu n a m b u le r la , a b s u rd ld a d  y  
a b s u r d ld a d .  Ht Im p o s lb le  d e s e n fa d o . No una  a p o s t a s l a ,  s ln o  
un  s e n t lm le n to  a n t e r i o r  é l a  f é  y  é l a  a p o s t a s l a "  (2 9 8 ) , T  
a l  f i n a l  de "EL L lb ro  MUdo", c a s !  como un p ro y e o to  p a ra  e l  
f u t u r e .  I n s i s t â t  "Betmén, ( . » , )  un g ra n  o lv ld o  y una  g r a n  a b ­
s u r d !  dad p a r a  to d a s  l a s  o o s a s ,  , "  (8 9 3 ) .
De modo p a r a l e l o  a  l a  e x l s t e n c l a  de u n a s  norm as en  l a  
l é g l c a ,  p a re c e  que o a b r la  p o d e r  h a b la r s e  de u n a s  l e y e s  en 
l a  m ecén lca  de l a  a b s u rd ld a d  ra m o n la n a , P e ro , a  poco que 
s e  p le n s e  en  e l l e ,  s e  a d v l e r t e  que no pue den d a r s e  t a i e s  
l e y e s  t E fe c t lv a m e n te , s i  Bamén em pleé s u s  m a jo re s  e s f u e r -  
20s  en  e s c a p e r  a  l a s  r i g i d e s  fé rm u la e  de un s is te m a  de pen ­
s e r ,  no e s  de e u p o n e r  que a  su  l i b r e  y  r e c i é n  d e e c u b le r ta
888) Idem , p é g , 81*
889) Idem, p é g , 8 7 .
890) Idem, p é g , 7 3 ,
891
898
893
"L lb ro  Mudo", " P re l lm in a r*  p é g . 1 7 . 
"L lb ro  Mudo", p é g , 8 7 ,
Idem, p é g , 8 1 9 ,
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a b s u rd ld a d  l a  s ie v e  a  s is te m a ,  p a ra  e n c e r z a r s e  en  c é r o e l  
ig u a l  a  l a  que a c a b a  de abandonar*
Bamén mlsmo s e  encaxga  de p u n t u a l l z a r  ta x a t lv a m e n te  e s  
to  ; "Bamén, ab su rd o  c o n tr a  l a  to rp e z a  de l a  c o s t im b r e . . .  y  
un a b su rd o  que no s e  baga co stu m b re , p o rq u e  cuando e n  v e z  de 
oo sa  e s p o n té n e a , urdsi oo sa  s e  hace  h e r e d i t a r i a  y  e e  su ce de y  
s e  h a6 e  c r é n lc a ,  ya  l l e v a  e l  p r in c i p l e  de s u  co s tu m b re , y  de 
su  o b j e t i v a c l é n ,  de su  s o c l a l l z a c l é n ,  de su  e x c e d e n c la , de su  
o l lg a r q u f a  y  de su e  I n v o lu c ra c lo n e s "  (8 9 4 ),
A s l p u e s , no  cabe e s p e r a r  n ln g u n a  s l s t e m a t i z a c i é n  de 
l a  a b s u rd ld a d  ram o n lan a , A l o  més s e  pue den In d u e I r  a lg u n a s  
te n d e n c ie s  p ré d o m in a n te s  en  l a  mlsma, s i t u a d a s  e n t r e  dos l i ­
m i te s  - s u p e r i o r  e I n f e r i o r - ,  de p o s lb l l ld a d e s  de l o  a b s u rd o , 
8 0 ) l a  i n t e r p r e t a c l é n  a b su rd a  de l a  r e a l l d a d , -  Que dé 
v l s t a  en 8B l a  i n te r v e n c ié n  d e l  a b su rd o  en  e l  p ro c e so  d e l  
p e n s a r ,  I n t e r e s a  v e r  a h o ra  su  fu n c lo n a m le n to  en  l a  I n t e r p r e  
t a c i é n  a b s u rd a  de lo  r e a l ,
P e ro  a n te s  de t r a t a r  b revam en te  de é s to ,  e s  o p o rtu n o  
r e c o r d e r  (V eése s u p ra , RiüALIIAIV V id a ) , que e l  a u t o r  r e c u r r e  
a  e s t a  m an ipu la  c lé n  con lo  r e a l  p a ra  de j a r  l a  v id a  l i b r e  en  
su  e sp o n ta n é  Id e d :  "Bamén, no q u e d a rs e  con n ad a , no p e n s a r
s o b re  l a  e x l s t e n c l a ,  no I n o z g a n lz a r la "  (895)
C onviens a h o ra  o b s e r v e r  que e l  a u to r  se  r e f e r l a  a  1»  
p r e c e d e n ts  'a b s u r d l z a c l é n  '  d e l  p e n s a r ,  con e x p rè s  lo n e  s  como 
(p e n s a r  en a b s u rd o " , " p e n sa r  g ro  te so a m e n te " , e t c .  P a ra  a l u — 
d l r  a  e s t a  r e v i s l é n  p e c u l i a r  de l a  r e a l ld a d ,  em plea - e n t r e  
o t r a  s —, l a s  p a la b r a s  " a b s u r d iz a r "  y  " a b s u r d l ^ b l e " ,  que r l —
(294) fdem, p é g , 8 8 , 
(895) Idem, p é g , 819»
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g en  un oom plem ento de o b j e t o t  "Bemén, hey que  dee v e i l  j a r  
l a a  oo saa  v o l v e r l a s  d e l  r ê v é s ,  d e a v a r ia r l a s ,  ( . . . )
d e s c a l a b r a r l a s "  (896)* d ic e  e l  a u t o r ;  y ,  c a s l  a  s e g u ld o , 
a d a d e ;  " e x t l n g u l r lo  to d o , In m o la r lo , l u n a t l z a r l o ,  d e so o n c e r  
t a r l o ,  b o rx a r lo  y  a b s u r d !  g a r lo  to  d o " (2 9 7 ) .
l a a  c i t a s  d l t l m a s  ee  e n c u e n tra n  a l  com ienzo d e l  l l ­
b r o .  A l f i n a l  d e l  mlsmo, l a e  a f i rm a c io n e s  r e g l s t r a d a s  mue^ 
t t a n  l a  s o l i d e s  de e s t a  p o e tu r a  en  e l  a u t o r ;  "todo  e s  i n -  
d l s c u t l b l e ,  todo  e s  I n c r i t l c a b l e  y  to d o  e s  im p a ran g o n a b le , 
aunque n ad a  d e ja  de s e r  a b s u r d lz a b le ,  p o rq u e  a l  f i n  e l  a b s u r  
do ( « . * )  e s  l a  oonoepcldn  I r r e s p o n s a b le  e I n c i v i l  de l a s  s e  
r le d a d e s  de l a  v id a ,  e s  l a  g rfm  de sco n ce  r t l s t a "  (2 9 6 ) .
La c re a c ld n  de e s t a  r e a l l d a d  'a b s u r d l z a d a ' s e  l l e v a  a  
cabo m e d la n te  una p e c u l i a r  'o o n v e n c ld n ',  de l a  c u a l  s e  p r é ­
s e n ta s  a  s e g u ld o  a lg u n o s  a s p e c t o s ;  "Bnnén, to d o  e s  a p e n a s  
o r e l b l e  y  y â  en  l o  c o n v e n o lo n a l e s  c o n v e n c lo n a b le .  N apo leén  
e s  uno mlsmo en un a r re n q u e  p o s lb l e ,  que no g a n a r la  n a d a  con 
r e a l l z a r s e . .  • Ese H tm le t e s  una enferm e dad  en v o l v e n te  como 
n ln g u n a  o t r a  ( . . . ) . . .  Nl o é s a r  h lz o  a q u e l lo ,  n l  j u l l a n o  mu 
rld  de a q u e l  modo, n l  a  L u is  X7I se  l e  m até"  (299).
3 « -  C onstr u c o lé n  11 t e r a r l a . -  "EL L lb ro  Mudo" se  
e n c o n tr a r o n ,  so la m e n te , t r è s  c a so s  de lo  l l t e r a r l o  en  cuya  
c o n s t  ru  c c ié n  h a b la  p a r t i c i p a  do e l  a b s u rd o . D» s i l o s ,  uno 
pue de ha ce r s e  o o rre  sponde r  con l a  I n te r v e n c ié n  d e l  a b su rd o  
e n  e l  p e n e a r  " In  f i e r i " ;  l o e  o t r o s  dos s e  c o n s ld e ra n  m és p ré  
xlm os a  l a  I n t e r p r e t a c l é n  " a b s u r d ls a d a " de l a  r e a l l d a d .
;B96) ^ c.  c i t .
1.297 I idem , Ib ld w n .
1.298 I  Idem, p é g s . 2 2 8 -2 2 3 . 
,899) Idem, p é g . 8 1 8 .
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No a p a re c e  oLaro a l  en  e l  a u to r  se  d lo , de hecho , e s ­
t a  d i s  t i n  c lé n ,  p u e s  l a  e s c a s e s  de e je m p lo a  no p e rm lte  In d u - 
c l r  c o n c lu s io n e e  muy f i r m e s ;  p e ro ,  con to d o , s e  o b s e rv a  que 
p a r a  e l  p rim e ro  de e l l o s ,  Bemén em plea l a  e x p rè s  lé n  " p e n sa ­
m len to  a b s u rd o "  (*S&mén, e s  un p en sam len to  a b s u rd o , p e ro  hay 
que p e n s a r l o . . • " )  (3 0 0 );  en  t e n to  que en  l o s  dos d l t lm o s  se  
h a b la  de " a b s u rd o " , s e n c l l la m e n te  (■{ Bemém, e s  un buen a b su r­
do , que e s  p a rd o n a b le  p o r  l o  I tm é t lo o  que e s " )  (3 0 1 );  "Bamdn, 
bueno e s  p e n s a r  e l  a b su rd o  de ( • • * )  (3 0 2 ), A sl p u e s , s e  p u e -  
de e s t a b l e c e r ,  p ro  v i s  lonalm en  t e .  que e l  r e s u l ta d o  de I n te r v e ­
n i r  e l  a b su rd o  en  e l  p e n s a r  " In  f i e r i "  e s  p a ra  Bamén 'p e n s a ­
m le n to  a b su rd o  '  y l a  I n t e r p r e t a c l é n 'à b s u r d l z a d a '  de l a  r e a l i  
dad  e s  'a b s u r d o ',  a  se c a s*
3A) Bamén c o n s t ru y e  una e x p l l c a c lé n  a b s u r d l s t a  d e l  
sexo  fem enlno  f
"Bamén, e s  un p e n sam len to  a b s u rd o , p e ro  hay  que  pen— 
s a r i o . . .  N u estro  r a t o  f e é r l c o ,  de com probar n u e s t r a  a b s u r  
d l d a d . . # De un  a s e s l n a to  b r o té  e l  sexo  en  l a  m u je r .  . . ( • • «  )• 
Dasde e l  p r i n c i p l e  s e  b u s w b a  en  s u  In g e n u ld a d , en  s u  c l n l -  
o a  b la n c u r a ,  en  e s e  r e t o  de s u s  g r a c i a s ,  ( . , . ) ,  to d o  lo  d e - 
més d e l c i e l o  y de l a  t l e r r a .  . .  Se q u e r l a  m o rd er e l  cogoU o 
de l a  v i d a . . .  ( . . . )  y  que r i e n  do m o rd e r l a  v id a  en su  oogo llo  
e l l a  se  h lz o  l a  Imagen c a s u a l .  Pero  e n to n c e s  e r a  to d a  b le a — 
ca  h l l e s a  ( a i e )  y  h e rm é t lc a .  No daba n ln g é n  s e c r e t o .  Lo 
que  s u c e d lé  e s  que s u  c o n d o r y  s u  b la n c u ra  p a re  c la n  e n v o lv e r  
to  do s  lo e  s e c r e to  s .  .#  B i to n c e s  un hombre a b su rd o  a l  v e r  que 
no p o d la  en  c o n t r a r i e s ;  como e s o s  c r im ln a le s  que a s e s ln a n  a l
(3 0 0 ) Idem, p é g . 1 6 8 .
(301) Idem, p é g . 7 2 .
(3 0 2 ) Idem, p é g . 1 3 8 .
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hom bre que eeo o n d e  s u  d ln e r o ,  e d n  a  r le e g o  de no e n c o n t r e r l e ,  
p a r a  p o n e rs e  a  l o  menos més ce r c a  de s u  s e c r e to ,  ( • • * )  l a  a s e  
B in d , movldo adem és p o r  l o s  c e lo s ,  ( • • * ) »  /Bamén, l a  a s e s ln é  
con un arm a de s i l e x ,  de una  f u e r t e  p u h a la d a  de s a l v a j e  f u r l o  
so  que b u sc a  s u  t e s o r o » .  # Se pue de d e c i r  que  l a  tom aron oon 
e l l a  desd e  e l  p r i n c i p l e # Se h lz o  un s lm bo lo  de todo lo  m is -  
t e r l o s o ,  de l o  que  s é lo  s e  b a r r u n ta ,  ( * # , ) . , *  Y se  l a  a s e s l ­
né# * * p e ro  a  l a  t a r d e  de a q u e l  mlsmo d l a ,  a p a r e c lé  e n  p i e  con 
sYi he r i d a  m o r ta l ,  f r e s c a  ( * . * )  y  t e r r i b l e ,  a lu c ln a n te  y  e x -  
tra£LA y  a b s u rd a  y  més f e r a s  p o r  como c o n t r o r e n la  l a  n a t u r a -  
l e z a ;  p u e s  pudo s e r  m o r te l  y  no l o  f u s .  Y e s e  fu é  e l  e q u f -  
voco que v lv lé  s le m p re  con e l l a , , # "  (3 0 3 ) ,
3B) En "SL L lb ro  Mudo " s e  dan dos e je m p lo s  de " a b s u r  
d a"  o ' r e a l l d a d  a b s u r d i s a d a 't
"Bamén, l a  l u s  de l a  maftana e s  p a r a  no r e c h a z a r l a  y  
a h o g a rs e  y  como l o s  ah o g ad o s s a l i r  a  f l o t e  s o b re  l a  l u s ,  en  
e s p a c lo s  u l t r a p l s n e t a r l o s , # , "Bemén* e s  un buen a b su rd o  
q u e  e s  p a rd o n a b le  p o r  l o  l u n é t lo o  que e s ,  s e r  un  ahogado oo 
mo a q u e l  que vlm os r e o o g e r  t l e s o ,  ( • • * ) ,  p e ro  ta n  s e re n o , 
t a n  a u g u s te  s o b re  l a s  a g u a s , ta n  a l t o  en l a s  a g u a s , como no 
hnbléxam os p o d ld o  e s t e r  n o s o t r o s . R i r a  so s  te n  e r s e  s o b re  
l a  l u s  hay que e s t e r  ahogado  de l u s . . ,  f i i to n c e s  s e  a s c le m -  
d e , s e  a s c l e n d e . . .  Bamén, me p a re c e  que  l l e v a b a  un c h aq u e t 
Yo s e r é  m enos g r o te s o o ,  p o rq u e  n l  te n d r é  c h aq u e t n l  e s -  
t a r é  ahogado de agua  v i s  c o sa , s ln o  de l u s  é  é  l o  més de l a  
é c u e a  l u s  de e s e  v l t r e o  l a g o . . . "  (3 0 4 ) ,
"A l o  l e j o s  e l  m ar pone una l i n e a  que no s e  sa b e  s i  e e
(303) ïdem , péga 1 6 8 -1 6 9 .
(304 ) Idem, p é g s . 7 2 -7 3 .
— 1 5 2  ”
s ln u o s a  6 e s  r e c t a ,  p e ro  s f  que e s  una  a r i s t a . . .  "Bamén, 
bueno e s  p e n s a r  e l  a b s u rd o  de que e n  su  b o rd e , com pacto  y  
oon v o lu n ta d  p a r a  s e r  a r i s t a ,  s e  pue de a n d a r  como en t l e ­
r r a  f i r m e . . . "  (3 0 5 ) .
A r b l t r a r i e d a d . -  Que dé v i s t o  qüe e l  a b su rd o  e r a  un p a -  
80 p a r a  a c c é d e r  a  l a  a r b l t r a r i e d a d ,  y  que l a  a r b l t r a r i e d a d  
e r a  l a  c o n d lc lé n  de l a  v id a  en  p l e n i t u d .
A v e c e s , l a s  id e a s  de a b s u rd ld a d  y  a r b l t r a r i e d a d  a p a -  
re c e n  muy p réx lm as  en  "E l L lb ro  M udo". Se dan a  c o n t l n u a d é n  
a lg u n o s  c a r a c t è r e s  d l f e  r e n d a i s  s  de l a  segunda#
I n d e f l n l c l é n . — La c e r a c t e r f e t l o a  més coraén y  v i s i b l e  
de l a  a r b l t r a r i e d a d  e s ,  t e l  v e z , l a  I n d e f l n l c l é n .  E s ta  I n ­
d é f i n i  c lé n  s e  da en  l a  p e r s p e c t i v e  de l a  r e a l l d a d ,  en  e s t a  
mlsma r e a l l d a d  y  e n  iUt v id a#
O O ndiclén e x te n s iv e . -  Desde e s t a  I n d e f l n l c l é n ,  e l  a u ­
t o r  t i e n d e  a  v e r  r e a l l d a d  y  v id a  e x  te n  s a s  a  o t r a e  fo rm a s  q u e  
l a a  h a b i t u a i s  8 .  E sto  e s  lo  que da p ie  a  l a s  t ra n s fo rm a  c lo ­
n e s  e I d e n t l f l c a c l o n e s  ram on lana  e, a lu d ld a s  a n te r io rm e n te #
Se t r a t a  cad a  c a r a o t e r f s t l c a  In d e p e n d ie n te m e n te .
1 /  I n d e f i n i c i é n . -  Oomprende ; lA )  P e r s p e c t iv e  m é l t l -  
p l e  de l a  r e a l l d a d ;  IB ) R e a l ld a d  Inde f i n i  da; y  -IG) Di d é f i n i  
c lé n  de l a  v id a .
l i /  P e r s p e c t iv e  m d l t l p l e  de l a  r e a l l d a d . -  EL a u t o r  
opone a  l a  v o lu n ta d  a je n a  de c o n t r a s t e  l a  suye  de t r a n s lg e n -  
o l a t  "Bamén, l e s  s é r i a  muy m o les  to  de j a r  de v i v l r  de l o s  oon 
t  r a s  t e  s .  Son n a t u r a l s  z a s  oon m o rflm a n fa s , oon ju s t lm a n f a s ,  
con do m ania s  y con p o l i t l c o m a n ia s "  (3 0 6 ); " e l é n io o  m edlo
(305) Idem, p é g , 1 3 2 .
(306 ) ïdem , p é g . 1 3 5 ,
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c u l t u r a l  y  a r r o s t r a d o  e e  l a  t r a n s lg e n c l a  quo l o  é l im in a  to d o , 
l o  menoa n e g a tiv a m e n te , y  que eu p rim ien d o  c o n t r a s t e s  to d o  l o  
s a lv a "  (3 0 7 );  e t c ,
B |f a e l  C e lle  j a ,  am igo y  e d i t o r  de Bemén, h a b la  de v e r  
e s to  oon c L a r id a d t  "Ouando l a  m io p ia  I n t e l e o t u a l  y  e l  s lm -  
p l io n o  t r o g l o d l t l c o  s e  fu n d en  en  uno s d lo  y  mlsmo a n tr o p o ­
rno r f o ,  B urgen t l p o s  como e l  a f i c lo n a o ,  ( . , . ) .  EL a f l c lo n e o  
em p lea  p a r a  to d o s  l o s  u s o s  de s u  v id a  e l  a r g o t  ( . . , ) *  Be su  
d n ic o  pun  to  de v l s t a *  /EL hom bre que p u d ie r a  u f a n a r s e  de no  
s e n t i r  l a  I n f l u e n c l a  d e l  p u n to  de  v i s t a  s e r l a  a b s o l u t am ente 
l i b r e ,  e s  de c l r ,  a b s o lu ta m e n te  I n t e l l g e n t e  ( • • • ) *  /E h  l i t e ­
r a t u r e ,  Ramin Odmez de l a  S erna  e s  e l  e s c r l t o r  que no q u i e r e  
t e n e r  p u n to s  de v i s t a ,  que a s p i r a  a  r e o o r r e r l o s  to d o s "
(300)*
I B /  R e a l ld a d  I n d é f i n i  d a , -  F a r a l e l a  a  e s t a  t r a n s l g e n -  
o l a  en  lo S  p u n to s  de v l s t a  e e  l a  I n d e f l n l c l é n  con q u e , a  ve­
c e s ,  ee p r é s e n ta  l a  r e a l ld a d *  "A quello  de l a  a c e r a  de e n f r e n  
t e ,  que s le m p re  e s  d l s t l n t a  p re g d n te e e  a l  t i a n s e d n te  de l a  
I s q u le r d a  o de l a  d e re o h a "  (309)* B e ta  I n d e f l n l c l é n  de l a e  
CO s a s  o f r e e s  e n  e l  B a s tz o  su  e x p o n e n ts  me jo r *  "Remén, to d o  
a l l l  e s  una  o u e s t  l é n  de c a s u a l  1 dad y  de a r b l t r a r i e d a d . . .  
A q u e llo  no se  s a b e  lo  que e s ,  n l  a q u e l l a  c o ro n a  de l a t é n  oon 
to p a  c io  s  f a l s o s  no  s e  s a b e  que s lm u la c ro  puede  t e n e r . . .  A qul 
s e  p le r d e n  l o s  s lm b o lo s  y l a s  oon ven  c lo n e  s  ( . . . )  . . .  Nada 
m a n tle n e  su  t e n a c ld a d  en  q u e r e r  s e r  lo  que e s ;  s e  r ln d e  y  en  
c u e n t r a  b ie n  su  r e n d l c l é n ,  que e s  una  Victoria a l  f i n  y  u n a  
fu g a  que d e te n la  l a  t e s t a r u d e z . . . "  (3 1 0 )
:307
300
309
310
) idem , p é g . 1 3 6 .
"1919, O a l l e j a " ,  "P ro lo g o " ,  p é g s .  X III-X IV . 
" Id b ro  Mudo", p é g . 1 3 5 . 
idem , p é g . £ 1 4 .
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l o )  I n d e f l n l c l é n  de l a  v i d a . -  T odevla  més f irm e  e e  e n  
Bamén e l  deseo  de no f i  j a r  l a  v id a  en una n a tu r a l e z a  d é f i n i t ^  
va ; "Bamén, p a ra  d e s c o n c e r ta r  a  e s t a  v id a  em plngoro t a d a ,  en ­
g a l l a d a  y  g a f a ,  p a r a  e n c a r a r e e  con e l l a  hay  q u e  p e n s a r  g ro  t e s  
cam en te , h a c e r  to d o s  l o s  e s p a v le n to s ,  b a l l a r  to d a s  l a s  c o n tr a  
den z a s , to d a s  l a s  z a ïa  b a n d as, c a n t a r  d e se n to n a  dam ante y  p ln -  
t e r  to d o s  l o s  g a r a b a to s # . . (3 1 1 ), d ic e  e l  a u to r ,  en p é rra fi»  
s é lo  en  p a r t e  c l ta d o  a n te r io r m e n te ;  y  en  o t i a  p a r t e  de "EL 
L lb ro  Mudo" s e  r é i t é r a  en  e s t a  a c t l t u d i  " B e s ta n te  e e  no  s e r  
s é lo  uno de e l l o s l . . .  ( , . , ) .  No s e r  uno s é lo ,  p e ro  no  d e j a r  
de s e r  to d o s .  S e r  a l  mlsmo tlem po e l  que m ata , e l  que o i a ,  
e l  que d e s a f l a  y e l  que v o l t e a  en  e l  t r a p e c lo  y  e l  o t r o  y  e l  
o t r o . . .  Todo en  un r e s u l t a d o  t a n  com pacto en  I n s tn u a c lo n e s  
que  dé l a  s e r e n ld a d  p o r  r e s u l t a d o . . .  ( . . . ) #  /Bamén, a  e so  
debe  c o n d u c lr  l a  a r b l t r a r i e d a d ,  a  s e n t i r  como to d o  s e  recom po 
n e  y  todo  se  am asa en  todo  y  v u e lv e  a  s e r  l e  va d u ra , p u e s  l a  
n a tu r a l e z a ,  s ln o  p o r  l a  c a b e z a , ha  e n tr a d o  p o r  l o s  p i e s  é  
p o r  o t r o  s u b te r f u g lo "  (3 1 8 ) .
8 . -  Oon d l  c lé n  e x t e n s l v a .
Oonvencldo de e s t a  I n d é f i n i  c lé n  de l a s  o o sa s  y  de l a  
v id a ,  Bamén c re e  p o s lb l e  q u e  am bas pue dan e x te n d e r s e  a  o t r a s  
fo rm a s  que l a s  h a b i tu a i s  s  y ,  de c l e r t a  m anera, I d e n t l f l c a r s e  
con e l l a s  t "Bamén, b ie n  s a b ld o  que s é lo  uno e s  su  l i m i t e  é  
que  a l  no s u p o n e r  su  l i m i t e ,  e s  s u  p la c ld e z ,  bueno e s  fum ar 
y  d l s t r a e r s e  en  l a  l u s  ( . . . )  é  s é lo  Id o e  en e s a  buena s e n s a — 
c lé n  de s e r  em bebldos en  to d o s  l o s  e le m e n to s  hexmanos y en 
l a  a c t i v i d a d  p l a n e t a r i a . /  ( . . . )  |0 h ,  s i  l a  a r b l t r a r i e d a d  y
l a  d e s c o n c e p tu a c lé n  no n o s  con fo ru iasen  ta n  é  lo  l a r g o ,  t a n  é
mi] fSS: gif: Zis.
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l o  a l t o ,  ta n  é  l o  b a jo  y te n  d l o  e n c b o * * ."  (3 1 3 ); "Bamén, 
( • • • )  lie s le 'n to  a la x g a d o  en  to d a s  m is e x tre m ld a d e s * . •  
( . . . )  . . .  Nbda de d a r  e s e  e j e  im m utable  y a c e r a  do a  l a  v i ­
d e . . * Que s e a  I n o o n s d t l l  y  como q u le r a "  (3 1 4 ),
A n tes  de  p r e e e n ta r  e je m p lo s  de I d e n t l f l c a c l o n e s  rem o n la  
n a s .  Im p o rta  c o n o o e r l a  n a tu r a le z a  de e s t a  con d ie  l é n  e x te n s l  
v a , en  su s  l l n e a s  g é n é ra le s #  T e s to  porque e x p l lo a  e l  é m b l- 
t o  en  que g ra n  p a r t e  de l a e  o b r a s  ram o n lan as  se  p ro d u cen , y  
e l  s e n t ld o  d l t lm o  que to d a s  t l e n e n ,  en  e s a  v id a  a r b i t r a  r l a  
d e l a u t o r .
Que dé d lc b o  que p a ra  Bamén no s e  puede  a l c a n z a r  de l a  
r e a l l d a d  més que una s e n s a c lé n  o ,  m e jo r , un  oom plejo  de se n  
s a c lo n e s .  En t i e n d e  e l  a u t o r ,  ta m b lé n , que cuando de dos co^  
s a s  s e  t l e n e  i d é n t l o a  s e n s a c lé n ,  a q u e l l a s  -d e  c l e r t a  m an e ra - , 
s e  1 den t l f l o a n .  B e fe r ld o  l o  p r e  ce den t e  a  su  p ro p lo  c u e rp o , 
s i  l à s  s e n sa  c lo n e  8 de una p a r t e  d e l mlsmo son  I g u a le s  a  l a s  
p ro d u c ld a s  p o r  o t r a  r e a l l d a d ,  e l  a u t o r  s l e n t e  como s i  l a  p r l  
m era s e  p ro lo n g e r a  en  l a  segunda  * "Bamén, l o s  v e ra n e a n te s  
hacen  a l  m ar b o n l to  é  herm oso é s u b lim e * .. Todos h i a t u s  f 
iQué més d a | . . .  JNb l o  s  l e n te n  como palm a e x te n d ld a  de una  
de BUS e x tre m ld a d e s  é como a lg o  como s u s  n a l g a s . . .  (3 1 5 ) .
o c a s lo n e e ,  e l  a u t o r  p r é s e n ta  e s t a  homo lo g  l a  p e r s o n a l  de 
modo p a r t l c u la r m e n te  c la r o  ; "P e re c e  I r  a  f u n d lr s e  con a lg é n  
e lem en to  Im ponderab le  o con e l  p a l s a j e . . *  A flrm a ta n  to  s u  ho 
m ogeneldad  con todo  lo  n a t u r a l  y lo  f é c l l ,  s e  d e s t l i a  t a n to ,  
que é l  mlsmo p a r e c e  e s t e r  a l  cabo de e s a  p o s lb l l id a d ,  y  e s t é  
b ie n  d l s p u e s t o . . .  ( . . . )  . . .  T len e  e l  ademén de l o  que s e  v a
312) ïdem, p é g . 1 0 0 .
314) idem , p é g . 115 .
315) idem , p é g . 1 3 8 .
— 1 )6  -
a  em pR cia r, a  r e e l  1 g a r  d e l modo més llm p lo  y s e n c i l l o . # # "  
( 3 1 6 ) ,  T poco d e e p u és  "T rip té n " -(R a m é n )  aflade de s f  mlsmo ; 
"P a ra  més c l a r id a d ,  p a ra  no s e r  r a f s t i c o  en su  I n t e r p r e t a c l é n ,  
d l r é  que  p a re c e  que  ha a c tu a d o  en  e l  fondo d e l  m ar y  e n  e l  
fondo  de l a  t l e r r a  como f l l t r a c l é n  é  como r a i e * . ,  a lg u e  un  
p ro c e s o  de a c tu a c lo n e s  q u lm lc a e , que ha sa b ld o  a s u m lr , d e l  
qu e  s e  ha s a b ld o  a o o rd a r "  (3 1 7 ) ,
Lo a n t e r i o r ,  s e n t ld o  de un  modo f irm e  p o r  e l  Ramén 
de "E l L lb ro  Mudo", o o n d lo lo n a  - y  e l l e  e s  I m p o r ta n te - ,  e l  fe^ 
némeno d e l  co n o c lm len to  t "Bamén, e l  h o r lz o n te  no se  v é , s e  
m la rg a , no a t o s l g a ,  ( . . . )  . . .  E sto  q u ie r e  d e c l r  mu c h a s  o o sa s  
m é s . . .  No c o n c lb ie n d o  id e a lm e n te  e l  bosque , p a re c e  que  s e  
c o n c ib e  a l  t a c t o ,  en h e c h u ra  y  en  m a t e r i a l Id a d  y s e  p a s a  a  
t r a v é e  de to d a s  s u s  he rbo  r l  ga c lo n e  s , de to d a  s u  c a v e m o s ld a d  
. . .  Se h ace  uno l a s  c o s a s  en  v e z  de p e n s a r  l e s  c o s a s . . . "  
( 3 1 8 ) .
E s te  " c o n c e b lr  a l  t a c t o " ,  d e l  que se  s ig u e * h a c e r s e  
uno  l a s  o o s a s " , e s  p a r t e  de a lg o  més am pllo  ; l a  1 d e n t Idad 
èn l a  s e n s u a l I z a c lé n .
B)S son  l o s  p u n to s  en  q u e  fundam en ts Bamén e s t a  Id e r t  
t l d a d t  1 # /  " E s ta  uno en  e l  a n l l l o  que fo m a  e s a  s e z p le n te  
q u e  s e  m uerde l a  c o la  y oon que  se  r e p r e s e n ta n  l o s  s « i s a t o s  
e l  i n f i n i t e ,  e s t é  uno en su  c l r c u l a c l é n ,  como en  e l  o o rro  de 
una  d sn z a  m acabre , en  e l  c o r r o  de una  danza  de l a  mue r t e  y  
de l a  v id a .  . . . "  (3 1 9 ) . 2 9 /  En l a  "c i r c u l a c i é n "  de e se  "enlL
U o " ,  e l  a u to r  s e  une  a  l a s  c o s a s  m e d ia n ts  una  c i e r t a  "u n lé n
31 6 ) "L lb ro  Mudo", " P ro lo g o "  p .  1 1 .
317 ) fdem. Ib id em .
3 1 8 ) "L lb ro  Mudo", p é g . 3 3 .
3 1 9 ) fdem . Ib id e m .
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h l p o e t é t l c a "  I "E s té  en  e l  I n s e o to  y en  e l  s o i ,  en  su  m u t l s -  
mo y  en su  a c o lé n .  E s ta  en  l a  t l e r r a  tam b lén , y de s u e  movl 
m ie n to a  més en  e l  de ro  t a c i é n  que en e l  de t r a s l a c l é n .  fin l a  
axm onla In tim a  més que en  l a  de r e l a c l é n .  ( . . . )  / f i l  l e c t o r  
e n te n d e x é  l a  u n lé n  como h l p o a t é t l c a  que s e  r e a l i z e  en  e s t e  
s lm b o lo  lo  menos s lm b é l lo o .  f il o d la  l o s  s lm b o lo s"  (3 2 0 ) , 
Bamén v u e lv e  s o b re  e s t a  I d e a ;  " la  p ip a  de noche , a  v e c e s  no 
e s  l a  p i p a ;  e s  e l  o o ra z é n , NUeva u n lé n  h i p o s t é t i c a  p o r  que  
( s i c )  to d a s  so n  un lo n e  s  h l p o s t é t i c a s ,  m e jo r  p e n sad o , més 
q u e  u n io n e s  h l p o s t é t l c a s  a lg o  més e n tr a f ia b le  y  més u b lc u o "  
(321),
Se e n c u e n tra n  en "SL L ib re  Mudo" a lg u n a s  r e a l i z a c lo n e s  
de e s t a  e s p e c i a l  " u n lé n  h l p o s t é t l c a " ;  Bamén, no soy  su  herm a 
no (d e l  s a p o )  p o r  c a r i  dad  s in o  su  c o n t ln u a d é n ,  y  s i  e s to  e s  
he im andad  lo  e s  p o r  s e n s u a l ld a d ,  e s a  buena s e n s u a l ld a d  poro  
s a  y  e n v o lv e n te  que v iv e  en l a  buena c l r c u la c lé n  é  en  l a  bue 
n a  te n s  lé n  de to d a  l a  p e r î f e r l a  y  de to d a  l a  i n t l m l d a d . .«  
fOh t r a n s p l r a c l é n  s l n  e n ta p o n a m ie n to s  I d e a l e s ; . . .  (3 2 8 );
"Afio h a b ré  r o d a  do l a s  p l a n t a s  oon e s t e  e s tr a v a s a m ie n to  ( s i c )  
d ié fa n o  y f é c l l  y  en  e l  r o c lo  ( . , , )  maflana a l  s o l  no h a b ré  
a lg o  mlo ( . . , ) "  (3 8 3 ) ;  e t c ,
IB spués de to d o  l o  e x p u e s to , s e  a c e p ta n  con n a t u r a l ! -  
dad l o s  e je m p lo s  en  que e l  a u to r  da e l  d l t lm o  p a so , y  s e  
tra n s fo x m a  en  a q u e l lo  con que s e  s l e n t e  I d e n t i f  Icad o  : "Oé— 
mez de  l a  S e m a  s e  ha hecho un c lp r é s "  (3 2 4 );  " E s ta  noche  
p a c lf lc a m e n te  me he hecho una  e n re d a d e ra "  (3 8 5 ); e t c .
320
381
382
383
384
385
"L lb ro  Mudo", " P ré lo g o " , p .  6 ,  
"L lb ro  Mudo", p é g s , 150-51* 
Idem , pégs*  1 1 6 -1 7 ,
Idem , p é g , 1 1 7 ,
"L lb ro  Mudo ", "P ré lo g o "  p . 11 
" L ib re  M udo", p ég , 8 3 ,
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Sa o rd e n a n , a  c o n tin u a  c lé n ,  a lg u n a s  mue s  t r a a  d* e s t a s  
i d e n t l f l c a c l o n e s  ra m o n la n a s ,
BA) E je m p lo s , S ln  p e r j u l c l o  de v o lv e r  s o b re  e s to  p o s -  
t a lo r m e n te ,  I n t e r e s a  p o r  su  Im port en o la ,  docum en ter a q u f  e s ­
t a  c o n se c u e n c la  de l a  a r b l t r a r i e d a d ,  con a lg u n o s  e je m p lo s  de 
I d e n t l f l c a c l o n e s  ra m o n la n a s t
2A1) I  d e n t I f  1 ca c lé n  con s e r e s  a n lm a d o s i "Remén, qué  
p o b r e c l to  S h a k e s p e a r e , , ,  Me lo  Im agine en  mf, ( , , , ) ,  e s t e  
c a l o r c l U o  de l a s  p ie  m a s  que tengo  cruzaA ks" (3B 6); "Rsmén, 
e s e  r e t r a t o  de m u je r  s o b re  l a  m esa t d  sab e  s  que  o o ln d l dén­
o t a s  n u e s t r a s  t l e n e , , ,  ( , , , )  , , ,  Lo que  hay  de e l l a  en  m f, 
soy  yo m lsm o ,. ,  A e l, no como s u t l l l d a d  de enam orado, s ln o  
como desam or" (3 2 7 ); " S e r la  a g ra d a b le  b u s c a r  a l  sapo  e n  su  
cafiada ( , , , ) /  e s  f a n ,  s l n  ooro y  s l n  f i e s t a , . ,  ( , , , ) /R a m é n ,  
no  so y  s u  heim ano p o r  c a r i  dad, s ln o  su  c o n t l n u a d é n ,  y  s i  
e so  e s  berm endad lo  e s  p o r  s e n s u a l ld a d ,  e s a  buena s e n s u a l l ­
dad po ro  s a  y e n v o lv e n te  que  v iv e  en  l a  buena c l r c u l a c l é n  6 
en  l a  buena te n s  lé n  de to d a  l a  p e r î f e r l a  y de to d a  l a  I n t l -  
m i d a d . . . "  (3 2 8 ) ,
2A2) I d è n t l f l c a c l é n  con v e g e ta l  e s : "No me e x t r a f i a r l a  
qu e  un d la ,  c u a lq u le r  d la  me n o t l c l a r a n ; /&No s a b e s ? , . ,  6 é -  
mez de l a  S e m a  se  h a  hecho un c l p r é s  y v iv e  con to d a  I n d l — 
f e r e n c l a  en  medlo d e l  o a m p o .., ( . . . )  . . .  6 e  ha hecho l a  c e r -  
te% a st&aa, po rque  s e  ha hecho en suma, s é lo  su  d e s t ln o ,  ( . . . )  
. . ,  tCémo fu e  c lp r é s ?  ^Qué momento d e s ln te r e s a d o ,  a ta iegado  
y  c l p r e s a l ,  qué  c o r d i a l  Id a d , l e  c o n v l r t l é ,  . . . ? "  (3 2 9 ) ;
[326) fdem, p é g , 4 5 ,
.327) Idem , p é g , 4 8 ,
:328) Idem, p é g s , 1 1 6 -1 7 ,
[329) "L lb ro  Mudo", " P ré lo g o " , p é g s , 1 1 -1 2 .
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t a  ho ch a  p a c l f l  cam ente me he hecho una e n re d è d é ra  a i r e  de do r  
de un é r b o l  c e n te n a r lo .  Al U e g a r  a  l a  copa me he hecho dos 
c a m p a n ll la e , y  de apnée  me he v u e l to  a  r e  corner y me he  v u e l to
t
a  b a j a r  y me he hecho o t r a  v e e  e s t e  s l n  co stum bres  y  s l n  pa­
r e  ca r#  A r b l t r a r l o  como q u le n  no q u ie r e  a e r  r e y  n l  c o r te s a n o "
(3 3 0 ); "Bamén, qué  b la n d a  e s t a  s e n s a c lé n ,  e s t a  e x t r a v a s a r s e ,  
e s t e  rezu m ar t a n  f é r t l l l  / ( • • • )  &no h a b ré  r o d a  do l a s  p l a n t a s  
con e s t e  e s tr a v a s a m ie n to  ( s l c ) | ( . , ,  ) ,  y  en e l  r o c lo  que  t l t l -  
l é e  mafiana a l  s o l  no h a b ré  a lg o  m lo , que  em pleazén  en s u  t e -  
flld o  v e rd e  y  en  en  p u lg a d a  de m é s » . (331)•
£A3*- I d è n t l f l c a c l é n  d é n ia s  c o s a s . — "Bamén y a  no se  ■ 
n o s  d e v u e lv e n  a  n u e s tr o  p u n to  de p a r t l d a  ( . . . )  iNo hemos s l -  
do r e c h a z a d o s i . . ,  fis s e n s a c lo n a l  s e r  e s a s  c u e n ta s  de c o lo r e s ,  
y e n s a r t a r s e  en  e l  f le c a d o  de e s a  c o r t l n a  ja p o n é s  Im ltan d o  un 
p a l s a j e  e so a rc h a d o  de l u n a . , .  " (3 3 8 ); "Los v e z a n e a n te s  hacen  
a l  m ar b o n l to  6 herm oso é  s u b l i m e . . .  Todo h i a t u s l  jQué més 
da l # # .  |No l o  s l e n t e n  como palm a e x te n d ld a  de una  de s u s  ex­
tre m ld a d e s  é  como a lg o  como s u s  n a lg a # , . .  Son in o a p a c e s  de 
s e r  una  e s t  r e l i a  de l o s  m ares , r a d la d a  en to d a s  l a s  e x te n s io ­
n s  s  c a r d i n a l e s . . .  Todos d l é r e s i s "  ■ (3 3 3 ); e tc .C " L o s  v e ra n e ­
a n te s  hacen  a l  m ar b o n lto  é  herm oso é  s u b l im e . . .  Todo h i a ­
tu s}  iQde més d a l . . ,  |No lo  s le n t e n  como palm a e x te n d ld a  de 
una  de su s  e x tre m ld a d e s  é  como a lg o  como s u s  n a l g a s . . .  Son 
In o a p a c e s  de s e r  una e s t  r e l i a  de l o s  m ares, r a d la d a  en  to d a s  
l e s  e x te n s io n é s  c a r d i n a l e s . . .  Todos d l é r e s i s " .  (3 3 3 );  e t c ^  
l é 4 . 2 . 4 . — O O rre la c lén  e n t r e  r e a l l d a d  y p e n sa m le n to .
330) "L lb ro  Mudo", p s . 6 3 -8 4 .
331) fdem , p é g , 1 1 7 ,
33S) fdem , Ib ld w n ,
333) "L lb ro  Mudo" p é g , 3 2 ,
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H ss ta  "JÜ ooncep to  de l a  nueva  l i t e r a t u i a " ,  Ramén t r a b a ja b a  
en uno u  o t r o  campo ( r e a l ld a d ,  v id a ,  p e n sa m le n to , I s n g u a j a ) ,  
p e ro  s é lo  en  muy e s c a s a  m edlda l o  in tu îd o  en  uno de e l l o a  
m o d lf lc a b a  e l  t a l a n t e  en l a  o b s e rv a c lé n  de l o s  dem és. Dee- 
pu^o  de "EL c o n cep to  de l a  nu ev a  l i t e r a t u r e "  -y  de s u  a m ie -  
t a d  oon 811 v e r  lo  L a n e a - , e l  a u t o r  m u e s tra  un deseo  més d e o l-  
d ldo  de l l e v a r  a  l o s  demés t e r r e  n o s  (e x c e p tu a d o , t a l  v ez , e l  
d e l  l e n g u a j e ) ,  l a s  I n tu lc lo n e s  fu n d am e n ta ls  s  a d q u l r ld a s  eh  
cad a  u n o . E s ta  In  te n  c lé n  de mo d i l l  c a r ,  su o e s iv a m e n te , su  p o s  
tu z a  a n te  cada campo, a  t e n o r  de l a s  a d q u is ic lo n e s  a lcanzadas 
e n  l o s  demés, l l e v a  i m p l i c i t e  l a  v o lu n ta d  de s is te m a ;  y  é s t e  
l l e g a  a  s p a re  c e r  en  "EL L lbro  Mudo" t r a s  I n c u r s  lo n e  s  p r o g r e -  
s l v a s  de Bamén en  t e r r e n o s  d iv e r s o s ,  a lu d ld a s  p o r  e l  a u t o r  
a l  h e b la r  de e s ta d o s  de  " s o le d a d "  y  " s u f l b le z " ,  p r e v l a s  a  eu 
i n s t a l a c l é n  en  e l  "b o sq u e " , " la g o " ,  "descam pado", e tc #  slm bé 
l l o o s ,
EL s is te m a  e p s re c e  ya en  "EL L ib re  Mudo", lo g ra d o  en  
lo  que a  r e a l i d a d  ( c o s a s ,  hombre s# v i d a ) ,  y  p en sam len to  s e  r e  
f i e r e ,  y  e s  a  l o  que se  h a  l la m a  do a q u i " d o c t r in e  d e l  ram o- 
n ism o " . Se p a r t e  en  é s t a  de una i n t u i c i é n  r a d i c a l  (tom ada, 
t a l  v e z , de S l lv e r lo  L an za), que v ie n s  a  e s t a b l e c e r  l a  "homo 
g e n e ld a d "  d e l  s e r  y  l a  p a r t i c i p a  c lé n  de to d o  (hom bres, a n i ­
m a le s , v é g é ta i s  s  y o o s a s ) ,  en  una  un Id a d , La u n i d ad  de que  
to d o  p a r t i c i p a  e s  l a  " s e n s u a l l z a c ié n " ,  a n é lo g a  en e l  hombre 
y  l a  n a tu r a l e z a .
E s ta  e s  l a  I n t u l c l é n  b é s ic a  de "EL L lb ro  Mudo", Y e l  
c o n te n id o  d e l  mismo m u e s tra  e l  p ro c e s o  de cam blos a  q u e  q u e -  
dan  some t i d a s  l e s  no c lo n e s  u s u a le s  e s t a b l e c i d a s  p a r a  'o o s a s ' ,  
'h o m b re s ',  'p e n s a m le n to '  y  'v i d a ' ,  a  f i n  de h acex ^ s  c o b ra r
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v a lo r  e e  n u ev o e , t a l e s  quo l a  exp r e s e d a  "liom ogenoldad" ee c m  
p l a  n e c e s a r le m e n te .
S in  em bargo, a lg o  p a re c e  que s e  r é s i s t é  a  e s a  "homoge­
ne Id a d "  ; o a b r ia  e s p e re fq u e  a  l a  e s e n c i a l  id e n t ld a d  de todo  
c o r r e s p o n d ie r a  tam b ién  una homogene Id a d  e x t e r i o r .  Pero s u ­
ce de que l a s  r e a l l d a d e s  que s e  n o s  p re s e n  ta n ,  no o f r e c e n ,  n l  
oon mucho, e s t a  I d e n t ld a d ,  s in o  una g ra n  v a r ie  d a d , Y e s t a  
v a r le d a d  e s ,  p r e c ls a m e n te ,  de fo rm a s . Bamén tuvo  c o n o le n c la  
de é s t o .  Y p a ra  r e s o l v e r  e l  p ro b lem s de a j u s t e r  e s t a  e v ld e n  
t e  v a r i e  dad de fo rm a s  a  l a  a n t e r i o r  "homogenei dad" e s e n c i a l ,  
e l  a u to r  d e c id e  v e r  e n  l a e  p r im e ra s  o t r a  co sa  que l a  oomdn- 
m ente a  cep t a d a ;  l a s  fo rm a s  s e  e n tle n d e n  como a o tu a l l z a c io n e s  
t r a n s l t o r l e s  de l o s  s e r e s  y  e l  hom bre, o c u r r ld a s  en  un tl<m i- 
po u n i  t a r l o  I so n  " v a r la c lo n e s "  de e s a  r e a l ld a d ,  a  l a s  que 
ee  a c c e d e  p o r  v i a  s e n s ib le *  "TOdo s e r é  a n a lo g ie  y  p ro te la m o  
» , *"  (3 3 4 ) , a f i r m a  Bamén u n a s  pég I n a s  a n t e s  de d a r  f i n  a  
«El L lb ro  Mudo"; y  e s t a  féxm ula e s  l a  més a c e r ta d a  e l n t e s l s  
de l a s  p o s ic io n e s  a lc a n z a d a s  p o r  e l  a u t o r .
T ras  l a  o b s e rv a c lé n  p r e c e d e n ts ,  i n t e r e s a  d a r  ya  un b r ^  
ve esquem a de l o s  cam bios més s i g n i f l c a t i v o s  h a b ld o s  en l a s  
no c lo n e s  comunes de 'c o s a s ' ,  'h o m b re ',  'p e n s a m le n to ' y  ' v i ­
d a ' ,  t a l  como e p a re c e n  r e g i s t r e  dos en  "EL L lb ro  Mudo".
C b sas . -  E s ta  c la r o  que l a  c o n s ld e r a c ié n  que l a s  o o sa s  
te n le n  en  l a  p e r s p e c t iv e  a n t e r i o r  no p o d la  m an te n e rse  en l a  
n u ev a ,
E fe c t lv a m e n te , l a s  c o sa s  fu e ro n  h echas i r r e p r e s e n t a t l -  
v a s , q u e d a ro n  " d e s v a lo ra d e s " ,  v a c la s  de su  s i g n i f i c a c i é n  y
(3 3 4 ) ïdem , p é g , 21G,
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de SUB o o n v en c io n es  e n te r io r e o »  Pueron  r e d u c id s s  a  fo rm a s ; 
b ie n  e n te n d ld o  que e s t a s  fo rm es e e té n  r e f e r l d a s  y a  a  l a  n u e ­
va Id e a  d e l  ram onlsm o,
Kbmbre. -  A l mlsmo p ro c e so  de a d a p ta c lé n  e s  some t  Id a  
l a  no c ié n  de hom bre. L as c r e e n c j^ s ,  l a s  a d m lra c lo n e s , e l  
p a sa d o , todo  lo  que pue da I r  c o n tr a  s u  c o n d ic lé n  de "buen. 
s e r  p l a n e t a r l o " ,  e s  rec h a z ad o *  Les s lg n l f l c e c l o n e  s  t r a s c e n  
d e n ta le s  d e ja n  s u  s i t l o  a  l a  f r i v o l Id a d ;  hombre y c o s a s  oon 
hom ogèness, ig u a l e s  en  e l  n o n a tlsm o f  e t c ,
P e n sa m le n to . -  EL a u to r  re c h a z a  l e s  i d e a s ,  que 11 e v e n  
e l  h ie r e t l s m o  a  l a  v id a ,  R e cu rre  a l  a b s u rd o , t a n to  p a ra  
s a lv a r s e  de l e s  I d e a s ,  como p a ra  c r e a r  1 i  te  ra r la m e n  t  e l a  
r e a l l d a d ,  l a  m irad a  r e l a c l o n a  l a s  fo rm as de e s t a  r e a l i d a d  
oon l a  v id a ;  y s e  o r g a n iz e  de t a l  modo qu e  a q u e l l a s  no se  
Imprlm an en  é s t a  y  e s to r b e n  l a  " c i r c u l a c i é n  d e s o e re b ra d a "  
en que c o n s i s t e .
V id a . — La a c t u a l l d a d  - e l  I n s t a n t e - ,  y  l a  s e n s a c lé n  
so n  l o s  p ia n o s  en que l a s  c o s a s  y  e l  hom bre van a  e n o o n tr a r
s e .  Les e s p e c ie s  p a r t i c u l a r s  s  de s e n s a c lé n  a lu d l d a s  en " e l
e s t a r  en g r a c i a "  y  " e s t a r  como m uerto  (o como v iv o ) " ,  r e p r e ­
s e n ta n  e l  n^ximo g ra d e  de i  d e n t i f l c a  c lé n  d e l  hom bre y l a s  oo­
s a s  en  e s e  s e n s u a l l z a r s e  en  e l  q u e , fundam entalm en  t  e , ambas 
c o n s i s t e s ,
l a  a r b l t r a r i e d a d ,  que en  "EL L lb ro  Mudo" r e e l  be e s p e ­
c i a l  a t e n c lé n ,  e s  d a v e  de e s a  i d e n t ld a d  y  d e l  ram onlsm o,
EL c e r é c t e r  de " in d e f l n l c l é n " ,  que en lo  a r b l t r a r l o
s e  a s ig n a  a  l a s  o o sa s  y  a  l o s  s e r e s  humano s ,  hace  que  s e  b o -  
r r e n  su s  f r o n t e r a s ;  que dan s u p r lm id o s , p o r  t e n t o ,  l o s  l im i ­
t e s  e n t r e  c o s a s , e n t r e  c o s a s  y p e r s o n a s ,  y  e n t r e  p e r s o n a s .
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Y l a  " c o n d lc lé n  e x p a n s lv a " , a n te s  ee& elad a , l le v a *  1 # )  a Ra 
mdn, a  " e x t rav e  r t e  r s e  " in v aso ram en te  en  o t r a s  fo rm as (oosaa  
y p e r s o n a s ) ;  8 * )  a que l a s  fo rm as de l a s  oosas  s e  In te x p e n e  
tx e n  m utuam ente; y  3 t )  a que l a s  o o sa s  s e a n  p e r s o n l f l c a d a s .
e l  esquem a a n t e r i o r  s e  resum en lo e  cam bios b a b id o s  
en l a s  no c lo n e s  de r e a l i d a d  y p en sam len to , t e l  como han s i  do 
v i s t o s  en  "EL L ib re  Mudo"»
La o o r r e la c ié n  e s ta b l e o ld a  en  e l  p ro c e so  de e s o s  cam­
b io s  se  puede s i n t e t i e a r  como s ig u e *  A p a r t i r  de l a  "homo­
gène id a d  d e l  s e r *  Bamén va dando o o n te n id o s  nue vos a  l a s  no 
c lo n e s  h a b i t u a i s s  de fo rm a, tlem po , s e n s a c lé n ,  id e a ,  p e rs o n a , 
c o sa , e t o , ,  h a s ta  a b a r o a r  to d o s  l o s  a s p e c to s  de l a  r e a l i d a d  
y  e l  p e n sa m le n to , E l a u to r  s e  e e fu e r z a  en  p o n e r  e l  mayor 
cu îdado  p a ra  que g u a rd en  o o n ex ién  e n t r e  s i  e s to  s  nue v o s  con­
te n id o  s y , adem és, paya que e s té n  to d o s  de a  eue rdo oon l a  ho 
m ogeneldad i r r é d u c t i b l e  que s i r v i é  de p u n to  de p a r t l d a ,
O onvlene, p o r  d l t lm o , c e r r a r  e s t e  e p lg r a f e  con e l  t r a s  
lad o  de lo  a n t e r i o r  a  l a  e s f e r a  de l a  c re a c lé n  ram on lana , en 
donde todo  cu lm in a  y c o b ra  s e n tld o *  Que dé v i s t o  q u e , p a r a  
Bamén, l a  a r b l t r a r i e d a d  e r a  e l  p e rm ise  p a ra  h a c e r  r e a l e s  to ­
d as  l a s  p o e ib i l i d a d e s  de l a  v id a ;  d i v e r t i  r s e ,  d a rs e  a  to d o s  
l o s  t r a n s p o r t e s ,  d e s v a r i a r ,  e t c ,  e s t e  o rd en  de o o sa s , l a  
c re a c lé n  l l t e i a r i a  r e p r é s e n ta ,  p re c ls a m e n te , uno de l o s  mo- 
dos de que to d a s  l a s  r e a l i z e  c lo n e s  perm anezoan , f o r  e so  l a  
l i t e r a t u r e  no e s ,  p a ra  e l  a u to r ,  p ro d u c to  e s t é t l c o  in d e p e n -  
d ie n te  de su  v id a ,  s in o  fundam en ta lm en te , l a  c o n s i s t e n c ia  de 
l a  v id a  mlsma dada en  ma te  r l a  l l t e r a r i a ,
1 , 4 , 2 . 4 . 1 , -  T ransform a c io  ne s  e I d e n t i f  i c a  d o n  e s .
La féxm ula " a n a lo g ie  y  p ro te ism o "  e n c u en tx a  p le n a  expie*
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s ld n  en  l a s  t e n t a s  v e c e s  a lu d ld a s  " tra n s fo x m s c lo n e s  ds l a s  
o o sa s"  s  " I d e n t l f l c a c l o n e s  xam onlanas" , q u e , - a l  f i n —, po— 
dxén s e r  o b j e t o  de un c ie x to  a n é l l s l s  en l e s  l l n e a s  s lg u l e n  
t e s ;
Los e je m p lo s  de 't r a n s f o r m a  c lone  s  de c o s a s '  e ' I d e n t l -  
f lo a c lo n e s  r a m o n la n a s ' c o n te n ld a s  en  "EL L lb ro  Mudo", pueden  
s e r  c o n s id é r a  d es  como c l f r a  de e s t e  ramonlsmo y  p r e c e d e n ts  
de l a  g r e g u e r la .  Se e s tu d l a n  en dos p a r t e s *  1 » /  T r a n s c r i s  
c lé n  de c l e r t o  ném ero de e je m p lo s ;  2 # /  E s tu d lo  de l o s  m ie— 
moB,
E jem plos de tra n s fo rm a  cio  ne s  e I d e n t i f i c a c lo n e s *
a/  'T ra n s fo rm a c lo n e s  de c o s a s ' . -  E i e s t e  a p a r ta d o  s e  
In c lu y e n , no s é lo  l o s  e je m p lo s  de t ra n s fo rm a c lo n e s  p rop lam en  
t e  d lc b a s ,  s in o  tam b lén  l o s  de a n a lo g ie s ,  I d e n t l f l c a c l o n e s  y 
p e rs o n  i f  i c a  c io  ne s  e n t r e  c o s a s .
1 )  A n a lo g ie*  a )  "EL c le lo  de e s t a  c e l l e  no t i e n s  pé 
j a i o s  . . .  ( . . . )  y  cuando hay  p é ja r o s  no son  p é j a r o s . . .  Son 
p é ja r o s  i n  v e ro  s im i le  s . .  .  CJomo p i n t a d o s , .  , " (3 3 5 ); (V éase 
I d è n t l f l c a c l é n ,  a ) .
b ) "Oon e so  hày  y a  r i s a  ( . . , ) ,  una r i s e  s a n s ,  como g a -  
l l a r d e t e  de f i e s t a "  (3 3 6 ) ;  (Véase P e rso n  i f l c a  c ié n ,  b ) .
c) "M etem os de b a jo  de l a  séW n a  como d e b a jo  de u n a  
l o s a ,  una l o s a  f é c l l  y  c o n f o r ta b le  oon i n i c i a l e s  b o rd a  d e s"  
(3 3 7 ) , (Cbm pérese con l a  s lg u l e n te  g r e g u e r ia *  "IQ ué sé b a n a  
mas d u r a i "  (E ra  una l o s a " )  (3 3 8 ) ,
c h )  (R a s tro )  v o l v i a  ( . . . )  a  t e n d e r s e  como una
335 ) ïdem , p é g . 6 0 , (EL su b ra y a  do e s  ml o ) .
%336) ïdem , p é g , 1 3 9 , (EL sub rayado  e s  mi o ) ,
1337) ïdem , p é g , 151 , (EL sub rayado  e s  mi o ) ,
1,338) "1952, A u s t r a l  5 " , p é g .  1 6 4 ,
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l a r v a  q u e  ha  v iv id o  o c u l to  ( a l e )  doe d la a  y l e  l l e g a  l a  h o ra  
d e l  e e l "  (5 3 9 ) ;  (Véaae I d è n t l f l c a c l é n ,  b ) ,
d ) "EL m ar, aeomaùdô t a n  v a x o n il  y ta n  g ra c lo a o  como 
l o s  m achos c a b r lo a  cuando s l e n t e n  s u  p l e n l t u d . . . "  (3 4 0 ); 
(V éase P e r s o n l f i c a c l é n ,  a ) ,
e )  " H tb la  c h a r  CCS de I l u v i a  en s u  b a ja d a , c h a rc o s  
( • »* )  como o j o s  m ls t ic o s "  (3 4 1 );  (V éase P e r s o n i f l c a c l é n ,  c h ) .
£ )#  T ra n s fo rm a c lé n * " lo s  j a r d i n e s  con n lf lo s  y  r o s a s ,  
e n t r e  l a s  que s e  h a c e  eu  humo ( e l  de l a  p ip a )  una f l o r  més
« (342 )(
b ) "cuando (una  m u je r )  ( . . . )  se deaabrocha l o s  b o to n e s  
de l a s  hombre r a s  ( . . . )  se v e r i f i c a  l e  N e tiv id a d  y  l a  A n u n c ir-  
c ié n  y  l a  Ae cens l é n .  . ,  " (3 4 3 ) ,  Oompérese con l a  s lg u l e n t e  
g r e g u e r ïa  ; "Ouando caen  l a  f a l d a  de b a r r o s  y  l a s  e n a g u as
de una m u je r  y  que dan p le g a d a s  con d e scu id o  y h ac len d o  un  r e  
d o n d e l en  e l  s u e lo ,  s e  p r e s e n c la  l a  Ae cen s lé n  de N u e s tra  S e- 
f lo ra  ( , . , )  . . ,  DBspués de e s a  As cen s lé n  todo  e s  d e scen d im len — 
t o "  (3 4 4 ) ,
c )  "La t a r d e  to  ma una I n e f a b i l i d a d  de 'c o le g  l a l a  a  
l e s  c l n c o ' ,  l a  h o ra  de v o lv e r  a  c a s a  de l a  e s c u e la "  (3 4 5 );  
(V éase P e r s o n i f l c a c l é n ,  d ) ,
3 ) , -  I d è n t l f l c a c l é n  t a )  "EL c l e l o  de una c e l l e  e s  un 
pedazo  de s a té n  a z u l"  (3 4 6 ); (V éase A n a lo g ie , a ) .
b ) "EL ( R a s tr o )  v o lv ia  e s t a  t a r d e  ( . . . )  a  t e n d e r s e
(339) "L lb ro  Mudo", p é g , 2 0 3 . (EL sub rayado  e s  m i o ) .  
(340; Idem, p é g . 1 3 2 . « « h  «
Idem, p é g . 2 03 . " " " "
Idem , p é g , 1 5 2 . " " " "
Idem , p é g . 215 " " w «
"1917, Sem pere", p é g , 1 28 .
" l l b r o  Mudo", p é g , 2 1 7 , (EL su b ray ad o  e s  mi o ) ,  
" ïdem , p é g , 5 0 .
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como una  l a r v a  ( . . . )  . . .  ^  l a  g ra n  l a r v a  hecha  de todo e l  
o r o p e l "  (347)} (V éase A n a lo g ie , o h ) .
4 ) . -  p e r s o n i f l  c a c lé n  t a )  "EL m ar, aeomando ta n  v a r o -  
n l l  y te n  g r a c lo a o  como lo s  m achos c e b r io s  cuando s l e n t e n  su  
p l e n l t u d . «• Lta macho c a b r io  f o r m id a b l e . . .  R e tro c e d e  y v u e lv e  
a  a c o m a r  s ln  dafio, con su  s e n s a c lo n a l  p l e n i t u d . . . "  (3 4 8 ); 
(V éase A n a lo g ie , d)#
b )  " I t y  ya ( . . . )  una  r i s a  s a n a , ( # . . )  como l a  r i s a
d e l  m ar l o s  d ia s  buenos ( . . . )  como l a  d e l  c l e l o  cuando e s
més c e r à le o ,  como l a  de l o s  cau p o s cuando s e  In c e n d ta n  de 
v e rd e "  (3 4 9 ) ;  (V éase A n a lo g ie  b ) .
c )  "Los n a rd o s  han  ma t a  do a  l a s  r o s a s  d u ra n te  u n a  l a r
g a  t a r d e  de p l a c e r . . . "  (3 5 0 ) .
c h )  "H abia  c h a rc o s  de I l u v i a  ( . . . ) ,  c h a rc o s  que  como 
o j o s  m ie t l c o s  ml ra n  a l  c l e lo  y  t l e n o i  l a  v i s  l é n  s e r é f l c a  de 
é l "  (3 5 1 ) ;  (V éase A n a lo g ie , e ) .  Cbmpérese con  l a  s lg u l e n t e  
g r e g u e r ia »  "P o r s u s  c h a rc o s ,  ( . . . ) ,  e s  p o r  donde de v ez  en  
cuando m ira  to d a  l a  t l e r r a  que no ve y  todo  lo  que hey e n te ­
r r a  do en e s a  t l e r r a "  (3 5 2 ).
d ) "Se n o s  e n t r a  ( l a  t a r d e ) en  e l  d e sp a c h o . Nos da 
un  be 80 de h i j a  en  l a  f  r e n t e  y  s e  queda  oon una  r o d i l l a  a sen -  
t a d a  en  l a  s  111a y l a  o t r a  en v i l o ,  no sa b le n d o  l e e r  l a s  oo­
s a s  e s p p r c ld a s  s o b re  n u e s t r a  m e s a . . . "  (2 5 3 ); "V éase T ra n s fo r  
m ac lén , c ) .
(347) ïdem , p é g . 2 0 3 ,
i348) Idem, p ég , 1 3 2 , (EL su b ray ad o  e s  m l o ) .
[349) idem , p é g . 1 3 3 , " " " "
3 5 0 ) Idem, p é g , 1 8 4 . " " " "
[351) Idem , p ég , 803 . "  " " "
[352) "1918 , M u e e tr a r io " ,  p é g ,  1 8 4 ,
[353) " Id b ro  Mudo", p é g , 2 1 7 , (EL su b ray ad o  e s  m i o ) .
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B / ^ I d e n t l f l c a c io n e s  ram onlanas^»
A con tlnuacl< 5n  so  t r a n s c r l b e n  a lg u n o a  e je m p lo #  ( r a p a -  
t l d o s  l o s  o l ta d o a  a n t e r lo z n e n ta ) ,  de I d e n t l f l c a c l o n e a  ram o- 
n ia n a e  I n c lu id a a  en  "E l L lb ro  M ude".
1 )  -  I  d e n t 1 dad  con e e re a  a n lm a d o e i a )  "Bamdn, qud po 
b r e c l t o  S hakeapeare*  * • Me l o  Im egino en  m f, te rm ln a d a a  m la 
f  u n d o n e  a , e s t e  c a l o r c i l l o  de l e a  p ie  m e s  que ten g o  c ru z a — 
d a a "  (3 5 4 ) ,
b )  "S u ced ld  Xo que deede  en to n  c e s  me su c ed e  oon to  do a 
lo a  r e t r a t o a  j  to d a a  l e a  b i o g r a f l a a * . .  Que todo  r e t r a t o  
( » ,* )  r é s u l t a  m l r e t r a t o , * * "  (355)*
o) "Bamdn, e e e  r e t r a t o  de m u je r  s o b re  l a  m es« t d  a a -  
b e a  que o o ln c ld e n d a a  n u e s t r a a  t l e n e ,* *  ( * . , )  • • •  Lo q u e  
b ay  d e  a l l a  en  mf * so y  yo mlsmo *. * jLsl, no con s u t i l l d a d  
de enam orado, s in o  con desam or* (356)#
oh ) "Bamdn, no so y  s u  herm ano (d e l  s a p o )  p o r  c a r l  dad , 
s ln o  Bu oont I n u a c l d n ; (3 5 7 ) ,
E) — I d e n t ld a d  oon v e g e t a l e a ; a )  "No me e x t r a d a  q u e  
un  d l a ,  c u a lq u ie r  d la  me n o t lo i a x a n i  s a b e a ? * .*  Gdmez de 
l a  S e rn a  se  ha  he oho un o lp r4 a  y  v iv e  con to  da I n d l f e r e n c l a  
e n  m edio d e l  canpo*** (3 5 6 ).
b )  " E s ta  n o ch e  p a c lf lc a m e n te  me he hecho una  e n re d a -  
d e ra  a l r e d e d o r  de  un ëCrbol c e n te n a r l o # Al l l e g a r  a  l a  copa  
me he hecho doe c a m p a n u la s ,  y  d esp u ^s me he v u e l to  a  r e c o -  
m er y  me he v u e l to  a  b a j a r  y  me he hecho o t r a  vez  e s t e  s e r
Idem, p^g# 45*
Idem, pdg* 4 6 ,
Idem, pAg» 48* 
idem , p 6 g . 116*
" l l b r o  Mudo", "P rc îlogo", pëfgs* 1 1 -1 8 ,
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Bin oostumbres y B in  parecer" (359),..
o) "Bamdn, habrë r o d  ado las plantas oon sets s£ 
trovasaraiento (sic) didfano y fJicil, y en el rocio que titi- 
lee manana al sol no habrd algo mio (...) ?" (360),
3.- Identldad con las coeast a) "Parece que ha actua 
do (Gdwez de la Sema) en el fondo del mar y en el f o n d o  de
la tierra corao filtracidn o ccxno ralz..," (361),
b) "Eb sensacional eer esas cuentaa de colores y en-
sartarse en el flecado de esa cortlna japonesa 1ml tan do un
paisa Je egcarchado de luna.. . " (362),
o) "Lob veraneantes hacen al mar boni to 6 hermoso 6 
Bubllme.., (...).., NO lo s lenten como palma extendlda da 
una de sue extrwnldades 6 como algo como sus nalgas.
(363).
Estudio de ejemplos.
Ni de las cosas nl del hombre (a julclo de Bemdn), 
cabe tener ideas, porque la idea de cualquier re alidad sdlo 
hace que deformar su naturaleza.
Respecte de las cosas; la mul tipi ice cidn de la reall- 
dad lograda por la proyeccidn y penetracldn entre formas, en 
un mundo de sensaciones (visualss, principalmente), es lo 
m^s a que se pue de aspirer, Y en lo que al hombre se refie 
ret a  partir de la nocidn ramonlana de vida, procurer a da­
ta (a travds de les identificaclones nacidas de le arbitra- 
riedad), el mrfximo de reallzaciones que el pensamiento sea
(359) "Llbro Muào", pdgs, 83-84.
(350) Idem, pdg. 117.
(361) "Lioro Mudo", "Prrflogo", p^g, 11
(362) "Libre Mudo", pdg, 117.
(363) Idem, pég, 132#
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capaz  de fo x m a llz a r*
A / S i  lo s  e je m p lo s  t n c lu ld o s  en e s t e  e p lg r a f e  de 
't r a n s fo z m a c lo n e s  de o o s a s ',  l a  p ro y e c c id n  y p e n e tr a c id n  de 
fo rm as p r é s e n ta  c u a tx o  g r a d a c lo n e s ;  1 /  A n a lo g ia ;  r e l a c id n  
de eem ejanza  e n t r e  r e a l l d a d e s ,  e s t a b l e c i d a  segdn  uno o v a ­
r i e s  e le m e n to s  com unes; 8 /  T ra n sfo rm a c ld n  : c o n v e rs io n  (oon 
a id e r a d a  " in  f i e r i " ) ,  de una r e a l l d a d  en  o t r a ;  3 /  I d e n t i  
f l c a c i d n ;  c o n v e rs io n  (c o n s id e r s d a  " in  f a c t o " ) ,  de una oosa  
an  o t r a ;  </ P e rso n  i f  Ic a c iO n i a s lg n a c iO n  de n o ta s  c a r a c t e -  
r f s t l c a s  de una  r e a l l d a d  (humana o anim a d a ) , a  o t r a ,  no rm al 
m ente in an im a d a .
En e l  p r im e r  g ra d e ,  l o s  n e x o s  l l n g u i s t l c o s  p o r t  ado r e s  
de e s a  seme ja n z a ,  son  ^oomo' y  ' s e r  como E s te  p ro  ce dim ! en 
to  an a lO g io o  pasO a  l a  td c n ic a  de l a  g r e g u e r la ,  d e sd e  lo s  
p r im e ro a  e je m p lo s , y  l o s  nexos s e  a m p lia ro n  a  'como p a re — 
c e r  oomo ' ,  'p e r e c e r  q u a ' ,  e tc *
En l a  t  r a n s f o  im aclO n, una r e  a l i d a d  >4tt tra v O s  de un  a s -  
p e c to  Ig u a l  y  comdn a l  de o t r a - ,  se  a p o d e ra  t o t a l i t a r l a m e n t e  
d e l  s e r  de l a  segunda* Eo e l  p ian o  de l a  le n g u a , e s t e  p r o -  
c e so  e x p re s s  p o r  'h a b e r s e ' ,  ' v e r i f i c a r s e ' ,  ' to m s r  ( l a  c o n -  
d ic lO n  d e ) ' ,  e tc *
Ü1 e l  t e r c e r  g rad o  —i d e n t i f i c a c l O n - ,  e l  a u to r  i n t e n s i -  
f i c a  l a  r e le c lO n  de seme ja n z a  e n t r e  dos c o s a s , y  p a s s  de l a  
a n a lo g  l a  a  l a  id e n t ld a d *  A v e c e s , e s t e  paso se  o f r e c e  e x p l f  
o i t o  : "EL (R e s tz o )  v o lv la  ( . . . )  a t e n d e r s e  como una l a r v a
( . . . )  • • •  Ea l a  g ra n  l a r v a  hecha  de to  do e l  o ro p e l.*  lo
l l n g d f s t i o o ,  e s t a  id e n t  i f  ic a  c id n  se  c o n f ia  a l  v e rb o  ' s e r '  , 
que p a s s  a  fo rm a r  p a r t e  de l a  td c n ic a  g r e g u e r i s t i c a  desde  
l o s  p r im e ro s  e je m p lo s .  Y, f re c u e n te m e n te , (ya d esd e  e s t o s
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ejemplos), el objeto que he ce de tdimlno de la ident if icacidn, 
presents notes formel es més perceptibles por los sentidos 
que aquel de que se parte.
La person if ica cidn es el grado dltlmo; A partir de una 
relacidn de semejenza, no se transfiere ya una realldad a 
otra mds perceptible por los sentidos, slno a otra situada 
en la esfera de la vida. Tambidn este paso de una esfera de 
realldad a otra, se encuentia explicite, a veces, en "El Id— 
bro Mudo"; "EL mar, (...) tan varonil y tan gracioso oomo 
los muchos cabrios cuando sien ten su plenitud... lia macho ca- 
brio lo m l d e  bl e.. . as trocs de y vuelve a a c omar s in daflo, 
con su sensacional plenitud..."; "Charcos, de Iluvia (...) 
que como ojos misticos mlran al cielo y tlenen la visidn se- 
rdfica de dl; etc. OOmo los très enteriores tambidn este 
p ro ce dlmiento fue empleacb por Bamdn en la técnica de la gre- 
gueria, desde los comienzos del gdnezo. iàa cuanto al lengua- 
je,esta personificacidn estd expresada comdnmente por el verbo.
b/ Lo anterior en cuanto a 'las transforma clone s de 
cosas'. tn lo que se refiere a 'las identificaclones lamonia 
nasf se advirti<i ya que su Import an cia era mayor en el campo 
de la vida arbitra ri a, que en el eepecifico de la gregueria. 
Sin embargo, tembiAn en este terremo tlenen elguna signifies 
cidn.
En la greguerla, el autor tuvo en cuenta la 'condlcldn 
extensiva' de la vida, aunque a me nu do tomase a otra perso­
na como su je to de las identificaclones. Pero mds particular 
mente, Ramdn trasladd las perticularidades Implicites en es 
ta condlcldn, al drea de las 'transforméejones de cosas'. 
iispeclalmente fueron fsvorecidos los grupos E* (trsnsforma- 
cidn), y 3# (identificacidn), los eueles asimilaron los ca-
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r a c t e r e s  - p r o lo n g a r s a  en l a  s e n sa o ld n  oomdn a i d e n t i f l c a r à é  en 
l a  B a n s a a l lz a c ld n - ,  e n o o n tra d o a  a l  a n a l i z a r  l a  n a t u r a l e z a  de 
e s t a  c o n d lc ld n  e x p a n slv a *  E s te s  c a r a c t è r e s  (y l a  s u b s ig u ie n -  
t e  v e r s id n  l i n g U l s t l c a  de e l l e s ) ,  a p a re c e n  en  l o s  t ip o s  de 
g r e g u e r la #  e s t r u c tu r a d o s  s o b re  l o s  m odèles de e s t o s  g ru p o s  
8* y  3 f ,  ya  d e sd e  l o s  p rim e r o s  e je m p lo s*
1 .4 * 8 .5 . -  LÀ EXPBESION LITEHÀRlÀf I h o rd in a o ld n .  B ra­
ve dad .
J S l t a  e n  "EL L lb ro  Mudo " -1 9 1 0 - ,  l a  t e o r l a  de una  ex ­
p r è s  id n  c o r r e l a t l v a  de l a s  n u e v a s  no c lo n e s  ram on lana  s* una  
t e o r l a  de e s t a  n a tu r a l e z a  no h a b r la  de fo rm u la re e  h a s ta  e l  
aflo s i g u l e n t e i  1 9 1 1 , " P a la b r a s  en  l a  r u e c a " .
P ero  s i  no se  e n c u e n t r a  e x p l i c i t a  d o c t r i n e  a lg u n a  so ­
b re  una o x p r e s id n  n u ev a , de hecho e l  le n g u a  j e  y  l a  e s t r u c t u -  
r a  s £  p r e s e n t  en en  e l  t e x t e  n o v e d a d es  de im p o r ta n c ia ,  de l a s  
que  s e  dan a  s e g u id o  a lg u n o s  c a r a c t è r e s .
Ino r d ln a  c id n . — Quedd v i s  t o  que en  l a  e ta p a  c u a r t a  ( s e ­
cundo "M orb ideces"  —19O 0-), e l  a u t o r  in a u g u ra  una td c n i c a  de 
é s t l l o  c o n f e s lo n a l ,  que em plea r d f a g a s  de e s p o n td n e ld a d  oomo 
m a te r ia  l i t e r a r l a *  M a tu ra lm en te , no pue de ha b e r  n ln g u n a  o r -  
d e n a c ld n  n l  p la n  p r e v lo s  a  e s t a  m a te r i a ,  que  I r i a n  - d e  e x l s — 
t i r - ,  c o n tr a  e l  o r ig e n  espont& neo p re s u p u e s to  en  l a  m lsm a.
De e s to  se  e ig u e  l a  e x i s t e n c i a  de una fu n d am e n ta l I n o r d ln a -  
c id n  en l a  o b ra  ra m o n lan a .
La e s t r u c t u r a  de d s t a  ha de q u e d a r , p u e s ,  c o n s t i t u l d a  
p o r  una  s e r i e  de cuexpos l i t e r a r i o s  e le m e n ta le s  a n e x o s  entre 
s i ,  E s to s  c u e rp o s  l i t e r a r i o s  a p a re c e n  v ln c u la d o s  en  e l  l i ­
b re  t r a s  una e s p e c i a l  u n id n  en  l a  m ente d e l a u t o r i  E f e c t i -  
vem ento, en  d s t a ,  un tema d e te rm in sd o  s u s c i t a ,  p o r  a s o c ia c id n .
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l a  p r e s e n c ia  de un  m a tiz  d e l  miemo o de o t i o  tem a; d s t e ,  l a  
de un t e r c e i o ,  y  a a l  s u c e s iv e m e n te . p o e te r lo r m e n te ,  ee  f o r  
m e liz a n  to d o s  en  un  cu erp o  l i t e r a r i o  y que dan, en  e l  t e x t o ,  
con e s t a  misma d is p o s ic id n *
fil e l  segundo "M o rb id eces" , e l  t o t a l  de e s t o s  c u e rp o s  
q u e d a b a  l i m i t  ado p o r r a z o n e s  e x t r l n s e c a s ;  "S i c d lc u lo  d è iim  
p r e s o r " .  f ii  l a  e te p a  q u l n t a  ("EL c o n cep to  de l a  n u e v a  l i t s  
r a t u r a "  y  "M is s i e t e  p a l a b r a s " ) ,  e s  l a  eoonom la de l a  expo— 
s l c i d n  l a  que  impone un c r i t e r i o  r e s t r i c t i v o ,  p e ro  d e n tro  
ya  de e s t e  nuevo in o rd e n a m ie n to  • En "EL L lb ro  Mudo " s e  v id  
que  u n a  p a r t e  d e l  d l a  (mafiana, t a r d e  o n o o h e ) , s e  h a c la  c o in  
c i d i r  - c a s l  s ie m p re - ,  con cada una  de l a s  s e c c io n e s  d e l l l ­
b ro ,  y  en l o s  l i m i t e s  de e s a s  s e c c io n e s  s e  com prends l a  su#, 
ma de r e f l e x i o n s  s  h a b id a s  d u ra n te  uno de e s to s  p é r io d e s  n a tu  
r a i e s ;  n a tu r a lm e n te ,  s e  man t i e n s  e s t a  d i s p o e ic id n  in o rd e n a d a . 
En l a  re  ce ne id n  de "EL L lb ro  Mudo" p u e s ta  a l  p r ln c i p io  
de e s t a  s e c c id n  d e l  t r a b a jo  (y h ech a  e x te n s a  de p r o p d s i t o ) ,  
s e  puede  c o n f irm e r  l o  d ic h o  d lt im a m e n te . P o r  s u p u e s to ,  l a s  
d l v i s i o n e s  - d e n t r o  de e s t a  comdn d i s p o s ic id n  g e n e r a l - ,  p r é ­
s e n t a s  a lg u n a s  d i f e r e n c i a s f  s u  e x te n s id n  e s  v a r i a b l e  (de c in  
oo p d g in a s  en l a  d d c im o c u a r ta  a  v e in t i c im t r o  en l a  u n ddo im a); 
e l  ntSmero de e le m e n to s  de cad a  u n a , tam bidn  o s c i l a  mucho (a 
v e c e s ,  en un a s  p o c a s  p d g ln a s  s e  o o n c e n tra n  ocho o d ie z  de 
e l l o s ;  o t r a s ,  uno s d lo  —l a s  fo rm a s , e l  B a s tro , e t c . - ,  a g lu -  
t i n a  m u l t i p l e s  p e r s p e c t i v a s  y  o cupa  un buen ndmero de p a g i­
n a s ) ;  e t c .  P ero  l a  in o rd e n a c id n  m encionada pezm anece en to d a s  
l a s  d iv is io n s s *
I n t e r e s a  a h o ra  v e r  mds de ce r c a  l a s  a s o c ia c io n e s  que 
hacen  de p u a n te  e n t r e  dos tema s  (o dos a s p e c to s  de un mlsmo 
te m a );  y  tam bidn  l e s  c a u s a s  que o o n d ic io m n  l a  e x te n s id n  de
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oada uno de l o s  tem as o v a r i a n t e s .  Lo segundo se  dej a  p a ra  
e l  c o r to  a p a r t  ado s u b s lg u le n te ;  de l o  prim e ro  se  dan a h o ra  
a lg u n a s  b re v ls im a s  n o t a s .
EL fu n o io n a m le n to  de e s t a s  a s o c ia c io n e s  s e  produce;/» en  
e l  seno  de l a  e e n s i b i l i d a d  ram onlana  i un e le m e n ts , A (o p a r ­
t e  d e l  m lsm o), hace  p o s ib l e  l a  p r e s e n c ia  de o t r o ,  B, p o r  e s ­
t e  m ecanism o; como r e s u l t  ado de l a  a c t i t u d  e n te  l a  r e a l i d a d  
a lu d ld a  en  e l  p r im e rs ,  l a  s e n s i b i l i d a d  d e l  a u to r  s e  pone en 
m ovim iento  y  re sp o n d e  ( p o r  a f l n l d a d ,  c o n t r a s t e ,  o p o s ic id n , 
e t o . )  a e s t e  e s t lm u lo ,  con una n u e v a  p e r s p e c t iv e  (o m a t lz ) ,  
de l o  r e a l*  A si p u e s , e l  paso  de un a  r e a l i d a d  a  o t r a ,  de 
una p e r s p e c t l v a  a  o t r a  y  un e le m e n ts  a  o t r o ,  no e s tA  en  l a  
l l n e a  de un p ro c e s s  d i a l d c t i o o ,  s in o  de un p r o c é d e r  a n a ld g i -  
oo.
Bl c u a n to  a  l a  n a t u r a l e z a  de l a  s e n s i b i l i d a d  ram on ia— 
n a  que e s t im u la  e l  n a c im ie n to  de e s t a  a s o c ia c id n  r a d i c a  en  
l a  a c t i t u d  d e l  a u t o r  y  en  e u s  p r o p la e  c r e e n c la s  s o b re  l a s  
c o s a s ,  e l  hom bre, e l  p e n sa m ie n to , e to  e x p u e s ta s  en  p a g in a s  
a n t e r i o r e s .
l a  in o rd e n a c id n  ram on lana  e x p u e s ta  en  e s t e  a p a r ta d o ,  
o f r e c e ,  en  l a  e s t r u c t u r a  de s u s  c u e rp o s  l i t e r a r i o s  e le m e n ts — 
l e s ,  un  p re c e d e n ts  c la r o  de l a  td c n ic a  de l a s  g r e g u e r ia s .
B re v e d ad .— Bi "EL L lb ro  Mudo", cad a  p A rra fo  com ienza 
con l a  p a la b r a  "Bamdn" ("q p e  e s  e l  nom bre de ml nom bre" 
-3 6 4 —) , y  B uele  oom prender uno de l o s  c u e rp o s  l i t e r a r i o s  
e le m e n ta le s .  La e x te n s id n  de d s to s  puede v a r i e r  mucho (d e s ­
de u n a  l l n e a  in c o m p le ts ,  h a s t a  m edia p d g in a ) , p e ro  l a  m ayor
(3 6 4 ) "Libro Mudo", "P rd logo" , p d g . 1 0 .
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p a r t e  do e l l o s  e s td a  oom prendldoo e n t r e  l o s  dos y l o s  s e l s  
re n g lo n e s #  Su e s t r u c t u r a  a u e le  c o n s l s t i r  en  un e le m e n ts  
fu n d a m e n ta l , a l s l a d o  o acom pahado de o t r o s  m a t lc e s  o de n u e  
v a s  p e r s p e c t i v a s  de l a  r e a l id a d #  Tan to  e l  e le m en to  fundam en 
t a l  como Cada p o s ib l e  acom paPiante, queda , n o rm alm en te , c o n -  
te n id o  1 en  una f r a s e .  E l ndm ero de m a t lc e s  o n u e v a s  p e r s p e c ­
t i v a s  de l a  r e a l i d a d  que  acompaflan a l  e lem en to  p r i n c i p a l ,  
depende de l a  r e s o n a n c la  que en  l a  s e n s i b i l i d a d  ram o n ian a  
te n g a  e l  tem a de que e l  a u t o r  s e  o c u p a .
1 . 5 . -  SEOCIO» QUINTÀi 1 9 1 1 .-  DOOTRINA BAMONISTA IB 
LA EXPHESI^Vf "PALABRAS M  LA RUBCA"#-
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1,5.0.— 1011 ; "Palabras en la rueca".
"palabras en la rueca" -1011-, vino a dar la doctrine 
del autor sobre la exprès idn, complement aria de la contenida 
en "EL llbro Mudo" a ce rca de la realidad y el pensamiento.
la exprèsidn literarla se habfa tenido en cuenta en 
"EL concepts de la nueva literatura". Se encuentran allf 
enumeradas las notas que, a julcio de Bamdn, deben oaracterl 
zar el nuevo lenguajej informalismo, estilo desnu do, y -oomo 
finalidad dltima-, creacldn, no de un producto estético, si­
no de una sensacidn bioldgica.
DBsde 1909 -fecha de "EL concept© de la nueva 11 te ra tu 
ra"-, el eu tor no habla en tregado doctrlna nueva sobre esta 
materia, EL "EL Ubr o  Mudo" preclsamente, se echa de menos 
la existencia de una teorla de la exprèsidn, correlatlva de 
las expuestas para la realldad y el pensamiento. Esta teo­
rla saldrla -oon un cierto retraso-, contenida en un breve 
es cri toi "Palabras en la rueca".
Este trabajo doctrinal sobre la palabra aparecid por 
primera vez en el ndmero XKXV de la revista "Pxoraeteo" -lOll-, 
y fue incluldo pos teriormente en "Ifepicos" (publicada por Ra- 
mdn con el seuddnlmo de "Trlstdn"), texto por el que se dan 
las cites del piesente comentarlo.
"Palabras en la rueca" es un ensayo oorto, de velntio- 
cho pdglnas. Les sels primeras estdn dedicadao a fljar la 
poaioidn ramonista oon respect© al hecho del lengua je, y se 
establece en ellas una teorla sobre el mismo. En las velntl 
dds pdginas restantes, el autor ofrece una serie de palabras 
con las que iluatra la teorla de las pdginas anteriores. Son
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e s t a s  p a la b r e s ;  G ra n a ts , e s f in g s ,  n u b l l id a d ,  s a r r a o e n o , u r -  
g l r ,  l u n a r ,  h o n e s t id a d , d la f a n id a d , o p a le s c é n c la ,  g r is d o o o , 
c o r l t a ,  a c u ld a d , f a t l g u l t a ,  Im pdber, c é rd e n o , lu n d t l c o ,  n i -  
g ro m an c ia , p le a m a r , c e rd le o ,  almo, m ate , y a c e r  y  v i ig o n .
I n t e r e s a  t e n e r  en  c u e n ta , p r e f e r e n t e r n e n t e ,  l a s  s e l s  p 4  
g ln a s  p r im e ra s , en  don de se  e n c u e n tra  l a  d o c tr ln a  ra m o n is ta  
- b r e v e ,  p e ro  s u f i c l e n t e - ,  a c e r c a  d e l  le n g u a je  ; pero  tam bidn  
e e  t r a e n  a q u l  -cuando  se  c re e n  o p o r tu n o s —, l o s  o o m en ta rlo s  
que e l  a u to r  h le o  de l a s  p a la b r a s  p a ra  l l u s t i a r  l o a  a s p e o -  
to s  d o c t r i n a l e s .
O onviens e n te n d e r  l a s  r e f l e x lo n e s  que  Bamdn expone en 
" P a la b r a s  en  l a  ru e c a "  no como o c u r r e n c la  a l s l a d a  d e l  a u to r ,  
s in o  como una v e rd a d e ra  d o c tr in e  s o b re  l a  p a la b r a ;  y  d s to ,  
p rim erem en te^  p o r  su  c o rz e sp o n d e n c la  oon o t r a s  n o c lo n e s  r a -  
m o n ls ta s , a lum bzadas y a  en  "£L L lb ro  Mudo"; de spud s ,  p o r  su  
t r a b a z d n  I n t e r n a ;  y e n  t e r c e r  lu g a r ,  p o r  l a  o o n s ts n c la  de 
s u  p r e s e n c ia  en  Bamdn v e l n t l  c lnoo  aflo s  de sp u d s , en  o t r o
e n say o  s o b re  e l  mlsmo tem a ("L as p a la b r a s  y  l o  I n d e o ib le "
- 3 6 5 - ) ,  s e  l i m i t a  a  p r é c i s e r  y a d a r a r  l a s  r e fL e x io n e s  de 
1911, man te n id n  do s e  —en lo  e e e n c l a l - ,  en  l a  mlsma l i n e a  de 
" P a la g ra s  en l a  ru e c a " ,
B e fe rid o  a l  l e n g u a je ,  s e  e n c u e n tra  en e l  f o l l e to  un 
p ro  ce so  de c a r a c t e r i s t i c a s  p a r a l e l a e  a l  v l s t o  en  "EL l i b r e  
Mudo" p a ra  l a  r e a l l d a d  y  e l  p e n sa m ie n to ; Uha r e p u i s a  de la a  
n o c lo n e s  u a u a le s  de l a  p a la b ra  y de l a  e x p re s id n ,y  una l a r g a  serie 
de n o ta s  c a r a c te r lz a d o r a s  de l a  t e o r l a  ra m o n is ta  de l a s  m ie -  
m as, que s e  co rre sp o n d en  con l a s  a d v e r t ld a s  a n te r lo r m e n te  pa 
r a  c o s a s , hombre s , v id a .  I d e a s ,  e t c ,  en "EL L lb ro  Mudo",
(365 ) B e v ls ta  de O c c id e n ts , n# O U , e n e ro  de 1936, p d g s . 
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Se a n a l i z e id n  l a s  n o ta s  r e l a t i v e s  a  l a  p a la b r a  en  l o s  
e p lg r a f e s  s l g u l e n t e s i
1.5.1,—  Bamdn f r e n t e  a  l a  p a la b r a  u a u a l*
Prim e rem en te , I n t e r e s a  p r e c l s a r  l a  Id e a  que Bamdn t é ­
n i a  de l a  p a la b r a  u s u a l ,  y  f l j a r  su  p e r s o n a l  a c t i t u d  a n te  
e l l a .  i l i c u e n t r a  e l  a u t o r  a q u d l l a  r e p r e s e n ta d a  en  ; ! • )  l a
co stu m b re  y  l a  f r a s e ;  2 # )  EL d l c c i o n a r i o ;  3 8 )  I/o s  e s o r i -  
t o r e s  y l e s  o b ra  s#
1.5.1.1,- l a  p a la b r a  como c o s tu m b re ,-  Se r e  f i e r s  Ba­
mdn a  l a  p a la b r a  como 'c o s tu m b r e ',  a  l a  que a  eu s a  de oosa  
" f d c i l " ,  " p ro v is io n a l*  y  " d i r e c ta " g  "La p a la b r a  e s t d  en t o ­
dos como oosa p r o v i s io n a l  y f d c i l ,  s l n  u n i v e r s a l i z a r  y s in  
p e r v e r t i r  h a s ta  e l  l i m i t e  im probo y la r g o  de s u  e x p l i c a c id n  
y de s u  expe r i e n  c i a , ( 366) ;  "La p a la b r a  no e s  e s a  c o sa  
d i r e c t a  y  f d c l l  que em plean  con o b s c e n ld a d  l o s  o t r o s "  (3 6 7 ); 
e t c ,  Opone e l  a u t o r  a  e s a  t r è s  n o t a s ,  a lg u n a s  c a r a c t e r i s t i ­
c a s  de l a  p a la b r a ,  segdn  l a  c o n o ep cld n  r a m o n is ta ; " n o v e ls " , 
" r e b e ld l a " ,  " o r i g ln a l id a d " ,  e tc .  ; "La p a la b r a  no conmueve 
adn  a  n a d le  oon to d a  s u  n o v e ls ,  su  t  ra g e  d i s  y  s u  r e b e l d l a  
. . . "  (3 6 8 ) ;  "La p a la b r a  t l e n e  qu e  o i i g i n a l l z a r s e  s ie m p re  y  
que s e r  to  do lo  i n d i r e c t s  d  s i  misma q u e  l a  e s  n e c e s a r io  pa­
r a  s u  ren o v a  c id n  y  su  i n t e g r ld a d  e n  cada momento" (3 6 0 );
"La p a la b r a  t i e n e  que  d e s f l o r a r s e  depzavadam en te , ré c la m a n ­
t e ,  c e lc ln a d o ra m e n te  a l  e s c r l b i r s e  o a l  p r o n u n c la r s e , en vez 
de d a r  s u  s  l i e n  c io  y su  am aneram ien to  s i e m p r e . . . "  (3 7 0 );  e to .
" P a la b ra s  en  l a  r u e c a " ,  en  " T a p ic e s " , p d g . 1 1 0 . 
idem, p d g s , 1 2 0 -2 1 ,
Idem, p d g , 110 ,
Idem, p dg , 1 21 ,
Idem, p dg , 123 .
Idem, p d g , 110 .
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La f r a e a . -  En segundo lu g a r ,  oonv lene  t e n e r  en  c u e n ta  
e l  j u l c l o  de Bemdn s o b re  a l  uso  de l a  p a la b r a  I n s e r t s  en l a  
f r a s e  t r a d l c l o n a l ,  s o b re  e l  p e n sam ien to  e x p re sa d o  p o r  d a ta ,  
y  s o b re  l a  p x o sa  que r é s u l t a  de to  do ; "Oompone a l  pensam len  
to  l a  f r a s e ,  p e ro  no l a  p a la b r a  y en  e e e  de s e u l  do, e l  p e n sa  
m ien to  e s  s ie m p re  Infoxm e y  m e d io c re . . ,  " (3 7 1 ); "Se s l a n t s  
l a  r e b e l d la  de una  d o c t r ln a ,  e s a  f l o j a  r e b e l d la ,  en 1#  que  
quedan  s i n  r é v é l a  c id n  y  s i n  r e b e ld la  to d a s  l a s  p a la b r a s "
(3 7 £ );  "Ssa h o r r i b l e  c o n d lc ld n  de c a s !  to d a s  l a s  p r o s e s  que  
l a s  h a c e  c o n c u r r l r  en  l a  o o n c u p lsc e n c la  y en  c r é p u la  p u b l l -  
c a * .è f  (3 7 3 );  e t c .
El a u t o r  m u e s tra  su  enem lga a  l a  p a la b r a  de s l g n l f l o a -  
c ld n  e s t e r e o t l p a d a  que s e  i n s e r t a  en  l a  f r a s e ;  a  e s t a  f r a s e ,  
e s t r u c tu r a d a  en  o r a c ld n  e x p re s lv a  de m  j u l c i o ;  y  a  l a  p io s a  
' s o c i a l '  en que s e  suma to  do d s to #  Y o p o n e ; a  l a  u n i  dad  ma­
y o r  ( " f r a s e  h e c h a "  en  que  l a  p a la b r a  I n te r v le n e  con v a l o r  
y a  d ad o ), una u n i  dad  m enor, l a  p a la b r a  a l s l a d a ,  " â f s o o la "  y  
"asaxosA "; a l  modo d le c u r s iv o  de l a  f r a s e ,  su  a u to s u f i c l e n c l a ;  
y  a  l a  c o n d lc ld n  ' s o c i a l '  una p z o sa  In d e p e n d le n te *  "Se comen 
t a  p o r  o r a c io n e s  una p r o s e  p e ro  no p o r  p a la b r a s ,  e s tu d lâ n d o  
e n  cada  una de e l l a s  to d a  eu In  te n  c id n  e s t é t l c a . . .  ( . . . )
Su p r e s e n c ia  (de l a  p a la b r a )  de be s e r  s iem pre  nna  (s ic *  p o r  
u n a )  oo sa  a z a r o s a ,  d u ra  y p e r e g r in e ,  de una I n d lv ld u a l ld a d  
s o la  y  d i s  c o la  en  m edio de l a  f r a s e ,  p o rq u e  tam bidn  l a  p a l a ­
b r a  mds s o la  e s  l a  mds g ran d e  y l a  mds fue  r t e » . .  /A s !  compues^ 
t a  l a  f r a s e  de p a la b x a s  f u e r t e s  y p in a s  en  su  so l e  dad, p o r f i a
(3 7 1 ) Idem, p d g . 119 .
(378) Idem, ib id e m .
(373) Idem, p d g . 120
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dEB, v i c i a d a s  y s e n a u R ie s , l a  pro sa dejarla cle ser una p ro e a  
de e s o e r a n z a ,  de b a l bu ceo , parp s e r  i n g r a t a  y valerse a s i  
mlsma y c o n s e g u l r  una  in d e p e n d e n c ia  so d p i " (374); "La pa­
labra ( . . . )  tiene qua rom per eu l l n e a  p a ra  d e e m e n tir  e s e  e u -  
pue 8 to  l i n e a l  y  pa r e  do q u e  l a  a c h a e a n . . . "  (3 7 5 ); "La p a la ­
b ra  t i e n e  que d e e f ig u r a r s e  h a s ta  t ro p e  z a r  con l a  rade a l t a  
t r a n s f i g u r a c id n "  (3 7 6 );  e t c .
1 . 5 . 1 . 2 , -  D lc c io n a r io . -  l a  p a la b r a  de d lc c io n a r io  r e  
p r é s e n t a  p a ra  Rpmdn l a  segunda  p o a io id n  t r a d l c lo n a l .  A chaca 
a  l e s  v o c e s  en e l  o o n te n id o s  h l s t o r i c i d a d  "etimoldgSca%  " f l  
j e z a " ,  " p u s i la n lm id a d " ,  " o r to d o x la " ,  e t c .  "La p a la b r a  no e s  
e t im o ld g ic » ,  n i  t i e n e  l a  f l  j e z a  de l o s  d i c c l o n a r l o s . . .  A l o a  
d l c c io n a r io  s  s e  debe I r  p a ra  v e r  e l  a s p e c t s  n e g a t iv e  y  p u s l -  
Idn im e de l a  p a la b r a ,  su  p r im e r  i n d l c l c  como b a se  d e l  n l v e l  
s o b re  e l  que s e  rem on ta  l a  p a la b r a "  (3 7 7 );  "Bi l o s  d lc c io n a ­
r i o  s  s e  f l j a  e s a  c o sa  ta n  o r to d o x a  y t a n  van# que p u d ie r a  l i a  
m arse  " e l  de b e r  de l a  p a la b r a "  (378 ) ; "En l o s  d i c c lo n a r lo s  
( . . . )  se  l a  h sc e  v i v l r  mds de su  p asado  que  de su  p o r v e n i r "
(3 7 9 ) ;  e t c .
F r e n te  a  e s t o s  c a r a c t è r e s  de l a  p a la b r a  de d ic td o n a r lo  
p r e s e n t s  Bamdn o t r o s  v a r i o s .  O ontra  l a  h l s t o r i c i d a d  "e tlm o — 
I d g ic a " ,  l a  c o n d ic id n  i n é d i t s  y l a  p ro y e c c id n  h a c la  e l  f u tu ­
r s  de l a  p a la b r a  ; "Bi l o s  d i c c l o n a r l o s  ( . . . )  se  l a  haoe  v l -  
v i r  (a  l a  p a l a b r a ) ,  més de su  p asad o  que de su  p o r v e n i r ,  cuan  
do to d a  p a la b r a  p a re  s e r  v iv a  t i e n e  que s e r  r e c i e n t e  e  i n é d l -
(3 7 4 ) Idem , p d g . 119-20
375) idem , p d g . 123 .
37 6 ) Idem , l6 ld e m .
,377) ïdem , p d g . 1 2 0 .
3 7 8 ) Idem , Ib id em .
1,379) Idem , Ib id e m .
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t a  s ie m p re  . . . "  (380)* La " f l j e z e "  de l a  p a la b r a  de d l c c io ­
n a r io  debe s e r ,  en  eu  o p ln id n ,  d e sb o rd a d a i "Bi l o s  d lc c lo n a  
rlO B no se  c u e n ta , n i  con su  p l d s t l c a  n i  con s u s  un lone  s  l i ­
b r e s  y  g i t a n e s "  (3 8 1 ); "Las p a la b r a s  deben s e r  sie tq> re  d l f e  
r e n t e s  a  s i  m ism as, v a l ié n d o s e  de s u  f a c u l t a d  p a ra  e s c o r z a r -  
s e "  (388) ; "EL v s l o r  de l a  p a la b r a  e s  de Im p ro v isa c id n  y  de 
e p l f a n l a "  (3 8 3 ); e to *  Ba cu an to  a  su  o r to d o x la ,  su  "d e b e r  
de p a la b r a " ,  no c u e n ta  p a r a  Bsmdn, p o rq u e  " la  p a la b r a  t i e n e  
de g ra n d e  lo  que t i e n e  de p r e v a r lc a d o r ,  de i n s t l n t i v o  y  de 
V ida  p r lv a d a  y  d e s a te n ta  a  su  " d e b a r"  y  f u e r a  de é l ,  e n  e l  
o lv ld o  mds g ra n d e  y  en  l a  I n f l  d s l  Id a d  mds f e r o z , . , "  (3 8 4 ) , 
1 * 5 ,1 * 3 $ -  E s o r l t o r e s  y  o b r a s . -  E s c r i t o r e s  y o b r a s  
r e p r s s e n ta n  l a  t e r c e r a  p o s lc ld n  t r a d l c o n a l  a n te  e s a  r e a l l d a d  
que  so n  l a s  p a l a b r a s ,  Bamdn re p ro c h a  e l  u so  "corne r c i a l " ,  
"vano", " f l o jo " ,  e to r . que hacen  de l a  p a la b r a  to d o s , i n d u -  
so  l o s  e s t i l l s  t a s  y  que  e n c u e n t r a ,  aslmlEono, en l e s  l la m a d a s  
'o b r a s  a d m i r a b le s ' # "Esa p a la b r a  de a n t i c i p a  c id n  que p o seen  
l o s  e s t l l l s t a s  e s  f a l s a  y no ee  oye y a  hoy d la  (3 8 5 ); "La 
p a la b r a ,  &qué saben  de l a  p a la b r a  l o s  e s c r i t o r e s ?  Todos, h a s  
t a  e e o s  e s t l l l s t a s ,  oomo e s e  hombre I n c i e r t o  que no t i e n e  mds 
que  d lb u jo ,  e e e  V e ils  In  c id n ,  no sa b e n  s e r  d e s p re n d ld o s  ( • • • ) ,  
y  h a b la n  en medio de todô  un le n g u a je  corne r c i a l  y  vano, U e n o  
de to d o s  l o s  td p lc o s  de l a  p a la b r a  y de to d a  su  f lo j e d a d ,  a  eu 
sd n d o se  p o r  s i n t a x i s  a d n ;  una p a la b r a  oonfo imada p o r  to  do e l
i|380) fdem. Ibidem » 
381 Idem, Ib idem ,
Idem, p d g , I 2 l#  
Idem, pdg . 120 , 
Idem, Ib idem  
Idem, pdg . 1 2 1 ,
1,382
1383
1,384
1385
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a l r e d e d o r  y to  do e l  c e re m o n ia l, més que p o r  e l l a  m ism a" (3 8 6 ); 
" iH s s ta  ddnde e s té , a d e lg a z a d a  l a  p e lp b r a  en t o d o a ? . . .  B ar con 
s e g u i r  una s o n o r id a d  o una g r a c i a  de p iîb lio o  v encen  l a  p a la ­
b ra ,  l a  hacen  p r u d e n c ia l  y l a  d e sb a s  t a n "  (3 8 7 );  e t c .
Anië[logo d e fe c to  e n c u e n tra  Haindn en l a s  o b r a s  o o n s a g ra -  
d e s :  "La p a la b r a  no ha j u s t l f l c a d o  su  paganism o y  su  a r d o r ,  
n l  en e l Paganism o, n i  adn en  Sodoma, y  menos que na<^ en  l a s  
o b r a s  a d m ira b le s ,  t a n  t e d io s a s  to d a s  y ta n  i n e x i s t e n t e s ,  t o ­
d a s  e x h a u s ta s  d e  p a la b r a s  y de a b s u r d i d a d . . • le  teJ. modo, 
que  s d lo  h e  comenzado a  o i r  p a la b r a s  en lo  i n é d i t e  y  e l  r e s -  
to  t o do me p a ré e s  i r r e p r e s e n t a t i v o  e n  a b s o l u t o . . . "  (3 8 8 ) .
A cerca  de to  do lo  que  inm edi a ta m en te  p re c e d e , e l  a u t o r  
e x p r e s s  su  o p in id n  en e l  s e n t id o  de que l o s  e s c r i t o r e s  em plean  
l a s  p a la b r a s  " s ln  que un a s  en  o t r a s  d l s o c ie n  con f u e r z a  l a  
t r a s c e n d e n c ia  d l o s  l a t i g u i l l o s  y à l a s  s i m i l i t u d e s  con to d a  
l a  t  r a d i e  id n  ayuna y  t u o e r c u lo s a ;  en  e l l o s  (en l o s  e s c r i t o r e s )  
l a  p a la b r a  no t i e n e  nad a  e s fo  iz a d s , no t i e n e  to d a s  l a s  r e m i-  
n i s c e n c i e s  que debe t e n e r  y to d a s  l e s  i n t r o s p e c c io n e s  y  to d a s  
l a s  i n ic i a c i o n e s  a v e n tu r a d a s "  (380)#
1 ,5 .2 # -  Oon cep to, de l a  p a la b r a  r a m o n is ta .— £h e l  a p s r  
ta d o  d l t im o  quedd de m e n i f ie s to  l a  p o s lc id n  t r a d i c i o n a l  (en 
lo  que a  l a s  p a la b r a s  s e  r e f i e  r e ) ,  y  l a  r e p u l s a  ram on iana  de 
e s t a  p o s lc id n .  P ero  en  " P a la b ra s  en l a  ru e c a "  hay a lg o  mds 
que e l  re c h a a o  de una t r a d i c i d n i  Se e n c u e n t r a  una v e rd a d e ra  
t e o r l a  de l a  p a la b r a ,  t e l  como Pemdn l a  e n tie n d e *  A lgunas
Î386) Idem, p e g . 1 2 2 . 387 ) Idem, ib idem  
388) Idem, p e g . 1 2 4 . 
(389) ïdem , ib id e m .
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n o ta s  de e l l s  ( o r i g ln a l id a d ,  r e b e l d l a ,  In d e p e n d e n c ia , e t c . ) ,  
q u ed a ro n  a p u n ta d a s  en  e l  ndm ero p re c e d e n ts ,  a l  s e f la la r  l a s  
r a  z o n es  dadas p o r  e l  a u t o r  (d esd e  eu p e c u l i a r  p e r s p e c t lv a ) ,  
p a r a  r e c h a z a r  l a  p a la b r a  u s u a l ,  l a  d e l  d i< )6 lo n ario  y  l a  de 
lo a  e s c r i t o r e s .  P ero  I n t e r e s a  a f ja d l r  o t r o s  d a te s ,  que  p e r ­
m it e n  v e r ,  de modo mds c o m p le ts , e s a  r e a l i d a d  fu n d a m e n ta l de 
l a  o b r a  l i t e r a r l a  que e s  l a  p a la b r a .
Un buen p u n to  de p a r t l d a  p a ra  e s t a  a m p lla c ld n  de d a to s ,  
p o d r la  s e r  e l  t e x to  rsm onlano  s ig u l e n t e  ; "La p a la b r a  no e s  
u n a  o o sa  c o n v e n c io n a l y  m e ta f l s io a ,  l a  p a la b r a  e s  l o  que se  
h u e le ,  lo  que s e  to o a ,  l o  que  s e  v é  y  lo  que s e  o y e , y  en  e s  
io  mismo adem és e s  l o  que en  to  do e l l e  hay  de p r o v id e n c ia l ,  
de rem onta  dq y  de se  c r e t o ,  y  q u e  e s  lo  que l a  to  m a s o  l a ,  l a  
no v e la  y  l a  c o m p i lc a " ' ( 3 9 0 ) .
En e s t a  c i t a  e l  a u t o r  e s t a b l e c e  su  p o s lc id n  s o b re  a l ­
gunos p u n to  s  f
1 # ) .— J n s i s t e  en  n e g a r  e l  c a rd e  t e r  e x c lu s  ivamen t e  r e -  
f e r e n c i a l  de l a  p a la b r a ,  s u  s im p le  c o n d ic id n  de mol de so n o ro  
l l e n o  de de te rm in a  dos s i g n i f  Ic a d o s  se  c r e t o s .
£ * ) . -  P o r e l  c o n t r a r i o ,  Berndn a s ig n a  a  l a  p a la b r a  un 
s e r  m a t e r i a l ,  d e l  eu a l  e s  p o s ib l e  t e n e r  s e n s a c io n e s  f v i s u a ­
l s  s ,  o l f a t i v a s  y  t d c t i l e s ,  adem ds de f d n io a s ;  (ya s e  v e rd  
que  tam bidn  g u s t a t i v a s y ,
38 ) , -  B i te n d ld a  a s i  l a  p a la b r a  p o r  e l  a u to r ,  r é s u l t a  
s e r  r e p r é s e n t a t i v a  e in d e p e n d ie n te  d e l hombre y  de l a s  c o s a s  ; 
" p r o v id e n c ia l" ,  t r a l d a  p o r  a z a r  y no e x t r a ld a  d e l d e p d s ito  
de l a  m em orla; " re m o n ta d a " , e s  d e c l r  que ponga de m a n i f ie a to  
s u s  a s o c ia c io n e s ,  "que évoqué t o de su  la r g u e z a ,  t o do lo  fmpro
(390) Idem, pdg. 180,
-T$, '=■.3 ^ - -
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bo de su r e f e r e n d a ,  to d a  au h l e to r l a #  to  do au deanudb y  t o  do 
Btt j a r d i n » . , " (391) ; y  " e e c r e t a " ,  en  ou an to  a l  p a r t i c u l a r
s la te m a  de x e in ln le c e n c ia  que en  c a d a  una de e l l a s  de p ro d u c e .
4 8 ) . -  To do l o  a n t e r i o r  " to m a s o la  no v e la  y c o ra p lic a "  
l a  p a la b r a ,  e s  d e c l r ,  r e v e l a  to d o s  su s  m a t lc e s .
Aunque no n e c e s a r la m e n te  en  e s t e  o rd e n , s e  t r a t a z ^  de 
l o s  a s p e c to s  aceb a d o a  de n o m b ra f en  l o s  a p a r ta d o s  s l g u i e n t e s .
1 . 5 , 8 . I f -  In d e p e n d e n c ia  de l a  p a la b r a  r a m o n is ta .
A n tes  de i n t e n t e r  un a c e rc a m ie n to  a  l o s  c a r a c t è r e s  asig^ 
ne doe p o r  Hamdn a  l a  p a l a b r a ,  I n t e r e s a  de j a r  e s t a b l e c i d a  l a  
in d e p e n d e n c ia  de d s t a .
So v id  oomo e l  a u t o r  p ro pugnaba  f r e n t e  a  s u  v a l o r  " f i -  
j o "  - s o b r e  to  do en  l a  " f r a s e  h e c h a " - ,  l a  s o le d a d , l a  r e b e l ­
d la  y l a  in d iv id u a l id e d  de l a  p a la b r a .  Pero Bamdn no so  d e -  
t i e n e  a h l ,  y  q u i e r e  c o m p lé te r  e s to  oon l a  au tonom ie  s i g n i f i ­
c a t i v e ;  q u e , a  su  v e z , l e  l l e v a  h a s ta  h a o e r  in d e p e n d ie n te  l a  
p a le  b r a ,  no s d lo  do l a  r e e l  id a d  a  l a  quo oomdmente h ace  r e f e  
r e n c i a ,  s in o  i n d u s o  d e l  hombre q u e  l a  em p lea .
A utonom ie s i g n i f i c a t i v e * -  l a  a u to e u f ic i e n c i a  do l a  
l a  b ra  ra m o n is ta  s e  m a n i f ie e ta  p o r  e l  i n t e n to  da e see  p a r  a  l a  
d e f i n i c l d n  de eu  s i g n i f i e »  do, e s  d e c l r  a  l a  de te rm in a  c id n  do 
s u  d r e a  s o m d n tic a . La p a la b r a  e s  p a ra  l&mdn, l a  p e la  b ra  s i n  
mds I "H o n e s tid a d  e s  h o n e s t ld a d  mds que  n a d a , a lg o  s l n  j u s t i -  
f i c a c i d n ,  p e ro  e x i s t a n t e ,  p a la b r a  que e n c i e r r a  su  e x p l i c a c id n ,  
p u e s  lo  d é f in i  do t i e n s  que  e n t r a r  en  l a  d é f in i  c id n  p a ra  no 
ooraproraeter l a  p a le b r a  oon e x p l i c a c io n e s  f d c i l e s  y  s e n s a t a s ,  
y a  qu e  In se n s a te m e n te  r e p r e s e n t s  a lg o  do tado  do un a l t o  e s t e
(391) Idem, pdg, 121
— l g  ' )  —
ticismo, de uns dura dieclpllns y de un gracloeo éxodo.
(398); " Dis fen Ided, pale bis que résulta una acepcidn de oî
misma cl ara, trealiîclda y oreeda..." (393); "Cerdleo... 
Palabra que pareco roforirse é cierto s ademenee y d cierto s 
gestoB de loa rostroa, d los que se asigna por a divins cidn 
un velor de conjunto... ^Qud geetos entre todos? Los cerd 
leos... X siempre oomo una just if ica cidn enorme de un vi— 
cio del pensamiento, lo definido entra en la définicidn"
(3 9 4 );  e t c ,
Actua cidn sobre la realidad.— (jomo consecuencia de lo 
anterior, la palabra ramonista se va cia de algunos sign if ica- 
dos semdriicos, deja de ex tenderse a todas las realidades que 
comp rendis en el uso comdn. iîü modo alguno debe entende ree 
esto como que la palabra pierde de vista la realidad; no sd­
lo no pierde el contacto de ella, sino que -oomo se verd des- 
puds-, le palabra excita la sensacidn de una realidad (aunque 
no necesariamente la aludlda comiînmente por ella), o la ca­
ractérisa.
Esto llega hasta tal punto, que la palebra puede 'cré­
er' o 'actuer sobre' la realidad; "Lunar... le luna hecha 
una palabra mds que un astro, porque si hay noche sin luna 
la prosa tiene siempre esa creacidn para no desolarse nunca, 
pudidndose sospechar por eso si es la palabra le que pone la 
luna en el cielo..." (395); "ACUIDAl/ Esta nslsbra tiene al 
gdn poder mégico y amoroso cuando to do lo vuelve un poco dcueo, 
que es como si se di j e ra ; misericordioso y blando de corazdn...
[392) fdem, pdg* 130.
[3 9 3 ) ïdem, ibidem.
[3 9 4 ) Idem, pdg. 142.
395] ïdem, pdg. 128.
,390) ïdem, pdg. 134.
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Miserloordioses y blandaa de corazdn to dee les cosae, porque 
esta pela bra actda sobre todas les oosas, y no sobre su dure 
za d (o) su Invariebilidad, slno sobre su abstraccldn* • • Ml- 
serlcordioBos, y blendoo de julclo y aoogedores los paisajes 
despuds del exorclstno de esta palabra que deja é las aguas 
sin poder de ahoger y de hinchar a los hombre s sumergidos en 
BU profundo..." (396); (lïi de entenderse que, para Ramdn, 
en el paisaje coneiderado corao 'dcueo' queda exclulda la po- 
sibilldad de que existan horabres ahogedos e hinchados); 
"Acuidad, palabre que to do lo he ce mds mdrbido y mds enter- 
necido" (397); "IMPUBER/ Palabra que emplear indebidaraente 
por lo serena, por lo clara y por oomo al igual que las su- 
persticiones arbitrarias pondidC en el cielo del dla un slm- 
bolo tan fécil y tan câidldo pero tan afectuoso oomo la palo 
ma del Esplritu Sento... ••• Algo quizés menos recargado y 
menos suspicaz, algo de un gusto inexplicable pero gustoso 
..." (398); etc.
Si se e cep ta en la palabra ramonlana la condicidn de 
poder 'actuar sobre' la realidad, no cabe mucha extrafieza en 
ver que, a su vez, la condicidn de la realidad puede influir 
sobre el ser de la palabra. De hecho no sdlo sucede asl, sl­
no que esto reviste cierta importancia, corao habid ocaoidn de 
ver prdximamente* Pero conviene ilustrar ahora, el menos con 
un ejemplo, esta influencia de la cosa sobre la palabra ; "lu- 
ndtloo... Palabra Influlda en eu locura intexmltente, sin in 
dicio seguro y fdcll, por todo el clnismo y toda la teorla es 
tupradora y sddica que hay en la luna..." (399).
!396) Idem, p#g. 134.
[397) Idem, Iblden.
[398) Idem, pég. 136. 
[390} Idem, pég. 130.
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In  depen den c l#  d e l  h o m b re .-  Uée t a j a n t e  s e  m uestim  Ba- 
mdn e l  s e f i a la r  l a  In d e p e n d e n c ia  de l a  p a la b r a  r e  ep ee  to  d e l  
hombre t "La p a la b r a  no n e c e e i t a  a l  hombre que s d lo  t l e n e  
un v a l o r  r e c e p t iv o ,  p u e s  cuendo l o  e n t l e r r a n ,  l o  e n t i e r r a n  
e n t r e  p a l a b r a s  v iv a s  en  l a  t i e r r a  con l a  que  l e  c u b re , q u e -  
dando s u p e rp u e s ta  e i n t e r p u e s t a s  l a s  p a l a b r a s . . . "  (4 0 0 ) .
E s ta  c o n d lc ld n  de s e r  r e c e p t iv e  que e l  hombre t l e n e  i»  
z a  con l a  p a la b r a ,  - l a  c u a l  puede  a c tu e r  s o b re  6 1 - , e s t*  
ab u n d an tem en te  H u e  t r a d #  y  m a tiz a d a  on " P a la b ra s  en  l a  r u e -  
oa"#  y ,  aunque s e rd  o b je to  de n u ev a  a  te n  c id n  en o t r o  a p a r ta d o ,  
s e  c o n s id é ra  o p o rtu n o  c l  t a r  a lg u n o s  e je m p lo s  con v a lo r  docu­
m e n ta i t  1 ) . -  A o tu a c id n  s o b re  e l  mlsmo quo l a  em plea t " £ s -  
f l n g e . . .  p a la b r a  s in  t r a s c e n d e n c ia  con que s e r  e e n c i l l o  con 
un  poco de so in #  y de am azguxa* (4 0 1 ) ;  " G r i s d c e o . . .  P a la ­
b ra  de s a lv a c ld n  p o r  odmo n o s  a i s l a  y nos hace  enoon t r a m o s  
y  a s u m lz n o s . . . "  (4 0 S ); " Im p d b e r . . .  P a la b ra  p a ra  l o s  hondos 
s o b re  s a l  to  s ,  c o n so la d o z a  como l o s  d e l i r i o s  en  l a s  f l e b r e s " .  
(4 0 3 ) .  E ) . -  A c tu a c ld n  e o b re  una segianda p e r s o n a ;  " G o r i t a . . .
( . . . )  . . .  Se l a  t l e n e  ya  domina da con l a  p a la b r a " ;  " S e r r a  ce 
n a ,  a d j e t l v o  que d e c l r  d  u n a  m u je r  a n d a lu z a , que e l l a  no com 
p re n d s  rd ,  p e ro  que l a  h a rd  en to  m a r  l o s  o jo s "  (4 0 4 );  "H bnes- 
t i d a d . . .  P a la b r a  oon que  i n q u l e t a r  a  l o s  hom bres y a c h a c a r ­
l e s  su  s u c ie d a d  I n t e r i o r . ( 4 0 5 ) ;  e to .
R e b e ld la  de l a  p a l a b r a .— Bamdn i n s i s t e  en  l a s  c o n d lc io  
n é s  de au  to  s u f  1 c ie n  c ia  e in d e p e n d e n c ia  a s ig n a  d a s  a  l a  p a la b r a .
400) Idem, p d g . 12 1 .
401) Idem, pég* 185 .
i 402) Idem, pdg , 123 ,
403) Idem, p d g , 137 .
404) Idem, p é g . 186 ,
40 5 ) Idem , p d g . 1301
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Fh su empeao por desarraigsrso del hombre,de la realldad ha­
bitual y de la definicldn, la palabra se rebela y manlflesta, 
con Bgresividad, su deseo de irnponerse sobre su "todo " ; "la 
palabra estd llena de grandes repugnancias por su fama, por 
su honor y por su vulgaridad, (...), harta de todos y del "to 
do" de todos, agresiva por primera vez del placer y del enco- 
no de BU todo.. * /las palabras, las més belles y las mds pld 
cldes quieren hoy mater" (406) ; "Las palabras, las mds be­
lles y les més pldcides quieren hoy matar siempre, matar an­
tes que nada, matar antes de revelers e oomo adn esperan reve- 
lerse" (407).
1 .5.8.8.- EL ser de la palabra ramonista.
Establecida la independencia de la palabra, Interesa 
ahora un acercamiento a su ser, tel como quedd entend!do y 
expuesto por Bamdn en "Balabias en la rueca".
Un punto de partida para dsto, podrla ser la indivi­
dual idad de la palabra, que el autor considéra como un cuer­
po en que se organizan elementos de condicidn muy diferente»
A) Alumbramiento de la palabra; B) Oaracteres flsioos;
O) Sis tema y manlf e s tecldn de remini seen cia s; D) Expresi- 
vidad; etc. Se trataxd de cada uno de estos elementos Inde 
pendientemente.
Alumbramiento de la palabra.— Se verà en el ndmero 
siguiente que, con la "sensacidn", el autor se mantiene en 
la llnea de "EL Llbro Mudo". Otro tan to puede afirmarse de 
l'a "actuelidad" en este eplgrefe.
Interesa ahoia ver el nacimiento de la palabra tal oo—
(406) ïdem, pég. 188. 
(407; ïdem, pég. 124.
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mo lo  v e la  e l  p ro p io  a u t o r ;  "La p a la b r a  no e s  e l  re c u e rd o  
da l a  p a la b r a "  (408) s a  d ic a ,  p a r a  da j a r  b ien  c l  a r a  l a  r a -  
p u ls a  ram on iana  a  c o n s id e r a r  e q u e l l a  oomo mero v e h lc u lo  da 
un s lg n l f l c a d o ,  te n id o  p o r  t r a d l  c id n  o c o s tu m b ra ; " ;0 h , 
a s a  f a a  a  v a r i o l a  y e s a  p ra s u n c id n  da l o s  qua  r a t i e n e n  l a s  
p a la b r a s  s ia m p ra  p o rq u a  en su  v id a  l a s  mism as c o n v e rsa  c lo ­
n e s  s a  sucadan  I * . , ll&iô v iv a  t r a n q u i lo  po rqua  no e s  p r o f e s i o -  
n a l  da n ad a  y  e s t*  b ian c o  da p a la b r a s ! "  (4 0 9 ).
F aro  ya  q u a  n o  l a s  c o n s e rv a , e s  de su p o n e r  qua an a l ­
gu n a  p a r t s  da ban da p a r d a r s a  l a s  p a la b r a s  da Beundn. T e l  
a u t o r  acuda a  s u  e n t lg u a  id e a  d a l  'n o n a tism o  '  p a ra  d a r  e x p l i ­
c a c id n  da e s t o ;  "Las p a la b r a s  han da p a rd a r s a  d esp u d s  da 
p ro n u n c ia d a s , d a jÀ id o la s  i r  a  e s a  s i t i o  a b ru p to ,  e s c a rp a d o  y 
l a j a n o  -o  c e rc a n o , q u ia n  s a b a - ,  donda s a  m a ta o r iz a n  da nuevo 
y  s ig u e n  s a l v a j a s  y  e n te r a s * .* "  (4 1 0 ) .
La d l f  i c u l t a d  e s td  a h o ra  an  a x p l i c a r  como vue Iv a n  a l  
a u t o r  e s a s  p a la b r a s  ra n o v a d a s , d esd e  a s a  " s i t i o "  no l o o a l i z a  
do an  qua se  e n c u e n tra n  " s a l v a ja s  y  e n t e r a s " .  Bamdn d e ja  a l  
' a z a r '  ( o t r a  v ie  j a  id e a  s u y a ) ,  l a  so lu e  id n  d e l p ro b lem s ; "Su 
p r e s e n c ia  (de l a  p a la b r a )  debe e a r  s ie m p re  u n a  o o sa  a z a r o s a " ,  
sa  o i t d  y a , a l  m en c io n a r  l a  o p o s ic ld n  d e l  a u to r  a  l a  p a la b r a  
de l a  " f r a s e  h a c h a " ;  c o n v ie n s , a h o ra ,  c o m p lé te r  a lg u n o s  a s ­
p e c to s  de e s t a  p r im e ra  a f iz m a c id n  ram o n ian a .
"La p a la b r a  debe ju g a r  a l  a l b u r  y  a c e r t a r  an e l  a l b u r ,  
s i n  t  rampa n i  s u c ie d a d . .*  Su e n c u e n tro  no deba de so rp  r e n ­
d e r , s in o  que debe p e r a c e r  n a t u r e l  y mare c l  do, y  d e ja m o s  
i m p e r t é r r i t o s ,  s i n  p r a v a le  m o  s  de é l  y c r e e r  t e n e r  l a  fdrm u
(406) fdem, p d g . 1 8 3 . 
(409 ) Idem, p é g . 1 2 1 . 
(410; idem , ib id e m .
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mula de la rule ta, que asf nos volvenl la palabra oon tanta 
suerto de nuevo,,." (411); "la palabra ee lenza clegamente, 
con deeconocimiento de al, sin saber por qué ha avanzado, y 
por eso fa cul ta da de la posibilidad de un a cierto y una sabi 
dur la indudable, soraera y tirénlca,,. " (412); etc.
Oaracteres fleicos.- Bamdn habla de la "came" y la 
"pléetica" de la palabra, para Indicar cierta condicidn de 
su ser. Afirtaa tambidn que "la palabra es lo que se huele, 
lo que se toca, lo que se ve y lo que se oye". En las llneas 
siguientes se tretard de estos elementos de materializacidn 
de la palabra,
por lo comdn, se la attende, principalmente, en sus 
caractères fdnicos, y datos descritos segdn la fondtica y la 
fonologla. Por descontado, lo que Bamdn "oye" en la palabra 
tiene muy poco que ver con estas ciencias del lenguaje. El 
autor habla, ademds, de sensaciones visuales, olfbtivas y 
tdctiles; y, aunque no estdn expllcitamente mencionadas, pare 
ce encontrarse tambidn alguna alusidn a sensaciones gustati- 
vas, Todas elles perceptibles en la palabra.
"Io que se oye".- -Lo que Bamdn "oye" en la palabra no 
es, desde luego, fonemas ni r a ego s fonoldgioos; y mucho mè­
nes, sonoridades rubenienas o postrubenianes, Rpmdn "oye" 
sensaciones; es decir, el sonido de la palabra excita en el 
autor sensaciones sinestésicas i "PLEAMAR / Palabra de fuerza 
(, ) que emplear en la necesidad de Instigar fuertemente.., 
(...) /Pleamar... Y se escucha la razdn de fuerza y de paemo 
que da la palabra (...) /Pleamar,,. (...) ... Palabra que em- 
pleada por sorpresa aisla en su gregueria una s palabras de
(411) fdem, pdg, 123.
(412) Idem, pdg. 124.
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o tx f ts "  (4 1 3 ); e t o .
"Lo que  ee  ve*,*" D» modo end logo  su ced e  con a q u e l lo  
que Bamdn "ve"  en  l a  p a la b ra *  "E l v a lo r  de l a  p a la b r a  ( . . . )  
e s t é  ( . . . )  en cdmo l l e g a  de in v is Ib le m e n te  p a ra  h a c e r s e  v i s l  
b le  y  r e a l ,  con un a  dom inée id n  e x tra f ta  y f i j a . . . "  (4 1 4 ); "SA 
BBAGENO / R i l a b r a  m orena ( * • • ) ,  a f i l a d *  y  dam asquinada oomo 
u n a  f a t a l  i d a d . . .  * (4 1 5 ); "GABDSNO / I ^ l a b r a  v iv a  (, ) ( . . . ) ,  
de un c o lo r  c a rn fv o io "  (4 1 6 );  e t o .
"Lo que s e  h u e lé " * -  Lo mismo se  puede d e c i r  d e l ' o l o r '  
de l a  p a la b r a i  " ü b g ir* .*  &Hüele é  qué? Huele a  todo  lo  que  
t i e n e  a lg d n  p r e a t ig i o * .  *" (4 1 7 ); "O^DEHO / P a la b r a  v iv a  ( , ) 
( • • * )  de un o l o r  f u e r t e "  (4 1 8 );  e tc *
"Lo que s e  t o o a " .— JEJb,  s i n  l u g a r  a  dudas, e l  à s p e c to  
més m enoionado y  m atiead o  p o r  Bamdn, y e l  que  mds s e  r e g i s -  
t r a  en  " P a la b r a s  en  l a  r u e c a " i  "GBANATB /  ( . . . )  /E s  u n a  p a la  
b r a  ( * . , )  de que  s e n t i r  to d a  l a  d e s g a r r a d u ra ,  y to d a  l a  o l a -  
vasdn , y  todo l o  que t i e n e  de bromuro de p l a t a .  ^lam e tu s  l a  
b lo s  g r a n a t e s l . . *  / I  en l a  p a la b r a  ya  s e  ban s e n t id o  l o s  l a -  
b lo s "  (4 1 0 );  " O a rd le o ..*  P a la b ra  que  e s  como un a i r e  en que  
v o la r ,  a i r e  de g o lo n d r in a e  y  de p a v o s  r e a l e s . . .  S e n sac id n  d e l 
a g i#  como de un a i r e  c e rd le o  cueoido l o s  p a to s  y lo a  a n f i b i o s  
ee  sum ergen  y p a re c e  que ban te n id o  que v o la r  d e n tro  de e l l a . . 
(4 2 0 ); e tc*
(S ab o r de l a  p a l a b r a ) . -  Se ha c re id o  v e r  docum entada
'413) fdem, p d g . 1 4 1 .
414) Idem, p d g . 1 8 1 .
4L5) ïdem, p d g . 126.
416) idmn, p d g . 137.
417) fdem, p d g . 126 .
4L8) Idem, p d g . 137 .
410) Idem, p d g . 125.
(420) fd« tt, p d g . 148 .
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en »»Palabre.B en l a  rueca '* , a lg u n e  noci(5n r e f e r i d a  a  l a  p a la b ra ,  
y que im p llc a  una se n sa c id n  g u a ta t iv a  p e r c ib id a  en ë e t a .  A el, 
p o r  e je m p lo i"  Y en l a  p a la b r a  ya se han s e n tid o  lo s  l a b io s ,  
y un s a b o r  que e l  g r e n a t s  l'iaco s e n t i r  en su  p a la b ra ,  sa  c l  a n -
îïa tu i^ lm e n te , todad» l a s  BehsacioneO  h o . e # s Q c u e n tran'"::.
acum uladae en cada una do la o  v e i n t i t r d f i  p a la b r a a  onuiaeràdaè^'^% 
p o r  Ramfn; n i ,  en l a s  que a p a re c e n , e l  au t o r  concede I g u a l  
im p o rt en c ia  a  una s  s e n sa c io n e a  que a o t r a s ,  s in o  q u e , en  ca­
da p a la b ra ,  prédom ina l a  e x c i ta c id n  de uno, doa o t r e a  t lp o a  
de s e n a a c io n e s  s ln e s t^ fs ic a s *  /Lo que a f  auced# e s  que  e # ^ e l  > 
t o f i
e jem plo de cada una de l a s  c in co  se n sa c io n e a  m enolonadae#
De to  do lo  ex p u e s to  h a s ta  a h o ra  en e s t e  ap a rtad o *  p a­
re  ce d e d u c irse  que l a s  p a la b r e s  p a ra  Ramdn ea t(în  d o ta d a s  de 
una c i e r t a  ^ m a te r ia l idad^j de l a  que e s  p o s ib lé  p e r e i b i r  son»
s a c io h e s i  itùs pug tlesl 
d i s t in to  de l e s p l r i t u  d e l  a u to r#  Y co n v ien e  re o o rd a r  q u e , 
a l  l i m i t e r  a l  p ian o  de l a s  s e n sa c io n e s  lo  p e rc ib id o  en l a  pa 
l a b r e ,  Bamdn se  m en tien e  en l a  l i n e a  de ‘•El L ib ro  Mudo", en 
don de quedd a d v e r t id o  que l a  se n sa c id n  e ra^  p a ra  61, l o  mi6 a
« ï *»»
R especte  a  l a  n a t u r a l s zà  de e s t a  ^ m a te r ia l i d a d '  dé l a
p a la b r a ,  capaz de p io d u c i r  t a i e s  s e n s a c io n e s , s e rd  o b je to  de 
e s p e c i a l  a te n c id n  en un a p a rta d o  prdximo*
O rig en , s is te ra a s  y m a n ife s ta c i(5n de re m in ls c e n c ia s .  
ih t i e n d e  Remdn p o r  " re m ln isc e n c ia s*  l a s  s e n s a c io n e s ,
(421) fdem, pég# 1 2 5 #
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e s ta d o a  de e s p l r i t u ,  evo c e c i  o n es  e tc #  que re  s u l t a n  v i n c u l a -  
das a  l a  p a la b ra *  Sentado e s  to ,  se  pue de tom ar oomo p u n to  
de p a r t i d a  e l  te x to  a lg u l e n t s f  "Ademds l a  p a la b r a  e s  lo  que 
en  to  do e l l o  (en l a s  s e n s a c io n e s  que e q u e l la  p x o v o ca ), hay  de 
rem ontado y  de s e c r e to * | a fix m a  Bamdn, segdn  q u e d l c i t a  do en ­
t e r  iormen te#
B or " s e c r e t e "  pus da en ten d e  r s e  l a  suma de re m in is o s n -  
o ia s  e Bps c la lm en  t e  v in c u la  das  a  cada una  de l a s  p a la b ra s *  
l a z a  "rem ontado" p a r s e s  p o s ib l e  p ro p o n e r  l a  a c e p o id n  de 'ma 
n i f l e s t o ' , r e f e r l d o  a l  modo oomo s e  a s o c l a  a  l a  p a la b r a  e s a  
mlsma suma de re m in ls c e n c ia a *
JB3. o r  den en que se  erponen  a q u l l o s  c o m e n ta r lo s  s ig u e  
e l  de l a s  p a la b r a s  en  e l  te x to  d e l  a u to r#
^Rem ontado"#- m te r e s a  d e te n e r s e  en  l a  p ro d u c c id n  de 
e s t a s  r e m in ls c e n c ia a ,  lo s  t ip o a  p r in c i p a l e  a  de e l l a a  y  l a  
td o n ic a  da Bamdn p a ra  p o n e r la s  de m e n if ie s to #
O rig en  de l a s  re m in ia c e n c la a #
£h Bamdn, l a  p a la b r a  ha ce  que se  1 even te n ,  oomo banda 
das de p ^ J a ro s ,  s e r i e s  de r e m in ls c e n c ia a ,  de l a s  que  s e  d a rd  
c u e n ta  m^s a d e la n te #  m te r e s a  a h o ra  d e te n e r s e  en  e l  f u n c lo -  
nam len to  d e l  mecaniamo que ha ce b r o ta r  e a ta a  s e r le a #
El BM)do de a a o c ia r a e  l a  p a la b r a  a  una  s e n a a c id n , p a r e -  
ce s e r  r e s u l t  ado de un mero au tom atlem o * "Y ya to  do lo  d e -  
mKs ea  a c c id e n ta l*  Se ha d lch o  ; —>i Q ranate*  • • ! /Y  en  e l
cerebxo  hay un f r a g o r  in s ta n td n e o  que c o n s o lid a  un re ç u e rdo  
p a s io n a l  y  f i e r o ,  a l  que debemos e l  a d e la n ta r s e  de l a  m u er- 
t e |  un  reç u e  rdo e in  r e v lv i s c e n c ia  y  p o r  e so  ta n  d e se sp e ra d o  
y ta n  a n a c id n ic a n e n te  f u n e r a r i o . ( 4 S 2 ) «
(422) fdem, p6g* 185*
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D» m anera a n d lo g a  a l  n a c lm le n to  de e s t a  re c u e rd o , l a  
p a la b r a  ram onlana  " c o n s o l id a "  s e n s a c io n e s  de v a r i a s  c ia  s e s  % 
a s i ,  de BUS p i c p io s  'c a r a c t è r e s  f l s l c o s '  (atrëCs m en c lo n ad o s); 
de e s t a  dos de a im a ; de s e n s a c io n e s  r e f e r e n t e s  a  r e a l i d a d e s  
In an lm adas o anim adasy e t c  Sobre to  do lo  o u a l,  con f re o u e n  
c ia , ; v u e lv e  e l  a u to r  p a ra  una nu ev a  a la b o r a c id n  o c o n s t r u  coldn# 
Se p la n  t e a  oomo prob lem a l a  re la c i< fn  e n t r e  l a  p a la b r a  
y  l a s  s e n s a c io n e s  a lu m b rad as  p o r  e s t e  p ro ced im len to *  EL auto^ 
m atlsm o a f e c t a  so la m e n te  a  l a  m anera como en l a  m ente  de R a- 
m<5n se  " c o n s o lld a n "  e l  re ç u e  rd o , l a  s e n s a c id n , e t c , ,  no a  l a  
r e l a c id n  e n t r e  d s to s  y  l a  p a la b r a ,  lo  c u a l  e s  a s u n to  a p a r t é ,
D» l a  r e l a c id n  e n t r e  e s t e s  r e c u e rd o s , s e n s a c io n e s ,  e t c  (o 
e n t r e  e l l e s  y l a  p a la b r a ) ,  pue de a f l r m a r s e  q u e , o de p o r  s i  
no e s  a r b l t r a r i a ,  o s i  a u to r  s e  e n c a rg a  de h a o e r  que no lo  
s e s ,  En c u a lq u ie r  c a so , a i  s e  exam lnan cu ldadosam en te  l o s  
re  s u i t  ado s ,  s e  a d v ie r t e  l a  e x ia t e n c i a  de a n a lo g  fa  s ,  a s p e o to s  
com unes, co r r e l a  c lo n e  s ,  e t c  , e n t r e  l a s  d iv e r s e s  r e m ln is c e n -  
c l a s  s u r g id a s  con l a  p r e s e n c la  de l a  p a la b r a ,
S is tem aa  de re m in i se en  c l a s .
En eu an to  a l  niîmero y  c a l id a d  de l o s  a p a re a m ie n to s  que 
e n t r e  p a la b r a s  y s e n s a c id n  pueden d a rs e , no e s  f 6 c i l  de p r e -  
d e c l r  ' a  p r i o r i ' .  Solam ente a p o s t e r i o r i '  cabe  a p r e d a r s e  
l a  r iq u e e a  de s e n s a c io n e s  que en  l a  m ente de Ramdn s e  a lum bra  
con cad a  fw la b r a ,
aa l o s  v e i n t l t r é s  e je m p lo s  que en  " P a la b ra s  en l a  ru e -  
c a "  s ig u e n  a  l a s  se  i s  p d g in a s  de t e o r f a ,  a p a re c e n  g ra n d e s  
d e s lg u a l  dade 8, ta n  to  en e l  ndmero de re m in is  c e n c ia s  como en 
e l  s is te m a  de a s o c ia o io n e s ,
R e fe r id o  a  6 s  t e ,  I n t e r e s a  d a r  a lg u n a s  de l a s  a  so c ia  d o -
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n e e  mâa r e p e t  I d a s  en l a a  p a la b r a s  que Bamdn pons como e j  em­
p lo  I
T al v e s  l a  mds comûn s e a  l a  ya m enclonada a s o o la  
ci<5n de l a  p a la b r a  a  e u s  'c a r a c t è r e s  f l s i c o s 'y  l o s  c u a le s  
pueden , a  su  v e s , s e r  p u e n te  de p e so  p a ra  o t r a s  s e n s a c io n e s :  
"CARDStfO / P a l a b r a  ( • • • )  de un c o lo r  c a rn iv o re  "y " u n g i r # . .  
( • * , ) •  R uele a  t o do lo  que t i e n s  a lg d n  p r e e t l g i o . , . " ;  e t c .
B)»— S igue  en Im port an c ia  e l  p a reo  de l a  p a la b r a  con 
un e s ta d o  de e s p l r i t u  | " G r is d c e o . . .  Est ado de a im a en l a s  
t a r d e s  de o m n lp re se n c la  y de p o s t - s c r i p tu m . . .  •* (4 2 3 ); " o l r -  
d e n o ,,  # Iti aim a e s  o ird e n a , no p q r  m aldad n i  s o r d id e s ,  s in o  
p o r  a g ra v a c id n "  (4 2 4 );  "GRANATE /Es un a im a en  un  moment© a r  
d ie n te  y  o lo ro s o  i. m ir r a  y < b e n ju l ,  en que e l  p l a c e r  d u e le  
y  e e ca x m le n ta  como n u n ca"  (4 2 5 ); e t c ,
OOn f r e c u e n c ia  l a  v in c u la c id n  de l a  p a la b r a  a  un e s t a -  
do de dnimo no e s  e s p o n td n e a , s in o  p ro v o o ad a  (Vdase a t r d s ,  
m d e p e n d e n c la  de l a  p a la b r a i  c )  A c tu a o id n  s o b re  e l  hom bre); 
en  l a  p a la b r a ,  d o ta d a  ya  de un a tr ib u t©  e s p i r i t u a l ,  e n c u e n t ia  
re fU g io  e l  hom brei " G r is d c e o . . ,  ( . . , )  . . ,  P a la b ra  de d e so a n -  
80 p o r  como r e s u e lv e  l a  d e s o la c id n  ( . . . )  . . .  P a la b ra  s in tom d  
t i o a  que p a re c e  d isp e n s a  r i e  A uno de uno mi smo. . .  : (426); 
"O d rd en o .. . p a la b r a  de d e s e s p e ra c id n , de h a s t l o ,  como l a  t i r  
en s u s  a d e n tr o s  ( . * • )  . . ,  l a i e b r a  de am enaza y de a n a r q u i s -  
m o . . . "  (427); " lu n d t i o o . . ,  P a la b r a  de co n su e lo  y de a r b i t r a  
r ie d a d  que desoompone ( . . . )  t o do lo  sesudo  y  h a s ta  t o do lo
[423) fdem, pdg, 132, 
424) Idem, pdg, 138, 
.4251 Idem, pdg. 124, 
.426) Idem, pdg. 133, 
,427) Idem, pdg. 138,
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a n d rq u io o "  (488) ; e t o .
C)*“ Prdxiina a  l a  a n t e r i o r  00 l a  conex idn  quo 00 e a t a ­
b le  ce  e n t r e  l a  p a la b r a  y  l a  e e n e a c id n  de una re a l id a d *  Fezo 
en e s  to  c o n v ie n e  d i s t l n g u i r i
E l o cas  ions  e  l a  j ^ l a b r a  s u g le r e  a l  a u to r ,  ea cu e tam e n te  
l a  s e n s a c id n  de una r e a l i d a d ;  "Bsf l o g e . . ,  Ü t a  o la  d e l m ar, 
h e n c h id a  de b u s to  y  de fu e  r z a ,  que se  a b a te  de spuds de e r g u i r  
s e »  (489)I " S a rra c e n o , d rb o l  con  f l o r e s  p a ra  e n n e g re c e r , l a s  
c a b e l l e r a s  n e g ra s ,  p o r  e l  c o n t r a s t e  de s u s  l u c e s . . , "  (430); 
" L u n A tio o .. .  S i lu e ta  de una  nube e sp e e a  y p a r d a . (431); 
e t c .
OOn mucha n ^ s  f r e c u e n c ia ,  l a  p a la b r a  no s u g le r e  en  Ba- 
mdn una r e  a l id a d ,  s in o  que con l a  p a la b r a  -c a rg a d a  y a  de sig^ 
n i f l c a c l o n e s - ,  e l  a u t o r  c a r a c t e r i z a  una r e a l i d a d i  "tUNATIOO /  
Nb se  s a b e  p o r  qud  s e  m ezo la  l a  lu n a  a  e s t a  p a la b r a ,  p e ro  se  
SOS péch a  de su s  m in é ra le s  ex tx eA o s, s u t  i l s  s  y  r e s p i r a  b le s»  . .  
Ddsde lu e g o , s iem p re  que e s t a  p a la b r a  s e  da A co no c e r ,  s e  
p ie  n s a  en una lu n a  d i s p a r a te  da, be l i a ,  m u erta  de h o s p i t a l ,  
e n lo q u e c id a  de c a le n tu r e  y de d e s te m p la n z a "  (438); "V irg en , 
r e p r é s e n ta c id n  r e a l  de lo  que no lo  e s  ( . . . )  . . .  Bin embar­
go l a  p e la b r a  v i rg e n ,  v i r g i n l z a ,  e s  d e c i r ,  d i a f a n iz a  todo l o  
que no lo  es*  (433); E s f in g a i . .  * OBndor de l a  lu n a  y e l  
A rb o l con una  form a e x tr a d a  y  de l a  e s t a l a c t i t e  en que s e  r e -  
conoce un e x tra f lo  p a re c id o  m e d r o s o . . ."  (434); " B a rra c e n o ., .
fdem, pAg, 139. 
fdem, pAg. 126. 
fdem, pAg» 187. 
fdem, pAg. 131, 
fdem, pAgs. 138-39.
   fdem, pAg. 136.
,434) Idem, pAg. 125,
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F a isa n e  da lu n a  11 an a , so b re  un pAramo, con l a  som bra de un 
A rbol In e x p l1c a b le  a l lA  l e j o s . . .  (4 3 5 ) . O troe  e jem ploe*  
ESFINGS /  ( « . . )  Fare  ce e l  nombre de una n lf la  que ju e g a  con 
su e  p l e m a s ,  dudosa de que se an  s u y a s , ( . . . ) ,  c o lg a n te  s o b re  
su  pecho r a s e  una m ed a lla  de l a  que no comprende l a  t e o lo g f a  
• •«* (4 3 6 ); " N u b l l ld a d .• .  A p ti tu d  de l o s  campos en S bb re ro , 
e l  mes d e l p re s e n tlm le n to  y  de l a s  v l s p e r a s  en l a  n a t u r a l eza  
. ,  (4 3 7 ); "00 r i  t a . .  * EstA to â a  p a la b r a ,  c o r l t a  e s t  A l a  r é -  
f a g a  anunciadorm , c o r l t a  e s tA  e l  a s t r o  y  c o r l t a  l a  f l o r  1 1 e -  
n a  de v o lu p tu o s id a d e s  y  de In s ln u a c lo n e s  c f n lc a s  y  a b s u rd a s "  
(4 3 8 ) .
M e n ife s ta c ld n  de r e m in ls c e n c ia a .-  Se ha v i s to  oomo en 
Bamdn l a a  p a la b r a s  alumbrem p o r  au tom atism e r e m in ls c e n c ia a ,  
B sl oomo tamblAn a lg u n o a  de l o s  g ru p o s  mAs f r e c u e n te a  de As- 
taa#  I n te r e s a  a h o ra  v e r  oomo e l  a u to r  l a s  t i e n s  en p ie  y 
l a s  m a n l f ie s ta .
Aoude Bamdn p a ra  e l l o  a  l a s  " t r e n s f o  ro a c io n e s "  men c io -  
n ad aa  en  "El L ib ro  iatdo"i M edian t e  v e rb o s  como ' s e r '  o 'p a -  
r o c e r ' ,  l a  c o n s t rue  c id n  ' s e r  com o ', o , -mAs sen  c i l l a  y f r e -  
cuen tem en te—, p o r  conex idn  e n t r e  p a la b r a  y  rem in i s  c e n o ia  (im 
p l i c i t a  en e s t a  oonex ldn , I d e n t id a d  o a n a lo g la ) ,  e l  a u to r  
c o n s ig n e  d a r  c o n s is t e n c ia  y  m a n i f e s ta r  t o das a q u e l l a s  s e n sa ­
c io n e s  s u r g i  das con l a  p a la b r a .  P a ra  c o m p lé te r  lo  p re c e d e n ­
t s  se  dan a lg u n o s  e je m p lo s : "HONSSTIIAD /E s  una  p a la b r a  que
be b e r ,  p o r  lo  1 im pie  y p o r  l o  Aeu s a . ,  (4 3 0 ); "GRANATB /  Es un
fdem, pAg. 127 . 
"“dem, pAg. 125 . 
dem, pAg. 126. 
dem, pAgs. 1 3 3 -3 4 . 
dem, pAg, 130 .
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alm a en  un mo men to  a r d ie n te "  (4 4 0 ); "G ian a te  no ee  l a  p ie d r a  
p r e c io s a  mAs que p o r  e v o c a c id n "  (4 4 1 );  " l u n a r . . .  ïUe a q u e l  
p en sam ien to  e o b ra  l a  t i e r r a  s o la  y s i n  A rb o le s  y s in  hom bres 
. . . "  (4 4 2 ); "ESPINGE /  ( . . .  ) /  F a re  ce e l  nombre de una n i — 
fia"  (4 4 3 ) ;  " C e r d le o . . .  P a la b ra  que e s  como un a i r e  en que vo 
l a r "  (4 4 4 ); "Oandor de e s t a  p a la b r a "  (4 4 5 ); "NUBILIDA.D /  Uha 
c a m e  fem en ina , ya  c e s i  hem bruna, r e v e n to n a  como de d a v e l e s  
y  de g ra n a d a s  r a j a d a s  ya* c a m e  su s  c i  t a  dora  de p a la b r a s  impe 
r io s a s "  (4 4 6 ); " O r is A c e o .. .  EL am or que  s e  a n t i c d a  y que  se  
l l e n a  d e l e n c a n to  g r i s "  (4 4 7 ); e t c .
Combina to  r i a  de rem in i s  c e n c ia s .
" S e c r e to " . -  F o r " s e c r e to "  p a re  ce que en t  le n d s  Ifcmdn 
l a  e s p e c i a l  suma de re m in is  c e n c ia s  v in c u la  das a  cada p a la b r a ;  
Bujna en que l a  d i f e r e n t é  r iq u o z a  y c a l id a d  de A s ta s , hace de 
cada  p a la b r a  un s e r  p a r t ic u le rm e n te  c a r a c te r iz a d o .
P a ra  v e r  mAs c la ram e n to  e s to  co n v ien s  oom entar dos corn— 
p a ra c io n e s  de p a la b r a s ,  i n c lu ld a s  p o r  Ram An en lo s  e je m p lo s  
de eu e n sa y o î Las compara c io  ne s  son A sta s*  ' o o r i t a ' /  'd e s n u -  
d a ' y ' f a t i g u i t a '  /  ' f a t i g a ' .
' C o r l t a ' /  'd e s n u d a 'i  " C o r l t a . . .  ibenuda s in  b r u ta l ld a d ,  
e in  d o lo ro s a s  s e x u a l id a d e s  y s in  a m b ic ld n . . .  ( . . . )  /  C o r l t a . . .  
Es una  p a la b ra  m ila g ro s a  de s o r p r e s a s  s iem p re , un  pooo p u s i -  
lAnlme p o r  su s  mucha s  d e l 1 cade s a s  y s u s  p ia n  la  imos, pero  oom 
p le ta m e n te  desnuda, como no lo  estA n  l a s  m u je re s  deenudes, 
p o rq u e  e s t a  p a la b r a  "desnudez" t i e n s  un c o lo r  opaco , tu rb a  de
440) Idem, pAg. 124*
\4412 Idem, pAg# 125.
442) Idem, pAg. 120.
443) Idem, pAg. 125.
444) fdem, pAg. 142.
445) Idem, pAg. 125.
446) fdem, pAg. 126.
447) fdem, pAg. 132.
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d s tlg m a s  y t i e n s  angostûT éB  d l e t i n t a e  A l a  Im p a r ô la l ld a d  y  
A lo  a c a b a d o , b lan d o  y l l e n o  d# c a l id a d e s  de e e t a  o t z a  p a la  
b r a i  o o r l t a  . # /  ( •» « )  /  O o r l ta  y no deenuda e s ta b a  l a  mu- 
j e r  b lan o a  de lo #  b o e q u e a . . . "  (4 4 8 ) .
' î a t l g u l t a ' /  ' f a t l g a ^ i  "Nünca " f a t i g a " ,  m iempre " f a t l -  
g u l t a " . , . Toda l a  i ro n  l a ,  to d a  l a  r e s ig n a c lA n  y to d a  l a  t r a ­
g é d ie  r e u n ld a a  e n  e e t a  p a l a b r a . •« ( . • • )  /  P a t lg a  supone aAn 
una  gxen  o r e d u l ld a d ,  un pooo de o A le re  y e l  e r r o r  de c o n e i -  
d e r a r  a l  d o lo r  como una he r i d a  de arm a b la n o a . .  • f a t l g u l t a  
c o r r ig e  e e t a  i d e a ,  m eta  mAe d e n tro  e l  d o lo r  y lo  c u ra  de  p u -  
xo a d e n t r a r l e ,  de p u ro  t r a a p a s a r lo  todo  de Al con g r a n  a f e c -  
t u o e i d a d . . . "  (4 4 9 ) .
S i  s a  acompafla a l  a u t o r  en  l a s  com parac lones  de e s t a s  
p a r e j a a  de p a la b r a a ,  ae  a d v i e r t e  q u e , ademAs de un c i e r t o  
ndmezo de rem in  l e  cen c ia  a  oomunea (que e s  e l  que da p i e  a  l a  
com paraclA n), h ay  en  c a d a  una o t r o s  a s p e o to s  p r l v a t i v o s  s u -  
y o a . T l a  suma de uno a y  o t r o s  - e l  modo de s e r  " s e c r e to  " -  
r é s u l t a  a lg o  u n ite u r lo  y  de v a l o r  p a r t i c u l a r  en  cada c a s o .
"EL v a lo r  de l a  p a la b r a " ,  a f ix m a  Remdn, "estA  ( . . ,  ) en  cAmo 
a e  in a t r u y e  de to d o , e n  oAmo se  d é p u ra  y  s e  se d im e n ta "  (4 5 0 ); 
y  pooo mAs a d e la n te ,  a S a d e t  "U ia p a la b r a  ( l a  de l o s  e s  c r i  to  
r e a )  conform a da p o r  to d o  e l  a l r e d e d o r  y  to d o  e l  c e re m o n ia l, 
mAs que p o r  e l l a  m ism a; ( . . . ) ;  an e l l e s  l a  p a la b r a  ( * . . ) ,  no 
t i e n s  to  d a s  l e s  r e m in is  c e n c ia s  que  debe t e n e r  y  to  das  l a s  i n  
t ro a p e c c io n e s  y  to  d a s  l a s  i n lo l a c l o n e s  a  v e n tu ra  das»  (4 5 1 ) . 
Ouando p o se s  t o d a s  e s t a s  rem in i s c e n c la s ,  I n t r o a p e c c io n e s  e
448) 
449 \
dem, pAg. 1 3 3 .
  _dem, pAg, 1 3 4 .
45 0 ) Idem, pAg. 1 8 1 .
,451) Idem, pAg. 1 2 8 .
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i n i  c i a  c lo n e s ,  l a  p a la b r a ,  p a ia  e l  a u to r ,  e e  "a ja r d in a d a  ", o 
p o s e s  " j a r d i n " .
E l eu an to  e l  ndraero de r e m in is  c e n c ia s  e s  muy v a r i a b l e  
en cada uno de l o s  v e i n t i t r A s  e je m p lo s  i n c l u ld o s  en  " p a la ­
b r a s  en  l a  l u e c a " .
E l to d a s  e l l e s  s u e le  e n c o n t r a r s e ,  a l  m enos, u n a  m ues- 
t r a  d e l s is te m a  a t r è s  m en c io n ad o . P ero  u n as  p a la b r a s  so n  
muy " a ja r d in a d a s "  ( a e l  " lu n a r " ,  " f a t i g u i t a " ,  " Im pdber" , "n i 
g ro m a n e la " , " c e r d le o " ,  e t c ) ,  y  en  o t r a s  ( " n u b i l id a d " ,  " s a -  
r r a c e n o " ) ,  e l  ndmero de re m in i s c e n c ia s  e s ,  ap rox lm adam en te , 
l a  m ita d  de l a s  p r im e ra s .
E x p re s iv id a d  de l a  p a le b r a  r e m o n is ta . -  Las rem in i s  cen 
c l a s  y e l  modo de p r e s e n t a r s e  de l a  p a la b r a ,  "es  l o  que l a  
t o m a s o la ,  l a  no v e la  y l a  o o m p lica " ; e s  d e c i r ,  l a  hace  ex­
p rè s  iva#
p a ra  en  te n d e r  ra e jo r  l a  e x p r e s iv id a d  de l a  p a la b r a  r a -  
m o n is ta , c o n v ie n s  t e n e r  p r e s e n t s  l a  a c t i t u d  d e l  a u to r  f r e n ­
t e  a  l a s  po s i  c lo n e  8 t  r a  d l  c lo n e  l e  s  (co s tu m b re , d ic c io n a r io  y 
e s c r i t o r e s ) ,  y , c o n c rè te m e n t e , eu  r e p u i s a  d e l  con cep to  de 
l a  p a la b r a  e n te n d id a  como mero v e h lc u lo  de uno s  s i g n i f i c a -  
dos f i j o s ;  co n cep to  segdn  e l  c u a l ,  todo  e l  s e r  de l a  p a la b r a  
ha de s u b o rd in a r s e  e x c lu s iv e m e n te  a  su  fu n c id n  s i g n i f i c a t i v a .
Haradn ve l a  e s t r u c t u r a  de l a  p a lp b r a  de raanex© en  to d o  
d i f e r e n t e  a  l a  a c ab ad a  de s e h a l a r .  KL S e r  de l a  p a la b r a  
(a lg u n o s  de cuyos com ponentss  s e  han v i s t o  en l o s  e p ig r a f e g  
d i t  im o s), e s  una r e e l i d a d  oomo c u a lq u ie r  o t r a ;  l o s  s i g n l  f l ­
ea  dos que comdnmente s e  l e  a s ig n a n h a n  de e s t a r  en fu n c id n  de 
e s e  s e r  r e a l  y  han de e s t a r  en A l como p a r t e  d e l mismo, como 
un a s p e c to  o r e m in is c e n c ia  mAs (y s i n  n in g u n a  p re e m in e n c la  
e s p e c i a l  con r e s p e c to  a l o s  o t r o s ) .  E i modo e lg u n o  estA  t o -
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da l a  p a l a b r a  en  fu n c id n  de l o s  s ig r r i f ic a d o a ,  e ln o  q u e , p r e -  
c ls a m e n ta , lo e  o o n te n ld o a  e l g n i f i c a t l v o e  so n , eegdn e l  a u to r ,  
loB q u a  e s tA n  en  fu n c id n  d e l  t o t a l  de l a  p a l a b r a .
Fezo e s to  serA  t r a t a d o  en  l u g a r  a d e c u a d o . B a s ta , p o r  
a h o ra , t e n e r  en c u e n ta  lo  p r e c e d e n ts  a l  a c e r c a r a e  a  l a  e x p re  
s lv l d a d  de l a  p a la b r a .
P o r  • t o m a s o la r »  ee c r é a  en  te n d e r ,  con Bemdn, l a  f a c u l -  
t a d ,  que en  e l  e a r  de l a  p a la b r a  hay , de p o d e r  m o s t r a r  s u s  r e  
m in iS (* n c la s ,  y s e r  v i s t a  deede  to d a s  e l l a s ,  y  no so la m e n te  
desda  l a  p a r s p e c t i v a  de s u s  s i g n l f i c a d o s .
P a ra  v e r  como l e s  r e m in is  c e n c ia s  "n o v e la n "  l a  p a la b r a ,  
p a r e  ce  b ie n  a o u d i r  a l  t e x to  d e l  p ro p io  a u t o r  i " H o n e e t ld a d .. .  
( ♦ . . )  . » R i la b r a  n o v e le s c a  que p ro n u n c ta d a  en c u a lq u i e r
c a p i t u l e  r e p r é s e n ta  e l  h a lo  de una mu j e r ,  o lv ld a d o  en u n a  h a  
b i t a c ld n  da m e d i ta c io n e s ,  oomo s i  s e  h u b ie r a  o lv id s d o  un p a -  
f l o l i t o . . .  (4 5 2 ).
Y, p o r  d ltiff lo , s e  pue de en  te n d e r  que  Bsmdn b a b la  de que 
"o o m p llc a n "  l a s  p a la b r a s  " lo  p r o v id e n c ia l ,  rem ontado  y  s e c r e ­
to  de l a  m ism a", p a ra  a l u d l r ,  eeg u ram en te , a  l a  n e c e s id a d  de 
bus c a r ,  no f u e i a ,  s in o  en l o s  p l ie g u e s  de e l l a ,  to  do s  l o s  a s ­
p e c to  s  r e p r e s e n t a t i v e s  de l a  r e a l i d a d  que en l a  p a la b r a  pueda 
ha ber*
1 . 5 . 2 . 3 . — F u n c id n  de l a  p a le b r a  ram oni s  t a  ; r e p r e s e n t a -
c idn#
I n t e r e s a  e s t u d i a r  l a  fu n c id n  que cumple l a  p a la b r a  ramo 
n i e  t a ,  p e ro  a n t e s ,  c o n v ie n e  r e c o r d e r  a lg u n a s  id e a s  que  s o b re  
e l l a  se  e x p u s ie ro n  e n te r io r m e n te .
D ejada a p a r t é  su  in d e p e n d e n c ia , im p o rta  t e n e r  p r e s e n t s
(452) Idem, pAg, 130.
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q u e  e l  cuerpo  de l e  p a la b r a  es tA  c o n s t i tu ld o ,  segAn jRamdn, 
p o r  l a  suma de l e s  r e m in ls c e n c ia a  que  A s t a  p ro v o ca  (p e rc e £  
c id n  p o r  lo s  s e n t id o s ,  a lum bram ien to  autom A tioo de e s ta d o a  
de aim a co r r e l a  t i  vos a l  n a c im ie n to  de e l l a  y s e n s a c io n e s  de 
l a  r e e l id a d ,  s u r g i  das con l a  p re s e n  c ia  de l a  m ism a), l a s  cua 
l e s  p e r te n e c e n , to d a s ,  a l  mundo de lo  s e n s o r i a l .
A s! p u e s , e l  cuerpo  de l a  p a la b r a  ram oniana  e s  un o rg a ­
n ism e de s e n s a c io n e s .
La c a p a c id a d  e x p re s iv a  de e s e  o rg a n ismo de s e n s a c io n e a  
r e s i d e  en su  p e r s p e c t iv a  m d l t ip le ,  s u  a p t l t u d  s u g e r id o ra  y  
l a  v in c u la  c id n  de l a  p a la b r a  a  o t r a a  r e a l id a d e  a, p o r  m edio 
de una s e n sa c id n  comdn a  e l l a s .
P a ra  e l  p r o p d s i to  a c t u a l ,  I n t e r e s a  coirç>letar lo  a n te ­
r i o r  con l a  r e p u is a  d e l  a u to r  a  v e r  en l a  p a la b r a  a lg o  me r a ­
ment e s i g n i f i c a t i v e *  c o n tr a  to d a s  l a a  norm es de l a  I d g ic a ,  
hace  e n t r a r  lo  de f i n i  do en l a  d é f in i e  id n , c u a n ta s  v e c e s  se  
p ropone d e te rm in e r  s u  n a tu r a l e z a ,
R ecorda do l o  p r e c e d e n ts .  Im p o rta  comp ro  b a r  que BamAn 
opone a l  v a lo r  s ig n i f ic a t iv e )  de l a  p a la b r a  -comAnmente a  cap­
ta  d o -, l a  id e a  de un v a l o r  r e p r é s e n t a t i v o ,  a i  e f e c to ,  l la m a  
l a  a te n c id n  o b s e rv e r  q u e , cuando l a  n e c e s id a d  l e  hace  r e f e -  
r i r s e  a l  s e n t id o  de l a  p a la b r a ,  e l  a u to r  u sa  lo e  tA im lnos 
" r e p r é s e n te r " ,  " re p re s e n ta c iA n * , "s im b o lo " , e t c ,  con p r e f e — 
r e n c ia  a  " s ig n i f i e s d o " ,  " s ig n i f ic a c iA n " ,  e t c .  En un sAlo ce— 
so se  e n c u e n tra  e l  empleo de " s ig n l f i c a d o "  (y aAn en A ste , 
l a  p a la b r a  va i n s e r t a  en un o o n te x to  que m o d if ic a  su  acepciA n 
h a b i t u a i ) ;  "M ate ., .  Todo lo  que no s e a  m ate en e l  hondo s ig ­
n i f i e »  do de e s t a  p a la b r a  en lo  que t i e n s  de magnAnimo, de 
su av e  y de duxo con una d u re z a  s in  p u b l ic id a d , s i n  m esura  y 
s i n  te a t r a l i s m o ,  no seiA  denso y a b s o r to  como debe e s t a r  de
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a b s o r to  t o d o . ( 453) .  F fe n te  a  e s t a  e jem p lo  a l s l a d o  d e l  
em pleo da " s i g n l f  icad O ", en to  dos l o s  demAs sa  docum enta a l  
uso  da " r a p r e s e n ta r "  0 s u s  d e r lv a d o a  o s ln d n lm o s t " H o n e s tl-  
dad  (* .»}  p a la b r a  q u a  ( • • • )  In se n s a ta m e n ta  r e p r é s e n ta  a lg o  
d o ta d a  da un a l t o  e a ta t lo la m o , da una d u ia  d i s c i p l i n a  y  da 
un g r a c lo s o  Axodo. . (454) ; "O p a le n c la . • • a s  p a la b r a  p a ra
r e p r e s e n t a r  l a j a n l a a  Im p o s lb la s  y  o r i e n t a l e # "  (4 5 5 ); "LunA 
t l o o # , ,  P a la b r a  q u a  sa  d lc a  a  v e c es  en  un p a s a ja  ( . » • )  p o r  
lo  qua t l e n a  da c ra a d o r ,  da sa  c u e n ta  y da r e p r e s a n ta t  Ivo I r -  
gu len d o  ^  /  7* una f i g u r a  da hombra a l t o ,  con l a  boca muy g ra n  
da y  c u a ja d a  da d l s c u r s o s "  (4 5 6 );  " O a z d le o .. .  p a la b r a  que 
r e p r é s e n ta  l o s  re c u e rd o s  com plet amen t a  p e rd ld o s *  (4 5 7 );  "Vliw 
gdtt, r e p r a s a n ta c ld n  r e a l  da l o  qua no lo  e s ,  s e n s a c ld n  so b ra  
una a t a l a y a  da todo  un canq>o extz^tfio y  l e ja n o  a l  de l a  a t a l a  
y a "  (4 5 8 ); BEPt^BBR /  R i la b r a  qua e m p le a r  In d e b l  damen t a ,  p o r  
lo  s a r a n a ,  p o r  lo  c l a r a  y  p o r  como a l  ig u a l  que l a s  s u p e n t l -  
c lo n e s  a r b l t r a r l a s  pondrA an  a l  c le lo  d e l d la  un slm bo lo  ( . . .  ) 
como l a  palom a d a l  E s p f r l t u  S a n to .• •  (4 5 9 ); a t e .
As£ p u e s , an Bamdn { » re c a  c l a r a  l a  funclA n  r e p r é s e n t â t^  
v a  da l a  p a la b ra *
K a tu x a la z a  da l o  r e p r é s e n t â t  Ivo  y fu n c id n  de l a  r e p r é ­
s e n t â t  Iv id ad *
A p a r t i r  da lo  d ltlm o  co n v len a  d e te n e r s e  an dos p u n to s :  
I t /  QuA a s  y donda e s tA  lo  r e p r é s e n tâ t  Ivo ; 2 # /  o5mo fU nciona
l a  r e p r e s e n t a t l v ld a d .
'455) fdem, pAg. 1 4 5 , . 
[454) fdem, pAg. 1 3 0 ..  
,455) fdem, pAg. 121# 
456) fdem, pAg, 1 3 9 . 
[457) fdem, pAg. 148. 
,458] Idem, pAg. 1 4 6 . 
' 459) fdem, pAg, 136 .
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Lo représentativo esté, desda luego, en esa organiemo 
vivo que es el cuerpo de la palabra ramoniana. T es la au— 
ma de reminiscencias, es decir, sensaciones -de la realidad 
y de estados de aima, sobra todo-, qua, segdn Bamdn, la cons 
tltuyen*.
C brresponda, en  segundo l u g a r ,  a c e r c a r s a  a  l a  r e p r a s e n  
t a t l v i d a d .  P e ro , t a l  v e z , ayude a  v e r  c la r o  an A s ta , l a  men 
ciA n p r e v ia  de a lg u n o s  t e r t o a ram o n lan o s ; " Siendo n e c e s a r lo  
p a ra  que s e  v e r i f l q u a  e l  fenAmeno de l a  m a te r la lI z a c iA n  q u e  
s e  em plea l a  A ltim a  p a la b r a  de cada  c o s a , l a  mAs l e j a n a ,  l a  
que  évoqué toda  l a  la r g u e z a ,  todo  l o  Improbo de s u  r e f e r e n ­
d a ,  to d a  su  h i s  to  r i a ,  to d o  su  desnudo y todo eu  j a r d i n .
(4 6 0 ) ;  " la  p a la b r a  e s  un fenAmeno como e l  de l a  e l e c t r i c i d a d ,  
rezum ada p o r  todo  y  v iv a ,  con una v id a  ex p an d ld a  y  c o r r i a n t a ,  
p in to r e s o a  y d é f i n i  da en s u s  fenAmeno e , p e ro  I d e n t l f  Ic a d a  co­
mo f u e r z a  v iv a  y t e r r e n a l . " (4 6 1 ) .
Créâmes en  te n d e r  r e c ts m e n ta ,  a l  i n t e r p r e t a r  qua  l a  ma­
t e r i a l  1 zaciA n de e s a  " e l e c t r i c i d a d " ,  e s a  " fu e rz a  v iv a " ,  a s  
p a ra  e l  a u to r ,  l a  suma de re m in is  c e n c ia s .  En to n  c e s ,  As t a  s  
- l a  p a la b r a - ,  r e p r e s e n ta r l a n  "una v id a  ex p an d id a  y c o r r i e n t a " ,  
" id e n t  i f  ic a d a "  como fu e  r z a  ( . . . )  t e r r e n a l " ,  a l  modo que un 
condensa  do r  e lA c tr ic o  c o n c e n tra  una e n e r g la  q u e , en  e s ta d o  
n a t u r a l ,  estA  d i s p e r s a .
p a re  ce o o n f in i a r  e s t a  i n t e r p r é t a  ciAn e l  hecho  de que 
BamAn e n c u e n tra  a lg u n a s  m an ife  s  t  a c io n e s  de e s a  fu e  r z a  (que 
e s tA , seg d n  A l, en l a  p a la b r a )  r a d ic a d a s ,  asim ism o, en l a s  
c o sa  s .  A s l , l a  p r im e ra  c i t a  docum entads an te r io rm e n te ,  en
(460) fdem, pAg. 1 2 1 .
(4 6 1 ) Idem, pAgs. 1 2 1 -2 2 .
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que  e l  a u to r  de c i a  de l a  h o n e e t ld a d  "que ( • • • )  In se n sa m e n te  
r e p r é s e n ta  a lg o  dotado  de un a l t o  e s t e t l c l s m o ,  de una d u ra  
d lB c ip l ln a  y  de un  g ra c lo a o  Axodo", s e  co m p lé ta  con l a  s i -  
g u l e n t e i  "H o n ee tld ad * • • P a la b r a  que r e c o g e r  en l o s  b o sq u e s, 
con l a s  f l o r e s  s i n  o l o r  p e ro  b ie n  min l a  das y b ien  s a n a s . . .  
Sobre todo en  lo s  p in a r s e ,  a r ra n c e h d o  l o s  n a rd o s  s i l v e s -  
t r e s # # #" (4 6 2 ) .
JM segundo e jem p lo  pue de i l u s t i a r  e s t a  co r r e l a  ciAn en 
t r e  l a  ^ f u e r s a '  de l a  r e a l i d a d  y  l a  ' f u e r z a '  de l a  p a la b r a s  
"jC lm o.,# P a la b r a  m e sc u lln a  y  fo rz u d a  que  t r a e  su  p r e s t l g i o  
v a x o n l l  de t r a s  l o s  m o n tes , d e e d s  a lg d n  v a l l e  U e n o  de a u to  
l a t r l a s  f e r v l e n t e s  y  r e o l a e * .  # P orque adn  s ie n d o  t a n  g r a n ­
de y  ta n  c u a ja d o  de o o sa s  y  t a n  s e m e n ta l , no e s  f a c u l t a d  de 
un B ios, s in o  que t i e n s  no s e  s a b e  quA de humano que  n o s  co— 
r  re s p o n d e r  f a  s i  cum pliA ram os e s a  con d i ciAn p rA o tic a  de v a g a -  
b u n d a je  y  de l e j a n i e a c i o n e s  que impone como cond ic iA n  de  p o -  
d e r io ,  y  que aunque no cum pllrem os, s iem p re  n o s  serA  p o s ib l e  
e l  camlno y  a s e q U ib le  s u  p a l a b r a ,  con lo  que tend rem os l a  so 
no r i  dad, l a  p e r s p e c t i v a ,  l a  em ulaclA n y e l  b a r lo v e n to  de que  
no s f a c u l t a r l a * ••  (463)*
1 # 5 .2 # 4 .— E je m p lo .-  Ha p a re c id o  o p o rtu n o  c o m p le ta r  
todo  lo  e x p u e s to  h a s t a  a h o ra  s o b re  l a  p a la b r a  ram on iana , con 
l a  I n c lu s  id n  de un e jem p lo  (de e x te n s iA n  m ed ia ), e so o g id o  en 
t r e  l o s  v e i n t i t r A s  qu e  BamAn h a c e  s e g u i r  a  l a s  s e i s  pA ginas 
de te o r f a *  En Al podrA n v e r s e  a lg u n o s  de l o s  c a r a c t è r e s  men 
cionadoB  e n te r io rm e n te *
-ESFINGE-
(462) fdem, ibfdem *
(463) fdem, pAg, 143*
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Candor de esta palabra, ingenua soluclAn a las grandes 
dificultedes y A los grandes celos...
Pare ce el nombre de una niRa que juega con sus pie m a  s, 
dudosa de que seSn suyas, toda desnudita y lechosa, oolgante 
sobre su pecho raso una me dalla de le que no comprends la teo 
logfa..#
I Esfin g u e  ! . . • Oendor de l a  lu n a  y d e l  A rbo l oon form a 
e x tr e î ia  y de l a  e s t a l a c t i t a  en que s e  rec o n o c e  un e x tra flo  
r e c id o  m edroso . .  »
Esfinge.,, Palabra sin t ras cen denc ia con que ser sen- 
cillo con un poco de so m a  y de amargura y que emplear por 
su dulzura, por la tragedia de su deseo de grandeza y de ra­
ve la cidn, y por su simpieza despavorida dolida de las espe- 
ranzas y de los ex-votos de los incurables.• •
Esfinge.•• antifaz de una mascarita temerosa de ser re— 
conocida por lo cAndido y lo d e c e n ts  que es en  lo desenmasca—  
rado...
Esfinge.•. alta ola d e l mar, henchida de busto y de 
fue rza, que se  abate despuAs de erguirse...
Esfinge... l a  h i j a  p o s ib l e  s i n  r o s t r o  edn p e ro  con m i­
r a  da y a , to d a  i r r e a l  y  to d a  te n u e , pe ro  trA g ic a  y  e s f f n g ic a  
sAlo p o r  s e r  p o s ib l e ,  p o r  e lg o  ta n  vano y  c a te g A ric o  oomo l a  
p o s i b i l i d a d * . •"  (4 6 4 ) .
1,5.3.- Cbrrespondencia de palabra, realidad y pensa­
miento ramonista.
3e e n c u e n tra  en " P a la b ra s  en  l a  ru e o a " , un p ro ce so  que 
l l e v a  a  s i t u a r  l a  ex p re s iA n  en I f n e a  con l a a  detnAs m a n ife s ta  
c io n e s  d e l  ïamon ism o, p ro  ce so d e l  que s e  harAn n o t e r ,  muy
(464) Op. cit. pAga 125-26,
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brevemente, laa coincldenclea e sen dale a.
El primer lugar (y paralela a la repulea de la no ciAn 
usual de cosas, hombre e, pensamiento y vida), se re che za a ho 
ra la palabra tradiclonal representada por la costumbre, la 
frase hecha, el diccionario, los escritores y las obraa maes- 
tras.
Paralela tamblAn a la re due ciAn ramonista en los otros 
campos de la realidad y el pensamiento, se encuentra aqul la 
cosificaciAn de la palabra, que se considéra s%An la sense- 
ciAn que de ella se tiene ("lo que se huele, lo que se toca, 
lo que ee ve", etc»), y la actualIdad (sistema y manifesta- 
clAn de reminiscenoias).
El lo que a su capacidad funcional se refiere, la pa­
labra se pliega a las necesidades del absurdo y la arbitra- 
riedad y se "absurdiza* ella misma (mediente sus "unionss 
libres y gitanes" -que re sultan del "azar "-), p era oonseguir 
una «prosa ingreta", "independiente" y "que ee vele a si mis 
ma", es decir, a las necesidades eaqpresivas del remonismo.
1 . 6 . -  SECCŒÔN SEXTA.- 
LITERATQiU HAMONISTA ANTERIOR A LA GREGUEr£a*-
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1 . 6 , 0 . -  L l te r a tu x a  ra m o n is ta  a n t e r i o r  a  l a  g r e g u e r f a .
E n tre  "E l L ib ro  Mu do" (1 9 1 0 ) y  l a s  p r im e ra s  "G regue- 
r l a s "  (1 9 1 8 ), RamAn p ro d u jo  -ademAs de l a  ya  com entada "R a la  
boras en  l a  z u e o a " - , l a s  s i g u l e n t e s  o b ra s s
A)  T e a tio  I "Los sonAmbuIos (com edia en un a c t e ) " ,  
"Sieoqpr a v iv a  (dram a en  d o s  a c t o s ) " ,  "A ccesos d e l  s  l i e n  c io  
( 1 r e s  pan  to  m inas o r i g i n a l e s  de ' i r i s t A n ' ) " ,  l a  segunda v e r -  
s iA n  de "La U to p ia  (dram a en  u n  a c t e ) " ,  "La c a sa  nueva (d ia  
ma e n  t r è s  a c t o s ) " ,  "Los un Anime s  (dram a en  un a c to  ) " ,  "TrAn 
s i  to  (dram a en  un a c t e ) "  y  "La c o ro n a  de h i e r r o  (dram a en  
t r è s  a o to s ) "  - to d a s  de 1911, y  a n t e r i o r e s  a  " P a la b ra s  e n  l a  
r u e o a " - ;  y "E l t e a t r o  en  s o le d a d  (dram a an  t r è s  a c t e s ) " ,  de 
191 8 .
B) O tro s  t r a b a j o s t
"Las dan zas  de p a s iA a " , "EL g a r r o t l n " ,  "La danza  de l o s  
a p a c h e s " ,  "La danza o r i e n t a l " ,  "Los o t r o s  b a l l e s " ,  "Moguer 
( e l  p u eb lo  p a n to m ln ic o )" ,  y "EL m is t e r io  de l a  e n c a m a c iA n "  
- d e  1911 y p u b l i c s  das e n te s  de " P a la b ra s  en  l a  r u e c a " - ;  y , 
p o s t e r i o r  a  A s ta  (p e ro  d e l  mismo a flo ) , "S u r d e l re n e c im ie n  
to  e s c u l tA r ic o  e s p a f lo l" .  De 1912 son  dos e n sa y o s  de im p o rta n  
c i a i  "Aima" y  " T ris tA n  (p ro p ag an d a  d e l l i b r o  'T a p l c e s ' ) " .
Les o b ra s  men c io  na das son t r a s u n to  l i t e x a r i o  d e l  ram o- 
nism o e x p u e s to  en  "EL L ib ro  Mu do" y  en  " P a la b ra s  en  l a  r u e -  
o a " . P e ro  co n v ie n e  a d v e r t i r  que l a  d o c t r i n e  r a m o n is ta  no 
s ie m p re  p rec e d iA  a  l a  c ré a  ciAn l i t e r a r i a ;  a  v e c e s , en l a  o b ra  
te  a t  r a i ,  e l  cuadro  o e l  en say o , hay s u p u e s ta s  u n as  I n t u i c i o -  
n e s  que despuAs ha b ie n  de s i s t e m a t i z a r s e  en  l a  d o c t r i n e  d e l  
ramon i  smo î a s l ,  "EL dram a d e l  p e la c io  de s h a b ita d o  " (no oomen 
ta d o  en  e s t e  t r a b a j o ) ,  a d e la n te  i n t e r p r e t s c io n e s  de l a  r e a l i -
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dad huinena que més tarde he bien de encontrarse estructura d a s  
en "El libro Mu do"; y en "Moguer (el pue blo pantom^loo)" y 
"EL misterio de la encainaciAn", se advierte, a veces, un 
uso de la palabra anAlogo al que habfa de verse teo ri za do en 
"Palabras en la rueoa",
tbn mès frecuencia, sin embargo, la obra de creaciAn 
présenta caractères ramonianos que hablan sido madurados y 
expuesto8 como doctrine previamente; por eso tiene un cier­
to sentido 11amer "literature ramonista", a la creada desde 
perspectivaa ideolAgicae propias (a les que el autor habfa 
Bccedido especulativainente), y referida tambiAn a esas mie- 
mas perspectives.
Las obras antes relacionadaa no van a ser, todas, ob­
jets de comentario* Para el propAsito de documenter aspec- 
toB de la doctrine ramonista incorpora do s a la estructura 
literaria, pareciA suficiente detenerse en "Accesos del si— 
lencio ", "La U top fa" y "La corona de hierro ", e n t m  las 
obras tea traie s; "EL misterio de la encamaciAn", entre los 
ensayo8 ooetAneos a "Palabras en la rueca". Posterior a As­
ta se coraenta otro, "TristAn (propaganda del libro 'Tspices')*, 
por pare cer que en Al quedaba reflejado mejor un ctrabio de sen 
tido en el ramon ismo que habia de granar, casi de inmediato, 
en el nacimiento de la greguerla*
1.6,1.- "Accesos del silencio", "La Utopia" y "La coro 
na de hierro".
Se edi tan los trabajoa recién mencionado s, pri ne rainent e, 
en la re vista "Pxometeo" (nAraexos XXIX, XXIX y XXXIV, respec- 
tivamente); posteriormente, "Accesos del silencio" fue incor­
pora do a "Tapices" y los otros dos al volumen "El drama del
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p e la c io  à e s h a b i te d o ", de e d ic id n  t e r d ia #  Lbb c i t a s  d ad as  
a q u i  pro  ce den s ie m p re  de l e s  e d ic lo n e e  en  l i b r o .
1 . 6 . 1 . 1 .  "A ccesos d e l  s i l e n c i o "  -1 9 1 1 -  h a s ta  en e l  t i  
t u lo  e s tA  prdxim o a  "EL L ib ro  Mu d o " . Cbraprende una e s p e c ie  
de p rA lo g o , de nom bre muy s  i g n i f  i  c e t  ivo  - " R é v é la  c id n " - ,  y  
t r è s  p an to m in as  I "Las x o sa s  ro  j a s " ,  "KL nuevo aoK>r" y "Los 
dos e s p e j o s " .  üki l a s  p a n to m in a s  f ig u r a n ,  como a g o n is  t a s ,  a  
l a  p a r  de s e r e s  humano s  (S o r  W&ria, EL T ra n sp o r ta  do, l a  Inmo 
l a d a .  La H u m in ad a , EL T xA gioo), s e r e s  de o t r a  con d ie  id n  ;
Laa P o sa s  B o jas  y  EL E s p e jo .  D ejados a  un la d o  e l  p rd lo g o  
- " B e v e la c id n " - ,  y  î o  p a n to m ln ic o  de l a s  o b r a s  (que de momen 
to  no i n t e r e s a ) ,  c o n v ie n e  de t e n e r  l a  a te n c id n  en a q u e l lo  q u e  
pueda r e  v e l a r  a s p e o to s  d o o t r i n a l e s  de "EL L ib ro  Mudo" I n t e -  
g r a d o s  en  e l  c u e rp o  de l a  o b r a  1 i t é r a  r i a .
Oon "EL L ib ro  Mudo" s e  toma p o se s  id n  d e l lam onism o ; 
"A ccesos d e l  s i l e n c i o "  e s  y a  una p r im e ra  e x p lo r a c id n .  ï h  
e l  p r im e r  l i b r o ,  Rsmdn h a b la  to d a v ia  como d e s c u b r id o r  que 
ee  e s f u e r z a  en e n c o n t r a r  e l  s e n t id o  p ro p io  de to  do s  l o s  h a -  
U a s g o s ;  en  "A ccesos d e l  s i l e n c i o " ,  se  l e  ve y a  in e ta la d o  
fizm em ente  en su  t e r  r e n o .
H asta  l a  p r im e ra  de e s t a s  dos o b r a s ,  l a  l e c t u r a  de l o s  
t e x t e s  ram onianos no r e q u e r ia  m ayor e s f u e r z o ,  p o rq u e  e l  mun- 
do que en e l l a s  q u e d ab a  r e p r e s e n t s  do e r a  e l  mismo d e l  l e c t o r  
(o e l  a u t o r  s e  e n c a rg a b a  de f a c i l i t e r ,  g e n e ro sa m e n te , c la v e s  
p a r a  su  i n t e r p r e t s c id n  y  t r a s l e d o  a  un  e s f e r a  mès comAn); p£  
ro  l a  l e c t u r a  de l a s  pantom im as c o n te n id a s  en "A ccesos d e l  
s i l e n c i o " ,  e x ig e  ya  un m ayor c u id a d o ; y etît;o su  cede  p o rq u e  
l a  a c c id n  s e  c o n s tr u y e , no s o b re  l o s  s u p u e s to s  de l a  r e a l i d a d  
a l  u s o , s in o  s o b re  l a  i n t e r p r é t a c i d n  r e m o n is ta  de l a  r e a l i d a d .
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Poseîdes Iss claves de esta interpretacidn la accidn de laa 
pantomimes se aclara, gsna en profundidad de significado y 
sparece con una perspectiva nueva.
Ha parecido oportuno dar la resefla de cada ui» de laa 
très pantomimas.
A) "Las roaas rojas". personajes ;  Las rosas rojas. 
Sor Maria.
En un primer acercamiento a la accidn, cabe ver lo sl- 
guientei Se describe una celda conventual en que, entre 
otras cosBS, se destacan un cuadro de Animas, un Cristo, y, 
cerca de Al, unas rosas roj as. Tras esto, se presen cia la 
entra da en la celda de Sor Maria, possède ra de una gran be­
lle za. La hermana se qui ta la toca y, oon los cabellos suel 
to s —descri tos morosamente por el autor—, se arrodilla sobre 
el reclinatorio, ante el Cristo.
DespuAs abre la cama y oomienza a desvestirse. Se in- 
terrumpe, mira por la ventana y vuelve al reclinatorio. De re 
pente, "en un escorzo diflcil", se inclina con violencia so­
bre las flores. las rosas — "les rosas rojas excesivas"-, su 
ben de color, se arrebatan, se congest ionan y, por fin, al- 
guna comienza a deshojarse, Sor Maria, que ha sentido el 
pinchazo de una espina entre les rosas, "despierta" de repen 
te, "ve a Lucifer, hermoso y perfumado", y comienza a danzar 
la denza del mie do, una dsnza epilAptica, "Se se Iva al fin", 
a d e  rta a salir y clerra le pue rta por fuera. Pocc despuAs 
en la celda, que se habla quedado "oscura, sola y serena", 
entra la Cbmunided, con la Superioia el f rente, y la despei- 
neda Sor Maria sostenida por las très Al times raonjas. Revi- 
8 an la cel<^ y despuAs salen todas, excep to Sor Maria que se
-  1 /5  -
que da « te m e ro sa " , qu lzA a, do que sue c a b e l lo s  c a lg s n  s o b re  
su  f  r e n t e  y  l a  c leg u o n  con s u  mie do, su  f e n t a s l a  y  su lum - 
bre«#
B) «EL nuevo am or" , p e rs o  n a j e s t  EL T ra n sp o r ta  do . La 
Ixm olada,
Jài un i n t e r i o r  de g e n te s  tra sh u m a n te e , s e n ta d o  en una 
b a n q u e ta  y apoyado s o b re  l a  m esa, "un t ip o  de r a z a s ,  de  mu- 
ch as  r a z a s " , EL T rsn sp o rta d o  (n d te s e  lo  s i g n i f i c e t i v o  d e l  
nom bre), perm anece  in m d v il y  oon l a  m ire d a  p e r d id a .  (La p lu  
r  a l i d a d  de e i g n i f  ic a d o s  de e s t a  p a la b ia  f u e ,  q u iz A s , l a  que 
s u g i r i d  a l  a u to r  l a  a c c id n  de l a  p an to m im e), "Su m ira d a  e s  
to d o  e l  i n t e r i o r  de eu f ig u r a  y estA  en e l l a  e l  c o ra z d n , e x -  
h a u s to  de p u ls a c id n  todo  e l  r e s t o "  (4 6 5 ), l a  L im olada, % u -  
j e r  de b e l l e  za  e n c o n tra d a  y d é s ig n a i  ", s ig u e  l a  m irad a  d e l  
T ra n sp o r ta d o , "y s e  n o ta  l a  a n g u s t l a  de a v a n z a r , todo  l o  l a r ­
go d e l  oamino p o r  r e o o r r e r j  p e ro  s ig u e  s iem p re  t r è s  l a s  ml r a ­
d e s  p e r d id a s  d e l  hom bre, P ro cu za  a  t r a e  r  su  a te n c id n ,  p e ro  Al 
pe imane ce  en su  m ira d a , aunque s in  de j e r  de c a m in a r" , de r e -  
c o r r e r  oon A sta  e l  l i m i t e  de su  v id a  e x te n s a ,  "pues  l a  m ira ­
da p e rd id a  e s  en l a  que se  p a se a n  lo s  hombre s  a n s io s o s  en 
su e  r a t o s  de d e s a s o s ie g o , de c e lo  d de i d e a l ,  como d e n tro  
de un r e c i n to  c e r r a d o , de un la d o  a  o t r o "  (4 6 6 ), l a  In m o la - 
dm se  s i e n t a  d e trA s , no q u ie r e  " v e r  l a  m irad a  i n f i e l ,  h u ld a  
con o t r a  mu j e r  d  con o t r o  i d e a l "  (4 6 7 ) , " |Y  una m irad a  p e r
d id a  pone t a n t a  t i e r i a ,  y  t a n to  m ar y t e n to  tiem po e n t r e  q u ie n  
t e n l a  e s a  m ira d a  y q u ie n  se  l a  de ba f "  (4 6 8 ) .
'465) "Nuevo am or", en " T a p ic e s " , pAg. 25 . 
.466) idem , pAg, 2 6 .
467) Idem, pAg, 8 7 .
[468; Idem, I b id e n .
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Intenta, sin embargo, at rae rie de nuevo* Se peina, se 
descubre los brazos, spca del cofre las sartes de sus co ra­
ies ÿ comienza una denza de amor, Pero, "viendo que la mira 
de del Transportado sigue nu vida privada y laberintica,. • " 
(460)^ se de ja caer sobre un cajdn, y "se quec^ muerta e in- 
sepulta un rato" (470),
"El oontlnda; la ha de jado muy atrAs (..•), ido en la 
serenidad de la mirada que lo realize todo, aunque despuAs 
pue de volver, oon las manos va clas, del ensueflo y del vaclo, 
Persistiendo tente en el extiavlo de una mirada perdida no 
se pue de ya de s cono cer ni negar el acto de voluntad que ha 
sido un pensamiento tan continuado y tan convivido, El anti- 
guo amor, si en la mirada. perdida se ha pensa do en un nuevo 
amor es cosa de la espalda, a la que y a no pue de Uevarse el 
pensamiento, porque el escorzo que necesitarla es imposible. 
Sosténida ten to una mirada perdida, el hombre que la ha dado 
pAbulo y libertad de s cono ce en absolute la pue rta de entrada, 
y todo lo que le eeperaba alll y estaba de aquel lado no lo 
encontrerA ya nunca mAs" (471)»
"La Ihmolada no se re signa, sale de su mue rte", y se 
hiere en la niano para atraer su atencidn, El Transportado 
"persiste en su contemplaciAn, ya ciego despuAs de hacar 
perdido tanto la mirada, clego hasta que se la devueIva el 
limite en su nuevo destine de amor y de amancebamiento que 
ve"... (472).
G) En "Los dos eapejos" -la tercera pentomlma de "Tris
(469) "Nuevo amor", en "Tapices" pAg, 28»
i470) Idem, ibidem.471) Idem, ibidem»
472) "Nuevo amor", en "Tapices", pAg» 29»
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tA n" -  (BamAn l a  l i s t a  do p e r s o n a je s  in c lu y o  "KL E e p e jo " , 
ju n ta m o n ta  con " I#  H u m in ad a"  y "EL tx A g ico " , P e ro  e l  v e r  
dadexo p r o ta g o n ia ta  de l a  a c d A n  e s  KL e s p e j o " ,  "un e e p e jo  
pequeflo, c a p i t a l ,  de l o s  que no son  mAs que un r o s t r o ,  e l  
mismo r o s t r o ,  s i n  e l  am b ie n t#  f r l o  y  l a  f r i v o l l d e d  y  l a  im­
pe r s o n a l id a d  de l o s  e s p e jo a  g r a n d e s ,  en  l o s  que e l  r o s t r o  
e s  v i s i t a  d e l  e s p e jo ,  y  e l  e s p e jo  no d e ja  de s o r  e s p e jo  s in  
con tam inaciA n y  s i n  txansm utaciA n*  IM e s p e jo  que e s  m ira d a  
de dos o jo a ,  no m ira d a  de l a  l u e  y  de l a  e x te n s iA n  d e s h a b i -  
ta d a  oomo lo  s e  l a  de l o s  e sp e  jo a  de so l a  do e que so n  mAs am- 
p l i o s  que u n  crA neo y una g  a r g e n ta "  (473)»
I " ip a re c #  La I lu m in a d a , mu j e r  de u n a  b e l l e  za  in c A g n ita ,  
e n v u e l ta  en  una  g ra n  s e r e n id a d .  Se l a  a ie n t#  p e n s a t iv a  de un 
p e iisem ien to  casexo  y  s u p e r f i c i a l  ( • • « ) ,  una ooma de su  
p en sam ien to  cog# e l  e e p e jo  pequeflo y  a p a r e n te  y s e  m ira  en 
A l oon d e s c u îd o , como q u ie n  s#  de t i e n e  s o b re  un r e g a to  un  po 
CO tu r b io  ( , , , ) ,  y  m ira  l a  p i e d r a  d e l  fondo En un  mo
mento en  q u e  tx o p ie z a  s o b re  l a  p i e d r a  d e l  fondo  oon e l  r o s t r o  
in  term e dL a r i o , se  c i e r r a  l a  b lu s a  ( , * , ) ,  KL TxAgico a p a re c e  
con s l g i l o ,  l a  v e , l a  terne, l a  o d ia ,  l a  ama, ( , , , )  l a  ve  como 
en l a  som bra de u n a  c i t a ,  que oomo no c o n t ie n s  a l  que d e b la  
e s t a r  p a re  ce sA lo un r e s t o  de la n g u i  de z y  de s o le d a d ,  f P ero  
y  e l  e s p e jo  1, Un e s p e jo  mi rad o  deede l e j o s  p o r  a lg u ie n  a j e -
no a l  que se  c i t a  en  su  p a s a je .  ( , , , ) ,  e s  un candno de h e r r a -
d u ra  a n t lg u o ,  ( • , , ) ,  en e l  que hay un rin cA n  a d m ira b le ,  g u a -
r i d a  desde l a  que pue de v e r lo  todo  l a  p a r e j a  s in  s e r  v i s t a  y
pue de Al huyendo p o r  l o s  a le d a f io s  («•••) d e s a p a r e c e r  s i n  r a s -
(473 ) "Dos espe  jo a " ,  e n  " T a p ic e s " , pAg. 3 0 ,
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tro y sin temor" (474). "Siento  el TrAgioo la tregedia de 
los espejos, de los que no ee ve quien laS mira a ellas, si­
no cAmo Al es mi rado por ellas, y de cuyo cam bio de miradas 
no brota una palabra en quo detenerse y vengar" (475).
"La Iluminada sonrfe volviAndose (...)• j3L estA dete- 
nido y pa re ce buscar el rastro de quien ha podido huir. Avan 
za, y con un arranque de celos irritados (••.) la besa y la 
mira. KL espejo resbala y se rompe" (476). "3o besan y Al
se va (»..). KL la se queda un momento inanimada y perdida, 
un momen to en que se cas sin vida, y despuAs del que se levan 
ta con una nueva y ferviente. Se dobla y coge el pedazo ma­
yor del espejo quebredo, nuevo, original, re ciAn creado en la 
rotura... %  cambiado de expresiAn y de c a m e  (...)• Algo
se descubre en ella, se despierta (...). Su boca se levants, 
se extiende y bate alas; sus ojos se en to m s n  como dejAndose 
besar en los pArpados" (477).
la Iluminada se a ban dons : "Médita y estudia f rente a  un 
aliento que si no la enajena desde el espejo ha provenido del 
espejo (...), y que ee el de alguien que siempre mira en el 
espejo, porque si no se asoma a Al, ve el espejo a espaldas 
de la mujer" (478).
KL TrAgico aparece en el cua r to toca dor y ve los ooque- 
teos de la mu jer. "Siente todo el adulterio y avenza...". 
la mu jer, al verle, "guards el espejo apresurada oomo quien 
gusrda el pecado". Kl la brutaliza, y despuAs desaparece.
dem, pèg. 31. 
dem, pAgs, 31-38. 
dem, pAg. 32. 
dem. Ibidem,
"Dos espejos", en "Tapices", pAg. 33.
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La H um ln # d a , " s o la ,  v u e lv a  a  o o g er e l  e a p e jo  ca ià o , (..*), 
se  m ira  y  s o n r f e  oomo d e ep u és  de m atada  p o r  e l  m ari do, con 
l e s  hom bros p e g a d o s  a  t i e r r a  y  le v a n ta n d o  s d lo  l a  c a b e z a , 
o o n g e s tio n & id o la  y  am oxattfndo la , p a ra  m i r a r  a l  hombre im ag^ 
n a r i o  que  com iensa  a  t e n u r e s  l a s  oon e l  e s p o so , y ë n d o se , t r a s  
é l "  (4 7 9 ) ,
1 . 6 , 1 . 1 , 1 , -  I n c o rp o ra c id n  de l a  d o c t r i n e  r a m o n is ta  a  
<Ukooesos d e l  s l l e n c i o " ,
; "EL Id b ro  Mu do" h a b la  que dado e s  t a b l e d  da una d o c tz l  
n a  de l a  r e a l i d a d  y  e l  p e n sam ien to  que daba a  l o s  s e r e s  an im a 
d o s, v e g e ia le s  y  c o s a s ,  c o n s id e r a c ld n  I g u a l i t a r i a  en  l a  " s e n -  
B u a l is a c id n " !  s o s t e n l a ,  como n e c e s a r lo ,  a b a u r d i z a r  e s t a  r e a l ^  
d a d ; e s tlm a b a  l a  m ira d a  humana de m anera e x c e p c io n a l ;  a d v e r -  
t f a  en  l a  a r b i t r e r i e d a d  u n a  c o n d ic id n  e x te n s i v e ;  e t c ,  Kn "Ac 
ce SOS d e l  s i l e n c i o " ,  l a s  a d q u is lc io n e s  de e s t a  d o c t r i n e  se  In  
co rp o x en  a  l a  p a n to m ia a  y  m o d lf ic a n , s u s te n o ia lm e n te ,  l o s  e £  
quem as t r a d l c l o n s l e s  de e s t e  g ënezo  l i t e r a r i o ,
A c o n tin u a c id n  s e  da c u e n ta  de  l o s  cam bios s u f r i d o s  en
l a  e s t r u c tu x a  de l a  pantom im e p o r  l a  p re s e n o ia  de a lg u n a s  no
t a s  de l a  d o c t r in e  r a m o n is ta ;  'a b s u r d o ',  ' a r b i t r a  r i e  d a d ' y 
' t r e n s f o  rm acione  s ' ,
A bsu rdo> — En " e l  L ib ro  Mudo", e l  a b su rd o  e s  a lg o  que
s e  d e sc u b re  y se  p ru e b a ;  p e ro  e s  ya  un modo de v e r  l a s  c o s a s
en  "Ac ce 80 8 d e l  s  l i e n  c io  " ,  Tan to  e s  a s l  q u e , p r e c is a m e n te ,  
l e s  t r è s  pantom im as de l a  o b ra  e s td n  c o n s t r u ld a s  s o b re  e l  
m ism o.
OOnviene r e c o r d e r  (Vdase s u p ra ,  ABSURPIUA.IV C b n s tru c c id n  
l i t e r a r i a ) ,  l a  d l s t i n c i d n  e n t r e  'p o n sa m ie n to  a b su rd o  '  y  ' r e a -
(4 7 9 )  Idem, p d g , 3 4 ,
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lldad absurdlzada' o 'absurdo' a sa cas. Ramdn conetruye 
©quX sobre el 'absurdo' o 'realldad absurdizada'•
En la primera de las tree mwitoraimas, "las rosas rojaa", 
las acciones, consideradas des de una perspective exdusivamen 
te humene, no presentan coherencia ni motivaclones suficlen- 
tes; asf, no aparece daro por qué la despeinada Sor Maria, 
de repente, se inclina oon violencia sobre les rosas; por qué 
éstas, al cabo de un momento, se arrebatan, se congestionan 
y coraienzan a deshojarse; por qué la mon je, tras plncharse, 
ve -precisamente-, a Lucifer "hermoso y perfume do"; etc# Es­
te prin»r acercamiento a la obra de je en el lector la Impre- 
sién de haber entra do en contacto con unos actes insuficlen- 
temente motivados#
le natur alidad y consecuencia de los actos se ha ce evl 
dente eu en do se ve esta re alidad interpretada segdn el ramo- 
nismo# La interpretacidn ramonista consiste, primeramente, 
en desposeer al ser huiaano -Sor Maria-, de su condicién heb^ 
tuai de contre de referenda en la accidn, prerrogativa que 
tiens que compartir ahora con los demés seres de la celda, 
especielmente con las roses rojas#
En segundo lugar, la interpretacidn ramonista se deja 
advertir por ui* "voluntad" de existencia (480), présenta 
en algunos seres de la celda, y (tembién de modo especial), 
en las mencionadas flores*
iài tercer lugar estas dltimas result an "absurdizacte-s", 
es d e c i r ,  in te r v ie n e n  en la pantom im e vistas en p o s e s ié n  de 
c ie r to B  caractères ; las rosas rojee tienon un p o d e r  s e x u a l
(480) "{Dodos son objetos de voluntad, no objetos sedentarlos 
y de decoracion", Véanee notas 501 y 502*
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d» s ig n o  c o n t r a r io  a l  de S o r  M a ria ; p o r  e e o , l l e g a  a  p ro  du-  
c i r e e  e n t r e  e l l a e  una e fu e ld n  " q u a s i"  am orosa , co m p artId a  
p o r  em bas p a r t e s .  Eh e s t a  r e l a c id n  'R o sa s  r o ja s - S o r  M aria* 
e s  don de s e  c e n t r a ,  fu n d am en ta lm en te , l a  acc id n #
I n t e r e s a  p r e s e n t e r  a lg u n o s  d a to s  de e s to  â l t im o , que  
pexm lteui r e c o n s t r u i r  e s t a  ' r e a l i d p d  a b s u r d ! z a d a ' ( r o s a s  r o -  
j a s  oomo s e r e s  s e x u a le s ) ,  a  p a r t i r  de l a  c u a l  se  d e s a r r o l l a  
l a  a o c id n  oon to d a  n a tu r a l id a d #
Ramdn da una p r im e ra  p i s t a  de i n t e r p r e t a c i d n  a l  nom- 
b r a r  e n t r e  l o s  p e rso n a  je #  - a  l a  p a r  de S or M a ria - , a  LAS RD 
SAS FDJA8# Eh l a  misma p tfg in a  ( a n te s  d e l  com lenzo de l a  
o b r a ) ,  se  e n c u e n t r a  e l  s i g u i e n t e  lem ai "-RASA CIAVEL*.# (Pa 
l a b r a s  de una he t a i r a ,  la n z a d a s  a l  t r é n s fu g a  de s  de e l  fondo 
de BU p o r t a i )"  (4 6 1 ) , en  que  s e  a s o o ia  a  e s t a  f l o r  c i e r t a  
o o n d ic id n  se x u a lm en te  a t r a c t i v a  p a ra  una p r o f e e io n a l  d e l  
am or; (e s  muy p o s ib l e  que  e s t a  f r a s e  f u e r a  e l  o r ig e n  de t o ­
da l a  'a b s u r d i z a c l d n 't  desde l a  p o s t e r i o r  " P a la b ra s  en  l a  
r u e c a " ,  h a b rà  de  v e rs e  h a e ta  qué p u n to  Ramdn p a r t e  d e l a ig -  
n i f i c a d o  de l e s  p a la b z a s  p a ra  d a r  un a e n tid o  - a  v e c e s  'a b ­
s u r d e '- ,  a  l a  r e a l i d a d )  (4 8 2 ) , Ademés, se  en c u en tx a n  o t r a s  
p i s t a s  e n  e l  t e x to  de l a  pantom im ai "Son l a s  r o s a s  e x c e s i -  
v a s  ( • • • )  que aman l a s  m u je re s  de p r e s i d io ,  l e s  m u je re s  s in  
hom bre, en  l a s  que r é s u l t a  i n e f a b le  y  v io le n t©  ( # . . )  una  r o -  
e a  p r e n d id a  a l  pecho como to  do e l  h a la g o  y to  do e l  i d e a l  mem 
b ru  do y  ba rb u  do que sab en  l a s  e s p e ra  éi l a  p u e r ta  c e r r a d a  con 
d ie z  c e r r o jo s "  (483) t "Se h ace  te rn ib le  que a lg o  de e l l e s
l481) "R osas r o j a s "  en  " T a p ic e s " , p^g# 1 3 .
.482) Véase s u p ia ,  B idependencia  de l a  p a la b r a  ram o n is ta #  
,483) "R osas r o j a s " ,  en  " T a p ic e s " , p d g . 1 4 ,
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(de l a s  f l o r e s )  e n id e  en su ma te  m l  dad  (de S o r M a ria ) como 
una d e c is io n  y una nueva y  l a r g a  v id a  que pu ed a  s o b re p a s a r -  
l a  y  c u id a r la  a  eu  c a b e c e ia  de m oribunda y  p e r s i s t a  en su 
v e l a t o r i o  y en  su  c e n te n a r io "  (4 8 4 ); "(L as r o s a s )  después 
de t e n t e r  a  l a  hembxa, a  S or M aria , hen la n g u id e c id o  p o r 
com p le to"  (485) j "tfiia de e l l e s ,  (de l e s  r o s e s )  l a  que inés 
ha gozado , l a  que més ee ha d e b a tid o , ose d e sh o ja d a  bajo  e l  
b d c a ro "  (486) ; e t c .  (TodeVla muchos afios despué  s  Ramén ha­
b la  de d e c i r ;  "Los c la v e le s  b le n c o s  son l a s  n o v ia s  de l o s  
c la v e le s  r o jo s "  -4 8 7 -)*
Las o t r a s  dos pantom im as, "EL nuevo am or" y "Los dos 
e s p e jo s " ,  tem bién  e s té n  c o n s tr u ld a s  so b re  e l  'a b s u r d o ';  y 
en l a  cons t i  tu e  ié n  de l a s  dos ' r e  a l id a d e  s  a b s u rd lz a d e s  '  en 
que s e  apoya l a  a c c ié n ,  ju eg a  un p a p a l de p rim e r i s  ima im por 
ta n c ia  un v i e j o  conocim ien to  d e l  a u t o r i  l a  m irada*
Eh "EL nuevo amor" l a  m irad a  c o rp o r iz e d a , s e n t id a  oomo 
un s e r  v iv o , an  ima do, d e l  to  do in d e p e n d le n te , que se  ha a p o ­
de rado  de l a  a f e c t i v i d a d  d e l  hombre que l a  t i e n e .  Es, s in  
duda, e l  a u té n t io o  p r o ta g o n i s t e  de l a  a c c ié n ,  més que E l 
T ra n sp o rta d o  y La Inm olada, lo s  p e rso n a j e s  de l a  pentomima* 
fh  "Los dos e s p e jo s " ,  "un e s p e jo  ( • • # )  de l o s  que no 
son  més que un r o s tx o " ,  y  tem b ién  % iirada de unos o j o s "  
(4 8 8 ), m a t e r i a l i z a ,  a l  mismo tiem po , v a r i a s  p o s lb i l id e d e s  
( e n t r e  e l l a s  l a  de c i e r t a  com unlcac ién  con una p re s e n o ia  
m p sc u ltn a ) , y r e c ib e  l a s  a te n c io n e s  am orosas de une raujer  y  
p ro v o ca  lo s  c e lo s  de su  m arido  *
484) Idem, p é g . 19
485) Idem, pég* 20 
I  486] Idem, ibidem *
,487) "1935, F lo r  E sp asa* , pég* 148.
1,488; *Uos e s p e jo s " ,  en " T a p ic e s" , p ég . 30*
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A r b l t r a r l e d a d * -  La ' 'c o n d ld d n  e x t e n s i v a '  que en  l a  e r  
b l t r a r l e d a d  (V éesa s u p ra ,  A r b l t r a 'r l e d e d ,  'C b n d ic lé n  e x t e n s i ­
v e ' ) ,  Bamdn a e lg n a b a  a  l a  v id a ,  r e a p a re c e  a q u l  de v ee  en  
eu an do ; "T lebde  (S o r M a ria )  h a c ia  to d o s  l o s  p u n to e  y  s e  e n -  
r o s c a  a  to d a s  l a s  p o s lb l l i d a d e s "  (489) ; "EL T ra n sp o r ta d o , 
un t ip o  de r a z a ,  de muchaa r a z a a ,  to d a e  c o n se g u id a s  en  eu  
m é t r o  o am b len te  ( * . * ) ,  p a r a  e l  que  v iv e n  to d ae  s u s  s a n g re s  
y  to d o a  sue  n e r v lo s  y  to d o a  su s  d e seo a  en  l a  m u l t lp l l c a c ié n  
de su  c u e rp o , r e c io  y  l a r g o ,  no con una  la r g u e z a  d e te n id a  y 
f i j a ,  s in o  con una la x g u ra  a l a r g a b l e ,  p r o n ta  a  e x c e d e rs e "
"Ibia m ira d a  ( l a  d e l  T ra n sp o r ta d o )  que seP ia la  to  do e l  
l i m i t e  de una  v id a  e x te n s a  h a s ta  e l  méxlmo" (4 9 1 ); e t c ,
T ra n s fo rm a c id u e s* -  Hny en  "A ccesos d e l  s l l e n c i o "  pzo 
f u s i é n  de 't r a n s fo x m a c lo n e a  de c o s a s ' (V éase s u p ra , T re n s -  
fo  rm acione s  e id e n t  i f  i  ca c io n e  e ) , - p o r  a n a lo g ie ,  i d e n t i f i c a -  
c lé n  y  s o b re  to  do, p e r s o n i f l c a c l é n - ,  que in d lc a n  una c o n t in u !  
dad  y  p r o g re s s  con r e s p e c to  a  l a s  de "EL L ib ro  Mu d o " . Bi l o s  
e je m p lo s  que s e  t r a n s c r i b e n  a  c o n t in u a c ié n  (sa lv o  in d ic a c i é n  
e n  c o n t r a r i o ) ,  to d o s  l o s  e u b ra y a d o s  se  han p u e s to  p a ia  m ayor 
c l a r id a d  de e s t e  c o m e n ta r io .
a) Analog l a . -  'oom o'  t "Arde une  l a m p a r i l l a  como un 
p en sam ien to  re d u c id o  é  s i  mismo" (4 9 8 ); "Sus c a b e l lo s  (de Sor 
M aria ) e n re d a d o s  y  c re s p o s  ( . . # ) ,  s e  n u t r e n  d e l  a i r e  oomo un 
in c e n d io "  (493) ; "La H um inada  coge e l  e s p e jo  ( . . . )  y s e  mi 
r a  en é l  oomo q u ie n  se  de t i e n e  s o b re  un r e g a to "  (4 9 4 ); "un
489) "R osas r o j a s " ,  en  " T a p ic e s " , p é g , 1 6 .
490) "Nuevo am or", en  " T a p ic e s " , p é g . 84 .
[491) Op. c i t ,  p ég . 8 5 .
1,492) "R osas r o j a s " ,  e n  " T a p ic e s " , p é g . 1 3 .
493) Op. c i t . ,  p é g . 1 6 .
(494) "B>s e s p e jo s " ,  en  " T a p ic e s " , p é g . 31 . C f. f "Lds e s p e jo s
que p a san  mi ran  do a l  c i e l o  ( . . . )  so n  como r l o s  qu e  p a ­
ean ( . . . ) " ,  en  "1935, E lo r  E sp a sa " , p é g . 4 4 .
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e s p e jo  e s  co m un icatlvo  como e l  cempo re e o  y  s i l e n c io s o  p a ra  
lo s  que pegen  su  o ld o  a l  su e lo  p a ra  o l r  unos p ie s  le ja n o e "
(4 9 5 );  " ( l a  InnK>lada) c o n s ig u e  un nuevo pecho empezonado y 
te n d ld o  como dos b ra z o s  ped ig tiefios" (496) ;  (Véase més a d e la n -  
t e ,  P e r s o n lc a c lé n ,  e t c , )
' S e r  como'  ; (Las r o s a s  r o ja s )  son como l o s  o jo s  neg ro  s , 
l a s  c a b e l le r a s  n e g ra s ,  ( , . . )  y como l a s  m u je re s  que  ma ta n  y 
que m ueren*’ (4 9 7 ); "lO h, su  b e lle  za  con c a b e l lo s !  (de Sor 
M a r ia ) .  Es como una r e s u r r e c c lé n  de l a  c a m e "  (4 9 8 ); e t c ,
b) I d e n t i l i c a c i é n , -  "8e asoma a l a  v e n ta n a  (S o r Ma­
r i a ) ,  s e  m ira  en l a  noche  que la  devuelve  s u s  c a b e l lo s ,  su  
r o s t r o  y su  boca, a g ra v a d o s  y d e s o rb i ta d o s ,  Oon to  do e l  v é r  
t ig o  de l a  noche y de h a b e rs e  mi rado en e l l a  de cuerpo  e n te -  
ro ,  ee  a r r o d i l l a  en  e l  r e c l i n a t o r i o "  (4 9 9 ); "Su m ira d a  (d e l  
T ra n s p o r ta d o ) ( . . . ) .  ^  una m irada de cuadro  p o r  l a  s u f i c ie n
c ia  que t i e n e  p a r s  p o r p e tu a ra e  s in  p a rp a d e a r"  (5 0 0 ) ,
o) Personlficacién,— la personificacién fus, tal vez, 
el ©specto més evo lu cione do y del que Ramén fue més conscien 
te I "3e ve toda la volunted que ha habido en ella !" '(50l) ;
"Un i n t e r i o r  p in to r e s c o  ( . . . ) ,  en que to d o s  son o k j e t o s  de 
v o lu n ta d , no o b j e t o s  s e d e n te r io s  y de d e c o ra c ié n "  (5 0 2 ),
Se in c lu y e n  a lg u n o s  e jem p lo s  r e g i s t r e d o s  en  l e s  t r è s  
pan tom im as; "Son l e s  r o s a s  r o j a s  ( . . , ) ,  que p ie n s a n  en e l  
c ie lo  y en l e  t i e r r a "  (503) ; "E n tra  S or M aria , Se ml ra n  l a
[495X "Los e s p e jo s " ,  en "T a p ic e s" , p ég . 32.
,496) idem, ib idem .
497) "Hoeas r o j a s " ,  en  " T a p ic e s" , p ég . 14 .
^498) idem, p é g .13 ,
499 I "Bones r o j e s " ,  "T b p ic e s" , pég , 18,
500) "Nuevo am or", en " T a p ic e s" , p é g , 25.
301 "Roses r o j a s " ,  en T a p ice s"  pég . 20 .
I 502 I "Nuevo a fîo r" , en "%* p i c e s"  pég , 24.
503) "R oses r o j a s " ,  en  "T b p ic e s" , pég , 1 4 ,
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l à m p a r l l l a  y  e l l a  * (5 0 4 ) ;  "EL p e lo  l o  a u g le re  to  do, lo  afJuce 
t o do, lo  e n lo q u a c e  to do y  l o  v i o le n ta  t o do, y a l  p e lo  ee l e  
a n to i a  to  do* (5 0 5 );  "EL C r i s to  e e p e ra  de nuevo q u e  una mu- 
j e r  ( • • ♦ )  e n t r e  po r  l a  p u e r t a ,  y  ( • * • )  d eecu b ra  que  e s t é  a l l f  
oo lgado y  m a lh e rid o »  Lo mlemo e s p e ra n  lo s  d e l cuadro  de é n l  
mae" (506) ; "La H u m in ad a  ( • • • )  r f a  como con to  do e l  cuerpo  
deenudo y  g e s t e r o ,  y més que n ad a  con l o s  sen o s  a rd o r o s o s  y 
m à n o te an te e  oomo s é lo  m anotean  en l a s  g ra n d e s  p ro v o c a c io n e s "
(5 0 7 ); e t c ,
1 , 6 * 1 ,8 , -  "La U to p ia  y  "La c o io n a  de h i e r r o  " ,
"La U to p ia  (eeg u n d a  o b r a  ram on iana  con e s t e  t l t u l o ) ,  
fu e  p u b l ic a d a  in ic ia lm e n te  en  e l  mismo némero de "P rom eteo" 
en  que a p a r e c ié  "A ccesos d e l  s i l e n c i o " ,  B> s te r io r m e n te ,  se  
in o lu y é  en  e l  volum en "EL dram a d e l  p a la c io  d e s h a b ita d o "  (ed i 
t a  de en  1 9 8 6 ) , e n  q u e  Itemén r e c o g ié ,  ta rd ia m e n te ,  una p a r t e  
de s u  t e a t z o  p r im e r is o *  E s te  mismo volumen c o n t i e n s  tam bién  
l a  r e im p re s ié n  de "La c o ro n a  de h i e r r o " ,  q u e , p rim e ramen t e ,  
h a b ia  s a l i d o  en  .^ ro m e te o " , poco a n te s  de " P a la b ra s  en  l a  ru e  
c a " ,  8e c i t a n  s ie m p re  am bas o b r a s  p o r  e s t e  vo lum en ,
A ) , -  "La U to p ia " » -  En "La U to p ia "  se  p la n te a  e l  drama 
de l a  a u t e n t i c i d a d i  t&i e s c u l t o r ,  A lb e r to , se  r é f u g i a  en l a  
p ro d u c c ié n  en  s e r i e  de im égenes s a g ra d a s  —de f é c i l  v e n ta —, 
t r a s  h a b e r  s id o  re c h a z a d a  su  o b ra  en l a  E x p o s ic lé n  N a c io n a l, 
y h a b e r  te n id o  que  m a lb a r a ta r  eu  m e jo r  p ro y e c to  ( s f n t e s i s  de 
to d a s  su s  i l u s i o n e s  j u v e n i l e s ) ,  c o n s t i t u l d o  p o r  e l  g rupo  "La 
U to p ia " ,  P re s io n a d o  p o r  s u  e s p o s a  M aria , p o r  su cuflada, y
Op, c i t . ,  p é g , 1 5 , 
Op, c i t . ,  p é g , 16*
Op. c i t . ,  p é g . 88 .
"Dos e s p e j o s " ,  en " T a p ic e s " , p é g . 33 .
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p o r  l o s  com pradorea do sub  f ig u r a s ,  A lb e r to  s e  h a b ia  r e s ig n a  
do, aunque con o i f i c u l t a d ,  ,a  e sa  v id a ;  p e ro  con l a  v i s i t a  
de Do r e s t e s ,  a n t ig u o  compaftero de i l u s  jo n e s , y  de E s t r e l l a ,  
l a  m odèle de "La U to p ia "  (do q u ien  e s ta b a  enam orado ), t i e n e  
un momento de r e b e ld ia *  Obmprobado que l a  v i s i t a  d e l  am igo 
no e r a  ta n  d e s in te r e s a d a  como h a b ia  c r e id o ,  y  que E s t r e l l a  
tampoco re s p o n d ia  a  s u  i d e a l  i lu s io n a d o , se  s i e n te  in c a p a z  
do s e g u i r  en esa  f r u s t r a c id n  y se  s u i c i d a .
i n t e r e s a  a h o ra  d e s t a c a r  so lam en te  un a s p e c to  c a r a c ta ­
r i  z a d o r  de l o s  p e rso n a  j e s ;  M aria - l a  e sp o sa  d e l  « s e u l  t o r —, 
p e r s o n i f i c e c id n  de l a  m u je r  de s e n t id o  comiSn, p ro d ig a  a q u i  
s u  le n g u p je  r e f r a n i s t s ,  con  e l  que pone en l a  cabeza  de su  
m ari do " to d o s  e s o s  t o m iq u e te s  que ponen a  s u s  o b ra s  l o s  
c a r p in te r o s "  (5 0 8 ). EL momento d e l  desam or a  E s t r e l l a  e s t é  
m arcado tam blën p a rq u e  e s t a  com ienza a  u s e r  un lo n g u a je  de 
r é f r é n é s ,  sim bolo  (p a ra  Bsmdn)^ d e l elm a s in  e f u s iv id a d .
Ed eu  con ju n to  - y  a  p e s a r  de l a  f e c h a  de a p a r i c i d n - ,  
"La U to p ia*  e s t é  més p réx im a a l  Bamén de "EL con cep to  de l a  
nuevo l i t e r a t u r e "  y  "Mis s i e t e  p a la b r a s " ,  que a l  zamonismo 
de "EL L ib re  Mudo".
B ).— "La co rona de h i e r r o " . -  En. c o n t r a s te  con "La 
U to p ia " , "La co ro n a  de h i e r r o "  r e p r é s e n ta  l a  I n s e r c id n  - a  
v a r i e s  n i v e l a s - ,  de l a  d o c t r in e  ra m o n is ta  en  e l  cuerpo  de 
l a  o b ra  t e a t i a l ,
Resefla d e l con te n id o  i EL Rey, p e rso n a  i n q u ié ta ,  v iv e  
de sa  zona do porque q u ie r e  e n c a j a r  su  In  d iv i  d u a l i  dad en  no 
sa  be b ie n  qué id e a  de r e a l e z a ;  p e r s ig u e  lo  e x t r a o r  d in a r io ,
p rim e rame n te  en su  l a b o r a t o r i o ,  y despué s  en una nueva  amante
—Chris -
(5 0 8 ) . "La U to p ia"  en " P s i  a c io  d e s h a b ita d o " , p é g . 8 1 .
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t l a n - f  a  q u ie n  l e  lle v m  e l  p p re c ld o  de é s t a  con l e  r e i n e  
Q a r lo te ,  a n te p e e e d e  r e a l  de v id e  e s c a n d a lo s a ,  cuye v id e  
a t r a e  a  EL Bey* E s te  se e n c u e n t r a  con C h r i s t i a n  en  e l  p a la  
d o  de l a s  T o r re s  (a  cu a tx o  b o ra s  de a u to m d v il  de l a  c a p i ­
t a l ) ,  p e ro  l a  e n t r e v i s  t a  s e  f r u s t r a  a  c a u sa  de u n as  f l o r e s  
e n v ia d a s  p o r  La B eina, con l a s  eu a ie  s  é s t a  s a b e  h a c e r s e  p r e ­
s e n t s  e in te r p o n e r s e  e n t r e  e l l o s *  VUelto EL Rey a  l a  c a p i ­
t a l ,  e l  s e c r e to —c la v e  que e e p e ra b a  d e s c u b r i r  de una m u je r  
l o  e n c u e n t ra  en La B è ina , q u ie n  ha  te n id o  e l  a c i e r t o  de v e r  
c la r o  BU d e s t in e  I l a  a c e p ta c ié n  de l e s  c o s a s  -no de l a s  i d e a s  
de l a s  c o s a s - ,  y  e l  s a b e r  e s t e r  e n t r e  e l l a s .  E l e l  r e t r a t o  
de La B eina  s e  a d e z a  a  EL Bey e s t a  o o n d ic id n  de s u  e s p o s a  y 
é s to  l e  pone en  s i t u a c i é n  de v e r  é l  mismo l a  r e a l i d a d  y  e l  
v e rd a d e ro  s e n t id o  de l a  r e a l e z a .
La p r e s e n c ia  d e l  ramonismo pue de a d v e r t i r s e  en  d i  v e r ­
s o s  a s p e c to s  de l a  ob ra*
prim e ramen t e ,  l a  a c c ié n  pue de s i n t e t i z a r s e  como e l  pro_ 
ceso  de t o t a l  c o n v e rs ié n  a l  ramonismo de EL Rey.
Los p e r s o n a je s  e s t é n ,  adem és, v i s t o s  segtSn e s t a  do e t  r i  
n a  ; La B eina , desde n ü ia ,  supo a c e p t a r  l a s  c o sas  s i n  e l  s o -  
b re p e so  de su  id e a  t r a d i c i o n a l  ; "A quel p a la c io  de H siben  
don de me eduqué me h izo  ju g a r  a  l o s  p a la c io  s  como s i  f u e r a n  
cab afla s . • • " (5 0 9 ). A sl e l  p a la c io - c o s a  a c tu a l  no g r a v i t a  so  ^
b re  e l l a  i "E l p a la c io  e s  c a s i  i n m a te r i a l  v iv ie n d o  t a n  I n t i -  
mamente como v iv o  oon é l . . .  P ero  me ee  eK traflo  o lim e  p re g u n -  
t a r  p o r  e l  p a la c io  como a l  p a la c io  l e  s é r i a  e x tia f io  o i r  p r e —
(509) "Oorona de hierro", en "Palacio deshabitado", pég.248.
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g u n ta r  p o r  i n f . . .  No a aomoa mutimmente c l a i o s  y p r o p ic io o .  . .  •* 
(5 1 0 ). Lo mismo le  su c ed e  oon lo s  m u erto s  i l u s  t i e s ;  " iL o s  
m u erto s?  E s tén  més re o o g ld o s  que  en  n ln g é n  s i t i o  y y a  no 
p o seen  n a d a . Como he hecho m ias to d a s  l a s  jo y a s  me he a p ro  
p iad o  todo d e jé n d o le s  l im p io s  de lo  mlo en su s i t i o  y en s i ­
l e n c i o . . .  (5 1 1 ); e t c .
En csm bio , E l Rey no eceba  de e s t a r  in s t a la d o  y b u sc a  
to d a v ia  en  e l  p r e s t i g i o  y l a  id e a  de l a  r e a l i d a d  e l  s e c r e to  
de l a  r e a l i d a d  m ism a; q u ie r e  s a b e r  en  qué c o n s i s t e  e l  s e r  
qufm ioo i l u e t r e ,  p ro c u ra  d e s c u b r i r  en l o s  docum entos a n t i — 
guoB l a  v id a  de l a  r e in a  C arlo  t e ,  q u ie r e  e n c o n tr a r  en C h r is ­
t i a n  -q u e  se  p a re c e  a  l a  m u e r ta - ,  e l  s e c r e to  de a q u é l l a ,  no 
a c a b a  de v e r  c la r o  qué e s  l a  r e a l e z a ,  e t c .  Pero  s ie m p re  I n -  
tu y e  que s e r é  p o r  o b ra  de una m u j e r  p o r  l a  que  de p ro n to  p o -  
d ré  e n c o n tr e r s e  en l a  p e r s p e c t iv e  j u s t e  de l a  r e a l id a d *  GUan 
do e l  r e t r a t o  de l a  R eina  se  l a  h ace  v e r ,  El Rey l a  rec o n o c e  
Inm ed ia tem en te  y  com ienza su  c o n v e rs ié n ;  "No s é lo  h a b fa  que  
s a lv a r s e  de c a e r  s in o  de e n s a lz a r s e  con l a  id e a  s u n tu o s a  y  
a rd u a  d e l  Rey, que e i a  oomo una c o a c c lé n  de l o s  o t r o s ,  so b re  
todo de l o s  h i s t o r i a d o r e s "  (5 1 2 ) . EL Lntimo l e  d i c e ;  "E res  
l a  é n ic a  l i b e r t a d  d e f i n i d a  y e l  d n ico  hombre r e a l "  (5 1 3 )" .
E l Rey ccm prende, a l  f i n ,  que e l  s ig n o  v e rd e d e ro  de l a  r e a l e  
za  e s  l a  l i b e r t a d ,  y no l a  co ro n a  que l o s  o t r o s  e s tim a n  de 
o ro  y  EL Rey c o n s id é ra  que " e s  una s e n c i l l a  co rona  de h i e r r o ,  
que to d o s  p ie r d e n  l a  p o s i b i l i d a d  de t e n e r l a  p o r p e n s a r  en  l a  
u su rp a c ié n  de u n a  co ro n a  de o r o . . . "  (5 1 4 ).
(510) Idem, pég . 250*
511) Idem, ib idem ,
512) "Cbrona de h i e r r o " ,  en  " P a la c io  d e s h a b ita d o " , p é g . 243.
513) Idem, p ég , 244,
J^514) Idem, p é g , 245,
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loa deméa persbnajes (Christian, EL lntimo, Salgi, 
etc.) también perticipan de esta interpretacién rpmonista 
de la realidad humana.
El la obra teatral "la corona de hierro" no se da una 
realidad absurdlzada como en las pantomimas de "Accesos del 
silencio", pero si ee encuentra la arbitrarledad ("libertad" 
O "veleidad", en el texto), oomo atributo méximo de EL Roy, 
que "h# renunciado a eeas altiveces de ellos, de ser hombre 
y de ser sabio" (515), y lo dnico que desea salvar es la "va 
leidad que sélo en ml se hace posible" (516).
1*6.S.— "EL mis ter io de la encamacién".- "EL miste- 
riO de la en cernacién" fue publicado en el ndmero XXXV de la 
revista "Prometeo" (el mismo en que salié "Palabras en la 
rueca"), e incluldo po steriormente en "Tapices", odicidn por 
la que se cita en este comentario.
El "EL mis te rio de la encarnacién" -préxima en espirl- 
tu y coeiénea de "Palabras en la rueca",- se inicia an la 
doctrine del ramonismo un proceso de sintesis (la seneacién, 
antes oon si derada aparté de la mirada, ee encuadra ahora en 
ésta), por el que se eofiala un cambio de posicionea en R^mén, 
que habla de conducirle lépldamante al ensayo "Tristén" y al 
nacimiento de la greguerla. Ex el opésculo que ahora es ob- 
jeto de comentario, Ramén trata de üsar la seneacién inel —  
ta en la mliada para dar noticia de unâ realidad t el cuerpo 
humano del propio autor.
"Y aqul teimina esa sensacién sin dibujo y sin credul^ 
dades demaslado pléeticas y demasiado comunes, que vive flo-
(515) Idem, ibidem.
(516) Idem, ibid«a.
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tante e inconeétil dentro de la mirada... Es la seneacién 
més cotidlana y menos fiera de uno mismo sin esqueleto y 
sin esos tépicos de las anatomfae y las psicologias, es la 
sensacién adoptada en el deshaucio, en la insolvencia y en 
la insignificancia (.*#), sintiendo lo coherente que es uno 
con los eapacios planetarios y ultiaplane tarios, tan arrasa- 
dores y tan buenos..." (517), expli ca "TriBtén"-(Hsmén ) al 
final del ensayo,
Principia el eu tor por fijar la independencia y el ém- 
bito de la mirada y el lugar que en ella ocupa la realit^di 
"Es grande le mirada como lo que ve (..•)• la mirada 
nos llena de sutilidad y de aceptaciones inclettas, inscrite 
todo en el centro de ella, incluso uno mismo, situado en su 
centro més nimio y més envuelto... Nos corresponde como nues 
tro ineridiano.. » " (518), afirma Bamén al comienzoj y contlniSa, 
cas! a seguido i "Soraos el émbito de la mirada, nada més"
(519). "El ella (la mirada) todo es f rente a f rente" (..,). 
"Después todo se nota, ya dentro de la mirada, flojamente, co­
mo algo inconsTÎtil y flotante, ni demasiado compacte, ni de­
masiado flufdo, suspense en ese agua, ese aire y esa tierra 
de la mirada, en ese gran lienzo de espacio que no se limita 
visiblemente,*." (520).
Situado en esta perspective, el autor express la noti­
cia que -o travée de la sensacién—, tiene de esa realidad 
"planetpria" que es su propio cuerpo, y de la que se inclu­
yen aqui algunas muestras;
(517) i  “tilsterio encarnacién", en "Tapices", pég s. 117-118.
(518) Idem, pég, 99.
(519) Idem, ibidem,
(520; •' nlstorio en ce m a c  ién", en "%pices", pég, 100,
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"Lob ojôB estén en Id més hondo de le mirada y en lo
més perdldo, como una cosa feneclda y opaca..." (521).
"En la mlradA que somoa hay algo que dlstrae como una 
cosa exterior y extrada, y que sin embargo, nos es consus- 
tanclal f las manos". (• • « )/"CXianâo fi jan la muerte como 
elles soles saben fijarla, parece que contienen une timi­
des Idéntica a la del elma camosa como elles y pardonable
como allas..." (582).
"Después de la lejania de las manos, (...) hay peque 
fias intexmltencias, levas perousiones en que algo se roza 
conslgo mismo...
Todo el reste se sostiene en si mismo como si no nos 
fuera consustancial.•. Todo planea suependido en un espacio 
tlblo y celmo y receptivo... Y todo es Incoherencia..." 
(583).
"El la mirada, todo lo secunda le me j ilia, oomo visio­
ns r  la también y como impresionada muy puarllmente de todo, 
llanéndose da un fino beneplécito..."
"Y todo lo de sgarra la boca. Le boca que sa s lent a co 
fflo el comlenzo de une gangrena que se propagera" (524).
"Le gargenta suceda a esa ardor de le boca con su bro— 
cal de cam e  viva, Al an tan do con sed siempre" (525).
"Los hombres sa sientan como atosigados del peso del es 
paclo.. . Perece que estrachen le figura con cariflo y oon cul 
dado, que la a brazen y tienen bien c o g i d a . (526).
521) Idem, ibidem.
522) " Mis ta rio encarnacién", en "Tapices", pég, 102-03.
523) Idem, pég. 104,
584) Idem, pég. 107.
525) Idem, pég, 106.
526; Idem, pég, 109.
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"Pero en el pecho hey algo que es més que nada una su- 
persticién; el corazén. (...) /jjTL corazén es lo niés hlpotétl^ 
oo del hombre. (...) /&E1 corazén esté al la do Izquierdo? 
Qulzés... Pero en el la do derecho hay una pe rougi én vagoro 
sa, (...), una entonacién inénarrable Idéntica, en urgencies 
y en caudal, de la perçusién Izquierdft..." (527).
"El el térax se siente el cuello del reloj de arena 
que representamos, y por él trencurre toda la me di da tempo 
rai de la arena que somos, haste perde rse por los pies en are 
nando el subsuelo..." (528).
"Bajo el téio-x, se sienten los costados llenos también 
de algo vivo que se re crude ce y se sensibilize, como lancéo­
lé do de to(fes las cosas, aén de las tenues..." (529).
"Mas sbajo todo el resto es ya més apagado y més fllé- 
80 fo, de fi bras y de pedazos més enjutos y més se dime nta do s, 
en esta normalidad usual... Pues la sensualidad e s  algo to­
tal Bin érgano y sin situaclén..•" (530).
"El vientre lo sentimos vacfd de lo que se le asigna, 
oomo algo tibio y descue jadp, va cio y suspens©" (531).
"Las pie mas, concebidas demasiado convene ionalmen te 
por los demés, nos rematan, no se sabe en qué lejania ni en 
qué hondura.. ." (532).
(527) idem, pégs. 110-12, Cf. "1917, Sempere", pég. 21;
"Nos sorprende, nos surprends siempre que el co ra zén
esté al la do izquierdo y no al derecho..."
(528) "rilsterio encarnacién" en "Tapices" pég, 114.
(529) Idem, pég, 115, Of* "Aima", I9l2t "En los senos es—
tén les réservas de arenisca del reloj de arena que
es ella" ("Tepices", pég. 88).
(530) Idem, pég. 116.
i 531 ) I dem, i bidem.
(532) "Misterio encarnacién", en "Tapices", pég, 117,
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"Y por fin, oomo una profundidad Inaudit a se sienten 
los pies (•••)» Tienen una oondicjén serena y posada, rai— 
ces de tierra, eonbrionarlos, blandos como nada, blencos y 
lividOB como raie de tierra, (*••), homogéneos con ella por 
su c ame oomo ninguna otra came.,»" (533).
1.6.8.1,- Literature ramonista de "EL mis te rio de la 
encarnacién",
Diteresa a ce rear se ahora a la creaclén literaria pro- 
ducida desde la sensacién insita en la mirada, realizeda 
ouando el autor ténia ya sobre el lenguaje las ideas que ha 
b£a de exponer en "Palabras en la rueca". A seguido se dan 
algunas notas sobre esta literature.
1).«* En primer lugar quedan fuera del ensayo cuales- 
quiexa intencién de describir la anatomia o flsiologia del 
cuerpo humano o considérée ién conceptual sobre el mismo.
S),— La sensacién "flotante e inconsdtil" en la mira— 
da -la énica via de acceso a la realidad que aqui se da—, no 
se describe o analiea, sino que, frecuentemente, se pot en cia, 
por relacién o comparse ién.
3).- Esta alusién (relacién o comparacién), se susten 
ta en un cierto uso de la palabre, al que habia accedido ya 
el autor.
4).- La iimovacién més importante de "EL misterio de 
la encarnacién" es un empleo de la palabra fuera de su fun- 
cién habituai que, frecuentemente, aleja (y, a veces, hasta 
"absurdiza"), la perspective de la sensacién; "poh, las ma­
nos en su gesto esclave, resigna do y reptilf" /"Cuando fl- 
jan la mue rte (...) parece que contienw una timidez idénti-
(533) Idem, ibidem.
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ca a la del elma, camosa como ellas"; "Ei la mirada todo 
lo secunda la mejilla (..*)" /"Y lo de sgarra la booa"; "la 
gargenta (...) bro cal de came vlva"; "Cbrazén (...) hipo- 
tétlco"; "îMiax (...) cuello de reloj de arena que repré­
sentâmes"; "Pies (...) rai ce s de tierra"; etc.
5).- lesde la perspective lingHlstica, lo anterior se 
H e v a  a cabo raediante el empleo metaférico del lengua je.
6),- Ya desde o tro punto de vie ta, se advierte ea es 
te trabajo la misma inordinacién que se habia dado (desde 
"Morbideceo"), en la obra ramoniana. Nb hay conclusion ni 
resumen conceptual al que H e g a r  y, por tan to, no hay fin 
el que ordener la meteria» Tempo co se da en "El misterio 
de la encarnacién" una sensacién sintética del cuerpo a la 
que subordinar las sensaciones de sus aspectos elementales. 
Por tan to, no hay en la estructura interna del ensayo nada 
que justifique la necesidad de una ordenacién. El dnico 
ele nento -exterior a su estructura-, que pone un cierto or 
den en el trabajo, es la dispoelcién tradicional -de arriba 
a pbajo-, en que se consideran les partes del cuerpo humano.
7).— La brevedad -vista ya en la obra ramoniana des­
de "Mo rbi de ce s , 8 e mantiene en "El misterio de la encama- 
c ién " .
1.6.3.- "Tri8tén (propaganda al libro 'Tapices')".- 
ih la obra posterior a "EL Libro Mudo", "Tri s tén ", de 19l2,se, 
seflala esa sazén lograda en el ramonismo con la sintesis de 
SQXlSflddn y palabra, que habla de llevar al alumbramiento 
casi inmediato de las primeras "Greguerlas",
"Tri8tén", corto trabajo de veintisiete péginas vié la 
luz prime remente en el dltimo ndmero (XXXVIII), de la revis—
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ta "Prometeo", Uh afio después fue incluldo en el volumen 
"Tapices" (1913), edicién por la que se cita.
Qoncebido oomo propaganda de un libro, el autor pré­
senta en él, atraotivamente, el estado de evo lue ién en que 
•a. la hora de eecribir^ s e  encontraban eus reflexiones so­
bre las cosas, el pensamiento, el lengua je, etc., y la es- 
tructuxacién de todo ello en la obra literaria. Vale, pues, 
"Trietén", como brevs ideario del primer ramonismo, dado ya 
en granasén de las nuevas greguerlae.
re los extremos t rat ado s por al autor en su muestrario 
Ideolégioo -no todos nuevo s-, ha parecido oportuno detener- 
ee, muy brevemente, en aquellos puntos que me jor podlan mes 
trar s i  desarrollo alcanzado a la sazén por el ramonismo.
EL esquema de referencia es el ya cono ci do * 1<) Realidad;
8#) Pensamiento ; 3») Obra literaria,
1,6*3.1.- Realidad.- (Neutralidad, In divi dual i dad. 
Igualacién ).
Neutralidad.- EL autor confie sa de nuevo su honda 
aficién por las cosast "Quisiera llenar esto de cosas, oo- 
sas cualesquiera (...); quisieza en volve rme en un Bas tro" 
(534)* y més adelante, tras dar una larga lista de"peque- 
flas cosas" -que pezmanec^n en su recuerdo més vivas que los 
grandes monument os—, afladei "EL inventorie (de ellas) séria 
infinite. Y si yo pudiera repasarlo todo tendria para noso- 
tros el éleo 1 axante de un sermén de la montafia. Y céda dla 
se ahade més cosas é les cosas; é veces me distraigo de ellas 
y no pue do perdonéxmelo despué s" (535). Y en esta oon si de ra-
 , "Iristén", en "Tapices", pég. 160.
^535 Idem, pég. 163*
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cién remoniana el hombre queda "ooslflcado", Igualado a las 
cosas; "tanto nosotros, que somos nuestras cosas, oomo las 
cosas son sus cosas" (536)*
La novedad (con respecto a posicionea anteriores), es 
té en la neutralidad implicite en las cosas. Bi el pérrefo 
dltimo se menciona el soslego y la paz que -como "de un ser 
mén de la montafia-, " de las cosas se desprenden. lOn otias 
varias ooesiones, Bamén se expresa también en este sentido 
respecta de los objetos de su alrededor:" I He aprendido en 
ese tprro de Talavera tanta Imparcialidad y tanta dépuracién 
extrema, que hasta me he depurado de la purezai..." (537); 
"Pijate como los hierros de los balcones educsn y aplacen 
con su eepectéculo" (538); "Siempre nos hablarén les gentes 
en una atmésfera liens de cosas, llena de materialidad ealva 
dora y re den to ra qve nos haré Idéneos y lénguidos si las mi- 
remos (,..) y nos llenamos de su ironie y de su baho de neu- 
tralidad" (539).
üji divi dus 11 dad»— Tembién es nueva la no cién de la in— 
dividualidad de las cosas; "Y no hay monotonia en les cosas 
como se pudiera creer (••«)• La monotonla de las cosas esté 
en una imaglnecién que hleda é  dlas anteriores y que redna 
en el tiempo, que es un sélo tiempo, dlferentés temporailda— 
des" (540), aflima el autor. "Uhas coses deben escaparse é  
les otras", habla dicho entes". "Mi despacho me es agreda— 
ble porque hay un tiénsito perenne entre unas y otras; se 
treppasan, se saltan, estén muy quietes y genen el olvido e^
dem, pégs. 160-61. 
dem, pég. 160. 
dem, pég. 161. 
Idem, pégs. 161-62. 
Idem, pég. 161.
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texnademento, Nunoa deecriblré ml deepacho todo eeguldc; 
qulezo qua consta slan^ra el tiempo y el eepaclo que eeparon 
Impoalblemente una oosa de otra" (541). "Obando aparece en 
su cuarto un objet* nuevo, él lo capacita, lo llena de pater 
nldad y de experlencla, y le da una independencia exasperada" 
(548), cuenta "Trlstéo" -(EAmézÿ de si mismo.
Piedxa ciave de esta actltud de Bsmén hacia las cosas 
es la mirada* Bi là mirada, (sobre la cual se volve ré al 
tratar de la naturals za de su pensamiento), àsté el origen 
de la particular no cién de la realldad que el autor tiene: 
"&Td no lo comprends#? &N0 sien tes que el aima se alcanza 
y se acreclenta cuando no se razonan las cosas ni se las des 
cribe ni se la# retira, sino si se ciega uno de ellas, vacian 
do el o jo de su moral y de su teorla?" (543); "Ouando apre- 
cio las grànulaciones y las porosidade# (...) sien to que es- 
toy en un momento benlgno, claro y superior y me parece acef- 
tar oon fljeza de Àdén sobre las cosas" (544).
Igualacién.- Ls este modo de ver les cosas se sigue la 
'deslgnlficacién' de la realidad. Las cosas, considéradae 
desde una perspectlva va cia de "moral y de teorla", pierden 
los caractères asignados por tradlclén y quedan 'Indiferen- 
cladas': "Someten a un tormento tndtil las diferencias, &é 
qué diferenciar? é lo més diferenclar para encontrar el va­
lor representative de les cosas, pero muy por ba jo, (...). 
liPero diferenciar por necesidad y para encontrar valorem ne 
to8? I Eeo es absurdo" (545).
Idem, pégs. 1 5 2 -5 3 . 
Idem, pég. 1 6 8 . 
^dem, pég. 1 6 0 . 
dem, pég, 1 6 3 . 
dem, pég. 1 6 6 .
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Cbnsecuencia iniaecliata de 'indiferencier' y 'designlfi 
car' l&B cosps es la igualacién de las mlsiaas; "Yo sé que 
el verde es igual al azul y que una hors es igual é otra y 
que una rubia es igual é une morena y que todo, adn lo més 
contradictorio, es igual, perfectamente igual" (546)* "Hay 
que équivalerio todo" (habia dicho antes Bamén) "y apelma- 
zarlo, agi'téndolo en un liquide inmenso, ese liquide de agua 
fuerte, del espacio, del tiempo y del empireo* Oon esto con 
aeguiremos la aboliclén de todas las penas..." (547), Y en 
este "todo" ramonieno da ya el autor un atisbo de su futura 
concepcién relatlvista; "todo lo heraos atenuado, como ee ate 
néa toda cifra en la suma cuantiosa cuyo resulted* tan total 
inmorsliza de frivolidad todos los guarismoa, sin que el ré­
sulta do los some ta porque toda suma care ce de esa uni dad que 
aparents" (548).
También a este "todo" equivalents, apelmszado y relat^ 
vista (en que solamente para encontrar su valor representati 
vo se produce una minima diferenciacién), adapta el autor su 
antigua idea de las "formas" como trénsito entre les cosas : 
"pero po r eso no hago su retrato" (afirma "Tristén" -^mén) 
de si mismo), "le volveria grotesco y monigote sabiendo cé- 
mo le atraviesa la luz, cémo hecen en él un remolino formas 
distintas, que después marchan é la dériva en su aire, en 
su agua é en su luz; que todo le transita 6 que esté borrado 
en el aire en un perfect* pas* de color é peso de ambiante, 
me jor dicho, més que en una fus ién" (549).
[546) idem, ibidem.
547 ) "Triotén" en "ü^pices", pég. 162. 
[548 J Idem, pég. 153.
^549) idem, pég. 149.
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1.6.3.8,- Pensamiento (Mirada, Observa cién, Arbltra- 
riedad. Absurdo. Humoriamo. Pensamiento).
Mirada.- En el ndmero precedents quedô advertido que, 
en là consideracién ramoniana de las cosas, la mirada -ant^ 
guo hallazgo del autor-, habla cobrado une import en cia exc0£  
cional.
Bamén se preocupé de dejar bien clara esta nueva valo- 
racién, pue s ta ya de relieve desde "EL misterio de la encar- 
nacién"; "iûh, el éxito de la miradal (...) ... Se llega a 
ser Bios por la mirada; sélo por ella; y se vé, en efecto, 
que Bios es sélo el hombre que mira y que en vez de ser su- 
peratioiOBo de su mirada ea total con ella..." (550). Y -oo 
mo seflal de haber abandonado antiguas posicionea-, antes ha­
bla dicho de si mismo t "NO es un es cri tor, ni un pensador, es 
un mirador, la tînioa facultad verdadera y aéreat Mira. Nada 
més. Si discute oon los demés no ee para convencerles de una 
idea sino del vaJor extraflo de la mirada, de su clara intrens 
ceiidencia" (551),
Esta Intranscendencia de la miiada (vacio el ojo de su 
moral y de su teorla), viens de su pénétra cién. Osmo unos 
xayoa X idéales (558), ésta pénétra en hombre e y cosas, y 
"todo lo que no ee soluble é la mirada ni se redime en ella" 
(signifIcaciones, ideas, etc.), se mentiene "opaco y negro" 
en la imegen que ella da. EL reste, "sin expresién y sin 
parCialidad", aparece translécido en ]a imageni "Les ha mira 
do, (a los demés) es decir, les ha puesto perfectamente fren­
te a el mismos, é otro è t mismo translécldo" (553); "-Séria
[550) fdott, pég, 158.
.551) Idem, pég. 149.
.558) Idem, ibidem.
[5 5 3) "Tri8tén", en "Tapices", pég. 153.
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horrible todo esto (sus cosas) ai no fueia transldcido y si 
sobre cada objeto no estuviera su Trinidad hacha de tiempo 
y de esppcio" (554), Asl pues, en la condicién misma de 
esta mirada, capaz de translucir cosas y hombres, esté la 
xalz de la "clara intranscendencia" ramoniana.
Observa cién.- Bi la naturaleza de la mirada esté la 
posibilidad de la "observacién", particular modo de resolver 
el autor el problems de hallar la actitud apropiada ante la 
realidad: la una fuerza y una densidad la observacién del
hierro! La observacién, fljate que no digo la concepcién, 
porque ya en la concepcién se desconoce, se de sécha y ee pier 
de ese cosa casual y arbitrarla y ulterior.•• EL hierro (...) 
favorece, sélo con Interponerse en la idea cién de la vida, 
esa dis cont inuidad 6 que hay que some ter les ideas, los efeo 
to8 y las costumbres... " (555),
En esta "observacién" (que se mantiene en sus limites, 
sin elevarse a concepto), se eaienta le manera de tratar las 
cosas el ramonismo, Efeetivemente, el autor examina la rea­
lidad sin saliras de las posibilidades derivadaa de la mera 
observacién; y, vedado por él mismo el cemino de la ideacién, 
ha de recurrir a la descripcién o al absurdo como énicas for 
mas que le quedan abie rta s para expresar lo observado.
Arbi trarie dad, a beu rdo, humo ri smo . - Se encuentra en 
"Tristén" la repuisa ramoniana de la ebstraccién y el logi­
cisme, de a très tenidos por contraries a la realidad y a la 
vida; éstas encuentran sus modes de expresién més propios y 
auténticoB -segén el autor—, en el absurdo y la arbitre rie—
(554) "Tristén", en "Tapices", pég, 153. 
(555; fdem, pég. 169»
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dad.
Arbi trarie dad y absurdo habian side ya finnemente in- 
oorpoxattoe, -desde "EL Id  bro Mudo",- al ramonismo. Pero la 
slIHesis que hizo posible el ulterior desarrollo del mismo 
- y  la aparicién de las grogueriae-, spare ce en "EL misterio 
de la encarnacién". Bi "Tristén" se encuentra la mejor teo­
rla de esta época sobre la intervenclfln del absurdo en la 
creacién litezaria y la sltuacién de ambos en el marco de 
la arbi trarie dad t "La perd! cién prime ro, la pardi cién com­
pléta, magnénlma, la disolucién, la renunclacién y después 
la palabza y algo asl como una especle de léglca... Nada 
de contradiccionesy ni de planteamientos, ni de mire usted, 
ni de sin embargo, ni de no obstante  ^ ni relet ivamente ; si­
no una perdicién inexplicable (».*); y después todos los 
tichisDLOS, todas las ineignificancias y todos los porqués...
/  (»*#)* que yo sepa que antes de delizer con un delirio idea 
lizado y social, d e lirést e l s  con un delirio cualquiera, que 
mezclé las cosas en un pot-pur ri gracioso, cambié los colores 
y barbarizé" (556).
Aparece d a r a  en la cita precedents la so lue ién ramonis 
ta : situa rse -sin tomar una posicién definida-, ante la reali 
dad, y de jar a ésta la iniciativa, en el primer momento; e, 
inmediatemente deepués, dar suelta a una palabra "sin contra- 
dicclénes ni planteamientos", es decir, fueia de la légica, 
"en un delirio cualquiera".
Hümorismo.- Bi la ralz del proceso anterior esté la 
posibilidad del hümorismo lamonista, que surge -como novedad 
importante—  en "Trietén", precisamente al final de esta épo
(5 5 6 ) Op. c i t . ,  p é g s .  1 4 7 -4 8 .
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ca de adqulelcioneB.
EL concepto de esto hümorismo Lib ce referencia a cierta 
perepeativa caraoterlzada por una fuerte dosis de incongruen 
ciaÎ "Son estrambotes que facilitan la vislén de las cosas 
con BU franca incipiencla hecha é sabiendas de un modo de- 
sesperado y abstinente" (557).
Remén ha ce précéder su breve défini cién de ouatro e jem 
plos de este hxmioriemo, valiosos por las a clara clone s que pue 
don pioporcionar a la doctrine del mismo:
"Mira aquella escoba al aire boca arriba en aquel teja 
do • I Qué humo rismo î
"Mira aquella senora oon la barriga fuera de la balaus 
t za da. IQué hümorismol".
"Mira aquel joven de los bigotes; es negra toda su ca­
rs por BUS bigotes tan negros en un labio de topo. ;Qué humo 
rismo|".
"Mira aquella muehacha tan morenita y oon el pecho tan 
duro que no le aboya la balaustrada en que se inclina* No 
es una mujer libre ni se daré é un hombre esta tarde ni qui 
zés mefiana, lo cual es ya absurdo. ; Que hümorismo (558).
ilfectivamente, en los eue tro e jemplos pue de apreciarse 
un elemento de incongruencla, la inadecuacién entre la rea— 
lidad y la circunstencia (0 connotecién idénea) a que es re 
ferida. Bi esta impropiedad radica y se po ten cia el humo- 
rismo de Bamén *
Pensamiento.- Oon viens compléter este aspecto que el 
ramonismo ofrecia en "Tristén", con la reeefia de ]a molucién
(557) fdem, pég. 171.
(558) ïdem, ibidem.
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dad# por el autor al problema del pensamiento*
Que dé vieto quo Bsmdn rechazaba la Ideacién abstracts 
oomo mo do de cap tar la realidad, El pensemiento const ruido 
a base de julcioe Idgicos, elaborados a pertir de ideas abs- 
tractas y que pretends medlr eu validez por su ver dad (es de 
olr por la adecuaclén entre su significado y la realidad), 
est# pensamiento, no tien# razén de ser paia %mén % "del pen 
sarnie n to lo important# no ee la con d u s  ién pura sino la li­
bertad inoondufda y tzanquila" (559), afirma el autor; es 
decir la import en cia del pensamiento se mi de, no por la do- 
eia d# ver dad que H e v e  oonsigo, sino, se ncil lamente, por 
laa resonencia# tranquil izadozas que de él pue dan de sprender 
o#,
1.6,3,3,- La obra litezaria» (Lenguaje. Procedimien- 
to* Valoracién).
Lenguej#,— Beciente la publicacién de sus ideas sobre 
el lenguaje (1911, "lAlabras en la rueca"), I&mén no eflade 
en "Trietén" nueva doctrine al tema; pero si acusa en algén 
comentario la faa# -de palabra " a b s u r d l z a d a e n  que el au­
tor esté instalado; "Ouando se llega a este momento, (...), 
dice ya las palabra# satisfecho de su realidad, duefio plésti 
cernent e de ellas, hasta parecer uno de esos alfbreroe oampe- 
sinoB y ensordeoido# que trabajan junto é los rio s, con eu 
tejar al aire..." (560).
Pro ce dimie nto.- Novedad de "Tristén" es, también, la 
preocupacién de su autor por el procedimiento literario ; "^cé 
mo se obviaria el problems del procedimiento? Quizés sélo si
(559) "Tristén", en "Tapices", pég. 157,
(560) idem, pég, 166,
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el lector lo sustltuyera y lo obviaxa" (561)*
U&e edelente se expone -per primere veg en la etapa an 
terior a las greguerfao-» el procediraiento del ramonismoj es 
quema que mantlene su validez para una gran parte de la obra 
ramoniana posterior y, partloularmente, para la greguerfai 
"(Oh, noeotroB somos artista» y nadie m^e, porque artista es 
el que se lo ha propuesto to do; (,.*); asl, propuesto todo, 
to ma da esta medida corruptora y some te dora de antemano (, ) 
es CO mo dnlcamente to do disponi^ndose con cierto ordea den— 
tro de esa ofuscacidn total (••*) adquiere resultados de sor 
presa y de magnificencia, pare cl dos por lo slntftloos y por 
CO mo se ayuc^n de si mismos, sobrepa#6ido8e (, ) a los resul- 
tadoB de las tablas de logarltmost* A seguldo de lo preceden 
te, Bam5n se ref le re de modo wÂa concrete al procedlmlento 
(es declr, a ese "cierto orden" con el que to do se dispone 
para logiar "resultados de sorpresa y de magnificencia"), y 
da cuenta de unas "simpatlas" que orIgInan la "fuerza" median 
te la que ese "orden" o procedlmlento se materialize; "IOh, 
este orden que no està en los métodos, que repugnarla el ha- 
cer exprofeso y que se llena de dulzura, si se manlflesta 
por si mlsmo con una fuerza prop la, fnflma, desape rclbi da, 
pero dada a simpatlas que son lag que de spuds le manlf le s tan 
en este orden con una fuerza olvlca y mundane!" (662)* B?r 
dltlmo, el eut or vuelve a hablar de los "objetos" con los 
que este procedlmlento se cumple, del resultado, y del nom­
bre de qulenes se dedlcau a procéder de esta manera; "Somoa 
artistes porque vemos bien un objeto nimlo y lo sabemos en-
(561) Idem, pdg. 155* 
{562) Idem, pdg* 167.
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lazar con loe demda objetoe, sin preferencia nl profesidn"
(563).
ih el piano do lo literarlo, lo "descriptive" (tal co 
mo lo en tl an de Baiudn), es la dnlca expresldn auténtlca de es 
te procéder con la realldad en que consiste el ramonlemo i 
"®>do 08 doscrlptlvo y de scrip tlvo si nos da gana ; no se em- 
pefle nadie en ha cor otra cosa; eso d nada. /la doduccldn, la 
razdn puxa sdlo estén hochas do la descrlpcldn desnaturallza 
da hasta donde ya no se puede mds, poro descrlpcldn por den- 
txo y por fuora... Esta conviccldn mla es un nuovo abraceda 
bra con que me do f ion do y me sobre cojo, dicidndomo, (...); 
"Todo es descriptive lo demds es truco y juego de manos; to- 
do es descriptive, todo menos la mdslca descriptive" (564),
V aloracl<5n,^  Eh " T r i s td n "  se i n s i s t e  tam bl& i s o b re  el 
v a l o r  de l a  o b ra  l i t e r a r l a .
SBsde "El libre Uudo" apareco In corpora da al ramonlsnx» 
la tendencla general a la "dosignlficacldn" de las oosas, 
las euaies pasan ahora a ser conslderadas segdn una perspec 
tlva mÂs Intxascendente y fri vola. la créa clin literarla no 
ténia por qu6 ser excepcldn a esta tendencla y, consecuente— 
mente, —tembl^n desde "El Li bro Mudo",- Bbmdn se pronuncla 
contra les opinlones sobrevaloredoras de le mlsma, corrlen- 
tes en su tlempo.
Efectlvamente, en "Tristin" el eutorestima la créacidn 
como algo que le libéra de la obra mlsma y hace que su vide 
gane en perspectivest "Babes que las distendes que separen 
la obra del hombre, al brazo derecho del brazo derocho y el
(563) idem, pig. 168.
(564) idem, pig, 167.
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IzquierdD del Izquierdo, ebsuelven del orguilo de hecer y
td sebee qua trabajo con hartuxa; pero por lo que se 
debe trabejar, para llbertarse de la obra y del trabajo; 
pare g m a r  en perspectlvae haciéndolo to do con ese cinlsmo 
superior da no hacer nada que es el arte en principiof ese 
cinlsmo que encuentra la accidn paslva que le vuelve provl- 
dencia y paclf1 oacIdn" (565).
1.6.4.— 1910-12; PxoceSo de la literatura ramonista 
en esta etapa. m  la eiapa de 1910 a 1912, se produce en­
tre el lamonismo doctrinal y el literarlo una demos i s ,  un 
peso reclproco, que se resuelve -al final de la mlsma-, a 
favdr de la creacldn literarla. Eh reoumen, este proceso 
de lo doctrinal y lo literarlo ocurre del modo slguiente;
Eh 1909, "EU drama del pelacio deshabltado" adelantd, 
en su estructura teatxel, el "nonatlsmo", Idea de la reall— 
dad humena que despuds habfa de Incorporares a la doctrlna 
de "El Llbio Mudo" (1910). Si este llbro se Iba a contener 
—referlda a realldad y pensamlento-, una "summa" doctrinal 
del ramonlsmo.
Desde la perspective de algunos esquerae s esta bled do s 
en "El Llbro Mudo", Hamdn se es fuerza en crear literature ; 
Ihserta en la "realldad absurdlzada" la accldn de dos panto­
mimes ("Las roses roje.s" y "Los dos espejos"), en le person! 
flcecidn de la "mirada" la tercera ("El nuevo amor"), inclu£ 
da.; con las pnterlores, en "Ac ce so del s lie ne lo " (mediedos 
de 1911). El teatro de esta etapa présenta un desarrollo pa 
ralelo1 Desde la segunda versidn de "La Utopia" (mediedos
(565) idem, p^g. 154.
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de 1911), la Intervene±<5n del ramonlsmo va en aumento, y en 
"La corona de hlerro"^ (finales de 1911), se muestran ya una 
accldn, unos personajes y una moral arbitrariai plenamente 
xamonlstat*
%unbl6n de finales de 1911, "El mlsterlo de la en c a m  a 
cidn" y "Palabras en la ruoca" (publies de s Juntes en "Prame- 
teo" -n8 • XXXV-), revelan una nue va ft ce ta del ramonlsmo.
Cbn el segundo de estos folletos se Incorpora a la doctrlna 
general el lenguaje, que ya habla mostredo en el prlmero su 
funcionelldad para les pecullares necesldaces del ramonlsmo.
En "EL mlsterlo de la encamacldn" queda evident# una 
sfntesle de elementos (sensacldn-^lrada), que, con la nueva 
acepb& in  y empleo del lenguaje, pone en menos del autor unoa 
modoade acceso a la realldad y de expresirCtt. literarla, en 
los que Bemdu habrla de pexmanecer ■ fundamentelraente por 
largo tlempo.
EJa "El mlsterlo de la encsrnacldn" se Inlcla, asfmis- 
mo, el abandono de la actltud doctrinal, a ban do no que pere- 
ce ya decldido en "îPrlstdn" (propaganda al llbro "Taplces"),
a media do s de 1912. Eh adelente Bemdn se de dl card a reall-
\
zar solamente eu vocacldn literarla.
1.6.5,— Oonclenoia del nuevo ramonlsmo.
Desde los primeros traba jos de "La regldn extremefla" 
y los de "jchtrando en fuego" (1905), a "Trlstdn" (1912),
I cudnto camlno recorrldoj ( Guanto esforzado laboreo en bus 
ce de la autentlcldad en la experlencla y la expresldn pro- 
plasl
Pero en 1912 todo estaba ya decldido favorablemente.
Eü el uiismo ndiuero —XXXVIII-, de "Prometeo" en que sale "Trl£ 
tdn" (despedlda de eus ya Innecesarlos doctrlnarlsmos, a la
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vee que Idearlo del nuevo lamonlsmo litererio), ealen lae 
prime res "Greguerlas".
A1 final de "Trietin", dotre^a del especio ooncedido 
en il a estae prime m e  greguerlae, Barain (plenemente cons­
ciente de eu sltuaclin respecte a les etapas pasadas -y a 
las literarias que podian venir— ), escribe; "Despuis de i s -  
to, el resto de ml obra, si continua, sezi silo suceslvo, ca 
da vez mis olvldada de su principle desordenador hasta hacer 
Imposlble e inlnteligible to da pregunta sobre su estitlca y 
su moral" > (566).
parecii conveniente dar aqul datoe de estas mlsma s "s£ 
tética" y "moral", antes de entrer en el examen de algunos 
eepectos de la greguerla.
(566) idem, pig. 178,
I t l
A P Ê N D I C E
N o t a . -  En l a  t r a n s c r l p c l i n  d e  l o s  t r a b a j o s  p u b l ic a d o s  
p o r  Ram6n e n  "La Regi& n E x trem efia"  s e  m a n tle n e  
l a  g r a f l a  d e l  p e r l 6 d i c o ,  e x c e p to  ouando s e  t r a t a  
d e  é v id e n t e s  e r r o r e s  t ip o g r & f ic o s .
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1 ) . -  ANTE EL DESENGARO
E l jo v e n  R a g o se r  e s t a b a ,  ap o y ad a  s u  c a b e z a  e n t r e  
l a s  m anos, t r i s t e ;  s u s  o jo s  b r i l l a b a n  con  e l  f u l g o r  de  
s u s  l& g rim as r o t a s . . .
E l  a n c la n o  M ergo, que l e  m lra b a  d o l o r i d o ,  f i j a m e n -  
t e ,  rom p l6  e l  s i l e n c l o  que r e l n a b a  en  l a  h a b i t a c i é n ,  d i -  
c ie n d o :
" P e b r i lm e n to . . .  como q u i e r a s ,  e n t r a  en a c t i v i d a d ;  
veo  que t u  p e s a r o s o  p e s im ism o , h a c ie n d o  que t e  d e s g a s te s  
en  l a  i n e r c i a ,  e s  e f e o to  de  a lg d n  d e se n g a n o ; y o , que p a -  
B$ p o r  s u  n e g ra  y  b o c h o m o s a  t r i s t e z a ,  s a b r l a  d e r r o c a r l e  
s i  hoy e n  t u s  c i r c u n s t s m c la s  q u i  s i  e r a  p o s e s io n a r s e  de 
e s c u c h a  v a r i o s  c o n s e jo s  de  e x p e r l e n c l a .  S i que e l  g o lp e  
de s u s  g a r r a s  t e  habr&  h ech o  com prender t u  p e q u e û e z , que 
h a b râ s  re n e g a d o  de  s u  m adré l l u s l l n ;  m al h e c h o , no t e  f i  
d e s  p a r in d o jfe  & p e n s a r  s o b re  1 1 , r l e t e  d l s t r a i d o  c o n s ld e  
r i n d o t e  s l n  o r g u l l o ,  g r a n d e ,  s i n  p a r a r t e  i. r a z o n a r  s i  
l o s  d em is  t e  c a l l f i c a n  c r e y in d o te  a s l ;  s ig n e  m anejando 
t u s  l i b r e s  y  t u  plum a p a r a  t e n e r  l a  g l o r i a  d e  a l c a n z a r  
l a  f e l i c i d a d  d e  c o n s id e r a r t  e  raucho; e so  e s  l o  que s a t i £  
f a c e ,  l o  que a l e g r a ,  p u e s  que e l  mundo t e  c o n s id e r a s e  
p o r t a n t e  s i n  c r e e r l o  t u  i n t e r i o r ,  e s  d o lo r o s o ,  e s  r u £ n ,  
t e  d e s p r e c i a r l a s .  I«as v i c t o r i a s  d e l  in d iv id u o  so h  m ayo- 
r e s  cuando l a s  a lc a n z a  a n te  s i ,  a d m ir In d o la s  s in c e ra m e n -  
t e  . . .
Tampoco r e n u n c ie s  a l  o r ig a n  d e l  d esengado  6 t u  ama 
d a  i lu s i& n ;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  q u i l r e l a  a p e te c i i n d o la  m as, 
a b s t r a ld o  e n  a l l a ,  s i n  p e n s a r  en  su  d e s g r a c ia  de  un  d l a ,  
p e n s in d o la  l l e v a r  I  cabo  o t r a  v e z  f e l iz m e n te  y s i  e l  ob—
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tlrse la in tjrp rrtaclôd  
ndc los tôrraiaoi} de 
i r cv-turaîeza ros 
e r  '-^ c -r por real 
• in eî t ' .  to y 1* «sen- 
. l-;y vot-ida en Cortes.
o quabiatitar la ley, 
daHarcs, rtg a la r el dl- 
îh'.'.yt ;trs un parti* 
Lacit-aia con daüo del
aqul dondo bay tanins
■f'{i.nica, asocia-
t i';-', t -n ' G ' pucbloa y 
'■( t'bi auxlil') de a  
' de 1-. »n( 'iriii A que 
' : ' , r v-ju jdi. I do les 
, ... n":i m-'S y j;cnorn- 
( un h >}o entèril.
I : j , r  nutllcd la
n j '.nl .trode Agrl-
iüt3 ol dossagafio, 1 ;
- . El Joyen Bagotor esUba, apoyada üa. 
cabeza entre la# mauos, triste; ans ejfos 
.btlllaban con el fulgor de sas iigrlmas. 
: rotas.. .. - " - •: ■•' :
, : El anctano Uergo, que le ulraba dé-i 
lorido, fijamenta, rompiô el ellenclo qné 
reinaba en la babitaoldn, dlclendot .
«Febrllmenté.i. como quleras, entra 
en actisldad; veo qne ta pesarose peal- 
tnlsmo, baclendo qne te d egastee en la 
iaercliV 'esriecto de algân «desangaBo; 
yo. que pasé por tq oegra y bochornosa 
tristeza, sabiia dérrocarle #1 boy en tos 
cUcnnetanclaa qolslera posesionarse de 
ml; escucba varies consejos de ezperien- 
cla. 36 que el golpe de sus garras te ha- 
bri heoho comprender ta paqdeBez. que 
habrAs renrgado de' sa madré llnsldn; 
mal hecho. ne te fljes- par&ndotè i  pen­
sar sobre 61, riétè distraido éonsiderAn- 
dote Bin orgnllo, grande, sin oararte 4 
razonar si los demAs te-callfican cré- 
yéndoie asl; signe manejando tqs libres . 
j  ta plnma para tener la gloria de al- ‘ 
oanzar la felicidad de oonslderarte ma* i 
oho; eso ês lo qoe satlsfacn, lo que .ale^; 
gra, pues que el mondo. te considerase - 
portento sla creerlo .tu interior, es do- ' 
loroso, es roln, te despreciarlas. Las vic­
torias del Indlrldoo son, mayores cnan- 
do las alcanza ante si, admlràndolas ; 
slnceramentp.i. . : ; j
Tampoco reonnoles. al origan del des- 
engafio 4 ta àuüada llnsldn; por el eon- . 
trario, qulérela apetecléndola mis, abs*. 
trwldo en eila.^sin pensar en, sa desgfa*, 
cia de on dla, pensàndola llevar 4 cabo ' 
otra vez lellzmento y si e l objeto. la 
persons, érfasbfao que oaasd ta deseo- 
gaflo, posa delante de t(, ne te aver- 
•:..incc8 do tû llnsldn, de tu acte, en no 
tlempo tan agradable y esperaozado, 
aanque este te ocdene el ritaalismo que 
las generaclones vufgarès te rnsefiaroe; 
pôr et contrario a'égrate esrAtico en stt 
recuerdo, deseàndo renosar el acte des- 
graciado, sic fijayte en el ÿué dirdn, de 
esas gantes vnigares, las ImAgeues de - 
lo preblstdrico en las razas que deno'an 
reaccido; compadôcelas sin refitrlpglr. le 
qne sientas; ignalmonta mira al ser 6 
cosa qne matd ta llosido; lo delco gran­
de en lo finite, paea cmnprende si ta ao- 
cidn ers juste sa roindad al oontrave- 
nlrla, réalzAadoté, y mira su pêqueflec 
losconscieote ' qne obrd, gnlàdo por la 
objetivo, 6 por la infi :eocla de otras opi- 
niones, denfgrada al oârecer de subjetl- 
vidad>.
E* aoclano Ùérgo callà descansando 
de su freoesl. mientras Ragosor, son- 
rionte, exclamé coo inefâble carlBo dl- 
riffléodose A sa totor:
—Tenais razdn .. Soy un cobarde qne 
rotrccede ante la primera herlda; sien- 
do joven desal-oTd y h» necesttada que 
un anclano mie ensolle el camlno del de-' 
ber,' aanque tiene el pecho lleno de cica­
trices. ,
R auoH  G o u ez  d b  s. 8 B « ta . 
ifadrld—Eooro 905.
M. Csfis As tu
'J>- É d )o é  fflèbcideros pôÙlicos.se Hs cotiza*': 
d o  la  noticia d é  l a . v a c ité  de  SU vels. A la ' 
ppiftica sc tiv s .' (
; U n  silvelistd h s  4 icho q u e  qnizA m otive  
l i  m ù r ré é c td it  desyt ie ff  ç l  desco de M ao- ' 
r a  d e  d estru ir  e l p a rtid o  c o n se rra d o r  p a rs  ■ 
zedondear el p a rtid o  m aarh an o , cosa q ue  
n o  p o d r i  consen tir SiWela. 
t E s d eltc io so .ver c o m o , hab tan  y  se  sg i-  
ta n  los gigantô 'nes d e  lô  p o litics . P s re c e , 
p o r  su s  dichos y  gesticulaciones, o u e  tie- 
l oen  a lg d n  a rra ig o  en  el p a ls y  q u e  las  co- . . 
laas de  la  polities restau ràdora  n o  sueeden  
,p o r  o b ra  mAgica d e  nuestro  sm o  y  scûqr 
e l V atieano y  el sindica to  palaciego.
. r  Y  d e jan d o  ap arté  tos com en tario s so b re  ’
' peqaenecea, nos p srece  m u y  jas to  la voel 
t a  d e  S ilvels-especiro  a l poder. t.
x iN ada m is  A p ropésito  q u e  u n  «spectro  
p a ra p re s id ir  u n  fun era l. - ' ' "  . y
P o rq u e  e l  p a rtid o  ccnsQ cvsdor eztA wior- 
rüftdX /im ^à. *
, . i  r - V  * '
I l ' : ; -La cbmision permanente . .
* 4 e  laaréfilo s leales . y . :
v ' l ' j  V4  io « « z n te o tM te  :
• y* en  los centroa oficiales.
• V F?”  ‘ï “ * obstrueclooes 
«b rem en te  y sin  d istingos 
bava tau rin es funcîone«
. . . . . . .  p o r  nanerio  avcrig
'gTi^que el aso o lo  se balle ehorS 
i 'i ; ) , '/  en  el C onsejode  E stndo , ’ ’ '
.« .iiif ‘ u u rô fllo s  V to reros, 
j . . .  . ^  a in  d s rs e  d e  tregua p u a t o , , ,
I j=, i p iden  A los consc)eros ,» • 
ÿ  ^  q u e  despecben e l asu n to .
-Ô oSm eses escasaôaente 
■•l' iti*- q u e  esté a llf  c l asun to  hard, 
fil- éY y* m oestra  im paciente .
:
j'I'V  saben— y  k» lam en to —
-ei.ié , I q u e  los C u e rp o s  . .  consu ltivoa ' 
IP****®*" *** estrefiim ieaio l ■
•;aliV«5î' - V'- '•••" ' • • • • ■
. L o s d larios d e  las  d o s ram as a a d a n  m u y  
sta read o s en  la  cuesti6p  d e  qu ien  ser A 
nuem ra reine. L o s restau rado res p in tan  las 
excelénciss de la  p rin cess V ictoria P a trP  
c ia , aobrina del rey  d e  In g la te rrs , -d e  m i­
re r  aeremo y  sem blan te  du lce , rod cad o  Ucl 
m arco  de o ro  d e  sus cabellos, q u e  com o 
su  au g u sts  h e rm an a , h sn  co n q u is tid o  to- 
d o s  lo s corazones, y  esta  y a  es un  m odo 
d e  re in s r , quizA e l n iejor de  todos •
EIs indudabte q u e  e s  m ejor este sistem a 
de re in a r, p o rq u e  con  61 n o  hubiérj.Tsos 
Ilegado q u iz i  a l pa trié tico  tratado  de P a­
rt».
P e ro  dejém onos d e  d tg resiones y  ra y a - 
m os a l reverso  d e  la  m edatla .
L a  p rensa  ca rlis te  ataca A la  p ri.. csa
h:
-V\
/■'•■'•inrri, f.vr-'P.. .H , „3
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j e t o ,  l a  p e r s o n a ,  e l  h echo  que c a u s6 t u  d e s e n g a n o , p a s a  
d e l a n t e  d e  t £ ,  no  t e  a v e rg U en ces  de t u  l l u s l 6n ,  de  t u  a c -  
t o ,  en  un  tle m p o  t a n  a g ra d a b le  y  e s p e r a n z a d o , aunque  e so  
t e  o rd e n e  e l  r i t u a l i s m o  que l a s  g e n e ra c lo n e s  v u l g a r e s  t e  
e n s e A a ro n ; p o r  e l  c o n t r a r i o  a l é g r a t e  e s t ü t l c o  e n  s u  r e  -  
c u e r d o , d e se a n d o  r e n o v a r  e l  a c to  d e s g r a c la d o ,  s i n  f i j a r t e  
e n  e l  au4 d lr& n . d e  e s a s  g e n te s  v u l g a r e s , l a s  im âg en es  de 
l è  p r e h i s t d r i o o  en  l a s  r a z a s  que d e n o ta n  r e a c c l 6n ;  com pa- 
d ë o e la s  s i n  r e s t r i n g i r  l o  que s i e n t e s ;  ig u a lr a e n te  m ira  a l  
s e r  6 c o s a  que m até  t u  i l u s i é n ;  l o  û n ic o  g ra n d e  en  l o  i n ­
f i n i t e  ,  p u e s  com prends s i  t u  a c c ié n  e r a  j u s t a  su  r u in d a d  
/ a l  c o n t r a v e n i r l a ,  r e a lz & n d o te ,  y  m ira  su  p eq u efiez  in c o n s ­
c i e n t e  que o b r é ,g u ia d o  p o r  l o  o b j e t i v o ,  6 p o r  l a  i n f l u e n -  
o i a  d e  o t r a s  o p i n lo n e s ,  d e n ig r a d a  a l  c a r e c e r  de  s u b j e t i  -  
v id a d * »
E l  a n c ia n o  M erge c a l l é  d e sc a n sa n d o  d e  s u  f r e n e s l ,  
m ie n t r a s  R a g o s e r , s o n r i e n t e ,  exc lam é c o n  i n e f a b l e  c a r in o  
d i r i g i é n d o s e  é  s u  t u t o r :
—l e n é i s  r a z é n *  Soy u n  c o b a rd e  que r e t r o c e d e  a n te  
l a  p r im e r a  h e r i d a t  s ie a d o  jo v e n  d e s a l e n t é  y  h e  n e c e s i ta d o  
que u n  a n c ia n o  me enseA e e l  cam lno d e l  d e b e r ,  aunque t i e ­
n e  e l  p ech o  l l e n o  d e  c i c a t r i c e s #
RAHON odMEZ DE L(A) BERNA 
M ad rid -E n e ro  905- (5 6 7 )
(567) Viemes, 27 de enero de 1905.- Pég. 1.
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2 ) GOLABORAOIOK 
REALIDAD NEGRA 
I
Uno de  e s o s  h e c h o s  d e  r e a l l d a d  c o n s c i e n t e ,  m ezqulno  
7 d o lo r o s o ,  me h a c e  e s c r i b i r  e s t a s  l l n e a s  im p re s lo n a d o  
p o r  su  e s e n c i a  i n d e s c r i p t i b l e  que e n t r e v e o . .*
Una h a b i t a c ié n  r e d u c id a  e s  l a  re d a c c i& n  d e l  "C ence- 
r r o " ,  e s e  p e r i é d i c o  j o c o s o ,  que co n ta n d o  muchos aAos d e  
▼Ida a û n  no  e s  a n c ia n o ;  6l  l l e v a  6. m uchos tiog&res un  r a t o  de 
a l e g r i a ,  & l o s  e so (:& iv o s , d e  desahogo  , y  & o t r o s  en  m edio 
de  l a  #knm oralidad que & v e c e s  r e v i s t e n  s u s  v e r s o s  un a  r& 
^ a g a  d e  p u r a  s i n o e r i d a d ;  to d o s  n o s o t r o s  vemos en  l o s  p a lo s  
qua p e g a  6. o h a n c h u llo s  j  & in m o r a l id a d e s ,  una  r e p r e s i é n  
d u r a  7 f i r m e ,  n u n o a  d e s v a n e c id a  p o r  l a  com pra in d ig n a  d e l  
in te le c tu a C D is m o *  •# P e ro  v o lv ie n d o  k  l a  h a b i t a c i é n ,  en  
a l l a  un  a n c ia n o  t r a b a j a ,  d e sc a n sa n d o  cuando de v e z  e n  
cuando  a p u ra  s u  o i g a r r i l l o . • •  de  r e p e n te  una  m u je r  d esm e- 
d r a d a ,  o a s i  a n c ia n a ,  a p a re c e  l l o r a n d o .  (Su m arid o  s e  m ue- 
r e t  Bu m arid o  e s  e l  d i r e c t o r  de  e s t e  p e r i é d i c o .
- D ig a le  que s e  o o n f ie s e - b u lb u c e a  d i r i g i é n d o s e  a l  a n
c ia n o .
E s te  s e  l e v a n t s ,  e n t r a  en  l a  h a b i t a c i é n  d e l  m o r i -  
bundo 7 l e  d i c e :  ^ D e b ia  u s te d  c o n f e s a r s e , que d e s p u é s  d e  
to d o  s i  no h a c e ,  tam poco  q u i t a . .#  7 p o r  s i  a c a s o . . .
E l  a s p i r a n t e  ( s i c ) ,  e l  t r a b a j a d o r  de  to d a  su  v i d a ,  
en  u n a  p o s ic i& n  m e d ia n s , lu c h a n d o  c o n t r a  c l e r o ,  am anos, 
d e g e n e r a c ié n ;  abogado  7 a u t o r  d e  v a r i o s  l i b r o s ,  que m in a -  
do p o r  u n  t r a b a j o  ru d o  7 c o n s t a n t e ,  t i e n e  s u  c e r e b r o  a n é -  
m ic o , f r e n é t i c o  e n  s u  a g o n i s ,  p r o t e s t a  c o n t r a  l a  i n ( d ) i c a  
o i é n .
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E s to y  en  e l  fo n d o  de  l a  h a b l t a c l é n ;  p le n s o  mucbo e 
I n t r a n s f e r i b l e  a c e r o a  de  a q u e l  a n c ia n o  que ig n o r a n te  ê  
in fu n d a d a m e n te  no co n o ce  l a  e n e r g ia  de  l a  c o n v ic c ié n  an ­
t e  l a  m u e r te ,  d e  a q u e ( l ) l o s  que t i e n e n  c o n c ie n c ia  de  s u  
m o r a l id a d ;  no sa b e  que e s o s  e s p i r i t u s  f i r m e s ,  c i v i l i s a  -  
d o s ,  fo rm a râ n  l a  é p o c a  v e n id e r a  que s u  a u r o r a ,  l e j o s  d e  
n u e s t r a  E sp a n a , s e f ia la  con  g ra n d e z a * .*
T a n te  e s s e  ( s i c )  dram a I n t im o ,  s i e n t o  a lg o  que 
a p r i e t a  mi c e r e b r o ,  o o a d o l ié n d o le .  &8er& e l  b a b e r  c o n o c i -  
do l a  c ru d a  v e r d a d ;  p s l q u i c a ,  peque& a ê i n s u l s a  de  e s t e  
a n c i a n ( o ) , que e s  un  p a t r é n  de i d e a s  que e n  E sp aü a  e s  nume, 
r o s o ?  . * T mudo c o n te m p le  a l  p r o g e n i t o r  d e  u n  f u t u r o  l i ­
b r e  7 m oreJ., a p u ra n d o  en  s u  a g o n ia  l a  a m a rg u ra  que l e  c a u -  
s a b a  v e r  & s u  m u je r  7 a m ig o s , a rc & io a s  v e l e t a s ,  o o n s id e r a r  
l e  p e r v e r s e  7 h e r e  j e ,  i n s u l t é n d o le *  lE s c a m e c id o  p o r  a q u e -  
l l o s  & q u ie n e e s  re d im e !  .......... .................................................... ................
E l  d i r e c t o r  d e l  v u l g a r ,  b r u t a l ,  (como t^u le ran  l i a  -  
m a r lo )  p e r i é d i c o ,  h a  m u erto  en  s u s  c r e e n c ia s #  Lo i n t e n s e  
d e  u n a  p e n a  c a é s t i c a  ( s i c )  7 g ra n d e  me a h o g a ; r e c u e r d o  l a  
f r a s e  d e  a q u e l  a n c ia n o # "D eb ia  u s te d  c o n f e s a r s e . . •  que 
d e s p u é s  d e  to d o  s i  no  h a c e  tam poco q u i t a . • •  7 p o r  s i  a c a ­
s o . . . "  7 me v u e lv e  & t r a e r  é  l a  m em oria , e s t a  f r a s e  d e  r e a  
l i d a d  g r o s e r a  7 r u d a ,  l a  c o n c ie n c ia  te m b lo n a  de  u n a  g ra n  
p a r t e  de  E sp a n a , s i n  m o ra l ,  con  f e  e s c a s a  7 m ie d o sa  7 
que no t i e n e  l o  é n ic o  e s e n c ia lm e n te  p r o p io  7 e le v a d o  en  
l o s  i n d iv id u o 8, s u  e s p i r i t u  l i b r e  7 f e c u n d a n te ,  o b ra  com -  
p l e t a  7 d i r e c t a  de  s u s  p a d r e s ,  a r c a ic o s  e r r o r e s ,  como s u  
e s o u a l i d e s ,  s u  h o lg a z a n e r i a  i n t e l e c t u a l ,  q u ie t i s m ( o )  que 
l e s  imqpide t r a b a j a r ,  e s t u d i a r ,  r a z o n a r  s u s  c r e e n c i a s ,  p a -
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r a  o r e e r ,  como e s e n c ia lm e n te  a d m i t i e r a  s u  n a t u r a l e z a  y  s u  
s e r  l a s  i d e a s ,  j  no como l a  h e r e n c ia  s e  l a s  t r a s m i t a . . .  y  
p ie n s o  ta m b ié n  con  a p l a s t a n t e  d o ( l ) o r ,  en  l a s  v e c in a s  que 
h a b ( l ) a r o n  d e  i n f i e m o  t e r r o f i f i c o ,  p a r a  s u  m a r id o , k  l a  
i g n o r a n te  v i u d a ,  y  en  l a s  que s u s p i r a b a n  in te n c io n a d a s  
(D io s  l a s  h a y a  p e r d o n a d o j ,  y  en  l o s  r o s t r o s  c o n t r a ld o s  d e  
t o d o s ,  in m o r a le s  a c e r v o s ,  d i s t i n g o  u n a  p e t i c i é n  a v a r i c i o -  
s a ,  1p o d e r  c o n f e s a r s e  a l  f i n  d e  su  v id a  de  h o lg a n z a  y  m al 
d a d l . iN o  s a b e n  que l a  m o r a l ,  r e l i g i o s a  o n o ,  e s  p r & c t ic a  
e n  u n a  v i d a ,  s i  e s  p e r f e c t s ,  y  no l a  t e o r l a  d e  u n a s  f r a  -  
s e s  u n  momentol B ie n  e s n r i b i é  E c h e g a ra y : "G u an to s  a d o ra n
-im p lo s  k  s u  D io s ,  p o r  e l  p e d a z o  d e  c i e l o  que pu ed e  c o n c e -  
d e r l e s . "
RÂM((5)N GdHEZ DE LA BERNA 
M adrid  15 M arzo 1905 (5 6 8 )
3 ) r  SIMBdUGAS 
A mi q u e r id o  y  e s tim a d o  am igo D. J o s é  D e lg a d o .
I
Gomo p re s e n ta m o s  a l  m édico  l a  d a ü a d a  u l c é r a  d e l  en ­
fe rm e  p a r a  e v i t a r  s u  m u e r te  &por qué no p r e s e n t a r  k  l a  co n  
c i e n c i a  to d a s  l a s  û l c e r a s  s o c i a l e s  que vayam os e n c o n tra n d o  
e n  e l  cam ino? Es p r é c i s e  t e n e r  v a l o r  y  e n e r g f a :  r a s g a r
l a s  v e n d e s ,  p r e s e n t a r  l a s  p u r u l e n c i a s ,  c h i c a s  6 g r a n d e s ,  
g é n é r a le s  6 p a r t i c u l a r e s .
(568) Miércoles, 22 de Marzo, p&g. 1,
I I
B a l i a  yo de  c l a s e  a l e g r e  y  p ro su ro B O .# . De p r o n to  
un  t r o z o  d e  ré p u g n a n te  r e a l l d a d  h e l6  mi a a n g re .  S o b re  
l a s  d e s ig u a l e s  p i e d r a s  de l a  c a l l e  d e  l o s  R e y e s , e n t r e  e l  
P a l a c io  de  J u s t i c i a  y  l a  U n iv e r s id e d ,  o a s i  f r e n t e  & l a  
m orada de  un a r i s t é c r a t a ,  u n a  p o b re  y  d e s g r a o ia d a  v i e j a ,  
u n a  m u je r  d e l  p u e b lo  y a c la  d e r r ib a d a *
/.Q uién s e  a c e rc 6  &. a l l a  p a r a  s o c o r r e r l a ?  N o s o t ro s ;  
c u a t r o  p l c a r o s  e s t u d i a n t e s .
La p o b re  a n c ia n a ,  como re s p o n d ie n d o  & i n j u r i e s  que 
o t r a s  v e c e s  o i r l a  d e  l o s  m ism os g u a r d ia s  d e  o rd e n  p d b l i -  
c o ,  d e  o t r o s  c o ra z o n e s  d u r o s ,  n o s  d e o la  e n tr e c o r ta d a m e n -  
te x
-No e s to y  b o r r a c h a . . .  n o . . .  E s to y  m u e r ta  d e  b a m b re ,.  . 
M u erta  de  ham bre y  de  f r l o . . .  P o rq u e  t e n i a  f r l o ,  f u l  p o r  
e s t a  p o c a  d e  l e n a  que u s te d e s  v e n , a l l é ,  muy l e j o s ,  y  no be  
p o d id o  raés; b e  c a ld o  a q u l  r e n d id a  p o r  s u  p e s o ,  y  p o r  e l  
p e so  d e l  h am b re , que e s  mucho m a y o r .• •  No e s to y  b e b i d a . . .  
no . . .
La a rrim am os t r a b a jo s a m e n te  k  l a  a c e r a  p a r a  que no 
l a  a t r o p e l l a s e  un  c o c h e ; p u â m e s  at au  la d o  s u  h a z  d e  le& a ; 
no s é  q u ie n  de n o s o t r o s  l e  a l a r g é  l a s  " p e r r a s "  que t e n i a ,  
p riv & n d o se  de  s u s  p e r i& d io o s  p a r a  to d a  l a  sem ana , y  l a  po— 
b r e  v i e j a  n o s  d i r i g i é  con  s u s  o jo s  a z u l e s , u n a  m ira d a  i n ­
t e n s e ,  i n f i n i t a .
Me a l e j é  e n t r i s t e c i d o ;  a l l l  quedaba e l  p u e b lo  d e r r i  
bado y  h a m b r ie n to ,  en  l a  c a l l e  de l o s  R e y e s ; e l  P a la c io  
de l a  J u s t i c i a  p e rm a n e c la  c e r r a d o ;  e l  p a l a c io  d e l  a r i s t 6 -  
c r a t a  m&s c e r r a d o  a i m . . .  B d lo  de  l a  U n iv e rs id a d  s a l i e r o n  
c u a t r o  e s t u d i a n t e s ,  e l  p a r v e n i r ,  k  t e n d e r  s u s  manos adn
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débiles (sic), 6 las crlspadas j  rugosas manos del hambre 
7  de la desgracia*
RAMÔN GÔHEZ DE LA BERNA 
M adrid ; 905 ( 569)
4 ) . -  OIUDADES X PUEBLOS
I
.«• Son las once de la noche en Madrid: las celles 
iluminadas por farcies colocados con ixdbrmedios largos, 
estén en nna semi osctiridad: por ellas alguien que sale 
del café 6 del teatro 6 de alguna reunién pasa deprisa; 
solamente, sin apresurarse andan con resignacién y can - 
sancio, infslices merodeadores del hampa...
Desde sus balcones y dobladas por el peso de la 
edad, sobre las barandas, hablan dos ancianas# Son ami— 
gas y sin embargo no entra la una en casa de la otra; su- 
frieron las lecciones de la experlencla, con enganos, 
traiciones, hipooresias y ficciones... esto habitué sus 
voluntades, que ya inconscientemente eran excépticas. • *(slc) 
Ademés, las gustaba hablar 6 aquellas horas, contemplar 
su vejez, sin ester dentro de la oscu^i)dad de sus cuar 
tos, con la suma monotonia de la negrura que el calor del 
dla las hacla buscar... en la oscuridad de la noche, pero 
viendo lejanamente, hombres y mujeres pasar iluminados un 
momento por algén oentro luminoso, variando su panorama 
anodino.••
(569) Martes, 4 de Abril de 1905, pég. l.(Incluldo en 
trando en fuego")#
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H ab lan  m ucho, p e ro  con p a u s a a ,  de  r e c u e r d o s  l e j a n o a  
de  ju v e n tu d ,  de  su  p a sa d o  & v e c e s  a l e g r e s ,  o t r a s  c o n t r i s -  
t a d a s ;  c u é n ta n s e  d e l  p r e s e n t e ;  que t i e n e n  s o b r in o s  a p l i -  
c a d o s ;  h i j o a  que s e  d ic e n  f e l i c e s  y  y e m o s  i n s o p o r t a  -  
b l e s . . #  lE cos d e l  p a s a d o , m ira n  s u  p r e s e n t s  f u e r a  de 
e l ( l ) a s ,  en  l o s  o t r o s i y  con e l  p e n sa m ie n to  c o n s ta n t s  so ­
b r e  su  p o r v e n i r ,  no  d e ja n  de r c p e t ir  s u  q u e j id o  aco stu m  — 
b r a d o ................. ................................................ .......................
D espués d a  l a  u n a . . .  l a s  d o s . . .  y  t r a s  un  s a lu d o  i n  
t e r m in a b le ,  e n t  r a n  en  s u s  h a b ita c io n jU s , y  quiz& s a l  v e r  
que l a s  l a m p a r i l l a s  a s  a c a b a n . . .  que hay  que g a s t a r  d i n e -  
r o ,  t i e n e n  un  r a t o  de  r e a l i d a d  m ezq u in a , p e n san d o  en  que 
queda  pocos que l a  p a g a  de  s u  v iu d e d a d  s e  c o n o lu y e . . * 
IIQuS s e r l a  d e  e l l a  s i n  e s e  d i n e r o l t . . .  y  como té rm in o  
b e n d ic e  é  su  m a r id o , p ro b an d o  que l o s  e x ( t ) r e m o s  s e  t o  -  
c a n ,  p u s s  s 6 lo  sm6 a l  m a trim o n io  en  su  p r i n c i p l e  y  en  
s u s  r e s t o s . . *  M&s t a r d e  duerm en eon e s e  sueno  de v e j e z ,  
d é b i l ,  con  un  ro n q u id o  d e s a g r a d a b le . • •
*
+ 4
II
L as a l t a s  h o r a s  de  l a  noche  su en an  en  e l  p u e b lu  -  
c h o . . .  En un c a s e r é n  v i e j o ,  g ra n d e  y  v a c f o ,  d o s  v i e j a s  
muy p a r e c id a s  a  1 1 , a c a b a n  d e  r e z a r  u n as  o r a c lo n e s ,  6 n iv  
c a  com ida de s u s  c e r e b r o s  i g n o r a n t e s . . • .  s o b re  l a  y l o r l a  
( ^ g l o r i a ? )  de  su  o o c in a  h a b la n  b a jo ,  pausadeum ente, d i r i -  
g i in d o  co n  un  m ir e r  i n d e f in id o ,  su s  la g r lm o s o s  o j o s ,  é  
l a s  d e sn u d a s  b é v e d a s ;  e l ( l ) a s  no t i e n e n  r e c u e r d o s  p o rq u e  
s u  m em oria s ie m p re  f u é  I n c u l t a ,  y  l o s  p o c o s  h e c h o s  de
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més r e l i e v e  de  l o s  que fo rm é b a se  su  v i d a  v u l g a r , e r a n  c o n -  
t a d o s y n o  g r a n d e s . • • •  N a r r a r  l a s  c u a l ld a d e s  d e  s u  f a m i l i a ,  
no  l a s  e s  p o s i b l e ,  p u e s  que co n o cen  l a  o ie d a d  ( s i c )  de 
e l l a . . . .  s d lo  de  l o s  ex trpA oe i. h a b la n ,  p r o te s ta n d o  d e  s u s  
a o t o s ,  o e n s u ré n d o lo s  s ie m p r e , s i n  fu n d a m e n to , p o r  s a l i r  
d e  l a  r i g i d e s  m onétona d e  s u s  s e r a s ,  i n a p t e s  ( s i c )  p a r a  cqm 
p r e n d e r  6 h a b l a r  o t r a  c o s a  que l a  m u rm u ra c ié n , 6 qu iz& s 
p o rq u e  é  e l l o  l e s  im p u ls a b a  f i s i o l é g i c a m e n t e  su  le n g u a ,  
no q u e r ie n d o  a t r o f i a r s e ,  s u  e n e r g i a  m o ra l  p a r a  no a c a b a r . . .
A v e c e s  h a b la n  d e  s u  h o y . . . .
-H e e s ta d o  r e ( b ) u s o a n d o  en  e l  ma.1uelo d e l  t i c  J u a n  
- d i c e  u n a -  lE se  hom bre to d o  s e  l o  l l e v a |  e s . , . .
-Q ue yo e s tu v e  a y e r  en  e l l a  f e b u s c a n d o  - i n t e r r u m  -  
p i 6 l a  o t r a . . * .
P o r  f i n  s e  d e s p id e n  co n  a d io s e s  y  a d v e r t e n c i a s . . . .  
y  d e s p u é s  p a s a n  u n  r a t o  en  i n c o n s c i e n t e  e s t a d o ,  no p i e n -  
s a n  que u n  d l a  n é s  c e rc e n a  s u  s e r ,  m olde de  l a s  i d e a s  y  
modo d e  s e r  d e  s u s  a n te p a S a d o s .  I g n o ta n  ( s i c )  d e  s u  l i -  
b e r t a d  a p a re c e n  como i r r a c i o n a l e s . . • .  Y te rm in a n  d u rm ie n  
do co n  sueno  a g r a d a b le ,  p u e s to  que h a n  t r a b a j a d o  s u s  c u -  
( e ) r p o s ,  f u e r t e s  a&n en  d e c r e p i t u d . . . .
RAM(5n GÔMEZ DE LA BERNA
M a d rid -1 4  905 (5 7 0 )
5) . -  LA DIVERSIDAD
A mi q u e r id o  t l o  D. Rubén la n d a
L lu e v e . .  l a s  c e l l e s  d e  l a  c a p i t a l  e s t é n  t r a n s i t a d a s
(570) Miércoles, 19 de Abril de 1905, pég. 1.
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p o r  d eso o u p ad o a  y  t r a b a j a d o r e a . . .  m o ra le s  e  i n m o r a l e s . . . $  
p o b r a s  y  r io o s # .#  to d o s  a p re s u ra n d o  e l  p a so  e n  b u s c a  de  
r e f u g i o .
Un jo v e n ,  d e s d e  s u  b a lo 6n ,  m ira  d o l o r i d o ,  t r i s t e ,  l a  
n e g r u r a  d e l  c i e l o  y  l o s  c o n s ta n t e s  g o rg a s  d e l  ag u a  a n te  
l a s  a l c a n t a r i l l a s . # . 6u  i l u s i é n  de t a n t o s  d i a s : p a s e a r  
su  am or, é  su  am iga  h e rm o sa , p o r  e l  cam po, e n t r e  p o e s la  
d e  s o l ,  d e  v e r g e l e s ,  de  c o n v id a d o ra  c a l i d e z ,  h a b ré  m uer­
t o  a l  n a c e r  n u b la d o . . .  y  c o n tin u a b a  m iran d o  a b s o r t o ,  co n  
a p la n a m ie n to  j d e s e s p e r a n t e , e l  p a s a r  d e l  o o a so  h o l la n d o  
s u  a l e g r i a . . .
S o b re  l a  v i d r i e r a  d e  l a  v e n ta n a ,  un  honÊr# m ira  co n  
g e s to  i m b é c i l ,  en  que r e v e l a  s u  c o l é r i c a  t r i s t e z a  e l  c i e  
l o  n e g r o ,  que h a b la  d e s h e oho s u  e s p e r a n z a  en  que t a n t o s  
d l a s  p e n s é :  v e r  l a  c o r r i d a  d e  t o r o s  de  l a  t a r d e . . .  y
a l  mismo tie m p o  que a lg u n a  b la s f e m ia  e s c u c h a b a  s u  h a b i t a -  
c i é n ,  s u  o a ra j  { c o n t r a ld a  co n  d e s e s p e r a c ié n  o é m io a , m i-  
r a b a  e l  c i e l o  e n l u t a d o . . . . . .
i Un v i e j o  l a b r a d o r  h a  p a s a d o  p o r  mi l a d o ;  m ojéndo -  
s e ,  a l e g r e , s o n r i e n t e ;  s u s  t e m o r e s ,  s u  p e n s a r ,  s u  i n c e r t i  
dum bre , su  d e s v e lo ,  l o s  d e s v a n e c la  l a  R u v la ;  l a  s e q u la ,  
l a  f l a c i d e z ,  l o  e sq u ilm a d o  d e  l a s  t i e r r a s  a c a b a b a n  c o n  l a  
I l u v i a ,  en  s u  p r i n c i p l e ,  en  s u s  a u g u r i o s . . .  y  a l e g r e ,  g o -  
z o s o ,  p ie n s a  en  e l  p a n  que a s e g u r a  & s u s  h i j o s  e l  a g u a . . .
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T o, a l  o b s e r v a r  b a jo  mi p a ra g u a s  e s t a s  p eq u e n as  d i -  
f e r e n o i a s  j  c o n t r a d ic c io n e s  co n  que a i e n t e n ,  s u f r e n  l o s  i n  
d iv id u o s  un mismo hech o  me he  p re g u n ta d o  s i n  a tr e v e rm e  é  
a f i r m a r l o :  /.No e s  e s t a  d i f e r e n c i a c i ^ n , e s t a  v a r i e d a d  en
l a s  p a r t i c u l c œ i d a d e s ,  e n  l a s  n im ie d a d e s  de n u e s t r a  e x i s -  
t e n c i a  7 de  l a  h u m an id ad , im p e re c e d e ra ?  ^No so n  n e c e s a  -  
r i a s ?  ^ E s ta s  s e n s a c to n e s ,  e s t o s  d o l o r e s ,  e s t a s  a l e g r l a s  
p r o d u c id a s  p o r  to d o  e s t o ,  que n o s  p a re c e  i n s i g n i f i c a n t e ,  
que  o lv id a m o s , no fo rm an  e l  s i g n i f i c a d o  d e  nue  s t r a s  v i d a s ,  
no debem os a m a r la s  p o r  e s to  7 r e c o r d e r l a s  p a r a  no d u d a r  
que hemos v iv id o ?   .....................................................................
Namén Gémmz de  l a  B erna  y  P u ig
Mayo 1905 ( 571)
6) . -  EL ATENTADO
He esouchado  h a s t a  en  mi h o g a r  h a b la r  d e l  a t e n ta d o  
como a lg o  t e r r o r i f i c o . i n a u d i t o .  de im p o n d e ra b le s  c o n se  -  
c iA h c ia s  con  que a o a b é  i e l  s a n to  n i la g ro  I . . .
T h e  s a l i d o ,  r e o o r r ie n d o  l a s  v i e j a s  c e l l e s  m a d r i lè ­
n e s ,  7 h e  e scu ch ad o  a l  p a s a r  ju n to  & l a  t i e n d a ,  ju n to  a l  
p o r t a i ,  h a b l a r  f u r i o s o s ,  d u ro s  f a n & t ic o s ,  é  l o s  p a r i a s ,  é  
l o s  s e n c i l l o s ,  k  l o s  e x p lo ta d o s ,  d e l  t e r r i b l e  a t e n t a d o . . .  
D espués h e  p a sad o  p o r  l o s  m e rc a d o s , 7 h c  V is to  a l  v i e j o  mer 
c a d e r ,  k  l a  jo v e n  v e n d e d o ra , a l  m ozuelo t r a b a j a d o r ,  l e e r ,  
f i j o s ,  im p re s io n a d o s ,  a b s t r a f d o s ,  l a s  l a r g a s  co lum nas de 
l o s  p e r i é d i c o s  que h a b la n  d e l  a t e n t a d o . . .  T p o r  f i n  h e  
p a s a d o  p o r  l a s  a n c h a s ,  e s p a c i o s a s ,  c o n c i t r r id a s  v i e s ,  mi —
(5 7 1) Miércoles, 7 de Junio de 1905* pégs. 1-2.
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rando aténlto, asombrado, curloao, los vlejos taploes col 
gedos en las balaustradas expléndidas (sic) de los pala - 
cios, los colgantes encarnados, amarillos, azules, rosa... 
de las casas en que el burécrata, quizés el propietario 
viven... las colgaduras negras, azules, orladas por cene- 
fas de un orooscuro, sucio, de las corporaoiones, de los 
casinos en que se juega, en las timbas, de lœ afrculos$ 
de los centros de ensenanza, todos queriendo péblica su 
alegria porque el atentado no résulté#
T 7 0 , después de haber Observado todo estoi?? me be 
reido de ello; alegre porque no vivo en la mentira, en la 
farsa que rodea é esta gente, sentimientos que ha fomen- 
tado la prensa en general porque el engrandecimiento de 
sus empresas esté en que un aguijén sepa pioaf el sentir j 
7  que han fomentado también las esferas retrégXM 
das que quieren apoderarse de los pueblos i&presionando 
con simpatia hacia ella los corazones.,* X he sonreido# 
porque oonosco al joven "Azorin", al observador taoituzmo 
tras el cristal de su monéculo, porque no puedo dudar de 
su sinceridad, que nos ha dicho en A.B 0..# "Xo he ido 
ho7  al sitio donds 0 0 7 6  la bomba*.. 7  su huella es un 
pequeno ho7 0  abierto en el pavimento de madera 7  cubierto 
de arena fresca... No se podla plantar en él una diminuta 
planta de claveles. Es probable que de caer debajo del 
coche régie, no hubiera hecho més que causar dados en ée- 
te, sin llegar é la persona del monarca, esto es todo."
/.Oomprendéis ahora, los que quizés no habeis leido 
ese articule, é los que le habéis creido mentiroso, por 
qué j 6  (sic), desconocido admirador del joven desintere- 
sado 7  luchador " Azorin", me he sonreido al ver a los
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a g e n te s  d e  l a  a u to r l d a d ,  f r i o s ,  a ta v l a d o s  con  g a l a  en  l a  
p u e r t a  de  l a s  I g l e s i a s ,  v ie n d o  e n t r e r  en  e l l a s ,  d e  e t i  -  
q u ê ta ,  é  l o s  encum brados p e r s o n a j e s ,  & l a s  s o b e r b ia s  y  
v e s t i d a s  s e d o ro n a s  p a r a  o i r  e l  "Te Deum" y  adm ireœ  é  
l o s  que s e  a r r a s t r â n ,  6 l o s  b m i l l a d o s ,  6 l o s  p a r i a s ,  é  
l a s  v i e j a s  b e a t a s , é  l o s  que i n v i e r t e n  s u  s u d o r  en  e l  
s u f r i r  d e  l a  c o n g o ja ,  d e l  b a m b (r)e  6 d e l  f a n a t is m e  t e r r e  
r l f i c o ,  im p r e s io n a r s e  y  s o n r e i r  a n te  e l  inaUfflLto a t e n t a ­
do?  • • •
RAM<d)N QÔmZ DE LA BERNA 
M adrid  5 de  J u n io  de  1905 (5 7 2 )
7 ) . -  COLABORACION 
A p e r tu r a  d e l  t e a t r o  p o p u la r
S iem p re  que j u n t e  é  l a  v e r # a  d e l  C o n g re so , c o n t ig u a  
é  l a  p u e r t a  d e  s u  t r i b u n a  p é b l i c a ,  v eo  en  l a s  te m p ra n a s  
h o r a s  d e  l a  m adana é  l o s  h a r a p i e n t o s ,  é  l o s  p a r i a s ,  a l  
h a n ^ a  que fo rm an  h o lg a z a n e s  6 q u iz é s  d e so c u p a d o s  c o n t r a  
s u  v o lu n ta d ,  o o lo o a d o s  s im é tr ic a m e n te  en  l l n e a s  a g a x r a -  
d o s  é  l o s  b a r r o t e s  d e  h i e r r o ,  com prends que l a  a p e r t u r a  
d e  G é r te s  ( s i c )  s e r é  e s t e  mismo d l a ;  y  e s t e  c u a d ro , p a r a  
m l e l  v e r l d i c o ,  e l  f i e l  a n u n o io  que yo  s ie m p re  m ir e ,  e l  
f i e l  a n u n c io  d e  l o s  e s té m ag o s  h a m b r ie n to s  que b u s c a n  l a  
p e s e ta s  que pu ed e  s e r  l e s  d en  p o r  e l  p u e s to  que p a r a  en­
t r e r  en  l a  t r i b u n a  h a n  c o n q u is ta d o  con  s u  i n e r c i a ,  so n  
( p o r 'c o n ' )  e l  d o rm ir  e n c o rb a d o s ,  a p id a d o s ,  s u d o r o s o s . . .
(572) Viernes, 9 de Junio de 1905, pég. 2#
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F o r  e s to  hoy  sé  que e s  e l  d l a  que e s p e ra b a n  to d o s#
Xo no I Plyo f u l  un  p o b re  humano que c r e l  d u r a n te  a lg u n  
tienqpo que e r a  r e a l l d a d  e s t a  o o m ed i« | i p e ro  pude p r o n to  o o -  
n o c e r  l a  tra m o y a  p o l l t i o a ,  l a  m&quina e s o é n l c a ,  y  d e s d e  
e n to n c e s ,  s i  a lg o  ad m iro  e s  e l  a r t e  d e  l a  f a r é n d u la  e n  l o s  
a o t o r e s ,  a r t e  d i f i o i l ,  p o r  e s to  a r t e  v ed ad o  4  l o s  c é m ico s  
de  l a  l é g u a ,  é  l o s  c a c iq u e s  que p o r  m i l l a r e s  v e g e ta n ,  p u  
l u i a n  en  n u e s t r o s  p u e b l o s . . . . .
P e ro  i n d i f e r e n t e ,  o b s e rv a d o r ,  i n d e p e n d ie n t e ,  h e  en  
t r a d o  en  l a  o é m a ra , h e  e scu ch ad o  a lg u n o s  d i s c u r s o s  com edl 
d o s ,  que f u e r o n  p e n s a d o s  de an tem an o ,  c o n  a p a s io n a m ie n to s  
d e  o f i c i o ,  r e v e la n d o  l o s  fo n d e s  f r l v o l o s  d e  l e s  e r a d b r e s ,  
y  a l  m i r a r  e l  ce n j u n t e ,  no h e  v i s t e  u n a  i n d i v i d ^ i d a E   ^
l i b r e  e n é r g i c a ;  to d o s  p e r te n e c e n  é  u n  p a r t i d o  y  e s t é n  a b -  
s o r v i d ( o ) s  p o r  l a  p e r s o n a  que l o s  d i r i g e ;  a ( l ) g u n o s  de  
e s o s  p a r t i d o s  c u e n ta  l a b i é s  p r u d e n te s ,  d e s in t e r e s a d o s  p e r  
s o n a j e s ;  p e r e  en  d e z r e d o r  de  e s o s  p u n to s  b l a n c o s # h a y  u n a  
n e g r a ,  s é o i a  ( s i c )  y  g e n e r a l  im p u re z a # .*  X a n te  to d o  e s ­
t o ,  y e  h e  s e n t  id o  u n a  d é b i l ,  u n a  v a g a  t r i s t e z a *  mi s in o e -  
r a  c o m p re s io n  ( s i c )  f i l o s é f i c a  y  m o ra l s e  r e s i e n t e  a n te  
e s t e  e s p e o té c u lo ,  a n te  l a  f a r s a ,  a n te  l a  com ed ia  que pezv- 
p e tu a r é n  l a s  em p re sas  c o n tr a ta n d o  é  e s t a s  c o m p s â la s . . # ;  
y a  n e  e x i s t e  un M a rte s  i n t r é p i d e ,  v a l i e n t e ,  â  v e c e s  f r e ­
n é t ic o # # #  n i  un  C a s t e l a r  que e n g a la n e  s u s  d i s c u r s o s  e n c a -  
m in ad o s  h a c i a  l o  n e c e s a r i o ,  l o  c i e r t o ,  l o  d e b id o ,  con  d i _  
v in id a d e s  en  l o s  g i r o s ,  con  b e l l e z a  de  p a l a b r a ,  con  sim *  
b o l o s ,  co n  p s i c o l o g i a s # # • ,  n i  t a n t o s  o t r o s  que m u r i e r o n . . .  
y  a l  l l e g a r  a q u i  h e  p e n sa d o  en  e l  e le m e n to  o u i . lo te s c o  
que  f a i t s  en  t o d a s  l a s  e s f e r a s ,  y  s o b re  to d o  en  n u e s t r a s  
O ém arasi é l  c a m b ia r la  e l  r i t u a l i s m o  en  v a r i a d a  e s p e n tanej^
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d a d , é l  t e n d r l a  im p r o v ls a c lo n e s  s é b i t a a ,  e s p o n té n e a s ,  s i n  
c e r a s ;  e l  to m a r ia  en  s e r i o  p e le a n d o  con  e l l a  6 l a  c o r d e -  
r i l  m a y o rfa , f ig u r é n d o s e l a  e j é r c i t o  d e  g i g a n t e s . , .  e so  e s  
l o  û n ic o  que a c a b a r i a  con  e l  e s ta d o  a c t u a l  d e l  g ra n  t e a ­
t r o ; que l o s  q u i j o t e s  p e n s a d o r e s ,  v e h e m e n te s , con  c o r a  -  
z6n  s e  a p o d e ra s e n  d e  é l ,  e im p la n t e r an  s u s  s o le m n e s , i n ­
d i t e s ,  p o r t e n t o s a s  l i r i c a s ,  l l e n a s  de f é ,  s o lu c io n e s  6 
i n i c i a t i v a s  f e l i c e s  p a r a  t o d o s . • •  A s i p e n s a n d o , he  s a l i d o  
é  l o s  p a s i l l o s  m a g e s tu o so s  ( s i c ) ,  c o n c u r r id o s ;  a l l i  h e  
o id o  h a b la r  con  v i d a ,  co n  e n e r g i a ;  p e ro  e s to s  d i é l o g o s ,  
e s t a s  d i s c u s i o n e s ,  no  me h a n  e x t r a n a d o . . .  /.Que p o r  qué? 
iNo h a b é ia  e s ta d o  n u n c a  e n t r e  un o s b a s t i d o r e s ?  /.No h a b é i s  
o id o  l a s  e n v id i a s  e n t r e  cém ico  y  cém ico ?  L as m il  m urm ura- 
c io n e s  s o b re  s i  e j e c u t é  b i e n  6 m al s u  p a p e l ? . . .
T p o r  f i n ,  e n t r e  t o d a s  e s t a s  n o t a s  que su e n an  d o ( l ) -  
ién d o m e, h a  s o b r e s a l i d o  a g r a d a b le  u n a , l a  més h o n d a , l a  
més t r a n s c e n d e n t a l ,  que o s  re sp o n d o  e s  v e r i d i c a :  A z o r in . 
mi adm irado  p e o (u )e f io  f i l é s o f o .  en  uno de l o s  m u ( l ) l i d o s ,  
d e  l o s  c é l i d o s  y  s u a v e s  d iv a n e s  d e  e s t e  g r a n  ( t ) e a t r o . 
e s t a b a  d u rm ie n d o , q u i z é  d e sc a n sa n d o  de s u  d u ro  t r a b a j o ,  
y  a p ro v e c h a  e s p s  m om entos de  d i s c r e t e o  i n t e r e s a d o  y  r é ­
p u g n a n ts ,  en  que s e  o a lu m n ia , s e i h s u l t a  6 s e  d e s p r e c i a ,  
e s t e  e n t r e a c t o  (q u e  como s a b ë i s  p o r  l a  p r e n s a ,  s e  m o tiv é  
p o r  l a  i d e a  d e l  G o b ie rn o  a l  S en ad o ) p a r a  d e s c a n s a ( r ) ,  
s ie n d o  lo  é n ic o  s in c e r o  en  a q u é l l a  a ( t ) m é s f e r a  de  f a r é n -  
d u l a :  s u  s u e n o .  s u  d e te r m in a c ié n  g e n i a l  d e  o e r r a r  l o s  
o jo s  a n te  l o  m ezqulno#
RAMdN GÔMEZ DE LA BERNA T PUIG
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M adrid  15 de  J u l io *  (5 7 5 )
8) . -  EL TIEMPO Y LA HUMANIDAD 
I
Una a n c ia n a  v i s i t a  mi c a s a  f r e c u e n te m e n te  y  d e s p u é s  
de  re o o rd a rm e  a lg o  de  Ai v i d a  de  n iA o , que no c o n s e r v a  mi 
m em oria , e n t r e  e l  s u s p i r a r  h o n d o , m undanaJ.; s i n c e r o ,  de  
s u s  d e s g a s ta d a s  f i b r a s ,  e x c la m a  e h trS c o r ta d a ;b a u ,8adamente4_ 
m ir& ndom e, m ie n t r a s  f u lg u r a n  r é p id o s  en  un  seg u n d o  to d o s  
s u s  r e c u e r d o s ,  que e l  o o n s ta n te  e n t r e v e r l e s  s i n t è t i z é  en  
s u  m e m o r ia f i - tC u a lq u ie r a  d i r i a l # .#  IC ém o .pasa  e l  t ie m p o t* .  
y  s u  r o s t r e  l l o r o s o ,  en  que s e  v e  l a  r e s i g n a c i é n ,  im m uta­
b l e ,  n e c e s a r i a  d e  l o s  im p o te n te s ,  a n te  l a  f a t a l  n a t u r a l e z a  
6 e l  i n c o n s c i e n t e  tie m p o  # s e  b a  c o n t r a id o  p r o te s ta n d o  de  
s u  r a p i d e s  d e s p ia d a d a * •«
4
4 4
Un h u m ild e  hom bre que a s i s t e  é  mi b o g a r ,  que co n  
m onétono m ov im ivn to  s e  s i e n t a  y  f i j e  m ira  l o s  C am bios, r o  
j o s  y  b la n c o s  d e l  p a v im e n to , m uchas v e c e s  h a  ex c lam ad o  a l  
o i r  d a r  en  e l  r e l o j  d e te rm in a d a  h o r a ,  d o l o r i d o ,  em ociona— 
d o ,  a l  co m prender que u n  nuevo  t r a b a j o  d u r o ,  n e c e s a r io  p a  
r a  s o s t e n e r  s u  v e j e t a t i v a  ( s i c )  y  t r i s t e  v id a  d e  p a r i a ,  
l e  rec lam a #
—IP a re c e  m e n t i r a i*  • •  lU na h o ra  y a  que s a l i  d e l  t a  — 
l i e r !  y  a h o ra  a  e s c r i b i r  en  c a s a  d e l  n o t a r i o l  ICémo s e  m ar 
c h a  e l  t i e m p o ! . . .  T l e  h e  v i s t o  r e t i r a r s e  c a b i z b a jo ,  r e s i g
(575) Martes, 20 de Junio de 1905, pég* %*
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n a d o , como a t i f r i e n d o ,  e l  p e s o  d e  a lg o  I n f I n l t a m e n t e  p e s a -  
d o ,  s o b re  s u  e s p i r i t u  que  p a r e c e  i n s e n s i b i l i s e r . . .
I  I
H undido en  un r i n c é n  d e l  e x p le n d e n te  ( s i c ) ,  d e l  c é l i  
do c a f é ,  m iro  7 o ig o  & ju v e n tu d  7 v e j e z ,  é  s o n r i e n t e s  7 
p e n s a t i v o s .  En l a  m esa c o n t ig u a  & l a  m ia  h a b la n  v a r i o s  
j é v e n e s ,  de  un  e s c r i t d r  a m ig o t -S e  e s t r e n a r é  l a  o b r a  d e n ­
t r o  d e  a lg u n o s  m ese s -  d i c e  uno*
- I S e r é  p r e o i o s a l . . *  XD ia b lo , cuando s e  p a s a r é  e s e  
t i e m p o I . . .  T e n  e l  g e s to  d e  c o n t r a r i e d a d  de  to d o s  h e  l e i ­
do u n a  v i v a ,  u n a  a r d i e n t e  a n s ie d a d  p o rq u e  d e s a p a r e c i e r a  
a q u e l  t ie m p o  que s e  o p o n ia  a  s u  f e l i c i d a d  de  u n a s  h o r a s .
En o t r a  m esa mi f a m i l i a  a p u ra  s a i s  t a z a s  de c a f é .
E l  v& stago  m ayor s e  t i r a  d e  l a s  p o c a s  h e b r a s  d o r a d a s  que 
enqpiezan & n a c e r  s o b re  s u s  l a b i o s .
i - I T a  t e  s a l d r é l . . .  IQué g a n a s  de  t i r a r  d e . . .  n a d a l 
- d i c e  i r é n i c a  l a  m ad ré .
-Me s a l d r é n  p r o n to -  re s p o n d e  e n s e g u id a  e l  jo v e n ,  
m o stran d o  con  e s t a  f r a s e  s u s  v iv o s  d e s e o s  de  que e l  t ie m ­
po p a s e ,  a s a z ,  m o le s ta d o  p o r  s u  p o c a  v e lo c id a d  que no h a  
hech o  o r e o e r ,  como é l  d e s e a r i a ,  s u  b i g o t e .
Una de  m is  s e n c i l l a s  y  b o n i t a s  a m ig a s , me h a  l l e v a -  
do d e s p u é s  d e  un  c a n sa d o  p l a t i c a r  s o b re  i n d i f e r e n t e s  p e -  
q u e â e c e s ,  é  h a b l a r  de  su  i l u s i é n  p e re n n e  d e sd e  l a r g o  p a s a  
d o , su  m etam c^rfosis en  l a  v e s t im e n ta  que l e  c o n ced e  e l  t l
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t u l o  d e se a d o  de  m ujer*
—Me p onen  d e  l a r g o  -me h a  d ic h o  y  e s p u é s  d e  euum e- 
ra rm e  v a r i a s  c o n v ila la a , a t r a c t i v a s  p a r a  m l, me h a  i n v i t a -  
do* Yo que l a  h e  e sc u c h a d o  s o n r i e n t e ,  me he  d e s p e d id o ;  
e l l a  h a  c o n te s ta d o  6 a lg o  que l a  he  d i c h o .
ICuando l l e g a r é  e l  d i a l . . .  ICréam e que e s to y  d e s e a n  
do que l l e g u e  e l  d i a l . . .  y  a l  d e c i r  e s t o  h e  v i s t o
l6u d e s e o  de m u erte  p a r a  e l  t ie m p o  que 
r e t r a s a b a  l a  r e a l i z a c l é n  de  s u s  l l u s i o n c s  ( s i c ,  p o r  ' i l u  
s io n e s  * ) .
P o r  f i n  l l e g 6 e l  d l a  t a n  d e se a d o  eu  que s e  p u so  l a  
f a l d a ,  a A ad id a  co n  a lg u n o s  c e n t lm e t r o s .  Todos a l e g r e s ,  
e n t r e  m û s ic a s ,  r e q u ie b r o s  y  c h i c o l e o s ,  am or y  c a l i d e z ,  
fo rm a b an  un  to d o  que d l s f r u t a b a n  de  u n  s e n i l  e n c o n to ;  
a q u e l l a  ju v e n tu d  f e m e n i l ,  a n s io s a  de  am o res  y  a q u e l l a  
o t r a  ju v e n tu d  l l b i d i n o s a ,  m ira b a n  l a s  m a n l l l a s  d e l  r e l o j ,  
s o rd a m e n te , s u f r i e n d o  l o s  m in u to s  que p a s a b a n ,  p r e s a g i a n  
do e l  f i n  de  l a  f i e s t a .
P o r  f i n  l l e g é  e l  té rm in o  tem id o  y  yo e s c u c h é  l o s  
d o l o r i d o s  a c e n to s  de l o s  c o n v id a d o s  que s e  r e t i r a b a n ,  d e -  
c i r s e  e s p e r a n z a d o s ,  d e s p id i& n d o s e . . .
—E l  mes que v i e n s  se  v i s t e  de  l a r g o  M a r g a r i t a .
Y a n te  to d o s  e s t o s  r a s g o s  de v id a  e n  que h e  v i s t o  
e l  d e s e a r  c a p r ic h o s o  6 fu ndam en tado  p e ro  d i f e r e n t e  6 
o p u e s to  de  l o s  i n d i v i d u o s ,  he  com prend ido  como n e c e s a r i a
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l a  o a r e n c ia  d a  l i b e r t a d  d e l  i n d iv i d u o ,  qua c r e a  e l  f a t a  -  
lie m o  d a l  t ia m p o , da  l a  n a t u r a l a z a ,  p a r a  qua e x i s t a  l a  
o o o r d ln a c ié n  u n iv e r s a l#
RÂMÔN g6H£Z D£ LA SERNA Y PUIQ
(5 7 4 )
9 ) . -  8ANGRE SACROSANTA
E so s p o b ra s  hom bras qua o u id an  l a s  o v a ja s ,  an  m a ja -  
d a s ,  p a r  u n a  m is e ra  s o ld a d a ,  r a b l a n  da  hpm bra y  v a n  6 s u  
a l r a d a d o r  un t r o p a l  d a  b a m b r ia n to s  qua se  d a s a s p a r a n  b a l — 
d ia m a n te , p e ro  qua no oom an. . F o r  a s to  s u  c a r v i z  a n te  a l  
d u ro  amo e s ta b a  s ia m p re  d o b la d a ,  s o m a t id a ,  f r l a ,  co n  l a  
f r i a l d a d  da  l o s  cam pos an  l o s i b v i a r n o s  da  h i e l o ,  6 a r d i e n  
t a  oon e l  c a l o r  d a  l o s  v a ra n o s  a a o o s ,  s o l e a d o s . . .  En l a  
m ajad a  da un  jo v a n  ze iga l qua lla m a b a n  a l  "R ubio" f a l t a  -  
r o n  a lg u n a s  o v a j a s ;  a l  jo v e n  U o r a b a  con  d a s o o n s u e lo  a n -  
t r a v i e n d o  s i  l a  d a s p a d la  a l  amo; l o s  d i e n t a s  b l a n c o s , 
ta m b lo n a s , y a r t o s ,  s ia m p ra  c a r r a d o s  p o r  a l  bam bra# E l  
t r i s t a  z a g a l  s a b l a  qua a l  lo b o  qua r o n d a r a  a n ta n o  b a b la  
m u a r to ;  s a b l a  qua no  b a b la  dorm ido  m&s da  l o  n a c a s a r i o ,  
y  s o b ra  t o d o ,  c o n o o la  d  s u  l e a l  m a s t ln  y  no p o d ia  d u d a r  
d a  s u  d e fe n s e  s i  b u b ia s a n  a c o m a tid o  a l  r a b a b o ,  y  m enos da 
s u  la A r id o  d a  a la r m a ,  aunque e l  m aro d aad o r e s t u v i a s e  e s -  
fum ado an l a J a j e m la * • .  t e n i a  mas c o n f ia n z a  en  e l  a n im a l 
que en  e l  " C b iv o " , s u  d n ic o  com pabero humemo an  a l  e s q u i l  
mado pd ram o , an  l a  s o la d a d ,  an  l a  n ag ac i& n  de  l a s  s o m ­
b r a s  en  l a s  n o c h e s  y  en  l a  im p a s ib i l i d a d  de l o s  d l a s ;  am 
b o s  S e rv ia n  d un mismo amo, p e ro  c a d a  c u a l  t e n i a  s u  r e d i l  
y  su  num éro d e  o v a j a s . . .  Y a l  p e n s a r  en  e l  " C h iv o " , a s t u -
(574) Viernes, 7 de Julio de 1905t pdgs. 1-2.
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t o  y  y a  m aduro p a s t o r ,  d u d 5 , ê In d a g a n d o , d r e s c u b r i6 l a  
s u p e r c h e r l a  Ixm oble d e l  am igo q u e , b a b ie n d o  p e rd id o  s u s  
o v e j a s ,  no q u is o  s e n t i r  l a  d e s p e d id a  d e l  am o, en m edio 
d e  l a s  c o n c ie n c ia s ,  de  l o s  b o l s i l l o s  yerm os de  herm an  — 
d a d , de  am or a  t o d o s ;  p o r  e s to  r o b 6 & su  com panero l a s  
o v e ja s  que l e  h a c la n  f a l t a  p a r a  no d e s a g r a d a r  a l  amo con  
l a  pérd ida de l a s  s u y a s  en  l a s  n o c h e s  que m archaba  t r a s  
e l  c o l l a d o  en  b u s e s  de  l a  o r g l a ,  d e l  go es  en  l a  a i d e s . . .
R e s u e l to  e l  i n t r é p i d e  m oguelo , e l  " R u b io " , r e c l a ­
mé s u  d e r e c h o ,  am enazando ,  a l  o l r  l a s  e v a s iv a s  d e l  l a  — 
d r 6n  con  su  d e n u n c ia  a l  a m o . . .  con  e s to  a r r e c i é  l a  i r a  
d e  ambos y  a p a s io n a d o , f r e n f t i c o ,  c ie g o  p o r  e l  am or à& 
su  eg o ism o , a n te  q u ie n  l e  r e p r e n d ia  a v e rg o n z é n d o le  e l" C h ^  
v o "  c o g i6 e l  h a c h a  c e rc a n a  y  c e rc e n é  e l  c e r e b r o  a l  robus^ 
t o  z a g a l .
A nte  e s t e  c r im e n  que h e  c o n o c id o  en  l a  in d e p e n d e n — 
c i a ,  en  l a  p u r e z a  d e l  a m b ie n ts  m o n ta ra z , h e  p en sad o  un  
momento en  e s t o s  amos f a m é l ic o s  que am enazan con  l a  d e s — 
p e d id a  de  su  s e r v i c i o ,  con  l a  m u e rte  d u r a ,  t r i s t e ,  que ven  
d r l a  t r a s  un d o lo ro s o  s u f r i r  d e  l o s  e s tô m a g o s , y  he v i s t o  l a  
c a u s a  de e s t e  m iedo d e l  p a s t o r  que r o b s  como c a u s a  c u lp a  -  
b l e  d e l  c r im e n , c a u s a  que no e r a  p r é c is é m e n te e l  amo que 
t r a n q u i l o , m odestam en te  v i v i a  en  l a  c iu d a d  com iendo de su  
t r a b a j o  d u r o ,  que am enguaba un  poco e l  d in e r o  que p ro d u  — 
c la n  s u s  r e b a n o s ,  s i  no ( s i c )  e l  l a d r é n  m ay o ra l que h a b la  
b a  de  c a s t i g o s  d e l  buen  amo y  que r e p r e n d la  d e s p ia d a d o , 
d e s p id ie n d o  d u r o ,  t i r a n o . . .
T a n te  to d o  e s t o ,  h e c h o s ,  o b s e rv a c io n e s  y  c o n sec u e n  
c i a s ,  h e  r e c o rd a d o  & e s o s  i g n o r a n t e s  f a n é t io o s  de alm a
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a p r e t a d a ,  o b s e a io n a d a , que ro b a n  6 t r a b a j a n  j a d e a n t e s ,  p o r  
que q u le r e n  co m p rar v e l a s ,  dax  lim o sn a s  p a r a  h a l a g a r  a l
amo â s u  D io s ,  p a r a  no s u f r i r  e l  c a s t i g o  a p o c a l i p t i c o , i n ­
f e r n a l  que l o s  l a d r o n e s  y  m undanos m a y o ra le z  ( s i c ) ,  r e p r é ­
s e n t a n t e s  d e e s e  s e n o r .  b a n  in v e n ta d o  p a r a  r e t e n e r  & su  l a  
do 6 l a s  b o r d a s , c r é d u la s  y  p e x a s i t a r  con  d i s p l i c e n c i a  
s o b re  e l l a s ,  s o b re  s u  t r a b a j o  in re m u n e ra d o , m ie n t r a s  e l l a s  
te m ie n d o , f a n é t i c a s ,  s e  r o b a n  en  lu c h a  m ezqu ina  p # ro  que 
l la m a n  l e g a l ,  s i n  s a b e r  que b ay  q u ie n  v e  & l o s  que p o r  i n -  
j u s t i c i a s ,  l l o r o s o s  t i e n e n  l a  h a c ie n d a  y  e l  alm a desam pa -  
p a d a s ,  p o b r e s ,  s i n  l o  que l e s  c o rre s p o n d e  y  que l e s  r o b a -  
r o n  en  l a  no ch #  de l a s  i n iq u i d a d e s ,  de  l o s  p o d e r l o s ,  de  
l a  f e r é n d u la  s o c i a l # . . *  fP e ro  q u iz é  s i  C h i l ia n  en  su  o p r e -  
s i 6n ,  m ueran  & t r a i c i é n ,  v io le n ta m e h té  ta m b ié n i
RAMON GÔMEZ de LA SERNA I PÜIG 
Madrid,11 Julio 905 (575)
10).- LA SENOILLEZ X LA ENERGÏA DE COSTA
To me imaginé é un hombre seuno, fomido, arrogante,
cuando v£ en una fotografia & Costa, y senti una gran ad- 
miracién por la robuste# en su plétora que adornaba la su 
per-ehergia de su espiritu, fuerte, colosal...
Pero hoyiqufile lie visto en persona frente é ml, he su 
frido cierto desengabo al conocer su flëico apoplético,
A n r : • ■ -r-;. n. ■
aunque no decaido, pues pareoe que su ser pensante, coloso
' . -.ill' . r b l  -
% é g i l , no q u ie r e  l a  d e c r e p i tu d  de  s u  c u e rp o  hum ano, n i
v a r i e  m u s t io ,  d o b la d o , con  l a  d e c r e p i tu d  de  l o s  p q b re s
do ( s i c )  v o lu n ta d ,  y  l e  s o s t i e n e  con d e c i s i é n  e n t r e  s u s
x>r nu ■: t K .
(575) Lunes, 17 de Julio de 1905, p&g. 1.
rr ■ { ' ’ ' ■ - ;'I
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f u e r t e s  b r a z o s . .*
V o so tro a  no c o n o c e r é is  a  C o s ta ,  como un a e r  e a t r a — 
no ( a l e )  que rom p iendo  lo  p r e f i j a d o ,  no q u e r ie n d o  qu lz& s 
s e r  un a u té m a ta  que se  d i s i p a  p o r  l o  p r e v s t a b l e c l d o ,  s a l t a  
con  l a  ü l t im a  d e  l a s  l i b e r t a d # * ,  domenando su  n a t u r a l e z a  
p o r  enc im a d e l  m étodo p r iv a d o ,  de  l a s  m in u a l la s  c a s e r a s ,  
p o rq u e  ( s i c )  to d o s  n o s o t r o s  pasam os d e te rm in a d a m e n te , pun  
t u a l e s . • •
4
4 4
To p d en so  é s t o  o b s e rv a n d o , d e t r é s  de  C o s ta ,  que 
m archa  l e n t o ,  s o l o ,  m e d ita b u n d o , h a c ia  s u  c a s a ;  s i e n t o  
u n a  l i v i a n a  p e r p l e g id a d  ( s i c ) ,  p o rq u e  l a  n e g ru r a  de  i n f e ç  
t a s  c a l l e j u e l a s ,  de  l a s  a f u e r a s  de  M a d rid , e s  con  n o so ­
t r o s .  • •  No s e  d i s t i n g u e  c a s i  n a d a . . .  Unos h a ra p o s  n e g ro s  
d ib u ja n  s u s  s i l u e t a s  e s t r a n a s  en  l o s  v e n ta n a le s  d im in u — 
t o a ,  que se  i lu m in a n  l e v e m e n t e . . .  De p r o n to  me he  p a ra d o  
s o r p r e n d id o ; C o s ta  s e  d e t i e n e  a n te  una  c a s a  h u m ild e , muy 
h u m ild e , b a j e t o n a ,  y  s a c a  una  H a v e  d e l  b o l s i l l o  con  l e  
que e n t r e a b r e  s i g i l o s o ,  p e n s a t iv o ,  s u  l e v e  p u e r t a , .*  y  yo 
que in d a g o ,  que r e b u s c o  l a  c la v e  de l o s  c a r a c t è r e s  en  e s ­
t a #  p e q u e b a s  e x p r e s io n e s  s u y a s ,  no me a t r e v o  k  d a r o s  m&s 
d e t a l l e s  de e s t a  p o b re  c a s a ,  & d e c i r o s  donde e s t é  s i t u a d a ,  
c6mo e s  e s t e  b a r r i o , p o r  que ( s i c )  e l  s e n c i l l o  y p o r te n t©  
80 i n t e l e c t o  C o s ta ,  s e  m o le s ta  hondam ente  de que se  se p a  
donde v i v e ,  que o c u l t a  h a s t a  â  su s  i n t i m e s ,  y yo s i e n t o  
un  g ra n  m iedo & l a  v e z  que un  c i e r t o  c a r in o  e n v u e l to  en  mi 
a d m ir a c ié n ,  p o r  e l  e n é rg ic o  a t l e t a  i n t e l e c t u a l  de  c u y a s  
c a r t a s  (que  d e s c u b re n  con  f u r o r ,  con  v a l e n t i a ,  l a s  l e t r i -  
n a s  n a c io n a l e s ,  que t i t u l a n  como d e b e n , k  l a s  m asas que
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o a l l o n  e s o la v i z a d a s ,  p a r a  qua n o s  i n c l t e n  con  s u  re p u g n a n  
c i a ,  co n  s u  v s r d a d ) ,  h e  o£do h a b l a r  t a n t o  con  c i e r t o  t e ­
n o r ,  como s i  f u e r a n  a lg o  t e m ib l e ,  a p o c a l i p t i c o ,  & m is  v i ^  
j o s  7 jé v e n e a  c o n o c id o s ,  b u r é c r a t a s ,  b u r g u e s e s ,  e o le s i& s -  
t i c o a ,  en  l o s  p u e b lo s  7 en  l a s  c i u d a d e s . .#
RAIkJk G<5mEZ DE LA BERRA X PUIG 
22  J u l i o  1905 (5 7 6 )
1 1 ) . -  MI LASTIMA
La m esa s u n tu o s a  d e l  j e f e  b u r o c r a ta  e s t é  r e p l e t a  
d e  p a p e l e s i  u n  p o r t e r o  e n t r a  h i p é c r i t a ,  d o b lé n d o s e ,  h a c ie n  
do u so  de  s u  p a p e l  d e  m e n d ic a n ts  r e f in a d o , t a n t a s  v e c e s  r e  
p e t i d o ; . . .  t r a e  n u m ero sa s  c a r t a s ;  en  to d a s  b ay  v a r i a n t e s  
que r e v e l a n  h e c h o s ,  c i r c u n s t a n c i a s ,  en  l o s  s o b r e s . . .  E l  
hom bre a q u e l  p u l o r o ,  s e r i o ,  t r a b a j a  r e v e s t i d o ,  a f ia n z a d o  
e n  s u  c a t é g o r i e ,  y  v a  a b r ie n d o  d é s i g n a i ,  co n  u n a  c u r i o s i ­
d e d  t e n u e ,  t o d a s  e s t a s  c a r t a s  en  que to d o s  l e  f e l i c i t a n ,  
i n t e r e s a d o s  uno oon  c i e r t a  g a l a n t e r i e ;  p id ie n d o  6 zrogan- 
d o . Una d ice s  ;••*  To d e s e o  t a l . . .  p l a z a ;  te n g o  u n a  mu- 
j e r  y  s e i s  h i j o s ,  to d o s  d e  c o r t a ,  de  I n d t i l  e d a d . . . " y  e l  
j e f e  b u r é e r a t a  a q u l  t e r m in a ,  s i n  o b s e r v e r  e l  r e l i e v e  d e  
e s t a  f r a s e  "i n u t i l  e d a d " .  en  que a s l  s e  c o n s id é r a  & l a  
e d a d  que n o s  h a c e  g o z a r  de  u n a  f a l i c i d a d  c a r a c t e r l s t i c a ,  
que d e s p u é s  en  s u  m omie, en  e l  r e o u e r d o ,  o b ra  s o b re  n u e ^  
t r e  p o x v e n ir  s ie n d o  s u  c a lm a n te ,  su  a l i v i o . . .  D espués 
l e e  o t r a  que d ic e *  " • • •  To q u i s i e r a ,  p u e s to  que e s  ml 
p u e b lo  n a t a l ,  c o n t in u e r  en  f u n c io n e s  en  1 1 . . . "  T a s l  
r e l a t a n  p e s a r e s  y  a l e g r î a s ,  que é l  l e e ,  c a lc u la n d o  i n t e r
(576) Jueves, 27 de Julio de 1905, pég. 1.
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m in a b le s  a q u e l l a s  c a r t a s ;  p r e s u r o s o  y  en  l o s  m arg en es  
b la n c o s  do t o d a s ,  a p a s io n a d a s  6 p a s l v a s ,  In g e n u a s  6 1 1 e -  
n a s  de  i n o p i a ,  h a  p u e s to  i n e r t e ,  im p a s ib l e ,  e l  l a p i z  
a z u l  un  r é p id o  g r a c i a s ,  r e m a te  a  e s p e r a n z a s  e s p la n a d e s  
( s i c )  con  t r a b a j o  en  b o r r a d o r e s  s u c i o s ,  l l e n o s  de t a c h a  
d u r a s ,  p a r a  que ig u a la d o s  é. t a n t a s  o t r a s  m is iv a s ,  s e a  
s é l o  s u  p r i n c i p l e  l e l d o  y  r e p a s a d a s  s i n  a t e n c i é n  l a s  f i r  
m a s . . .  que se  v a n  b o r r a n d o ,  r a p i d e s  como l o s  h e c h o s ,  en  
l a  m em oria de e s t e  hom bre de  p o s i c i é n , que no  p u ed e  l e e r  
l a s ,  p o rq u e  & e s t a  l e c t u r e  v a  i n h e r e n te  u n a  p é r d i d a  de  
tie m p o  t o t a l ,  b o c h o r n o s o .»• Quiz& e s t a  im p e r f e c c ié n  de  
l a  v id a  s o c i a l ,  & n o s o t r o s  l o s  i n t e l e c t u a l e s  h u m a n ité  -  
r i o s  n o s  h u b ie r a  d e ja d o  p e r p l e j o s ,  d e s a z o n a d o s , d o l o r i -  
d o s  a n te  a q u e l l a  m esa ; p e ro  en  e s t o s  hom bres que s e  l l a ­
man y  so n  l la m a d o s  FR A cticO S , que p ie n s a n  poco  como f i l é  
s o f o s  y  mucho como b u r é c r a t a s  v e g e t a t i v o s ,  h a b i tu a d o s  & 
e l l o ,  no s i e n t e n  m&s que u n a  im p r e s ié n  l i v i a n a ,  s u t i l . . .
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M ie n tra s  a l l é . ,  e n  e l  fo n d o  de  l a s  c a s a s  c a l u r o s a s ,  
a n t i h i g i é n i c a s , b r a c e a  e l  p a d re  de  f a m i l i a  f u r i o s o ,  f r e -  
n é t i c o ,  p o rq u e  no h a  t e n i d o  en  c u e n ta  su  p e t i c i é n ,  su  
e S ta d o ,  e l  j e f e  y  d i c e  f r e n é t i c o t
-IQ u é  poco  c o ra z d n l  IL a d ro n e s I  tV i l l a n o s l  
- IL o  so n  t o d o s I -  h a  d ic h o  su  m u je r ,  m ie n t r a s  s u s  h ^  
j o s  h a m b r ie n to s  s i e n t e n  un  i n c i p i e n t e  o d io  p o r  a q u e l l o s  
hom bre8 a p o c a l i p t i c o s ,  d e s p i a d a d o s . . .  y  m ie n t r a s ,  q u izé . 
e l  j e f e  b u r é c r a t a .  I n c o n s c i e n t e  d e  to d o  é s t o ,  a b r a c e  & 
s u  m u je r  y  b e s e  & s u s  h i j o s  en  m edio de l a  t r a n q u i l i d a d
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d e l  h o g a r* ••
Y yo  a l  c o n te m p la r ,  a ln t l ê n d o l o  a n g u s t i a d o , to d o  
e s t o ,  s i e n t o  u n a  p ro fu n d a  t r i s t e z a ,  un a  l a s t im a  p o r  e s t e  
e s ta d o  de  c o s a s  y  a f i r m o ,  o p t i m i s t e ,  l o  r a d i c a l  d e  s u  v a -  
r i a o i é n ,  p u e s  en  s u  e s e n c i a  e n c a m a  e s t e  m al s o rd o  que s e  
p i e r d e  en  l o s  h o g a re s  a i s l a d o s ,  i m p o t e n t e s . . .
RAMÔN GOMEZ DE LA SERNA T PÜIG.
M a d rid , 21 J u l i o  1 9 0 $ . ($77)
1 2 ) . -  1POBRE PRIMAVERAl
A mi am igo Tom&s T o r r e s  V i l e l a .
I
La c a s a  e s ,  e n  s u  p o r t e  e x t e r n e ,  m o d esta  co n  d e s a  — 
r r a g i o s  que l a  m u e s tra n  h a r a p o s a .  Mi v i e j o  am igo l a  h a b i ­
t a  h ao e  mu oh© t ie m p o , d e s d e  que e n t r a r o n  l o s  SUTOS y  l e  
d i e r o n  e l  p o b re  em pleo  co n  que v iv e  f l& c id a ,  e s c u & lid a  l a  
f a m i l i a .  Con é l  v e g e ta n  s u s  b e l l a s  h i j a s ,  t r a b a j a d o r a s ,  
h a c e n d o s a s ,  y  l a  a n c ia n a  e s p o s a ,  d u l c e ,  s e n c i l l a . . .  Ha 
lla m a d o  6 s u  p u e r t a  y  c o m p la c ie n te ,  a o n r ie n d o ,  c a r i n o s a  
me h a  r e c i b i d o  H a r c e l a ,  u n a  de  l a s  s im p & tic a s  h i j a s . . .  
p a s o  p o r  u n  o s c u ro  p a s i l l o  y  e n t r e  en  l a  s a l a ;  s u  d e c o -  
r a d o  e s  ch a v ac a n o  ( s i c ) ,  l o  fo rm a n  a n t i g u a l l a s ;  un  v i e j e  
p ia n o  que d e m u e s tra  e n  l a  v a r i e d a d  de  s u s  c o l o r e s ,  g ra n  
a n t ig ü e d a d  y  u n a  s i l l e r l a  l im p ia  y  p re v is o ra m e n te  e n fu n -  
d a d a ,y  poco  & poco  s e  p r é s e n t a  l a  f a m i l i a ;  to d o s  a r r e g l é n  
d o se  l a s  p re n d a s  que con  m o le s t i a  l e s  h i c e  p o n e r ,  s e  mue^s 
t r a n  c o r t e s e s ,  e d u c a d o s , ( d i f e r e n t e s  fo rm a s  de  h ip o c r e —
($ 7 7 )  V ie r n e s ,  28  de  J u l i o  de 1905# p&g* 1 .  ( I n c lu f d o  
en  " E n tra n d o  en  f u e g o " ) .
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s i a  r e f i n a d a ) . • .
Ha t r a s c u r r i d o  a lg û a  tiem p o  en  que hemos h a b la d o  de  
un modo d i s o r e t o ,  a f a b l e ;  u n a s  am igas m aduraS b a n  e n tr a d o  
p ro d ig a n d o  s a lu d o s  s o n r i e n t e s ,  a f e c t u o s o s . •*
Eeouoho e l  d i a l o g a r  de  e s t a  g e n te s ,  r e le v a d o  p o r  
e s a s  o p o r tu n a s  s e b o r a s ,  de c o n v e rs a r  con  m is  s im p & tic a s  
a m ig a s ; l a b o r  â r d u a ,  p o rq u e  e s  un  a r t e  l o g r a r  no s e r  l l a ­
mado c u r s i ,  p é d a n ts  6 ro m & ntioo , p o r  e s t a s  s e b o ra s  que 
s ie m p re  o s  h a b la n  con  c i e r t a  d u lz u r a  y  e n c a n to ;  de  am i­
g o s y  a m ig a s ; de  d e sa g c a d o s  y  murmura c io n e s  en  que v e i s  
lo  s e n c i l l o ,  l o  am able  d e  s u s  v i d a s . •«
-H an v i s t o  V d s .7  - h a  d ic h o  l a  m adré con  adem&n b o n a  
ohén  y  s in c e r o -  y a  l l e g é  l a  p r im a v e ra . V ds. no sa b e n  l o  
que me a le g r o  yo de  e s to ;  a s i  g astam os menos d e  l u z .  a n o -  
ch e ce  mucho m&s t a r d e # INos su b e  mucho m&nos l a  o u e n t a l . . .  
1Mucho menosI
-T ie n e  Y d. r a z é n  -h a n  d ic h o  como a s in t i e n d o  l a s  ma- 
d u ra s  se b o ra s*
—A s l ,  de  n o c h e , podrem os p a s e a r  e n t r e  l o s  e l e g a n te s ,  
a t a v i a d a s  con n u e s t r o s  t r a j e s .  M ajo res  que e s t o s  de  i n -  
v i e r n o ,  menos a ja d o s  - h a n  d ic h o  l a s  h i j a s  a lb o r o z a d a s . • .
- IL o  m alo e s  que l a s  h o r a s  que son  de  o f i c i n a  en  
e s t e  tienqpo , har& n que me l e v a n te  m&s tem p ran o l - h a  d ic h o  
e l  d e c r& p ito  p a d r e . . .
P o r  f i n  h e  abandonado  e s t a  c a s a  en que s e  m a r c h i ta n ,  
como en  t e n t a s  o t r a s ,  l o s  c o ra z o n e s  jé v e n e s ,  a m a b le s , s im - 
p & tic o s ,  p o r  s u  s im p l ic id a d  in c o n c in a  p e ro  d & b il y  b e l l a .
1 1
M&s t a r d e , e n  l a s  a f u e r a s  de  e s t a  c a p i t a l ,  en e l  cam
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p o ,  e n t r e  l a  v e g e ta o ié n ,  l a  r im a  d e  l a  n a t u r a l e z a ,  he  q u e -  
r i d o  co n  e l  r e z o  de mi a d ra i r a c ié n  a n te  s u  l o z a n i a  h e rm o s a , 
p r im a v e r a l ,  r o g a r  & l a  n a t u r a l e z a  l o s  m ezqu inos d e c i r e s ,  
e x c la m a o io n e s  que a r r a n c a  s u  a u  j e  ( s i # ) ,  s u  v i d a  e x p le n  -  
d e n te  ( s i o ) ,  en  m is jô v e n e s  j  v i e j o s  a m ig o s , m a t e r i a l i s -  
t a s ,  p a r & s i to s  b u r é c r a t a s  que e s q u ilm a n  c a s i  e s q u ilm a d o e f  
7 b e  r e c o r d a d o  t r i s t e ,  p e s a r o s o ,  e l  s e n t i r ,  p o b re  y  d e s -  
c o n s ld e r a d o  que e l  o a p r i c h o . l a  u t i l i d a d  y  e l  comodismo 
c r e a n ,  p ro b a n d o  l a  i n s t u l t i c i a  ( s i c )  que l e s  im p id e  s e n  — 
t i r  u n a  b e l l e z a  a b s t r a c t s  en  m is  c& ndidos a m ig o s , o s c u -  
r o s  y  o l v i d a d o s . . .
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA Y PUIG. 
M a d rid , J u l i o  de  190 $ . (5 7 8 )
1 3 ) . -  LAS INDEMNIZACIONES
F i  e l  d l a  que s e  h u n d ié  e l  d e p é s i t o ,  & l o s  h o m b re s , 
k  l a s  m u je re s  de l o s  b a r r i o s  a q u e l l o s ,  y  a  l o s  que f u e r o n  
en  l o s  t r a n v i a s ,  r e p l e t o s  co n  d e s m e d id a , g r i t a r  f u r i o s o s ,  
r u g i r  c o n t r a  e l  que p u so  e l  m a t e r i a l  d e le z n a b le ,  c o n t r a  
q u ie n  l o  c o n s i n t i é ,  y  h a s t a  l o s  n i n o s ,  l o s  c h i c u e l o s ,  i n -  
d ignadoB  c o n t r a  e l  que h a b la  a s e s in a d o  i n d i r e c t a m e n t e ,  s e  
u n ie r o n  & l a  p r o t e s t a  v o c i n g l e r a . • .  quiz&  l a s  t u r b a s , i n -  
o i t a d a s  p o r  l o s  e s t u d i a n t e s  v a l i e n t e s ,  l l e g a r o n  e n  a ig u  — 
n o s  momento k i n i c i a r  l a  s u b l e v a o i é n . • •  Tam bién e s c u c h é  en  
l o s  c e n t r o s  r a d i c a l e s ,  en  l a s  a s o c i a c io n e s  c i e n t l f i c a s ,  
l i t e r a r i a s ,  c a l i f i c a t i v o s  n u m e ro so s , f e r o o e s ,  en  b o c a  de  
l o s  a v a n z a d o s . . .  Y o b s e rv é  en  l a s  p o b re s  g e n te s ,  en  l a s
(5 7 8 ) J u e v e s ,  3 de  A gosto  de  1 9 0 5 , p& gs. 1 - 2 .  ( I n c l u ld o  
e n  "E n tra n d o  en  f u e g o ) .
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s i r v l e n t a s ,  en  l o s  t r a b a j a d o r e s  7 t r a b a j a d o r a s  d e l  c e n t r o  
de  l a  p o b l a c l é b ,  un  m a le s ta r#  u n  s u f r i a i e n t o , una  in d ig n a -  
c i 6n  v i v a ,  a r d i e n t e ;  7 en  l a s  v e la d a s  s ie m p re  s o b o l i a i t a s ,  
en  s u s  d e p a r ta m e n to s  6 en  s u s  h o g a re é , bubo v i d a ,  a p a s io  -  
n a m ie n to , d e s c o n s u e lo ,  b i c i e r o n  e lo o u c io n e s  v u l g a r e s ,  p e ro  
s e n t i d a s ,  en  f a v o r  de  a q u e l lo s  m u e r to s , cou  ad em an es, oob  
f r a s e s  t e r r i b l e s ,  que l l e v a b a n  en  s£  l a  m o rd ao id ad  de  l o s  
c o ra z o n e s ,  c o n t r a  l o s  p o d e r e s ,  c o n t r a  e l  c o n t r a t i s t a * • •
7 p o r  f i n  en  s u s  suebos# s i n t i e r o n  una desaz& n m o le s ta *
En l a  p r e n s a  l e f a  sen d o s  a r t i c u l e s  o o tten tan d o  e l  s u -  
c e s o ,  s ig u ie n d o  s u  c u r s o ,  m o stran d o  m ile s  de  p e rs o n a s *  de  
e n t i d a d e s ,  de  c o rp o r a o io n e s  ayudando & l o s  d e s g r a o ia d o s * *• 
7 p o r  f i n  c o n te m p lé  con  un a  i r o n i a  e s p o n té n e a ,  u n a  m an ifes , 
t a c i é n  num éro s a ,  un a  f é rm u la  de  r e s ig n a o ié n *  d e  p a c t o ,  d e  
d e sa b o g o , d e  f i n a l  é  l a  e n e r g ia  de l a s  p r o t e s t a s ,  que q u e -  
r i a n  l l e g a r  a l  u l t im o ,  a l  d e b id o  ex trem o  en  e l l S s ,  P a r a  
c o n s a g r a r l a  més i b a  e l  g o b e m a d o r . * *
A n te s  d e  e s to  - q u iz é s  l o  é n ic o  e s t im a b le -  bubo  un co 
n a to  de  m a n i f e s ta c ié n  que s e  d e s e n v o lv ié  v i o l e n t a ,  dem os- 
t r a n d o  a l  hom bre*••
He p e n sa d o  en  to d o  e s to  p o rq u e  a q u e l  c o n t r a t i s t a  
que puede  s e r  que a lg o  a r e p e n t id o  ( s i o )  o y e ra  l a s  exclam ji 
c io n e s  de l a  p le b e  en  e l  r in c é n  de l a  c a s a  de  a lg é n  p a  -  
r i e n t e ,  b o y  b a  d eo io s tra d o  un  c o n o o im ie n to  p r o f  u n d o , d e l  
p u e b lo  e s p a b o l ,  de  s u s  p r o t e s t a s ,  de eu s  e n e r g i e s ,  y  
co n  un sa rcasm o  que é  mi me b a  p a re c id o  n a t u r a l ,  b a  s o l i -  
o i ta d o  u n a  in d e m n iz a c ié n  de  4 0 0 .0 0 0  p e s e t a s  p o r  l o s  d ab o s
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que l e  p r o d u jo  e l  h u n d im ie u to  d e l  t e r c e r  d e p é s l t o ,  & lo  
que s e  c r e e  c6n  d e re c b o ,  p o rq u e  e l  b u n d im ie n to  f u é  ocasio^  
nado  p o r  ( I I X I I I )  f u e r z a  m ay o r-é s t o  n o s  l o  d i c e  e l  G o b e r-  
n a d o r  en  un  e d i c t o  en  que a&ade— % s e  d é c l a r a  p o p u la r  l a  
a c c ié n  d e  r e c la m a r  c o n t r a  l a  in d e m n iz a c ié n  p r e t e n d i d a . . .  
A nte  to d o  e s t o  h e  s o n re ld o  p o rq u e  h e  v i s t o  un a  b u r l a  e n  
to d o  e l l o ;  e s  m&s que b u r l a  que n o s o t r o s ,  que to d o s  l o s  
q ie  yo v£ a c t i v o s  a q u e l l o s  d l a s ,  d e n , d e l  p r e s u p u e s to  que 
c r e a r o n  u n a  in d e m n iz a c ié n ,  6 q u ie n  l e  d e b la n  de  h a b e r  p e  
d id o  e l l e s  u n a  i n d e a n i z a o i é n ,  h a r t o  j u s t a  p o r  l a s  v i d a s  
que d e s v a n e c i é . • •  - I P a r a  que no s u c e d a  e s o ,  e s t&  a b i e r t a  
l a  r e o la m a c ié n  p o p u l a r I— d ir&  a lg é n  in o c e n te  que no s a b e  
e l  m iedo  que  h a y  h a c i a  e s o s  a y u n ta m ie n to s  e s o s  s o n o r e s ,  po- 
d e r o s o s .  i n f l u y e n t e s .  i n l c u o s  p o r  l a s  t ra m a s  e n  que e n v u e l  
v e n  & q u ie n  p r o t e s t a  c o n t r a  sUs f a l s l a s ,  é  l a s  de  s u s  am i­
g o s ,  to d o s  c o a l ig a d o s  - P o r  e s to  e s t a  c a u s a  m ayor que to d o s  
sabem os que f i ié  l a  m e n e r , l a  r a q u l t i c a  d e  u n a  a m b ic ié n  -  
ser&  re o o n o o id a  y  e l  c o n t r a t i s t a  r e c i b i r &  in g e n io s o  s u  r e -  
m u n e ra c ié n  aunque l e  q u i s i e r o n  l i n c h a r . . .  -  1 R a d ic a l I I  
I Gambie r a d i c a l I I  t Ta s a l t a r e m o s  con e l  em puje de  to d o  
e s to  am o n to n ad o , s u m a d o . . .  IP o r  f u e r z a I  .
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA Y PUIS (5 7 9 )
1 4 ) . -  LA JUSTIGIA
(:R e ta zo s  de  r e a l i d a d )
E n t r e  e l  f r e s c o r  de  l a  m ad ru g ad a , h e  o ld o  e l  v o c i f e -  
r a r  d e  a lg u i e n  que p id e  s e c o r r o  y  he  e n tr a d o  en  l a  t a b e r n a
(579) niérooles, 16 de Agosto de 1905, p&g# 1.
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d e  que  p r o c e d ia n  l o s  g r i t o s . , *  Dos h o m b res , de p i e ,  oon 
u n o s  r o s t r o s  que e x p re s a b e n  una  im b e o i l id a d  p o r t e n t o s a ,  e ^  
t a n  con  l a s  f a c e s  a m e d re n ta d o ra s  en l a s  m anos; y  u n a  mu­
j e r  en  un  r i n c é n ,  v ic t im e  de  un  g o lp e  de uno d e  e l l e s ,  en  
e l  v i e n t r e ,  s e  r e t u e r c e  d o l o r i d a ,  r e s ig n a d a .» *  E l  o rd e n  
p u b l i c o  r e p r e s e n ta d o  en  l a  f e a ld a d  de un hom bre que h e  
v i s t o  b o n a o h é n , de  t r a n q u i l o  s a c r i s t  An, en  a q u e l l a  e s c u e  
l a  p i a  & que me h i o i e r o n  a s i s t i r  depaqueno  m is p a d r e s ,  
h a  e n t r a d o ,  p r o te s ta n d o  con  d u r e z a ,  con d e s a f o r a d a  v o s ,  
f e r o z ,  a m e n a z ad o r, c o n t r a  l a  a c o m e tiv id a d  d e  a q u e l lo s  
h o m b re s , q u e r ie n d o  a c a b a r  con  s u  a r r o g a n c ia  e l  p e l i g r o  
que l e  p u d ie r a  a m e n a z a r .. * To l e  he  q u e r id o  a y u d a r ,  7 
s i n c e r o ,  he  c a l i f ic a d o  k  a q u e l lo s  h o m b re s .• •  P e ro  de 
p r o n to  aso fflb rado , p e r p l e j o ,  h e  v i s t o  que e l  g u a r d ia  h a  
cam biado  y ace rc& n d o se  a l  m o s tra d o r  h a  r e c o g id o  u n a  pese , 
t a  d e l  t a b e r n e r o ,  p a r a  s u p r lm lr  e l  e sc& n d a lo , m ie n t r a s  
a q u e l l a  m u je r  d o l o r i d a ,  en  e l  fondo  d e l  o u c h i t h i l ,  s e  
conm ueve co n  u n a s  a r c a d a s  d e s e s p e r a n t e s . . •
T com pung ido , yo  que me h a b la  f o r j a d o  en  un  memen­
t o  e s p o n ta n é e ,  l a  im agen de  l a  j u s t i c i a  con  s u  e s e n c i a l  
b o n a n z a , a l  v e r  que a q u e l  hom bre f i e r o ,  d e s p ia d a d o  v e n d la  
s u  s a g ra d a  m is i é n ,  p o r  l o  que q u iz é  e n t r é  so l a m e n te . . .  
h e  p e n sad o  e n  mi Im p o te n c ia  p a r a  s u p r im lr  to d o  e s t o ,  que 
e s  i n e v i t a b l e ;  que no debem os e v l t a r  en  e s a s  p e q u e b e -  
c e s ,  que d e s p u é s  d e  to d o  t i e n e n  s u s  m a t ic e s  - c p n s i d e r é n -  
d o lo  s i n  e s c r é p u lo s  a t é v i c o s -  de d e b id o , d e  n e c e s a r i o ,  y  
que p ro c é d é  t a n t o  e n  l o s  que lu c h a b a n  como en  l o s  que co 
m e rc ia ro n  co n  l o  g ra n d e  de  u n a  m is ié n ,  en l a  ig n o m in io s a ,  
en  l a  ig n o r a n te  HISERIA*
-  258 -
RAMON GOMEZ DE LA SERNA Y PUIG ($ 8 0 )
1 5 ) . -  LAS IRONIAS DE LA : SESIGUALDAD.
"5# a d m lte n  s o c lo s  c a p i t a l i s t e s  p a r a  a p ro v e c h a n d o  an  
b i é n  Buyo, l a  c r i s i s  o b r e r a ,  c o n c lu i r  l a  p l a z a  d e  t o r o s . "  
(De u n  p e r i é d i c o  l i b e r a l . ) *
"Se p id e  p o r  c a r i d a d  uno 6 v a r i o s  s o c io s  c a p i t a l i s -  
t a s  p a r a  f a v o r e o e r  a  l o s  o b r e r o s  h a m b r ie n to s ,  t e r m in e r  
l o s  p u e s to s  que e s t& n  en  u n a  t r i s t e  c r i s i s  e l  c o n v e n to  de  
Ban A n ic e to ."  (De u n  p e r i& d ic o  c l e r i c a l ) .
To h e  l e i d o  am bas n o t i c i a s ,  o s  l o  a s e g u r o ,  j  h e  r o -  
t o  d e s p u é s  d e  u n  s o p o r  de  p r o t e s t a  c o n te n id a ,  en  una  r i s e  
f r e n é t i c a ,  en  un a  r i s a  d o lo r o s a ,  en  que l o s  a r p e g io s  de  
d o l o r  so n ab an  r é p i d o s ,  f r i o s  en  mi p e c h o . . .  R u b le s e  e n  e s ­
t e  momento con  l a  e x p o s io ié n  de  mi v i d a ,  a c ab a d o  con  l a  
i n iq u id a d  d e  l o s  q u e , en m a sc a ra d o s  con  l a  c a r id a d  6 e l  f a ­
v o r  a p ro v e c h a n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p a r a  a d e l a n t a r  con  b a -  
r a t u r a  s u s  o b r a s ,  s u s  c e n t r e s  de  b a je z a ,  en  que c o m e rc ia ra n , 
en  que m a ta ra n  l a s  v i d a s  de  l o s  c e r e b r o s . . .  T yo h e  id o  
é. b u s c a r  e l  o i r c u l o  de  m is  jé v e n e s  am igos p a r a ,  f o r t a l e -  
o id o  p o r  s u  e n e r g i a , s u  e s p e r a r ,  s u s  p r o t e s t a s ,  c r e r é n s e  
( s i o ) ,  p o d e ro s o  p s ira  con  l a  u n ié n  p o d e r  v e n c e r . . .
4
4 4
D espués d e  a lg u n o s  d i a s  he  id o  p o r  l a  c a l l s  donde 
s e  i b a  6  e d i f i c a r  e l  c o n v e n to  y ,  en  e f e c t o ,  h e  v i s t o  a n o -  
nad ad o  - q u iz â  y a  un  poco  i n d i f e r e n t e -  a  n u m erosos hom bres
(580) Viernes, 25 de Agosto de 1905, pég. 1.
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t r a b a j a r ,  h a r a p o s o s ,  r e v e a t id o s  de  un  s u d o r  c o p io s o ,  d e s -  
g a s t a d o r . • •  A a lg u n o s  en  una de m is e x c u r s io n e s  e s c r u ta d o  
r a s  p o r  s u s  c e n t r o s  a n a r q u i s t a s ,  s o c i a l i s t a s . • • ,  l e s  h e  
o id o  r e p e t i r  l a s  f r a s e s  de l o s  g ra n d e s  m a e s t ro s ;  "IH ay 
que d e s t r u i r l  " d i r i g i d a s  con su  p r o t e s t a ,  c o n t r a  e l  palc&sltla^ 
mo, c o n t r a  l a  m u e r te ,  co n g re g a d a  en  l o s  o o n v e n to s . . .  que 
a h o ra  s i l e n c i o s o s ,  c a n sa d o s  c im e n ta n  e l l o s  p a r a  m a d r ig u e ra , 
p a r a  r e s g u a rd o  su n tu o s o  de su s  enem igos c a r i t a t i v o s .  b a jo  
l a  v i g i l a n c i a  de  l a s  é rd e n e s  de  l o s  p eq u en o s  t i r a n o s  s u s  
m a e s tro s  en  e s t a s  o b r a s  y  l o s  e n c a rg a d o s , p a r a  c o n q u i s t a r  
su  s o ld a d a  e s c a s a  -y o  d i r f a  venenosa*
Y a n te  e s t e  t r a b a j o  o b l ig a d o ,  p e n o s o , p a re c e  que b r i  
H a n  en  e l  a m b ia n te  l a s  p a la b r a s  de  l o s  que r o b u s to s  H e -  
g a ro n  & a t r e v e r s e  a  en o am in ar 6 l o s  h o m b re s , & h a b la r  l o s  
f r a t e r n a l m e n t e , con  s in c e r id a d  " 11N e g a ro s11 fl• « • •  " I IA c a -  
b a d  co n  l a  i m p e r f e c c i é n l t " " t l A s p i r a r  & l a  n iv e l a c iS n  eco  
n é m ica l I **• • • " I l S o i s  f u e r t e s ,  p o r  que p e d is  l o  j u s t o ;  l u -  
c h a d , que v e n c e r é i s . . *  iIC o n v e n c e ro s  de  que s o i s  f u e r t e s I I  
• • •  P e ro  e l  d î a  a z u l ,  lu m in o so ; e l  t r a g i n  ( s i c )  i n v a r i a b l e ,  
p u n tu a l  de  l a s  g e n te s  s e n c i l l a s ,  h u m ild e s ,  m e d ia n a s , que 
t r a a c u r r e n  i n d i f  e r e n t  e s ,  r e s ig n a d a s ,  a n te  l a  c o n s t r u c o ié n ,  
d an  un  fondo  d e  m arasm o, de im p o te n c ia  & a q u e l lo s  hom bres 
f l& c id o s ,  d é b i l e s  que h a c la n  p e r d u r a r  p r o te s ta n d o  c o n t r a  
e l l o s ,  l o  im p e r f e c to ,  lo  d a n in o . . .
4
4 4
D el mismo modo u n o s mismos hom bres que a  v e c e s  a n te  
l a  n u l id a d  de  m e d io s , a n te  l a  m u e r te , v é i s  f u l g u r a r  en  
s u s  m en te s  l a  e m a n c ip a o lé n  en  l a  h u e lg a ,  e d i f i o a n  en  un
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p u e b lo  u n a  p l a z a  da  t o r o s ,  u n  c e n t r o  d e  b a r b a r i e ,  un  négo ­
c i e  o s c u r o ,  una  e m p re sa  s o s t é n  de  b o lg a z a n e s ,  un  m edio  de 
d e s p e r d i c i a r  d i n e r o ,  en  l o  que no e s  b e l l o  n i  n e c e s a r i o . • .  
e l l o s  com prenden  e s t o ,  p e ro  q u ie r e n  c o r n e r . . .
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA Y PUIG. (5 8 1 )
1 6 ) . -  GOLOSAL PERPLEJIDAD 
I
M ad rid  10 S e p tie m b re  1905 .
Sieng>re e n  l o s  d i a s  d e  e l e c c io n e s  s u e lo  r e c o r r e r  l a s  
c e l l e s  p a r a  s o r p r e n d e r  l a  d o b le z  de l o s  hom bres 6 p a r a  con  
vencerm e u n a  v e z  mâs d e  l a  m e n t i r a  d e l  s u f r a g io  l i b r e ,  
v ie n d o  l a s  m il  c a d e n i l l a s ,  t r a b a s ,  e n g r a n a je s  que o b l ig a n  
& e l  c iu d a d a n o , que p e s a n  s o b re  é l ,  y  que en  e s e  momento 
e n t r a n  en  ju e g o  d é n d o la s  t o d a  l a  f u e r z a ,  e l  que o r d e n a ,  e l  
que manda s o b re  e l l a s ,  p o rq u e  f u e r o n  fo rm a d as  p o r  é l . . .
P a r a  e so  h e  id o  & b u s c a r  a  un am igo y  p r e c is a m e n te  
en  uno de  l o s  p i s o s  de  s u  c a s a  h ay  un  c o m ic io ;  é s to  me h a  
c o n t r a r i a d o ;  yo c r e o  que e s  u n a  a d u l t e r a c i é n  in d e b id a  c o -  
l o c a r  b a jo  e l  mismo te c h o  de  un hom bre e s tu d i o s o ,  con  
id e a s  d e f i n i d a s  y  c o n t r a r i a s  é  l a  m e n t i r a ,  uno/3e  e s o s  cen  
t r o s . . .
A l s u b i r  l a  e s c a l e r a  me h e  p a ra d o  un momento; 16 
p r im e ro  que he v i s t o  e s  é  un  hom bre é  q u ie n  l la m a n  s u s  nu 
m ero so s com paneros e l  " p r e s id e n t s "  que h a b la  en  un  c a f é  
- a  que a s i a t e - ,  e n f é t i c o ,  in te rru m p id o r^ ifo r  l o s  a p la u s o s  
de  t o d o s ,  d e  l a  i n j u s t i c i a  s o c i a l ,  de  l a  s i n c e r id a d  de  l a s
(581) Lunes, 11 de Setiembre de 1905, page. 1-2.
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v o ta c lo n e s  7 de  o t r a s  m a t e r i a s . . .  Le han  dad.o en  l a  p u e r  
t a  d o s  p a p e l e t a s ,  u n a  d e  l o s  r e t r ô g r a d o s  7 o t r a  de  l o s
a v a n z a d o s : é l  s e  h a  p a ra d o  é  h a b la r  un momento con  e l
que r e p a r t e  l a s  d e  a q u e l l o s . . .  A n te s  de e n t r e r  en  e l  
c o le g io  e l e c t o r a l ,  ro d ea d o  d e  su  oo ro  de i n o c e n t e s ,  de 
l a s  p a p e l e t a s  c o n t r a r i a s  que l l e v a  d o b la d a s  h a  d e ja d o  
c a e r  u n a . . .  70, como te n g o  conm igo a l  d i a b l e j o  a m a r i l lo  
d e l  e s o e p t ic i s m o ,  h e  r e c o g id o  l a  p a p e le ta  que é l  h a  t i -  
r a d o . . .  que e r a  l a  d e l  e a n d id a to  a v a n z a d o . . *  IP e ro  q u i  
z é  a q u e l  hom bre n e c e s i t a b a  a q u e l  d in e r o  - e l  que l e  d i e r o n  
p o r  e l  v o to -  p a r a  p o d e r  i r  a l  c a fé  y  c re y é n d o se  a lg o  t e -
n e r  l a  v a n id a d  de  s e r  l la m a d o  " s a b io  p r e s i d e n t s " . . . !
Como l a  g e n te  e s ta c io n a d a  en  l a  e s c a l e r a  p r i n c i p a l  
me im p id e  s u b i r ,  h e  l le g a d o  & l a  p u e r t a  d e  mi am igo p o r  
l a  e s c a l e r a  i n t e r i o r . . .  He l la m a d o , y a l  o i r  mi oam pan i- 
l l a z o  a lg u i e n  h a  d ic h o  d e t r é s  de l a  p u e r t a  oon c i e r t o  s a r  
casm o.
- l O tro  m ast 4P u es  no v a  & b a s t a r  l a  h a b i t a c i é n  p a ­
r a  t a n t o  d e te n id o  1 He a d iv in a d o  lo  que s i g n i f i c a b a  l a  Sjç 
c l a m a c i é n . . .  En l a  p u e r t a  i n t e r i o r  p o r  donde se  s a l i a  a l  
c o m ic io , c o g ia n  con  d is im u lo  é  l o s  que p r o te s ta b a n  y  l o s  
s u b ia n  a l l l . . .  He e s p e ra d o  p e r p l e jo  a n te  e s t e  r e f in a m ie n  
t o  de  l a  i n ic u id a d  s i n  a r t e ,  p e ro  con  f u e r z a .
Me h a  a b i e r t o  uno de o rd e n  p d b l i c o . . .  Su se m b la n te  
s e  h a  m a tiz a d o  de  e s t r a n e z a  ( s i c )  a l  v e r  que no ib a  acom 
peûlado de  a lg u n o  de  s u s  co m p ab ero s; yo he  te rm in a d o  de 
su  in c e r t id u m b r e ,  s o b re  s i  yo  e r a  é  no un nuevo d e te n id o ,  
p re g u n ta n d o  %
-& E sté  D. ^ ied ro  M i r a i t a î
- s i ,  p a s e  V d. -me h a  d ic h o  en  to n o  a lg o  g a l a n t e .
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;.C6mo e s  e s to :  e n  t u  c a s a . . . ?  - h e  p re g u n ta d o  yo â  
mi am ig o , r e f i r i é n d o m e  & l a  p r e v e n c ié n  s é c r é t a  e s t a b l e c i *  
d a  a l l i . • .
- I r o n i a s  de  l a  v i d a . . # ;  y a  v e s  t û ,  Ie n  mi c a s a i . . .  
P e ro  mi p a d re  e s  em pleado d e l  E s ta d o  y  t i e n s  que o b e d e c e r  
l e  80 p e n a  de  no corner m a& ana.. .
Mi am igo e s té , t r i s t e ,  d o l o r i d o ;  yo  como Al he  s e n t i d o  
e l  am arg o r d e  l a  p e r v e r s id a d  de  l o s  h o m b re s .• •  N o s o tro s  
vam os com entando  p e s i m i s t a s  to d o s  e s t o s  h e c h o s ,  e n t r e  l a r  
g a s  p a u s a s ,  s i l e n c i o s ,  en  que p a s a  p o r  n o s o t r o s  un  d e s c o n  
s o la d o r  a p la n a m ie n to . •* m ie n t r a s  un a  b u r l a  d e  l a  m ald ad  acp  
s a  n u e s t r o s  o id o s  a l  e s c u c h a r  e l  eco  d e l  c o l e g i o ,  que r é ­
p i t s . . #
-D . F u la n o  d e  T a l . . #  I V o f é l . . .
I I
D espués de  e s t a r  con  mi am igo h e  id o  & v i s i t e r  a  D@ 
F ilo m é n a , que e s  una  d e  m is  a n c ia n a s  am ig as  p o r  l a s  que 
- y a  l o  h e  d ic h o  o t r a s  v e c e s ,  —s i e n t o  un e x tr a n o  c a r i f i o .
En e s t o s  momento s  so y  un  hoiabre a c o n g o ja d o  y  n e o e s i -  
t o  un  a l i v i o ,  a lg o  que  m it ig u e  mi d e s i l u s i é n ,  p o r  e so  h e  
v e n id o  é  v i s i t a r  é  e s t a  a n c ia n a  que e s t é  l l e n a  de u n a  p lé . 
c i d a  s e n o i l l e z ,  que e s  d u lc e  p o rq u e  l o s  an o s  la m ie r o n ,  hi^ 
c i e r o n  d e s a p a r e c e r  s u s  a r i d e c e s . . .  p o rq u e  co m p ren d ié  que 
l a  t e r n u r a  e s  e l  g a la r d é n  e s e n c i a l  d e l  U n iv e r s o : p o r  e s ­
t o  e l l a  t i e n s  u n a  g r a n  c o n m is e ra c ié n  p o r  l o s  h o m b re s , e s ­
t e s  h o m b re s , u n o s  o o b a rd e s  y  o t r o s  p é r f i d o s ,  p e ro  que s e -  
r é n  b i e n  c o n d u c id o s  cuando l l e g u e  e l  d£ a  en
-  265
I I]que y a  p o r  l a  e v o lu c ié n  c o n t in u a —
d a ,  6 p o r  un m ovim ien to  s a n g r i e n to ,  p o d e ro s o , e l  s u f r a g io  
u n i v e r s a l  no s e a  a d u l t e r a d o . . .
-D ona F ilo m é n a  /.^ué h a o fa  u s te d ?  - h e  p reg u n ta d o *
-R ezando  p a r a  que no h a y a  s a n g re  hoy  p o r  e s to  de  . 
l a s  e le c c io n e s *  iQué h o r r o r * * . )  Me h a  c o n ta d o  mi p a n a -  
d e r o ,  que l a  i b a  é  h a b e r .  ^V. me p e r m i t i r é  que a o a b e . . . ?  
me h a  c o n te s ta d o  e l l a . . .  He a s e n t id o  con  l a  c a b e z a , y  
s i l e n c i o s o , t r a n q u i l o ,  p o rq u e  s é  que d e s g ra c ia d a m e n te  no 
h a y  s a n g re  en  l o s  c o ra z o n e s  c o b a rd e s ;  en  l a  penum bra de 
l a  h a b i t a c i é n  h e  m irado  con  a l i v i o  c o n f o r t ado e l  c h is p o -  
r r o t e o  de  l a  v e l a  que doba  F ilo m é n a  h a  p u e s to  A. un  San­
t o  y  eacucho  su  r e z a r  a p re s u r a d o . . *
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA X PUIG (582)
1 7 ) . -  LA MUJER EN LA ACADEMIA
En e l  e s t r a d o  d e l  g ra n  s a l é n ,  un  s e b o r  s e r i o ,  l e e  
f r ia m e n te  e l  d i s e u r so  a n u n c ia d o , que l l e g é  o o n fu s o , apag;a 
d o ,  como un le v e  m urm u llo , a l  a u d i t o r i o :  s é lo  l o s  s e b o re s  
a c a d é m ic o s , to d o s  r e s p e t a b l e s ,  im p a s ib l e s ,  l e  m ira n  y  l e  
p u e d e n  e n te n d e r ,  ro d e é n d o le  con l u c i e n t e s  m e d a l la s  que 
a t r a e n ,  que h a c e n  c r e c e r  l a  a d m ira c ié n  en  g ra n  p a r t e  d e l  
a u d i t o r i o . • .  P e ro  é l  h a b la ,  h a b l a . .  N o s o tro s  no  l e  en -  
tendem os m&s que a lg u n a  p a la b r a  s u e l t a ,  p e ro  s i n  embargo 
esp eram o s que t e r m in e ,  p a r a  o o g e r  e l  d i s c u r s o  iDq>reso,& 
l a  s a l i d a .  - E s to s  s e b o re s  que d i r i j e n  ( s i o )  e s t a s  Acade­
m ie s ,  sa b e n  muy b ie n  que e l  s a l é n  se  v a c i a r l a  s i  d i e r a n  
l o s  d i s o u r s o s  a n te s  de que acabsLcan l a s  r e c e p c io n e s ,  p o r
(582) Miércoles, 15 de Septiembre de 1905, p&g. 1.
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680 X6b n le g a n  a n te s  de  que f i a a l i c e a .  —P e ro  g r a c i a s  â  d o s  
b e l l a s  s e n o r i t a s  que h ay  d e tr& s  de un  pequeno  o b s e r t a d o r ,  
e l  i n t e r é s  r e n a c e . . .  e sc u c h o  a l  p a r e c e r  d i s t r a f d o  s u s  im - 
p r e s i o n e s ,  s u s  a f i r m a o io n e s ,  que e n t r e  r i s a s  como e sp o n t& n eas , 
s i n c e r a s  dej& n e s c a p a r  co n  i n t i m i d a d . • •  y  l a s  o ig o  co n  a v ^  
d e z ,  p a r a  que no p a s e n  d e s a p e r c ib i d a s  n i  s u s  m eno res  ex­
p r e s i o n e s ,  p o rq u e  e s a s  m a n i f e s ta c io n e s  so n  d e  a l t o  r e l i e ­
v e .  • •  e s t o s  m em entos s i n c e r o s ,  c a s i  u n ic o s  en  e s t a s  j é v e ­
n e s  m u je re s  que u s a n  l a  h i p é c r i t a  c o q u e te r î a  y  d i s t i n  -  
o ié n  en  to d o s  s u s  a c t o s ,  t i e n e n  u n a  t r a s c e n d e n c ia  c o l o s a l  
muy g ra n d e  p a r a  c o n o c e r  e l  c a r& o te r  fe m e n in o , s o b re  e l  que 
s e  puede  g e n e r a l i z a r  p o r  l a  ig u a ld a d  de  l a  e d u c a c io n  de  
l a s  m u je r e s ,  co n  muoha mas f a c i l i d a d  que s o b re  e l  h o m b r e . . .
" I No tom a e l  a g u a . d é j à  e l  a z u c a r i l l o  enc im a d e l  
v a s o l " - h a  d ic h o  con  e x t r a n e z a  u n a  d e  l a s  j é v e n e s  & l a  
o t r a ,  m ira n d o  & e s t e  s e n o r  s e r i o ,  p e ro  que h a b la  con  r a p i ­
d e s ,  d e j& n d o se  O ir  e l  apagado  s o n iq u e te  de  su  v o z  c a sc a d a * .. 
y  e l l a s  r i e n  y  s ig u e n  r ie n d o  d e  e s t e  h om bre , p o rq u e  no b e -  
be  e l  a g u a , p o rq u e  d e j a  e l  a z u c a r i l l o  i n t a c t o ,  in c o lu m e  so 
b r e  a u  v a s o . . . .  y  e s a s  j é v e n e s  h a n  hech o  que me a t r a i g a  
e s t e  pequebo  d é t a i l s . . .  E l l a s ,  aunque empezé p o r  r i s a s  su  
d e s c u b r im ie n to , a  m ed ida  que e s t e  e r u d i t o  a v a n z a  e n  s u  lec^ 
t u r a ,  a b s o r t o ,  te m ie n d o  c o r t a i r l a ,  s e  h a n  id o  p re o c u p a n — 
do h a s t a  s u f r i r ,  a l  m ir a r  e s e  v a so  i n t a c t o ,  e l  a r d o r  de  
l a  s e d  que im a g in a n  p a r a  e l  r e s p e t a b l e  a c a d é m ic o . . . ,  y  su  1 
s e n s i b i l i d a d  fe m e n in a  l a s  h a c e  s e n t i r  un  d e s c o n s u e lo ,  un  
m a le s ta r  que s ig n e  s u s  mas p eq u e n o s  m o v im ie n to s .
P o r  f i n  h a  te rm in a d o  e l  o r a d o r ,  y  e l  v a s o  c o n t in u a  
fie n o , m ie n t r a s  a q u e l  r e c i b e  l o s  a b ra z o s  de e n h o r a b u e n a . . .
V . . , t «  T "  . ' { ■
V .^preclCBM boteUas 
i, *l6!eo, 4 peseta», 
f ►iietasv Litro sin en-‘
t  . iir&seBwM T eaba-’ 
i.iasdelos, recotnenda-
^/rrt.—Varîbs dlbojo»,
' f  ; tpesataf. ) '
-/, : i.iros, doble c&nuTa j:  
; jjOpeswt»»-; ■ . ,
, -i't J« ia  baeet‘ .
^  is c»i o gliooro*'©»- 
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. ? I r '  i . : ■%■.} Ù \ i , \ t  *
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ii ' r fr.il 11 ,«v i
.j?u:a!o llcg je â pq- 
v;,ri verilicando en 
;:fjcrutinio general' 
' S  dé Dipùtados A.
. J  i  . • .1 I  j
legdni augure;, 
;;iorprcsas. t. | ^
.-;Iitos,que cnioaa-/ 
;j»i;toria, no Idgra- 
.Ja* diputados pot. 
ulas Juntas de es-
 ^ausa dé los pi 
obo de votes, dCv 
15 asquerosos. |
■ elejioral del Go- 
nsito, un sarcas- 
i.agticntà.i. j
'.:e oi-asiOn, el Go% 
rbl dado'un ejemplo 
iiaiisndo que se'cj-. 
u4 tos Candida tos 
r .Uddtid. , I 
• no solo E l Pais y  
,11'Jc (diobién Xa 
k£tpj;ia y  E l Itn~ 
L$ que no pueden 
;, y mu:ho menos L a  
f que‘casi dfarià- 
b M cnemiga Cvntra
; .. - • , . ..I i .
centrai obra de 
*J cn provinci?sno
i c^hanchullos elec-
' i • ' } >i  los ladrones 
ï.'ctoreros, sc;dard 
•irabres que po tie-' 
‘5*us distriiGS, qiie 
-i'os rcprescnianicf 
unos indivlJuos 
-iputados por obra 
caciques y de sus
, i .^Ea.ei cstradojdcl gtao wlôa, un senqr 
,aerio, fee frwmepteel discurso «nuociadq,* 
que li^^confusô^. apagado, ràmo, un t^eye' 
murmullo,^ al auditorio: sq:o lo» aeuoréa 
académicos, ibdos respetables, impasiblei, 
le miran y le poedea entender, rode&ndô-, 
le con lucientes medallas que. atraen, qqe* 
baeen*erecer la àdmirâciôa en. gran parte 
del auditorio... Peroéi hab a, habla.. Nô-' 
sotros no le entcndeinos ml-* que alguna 
palabra.yuelu, pero. sio; embargo espera- 
mos que terntioe, para coger el diacur»^ 
■Jmpreso, 4.1a saiida.—Estos senorcs que 
dirijen estas Academias, saben muy bien 
, que cl saldq se raciarli si dieran los dis " 
eursos antes de que acabaraa las recepcio*'- 
nés, por eso los niegao antes de. que finç- 
liccn.—Pero gracias 4 dos bellas scnoritâs 
que bay detrés de un pequenb obaepva- 
dor, el Interés renacci*..escucho a.l parecér 
distraido sus tmpresioqes,, sus adrmacid- 
1 nés, que entre risas como espontlneaa, pin­
ceras dejan escapar con intimidad . . y  :lès. 
oigo con avidez, para que no pasen des-' 
apercibidas ni au», menores expresiones,' 
porque esas manifestaciones wn de alto;
, relie v e . ; esto» inomentos - sioceros, ci-  ^
yt tinieos en estas jôvenes mujeres que 
.usanla hipôcriia coqueterîa y dîstmciôiî en 
. todos sus. actos, tienen una; trascendencia ! 
cplosai muy grande para conocer el carie-/ 
ter femenino, sobre, el que se ptiede gene-, 
/ralizâr por la igualdad de 1» educaciôn - de 
las mujeres, con maçbâ. mis facilidad, que 
,sobre cl h o m b r e ; . '»*« '-■[ i
I» //V o  totna el agua.,.: deja el a\m->ritlo  ^
encima del nsso/»—ha dichô con cxtraBe- 
, sà una de las jÔTçnes 4 la otra, mirando 4 
eete.senor aerip, pero que habla coii rapW 
. dés, uejindose oir él apagado ’aooiqaeie| 
de au roz cascade. „ y. ellas rien y siguen ' 
riendo de este hombre, porque no bebe el 
agua, porque deja el azucarillo intacto, io 
colurae sobre su vaso ... y esas jôvenes 
han hecho que, me, atraiga este pequeho ' 
deulte..,-Elias, aunque empezô por rjsas 
, su descubrimiento, 4 medida que este cru- 
dtto avanza en su lecture, absorio, temien- ‘ 
do coriarlaj se han ido preoçupando hasta 
, sufrir, àl mirar ese vàso intacto, el atdor 
de la sed que imaginan para el respetable. 
acadépiicoi.,, .y^  su • sensibilidad femenina 
las hace .sentir un .desconsuelo, un pi^es-/ 
tar que sigué sus mis pequcAos movimiep-' 
tos
. : Por fin hâ terminado el orador, y el va 
so continda licno,' mientras aquel recibe.
I lot. abrazos de enhorabuena.... y éllas  ^
presurosas salen sin .recoger - el discurso, 
del que no llevan memoria... En la calte" 
lis he oido.desahogindose: «Qu4 nervio- 
sas nos ha puesto ese hombrc)al nô beber 
agua * ; y oespué « se alej lo lievando su' 
sensaciôo de dcsagrado, que les hard, t 
cuando cou las amigas hablen, c amàr fu-"' 
riosas, deseontentas,desprestigtando 4 esas 
'sâbias Acidemias, al recordar  ^ entre sus 
anoranzas de] pasado. 4 ese senor anciano 
que fijo en el gran discurso que rettene > 
entre las manôs lo ha letdo con ppc&s pau­
sas, sin remojir su garganta..... ; j
, .,  Rauon Gousz de la Sa^NA y  PÔio.^
! . f Agosto igo5. .. ; '-f ; i-,.m .'n > • •
as y ar •
:èn lo s e tiilé s  q u e  e l  jo v e n  ‘ ÿ  e u ltis lm o  l 
p e r io d is t»  s n d a m e ric a n o  U an tta i U  f a r t e  
b a  v e r tld o  la  a a v la  d e  au  in te l ig e o b te  y  y 
to d o  el fu eg o  d e  au a im a , e n a m o ra d a  d e  
16» id e a le e ; d e m o o rà tlc o e  y  re d e n to re a .c  
^J^.cimeâi't det eeniiittiento.—Iatèru^ 
■ antla lm a no f ê l a  d o n d e  Max N o rd ù u , 
p ro fundo  p s lc ô lo g o ; à n à lf é a ,  c o u  e l a r t e  
y  l a  zugeatfôn  e n  41 c a ra u c e r la i lo a s , t in a  
d e  ésea p 'asiooès q û e  e n lr e t te u e n  d u lc a -  
m e n te  e l  c ô ra z ô n ; p e ro  q u e  n o  so n  pn  e l 
f o n d o m ia  q u e  m i o à lc u lo  d a  v il y  p ro -  sa lu tl 
sa ic o  i n t e r ô . • • *' • • ‘ * , E n
Airf.if-v
‘ '• '• " ‘ C À i
.: .J
W Ofreél A3 
afones daar*
' Ea El] 
•jor en la 
eatensos 
atmôsfér 
aal tifer 
su
Son'pâgjilaa qiiè câattvan^àl lector y  ^  
le obligan 4 no dejor el librb tinà vez ' 
comenzado;. ■ \  '
'I, Sebiaità 'de de Luis Morota."
'-^Este libre no puede ser de mayor ao-f 
. tualldad 4 Inter4s, ptiea es una recôleo 
oiôn de 14a crônioas e»:ritaa desde Rn- 
aia y  en donde Blorote estudla, como 4l 
■abe hwerlo, la organissciôn social, la 
antoorècla, el hihillamo y  todo ouanto 
,.hay de notable y d s inter osante en aqael 
, singular y  ilesyentarado pais, i . ...
.I^çrote déscubre en sua escrltoe les 
.'g4rmehe# de là  rovoluclôn actual, de' 
iRusIa y deja entrever para el porvenir 
hna nuev#i er» de prosparl lqd y de'pr 
gçesô el dla en. que oalga en esta naoi4n 
irégimeadéprimeate deizarsiao. i ' 
r Va liiclaida tambiôn la noiabi isima 
Intervlù. sllablando oon Tolstoï», que 
.-por si sola recomleuda al Ubro, pues da 
oha acabada.Idea Iliica y moral de la 
.ppreonalidad del foeignejurtista rnso. :
I , .  ; jCii /y/e»« tZrûfwms, por : Ernesto R4 .
.liàn.—rÊi. aolo. nombre del antor bosta, 
para baoer et elogio.de la obra; Niogo-'
Do^romo 41 para.tratar: Isa, onestionea.
,ténlégieaa-( Eta iLn JÿVrte Crûtiana, Re-^
,n4a nos piota las viciaitudes porque a-1,. no*»
trayesaron los prlmltivos cristianoa pa-, m 
raafirmâr y legalizar sn coUo. Oomen-. 
ta Us escrltoe de loa reformadores cris- 
tlanoa, Pedro, Pabio, Po Icarpo y otros, 
dando relaciôta de an martirio. Tamul4a 
, hace In.descripciôn de las dlversae sec-' 
ta# en que se dlvldleroa los aecuaces de 
.Qrlato> taies! como loa gnoatlcoa, los 
. eh oolataa, loa baslllànos, etc., bacieado. 
ai final la  crié ca de lo» Erabgelioa apô 
ocito8.:>:t . i
Xa dichàde la aida, de John LubYok—;
bastante 
personas 
• repose el 
detorloba 
, De Exi 
<lodado a 
des, de Z 
r familia#* 
Cusotaéi 
tocrAtlos# 
lamArseh 
A  Oasodei 
: porto gue» 
U. 0<*rltaa, 
•t» gozah 
del alegr* 
oueote vei 
je de caka 
Jaegoal qi 
el parlôiio 
au parûda 
Otras voua 
dem4a bnfi 
-f La be'iei 
: vestir dt la 
ndmero de 
4 aquelloa i 
que no tien 
guesaa. Eta
Este libre-del distngulto esoritor lo-, 
igléa parece escrtto para oombatir el pe-.. 
aimisuio cruel que agota las eoerglas y : 
hace caer con abadmiooto la trente An- 
le las Tcéntrsrledadea de la vida Debe 
leêrlo todo el munco, porque en 41 balia- 
:r4n conauelo los que padeceo, y loa 61., 
obosos, medios para hacer toda via ma­
yor au (tlloldad. Es una reoeta para to- 
dos, /  ' ■ -
/  /ocM/f/, dsl aulor de Prà-
gteso 'ÿ Miseria, E «rlqoe Qaurg-e.—T v - '  
do aquel,,que estûdle los problèmes so- 
clolôglcos, Do'debe dejsr de leer e*ta' 
nueva obra del célébré pnfeta nortea 
merlcano. Osorge, pnesta la mtreda en 
les miserias que le rodean, ettudia sus 
oauias, aopllzipdola mlouclosamente 
y  proclama aquellos remedies que con 
cép 4a eficaoes, para deiarralgar Ica 
maies de los désheradadoa,' I
El problème bjcIrI, el Industrial, y el 
grlcola, eatAn tratados de modo olai o
flores P.*lac) 
Bidajoz; oo 
oaso tiempo 
Figueraa 
eapafioles d 
ce leries qui 
busu humoé 
baata 4 las 
Moodego s< 
en todo 4 1 
les imposibl 
: Basque ven  
naria La RM 
sus pesos o 
' gos la co .:C 
para  is • I 
de las dl- e 
■ play a»‘m u  
Arcn», P r 
coale» la vi 
ces! *4 veftir 
: psrf cfarren 
mener que e 
los art! co les.
En Pcrtug 
cnrroncia en 
y Ojtubro. 
que 'a niiifrù 
E l Novle 
mucbas lu ml 
clima Bgra 
cseo las p I 
tursa la fuUn 
barfro, la pl
U otàs b îbliogrâflcaiî ■ h  ««««‘Ubr* *«H?»»‘-»«»'ecn-«e l^4giea- -eLinaonu»..
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y  e l l a s  p r e s u r o s a s  s a l e n  s i n  r a c o g e r  e l  d i s c u r s o ,  d e l  que 
no l l e v a n  m em o ria .• •  En l a  c a l l e  l a s  h e  o id o  desahog& ndo 
s e :  "Qué n e r v io s a s  n o s  h a  p u e s to  e s e  hom bre a l  no b e b e r
a g u a " ;  y  d e s p u é s  se  a i e j a n  l ie v a n d o  s u  s e n s a c ié n  de d e s a  
g r a d o , que l e s  h a r é ,  cuando con  l a s  am igas h a b le n ,  o l a -  
m ar f u r i o s a s ,  d e s c o n te n ta s ,  d e s p r e s t i g i a n d o  é  e s a s  s a  — 
b i a s  A cadem ias, a l  r e c o r d e r ,  e n t r e  s u s  a n o ra n z a s  d e l  p a  
sadO | é  e s e  s e n o r  a n c ia n o  que f i j O  en  e l  g ra n  d i s c u r s o  
que r e t i e n e  e n t r e  l a s  manos l o  h a  l e i d o  con p o c a s  p a u s a s ,  
s i n  r e m o ja r  su  g a r g a n ta .............
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA T PUIG 
Agosto 1905* (585)
18).- LO MORAL.
E s to y  c u r io s e a n d o  en  e l  v i e j o  s e c r e t e r  de  mi a n c ia  
no am ig o , m ie n tr a s  l e  e s p e ro  en  su  d e s p a c h o . . .  y  m iro  p a ­
p a l e s ,  o b j e t o s ,  v a r i e d a d e s . . .  De r e p e n t e ,  h e  e scu c h a d o  
un  pequeüo  r u i d o ,  y  p r e s l n t i e n d o  l a  l l e g a d a  d e l  am ig o , h e  
c e r r a d o  p r e s u r o s o  l o s  c a jo n e s  a b i e r t o s ,  con c i e r t o  t e  -  
m o r . . .  P e ro  no e r a  e s a  l a  c a u s a  d e l  r u id o  e x t r a n o ; s i n  
embeœgo, y a  n e rv io s o »  me he  s e n ta d o ,  p en san d o  a g i t a d o  en  
e l  s u s t o , . *  y  he im ag in ad o  en  e l  s L le n c io  de e s t a  h a b i t a ­
c i é n ,  l o  que much#s h u b ie r a n  d ic h o  a n te  mi m ovim ien to  te^ 
m eroso  -"U n im p u lso  de l a  c o n c ie n c ia  re m o rd id a , a v e rg o n z a -  
d a . l o  mismo que h a b r ia n  exclam ado  a n te  e l  m ov im ien to  
te m b lo ro s o  de un l a d r é n ,  e sc o n d ie n d o  e l  o b je to  r o b a d o . . . .  
Mas yo he  m ed lta d o  s o b re  e s t e  te m b lo r  e s p o n té n e o , y be v i s
(5 8 5 )  Ju e V e s , 14 d e  S e tie m b re  de  190 5 , p é g . 1 .  (U ltim o
de  l o s  t r a b a j o s  i n c l u id o s  en  "E n tran d o  en  f u e g o " ) .
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t o  que t e n i a  p o r  c a u sa  un p re c o n o o im le n to , -n o  un a s e o  a l s -  
l a d o  n a to  con l a  c o n c ie n c ia -  s in o  una  r e l a c i é n  de  i d e a s  
c r e a d a s  p o r  l a s  s o c ie d a d e s ;  e l  s a b e r  que e s t#  in d iv id u o  & 
q u ie n  e s p e r o ,  me h a b r i a  r e p r e n d id o ,  me h a b r i a  a r r o ja d o  de  
s u  c a s a ,  s i  me h u b ie s e  v i s t o  m irando  con  i n t e r é s  s u s  ob­
j e t o s ,  aunque yo no l o s  d e so rd e n a b a  n i  l o s  d e te r io r a b a * •« 
y  a n te  e s t e  pequeno  h e c h o , yo que c re o  que e s  p e c u l i a r  a l  
hom bre o b s e rv a d o r ,  v e r  l a  g ra n  u n id a d  en  to d o ,  h a s t a  en  
l o  in f im o , que e s  p ru e b a  de su  e v o lu c ié n ,  he  re p a s a d o  i n  
m ente  l a  m o ra l ,  y  g e n e ra liz a n d o  mi U ltim a  o b s e rv a c ié n  h e  
com prend ido  que e s  un p r e j u i c l o  r e la c io n a d o  oon te m o re s  
o b j e t i v o s ,  y  que no e s  m&s que en  c i e r t a s  p a r t e s ;  v e rd a d  
que so n  a q u é l l a s  que m arcan  un daho c o n t r a  n a t u r a l e z a ,  en  
cuyo o aso  se  da  l a  r e p u l s l6 n  in h e r e n te  & l a  c o n c ie n c ia ;  
p e ro  p o r  l o  dem&s, e s  un conju n to  de  c o n v e n c io n e s  a r t i f i -  
c i a l e s ,  de r e l a c i o n e s  e x te r io r e s *
RAMÔN GÔMEZ DE LA BERNA T PUIG (5&4)
19).- GOMENTARIOS
Madrid, 29-11.
"La esoudrinadora & independiente labor".
Hoy es un dia en que estoy aplanado; rebusco la cr6  
nica de los sucesos y asuntos del dia, en los grandes pe- 
ri6 dioos, y veo que Espaüa vive en desérdenes, en enferme 
dad de intermitente expresidn, todas producto de unas eau 
sas que no se curan, que se embozan, que se ooultan, que 
con paliativos se mitiga su violencia; que pronto renacer&n
(584) Viernes, 29 de Setiembre de 1905, P&g* 1*
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o t r a  v e z .  A yer l a s  V a sc o n g a d a s , C uba, S a lam a n ca , A n d a lu -  
c £ a  y  boy  l a  r e l n c l d e n t e  n u m ero sa s  v e c e s ,  B a rc e lo n a ;  y  
M adrid  con  e s t u d i a n t e s  y  co n su m ero s a l b o r o t a d o s . • •  y  d u ­
r a n t e  e s o s  h e c h o s ,  g o b ie r n e s  que s e  s u c e d e n  r a p id o s  y  de  
l o s  que v e i s ,  como o b r a ,  u n a s  h o j i l l a s  v e r d e s ,  p e q u e n a s ,  
como i n c i p i e n t e s ,  y  que n u n c a  l l e g a n  & f l o r e o e r . . *  Yo, 
-q u iz &  d ig a n  a lg u n o s  que p o rq u e  no lu c h o  en  l a  a c t i v i d a d  
d e  l a  d i r e o c iU n -  veo  e n  rauchas c o s a s  g ra n d e s  e q u iv o c a c io . 
n e s .
P e ro  s ig o  le y e n d o  e s t e  p e r i é d i c o  que t i e n e  -com o 
o t r o s  m uchos— un  a d m in i s t r a d o r  que m e d ia n ts  pago  o s  p u b l i  
c a  to d o  6 s e  c a l l a  a lg o ;  que t i e n e  num erosos a c c i o n i s t a s  
que  g u ia n  & l o s  r e d a c t o r e s ,  l o s  c u a l e s ,  e s q u ilm a d o s ,  a c r e  
c e n  l a s  g a n a n c ia s  de  a q u e l l o s  y  n u t r e n  con  e l  s a b e r  y  e l  
r e l a t e  d e  l a  v i d a  n u m ero so s  y  é r i d o s  c e r e b r o s . . .  Eso l o  
p e n s é  h a c e  mucho t ie m p o , y  e s o  me d e s c o n s o l a r i a  to d o s  l o s  
d i a s ,  s i  yo m e d i ta s e  s d lo  s o b re  e l  t i t u l o  de e s e  d i a r i o . . .  
F o r  f i n ,  en  u l t im o  l u g a r ,  d e s p u é s  d e  h a b e r  l e i d o  u n a  s a r -  
t a  d e  m o r t i f i c a c i o n e s ,  h e  r e s p i r a d o  u n a  r é f a g a  que fom en­
t a  en  mi le v e  o p tim ism e  a l  l e e r  - d e s p u é s  de r e c o r d e r  que 
u n  d i a  l e j a n o ,  en  e l  v a l l e  d e  l o s  n é g o c ié s  s u c io s  y d e  
l a s  c o n s e c u e n c ia s  t r i s t e s ,  v i  co n  e x t r a n e z a  que lu c h a ­
b a n  l a  l u z  y  l a s  t i n i e b l a s ,  v e n c ie n d o  cuando  s e  m a rc h a -  
r o n  l o s  e s p e c t a d o r e s ,  l a s  n e g r u r a s ,  - a l  l e e r ,  r e p i t o ,  
u n a  n o t i c i a  que  o s  c o n f o r t a :  "En e l  A teneo  de  M a d rid ,
D. P .  V id a l  C a s e ta ,  d a r é  u n a  c o n f e r e n c i a  s o b re  e l  s i g u i e n  
t e  tem a : /.Pudo s e r  d e b id o  a  un  te r r e m o to  e l  b u n d im ie n to
d e l  t e r c e r  d e p é s i t o  de  apcuas de  M ad rid ? Y yo  he  o l v i d a -  
do a l  E s ta d o  y  é  s u s  f u n c i o n a r i o s ,  e l  A y u n ta m ie n te .
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e l  C o n g r e s o . . . ,  #1 S ez iad o .. • ,  e l  T r ib u n a l  d e  C u e n t a s . . . ,  
y  me h e  d ia p u e s to  & o l r  l a  i n v e s t lg a o ié n  de  un I n t e l e o  -  
t u a i ,  s e n c i l l o  y  v a l i e n t e ,  y  v e r  un o s tu b o s  de  en say o  mo- 
v e r s e  en  s u s  m anos, a s i  como u n as  r e t o r t a s  que m iran  unos 
o jo s  s i n  tem o r y  con  p u re z a  de i n t e n c l é n . . *
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA Y PÜIG (5 8 5 )
2 0 ) . -  COMENTARIOS
M adrid  3 0 -1 1 .
Los que e n c a n e c ie ro n  
E l  Senado e s  un l o c a l  a m p lio , ; a n t ig u o ;  d e s t a r t a l a d o .  
En su  s a lé n  de s e s io n e s  h a b la n  unos v i e j e c i t o s  e n c o rv a d o s  
y  a lg u n o s ,  p o r  e x c e p c lé n ,  g a l l a r d o s ,  con  e s a  g a l l a r d i a  que 
se  c r e a  con  t r a b a j o ,  que e l  am o r  p ro p io  s o s t i e n e  a v iv a d o  
p o r  e l  recuerdLo de a n t ig u a s  h a z a n a s  y  de p a s a d a s  v i c t o r i a s — 
E s to s  a n c ia n o s  se  l e ^ a n ta n  y  h a b la n  t a n  q u ed o , t a n  s i n  v o z , 
que no se  l e s  puede  o i r  y  s é lo  p o rq u e  v e i s  s u  a c c io n a r  s u a . 
v e ,  l l e n o  de  i n t e r r e g n o s ,  de p a u s a s ,  en que h a b la n  un  mo -  
m en to , en  c o n f  i a n z a  que 6 n a d ie  e x t r a n a ,  con  algU n compaüe 
r o ,  con  a lgU n c o n v e c in o ; s é lo  oon e s to s  m o v im ien to s  que ng  
t â i s ,  m ab é is  que est& n h ab lando#  Bu a u d i t o r i o  e s  poco nu­
méro so  y  en  l o s  d i a s  f r i o s ,  en  l o s  d i a s  de  I l u v i a ,  menos 
( ; )  l o  componen muchos que h a c e  muchos ah o s  y  aunque p a s e n  
muchos m&s s e n ta d o s  en  a q u e l lo s  s i l l o n e s ,  no h ab la r& n  a l ­
t o ,  en m edio d e  to n o s  l e v a n t a d o s . . • ; p e ro  e l l o s  en  e l  h i s -  
t é r i c o  s a lé n  fo rm an  s u s  t e r t u l i a s  s i n  a te n d e r  n i  f i j a r a e  
en  e l  que d i s c u r s e a ,  y  s o n r ie n  p a te rn a lm e n te  de l o s  im pe­
t u s  r a d i c a l e s  y  de l o s  e n tu s ia sm o s  j u v e n i l e s ,  de l a s  d e -  
m o s t r a c io n e s  n u e v a s ,  en  l e y e s ,  t r a t a d o s ,  e t c  d e l  C o n g re -
(585) Lunes, 4 de Diciembre de 1905, p&g. 1.
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80,  d e  l a  C&mara p o p u la r ;  p u e s  e l l o s ,  con  u n a  v o t a c i é n  s i  
l e n o i o s a ,  b u é r f a n a  d e  p r o t e s t a s  6 i n d ig n a c io n e s , har& n i r a  
c a s a r ,  q u i t a r a n  l a  t r a s c e n d e n c ia  & l a s  p a l a b r a s  que l l e n a r o n  
t ie m p o  y  a t e n c i é n ,  lu c ie n d o  s u  c o n c o r d a n c ia , s u s  f i b r a s ,  en  
e l  a i r e . . . ;  y  e s t o s  hom bres d é b i l e s ,  e s t r o p e a d o s ,  de  e d a d , 
s o n r i e n  ta m b ié n  m a l ic io s a m e n te ,  a l  v e r  l a  p o c a  im p o r ta n c ia  
que s e  l e s  d a ,  y  que e s  l a  s a l v a c i é n ,  l a  v e r d a d e r a  v i d a  de 
l o s  a n t ig u o s  c& nones, de  l o s  p o d e re s  s u p e r i o r e s  a n te  e l  p ^
l l g r o  d e  l a s  r e fo rm a s  que l le g a r& n  a  v i v i r  en  l a  C&mara po
p u l a r .  • .
T d e s p u é s  de  e s a s  s e s io n e s  s o d o l i e n t a s , l o s  e n c a n e c i  
d o s  e n  l a  p o l i t i c s ,  s e  v a n  d e s p a c io ,  6 en  s u s  c o c h e s ,  p ro n  
t o  & d e j a r s e  c u id a r  p o r  s u s  h i j a s ,  a  r e p o s e r  ju n to  & l a
ch im en ea  co n  eu  m an ta  s o b re  l a s  p i e r n a s .
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA Y PUIG (5 8 6 )
2 1 ) . -  eOHBHfflAfilOS
M adrid  - 1 - 1 2
Los m e e tin g s  j u v e n i l e s  
L le g a i s  & u n o s  b a r r i o s  s u c i o s ,  de  g ra n d e s  c u e s t a s ,  
de  v e r i c u e t o s  m o le s to s ,  de  e s t r e c h a s  c a l l e j u e l a s ,  d e s p u é s  
d e  h a b e r  andado  a lg û n  tie m p o  p o r  e l  c e n t r o  de  l a  c a p i t a l .  
M uchas m u je re s  de l a  c l a s e  poco  a d in e r a d a  s e  asom an & l o s  
b a lo o n e s  que d an  a  e s a s  c a l l e s ;  e s t a s  m u je re s  d e s a s e a d a s ,  
c o n  un  d e s a r r e g l o  & que l a s  in d u jo  una  n o ch e  de  d e s c u id o ,  
o b s e rv a n  b e n é ffo la s  & l a  g e n te  jo v e n  que p a s a  a n te  s u s  b a l  
c o n e s  y  que b u s c a  e l  l o c a l  de  su  r e u n i é n .  P o r  f i n  h a b é is  
l l e g a d o  a  é l ,  que e s  e l  t e a t r o  B a r b i e r i .  E l  s a lé n  e s  o s -
(586) Miércoles, 6 de Diciembre dé 1905, p&g. 1,
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e u r o ,  e s t â  colm ado de e é tu d i a n t e s  que se  a p r l e t a n  p a r a  
ü l e g a r  a d e l a n t e ,  p a r a  p o d e r  v e r .  En e l  e s c e n a x io  r e s a l — 
t a n  a n te  un fo n d e  o s c u r o ,  l a  p r e s i d e n c i a ,  y  a lg u n o s  j 6 v e -  
n e s  m âst to d o s  l o e  p d l a d i n e s .
V id e s  se  l la m a  e l  p r e s id e n ts *  e s  un jo v e n  a l t o  y  
f la o o *  e s t e  jo v e n  ouando s e  l e v a n t e  & h a b l a r ,  co n  s u s  
p e lo s  i n t e n s e s ,  con  su  jabÂ n n e g ro  e e r r a d o ,  con e l  eu e  -  
l l o  l e v a n ta d o ,  aum entando a s i  l a  s e r i e d a d  d e  l a  f i g u r a ,
08 r e c u e r d a  & a lg u n o  d e  l o s  c 4 le b r e s  im p u ls a d o re s  de l a s  
c o l e c t i v i d a d e s ,  qu iz& s é  "D an to n " , cuando ro d e a d o  d e  un 
p d b l ic o  n um eroso , e n c a u z a b a  l a s  a n s la s  de  t o d o s ,  que l e  
a p la u d ia n  e n tu s ia sm a d o s  y  a n im o s o s | y  é l  a p a s iO u a d o , e n ë r  
g i c o ,  r e v o l u c l o n a r i o ,  m o te ja  con ra z o n e s*  e l  p l a n  de  e n -  
s e â a n z a ,  y  p r é s e n t a  a b u l t a d a s ,  a c r e c id a s ,  l a s  c o n s e c u e n -  
c i a s ,  l a s  o b s e rv a c io u e s  que ( l  h a c e  & to d o $  con  s u  p a l a ­
b r a  f l u l d a ,  a lt ia o n G ü d te , a r d ie n te *
D espuës h a b la n  o t r o s  jd v e n e s :  a lg u n o s  p ro v o c a n  con  
BU o r a t o r i a  m e d ita d a  y  rim bom ban teg  g ra n d e s  r i s a s *  o t r o s  
co n  s u  e r u d i c iô n i  y  a lg u n o  p o r  su  d e f l c i e n c i a  a t r e v i d a ,  
e s c u c h a  d e m o s tra c io n e s  h o s t i l e s #
En m edio de  l a r g o s  t r e c h o s ,  tm os hom bres d e  g ra n ­
d e s  b i g o te s  d e s c u id a d o s ,  d e  b a rb a s  c a n o s a s ,  o b s e rv a n  con  
un  g e s te  de  d i s o i p l i o e n o i a  6 l o s  e s tu d i a n t e s  e n t r e  l o s  
c u a le s  s e  i n t e r c a l a n :  so n  p o l i c i a s  s e c r e to s  que no h ay  
que c o n fu n d ir  con  unos a n c ia n o s  que en e s to s  d i a s  e x cep — 
c io n & le s  de r e u n io n e s  o p t im i s t e s  y  j u v e n i l e s ,  s e  ponen  
su  t r a j e  d o m in g u e ro , s u  hongo c o lo r  c a fé  que s u s t i t u y e  4 
l a  b o in a  d e is o  d i a r i o  y  de  v e z  en  cuando , a s !  que a c a b a  
l a  e n to n a o ié n  de  un  p 4 r r a f o  a lg u n  o rd d o r  im p ro v is a d o , 
e l l e s ,  l l e n o s  de em o c iô n , g r i t a n % -Wuy b ie n !  !Muy b ie n !
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m ie n tr a a  r e c u a r d a n  e l  fu e g o  de  l o s  r e v o l u c lo n a r io s  p o l l t i  
c o s  que m u r le ro n , j  que e l l o s  v i t o r e a r o n  en  n u m ero sas  
a s a m b le a s ,  c u y a  p o t e n c i a  y  g u e r r e a r  d e g e n e ra d o s  s 6l o  f u l -  
g u r a  en  e s t o s  j é v e n e s  que s e  c r e e n  im p o r t  e n t e s ,  f o r z u d o s  
y  v e n c e d o r e s . • •  y  a q u e l lo s  a n c ia n o s  s e  c o n d u e le n  a l  p e n ­
s e r  que no l l e g a r é n  & s e r  v e te r a n o s  e s o s  j& v e n e s , en  e s o s  
im p e tu s  r e v o l u o i o n a r i o s ,  e n t u s i a s t a s . . •
RAMON GOMEZ DE LA SERNA Ï  PUIG (5 8 ? )
2 2 ) . -  COMENTARIOS
E l  s e c r e to  d e  u n a  a n s ie d a d
M adrid  8 -1 2 .
E n trem o s en  u n a  de  l a s  t r i b u n a s  d e l  C o n g re so ; s u s  
p r im e ro s  p u e s to s  l o s  ocupan  u n a s  s e n o r a s  e l e g a n t e s ,  y  d e -  
t r 6s  de  e l l a s ,  en  in cém o d as p o s i c i o n e s ,  lu c h a n d o  p o r  un  pu es  
t o  m a jo r ,  s e  ap ix lan  l o s  h o m b res . T odas l a s  t r i b u n a s  e s t é n  
ig u a lm e n te  r e b o s a n t e s .
Mucha g e n te  p o co  p e r s p i c a z ,  e x t r a n j e r a ,  6 f e l i z -  
m ente  c r e l d a  6 b o n a c h o n a , p i e n s a  a l  v e r  e s t a  a n s ie d a d  p o r  
d i s f r u t a r  e l  e s p e o t4 o u lo  p o l i t i c o  que o f r e c e  e l  t e a t r o  
p o p u la r  (d e  cu y a  a p e r t u r e  o s  h a b lé  y a  un d i a ) ,  p i e n s a  que 
e s t a s  p e r s o n a s  c u r i o s a s  aman s u s  i n t e r e s e s  n a o io n a l e s ,  
q u ie r e n  fu n d a m e n ta r  s u s  c o n o c im ie n to s  s o c i a l e s ,  so n  u n a  de 
m o strac i& n  d e  l a  i n t e l e c t u a l i d a d  e s p a h o la ,  d e l  f e m in is  -  
m o . . .  F e ro  y o ,  aunque p e le o  con  l a  m u l t i t u d  que me a c o s a  p o r  
l a  e s p a ld a ,  v eo  que l o s  u j i e r e s  no d o ja n .d e  e n t r e g a r  c a r t a s  
y  t a r j e t a s  a  l o s  d ip u ta d o s ,  en  l a s  quo g e n e ra lm e n te  s e  s o l i  
c i t a n  p a p e l e t a s  p o r  u n  a n t ig u o  am igo que r e s u c i t a  p id ie n d o
(5^) Jueves, 7 de Diciembre de 1905, pâg. 1.
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—como Bucede t a n t a s  veces-%  p o r  un c a c iq u e ,  f o r a a t e r o  en  
l a  c a p i t a l ;  p o r  una  mam& a n t i p a t i c a  que t i e n e  unaa  d i e t i n  
g u id a s  h i j a s ,  p o r  ouya c o lo c a c ié n  se  a f a n a . . .  J  e s t o s  s e -  
B o re s  d ip u ta d o s  rom pen u n a s  p e t l c io n e s  m alhum orados 7 o t r a s  
l a s  a t i e n d e n .  X 70, aunque n o te  to d o  e s t o ,  no c re o  en  l o s  
j u i c i o s  d e  e s a s  p e r s o n a s  que ju z g a n  t a n  b e n é b o la m e n te  ( s i o )  
e s t a  e u r i o s id a d ,  e s t a  e s p e c t a c i6n (sic )y  no o re o  e s t o ,  p o r -  
que yo conozco  4 a lg u n o s  d é  l o s  e s p e c t a d o r e s , que so n  j é v a -  
n e s  que no p ro c u ra n  i l u s t r a r s e  y que com entan  to d o ,  e n t r e  
s u s  b u r l a s  y  su  e n g re im ie n to *  so n  a n c ia n o s  b u r é o r a ta s  6 i n  
d u s t r i a l e s  que h a b la n  de  su  d esengano  en  l a  p o l i t i c s ;  son  
m u je re s  cuya e s t u l ÿ i c i a  re c o n o z c o  y  q u s tu s o a n  en to d o  e l  
lu c im ie n to * .*  y 4 muchos de l o s  dem4s me l o s  supongo ig u a -  
l e s ,  p e ro  con  d i s t i n t o s  a p e l l i d o s . . .
-& E n to n c es , p o r  qu4 re b o s a n  l a s  t r i b u n a s  y  mues t r a n  
t a l  a n s ie d a d  t a n t a s  p e r s o n a s ? . . .
Es un s e c r e to  que o s  com unico en  r é s e r v a  p a r a  que no 
se  m u e s tre n  d i s p l i o e n t e s  conm igo e s to s  p d b l ic o s
que t i e n e n  t a n  l i v i a n a s  q u e re n -  
c ia s s  e s  u n a  v e rd a d  enorm e, aunque d e s c o n s o la d o ra :  que e l  
p ô b l ic o  e s p a n o l  h a  i n s t i t u l d o  como n a c io n a l  una f i e s t a  poco 
c i v i l i z a d a ;  que e l  p û b l ic o  e s p a h o l  e s  am ante de l o s  t o r o s . 
y  s i n  e l  o l o r  de l o s  b ra v o s  d e l  h e m io ic lo  y de l o s  q u i t e s  
d e l  p r e s i d e n t s  a n u n c ia d o s  p o r  l a  p r e n s a ,  e s a s  t r i b u n a s  
p e rm anecen  d e s i e r t a s  d u r a n te  l o s  p r e s u p u e s to s ,  d u r a n te  
l o s  p r o y e c to s  y  s u s  d i s c u s i o n e s ,  s i r v ie n d o  de  t 4lamo 4 
l o s  d eso cu p a d o s  y  oyén d o se  en  e l l a s ,  de  v e z  en  cu an d o , un 
l a r g o  b o s te z o  de  l o s  u j i e r e s ,  e so s  hom bres e s t i r a d o s  que 
l l e v a n  g u a n te s  b l a n c o . . .
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RAMÔB GOMEZ d e  LA BERNA Y PUIG (5 8 8 )
2 5 ) . -  COMEHTARIOS 
La Im a g in a c lé n  e s p a n o la
M ad rid , 10 -12  
E ra  un heoho  c u r i o s o ,  e x tr a n o  e l  de l o s  r u id o s  en  
l a  c a l l s  d e  E m b a jad o res : n o s o t r o s  bemos id o  4 v e r  e s a  c a ­
s a  s e n c i l l a  y  m o d esta  y  bemos e scu cb ad o  4 l a s  g e n te s  q u e , 
r e u n id a s ,  h a b la b a n  d e l  s u o e s o . Todos su s  r e l a t o s  e r a n  e x a l  
t a d o s ,  l l e n o s  d e  p re o c u p a c io n e s  e x t r a n a s ,  de r e l a c i o n e s  
i n g e n i o s a s . . .
A ml me h a  i n t r i g a d o  e l  su o eso  y  yo e s p e ra b a  v e r  s a
f
l i r  e n t r e  l o  i g u a l ,  l o  c o n sa b id o  de n u e s t r a  v i d a ,  a lg o  
i n s é l i t o ;  yo h u b ie r a  q u e r id o  v e r  a lg u n o s  de a q u e l lo s  t i t a  
n é s  de l a s  n a r r a o io n e s  g r i e g a s ,  de l a s  t r a g e d ia s  de E s q u i-  
l o ,  de c u e rp o s  r e c i o s  de un o c re  o s c u ro ,  de f u e r z A i r r e s i s  
t i b l e  en  l o s  b r a z o s ,  en  l o s  m û sc u lo s , s a l i r  de  d e b a jo  de 
a q u e l l a  c a s a ,  d e  l a  t i e r r a  s o b re  l a  que e s t 4  c im e n ta d a , 
con  s u s  g ra n d e s  m a r t i l l o s  en  l a s  m anos, que h a b la n  p ro d u  
c id o  a q u e l lo s  s o n id o s  p a v o ro so s  en  s u s  y u n q u e s ; yo h u b ie  
r a  q u e r id o  v e r  s a l i r  e n o e n d id a s , d e  a q u e l l a s  mism as p r o -  
f u n d id a s ,  u n as  b r u j a s  6 unos a n im a le s  e x é t i c o s ,  l u c i e n  -  
t e s ,  d e sp u é s  de una  de  su s  r e u n io n e s  e s t r e p i t o s a s ,  y  yo 
h u b ie r a  q u e r id o  v e r  e s t a s  m a n i f e s ta c io n e s  e x t r a o r d in a  — 
r i a s ,  p a s e a r  p o r  l a  c a p i t a l  e n t r e  lo  o r d i n a r i o ,  e n t r e  l a  
p r o s a  y  h u b ie r a  q u e r id o  d i s f r u t a r  un moments de a d m ira  -  
c i 6n ,  de  p e rp le g id a d  ( s i c ) ,  de e n tu s ia s m o , de e s tu p o r  p i e  
t o r a l ,  i n t e n s e ,  a n te  e s a s  f ig u r a c io n e s  g ra n d e s  y  p o r te n t o s a s  
h e c h a s  r e a l i d a d . • .
(588) Viernes, 15 de Diciembre de 1905, pâgs. 1-2.
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F e ro  p o r  f i n  ae  h a  a a b ld o  que e l  r u ld o  e s ta b a  p r6du 
c ld o  p o r  e l  ag u a  que c o r r l a  b a jo  l a  f i n c a ;  no hay  que con  
f e s a r  que yo me h e  quedado p e r p l e jo  y  he  c o n s ld e ra d o  con  
t r i a t e z a  -q u e  yo no sé  e x p llc a rm e  n i  c l a s i f i c a r -  que aqua 
l l a a  C a sa s  con  d o s  p u e r t a s ,  a q u e l lo s  p o s t ig o s  e s t r e c h o s  y  
e s o o n d id o s ,  p o r  donde s a l l a n  l a s  p e r s o n a s  r e c a ta d a s  y  s i n  
s e r  v i s t a s ;  a q u e l lo s  p a l a c io s  b la s o n a d o s ,  e s te n s o s  ( s i c ) ,  
con  c a s o a d a s  s o n a ta s  da f u e n t e s  de l o s  j a r d i n e s ,  en  que 
v i v i a  a lg â n  h é r o s ;  a q u e l l a s  o a l l e s  o s c u ra s  y  e s t r e o h a s ,  
con  l a s  im dgenes im p e r f e c ta s  d e  a lg u n a  v i r g e n  6 de a lg û n  
s a h to ,  que i lu m in a b a n  d o s  m o r te o in a s  l a m p a r i l l a s ; a q u e l l a s  
c a s a s  a n o h a s , e s p lé n d id a s ,  d e  énorm es s a lo n e s  é  inm ensos 
p a s i l l o s ,  l l e n a s  de a r c o s ;  a q u e l l a s  m u je re s  de  l a r g o s  y  t u  
p id o s  m an to s ; a q u e l lo s  hom bres em bozados y  con  g ra n d e s  so*  
b r e r o s  de  a n c h a s  a l a s ;  a q u e l l a s  s e r e n a ta s  y  t r o v a d o r e s  v a -  
gam undos; a q u e l l a s  r e u n io n e s  s é c r é t a s ;  a q u e l lo s  m ila g r o s  
que l a  f é  e s c u d a b a , to d o  a q u e l lo  p e r e e iô ,  to d o  a q u e l l o ,  
que e r a  e l  c a r é o t e r  de n u e s t r a  E sp a n a , d e l  p u e b lo  e s p a h o l  
en  l a  ed ad  m ed ia , m u r ié ,  aunque e r a  un a g ra d o , u n a  v id a  
c o n s ta n te  d e  l a s  im a g in a c io n e s  de  a q u e l l a  é p o c a . S i ,  yo 
he  c o n s id e ra d o  e s t a  v e rd a d e r a  d e fu n c ié n ,  que no s é  s i  h a  
s id o  l a  d e s g r a c ia  de  n u e s t r a  f a n t a s i a ,  de e s a  f a c u l t a d  t a n  
p l a c e n t e r a ,  q u iz é  como n in g u n a  o t r a ;  t a n  e s p e c i a l ,  con  su s  
c o n c e p c io n e s  n u e v a s ,  p r o p i a s ,  e x c lu s iv e s  y  v a r i a d a s .
Y yo hoy e s c r i b i r i a  mucho m as, p e ro  e l  e s p a c io  no me 
l o  p e r m i te ,  y  g u a rd o  m is c o n o e p to s  a r r e p e n t id o  d e  h a b e r  
p e c ad o  p o r  e s te n s o  ( s i c ) . » .
RAMÔN GCmZ DE LA BERNA Y FUIG (5 8 9 )
(589) Viernes, 15 de Diciembre de 1905# pég. 1.
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2 4 ) . -  COMENTARIOS 
Lae f i n a l i d a d e s  y  o o n s e c u e n c ia s  i m p r e v l s t a s .
M adrid  1 4 -1 2 .
E l  cuartel de San Gil, como sabomos ha sido derr^ 
bado. Pero antes de ser derruldo, unos buenoa hombres, 
unos cuantos antiguos revoluoionarios que atisbaron bus 
galerlas, sus artesonados, con el entusiasmo de los lu- 
chadores, de los heroes, de los caudillos, cuando en va­
rias de aquellas revoluciones vitales, de los ultimos mo 
tines, las oomisiones militares se unian 6  los alborota 
dos protestantes, han ido 4 recorrerla (sic) ahora, guia- 
dos por el carino que tenian 4 uno de sus recuerdos. Y 
el mismo dolor que experimenteran estos buenos exaltados, 
estos hombres de &cci6 n, habr4n sentido los ancianos, 
los veteranos que alii en las aldeas, en las provincias, 
manejando sus aperos de labranza, pensarian recorder su 
juventud y las dnicas hazahas extraordinarias en sus vi­
das anodines, iguales bajo su cuartel de antaho..# si: 
es un dolor sutil, que nos hiere con intensidad, el que 
se expérimenta al ver que algo que est4 unido peculiar— 
mente 4 muchas de nuestras pasadas alegrias y tristezas,
4 nuestra intimidad, 6 4 algun hecho histérioo que noso­
tros admiramos, desaparece.••
Todo lo que queda escrito lo he pensado cuando vi 
que hay colocado entre las vigas, las puertas y las ven- 
tanas del antiguo cuartel, un letrero que dice: 4Se ven­
de leua", y he imaginado que aquellos antiguos soldados 
sintieron, al acurrucarse contra aquellas vigas, ventanas 
y puertas, un gran frio y renegaban de aquel maderamen
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huérfano de caler, que nunca habian imaginado serviria 
para oonfortar con eu ardor -tan deseado- muchas habita— 
ciones y muchos families..#
Y estos soldados, que fueron reprendidos estando 
en unas habitaciones que recordarân, y encerrados en unos 
calabozos osouros, han comprendido al trasladarse 4 un 
nuevo cuartel y sentir esos mismos oastigos, que no me- 
recian ese odio que les profesaban, que no merecian sus 
blasfemias aquellas habitaciones en que eran hu4spedes 
obligados y llenos de disgusto; que su odio, su malestar 
trascendîa a unas leyes, 4 unas oosas fuertes y altas, y 
al llegar aqui estos hombres han dejado de penser, no se 
han atrevido 4 continuer la deduccién de determinadas con 
secuencias.•«
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA Y PUIQ (590)
25).- COMENTAHIOS
En los dltimos dias pareclan eerrados todos los ho- 
rizontes al gobierno; se multiplicaban en su caminé los 
obst4culos y las dificultades; creiase que erainminente 
el batacazo por el descontento y las divisiones en el se- 
no de la mayorla, por la actitud del bando conservador, 
por la cuestién de los consumos y por la reforma de la 
ley de alcoholes. Pero la toxmenta ha sido oonjurada, el 
peligro alejado. La serie de oonflictos que amenazaban 
seriamente la existencia del gabinete, si no siuoionados, 
quedan aplazados para m4s adelante....•
&Que ha ocurrido? &C6 mo ha podido realizarse lo que
(590) Martes, 19 de Diciembre de 1905, p4gs. 1-2.
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t o m a r ia  p o r  m ila g ro  q u ié n  de l a  p o l i t i c s  a l  u so  c o n o c ie r a  
s 6l o  l a s  a p a r i e n c i a s ,  l o s  m o te s , l o s  d i s f r a c e s ?
Ningôn aconteoimiento extraordinario ha ocurrido 
para haoer varia^ las cosas* Todo est& como estaba, to­
do es hoy lo que era ayer; existen los mismos problè­
mes, alientan las mismas impotencias, perdurau los mismos 
odios y las mismas compatibilidades é idénticas miserias. 
Has si cae ahora Moret, &con quiéu se le sustituye? Si 
Iqs mudanzas de personal en los ministerios van tan de pri 
sa I &qu4 va 4 ser de la monarquia? Si se toman en serio 
los papeles que esos tragediantes se han repartido, &c6 mo 
ha de viver (sio) la Bestauracién?
Esto 8 8  ha pensado, esto se ha tenido en cuenta 
ÿara ayudar 4 Moret 4 prolonger su permanencia en el poder. 
Es el interls din4stioo lo que ha desarmado 4 Maura; es 
el inter4s din4stico lo que ha amansado 4 Canalejas; es 
también el propio interés de banderia lo que ha contribui 
do 4 esos cambios de aotitud que ahora, como siempre, 
vienen 4 traduoirse en positives perjuicios para los inté­
ressé del pais, para los del cada dia m4s desacreditado 
régimen pseudo parlamentario*
Ib a n  4 v o l v e r s e  l a s  o a n a s j l a n z a s ; s e  f o r m a l iz a b a  l a  
com ed ia  p o r  h a b e r s e  i d e n t i f i c a d o  en  s u s  r e s p e c t i v e s  p a p e ­
l e s  a lg u n o s  c o m e d ia n te s ,  y  M oret c o n f e r e n c i6 con  M aura,
c o n f e r e n c i6 é o n  C a n a le ja s  y to d o  qued6 a r r e g la d o *
S u p r im id o s  e s t o s  a r r e g l o s ,  s u p r im id a s  e s a s  con
f e r e n c i a s  4 e s p a ld a  d e l  F a r la m e n to ,  iq u e  q u e d a r ia  d e  l a
politica din4stica?
T onto  s e r i a  y  t o n to  de  re m a te  q u ie n  im a g in e ra  que
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e s t e  a r r e g lo  de a h o ra  v a  k  d u r e r  mucho. Hegr a lg o  muy Im­
p o r ta n t e  d e  que se  h a  p r e s c in d id o ;  y  e s e  a lg o ,  que e s  l a  
r e a l l d a d  d e  l a s  c o s a s ,  l a  t r i s t e  r e a l i d a d  de l a  s l t u a c i 6n  
de E sp a h a , h a  de im p o n erse  a l  f i n  y  a l  c a b o , d e s b a ra ta n d o  
l a s  co m b in ao io n es  m e jo r  u r d id a s  i
;.T iene  e s p e r a  e l  ham bre , que v a  en  aum ento? /.T ie  -  
n en  e s p e r a  to d o s  a q u e l lo s  p ro b lèm es  que l o s  l i b é r a l e s  p ro  
m e t ie ro n  r e s o l v e r ?  E s to  e s  lo  que no se  t i e n e  p a ra  n ad a  
en  c u e n ta ,  y  en e l l o  e s t â  e l  mayor p e l i g r o .  ( 591)*
26).- LA FELICIOAD HUMDANAL, FLEBETA
Ta h ace  tiem p o  que yo no m e tîa  en  un so b re  u n as  
c u a r t i l l a s  y  pon£a como d i r e o c ié n  B a d a jo z ; y  ê s  que h ay  
c r i s i s  de d e s e n c a n to ,  de r e la ja m ie n to  p a r a  n u e s t r o s  e s p l -  
r i t u s ;  c r i s i s  que so n  e l  r e s u l t a d o  de num erosas t r i s t e z a s ,  
de v a r i a s  d e o e p c io n e s , que de p ro n to  se  t r a s l u o e n ,  o b ra n  
en  un momento d e te rm in a d o , r e u n i d a s , l la m a d a s  p o r  un d e -  
sengaho  m 4s; que q u iz 4  e s  menudo y  f û t i l ,  cos|o l o s  p e q u e -  
h o s  c o r n e ta s  de l o s  r e g im ie n to s ,  que p r S c ip i t a n  con s u s  
to q u e s  l a s  b a t a l l a s  y  re u n e n  l o s  s o ld a d o s  p a r a  e l  t r a n c e  
h d r r i d o . . .
*
E l  m ir a r  k  l a s  p e rs o n a s  f r l a s ,  p a s iv a s ,  m ie n tr a s  
un r e s o r t e  a u to m â tic o  no l a s  i n c i t a  6 l a s  m ueve, ha  s id o  
s ie m p re  un a  de  n u e s t r a s  p e s a d a s  y d e s a g ra d a b le s  e s p e c ta -  
o io n e s :  y a  d e sd e  n ih o s ,  odiam os e s o s  m anua les  de u rb e m i-  
d a d  a r c a ic o s  que n u e s t r o s  p a d re s  nos l e f a n  como e n se n a n -
(5 9 1 ) M a r te s , 26 de D ic iem bre  de 190 5 , p&g. 1 . Bin f i r ­
me. (A u to r la  d u d o s a ) .
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za para prosporar y que son el patrôn mâs fiel para hacer 
esos seres frlos y pasivos, para moldear esas aimas que 
aprletan 4 las nuestras expansivas, méviles, activas, li­
bres, cuando quereraos entrar en ellas afables y carifLosos, 
6 cuando con ellas bemos de converser.... For 4sto, en 
estos dias de bodas de oro, de bodas reales, que nos han 
nublado los ojos con desootes y gasas, brillantes y bor-r 
dados, en estos dias en que aquellos manuales de urbani- 
dad y aristocracia nos han resurgido en la memoria, de—  
sempolvados y lucientes, hemos sentido un alivio, en me - 
dio de nuestra creencia extrema, que nos presentaba 4 es­
tas gentes encumbradas, 4 estos fi.1os-dalgo« ricos homes 
(ya sin fazanas heréicaJ); como maniquis, luciendo una 
oasaca bordada, como hielos, como cronémetros de la bue- 
na eduoaci4n, de los buenos modales, 6 de la buena socie- 
dad, ifflpasibles, secos; y este alivio que hemos experi - 
mentado en medio de nuestra creencia, es que han columbra 
do nuestros ojos, desde lejos, en una infanta que siempre 
viaos en reoepciones académicas, en festejos, en reuniones 
publioas y solemnes* seria, sin ese 4nima que brilla en 
los ojos, sin esa expresi6 n que se percibe vagamente en 
las booas, con un gesto de oansancio y aplanamiento, y 
mustiedad en ^  rostre; hemos columbrado en esta infanta 
un rasgo humano, un momento humano —quiz4 el ûnico que no 
dominan, que no amordazan las conveniencias- un cheœlar 
precursor, descuidado, riente con su esposo y antes oon 
su novio, una alegria calurosa y fluida, alegre y libre...
RAMÔN GÔMEZ DE LA BERNA Y PUIG
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2 7 ) . -  LOS NEGOCIANTES
E l c a n s a n c io  l l e g a  a  mi en  e l  a t a r d e c e r , desp u é*  de 
mucho tie m p o  de t r a b a j o ,  d e sp u é s  de h a b e r  v a c ia d o  unos 
c u a n to s  v a s o s  g ra n d e s  r e p l e t o s  de una  m is t u r a ,  que n o s so £  
t i e n e  a n te  l o s  p a p e le s  y  l o s  l i b r e s . • •  Y a l  l l e g a r  e s t a  
h o r a  me m archo & p a s e a r  p o r  u n a s  c e l l e s  l i m p i a s , r e g u l a r — 
m ente  a n c h a s ,  en  l a s  que l a  g e n te  t r a n q u i l a ,  m odosa, s i l e n  
d o s a  m uévese y  t r a s c u r r e ;  c e l l e s  s i n  r u id o s  que s o b r e s a l -  
t e n ;  s i n  e sc& n d a lo s  y  a lb o r o to s  que n o s  in d ig n e n .  Y en  e s  
t a  r u t a  que e s c o g i ,  d e s p e jo  mi c a b e z a  p eh san d o  b ie n  de t d -  
d o , s i n  que en  e l l e  empahen mi s e n t i r  n u b a r ro n e s  iBq;>ortu -  
nos*
P e ro  h e  a q u i que hoy h e  te n id o  una  v iV a s o r p r e s a ;  
p u é s  en  u n a  de e s t a s  o a l l e s  s i l e n c i o s a s  y  t r a n q u i l a s ,  que 
fo rm ab an  mi t r a y e c t o ,  e n  l a  c a l l e  d e l  "C arm en", s e  h a  in a u  
g u rad o  a lg o  i n a t id i t o î  un  e s ta b le c im ie n to  de  l im n ia b o ta s  
en  e l  que s e  i n c l i n a n  s u d o ro s a s ,  é v id a s , t r a b a ja n d o ,  u n a s  
m u je re s  b e l l e s ,  con  v i s t o s o s  p e in a d o s  en  que lu o e n  b r i ­
l l a n t e s  p e i n e t a s ,  con  un o s l im p io s  y  l l a m a t iv o s  to c a d o s ,  
y  con  una  s o n r i s a  en  l o s  l& b io s ,  en que im ponen l a  a l e g r i a  
enm ascarando  l a  am arg u ra  que s i n  em bargo e n se h a n  s u s  o j i  -  
l l o s . . #
A nte é s t o ,  h e  s e n t id o  que mi aim a l l o r a b e  y  he  d e s e a  
do con  a n s ia  p o s e e r  l a  f u e r z a  de F ro m e té o * l a  a s t u c i a  y  
l a  p e r i c i a  de N a p o le én . l a  Y a l ta  de te m o r , de  r e c a to  y  de 
p re o c u p a c io n e s  de A t i l a . y  con  to d o  e l l o ,  se g u id o  de una
(592) lunes, 22 de Enero de 1906, p4g. 1.
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pequena guerrilla que empleara una justicla radical y aun 
no escrita en papel y ai en el alma, libertar 6 estas mu­
jeres y castlgar a quien expone una indignidad -que no se 
da en el fondo, en la oscuridad del lupanar-; 4 quien 
las tiene atadas en pdblico con la fuerza del jornal pla- 
teado (la nueva cadenà, el modemo grillo); 4 quien pre - 
senta esclaves 4 unas mujeres bellas, 4 algo esencialmente 
venerable, débil, dulce, y las hace desgastarse en una la­
bor tan impropia, tan baja».# S i ,  castigariamos 4 estos 
hombres que por la avaricia del negocio crean esos cen - 
tros que parecen details, sutileza, en medio de la socle 
dad; pero que desoaradamente arraigan, afirman -quiz4 au- 
mentan- la superioridad de castas, de classs, de perm —  
nas, la diferenciacién y el valor de las categories, y que 
ensehan 4 desconsiderar la persona humane, haoiendo que 
los ojos se aoostumbren 4 diferenciar bajamente 4 la huma- 
nidad, se aoostumbren 4 ver como inferiores 4 ciexrtas gen­
tes..#
-IQue no se sometan 4 ello esas mujeres!— me dice un 
hombre que escuchaba mis protestas; y ha terminado riendo 
y exclamando: -tSarna con gusto no pical...-
-No es su gusto -le he respondido- lo que las lleva 
alii; es la pobreza que en un principio las pervirti6 le- 
vemente , que después las habitué fatalmente al vicio, y 
que después, con m4s hambre, al ver que todos las insulta- 
ban con derecho, que todos las vejaban, ellas. miseras, 
ellas. suoias, temiendo el hambre y la suciedad que siem­
pre acompahan en la soledad y en el silencio, rehuidas 
por todos, en esos momentos al ver la lug y el preoio al-
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t o  de l o e  a r t i c u l o a  mas n e c e s a r io s  p a r a  l a  v i d a ,  a l  v e r
que v a n  a  v i v i r  co n  menos s a c r i f i c i o s ,  con  menos a h o g o , no
d u d a ro n  en  d e j a r  s u s  o f i c i o s ,  en  l o s  que h a b la  mâs de  b u  -  
m ano, en  l o s  que h a b la  a n s i a s  p a r a  e l l a s ,  a b ra z d s  p a r a  
e l l a s ,  y  t r a n s i g i r  oon  e l  p r e c io  de  l a  d e g ra d a c l6 n  que  su — 
f r e n  4  l o s  p i 4 s  de  l o s  h o m b re s , e je r o ie n d o  un  o f l o i o  i n d i g  
no • • •
He s e g u id o  mi cam ino p rom etiéndom e no m a rc h a r  p o r  
e s a  c a l l e  que a r r a n c a  mi in d ig n a c i& n , h a s t a  que no n a z c a  
6 se  d e s c u b r a  un  hom bre q u e , s e g u id o  de  a lg u n o s  s e c u a c e s , 
s e a  F ro m e te o , con  a lg o  d e  A t i l a . de  N ap o leén  y  de D a n to n .
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA X PUIG
M a d rid , 7 F e b re ro  d e  1906 . (5 9 3 )
2 8 ) . -  EN EL AHO 1826
He co n tem p lad o  l o s  a s u n to s  que e s t o s  d i a s  s e  h a n  dé ­
b a t  i d o ,  con  un a  n e u t r a l i d a d  que me h a  ahandonado  h o y , cuan  
do h e  l e i d o  que Unamuno, e l  n e r v io  de  l a  v e rd a d  en  E sp a h a , 
i b a  4  t r a t a r  t r a s c e n d e n ta im e n te  de  e s to s  a s u n to s ,  y  cuando 
a  l a  v e z  h e  v i s t o  que l e  h an  lla m a d o  l o s  l i t e r a t o s  e x im io s ,  
e s o s  hom bres que v iv e n  u n a  e x l s t e n c i a  de  p a s  y  4 q u ie n e s  
s é lo  l e s  p re o c u p a  y  s é lo  l e s  a t a r e a  l a  in c u b a c ié n  de  b e l l e  
z a s  y  p r im o r e s ,  a p a r t a d o s  d e  to d o  a q u e l lo  que m ancha y  
oprim e*
T aban d o n ad a  mi n e u t r a l i d a d , me h e  p ro p u e s to  e s c r i -  
b i r  a lg o ,  p ro fu n d a m e n te  c im e n ta d o , que no c o n s ie n ta  r é p l i -
(593) s4bado, 10 de Febrero de 1906, p4gs« 1-2 ,
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oa.
La patrla es algo que hemos escuchado ponderer 4 
nuestros padres desde pequenos; ponderaciones rodeadas 
de un Incienso opaco, 4 travée del cual, como en aquella 
edad nos sucedia mirando las im4genes sagradas en lai 
Iglesla, las veiamos 4 travée del humo que los incensa - 
rlos exhalaban^ como algo confuso, pero poderoso, inmar- 
cesible, que como aquellas esplrales azuladas, se perdian 
4 nuestra vista en la altura.
Fero siempre la palabra patria llegaba 4 nuestros 
oidos, infantiles, sin que nadie la deaentranara; con in 
determinaciones lejanas**#
-IHijo, debes amar la patria!— nos decian-!Deberés 
morir por a l l a ,  ai el oaso llega, siguiendo el ejemplo de 
los grandes héroes|.••
T ante estas consejas de nuestros majores, sentiamos 
un profundo amor por aquel algo abstracto que nos brinda- 
ba la inmortalidad -la gran vanidad- siendo héroes, sien- 
do invictos vencedores... T en los anchos sillones de 
aquel despacho austero de nuestros padres, no nos atrevia 
mos 4 disentir aquellas oraciones en holocauste 4 la pa­
labra patria. que sintetizaba no sabiamos qué portantes 
etéreos que nuestros majores declan con una conviccién 
tan arraigada, que por respeto, temiendo ofenderlos, no 
osabamos discutir, ni pensar con libertad; pero nuestra 
imaginacién, sin limites, sin escrûpulos, pensaba en ce - 
sas sugestivas que fomentaba la idea de patria, como vic­
toria. laureles. cruces relucientes y  vistosas...
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M4s tarde lei 4 hombres ilustres, que aspiraban 4 
dar un significado 4 esta palabra, entre ellos 4 Martos. 
que con Castelar j Martinez de la Rosa, conforme decia 
en su diseurso sobre el Concepto de la patria, considera- 
ba la libertad como corazén de la patria, y sin ocuparse 
de lo militer, afirmaba que el Parlamento, las Cortes, 
eran una necesidad para la existenoia dé la patria y eran 
su vez...
Después inquiri, sin recatos ridicules y compasi - 
vos, en otros hombres gigantescos y demesurados en valen- 
tia y que eran la vanguardia del Universe. Uno de elles. 
Voltaire. 4 quien los sacerdotes llamaban lucifer y Vic­
tor Hugo llaméle precursor v "estrella de un gran ma&ana". 
me dijo en sus libres, entre otras cosas: "Patria es la 
reuni6 n de muchas families y as! como ordinariamente sos- 
tenemos 4 la familia por amor propio, cuando no media un 
interés (...) (594) de su naoimiento, que llamamos su pa­
tria. Cuando m4s grande llega 4 ser la patria, menos la 
amamos, porque el amor dividido se débilita. Es imposi- 
ble amar tiernamente 4 una familia muy numéro sa t que 
apenas conocemos**
Después dice el mismo Votaire en otro lugar: "Creo 
que fué Euripides el primero que dijo que la patria es 
el sitio donde nos encontramos biens pero el primer hom - 
bre que salié del sitio de su naoimiento para buscar el 
bienestar en otra parte, sin duda lo diria antes de Euri­
pides. "
(594) Faita una linea de dificil lecture.
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Y por fin un dia levantando la voz cuanto me lo per 
mitieron los pulmones, dije en péblico lo que pensaba; y 
en la sociedad "Ciencia, Literatura y Arte" hice constar 
lo siguiente, en el exordio de mi conferencia sobre el 
peligro blancoî .. Al aspirer 4 la gran unidad en las 
cosas, en los aoonteoimientos en nuestro pensamiento,
/.por qué no hemos de apetecer la gran unidad humana en 
un territorio total? Y aunque no podamos ver realizada 
nuestra querencia &pOr qué no nos hemos de figurer al 
mundo sin divisiones?.•• Yo no soy patriote, siempre 
que se entienda por patria algo que niega derechos, que 
explota y que llega 4  maltratar colonies, algo que con­
duce en un momento dado por causas fûtiles y vénales, a 
una lucha sangrienta, sin el impulse grande, ideal, que 
4 veoes la disculpa. Naci en Espaha, quiero algunos lu- 
gares, algunas tierras porque me recuerdan ilusiones, 
amores, personas que quise; mi vida toda trascrita en 
ellos, quiero su cielo azul y transparente, porque aie - 
gra, impasible, mi existir; quiero 4 sus flores porque 
me deleitan con sus tallos y aromas. Pero esto no es 
obst4oulo para que si alguna vez pretenden aniquilar su 
independencia, haciéndola victime de una injusticia, de 
una ambicién bastarda, yo sea un soldado en su defense, 
preciéndome, por esto solamente de hombre justo."
Aqui aoabase esta parte de mi artici^lo, que es m  
prélogoI ahora paso al objeto, al asunto que le motiva: 
la ley que el gobierno quiere imponer.
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA Y PUIG (595)
(595) Jueves, 1 de Marzo de 1906, p4gs. 1-2.
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29).- PESARES DE MOMENTO
Nosotros hemos vlsitado la plaza de toros para ver 
la corrida regia...
Toda est& adoruada sencillamente; en un paloo amplio, 
estin las families reales de Portugal y de Espaha; en el 
centro estan D. Carlos y DS. Amelia; don Carlos es para 
nosotros simpitico, pues es artiste y una sincere admira- 
cién nos han arrancado sus limpides y 4rduas acuarelas, 
que hemas podido ver. La reina Amelia también nos cautj. 
va; lleva con gracia y orgullo mantilla blança, en la que 
colorean las clavellinas y las rosas. Mira con desenvoltu 
ra, con gracia, 4 todos los lados de la plaza; pero ouando 
nos muestra su gracejo, libre de rancias y fries étique­
tas, es en el momento de dar los regalos 4 los seis mata- 
dores: se levante, enarbola en lo alto su mano con la jo- 
ya, echa hacia atr4s con energia su regio buste y después, 
con fuerza, hace ir lejos el objeto.••
Nosotros vemos la corrida con indiferencia, aunque 
aument» cada dia la vergüenza rec6 ndita que esta fiesta nos 
produce.
De pronto hemos atisbado lo m4s substanoial de este 
espect4culo y de esta tarde, en un detalle: unos vendedores, 
entre ceœcajadas y risas, echan naranjas 4 unos jévenes 
que est4n lejanos y que al cojerlas (sic) con arte, con 
agilidad, se alborozan, mévibles, 4giles, dicharacheros..•
El rey los mira desde su palco, abstraido, con la ca­
beza apoyada en la balaustrada y en su rostro se distingue 
un angustioso gesto de pesar, que parece acosarle. Asi pa 
sa algun tiempo, contemplando aquellos jévenes en cuyo pues
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t o  é l  t e n d r i a  un  v iv o  d e se o  d e  h a l l a r s e ;  un d e s e o , u n a  en 
v i d i a  que l e  in d u c e n  a  im a g in a r  p r o l i j a m e n te  l a s  b o n a n z a s  
y  l a s  b e l l e z a s  de a q u e l l a s  v id a s  e x p a n s iv a s  y  l i b r e s . • •
N o s o tro s  &por qué no l o  hemos de  d e c i r ?  hemos s e n t id o  
h a c i a  e l  r e y  e s a  s e n sa c i& n  d e  apego  com pasivo  que s ie m p re  
p ro v o c a  l a  d e s g r a c i a  y  hemos l ib a d o  un d o lo r  en  s i l e n c i o ,  
un  d o lo r  p a r a  l o s  que h a n  n a c id o  con  un cam ino iindfefectib le, 
d e l i n e a d o ,  f a t a l ,  como n o rm a , con  un cam ino l l e n o  de  v a  _  
l i a s  d e l  que l e s  e s  im p o s ib le  s a l i r ,  aunque a  v e c e s  c r e a n  
o t r a  o o s a . . •
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA Y PUIG. (5 9 6 )
M adrid  16 M arso 1906 .
3 0 ) . -  LA GRAN ARMONIA.
E s to y  d e n t r o  d e l  herm oso  b o sq u e : a lg o  que p a r e c e  un  
d e t a l l e  r e t i e n e  mi a t e n c i é n . . .  La c a id a  de  l a  t a r d e ,  e l  
o c a so  d e l  s o l ,  d a n  a l  c i e l o  un  c o lo r  de  fu e g o  ju n to  a l  ho 
r i z o n t e  y  d e ja n  l i b r e  un  poco  mas l e j o s  un l im p io  c o lo r  
a z u l ;  u n a  ram a e n t r e l a z a d a  con  o t r a s  fo rm an  un  b e l l o  t e j i -  
d o ,  aunque  in o p o r tu n o , p o rq u e  c u b re  e l  d i fu m in a r s e  s u a v e ,  
e l e g a n t e ,  h e rm o so , d e l  c o l o r  de fu e g o  d e l  h o r i z o n t e ,  en  
e l  c o lo r  a z u l  de  l a  o t r a  p a r t e  d e l  c i e l o ,  d e sa g ra d a n d o  a s i  
4 l a  v i s t a ;  l o s  d o s  c o lo r e s  d i f e r e n t e s  fu n d ié n d o s e ,  s i n  
l a  s e p a r a c ié n  i n o p o r tu n a ,  e r a n  una  o b ra  m a e s tra  y  su p rem a .
Como l a  n a t u r a l e z a  e s  s ir a b ô lic a  p o r  e x c e l e n c i a ,  he  
j e s c u b i e r t o  en  e s t e  c u a d ro  que e l l a  fo rm a , un nuevo p u n to  
de se m e ja n z a  oon l o s  h o m b re s : e l l o s  m ira n  con f e ,  con  v e -  
n e r a c i é n ,  lo  que h a  s id o  c a l i f i c a d o  como bueno y  m alo» y
(596) s4bado, 1? de Marzo de 1906, pag. 1.
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hacen ésto porque unos hombres, oomo esas ramas impruden­
tes del bosque, escondieron el paso del color de fuego, 
apocaliptico del mal, al colorido azul del bien, porque 
esos hombres escondieron -quiza por conveniencias ego6 tas- 
esa agradable hermandad entre el bien j  el mal, que no max 
ca diferencias chillonas, opuestas entre uno j  otro, que 
les présenta como una total armonia sin lineas divisorias, 
sin reparaciones entre ellos, pues se desvanecen con for­
ma prodigiosa, se pierden mutuamente el uno en el otro co­
mo el cielo azul y fuego de los atardeoeres,•«
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA Y PUIG. (597)
Madrid, Marzo 1906.
3 1 ).- aQUÊ suoedehAî
Hoy sélo he de escribir una cuartilla, pues lo que en 
ella diga no se comprenderé por latitud y cantidad de ex - 
presién, sino por la analegla, por la hermandad que respon 
da en el legtor 4 mi sentir.
Todos los dias desdoblamos los periédicos, leemos 
los encabezamientos de los distintos sueltos con parsimonia 
y apatia, descorazonados; esto nos ha hecho meditar seria­
mente el por qué nosotros, que no creemos en los tribunales 
de justicia, no queremos leer las maldades de los hombres 
que en nosotros encuentran disculpas que dejan de culpar - 
los a ellos, para culpar 4 otrosi el por qué no leemos las 
sesiones del Congreso, los ecos politicos, la conferencia 
de Algeciras, las sesiones del Ayuntamiento madrileho... f
(597) Jueves, 22 de Marzo de 1906, p4gs, 1-2-
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y  n o s  h a  p a r e c id o  i n d u c i r  que s e  h a  a r r a ig a d o  en  n o s o t r o s  
u n a  n e g ra  y am arga e x p e r i e n c i a ,  que n o s o t r o s ,  i l u s o s  y 
am an tes  de  l a  a l e g r i a ,  no l a  h u b ié ra m o s  - d e  h a b e r la  v l s t o -  
c o n s e n t id o  c r e c e r . • •
&Por qué hoy hemos e s c r i t o  e s to ?  P o rque  h a  r e s u c i t a  
do en  n o s o t r o s  l a  c r i s i s  p e s im i s t a ,  e l  s a b e r  que B la sc o  
I b a n e z ,  uno de  l o s  p r e s t i g i o s  m a jo re s  de l a  C âm ara, que 
n o s  l a  h a c ia  un t a n t o  r e s p e t a b l e ,  s e  r e t i r a  a  eu  c a s a  p a ­
r a  d e d ic a r s e  é  su s  q u e h a c e re s  n o b le s  y  s i n  m ancha, c o r r i e n -  
do en  p o s  de  a lg o  que e l  t r a b a j o  y  s é lo  e l  t r a b a j o ,  s i n  
apoyos b a s t a r d o s ,  c o n s ig n e :  un o s l a u r e l e s  i n m a r c e s i b l e s . . .
P o r  f i n ,  acabando  n o s  hemos de p r e g u n ta r :  Cuando H a ­
gue é  su  colm o en  to d o s  e s t e  e x c e p tic is m o  ( s i c )  y e s t a  r e -
p u l s i é n  h a c ia  e s a s  c o s tn m b re s  y e s a s  c o s a s  /.qué a c a e c e ra ?  
Cuando n o s  a p r i e t e n  d e m a s ia d o , l o s  r i t u a l e s  y l a s  l e y e s  
/.qué 8Uceder a?T^vvvTvvT, v*vvvTVTTT- vTT, vv. .
RAMÔN GÔMEZ DE LA BERNA Y PUIG. (5 9 8 )
24 Marzo 906 ,
3 2 ) . -  LOS CARLISTAS
N o s o tro s  te n ia m o s  una  id e a  l e j a n a  de lo  que e r a n
l o s  c a r l i s t e s ;  6  n u e s t r o  p a r e c e r  e ra n  unos s e r e s  que e x i s -
t i e r o n  en  an o s  p r e t é r i t o s ,  muy p r e t é r i t o s ,  y  que hoy  y a  
e s ta b a n  m u e rto s  en  s u  m ayor p a r t e  y  s i  a lg u n o  e x i s t i a  e r a  
un  a n c ia n o  de b la n c o  c a b e l lo ,  e n c o rv a d o , educado e s t r e c h a -  
m en te , con  un c o ra z é n  que se  a p a s io n a b a  con  d e l i r i o s ,  con 
un a  b o in a  r o j a  s i n  b o r lé n ,  con  un  s a b le  enm ohecido y  un 
arm a de fu e g o  p r i m i t i v e ,  y a  i n s e r v i b l e ;  y e s t e  a n c ia n o , a l
(598) Martes, 27 de Marzo de 1906, pag. 1.
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v e r  que m o ria  su  c a u s a ,  a l  v e r  que c a r e c l a  de p r o s é l i t o s ,  j
s u s  a n s l a s  y s u s  am ores de  a n té h o ,  se  e s f o r z a b a  serm onesn  |
d o ,  d e c la m a to r la m e n te  s u s  i d e a s  y su  h i s t o r i é  s u j e s t i v a  j
( s i o )  y  f a n é t i o a ,  p e ro  su  serm én no e n c o n tra b a  e c o . . .
T n o s o t r o s  que te n ia m o s  e s a  i d e a  lé n g u id a  y  d u lc e  
oomo v i s i é n  de una  l la m a  a m a r i l l a  que se  apagé  en  un c i  -  
r i a l n o s o t r o s ,  que no sabem os qué m is t e r io s o  s i n -  j
s a b o r  n o s  em barga a l  v e r  que l o s  av an zad o s d e  a q u e l lo s  »
t ie m p o s ,  e n é r g io o s ,  p o t e n t e s ,  am an tes  h a s ta  e l  s a c r i f i c i o  
de  su  i d e a l ,  ta m b ié n  h an  m uerto  é  l a  v e z ,  y que y a  l o s  
hom bres de  i d é a l e s  auLtos, f a b u lo s o s ,  no e x i s t e n  oon a q u e l  
c a r in o  c ie g o ,  herm oso que l e s  a d o m a b a ; n o s o t r o s ,  que r e -  
clam am os de  e s t e  p ro g re s o  que a c a b a  con  e n s u e n o s , o b je to s  
a l t o s  s o b re  l o  s e n s i b l e ,  que a c a b a  con a q u e l l a s  v i d a s ,  
que en  lu c h a ,  en  a c c i é n ,  d e s e n v o lv ia n  p a ra  a d m ira o ié n  de  
to d o s  s u  g ra n  c a p i t a l  de  i d e a s  y  de f u e r z a ,  f lo r e c ie n d o  y  
no m uriendo  oomo hoy m ueren t o d o s ,  con l a  s e m i l l a  c r im in a l  
m en te  i n f r u c tu o a a ,  s e c a ,  s i n  h a b e r  a s p ir a d o  é  c r e c e r , p u e s  
hoy  l o  cém odo, lo  t r a n q u i l o ,  lo  s i b a r i t a ,  l o  f & o i l ,  oondu 
c e  k  s e r  r a s t r e r o s  p o rq u e  a s i  no se  o an san  en  c r e c e r ;  p u e s  
b i e n ,  n o s o t r o s  que pensam os to d o  e s to  no sé  s i  hemos son  -  
r e i d o  6 n o s  hemos apesadum brado  a l  s a b e r  que unos c a r l i s ­
t e s  s e  h a b ia n  aunado p a r a  r e v o lu o io n a r s e ;  y d ig o  que nd sé  
s i  hemos e o n re id o  p o rq u e  e s e  rom per fu eg o  d a r i a  l u g a r  a  l a  
lu c h a  y  n o s o t r o s  sabem os que e s a s  lu c h a s  s i g n i f i c a n  e lem en - 
t o s  f u e r t e s ,  con id e a s  p l e t é r i c a s  y  c im e n ta d a s  y  n o s o t r o s  
sabem os ta m b ié n  que de  l a  lu c h a  ha  n a c id o  y nace  to d o  lo  
l o  bueno y  to d o  lo  n a t u r a l ,  to d o  lo  d e b id o , y en a q u e l l a s  
lu c h a s  n a c ie r o n  l a s  l i b e r t a d e s ,  que a h o ra  s e  van  d e b i l i t a n
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do en silencio y sin resistencias»
Pero pronto este hecho, que parecia estar en pugna 
con nuestra idea, de los tradicionalistas, ha encontrado 
una explicacién que nos ha hecho ver, con triateza, la 
adulteracién de las ideas altas que se acataban con fe, 
con veneracidn cierta, antaho, y hemos inquirido que es­
tes carlistes de ahora son sélo oatélicos de pobre fe, 
que oreen 4 los demas partidos réprobos y 4 la *es temen 
former un partido que se llamara oatélico, porque con 
ello manoharîan algo que est4 sobre sus ambiciones de po­
liticos; y estos hombres se han hacinado bajo una bandera 
que oreen santa y que les promets 4 ellos, que son media- 
nias, inoapaoidades, poderes y gananoias... Y adem4s, hje 
mos sabido que los carlistes catalanes no se agrupan bajo 
esa bandera, sino porque parece m4s legal que la de #epa- 
ratistas, pero en el fondo del movimiento late esta ansia 
de inflarse, como la rana de la f4bula, de separacién...
Y nosotros, sabido ésto, hemos continuado con nues­
tra idea de aquellos carlistes luchadores con pasién, lim 
pios de interés, llenos de convencimiento; aquellos lucha 
dores de los tiempos en que mas eran amadas las ideas que 
las monedaà, y hemos continuado pensando en los viejos pa 
triarcas, ya décrépites, que tienen la poesia en el ocaso 
de un gran sol lleno de fuego y vbeza...
RAMÔN GÔMEZ DB LA SERNA Y PUIG
Madrid 5V 3/906 (599)
(599) Jueves, 5 de Abril de 1906, pég. 1.
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35).- LA PROFANACION
Se d e s e a  una  c o lo c a c ié n  h u m ild e .
Jo v e n  de bu en o s in fo rm e s  y  l i t e r a t o  en 
A b r i l  e l  A .B .C .
A l l e e r  e s t e  a n u n c io  h a  n a c id o  en mi a im a l a  p ro te s t  
t a  c o n t r a  e s t a  v a n id a d  que h a  e s c r i t o  l a  p a la b r a  l i t e r a t o  
en  e s e  p e r i é d i c o ,  c o n t r a  e s e  jo v e n  que a r r a s t r a  en s u  p e -  
r e g r i n a c i é n  de l im o s n e r o ,  a lg o  a l t o ,  h e rm o so , e x o e p c io n a l ,  
l a  b e l l e  p r o f e s i é n ;  / .h a b é is  v i s t o  que l o s  i n f e l i c e s  a l  
a l a r g a r o s  l a  mano r e l a t e n  s u s  am ores més p u r o s ,  6 r e l a t e n  
e l  p r im e r  am or, que e s  e l  amor més g ra n d e ?
Ademés: s o lo  son  l i t e r a t o s  l o s  que d e s p u é s  de  a rd u o  
p e le s i r ,  so n  a p la u d id o s  p o r  un  g ra n  p û b l io o ,  y  son  ta m b ié n  
l i t e r a t o s  l o s  que oon un o s g u s to s  e s p é c i a l e s  e x t r a o r d i n a -  
r i o s ,  p r o f e c f a s  de o t r a s  é p o c a s ,  s i n  l l e g a r  & s e r  com pren
d id o s  p o r  m uchos, v iv e n  una  v id a  de s o le d a d  y  de a p a r t am ien
t o ,  u n a  v id a  q u iz é  h a m b r ie n ta ;  p e ro  como t i e n e n  v e rd a d e ra  
f é  en  s u s  i d é a l e s ,  como so n  e l l o s  mismos y  c l a u d i c a r  e s  mo­
r i r . en  e l l o s ,  y  v iv e n  u n id o s  é l a  m u je r  p u r a  de s u s  amo­
r e s ,  de  s u s  p e n s a r e s ,  que s i  d e g e n e ra ra  en  m e r e t r i z  c a lm a- 
r i a  s u s  h a m b re s , y s i  t r a b a j a r a  en  lo  v u l g a r ,  su s  manos de 
p r i n c e s a  se  e s t r o p e a r l a n  y  su  a te n c ié n  d e j a r f a  de g e rm in a r  
s i l e n c i o s a ,  a lg o  û n ic o ,  que no nace  més que una  v e z .
T yo he p en sad o  que cuando sa  d e s e r t a  6 se  e s  d e r r o —
t a d o ,  ouando se  p a s a  a  l a s  b a n d e ra s  e n e m ig as , e s  p e r v e r s e ,
e s  i n j u s t o ,  e s  r é p u g n a n te ,  i r  é  l a s  n u e v a s  h u e s te s  con  l a s  
c r u c e s  de a n ta h o  en  e l  p e c h o , y  con l a s  b a n d a s  en é l ,  1 1 e - 
vando  o n d e a n te  s o b re  e l l a s  l a  b a n d e ra  s a c r o s a n ta ,  su  ban­
d e r a  a  l o s  enem igos t r o o a d o s  en  d u e h o s . Lo que h a r i a ,  a l
. Loi apirctonc» d e  
r, tsi iprnlmaditm* 
x»:(diain y  todo cl ' 
3 UDX lai ctusm d e
lùii, ya tatt lélric»; 
Il  Aoirne hasta pa- 
R:y j r  después. J. 
l/»n tôtsllie Jama|. 
lejeroi: ces decir que 
«aiar aiiunios que 
■f antag;onismo5 co  
ibineie, pues lenla  
<U queecl goWernç 
ISO «niais capitula,-‘ 
lalcs, fiuera ci que, 
» u t  pana sus bodas
a. L
sftao lost minutroir 
ic i, absioluiamente 
i,9 i  dair cuènta dé 
liccen «en. cariera, 
..n haberilosdesarro- 
el Sr. Mcotet e s t l  en
/: . J / . L- ;
ci nias Cortes, ajpe* 
s del Sr.. Canalejas, 
le otros (demôcratas 
3 SU jefe (C protector 
te abrirâm: primero, 
iraiivos de tas fuuV ■ 
la cclebtaacidn de ésr 
gran lîmiportaociaa 
l que hajy que.îpos- 
probleunas por ur- 
Î3S quee ellos seam  
las iofperiosas v«^ > 
0 , obli^arAn tam- 
I cerradias,, p iftS iél, 
de lasGiOrtes es mai 
a nucsttoos représen* 
que dejair la aperiu- 
de Octiubre 6 No-< 
e volverremos, como 
ores, à discutir ;los 
paso de automOvif,' 
odo. com la promesa 
kSziiQo ahîo sè discu* 
.•
I biee allgunos ados 
emos laieentras im pe- 
moQdrquiico, en que 
a i dar eezplendor al 
•prcciar al pals que 
burlai (con estOica.
ir del réégio alcâzar. 
cîpués cde celebrar 
gozososs y  alegVes 
con zapaatos nuevos. 
liis.
A.
heridj heiid ata trafa» ra CMra«a.«mrate^^^
entre«irallaadearaér.aritas |  i
|Ya Wt* meoM p e n  «ec d id ion i " |  j
Y otleertëraram W r, yteàdom t |  ;
Quida revoiraira tUeèdoa^ . v ô o a h  "* ^
ea  ml pecho febril, py l deUrantie ?  
raonnoro fin fljenne en ta  coetento; 
tUo «Bo IBM de aourgo'«taMdientot .
Snutua FBâBcmoa Dommo 
' Cetera dèl Beer : ^
• I (Çontiuurà),
Külînjôëi* dôE~Pape 
oomo tma gran daadlcha, 
porque no ea liberal demoariUoa, A
. vllimond nicAicAa. , . i sj
,moa goeande, c 
pleno eatio, iu 
dias por on* 11 
, de vez en cumo 
; l'elizmonte, J 
; aae à vecer, e 
resnltao beoe 
tara.
. - - 1 J ,1. Ahora, apeo
î ■ g - . " "  "  *
porqee es moj tlinorato, " • » ' ' 
vSfendo lo que mayor pavOE le oaaid 
eao del Ooncordato; i a)
Don Segie tiene mledo à los preblemas 
J i . que eetAo en au programa. ’> 
ycree don Jeté qae.no bay motive L 
para tener/tndame. . .1
I garmente se dl
Sedeeeeanaedloeiddnbe­
ll • •
df Al leer esta aonnolo lus. nadldé èn ml. 
aima là protesta oomtra esta vànldaiL 
que ha eeorlto la palabra literate en ese . 
pezlôdico, contra eee Jdveo que arrastra 
en eu peregrUuoIAa de lunoenerik algo 
alto, hermoso, exoepoionatj la bellà pro- 
fesido; iiabeis visto. que loe iofetloes al 
alargaros la mano relateu e% umores ' 
mâs puroe, d ^  rotatên èl primer amor, 
que es el amor mie grandes
Ademies.dio son uterqtos 1m que des- 
pues de ardue pelear, eon. aplaudidos ' 
por un gran p&blioo, y son también lite­
ratos los que oon uues gustos especlales 
extraordlnarioe, proleome dsiotraaépo- 
CfS, sin llegar A ser comprendtdos par ' 
muchos, viven una vida de. soledad y, de 
apartamiento, una-yida quizé hambrlen* 
ta; pero borne tienen verdadera lé en 
. sus idéales, como son eUoe mismos y  
eUifêdicar et morir^ mt ellos, y viven uni-. 
, dos é  lamo]er.pura desus amores, «de 
sus peusareo, que si degenerara en.me- 
retris oalmaria sas bambres y si tra-. 
bajara en lo vulgar, sus msoM de prin- 
cesa se estropearfàn y su atencién, de- 
jaria de germinar silenciosa algo tmioo.
• que no nace m is que una vos.
'  Y  yo he pensado que ouando se dmer- 
ta é se es* derroiado, ouando se pasa A' 
las banderas enemigas, es perverse, M 
injuste, es répugnante, ir é  «as nuevas 
huestes oon las cruces de antaho en el 
pecho, y con las bandas en él, llevaodo 
ondeante sobre eltas la bandera sacro­
santa,'su bandera A ks-enemigos trooa­
dos en duehos. Lo que . harla al ménos- 
èl soldadoy séria guardar, arrogar en 
su pecho las cruceo, la percaitna oon 
sas altos simbolismos y sus recuerdos 
gratos, en vos de ir A ponerlas A los 
piés del enemlgo, oon servilisme y asi, 
—teniendo un mérite que es no baidén, 
conqulstar la nueva gracia A sus. plan- 
, tas. Il -
: Esto be pensado ante ese inaudUo 
anuncio, que es una profanacién de los 
miserable» que se oreen héroes, para 
comerclar con et dlvlno nombre.
Rauok Gohez os la Sbsna t Puia.
Asi es que Osnalejas ya le ha dlobo, I 
' viéndole tan maleta, ** •' • -
quusl que no tlsne ooraséu terew ' f 
:i S u. : se corta lacoleta. '■■■« *
V . i .. - . . — .. ' ‘ i l , ,i I
Ya s i pAblIoo, Impaciente, oontrs Segls ' 
t- romoroso se agjta * r . ^  • %
y  ya A ser, si ioactlvo oonUnéa, • .. u 
. . ; ^  monumental la pltal . . , ,i„ ; '
. ' ! '.% '* - . ' -V Ir . ' I; : [
Stcuestién  de valor eatin do aouerdo =
J. A .,,,todM las opiolooes. ;r j } ' 
iPora ser jefe de cuadrilla es fnenw. h !
; k .L% 1*ner machos rlhonesl i  ,.a i '
- Ô-- . V. t  s. J. .r t-JJ I .
Ha falleoldo en Palmas, el poeta Mm 
Pedro Alointara, A la temprana edad 
de oientonn ahos. -
Eso plenso vivir yo, para deseepera- ' 
oién de las beatas y  viejas, que me pro 
cederAn el camlno del Inheroo; ' | *
' De modo que adu me faltao treihta y 
seis ahos para llegae A la edsd que ha' 
falleoldo e l * «malogrados poeta de Pal-
mu. _ ,
Séal» la tierra leve. ' ^«i.ii '
", ' 
• i l  i  L i i.j
En uns de I 
habla el dia 8
- nado vacuno, 
mado «Gorrién
^neciente A los 
' ree de “Porra 
supiesen los v 
. sus gsnsdcs h
- por los pueb'e 
Ton à Gorrién,
' traron los gao
guardias civil 
tes ton es por o 
' En aquella 
• nos de Porrad 
paies reo'ama 
t* necla. Entsb 
■ iy oiros y  el re 
desorden en q 
Dit los puebk 
’ Hobo dorante 
' teo entre los 
portugneses: 
i por la violenc 
el auxilio de 
mieoto de Inl 
pué# de resta 
Isa ouartel.
I
c :.'.
•o
"jUft
tMiU
f i i û
Se hâ Inaugurado ea Madrid 
por hn,.el Oeairo Andatun, •
■ oon numeroso conourso ,.
OD *ÿ con espléndlda lus. ' ' V ' 
*“®^Leyôrottso poeslas, ‘
■«uai. se bailé A mAi y major * 
n- ** y Moret (dou aeglsmundo;^ '
^entoné un himoo al amor. ' 
u b SI «udltorio, aplaudléadolé.
que dirfan se supone: . .,
( • ' i—iMlron al vje^don T'
que dulce y lierno se ponel-4 
i «o Bueno que cante al amot ' '
u'jo.: Moret en au anclanldad,' ' 
pero en él foera mis propiM 
.’•* '-on hlmno A la libertad.
El amor A esta aehora,
• i.l 4 U0  es siempre puro y hones&q, i 
7 .t harla daulrnuncs: , ,p o i . 
ûl •muf» cémo me haq puesiof
Leô: ‘ , L j .
eElsehor Salvador sa halla oomple- 
tamente restableoido de les fuertes dole-' 
res que anoohe le acometieron por todo 
el cuerpo.m - ,
Celebro su mjejerta* -  ^ ,
Fero esos dolorês, qué serepItarÀp.qo 
son deculdado.
Indican que el parte de les presupuef-' 
SOS va A sur muy laborfoso.
ESTUASf.
,c. En una de 
tclamps que el 
c les autcridad 
OUmplir la le 
. .  Dioho y...
‘ Hscé poco 
tk  de la rua 
Conooida por 
A los prohibi 
gadores que 
dos veces, n 
leontinuaban 
te, tin procu 
' les era mejo 
,porque oomo 
ce nada,., éi 
plimiento ex 
jufgo de azs 
bacs dias la 
fiflendo, en I 
di'iduos que 
la guardia m 
juve, y de a 
nai.
Es reaime 
-, pésito dftcu 
, cada paso 
< sran trecue 
las clases so 
grauiados.
Aquellos q 
noobo eu la 
del toutro to
menos, el soldado, ser£a guardar, arrugar en eu pecho 
las cruces, la percallna con sus altos simbolismos y sus 
recuerdos gratos, en vez de Ir 4 ponerlas 4 los pies del 
enemlgo, con servillsmo y asi, -teniendo un mérlto que es 
un bald6n-, conqulstar la nueva gracia a sus plantas.
E s to  he  pensado  a n te  e se  I n a u d l to  a n u n c io , que e s  
una  p ro fa m a c lé n  de  l o s  m is é ra b le s  que se  c re e n  h é r o e s ,  p& 
r a  c o m e rc la r  con e l  d lv ln o  nom bre.
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA Y PUIG. (600)
3 4 ) . -  LA DE LOS OJOS AZUEES
(CUENTO)
Una figura de mujer esbelta, flna, con una belleza 
en que trascendîa una esenclal debllldad, adomaba el ta- 
plal suclo formado por maderas Informes, agujereadas y 
carcomldas de un solar. lEste era el ûnlco sitio en que 
se la permltla estar y pedlr carldadl-Iios tenderes, los indns, 
triales, ouando se colocaba pegada 4 las compuertas de sus 
tlendas, la reprendlan arrojandola de su parada; unos se 
portaban con dureza; otros, con sus ruegos hlpécrltas, re- 
finados, evitando el escéndalo, la obligaban m4s 4 que desa 
pareclera de alll: y haclan esto los duehos de estas tien - 
das, -sobre todo las que vendlan oaprlchos, objetos que no 
eran de primera necesidad- porque ellos, de gran talento c£ 
merclal, profetlzaban que "viendo la mlserla, el hambre, el 
desnudo, tan cerca, los compradores poslbles no Iban 4 pen 
ear en el lujo, en alghn manjar exqulslto y caro, en una
(600) Sébado, 21 de Abril de 1906, pég. 1,
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c h u c h e r la ,  en  c o n fe c c io n e s  de moda" y  e l l o s  p e n sa b a n  que 
l a  m ls é r i a  a p a r t a b a ,  e s p a n ta b a  bus n e g o c io s ,  su s  ganan  -  
c ia s *  -  E l l a  p e d la  l lm o s n a , t u l l i d a  y  d e b i l l s i m a ,  y  e x te n -  
d l a  un a  mano sienqpre i n e r t e ,  s ie m p re  r i g i d a ,  en  dem anda d e l  
s o c o r ro  que p o c a s  v e c e s  e n c o n tr a b a ,  p u e s  s e  te m ia  a l  a c e r -  
c a r s e  & e l l a  o fe b d e r  p u r e z a s  e s t é t i c a s ,  la m id a s ,  s u a v iz a  -  
d a s  p o r  e l  h am b re : a l  p a s a r  muchos d ia a  ju n to  6 su  l a d o ,  
e l l a  me m ira b a  6. t r a v ë s  de  s u s  g ra n d e s  o jo s  a z u l e s ,  muy 
rem onos ( s i c ) ,  muy v i v e s ,  b a jo  s u s  b u c le s  de se d a  r o j a ,  
que r i z a b a  e l  v i e n t o .  Y s u  mano p e rd u ra b a  e x te n d id a ,  s i n  
p e r c i b i r  una  d a d iv a ,  como no f u e r a  l a  que p o n ia n  s u s  
o jd s  a z u le s  y  v i v e s ,  a l  v e r t e r  a lg u n a s  p e r l a d a s  lâ g r im a s .
H a c la  a lg 6 n  tiem p o  que no p a s a b a  p o r  d e la n t e  de  
a q u e l l a  m u je r  b e l l a ,  que p e d la  l im o s n a . Una en fe rm ed ad  
me r e tu v o  en  mi d e s p a c h o , que v i s i t é  su  a p a r i c i é n  p r e c i o -  
s a  y  a rm én ica»
P o r  f i n ,  p a s é  p o r  d e l a n t e  d e l  v a l l a d o  que a d o rn a b a  
a q u e l l a  f i g u r a  d é b i l  y  b e l l a .  En su  l u g a r ,  con p a r e c id a  
v e s t im e n ta  6 l a  s u y a , h a b la  un a  m u je r  con  un c a b e l lo  b la n  
ouzco y  s u c io  jr u n a s  a r r u g a s  d é b i l e s  que se  n o ta b a n  ju n to  
a  l a  te r m in a c ié n  de  l a s  r a s g a d u r a s  de s u s  o j o s ,  que c u -  
b r l a n  g ra n d e s  y  o p a o a s  g a f a s . . . |  yo que h a b la  p a sad o  t a n -  
t a s  v e c e s  p o r  a q u e l  s i t i o  oon v o lu n ta d ,  p e ro  s i n  a t r e v i  -  
m ie n to  de p o s a r  un a  d a d iv a  en  a q u e l l a s  manos b l a n c a s ,  l im -  
p i a s  y  f i n a s  de  l a  p o b r e c i l l a  de  a n ta n o ,  d e p o e i té  u n a s  mo- 
n e d a s  en  l a  mano m u g r ie n ta  de  e s t a  n u ev a  p o b r e . . .
- iM n r ié  a q u e l l a  j o v e n c i t a - l a  p r e g u n té -  que p e d la  a q u f
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l im o s n a  h a c e  m e se s ; un a  con  g ra n d e s  o jo s  a z u l s s ,  p e lo  r u -  
b i o ,  muy f i n a  y  b o n i ta ?
- S i ,  m u r ie ro n  ê. l a s  m ira d a s  de  t o d o s ,  s u s  g ra n d e s  
o jo s  a z u l é s ,  s u  c a b e l lo  d o ra d o , su  p o b re  y  b u m ild e  b e l l e -  
za* • •
-&Qué d i c e  V ,?  ;.Que q u ie r e  d e c i r  oon e s o î  - v o l v l  6 
p r e g u n ta r  s i n  co m p re n d e rla*
-Q ue a q u e l l a  m u je r  soy  yo« que me em badurno con  un 
l l q u i d o  inm undo e l  p e l o ,  que me c o lo c o  e s t a s  g a fa e  n e g ra s  
a p r e ta d a s  m o lesteunen te  p a r a  que no d e je n  v e r  m is  o jo s  y 
a r ru g u e n  mi p i e l *  y  me e n s u c io  m is manos y  mi c a r a  p a r a  
o o u l t a r  l o  b la n o o  y  l o  t e r s o  d e  a l l a s . . . ;  a s l  v o y  a d q u i-  
r ie n d o  mi s u s t e n t e ,  que a n te s  me e s c a tim a b a n  to d a s  l a s  ma­
n o s ;  a s l  e s t a  n o c h e , p o r  v e z  p r im e ra ,  r e c i b o  s u  o a r id a d ,  
que o re o  no s e r 4  l a  ü l t i m a ,  y a  que l e  be  d e s c u b ie r to  lo  
que e n c u b ro  6  t o d o s ,  l a  t r i s t e  a c c ié n  p a r a  mi v id a #  d e  ml 
b e l l e z a  t r u n c a d a  p o r  l a  d e s g r a o i a . . .
e s t e s  n ln o s  que V. l la m a  s u s  b i j o s . . . ?  - te r m in é  
yo a l  f i j a r m e  en  un o s o b io u e lo s  que e s ta b a n  é su  l a d o .
-S o n  de  u n a  v e c in a  m la , b a ld a d a #  co n  l a  que p a r t e  mi 
p an  p o r  s u  ay u d a  y  p o r  s u  bondad  tYa v e  V d. , e l  mundo n e -  
c e s i t a  p a n , o to rg ém e  s u  ayuda  que p e r d i e r a  mi v i r g i n i d a d  y  
y  a n te  é l  y a  e s t é  d e v a s t a d a l . . •  S e n o r i t o ,  d isp é n se m e  u s  -  
t e d  e s t a s  m e n t i r a s  que me d e ja n  v i v i r .
Me m arché o a b iz b a jo ,  y yo no sé  p o r  qué l e j a n a  sem e- 
ja n z a  me a c o rd é  de  e s a  b e l l e z a  becbo  fo rm a  que adm iram os 
en  l a s  c o n c e p c io n e s  de  n u e s t r o s  a r t i s t a s ,  que e s  s u  a im a , 
que to d o s  l a s  c o n s id e r a n  im p o n d e ra b le s , g r a n d io s a s ,  p e ro  
que n a d ie  s o s t i e n e  con  s u  apoyo m a t e r i a l ;  s 6 lo  l a s  adm irai^ , 
s é lo  gozan  su  b e l l e z a ,  s i n  s a b e r  que a s l  m ueren  6 s e  o c u l -
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te in  l 08 a r t i f i c e s ;  que a s l  l a  l a b o r  m a r a v i l lo s a  e s  e x e e r a  
d a  p o r  l o s  o u e rp o s  d e  l o s  que t i e n e n  en  d e p e n d e n c ia  l a s  
a im a s , y  que se g u n  e l l o s  v iv a n  6 m u eran , e l l o s  p ro d u o en  
6 a c a b a n  d e  o r e a r . .*
Todos l o s  d l a s ,  a lg o  a v e rg o n z a d o , a lg o  te m e ro s o , d e -  
j o  u n a  l im o s n a  en  l a  mano de  l a  p o b re , y  d e s p u é s  de  p o s a r l a ,  
p a r é e s  que q u i s i e r a  r e l r ,  c o r r e r  v e l o z , f r e n é t i c o ,  no se  
p o r  qué s e c r e t o  i m p u l s o . . .
RAMÔN GÔMEZ DE LA BERNA ï  PUIG. (6 0 1 )
M a d rid , A b r i l  1906 .
3 9 ) . -  LAS REBELDÏAS DEL H AMBRE
Es l a  P u e r t a  d e l  B o l de  M a d r id . . .  Todos c o r r e n  
p r e s u r o s o s  p o r  e l  c e n t r e  de  l a  g ra n  p l a z a .
A lgo o c u r r e .
Un g ru p o  de  g e n te  j a d e a n t e , é v id a ,  r o d e a  y p e r s ig u e  
a l  o b j e to  d e  e s t a s  c o r r e r l a s  y  a t e n c lo n e s .
De p r o n to  se  h a c e  un c l a r o  e n t r e  l o s  c i r c u n d a n te s  y  
e s to  d e j a  a l  d e s c u b ie r to  à un  jo v e n  e n n e g re c id o ,  d e s g r e -  
n a d o , m is e r a b le  q u e , m a n ia ta d o , e s  co n d u c id o  p o r  d o s  
g u a r d i a s  p û b l i c o s ,  con  l a  num érosa  r e t a g u a r d i a  de  c u r io s o s  
y  c o m e n ta d o r e s . . •  Los que ig n o ra n  qué e s  l o  que su c ed e  y 
s é l o  p r e s a g ia n  p o r  l a  a la rm a  lo  que t i e n e  de  i n f a u s t o ,  c a  
m inan  s o r p r e n d id o s , p r o n to s ,  v e lo c e s ,  con  u n a  mueca de  im - 
p u l s i v i d a d  a v i e s a ,  p a re c ie n d o  a p r e s t a r s e  a  una  lu c h a  en  
c o n t r a  d e  l o s  que p ro v o c a ra n  a q u e l  becb o  a n o rm a l, r e b e ld e  
y  a u d a z .
&Cémo e s  que adem és de  e s t e s  bom bres p r u d e n te s ,  modo-
(601) Miércoles, 25 de Abril de 1906, pag. 1.
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808 y  n o rm a le s , c o r r e n  con  l a  misma I n d ig n a c lé n  l o s  1 1 -  
b e r t a r i o s #  l o s  r a d i c a l e s  y  l o s  i n d i f e r e n t e s ?  ^.Qué l la m a -  
da  I m p o r ta n te  y  comûn h a c e  a  s u  i n t e r é s  e s t e  pequeôo s u -  
c e so  que e l  p é b l i c o  a g ra n d a ? . . .
La c a u s a  de e s to  e s  a lg o  que me a r r a n c a  hum orism os 
I n t im o s .  Todos l o s  am igos d e l  t ô p ic o  f e r o z ,  como l o s  am i­
g o s  de l a  o r a t o r i a  s a g r a d a ,  m ansa en  e l  s o n a r ,  a g u zad a  co ­
mo p u h a l  en  e l  s i g n i f i c a d o  de l a s  p r u d e n te s  c o n t r o v e r s i a s , 
t a n t o  e l  r e t r é g r a d o  como e l  r a d i c a l ,  to d o s  p ie n s a n  s u s  
i d e a s ,  s u s  o b s e rv a o io n e s ,  en  s u s  h o g a r e s ,  t r a n q u i lo s #  s i -  
l e n c i o s o s .  Y e s to s  hom bres am enazan t u r b a r  l a  p a z ,  l a  r e -  
s ig n a c ié n  y  l a  i d e a  r e v o l u c i o n a r i a ,  que v iv e n  en  e s o s  hoga­
r e s . .  •
He s a b id o  # o n r e i r  p r im e ro  6  e s to s  hom bres r i d i o u l a -  
m ente  a j e t r e a d o s  p o r  e ln d e d o , p e ro  c a v i l o s o ,  d e sp u é s  de p en  
s a r  un momento, me h e  p re g u n ta d o  oon t r i s t e z a ;
"%No s e r é  un  p e l i g r o  n e g r o ,  més te m ib le  en e s to s  t ie m -  
p o s  en  que l a  f o r t u n a  cam bia p o r  t a n  e v e n tu a le s #  im p r e v is -  
t o s  y  v a r i a d o s  a c c i d e n te s ,  que seam os une de e s o s  m is e ra —  
b l e s  que s i n  l u g a r  e n t r e  l a s  p e r s o n a s ,  s i n  pan  en  l a s  c i u -  
d a d e s ,  t i e n e n  que e n t r e r  t i r a n i z a d o s  s u s  p r e j u i o i o s  m o ra le s  
y  r e l i g i o s o s  p o r  e l  ham bre , co n  a n s ia s  j u s t e s  de s a t i s f a o -  
c i é n ,  que l a s  g e n te s  c a l i f i c a n  de  c r i m in a l e s , e so o n d ié n d o se  
p o r  l a s  c e l l e s ,  y  d e sean d o  a b a n d o n a r s u s  s e n a le s  d u r a n te  
s u s  f e o h o r ï a s ?  ...........................................................................................
Los lo b o s  cuando no t i e n e n  ham bre p a s a n  en l a  m ontana 
ju n to  a l  a ld e a n o  s i n  h e r i r l e ,  p e ro  cuando e s té n  h a m b rie n -  
t o s  so n  f e r o o e s , t e r r i b l e s  • • « /.Qué no s e ré n  s i  adem és una
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j a u r l a  num eroaa  y  co m p ac ta  l e s  a t a c a ,  tem ie n d o  p o r  s u s  
v id a s  r e s p e c t i v e s ,  l e s  r o d e a  v e n g a t iv a  y  c e lo r a ?  Lobos 
t r a n q u i l o s  y  s a t i s f e c h o s  hoy  /.no s e r â n  m anana h a m b r ie n to s  
y  p e l i g r o s o s ? * ••
RAMÔN QÔMEZ DE LA BERNA Y PUIG. (6 0 2 )
6  -  Mayo -  906
3 6 ) . -  IMPRESIONES 
D e o re to  de  d i s o l u c i é n  de  l a  Cam ara R usa
P a r a  "La R e g ié n "
Yo s e g u la  a l e g r e  l a s  n o t i c i a s  d e  l a  Duma R usa y  mi­
r a b a  en  l a s  r e v i s t a s  e x t r a n j e r a s  l a s  f o t o g r a f i a s  de  su  
g ra n  Cém ara e n  s e s i ô n . . .  En e s t a s  f o t o g r a f i a s  h a b la  num e- 
roB os h o m b re s , m uchos de  a s p e o to  v e n e r a b le s  ( s i c ) ,  s im pa  
t i c o s ,  co n  c i e r t a  h u m lld a d  e n  su  p o r t e ,  o b s e rv a n d o  m ed i-  
ta b u n d o s ,  c a v i l o s o s ,  p e n s a t i v o s ,  a l  que h a b la b a ,  p o r ta d o -  
r e s  m uchos de  e l l o s  d e  g ra n d e s  m e le n as  e n m a ra ü a d a s , encre_s 
p a d a s ,  a l t i v a s ,  que l e s  d an  un  a s p e o to  d e  s e r i e d a d ,  de  
d l s t i n c i é n  de  a p é s t o l e s  f r a g o r o s o s ,  lu c h a d o r e s  im ponen— 
t e s . . .  L i t e r a t o s  f i l é s o f o s ,  p o s t a s  f i l é s o f o s ,  o r a d o r e s  
f i l é s o f o s ,  d e f e n s o r e s  de u n a  f i l o s o f l a  gem ebunda que n a -  
ce  en  e l  d o l o r ,  en  l a  m ansedum bre l l o r o s a ,  a b a t i d a ,  que 
t i e n e  p o r  q u im e ra  s u  r e d e n c ié n *  en  l o s  am ores c o n tu r b a  -  
d o s  p o r  e l  h a m b re , p o r  l a  d e s o la c ié n  de  l a s  r e p r e n s io n e s  
im p a s ib l e s ;  en  u n a  v i d a  que p u d ie n d o  s e r  d o ra d a  y  r e f u l -  
g i r  b a jo  e l  s o l  b r i l l a n t e  d e  l a  l i b e r t a d ,  de l a  e s p e r a n z a ,  
de l a  a m b ic ié n ;  d e l  ju e g o  y  d e  l a  m u sic a  a l e g r e ,  p a s a  mo-
(602) Lunes, 21 de Mayo de 1906, pag. 1.
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n é to n a ,  a p a g a d a , q u e jo s a ,  con au  c a u d a l ,  p o r  un  c a u ce  bb 
t r a c h o . . .  Y eao a  hom brea am ablea y  r e d e n t o r e s ,  con  s u s  
c u a r t l l l a s  en l o s  p u p i t r e s ,  p a r e c la n  s e n t i r  en  a q q e i l a s  
r e u n io n e s  a u g u r io s  de t r i u n f o ;  p e ro  e l  t ie m p o  h a  p a sad o  
y  s u  e s p e ra n z a  h a b râ  v i s t o  que una mano in m en sa  p ro m e tla  
e s t r a n g u l a r l e s  s i  l le g a b a n  6 f o r j a r  como c o n s e c u e n c ia  mg 
r a v i l l o s a  de  l a s  c o n c e s io n e s ,  l i b e r t a d e s  y  l e y e s  que c o n -  
s i g u i e r a n ,  un c a n t a r  to d o  a l e g r l a ,  un c a n t a r  p o p u la r ,  s e n -  
c l l l o  y  v e n t u r o s o . . .
Y a l  f i n  h a  su c e d id o  a lg o  t r i s t e ,  inm ensam ente  d e s -  
p ia d a d o ; e l  C z a r , con  l a  i l e g i t i m i d a d  con que s iem p re  
o b ra n  l o s  t i r a n o a ,  h a  d i s u e l t o  l a  Duma, y con  e s to  h a  r o -  
t o  p o r  m ile s  l a s  e s p e r a n z a s ;  p e ro  a s l  e l  g o lp e  de  r e a c c ié n  
t e n d r a  a lg o  de a p o c a l i p s i s ,  m adré de un paW lso ; ( te n d ré  l o s  
d o lo r e s  de  una  p a r t u r i e n t a  que h a  de s e r  m adré de  un  h i j o  
r o l l i z o ,  a l e g r l a  e n  s u s  c a n a s ,  t r a s  su s  l a r g o s  t r a b a ( j ) o s . . .
Cuando no s e  ama n a d a , p o rq u e  no se  t i e n e ,  e s  uno ham 
t a  r e s ig n a d o ;  p e ro  cuando se  no s ( h )#  o to rg a d o  a lg o  que h a  
dorm ido  a c a r i c i a d o  en  n u e s t r o  r e g a z o ;  cuando n o s  hemos u n i  
do a  e l l o  p o r  un amor e n t r a n a b le  y  e s p e ra n z a d o , y  de  p ro n ­
t o  & n u e s t r o  I d o lo  lo  f u s i l a n  p o r  l a  e s p a ld a ,  e n to n c e s  e s  
s a n g r i e n t a  y s a g ra d a  l a  r e v a n c h e  que ru g e  y  que d e s v a ta  
( s i c ) ,  d i r i g i d a  en  R u s ia  p o r  e s o s  hom bres cu y a  p a la b r a  h a  
s id o  e s t é r i l  en e l  p a r la m e n to  y  que a h o ra  c r e a r é  un  ama- 
n e c e r  v à g o ro s o , p r o n to ,  e n t u s i a s t a ,  en e l  que un s o l  r o j i  
z o , c a n d e n te ,  s a l d r é  r e p e n t in o  de  l a s  t i n i e b l a s ,  h a c ie n -  
do c e r r a r  l o s  o jo s  6 l o s  am igos de  l a  n o c h e , p e r p l e j o s ,  
a s u s t a d o s ,  s i n  p o d e r  r e s i s t i r  l a  l u z ,  l a  a p a r i c i é n  r a p i d a .
8 l t  l a  a u r o r a  que l a  Duma h u b ie s e  p o d id o  d a r , e r a
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u n a  a u r o r a  l e n t a ,  de  muchos a n o s ,  en  c u y a s  m éd ias  t i n t a s  
l a r g a s , to A a v la  l a s  m a ld ad es  y  l a s  i n t r i g a s  d u r a r l a n  mu- 
o h o , .*  E s m e jo r  que s e  a p r i e t e n  l o s  t o r n i l l o s ,  que e l l o s  
h i e r a n ,  que d e s e s p e r e n ;  a s l  s a ld r é n  r o t o s  de  una v e z ,  s i n  
t e n e r  u n c id a  6  e l l o s  l a  e s c l a v i t u d ,  m ie n t r a s  ib a n  a f l o j a n  
d o se  m o ro s e s , t a r d o s ,  y  a s l  e s t a  d iso lu c & 6 n  h a  s id o  un  
e r r o r  f e l i z  que s e r é  im p u ls o , f u e r z a  p a r a  e l  g r a n  s a l t o  a  
l a s  t i e r r a s  d e  p ro m is i& n .
RAMÔN G. DE LA BERNA Y PUIG. (6 0 3 )
3 7 ) . -  PARA "LA REGION"
La mano m u e r ta .
(L a s  n e g o c ia o io n e s  con  Roma)
A l o s  que t r a b a . ia n
V o s o tro s  y a  s a b é l s  a  l o  que s e  l la m a  l a  mano m u e r ta  
y  que e s  una  in m en sa  mano fo rm ad a  p o r  un a  c l e r e c l a  i n û t i l  
y  n u m e ro sa , que e s  l a  d e g e n e r a c ié n  de  l a  b u en a  c l e r e c l a  
r e m o ta ,  p e q u e n a  y  h u m ild e .
Yo 08 d i r é  como e s  e s t a  mano: e s  r e g o r d e t a ,  m u l l id a  
p o r  l a s  g r a s a s ,  e n c a m a d a ,  h i j a  de  u n a  v id a  v e j ; e t a t i v a  
( s i c )  y  no c o n te m p la t iv a ,  no t i e n e  l a s  c a l l o s i d a d e s  d e l  
t r a b a j o  y  d o s  de  s u s  d ed o s  e s t a n  a m a r i l l e n t o s  de  fu m ar cons^ 
ta n te m e n te  u n o s  c i g a r r o s  que e l l o s  h a c e n  en  l a r g a s  h o r a s  
en  que s i l e n c l o s o s  y  e n e rv a d o s ,  m edio d o r m i t a n . . .
Es una  mano que a c a r i c i a  m ansa y  la d in a m e n te ,  que 
l la m a  é  l o s  p e q u e n u e lo s ,  a tr a y e n d o  a  s u s  m adrés y que e s  
e l  cebo  que ap ro x im a  a  su  p r e s a   Sus u n a s  v an  r e c o r —
(603) Viernes, 10 de Agosto de 1906, pag. 1.
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t a d a s  c .u ldadosa jnen te  y  a  v e c e s  l lm p la s  y  o l o r o s a s ,  p r o d i  
g a n  b e n d lc io n e s ,  y  s i e n t e n  un  c o s q u l l le o  p a r t i c u l a r  a l  
c o n ta c te  d e l  b eso  que en su  a m a t i s t a  ponen  m a tro n e s  l a s c ^  
v a s  que a s l  c r e e n  b o r r a r  su s  f a i t e s . . .
Es un a  mano que s e  o o lo c a  s iem p re  en  p o s tu r e s  de  
b e a t i f i c a  c o q u e te r l a  y  que h a c e  p a r e c e r  im p o s ib le  su  p e r -  
v e r s id e d ;  e l l a  s a b e ,  s i n  que l e  p ro d u 2ica  r e p u g n a n c ia ,  r e e l  
b i r  b e s o s  p ag an o s  y  a m b ic io so s  de i n t e r e s e s  e te r n a l e s *
&D6nde e s té n  l a s  g a r r a s  de e s to s  h o m b res? , p r e g u n ta n  
a l  v e r  e s t a s  manos p u l id a s  y  t e r s a s ,  l a s  g e n te s  c& n d id as .
lOhI l a s  g a r r a s  su y a s  no son  l a s  f r a n c a s  g a r r a s  que 
m a l t r a t a n  y  h i e r e n  en  l a  lu z  v a l i e n te m e n te , no so n  l a s  
g a r r a s  que s e  d e n u n c ia n  c la ra m e n te  & s u s  e n e m ig o s , n o ; 
e l l e s  t i e n e n  e l  d o b le  p e l i g r o  y  l a  i n s i d i o s a  sa h a  de l o  
que t r a b a j a  en  l a  som bra , de  l o  que s a  d e s p l i e g a  t e r r i b l e  
y  enm ascarado  en  s e c r e t o ,  e s  l a  v i s t o s a  g a r r a  m u e rta  p a ­
r a  e l  t r a b a j o ,  p a r a  l a  ayuda de  n u e s t r a  r e d e n c ié n ,  e s  l a  
que o s  aum enta  l a  c a rg a  enorm e que o s  a t a r a z a  y  consum e; 
e s  l a  que s e  opone m ansa y  r e g o r d e t a ,  o l o r o s a ,  é  v u e s t r a  
l l b e r a c i é n ,  y  no t i e n e  e l  t r a b a j o  y  l a  n e c e s id a d  p a r a  h a -  
oerO s d a h o , de l u c h a r  h e r é i c a  y  sup rem am ente , s i  no que o s  
v e n c e  con  su  em palagoso  a r t e  de l a  m ansedum bre, d e l  c u le b r e o  
d e  l a  a a n t i d a d ,  de. l a s  c a r i c i a s  y  d e l  r e p o s o . . .  Es l a  
mano v iv a  p a r a  l a  i n t r i g a  y  o b s té c u lo  m u erto  p a r a  e l  avan  
c e  de l a  a l e g r e  r e d e n c ié n  de  un t r a b a j o  d u ro ,  p e s a d o , so  ^
b r e c a rg a d o  de unos pooos ( r e l a t i v a m e n t e ) , y que p o r  e so  
no e s  " c o n f o r t"  c a n t a r  a l e g r e ,  s a n id a d  y  g im n a s ia  y  o b je to  
herm oso  que t e r m in e r a  e l  h a s t i o  de l a  v i d a . . .
lO h, l a  mano m u e r ta , a c o lc h o n a d a , e n g a n a d o ra  y  mimo-
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s a ,  c6mo em palaga  a l  hom bre y  cômo me am arga à  m i l . . .  
t ï a  no e s  s l q u l e r a  l a  mano e x a l t a d a ,  e lo c u e n te ,  l l e n a  de  
f é ,  e s te n u a d a  ( s i c )  y a m a r i l l a ,  de q u ie n  no h a b la  v i s t o  
aûn  n e g o c io s  p o s ib l e s  en  l a  p o e s îa  de  una  r e l i g i é n .  Ta 
no e s  l a  mano peq u en a  d e  unos hom bres m i s t i c o s ,  e x c e p c io -  
n a le s  y p o s t a s ,  que p u d ie ro n  id e a s  de a l t u r a  y de i n f i ­
n i  tu d  , que e r a n  j o y e l e s  im p a g a b le s , r iq u i s im o s ,  aunque 
f u e r a n  de engano e n  to d o s  l o s  p e c h o s | . . .  Ya no e s  l a  mano 
a f a n o s a ,  h u m ild e , f r a t e r n a l ,  de  hom bres s o l i t a r i e s  que 
t r a b a j a n  ju n to  6 l a  n a t u r a l e z a ,  s i n  b o a to s  n i  s u p e r f i c i a -  
l i d a d e s  de re lu m b r6n |
Es l a  mano i n t r i g a n t e  que a m e d re n ta  a l  no d i b u j a r  u n a
c r u s  en  e l  a i r e  6 a l  f i r m a r  t r a n q u i l a  y  t i r é n i c a  una  c a r ­
t a ,  una  o rd e n  6 u n a  e x c o m u n ié n .••
Es l a  mano que a m is to s a  a l e g r a  con  a m b ic io n a r  e te rn o
& l o s  r i c a c h o s  y  g e n te s  s u p e r s t i c i o s a s  y  que p a re c e  a d o r -  
n a r  con  su  t r a ÿ o . . .
IQué herm oso y  qué e lo c u e n te  s é r i a  c o lo c a r  e s a s  i n -  
n u m e ra b le s  manos re c h o n o h a s  y  a fe m in a d a s  a l  la d o  de l a s  
manos o h r e r a s ,  v i v a s ,  r u g o s a s ,  b u rd a s  v a r o n i l e s  y  c a l l o s a s  
y  ju n to  6 l a s  e x p r e s iv a s  manos d e  l o s  a r t i f i c e s  d e l  p e n -
sa m ie n to  y  de l e n i t i v e s  i n t e l e c t u a l e s  ........................ ..................
 ................................    Se s e n t i r i a  c o n tu n d e n te  y  s i g n i ­
f i c a t i v e  l a  i n j u s t i c i a  de l o s  h e c h o s . A l la d o  de l a  mano 
m u e r ta  I que manos més s im p â t ic a s  l a s  t r a b a j a d o r a s , l a s  que 
o f i c i a n  a c a r ic i a n d o  l o s  r i t e s  e x p a n s iv e s  y  s a g r a d o s ,  ju n ­
t e  a  l a  e s p e s a  q u e r id a  en  l a s  n o c h e s  f r u c t i f e r a s  y  p a t e r n a  
l e s  y  l a s  que a c a r i c i a n  f r a n c a s ,  e raoc ionadas de amor y  s in  
d o b le z ,  l a s  c a b e z a s  i n f a n t i l e s  de su s  h i j o s ,  m ie n tr a s  l e s
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en een an  a  s e r  hom bres l i b r e s  y  a  t e n e r  c o r a z é n ,  am br a  l a  
v id a  y n o b le z a l
IM u je re s , b e n d e c id  e s t a s  manos v iv a s  y  v ed  e l  e s c a r -  
n io  h a c ia  v u e s t r o s  e n c a n to s  y  v a l e r ,  que r e p r e s e n t a n  l a s  
msufios m u e r ta s l
E l l a s  c r e a n  una  p a r t e  de  v u e s t r a  o r fa n d a d  de  d e s p o -  
s o r i o s . . #  E l l a s  s e  oponen  é  l a  e d i f i c a c i é n  de  v u e s t r o  a l ­
t a r . . . ;  y  en  l o s  h o g a re s  s e n a la n  p eo ad o s  y  f a l t a s  con  que 
l o s  i n q u i e t a n .
A hora voy a  h a b la r  de  l a s  manos m u e r ta s  p a r a  l a s  
d u lz u r a s  d e l  c a r in o  d e l  h o g a r  y de l a  d ig n a  com uniôn fam i 
l i a r . . .
Son manos fe m e n in a s , d im in u ta s  y  h e rm o s a s , b la n o a s ,  
t r a n s p a r e n t e s ,  n e c e s a r i a s  en  e l  mundo p a r a  a d o rn a r  l a  t r i s
t e z a  de  l a  v id a    ...................... .......................................... ............................
...........................  Yo c re o  que t i e n e n  e l  d e b a r  de  c o n f o r t a r  y
e m b e l le c e r  l a  e x i s t e n c i a . • •  P u es  b i e n ,  en  l o s  c o n v e n to s  
son  manos m u e r ta s  p a r a  su  d e b a r  y  fo rm an  un  n û a le o  p e r v e r -  
so  de  a t r a c c i é n  que se  p a re c e  a l  de  l o s  u s u r e r o s  f a t i d i c o s  
que a  l a s  g e n te s  c a ld e s ,  d e s e n g a n a d a s , l a s  b r in d a n  un apo­
yo é  oam bio d e  i n v e r o s lm i l e s  c o n t r a to s  de  im p ie d a d  é i n j u s  
t i o i a ,  a s l  como k  l a s  jé v e n e s  d e s i l u s io n a d a s  se  l a s  prome­
t s  un  t e s o r o  k  cam bio de s u s  v i d a s ,  de  su  l i b e r t a d  y  de 
s u  d o t e ,  ap rovech& ndose  con  a l e v o s l a  en  s u s  m omentos de 
h a s t i o ,  de  d e c e p c lé n  6 de  t o r p e z a ,  como l o s  u s u r e r o s  de 
l a s  b a n c a r r o ta s  y  n a u f r a g io s  en  l a  m ala  f o r t u n a .
P a ra  l a  m u e r ta  m a t r iz  d e  c a r ih o s  y de h o g a re s  p id o  tam
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b l é n  u n a  a x e c r a c i é n ,  aunque q u iz â  no s e a  t a n  c u lp a b le  n i  
o d io s a  oomo l a  o t r a  m ano, p o r  a e r  mas in g é n u a  7 mas e n g a -  
n a d a  auL e n c e r r a r s e  e n  s u  i n f a t u o s l d a d .
O d lad  4  l a  mano m u e r ta ,  que e s  un  o b s té c u lo  7 u n a  
v iv a  som bra q u e , en m aso a rad a  de  b o n d a d , p e l e a  i n v i o l a b l e  
con  v o s o t r o s l . . .  B e l r o s ,  como y o , a l  ( l ) e e r  l a s  p ro m e- 
s a s  m a to n e sc a s  d e  l a  f a r é n d u la  g u b e m a m e n ta l  s o b re  l a s  
n e g o c ia o io n e s  e n  Roma, p u e s  e s  > i n u t i l  que é  l a  p e r i c i a  
de  e s a  mano m u e r ta  s e  l a  p id a  que c am ine v o l u n t a r i a s a  h a ­
c i a  e l  o c a s o ,  s a b ie n d o  c u a l  e s  s u  p o d e r  y  l a  v i c t o r i a  s e -  
g u r a  d e  un  r a d i c a l i s m o  que l a  h a r é  i n f r a n q u e a b l e ,  e l  r a ­
d ic a l i s m e  d e  p ro m e v e r c o n f l i o t o s  d é f i n i t i v e s  y  e x tr e m e s ,  
c e r r a d o s  é  l o  a r m é n ic o . . .
Q u iz é s  ÿ a la b r e r a m e n te  p a re z c a n  c o n c é d e r  a lg o ,  p e ro  
s ie m p re  h a b ré  en  e l  fo n d o  e l  mismo v a c lo .  F o r  e s t o  me r l o  
de  l a  o b ra  de  l o s  g o b ie r n o s .  V o s o tro s  y  p o r  v u e s t r o  p r o — 
p io  im p u ls o ,  a l c a n z a r é i s  v u e s t r a s  v i c t o r i a s  y  v u e s t r o s  r e a l  
c e s ,  y  v u e s t r a  l a b o r  en  e s t e  c a so  s o b re p u ja  a  l o  gubernam en  
t a l ,  p u e s  e l  v a l o r  d e  l a  mano m u e r ta  no e s  més que r e l a t i ­
v e ,  c o n d ic i o n a l ,  d e p e n d ie n te ,  e s t é  en  su  eco  y  t i e n e  p o r  b a  
s e  l a s  c r e e n c i a s  f a l s e a d a s ,  l o s  l i b r e s ,  monos y  d o r a d o s ,  
v u e s t r a s  e s p o s a s  y  am ig as  y  v u e s t r o s  h i j o s  y  p e q u e n a s  c o s -  
tu m b re s  e x t i r p a b l e s *  O om batid e s t a  b a s e  en  u n a  p a r t e  c ie n  
t i f i c a m e n t e  6 co n  i n tu i c é o n e s  v a l i e n t e s ,  y  en  o t r a s  co n  
c l a r i d a d ,  con  p e r s u a c i é n ,  con  c a r in o  y  a s i  v e r é i s  c a e r  e s .  
t r o p e a d a ,  l im a d a  l a  b a s e  que e r a  to d o  s u  p o d e r ,  y  s i n  n e c e ­
s id a d  de a t a c a r l o  é  e l l a ,  l a  mano m u e r ta  se  ro m p eré  co n  e l  
r u id o  s o rd o  de  l o  h u eco  y  v e r é i s  que s e  l e v a n t a r é  un a  p r o -
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t e s t a  c o lo s a l  de  l o s  que p e r d i e r o n  a l e g r i a s ,  r i s a a ,  f r a n -  
q u e z a s ,  d u l z u r a s  v i t a l e s ,  em ociones  p l a o e n t e r a s ,  a r t l s t i — 
c a s  y  a m a b le s , e n g a âa d o s  p o r  r i t u a l i s m o s  s i n  fo n d o , p o r  r e  
d e s  i n v i s i b l e s ,  t e j i d a s  p o r  u n a  a r a â a  r e g a lo n a  é in m e n s a , 
e s p a n ta d o s  de l o s  t e r r e n o s  lo z a n o s  y  f r u c t u o s o s ,  p o r  un e» 
p a n ta jo  r o jo  fu n am b u lesc o  y d i a b é l i c o ,  que h a b la  c o lo c a d o  
l a  mano m u e r ta  am en azad o ra  y  te m ib le  en  e l  t e r r e n o  que 
e l l a  e x p ro p ia b a  t r a n q u i l a  y  r i c a  é  l a  so m b ra .
RamÔn Gômez de  l a  B erna  y  P u ig .  (6 0 4 )
M adrid  3 0 -9 -1 9 0 6 . ( s i c ) .
3 8 ) . -  MABIPOSEOS
En e l  m i t in  a n t i c l é r i c a l
(P a ra  La H e g ié n )
E l  s a lé n  r e b o s a  d e  e s p e c t a d o r e s .
Los o r a d o r e s  com ien zan  a  h a b la r  oon f e r v i e n t e  e n tu -  
s ia sm o  q u i jo $ e s o * .
En e s to s  m omentos d e  o o n g reg ac i& n  e s p i r i t u a l ,  l o s  
p e c h o s  e s f e r v e c e n  ( s i c )  y  s i e n t e n  més c e rc a n o  y  més d u lc e  
e l  d i a  e x p lé n d id o  ( s i c )  en  que im p e ra ra  s u  i d e a l . . *  Im a- 
g in a n  g o z o so s  l a  r i s a  que d e a m b u la ra  p o r  s u s  h o g a r e s . . .
Son momentos é s t o s  en  que h ay  una  c a r i c i a  p a r a  l o s  
e n su e n o s  a p a c i b l e s  que t i e n e n  s e n c i l l o s  y  h u m ild e s  e n c an ­
t o s . . .
Los d o l o r e s  p o p u la r e s  que v iv e n  s u  m is e r i a  y su  
d e s e s p e r a o ié n  o lv id a d o s  en  un a i s l a m ie n to  s i l e n c i o s o  d u ra n  
t e  m uchos d l a s ,  s i e n t e n  en  e s t a s  r e u n io n e s  f r a t e r n a s  un l e  
n i t i v o  r e p a r a d o r ,  p o rq u e  e so u c h a n  cémo s u s  s u f r im ie n to s
(604) Martes, 4 de Setiembre de 1906, pégs. 1-2*-
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son  s in t e t l z a d o B  p o r  l a  e lo c u e n c ia  de  s u s  d i r e c t o r e s ,  j  
p a re o e  que e s t a  p r o t e s t a  que l l e g a r a  c o n d u c id a  p o r  l a  
p r e n s a  é  r e s o n a r  en  m uchos l u g a r e s  y  a n te  m uchas g e n te s ,  
c r é a  una  e s p e r a n z a  d e  am paro y  d e  c o n te n te  que p a re c e  h a -  
c e r  s e n t i r  en  l o s  c o ra z o n e s  un  f o r t a l e o e d o r  d e sah o g o  que 
d i s i p a  p r e o c u p a o iô n e s  y  a r r o j a  a lg o  d o l i e n t e  y  d u ro  que 
l e s  p e s a b a  en  e l  p e o h o . . .
No h a b le n  l o s  p e s im i s t a s  en  c o n t r a  de l a  e f i c a c i a  
d e  e s t a s  r e u n io n e s ,  p u e s  d eb en  s e r n o s  am a b les  aunque s e a  
s é lo  p o r  que se m e jan  e l  c o n s u e lo  de  un  d i a  a b i e r t o , a z u l ,  
lu m in o s o , en  e l  c u r s o  lé b r e g o  de  l o s  d l a s  g r i s e s  y  to rm e n -  
t o s o s  que e n c u b re n  a  e s to s  c o r a z o n e s . • •  Adem és, a p re n d e n  
o o n s id e r a c ié n  p a r a  s i  m ism os, s i e n t e n  p a l p i t a r  s u  o r g u l l o  
que l a  d e s c o n s id e r a c ié n  p a re c e  que a t r o f i a  s e c r e ta m e n te ,  
a r r o j a n  d e  s i  e s a  p e r v e r s a  r e s i g n a c i é n  que e s  como u n a  c a -  
d e n a  un  po co  l a r g a ,  p e ro  a l  f i n  c a d e n a  y  a m a e s tr a n ,  como 
r e s u l t ado d e  to d a S  s u s  f u e r z a s . . .
Todo e s to  he  id o  p e n san d o  a l  e s c u c h a r  é  l o s  hom bres 
que con  v a l e n t i a  d e s p e r ta b a n  é  l a s  m asas  y  a l  f i n a l i z a r  e l  
a c to  me h a  p a re o id o  o i r  l a  b e n ig n a  d u lz u r a  y  t e r n e z a  d e l  
s u s p i r o  t o n i f i c a n t e  que la n z a n  l o s  p e c h o s  o p r im id o s ,  p e r  —  
v e rs e m e n ts  e x p lo ta d o s  cuando d e s c a n s a n  de  u n a  l a r g a  j o r -  
n a d a  d e  d e sm esu rad o  t r a b a j a r ,  é  cuando  em p iezan  é  s e n t i r  e l  
c a r i c i o 80 i l u s i o n a r  que e n t r e  s u s  l é g r im a s  l e s  h a  im bu ido  
un  p ia d o s o  o p t i m i s t e ,  v ig o r iz a n d o  s u s  a n im o s , s u s  e s f u e r z o s  
y  s u  v a l o r .
Ramén Gémez de  l a  B e rn a  y  P u ig .  ( 6O5)
(6O5) Jueves, 25 de Octubre de 19O6 , pég. 1.
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3 9 ) . -  MARIPOSEOS
La a c c lé n  l i b e r t a r l a
A yer s e  e s t r e n é  l a  o b ra  d e  B e r n s te in  t i t u l a d a  "La 
r é f a g a " ,  en  e l  e le g a n te  t e a t r o  de l a  Oomedia*
A s i s t l  a l  e s t r e n o .
L as g e n te s  a b u rg u e s a d a s ,  p e r i p u e s t a s  y  e n c a n s c id a s  
como s i  e s tü v i e r a n  en  un s a ra o  6 en  a lg u n a  r e u n ié n  f r i v o ­
l e ,  l l e n a b a n  l o s  p a lc o s  y  l a s  b u b a c a s . . .  A t o d a s  y  aun  
é  muchos l e s  p re o c u p a b a  e x c lu s iv a m e n te  de l u c im ie n to » . •  
Los c r i t i c o s  p r e c e p t i v i s t a s ,  n u lo s ,  e s t i r a d o s ,  con  
s u s  c h i s t e r a s  r e l u c i e n t e s ,  h a b la b a n  con a r t i f i c i o s i d a d  
s é r i a  y  se su d am en te  c o q u e ta . . •
C o n fie so  que s é lo  e l  a te n d e r  é  e s to s  e x p e c ta d o re s  
( s i c )  me a s q u e é . . .
8é lo  t a l  v e z  en  l a s  l o c a l id a d e s  a l t a s  h a b ia  g e n te  
que ib a  a  v e r  l a  com edia  s i n  mas a n s ia s  que l a  o b ra  be  -  
l i a . . .  y  e n t r e  to d o  e l  p û b l ic o  p o c o s  t e n i a n  e l  p e n se m ie n -  
t o  abnegado  y  u n id o  de un  g ra n  c o ra z é n  que l e s  h i o i e r a  de  
s e a r  e n tu s ia s m o s , a d m i r a c io n e s . . .
La o b ra  se  d e s a r r o l l é  e je c u ta d a  p o r  u n o s  a c t o r e s  
que m e n tia n  l a  v e rd a d  de su s  p a p a l e s ,  m a lv e r s â n d o lo s .• . ;  
s é lo  una  a c t r i z ,  l a  R o s a r io  P in o ,  b o rd é  en r o jo  su  p a p e l  
am oroso y  p a s i o n a d o . . .
La o b ra  no e s  buena  p o r  s u s  c o n d ic io n e s  l i t e r a r i a s  
de  co n j u n t o ,  en e l l a  hay  m uchas f a l s e d a d e s ;  p e ro  f u e r a  
de e s to  t i e n e  e s c e n a s  y p a la b r a s  h e rm o sa s , a is la d a m e n te  
y  s o b re  to d o  t i e n e  una  c o n d ic ié n  i n d i r e c t s ,  i n c i d e n t a l -  
m ente  e s e n c i a l  que se  d e s p re n d e  de  e l l a  p o te n te  y  m is io -  
n e r a ,  y  e s t a  e s  l a  v e rd a d  con  que p r e s e n t s  l a  a r i d e z ,  l a
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p o b re z a  de d o ra d a  f e l i c i d a d ,  l a  anem ia c a r d la c a  de lo e  hq  
g a r e s ,  m e jo r d ic b o ,  de l o s  p a l a c io s  u rb a n o s  j  f r i o s ,  l a  
f a l t a  de In t im ld a d  dem asiado  d e s c o n s o la d o ra ,  l o s  m é v ile s  
I n c o lo r o s  y  v a c io s  de v l t a l l d a d  que r e g u la n  l a s  a c c io n e s  
de e s a s  g e n te s  e n t r e  l a s  que l a s  c o n v e n le n c la s  a g a r r o ta n  
l a  p a s lô n ,  l a  p e r s o n a l ld a d  y  l a s  n o b le z a s  i n t e n s e s ,  a c t i ­
v a s ,  que so n  l a s  d l f i n id a d e s  hum anas. . .
E s t i r p a  e s t a  o b ra  con su  c ru d e z a ,  e l  d e seo  e n v id io -  
80 y  n a t u r a l  de  l o s  h u m ild e s , que l e s  h a c e  a m b ic io n a r  un 
mundo que su e n a n  a m a b le , s ie n d o  t a n  pequeno  y  t a n  f a l s o . . .  
A s l l a  l e a l t a d  y  e l  ab o le n g o  n a t u r a l  y  p r in c ip e s c o  de  s u s  
c o ra z o n e s  am a n tes  y  b u e n o s , h u i r é  de  l a  a tm é s fe ra  que l e s  
a h o g a r l a ,  p o rq u e  en  e l l o s  e l  v a c lo  e s  un c r im in a l  que a s -  
f i x i a . . .
Y aun  s i n  n e c e s id a d  de  e s t o s  m é r i to s ,  una  f r a s e  de 
l a  com edia l a  s a l v a r l a  a n te  l o s  a b i e r t o s  de  e s p l r i t u  y  de  
j u i c i o ÿ  f r a s e  que d ic e  E le n a  B r e th e l  a l  h a b la r  de l o s  
"sp o rm an t"  ( s i c ) ,  r e f i r i é n d o s e  a  e l l o s . • •  " se  d e d ic a n  a l  
e s p o r t  p o rq u e  no s i r v e n  p a r a  més a l t a s  e m p r e s a s . . . "  En 
e l  p é b l i c o  e le g a n te  v l  un  d e s c o n c ie r to  que s u p ie ro n  con  su  
o r g u l lo  h a c e r  p a s a j e r o ;  p e ro  que no p u d ie ro n  e v i t a r  e l  es  ^
c o z o r  i n te n s o  de  l a s  a m o n e s ta c io n e s  y a c u s a c io n e s  que en  
p é b l i o o ,  p a r a  c a s t i g a r l e s  m és, l e s  a b o fe te a b a n  f u r io s a m e n -
T erm iné l a  o b ra  y yo  a p la u d î  con  f e r v o r ,  con  l o c u r a ,  
p u e s  mi a n s i a  In t im a  de  j u s t i c i e r o ,  h a b la  s e n t id o  l a  a l e ­
g r l a  de v e r s e  e n c a rn a d a  en  e s a  o b r a ,  s i n  que n a d ie  p u d ie r a  
o f e n d e r s e  p o r  m iedo a  que s u p ie r a n  con c l a r i d a d  lo  que en  
s u  in t im id a d  e r a . . .
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Y JO OB d ig o  e s to  & v o s o t r o s ,  l i b e r t a r i o s  a c e n d r a -  
d o s  y  f é r v i d o s ,  p a r a  quo v e é ls  l a  im p o r ta n c ia  d e  una o b ra  
en  l a  que s e  h a  d ic h o  a lg o  mas audaz  y  més t r a s c e n d e n t a l  
que un  m i t in  e x a l t a d o ,  a lg o  que t e n d r é  una c o n s e c u e n c ia  
més p r é c t i c a  que l o s  g r i t o s  en e l  d e s i e r t o  de v u e s t r a s  
p ro p a g a n d a s , que e l l o s  no le e n  n i  e s c u c h a n , y  de  l a s  que 
no p e n e t r a n  en  j u s t i c i a  l a  hum anidad de  v u e s t r a s  q u e r e l l a s  
e i d e a s ,  como en  e s t a s  s a l a s  é  l a s  que v a n  d e s p re v e n id o s  y  
c re y e n d o  en  l a s  que l a  v e rd a d  se  l e s  e n t r a  p o r  l o s  o j o s . . .
RAMÔN QÔMEZ DE LA BERNA Y PUIG. (6 0 6 )
M adrid  N oviem bre de  1906
4 0 ) . -  MARIPOBEOG 
La s u b le v a c ié n  i n d iv i d u a l
A Damién P é r e z ,  cuyo a p e l l i  
do v u lg a r  y  cuya  p o s io ié n . t r i s ­
t e  e n a l t e c e  l a  i n t e n s id a d  d e  s u  
aim a nôm ada, que p ro c u r e  e s c l a -  
r e c e r  en e s t e  a r t i c u l e ,  como j u s  
t a  p a l i n o d ia  é  l o s  v a l i e n t e s  h u -  
m ild e s .  '
A ra se  una  c a l l e  c o r t e s a n a  p o r  l a  que t r a n s c u r r i a n  
l a s  g e n te s  con su s  m u l t i p l e s  p a r t i c u l a r i d a d e s  que d e ja n  
en  n o s o t r o s  un r e o u e rd o  fü g a z  y  c o n fu s o ;  g e n te s  en  su  ma- 
y o r i a  h o n r a d a s , seg u n  l a  a c e p c ié n  i n s i p i d a ,  e s t r e o h a  y  so — 
o i e t a r i a  de  e s t a  p a l a b r a ;  g e n te s  que v iv e n  u n a  e x i s t e n c i a  
p r u d e n te ,  l l e n a  de  c o n fo rm id a d e s , s i n  un g ra n  amor ab n eg a ­
do p o r  a lg u n a  a m b ic ié n ; g e n te s  c o n o c id a s  y a  p o r  n o s o t r o s ;  
p e r s o n a s  v u lg a r e s  y  de  a t é n i c a  e s p i r i t u a l i d a d ,  que t r a t a -  
mos con  l a s  que fo rm an  g rupo  en  e s a s  c u a tr o  6 c inoo  c l a s i -
(606) Miércoles, 7 de Noviembre de 1906, pag. 1.
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f l c a c i o n e s  g é n é r a le s  que e n c u a d ra n  un mundo de p e r s o n a s  
6 de v e g e ta c lo n e s .
En e s t a  o a l l e ,  de  p r o n to  se  h a  a v e c in a d o  d e sd e  una  
de s u s  a f l u y e n te s  e l  g r l t o  r u d o ,  v a l e r o s o ,  f l a j e l a d o r  
( s i o )  e h l r l e n t e  de  un hom bre d e l  p u e b lo ,  que a l  f i n  a p a -  
r e c e  a n te  l a  e s q u in a  b a jo  e l  p e so  de  un m ueble  que t r a n s ­
p o r t a .  • . Todos s e  v u e lv e n  h a c l a  é l ,  a s u s t a d o s ,  i n q u i e t o s  
6 i r a o u n d o s ,  p e r tu r b a d o s  en  s u  t r a n q u i l i d a d  y  en su  m ara s­
me que -c u m p lie n d o  s u s  e s p e r a n z a s  r e l a j a d a s  y c l o r é t i c a s -  
d e b la  s e r  hoy  e l  m o rte o in o  y  aném ico  marasmo de  to d o s  s u s  
d l a s .
E l  g r a n  hom bre , rem endado y  b a rb u d o , e l  g ra n  hom bre 
e s o la v i z a d o ,  s i n t i e n d o  l a  ru d a  e x p lo t a c i é n  de que l e  h a b la  
e l  p e s o  d e s p ia d a d o  d e  su  c a r g a ,  c u lp a  é  to d o s  con  f r e n e s l ,  
aunque  c o n se rv a n d o  una  im p a s ib i l i d a d  y  u n a  i r o n l a  s i n  enco- 
n o , e x a je r a d o  ( s i c )  y  t o r p e  . . .
E n t r e o o r ta d a  y  so n o ra m e n te  a c u s a  a  a q u e l l a s  g e n te s  
p o r  s u s  in n o b le z a s  y  l a s  i n j u s t i c i a s  que com eten  6 d e ja n  
co rn e te r.'^ *  y  e l l a s  s i n  d e te n e r s e  l e  m ir a n ,  a l i g e r a n  e l  p a -  
s o ,  l e  d i r i j e n  ( s i c )  so rd a m e n te  a lg u n a  s e n t e n c i a  v a n a l  y  
b i l i o s a . . •
Yo l e  m iro  con  c a r i n o ,  p u e s  en e s t a  c a p i t a l  de  l a s  
i n d e c i s i o n e s ,  de  l o s  t e n o r e s ,  y  de l a s  c o b a r d la s  - a u n  en  
l a  c l a s e  o b r e r a - ,  e s  muy e x t r a n o  v e r  un h é ro e  que como eq  
t e  h o m b re , s e a  a u d a z , i r r e s p e t u o s o  y f r a n c o . . . .
Me a c e r c o  é  é l ,  que me c o n te s t a  con  f r i a l d a d ;  p e ro  
k  l a  p o s t r e  n o s  en ten d em o s: me h a c e  s a b e r  a lg o  de su  m i-  
s e r i a ,  y  que d e sen g an ad o  d e l  r e s u l t a d o  de l o s  t r i b u n o s  d e l  
m i t i n ,  c a n sa d o  de  f i a r  e s p e r a n z a s  en  l a  f r u c t u o s i d a d  d e  
l a  u n ié n  - e n  l a  p o l l t i c a  n u n ca  c r e y é -  h a b la  d e te rm in a d o
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u s a r  con  b r io - , sub  p a la b r a s  a c e r a d a s ,  como e s c a r m le n to  p o -  
s l t i v o  que e n t r a r l a  p o r  to d o s  l o s  o ld o s  e n  l a s  a lm a s  c u l -  
p a b l e s .  N oté  en  é l  l a  f u e r z a  de e s o s  hom bres que aun  en  l a  
m i s e r i a ,  a û n  h a b ie n d o  c a ld o  en  l a  p o s te r g a c i é n  no d u d an  de 
su  v a l e r  y  c o n s e rv a n  un  o r g u l lo  que l e s  c o n f o r t a  y  am engua 
eu  ham bre de f e l i c i d a d ,  s ie n d o  a  l a  v e z  e s e  am or p r o p io ,  
e s a  o o n s id e r a c ié n  a c e n d r a d a , su  a p o lo g ia  y  su  f e s t e j o  c é l l  
do é I n t i m e . . .  Le p ro m e tl  un a p la u s o  p é b l i c o  y  hoy  cum plo 
mi p r o m e s a . . .
D espués de  d e s p e d i r n o s ,  l e  v l  a l e j a r s e  b a jo  s u  c a rg a  
s u f r i e n d o  l a s  p e n a l id a d e s  é  que o b l ig a n  l a s  n e c e s id a d e s  de  
l a  v i d a ,  aunque no s i n  p r o t e s t e r ,  y  p e n s é  que i n d i v i d u a l i -  
d a d e s  a s l  so n  l a s  que c r e a n  l o s  g ra n d e s  m o v im ie n to s , p u e s  
con  su  f é  en  s i  m ism or, fo m en tan  in d i r e c ta m e n te  l a  g r a n  f é  
en  l o s  d em és, p o rq u e  s é lo  c im en tando  s u  p o d e r  p a r t i c u l a r ,  
p o d râ n  a s p i r a r  a l  p o d e r lo  de  l a  u n ié n ,  que e s  o n a  suma y  
no un  f a c t o r  y  que s i n  e s e  fundam en to  i n d i v i d u a l  no t i e n e  
b a s e  n i  f u e r z a . . •
A l f i n  s e  p e r d i é  & l o  l e j o s  e s t e  hom bre que s e  seme— 
j a b a  u n a  p a r a d o j a . . .  so m e tié n d o se  y  no s o m e tié n d o s e  é  l a  
i n j u s t i c i a  de  l a  v i d a ;  l le v a n d o  su  d u ra  c a r g a  y  p r o t e s t a n -  
do e n é rg ic a m e n te  c o n t r a  l a  e x a g e r a c ié n  de  s u  t r a b a j o  m o r t i -  
f i c a n t e  y  c a s i  in re m u n e ra d o ; y  l le v a n d o  l a  c e r v i z  d o b la d a  
p o r  l a  p e s a n te s  d e l  m u e b le , & l a  v e z  que l a  e r g u la  con  a l -  
t i v e z  e l  im p u lso  de  su  o o n s id e r a c ié n  I n t im a  y  p r o p i a ,  que 
e r a  l a  v i c t o r i a  d e l  e s p l r i t u  s o b re  l a  m i s e r i a  y  que e r a ,  
p o r  s i  s é l a ,  u n a  a r i s t o c r a c i a ,  l a  a r i s t o c r a c i a  de  l a  p e r s o  
n a l i d a d  h u m a n a ..#
RAMÔN GÔMEZ DE LA BERNA Y PUIG
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De s a n g re  a z u l  
( T ra g e d ia )
Es u n  g a b in e t e  erapapelado  de  r o s a  con  unos m u eb les  
l l e n o s  de f i l i g r a n a s  y  m o n e r la s ,  e s t a n t e s  c o lo r  p e r l a ,  
l l e n o s  de l i n d u r a s  d im in u ta s *  un  a rm a rio  de  l u n a ,  en  c u -  
y o s  o o s ta d o s  un o s a n g e le s  b o n l to s  y r e g o r d e t e s ,  su b e n  h a ­
c l a  l a  o o r n i s a ,  a g a r r a d o s  6  un a  ram a de  l a u r e l ;  l a  s i l l e -  
r l a  e s  d e  u n  r o s a  p & lid o ; un  j a r r ô n  l l e n o  de  f l o r e s  se  l e ­
v a n te  ju n to  a  l a  p u e r t a  d e  l a  a lc o b a ,  s o b re  una  co lum na en 
que s e r p e n t e a  un a  h  l i e r a  de  f l o r e s ,  y  un  a m o r c i l lo  c o n  s u s  
f l é c h a s ,  a u p a  a l  j a r r é n ;  un  to c a d o r  a r t i s t i c o  lu c e  e n  o t r o  
l u g a r ,  c o n f id e n te  d e  m uchas a n s ie d a d e s , d e  a r g u l l o s ,  t r i s -  
t e z a s ,  v o lu p tu o s ld a d e s  y  a l e g r l a s  y  a n te  l a  p u e r t a  d e  l a  
a l c o b a ,  d e  n id o  d e s e a b l e ,  u n  biom bo o c u l t a  e l  a rm azén  de  
h i e r r o  d o rad o *  en  e s t e  biom bo v u e la n ,  como l a  ju v e n tu d ,  
u n a s  o ig ü eA as  b la n c a s  con  b o rd a d o s  d e  o ro  en  s u s  p lu m a s , so 
b r e  un  fo n d o  c e l e s t e ,  c u a ja d o  de  f l o r e s  a u r i f e r a s t  to d o  e s  
b e l l o  e n  e s t e  g a b in e t e  de  A n i t a ,  y  e l  s e c r e to  de  e s t e  o rn a  
t o  e l e g a n te  e s  que en  é l  po n en  to d o  su  em peüo, s u  a n h e lo  y  
sU mimo u n o s  a n c ia n o s  p a d r e s ,  r i c o s ,  que no t i e n e n  mas que 
u n a  h i j a  .
( A n i ta  e s  m o ren a , p re s u m id a , r o b u s t a  y  v e l e i d o s a . . .  
l a  a r t i f i o i o s a  e d u c a c ié n  que e n c u b re  s u  c a r a c t e r  l a  h a c e  
a n t i p â t i c a . • •  Q u izé  se  s a lv a  d e l  a i s l a m i e n t o ,  p o rq u e  s u s  
fo rm a s  y  s u  h e rm o s u ra , c ie g a n  l a  m ala  im p r e s ié n  de  s u  c a -
(607) Jueves, 22 de Noviembre de 1906, pég. 1.
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r é c t e r .  S in  em bargo , e l l a  de v e z  en  o uando , t i e n e  un 
momento s in c e r e  en  que su  c a b e c i t a ,  b uena  t o d a ,  e n se n a  
l a  n o b le z a  n a t u r a l  d o b le g a d a  p o r  l a  e d u c a c lé n .)
(E l i a  e s  s e n c i l l a  y  r u b i a ,  su  f i g u r a  e s  f i n a  y l i n -  
d a ,  su  p a l i d e z  h a b la  en  c o n t r a  de l a  s a lu d ;  e l l a  e s t é  l i e ,  
n a  de una  s in c e r id a d  y  un c a r in o  h a o ia  to d o s  que l a  h a c en  
am able y s in o  ( s i c )  a t r a e  to d a s  l a s  m ira d a s  como A n i ta ,  
e s  p o rq u e  no l a s  d e s e a  a t r a e r ,  m oviéndose i n c i t a n t e  y  p a r  
l a d o r a ,  s in o  que p a s a  en  s i l e n c i o  y  un  t a n t o  t lm id a ,  e n t r e  
t o d o s . )
(L as  d o s  h a b la n  en  e s t e  g a b in e te  e l e g a n t e . )
A n i ta . . .  S £ | h a  c o n o lu id o  en  l a  U h iv e rs id a d  su  c a ­
r r e r a ,  y  s e  h a  e sc a p a d e  s i n  d e s p e d i r s e . . .  Sus am igos me 
h an  d ic h o  que no v o l v e r é . . .  ( p a u s a ) .  A l f i n ,  poco im p o r ta  
( d ic e  e s to  con  una  m ueca de  l a  i n d i f e r e n o i a  d e l  buen  to n o )
E l i a . -  E n d ré s  v o l v e r é ,  no I b  dudes y  a h o ra  t e  d i r é  
en  c o n f ia n z a  que yo e s ta b a  s e g u ra  de  que me q u e r l a  y  e s p e -  
r a b a  su  d e c l a r a c i é n  p a r a  o o r r e s p o n d e r le  con  c r e c e s  y  con  
a r d o r  (S u s o jo s  b r i l l a n  a p a s io n a d o s . )
A n i ta . -  /.For qué no me h a s  d ic h o  su ite s  é s to ?
E l i a . -  Temfa que s e  s u p i e r a . . .  No c o n f ia b a  més que 
en  m i . . .
A n i t a . -  S i  me l o  h u b ie r a s  d ic h o ,  t e  h u b ie r a  d e s e n -  
gafiado .
E l l a . -  /.Cémo? /.Qué d i c e s ? . , .  (Su g e s to  s e  a g r i a ,  
p a re c e  que ha  d iv is a d o  en  lo n ta n a n z a  un p r e s a g io  de lo  
to rm e n to s o .)
A n i t a . -  ( S o n r ie n te  y  o r g u l l o s a  como s i  s e n a l a r a  un 
ado rno  v i s t o s o  de s u  t r a j e  6 de  su  v a n id a d ,  p a r a  l o  é n i -
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CO que l e  hab leu i s e r v id o  u n o s  a m o re s , h a c e  un  s ig n e  con  
que d é n o ta  s u s  r e l a c i o n e s  oon A n d réa , e l  e s t u d i a n t e  D. 
J u a n )  •
E l i a . -  (D ice  con su m ira d a  u n a  e l e g i a  p ro fu n d a  
que m a ld ic e  d e  l a s  t r a d i c i o n e s  y  de l o s  en g an o s  d e l  mi -  
r a r ,  to d a  l l e n a  de a r p e g io s  de d o lo r  y  de a g o n ia ) .  / .S i , . .?  
( p r e g u n ta  dudando a û n , p u e s  l a s  g ra n d e s  d e s g r a c ia s  a h o g a -  
r i a n ,  s i  no dudéram os de e l l a s ,  s i  v ié se m o s  c l a r a  s u  v e r ­
d ad  in e x o r a b le  y  a t e r r a d o r a ) .
A n i t a . -  Tu lo  v e r a s .  (A bre  un a r q u i t a  l in d a m e n te  
t r a b a j a d a ,  s a c a  u n a s  c a r t a s  a z u l e s ,  f l o r e a d a s  y  se  l a s  en 
s e n a  é  E l i a ,  m iré n d o la  con  s o b e r b i a ,  con  gozo de  a r p i a ) .
E l i a  m ira  m a de e l l a s  y  s e  convenue de l a  v e rd a d ;  
d e s p u é s  y a  no m ira  l a s  o t r a s , que l a s  s ig u e  e x h ib ie n d o  su  
c r u e l  am ig a ; s u  m ira d a  p a re c e  p e r d e r s e ,  a l a r g a d a ,  s i n  f i n ,  
en  a lg o  o s c u ro  que p a re c e  s e r  i n f i n i t e ,  no t e n e r  t é r m in o ;  
en  a lg o  que t i e n e  t r a z a s  de  a b is m o . . . ; (en  a lg o  que t i e n e  
t r a z a s  d e  a b i s m o . s u  v id a  se  duerm e poco  é  poco  en  e l  
no s e r ,  en  e l  s in c o p e *  s u s  o jo s  parpeu iean  y  a l  f i n  b r o ta n  
d e  e l l o s  a lg o  a c u o s o , d o s  g o ta s  a z u la d a s  de s a n g re  r e a l  y 
se  d o b le  in a n im a d a . . .  F r o n ta  y  te m e ro s a ,  Ana e sc o n d e  l a s  
c a r t a s ,  como l o s  f o r a j i d o s  s u s  arm as p e r v e r s a s  t r a s  s u s  
e j e c u c i o n e s . . •  |La lla m a  p e ro  E l i a  no re s p o n d e l  IL as  ma­
n o s  de  Ana p a re c e n  e s t a r  m anchadas de e s a  s a n g re  a z u l  que 
r e s b a l a  p o r  l a s  m e j i l l a s  d e  E l i a ,  su  p o b re  v i c t im a l  IQué 
h o r r o r l  lAna h a  a p u û a la d o  u n a  i l u s i é n ,  q u iz a  l a  û n ic a  
que t é n i a  E l i a ,  l a  p r im e ra  i l u s i é n  de  am or, h i j a  de s u s  18
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p r im a v e r a s ;  d e l  am or de n ih a  de  c a b e l lo s  r o j l z o a  y  o jo s
a z u l e s ,  con una p a l i d e z  quo t r a s p a r e n t a b a  su  s a n g re  p r i n -
c ip e s o a ,  s u  san g p e  r e a l ,  su  s a n g re  a z u l  de q u im e r a . . .  tO h,
qué t r i s t e  l a  m e la n c o l la  que en  muchos d f a s  no a b a n d o n a ré
a  E l i a ,  que s e n t i r é  e l  c a d é v e r  in c o r r u p to  de su  h i j a ,  a c o e -
t a d a , e x a n im e , en  su  a im a 1%^.
A n i t a . -  l E t e r ,  é t e r l  ( g r i t a n d o  oon p a ro x ism o  de
l i e b r e ,  p u e s  q u iz é  s e  h a  dado c u e n ta  de l o  que h a  e o m e ti-
d o ) .  I P r o n t o i . . .  (P ro n to !  (S u  e x a l t a c i é n  h a  t ro p e z a d o  con
l a  co lum na y e l  j a r r é n  que s e  h a  r o t o  en  e l  s u e lo  con  una
n o ta  lû g u b re  que p a r e c l a  d e c i r  a lg o  s e n te n c ia d o r  y q u e jo s o ?
y  con  é l  s e  h a  r o t o  su  a m o r c i l lo  y  s e  h an  d e s h o ja d o  s u s  
f l o r e s ) .
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA T PUIG*
M ad rid . (6 0 8 )
4 2 ) . -  MARIPOSEOS 
H alago  y  am arg u ra
De l a  F r a n c i a  b a t a l l a d o r a  y  l i b e r a l ;  de  l a  F r a n c i a  
s im p â t i c a ,  donde s e  i n i c i a n  ( , )  como s i  f u e r a  un O lim po , 
l a s  c o s a s  g ra n d e s  y  m a g n if io n s ;  de  l a  F r a n c ia  e s p i r i t u a l  
que no l l e v a  e s o s  so b ren o m b res  e s t r e c h o s  de o t r a s  n a c io n e s i  
m i l i t a r i s t s , i n d u s t r i a l « t i r â n i c a . t o r e r a . s in o  que s i n  es- 
c lu s iv is m o  ( s i c )  a lg u n o  e s  co m p ren so ra  de to d o s  e s o s  m a t i -  
c e s  con  l o s  que i n t e g r a  u n a  p e r s o n a l ld a d  n a c io n a l  cosm opo- 
l i t a  y  r a d i a n t e ;  de  e s a  F r a n c i a  h a  ILegado un h a la g o  p a r a
(6 0 8 )  M ié r c o le s ,  19  de D ic iem b re  de 1 9 0 6 , p é g . 1 .
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n o s o t r o s ,  l o s  p o c o s  a n c h u ro so s  de c o ra z é n  y una  I r o n l a  
p a r a  e s t a  E spana  donde h a  f r a c a s a d o  é lt lm a m e n te  un i n t e n ­
t e  l i b e r a l  -m e jo r  d ic h o -  l i b é r a l i t é ,  c o n te m p o r iz a d o r , a r -  
b i t r i s t a  y  t i b i o ,  que ib a  6 fo rm a r  e l  p t im e r  g rad o  de  l a  
e v o lu c ié n  n a t u r a l  de l a s  i d e a s  m agnas, que han  de  s e r  l a
b a se  de  n u e s t r a  a rm o n io sa  f r a t e r n i d a d ,  humana y f e l i z ..........
Y una  i r o n l a  p a r a  e s o s  c l é r i c a l e s  cen u d o s que encom ian  l a  
s a n t id a d  de su  p o d e r  c a s t r a d o r ,  y  que en  su  b a jo  v i e n t r e  
a lb e r g a n  p r o te r v a s  a n s ia s  de u s u f r u c to .
s i ,  un h a la g o  p a r a  n o s o t r o s ,  e s  l a  v i c t o r i a  l i b e r a l ,  
p e ro  6 l a  v e z  t i e n e  a lg o  de  a m a rg u ra , p o rq u e  e l  r e s p la n d o r  
am able s e  m u e s tra  muy l e j a n o  y c a s i i n a x b q u ib le  ( s i c )  p a r a  
l o s  que hemos de  c o h a b i t e r  con  e s t e  o s c u ra n tis m o  e sp a f io l 
donde t r a b a j a n  l o s  c u e rv o s ,  con  su s  a r t e s  mauiosas de e n g a -  
ho ) con s u s  se rm ones a c o g id o s  p o r  u n a  f e  c ie g a *  con  su s  
p ro m esas  que h a la g a n  a m b ic io n e s  in m e n s a s ;  ^ u e  h a la g a n  am- 
b i c io n e s  in m en sas;'^  con s u s  c o le g io s  donde l o s  v lu d o s  y 
l a s  m adrés s i n  c o ra z é n  sa b en  que h ay  g e n te  que l e s  l i b r e  de 
una p re o c u p a c ié n  que p u d ie r a  e s t o r b a r  s u s  l i v i a n d a d e s ,  y 
donde l o s  p a d re s  abandonan  d e sc a n sa d a m e n te  a  su s  h i j o s  que 
p ie r d e n  su s  f u e r z a s ,  su s  g ra n d e z a s  i n t e r n a s ,  l a s  v e rd a d e r a s  
v i r t u d e s  de  su  a im a ; con  s u s  p r e d ic a c io n e s  de m arasm os, de 
r e s i g n a c i é n ,  de e s ta n c a m ie n to  que t a n t o  a g ra d a n  é. l o s  que 
no t i e n e n  v o lu n ta d ,  n i  a m b ic io n e s  f r u c t i f e r a s  y n o b le s  é 
p a r a  l o s  que gozando  de un p u e s to  a v e n ta ja d o  v en  en  e l l o s  
un  se g u ro  de su  c a p i t a l  y  de su  h o l g a n z a . . . ;  con su  l a b o r  
c r im in a l  de l i m i t e r  y e s t r e c h a r  ex a g era d am e n te  con p r o h i -  
b i c i o n e s ,  l a  v i d a ,  s é lo  s o p o r ta b le  de e s e  modo, p a r a  l a s  
a im as r a s t r e r a s  que no t i e n e n  a l a s ,  n i  g ra n d e s  a n s i a s ,  n i  
g ra n d e s  p u lm o n es , p u es  que r e s p i r a n  c a s i  en e l  v a c lo ,  e l
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a m b ie n te e n r a r e c id o  de su a  d o o t r i n a s . . . ;  con  s u s  oom paneras 
de  d e s t r u c c ld n  s i l e n c i o s a ,  que educan  n ld a s  y  m u je re s  que 
no o f r e c e r a n  e l  p e l i g r o  d e  s e r  p a s io n a l e s ,  r e b e l d e s ,  in q u ie  
t a d o r a s ,  e x h u b e ra n te s  y  c a lu r o s a s ,  p o rq u e  se  h a  c u id a d o  de  
a n i q u l l a r  en  e l l a s ,  oon u n a  e d u c a c ié n  f a ls a m e n te  r e l i g i o s a  
e s a s  g r a n d e z a s ;  y  e s t a s  m u je re s  no l l e v a r é n  a l  h o g a r  n i  
a l  e sp o so  u n a  f e l i c i d a d  o s t e n t o s a ,  s in o  u n a  m onétona , p e r -  
t i n a z  y  g r i s â c e a  p e n a l id a d ;  con  su s  l i b r i t o s  p r im o ro s o s ,  
con  s u s  i n d u lg e n c i a s , con  s u s  e s ta m p i ta s  a f i l i g r a n a d a s , pe  
q u en as c h u c h e r la s  con  que c r e a n  a d m ira c io n e s  en  l a s  a im as 
in g é n u a s ,  é  l a s  que s u g e s t io n a n  e n c a r r i l é n d o l a s  p o r  e l  c a -  
mino som brlo  que c o n v ie n s  é  s u s  m o n o p o lies  y  é  s u  p a r a s i t i s  
m o . . . ;  y  p o r  f i n ,  s o s te n id o s  en  e l  p o d e r  p o r  e s o s  i n d u s t r i e  
l e s  que & l a  v e z  e x p lo ta n  l a  g ra n  id e a  p r l s t in a m e n te  c l a r a  
y  p o é t i c a  y  que fo m en tan  l a s  im égenes r i c a s  en  l o s  h o g a re s  
a d in e ra d o s  a  l a  v e z  que en  l o s  h o g a re s  p o b re s  en  l a  fo rm a  
h o r r ô r o s a  de  l o s  orom os b a r a t o s ,  que en  e l  m e jo r  ^ u g a r  de 
l a s  h a b i t a o io n e s  p a s to r e a n  & l a s  a im as que e s o s  c u e rv o s  han ­
d s  e s p r im i r  ( s i o )  oon to d a  l a  s e d  y  to d a  l a  a s t u o i a  s o rd a  
de su s  e g o ism o s,
4-
+ 4
P o rq u e  e s t a  e s  l a  E sp a h a , e s  p o r  l o  que n o s  am arga 
e s e  h a la g o  l e j a n o ,  e n v id i a b l e ,  que en  e s t a  t i e r r a  s i n  a i r e  
y  s i n  lu z  h a  s id o  un r e s p l a n d o r ,  una i r o n i a ,  una s e m i l l a  
que no e n c o n t r a r é  hoy t a l  v ez  t e r r e n o  abonado y una  r a f a g a  
s a lu b r e  que t o n i f i e s  l o s  e s p i r i t u s  que se  a b re n  k l a  ven ­
t u r e  s a  e n e r g ia  de  l a s  g ra n d e z a s  n o v a d o ra s  y  l i b é r a l e s .
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4 3 ) . -  MARIPOSEOS 
La t r a t a  de  b la a o a a
Ü ltim a m e n te , a r i a t o c r a t i c a a  dam as y  c a b a l l e r o s  h an  
o e le b ra d o  una  r e u n l é n ,  d l s o u t i e n d o  s o b re  l a  t r a t a  de  b l a n ­
c a s .
To me supongo que a l  h a b l a r  de e s t a s  b u e n a s  m u je re s  
m is é r a b le s  y  e n g a â a d a s ,  habr& n p ro c u ra d o  e n v o lv e r  en  p a l a ­
b r a s  d i s c r e t a s  s u s  i d e a s  -oomo s i  te m ie r a n  m a n c h a rse -  y  
como é  l a  v e z  h a b ré n  m irad o  l a  c u e s t i é n  d e s d e  s u s  a l t u r a s ,  
d i s t a n o ia n d o  s ie m p re  su  o r g u l l o  de  e s a s  m u je r e s ,  h a c ia  l a s  
que h a b ra n  m o s tra d o  u n a  c o n m is e ra c ié n  o l im p ic a  que p e rm i—  
t i é  l u c i r  é  l a  v a n id o s a  s o b e ra n f a  d e  su  l i n a j e ,  e l  j o y e l  
e l e g a n te  d e l  m e jo r  de  s u s  g e s to s  s o b e rb ia m e n te  p i a d o s o s . . .
P e ro  no e s  e s o  l o  que h ay  que h a c e r  p a r a  s a l v e r  & 
l a s  que a p e n a  en  s u  m ala  f o r t u n a  l a  c a r r o d a  que fo rm an  l a s  
i n o l i n a c i o n e s  y  p l a c e r e s  n a t u r a l e s  a l  d e g e n e r a r  en  a b e r r a -  
c i é n . . .  Un am or p a te r n e  e s  l o  que d e b e  c o n d u c ir  h a c i a  e l l a ,  
é  t o d o s ;  é  l o s  a l t r u i s t e s  p o rq u e , a l  s e r  h u m a n i ta r io s  p r a c t i  
oab  un herm oso  a l t r u i s m e ,  y  é  l o s  n o v a d o re s  de e s t e  s i g l o  
que d i v in i z a n  e l  ego ism o e x p lé n d id o  ( s i c ) ,  p o rq u e  l a  f e l ^  
c id a d  de  to d o s  s é r i a  arom a d e l i c i o s o  d e l  a m b ie n te  comun y  a l 
r e f l e j a r s e  en  s u s  a im a s  l e s  l l e v a r i a  una  n u e v a  s o n r i s a ,  una  
e s q u i s i t e z  ( s i c )  y  e l  com plem ents de  su  I n t im a  f e l i c i d a d  i n  
d i v i d u a l . . .  E s te  am or e s  e l  que h a  de  g u i a r  a  l a  hum anidad  
en  e s t a  m anum isiôn  y  no e l  a n s ia  que an im a a  e s t a s  r e u n i o —
(6 0 9 )  V ie r n e s ,  28  de D ic iem b re  de 1 9 0 6 , p é g .  1 .
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ne# de ee&oree llustr##, 7  4 veces al Eatado en su deseo 
de paliar el mal dlsimulândolo, encubri&ndolo, parallz4ndo]o, 
para que no Incube en su dolor el escândalo que les intran- 
quiliza, que les molesta loa ojos 7  la conciencia, 7  que 
les priva de disfrutar sus sibaritlsmos oomo quisieran, sin 
dudas, sin reoelos 7  sin temor 4 las rebeldlas que créa la 
miseria... Ësto les ha hecho penseur en fundar un asilo don 
de las pobres que oayeren, perder4n su libertad, su incods- 
ciencia tranquila, que haoe m4a pasadera su desgracia al 
no escamecérsela ni mostrarla con sus hediondeces desaima 
das, 7  donde las ensenar4n 4 remorderse* 4 enemistarse sa- 
nudamente oonsigo mismas, pues exaltado su histerismo pué­
ril con visiones apocallpticas, las har4 sufrir con inci — 
piente 7  b4rbaro castigo infernal una angustia desesperad#. 
remorderse de un pecado que no cometieron allas sino los 
que han oreado la miseria 6 la mantienen, el destino, el 
acaso 6 los hombres que no supieron sugeetionar, ensalzar 
7  dignificar sus aimas débiles con esa especie de gravedad 
invertida que une 4 los espfritus con el cielo, con lo 
elevado, con el emplreo que forma el ideal que contrarres­
ta el influjo de la gravedad terrera que fué la unica que 
tuvo poder sobre allas puesto que cs7 eron| gravedad que 
atrae 4 los cuerpos haoia el abismo 4 CU70 borde basté 
que la suerte las hiciera tropezar para que se precipita- 
ran en su sima, porque estaban faltas, huérfanas de esa 
otra atracoién que vence 6 compensa 4 la del abismo 7  que 
es la de los idéales, la que forma la pureza 7  la bonanza 
natural que no conocieron porque aén no esta generalizada 
la predicacién moderns que exalta 4 la humanidad 6 porque 
quiz4 la miseria fatalmente las obligé 4 no atender esta
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norm a e x p lé n d id a  ( a i e )  y  n u e v a  de  l a  v i d a .
l A s i lo s I  E l i a s  h uyen  d e  e s o s  a m b ito s  en que s e  l a s  
q u e r r â  m o d if io a r  con  to rm e n to s a s  i d e a s  r e l i g i o s a s ,  a g e n a s  
( s i c )  a  l a  p u r i f i c a c i é n  bum anam ente d i v in a  que a l l a s  n e c e -  
s i t a n ,  donde s e  l a s  e n s e f la ré  f a l s o s  d e b e re s *  l a  n e c e s id a d  
de que am ordacen  6 a c a l l e n  s u s  a n s i a s  de  a l e g r i a  a  cam bio  
de  e s p e r a n z a s  en  u l t r a m u n d o s , 6 que s e  con fo rm en  con  su  m i­
s e r i a ,  s i n  h a o e r  p o r  e m a n c ip a rse  de  e l l a ,  p r o h ib i é n d o la s  
a c o j e r s e  ( s i c )  a l  v i o i o  que a  l o  menos l a s  encum bra s o b re  
s u  e s o a s e s  i n p o s i b l e ,  aunque s i n  o f r e c e r l a s  e s o s  m a e s tro s  
de  m o ra l f a l s a ,  de  m o ra l de  c o n v e n ie n c ia ,  una  n u ev a  e s p e  -  
r a n z a  de  m e jo ra m b n to , de  r e d e n c ié n  6 de  g ra n d e z a ;  p u e s  
c r e e n  to d o s  l o s  que e d i f i c a n  a s i l o s  que l a  a m b ic ié n  d e  l o s  
m is é r a b le s  e s  u n a  v i d a  a n im a l ,  d e s e o s a  sÔ lo  de v e g e t a r ,  
s i n  p e n s a r  que s u s  m a g n lf ic a s  c o n d ic io n e s  y  s u s  a n s i a s  i n  
t im a s  de  f e l i c i d a d ,  ta m b ié n  re c la m a n  l o s  b a la g o s  y  e l  d e s -  
a r r o l l o  d e  s u s  a im a s ,  b a la g o s  que d e rra m a  l a  l i b e r t a d ,  e l  
am or, l a  p l a o id e z  i n t e r i o r  y  e l  d e sa b o g o , to d a s  e s a s  c o s a s  
que e l l o s  o lv id a n  6 que l e s  c o s t a r i a  un d e s p re n d im ie n to  r a  
d i c a l  6 u n a  a l t e z a  de  m i r a s . . .  P o r  e s to  e l  b a m b rie n to  p r ^  
f i e r e  a l  a s i l o - q u e  e s  u n a  p r i s i é n  un t a n t o  b e n ig n a  y  s i n  
e l  nom bre s e n te n c ia d o r  de  c 4 r c e l -  s u  v id a  s a tu r a d a  d e  p r i -  
v a c io n e s  y  de  bam bre s u f r i d a  l ib r e m e n te ;  s i n  s e n t i r s e  e s tre ^  
c b a d a  p o r  l a  r e p r e n s i é n  d e s p ia d a d a  p o r  una  d i s c i p l i n a  e x t r e  
m adam ente p r o h i b i t i v e  y p o r  u n a  m onotonia  d e s e s p e r a n t e ;  su  
v id a  e x p a n s iv a  en  que l a  q u im e ra  l e s  c o n s u e la ,  l a  f u e r z a  
d e  su  r e b e l d i a  l e s  e n g ra n d e c e  y  l e s  co n ced e  e s p e ra n z a s *  
l a s  i l u s i o n e s  l e s  a l e g r a n  y  s u  p e r s o n a l id a d  t i e n s  e l  o r g u -  
l l o  d e  s u  v a l e r ,  o r g u l l o  que a l  v e r s e  p r e t e r i d o  s e  a c r e c i e n t a ,  
b a s ta n d o  to d o  e s to  p a r a  que s u  v i d a  s e  s i e n t a  i lu m in a d a  p o r
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dansas alegrias... Y esto es a la vez lo que hace que 
prefiera la peoadora su vida doliente y llena de falsos 
placeras, a la vida sombria de estos conventos que para 
allas bay en la corte, a la vida de los asilos, en los 
que mueren las esperanzas tristlsimas que pâlidamente ilu 
minan su existencia menesterosa, en cuyo proceso amargo 
4 veces bay dlas de franca alegrîa* dlas de cariîLo, dias 
de sol, dias de soltura y de goces puros, purisimos, cu­
yo excepcional, pasajero y fugaz consuelo, basta para ha- 
cerlas amar m4s 4 su vida desgraoiada y sombria que 4 esa 
otra vida animal que las prometen los de arriba, que qule- 
ren vestir de pcbre perçai la llaga, para no varia, sin 
pensar en curarla* que quieren amenguar nimiamente el do­
lor, s6 lo para que no baga desesperar al infestado, y que 
quieren enteramente clav&r en su pecbo la obsesién de las 
penas eternas y del vasallaje para encadenar 4 sus enemigoe, 
4 los expoliados por el bambre, 4 la que ofrecen un pedamo 
de pan para ella que es un festi|i,j tntreteniendo 4 sus 
cuerpos y aprovecb4ndose de su escasez para que claudiquen 
de sus idéales y olviden las justas ambiciones de sus ai­
mas, la fuente interceptada y dormida de su corazén, y las 
grandezas intimas que en ellos se revelan al presentir que 
ban de morir estériles sin gozarse y sin desarrollo.
Ya lo be dicbo otras veces: radicalismes audaces, ra 
dicales definitives, radicalismes fortificados por la f4, 
ser4n siempre la unica solucién 4 estos problèmes süpre - 
mes...
RAMON GdMEZ DE LA SERNA Y PUIG.
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M adrid . (6 1 0 )
44) MARXP0S350S 
Ideas sobre la actualidad politica
El g r i t o  im p o te n te  p e ro  v a le r o s o  que a rd o ro s a m e n te  
la n z a n  l a s  a lm as  l i b é r a l e s ,  in ju s ta m e n te  p o s te r g a d a s  en  
c o n t r a  de l a  t i r a n i a ,  e s t a l l 6  de nuevo en  e l  e s p i r i t u  d e  
l o s  r e b e ld e s  cuando  M aura s e  h a  ad u eâad o  d e l  p o d e r*  p e ro  
e s t e  g r i t o  no h a  s id o  como o t r a s  v e c e s  p o t e n t e  j  a t r o n a d o r ,  
s in o  d e s v i r tu a d o ,  b a lb u c i e n t e  y  d é b i l ,  p o rq u e  e l  g o b ie rn o  
l i b e r a l ,  s i n  h a c e r  n in g u n a  l a b o r ,  a i n  a o c io n a r ,  n i  a v a n z a n  
do n i  r e t r o c e d i e n d o ,  h a b ia  a l e t a r g a d o  l a s  a m b ic io n e s ,  h a -  
b l a  apagado  s u s  e s p e r a n z a s  y  d ifu m in a d o  en  e l  s i l e n c i o  
e s t é r i l  l a s  a u d a c iâ s  i n v a s o r a s  d e  l o s  n l s e r a b le s  que h a n  
t e n id o  urn im p ro p io  r e s p e t o  4  s u  e n c u b r id o r a  a p a r i e n c i a  1^  
b e r a l |  p u e s  o 4 n d id o s  p o r  bondad  i n g é n i t a ,  no sa b e n  n o , que 
l a  m aldad  y l a  m e n tio n  s e  e sc o n d e n  en  p a la b r a s  s o b r e d o r a -  
d a s  « ••
SÔlo 4sto han hecho los falsos libérales: crear la 
dinamente un marasmo y una tranquilidad en que por engano han 
sostenldo 4 las masas, haciôndolas suspender trabajos de 
emancipaciôn, entumeciendo sue fuerzas paraliz4ndolas, y 
deteniendo sus impulses en la edificaciôn de sus rebeldias: 
resultado que han conseguido, porque todavia no se les ha 
hecho aprender 4 los vasallos que no es necesaria una col^ 
ci6 n ni una nueva ley que les expropie para que ellos tra- 
bajen en favor de su bienestar y de su mejoramiento* pues
(6 1 0 )  L u n es , 1 4  d e  E nero d e  1 9 0 7 , p 4g ,  1 .
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es bastante razôn la de su deedicha diaria, que Imperennes
parasitismes y molicies agenas (sic), han ido oseando (sic)
su miseria,que en forma de carcoma les maltrata aordamente y 
Shuyenta à la felicidad.
Por esto aunque me sea detestable el nuevo Gobierno, 
me es sin embargo doblemente simpatico que el liberal, 
pues el absolutismo har& 4 los espîritus radicalmente libj& 
raies, firmes en sus ideas, acrisolar4 su f4, regalar4 me- 
tralla 4 sus polvorines, les har4 afilar sus armas, apren­
der la estrategia que conviens 4 sus deseos y les har4 tam- 
bién ejercitarse en el arte de la guerra, del mismo modo 
que en las naciones, s6lo peligros de lucha y de beligeran- 
cia despiertan y avivan 4 los soldados cortesanos y mu j erije 
gos que viven encerrados en los cuarteles y 4 los que la 
guerra curte y fortifies, aumentando de tal manera su vali- 
mento, que Napoleôn hablando de sus veteranos granaderos 
que lucharon en cien batallas, decia compar4ndoles con 
los noVatos en sus filas, con la mayoria de su ejépcito; 
«UNO SOLO VALE POR CIENTO",
si: el gobierno tirénico exacerba y agigante en se- 
creto la reacciôn de los mmopolizados, cuya rebosante 
desesperaciôn les har4 héroes en la defense de sus idéa­
les; solivianta las puerilidades de algunos hombres, con- 
virtiêndolas en bélica impulsividad,i arroja la resignaciôn 
que se habia apoderado sôrdidamente de algunos espiritus, 
^or la paz ambiante tan propia para ese bacilus castrador, 
y hace que los parias al verse acosados en derredor, se am 
paren, uniéndose fraternalmente, con el ceurino valeroso de 
los desgraciados, cuya mutualidad amorosa les conforta.
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les sostieae sin desmayos y es un optimisme poderosamente 
fuerte para alcstnzar la victoria de su causa.....
RAMON GOMEZ d e  LA SERNA Y PUIG.
Madrid 50-1-190?. (611)
45).- MARIPOSEOS 
Torneo juvenil 
(Notas sobre una Exposiciôn de arte)
Hace pocos dlas se ba inaugurado en Madrid una expo- 
siciôn de arte moderno, en el Circule de Bellas Artes.
Es una muestra valiente y audaz del valor de la nue­
va generaciÔn artistica.
En mis continues paseos por el salén, deseando grabar 
en mi pensamiento el recuerdo de las belles composiciones 
que se dispersar&n para siempre en los babitàculos de sus 
compradores, be tenido que escuchar repetidamente la opi- 
niôn de algunos sonores obesos, encanecidos o de mirada ma 
te, que se creen obligados 4 anaiematizar groseramente los 
cuadros que no comprenden..• Estos senores est4n apegados
4 una pintura académica, discreta, vulgarmente honrada, que 
se equivoca pocas veces, porque sus ansias son someras y 
prudentes, exaustas (sic) de la locura y del vértigo fe- 
bril y poderoso que conduce 4 la originalidad y 4 las altu 
ras, mientras que estos jôvenes novadores son muy distin- 
tos del artista calculador de antano; estos j6venes aborre 
cen el estancamiento en que trabajan perdurablemente los 
clasicistas, y gustan del salto, de la cabriola, pues en su
(611) S4bado, 2 de Febrero de 190?, p4g. 1.
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aspiraclôn loca hacla los altos idéales, en un volatln 
atrevido y heroico por alcanzarlos, lucen su intrépida 
agilidad y valimiento; y aunque se equivoquen, su equivo- 
cacién en que siempre habré. de grande, de extraordinario 
y de magnifico, el impulso, la ansiedad divina, la mirada 
amorosa con que atalayao los idéales suntuosos y lejanos, 
vale m&s que el acierto vulgar de los otros, de la juven- 
tud abrevada de vejez y debilidad en los canones arcai- 
0 0 8  y seniles..*
Ademés los artistas novadores dan 4 sus obras aima, 
significaoiôn, ideas profondes, poesia y espiritualidad 
que no tienen las obras aoadémicas, y por esto résulta 
que 4 veces lo que quiere iniciar en el espiritu la pin­
tura, lo que dice, salva su carnaciôn defectuosa| pues 
como Cirano de Bercerag (sic) el déformé, tienen por apo­
logia su aima a su intenciôn.••.
Muchas son las diatribes que ae dirigea contra esta 
juventud revolucionaria y esperanzada, pero es pobre su 
poder y su valor porque provienen de esa misma gente des- 
prestigiada y frivole que cuando algân jéven apasionado y 
leal sacrifies las conveniencias y los ritualismoA para 
glorificar su carino por la mujer plebeya 6 pobre, hacia 
la que le impulsa la majestuosa ra%6n de su amor, dicen 
sobresaltados 4 inquisitoriales. -lEso es salirse de to- 
vtol... Pero los artistas #6venes no les hacen caso y sa- 
crifican también como onamorados ese bienestar académico 
y discrets, parecido 4 la novia que no es fea ni guapa, 4 
la novia opaca, huérfana, de cualidades incolores, de ideas 
virtuosas pero insipidas, que quieren imponer los padres
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frivoles 4 sus hijos indisciplinados en cambio de la no­
via adorada y explindida (sic) que para los nuevos artis­
tas es el ideal 4 que aspiran con franqueza y con desin- 
terës* aunque su fogosidad y su rebeldia sean salidas de 
ese tono medriocre gris, virtuoso, que tienen todas las 
ensedanzas, absolutas, bistôricas que quieren ser el alto 
definitive de ÿedos los que ambicionon.....
XBravo, jôvenes artistas, en vuestros cuadros y en 
vuestras ilusiones veo una vida quintaesenciada nueva, ex- 
plôndida (sic), inten^ y exaltada que no ban conocido ni 
conocen aun los que fueron y los que son viejos y palidos 
de espiritul... IlBravo11...
RAMÔN GÔMEZ DE LA ÜERNA T PUIG 
Madrid (612)
46).- MAEIP08E08 
La sonrisa de Lola
Sonrie, sonrie siempre, pero su sonrisa no es m4s que 
un nuevo boato superficial de su elegancia... Esta sonrisa 
es enigmâtica para unos... Es de franca mundanidad para 
otros... y es una ventana abierta del corazôn, un corazôn 
simp4tico para otros...
Quiz4 algun sabio precoz, ante esta sonrisa de Lola 
pensera hacer un libre de profunda psicologia...
Quiz4 un borrajeador de los minutes de su vida con 
alambicadas lineaciones, creyera encontrar el asunto de un 
poema rom4ntico én Lola...
(612) Jueves, 14 de Febrero de 1907, pag. 1.
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Todos est&n prendados de ella é ideallzan sobre las 
profundldades amables que parece iluminar el pliegue de 
sus labiés...
En sus reuniones intimas ella sabe hacer que la ga­
lanterie revolotee atentamente 4 su alrededor, y con re - 
cursos ingeniosos aumenta el fuego de su ocaso.
S o lo  e l  buen  don Dam i4n, que fu é  jo v e n  y  f u é  s o h a d o r , 
que f u é  s u g e s t io n a d o  p o r  e s e  d e s t e l l o  de a m a b il id a d  y  de 
d u l z u r a  que b r i l l a  en  l o s  o jo s  y  que h ace  que l o s  l a b i o s  
fo rm en  u h a  m edia  lu n a  c a rm in e a  y  l i a  1 a g a d o ra , p o s e s  un 
s e c r e to  d o lo ro s o  que l e  h a  hecho  t a n  d e sp re o c u p a d o  t a n  s i -  
l e n c io s o  y  t a n  m etÔ dico  como un buen  b u rg u é s  de e s o s  que 
é l  o d ia b a  en  su  ju v e n tu d ,  p e ro  que su  e x p e r i e n c i a  l e  h a  
e n sen a d o  4 s e r ,  s i n t e t i z a n d o  en  é l  una  r e s i g n a c i é n  p l a c i d a  
y  s i l e n c i o s a  que l e  a d o rm ila  en e s a s  r e u n io n e s  f a m i l i è r e s  
y  h a c e  que 4 v e c e s  un  jo v e n ,  c rey en d o  p o s e e r  un  s e c r e to  
r i d i c u l o  y  e x t r a v a g a n te ,  d ig a  4 l o s  jé v e n e s  en  voz  b a j a . . .
-D . Pami4n s e  ha dormido... y considerando poseer la 
ciencia de la vida, riendo de la inocencia bonachona de D. 
Dami4n, esos jévenes ponen una esperanza febril —cuyo im- 
posible acariciaran voluptnosamente en la sombra -en el 
fruto maduro de unos labios que incitan y encantan.. •
Pero D. Damién es un sabio, y no le debéis abominar, 
jévenes, porque su aima no vibre con vuestras locuras; el 
poses una razén dolorosa que pesa sobre su aima cansada, 
y él, que paga las ouentas crecidas de su esposa y que 
siente haber pagado caro ese adorno m4s, que es su sonri­
sa, tiene derecho 4 esa sedante benignidad é indiferencia.
T aunque pido respeto é inmortalidad para este senor
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escéptlco que no tlane ese doloroso fanatisme de los ce- 
los, sino que transige beatamente para dulcificar su tran 
quila despreocupacién, yo no tacho la sonrisa de Lola y 
0 8  deseo 4 vosotros esa ceguera que perfecciona é idéali­
sa • • •
RAMÔN tiÔMEZ DE LA SERNA.
Madrid. (615)
47).- MARIPOSEOS 
Sobre la conferencia de la paz
Tree amigos -Hugo, Dario y César- se reunen todos 
los dias después del trabajo solitario y fructuoso en que 
se afanan hasta el atardecer, y sosegadamente se pasean 
bajo el parasol que forman las acacias en el jardin publi­
co.
Con avidez libidinosa aspiran la emanacién sensual 
que irradia en el eétio la naturaleza en celo, 6 se encan- 
tan ante la ambrosia de las hembras cuya provocaciôn se 
acentûa durante la canidula.
A veces bablan frivolamente del jp n cea o del dia.
Estos jévenes son naturales y bumanos (en la mas lata 
acepcién de estas palabras) y al discutir bajo la umbria 
del centenario jardin, no sufren la coaccién de una ley de 
asociaciones é de otras parecidas; lo que es garantis de 
su sinceridad y de sus expontaneidades (sic).
Ellos hablarân con vosotros en esta época de calor 
en que no se piensa con claridad en los despachos y de es­
(615) Viernes, 7 de Junio de 1907, pég. 1.
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ta mènera tendran m4s amenidad estos comentarlo(s).
—Darlo-j
/.Qué penséls de la conferencia de la paz?
No me interesa. Pero dudo de su objeto oflclal 
presintiendo que no es él la paz, sino la guerra, qunque 
una guerra complicada, incruenta y sérdida.
-Dairio-
^Qué quieres deoir?
-Hugo-
£ 1  monarca ruso es muy sagaz y como oso coronado 
tiene el mismo instlnto de los osos que matan abrazando, 
sin parpazos ni dentelladas.. • .^No aspiraré é zanjar to­
dos los conflictos baciendo que se abracen los litigsintes 
para que en su mutuo abrazo muera el més débil?.••
—césaj^*
Tienes razén. Es todavia primitive el modo de con- 
tendsr y su barbarisme hace innegable lo que dijo Voltaire: 
"En nuestro bemisferio, ladrén y soldado signifies lo mis­
mo"..... Esta clarividencia que tiene la crueldad en la 
guerra bay que encubrirla, valiéndose para ese revoco de 
la psicologia de las masas, para las que es ladrén el la­
drén vulgar, pero el ladrén que sea un tanto artista y 
y use de la dalmatica sagrada y de palabras légales como 
"interés", "derecbos del capital", "especulacién", "nece. 
sidad comén", "négocie", "contrato", "arbitraje" es un sja
ber de prestigio y hasta filântropo....
"^ D ario -
-Lapidéis con irrespetuosa impremeditacién todas 
las iniciativas y todas las intenciones.
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-Hugo-
-;.Es que la reunién de la Haya tiene por objeto, 
francamente, la utopia de la paz?
iAspira a reclamar vanidosamente ante el mundo que 
la escucha? /.Es su ideal darse un espectâculo?
mPario—
-No. Pero parece ser su ansiedad dulcificar, ya 
que no borrar por completo, las malas relaciones de las 
potencias entra si...
-Hugo-
Es suficiente negacién de esos auspicios, el que 
sea el zar inhumano el que las convoque.
Esa conferencia no es més que un égape diplomatics 
y conservador.
—0éfi[8r—
-Sin embargo, aunque tuviera por objeto de la paz 
yo séria enemigo de su intencién. La guerra es necesaria 
aûn.
-Dario-
IHombrel /.Quizâ plénsas como Montesquieu, que dijo 
cinicamente: "Es justo entrer 4 hierro y fuego en los
pueblos inmediatos, por temor de que nos perjudiquen loa 
buenos negocios que realizan", 6 t4 que conoces 4 Maquia- 
velo es poeible que corrobores su opinién cuando dice que 
"debe un principe no proponerse otro objeto ni abrigar 
otra idea, no consagrar otra idea, no consagrar sus des- 
velos 4 otra cosa, que no sea la guerra y la organiza- 
ci6 n y disciplina del ejército"...?
-César-
No soy un Borgia, y si no deseo la paz, es porque
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c re o  que aiin  h ay  p o r  a l c a n z a r  muchas In d e p e n d e n c la s ,  mu- 
c h a s  au to n o m ig a  y  a lg u n o s  f u t u r o s  p r o te c c io n ls m o s  h id a lg o s  
y  que no s é r i a  j u s t o  que s e  e s t a c io n a r a  hoy  e s e  i n t e r é s  d e  
l o s  p u e b lo s ,  c o n s o l id a n d o lo  seg u n  su s  fo rm a s  y  r e g la m e n ta -  
c io n e s  a c t u a l e s ,  como s i  e s t a  f u s s e  y a  l a  c r i s t a l a c i é n  4 t i  
c a  d e  l a s  p e r f e c c i o n e s . • •
-H ugo-
F ie n s o  como t u .  Q u izé  s e a  e l  o b je to  de  e s t a  o o n f e -  
r e n c i a  u n a  c o n f l a g r a o i é n  s a g a z  en  c o n t r a  d e  l a s  in d e p e n d e n  
o i a s  6 l a s  t u t e l a s  v e n ta j o s a s  é  que p u d ie r a n  a a p i r a r  l o s  
p u e b lo s .
- C é s a r —
Ademâs l a  g u e r r e  no a c a b a r a  p o r  v o l im ta d  d e  l o s  de 
a r r i b a ,  s in o  p o r  l a  t r a n s f o r m a o ié n  de l o s  d e  a b a jo ,  d e l  e s  
o l a v o , que e s  e l  que l a  s o s t i e n e  y l a  haoe  r e a l i d a d  y  que 
p o r  o l o r o s i s  6 I m p o te n c ia ,  6 v e o e s  p o r  s u p e r s t i c i é n  a n te  
e l  i d o l A l l e  d e l  d e b a r ,  o b e d e c e . . . .  £1 e s  l a  o la v e  d e  l a  
g u e r r a  y  b a s t a r é  que se  aduefie  d e  ef. mismo p a r a  que c a r e z  
c a  de r e s o n a n o ia  r e a l  t o d a  d e c i s i é n  d ip lo m é t io a  que l e  o r -  
den e  u n  a c to  en  c o n t r a  d e  su  eg o ism o , e s  d e c i r ,  un  a t e n t a -  
do d e  l é s a  m a g e s ta d  ( s i c ) ,  p u e s  que in d i r e c ta m e n te  a l  h e -  
r i t  s e  h i e r e n  é  s i  m is m o s . .* . .
-H ugo-
S i .  P e r d e r a  un  s e n t id o  l a  g u e r r a  cuando d ig a  c a d a  
v e z  como Ma x - S t i r n e r  "Yo so y  e l  p r o p i e t a r i o  de mi p o d e r  y  
l o  so y  cuando me sé  e l  u n ic o  . . "  La d e s a p a r i c i é n  d e l  im - 
p e rs o n a l is m o  y  d e  l o s  hom bres n tim érico s  y  d é c i l e s  i n c i n e r a r é  
l a  ep opeya  v u l g a r  y  g r o te s o a  d e  l a s  b a t a l l a s . . .  P r e s c i n -  
d ie n d o  de  l o s  h é r o e s  de  l a s  in d e p e n d e n c ia s  y  de l o s  q u i j o -
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t ls m o s  que eon  l o s  m enos ^ h a b é is  s o rp re n d id o  l a  p s i c o l o ­
g i a  d e  l o s  dem&s h é ro e s ?  ^Hay s e r e s  mas a b o m in a b le s  p o r  
su  p ro s a ls m o , p o r  su s  e s t r i d e n c i a s  d i s o n a n te s  y  p o rq u e  v ip , 
l a r o n  l a  s e n c i l l e z ,  e l  s o s ie g o ,  y l a  p o e s la  d e  l a s  v id a s ?
- D a r io —
. .  . .  1HombreI . . . . •
- C é s a r-
B a s ta t  d é ja n o s  de  h a b la r  de  l a  c o n f e r e n c i a  de  l a  
p a s  6 de  l a  g u e r r a ,  y  como re su m e n , n o s o t r o s  que somos 
a n a c r é n ic o s  e n  e s t e  s i g l o ,  n o s o t r o s  que d eb iam o s h a b e r  n a  
c id o  ( e n )  e l  XXI, d igam os con  un  p e r s o n a j e  que f ig u r a n d o  
en  e s e  s i g l o  d e  i l u s i é n  h a b la  en  l a  o b ra  de  A n a to le  F ra n ­
c e * que s e  t i t u l a  S o b re  l a  p i e d r a  in m a c u la d a . y  d igam os 
con  l a s  m ism as p a la b r a s  de  e s e  s e r  d e l  f u t u r o i
"E l C ong re80 a r b i t r a l  d e  l a  Haya i n s t i t u i d o  en  p le n a  
b a r b e i r i e ,  no c o n tr ib u y é  a l  m a n te n im ie n to  de  l a  p a z " .
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA.
M adrid  20 -  J u n io - 9 0 7 .  (6 1 4 )
4 8 ) . -  MARIPOSEOS.
Una l e y  como to d a s  l a s  l e y e s
E l  tem p e ra m en ts  a l c o h ô l i c o ,  f e r v o r o s o  y  s e n s i b l e r o  
d e l  M ed io d ia  h a  t e n i d o ,  d e s p u é s  de un  i n s t a n t e  de f a n f a —  
r r i a  y  de  l i r i s m o  - e s e  l i r i s m o  que e s  e l  p a tr im o n io  de  
l o s  m é r id io n a le s -  ÿ  d e s p u é s  de un  segundo  t r é g i c o ,  e l  r e -  
c u la m ie n to  f i n a l ,  im p o te n te  y  d e s o la d o ,  a n te  l a s  b a r r a g a -  
n a d a s  d e l  p o d e r .
(614) lunes, 24 de Junio de 1907, pag. 1.
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m s y convertïa 
q Hainaba mo* 
ef abrador* 
ma do el amor à 
du iendo por pri- 
e  la literatura, 
s osas hasta en*
. h bla preparado* 
la revolucionesd siglo xvm,
o ombate con la 
incddentes de su 
, ;ra sin darse 
prccrotor de los 
rra. Esos -altlvos 
vlvir segdn Bou* 
e die mentirijillas, 
los de abajo, que.
la leccldn; y el 
za, â la vida sim-* 
ose< uencia un des- 
odoi los seres h u- 
en aunto à dere- 
astdrcUa de Ver­
de d 
de 
ue 
luoa 
sin 
edo#
u]a:
laotal de seda 
mujeres popu* 
■mpezaroQ por 
y después'la  
emocidn algu 
callosos ma*'
la flataforma en*
de hacer me-'
rmliid el bucdllco 
os. Los reyes aca* 
quUamente: solo 
: laloaciOn, desanV 
s Invasorasi ampu*
0 y  {grande de su
1 Labrador! Cuan* 
a de^  arar anas pie*
venlentemente pre* 
otemplar amorosa* 
a prOpia, las cose 
blan cutdado dos 
rpulentos, de grue* 
abultado abdomen,
I Ideal fisico de las 
ces, isallan con sua 
uinadas, sus casa- 
sul altas polainas,. 
'sancs, seguidos de 
res y  pen  os lnqu<e*; 
su Inseparable Ma
iros bablaba Godoy: 
lo que ocurrla mas 
s. Europa sentlase 
as conmoclones de 
ecfa prOxima à dar 
y  monstruoso: agi* 
, las tortalezas rea- 
alto por el popula 
P e ^ to ^ e s p u é s  de 
iôodeTamonar ula
los IV. aunque m is  pdlldo que el dé 
Carlos I, tampoco se ponfa nunca La  
metrOpoÜ cubierta de conventos con  
las c  udades muertas y  los camlnos. 
Ilenos dem endigos, no valla gran co ­
sa; pero de cast todos los mares del 
mundo emerglan pedazos de tierra 
depeodientes del R ev de Madrid, y al 
otro lado de A tlintico, medio conti­
nente que representaba cast la sexta  
parte del planeta hablaba nuestra^len? 
gua. y los pueblos olan sombrero en 
rnano lo que S u  Majestad Catôllca s e  
dignaba decir es , de tarde en tàrdqr 
al través de miles de lé g u a s . Nô ha* 
bfà que temer nada del espiritu. de 
los tiempos; el rey podfa cazar trad- 
quUamente. Eu bloquée Intelectual 
aislaba los Ptrlneos y  las iomensas, 
costas de nuestra América Llegabah  
las fragatasd  'os puertos del Pacill-, 
co después dé navegàr no àflo ente- 
ro; y  la muçhedumbre acudia apsior, 
sa de notlcias Sdlo la daban ubà in^  
teresante.
"Su Majestad, que Dlos guarde, si*
Eue dlsfrutando de éxcelente salud». o dem is no merecla atenclôn. Pero
I'unto cou esta notlcla, siempre igual, legaban en. los buques otras noveda- 
des que sé desembarcan caute'osa i 
mente como horrible contra bando, Il 
bros ocultos eu barrilesperiôdicos que 
Servian de loocente forro A obras de 
devocîdn. (olletoa dlslmulados en­
tre m ercancias. y  una bocanada de 
aireeuropeoesparclase portas du*: 
-dades coloniales, soflolientas A la som ­
bra de Innumerables conventos.
El rey, en su villar de la Casa del 
Labrador, recordaba, de tarde en  
tarde, con el taco en la ma no, sas le­
janos domiolos, al enterarse de un, 
: nuevo envio de perfumado rapé, de 
rico chocolate 6  de conchas y meta* 
les preciosos, regains de os buenos 
sdbdltos, Estaba seguro de sus deles 
virreyes de Méjlco y el Perd, de là 
hermosa capltanla general de Nueva 
Granada, de las rlcas provincias de 
Chile y Buenos Aires, grandes como 
reinos. Nada de extraordinario y pe* 
ligroso ocurrla nunca en aqueUa Es* 
pana trasatiintica, dormida y fellz en 
su sueflo, bajo la paternal vigilancla  
de su monarca. El bueno de Carlos 
olvidaba pronto esta Espa&a que na- 
diepodla disputarle. que era suya por 
derecho divlno, para vol ver su pensa­
miento A otros lugarea m is  prôximos 
é Interesantes, hablando con entu- 
siasmo de los faisanes de Aranjuez 
de los venados de la Granja, de los 
gamos del Pardo, de la Al ouf era de 
Valencia con sus esp esas. bandadas 
de ares acûdticss, y los cbtos de la
a  r î ; - • «W a-A rw A e*», IS, • : 1 , ' • ' K
U na fe y  o o m o  tb d a a  loo l e y a » ‘ W'
E l tc m p e n m e o tô  slcohético , fe rv o ro îo  
y  w r  s  b  e ro  del Medi<^fe h a  w i ^ ,  d e s - . 
pué-i d e  u»* in s u m e c e  L r L » t i t  y  d e  l in s -  : 
m > —-ese lirism o  q u e  es c l  p a tfim o o io  d e  t i 5 
lo s  m érid iona les— y  d e s p té ' d e  un  sc g u o -  
d o  tià g lc o , el recu lsm len to  fioal, im p o te n - ' : 
t e  y  desolado^: a n te  la s  b a r r tg tn a d a a  d e l
m ien tra s  â q u e l la f  p o hrea  y n t e s  s e  fîiiw jK sit 
s 'u n a b a u  c o n  1 u s  6 n  y  desfa le c b n  c o u  ’ -
d ese sp e ra tz a  y  lu to ,. C lem eoceau  a e  s in -  
eeratû t y  p rçscn iaba  ù u , ptoyecto* p r o te c t  
tfir, so p rem o  y  uirgeotlsim o q u e  e cca lm a t 
ra  ft la s  ioed n u sa  geo tes d t l  M ediod ia ,
Æ »  en  etecto  aacrâifsfm o e | ta l p ro y ec to f  '
' E n  el • J o u rn a l  cfficiela, d e l a i  d e  J u r  
n îo , ap arece  q u e  cu an d o  se  v a  ft vo ta r 
necesidad  de la ley . > cu an d o  so lo  h a y  o u »  
sé rd id a  a rp îra e iô n  ên c as  to d a  la C ftm ara  
l 'e s o r té a r  on  p e l'g ro , cu ando  m u ch o s d l»
fchv  el -ditlrambo de la  ley ,, ^païados han h:
on sc&or Laurent Bougére. él seGor itn* 
pertiocote ÿ raro—ruesiro bien qoerido— 
que desc-PC'erts g acip^amente con urà 
palabra ôdisurlve una àpariercia Cou une 
valléote sinceridad, dijnen' os momcntca, 
que todos se vprestt ban lèatralmente. â- . 
f i.'cutar un acto in scerdeotal; ' ,v.î " ; ' 
• «Esta ley no «gnlfica rala», y ft cortt^ 
Duaeiôu bay esta pa'abra entre paréntesla;
(Ruido). ' ; : , , *
r!'l' 'Ramôn Gktuxz os laiSxhma..;..-
# #
. , En el Ajunlamlento .
La seslAn de snoche 'a rrevid'ô el pri- 
tuer tenirnli* de Alo Ida D. laidtro 0*cr 
i rie, O'no rririido Ira « oncâja)«i sefiorva 
R9b e-, MartiofZ Garofs, Mattloea de la 
Riva, Bodrfgurz' Doncel, Paniagua, 
Gaeilo, Moratloos, Arqoeror, Vazquez, 
Daral, G. B aaco. L» An y Oaatre.
. Se lee y  aprueba e acte de la ante- ' 
rïor y el p lego de cendicloses para- la 
subasta de ntcboe.
Se acnerda pooer el aumeoto de aigu- 
nasbomilla de lus elèctrica (usa eu 
la nlâsa de Uineyo, oira en a oalle de 
Chapin, y las que sean précisas en la 
p #z * de 0  rv»Die').
8e acoeresa que 1rs trajec herbu; pnra 
’os t f i ‘laies de cubil a, bo paguen con 
cariro a ta»teriHi del mat dero: Que »é
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Y mientras aquellas pobres gentes se afanaban con 
ilusién 7  desfallecîan con desesperanza y luto, Clemenceau 
se sinceraba y presenÿaba un proyecto protector, supremo y 
urgentisimo que enoalmara 4 las ingénues gentes del Medio­
dia.
&Es en efeoto sacratînimo el tal proyecto?
En el "Journal officiel" del 21 de Junio, aparece 
que cuando se va 4 votar la necesidad de la ley, cuando sé- 
lo bay una sérdida aspiracién en oasi toda la C4mara de sor 
tear un peligro, cuando mucbos diputados han hecho el diti- 
rambo de la ley, un seflor Laurent Bougére, el sehor imperti 
nente y rare -nuestro bien querido- que desconcierta gracio 
8 amante con una palabra o disuelve una apariciencia con una 
valiente sinceridad, dijo en los momentœen que todos se 
aprestaban teatralmente 4 ejecutar un acto trascendental:
"Esta ley no significa nada", y 4 continuacién hay 
esta palabra entre paréntesis: (Bruit).- (Ruido).
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA. (615)
49).- MARIPOSEOS 
N o c ién  d e l  verstno
El verano -como todas las cosas— tiene unica y abso- 
lutamente importanoia en cuanto se refiere 4 nosotros y por 
el valor que en nosotros tiene.
De tal manera y con respeoto 4 este significado, voy 
4 desoribiros su impertinencia, no como la describirla un 
astrénomo, sino como la puntualizaria un psicélogo que no
(615) Jueves, 4 de Julio de 1907* p4g. 1.
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fuera aoadémlco ni aspirante 4 la academia.
Frepararos 4 leer una serie de palabras en que se 
v4 4 desdoblar palmarieunente la nocién sensitiva j  abomi­
nable que poseemos todos més o menos confusamente del ve­
rano# • *
Estas palabras insoportables, pesadas, pegajosas y 
hasta peligrosamente contagiadoras por el calor y el ato- 
xigarniento (sic) de sus evocaciones, ape&idan asl al vera 
not
"-Mogan|^ >--|-Indo lencia-De j ade 2-Sof ocacién-Ast ixia- 
Mustiez-Febrilidad-Disperaién-lnepcia-Banalidad-Inquietud- 
Ambigüedad—Sinsabor-Excitaoion-Helosidad-extravlo-animali- 
dad^inconsciencia-vacuidad-jaqueca-abulia-gango sidad-lu ju- 
ria-delincuencia-deealivacién-malhumor-puerilldad-dlspli- 
cenoia-abandono—abatimiento^debilidad-hastlo-esquivez—la- 
xi tud-irritaciéh-gravedad-empalago-sopor-inanimidad-agrieB- 
deecentraoeién-impotenoia-diepepsia-moroaidad.^oobardià- 
anulacién-desaliento—fenidez-descomposicién-deseos de re- 
nunoiacién y de nirvana.•• etc.%"
Esto es el verano, trasplantado 4 la dialéotioa , 
que para no dislocar ni bastardear su espfritu ardiente 
formado de brusquedades y durezas ha tenido que abandonar 
sus bellas frases y sus manidos conceptos, para que la 
elegancia no perjudioase 4 la verdad enérgica y angulosa 
aoerada del verano que he procurado reorudecer envolvién- 
dola en esta incoherencia aparente y abandonéndo el eufe- 
mismo del que es tan enemiga su crueldad y su acidez.
4
' 4
-  5 5 5  -
He t r a z a d o  e s t a r  c u a r t l l l a s  c o n s id e ra n d o  s u  t r a s -  
o e n d e n c la ,  p u e s  n u e s t r o  c l lm a  debe  s e r  p a r a  to d o  e l  que 
n o s  q u i e r a  j u z g a r  con a c i e r t o  y  s i n  f a n a t i s m o ,  u n a  e s p e -  
r i e n c i a  ( s i c ) ,  un  m a t e r i a l  im p o r ta n t ls im o  y  un a  d i s c u l p a  
6 u n a  e x p l i c a c i é n  de n u e s t r o  a t r a s o ,  d e  n u e s t r o  c a r é c t e r  
y  de n u e s t r a  d e b i l i d a d ,  adem és de  que s i  i n t é g r e r a  e s t e  
docum ente  e l  e s tu d io  p a to l é g i c o  de  Ë sp a n a , t e r m i n a r î a  l a  
so fta d o ra  v u l g a r i d a d  d e  c o m p a râ m e s  6 e s t im u la r n o s  co n  e l  
e je m p lo  b r e t é n  en  v ez  d e  p a ra n g o n a rn o s  con  e l  a f r i c a n o . • •  
Segûn e l  c u a l ,  h a s t a  som os o l v i l i s a d o s .
RAMÔN GÔMEZ DE LA BERNA.
T o le d o  8 J u l i o  1 9 0 ? . (6 1 6 )
5 0 ) . -  MARIPOSEOS 
P e g a so s  s i n  a l a s
Los h u m ild e s ,  que en  EspaAa so n  num éros o s ,  aunque 
v i s t a n  s u  p o b re z a  de sn o b ism e , s i e n t e n  e s t o s  p r im e ro s  d l a s  
d e  v e ra n o  u n a  a n s ie d a d ,  c o n fu s a  y  r e b e l d e ,  a l  s o n a r  a t r e -  
v id a m e n te  en  e s a s  p la y a s  l e j a n a s  y  en  e s o s  v e r a n e a n te s  que 
p a s a n  e s t e s  d l a s  h a c i a  l a s  e s t a c i o n e s ,  e x h ib ie n d o  s u  e l e ­
g a n c ia  y  a n u n c ia d o s  p o r  e s e  r u ld o  d e  d i s l o c a u i e n t o  d e  h e -  
r r a j e s  y  m ad e ras  con  que t r e p i d a n  l o s  é m n ib u s . . .
Bon p o b re s  s e r e s  que p ie n s a n  co n  i g n o r a n c ia  d e  i l o ­
t e s ,  h a c ie n d o  e x t r a o r d i n a r i a  l a  im agen  de e s e  im p o s ib le  
que l e s  i n q u i é t a . . .  Y s i  a lg u n o  de  e l l o s  h a  v i s t o  a lg u n a  
v e z  e l  m ar, l a  n o s t a l g i a  l e  d e s a s o s ie g a  con  més im p e r t in e n  
c i a . . .
(616) Sébado, 6 de Julio de 1907» pég. 1.
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Menos mal que al caer con impotencia su pegaso sin 
alas después de una tentativa de liberacién, después de 
un salto ridiculo en su pobre mechinal, évita el golpe de 
la calda su muelle indiferencia plegadiza y  resignada...
Y todas las noches, brota el mismo anhelo que muera 
en la melancolla y  en impotencia, cuando estas gentes ho- 
jean la prensa y leen bajo el eplgrafe del "veraneo" los 
nombres de seres envidiables y afortunados, y el sortile- 
gio de muchos y raros nombres de distintas playas.
Pero estas hondas contrariedades no tienen fuerzas 
para reaccionar sobre estas muçhedumbres, incendiéndolas 
de ansias de renacimiento, de bonanza y de vindicacién, ha­
ciendo que esta politics crasa que trascurre tan parsimonio 
sa é insulsa en el parlamento, sea reconstituldo y les pre 
pare haciéndoles mejorar uh humilde veraneo...
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA. (61?)
51).- MARIPOSEOS 
La légica del crimen
La vulgarizacién de las notlcias trégicas, reproduci 
das minuciosa y exageradamente en la prensa; el grito éci- 
do de "IIeI crimen de hoy»..l1 " con que garantizan el in­
terés del periédico los vendedores que estén de enhorabuena 
los dlas sangrientos; los varios periédicos de sucesos con 
sus cubiertas patétioas y horribles y eue informaciones i& 
veroslmiles; los cuotidianos folletines truculentos; el 
trabajo sin reglamentacién y abusivo; el alcohol barato y
(617) Martes, 9 de Julio de 1907* pég. 1.
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m alo ; e l  o l lm a ;  l a  ( * . • ) ;  " l a  i g n o r a n c ia  t a n  p r o p l a i a  a  
l a s  c o a c c io n e e  m om entaneas de  c u a lq u i e r a  em ocién  o c o n -  
m oo ién" ;  l a  m i s e r i a ;  e l  c in e  con  s u s  e s c e n a s  ( • • • ) •  p a l ­
p i t a n t e s  d e  b a n d id a je  y  d e  ( • • • ) ;  l o s  t é p i c o s  e s p a n o le s  
d e  m atonism o y  g u a p e z a ;  l o s  t o r o s t e l  t e a t r o  e f e c t i s t a  
de  l o s  a r r a b a lb a ;  l a  p o l i t i c s  e s p a n o la  que d e s c o ra z o n a  
p o rq u e  no s i g n i f i e s  n i  u n  i d e a l  n i  una  e s p e ra n z a  p a r a  l a s  
a s p i r a c i o n e s  p o p u la r e s ;  l a s  p e q u e n a s  a r b i t r a r i e d a d e s ; l o s  
c u a r t o s  a n t i h i g i é n i c o s  y  m o le s to s  en  que v iv e n  l o s  o b r e -  
r o s . . . ;  t o d a s  e s t a s  c o s a s  so n  un  t é x i c o  que d e n s i f i c a  e l  
a m b ie n ts  de  e s o s  s e r e s  que m atan  6 e s t é n  en  c o n d ic io n e s  
d e  m a ta r ,  f e n o m e n a liz a n  s u s  s e n 's i b i l i d a d e s ,  l a s  b a c e n  
b r u s c a s ,  re d o m a d a s , l a s  a c e n té a n ,  l a s  lo g r a n  a b u l t a r  i d i o -  
s ln c r é s ic a m e n te  p o r  l a  e x a c e r b a c ié n  que e s o s  m il  d e t a l l e s  
s i g n i f l e a n  conm oviendo a l  i n d iv l d u o ,  a l  que e x a s p e ra n  y  
b a c e n  im p u ls iv e *  a g r i o ,  ex trem an d o  é  l a  v e z  l a  t e n s i é n  de 
s u s  n e r v i o s ,  s u  a c r i t u d  y  s u  c r e p i t a c i é n .
Y a s l  s e  a o e n tu a  m o n s tru Jsa m e n te  e l  é rg a n o  que co—  
r r e s p o n d e  é  e l  i n s t l n t o  d e  f i e r e z a ,  de  c r u e ld a d ,  de a g r e -  
s i v i d a d ,  de  s e n s i b l e r i e  y  de  a p a s io n a m ie n to  que f u é  l a  c a  
r a c t e r l s t i c a  de  n u e s t r o s  i r r a c i o n a l e s  a s c e n d ie n te s  y  que 
l a  ! s e l e c c i é n  v a  i n u t i l i z a n d o  t é c i t a m e n te  (e je m p lo  de  
e l l e  I n g l a t e r r a  y  A le m a n ia ) aunque e s a  s e l e c c i é n  s e a  d o lo ­
r o s a  p a r a  l o s  que s ie n d o  a lg o  p o e ta s  n o s  enam ora e le g a n t i .  
z a r ,  d i v i n i z a r  y  p u l i r  l a  g re d a  i n t e r i o r  de e s a  c u a l id a d  
a t é v i c a  que no h a c e  mucho p re d o m in a te  en  l o s  p u e b lo s  g u s -  
t o s o s  d e  l a  ep o p ey a  y  d e  lo  é p i c o . . . :  (d o s  a b e r r a c io n e s  de  
l a  s e n s i b i l i d a d )  y  a l  a c e n tu a r s e  e s e  é rg a n o  d e l  d e s o rd e n  
y  de l a  a r b i t r a r i e d a d , im p e ra  - p o r  f a t a l i s m e  f i s i o l é g i c o -
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co n  su  e x u b e ra n c la  y s u s  d e c l s io n e s  s o b re  l a  a t o n i a  de 
l a s  dem&s i n s p i r a c i o n e s  s u p e r i o r e s  d e l  in d iv ld u o  que 
so n  d e s o u id a d a s  au n  en  n u e s t r a s  s o c ie d a d e s .
4
4 4
E s t a  e s  l a  l é g i c a  de e s o s  & echos y  e s o s  tem peram en- 
t o s  que l a s  g e n te s  C reen  e x c ê n t r i c o s  y  é n ic a  y  t e r r i b l e -  
m e n te  r e s p o n s a b le s ,  p e ro  que l e j o s  de  s e r  una  a n o m a lla  
s o n  c o n s e o u e n c ia  de  l a  c l a r a ,  s im p le  y  e s tû p id a  p s i c o l o ­
g i a  d e  e s t a  r a z a  y  de l a  c o n s t i t u c i é n  d e  e s t e  p u e b l o .*•
M adrid  â 5 d e  J u l i o  d e l  ano  9 0 ? .
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA. (6 1 8 )
5 2 ) . -  MARIPOSEOS 
E l l a
E l l a  e s  una  f l o r e s c e n c i a  de  m uchas s o n a c i o n e s . .«
No p o d r la  p r e c i s a r  s u  f i g u r a  n i  su  b e l l e z a ,  p e ro  d i  
go l o  que a lg u n a  v e z  he  exclam ado  a l  h a b la rm e  d e  un a n t i -  
guo am igo l le g a d o  de im p ro v is e  de  l e j a n a s  t i e r r a s ^  "No l e  
r e c u e r d o  b i e n ,  p e ro  s i  l e  v i e r a  l e  r e c o n o c e r l a " .
E l l a  ta m b ié n  e s  una  am iga  que me s o n r i é  p o r  p r im e ra  
v e z  y a  h a c e  mucho tie m p o  y a  l a  que aunque v agam en te  rem é­
m o re , s i  l a  e n o o n t r a r a  —como e s p e r o -  l a  h a b r l a  de  r e c o n o -  
c e r -*
Muchos s e r e s ,  cu y a  d e s g r a c ia  e s  l a  d e  s e r  e x p e r to s  6 
l a  d e  a m a r . la  a g u d e z a , h an  r e l d o  de e s t a s  l o c a s  i l u s i o n e s ;  
p e ro  yo  - y  c re o  que conm igo o t r o s  m uchos- aunque re lm o s  e s ­
( 6 1 8 )  J u e v e s ,  I l  de J u l i o  d e  1 9 0 ? , p é g .  1 .
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t a s  s é t i r a s  m a l lg n a s ,  aunque c o rro b o ra m o s  l a  I d e a  de  i l u ­
s i é n  con  que p a r e c e  e s t e r  fo rm ad a  E l l a , s i n  em bargo en  
n u e s t r o  fo n d o , como una q u im era  i n f a n t i l  que re h u y e  l a  
r i s a  b u r lo n a  de l o s  m ayores y  e sc o n d e  s u  s e c r e t o ,  a c a r i -  
c iam o s con  g ra n  c a r l f io  l a  d i v in a  e s p e r a n z a ,  d e  cu y a  r e a l i  
d ad  n o s  p a re c e  p o s e e r  un a  im agen c a é t i c a ,  c ô n fu s a ,  y  un 
poco  a d o rm e o id a , en  e l  a n t r o  d e  n u e s t r a s  g ra n d e z a s  i n t e  -  
r i o r e s .
E l l a  e s  u n a  m u je r o i t a  que am aré  con  c o n s ta n c ia  y  que 
4 d i f e r e n c i a  de  to d a s  l a s  m u je re s  ta m b ié n ,  t e n d r é  més con
s i s t e n c i a  s u  am or que un c a p r ic b o  é  una  n e c e s id a d ,
E l l a  s e r é  d o c i l  y  no l l o r a r é  n u n c a  p o r  u n a  f u t e s a ,  
p o rq u e  s u  c o ra z é n  h a b ré  de  s e r  m a g n i f ie s .
D e s a te n d e ré  e n  a b s o lu t e  l o  que s e a  a je n o  é  n o s o t r o s  
y  s u  a t e n c i é n  e s t a r é  s a tu r a d a  d e  mi a m o r . . .
P u l c r a  como u n a  d i o s a ;  perfu m an d o  de  p u re z a  s u s  ab a n  
d o n o s ;  h a c ie n d o  a l  p l a c e r  é n f o r a  d e  a rm o n ia , é im p o lu ta  de 
e s e  g ro s e r is m o  que s u e le  d e s e n to n a r  en  l o s  e p i t a la m io s  v u l  '  
g s ire s  d em asiad o  l l e n o s  de  f r e n e s l  b a ju n o  y  de d e s c u id o  e s t é  
t i c o ,  E l l a , s e r é  e l  e n c a n to  suprem o d e  mi v i d a .
iP e r o  d énde  e s t é  su  f i g u r a  a l ta m e n te  hum ana, aunque
s i n  l a s  fe n o m e n a lid a d e s  y  d e g e n e r a o io n e s  que l a t e n  en  l a  
n u ev a  hum an idad  p a r e z c a  e x t r a n a  é  l a  v i d a ,  s ie n d o  -n o  e s a  
a b o m in a b le  p e r f e c c i é n  m e t a f l s i c a  a g e n a  ( s i c )  a l  s e n t id o  
e n c a rn a d o  en  E l l a -  s in o  j u s t o  d e s a r r o l l o  de  un e s p f r i t u  
f e m e n i l  s i  e s t e  p u d ie r a  f l o r e c e r  I n t è g r e ,  con  e s p o n ta n e i -  
d a d , en  un san o  y  adecuado  a m b ia n te ?
-No lo  s é .
M a e te r l in k  h a  d ic h o :  "P o r enc im a de n o s o t r o s  b r i l l a .
“*-340 *•»
en  e l  c e n t r o  d e l  c i e l o ,  l a  e s t r e l l a  d e l  amor que n o s  e s ­
t é  d e s t i n a d o " . P e ro  s e  conooe que p o r  e s t a r  t a n  l e j a n a ,  
y  e n t r e  t a n t a s  o t r a s  e s t r e l l a s ,  o a s i  t o d a s  l a s  v id a s  
tra B O u rre n  en su  c l e p s i d r a ,  s i n  que su e n e  l a  h o ra  de l a  
b i e n v e n i d a . ••
Todos c re y e n d o  que e s  l a  n u e s t r a  n o s  hab rem os d esp o  
sad o  oon l a  que c o r r e s p o n d is  é  o t r o  6 é  n a d i e . . .
S iem pre  en e l  p r i n c i p l e  d e l  amor h a y  u n a  p eq u en a  
t r a n s i g e n c i a  con l a  c o n d lo ié n  d e l  i d o l i l l o  a l  que l e  f a l  
t a  f u l g o r  s i  l e  com parâm es con  E l l a . . .  I S l  no fu é ra m o s  
t r a n s i g e n t e s f • • •
Soy jo v e n  y  p ie n s o  e n c o n t r a r l a ,  aunque l o s  v i e j o s  
- l o s  m a ld i t08 v i e j o s  c u y a s  p a la b r a s  y  c u y a s  a m o n e s ta c io  -  
n é s  t i e n e n  l a  ag o s t a d o r a  f r i a l d a d  d e l  i n v i e r n o f , ^ d ig e n  que 
e s  im p o s ib le  mi i d e a l ,  d e  cu y a  f a l s e d a d  t i e n e n  u n a  a s o la d o  
r a  o o n v ic c ié n  a b o m in a b le , que no m erece  p ie d a d  p o rq u e  no 
e s  b e n ig n a . . •  ly  d ic e n  a lg u n o s  p o e ta s  que l o s  a n c ia n o s  s e  
p a re c e n  é  l o s  n ih o a l  I E l l o s  que a r r a n c a n  l a  in g e n u id a d  de 
n u e s t r o  e s p i r i t u  cuando  e s  e l  û l t im o  t e s o r o  de n ih e z  que 
n o s  te m p la  l a  v id a l
C errem os n u e s t r o  in v e r n a d e r o  é  l o s  v i e j o s ,  huyendo 
a s i  d e  l a  s e q u ia .
E l l o s ,  s u s  m éxim as, l a  v i e j a  e x p e r i e n c i a  6 l a  v e je z  
a s a l t é n d o n a s  a l  f i n ,  l a  h a o ia n  e n fe rm e r  de  c l o r o s i s  é  " E l l a "". 
que m o r iré  s i l e n c i o s a  y  d u lc e m e n te  como l a  "M imi" de Bohê­
m e. s i n  que s o b re  s u s  c r e n c h a s  b lo n d e s  é  cuyo d u lc e  d o g a l 
hem os a ta d ô  n u e s t r a s  g r a n d e z a s ,  lu zca  e l  a z a h a r  d e  l o s  e p i ­
t a l a m io s  su  b la n c u r a  e i r r a d i e  su  f r a g a n c i a .
Y en  su  c a j a  b la n c a  d e  v i r g è n ,  s i n  q u e r e r s e  s e p a r a r
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de H E l l a  " .  \ in ld a  é  b u  c a d a v e r  p o r  una  o ad en a  de  o ro  que 
no se  a t r e v e r é  é  cortauc s in o  un s a c r f l e g o ,  e n te r r a i r a n  l a  
m e jo r  i l u s i é n  de mi j u v e n tu d ,  que v i r g e n  ta m b ié n , se  h a ­
b r é  a h o rc a d o  con  l a  i n v e r o s lm i l  m adeja  de s u s  c a b e l lo s .
P e ro  e s t a  p r e s u n c ié n  no h a  s id o  més que una f a n t a ­
s i a  l l r i c a  que me h a  p o s e ld o  a l  r e c o r d e r  é  R o m e o . . . . .
E l l a  no m o r i r é ,  no m o r i r é .  Aun so y  d em asiado  jo v e n  p a r a  no 
s o n a r  en  s u  i n m o r ta l id a d .
RAMÔN GÔMEZ DE LA BERNA.
M ad rid , 9 0 ? . (6 1 9 )
5 3 ) . -  MARIPOSEOS 
P s i c o l o g i a  e x p e r im e n ta l
En l a  im p o r ta n te  r e v i s t a  de  Buenos A ir e s  "C a ra s  y  
C a r e t a s " ,  h an  a p a re o id o  u n a s  f o t o g r a f i a s  r e f e r e n t e s  é  una  
e s t im u la d o r a  y  e je m p la r  f i e s t a  de c o n s a g r a c ié n ,  p a ra  a l -  
g u n a s  b e a t i f i c a s  j é v e n e s  que p o r  su  e x c e p c io n a l  v i r t u d  
h an  m ere c id o  un  p r e m i o . . .
E s ta s  hem bras v i r g e n e s  é in m a c u la d a s  s e  a p a re c e n  é  
n u e s t r a  c u r i o s id a d  en  una de  l a s  f o t o g r a f i a s  que nos h a  
s o rp r e n d id o  oomo l a  i lu m in a c ié n  y  l a  c la v e  d e  su  g r a c i a  
e g r e g i a . . .  L as doce  p re m ia d a s  so n  to d a s  f e a s ,  i n e x p r e s i -  
vam en te  f e a s ,  e s té p id a m e n te  f e a s ,  r é p u l s i v e s .
A nte s u  f e a l d a d ,  e s  f â c i l  h a c e r  su  p s i c o l o g i a  so ­
b r e  l a  que ]lamo l a  a t e n c ié n  de  l o s  f i l é s o f o s  f u t u r e s  que 
d e b e n  u s e r  como d a to  im p o r ta n te  e s e  docum ente  g r é f i c o  cuan  
do t r a t e n  de d e s c u b r i r  e l  v a lo r  e s p e c i f i c o  y t e r r e r o  d e  l a  
v i r t u d  en  su s  p s ic o lo g ia s  e s p e r im e n ta le s (
(6 1 9 )  J u e v e s , 18 de J u l io  de 19 0 7 , p ég . 1 .
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IOhI IS i  e l  v o lu m in o so  l l b r o  de G re g o rio  X I I I  
" M a r ty r o lo g i i  ro m a n i"  e s t u v i e r a  i l u s t r a d o  co n  f o t o g r a  -  
f i a s I . . .
P.D.
S in  embargo hay  b e l l a s  n e u r ô t i c a s ,  que a p la c a n  
su  n e rv io s is m o  en  l a  e x a l t a c i é n  m is t i c a  a  l a  que e s  p r o -  
p i c i a  s u  f i s i o l o g i a ,  l o  mismo que a l  p la c e r  més s e n s u a l  y 
més r e f i n a d o ,  de  cuyo té rm in o  n a t u r a l ,  l a s  h a  p o d id o  a r r a n  
c a r  u n a  i n f l u e n c i a  p a r t i c u l a r  d e l  m edio en  que v i v i e r o n .
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA
Julio-907. (620)
54) . ,  MARIPOSEOS 
D e l ic io s o  in te r r e g n o
Al d i s t i n g u id o  l i t e r a to  A n to n io  G uerra*
C ansado de l a s  a s p i r a c i o n e s  t r i p t o l é m i c a s ,  s e  me 
o f r e c e  un  pequeno  p a sa tie m p o  e n c a n ta d o r  y  s u g e s t iv o :  s e p a  
r a r  c a r in o s a m e n te  en  é x t a s i s  un  m ontén de p e r l a s *  de r u ­
b i e s ,  de  z a f i r o s  y  de c r i s o l i t o s ,  y  a b s tra e rm e  en  l a  p u re ­
z a  de  s u s  d e s t e l l o s  y  c a m b ia n te s  ap u n tan d o  m in u c io sam en te  
p a r a  e v o c a r lo s  e n  l o s  d i a s  g r i s e s ,  su s  s o rp r e n d e n t  e s  m a t i -  
c e s ,  s u s  e x t r a n a s  lu m b ra z a d a s  y l o s  m enores d e t a l l e s  de su  
m a g n i f ic e n o ia .
B uenos c o ra z o n e s  in g e n u o s ,  y  d e s a p e r c ib id o s  c o ra z o -  
n e s  s i n  c o n f l i c t s ,  s i n  p r e o c u p a c io n e s ,  c o ra z o n e s  s e n c l -  
l l o s ,  c o ra z o n e s  i n f a n t i l e s ,  c o ra z o n e s  v i r g e n e s ,  so n  l a s  
p i e d r a s  p r e c i o s a s  que voy e n s a r ta n d o  en m is c u a r t i l l a s
(6 2 0 )  J u e v e s , 25 de J u l io  de 19 0 7 , p ég . 1 .
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d e sp u é e  d e  e n c a n ta rm e  en  su a  r e f l e j o a ,  en  s u s  f i l a r m o -  
n f a s  y  en  s u s  d u l z u r a s .
E s te  e s p e c tâ c u lo  c o n f o r t a d o r ,  r e f r e s c a n t e  y a r a b l e  
e n  que a lg u n o s  c o ra z o n e s  d u rm le n te s  s e  tu r b a n  a l  d e s p e r -  
t a r , s e  i n q u i e t a n ,  f l o r e c e n  y  t r a s p a r e n t a n  b e l l e s  herm é­
t i s m e s ,  e s t a  a p a c ib le  l a b e r  muy s e d a i i te  y muy de r e f i n a -  
m ie n to  s a n o ,  e s  e l  n u e v e  e s ÿ î r i t u  de m is h e r a s  à  l a s  que 
e m b ria g a  de  c a n d id e z ,  d e  p u r e z a  y  de  g l e r i a ,  e l  g r a t o  e s -  
p e j i s m e  a d ia m a n ta d o  de  l e s  d i v in e s  c e ra z e n e s  s e n c i l l e s  de  
l a s  p r o v in G ia n i t a s ,d e  l a s  a ld e a n a s  y  de  l e s  n i h o s ,  m is 
a m ig o s .
A s t u r i a s - S a l i n a s  J u l i o  1 9 e ? .
RAMÔN G<5MEZ DE LA SEEN A. (6 2 1 )
5 5 ) . -  MARIP06E0S 
N a p e le6n  IV
Es d i s t in g u id a m e n te  c l n i c e  e l  ademân dé  m aten ism e 
c e n  que s e  e x h ib e  a n te  e l  u n iv e r s e  G u ille rm o  I I .
Tode e l  e s p i r i t u  de  su  e x i s t e n c i a  e s t a  in f la m a d e  
a l t iv a m e n te  p o r  una e b se s i& n  m i l i t a r i s t e .
E n tu s ia sm a d o  i n t e r io r m e n t e  p o r  e l  e je m p le  v i s t e s e ,  
o a r n a v a le s c e  y  s u j e s t i v e  de  N a p e le6n  e l  G ran d e , a s p i r a  s ^  
c r e ta m e n te ,  em ulade p e r  e l  e s p e c t r o  se m b rle  y t r i p t e l é m i -  
c e  de  S a n ta  E le n a ,  6 d a r  e l  misme e s p e c t â c u le  w a g n e r ia n e  
y s e r p r e n d e n te  p a r a  e m b e r ra c h a rs e  b a je  e l  p â l i e  e n g u in a r -  
d ad e  ( s i c )  de  l a  n e t e r i e d a d  y  de  l a  g l e r i a ,  cen  s u s  esm al- 
t e s , c l a r i n a d a s  y  l a u r e l e s . . . . .
(62JL) M a rtes , 30 de Julio de 1907» p â g . 1 .
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^.Qulén no h a  a e h t ld o  en  e l  fond© d e  su  s e r  un  l a t ^  
do d e l  I n s t i n t o  s e d ie n to  de  l a  a l c o h é l i c a  em ool6n  N e ro n ia  
n a  6 R e n a o im le n to , n a c id a  p o r  i n f l u j o  de un a  v l s l 6n  en  
que  n o s  p o sey o  u n a  s o b e r a n la  q u im ë r io #  o r q u e s ta d a  f e b r i l -  
m en te  p o r  una  lo o u rn  f a s t u o s a  y  d o r a d a ? . . .
U ltlm a m e n te , p e r s l s t l e n d o  en  su  am bid6n  d e  p e c u l l a  
r l d a d ,  h a  hecho  oomo p i l o t o  de s u  b a rc o  f a v o r i t e ,  r o d e a -  
do d e l  h a la g o  c o r e o g r 4 f i c o  de  s u s  c o r t e s a n o s ,  i n t r é p i d e  
c e s  r a y a n a s  en  e l  h o m io id io ,  p o r  su  e x p o s ic i6n  v a l i e n t e  y  
m e r i t l s i m a ,  seg û n  l a  c o n c e p c i6n  a n t ig u a  y  f a l s a  d e l  v a l o r .
P e ro  to d o  e s to  e s  l 6g ico *  l a  v id a  de l o s  r e y e s  h a  
s id o  s ie m p re  s u p e r f i c i a l m e n t e  d e c o r a t i v e .
Y d e b id o  a  e s t e  c o m e tid o  t e a t r a l  que d i b u j6 l a s  
c o r o n a s ,  l o s  t o i s o n e s ,  l a  f l o r  de  l i s ,  l o s  f a n t& s t io o s  
t r a j e s  de  c o r t e  y  l o s  e l e g a n te s  t r a j e s  m i l i t a r e s ,  G u i l l e r ­
mo IX no h a  p o d id o  p r e s c i n d i r  de  c a r a c t e r i z a r s e , y  a s l ,  
co n  c i e r t a  o r i g i n a l i d a d  ( e n  que s i n  em bargo s e  v e  e l  a s ­
p ec t©  im p o n en te  de  N a p o le é n ) , h a  p u e s to  s u  d i s t i n t i v a  en  
l a  f i e r e z a  a tâ v io a m e n te  b o rg o n o n a  de s u s  m o s ta o h o s . . .
P e ro  pas© e l  t ie m p o  a p ro p ia d o  i. l a s  d e m a s la s  e f e o -  
t i s t a s  d e . l a s  fa r& n d u la s  g u e r r e r a s . . .
L ainctod tria  y e l  t r a b a j o ,  p re o c u p a d o s  de  s i  m ism os, 
l a b o r a n  l a  g ra n d e z a  de  u n a  n a c i6n y  d e ja n  & s u  m onarca 
que ju e g u e  m ie n tr a s  t a n t © . . .
S o b re  e s t e s  r e y e s  m odernes que su e h a li una  é p ic a  en  
su  s o s ie g o  y  que h a c e n  r i d i c u l o s  g e s te s  t r â g i c o s  S im p ô ten  
t e s ,  e s o r i b i r i a  yo un  d ram a t a n  d o lo ro s o  y  t a n  s e n t im e n ta l  
como e l  que e l  g ra n  Ro s ta n d  y  e l  e x a l ta d o  a u to r  d e l  O irano 
t i t u l é  S I  A g u i lu c h o . . .  s o b re  l a  v id a  de un N ap o leén  de  l a
J 4 4  L'»i
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NjâpoleônJ.:*» Tp. :
Es distinguids^mente cfnico,e),.ade*
1 s in  de batonlsmo con que se exhibe 
: Jinte el Universe Quillermo II *
Todo el espfritu de su éxtstencià 
( estâ ioflamadp altivamente por una > 
(obsesiôn militarista.  ^ ‘ ,
' Entusiasmado interiormente por et. 
l tèjemplo vistoso, carnavalesco y su-  ^
i jestivo de Napoledo el Grande, aspira. 
; rtecretainente, emulado por el espec* 
t ttrosombrioy triptolémico de Santa 
1 Elena, â dar el mismo esspectâculo 
\ wagnerianh y sorprendeote para em* 
Iborracbarse bajo el pallo eoguinar- 
( dado de la hotonedad y de la gloria, 
(con sus esmaites, clarinadas y  laure- 
Ules,....' • ■ ■" -  :
T iQuien DO hd sentido en et fonde de 
!su ser un latido del instinto sediento 
; ( de la a'cohôlica emociôn Neroniana 6  
I Renacimiento, nacida por iofiuju de 
; \ una visiôn en que nos poseyô unA 
' üoberanfa quimericà orquestada fe* 
) brilmente por una < locora fastuosa y 
« dorada?...
Ultimamente, perslstlendo en su. 
t ambiciôn de pecuUaridad, ha hecho 
(Como piloto de su barco favorlta, ro* 
( deado del halago coreogrifico de sus 
< Cortesanos, intrepîdeces rayaoas en 
( et homicîdio, por sa exposicidn va» 
I tiente y meritlsima, segûn la concep», 
( ciôn antigua y falsa del valor,
|g*ero todo esto es Idgico? la vida de
los reyes ha sidd siempre superficial­
mente decorativa.
i i Y debido à este .cometido teatral 
que dibujô las coronas, los toisones, 
la flor de lis, los fantâsticos trajes de 
corte y los elegantes traies militares; 
■Gutl ermo II no ha podido prescindir 
de caracterizarse, y asl, con cierta 
originalidad (en que sin embargo se 
ve el aspecto imponente de Napo- 
Ieôn),ha puesto su distintiva en la fie­
reza atdvicamente borgofiona de sus 
mostachos..
Pero paso el tiempo apropiado d las 
demasfas efectistas de las farându- 
las guerreras...
. . La industria y el trabajo, preocu­
pados de si mismos, laboran la gran- 
deza de una naciôn y dejan à su mo* 
inarca que juegue mientras tanto ..
' Sobre, estos reyes modernos que 
suefian una épica en su sosiego y 
que hacen ridiculos gestos trdgicos 
é impotentes, éscribiria yo un drama 
tan doloroso y tan sentimental como 
el que el gran R o s t a n d  y el exaltado 
autor del Cimno» titulô E l  A g t i i l u -  
' c h o  sobre la vida de un Napoledn
de la decadencia. al que precede Qui- 
1 ermo II, que bién pudiera- llamarse 
NapolednlV. ; i-, î .v »
) . R aMÔN G oukZ DE LA'SXRNA
Asturias-Salinas Agosto.  ^ i' ■  ^ •
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d e c a d e n c ia ,  a l  que p re c e d e  G u ille rm o  1 1 , que b ie n  p u d ie r a  
l la m a r s e  N apo leén  IV .
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA
A s tu r i a s - S a l in a s  A g o s to . (622 )
5 6 ) . -  HARIPOSEOS 
La v e rd a d  suprem e
Oon s u  m a r a v i l l a  audaz  y  s i n c e r e ,  me h a  s o rp re n d id o  
e l  a r t i c u l b  d e ( l )  a n c ia n o  m a e s tro  A lf re d o  C a ld e ré n , que bja 
j o  e l  t i t u l o  de " P a ra d o ja "  p u b l ic é  hao e  d l a s  LA REQIÔN EX- 
TREMEKa. En 6l  e l  i n t e r l o c u t o r  t r è s  de  cuya m & scara se  e ^  
conde l a  e s p o n ta n e id a d  d e l  a r t i c u l i s t a *  a ta c a  l a  v e rd a d  p o r  
to d o s  su s  f r a n c o s  ( s i c )  y  de m anerà e x t r a n a ,  h a c e  c o n c e b ir  
a l  l e c t o r  l a  s u p e r s t i c i 6n d e s c o n s o la d o ra  de un mundo v a c io  
y  a g o s ta d o .
P r a te m a lm e n te  ( »]) com prend iendo  l a  n e c e s id a d  d e l  
s u e ro  p a r a  r e a o c io n a r  s o b re  e l  d e s e q u i l i b r i o  y l a  g e l id e z  
que e s t e  n i h i l i s m e  p u ed e  h a b e r  o c a s io n a d o  en  l o s  e s p i r i -  
t u s  p u s il& n im e s , voy a  s a t u r e r  e se  u n iv e rs©  v a c lo  y  jrermo 
con  l a  m a g n if ic e n c la  de  una s o la  a f i rm a c iô n  c a p az  de a n i ­
m er 1© y d e v o lv e r le  su  r a z 6n de  s e r . . .
I d é a l e s ,  c r e e n c ia s  - r e l i g i o n ,  j u s t i c i a ,  g l o r i a -  l a s  
c u a le s  gozaban  a n te s  d e  una  g ra n d e z a  i n u s i t a d a  que h a c la  
a r d e r  a  l a s  v id a s  en  s u  e x t r a n j e r a  l la m a ,  e ra n  p o r  s i  so ­
l a s ,  a l  i n g e r i r  ( s i c )  en  l o s  e s p i r i t u s  l a  r e n u n c ia c iô n ,  
l a  m o d e s tie  6 e l  r e n d im ie n to ,  una  n e g a c ié n  p e s t i f e r a  y 
d e s p ro p o rc io n a d a , en r e l a c i é n  con to d a s  l a s  que h a  t r a i -
(622) Martes, 13 de Agosto de 1907, p&g. 1.
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do e l  ziuevo e x o e p tlo is m o  ( s i c )  q u e , con  su  d in a m lta  a s o -  
l a d o r a  h a  d e s t r o z a d o  l a s  f a l s a s  b a m b a lln a s  que l a  I g n o -  
r a n c i a  h a b r l a  p re n d id o  en  l a  n a d a , j  que a l  p r e n d e r s e  b an  
d e s o u b le r to  un  h o r lz o n te  s o b re  e l  que I r r a d i e  s u  r o s i c l e r  
l a  a u r o r a  d e l  p e r s o n a l i s m o .• •
In c in e re m o s  e s a s  i l u s i o n e s  que s i  t u v i e r o n  en  l o s  
m l s t i c o s ,  en  l o s  l e p r o s o s ,  en  l o s  j u r i s t e s  y en  l o s  h é r o e s  
un  b e l l o  r e s u i t a d o ,  t u v i e r o n  ta m b ié n  u n e  m a ld i t a  c o n s e -  
c u e n c ia  en  l a s  a b e r r a c io n e s  de  l o s  f a n a t is m o s  que a o e n d ra  
r o n ,  y  o u y as  v i c t im e s  - l o s  a to r m e n ta d o s ,  l o s  que s u f r i e —  
ro n  d e  o b s e r s i 6n ,  l o s  a s e s in a d o s  p o r  r é p r o b o s ,  l a  s o ld a —  
d e s c a  n tu e r ta ? so m b riam en te  a  m i l l a r e s ,  l a s  f a m i l i e s  d e v a s -  
t a d a s  p o r  l a  v i o l e n c i a ,  l o s  a j u s t i c i a d o s ,  l o s  p r e s i d i a r i o s  
de u n  ré g im e n  e s t r e c h o ,  l o s  • • •  - f u e r o n  abono de s a n g re  eu  
yo d o lo r  no com pensan t a n  b e l l e s  f l o r a c i o n e s  g l o r i o s a s  y  
é p i ç a s . ••  S i  no n o s  se d u c e  l a  a v id e z  a m b ic io s a  d e l  i n s ­
t i n t o ,  l a s  f é s  a n ta n o s a s  ( s i c )  que e s p e ra b a n  e l  p a r a i s © , 
e l  l a u r e l  y  l a  p e r f e c c i é n ,  tam poco n o s  a m e n ^ a n  l a s  p r e o -  
c u p a c io n e s  d e l  i n f i e r n o ,  de  l a  m angue ( s i c )  6 d e l  f r a c a s o ,  
y  a s i  n o s  hem os e q u i l ib r a d o  en un  p ro m ed io  d e l i c i o s o  en  
cu y a  l im p id e z  y  s e d a n te  f e l i c i d a d  t r a n s c u r r e n  s a b ia m e n te  
l a s  v i d a s .
ITa no més d i s t r a c i o n e s  n i  f a n a t i s m o s  que a r r o j e n  
som bra s o b re  l a  t r a s o e n d e n c ia  a b s o lu t e  d e l  y o , n i  l e  s e p a  
r e  de  su  p r o p io  o b je t©  in t im o t
"Y l a  hum an idad  s ig u e  no o b s ta n t e  te g ie n d o  ( s i c )  su  
o b ra  de  l i b é l u l a  como s i  p u d ie r a  no s e r  m o r ta l  c a id a  d e l  
i n f i n i t e ” • E s to  d i c e  e l  m a e s tro  a l  f i n a l  de  s u  la m e n ta —  
c i é n ,  con f r a s e  l a p i d a r i a , cuyo l i r i s m o  r e c u e r d a  a l  c i c l ^
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peo VICTOR HUGO h a b la n d o  dead e  s u s  a l t u r a s . P e ro  s in . em­
b a rg o , no h a  h a b id o  c a id a  a lg u n a ,  p u e s  l o s  que no s hemos 
e n c o n tra d o  c o n so lid â m e s  n u e s t r a  c a t e g o r i a  en e s e  g ra d o  
suprem o que a n te s  p e r t e n e c i a  & l o s  d io s e s  s o b re  cu y a  no—  
c i 6n  f a l s a  hemos s o b re p u e s to  n u e s t r o  a b s o lu to  t r a s f o r m a -  
b l e  y  û n i c o • • •
En s e r  n a t u r a l e s  y  hum anos debem os p o n e r  to d o  n u e s ­
t r o  i n t e r é s ,  sondeando  en  l a  p ro fu n d id a d  o lv id a d a  de  
n u e s t r a  p e r s o n a l id a d  donde e s té , l a  v e rd a d e r a  f e l i o i d a d ,  
no d e to n a n te  y p i r o t é c n i o a  como a rc a io a m e n te  se  l a  o o n s i -  
d e r a b a ,  adno in t im a  y  a p a c i b l e ,  d e sp le g a n d o  e3q>onténea -  
m ente  ( s i c )  p o r  e l  i n f l u j o  d e  l a s  o o s a s ,  de  l a s  a lm as  y 
de l o s  p e n s a m ie n to s ,  to d a  una  fam a ( s i c )  de  s e n s a c io n e s  be^ 
n ig n a s  y  que e l  a r p a  r e o é n d i t a  de n u e s t r a  v o lu p tu o s id a d  
e sco n d e  en s u  n e u r o s i s . ••
E s ta  s e r é  l a  p r im e ra  v e rd a d  6 i l u s i é n  s i n  d esen g an o  
que no s e  a g o s t a r é  en  l o s  e s p i r i t u s  cuyo û n ic o  i d e a l  debe  
s e r  p o s e e r s e ,  p o s e s r  s u  c o m p lic a c iû n  i n t e r i o r  y a p u n t a l a r -  
l a  p o n d e ra d a  y  u n é n im e ae n te  s o b re  to d a s  l a s  o o s a s ,  s 6l o  p o r  
s e r  n u e s t r a . . .
A si en  v e z  de  c a e r  d e l  i n f i n i t e ,  e s  d e c i r  d é l  v a l o r  
ex tre m e  y  sumo, l e  habrem os hecho  n u e s t r o  a r r o ja n d o  de  é l  
l o s  a n o so s  i d é a l e s  y  l a s  in g e n u a s  q u im e ras  que a v a s a l l a — 
r o n  a  n u e s t r o  a b u e l o s . . .
RAMÔN QÔMEZ DE LA SERNA.
A s tu r i a s  -  S a l in a s  -  A g o s to . (6 2 3 )
(623) Viernes, 30 de Agosto de 1907, p&g. 1.
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TAHTARIN
" T a r t a r in "  v iv e  s i n  a p o lo g ia  en  a lg u n a s  p r o v in c i a s  
e sp a A o la s  con s u s  a la m b ic a m ie n to s  j  su s  e x a l t a c i o n e s .
Es e l  i l u s i o n i s t a  cuyos e s tr a m b o te s  y  o p tim ism es  ex ­
p l o s i v e s ,  env id iam oB . (En p r o v in c i a s  se  u s a  l a  p i r o t é c n i a  
-u n a  p i r o t é c n i a  e n s o rd e c e d o ra -  e l  d i a  de l a s  f i e s t a s ,  e l  
d i a  de  l a  a p e r t u r a  de un  c o m e rc io , en l a  p r o c e s io n ,  en  l o s  
s a n to a ,  e n . , . ) .  (S u c e d id o ) .
Un d i a  'Î T a r t a r i n " ,  e l  v id e n te  c o l o r i s t a ^  ^  t r a p a -
j o  b la n c o  o o lg ad o  p in to r e s c a m e n te  en  l a s  z a r z a s  de u n a  e u s  
p id e  i n f r a n q u e a b le  y  s e  im a g in a  é  l a  V i r g e n . . .  Hay q u ie n  
h a b la  y a  de su e  o j o s ,  q u ie n  l a  pone un nom bre , q u ie n  l a  p i ­
de  una  g r a c i a .  Se i n i c i a  una  p e r e g r i n a c i6n ,  y  a l  f i n  d e s c u  
b r e s e  una  c a m isa  v a o ia .
P e ro  " T a r t a r i n "  no se  a r r e p i e n t e  - e s  v e rd a d  que no tie ^  
ne  p o r  qué a r r e p e n t i r s e -  y  a l  e n c o n t r a r s e  con  un f o r a s t e r o  
com para l a s  c e l l e s  m o d e s te s , m o d e s t ia im a s , de  su  p r o v in c i a  
co n  a lg u n a s  de l a s  m a jo re s  c e l l e s  d e  de l a  c o r t e .
î  h a s t a  su c e d e  a  v e c e s  que a l  h a b l a r  de su s  p e q u e n a s  
a n t ig ü e d a d e s ,  de  s u s  l i t e r a t o s  r é g i o n a l e s  y  m é d io c re s ;  
de  s u s  p a i s a j e s ,  6 de  s u s  p o b re s  f i e s t a s  in v o c a n  e n t r e  l a s  
d o s  a d m ira o io n e s  mas g r a n d e s ,  e l  " 1. . .  no hay  n ad a  en  e l  
mundo" " I to d o s  l o  d i c e n i " ")No e x i s t e  o t r o  en n in g u n a  p a r  
t e . . . i p " iE x c e p c io n a l f "•
Y no v a le  c r i t i c a r ,  p u e s  aunque s<5lo adm irem os s u  c a  
r â c t e r ,  su  c o n v ic c ié n  n o s  d esa rm a  y  a p a re n ta m o s  e s t a r  con  
fo rm e s , p ro fu n d a m e n te  c o n fo rm e s , aunque s e a  s 6lo  p a r a  no
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s e r i e s  s o s p e c h o s o s ,  p u e s  p e rd e r ia m o s  su  c o n f la n z a ,  y  con 
e l l a  e l  m a tlz a d o  e s p e c ta c u lo  m agico de su  l i r i s m o  s u g e s t i  
T O . . . ;  y  adem âs, p o rq u e  una  i r o n l a  n u e s t r a ,  p o r  muy p a c i  
f i c a  que f u s s e ,  n o s  v a l d r i a  un o d io  e s tu p e n d o , t a n  e s tu p e n  
do como s u  c a r in o  y  s u s  a d m ira c io n e  s .
S6l o  n o s  e s  p e rm i t id o  a n te  l a  i n c o n t in e n c i a  de a d j e -  
t i v o s  de  " T a r t a r in "  e l  s im u la r  a rd o ro s o s  pasm os de s o rp r e  
s a ,  p o rq u e  s i  a s p i r d i s  é  r a z o n a r  v u e s t r a s  p o n d e ra c io n e s ,  
p o r  mucho que m in ta i s  l e s  f a l t a r a  s ie m p re  l a  e lo c u e n c ia ,  
l a  e p i l e p s i a  y  e l  b y ro n ism e  que i n f lam a l o s  j u i o i o s  mag- 
n i f i c o s  de e s to s  hom bres s e d e n t a r i o s  que a d o ra n  su  z a q u i-  
za m i• • «
E s to y  o r g u l lo s o  y  c o n te n to  p o rq u e  he t e n id o  e l  gus 
t o  - g u s to  e s c o g id ls im o -  de e s t r e c h a r  l a  mano d e l  " T a r ta -  
r i n *  fam oso y s im p é t ic o .
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA*
A s tu r ia s - S a l in a s - A g o s to *  (6 2 4 )
5 8 ) . -  MARIPOSEOS
L as camp a n a s
A l t e r r i b l e  l i b e r a l  y c a rg a d o r  
d e l  m u e lle  de San Dimas R ic a r ­
do V a ld é s .
Cuando m ls t ic a m e n te ,  en  l a  h o ra  d u lc e  d e l  a t a r d e c e r ,  
te rm in o  am able p a r a  d e s c a n s a r  en  m is p eq u en as  e x c u r s io n e s ,  
o te o  d e sd e  un  p u n to  e s t r a t é g i c o ,  l a  m a g n if ic e n c ia  d e l  panp  
reima, ilu m in a d o  con  e s p i r i t u a l i d a d ,  y  en  e l  c o ra z é n ,  s a -
(624) Jueves, 2 de Setiembre de 1907, pâg.l.
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t u r a d o  de  s o s ie g o  7 de c u a n to  r im a  l a  v id a  ü n a  e s t r o f a  
de  c â n d id o  b i e n e s t a r ,  t u r b a n  l a  p a z  7 e l  s i l e n c i o  d e l  am­
b i a n t e  l l e n o  d e  mi e s p l r i t u ,  l o s  s o n id o s  l e j a n o s  d e  l a s  
cam p an as, oon  s u s  e v o c a c io n e s  m a l d i t a s .
Abomino con  e x a l t a c i é n  de l a s  cam panas cuyo f e u d a -  
l is m o  em erge a l t iv a m e n te  s o b re  l o s  c a s e r l o s  ( e s a s  n o t a s  
b la n c a s  y  u rb a m a s ,q u e  rom pen l a  arm onlm  d e l  p a i s a j e ) .
E l i a s  co n  su  m o n o rrim ic a  sa lm o d ia  aguda  6 g r a v e , 
h a c e  que s e  r e p l i e g u e n  s o b re  s i  m ism a, h erm osa  como una 
p a s i o n a r i a * e l  a im a que h a b ia  a b i e r t o  su  c â l i z  y h a b ia  e s  
p a r c id o  s u  e t e r e i d a d  f r a g a n t e  en  e l  d e l i c a d o  s i l e n c i o  d e  
l o s  v a l l e s  y  d e l  a z u l . . .  B a jo  su  i n f l u j o ,  l a  so m b ria  me- 
m o r ia  d e  e r r o r e s  c o n c u s io n a r io s , a n u b la  su c ia m e n te  l a  m an- 
s a  d i v in i d a d  d e l  p a i s a j e . . *
C o n tu rb a  s u  e s t r é p i t o  l a  b e l l e z a  de  l o s  cam pos, de 
i g u a l  m anera  que l a  l im p id e z  a z u l  y  p a l i d a  d e l  c e l e s t e  de 
l o s  o o a s o s  l a  n e g r u r a  de l o s  c u e rv o s ;  y  e s  q u e , en  e f e c t o ,  
e l  lu c tu o s o  c u e rv o  de  l o s  f a n a t i s m e s  a b a te  s u s  a l a s  s o b re  
e l  a m b ie n te  a l  s o r t i l e g i o  de l a s  c a n p a n a d a s . .  •
Son un  to rm e n to  p a r a  mi e s p l r i t u  cuando a l  u n i s o n o , 
con  e l  m a r a v i l lo s o  d ia p a s é n  de l a  n a t u r a l e z a ,  p a t e n t i z a n  
s u  d i s o n a n c i a ,  y  c o n t r a s t  an  a  l a  v e z  l a  a n q u i l ô t i c a  ( s i c )  
c o n s t i tu c i& n  d e  e s a  i d e o l o g ia  que b a lb u c e a n  con  s u  monosjC 
la b o  m e t é l i c o . . .
Y s o b re  t o d o ,  so n  l a  voz  s a c r i l e g a  que p r e d i c a  a  
l o s  hom bres e n  m edio  de  l a  n a tu r a l e z a  c o n t r a  l a  n a t u r e l ^  
z a ,  y  que d u r a n t e  mucho s  s i g l o s  h a n  e v i t a d o  e l  goce d e l  
p a i s a j e  p o r  l a  p r e o c u p a c ié n  b a l d i a  que Jjan s o s te n id o  en 
s u s  e s p i r i t u s ,  c u y a  o b s e s iô n  de i n f e r i o r i d a d , de  a b a te n  -
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olén y recoglmiento retardera llimltadamente la oonsagracion 
de la naturaleza..•
Cuando en el dia de las relvlndioaclones todos pidan 
lo que les aconseje su sensatez para préparer el perfecclo 
namlento de la vida, yo demandaré la abollclÛn de las oam- 
panas que dejaran de desoomponer la «sonancla del paisaje y 
de regenter desde su torreôn é los espiritus pùsilémines...
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA. (625)
59).- MARIPOSEOS 
Gambette.
I»
.,« Los antiguoB del parti 
do republicano, los del 51, los 
desterrados, los barbas viejas. 
sentlan por el joven tribuno en- 
ternecimientos paternales* la gen 
te de los barrios lo esperaba to­
do del aboKado tuerto y los j6ve 
nés no juraban més que por él. Lo 
encontré algunas veces* llban é 
elegirlo diputadoI..* Ivolvlan de 
pronunciar un diseur so en I^ ron 6 
en Marsellat..* "Siempre agitado, 
oliendo é revolucionario..•"
A. Daudet.- Oambetta, pagina 18. 
Equilibrer en una misma persona 
la idea con el hecho: la actividad 
de la ihteligendid oop la actividad
(625) Viernes, 6 de Beÿiembre de 1907, pég, 1#
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de l a  v id a  e s  e l  don que l a  n a tu ­
r a l e z a  h a  p r e a e n ta d o  & G am b e tta , 
cuyo t a l e n t o  sa b e  v o l a r  con  a b i e r  
t a s  a l a s  p o r  e l  c i e l o  y a n d e r  con 
p a so  f i rm e  y  se g u ro  p o r  l a  t i e r r a .
E m ilio  ü a s t e l a p . -  Le6n G a m b e tta , 
p é g in a  1 0 .
"Ha s id o  in a u g u ra d o  en  C a v a i l l6 n  (V a u c le s )  e l  monu— 
m ento que é  G am betta  h a  o o n sa g ra d o  l a  a d m in is t r a c iû n  popu­
l a r  en  s u s c r i p c i é n  p û b l i c a .
P r e s i d i é  e l  a c to  Mr. L o u b e t"
"Le M a tin "  d e l  d i a  9 .
"G am betta  f u é  e l  hom bre d e l  o jo  de c r i s t a l . "
B a s ta  d e c i r  la c ô n ic a m e n te  e s t a s  p o c a s  p a l a b r a s ,  p a ­
r a  e x p l i o a r  c u a l  e r a  e s e n o i a l  y  p o te n c ia lm e n te  Le6n Gam­
b e t t a . . .  P e ro  e s  c l a r o  que é  q u ie n  h i c i e r a  yo a s i  l a  b i o -  
g r a i f ia  c r l t i c a  d e l  g ra n  p o l i t i c o  r e v o l u c io n a r io ,  l e  h a b r i a  
e n te r a d o  de an tem ano de que e s ta n d o  e n c e r ra d o  en su  p l é c i -  
d a  ju v e n tu d  en  un s e m in a r io  y  a s p ir a n d o  a  a b a n d o n a r  e l  t o r  
m ento de e n c i e r r o  y  de  e s c o l a s t i c a  c o n t r a r i a  a  l a  e f e r v e ^  
c e n c ia  d e  e s p l r i t u ,  s e  s a l t é  un o jo  y  h a e ta  p ro m e ti6  e ^  
t r o p e a r s e  e l  o t r o  p a r a  o b l i g e r  é  s u s  p a d r e s  é  d e s i s t i r  
de  su  empeno s u p e r s t i c i o s o  de l a b r i e g o s ,  que c r e l a n  n e c e -  
s a r i o  s a c r i f i c a r  su  h i j o  a  B io s .  E s te  hecho  dem ostrÛ  l a  
a c e r a d a  f o r t a l e z a ,  l a  i n c o n t in e n c i a  g ig a n te  y l a  g ra n d e s a  
d e l  c r i t e r i o  f e r v o r o s o  de G am b etta . Pué l o  û n ic o  que p u -  
do co n v en ee r  é  su s  p a d r e s .
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En l a  m a sc a ra d a  r i d l c u l a  d e l  im p e r io ,  en que Napo— 
le ô n  e l  p e q u e n o , so n a n d o se  h é ro e  se  c o ro n a b a  de l a u r e l ,  
b i e n  que s o b re  s u  f r e n t e  d e ja b a  de s e r  e l  s im b o lo  e x c e l -  
8 0 ,  y  se  c o n v e r t i e  en  f o r r a . l e  « a p a re c e  a q u e l  hom bre s i n  
a n t i f a z  y  d e s c o n c i e r t a  l a  f a r s a . . .
R epasando  l a  h i s t o r i é  de  F r a n c i a ,  a p r e n d l  é  t e n e r -  
l a  u n a  g ra n  s im p a t l a ,  que en  s u  a b ra z o  a lc a n z a  i n d i v i s i -  
b le m e n te  a  una  t r i n i d a d  a g u e r r id a  y  l a u r e a d a  que fo rm an  
é l ,  R och efo rt y  G i r a r d i n . que so n  l o s  su p e rh o m b res  que 
a l  f i n a l  de  l a  a c c id e n ta d a  n o v e la  de  e s a  F r a n c i a  i n v i c t a ,  
d e s g r a c ia d a ,  e x t r a o r d i n a r i a  y  h e r ô i c a  como n in g u n a  o t r a  n a  
c i o n a l i d a d ,  rem ozan  é i n t e n s i f i o a n  con  su  g ra n d e z a  l a  ban ­
d e r a  t r i c o l o r  e n m u s t ie c id a  de  c è l e r a  y  h a ra p o s a  en  aqua 
l l o s  m em entos d e  d o lo r  y  d e  g u e r r e . . •
G a m b e tta , e s t u d i a n t e  a \ln , d e f ie n d e  é  Renan y  é  su  
l ib r e - p e n s a m ie n to  e n t r e  l a s  i r a s  y  l a  e n e m is ta d  g e n e r a l . . . .
Hace su  t r i b u n a  d e l  g u a r d a c a n té n , de l a  s i l l a  d e l  oa
f é ,  d e l  e n re ja d o  p û b l i c o ,  y  d e s d e  a l l l ,  o rq u e s ta d o  e l  s e n -
t im ie n to  l i b e r a l  y  hum ano, p o r  l a  m û s ic a  de  su  e lo c u e n c ia ,  
s u g e s t io n a  a  l a s  g e n te s ,  l a s  d e s p i e r t a  & l a  v e rd a d ,  y  
con  eso  l a s  l l e v a  & l a  v i n d i c a c i é n . . .  A sl l l e g a  é  s e r  e l  
r e p r é s e n t a n t e  de  més de  t r e i n t a  m il  a im a s . . .
D u ra n te  e l  f i n a l  d o lo ro s o  de l a  v e n g a n za  b é rb sœ a  de
P r u s i a ,  t i e n e  d e l a n t e  de l a  a n t i p é t i c a  m e d io c r id a d  b u rg u e -  
s a  y  c a lc u la d o r a  de  M olke, u n  g e s te  y  un  g r i t o  e s p a r t a n o . . .
Es e l  p o l i t i c o  de  f. ' a c c i é n  que i n i c i a  l a  r e s u r r e c — 
c ié n  de  l à  F r a n c i a  e n d e b le  y  d e s a n g r a d a ,  s ie n d o  s u  o b ra  
r e p u b l io a n a ,  l a  p r im e ra  p i e d r a  de l a  n u e v a  F r a n c i a  p r o s ­
p é r a  y muy d ig n a  d e  e n o r g u l l e c e r s e  a n te  e l  u n i v e r s o ,  p o r  
s e r  l a  cum bre d e l  e s p l r i t u  y  de  l a  a m p l i t u d . . .
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En l a  g a l e r l a  de  g ra n d e z a s  que In tim a m e n te  h an  d e -  
co ra d o  mi e s p l r i t u  y  lo  e n tu e ia s m a  con l a s  e v o c a c io n e s  
de  s u s  q u e r id a s  e f i g i e s ,  e s t é  su  r e t r a t o .  Luce en  é l  su  
l a r g e  m elen a  u s u a l ,  que an im a de  i n t e l e c t u a l i d a d  su  f i g u r a  
a r r o g a n te ,  su  r o s t r o  e x p r e s iv o ,  y  en e l  o j a l  de su  l e v i t a  
( d é t a i l s  que im p e rd o n ab le m e n te  he  v i s t o  o m it id o  en  l a  f o to -  
g r a f l a  d e l  nuevo m onum ento), l l e v a  su  f l o r  b la n c a  de s iem ­
p r e ,  s ig n i f i c a n d o  s u  am or é  l a  n a tu r a l e z a  y  su  tem peram en- 
t o  s e n t im e n ta l  y  e l o o u e n t e . . .
E s te  e s  G a m b e tta , v i s t o  p o r  mi e n tu s ia sm o  j u v e n i l ,  
que q u iz é  l o  he  m i s t i f i c a d o  ( s i c )  a l  e s c r i b i r  a lg o  més 
que m is p r im e ra s  p a l a b r a s :  " . . .  fu é  e l  hom bre d e l  o jo  de
c r i s t a l " ;  p u e s  en  e l l a s  e s t é  l a p id a r i a m e n te  r e p r e s e n ta d a  
l a  c la v e  de un o a r é c t e r  m a g n if ic o ,  l l e n o  de  e n t e r e z a ,  de 
l i b é r a l i s m e  y  d e  im p e tu o s id a d . . .
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA (6 2 6 )
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i
I R i to rn o
A e l  in g e n io s o  l i t e r a t o  
B e n ito  B u i l l a .
E s to y  t r i s t e .
Ta no v e r s  d e sd e  l a s  m o n tu o sas  a t a l a ^ a s  a s t u r i a n a s  
l a  p o e s la  p o l lc ro m a  y  s o b e ra n a  d e l  o c a s o ,  r itm a n d o  s u s  b e -  
l l e z a s  p r é c i s a s  s o b re  l a  enorm e tu r q u e s a  d e l  c a n té b r i c o  
to r n a s o la d o  p ro d ig io s a m e n te  é  s u  i n f l u j o . . .
M adrid  e s  c o n m ig o .. .
(626) Jueves, 12 de Setiembre de 1907, pég. 1.
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He v u e l to  â  l a s  b i b l i o t e o a s ,  y  l a s  a s p i r a c l o n e s  
t r l p t o l é m i c a s  que h a b la  abandonado en mi r e t i r o  v e r a n i e -  
go h an  Y u e lto  a  poseerm e con  més s e g u r id a d  y  mas a u d a c ia  
que n u n c a * . •
He soûado en  f l o r e c e r  in v e ro s lm ilm e n te  como l a s  
p l a n t a c io n e s  e c u a t o r i a l e s . . •
P e ro  h o y , a l  h o j e a r  unos l i b r o s  n u ev o s  s i n  s o s p e  -  
c h a r  de su  ju v e n tu d  a n te  l a  mooedad de s u s  a u t o r e s ,  he  
s e n t id o  l a  r i g i d e z  d e  l a  d e s i l u s i é n  r o n d a r  p o r  e n t r e  l a s  
f ro n d o s id a d e s  de mi e s p l r i t u ,  donde he t ro n c h a d o  a lg u n o s  
r e to n o s  que a n o ra b a n  y a  su  c a p u l lo  y  s u  f l o r . . .
En une d e  e s t o s  herm osos l i b r o s  r e c i e n t l s i m o s : "La 
h o r a  ro m a n tio a "  d i c e  e l  p o e ta  ml q u e r id o  amigo F o r tû n ,  
com parando e l  mar co n  su  a lm a t
Y s e  e le v a n  l a s  o l a s  en  g ig a n te s c o  a n h e lo  
oomo in te n s o  d e se o  d e l  pecho  a to rm e n ta d o  
l le g a n d o  en  su  g ra n d e z a  h a s t a  t o c a r  e l  c i e l e  
p a ra  m o r ir  d e s h e c h a s  s o b re  e l  a c a n t i l a d o .
E s te  a c a n t i l a d o  i r r e p a r a b l e  que e v o ca  e l  p o e ta  y  don 
de  n o s  hemos de e s t r e l l a r ,  h a  f u s t ig a d o  e l  b e l l o  desm én 
so n a d o r  que h a  t e n i d o ,  p u e s  como l a  S a n ta  de A v i la  en  su  
i n f a n t i l  s e d  de  g l o r i f i c a o i é n ,  a l  e s c a p a r s e  de l a  l è g i c a  
de  su  v i d a ,  p a r a  p e r e g r in a r  h a c la  e l  i d e a l ,  ta m b ié n  yo he 
q u e r id o  fugarm e de  l a  c a s a  s o l a r i e g a  d e l  s e n t id o  comûn p a  
r a  a p a g a r  mi se d  n o s t é l g i c a  de  h e r o i c id a d e s , c a b r i o l a s  y 
m a g n i f ic e n o ia s . . .
O tro  l i b r o ,  e l  que Gémez C a r r i l l o  a c a b a  de  p u b l i c a r  
t i t u l a d o  "Cémo se  p a s a  l a  v i d a " ,  e s  o t r a  l in d e z a  d e sc o n so  
l a d o r a  en  que se  h a b la  de  l a  v a n id a d , d e l  h a m b ie n té  m oder­
ne  que s é lo  p e r m i ts  s e r  é  n u e s t r a s  a n s ia s  de v id a  i d e a l
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d e s a h u c ia d a s  q u im e ra s :  y  a s i ,  e l  a u to r  se  r e f i e r e  a e l l a s  
como 4  g ra n d e z a s  que auzx v iv e n  en  a lg u n o s  a n c ia n o s  m aes­
t r o s ,  en a lg u n a s  c o s tu m b re s  d e s c o n c h a d a s ,  p a t i n o s a s  y  v a -  
c i l a n t e s ,  que h a n  de  d e s a p a r e c e r  s i n  h e r e d e r o s ,
E l  nuevo l i b r o  de  A. I n s u a ,  "Don Q u i jo te  en  l o s  Al -  
p es" , aunque no s e a  p r e c is a m e n te  un  l i b r o  d o lo ro s o  (p o rq u e  
e s t e  e s tim a d o  am igo e s  o p t i m i s t e )  me h a  s o rp r e n d id o  con  
u n a  rem em branza  d e l  p o e ta  L u is  D u c h o sa l que a l  h a b l a r  de 
e s t a  m ism a c o n d ic iè n  p o b r is im a  d e l  a m b ie n te  p a r a  l a s  g ra n ­
d e s  g e rm in a o io n e s ,  d i c e  en  u n a  la m e n ta c iÛ n  é  p r o p è s i to  de 
l a  m u e r te  de  D« Q u i j o te ,  c u y a  r e s u r r e c c i è n  c r é é  im p o s ib le  
en  e s t a  n u ev a  c o n fo rm a c ié n  de l a  v id a :
"B usca  p a r a  l e v a n t a r  t u  p a l a c i o  de  humo 
u n a  e s t r e l l a  n u e v a , un  a s t r o  a b a n d o n a d o ."
T h e  p e n sad o  con  u n a  c o n v ic c iè n  f e b r i l  é im p o te n te  
en  e s e  a s t r o  m agnanim o, e n  e s a  l e j a n a  t i e r r a  de  p r o m is iè n  
é  l a  que e s  im p o s ib le  p e r e g r i n a r . . .
T p o t  f i n  e l  l i b r o  d e  B e l lo  t i t u l a d o  E l  t r i b u t o  é  
P a r i s  a d a d e  d e s c o n s u e lo  a l  d e s c o n s u e lo ;  p u e s  d e s c u b r e ,  a l  
h a b l a r  d e  m uchas b e l l e s  o o s a s  n u e s t r a s ,  que e s  b a l d i a  l a  
a m b io ié n  de s e r ,  que in f la m a  in g en u a m en te  a  m is q u im e ra s , 
y a  s i n  s e lv a s  v l r g e n e s ,  s i n  p d b l i c o s  a c c e s i b l e s ,  s i n  j a r ­
d in e s  g a l a n t e s ,  s i n  a v e n tu r a s  s e n t i m e n t a l e s ,  s i n  M imis 
P in s& n . s i n  M arg o ts  y  s i n  M onm artres r o m é n t ic o s  y  r e l a t i -  
vam en te  s a n o s .
. . .  Todo d e c a d e n c ia . . . .
Me he  s e n t id o  d em asiad o  e s t é r i l ,  d em asiad o  ab an d o n a ­
do . . .
Q u iz é s  m anana h a y a  més s o l  en  mi e s p l r i t u ,  y  l a  v id a
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s e  d o re  p re c lo s a m e n te  b a jo  s u  c a r i c i a  de  o p t im is m e . . .
Es u n a  v e rd a d  s v id e n te  que h ay  l i b r e s  im p ro p io s  de 
l o s  m oments8 en  que l l e g a n  a  n o so t r è s  y  que s i  son  de  in» 
d e c i s i è n ,  e s  d e r r o t a d a  en  e l l e s  f é c i lm e n te  n u e s t r a  f o r t a ­
l e z a  p o r  e l  c o n t r a s t e  de  l a s  d e o la r a c io n e s  de  l o s  l i b r o s  
p e s im i s t a s .
"Queda en  p o s  de n o s o t r o s  
o b l lc u o  s u rc o  e s t é r i l  
hemos v i v id a  en  v a n o .
S in  lu z  en  l a s  t i n i e b l a s  
l a  m u e rte  a g u a r d a . -  lOh g l o r i a I 
M orirem os en  v a n o ."
E s to s  v e r s o s  de D*Annunoio h an  v e n id o  & mi m em oria 
en  e s t e  memento s o m b rlo , a  p r o y e c t a r  més som bra .
C o n fie so  que he  s e n t id o  un ahogo de  a n g u s t i a  que me 
h a  hecho  p e r d e r  mi e q u i l i b r i a  de una  m anera  s e m e ja n te  é  
l a  que debe  p r e c e d e r  en  su  d e c i s i é n  a  l o s  s u i c i d a s . . .
L a r r a  - e l  g r a n  e s c é p t io o -  en  uno de e s o s  i n s t a n t e s  
de i n a p e t e n c i a  s e  f u é  a n te  un e s p e jo  y  s e  peg6  un t i r o . . .
P e ro  e s  que é  L a r r a  l e  a c ab a b a  de  a b a n d o n a r  una  mu- 
j e r  q u e r i d a . . .  £ l  no t é n i a  una  n o v i a . . .  Yo s i :  y  e s o r i  
b ié n d o la  he  re o o b ra d o  mi s e r e n id a d  y mi l i r i s m o  i d i o s i n -  
o r é s io o ,  m ie n tr a s  sueho  que e l l a  me s o n r i e  en  e l  d i n t e l  
d e l  p o r v e n i r  a u re o la d o  p o r  e l  r o s i c l e r  de un v e n tu r e s o  
d i a  d e  p le to r is m o a y  s o s te n ie n d o  l a s  p u h ta s  f e s to n e a d a s  de 
s u  d e l a n t a l  donde h a  a r r o ja d o  p a r a  mi una  b ra z a d a  d e  r o — 
s a s  de  o t o f i o . . .
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RAMÔN GÔMEZ DE LA BERNA.
M adrid  - 9 - 9 - 9 0 ? .  (6 2 ? )
6 1 ) . -  MARIPOSEOS 
Un s u i c i d i o
A mi q u e r id o  ami go NiLcasio 
H. L uquero  l i t e r a t o  am an te  de  
l a s  c o s a s .
E s te  a n c ia n o  m arq u és que a c a b a  de d e j a r  l a  v id a  m ar- 
o h én d o se  en  t r e n  r é p id o  b a c i a  l a  o t r a ,  como s i  no q u i s i e r a  
a b a n d o n a r  su  c o s tu m b re  a r i s t é c r a t a  de  v i a j a r ,  b a  hech o  r e i r  
mi e x c e p t ic is m o  ( s i c ) ,  p le g a n d o  su  f a c c i é n .  P o r  l o  v i s t o  
e s e  d in e r o  t a n  a p e t e c i b l e ,  descom pone a l  e s p l r i t u  de  un a  
m anera  r a r a ,  p u e s  a b re  d em asiad o  p r o n to  lo  û n ic o  que t i e ­
ne  d e  i n t e r e s a n t e  l o s  m i s t e r i o s o s  m agnetism os de  l a  v id â t  
s u s  p u e r t a s  6 s u  v e d a . . .  E l  a r r o j a ,  d e s p u é s  de h a b e r  v i v i  
do mucho en  u n a  d e s o la d a  y  am bigua i n a p e t e c i b l e  que a y e r  
l e  h a  d e s o r ie n ta d o  a  e s t e  Excmo. S r . . . .
-&c6mo s ie n d o  r e l i g i o s e ? . . •  -e x c la m a n  l a s  b e a t a s  
l l e n a s  d e  e x t r a n e z a s . . .  Su a t r a c c i û n  r e l i g i o s a  d e l  més 
a l l é ,  d e b fa  s e r  muy v a g a  y  s ô lo  a p r e c ia b l e  p o rq u e  e r a  un 
s e h o r  poco  c o n s c i e n t e ,  muy poco  f i l é s o f o  y  no s e  p a ra b a  
é  m e d i ta r ;  s o lo  a t e f a  p o r  t r a d i c c i û n . . .  P o rq u e  l o s  m is e ra  
b l é s ,  l o s  h u m ild e s ,  y  l o s  més c r e y e n te s ,  fo rm an  e l  a l i —  
c i e n t e  d e l  c i e l o  co n  to d o s  l o s  p l a c e r e s  que no g o z a ro n , 
p l a c e r a s  muy t e r r e n a l e s  p e ro  que e l l e s  p l a t e r e s c a  y  b a r r o  
oam ante  r e f i n a n  y  a lm i t a r a n  s i n  que d e je n  n u n c a  de  e s —
(62?) Viernes, 13 Setiembre de 190?, pég. 1.
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t a r  fo rm a d as  su s  f a n t a s i a s  p a r a d l s l a c a s  de m a t e r l a l e s  hu ­
m anos. Lo o u rio .so  h u b le r a  s id o  s a b e r  c u a l  e r a  l a  i d e a  
que t e n i a  d e l  p a r a l s o  un  hom bre a b a r r o ta d o  de  e m p a lag o s , de 
c a p r ic h o s  y  de  p l a c e r e s  s a t i s f e c h o s . . •  P o r  é s to  me e x p l i -  
co que p o r  f a i t a  de r e f l e x i è n  p u d ie r a  c o n s e r v e r  su  f é  r e ­
l i g i o s a  e s t e  s e h o r  m arqués que s é lo  pudo a d m i t i r  e l  més 
a l l é  como a lg o  in fo rm e , n e b u lo so  é i n a r t i c u l a d o .
Hay que s a b e r  d e te n e r s e  a  p u n to  en  e l  cam lno de  l a  
v i d a ;  h ay  que c o n s e r v a r  c i e r t a  r u s t i c i d a d ,  y  a s l  e s a  i n  -  
c é g n i t a  y  e s a  in g e n u id a d ,  que to d a v la  s o s t i e n e  h a la g o s a  -  
m ente ( s i c )  l a s  v e je o e s  d e  l o s  s e r e s ,  l u c i r é  su  t r a n q u i l a  
a l e g r l a  h a s t a  e l  û l t im o  memento#
Es f a t a l ,  e l  r e c o r r e r  a r t i f i c i a lm e n t©  n u e s t r a  r u t a  
g ra d u a d a  con  s a b i d u r l a  p o r  e l  e s p l r i t u  en  un  a u to m é v il  
de  q u in ie n to s  c a b a l l o s . . ,
P o r  e s to  mi e x c e p tic is m o  ( s i c )  h& s o n re ld o  y  e l  g ra n  
tomo "La s a b id u r l a  d e  v i v i r " ,  mi o b ra  i n a p r e o ia b l e  g u a rd a -  
r é  e n t r e  s u s  p é g in a s  e s t e  e je m p lo  m és, que a c r i s o l a  un  pojs 
tu la d o  d e l  t e s o r o  de l o s  h u m ild e s  que d ic e  a s l*  "andem os 
p a so  é  p a s o ,  c o n te n te s  de n u e s t r a  m a je s ta d ,  de  n u e s t r a  
p a rs im o n ia  y  de n u e s t r a  s e d  #"
E s te  s u i c i d i o  s o rp r e n d e n te  me h a  re c o rd a d o  l o s  û l t i -  
mos v e r s o s  d e l  poema d e  B a u d e la i r e  t i t u l a d o  "E l v i a j e " ,  
que t a n  b ie n  a s o n a n ta n  con  l a  v id a  de e s t e  v i e j o  s a l t e a  — 
d o r ,  c a r l i s t e  y  m a rq u é s ; e l l o s  d ic e n  a s l*
V I I I
ioh M u e rte I tOh C a p ita n a l  l e s  tiem p o  y a ,  lev em o sl 
E s te  p a l s  n o s  cau sa#  loh m u e r te ,  a p a re je m o s l .
;.Qué im p o r ta  e s t e  m ar n e g ro  s i  so n  n e g ro s  t u s  rem os?
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I De c o n o c e r  l a s  a n s i a s  que en  ( e l )  alm a ten em o sl 
lE sca n c la m o s  e l  V ino f a t a l  que r é c o n f o r t a i  
Q uerem os, t r a s p a s a n d o  l a s  a g u a s  d e l  E re b o , 
l l e g a r  a l  fo n d e  d e l  I n f i e r n o ,  P a r a l s o  &Que im p o r ta ?  
i E n trâ m es  e n  lo  ig n o to  p a r a  e n c o n t r a r  l o  N uevo!•
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA.
M ad rid , 18  de S e p tie m b re . (6 2 8 )
6 2 ) MARIPOSEOS 
M u n if ic e n c ia s  i n s o l e n t e s
A mi am igo A z a c e ta  mi 
a f i n  en  im p ie d a d e s .
L os RR.PF* c o n s t r u y e n .
M ansam ente h a c en  m a g n lf ic o s  p a l a c i o s  é  su  D i o s . . .
A q u l, en  M ad rid , so n  més d e  v e i n t e  l o s  que yo h e  p e -  
d id o  v e r  en  e je o u o ié n .  E m ergeran  eh  l o s  s i t i o s  mas c é n t r i  
008. Y to d o s  p ro m e ten  s e r  s o b e ra n o s ,  m a g n lf ic o s  como s e -  
£Lal de l a  h u m ild a d  de su  D ios y  de  l a s  c o n g re g a c io n e s  que 
han  de  v i v i r  p a r a  m a n te n e r lo s  l im p io s  y  con c e r a  abundan—  
t e . . .
A nte l a  p e r p e tu id a d  que en  e s t o s  e d i f i c i o s  n o v ls im o s  
6 aû n  en  e m b rién  se  a d iv in a  que h a n  de  g o z a r  c i e r t a s  i d e a s ,  
n o s o t r o s  que hemos q u e r id o  e n t u s i a s t a s ,  d e m o le d o re s  y ap o s 
t é l i c o s ,  d e s a m o r t i z a r  é  l a  v id a  de  e s a  t u r b a c i é n  o s i f i c a d a  
que in c u b a  t a n t a s  m e d ro s id a d e s  en  l o s  p o b re s  t im o r a to s  y  
que e s  e l  a te n ta d o  més te m ib le  d e  l a  v i d a ;  n o s o t r o s  que h e ­
mos q u e r id o  d e s a m o r t iz a r  ta m b ié n  e l  v a l o r  d e  l o s  e s p i r i t u s .
(628) Babado, 21 de Setiembre de 1907, pag. 1.
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hemos s o n re ld o  con  e s a  mueca m ita d  d o lo r  y  m ita d  b u r l a ,  
que form a e s e  a lg o  d e s a g r a d a b le ,  e p ic e n o ,  h l b r i d o ,  que 
puede l la m a r s e  s a r c a s m e . . • I b s e n ,  R enén , B a r t r l n a ,  A nato­
l e  F ra n c e  y  V o l t a i r e  fu e ro n  s o rp r e n d id o s  con e s e  g e s to  p o r  
l a  f o t o g r a f l a  6 e l  p i n c e l . . .
T s o n r ie n d o  d e so la d a m e n te  hemos p en sad o  en  l a  e s t e r ^  
l i d a d  d e  a q u e l lo s  am ores que d i j im o s  (y  qua in a u d i ta m e n te , po>r 
i n e x p e r ie n c ia  redom ada se g u ire m o s  p ro c la m a n d o ) con  p a la b r a s  
b r io s a s  y  con e l  ademén m ag estu o so  ( s i c )  d e l  que s e  c r é é  p u  
j a n t e  y  t e m ib l e .* .
B e l lo  y  n o b le  e s ,  s i n  em bargo , e l  l l e v a r  u n a  u to p la  
en  e l  e s p l r i t u ;  é s to  n o s  c o n s u e la  y  n o s  t r a s f i g u r a  con  un 
nuevo é n f a s i s . *•
S in  em bargo , hay  un p l a c e r  n a r c l s i c o  en c o n te m p le r  
e s o s  a n d a m ia je s  y  e s a  a r q u i t e c t u r a  a n f i b i a ,  v u lg a r  que h a  
de s e r  un tem p lo  6 un c o n v e n to . A nte  e l l a ,  n o s o t r o s ,  l o s  
hom bres a n a c r é n ic o s ,  c o n tr a s tâ m e s  s a t i s f ech o s  n u e s t r a  l i -  
b e r t a d  y n o s  a lab am o s a l  v e rn o s  f u e r a  d e l  r a d io  d e  a c c ié n  
d e l  g ra n  p a r é s i t o ,  t e r r i b l e ,  s i l e n c i o s o  y  h a s t a  h a la g a d o r  
que d i s t r a e  é  l o s  s e r e s  con  u n a  p re o c u p a c ié n  b a l d i a ,  m ien­
t r a s  l a  m u erte  l e  e sca m o te a  l a  v i d a . . •
No m editem os una  v e n g a n za  n i  un a  d i s o r t a c i é n ,  am igos 
m lo s , d e sp u é s  d e  h a b e r  v i s t o  cémo s e  le v a n ta n  n u e s t r a s  ven  
t o s a s  s o b re  l a  p o b ra  t i e r r a  d e s a n g ra d a ;  p o rq u e  més a c u s a d o ra  
y  e lo c u e n te  e s  l a  c ru d e z a  de un  c o n t r a s t e  r e a l .  F iem os n u es  
t r è s i n v e c t i b a s  ( s ic )  a  l o s  m i s é r a b l e s ,  é  l o s  h a m b rie n to s , é  
l o s  u l c e r o s o s ,  é  to d a  e s a  muchedum bre d e s a r r a p a d a  y  m ugrien  
t a  que c u id a n  de a r r a s t r a r  s u s  d e s d ic h a s  y  su  l i v i d e z  é  l a  
p u e r t a  de e s to s  nu ev o s t e m p l o s . . . . .
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B ien  s é  que e s t a  e x p o s lc i é n  de t r a p a j o s  e s  p a r a  l o s  
c o n s t r u o to r e s  I n s i g n i f i c a n t e 6 i n o f e n s iv a  p a r a  e l  e f e c to  
d e  s u  d e c o r a c ié n ,  adem és de que s i  e v i t a r a n  e s t a  m is e r i a  
no  s e  p o d r la n  c o n s t r u i r  p a l a c i o s  t a n  a l t i v o s .  Ya s e  ve  s i  
e s  p a ra d é g ic a  e s a  p r e te n s ié n »
- S in  em bargo - p e n s a r â  a lg û n  e s p l r i t u  in g é n u o -  e so  fo  
m e n ta r la  segûn  una  b u en a  7 s a n t a  l ô g i c a ,  un  v e rd a d e ro  a g r a -  
d e o im ie n to  a n  m uchos e s p i r i t u s ,  é  l a  v e z  que en o t r o s  f omen 
t a r l a ,  p o r  e l  e s p e c tû c u lo  conm ovedor d e l  b i e n e s t a r  r e d i v i v o ,  
u n a  v e n e ra c iû n  e n t r a n a b l e ,  oon cuyos c im ie n to s  p o d r la  s o s -  
t e n e r s e  e l  c u l t o  am able  d e  un  B io s  r e s p l a n d e c i e n t e .
-E s  v e rd a d  lo  que p e n s û i s ,  mi am ig o , p e ro  sa b e d  que 
s u  B io s  no e s  p a r a  l o s  c o n s t r u o to r e s  mas que un s u b te r f u g io  
de  s u  p o d e r lo .
Y b a s ta *  Mi m ala  le n g u a  no q u ie r e  h a b la r  més* S eg u i 
r é  v ie n d o  e n jo y e l a r  r ic a m e n te  e s t a s  c o n s t r u c c io n e s  l i t û r g i -  
o a s  e s p e ra n d o  v a r i a s  v i l i p e n d i a d a s  p o r  l o s  s i l e n c i o s o s  men 
d ig o s  que im p lo ra n  é  s u  p u e r t a . • •  A sl l a  g ra n  d e s f a c h a te z  
que te r m in a  g ig a n te s c a m e n te  en  su  c r e s t e s l a  ( s i c ) ,  t e n d r é  
s u  g lo sÂ  a p r o p ia d a ,  en e s o s  m is é r a b le s  d e sm e d rad o s , c e n c e -  
f t a a  7  a s t r o s o s  que so n  oon s u  i n s i g n i f i c a n c i a  l a  c o n t r o — 
v e r s i a  de  to d a  su  m a g n i f ic e n c ia  o s te n t o s a  y  s a c r a .
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA.
M adrid  30 S e p tie m b re  1 9 0 ? . (6 2 9 )
(629) Miércoles, 2 de Octubre de 1907, pags. 1-2.
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6 3 ) . -  MARIPOSEOS j
I
S e n s a c io n e a  a u tu m n a le s  I
A mi buen  amigo R. Bego [
n a ,  v id e n te  y  a r t i s t a .
(R e ta z o  de  u n a  c a r t a )  ^
................     E s tre m eo id o  de  d ic h a  he dado l a
bienvenida a l  o to h o ,  viendo oomo envuelve las oosas en su 
media luz y  en su tibiez propicia & los Buenos...
Toda n u e s t r a  n o v e la  i d i l i o a  con  s u s  d l a s  r a d i a n t e s  
y  s u s  e n c a n to s  t o d o s ,  h a  e x h a la d o  s u s  g r a t o s  p e rfu m e s , a l  
s e r  evocado  p o r  e l  o to n o  con to d o  su  crom atism o  y  to d a  su  
p o e s l a ,  m ie n tr a s  e n c o g id o  en  mi s i l l é n  he  s o n re ld o  como 
in e x p u g n a b le ,  6 l a s  f e l i d e c e s  que a n u n c i a . . .
E s c u c h a le  t û  ta m b ié n  con  c a n d o r  7 oon r e c o g im ie n to  
y  n o t a r é s  oômo en  e s a  in t im id a d  é  que t e  o b l ig e  oon su s  
I l u v i a s  e n c la u s t r â n d o te  en t u  g a b in e te  como a  ml me s i t i a  
en  mi d e s p a c h o , s e  p e r c ib e  p ia n ls im o  e l  h é l i t o  de s u s  c o n -  
f i d e n o i a s .  A s lp  e l e c t r i z a d a  p o r  una  e x é t i c a  v o lu p tu o s id a d  
tom a a n te  t l  n u e s t r o  p a sa d o  f l e x i o n e s  n u e v a s  y una  l a p i d a ­
r i a  b e l l e z a  i d e a l  y  s u p e r l a . . •
Y r e z a  p o r  to d o s  l o s  que no s i e n t e n  l a  f e l i c i d a d  am- 
p a ra d o r a  y  e b r i a  que a  n o s o t r o s  n o s  p o s e s  y  no s a b r p q u e la ,  
p o r  l o s  que no t i e n e n  un amor en e l  p ech o  n i  e l  r e c u e rd o  
de  una  m u je r  que l e s  e s p e r a  en l a  l e j a n l a  l lo r a n d o  su  a u s e ^  
c i a  p o r  l o s  p o b re s  hom bres que n h  t i e n e n  l a  e s p e ra n z a  de 
©se m auso lée  m a g n if ic o ,  y  p o r  l o s  que f a i t e s  de ©sa c a l e -  
f a c c i é n  In t im a  y  s i b a r i t a ,  no  t i e n e n  un re c u e rd o  am oroso
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que Q o n ta rs e .
B £ | r e z a  t u  p o r  e l l o a ,  p u e s to  que y a  s a ’aes  que e s  mi 
d e s g r a o ia  m ayor e l  no s a b e r  r e z a r .  P e r d !  i r r é p a r a b le m e n te  
g ra n  p a r t e  d e  mi in g e n u id a d * . . .  Y no t e  e x tr a d e  s  que y o , 
s ie n d o  q u ie n  s o y , t e  p id a  una  o r a c iô n ,  p u e s  aunque no c re o  
que l a  e sc u c h e  t u  B io s ,  o re o  s u p e r s t ic io s a m e n te  que o t r a  
d e id a d  i n s t i g a d o r a  y  so m b ria  que a te n a z a  a  l o s  s e r e s  y a  l a  
que d e s e s p o ra d o  he  llam ad o  a  v e c e s  p o r  to d o s  su s  nom bres: 
f a t  a l i d a d , e i n o . a c a s o . f o r t  u n a  y  h a s t a  B io s  p a ra  v e r  s i  
me r e s p o n d la ,  q u iz é  a t i e n d a  a  t u  p l e g a r i a  e n c a n ta d o  y  b e -  
n ig n o  su  c o ra z é n  s a n g u in a r io  y  d e s p o t i c o ,  p o rq u e  son  unos 
h e rm o so s l a b i o s  de m u je r  l o s  que l e  im p lo r a n .••  H a s ta  - y  
p erdénam e e s t e  a b su rd o  m l s t i c o -  c o n s e n t i r l a  que me f u e s e s  
i n f i e l  con  e s a  h ie n a  im p e r io s a  que nunca  se  d i s t r a e  en  su  
t a r e a ,  p o rq u e  a s l  g o z a r la n  l a s  a im as un momento de d i a f a  
n id a d ,  de  l i b e r t a d  y  de  in m a c u la d a  f e l i c i d a d ,  p u d ien d o  
t û  adem as como J u d i t h  c o r t a r l e  l a  c a b e z a  a l  d é s p o t a . . .  
s i n  emb&rgo, en  e s e  c a s o ,  in o  e n r e d a r la n  l o s  hom bres 
lu o tu o s a m e n te  l a  v id a  y  l o s  a c o n te c im ie n to ? . . •
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA Y PUIG ( 6 3 0 ) .
6 4 ) . -  MARIPOSEOS 
A nte un n u ev b  c u rs o
ÔOn s a n ta  r e s i g n a c i é n  me he p re p a ra d o  & e s c u c h a r  
d u r a n te  d i e z  m eses l a  r e p e t i c i ô n  de l o s  c o n s a b id o s  dogma­
t i s m e s  s e c u l a r e s . . .
E s to s  p r o f e s o r e s  son  como l o s  o t r o s  y como l o s  que 
aûn no c o n o z co , y  t i e n e n  p o r  su s  id e a s  un apego f a n é t i c o .
(630) Jueves, 3 de Octubre de 1907, pég. 1.
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a c e r a d o ,  I n e s o r a b l*  ( s i c )  y  m o le s to .
Y de s u s  l a b i o s  b an  v u e l to  6 s a l i r  l o s  "r e a l  y v e rd a -  
d e ra m e n te " . l o s  "e s  i n d i s c u t i b l e " . y  l a s  p o n d e ra c io n e s  
o b l ig a d a s i  "Es de  u n a  im p o r ta n c ia  û n i c a . "e s t é  a d m itid o  
p o r  t o d o s " , "e s  I n d e f e c t i b l e "
V ie jo s  f i l é s o f o s  c a s u i s t a s ,  r e p i t e n  20 v e c e s  en  c a  
d a  e x p l i c a c i é n  l a s  p a la b r a s  B i o s . . . ,  e l  c r e a d o r . . . ,  e l  f is^  
c a l i z a d o r * • • ,  e l  d e te r m in a d o r , , , ,  l a  in s p i r a c i& n  d e l  p o d e r  
. . ,  l a  p r o v id e n c ia  de l o s  m i s é r a b l e s , , l a  v o lu n ta d  de 
to d o s  ...Yo s o n r îo .  N i d e f e n s a ,  l o  que me b a  hecho  p a s a r  
p o r  l a  U n iv e rs id a d  in c é lu m e , s i n  c o n ta g ia rm e  con su  e s -  
p i r i t u  a n ta n é n  é inhum ano , h a  s id o  e s t a  s o n r i s a  que e s  
e l  a n t ld o to  de  to d o  lo  f a l s o  y  l o  f e o ,
Ademés m ie n tr a s  e s to s  S r e s .  h a b la n  m is t i f i c a n d o  e l  
e s p l r i t u  de e s t a  ju v e n tu d  d e s a p e r c ib id a  que l e s  e sc u c h a  
con  e s a  f e  de l o s  in g e n u o s ,  m ie n tr a s  e s to s  S r e s .$  unos 
m anoteando s in  e l e g a n c ia ,  e x a sp e ré n d o se  v o c i f e r a d o r e s  y 
d e b a t ié n d o s e  como un o s n é u f r a g o s ,  o t r o s  con  g ra v e d a d  cam- 
p a n u d a , y  o t r o s  en  f i n  con una  a fe m in a c ié n  p a r e c id a  é  l a  
de un  j e s u l t a  6 é  l a  de  una  s o l t e r a  b e a t a ,  m ie n tr a s  h à b la n  
a s l ,  y o , p o r  l a s  v e n ta n a s  que t i e n e  l a  c l a s e  m irando  é  un 
j a r d i n  y  a l  a n p l io  c i e l o  a z u l ,  me e sca p o  p o r  e l l a s  en pos 
de l a  d iv a g a c ié h ,  de l a  g u im era  y de  l a  v i d a .
Es mi s u e r t e  que e x i s t a n  e s t a s  v e n ta n a s  s a lv a d o r a s  
p o r  l a s  que huyo en  mi a e r o s t é t i c o  r e s i s t i e n d o  é  que me 
c a s t r e n . . .
P e r o ,  s i n  em bargo , e s  to rm e n to so con  un to rm e n to  
p a re c id o  a l  i n q u i s i t o r i a l  de  l a s  t a b l e t a s . d a r s e  c u e n ta  
de que l a s  s im p le s  v e rd a d e s  d e l  i n s t i n t o ,  l a s  b i f u r c a n  a r -  
t i f i c i o s a m e n te  e s to s  S r e s . ,  l a s  h a cen  p e s a d a s ,  p l a t e r e s -  
8a s ,  ig n o m in io s a s ,  n e m o té c n ic a , y  h a s t a  h a c e n  que l o s  c r é -
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d u los alumnos que l a s  poseen mudas y  n a tu ra le s  en e l  fomdo 
de s£ mismos, se  digam sorprendidos "Qué d i f l c i l  e s  é s t o . . . y  
qué descom doido"..*
No o b s ta n te , no se r é  por oompleto som bria. 
l a  lab or  de l a  U niversidad  m ientras s ig a  ten ien d o  ventanas  
que tram parenten e l  p a is a je  y  la  v id a .
Ramén Gémes de l a  Serna (631)
6 5 ) . -  MARIPOSEOS 
P r o t e s t a
Me pareoe aoertado que hagamos de l a  v id a  un lu gar  
de so la z  en e l  que se a  ubérrima l a  fr u ta  vendim iable y a s l  
le g a lice m o s  oomo b ie n  (en  una acep cién  e s p e c ia l ) ,  lo  que 
a n tes  se  o r it ic a b a  6 se  p roh ib la  como malo; pero no hemos 
de ex a jera r  ( s i o )  c iertam en te  e s t e  precepto  mundano de la  
nueva f i l o s o f l a ,  dàndo â lo  enfermo también ca r ta  de natu­
r a le z a .  . .
Mi in d ig n a o ién  se  ha débatido  con e s ta s  pa labras  
cuando he le ld o  unas p ég in as en e l  Nuevo m ercurio. de e l  
e s c r i t o r  americano Blanco Fombona, y  en la s  que e s t e  e s -  
c r i t o r  no hace n o v e la , s in o  s in cer id a d  p e r so n a l, d ic ié n d o -  
noB que son p ég in a s de su d ia r io  In tim o. E sto  es  lo  que la s  
hace im perdonables. En una de e l l a s  hab la a s l*
" . . . . abandoné é  l a  pobre n ih a  go lp ead a , s in  ro p a s , s in  
un cén tim o, é  media noche, en un h o te l  de p r o v in c ia , é  l é ­
guas de su madré y  de su  c a s a . . . "
Una d esfa ch a tez  tan  grande, b ien  merece la  p r o te s ta  
i n s é l i t a  de un e s c é p t ic o ,  pues s i  e se  e s c r i t o r  cree  cono— 
cer  l a  sen su a lid a d  d e l  le c t o r  y sabe que é  v e c e s  l e  im presio  
nan espasmécKcamente l a s  sen sa c io n es  m alévolas y  c lm icas é  
que se  somete a una m ujer, nunca l e  agradeceré esa  v i l l a  -
(631) Jueves, 24 de Octubre de 1907, pég. 1.
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n i a  e x a g e ra d a  que t i e n e  l a  a l e v o s l a  de h a b e r  a id o  p rem ed i 
t a d a  sanudam ente  y  que no e s  un p e r s o n a je  de n o v e la  e l  
que l a  p e r p é t r a ,  s ln o  6l  mismo se d u c id o  p o r  l a  e x c e n t r i c i -  
d a d .
RAMÔN GÔMEZ DE LA BERNA (632)
66).- MARIPOSEOS
A ml prim o Rubén L anda, que h a -  
ce  unos d l a s  en  T oledo  se  s e n t l a  
em ocionado a n te  l o s  c u a d ro s  de Dom&ni 
co T h e o t6o o p o l i ,  m ie n tr a s  e l  maes -  
t r o  C o ss lo  g lo s a b a  eimorosamente su s  
m a r a lr i l la s  p ro fu n d a s  y  a to rm e n ta  -  
d a s . . .
B ig n l f ic a d o  de una  f i r m a
En l o s  d i a r i o s  m a d rile flo s  h a  a p a re c id o  ml nombre 
f lrm an d o  e l  m en sa je  que con j u s t e  In d lg n a c lé n  h a  d l r l g i d o  
l a  I n t e l e c t u a l l d a d  espa& ola  a l  G oblerno# p r o te s ta n d o  de l a  
m a lv e rs a c ié n  de un b ie n  comdn, p o r  v o lu n ta d  de un p a r t l e u  
l a r .  P a ra  j u s t l f l c a r  ml f i rm a  e s c r ib o  e s t a s  l ln e a s *  p o r -  
que no q u le ro  que q u le r a  s o s p e c h a rs e  de  e l l e . e l  Im p e rso n a -  
l lsm o  o l a  I n c o n s c ie n c la  que s e  pudo su p o n e r a  to d o s  l o s  
que p r o o e d ie ra n  a  l a  fam osa p r o t e s t a  c o n tr a  l a  l e y  de  a so  
c i a c lo n e s .  No q u le r o  a p a r e n ta r  c a r a c t e r  b o r r e g u e r l l  ( s i c ) ,  
n i  de  com parse .
E sa  v e n ta  no n le g a  e l  v a lo r  d e l  G reco , n i  se  d i r i g e  
en  c o n t r a  de é l ,  a s£  que s é r i a  e scu sa d o  ( s i c )  a p ro v e c h a r  
e s t a  c o y u n tu ra  p a ra  h a c e r  una p a l in o d la  que e s t d  en e l
(6 3 2 )  J u e v e s ,  7 de N ovlem bre d e  1 9 0 7 , p 6 g . 1#
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o o ra z 6n d e  l o s  e s o o g i d o s . . .
Lo s e n s a c i o n a l  e s  e l  c o n f l l c t o  que p a r e c e  s u s c i t e r  
p a r a  e l  d e re c h o  d e  l a  p ro p ie d a d *  A e s t e  p ro p 6s i t o ,  s e  me 
o c u r r e  p r e g u n ta r s  & H asta quS p u n to  e s  l i c i t o  u s e r  de un 
o b je to  como l o s  c u a d ro s  d e l  G re c o , que e s  a lg o  c o n s a n g u l— 
neo de  t o d a  u n a  n a c l6n ,  s i g n i f i c a n d o  e l  p e c u l i a r  modo de 
s e r  d e l  e s p l r i t u  c a s t e l l a n o ,  y  e s ta n d o  en  e s e  d e s t e l l o  
p i o t 6r i c o  l a  s l n t e s i s  de  s u s  d iv a g a c io n e s ,  d e  su  m i s t i  -  
o ism o , d e  su  i d é o l o g i e  y  h a s t a  d e  su  c a r n a c iâ n ?  & Hasta 
qu4 p u n to  e s  r a s o n a b le  a b u s e r  de  un  o b je to  que s ie n d o  p o r  
s i  s 6l o  u n a  r e l i q u i a  e n t r a i l a b le  y  s a g ra d a  de  s u s  a b u e lo s  
de  ouya a im a y  v i d a n t e  q u im é r ic a  y  c a s t i z a  b ay  una  i n f u -  
s l 6n  en  to d o ?  ^Es que lo  a b s o lu t e  b an  de  r é g i r  f a n â t i c a -  
m ente  a  l a  v i d a  o n d u la n te  y  c i r c u n s t a n c i a l  p r i n c i p l e s  d e -  
m a s la d o s  g é n é r io n s ?
ILa b e r e n c l a l . . .  I l e  l l b e r t a d  i n d i v i d u a l 1 • • •  l i e s  
d e re o b o s  I n a l l e n a b l e s l  me g r l t a r o n  l o s  p r o p l e t a r l o s  6 l o s  
t l m o r a t o s ,  c re y e n d o  que yo s o lo  b e  p e n sad o  y a  en  e s a s  p u -  
d ib u n d e c e s  a l  e s c r l b l r  l o  de  p r i n c i p l e s  d e m a s iad o s  g e n é -  
r i c o s .  S é r i a  muy l a t o  r e f l e s i o n a r  ( s i c )  f i l o s é f i c a m e n t e  
s o b re  e s t a  c u e s t i é n  ( , )  adem&s de que s o ^ e  to d a s  l a s  r a -  
zo n es  6 d i a l é c t i c a s  que p u d ié ra m o s  e s b o z a r  b ay  u n a  r a s o n  
e m o o io n a l ( , )  que me a t r e v e r l a  a  l la m a r  i n s t i n t i v a  ( , )  y  
que e s  l a  s e n s a c i é n  e x p o n té n e a  ( s i c )  de  d e s g a r r a m ie n tb  I n ­
t im e  ( , )  con  que n o s  b a  conm ovido l a  n o t i c i a  de  l a  v e n ta  
de  s u s  c u a d r o s ,  que b a  d i s p e r s a d o  a lg o  c o n s u s t a n c ia l  y e n -  
t r a n a b l e  a  t o d o s ,  y  s ie m p re  e s  p e o r  un  a te n ta d o  c o n t r a  l a  
i n t e g r i d a d  p e r s o n a l  en  s i  m ism a, que e l  que p u d ie r a  d a n a r  
a  l a  p r o p ie d a d ,  l i v i a n o  a c c e s o r io  de  e l l a  ( e s t e  su p o n ie n d o
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quo l a  r e i n v i n d ic a o ié n  que pedim os l a  l e s i o n e ) .
E s té  v i s t o i  e s  n e c e s a r io  un t l r a n o  que p u d ie r a  p a -  
r e c e r  a r b i t r a r i o  p a r a  l l e g a r  a s e r  p e r f e o t o . . *  &Pero dén  
de s e  e n c u e n t r a  e s e  f i s c a l i z a d o r  p u r i f l c a d o ?
RAMÔN G. DE LA BERNA. (6 3 3 )
6 7 ) . -  MARIPOSEOB 
E l  d e g U e llo  de M arrueoos
A mi q u e r id o  am igo G&mez H id a lg o , 
t u r i f e t a r i o  ta m b ié n  de  l a  B a n ta  B e l le  
z a . -
Es d o lo ro s o  que te n g a n  n e c e s id a d  de  g a n a r  a s i  su  1 1 -  
b e r t a d  y  s u  in d e p e n d e n o ia  l o s  p u e b lo s |  p e ro  e l  m a e s tra z g o  
e u ro p e o  h a  de c o b r a r s e  l a  o i v i l i z a c i é n  que in d ir e o ta m e n te  
a p o r t a  a  l o s  o o n q u is ta d o s  con  una  l a r g a  ép o ca  de  a g i o t i s -  
mo, de  l i b e r t i n e j e  y  de e x p ro p ia o i& n  redom ada.
Q u izés  e s  e sc u sa d o  ( s i c )  q u e ja r s e  p o rq u e  a  v o c e s  s u  
in c o n s c i e n c l a  s a l v a j e  a m e d re n ta d a , que s e  r e s i g n a  p o r  f a i ­
t s  d e  d ig n id a d , d e  s u s p ic a c ia  y  de  i d é o l o g ie  n e c e s i t a  e s a  
e x tre m a d a  y  c r u e l  v i o l e n o ia  con que s e  v en  e sq u ilm a d o s  p o r  
e s a  p la g a  d e  ham pones que oaen  s o b re  e l l o s  p a r a  que a lg é n
d l a  l l e g u e n  a  h e r i r  e l  b l i n d a j e  de su  o a l l o s id a d  y  b r o te  
l a  e s f e r v e s c e n o ia  ( s i c )  y  l a  re a o o i& n .
E s ta  e s  l a  d i s c u l p a  s ô lo  a te n u a n te  de e s a  c a r n i c e -  
r l a  a r b i t r a r i a ,  de  e s e  e s c e n a r io ;  un  p u e b lo  i n e r t e .
Los m oros o d ia b a n  a  l o s  ju d lo s  y  l e s  h a  a p re s a d o  p a ­
r a  s u  d e s g r a c ia  u n a  t u t e l a  de e u ro p e o s  ( j u d a i z a n t e s  s o l a -
( 6 3 3 ) V ie r n e s ,  8  d e N ovlem bre d e  1 9 0 7 , p&g. 1 .
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p a d o s )  que l l e v a r o n  a  s u s  t i e r r a s  en  e l  p o r v e n i r  l o  ma­
j o r  de  s u  a d m i n l s t r a c l é n  p a r a d i s l a o a .
D espués de  to d o s  l o s  a ta q u e s  oon que b an  m o le s ta d o  
a  ml s e n s i b l l l d a d  e s t a s  m a ta n z a s  g r o t e s c a s ,  no me h a  i q -  
d lg n a d o  t a n t o  e s t a  i n t r u s i o n  e x t r a n j e r a  en  u n a s  t i e r r a s  
v l r g e n e s ,  p o rq u e  su  r u s t i o i d a d  e s t é  m al em p leada  h a s t a  
s e r  e l  d é d a lo  d e  a b e r r a c io n e s  c r u e l e s .
A s! l o  p a t e n t i z a n  l a s  i d e a s  que e l  p u e b lo  a f r i o a n o  
t i e n e  de l a  m u je r ,  d e  l a  p r o p ie d a d  y  de l a  b e l l e z a .  Son 
l o s  m oros g e n te s  p r o c a o e s ,  a n t i e s t é t i c a s  y en  l a  g re y  d e -  
s a s t r o s a  que fo rm a n , n i  h a y  s a l u d , n i  s o s ie g o ,  n i  p o e s l a .
s 6 lo  G r a c ia  en  l a  h i s t o r i a  e l  p u e b lo  que tu v o  l a  
r u s t i o i d a d  é t i c a .  P o r  é s t o ,  h a c i a  a q u e l l a  e c u a n im id a d  
p r i m i t i v a ,  n a t u r a l , s i l v e s t r e  y  e n c a u ta d o ra  d e s a p a r e c id a  
p o r  i n f l u j o  d e l  c o s m o p o lit is m e  y  d e l  p r o g r e s s , h a n  v u e l t o  lo s 
o j o s  t a n t o s  a r t i s t e s  y  t a n t o s  p o e ta s  y  h a s t a  l e g i s l a d o r e s  
con  a n s i a s  de  r e t r o s p e c o i& n  y  como s i  f u e r a  e l  i d e a l .
E l  J a p é n  ta m b ié n  p o s e e  una  r u s t i o i d a d  s im p â t i c a  ( , )  
in m a o u la d a , l e g e n d a r i a  y he rm osa  que se  h a c e  te m e r  s u  r o  
t u r a o i é n  b a jo  u n a  mano u r b a n iz a d o r a  y  e x e c r a b le .
J u d i t  G a u t i e r ,  P i e r r e  L o t i ,  R o lla n d  que h a  e s c r i t o  
"Los c i v i l i z a d o s " , u n a  o b ra  que c la m a  a i r a d a  c o n t r a  l a  
e p id e m ia  de  Gémez C a r r i l l o  y  M a n o la i r e ,  que h a  im a g in a d o  
l a s  p é g in a s  l u c t u o s a s ,  t r â g i c a s  d e l  O r ie n te  v i r g e n ,  p r e —  
à in t i e n d o  v a n d a lis m e s  s i n i e s t r o  en  e l  d u lc e  p a i s  de  l a  
p r in c e s a  p r im a v e r a  to d o  é s to  e n a m o rad o s , s a l e n  de  e s t e  t e  
mor d o l o r o s o . . .
P e ro  A f r i c a  no m erece  e s e  e s t r e m e c im ie n to  d e l  o o ra — 
z6n  de  l o s  a r t i s t e s  ( | )  s u  r u s t i o i d a d  e s t é  e n fe rm a  d e  c r é
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p u l a ,  d e  h i b r i d e z ,  de  b a n d id a je  y de  f e r o c id a d * ••  en e l l a  
no t e n d r l a n  r a z é n  de  s e r  l o s  sa rc a sm e s  n i  l a  f i l o s o f l a  d e l  
l i b r e  d e  B a r o ja ,  P a ra d o x  r e y , . *
E s t a  i n v a s i é n  e s  p a r a  e l l a  un  s o b r e s a l t o ,  un  m a r t i -  
r i o  y  u n a  f o r t u n e .
Âunque so mes jô v e n e s  s 6lo  l a  ve rem os s u f r i r ,  E l  d i a  
de  su  f o r t u n a  e s t a  l e j a n o ;  p e ro  a lg u n a  v ez  b a  de  l l e g a r  
a  e l l e s :  q u iz é s  ouando a  f u e r z a  de  l l e g a r  a  l o s  c o n q u is ­
t a d o r e s ,  a p re n d a n  s u  a s t u c i a ,  su  o r g u l l o  y  s u  f u e r z a ;  en­
to n n e s  v o lv e r â  a  r e p r o d u c i r s e  un  h e cb o  r e p e t id o  y a  num éro 
s a s  v e c e s  en  l a  H i s t o r i é :  que e l  m o n o p o liz a d o r  aun  e v i t a n -  
do te n a z m e n te  e s a  c o n s e c u e n o ia ,  h a b r é  c i v i l i z a d o  a  s u s  v a -  
s a l l o s  que e n to n n e s ,  t r a n s f i g u r a d o s  p o r  l a  lu o id e z  d e l  des^ 
p e t a r ,  p o d ré n  r e s c a t a r  s u  in d e p e n d e n o ia *
E s ta  i n s t i g a c i é n  s u b v e r s iv e  e s  i n e v i t a b l e .
M arru eco s en  m edio de s u s  d e s d io b a s  debe  de  a g r a d e -  
c e r  e s t a  v i s i t a  i n t e s p e s t i v a . .#
RAMÔN GÔMEZ DE LA BERNA. (63%)
68) . -  MARIPOSEOS 
Un p o e ta  en  l a  c o r t e
A mi buen  am igo L eo c ad io  
M a rtin  R u iz , f e r v o r o s o  am ante  
de A n d a lu o ia .
H ace unos d i a s  v in o  a  M adrid  un  am igo p r o v i n c i a n o . . •  
E s te  am igo e s  p o e ta  de  coraz& n y  no de  p a l a b r a s . . .  Aqui 
s e  e n c o n tr é  d e s o r i e n ta d o  e i n a p e t e n t e .
-Yo no p o d r ia  v i v i r  en  e s t e  a m b ien ts  de f a l s e d a d  y
(6 3 4 )  M ié r o o le s ,  13 de N oviem bre d e 1 9 0 ? , p&g. 1 .
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snob lsm o -me d e c i a . -  L le g u é  h a c e  d o s  d £ as  y s i e n t o  no h a  
berm e d e ja d o  l l e v a r  d e l  p r im e r  Im p u la o , que me e x c i t é  a  
c o j e r  ( s i o )  e l  t r e n  a l  d i a  e i g u i e n t e . . .
Ml am igo t i e n e  r a z é n .  P a ra  un  p o e ta  l a  c o r t e  e s  
u n a  e s t e p a  d e s o la d a  y  e s t é r i l .  L as m u je re s  son  f i g u r i n e s  
(au n q u e  f i g u r i n e s  b e l l i s i m o s ) .  Los hom bres so n  h i b r i d e c e s  
qua c a re c e n  de v ig o r o s o s  e n tu s ia s m o s  y de  l a  n a t u r a l  r u s ­
t i o i d a d  s e m i-v i r g e n  d e l  h o m b re - t ip o . . •
8# lo  c o n o re o io n é n d o s e  como y o ,  e l  m edio c a re c e  de 
p e l i g r o  y  d e j a  d e  i n f l u i r  s o b re  e l  i n d iv id u o ;  p e ro  mi am^ 
go m ira  a  l a s  o o s a s  s i n  s o s p e c h a r  de  a l i a s ,  s i n  r e c e l o ,  
p u e s  su  e s p i r i t u  t i e n e  una  in g e n u id a d  y  una  f r a n q u e z a  
g e é r g i o a s ,  s i n  e s o e p t ic i s m o s  que p r e p a r a n  a  l a  p r e v i -  
s i6 n  y  é l  no co n o ce  l a  q u in ta e s e n c i a  f é t i d a  de  l a s  p e q u e -  
h a s  p e r v e r s id a d e s  de una  c a p i t a l .  E l  c r e e  en  m uchas c o s a s  
y  lu c e  en  s u s  o jo s  ( a p o l e g é t i c o s  de s u  c a r a c t e r )  e l  fu e g o  
s a o ro  y  r a d io s o  d e l  o p tim ism e  y de  l a  f e c u n d id a d .
P o r  e s t e  é l  h a  d e s a p a r e c id o  s i n  d e s p e d i r s e ,  como h u -  
y e n d o , de  im p r o v is e .  Ha heoho  b i e n .  Su v i r i l i d a d  p e l i -  
g r a b a .  Su e s t r o  s e  e ig o s ta r ia  a q u i .  S i  é l  en su  n i d a l  a n d a -  
l u z ,  en  l a  t i e r r a  s u l t a n a  donde e l  é ra b e  r i tm a  c o l o r i n i s t a -  
m ente  en  s u s  m e z q u ita s  y e n se n é  p r e c e p t i v e  a m a e s tra d o  a  l a s  
m uchedum bres en  e l  a r t e  d e  se m b ra r  f l o r e s ,  r e g a la n d o le s  en  
e s a  a f i c i é n  e l  v e n e ro  de l a  més p o é t i c a  i n s p i r a c i é n . . .
A qui se  h a r i a  f i l é s o f o ,  p e r d ie n d o ,  p o r  c o n s ig u i e n t e , s u  e fu  
s iv a  s e n t im e n ta l id a d  p o é t i c a ,  aunque c o n s e r v e ra  de  s u s  i n -  
t u i c i o n e s  y  de s u s  s e n s a c io n e s  p a s a d a s  l a  t é c n i c a  p a l a b r e ­
r a  que a q u i  l e s  s i r v a  p a r a  h a c e r  a f i l i g r a n a d a s  p o e s ia s  a  
a lg u n o s  o e r e b r a l e s ,  cu y a  aim a i n s i d i o s a  é l  conoce  p r iv a d a
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m ente en  l o s  a p e ir te s  de l a  s im u la o ié n , cuyo r e s u l t  ado a r -  î
t i s t i c o  y p u b l ic o  é l  a d m ira . P a re c e  que a l  p o e ta  como a l  
a c t o r ,  c u a n to  més f r ia m e n te  s e  a p o d e ra  d e l  p a p e l ,  cuando
mas ageno ( s i c )  e s  a  su  em oclén , m ejo r lo  dom ina, m e jo r î
i
l o  r e p r é s e n t a .  Ê s to  q u iz é s  v a lg a  un a p la u s o . P e ro  yo sé  >,
que é l  no q u e r r é  p e r d e r  su  c a lo r  in tim o  n i  l a  r e a l i d a d  de 
s u s  s e n s a c io n e s ,  p a r a  a t i n a r  e l  a r t e  d e l  g e s to #  de  l a  e x -  ’
h i b i c i é n  y  de l a  l i v i a n a  a p a r i e n o ia ,  que l e  e v i t a r i a n  a d e -  
més e l  p l a c e r  n e u r é t io o  y sano  que 1#  p r o d ig a ,  a n te s  de 
f l o r e c e r ,  su  p o e s îa ,  de  l a  que no e s  a c t o s ,  s in o  p e rs o n a ­
j e  • .  •
S ig a  in o u b a n d o  a l  p a r  que v iv ié n d o la s ,  su s  e s t r o f a s  ^
to r n a s o l a d a s , s c n o ra s  e i n t e n s e s ,  cuya e s t r a n a  ( s i o )  r u -  J
d e z a  r é c o n f o r t a  como un g r a to  o l o r  a  n a r a n jo ,  que s o b re p o -  
ne  a l  e le g a n te ,  r e f in ad o  y  a r t i f i c i o s o  o l o r  de l o s  e s e n  -  
c i e r o s .
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA Y PUIG. (6 3 5 )
6 9 ) . -  MARIPOSEOS 
A nte l a  a c tu a l id a d
La t i r a n i a  en  P o r tu g a l  s e  e s f u e r z a  en vano p a r a  c o a r -  
t a r  e l  p e n s a m ie n to , cuya f l u i d e z  e n c u e n tra  s iem p re  un  r e s -  
q u io io ,  aun en  l o s  mas im p r a c t ic a b le s  h e r m é t i s m e s . . .  &Qué 
d e n u n c ia  e l  d i c t a d o r  l o s  p e r i é d io o s ?  E s to  nada  im p o r ta .
En l a s  o b ra s  de  Eça de  Q u e iré s ,  i r é n i c a s  é in d e p e n -  
d i e n t e s ,  y en l a s  de I B o th e lo ,  c ru d is im a s  y d e n u n c ia d o ra s ,  
en  e s o s  mismos p o r tu g u e s e s  v u lg a r iz a d o s  ya  en e d ic io n e s  b a -  
r a t a s ,  e s t é  c o n d en sad a  ya  l a  p r im e ra  m a te r ia  de l a  m e l i n i t a .
(6 3 5 )  M ié r c o le s ,  20 de N oviem bre de 1 9 0 7 , p é g . 1 .
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i n g r e d l e n t e  n e o e s a r lo  p s r a  l o s  m o v im ien to s  d e c l s l v o s . . .
E l  g o b ie rn o  e x a o e r b a ré  h a s t a  i n c e n d i a r l a ,  l a  e s to p a  p r o p i -  
o i a . . •
RAMÔN GÔMEZ DE LA BERNA Y PUIG (6 3 6 )
7 0 ) . -  MARIPOSEOS.
A te n ta d o  c o n t r a  l a  lo c u r a
Somos jé v e n e s  y  en  e l  d e r r o c h e  com edido y j u g u e té n  
de  l a  v i d a  en c o n tram o s  u n  e n c a n to  e x t r a o r d i n a r i o . , •
N u e a tro  d e s a r r e B lo  e s  o t r o  de  n u e s t r a s  a l e g r e s  d e s p re o c u -  
p a c io n e s  con  l o s  que l a  v id a  se  rem oza y  se  o f r e c e  mas su  
g e s t i v a  y  m enos a to s i g a d o r a  y  g ra v e  a  n u e s t r a s  d e s e n v o l tu -  
r a s . . .  A s i p ré p a râ m e s  l a  a h o ra n z a  que h a  de r e c a l e n t a r  y  
d i s t r a e r  n u e s t r a  e x i s t e n c i a  cuando  s e a  y a  m o r ig e ra d a  y  mo- 
r a lm e n te  a b u r r id a  é i s ô o r o n a .
P e ro  e s t a  n a t u r a l  y  d i v in e  lo c u r a  p r im a v e r a l  y  p i z -  
p i r e t a ,  h a  s id o  c o n te s t a d a  p o r  l o s  v i e j o s  segûn  s u s  p r i n o i  
p i e s  i n v e r n a l e s  y  seg û n  s u s  c o s tu m b re s  s e v e r a s  y  p r u d e n te s }  
con  l a  s e v e r id a d  y  l a  p r u d e n c ia  que r e q u i e r s  f a t a im e n te  e l  
t r a t a m ie n t o  m édico  a  que e s t é n  s o m e t id o s ;  l a  voz  a t i p l a d a  
de  s u s  e s p o s a s  d e s v e n c i ja d a s  y  e n m u s t ie c id a s  6 su  l i n f a t i s  
mo y  eu  c a n s a n c i o . • .  iH ay d e re c h o  6 e s t a  i n a u d i t a  r é g l a —  
m e n ta c ié n ?  ;.Puede c o n s e n t i r a s  que se  n o s  p r iv e  de l a s  b r i  
l l a n t e c e s  de  l a s  p o s i b i l i d a d e s  y  de  l a  v o l u n ta r i e d a d ,  que 
a l e g r a  é  e s t a  v id a  t a n  e f im e ra ?  iC r e e s  a lg o  a b s u rd o  e s t a  
e s t e r i l i z a c i é n  de l a s  a r l e q u in e s c a s  f r i v o l i d a d e s  que h a c e n  
i n e f a b l e s  e s a s  h o r a s  en  que s e  c o n v e rs a  i n t r a s c e n d e n ta lm e n
(6 3 6 )  S â b a d o , 30  d e N oviem bre de 1 9 0 ? , p é g .  1 .
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t e  en. e l  c a f é  6 en  l a s  que d e sp re o c u p a d o s  y o lv ld a d iz o s  
vemos una  f i b u l a  y  m uchas m u je re e , en  l o s  c o l i s e o s ?
B a r ré e  h a  d lc h o  h a c e  mucho tie m p o  que e s ta m o s  I n f l u l -  
d o s  p o r  l a  d e c r e p l tu d  de l o s  a n c ia n o s ,  y  aunque d i j o  que 
h a b la  sonado l a  h o r a  de l e v a n t a r  é p lc a  y  v in d ic a d o r a  una  
c ru z a d a  j u v e n i l ,  s i n  em bargo , como h a  s u c e d id o  t r a s  o t r a s  
t o n a n te s  s e ü a le s  de r e b a t e ,  e l  s i l e n c i o  y  l a  im p o te n c ia  s i  
g u ie r o n  é  su  p r e lu d io  b a t a l l a d o r .
D ebido é  to d o  e s t o ,  M ad rid , a  l a  u n a  y  m ed ia  d e  l a  
noche o f r e c e  un a s p e o to  v i r t u o s o  y  a t a r é x i o o . . .
S in  em bargo , e s t e  e s ta d o  de  c o s a s  puede  i n i c i a r  u n a  
s o l i d a r i d a d  e n t r a n a b le  y  abnegada  en  l o s  h o g a r e s .
N u e s tro s  a b u e lo s  ta m b ié n  s e  r e t i r a b a n  tem prano*  s e  
d e d ic a b a n  en  e s t a s  h o r a s  p r o p ic i a s  a l  s e o r e t o ,  & c o m sn i-  
r a r  ^ t e r r i b l e  y  v a r o n i l m e n t e . . .
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA Y PUIG. (6 3 7 )
7 1 ) . -  MARIPOSEOS 
La f l o r  d e l  v o lc é n
A MI AMIGO SANTIAGO 
ARCAL: - e s t e  e f im e ro  s e n ­
t im e n t  a lis m o  •
A d ria n a  L e s e u r  e r a  una b u r g u e s i t a  muy b e l l a .
Eduoada en  un  a m b ia n te  c o n v e n c io n a l ,  m ate  y  i t o n o ,  
to d a s  s u s  a s p i r a c i o n e s  e ra n  d i s c r e t a s . . .  P o r  r a z é n  n a tu ­
r a l  e s p e ra b a  en  e l  d i n t e l  de  su  d e s t i n o  e l  a b ra z o  o i r c u n s -  
p e o to  y p ru d e n te  que n e c e s i t a b a  su  f r a g i l i d a d .
( 6 3 7 )  Lunes, 9 de Diciembre d e 1 .9 0 7 ,  p é g .  1 .
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P e ro  eu  d e e t l n o  no e r a  e l  que e l l a  h a b ia  e n t r e v i s t o  
en  su e iio s  c o n ta g io s o s  de l a  I n a n ld a d  de  s u  v id a  c u o t i d i a -  
na • • •
Un m o z a lb e te  de  T o lé n  s e  enam orô d e  e l l a .  E se  s o n a -  
d o r  p o s e la  un desacom pasado  U r is m o  en  e l  c o ra z é n . E l l a  
r e h u l l é  ( s i c )  e l  b r i n d i s  e x a l t a d o  de  su  v i d a  f l a m i g e r a . . .
Y e n to n o e s  p ro r ru m p ié  l a  e x p lo s ié n  de l a  t r a g e d i a . . •
A d r ia n a  L e s u r  h a  p e rd id o  su  b e l l e z a  y  s u s  o jo s  p o r  
l a  a o o ié n  f u n e s t a  d e  un  v i t r i o l e  t e r r i b l e m e n t e  c o n d e n s a d o ..
E s t a  e s  l a  l u c t u o s a  n o t i c i a  que p u b l ic a r o n  a y e r  l o s  
p e r i é d i c o s  f r a n c e s e s .
La p o b re  n i â a  e r a  a je n a  a  s u  v e rd a d e ro  d e s t i n o .
F l o r e c i é  en  s i l e n c i o  y con  in o c e n c ia  s o b re  un r i b a z o  
a p a c i b le  que h a b ia  de dem udar d e s o la d o ra m e n te  e l  v o l c a n . . •  
T é n ia  que s u c e d e r  é s t o ,  e s  i n û t i l  a u s c u l t e r  e l  p o r v e n i r  
p a r a  s a b e r  s i  b a jo  e l  v e r g e l  d e l e c t a b l e  en  que hemos c r e -  
c id o  a b r i r é  s u s  f a u c e s  e l  c r a t e r .
RAMÔN GÔMEZ DE LAŒRNA Y PUIG (6 3 8 )
7 2 ) -  MARIPOSEOS 
S o b re  l o  mismo
A mi am iga R o s a l ia  A r-  
d ô s ,  e s t a  p a r a b o la  a p o s to -  
la d o  ( s i c ) ,  d ec lam ad a  estjé  
r i l m e n t e  en  e l  d e s i e r t o . . .
A n te  l a s  r e t i c e h t e s  n o t i c i a s  que v ie n e n  de  P o r t u g a l ,  
s u rg e n  en  mi - ta m b ié n  a lg o  c a c o f é n ic a s — a r d i e n t e s  p r o t e s  -
(6 3 8 )  s â b a d o , 14  d e  D ic iem b r e  d e  1907* p â g . 1 .
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t a s  cuyo I d ^ a l  f lo r e c im ie n to  l o  a l c a n z a r i a n  f l j a n d o  su  e s ­
p i r i t u  s u b v e r s iv e  en un PASQUIN,, .
Sonando , so n a n d o , be im ag inado  que una  manana b u r l a -  
d a  l a  v i g i l a n c i a  p o l i c i a c a ,  a p a r e c ia  p e g a d a  en  to d a s  l a s  
e s q u in a s  de  L is b o a  e s t a  s o fla m a  l i r i c a :
"O iu d ad an o s: O portuno  e s  r e c o r d e r  en  e s to s  momentos
un é jem p lo  de l a  a n t ig u a  c a r id a d  rom ana.
S e n te n c ia d o  a  m o r ir  de  ham bre Z en én , su  b i j a  A n a l i -  
d a  l e  l l e v a b a  é  l a  c e ld a  e l  r e g a lo  ju g o so  de  su s  l in d o s  
c h o s . . .
Los c a r c e l e r o s  que no e n o o n tra b a n  n ad a  d e c o m isa b le  
en  A n a l in a , e s p e ra b a n  en  b a ld e  v e r  d e s a p a r e c e r  l a s  f u e r z a s  
d e l  a n c ian o *
De l a  misma m anera cuando e l  t i r a n o  c r e e  que h a b d is  de 
c a p i t u l a r  6 f u e r z a  de  s i l e n c i o  y  de p r e v e n c io n e s ;  cuando 
am ordaza é  l a  p r e n s a  c re y e n d o  d e b i l i t a r o s ;  cuando pone en 
p r é c t i o a  e l  p la n  a r b i t r a r i o  que a s p i r a  & m a ta r  p o r  ooasu(|&4 
o ién *  v u e s t r a  v o lu n ta d  de r e d e n c ié n ,  no c u e n ta  con  un  sub 
à  t e r f u g i o  que b u r l a r a  s u s  a n a g a z a s . . .
V o s o tro s  h a b é is  in c u b a d o  en  v u e s t r o  le c b o  m is e r a b le ,  
en  n o c h e s  de  d e s g r a c ia  y  d e  ham bre , una  h i j a  ( l a  q u im e ra )  
r e s p l a n d e c i e n t e  y b e l l a .
Las g e n te s  que no sa b en  de  lo  que s o i s  d ig n o s ,  no 
l a  c r e e r i a n  h i j a  v u e s t r a  a l  v e r l a  t a n  g e n t i l ,  t a n  a r i s t o  
e r é t i c a  y  t a n  m é r b i d a . . .  En su  o r g u l l o ,  c c n s id e r a n  a lg u ­
n o s  s e r e s  i l é g i c o s ,  que e l l o s  s o lo s  pueden  g o z a r  de  e s e  
e n c a n to .
 ^ S in  em bargo , p e re  é  q u ie n  p e s e ,  e s  v u e s t r a  h i j a  n a -
I  t u r a l ;  y  e l l a ,  l a  d u lc e  u t o p ia  de l a  m anum isién  y  d e l
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b ie n  e s t a r .  h e c h a  con  a lb u r a a  y  a z u lo s id a d e a  de e s p e ra n z a a  
de  f é  y  de s u e n o . e x a l t a r é  v u e s t r a s  f u e r z a s  y  no f a l t a r â  
n u n ca  de  n u e a t r o  la d o ,  l le v â n d o o s  e n c h id o s  é i n v i o l a b l e s  
a  v u e s t r a  c a r c e l ,  s u s  s e n o s  s a g r a d o s . . .
Y a s i ,  e m u la d o s , e s f e r v e c e n te s  y f o r t a l e c i d o s ,  se  
a c r e c e n t a r â  en  v o s o t r o s  l a  p o s i b i l i d a d  de  s e r  b é r o e s ,  m ien 
t r a s  l a  t i r a n i a  e s p e r a  en  vano  que b a jo  su  v i g i l a n c i a  s e ­
v e r e ,  d o b l é i s  l a  v e r v i z  oon j i m p o t e n c i a . . , "
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La tre m p a
A mi com panero É a m ire z , 
que s u e le  b o s te z a r  en c l a s e ,  
m ostrândosem e a s i  como un  
c o r r e l i g i o n a r i o ,  aunque t a l  
v e z  un poco  i n c o n s c i e n t e .
Somos e s t u d i a n t e s  de  D erecho p o l i t i c o .
N u e s tra  r e b e l d i a  - I q u é  d e s d ic h a  que e s c a s d e  t a n t o  
en  l a s  U n iv e r s id a d e s l— s e  opone a  a s e v e r a r  su  m o ra l a r t i — 
f i c i o e a ,  m a q u ia v é l ic a  y  v e s t i d a  l i td r g io a m e n te  de  s a n té n ,  
con  un  t r a g e  ( s i c )  de  g u a r d a r r o p i a , cuyo s i m i l i o r  engana  
aun a  l a s  m a y o rfa s .
E l  d e re c h o  p o l i t i c o  no puede a v e n i r s e  oon n u e s t r a  n o b le  
za  y  n u e s t r a  h e te r o d o x ia .  E l  d e re c h o  p o l i t i c o  -hem os d e d u -  
c id o  con  s e g u r id a d -  s 6lo  e s  n e c e s a r io  a l  que hay a  de g o b e r  
n a r ,  p a r a  v e r  de qué m anera p u ed e  s e r  a r b i t r a r i o  y  s a g a z ;  
a l  que q u ie r a  a p re n d e r  e l  modo o f i c i a l  y o b l ig a d o  con  que
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h a  de  r e s i g n a r s e  en  e s t e  p a i s ,  y  con qué h a  d e  t r a n s i g i r  
d e s p u é s  de c o n o c e r  l o s  a s p e c to s  de l a  p r i s i é n  p r e v e n t iv e  
a  que h a  de  e s t a r  so m e tid o  como un i l o t a ,  é  p e s a r  de  su  
c i v i l i z a c i ô n . . •
Âdem âs, a l  p a s a r  s o b re  l a s  p é g in a s  d e l  d e re c h o  p o l i ­
t i c o  en que e s t é n  e s c r i t a s  l a s  l e y e s  mas a p a re n te m e n te  po 
p u l a r e s ,  s ie m p re  hem os v i s t o  en  a lg û n  re c o d o  -com o en  e s ­
t e  M a d rid , en  l o s  d i a s  de  p r e s e n t im ie n t o s -  l a  g u a r d ia  c i ­
v i l  en  ademân de  a ta q u e ,  a g a z a p a d a  en l a  som bra y  parap je  
t a d a  d e t r â s  de  a lg u n a  j u s t i f i c a o i é n  d i l a t a b l e  , que e s  
s ie m p re  e l  p o s t i g o  d is im u la d o  d i s p u e s to  p a r a  que e l  c r î t e -  
r i o  d e l  p ô d e r ,  f i s c a l i s e ,  como q u ie r a  e s a s  l i b e r i l i d a d e s l  
^.La c o n s t i t u c i é n ?  P a re c e  que e s t a  p a la b r a  t i e n e  un  
s i g n i f i c a d o  l i b e r a l ;  p a re c e  s e r  g s œ a n t ia  de  l a  a m p l i tu d ,  
que h a  c r e id o  c o n s e g u i r  e l  p u e b lo ;  p e ro  b a jo  c a d a  una  de 
s u s  o l é u s u l a s  in g ê n u a s ,  h a y  u n a  c o n d ic ié n  b rum osa y  m a le a -  
b l e  que e l  p o d e r  pu ed e  û s a r  ta m b ié n  como q u ie r e  "E l d e r e ­
cho d e  i n t e r p r e t a o i é n " . que é l im in a  con  s i  s o lo  to d o  e l  &r— 
t i c u l a d o  d e  l a  C o n s t i t u c i é n ,  en  l a  que s ô lo  s e  p e rm i te  i n ­
f a t  u a r  se  a l  c iu d a d a n o  oon p a l a b r a s  s o n o ra s  y  oon a lg û n  que 
o t r o  e d i f i c i o  s i n  s i g n i f i c a d o  r e a l ;  p e ro  que l e  u f a n a  como 
u n a  pequefia  g r a n  o r u z .
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Los u l t im o s  r o m a n t ic o s  
A lf re d o  C a ld e ré n  e r a  e l  més jo v e n  de e n t r e  n o s o t r o s ,  
S ie n d o  t o d a v ia  u n  "R o m én tico " , s u  l i b r e  p e n sa m ie n to  h a b ia  ad  
m i t id o  to d o  e l  desenfm do y  to d a  l a  v a l e n t i a  l a p id a d o r a  de  l a
|>. ( 6 4 0 )  J u e v e s ,  19  d e  D ic iem b re  d e  1 9 0 7 , p é g .  1 .
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f i l o s o f i a  , iW e s p e tu o s a  que h a c e  an d h u ro ao  y l im p id e  e l  
e s p i r i t u . . •
F o n ia  eh  su  i d e a l  to d a  l a  p o l ic r o m ia  humana é i n  -  
q u i e t a  con que n u e s t r o  n ih i l i s m o  m o d e rn is te  c re e  que se  pue 
de t r a t a r  to d o .  No e r a  campanudo y abrum ador como a lg u n o s  
a n c ia n o s ,  s in o  p i s p i r e t o  y  e u t i l . . .
L eiam os s u s  a r t i c u l e s  p o rq u e  e ra n  p r o f undos y  ame—  
n o s .  La so le m n id a d  d e l  a p o s to la d o  que s e  c u m p lia  en  e l l o s ,  
e r a  e l e g a n te .  A s i ,  é  v e c e s ,  l a  s e v e r id a d  d e l  a s u n to , e r a  
e s m a l ta d a  p o r  lu c id o s  f a r o l i l l o s  de v e rb e n a ;  y  so n ab an  en  
s u s  a r t i c u l e s ,  a l  la d o  de  l a  fo sq u e d a d  c o n s te r n a d o r a  de 
" K ra u se ” y  "B chopenauer"  ( s i c ) ,  l o s  nom bres am ab les  de 
"G o e th e " , " H e in e " , "B ee thoven" y  "M o zart" ,  con  s u s  e v o c a -  
c io n e s  a f e c io a s . . .
No e r a  de  l o s  hom bres i n s o p o r t a b l e s  â  l o s  que dom i­
n a  s u  dogm atism e y  que no so n  més que un p r i n c i p i o  m e t a f i -  
s i c o . . .  Bu c o m p le jid a d  c i e n t i f i c a ,  no tom aba l a  a p t i t u d  
h i e r é t i o a  de u n  docum ente  b a jo  una  v i t r i n a ,  s in o  que s iem ­
p r e  se  e x h ib ia  an im ada y  g r é c i l  b a jo  un r a y e  de s o l . . .
-"A  l a  c a u s a  r e p u b l i c a n s  h e  s a c r i f i c a d o ,  s i  no l a  
s a n g re  de  m is v e n a s ,  c a s i  to d a  l a  lu z  de m is  o jo s."
E s to  h a b ia  d ic h o  oon m e la n c o l ia  no h a c e  m ucho, y  
e s t a  e s  l a  h i s t o r i a  l a c é n ic a  de  su  h e r o i c id a d  s i l e n c i o s a  
y  s u b lim e . . .
En l a s  p é g in a s  de s u s  l i b r e s  ( , )  s o b re  to d o  en  l o s  
û l t i m o s ,  "A p u n ta  de p lu m a "  y  " T r e in ta  a r t i c u l e s " ,  h ay  
d u lc e  s e n t im e n ta l i s m e  que l a t e  y  d iv a g a  como s i  h u b ie r a  
un b e l l o  c o ra z ô n  e sc o n d id o  en  e l l o s . . .  Y e s  que e l  m aes­
t r o ,  no e r a  un s e r  l i b r e s o o ,  a l  que h u b ie r a  a n a s t e s ia d o  
e l  e s t u d i o .  En su  o b ra  s e  ve  a l  v iu d o  que ama lo c a m e n te
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é  s u  û n ic a  h i j a .  E s to  l e  b iz o  b e n ig n o  y  m î s t i c o .  Muchas 
de s u s  p é g in a s  s ô lo  n o s  l a s  e x p lic am o s  imaginmni^ que han  
s id o  e s c r i t a s  e n t r e  d o s  b e so s  d ad o s  é  su  h i j a ,  p u e s  ha  
p u e s to  en e l l a s  mucho f e r v o r  p a t e r n a l . . .
Hoy me h a  s o b r e s a l t ado de  im p ro v is e  l a  n o t i c i a  de  au  
m u e r te ,  cuando  he  d e sd o b la d o  l o s  p e r i é d ic o s  de l a  m anana, 
t a n t o  més c u a n to  que yo e s p e ra b a  XA REGION con  e l  vago a f é n  
d e  p o d e r  e n c o n t r a r  a lg u n o  de  a q u e l lo s  a r t i c u l e s  c o n tu n d e n  
t e s  y  s a b io s  con  que é l  nos r e f r i g e r a b a . • .
lE l  b u e n  m a e s t ro 1
En n u e s t r a  m em oria v i v i r é  c a n o n iz a d o  p a r a  s i e m p r e . •*
Zn é l  perdem os uno de  l o s  û l t im o s  r o m é n t ic o s ,  p u e s
aunque p o à e ia  l o s  m odern ism os id e o lô g ic o s  de l a  nu ev a  j u -  
v e n tu d ,  q u in ta e s e n o ia d a m e n te  p o s i t i v i s t s ,  é l$  s i n  em bargo , 
t é n i a  f é  en  l a  a o c ié n  y en  l a  b a t a l l a . . .  E s t#  h a  s id o  un  
ro m a n tic isu î^ l h a s t a  e l  f i n . . .
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La o p e r e t a  i n g l e s a
c é s a r . -  xHas e s ta d o  a  v e r  l a  o p e r e ta  in g le s a ?
D a c io .-  No, p o rq u e  mi c a r é o t e r  f ra n c a m e n te  m e r id io n a l  
s e  r é s i s t é  é  to d o  l o  que t r a e  a l  s e l l o  b r i t é n i c o  6 no d e s -
p id e  pe rfu m e a lg u n o , que e s e  e s  e l  s in to m a  û n ic o  de l a  i n -
s u l s e z  de a q u e l  p u e b lo .
C .-  Te e q u iv o c a s  de  p a r t e  é  p a r t e .  E s te  e s p e c ta c u -  
lo  e s  t e n t a d o r  p o r  s u  ex o tism o  y . . .
(6 4 1 )  M a r te s , 2 4  d e  D ic iem b re  de 1 9 0 7 , p é g , 1 .
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D ,— Lo o b s e s iô n  d e l  ex o tism o  e s  f r a n c e s a ,  y yo soy 
e s p a i io l ,  un  e s p a n o l  s i n  t u s  h i b r i d e c e s .
C .-  P e rm ite m e . No e s  s 6l o  p o r  su  ex o tism o  p o r  lo  
que me enam orô e l  e s p e c té c u lo j  e s  p o r  lo  humano de su  e s ­
p i r i t u ,  # n  e l  que to d o  lo  i n t e g r a  una  a lb u r a  f e m e n i l ,  can  
d i d a ,  b u e n a , a lg o  s u p e r f i c i a l ,  p e ro  a r r e b a ta d o r a .  En e l  
dram a s ie m p re  hay  un e le m e n ts  ponzonoso  que c r é a  e l  c o n f l i j^  
t o ;  en l a  com edia  l a  m a l i c i a ,  una  m a l i c i a  a c e n tu a d a ,  d& 
d u re z a  a l  c u a d ro , y  en  e l  g ô n e ro  c h ic o  una p e r v e r s id a d  ô 
un  c in ism o  c h i l l ô n ,  so n  l a  n o ta  d é to n a n te ,  c o r p o r iz a d a ,  de  ^
m asiado  c o r p o r iz a d a ,  de  s u s  o b r a s .  A lgûn m a tiz  s ie m p re  
descom pone l a  e s p i r i t u a l i d a d  d e l  e s p e c ta c u lo .  En l a  o p e­
r e t a  i n g l e s a ,  p o r  e^  c o n t r a r i o ,  to d o  e s  e sfu m ad o , to d o  
e s  e t é r e o ,  y  é  t r a v é s  de s u s  e s c e n a s  y  de  s u s  p a la b r a s  i n i n  
t e l i g i b l e s ,  h ay  una  u n id a d  in c o n f u s a ,  l a  c o r d i a l i d a d  y  l a  
d i a f a n id a d  de un d i s c r e t e o  c o n te n to ,  s u p e r f lu o  é i n t im e .
L as mism as b a i l a r i n a s  que a p a re c e n  en  e s c e n a  un mo -  
m ento p a r a  no r e a p a r e c e r  y  que e le v a n  l a s  p r e c i o s a s  p i e r -  
n a s  h a s t a  s u s  b u o le s ,  t i e n e n  u n a  in g e n u id a d  d e s c o n o c id a  de 
e s a s  b a i l a r i n a s  que s ô lo  rem ueven p ru d e n te m e n te  l a  r i z o s a  
c a sc a d e  de  su s  b a jo s .
D .-  E s ta  b i e n .  P e ro  iq u ô  p r e te n d e  e se  g ô n e ro , hoy  
que to d a  novedad  t e a t r a l  t i e n e  un  p la n  de a l t a  e s t é t i c a  y  
de d i d â c t i c a ?
G .-  No p r e te n d e  n ad a  y l o  c o n s ig n e  todo*  Es im­
p o n d e ra b le ,  e s  i n s u s t i t u i b l e  l a  e s t e l a  d e  a g ra d o , de f r u i — 
c iô n  y de bonded que d e j a  en  e l  e s p i r i t u  e s e  e s p e c t a c u lo ,  
anim ado como n in g û n  o t r o  y  como n in g û n  o t r o  e x p r e s iv o .
Es una c a r i c i a  f r a t e r n a l  l a  que n o s  e n e rv a  y  l a  que e v o c a -
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r é  a l  r e c o r d a r l e ,  c o n t r a s t é n d o le  con  l a  c a r i c i a  v u l g a r  d e l  
g ô n e ro  c h u le s c o ,  l a  c a r i c i a  l e s b i a n a  d e l  s i c a l l p t i c o  y  l a  
c a r i c i a  que a r a n a  d e l  d r a m ô t io o .
D .-  N a tu ra lm e n te  , e s  un  t e a t r o  d i g e s t iv e *  No po­
d i a  s e r  de  o t r a  m an era  p a r a  u n  p u e b lo  b u rg u ô sm e n te  e q u i l i -  
b r a d o ,  que s e  b a  b ech o  una  l i t e r a t u r e  d i g e s t i v e ,  m o r ig e ra d a ,,  
f o r m a l i s t e *  u n a  f i l o s o f i a  m o r a l ,  s e r i e c i t a ,  b a a t a ,  d i g e s t i ­
v e ,  y  u n a  p o l i t i c s  s a n t i f i c a d a  que d ô  mucho en  r e l a o i ô n  con  
lo  que s u e le n  d a r  o t r a s  n a c io n e s  p o b re s  p a ra n g o n a d a s  con  su  
p r o s p e r id a d ,  p e ro  no to d o  l o  que c o r r e s p o n d e r i a  en  r a z ô n  
d i r e c t e  con  su  p ro g re s o *
0 * -  M ira s  l a s  o o s a s  c o n  d e m a s iad a  v i o l e n o i a .  Siem ­
p r e ,  6 c a s i  s ie m p re  -p o rq u e  yo tam b iô n  so y  v i o l e n t e  /]a v e  -  
c e s -  h a b rô  e s a  d i s t i n o i ô n  e n t r e  n u e s t r o s  te m p e ra m e n to s , l a  
de  que e l  m io , en  s u  d u l z u r a ,  l l e v a  y a  u n e  p r e d i s p o s i c i ô n  ô 
l a  c o n fo rm id a d  y  a  l a  a c e p ta o iô n ,  a s i  como t é ,  oon t u  v i o ­
l e n o i a ,  to d o  l o  r e p a i e s ,  l o  p r o f u n d iz a s  y  arran|fiônàx3e i su  
s u p e r f l u i d a d ,  t e  i r r i t a s *  Tû e r e s  de  l o s  que d e so a im an  l a  
mano que l e s  a o a r i c i a  y  s u f r e n  l a  c a r i c i a  to rm e n tO sa  de  u n a  
mano m onda, h u esuda*
RAMÔN GÔMEZ DE LA SERNA# (6 4 2 )
(642) Miércoles, 24 de Junlo de 1908, page* 1-2*
.  . [riàlj
. . . . . .  jg
CésAK.—'^H iscslado ' à Ver I# opdfetet 
iuoglesa?nr>; /  : . |
•Dacio,-—Nojrporqufr in j caràeterfran—■
csâraènlè  ' “
qifùe Iraô 
peetfbine
ùinicô dé Id Insülséa dé aqbel pueblo. ' ' U 
0.—Te edüivocas de parle à parte. Es-'l. 
.* A-li,. Ctdllf-if
ceesa, f  yo soy espaflulnin éapafiol sin
tcua hiDrlaeOes|*^ ®*'*'^ A el» oaaîj
- Oi—Perm (terne. ; No es sôio por su g ;o -^  
tldemo por lo que me epamorô el éspeotà-Rfi 
ctulo;:ea pordo bumano de éu  espiritu, en 1 
eW que todo lo Integra un» albura. fetuenlUil 
ciâhdidai bueoà*, algo/ auperOeial;,,peroii 
atrrebatadoraid Bo,el; drama sieXDpre. bay.^; 
uin eletnento ponzofloso: que crea el cour,^ 
iUictot eu la comedia la mallcia, unanm arti 
lUcia acentuada; dà.dureza al. Cuadrp', y  .J 
ern el género cAicq-una perversIdad 6 un * 
cêlnismn chiUôo, i son ja  uotq detonaute, -i 
ccorporizad», dem^siado. corporizada, de 1 
scus bbrns. Algûn nintiz’slenipre desçom- .1 
pqone la eapirltuaUqad.det especlàculo'. E n ’;| 
Joa operëiâ Inglesa/ por $1 cuntrarlô, todo  ^
ess èsfomado, todo es ètéréb, ÿ A través de 4 
Btus ëscenas ÿ du süé palabras liiinteligl-, I 
biles, hay una unidad inconfusa, là cor-'4 
dtialidad ÿ la d ii^n ldad  .de.un discreteo 
ctonlento, supé/fluô é Intimo. "
Las mismas bailarinas que aparecen àn 
rrscena un momento para no reaparecer y! 
q]ue elevab las preciosas piernas hasta^ | 
stus bucles, tienen una ingenuidad desco* 
mocida de esas bailarinas que sôlo re- ' 
imueven prudentemente la rizosa coscada^ ; 
die sus bajos. r.f.A«&S '
S- D.—E ità bien. Pero, ^què pretende ese 
género, hoy que toda novedad teatral lie-, 
. ne un plan de alta estética y  de didàc—‘ 
tica? , .
0 .~ N o  pretende nada ÿ Ib consigne 
todo. Es impondérable, es insustituible 
' la estela de agrado, de truiciôn y de bon­
ded que deja en el espiritu ese espectàcu-' 
lo, animado como ningûn otro y como 
ningûn otro expresivo. Es una caricia 
fraternal la que nos enerva y la que evo- 
caré al records rie, conlrasiéndole con la 
caricia vulgar del género chulesco, la ca­
ricia Irsbiana del sicallptico y  la caricia 
que ara fia del dramético.
D.—Naturalmente es un teatro diges-J 
tivo. No podia ser de otra manera para 
un pueblo burguesroente equilibrado, que 
se ba becho una literature digest#va, mo­
rigerada, (ormulista; una Giosofta moral, 
seriecita, beats, digestiva, y una politics 
santificada que dé mucho en relacién con 
lo que suelen dar otras naciones pobres 
parangonadas con su prosperidad, pero 
no todo lo que corresponderia en razén 
direcia con su progreso.
C,—Miras las cosas con demasiada vio­
lenoia. Siempre,. é cas» siempre—porque 
yo también soy violento é veces—babrâ 
esa distinciôn entre nuestros lem pera- 
mentos, la de que el mIo, en su dulzura, 
lleva ya una predisposiciôn à la confor­
midad y à la aceptaclén, as! como lù, con 
tu vloleaclai todo lo répétés, lo profundl- 
. Z95 y arrancândole su supcifluidad, le 
: Irritas. Tû eres de los que descarnan la 
I mano que les acaricia y sufren la caricia 
I tormentosa de una mano monda, hue— 
> d a .
B a MÔN GO.MBZ DE LA S b r MA.
} t h
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2. 0. -  P z ro p e c t lv a  g e n e ie l*
Db 1912 a  p r in c i p io  8 d t  1963, Bemdn p ro  du jo  a l r e d o d o r  
d e l  c e n te n e r  y m edio de o b re e  m ayoree, colabonS ae id u e m e n te  
en  r e v i a t a e  y  p e r id d i c o s  de Europe y  A m erica, y fu e  t r a d u c i -  
do a  v # r io 8 id lo m ae  c u l t o s ,
2. 0. 1, -  Sbrm as d e l  xemonismo l i t e r a r i o . -  l a  s in te^  
B is  de elem entoB  p r e s e n te  ya en  "EL m le te r lo  de l a  e n o e m a -  
c id a *  (y de modo més com plete  en  " T r i s td n " ) ,  e s t é  e l  p u n to
i . ' '
de p a r t l d a  d e l  nuevo p ro c e d lm ie n to  l i t e r a r i o ,  E s te  p r o c e d l -  
im ien to  (que a lo  l a r g o  de m edio s ig l o  no p o d ia  p o r  menos de . 
s u f r i r  e v o lu c ld n  - e l  eequema de l a  c u a l  queda  a l  m aigen de 
• e s t e  e a t u d i o - ) ,  e s  l l e v a  do p o r  su  e u t  o r  a l  seno  de l e a  f o r -  
I mas l l t e r a r i a s  q u e  t r a b a j a ,  E s to , a d v e r t id o  y a  en l a  o b ra  
jp r i r a e r lz a ,  c o n tin d a  en  l a  p u b llc a d a  de spud a de 1 9 1 2 ; L as ea 
t r u c t u r a e  a l  uso  e n  e l  t e a t r o ,  l a  b l o g r a f i a ,  l a  n o v e la , l a  
• c r i t i o a  de a r t e ,  e l  e n sa y o , e t c , ,  a p a re c e n  t  re n a fo  ima da a a l  
•o o n a tru ire e  l a s  n u a v a a  desde  l a  s i n t e s i a  d e l  ram onism o.
T ree  "E l lu n d t io o  (drama en un a c t o " ) ,  de 1912, Beundn 
(se a l e j a  d e l  t e a t r o  p o r  a lg d n  tiem po |  en 1929 e s t r e n a  en  e l  
'T e a tro  A lc é z a r  de M adrid  " lo a  medio a s e r e s " ,  y  e e i a  ©i’loa  
imde ta r d e  (mayo de 1 9 3 5 ) , p u b l ic s  en  "Cruz y H aya", " E s c a le -  
: r a a " ,  e o b re  l o s  p ro b le m a s  d e l  am or y  d e l a z a r ,
Ih  l a  b i o g r a f i a  i n i c l a  muy p ro n to  ( " B ia k in , e l  a p a e lo -  
rnado", 1 9 1 3 ) , su  p a r t i c u l a r  modo de v e r  l a  v id a  y l a  o b ra  
(del b io g ra f ia d o  - r e s u e l t e a  en  un haz  de i n tu i c l o n e s  e s e n c i a -  
H e s —, con r e s u l t a d o s  e x t r a o r d in a r io  a , e n t r e  o t r o  s ,  en su a  
« s t u d i o s  s o b re  "Goya" (1 9 2 8 ), "A zo rin "  (1 9 3 0 ), "EL G reoo, 
eel v i s i o n a r i o  de le  p i n tu r a "  (1 9 3 5 ), "Dun HP mon M aria d e l  
W a ll e -  In c lé n  " (1 9 4 2 ), " Jo sé  G u t ie r r e z  S o la n a"  (1 9 3 5 ), "Que—
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vedo" (1 9 5 4 ), "Lope v i v ie n te "  (1 9 5 4 ), e tc *
Ademéa de l e a  o b ra a  a o b re  . ^ y a " ,  "V elazquez" y "E l 
G reoo", Bemdn supo p o te n c i a r  e e p îé n d ld e m e n te  e l  a r t e  o o n tM  
p o réh e o , y e a tu d ld  a lo a  p r i n c i p a l e s  m a e s tro s  d e l  mismo, y a  
a g ru p a d o a  -e n  "lam os" (1 9 3 1 )- , ya  in d iv id u a lm e n te  -"M brah 
B a rg e s , E s tu d io  c r l t i c o "  (1 9 4 5 ) ,y  "Juan  G ris "  ( 1 9 4 8 e n t r e  
o t r o a - ,
iài l a  n o v e la  c o r t a  (de l a  que Ramdn fu e  g ra n  d e fe n s o r  
y c u l t i v a d o r ) ,  s e  i n i c i d  con " 3 . ru a o "  (1913), y a lg u ld  oon 
l a  p r im e ra  re d a c c id n  dé "EL d o o to r  In v e r o s im l l"  (1 9 1 4 ), "EL 
miedo a l  m ar" (1 9 8 1 ), "La h i j a  d e l  verano  " (1 9 8 8 ), "lA v i r ­
gen  p in  ta d a  de r o jo "  (1 9 8 5 ), "E l dueflo d e l  A^oméf* (1988 ), 
e t c . ,  an to d a s  l a s  eu a ie s  é l  a u t o r  emp ren d e  "oon té  una n u £  
va v id a " !  p e ro  " la  v id a  queda  v ia  t a  p ro n to  y a  o t r a  v id a "
(6 4 3 ) . jiht l a  n o v e la  l a r g a  (que aoom ete p o r  p r im e ra  vez  an 
"La v lu d a  b le n c a  y  n e g ra "  - Î 9 1 7 - ) ,  l a s  p ru eb a a  y  ta n te o a  d e l  
a u to r ,  p a ra  a j u s t e r  en una  n u ev a  e a t r u c t u r a  de l a  n o v e la  l a  
p e r s p e c t iv e  r a m o n is ta , a#  a d v ie r t e n  a  lo  la r g o  de "EL a e c r e -  
to  d e l  B cueducto" (1 9 8 8 ), "EL n o v e l i s t s "  (1983), " O ln e la n d lâ "  
(1984 ), "EL c a b a î le r o  d e l  bongo g r i s " ,  (1988), "La Nardo" 
(1 9 3 0 ), I "H ebeca"! (1 9 3 6 ), y  "EL hom bre p e rd id o "  (1947)^
"P iso  b a jo "  (1 9 6 1 ), r e p r e s e n t s  ya e l  nuevo e s p i r i t u  ram on ia- 
t a  de lo a  aflos c in c u e n ta ,
P ero  donde més é v id e n ts  r é s u l t a  l a  tra n s fo rm a c id n  que  
e l  ramonismo o p e ra  s o b re  l a  e a t r u c t u r a  t r a d i c i o n a l  de un g é ­
n e ro  l i t e r a r i o ,  e s  en  e l  e n s a y o .  E jem plo e como "EL Ras t r o "  
(1915 ), "Senos" (1 9 1 7 ), "EL C iroo"  (1917 ), e l  p ro  d ig  io  so so ­
b re  e l  a ib a  -"ÉL e lb a  y o t r a s  c o s a s "  (1 9 2 3 )- , " lo s  m u erto a ,
(6 4 3 ) "1913, lam os" , prfg, 3 5 1 .
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l a s  m u e r ta s  y o t r a s  f a n ta s m a g o r ie s "  (1935), e n t r e  l o s  m ayo- 
r e s ;  y , e n t r e  l o s  de m enor e x te n s io n ,  l o s  d e d lc a d o s  a  tem as 
de e s t é t i c a ,  l i t e r a t u x a ,  c r l t i c a ,  e t c . ,  como "G raveded e im­
p o r t  an c i a  d e l  hiUQorismo" (1 9 3 0 ), "jinsayo s o b re  lo  c u r a i "
(1 9 3 4 ), "La p a la b r a  y  lo  i n d e c ib le "  (1 9 3 6 ), e t c ,  pueden 
d a r -to d o s - ,  id e a  de l a  fbxma que e n  manos de BamÔn tom aba 
e l  en say o  s o b re  c u a lq u i e r  r e a l i d a d  que  a p a r e c ie s e  como i n t e  
r a s a n t e  en su v id a .
OOmo en cu m plim ien to  d e l  a n t ig u o  p r o p ô s i to  "Todo l o  n u e £  
t r o  debe t e n e r  un c a r é c t e r  de m a d rile f iism o " (en u n c iad o  en "iJ. 
co n c ep to  de l a  nueva l i t e r a t u r e " ) ,  Bamdn d e d ic a  a  su  en t  r a t a ­
b le  M adrid  e s tu d io  s  como "EL Paseo  d e l  P rad o "  (1 9 2 0 ), "Toda 
l a  h i s t o r i a  de l a  P u e r ta  d e l  S o l"  (1 9 2 0 ), "M adrid" (1 9 2 0 ), 
"E L u c id a rio  de M adrid" (1 9 3 1 ), " N o s ta lg ie s  de M adrid" (1 9 5 6 ), 
e t c .  De su  e x p e r ie n o ia  de Buenos A ir e s  d id  c u e n ta  en " E x p li -  
c a c id n  de Buenos A ir e s "  (1 9 4 7 ),
EL g rupo  de o b r a s  a l  que  BAmdn p r o f e s a  e s p e c i a l  e s t im a
(644) e s  e l  foxroado p o r  " M u e s tra r io "  (1 9 1 8 ), "L ib ro  Nuevo" 
(1 9 2 0 ), " D is p a r a te s "  (1 9 2 2 ), " V b r ia c io n e s "  (1 9 2 2 ), "H am onis- 
mo" (1 9 8 3 ), "O a p ric h o s"  (1 9 2 4 ), " G o l le r la s "  (1 9 2 6 ), "Trem pan- 
t o j o s "  (1 9 4 7 ), e t c ,  que c o in c id e  tam bién  en s e r  uno de l o s  
g rupo  s  donde l e s  c a rs  c t e r l s t i  c a s  de s u  p ro c e d lm ie n to  a p a r e ­
cen més pu re  s .
A cerca  de to d o  lo  a n t e r i o r  exim en de m ayor c o m e n ta rio  )o s  
l i b r e s  y  e s tu d lo s  c r l t i c o s  so b re  l a  o b ra  t o t a l  de Ramén;J . Camén 
AznarfRamdn Qémez de l a  B erna en eu s  o b r a s " (6 4 5 ) îR odo lfo  C ardo -
(644) V éase "1922, V a r ia c io n e s " ,  P ré lo g o , y "1926, G o lle — 
rl& B ", P ré lo g o .
(645) M adrid , E sp a sa -O '3 p e , S .A . 1 9 7 2 ; 535 p é g s .
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n a : "Bamdn; A s tu d y  on Gdmeg de l a  S e m a  and  h i e  w o ik a" (646) ; 
J o a q u in  de  E n tram baeaguaa : "P rd lo g o "  a  l a  e d lo ld n  dé "La N ar- 
do " (on "Lae m e jo re s  n o v ê la e  con tem pordneas" - v o l .  V I I I ,  
p d g s . 9 0 9 -1 0 6 4 -) , (6 4 7 )!  G aepar Gdmez de l a  S e m a : "Bamdn 
(Obra y  v i d a ) " ,  (6 4 8 )!  L u is  S . Gran j e l  ; "Ret re  to  de Ifemén". 
(6 4 9 )! Jjfernando Ban ce ; "Ramdn Odmez de l a  S e rn a ", (6 5 0 )!  e t c .
■ i
8 .0 » 1 « -  Ramonismo y g re g u e r ia #
E n tre  l a s  fo rm as  l l t e r a r i a s  d e l  lamonlsmo m enclonadas 
en  e l  ndmero a n t e r i o r ,  no s e  in c lu y d  -d e  p io p ô s i to - ,  l a  g r e -  
g u e r l a ,  p o r  e s t im a r  que  m e re c la  c o n s id e ra c id n  y  e p lg z a fe  apex  
tee .
Da l a  g r e g u e r la  ( a l  menos de l a  de c i e r t a s  e t a p a s ) ,  ca­
bs a f i r m a r  que no e s  una  form a l i t e r a r i a  mds d e l  xamonismO, 
s in o  l a  form a l i t e r a r i a  z a m o n is ta  en  e s ta d o  p u ^ i  e l  modo de 
i n c i d i r  l a  r e a l i d a d  en  e l  a u t o r  e s td  en l a  g r e g u e r la  segdn 
l o s  psquemms d e l  ram onism o, y  l a  e x p re s ld n  l i t e r a r i a  s e  fu n ­
dam ental en e l  em pleo de l a  p a la b r a  a t r d s  d e s c r l ta *  Y d s to  
no se  pone a l  s e r v i e  io  de n ln g u n a  o t r a  e a t r u c t u r a  ( n a r r a t i v e ,  
t e a t r t l ,  d i s c u r a lv o - e x p o e i t lv a ,  e t c  ) ,  s in o  que Bemdn l o  man- 
t l e n e  a s i ,  en e s t a  c c n d ic ié n  e le m e n ta l ,  como v e rd a d e ra  e s t r u o  
t u r a  m o le c u la r  d e l  ramonismo l i t e r a r i o #
P ero  no s d lo  son  g r e g u e r la s  a q u e l l a s  q u e , a p o y a d as  en 
una  de l a s  dos p o s ib i l id a d e s  y a  d ic h a s  d e l  a b su rd o , dan - a  
t r a v é e  d e l  c o r r e i a t l v o  m e ta fo rism o  de l a  p a la b r a - ,  una  I n t e r -
(646) New York, K llse o  T o r re s  end  s o n s , 1957 ; XVII f  188 
pdgs#
,647) B a rc e lo n a , E d i t o r i a l  P ie  ne t a ,  1961 ; 1477 p d g s .
648) M adrid , T au rus  E d ic io n e s ,  S.A«, (1 9 6 3 ) | 305 p d g s .
649) M adrid , E d ic io n e s  G uadarram a, (1963)! 260 p é g e .
6 5 0 ) Bktdrid, IM idn E d i t o r i a l ,  (1968), 193 p é g s .
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p r e t a c l é n  ta m o n le ta  de l a e  fo rm as de l a  r e a l id a d ,  s in o  tam - 
b ié n  l a s  que s i t d a n  a l  l e c t o r  en una p e r s p e c t iv e  de e s t a  m i£  
ma r e a l id a d ,  v i e t a  d lre c ta m e n te  desd e  una e x p e r le  ne ia  o mo­
r a l  ra m o n is ta #
Todo l o  c u a l  se  puede a p r e c i a r  ya desde l o s  p r im e ro s  
e je m p lo8»
En e s t a  segunda p a r t e  d e l t r a b a jo ,  una p r im e ra  s e c c lé n  
se  d e d ic a  a l  r e g i s t r o  y e n é l i s i s  de l a s  p r im e ra s  g re g u e r la s *  
De l a s  s ig u i e n te s  s e c c io n e s  (n e c é sa rla m e n te  més l a r g a s ) ,  l a  
Segunda s e  p ro p o n e  p r e s e n te r  un  eequema y d a r  una Imagen de 
l a  e v o lu c id n  h a b id a  en e l  v a s te  o o n ju n to  g r e g u e r l s t i c o  ; en 
l a  te r c e x a ,  s e  h ace  un a n é l i s i s  de e s t a  misma e v o lu c id n , y 
s e  c o n e id e re n  lo s  d a to e  que de e s t e  a n é l i s l s  pue dan s e r v i r  
p a ra  e s t a b l e c e r  é p o c as  y  e ta p a s  en e s t e  mismo d e s e r r o l lo *
Se c l e r r a  e l  t r a b a jo  oon l a s  c o n c lu s io n e s  y l a  b i b l l o g r a f l a .
sio
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Bi e l  mîmero XXXVIII de "P rom eteo”, a  c o n tin u a cl(5n de 
" I r la t& n " ,  s a l l e x o n  #1 p ilb lio o  l a s  p r im e ra s  g re g u e r la s *
Son v a ln t io c h o  m uest r a s ,  l a s  p r im e ra s  de su  gênexo, 
r e e d i ta d a s  d eep u ^s en e l  volumen "T a p ic e s"  (1^13) • Pero  en 
l a  c o n tr a p o r ta d a  de e s t e  l i b r e  d io  ademde Bamdn o t r o s  t r e c e  
e je m p lo s , e s c r i t o s  despu^s de b a b e r  s a l i d o  e l  i ll  tim e ndmero 
de l a  r e v i s t a *
En e l  a c e rc a m ie n to  a  e s t a s  c u a re n ta  y una  p r im e z a s  g r e
g u e r l a s ,  se  p r e s t a  a  l a s  o r l g l n a r i a a  de "Prom eteo " i g u a l  con
s id e r a c id n  que a  l a s  a p a re o id a s  en l a  c o n tr a p o r ta d a  de "T ap i 
ces*  ( l ib z o  p o r  e l  que se  c i t a ) ,  p e ro  se  ha ce c o n s ta r  e n te
cada una l a  fe c h a  en  que p o r  p r im e ra  vez  fu e  p u b lio a d a *
i n t e s  de s u  e s tu d lo  va  l a  t r a n s e r l p c i d n  de l o s  e je m p lo s , 
oomo r e f e r e n d a  p a r a  c u a lq u ie r  a n d l i s l s  p o s te r io r *  En e l  t r è s  
l a  do de l o s  mlsmos s e  g u a rd a  e l  o rd e n  en que fu e ro n  p u b l i c a -  
dos* P o r  tS ltim o, l a s  m u e s tra s  que p a s a ro n  a  c o le c c io n  es p o s ­
t e r  l o r e  a ,  f ig u r a n  -co n  s u  nueva r e d a c c id n - ,  deba jo  de l a s  f<5r 
m ulas o r lg i n a r i a s *
f li l o  que a  su  e s tu d io  s e  r e f i e r e ,  se  eraplea con e s t a s  
g r e g u e r ia s  p ro c e d lm ie n to  en é lo g o  a l  se g u id o  con l a  o b ra  p r e ­
c e d e n ts ,  y  se  l a s  l i e  va a l  mismo s is te m a  de r e f e r e n d a :  r e a -  
l id a d ,  p en sam ien to  y le n g u a je .
Se p ro c u ra  a v e r ig u a r*  p rim eram en te , l a  d ie p o s ic id n  de 
l a  r e a l i d a d  en l a  g r e g u e r f a  (a n o ta d a , s e n t id a ,  en t r a n c e  de 
a b s u rd iz a c id n  o y a  a b s u rd iz a d a ) )  d esp u ^s , l o s  esquem as que  
e l  p ensam ien to  x am o n is ta  em plea p a r a  p o n e r  de r e l i e v e  e s t a  
d is p o s ic id n  ( l l a c i d n ,  a n a lo g ie ,  I d e n t id a d ,  p e rso n  i f i c a c i d n ,  
e t c . ) ;  y ,  p o r  d l t im o , l a s  fo rm u la s  (p a re c e r ,  p a r e c e r  q u e .
V,
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s e r  oomo, h a c e r s e ,  0e r , e t c ) ,  do cad s  uno de lo a  esquemaa*
8 . 1 . 1 , -  B B lacidn  de l e e  p r im e ra »  g re g u e r ia s *
1 , -  1 9 1 8 .-  Uh o jo  de a v e , un  o jo  de a v e , un o jo  de 
av e  so b re  l a  c iu d a d  lo  d e s im p re s lo n a  to d o  y  m u e s tra  l a  
c a n d id e s  de l o s  o jo  a d e l  e s p l r i t u  s a n to  U e n o s  de id én  
t l c a  t e o r l a  % l a  d e l  o jo  de a v e . (651)*
8. -  1 9 1 2 ,-  M ie n tra a  haya tab a c o  en  lo s  e s ta n c o s ,  t a -  
baoo p a ra  l l e n a r  l a  h a b i ta c id n ,  l a  v id a  a e r^  d e m m te  
y l a  i r o n l a  v o lu p tu o a a  l l e g a r d  a l  c i e l o .  (6 5 8 ),
3 . — 1 9 1 8 ,-  fh  a r t e  todo e s  p ro c e d lm ie n to  o f a l t a  de 
p ro c e d im ie n to , que lo  mismo e s  s i  e s  fo rm id a b le  una 
c o sa  6 l a  o t r a ,  (653) *
4 . -  1 9 1 2 .-  |0 h ,  l a  o a la v e ra  e s  un t r a b a jo  de mampos-
t e r l a ,  n i  m&s n i  menoe, una  cosa  m ec^n ica  de a r t e s a -  
n o . . ,  y  l a  mue r t e  con su  a u d a rlo  y su  giwda&a, t l e n e  
n u e s t r a  c a la v e r a ,  e l  mismo g rad o  e s p e c ia l  de dngulo  f a ­
c i a l  de uno y e l  mismo dÜLmetro y e l  mismo la r g o  en  l o s  
o t r o s  h u e s o s ! . . .  (654)*
5 . -  1 9 1 2 .— No s e rd  n a d ie  un m u erto . M orlrdn to  do s  pe 
ro  no se rd n  un m u erto , H ^acasazd e s a  m ala I n te n c id n  de 
l a s  g e n te s  y  s e rd n  a l  m o r ir  de s a p a re  c i  do s  o s e n c i U a s  
c o s a s  de t r a p e r l a . . *  Pero  m u e rto s , n o , eso  s é r i a  dema- 
B iedo e m p ed ex n id o .• ,  tP o b re  m uerto  e s e l  ^Quldn b a b rd  
t i r e d o  a l  s u e lo  e s a  c o l i l l a  de puzo ta n  l a r g a ?  iP o b re  
m uerto  e s e ! . , .  (6 5 5 ),
651) " G re g u e r ia s " , en  "îD apices", p d g , 174 .
658) Idem, Ib idem .
653) idem. Ib idem .
654) " G re g u e r ia s " , en  "T a p ic e s" , péiga» 174-75.
655) "G reguerias?*, en  "T a p ic e s" , p d g , 1 75 .
6 . -  1912. -  s i .  Es corne s i  s e  h u b ie s e  o lv id a d o  c 6mo 
e r a  a n te s  7 o6me t é n i a  l a  n a r i z  e s e  buen  a m l g o . . . .  
M lra n d e le  b i e n  f i j a a e n t e  r é s u l t a  que n u n ca  h a b ia  v i ^  
t e  b i e n  s u  n a r i z  7 que mi a f e o t e  s e  l l e n a  de e x t r a d a
z a .  ( 656) •
1912# -  En l a  t i e r r a  c o r t a d a  £ b i s e l ,  s e  v e  corne un pan  d e  e s  
p e c i a s ,  u n a  s ie m b ra  de h u e s e s . . .  Los h u e s e s  s i r v e n  p a r a  La­
c e r  a z û o a r . • •  T ed es  l o s  h u e s e s . . .  Ne p u ed e  s e r  mas j o v i a l  su  
o b j e t s .
7. “  1917- 1919. -  S i  l a  t i e r r a  p u d ie s e  s e r  c o r t a d a  a  b i  
s e l ,  s e  v a r i a  que e s  un p lu m -c ak e  de h u e s o s .  (657) .
8. -  1912. -  &Per qué l e s  r e l e j e s  su e n a n  oomo de  a c u e r -  
de  su  t i c - t a c  con e t r e s  r e l e j e s  que d an  s u  h o r a  a n te s  
e  d e s p u é s ?  ( 658) .
1912. -  Hs7 t a r d e s  en  que a l  a s o a a r s e  a l  b a lc o n  s e  v e  l a  c iu ­
d ad  e n te ra m e n te  corne une  t a b l i t a  de  e s a s  que s e  ven d en  en  l o s  
c a fA s , u n a  a c a c i a ,  f l e r e o i t a s  de  t r a p e  en  l a s  m ao e ta s  d e  l o s  
e t r e s  b a lo e n e s ,  un  c i e l e  a z u l  de un a z u l  f a l s e  7 con  n u b e s  
p e r f e c t  am ante  am an erad as  7 p a re c e  que s e  v a  £  t r o p e z a r  e n  l a  
t a b l a .
9 . -  1917- 1919. -  IQué im p o s ib le  d e  s o b r e l l e v a r  e s  e l  
d i a  en  q u e , l l e n e s  de  h a s t i e  vem os e l  p a i s a j e  come una 
t a b l i t a  c a r g a n te  de l a s  que s e  v e n d e n  en  l e s  c a f é s  o
en  l a  c a l l e . . .  I g u a l  su c e d e  con  e l  m ar; h a7 d i a s  e n  que 
e s  un a  de  e s a s  m a r in a s .  ( 659) .
1 0 . -  1912. -  En l e s  d i a s  d e  t e r m e n ta ,  7 en l e s  d i a s
(656) " G r e g u e r ia s " ,  en  " T a p ic e s " ,  p £ g . 175.
(657) " G r e g u e r ia s " ,  en  " T a p ic e s " ,  p £ g . 175V "1917, S em p ere" ,
p £ g . 141% '1919, C a l l e j a " ,  p £ g . 151.
(658) " G r e g u e r ia s " ,  en  " T a p ic e s " ,  p £ g . 175.
(659) " G r e g u e r ia s " ,  en  " T a p ic e s " ,  p £ g . 175i "1917, S em p ere" ,
p £ g . 162% "1919, C a l l e j a " ,  p £ g . 178.
— 59é “
"O ro g u o rla o "  on " T a p ic e s " , p£g* 175# 
Idem, ib idem *
" G re g u e r ia s" ', en " T a p ic e s " , prfg* 176 . 
! ,dem, ibidem *
; ;dem, ib id e m .
: :dem, ibidfMtt.
! ;dem, ib id e m .
g r i s e s  y de to rA e n t#  son l a s  g a l e t l a s  de f o td g r a f o  [ lo  
méia la m e n ta b le ,  con u n  b lan c u z c o  a g r is a d o  de n u b e  i n ­
d u s t r i a l  (6 6 0 ).
1 1 . -  1 9 1 2 .-  EL s a l t o  de agua  d e l  tiem poÿ da v id a  a
^ ' î  ■
l o s  h o m b re s* .. Ib  s e n c i l l o  s a l t o  de ag u a  con rn^s a d e -  |
c u a c io n e s  que lo a  o t r o s .  (6 6 1 ) .
1 2 . -  1 9 1 2 .-  S e n t i r  e l  d u lc e  r e q u e r im ie n to  i n s u s t i t i i l  i
b l e  de l a  le n g u a  b a jo  e l  p a la d a r ,  y  l o s  d ie n te s  en  l o s  
d l e n t e s  y  en l a s  e n c ia s ,  p ro fu n d iz a n d o  e s a  s e n s a c id n
e n  l a  c a b e z a , y  c o n t in u a r  p o r  e s o , m ir a r  p o r  e so  y
11
p e n s a r  p o r  e so ^  (668)* f
' I'
1 3 . -  1 9 1 2 .-  PensemOB con l o s  pulm ones que t i e n e n
u n a  t r a n s ig e n c i a  y  una i n t u i c i 6n mds o ap as  q u e  nada*
(6 6 3 ) . [
1 4 . -  1 9 1 2 ,-  EL l e v a n t a r  l a s  c e ja s ,  e l  s e n t i r l a a  e l e -  !
v a d a s  y  a t i r a n t a r  l a  me j i l i a ,  e s  s e n t i r  m agndnimos l o s  i
o j o s ,  s o b r e p a s a r  l a s  c o s a s . . .  (664)* |
!
1 5 . -  1 9 1 2 .-  l l e v a r  l a  ca b ez a  a l  hombro e s  bueno y  a b
s o l u t i v o . . .  (6 6 5 ).
1 6 . -  1 9 1 8 .-  Mi r a n  do a  l o s  f a r c i e s  s e  e x p l i c a  todo  e l
a r t i f i c i o  g r o te s c o  de l a  c iu d a d . (666) . r
1 7 . -  1 9 1 8 .-  fQue ancha se  pone l a  f r e n t e  con l o s  d o l^
r e s ,  qué  e l t o s  se  ponen  l o s  o jo s  y q u é  buena l a  m e j i -  
11a . . *  F axéndose  en lo s  do l o r e s  y  comprobando é s to  s e  
q ueda  uno é  s o lv o , o l ie n d o  o fu a c a d o  e l  g r a to  o l o r  de
-  7,59 5  -
l a  t i e r r a  mojadm, e s e  o l o r  de lo e  m acizoe  r e c i é n  r e g a -  
do8, e s a  bocada e le n a # . .  (6 6 7 ).
1 8 * -  1 9 1 2 ,-  Un U a n to  c o p lo s o , un l l e n t o  e ln  m elli^dre,
Bin v e r e i f i c a r  y s l n  a f l a u te m ie n to ,  un l l a n t o  f re a o o  
y  c o n s ta n te ,  y  l e e r ,  p e n s a r  y  em ar con e s e  l l a n t o  p o r  
que é l  n o s  d la f a n a r é  y n o s  r e a c c io n a r é ,  un  l l e n t o  oo­
mo e l  de e s o s  s u r t i d o r e s  que h acen  un f a n a l  a l  m otivo  
en  p i e d r a  de eu  t r o n c o . . .  (668) ,
1 9 .— 1 9 1 8 .-  (h a  p a la b r a ,  como una b a i l a r i n a ,  t i e n e  
su  p a re c id o  p e r s o n a l  y  su  d a n s a . . .  Ha de d a n z a r  p a ra  
s e r  lo c u a s  y ha de t e n e r  en  e l  e s p f r i t u  to d o s  l o s  In — 
f i n î t e s  e s c o r s o s  que pu ed e  t e n e r  una s o la  b a i l a r i n a * . .
EL l e n g u a je  a p a s lo n a d o  que s e  n e c e s i t a ,  e d lo  v ien d o  
d a n z a r  s e  puede  a p re n d e r .  (6 6 9 ) .
8 0 .— 1 9 1 8 .-  En s u s  o j e r a s  hay  a lg o  de c r i s t a l  y  en
a l l a s  s u f r e  a l l a  l a  t r a n s p a r e n te c id n ,  e l  t r a s lu c im ie n  
to  de l o s  em ores d am aslad o s  y  de l a s  mue r t e s .  (6 7 0 ). 
1 9 1 2 .-  Las muj e re s  que  t ie n e n  l a s  p i e m a s  l a r g a s ,  d esn u d as , 
quedan  més l l e n e s  de m e la n c o l la  y ornée r e a s  de hum anidad .
2 1 .-1 9 1 8 .-L as  m u je re s  que t i e n e n  l a s  p ie r n a s  l a r g a s ,desnu  
d a s .y  en  p i e  quedan més l l e n a s  de  m e la n c o l la  y  més r e a s  
de b a ja  hum anidad. (6 7 1 ) .
88. — 1 9 1 2 .-  D s s o r ie n te n  s u s  p e s ta i la s  p in ta d e s  de n e ­
g r o ,  y  hacen  que s e  r e s i s t a n  s u s  n ih a s  a l  re c u e rd o  y 
d l a  i n t e r n a c i d n . . .  (6 7 2 ) .
[667) idem , Ib idem .
.668) idem . Ib idem .
.669) idem . Ib id em .
[670) " G re g u e r ia s " , en " T a p ic e s " , p £ g s . 1 7 6 -1 7 7 .
[671; " G re g u e r ia s " , en " T a p ic e s " .  p .  1 7 7 ; "1918, "M u e s tra -  
r i o "  pdg . 1 60 .
(672) " G re g u e r ia s " ,  en "Tapices", pâg. 177 .
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8 3 , -  I B I B ,-  ILa h o r a ,  q u é  p a s a j e r a  ae h ace  en  l a s  f a  
o h ad as! (6 7 3 ) ,
8 4 , -  1918* - l o s  focoB  n o s  hacen  c a d d v e re s  y n o s  H e ­
nan  de l a s c i v l a s  e n c a x n iz a d a s*  (6 7 4 ) ,
85* - 1 9 1 8 * - l o s  so m b re ro s  con plimm | b lan o a  alum  b ran  
l o s  p a e e o s  e l e g a n te s  U e n o s  de m u je rea  con so m b re ro s  
de p lum as n e g r a s  y  d e  t e r c l o p e l o s ,  de hom bres con l e -  
v i t a s  n e g ra s  y  con  c h i s t e r a s  e n n o c h e c id a s , y de c o c h e s  
n e g ro s  (675)*
1 9 1 8 ,— En m uchos hom bres de l a  w U e ,  en  l o s  que  t l « i e n  t o r  
n a s o le s  a z u la d o s  en l a  c a r s ,  en l o s  que t l s u s n  e l  c u t i s  m ate  
de a s p e r e z a ,  en  lo a  que t i e n e n  en  é l  p u n t i t o s  de l i v i d e s ,  en 
lo a  q u e  t i e n e n  l a  ra y a  de su  p e lo  muy a n c h a  y  en  o t r o s  mu­
cho s ,  p a re c e  que  hay  e l  desenga& o, e l  c in ism o  y l a  Im p o s lb l-  
l l t a c l d n  de h a b e r  te n lâ o  s f f i l l s * . *
86, -  1 9 1 7 * - m  mucho s  hom bres de l a  c e l l e ,  e n  l o s
que t i e n e n  to z n a s o le s  a z u la d o s  en l a  c a ra ,  en  l o s  que  
t i e n e n  e l  c u t i s  m ate  de a s p e re z a ,  en  l o s  que  t i e n e n  
en  é l  p u n t i t o s  de l i v i d e z ,  e n  l o s  que t i e n e n  l a  r a y a  
de su  p e lo  muy a n c h a  y  en  o t r o s  mucho a , p a r é e s  qu e  
hay e l  desengeflo , e l  c in ism o  y  l a  im p o s i b i l i t a c i é n  
que queda de h a b e r  te n id o  s l f i l i s . . *  (6 7 6 ),
1918* - Los hom bres muy s é r i e s  de l o s  c a fé s  con e l  b ig o te  t e  
f l id o , son lo s  ma r i  dos de l a s  a d d l t e r a s ,  l o s  m a rid o s  m a lo g ra -  
dos de l a s  v iu d a s ,  a l  o g re s  después d e l  su  ce so , y de l a s  m uje 
r e s  de p a n z a  h id ré p ic a *
6 7 3 ) idem , Ib idem
674
(675
[676
Ïdém, Ib id em , dem, Ib id e m ,
? Greguerias*** en  " T a p ic e s* , p , 1 7 7 ; "1917, Sem pere", 
:* 164 ,
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8 7 .— 1 9 1 7 ,-  Lob hombres muy ser los de los cafés,
con e l bigote te f i id o , son los uaridos de las addlteras, 
los maridos melogrados  de las viudas que viven alegres 
después d e l  suce so é los esposos de las muj eres de pen 
za h ld r é p l c a ,  (6 7 7 ).
1 9 1 8 ,-  ih  l o s  r e l o j e e  no den l e s  ho r a s ,  s in o  somos n o s o tr o s
los que demos las ho res en los re lo jee ..,
2 8 .— 1 9 1 7 .-  En l o s  r e l o j e s  no suenan  l a s  h o r a s , l a s  
h o ra s  suenaii en n o s o tr o s ,  (6 7 8 ) ,
1 9 1 3 , - . I O h ,la  n a r i z  de l a s  m u l a s I . , ,Es lo  méa t r é g i c o . . .
29#- 1917-^1919, - lO h , l a  n a r i z  de  l a s  m u la s ! . , .E l  g e s —
to  que hacen  s u s  ven ta n a s  y  to  da e l l a  e s  de un c to lo r de 
n a r i z  que l i e r a , (6 7 9 ),
3 0 ,— 1913), — , . ,  (Qué p e n s  l o s  que con una ju v e n tu d  
i r r e p a r a b l e  de d a g u e r r e o t ip ia ,  v ie ro n  e l  nuevo p ro c a -  
d im ien to  f o to g x é f io o ,  y  que  pena  lo e  q u e  vean e l  o t r o  
y  e l  o t r o ,  y  to d o s ;  en una r e c ip r o c id a d  b a n a l , .  • (6 8 0 ) , 
1 9 1 3 -1 9 1 7 ,-  E l xu ido  de l o s  p i e s  d e s c a le o s  de una m u je r , da 
u n a  f i e b r e  s e n s u a l  y c r u e l .
3 1 * - 1 9 1 9 -1 9 6 0 ,-  E l ru id o  de l o s  p i e s  d e s c a lz o s  de 
una m u je r  s o b re  l o s  b a ld o s in e s  da una f i e b r e  s e n s u a l  y 
c r u e l , . ,  (6 8 1 ),
1 9 1 3 ,-  £h e l  v e ran o  l a  c iu d a d  e s t é  l l e n a  de t i m b r e s , , ,
3 8 . -  1 9 1 7 -1 9 1 9 ,-  ih  e l  v e ra n o  l a  c iu d a d  e s t é  l l e n a
de t im b re s  que  s u e n a n . . . (688) ,
(677) " G re g u e r ia s " , en  " T a p ic e s " , p , 1 7 7 ; "1917, Sem pere" 
p é g , 1 64 ,
(678) " G re g u e r ia s " , en " T a p ic e s " , p , 1 7 7 ; "1917, Sem pere", 
p é g , 1 64 ,
(679) " G re g u e r ia s " , en " T a p ic e s " , c o n tr a o o r ta d a ;  " 1917, Sem
p e re 'ip é g . 2 3 0 ;" 1 9 1 9 ,C a l le ja " , p é g .251#
(680) " G re g u e r ia s " , en "TapiOoS'*’, c o n t r a p o r ta d a .
(681) v é a se  més a d e la n te ,  "Im agen de l a  e v o lu c ié n " ,  d ) H ee-
la b o r a d a s  p e rm a n en te s  (1 9 1 9 ),
(668) " G re g u e r ia s " , en " T a p ic e s " , c o n tra p o r ta d a *  "1917, Sem­
p e r e " ,  p é g . 850; "1919, ü a l l e j a " ,  p é g , 2 5 1 ,
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3 3 , -  1 9 1 3 -1 9 1 9 .-  lo  més t r é g ic o  de l o e  dom lngos son
l a s  c r ia d a a  é  l a s  que no l a s  ha to cad o  s a l i r , . .  (683 ),
3 4 , -  1 913* - EL t i c - t a o  d e l  d e e p e r ta d o r  t a n  de W ja -
l a t a  e s  e l  ru id o  de l a s  f i e b r e s  y  de l e e  f i j e z a s , , ,
(6 8 4 ) ,
3 5 , -  1 9 1 3 .-  lo s  hom bres que can ta n  en  l a  scxabra de
l a  no che son l o s  que e s té n  lo c o s  de m u je r  y t ie n e n  l a  
mano l a r g a  de u&es p a ra  e s c a b a r  en  l a  m u j e r , , .  Son lo a  
que han a r re n c a d o  l a s  s e c u n d in a s  A una m u je r  p o r  f i e ­
b re  d e sg a rx a d o ra  y t ie n e n  ad n  d eseo s  més h o n d o s , , ,
(6 8 5 ).
1 9 1 3 -1 9 1 7 ,-  Las m adrugadas h u e le n  A an d én , su e n an  a andén , 
l o s  fo c o s  y f a ro  l e s  en  l a  m adrugada son fo c o s  y  f a r c i e s  de
andén  y lo s  r e l o j e s  en l a  m adrugada eon s o b re  r e l o j e s
de and& i, • ,
3 6 , -  1 9 1 9 ,-  Las m adrugadas h u e le n  a  an d én . suenan  a
andén , l o s  fo c o s  y  f a r c i e s  de l a  m adrugada eon fo c o s  y
f a r o l e s  de andén y  lo s  r e l o j e s  en l a  m adrugada son  r e ­
l o j e s  de a n d é n , . ,  (686) ,
3 7 , -  1 9 1 3 ,-  Lo m is o e c u ro  de l a  v id a ,  lo  més tz é g io o , 
lo  més s é r d id o ,  obsceno  e  in é n a r r a b le ,  son  l o s  z a p a to s  
v i e j o s  to d o s  to rc id o B , g a fo  e l  p ie  oorrom pido que  siem  
p r e  ha que dado den txo  de e l l e s ;  l a s  b o ta s  v ie  j a s  oon 
p ie  y t o b i l l o s ,  con o r e j e r a ,  g r i s e s ,  b e tu n o s a s , s e c a s ,  
como no me se  can n i  atSn l o s  m u e rto s ; y s o b re  todo  l o s  
z a p a to s  v i e j o s  de l e s  m u je re s , que  t ie n e n  l a  p ie  m a  en .
" G re g u e r ia s " , en " T a p ic e s" , c o n tr a p o r ta d a .  
Idem, ib id em .
Idem, ib id e m ,
" G re g u e r ia s "  en " T a p ic e s" , c o n tr a p o r ta d a ;  
p e r e " ,  p é g . 850 ; "1919, O a l le ja " ,  p é g , 251
>o a "1917, Sem-
, ,
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t e r *  H e n *  de desengeflo , f r i e  p a re  l a  e e n s n a l ld a d . . .
(Oh en l a  h l e t o r i *  d e l  zapato  en Cluny s e  a p re n d e  1 *  
h i s t o r i é  en  lo  que t i e n e  de a n o d in o , y de d esh ech o , 
y de i r r e p a r a b l e ; . . ,  (6 8 7 ).
3 8 . -  1 0 1 3 ,-  E s ta  b ien  un f l e q u i l l o  en una m u je r ;  o c u l
t a  l a  f r e n t e ,  de l a  que se  s i e n t e  m iedo , porque en  e l l a ,  
en  me d io  de e s t a  v id a  ta n  b a t id a  s ie m p re , hay pensam ien  
t o s  i r r e p  r im lb le  e , a v a r i e i a s  y d e s e n c a ja m ie n to s , . , ( 688) ,
3 9 , -  1 9 1 3 ,-  Nos c re c e n  l e s  u f ia s , l a s  de l o s  p i e s  y
l a s  de l a s  mano s .  No co n v ie n s  o l v i d a r  e s to  y co n v ien e  
m lr a r lo  como l o s  mono s ,  con e s e  g e s te  g r a c io s o  y  l l e n o  
de 80 m a  con que  se  m iren  l a s  mano s ;  pe ro  no hagam os 
n in g u n a  d e d u c c id n  de e s o , A lo  més pensem os que  tam büm  
s e  t i e n e  o m b l ig o , , ,  (6 6 9 ) ,
4 0 # - 1 9 1 3 -1 9 1 9 ,-  S iem pre que en l a s  p r i s a s  p a ra  a y u -
d a r  A l a  m u je r  s e  p in c h a  su  som brero  con un a l f i l e r  
l a r g o ,  p a re c e  que se  l e  ha a tr a v e s a d o  l a  c a b e z a , p a re  
ce que e s  un crim en  que han deb ido  corne t e r  to d o s  l o s  
hom bres que han id o  A p o n e r  a l  f i l e  r e s  de e s o s  A una mu 
j e r . . ,  Yo e s to y  t r i s t e  de un crim en  de e s t e s  o de 
m As,. ,  (6 9 0 ),
4 1 ,— 1 9 1 3 ,-  Nada p e s a  d e l suelo, nada caerA en e l  cie^
l o ,  ni en e l  d e l CAnit ni en e l  d e l  N a d i r , (6 9 1 ).
2 ,1,S,- énAlisis de las primeras greguerias.
" G re g u e r ia s " , en " T a p ic e s " , c o n tr a p o r ta d a .
Idem, ib id e m .
Idem, ib id em ,
" G re g u e r ia s " , en " T a p ic e s" , c o n tr a p o r ta d a ;  "1917, Sem 
p e r e " ,  p é g , 850 ; "1919, O a l le ja " ,  pA ga, 8 5 1 -5 2 , ”
(691) " G re g u e r ia s " ,  en " T e p ic e s " , c o n t r a p o r ta d a .
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O bnviene a o l a r a r  q u e , en  l o s  e s c a s o s  e je m p lo s  oon s u c e — 
s i v a s  r e d a c c io n e s  e n c o n tr e doe en  l a s  m u e s tra s  re c lA n  t r a n s c r ^  
t a s  ( a s l  oomo més e d e la n te  en l o s  m ile s  de c a so s  con v a r i a s  
r e e l a b o r a c io n e s ) ,  cabe a p r e c l a r ,  p a ra  cada uno de l o s  t r e s  
m enc lo n ad o s a s p e c to s  de l a  g r e g u e r ia  ( d is p o s ic lA n , esquem a y  
f é im u la ) ,  una  d i s t i n t a  e s t a b i l i d a d *
1 ) . -  La d ls p o B ic lé n  de l a  r e a l i d a d  (a n o ta d a , s e n t id a ,  
e n  t r a n c e  de a b s u rd lz a c id n ,o  ya a b s u r d lz a d a ) ,  una  vem que se  
i n s t a u r a  en  e l  cuexpo de l a  g r e g u e r f a ,  sue l e  man te n  e r s e  in  cam 
b lad a#  P o r  s u p u e s to , hay ex cep c lo n e  s* l a  r e a l i d a d  s e n t i d a  
t i e n d e  a  c e d e r  e n te  l a  r e a l i d a d  a n o ta d a  ( " ; 0h* l a  n a r i z  de 
l a s  m u la s» .»  Es l o  més t r é g i o o . p a s a  é  " |0 h ,  l a  n a r i z  de 
l e s  m u le s» • •  E l g e s to  que Im cen s u s  v e n ta n a s  y to d a  e l l a  e s  
un d o lo r  de n a r i z  que H o r a » . » " (6 9 8 );  ambas pueden  s e r  s u s  
t i t u f d a s  p o r  una r e a l i d a d  en  que I n te r v e n g a  e l  a b s u rd o , e tc »  
P e ro  -e n  l l n e a s  g é n é r a le s - ,  s e  cum ple que l a  d is p o s ic id n  de 
l a  r e a l i d a d  en l a  g r e g u e r f a  e s  e l  a s p e c to  més e a t a b l e  de t o ­
dos»
8 ) . -  Los esquem as d e l  p en sam ien to  ( i l a o i d n ,  a n a lo g ie ,  
i d é n t id a d ,  p e r s o n i f i c a c i d n ,  e t c » ) ,  i n s e r t  o s  en  a l  cuerpo  de 
l a  g r e g u e r f a ,  p re  sen  ta n  una  e s t a b i l i d a d  m enor, e  in o lu s o ,  a l  
f i n a l  de l a  e v o lu c id n , hay te n d e n c ia  a  b o r r a r  l a s  f z o n t a r a s  
e n t r e  a lg u n o s  de e l l o s  ( a n a lo g ie  e  id e n t id a d ,  p r in c ip a lm e n -  
t e ) »  Adémés, d e sd e  muy p ro n to  s e  p ro d u ce  una i n t e n s i f i c a o l d n  
- d e n t r o  d e l  mismo esquem a—, (6 9 3 ), o e l  p aso  de un esquem a a
(698) V éase n o ta  679 ,
(693 ) E jem p lo j "l a s  l e c h e r a s  de l a  c iu d a d  son  b la n c a s  y  e s -  
t a n  h e c h a s  de le c h e  f r e e c a ,  c u a ja d a  y p r i e t a . . ,  ( , ,T T ;  
su e  senoa  e s té n  h ech o s de c a l o s t r o s  r a c l a n t e s "  ("191 y , 
S e n d e rs " , p é g s ,  5 8 -5 9 ), q u e  p e s a  a  "B i l a s  l e c h e r i a s  
s e  c r i a  s ie m p re  una  r e a l  mqza de r e g u e s d n " (Idem , pég . 
8 0 ) ;  (Los BUbzayados son  m io s j .
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o tx o  préxlxno (6 9 4 ) . P o r  û l t lm o , ouando c o in c id e n  en e l  c u e r  
po de u n a  lulsma g r e g u e r f a  v a r lo e  esquem ae (o uno s o lo ,  p e ro  
con a s p e  cto4 nuy m a t lz a d o s ) ,  BenuSn t i e n d e  a  r e  so lv e  r l a  m edian  
t e  c u a lq u i e r  c l e s e  de r e d u c c id n , i n t e n s l f i c a c i d n ,  e tc *
3 ) , -  La i n e s t a b i l i d e d  de l e s  fd rm u ie a  ( p a r e c e r ,  p a re ­
c e r  q u e , s e r  como, h a c e ro e ,  s e r ,  e t c ,  ) ,  e s  p a r e l e l a  a  l a  de 
l o s  esquem as* tam b ién  s e  p ro d u c e  e l  p eso  de una fd rm u la  a  
o t r a  p rdx im a (p a r e c e r  p a s a ,  con c i e r t a  f r e c u e n c ia ,  a  s e r ) ; 
se  da  asim ism o l a  te n d e n c ia  a  r e s o l v e r  en una  s o la  l a  e x i s -  
t e n c i a  de v a r i a s  fo rm u le s  a  cumula d as  en e l  cuerpo  de una g r e -  
g u e r l a j  y , a l  f i n a l  de s u  v id a ,  Bsrndn o b v ié  f re c u e n te m e n te  e l  
p ro b le m a  m e d le n te  l a  s u s t i t u c i d n  de l a  f  é m u l a  p o r  e l  s ig n e  
o r t o g r é f i o o  ( * ) .
E s te  d i f e r e n t e  g rad o  de e s t a b i l i d a d  en s u s  e le m e n to s  
a p a re c e  como u n a  c o n s ta n te  ( c a s i  m a  l e y ) ,  en e l  pxoceso  de 
e v o lu c ié n  a l  que d u r a n te  me d io  s i g l o  f u e  s o m e t i d a l a  g r e g u e -  
r l a .
8 . 1 , 2 . 1 , -  E e a lid a d  y  g r e g u e r f a  * l i s p o s i c i é n .
Se i n t e n t a  una d a s i f i c e c i é n  de l e s  p r im e ra s  g r e g u e r ia s  
segtSn l a  d i s p o s i c ié n  de l a  r e a l i d a d  q u e  s e  ha c o n s id e ra d o  oo­
mo p ré d o m in a n ts  en c éd a  una de e l l e s .  A t e n e r  de e s t e  c r i t e -  
r i o ,  p u eden  r e g i s t r a r s e  c u a tro  p e r s p e c t iv e s  o r i g i n a l e s  (que 
t i e n e n  s u s  r a i  ce s  en  e l  ramonismo a n t e r i o r ) ,  y  una q u in ta  
p e r s p e c t i v e  en que se  euman - a l  m enos— do s de l a s  a n t e r i o r e s .  
c o n v ie n e  i n s i s t i r  en  que céd a  g r e g u e r f a  se  a d s c r ib e  a  un g iu  
p o , p o r  l a  a f i n i d a d  de su  ra sg o  p r i n c i p a l ,  con e l  que s e  con
(694) E jem plos*  "EL " g a r a je "  en l a  m adrugada p a re c e  e s t e r  
l l e n o  de a m b u la n c ia s  de l a  c ru z  B o ja"  ("1943 , A u s t r a l  
3*’, p ég , 5 3 ) , que p e s a  a  "EL " g a r a je "  en  l a  m adruga­
da e s t a  l l e n o  de a m b u la n c ia s  de l a  c ru z  B c ja"  ("1943 , 
A u s t r a l  4**, p ig ,  6 5 ) ;  ( lo s  s u b ra y a d o s  son  m io s ) .
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s ld e x a  tam bién  p réd o m in an ts  en l a a  demée que c o n s t i tu y e n  e l  
g ru p o .
O oneideiaâo  a s l ,  l a  H a e l f i c a c l é n  queda como s ig u e *
I » -  A n o ta c ié n  de l a  r e a l i d a d ,
8. -  " M ie n tra s  haya ta b a c o  en  lo a  e s ta n c o s "  e t c ,
3 , -  "En a r t e  todo  e s  p ro c e d lm ie n to  é  f a l t a  de p ro c e d lm ie n to "  
e t c ,
6, — " S i ,  Es como s i  s e  h u b ie s e  o lv id a d o  cémo e r a  a n te s  y  o é -  
mo t é n i a  l a  n a r i z  e s e  buen am igo” e t c ,
8 , -  "&B)r qué  l o s  r e l o j e e  suenan como de a c u e rd o  su  t i c - t a c
con o t r o s  r e l o j e s " ,  e t c ,
1 6 , -  "Ml ran  do a  l o s  f a r o l e s  se  e x p l ic a  todo  e l  a r t i f i c i o  g ro  
teSCO de l a  c iu d a d " ,
E l , -  " l a s  m u je re s  que t ie n e n  l a s  p i e m a s  l a r g a s ,  d esn u d as ,
quedan més l l e n a s  de m e la n o o lia  y més r e a s  de hum anidad"# 
"Iki l o s  r e l o j e s  no dan l a s  ho r a s ,  s in o  somos n o s o t r o s  
l o e  que  damos l a s  h o ra s  en  l o s  r e l o j e s " ,
3 8 , -  "E l e l  v e ra n o , l a  c iu d a d  e s té , l l e n a  de t i m b r e s , . , "
3 9 , -  "Nos c re c e n  l e s  ufias* Las de l o s  p i e s  y  l e s  de l a s  ma­
no s "  e tc *
4 1 . -  "Nada p e s a  d e l  a u e lo , nada  c e e ré  en e l  c i e l o ,  n i  en e l  
d e l  O én it n i  en e l  d e l  N a d ir" ,
I I , -  R e a lid a d  s e n t i d a *
1 0 , -  "En lo s  d ia s  de to rm en t a, y en l o s  d i a s  g r i s e s  y de t o r  
m en ta"  e t c ,
1 5 , -  " L le v a r  l a  cab eza  a l  hombro e s  bueno y a b s o lu t iv o " ,
1 7 , -  "IQué a n c h a  s e  pone l a  f  r e n t e  con l o s  do l o r e s "  e t c ,  
8 9 , -  " ,* •  lOh, l a  n a r i z  de l a s  m u la s ! ,* .  Es lo  més t r é g i ­
c o . . , "
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3 0 .— iQué pena l o s  que c»n una  ju v e n tu d  de daguorreo tJ^
p l a  v ie r o n  e l  nuevo  p ro  ce dim ie n to  f o to g i é f i c o "  e t c .
3 1 .— " • • •  E l ru id o  de l o e  p ie a  d e n c e lz o s  de una m u je r, da 
una f i e b r e  s e n s u a l  y c r u e l . . . "
3 3 . -  " lo  méa t r é g ic o  de l o s  dom ingos son  l a s  c r i a d a s  a  l a s  
que no l e s  ha to cad o  s a l i r . . . "
37*— " lo  més o b so u io  de l a  v id a ,  lo  més t r é g i c o ,  ( . . . )  son  
l o s  z a p a to s  v i e j o s  ( * . . ) " .
I I I . -  A b s u rd iz a c id n  de l a  r e a l i d a d .
1 . -  tlh o jo  de ave , u n  o jo  de a v e , un  o jo  de av e  s o b re  l a  
c iu d a d  lo  d e s im p re s io n a  to d o *  e t c .
4 -  " |0 h ,  l a  c a la v e r a  e s  un  t r a b a jo  de m am p o ste ria , n i  més
n i  m enos, una  c o sa  m ecén ica  de a r t e s a n o . . , "  e t c .
5 . -  "No se  r é  n a d ie  un  m uerto* M o riién  to d o s  p e ro  no s e ré n  
un m uerto*  ijffiacasaré e s a  m ala in te n c id n  de l a s  g e n te s "  
e tc *
9 . -  "Hay t a r d e s  en  que  a l  a so m arae  a l  b a lc é n  se  ve l a  c iu ­
dad  e n te ra m e n te  como una t a b l i t a  de e s a s  que se  venden 
en  l o s  c a f é s " ,  e t c .
1 9 . -  "Una p a la b r a  como una b a i l a r i n a  t i e n s  s u  p a re c id o  p e r ­
s o n a l  y  au  d a n z a . . . "  e tc *
8 0 . -  "E l BUS o j e r a s  bay a lg o  de c r i s t a l  y en  e l l a s  s u f r e
e l l a  l a  t r a n s p a r e n ta c id n ,  e l  t r a s lu c im ie n to  de l o s  amo- 
r e s  demasiadoB y de l a s  muer t e s " .
8 3 . -  "IL a  h o r a ,  qué p a s a j e r a  se  h ace  en l a s  f a c h a d a s i" .
8 4 . -  "Los fo c o s  n o s  hacen  c a d é v e re s  y nos l le n a n  de l a s c i -
v i e s  e n c e m iz a d a s * .
8 5 . -  "Los so m b rero s  con plum a b la n o a  alum  bran  l o s  p a s e o s
e le g a n te s  l l e n o s  de m u je re s  con so m b rero s  de p lum as
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n e g ra s "  e tc *  j
86. -  "E l muchos hom bres de l a  c e l l s ,  en l o s  que t ie n e n  t o r -  j
n a e o le s  a z u la d o s  en  l a  c a ra ,  en  lo s  que t i e n e n  e l  ou- |
t i e  m ate de a s p e r e z a ,  ( . . , ) #  p a re c e  que hay  s i  desenga ;
flo , ( • * • )  de ha  b e r  te n id o  s l f i l i s * . . "  I
8 7 . -  "Los hom bres muy s e r  l o s  de l o s  c a f é s ,  con e l  b ig o te  t e  f
l l id o ,  son  l o s  m arid o s de l a s  a d d l t e r a s "  e t c .  [
3 4 . -  "EL t i c - t a c  d e l  deep e r t a d o r  te n  de h o j a l a t a  e e  e l  r u l -  f
do de l a s  f i e b r e s  y de l a s  f l j e z a s N
3 6 . -  "Las m adrugadas h u e le n  é  an d én , suenan  é  andén  ( . . . )  y 
i o s  r e l o j e e  en l a  m adrugada son s o b re  to  do r e l o j e s  de 
a n d é n " .
IV .-  R e a l id a d  a b s u r d iz a d a »
1 1 . -  "E l s a l t o  de a g u a  d e l  tlem p o , da v id a  é  l o s  hom bres. .*  
un s e n c i l l o  s a l t o  de agua oon més a d e c u a c lo n e s  que l o s  
o t r o s * .
1 3 . -  "Pensem os oon l o s  pulm ones que t ie n e n  una  t r a n s ig e n c ia  
y  una  i n t u i c i é n  més cepaz  que n a d a # "
40*- "S iem pre que en l a s  p r i s a s  p a ra  a y u d a r  a  l a  m u je r s e
p in c h a  su  som brero  oon un a l f i l e r  l a r g o ,  p a re c e  que se  
l e  h a  a t r a v e s a d o  l a  c a b e z a . . . "  e t c .
V .-  P e r s p e c t iv a s  acu m u lad a s .
( I + I I I ) ;  A n o tac id n  y  a b s u rd iz a c id n  de l a  r e a l i d a d ,  acu - 
m ù lad as .
1 8 . -  "Ifti l l e n t o  c o p io s o , un l l a n t o  s in  m e lin d re , e in  v e r s i f l^  
C ar y s in  a f la u ta m ie n to "  e t c .
I I 4I . -  S e n tlm ie n to  y  a n o ta c ié n  de l a  r e a l i d a d ,  acum ula- 
d o s .
3 8 . -  " E s té  b ie n  un f l e q u i l l o  en  una m u je r"  e tc *
j  -  4 0 5  -
i
I l f l l l . -  S e n tlm ie n to  y a b a u rd lz a c ld n  de l a  r e a l i d a d , 
acum uladoo ,
12#— " S e n t i r  e l  d u lc e  1e q u e r lm len to  I n e u e t l t u l b l e  do l a  l e n ­
g u a  b a jo  e l  p a la d a r ,  y c o n t in u a r  p o r  e e o , m ir e r
p o r  eeo  y  p e n s a r  p o r  e o o " ,
1 4 . -  "E l l e v a n t a r  l a e  c e j a s ,  e l  e e n t i r l a e  e le v a d a s  y a t i r e n -
t a r  l a  m e j l l l a ,  e s  s e n t i r  m agnénimos l o s  o jo s ,  so b re p a ­
s a r  l a s  00s e e . • . "
I l l f l V . — A b su rd ig a c id n  de l a  r e a l i d a d  base  de a c tu a -  
c id n  a b s u r d lz a d a #
88, -  " Da so r  l e n t  an eu e  p e s ta f ia s  ( . . . )  y  hacen  que se  r e s i s t a n
e u s  n if ia s  a l  re c u e rd o  y  a  l a  I n te m a c id n .  • .  "
5 5 # -  " lo s  hom bres q u e  c a n ta n  en l a  som bra de l a  no che son
lo a  que e s té n  lo c o s  de m u je r  ( . . . )  . . .  Son lo s  que han 
a r ra n c a d o  l a s  s e c u n d in a s  a  una m u je r  ( . . . )
La c l a s l f i c a c i d n  p r e c e d e n ts  e s  v é l id a  en s u s  l l n e a s  
g é n é r a l e s .  Q u izés  detexm inadm  g r e g u e r f a  h u b ie ra  e s ta d o  ma­
j o r  in  d u  Id a  en o t r o  a p a r ta d o  d i s  t i n  to  de a q u é l  en que lo  
fU e; p e ro  més que e s to  im p o rta  que n in g u n a  pue da q u e d a r  f u e -  
r a  de a lg u n e  de lo s  c in c o  e s t a b l e c i d o s .
8. 1 . 2 . 8. -  P ensam ien to  y  g r e g u e r f a ; Esquem as.
E l lo  que r e s p e c ta  a l  p e n sa m ie n to , se  cum ple -en  gene 
r a i - ,  que l e s  c u a tro  d is p o s ic io n e s  o r i g i n a r i p s  s e  c o r r e s p o n -  
den - h a s t a  c i e r t o  pun to - ,  con d e te rm in e  dos esquem as.
1 . -  A l a  r e a l i d a d  a n o ta d a  c o rre sp o n d e  l a  i l a c i é n , que 
s e  pone  de r e l i e v e ,  s o b re  to d o , p o r  l a  a s e r c id n  y e l  c o n t r a s ­
t e  l A a e r c id n t "Nos c re c e n  l a s  uPias. Las de l o s  p i e s  y l a s
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de l a s  m enos", e tc *  O a n tz a s te * Bt a r t e  todo e s  p ro c e d lm le n -  
to  o f e l t a  de p ro c e d lm ie n to , que l o  mismo e s  s i  e s  fo rm id a ­
b le "  e tc *  "6P o r  q u é  l o s  r e l o j e s  suenan  oomo de a c u e rd o  su 
t i c - t a o  oon o t r o s  r e l o j e s " ,  e t c , ;  "E l l o s  r e l o j e s  no dan l a s  
h o ra s ,  s in o  que somos n o s o t r o s " ,  e t c . ;  "Nede p e s a r é  d e l  sue­
l o ,  nad a  c a e ié  en e l  c i e l o " ,  e t c ,
I I , -  La eegunda d i s p o s ic ié n ,  l a  r e a l i d a d  s e n t id a ,  t a l  
oomo a p a re c e  en ë s to s  p r im e ro s  e je m p lo s , e s  una  a c t l t u d  i n t e r  
m ed ia . En e l  esquem a c o r r e s p o n d ie n te ,  pueden  e n c o n tr a r s e  dos 
e lem en tos*  IV ) Iftia r e a l id a d  se f ia la d a  y c a ra c te r iz a d a *  y  8*) 
(Ma r e a c c ié n  de l a  s e n s i b i l l d a d  rem on iana , ( s e n s a c ié n , s e n t i  
m ie n to , a p r e c ia c id n ) ,  o r ig tn a d a  p o r  e l  p r im e r  e lem en to  y  s o -  
b re p u e s ta  a  é l*
A v e c e s  l a  c a r a c t e r i z a c i é n  s e  if la d e  a l  cuerpo  de l a  
g r e g u e r f a  en e l  d l t im o  i n s t a n t s ,  como s i  Reimén h u b ie s e  ca fd o  
en  l a  c u e n ta  de que no h a b fa  dado m a te r ia  a u f l c i e n t e  p a r a  
j u s t  i f  i  c a r  l a  e x p re s ié n  de s u  s e n t im ie n to i  "E l l o s  d ia s  de 
to rm entà) ( . . . )  son l a s  g a l e r i e s  de f o té g r a f o  lo  mas lam en ta ­
b l e ,  con un b len cu zo o  a g r ls a d o  de n u b e  i n d u s t r i a l " . O tr a s  
v e c e s , en  l a  p r im e ra  r e d a c c ié n  de l a  g re g u e r fa  e s t a  c a r a o te -  
r i z a c i é n  f a l t a ,  y  e n to n c e s  no se  ve l a  ra z d n  d e l  s e n tim ie n to  
ram oniano e z p re sa d o : ( " • • • I Q h , l a  n a r i z  de l a s  m u la s .«.
Es lo  més t r é g i c o . . . " ) ;  p e ro  en  l a  re d a c c ié n  s i g u i e n t e , l a  r e a  
l id a d  a p a re c e  y a  c a r a c te r iz a d a  de t a l  modo y  con t a l  f u e r z a  
que hace  In n e c e e a r ia  l a  e x p re s ié n  da  n ingdn  s e n t i — 
m ien to  I "Oh, l a  n a r i z  de l a s  m u las  f EL g e s to  que h acen  s u s
v e n ta n a s  y  to d a  e l l a  e s  de un d o lo r  de n a r i z  que H o r a " .  
i P r  û l t im o , e l  modelo que més s o b re ÿ iv e  e s  a q u e l en q u e  l a  
c a r a c te r i z a c i é n  de l a  r e a l i d a d  s e  sob repone a  s u  a n o ta c id n  
(en  e l  enunciado  de l a  r e a l i d a d  -que  c o n s t i tu y e  un e le m e n to - .
-  4,07 -
v a  I n c lu f d a  bu c a r a c t e r i z a c i é n ) ,  y en e l  o t i o  e le m en to ,  -que  
con t l e n e  l a  e x p re e lé n  de l a  e e n s lb l l i d n d  aramoniena-, queda 
d a ta  ya i n t e n s i f i c a d a  y f i j a ;  " lo  més t r é g ic o  de l o s  d jin in -  
go» son  l a s  c r i a d a s  é  l a s  que no l a s  ha tocado  s a l i r . . . " ,
8e  In c lu y e n  tâm b ién  en  e s t e  grupo g r e g u e r ia s  e s t r u c t u -  
r e d a s  s o b re  e l  peso  de l a  s e n s a c id n  a  o t r a s  é r e a s  de l a  su b -  
j e t i v i d a d  ram oniana»
I I I » -  E l l a  t e r c e i a  a c t i t u d ,  a d s u r d iz a c ié n  de l a  r e a ­
l i d a d ,  e l  esquem a fu n d am en ta l supone un a  semeje n z a  o I d e n t i ­
dad e n t r e  r e a l l d a d e s  d i f e r e n t e s .  E s ta  r e l a c i d n  e n t r e  r e a l i ­
dades  s e  e n c u e n t ra  tam bién  en  e l  esquema de a lg u n o s  e je m p lo s  
p e r t e n e c i e n te s  a l  g rupo  s i g u i e n t e  - r e a l i d a d  a b s u r d iz a d a - ;  
oon l a  d i f e r e n c i a  de que en e s t e  g rupo  ee  da y a  po r  r e a l i z e — 
do lo  que en e l  prim e ro  s e  p r é s e n ta  en  t r a n c e  de r e a l i z a c i é n .  
E l e l  g rupo  de que a  h o ra  ee  t r a t a  - a b s u r d lz a c id n  de l a  r e a l i -  
dadU, l a  r e l a c i d n  s e  e s t a b l e c e  e n t r e  dos r e a l i d a d e s  c o n c re ta s ,  
l a s  e u a ie s  a p a re c e n  v in c u la d a s  a l  mismo n i v e l  en e l  cuerpo  de 
l a  g r e g u e r l a ,  E n to n c es  son  l a s  n o ta s  de una r e a l i d a d  c o n c re ­
t e  l e a  que c a r a c te r i z a n  a  o t r a  r e a l i d a d  de l a  misma n a tu r a l e -  
za#
La sem ejan za  o id e n t id a d  en que s e  b a sa  e l  esquema de 
e s t e  g rupo  t e r c e r o ,  queda c o n s t i t u i d a  a  p a r t i r  de una ig u a -  
l a c i é n  de a s p e c to s  c o r r e s p o n d ie n te  s  a  l a a  r e a l i d a d e s  e x i s t w  
t e s .  E s ta  ig u a la c ié n  i n i c i e l  de a s p e c to s  s e  e x t ie n d e  d esp u és 
a  l a  t o t a l i dad de ambas r e a l i d a d e s ,
In s  a s p e c to s  i n i c l a l e s  ig u a la d o s  pueden  s e r  de v a r i a s  
c l a s s e ;  o l o r  y  ru id o  en l a  m adrugada / o l o r  y ru id o  en andén ; 
n a tu r a l s  za  p a s a j e r a  de l a  h o ra  /p e s o  de l u c e s  y som bras (du­
r a n te  e l  d i a ) ,  en l e s  f e c h a d a s ;  f l e x i b i l i d a d  r e p r e s e n t a t i v e
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do l a s  p a la b r a s  / e s c o r z o  e x p re s lv o  de una b a i l a r i n a ;  e t c ,
A v e c e s  e s t e  r e  l a d  An va r e f o  rz a d a  p e r  e l  u se  de " v e r  
s e "  •’e x p l i c a r s e " ,  e t c -  que Bemén in tro d u c e  p a ra  h e c e r  més 
c l a r o s  l o s  c a r a c tè r e s  de l a  com parac ldn .
I V ,-  En l a  c u a r t a  d l s p o s lc ld n , r e a l i d a d  a b s u rd lz a d a , 
cabe  v e r  dos t i p o s t  E i e l  p rim ero  se  p a r t e  de una  p r e v ia  i n  
t e r p r e t a c l d n  a b s u rd e  de l a  r e a l i d a d ,  de l a  c u a l  se  d é r iv a  
u n a  c o n se c u e n c ia , a  v e c e s  tam bién  a b su rd a , A s i, p o r  ejeoqplo t 
"E l s a l t o  de agua d e l  tiem po, da v id a  a  l o s  hom bres", e t c .  En 
e l  segundo t ip o  (que puede o o n fu n d irse  con e l  c o r r e s p o n d ie n te  
de " F e rs p e c t iv a s  a c u m u lad a s" ), l a  a b s u rd ! z a c ié n  de l a  r e a l i ­
dad no e s t é  p re v ie m e n te  e s t a b l e c i d a ,  s in o  que  s e  cumple an 
u n a  p a r t e  d e l  cuerpo  de l a  g r e g u e r la ;  en l a  o t r a  p a r t e  de é s  
t a ,  se  d é r iv a  tam b ién  una c o n se c u e n c ia  de l a  a n t e r i o r ,  a b s u r  
da o n o t  "Pensem os con l o s  pulm ones que t ie n e n  u n a  t r a n s ig e n  
c ia  y  una i n t u i c i é n  més capaz que nada"*
No p a re c e  h a b e r  (en e s t a s  p r im e ra s  m u e s tra s  d e l  g ru p o ) ,  
esquem as d e f in id o s ,  s a lv o  l a  p e r s o n l f i c a c i é n ,  que se  r é  om- 
p le a d a  comûnmente d esp u és  en l o s  e je m p lo s  d e l  mismo*
V ,-  E l e l  g rupo  oom puesto p o r  v a r i a s  p e r s p e c t iv a s  aeu  
m u lad as , e l  esquema r é s u l t a  s e r  l a  suma de l o s  o o r re s p o n d ie n  
t e s  a  cada una de l e s  d is p o s ic io n e s  que se  auman en  e l  g ru p o ,
8 , 1 , 2 , 3 , -  L en g u a je  y g r e g u e r la ;  F o rm ulas,
Quedé a d v e r t id z ,  p r im e ra m e n te , l a  e x i s t e n c i a  de u n a s  
d i s p o s ic io n e s  de l a  r e a l i d a d  en  l a s  g r e g u e r ia s ;  en segundo 
lu g a r ,  l a  a d s c r ip c ié n  de cada una a  mode lo s  o esquem as més 
o menos de term  in ad o  s ;  conv iene  v e r  a h o ra  s i ,  en  e s t a s  p rim e ­
r a s  g r e g u e r la » ,  hay o no c o rre sp o n d e n c ia  e n t r e  e s  t o s  e sq u e ­
mas y  d e texm inadas fo rm as  l i n g ü l s t i o a s .
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No p a re c e  h e b e r  féxm ula a lg u n a  expresam ent©  a d s c r l t a  
a  lo a  aequemaa c o r r e s p o n d ie n te s  a l  grupo  p rim exo , a n o ta c ld n  
de l a  r e a l i d a d , Basgo l in g t t l e t i o o  de im port an c ia  m enor e e , 
en " O b n tra e te " , l a  p r e s e n c ia ,  a  v e c e s , de un elem ento  d i s ­
jo in t ivo  » o ,  p e ro , s in o ,  e t c .
De lo a  e le m en to s  que c o n s t i tu y e n  e l  esquem a d e l segun  
do g ru p o  (a n o ta o ié n , c a r a c te r l z a c i é n  y s e n s i b i l l d a d  de l a  r e a  
l i d a d ) ,  Bolam e n te  e l  t e r c e r o  p a re c e  d ispone r  de fé rra u la e  l i n -  
g f t l s t i c a s  p r o p ia s ,  B fe c tiv a m e n te , l a  e x p re s ié n  de l a  r e a l i ­
dad se  r é a l i s a ,  p r e f e re n te rn e n te , p o r  fo rm u la s  d e l  t ip o  " lo  
més t r é g i c o " ;  y , en segundo lu g a r ,  p o r  e l  empleo d e l  tono  ex 
c lam at iv o ,
La sem ejanza  o id e n t id a d  e n t r e  r e a l ld a d e s ,  s u p u e s ta s  en 
lo a  esquem as d e l  grupo t e r c e r o  - a b s u rd iz a c ié n  de le  r e a l i d a d - ,  
no o f r e c e  un r é p e r to r i a  d e f in id o  de fo rm u la s  l i n g u f s t i c a s ;  
p e ro  e l  com parât ivo  "oomo" ( re fo rz a d o , a  v e c e s , p o r  " se  v a " , 
e t c  ) ,  y  e l  v e rb o  " p a re c e r" ,  s u e le n  i r  oon e je m p lo s  d e l e s ­
quema b a e ad o s  en l a  r e l a c id n  de sem e jen za ; y  p a ra  l o s  b a s a -  
dos en  l a  r e l a c id n  de id e n t id a d ,  se  e n c u e n tra  e l  em pleo de 
" s e r " ,  com partido  en o c a s io n e s  con e je m p lo s  d e l  g rupo  s i -  
g u i e n t e .
E l l o s  c e so s  en que s e  q u i e r e  d e r  e s p e c ia l  r e l i e v e  a  
e s t a  a b s u rd iz B c id n  de l a  r e a l i d a d ,  se  em pleen verbo s  como "ha 
c e r s o " ,  e t c ,
E l e l  g rupo  c u a r to ,  r e a l id a d  a b s u rd iz a d a , s e  e n c u e n tra n  
dos f d r r a u la s t  " s e r "  y  " p a re c e r "  (c o m p a rtid a s  con a lg u n o s  ejem  
p lo s  d e l  g rupo  a n t e r i o r ) ,  y que se  em plean a q u l p a ra  l o s  ca­
so s  de Id e n t id a d  o sem ejanza e n t r e  r e a l id a d e s ;  y c u a lq u ie r  
v e rb o , que s e  em plea en l o s  c e so s  de p e r s o n i f i c a c id n .
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OUeetldn de Im port en c ia  e s  a c l a i a r  e l ,  en  e e t a a  p rim e­
r a s  g r e g u e r ia s ,  e x i s t e  o no c o rre sp o n d e n c ia  e n t r e  esquem as y 
fo rm u la s ,
Més que  h a h la r  de una c o rre sp o n d e n c ia  e s t r i c t a  e n t r e  
a l l a s  - im p o s ib le  en e s t a  é p o c a - , cabe  h a b la r  de l a  te n d e n c ia  
a  que e s a  c o rre s p o n d e n c ia  l l e g u e  a  p r o d u c i r s e .  T a n te n o ia  ma 
n i f i e s t a  en que (sa lv d  en a lg u n a  e x c e p c id n ) , l a  d i f e r e n c i a  
e n t r e  dos fd im u la s  de un mismo esquem a e s  m enor que l a  h a b l -  
da e n t r e  dos fdxm ulas de esquem as d is tS t to s ;  que l a s  fd zm u las  
de un mismo esquem a t ie n d e n  a  c o n s a r g i r  ( " p a re c a r "  /  " s e r " ) ;  
e t c .
P re c is a m e n te , una  de l a s  c a u sa s  que movid e l  v a s te  
p ro  ce 80 de e v o lu c id n  h a b id o , a  l o  la r g o  de c in c u e n ta  eftos, en 
l a  g r e g u e r la ,  fu e  l a  in te n o id n  ram oniana de d e p u ra r  d i s p o a l -  
c io n e s ,  esquem as y  fdxm ulas y  H e g a r  -d e n tro  de uno s  l i m i t e s  
de f l e x i b i l i d a d  e  in te n s id a d - ,  a  una c o rre sp o n d e n c ia  m éxlaa 
e n t r e  e s  to s  t r e s  e lem en tos*
/
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B ,8 # l# -  B v o lu c lén  d e l  oon cep to  zam onlano de g re g u e r la *  
DBSde 1018, y  e  lo  l a r g o  de méa de c in c u e n ta  afioe de 
c r e a c lé n ,  e l  a u to r  d lé  a l  p é b lle o  m lle a  de g re g u e r ia s *
E l e s t e  am p llo  panoram a, e l  hecho que p rim e ram en te  s e l -  
t a  a  l a  v l e t a  e s  e l  p ro  ce so  é v o lu t iv e  h ab id o  en  l a  e s t r u o t u -  
r a  g r e g u e r la t lc a *  B fe c tiv em e n te , d u ra n te  e s t e  m edio s ig l o  l a  
g r e g u e r la  s u f r l é  mo d i f i c a c io n  es que a f e c ta n ,  p r in c ip a lm e n te ,  
a  BUS esquem as y fé rm u las*
E s ta s  mo d i f  i  cac io n e  s  de esquem as y  fdzm u las Se o o r r e s -  
ponden oon lo a  cam blos de e q u e llo  que  ISundn e n te n d i s  p o r  g r e -  
g u e r l a  ; p o r  l o  t s n t o ,  h a c e r  l a  h i s t o r i é  de e s t a s  mo d i f  lo a  c lo ­
n e s  e s  d a r  l a  e v o lu c id n  d e l  c o n c e p ts  ram oniano de l a  misma* 
que e s ,  cab e lm e n te , e l  p ro p d s l to  p e rs e g u ld o  en  e s t a  p a r t e  d e l  
t r a b a jo *
8 * 8 .8 * -  P ro c e d lm ie n to  ram oniano*
con v ien e  t e n e r  id e a  d e l  modo ram oniedo de p r o c é d e r  a  l o  
l a r g o  de e s t e s  c in c u e n ta  afios de o rea c ld n *
E ccep tuados a lg u n o s  c a so s , no rm alm en te  Bamdn h a o la  oo­
mo B ig u e t l a  p r im e ra  re d a c c id n  de una g r e g u e r la  e r a  e n v la d a  
a  p e r id d ic o s  o r e v i s t a s *  La m ayor p a r t e  de e s t a s  g r e g u e r ia s  
no pasafaan de a h l |  y  se  c u e n ta n  p o r  m i le s ,  c o n se rv a d a s  en  pu 
b l lc a c io n e s  p e r ld d lc a a  e u ro p e a s  y  am erican as*  u n as  p o c a s  t e -  
n îa n  u n a  f u g a s  a p a r i c id n  e n  l i b r o  ( g re g u e r ia s  e f lm e ra s  -& •)*  
y  so la m e n te  un c o r t ls lm o  ndmero de e je m p lo s  r e s u l  t a  ben més 
d u ra d e ro s t  de d s to s ,  a lg u n o s  - r a r l s i m o s - ,  a p a re c e n  p e r f e c to s  
(P ) , desdé  su  p r im e ra  s a l i d a  en p e r id d ic o *  lo s  demée fu e ro n  
r e e la b o ra d o s  (R ), en s u c e s  iv a s  e d i  c lo n e s*
Orando s e  daba a  Ramdn l a  o p o r tu n id a d  de e d i t a r  un vo­
lum en ded lcado  s d lo  a  g r e g u e r ia s ,  e l  a u t o r  p ro  ce d ia  d e l  modo
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s i g u i e n t e  I p rim e ra m e n te , a o t w l l z a  - e s  d e c i r ,  s u p r im ia ,  r e e -  
la b o r a b a  o c o n se rv a  ba , segdn  e l  c r i t e r i o  d e l  mo m e n te - , l a s  
m u e s tra s  d e l  volum en p r e c e d e n ts ;  d e sp u é s , de a q u e l l a s  g re g u e  
r f a s  p u b l lc a d a s  e n  p e r id d i c o s ,  r e v i s t a s ,  e t c . ,  d e sd e  e s t a  
d l t lm a  r e c o p l l a c id n ,  s e le c c lo n a b a  un  c i e r t o  ntSmero p a ra  oom- 
p l e t a r  e l  volum en p r o y e c ta d o , B u b itu a lm e n te , en  e l  c u e rp o  
d s l  nuevo l i b r o  e s t a  s e le c c id n  p r e c e d ia  a l  g rupo  de l a s  g r e ­
g u e r i a s  a c tu a l i z a d a s ,
M ie n tra a  s u x g ia  l a  o p o r tu n id a d  de o t r a  c o le c c id n ,  l a  
s a l i d a  de e je m p lo s  de p r im e ra  mano en l a  p z e n sa  p e r i d d i c a  
p ro se g u la *  P a ra  e l  nuevo l i b r o  s e  r e p e t i a  e l  p ro c e d lm ie n ­
to  ; nueva a c tu a l i z a c l d n  de l o  con te n id o  en l a  r e  c a p l  t u la c ld n  
d l t im a ,  y n u ev a  s e le c c id n  de e je m p lo s  - e n t r e  l o s  p u b l ic a d o s  
en  l a  p r e n s a  desde  a q u e l l a - ,  p a ra  c o m p le ta r  e l  volumen*
Conviene o b s e r v e r  que e l  hecho de ha b e r  s id o  In o lu ld o  
en  l i b z a  no g a r a n t i z a  l a  e s t a b i l i d a d  d e l  e jem p lo  a  l o  l a r g o  
de B u c e s iv a s  o o le c c io n e s f  l a s  g r e g u e r ia s  in ic ia lm e n t»  p e r f e c  
t a s  (P ) , a  v e c e s  s i  p ezm an ec ie ro n  (F P ) | o t r a s  v e c e s , t r a s  f i ­
g u r e r  en  v a r i a s  c o le c c io n e s  s u c e s iv a s ,  fu e ro n  e l im in a d a s  (P E ). 
lo  mismo su ce  d ia  con l a s  r e e la b o r a d a s  (R ); a lg u n a s  e ra n  r e -  
d a c ta d a s  de nuevo v a r i a s  v e c e s  (SB, 3R, 4R, e t c  ) ,  y  d e sp u és  
s e  m an ten ian  (8RP, 3RP, 4 BP, e t c ) ;  o , t r a s  h e b e r  f i g u r a  do en 
v a r i a s  e d ic io n e s ,  de s a p a re  c la n  (SHE, 3RE, 4RB, e t c  )•
E s te  c o n tin u e  h a c e r  y  re  h a c e r  su  o b ra  e s  lo  q u e  puede 
d a r  l a  c la v e  de l a  e v o lu c id n , en  e l  a u t o r ,  de l a  id e a  de g r e -  
g u e r i a .
2 . 2 . 3 . -  Esquema de l a  e v o lu c id n .
R i te r e s a  v e r  de ce r c a  - t e n t o  en l a  p re n s a  p e r i d d i c a  co ­
mo en  lo s  l i b r o  s - ,  e s t e  p ro ce e o  de e la b o r a c id n  y  r e e la b o x a c id n
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de l a  g r e g u e r la .
2 . 8 . 3 . 1 . -  G re g u e ria s  en p re n s a  p e r id d i c a .
Quedd d ich o  que l a  p r im e ra  re d a c c id n  de cada g r e g u e r la  
s o l i a  d a rs e  a l  p d b lic o  en p e r id d ic o  o r e v i s t a ,  y , con m enos 
f r e c u e n c ia ,  en l i b r o .  L i te r e s a  a h o ra  re s e f ia r  l a e  més im p o rta n  
t e s  p u b l l  ca c io n e  s  p e r îd d l c a s  e sp a f io la s  en que à p a re c ie r o n  l a s  
g r e g u e r ia s  de  p r im e ra  m ano. Ea. cu an to  a  l a e  pu b l lc a c io n e s  
e z t r s n j e r a s  (h isp a n o a m e ric a n a s , s o b re  to d o ) , no ha s id o  p o s l  
b le  c o n s u l t e r  l a s  c o le c c io n e s  c o r re s p o n d ie n te s  a  lo S  afios j e  
1936 a  1944, en que Bamdn p u b l ic d ,  fu e r a  de Esps& a, buen n u ­
méro de g r e g u e r ia s .  Laa a n t e r i o r e s  y  p o s te r io r e s  a  e s t o s  
afios quedan s u p l ld a s  p o r  l a s  m u e s tra s  reo o g id a S  en l a  p r e n s a  
espeC iols.
I r a s  l a  e x p e r ie n c ia  de "Prom eteo", e l  a u t o r  i n lo i d  s u  
c o la b o ra c id n  p e r lo  d i e t  i c a  en " ïa  T rib u n s"  e l  3 de f e b r e ro  de 
1918; p e ro  has  t a  p r i n c i p i o s  d e î mfio s ig u ie n te  no s e  encuen­
t r a n  en  e s te  d i a r i o  l o s  p rim e r o s  e jetqploe de g r e g u e r ia s ;  en  
un p r im e r  p é r io d e  -d e s d e  e l  7 de en ero  de 1913 a l  87 de n o -  
v lem bre  de 1 9 1 5 —,a p a r e c ie r o n  un as  d o s c le n ta s  t  r e in  t a ;  d e s ­
p u é s -  a  l a  v u e l ta  de una  a u s e n c ia  de t r e e  a f io s - , en  un segun  
do p é r io d e ,  v o l v ie ro n  a  s a l i r  en  l a  "La T rib u n a"  g r e g u e r ia s ,  
a  me d i ado s  de mayo de 1 9 19 ; y  desde  e s t a  fe c h a  a l  10 de d l -  
c ie m b re , a p a re c ie r o n  ce r c a  de c ie n to  c in c u e n ta  e je m p lo s  o r i ­
g i n a l e s .
£L seg m d o  p e r id d ic o  im p o r ta n te  en que Bamdn cola b o r s  
e s  "E l L ib e r a l" ,  en  donde p u b l ic s  g r e g u e r ia s  a  p a r t i r  d e l  13  
de nov iem bre  de 1919; d e sd e  e n to n c e s  h a s t s  e l  31 de d ic ie m - 
b re  de 1988 a p a re c ie ro n  c u a t r o c ie n to s  e jem p lo s  de p r im e ra  r a  
d a ô ô id n .
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Al «flo s ig u i e n te  (1923 ), se  e n c u e n tra  l a  f irm a  de Bemdn 
en una  c o la b o ra c id n  d l a r i a  de "EL a o l " ,  Desde e l  9 de marzo 
de e s t e  aflo a  f i n a l e s  de 1984 h a b ia n  a p a re c id o  en e s t e  p e r ld — 
d ic o  u n as  d o s c le n ta s  v e ln t i c l n c o  g r e g u e r ia s  nue v a s ,  £ l  aflo 
1983 lo  p a s a  Bamdn f u e r a  de Bspafla. En 1986 s e  p u b lic a ro n  
u n a s  " G re g u e r ia s  e s c o g id a s " ,  a m p lia d a s , a l  aPlo s ig u i e n te ,  en 
"Las 635 m a jo re s  g r e g u e r ia s " ,  Desde e l  20 de en ero  de 1926 
h a s  t a  p rim e r o s  de 1989, e n t r é g a  a l  p e r id d ic o  unos s e i s c i e n -  
t o s  e je m p lo s  m£s. En e s t e  mismo ado de 1989 s a l e  "N ovlsim as 
g r e g u e r ia s " .  De 1989 a  1931 da a  "EL S o l"  u n as  s e i s c i e n t a s  
s e t e n t a  y c in c o  g r e g u e r ia s  nue v a s ,  Ouando, t r a s  ocho afios de 
c o la b o ra d o r ,  de j a  Bamdn e l  p e r id d ic o  (86 de marzo de 1 9 3 1 ), 
h a b lm  s a l id o  en  d s t e  a i r e  de do r  de m i l l a r  y medio de e je m p lo s  
de p r im e ra  mano.
H astà  l a  e d ic id n  de l a  p r im e ra  "ELor de G re g u e ria s#  —en 
1 9 3 3 - , adem és de l e s  s e i s c i e n t a s  s e t e n t a  y c in co  m u e s tra s  nue  
v a s  ( p u b llc a d a s  en  "EL S o l"  desde  1 9 8 9 ), Bemdn h e b la  e n t r e g a -  
do u n a s  t  r e i n  t a  y  c in c o  a  " G r is o l"  (16 de a b r i l  de 1 931 ), y  
p o c a s  més de m il  c ie n  a  "Luz" (d esd e  e l  28 de ju n io  de 1932 
b as  t a  e l  84 de a g o s to  de 1 9 3 4 ). Bi t o t a l ,  d is p o n la  p a ra  "pLor 
de g r e g u e r ia s " ,  de u n as  m il o c h o c ie n ta s  m u e s tra s  o r i g i n a l e s .
Del 86 de o c tu b r e  de 1934 a l  14  de e b r i l  de 1935 Bamdn 
d id  a  " D ia r io  de M adrid" unos t r e s c i e n t o s  e je m p lo s  n u e v o s | y 
u n o s  t r e s c i e n t o s  v e in t ic in o o  p é s  p a ra  "A hora" (deeds e l  1 de 
e n e ro  a  d ltim o s  de d ic ie m b re  de 1 9 3 5 ); to d o s  l o s  eu a i e s  e s té n  
r e p r e s e n ta d o s  en  "G re g u e r ia s  n u ev as 1936" , p u b lic a d o  en ju n io  
de e s t e  eflo . Les d o s c ie n ta s  o che n t a  m u e s tra s  n u ev as  a p a r e o i ­
das en  "A hora", desde  e l  1 de f e b r e ro  â l  4 de j u l i o  de 1936, 
quedan  ya p a ra  l a  p r im e ra  c o le c c id n  de p o s tg u e r r a .
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fil e s t a  p rim e za  o o le o c ld n  de p o s tg u e r r a  (**1940,  Awa— 
t r a l  1 y B "), y  on l a  s lg u i e n t e  ("1043, A u s t r a l  3 " ) ,  so  In  
d u y e a  u n as  se  t e c l  e n ta s  g  rogue r f  a s  a p a re e ld a d  p o r  p rim e ra  
voB en  l i b z o ,  s e le c c lo n a d a s  e n t r e  l a s  d o s c le n ta e  o c h e n ta  
o r i g i n a l e s ,  p u b l ic a d a s  e n  Bspefla ("A Jiora", l - I I  a 4-VII do 
1 936 ), mAs a q u e l l a s  q u o , d esd e  e l  d l t im o  t r i m e s t r e  do Î0 3 6  
a l  p r im ero  da 1943, d id  Bemdn a  l a  p re n s a  h ie p a n o a m e rlo a n a , 
s o b re  to  do a  r e v i s t e o  y  p e r id d io o s  a r g e n t in o o i  *381 B3gar**ÿ 
"S a b e r v i r i r " ,  "la N a c id n " , "331 Uundo", e tc»
le s d e  1944 vue 1 v s  a  l e e r s o  l a  p r o s a  do Ramdn en  r e v i s -  
t a s  y  p e r id d io o s  e sp a ü o le a *  sAbado £0 de mayo, "A xrlba*  
a n u n c ia  au  o o la b o ra c id n  sem anal (que s e  i n i c i a  a l  d îa  s lg u lo g  
t e ) ,  y s i  10 de se p tie m b ro  d e l  mlsmo a d o , M ariano R sd rlg u o s  
B iv as  s a lu d a  l a  a p a r i c i d n ,  en  e l  mlsmo ntSmero, de l a s  g ro g u o  
r£ a s  ram o n ien ae .
f il 1944 s d lo  a p a re c o n  en  " A rr ib a "  u n o s  c in o u e n ta  e jo m - 
p l o s ,  Pasde 1945 a  1953, Bamdn a l t e m i î  l a  p u b l io a c id n  de l a s  
g r e g u e r la s  con o t ro S  t r a b a j o s  y , en e s t e  tiem po^ s i  p rom edio  
de a q u d l la s  fu e  de u n a s  s e i s c i e n t a s  c in c u e n ta  a n u a le s »  En 
1954 a a l i e r o n  unas m il  eus t r o c i e n t a s ,  c i f r a  que  d o b la  lazgam en 
t e  e l  p rom edio  do l o s  nuevo  e llo s  p re c e d e n te s *  l o s  d l t im o s  
s o i s  afios (de 1955 a  1 9 6 1 ) , l a s  e n t r e g a s  de g r e g u o r f a s  s a le n  
re g u la rm e n te  en  c a s !  to d a s  l a s  e d ic io n e s  d o m in ic a le s  d e l  p e -  
r id d io o  y  - s a lv o  en  1 9 5 6 -, e l  p ro m ed io , de e s t a  e ta p a ,  s e  
ace r c a  a  l e s  dos m il  m u e s tra s  a n u a le s *  Ou en do i r a s  o e rc a  de 
d i e c i s i e t e  afios de o o la b o ra c id n , e l  au t o r  d e ja  'A r r ib a " ,  h a -  
b f a  p u b lic a d o  en  e s t e  p e r id d ic o  u n a s  d ie o in u e v e  m il g re g u e — 
r la s *
f il l e  p r im e ra  s e le c c id n  ("1 9 4 5 , A u s t r a l  4 " ) ,  s a l i d a
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deopués de I n l c l a d a  su  o o la b o ra c id n  en "A rrlb a  ", In c lu y e  y a  
Ramdn v a r lo s  e je m p lo e  p u b llc a d o s  en  e s t e  p e r ld d lo o  d u ra n te  
1944 y  e l  p r im e r  c u a t r lm e s t r e  de 1945 , Los l i b r e s  oon c o n te  
n i  do de g r e g u e r ia s  e d i ta d o  dos afios de spud s  ("1947, G Complé­
t a s " ,  *1947, S ra n v a n to jo s "  y  "1947, O S e le c ta s " ) ,  p r e s e n ta n  
tam bidn  m u e s tra s  de l a s  e n tr e g a d a s  p a ra  " A r r ib a " i lA p r im e ­
r a  g r e g u e r ia  de "1947, G O om pletas", p e r te n e c e  a l  grupo p u b l i ­
cado en e l  p e r id d io o  e l  SS de e e p tie m b re  de 1946 f pezo se  i n -  
d u y e n  ademds en e s t a  r e o o p i l a c id n  e je m p lo s  r e c o g id o a  d e l  m is 
mo, desde  mayo de 1945 a o c tu b r e  de 1946 , R ssp ec to  de "1947, 
O S e le c ta s " , e n t r e  s u s  m u e s tra s  mds r e c i e n t e s ,  a lg u n a s  c o r r e s -  
ponden a l  g rupo  de c u a re n ta  y dos i n s e r to  en  e l  ndm sro d e l  IE 
de enezo  de 1947 , P o r  d l t im o , en  "1947, Trampanto j o s " ,  Rpmdn 
a p ro v e c h a  s u g e r e n c ia s  y  m a te r i a l s  s  a n t e r i o r e s .
E x tra d a  o b s e r v e r  que de l a s  dos m il  q u in ie n ta s  g re g u e ­
r l a s  p u b l ic a d a s  en e l  p e riA d ic o  (d esd e  enexo de 1947 a mayo 
de 1 9 5 S ), s d lo  s e  e s c o g ie ro n  medîo c e n te n a r  p a r a  "195S, Aus­
t r a l  5 "! a s !  como tam b idn  que mu chas  de l a s  n u ev as  e n  l i b r o  
I n s e r t â s  en  "1965, i n t o l o g l a " ,  so n  e le g id a s  de une s o la  en tre^  
g a ,  l a  c o r r e s p o n d ie n te  a l  EO de ju n io  de 1954 , jAi l a  se g u n -  
da g ra n  r e o o p i l a c id n  "1955, I b t a l  1 " , s in  em bargo, Ifcradn i n -  
c lu y d  buen ndmero de l a s  s e l s  m il  q u i n ie n ta s  g r e g u e r la s  de 
" A rr ib a "  (d ee d s  1947 a  1 9 5 5 ), no l l e v a d a s  a  l i b r o  a n te r io z m e n
ii. ■
Los e je m p lo s  (nuevos en  l i b r o ) ,  de "1957, M Pdginas", 
l a p a r e c ie r o n ,  o r ig in a r i a m e n te ,  de e n e ro  a  j u l i o  de 19561 l o s  
i n d u l d o s  en "1956, PLor lo s a d a " ,  s e  h a b la n  p u b lic a d o  a n te s  
• en  e s t e  p e r id d i c o ,  desde  com ienzos de 1956 a l  d ltim o  t r im e s ­
t r e  de 1958; p o r  d l tim o  en l a s  e n t r e g a s  d e l d l tim o  t r i m e s t r e  
(de 1958 y e l  p r im e r  s e m e s tre  de 1959, e s td n  l e s  e e c a s a s  que
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hCLbtfan de p a s a r  a  "1960, A u s tra l  6"»
fil 1962 l a  e d i t o r i a l  A g u i la r  p u b l ic a  "1962, T o ta l  2 " , 
b a sa  do en e l  " T o ta l  de g r e g u e r ia e "  de 1955; pezo de lo  s  ejem  
p lo e  de l a  p r im e la  e d ic id n ,  m i l i a r  y medio fu e ro n  s u s t i t u f -  
do 8 en  As t a  p o r  i g u a l  ndm ero, e n t r e  l o s  que se  e n c u e n tz a n  
m u e s tra s  ya  p u b l ic a d a s  en  l i b r o s  (desde  1955 a  1 9 6 0 ), y  
o t r a s  i n d u l d a s  p o r  p r im e ra  v ee  en  volum en, p ro c e d e n te s  de 
l a s  e n tr e g a d a s  a  " A r r ib a " p o r  Baimfn d u ra n te  e l  d l tim o  afio 
y m edio de pezm anencia  en  e l  p e r id d ic o *
EL 12 de m ar BO de 1961 h a b la  in ic ia d o  ya e l  a u t o r  sub  
o o la b o ra c io n e s  se m an a le s  en  ABO, que se  c o n t in d an  h a s ta  o o - 
tn ienzos de 1963* P u b lic d , en  t o t a l ,  unas doe m il  t r e c i e n t a #  
g r e g u e r la s  (mAs de m il c u a tz o c ie n ta s  c o r r e s p o n d ie n te s  a  1961 
y u n a s  n o v e c ie n ta s  a  1 9 6 8 ) , de l a s  c u a le s  -se g d n  m a t e r i a l  es  
d e l  a u t o r  hoy en  l a  u n iv e r s id a d  de P i t t s b u r g h - ,  p en sab a  Bsmdn 
s e le c c io n a r  a lg u n a s  p a r a  una p r o y e c i ^ #  e d ic id n  d e f i n i t l v a  
de BUS g re g u e r la s *
2 .2 .3 .2 * -  V G reguerlas en  l i b r o *
Salvo ëo n ta d a s  e x c e p d o n e s ,  l a s  g r e g u e r la s  i n c l u ld a s  
en l i b r o  p rec e d e n  de u n a  p r im e ra  s e le c c id n  o re e la b o ra c iA n , 
e fe c tu a d a  s o b re  l a s  a p e re c id a s  p o r  p r im e ra  v e e  en  l a  p re n s a  
p e r i o d l s t i c a .  Es en  e s t a s  g r e g u e r la s  de l i b r o  en  don de , f u n ­
dament a im a n te , se  seguizA  l a  e v o lu c id n  de l a s  e s t r u c t u r a s  
g reg u A rl s  t  i  c a s ,  raz d n  p o r  l a  ou a l  l a s  c o le c c io n e s  s e  r e l a d o — 
n an  con c i e r t o  d é t a i l s  en e s t a  p e re p e c t iv a  g e n e ra l*
O onviens d i s t i n g u i r  desde  a h o ra  en e s to s  l ib r o s x  A) 
A q u e llo s  de m a te r ia  d l f e r e n t e  de l a s  g r e g u e r la s ,  p e ro  que in  
c lu y e n  en  s u s  pA ginas une o v a r lo s  g r tç o s  de d a ta s ;
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_  _ ___B) S e le c c io n e s  de g r e g u e r la s ,  e s
d e c l r ,  o o le c o lo n e s  en que l a s  g r e g u e r la s  f ig u r a n  segtSn e l  
c r i t e r l o  d e l  a u to r  en  e l  mo men to  de l a  s e l e c c i d n ;  G) Beoo— 
p 1 1 a c lo n e s  de g r e g u e r la s ,  en  que s e  re c o g e n  e je m p lo s  desestjL  
mados en s e le c c io n e s  a n t e r i o r e s  o p ro  ce d e n ie s  d i re c ta m e n te  
de p e r id d ic o  o r e v i s t a *  A c o n tin u a c id n  se  r e l a c io n a n  to d o s ,  
segjSn e l  o rd e n  en  que s p a r e c ie r o n  p u b lic a d o s*
! a lg u n a s  l i s t a s  de  p u b l ic a c io n e s  ram o n ian as  (y en 
o t r a s  l i s t a s  b l b l i o g r d f i c a s ) ,  f i g u i a n ,  como e d i t a d a s  en  1914 , 
unas "G reg u e rla s"*  E s ta  o o ls c c id n  de g r e g u e r la s  no ha s ld o  
h a l l a d a  y  e s  du do so  que s e  im p r im ie ra  a lg u n a  ves* S in  em bar 
go , cabe l a  p o s l b l l i d a d  de que e l  a u t o r  t u v ie r a  avanzado  e l  
p zd y so to  de en  p u b lio a c id n *
H ip d te s is  a p a r t# ,  l a s  p r im e ra s  g r e g u e r la s  p o s t e r i o r e s  
a  "T a p lo e s"  a p e r e c id a s  en  l i b r o  son  de 1915, Se t r a t a  de 
v e i n t l s d l s  m u e s tra s  i n c l u ld a s  en l a s  p A g in as  267 a  270 de l a  
p r im e ra  e d ic id n  da "EL B a s tro "  ( " B a s tro  1#")*
Bos afios de sp u d s , en 1917, s e  p u b l ic a  l a  p r im e ra  s e l e c  
c id n  de " G re g u e r la s "  ("1917 , S e o p e re " ) ,  qua c o n tie n s  u n o s  
m il t r e s c i e n t o s  e je m p lo s , de l o s  q u e  u n o s  c ie n to  c in c u e n ta  
h a b la n  s id e  p u b l ic a d o s  a n te s  y  m il  c ie n to  c in c u e n ta  son  o r i ­
g i n a l e s  en  c o le c c id n *
Al aflo s lg u i e n t e ,  en "Muee t i a r i o "(* 1918, M u e s t r a r io " ) ,  
Ramdn in c lu y e :  "Nuevas g r e g u e r la s "  (pAgs* 153 a  1 9 6 ) , con 
mAs de c ie n to  o c h e n ta  e je m p lo s ;  "Nuevas m ira d a s "  (pAgs* 240 
a  2 4 9 ) , que  com prends u n as  c ie n to  c in c u e n ta  m u e s tra s ;  y  a l ­
g u n as mAs s u e l t a s ,  en " T e rc io p e lo s "  (pA gs, 258-259)*  Be e s ­
t e  mismo aflo -1 9 1 8 - , son  tam bidn u n a s  "G re g u e r la s  y  m em entos 
de c a fd "  -u n a s  t r e i n t a - ,  i n c lu ld a s  a l  f i n a l  de *0.918, pom bo".
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fil 1919  E d i t o r i a l  G a l la j a  8. A* é d i t a  " G re g u e r la s  S e leo — 
t a s "  ("1919 , c a i l e j a " ) ,  q u e  aco g e  u n o s  m il  e je m p lo s , l a  m ayor 
p e r t e  a p a re c ld o s  ya  en "1917, S e o p e rs"  y  "1916, i f u e s t r a r io " ,  
y  s d lo  un p a r  de docenas nue vos en  l ib r o »
fil "1980, LNuevo" f i g u i a n  e lg u n o s  g rupo  s  de g r e g u e r la s  t 
"De b r u ju le o "  (pÂgs. 7 8 -7 3 ) , con s a i s  e jem p lo s*  " I t t t S s i l l a s "  
(pAgs» 7 3 -7 5 ) , con n u e v e ; " V a r ia n te s "  (pAgs* 7 5 -7 6 ) , con d o e s ;  
"G regues” (pA gs. 8 0 - 8 1 ) ,  con n u e v e ; "G bsas" (pAgs, 8 1 -8 8 ) ,  oon 
s i e t e ;  "M adrodos" (pA gs, 8 2 -8 3 ) ,  oon does*  " d o sa s"  (pAgs» 1 7 3 -  
1 7 4 ) , con o n c e ; " O b s i l l a s "  (pAgs» 1 7 7 -1 7 8 ) , con  d i e s ;  "G regue-  
r l a s "  (pAgs» 1 9 3 ^ 1 9 4 ), oon s e i s ;  " O s a s "  (pAg, 2 0 0 ) , oon t r è s ;  
"Momentos (pAgs# 223 a  2 2 8 ) , con t r e i n t a  y  s i e t e  y  "B efla les"  
(pAgs* 2 6 2 -2 6 3 ), con qu in cS »  f il  t o t a l  c ie n to  t r e i n t a  y  s i e t e  
e je a p lo s »
f il "1922, W r ia o io n e s " ,  hay  tam bidn  v a r l o s  g rupo  s  de 
g r e g u e r la s ;  " G re g u e r la s  r e c i e n t e s "  (lA gs» 35 a  4 8 ) , oon v e in  
t l a i e t e  e je m p lo s ;  "Qi la m ito  de g r e g u e r la s "  (pAgs* 119  a 122) , 
oon once m u e s tra s  y  "M irad as"  (pAgs# 241 a 2 4 8 ) , con t r e i n t a  
y  dos» T o ta l  e s t a n t s  e jem p lo s»
"Bamonismo", de 1923 ("1923 , Ham onism o"), in c lu y e ;  " %  
c o n g ru e n c ia s "  (pÂ gs. 33 a  3 5 ) , oon d ie c i s A i s  e je m p lo s ;  "Gre­
g u e r l a s "  (pAgs* 136 a  1 4 0 ), oon v e i n t i s A i s ;  " G re g u e r la s  s d lo  
p a r a  e s t e  l i b r o " (pA gs, 169 a  1 8 2 ) , con  o c h e n ta  y  u no ;
I J  i "Gregue­
r l a s  n u e v e c i ta s "  (pAgs, 211 a  2 1 7 ) , con t r e i n t a  y  " G re g u e r la s  
a l  menudeo" (pAgs. 235 a  2 3 8 ), oon d ie c iA e is  m u e s t ra s ;  O iento  
s e d e n ta  y nueve  e n  t o t a l »
En e s t e  mismo afio s e  p u b l ic a  "E l a lb a  y o t r a s  c o s a s "  
("1923 , A lba  y G O sas"), en  e l  que  se  e n c u e n t ra  " G re g u e r la s
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s d lo  p a ra  e s t e  l i b r o "  (pAga. 156 a  1 6 8 ) , con c u e re n ta  y  c u a tro  
e je m p lo s ;  "liAs g r e g u e r la s  s d lo  p a ra  e s t e  l i b r o "  (pAg* 8 7 6 ) , 
con s e l s  m u e s tra s ;  y  a lg u n a  o t r a  a i s l a d a *  T o ta l  c in c u e n ta  y  
una»
En 1926 y  1927, con l a  misma p o r ta d a  - " G re g u e r la s  e s -  
c o g id a s " —, Bamdn p u b l i c s  dos e d ic io n e s  d e l  mismo l i b r o .  l a  
p r im e ra  ("1926, G B sco g id as"), ( é d i t a d a  en  volum en, ju n ta m e n - 
t e  con l a  txm duccidn  de "EL amor y l a  d ic h a "  de H. B o rd eau x ), 
p r e s e n t s  e s t e  mismo t l t u î o  en  e l  f r o n t i s  d e l  l i b r o  y c o n t i e ­
n s  u n a s  cua t r o c i e n t a s  no v e n ta  g r e g u e r la s  • En e s t e  mismo aflo , 
a l  f i n a l  de "1926, Q o l l e r l a s " ,  van u n a s  "U ltim a s  g r e g u e r la s "  
(pAgs» 342 a 3 5 2 ) , côn o e rc a  de o c h e n ta  m u e s tra s , que no e s -  
td n  r e p r e s e n ta d a è  e n  "1926, G E scog idas"  n i  en  su  segunda  e d i ­
c id n .
Al t a  s a l e  a l  afio s i g u i e n t e t  en  1927 Ramdn v u e lv e  a l a  
a n t e r i o r  s e le c c id n  de g r e g u e r la s  y  m a n tie n e  - e n  l a  p o r ta d a - ,  
e l  t l t u l o  de  " G re g u e r la s  e s o o g id a s " .  S in  em bargo, en e l  f r o n  
t i s  f i g u r a  ya  e l  de "636 m a jo re s  g r e g u e r la s "  ("1927, M a jo re s " ) ,  
y , s a lv o  a lg d n  cam bio poco s i g n i f i c a t i v e ,  e l  c o n te n id o  d e l  
t e x to  e s ,  s im p lem e n te , l a  a m p lia c id n  - h a s t s  e s a s  6 3 6 - , de l a s  
c u a tr o  c i  a i  t a s  n o v e n ta  g r e g u e r la s  o r i g i n s  r i e s  p u b l ic a d a s  e l  
afio a n t e r i o r ,  c o n v ie n s  a d v e r t i r  q u e , en  g e n e r a l ,  s d lo  se  tie^ 
n e  en  c u e n ta  e s t a  segunda e d ic id n  e m p lia d a  en  que (con l a  ex ­
cep c id n  y a  d ic h a  de "1986, Q o l l e r l a s " ) ,  s e  reco g en  e je m p lo s  
s a l i d o s  en  l o s  vo l& aenes m en c io n ad o s, i n c l u s iv e  e l  p r im e ro  
("1917 , Sem pere", "1919, G a l le ja " ,  "1920, IN uevo", "1922, Va- 
r l a c i o n e s " ,  "1923, Bamonismo" y  "1923, A lba y  o o s e s " ) ,  y  s e  
afiaden a  d s to s  u n a s  d o s c ie n ta s  s e t e n t a  y  c in co  m u e s tra s  n u e ­
v a s  en l i b r o .
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B>8 aflo8 deapuAs, an  1989, Ramdn da tm ea "NovialmaB g x a  
g u e r l a s "  ("1989 , N o v ls lm a a ") , an  qua a#  c o n tle n a n  -aproxL nia- 
dem ent#-, m il  c ie n to  c in c u e n ta  g r e g u e r la s ,  m&s unos d o s o le n -  
to e  e je m p lo s  de " M e n tira s " , "O ea", e t o ,  E s to s  d l t im o s  h a b la n  
s id o  ya  p u b l ic a d o s  e n te r io rm e n te *  fix cu an to  a  l a s  p r im e ra s , 
u n as  t r e s c i e n t a s  v e in t i c in c o  son  v e te r e n a s  de o t r o a  l i b r e s  
("1986, Q o l l e r l a s " ,  In c L u s iv o ) , y  van  a l  f i n a l  (pAgs* 185  a  
17(0, an  un  "RSzagcj de o t r a s  e n to lo g la s " ;  p e ro  l a s  o c h o c ie n ta s  
r e s t a n t e s  a p a re c e n  p o r  p r im e ra  v a s  r e c o g id a s  en  c o le c c id n *
En 1935 Bamdn p u b l ic a  l a  p r im e ra  de l a s  dos s e le c c io n e s  
q u e , a  l o  l a r g o  de s u  v id a ,  h a b la  de d a r  con e l  t l t u l o  de 
" F lo r  de g r e g u e r la s " , ;  fis t a  p r im e ra  c o le c c id n  ("1935 , g lo r  
E s p a s a " ) ,  c o n t ie n s  u n o s  m il  d o e o ie n to s  e je m p lo s , de l o s  q u e , 
aprox im adam ente , t r e s c i e n t o s  s e t e n t a  y  c in c o  so n  a n t ig u o s ,  y  
u n o s o c h o c ie n to s  v e in t i c in c o  s a le n  e n  l i b r o  p o r  p r im e ra  vez* 
fix ju n io  d e l  afio a ig u ie n te  l a  r e v i s t a  "Qcus y  Baya" 
o f r e e s  xmas "G re g u e r la s  n u e v a s  1 9 3 6 ” ("1936 , âN uevas"), q u e  
com prends p o c a s  mAs de q u in ie n ta s  s e s e n ta  m u e s tra s  c a s l  to d a s  
a p a re c id a s  p o r  p r im e ra  v e s  en  c o le c c id n *
Dasde s e p tie m b re  de 1936 Ban^n, a s e n ta d o  e n  Buenos Ai­
r e s ,  l l e v a  a d e la n te  s u  p r o p d s i to  de d a r  s e le c c io n e s  y  r e c o p i  
l a c jo n e s  de g re g u e r la s *
f i l t r e  1940 y  1960 l a  e d i t o r i a l  E s p a s a -c a lp e  l l e g a  a  pu 
b l i c a r i e  en  su  O O leccidn A u s t r a l  h a s t a  s e i s  e d ic io n e s ,  a c o g i -  
d as  a l  t l t u l o  comdn de "G reg u e rla s"*
Im presa  una  en  A rg e n tin a  y  o t i a  en  Espafia, se  p u b l i c a -  
ron  l a  p r im e ra  y  segunda  e d ic io n e s  —oon te x to  id d n t io o —, en  
1 94 0 , E s ta  " G re g u e r la s  1940" ("1940 , A u s t r a l  1 y  8" ) ,  c o n -  
t e n l a  unos m il  s e i s c i e n t o s  e je m p lo s , de l o s  c u a le s  m il  d o s -  
c ie n to s  s e te n t a  y  c in co  e ia n  m uestras s a lv e d a s  de o t r a s  a n -
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t o l o g l a s  y  t r e s c i e n t a s  v e ln t lc ln o o  s e  r e  cog fe n  eu l i b r o  p o x  
p r im e ra  ves*
T ree alios de sp u d s , l a  t e r c e r a  e d ic id n  de A u s t ra l  ("1943, 
A u s t r a l  3 " ) ,  h a b la  aum entado en  unos c ie n to  v e in t ic in c o  e l  nd 
m ere de e je m p lo s  i n c l u ld o s  en  l a s  p r e c e d e n te s ;  p e ro  como Ba­
mdn s u p rim ld  a l r e d e d o r  de d o s c ie n ta s  v e in t ic in c o  de a q u e l l a s ,  
r é s u l t a  que l a s  g r e g u e r la s  nu ev as de e s t a  e d ic id n  suman, mds 
o m enos, t r e & ie n ta s  c in c u e n ta ,  c a s l  l a  q u in ta  p a r t e  d e l  t o t a l  
c o n te n id o  #n e l l a *
" G re g u e r la s  1940-1945" (1945, " A u s tra l  4 " ) ,  e s  l a  c u e r  
t a  s a l i d a  d e l  l i b r o  en  l a  O o leco idn  A u s tra l*  c u e n ta  a l r e d e ­
d o r  de m il  o c h o c ie n ta s  c in c u e n ta  g r e g u e r la s ,  de l a s  c u a le s  
s d lo  d o s c ie n ta s  son  o r ig in a le s *
Nada menos que t r e e  l i b r e s  p u b l ic a d o s  en  1947 c o n tie n e n  
g r e g u e r la s  I fir d ic ie m b re  de 1946, Bamdn h a b la  firm ado  e l  "Prd 
lo g o "  a su e  "G re g u e r la s  c o m p le te s " , q u e , s in  embargo dem ora- 
r l a n  s u  s a l i d a  h a s ta  despuds de "T ram p an to jo s" , p u e s to  a  l a  
v e n ta  a  m ed iados de 1947* En o to flo , "O bras S e le c ta s "  v e n d rfa n  
a  co o k ie  t a r  e l  t r i o  de o b r a s  con un  c o n te n id o  g r e g u e r l s t io o  
e d i t a d a s  en  e s t e  afio , l a s  c u a le s  r e q u ie re n  c i e r t o  com en tarlo*  
fin l a s  pA ginas f i n a l e s  (125 a  1 6 6 ) , de "T ram pan to jo s"  
("1 9 4 7 , T ra m p a n to jo s" ) , e l  a u t o r  in c lu y e  unas d o s c ie n ta s  g r e ­
g u e r l a s  o r i g i n a l e s  en  l i b r o ,  i l u e t r a d e s  p o r  d l  mismo*
"O bras s e l e c t a s "  (1947, O S e le c ta s " ) ,  l a s  pA ginas 497 
a  667 e s tA n  d e d ic a d a s  a  " G re g u e r la s " ;  e l  c o n te n id o  de e s t a  
e d ic id n  se  b a s a  e s e n c ia lm e n te  en  l a s  m il o c h o c ie n ta s  c in c u e n ta  
m u e s tra s  da "1945, A u s t r a l  4 " , a  l a s  que se  afiaden unos c ie n — 
to  s e t e n t a  y  c inco  e je m p lo s  nuevos*
"G re g u e r la s  c o m p lé ta s"  ("1947, GCJompletas"), e s  l a  p r i ­
m era de l a s  t r è s  g ra n d e s  r e  cop i l a c io n e  s  p r e p a ra d a s  p e r s o n a l -
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m ente p o r  Bamdn, y  e e f ia la  u n  h l to  e n  l a  h l a t o r l a  de su e  c o le o -  
c io n e e ,  f ife c tlv a m e n te , d e ja d a s  a p a r t é  l a a  " M e n tira s " , "M ixa- 
d a s" , "O es", e to   ^ "1047, GO>nq>letas" sum# unae c in c o  m il  cua 
t r o c i e n t a s  g r e g u e r la s ,  " la s  de to d a s  l a s  Apooas p a sa d a s  ( .* * )  
b a ra ja d a s  con l a s  mAs m odem as (605)* Ahora b i e n ;  lESOONTA- 
BàS IMA3 CUATBOCIENIAS MUESTRAS FBOQSIEtÎTES DE 1A8 ENTREGAS 
PUBLICADAS EN "ARRIBA", s i  ee afiaden a  l o s  m il t r e e o ie n t o e  
e je m p lo s  In ic ia le s /ry i-d e  "1017, Sempere"m, l a s  s u c e s iv a e  c a n t i ^  
dadee - a q u l  r e s e f ia d a s - ,  de g r e g u e r la s  o r l g i n a l e a  en  l i b r o  hae 
t a  d ic ie m b re  de 1946 ( fe c b a  d e l  "P rd lo g o "  a "1947, GGbmple- 
t e s " ) ,  r é s u l t a  que  e l  m onte e e ,  mAs q m enos, l a  euma en  c o n tr a  
da en e s t a  e d lc iA n  de " G re g u e r la s  co m p lé tas"*  Ee d e c i r ;  de 
lo is  a  1947 , a l o  l a r g o  de t r e i n t a  y  c in c o  afios de c reac iA n  
y  r e c r e a c id n ,  e l  a u t o r  h a b la  de c a n t ado unas c in c o  m il  m ues­
t r a s  d e  g r e g u e r la s  n u e v a s  en  l i b r e ;  l a s  c u a le s  p asax o n  a cons 
t i t u i r ,  en  "1947, G C bm pletas", l a  p r im e ra  "Somma" de su  p r o ­
duc c id n , y e l  b a la n c e  de to d ô  un e s t l l o  en e l  modo de o o n s id e  
r a r  l a  g r e g u e r ia *
Quedd v i s t o  que a  p a r t i r  de 1945 (y , mAs atm  de 1 9 5 4 ), 
l a  c re a c id n  ram on iana  s e  i n t e n s i f i e s  y  a c e l e r a  de modo e x t r a o r  
d in a r io *  Se veiA  como deeds "1947, GOoimpletas" s e  l l e g a  a  oon 
t e r  una  can t id a d  de g r e g u e r la s  o r i g i n a l e s  en l i b r o  (unae  s i e ­
t e  m il  s e t e c i e n t a s  c in c u e n ta ,  c o r r e s p o n d ie n te s  a  l a  Apoca 1947 
1 9 6 3 ) , que e s  s e n s ib le m e n te  s u p e r i o r  a  l a  c o n ta b i l i a a d a  p a ra  
to d o s  e s to s  p r im e ro s  afios, px o d u c id a  - y  e s to  e s  lo  mAs n o ta ­
b le —^ j u s t  amen te  en  l a  ra i ta d  de tiem po*
E s te  p ro ce e o  de a c e le r a c id n  e i n t e n s i f i c a c i d n  c re a d o ra
(695) "1947, GCbmpletas", pAg. 7*
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de l o s  d l  tim es  afios (de 1947 a  1 9 6 3 ), -q u e  c o n lle v a  m o d lf l-  
c a c lo n e s  de Im p o r ta n c ia  en l a  e a t r u c t u r a  de l a  g r e g u e r ia - ,  
queda  p a r t lc u la rm e n te  r e f i s  ja d e  en l e s  c o le c c io n e s  de l a  tSl 
tlm a  e ta p a  (de 1950 a  1 9 6 3 ),
Se in a u g u ra  A sta  en 1952, oon l a  q u i n ta  e d ic id n  de l a  
A u s t r a l ,  " G r ^ u e r l a s ,  S e le c c id n  1940-1958" (1952, A u s tra l  
ë " ) ,  que  suma unos m il  o c h o c ie n to s  c in c u e n ta  e je m p lo s , de 
lo s  que  s d lo  unos c in c u e n ta  so n  o r i g i n a l e s  en l i b r o .
T rès  afios de sp u d s , en  1955, s e  cum plen l a a  bodas de 
o ro  de Bamdn oon l a  l i t  e r a  tu  r a  y  en  su  c e le b ra c id n  i n t e r v i e ­
n s  de modo e s p e c i a l  l a  g r e g u e r ia ,  fii l a  "A n io lo g îa "  que de 
s u  o b ra  l e  o f re c e n  c in c o  é d i t o r i a l e s  a r g e n t in e s  ("1955, Anto 
l o g l a ) " ,  s e  in  c lu y en  c in c o  g ru p o s  de e je m p lo s  (pAgs, 59 a  62; 
115 a 183; 817 a 8 81 ; 313 a 3 19 ; y 477 a 4 8 1 ), de l o s  c u a le s  
e l  d l t im o , de s e t e n t a  y  c in co  g r e g u e r la s ,  eetA  c o n s t i tu îd o  
p o r  m u e s tra s  o r i g i n a l e s  en  l i b r o ,  Espefia, l a  e d i t o r i a l  
A g u ila r  00la b o r#  tam bidn  a  e s t a  c e le b ra c id n  oon l a  segunda 
g ra n  r e o o p i la c id n  ram oniana de g r e g u e r la s :  " T o ta l de g reg u e
r l a s ” ("1955, T o ta l  1 * ) , de -ap ro x im ad am en te -, once m il t r è s  
c ie n  to  s  c in c u e n ta  e je m p lo s , a c e r c a  de l o s  cueJ.es son de nece  
s id a d  a lg u n o s  c o m e n ta r io s :  La p r im e ra  r e o o p i l a c i d n ,*1947,
i^GOomple t a s  ", re o o g la  u n a s  c inco  m il m u e s tra s  (su s ta n c ia lm e n  
t e  to d a  l a  p ro d u cc id n  d e c a n ta d a  p o r ï^ m d n , desd e  1912 a  
1947^^ desde  "1947, T ram p en to jo s"  a  "1955, A n to lo g ia " , s d lo  
q u in ie n ta s  g r e g u e r ia e  mAs (de l a s  n u ev as  en  l i b r o ) ,  b a b la n  
s id o  p u b l ic a d a s .  En e l  momento de p r e p a r a r  e s t a  segunda r e ­
o o p i la c id n  "1955, T o ta l  1 " , e l  a u t o r  c o n ta b a , p u e s , u n as  c in  
oo m il q u in ie n ta s  g r e g u e r la s  que h a b la n  pasado  a n te r io rm e n te  
l a  p ru eb a  de l a  s e le c c id n .  Las c in c o  m il o c h o c ie n ta s  c i n -
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c u e n ta  que r e e t  am h a s t a  l l e g a r  aJL n û a e ro  a lc a n z a d o  en  "1 9 ^ 5 , 
T o ta l  1 " ,  so n  e le g i d a s  d i r e c ta m e n te  - s i n  l a  d e p u ra c id n  p r e ­
v i a  de  A n to le g la s  e s e l e c c i o n e s - ,  de l a s  s e i s  m il q u in ie n ­
t a s  p u b l ic a d a s  en  p e r iA d ic o s  j  r e v i s t a s ,  d e sd e  19 4 7 , j  no 
a p a r e c id a s  a n te s  e n  l i b r o .  T e s t a s  c in c o  m il  o c h o c ie n ta s  
c in c u e n ta  m u e s tra s  n u e v a s  en  l i b r o ,  son  e s p e c ia lm e n te  vauLie 
s a s  p o r  r e p r é s e n t e r  d i r e c t s  j  ab undan tem en te  l a s  m e d lf io a c io i 
n é s  h a b id a s  en  e s t e  p e r io d s  en  l a s  e s t r u c t u r a s  de  l a  g re g u e ­
r i a ,  d o cu m en te r e l  a c e le ra m ie n to  en  l a  o r e a o i in  y  r e g i s t r a r  
e l  cam bio de  c r ite r ia #  s e le o t iv e s  d s l a u to r .
D e sp u is  d e  "1 9 5 5 , T o ta l  1 " ,  e l  s i g u i e n t e  l i b r o  on que 
a p a re c è n  g r e g u e r ld s  e s  "Mis m e jô re s  p ig in a s  l i t e r a r i a s "  
( " 1957* H P ig in a s " ) ,  que c O n tie n e  u n as  c ie n  m u e s tra s  n u e v a s  
en  vo lum en .
A l a n s  s i g u i e n t e  Ramén r e c u e r d a  e l  a n t ig u a  t l t u l o  d e  
" F lo r  d e  g r e g u e r l a s ” y  v u e lv e  a  e m p le a r le  p a r a  u n a  n u ev a  s e -  
l O c c i in  - p u b l io a d a  e s t a  v e s  p o r  l a  E d i t o r i a l  L o s a d a - , ("1958*  
F i e r  L o s a d a " ) ,  c o le c c id n  que t i e n s ,  en  e s t a  d ic a d a  de l e s  
afios c in c u e n ta ,  e l  mismo v a lo r  r e p r e s e n t a t i v e  que tu v o  l a  prj^  
m era en  l a  d ic a d a  de  l o s  t r e i n t a .  L as m o d if ic a o io n e s  - e v id o n  
t e s  a  p a r t i r  de  1 9 4 7 - , en  l a  e s t r u c t u r a  de  l a  g r e g u e r i a ,  a u n -  
que no con  l a  so b re a b u n d a n c ia  a d v e r t id a  en ”1955 , TotaJ. 1 " ,  
quedan  a q u l  s u f i c ie n te m e n te  dooum en tadas. En C uanto  a l  t e x ­
t e ,  s e  b a s a  en  "1 9 5 2 , A u s t r a l  5 " |  p e ro  Eamdn h a  suprim ddo  
unos c in c u e n ta  e je m p lo s  de  a q u d l y  a  l o s  r e s t a n t e s  m il  och o ­
c i e n t o s  a n t ig u o s  h a  a fiad ido  c u a t r o c i e n to s  c in c u e n ta  n u e v o s , 
r e p r e s e n t a t i v e s  d e l  p e r io d s  1952 -1 9 5 8 . De d s t o s ,  u n o s c i e n  
h a b la n  a p a re c id o  y a  (e n  "1955 , A n to lo g ia " ,  "1955 , T o ta l  1 "  
y  "1957 , M P& ginas"), p e ro  t r e s c i e n t o s  c in c u e n ta  s e  in c lu y O n  
on  l i b r e  p o r  p r im e ra  v o s .
La s e x ta  y  d l t im a  e d ic id n  de  l a  A u s t r a l  p u b l ic a d a  en  v ^  
d a  d e  Ramdn, s a l e  en  I9 6 0  ( " I 9 6 0 ,  A u s t r a l  6# ) ,  con e l  mismo 
ndm ero de  e je m p lo s  que "1958 , F l o r  L o sa d a " ; p e ro  s e s e n t a  y  
c in c o  e je m p lo s  n u ev o s  h à b la n  id o  a  s u s t i t U i r  a  i g u a l  c a n t id a d  
d e  e l l e s  s u p r lm id o s  en  l a  c o le c c id n  m encionada . A e f e c to s  de 
l a  e v o lu c id n  h ab lA a  en  l a  g r e g u e r ia ,  c o n v ie n s  a d v e r t i r  que 
e s t a  e d ic id n  " I9 6 0 , A u s t r a l  6" no estd . h e c h a  a  p a r t i r  de  l a  
p r o c é d a n te ,  "1958 ; F l o r  Losadâ" s in e  de  l a  a n t e r i o r  p u b l i c a ­
d a  e n  l a  m isAa e d i t o r i a l ,  "1952 , A u s t r a l  5 " .  E s to  s e  n o ta  en
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m uchoa e je m p lo s  de  g r e g u e r f a e ,  que p r e s e n ta n  un d l t im o  e s t a -  
d lo  de e v o lu c id n  en 1956 y ,  a in  em bargo , en 1960  s e  l im i t a n  
a  r e p r o d u c i r  l a  fd zm u la  de 1952 .
Dos afios despuA s, e n  1962 , e a l e  l a  d l t lm a  e d ic id n  de 
g r e g u e r la s  p u b l ic a d a  en  v id a  de Bamdn. Se t r a t a  de l a  t e r c £  
r a  y  d l t im a  g ra n  r e o o p i l a c id n  d is p u e e ta  p o r  e l  a u t o r  ("1962 , 
T o ta l  2 * ) ,y  e d i t a d a  p o r  A g u i la r  como r e e d ic ld n  d e l  p r im e r  
" T o ta l  de g r e g u e r la s * .  Bu c o n te n id o  e e ttf  basa  do en  e l  de l a  
p r im e ra ,  y  suma e l  mlsmo ndm ero de e je m p lo s  que a q u e l l a .  Fe 
ro  en  "1962, T o ta l  2*  u n a s  m il  q u i n i e n t a s  mue e t  r a s  n u e v a s  ha  
b ie n  s u s t l t u l d o  a  o t r a s  t e n t a s  g r e g u e r la s  de "1955, T o ta l  1 " .  
la  estasnuevm s^unas s e i s c i e n t a s  h a b la n  v i s t o  y a  l a  l u s  en  l a s  
c o le c c io n e s  p u b l ic a d a s  e n t r e  1955  y  1961 , p e ro  l a s  n o v e c ie n ­
t a s  r e s t a n t e s  p ro c e d la n  d i re c ta m e n te  de l a s  e n t r e g a d a s  a  l a  
p r e n s a  d u r a n te  e s t e  mismo p é r io d e  de tiem p o .
De sp u d s  de l a  m u e r te  de Bamdn -1 3  de e n e ro  de 1 9 6 3 - , 
l a  I f t i lv e r s id a d  de P i t t s b u r g h  form d un fonde e s p e c i a l  I n ^ o r -  
t a n t e  con l o s  p a p a le s  d e l  e s c r l t o r .  Da l a s  s e s e n t a  y  c in c o  
c a rp e  t a s  que c o n s t l tu y e n  e s t e  fo n d o , una - l a  ndm ero 6 4 - ,  con­
t i e n s ,  a l  p a r e c e r ,  m a t e r l a l e s  p re p a ra d o s  p o r  Bamdn p a r a  una 
f u tu r e  c o le c c id n  d é f i n i t l v a ;  p e ro  l a  In fo  im acidn  a c e r c a  de e s  
t a s  g r e g u e r la s  e s  in c o m p le ts .
Tam bidn de sp u d s  de l a  mue r t e  d e l  a u t o r  s e  p u b lic a x o n  
r e lm p re s io n e s  y e d ic io n e s  de g r e g u e r la s  que no e s  de e s t e  l u -  
g a r  c o n s id é r e r .
2 .2 .4 * -  Imagen de l a  e v o lu c id n .
Se h a  p ro c u ra d o  una p e r s p e c t i v e  de l a  e v o lu c id n ,  o b te n i  
da p o r  un c o r t e  l o n g i t u d in a l  p r a c t i c e do a  lo  la r g o  de to d a  l a  
p ro d u c c id n  g r o g u e r f s t i c a *  E s ta  p e r s p e c t i v e  g a n a r ^  en p ro fu n  
d ld a d , s i  en  d lv e r s o s  I n s t a n t e s  de s u  r e a l I s a c i d n  s e  d i e ra n
Ai
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«a a l l a  c o r t e s  t r a n s v e r e a le s ,  que p e z a i t l e s e n  fozm eree de e s ­
te  p ro  ce s e  una  Im agen mAs r e a l  y v lv a  de l a  que pueda o b tw ie r  
s e  p o r  l a  f r l a  r e la c I d n  num érloa  de e jem plos*
A e s t e  r e s p e o to  ha p a re  c l  do b ie n  p r a c t l  c a r ,  en  c in co  rao 
m entos de l a  e v o lu c id n , o tx o s  t s n t o s  c o r t e s  y , en  cada uno de 
d s to s ,  o p e r a r  s o b re  a q u e l lo s  e je o q iio s  que se  oonsid ezan  o d s  
r e p r e s e n t a t i v e s .  Qada uno de lo s  momentos co rre sp o n d e  a  una  
ddcada y  - s a lv o  a lg u n a  ex cep c id n - ,  s e  ha  e sc o g id o  de m anera 
que l a s  m u e s tra s  e le g id a s  o o rre sp o n d a d  a  l a  c o le c c id n  mds t a r  
d la  p u b l ic a d a  d u ra n te  e so e  d ie s  afios* E s to  p e rm its  re c o g e r  
- e n  l o  p o s ib l e - ,  l a  s i t u a c id n  a  que e l  p ro ceeo  é v o lu t iv e  ha­
b la  l l e g a  do a l  c u m p lirs e  l a  e ta p a *  Los o o r te s  t r a n s v e r s a le s  
s e  r e a l i z a n  en  l o s  s ig u ie n te a  momentos# l t |  1919 ; £ t  t 1929; 
3t |  1 9 3 5 -3 6 ; 4 t f  1947; y  5 # ; 1958-60* <696)*
fil cu an to  a  l a  con d l  c id n  de l o s  e je m p lo s  q u e  o o n s t l t u -  
yen  cada gnq>o r e p r e s e n ta t i v e  de l a  e ta p a ,  se  in  c lu y en  ( s e l  
ve en  a lg d n  euhgxuyo de l a s  1 #, 49 y  59) ,  u n as  d ie s  m u e s tra s  
de cada  uno de lo s  s ig u ie n te a  a p a r ta d o s #  1 9 /  G re g u e rla s  m a l-  
foxtnadas e f lm e ra s  (MB), a p a r e c id a s  en  l i b r e  una  s o la  v es  y 
p a ra  l a s  que e l  a u to r  no a c e r td  a  en  c o n t r e r  fd rm u la  g r % u e r l s  
t i o a  v ia b le #  2 9 /  G re g u e rla s  r e e la b o r a d e s  e f lm e ra s  (HE), q u e , 
t r è s  v a r i a s  re d a o c io n e s , en  e l  momento de p r a c t l  c a r  e l  c o r t e  
I t r a n s v e r s a l  de s é p a ré  cen , dem ostrando oon e l l e  un cambio en l a
A s e n s l b i l i d a d  o en l a  fo rm u la e id n  g r e g u e r i a t i c a s ;  3 9 /  G regue-
r l a s  p e r f e c t a s  e f lm e ra s  (PB), r é v é la  do r a s  tam bidn de e s t a  m is 
ma s e n s l b i l i d a d  de cambio a l  c a e r  - t r è s  r e e d l t a r s e  v a r i a s  ve—
(696) Obnviene h a c e r  n o t e r  que lo s  e je m p lo s  de l a s  t r è s  com­
p i l a  c lone  s  a c u m u lâ tIv a s  -"1 9 4 7 , GCbm pletas", "1955, TO 
t e l  1 "  y  "1962", T o ta l  2"* , se  c l  ta n ,  oon v a lo r  do eu-"" 
m e n ta l, s d lo  en c o n ta d a s ,o c a s lo n e s *
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ces Incombladas-, a fines de la etapa; 49/ Greguerlas reela­
bo rades permanentes (HP), que, très varias reelaboracIon es, al 
cenzan en cierto momento la madurez de su fdrmula, en la que 
ha brian de pemanecer hast# 1960-62; y 5 9 / Perfectas perma­
nentes (PP), greguerlas de fdrmula feliz, sin cambio s desde 
su primera aparicidn en libro hasta la dltima edicidn prepa­
rada por el autor,
fil la produccidn ramoniana cabe una dasificacidn (que 
mds adelante revelard su total importancia), segdn la exten- 
eidn de las greguerlas; "Breves", si eu extensidn no sobrepa 
sa los setenta tiempos silAbicos (unes dos llneas impresa a en 
letra de tipo normal); "modéradas", de setenta y uno a dos- 
cientos diez tiempos sildbicos (hesta sels llneas); y "extra 
sas", de doscientos diez tiempos sildblcos en adelante (mds 
de seis llneas). Se ha procurado dar cablda en los grupos a 
muestras de cada uno de los très tipos.
En l a  t r a n  s c r i p  c id n  de l o s  e jem p lo s  que a  c o n tin u a c id n  
s ig u e , se  ha he cho n e c e e a r lo  e l  u so  de a lg u n o s s ig n o s  (so b re  
to  do p a ra  l a s  g r e g u e r la s  r e e la b o  r a d e s ,  ta n  to  e f lm e ra s  como 
p e rm a n e n te s ) :  e l  t r a z o  c o n tln u o  ( )> i n d ic a  q u e  e l
te x to  ba jo  e l  c u a l  v a , s e  ha afiad ido  a  l a  re d a c c ld n  p re c e d e n ­
t s  de l a  g r e g u e r ia ;  e l  t ra z o  d is c o n tin u e  (________), e x p re s s
que el texto subrayado serd suprimido en la etapa siguiente;
p o r d l t im o , l a  l l n e a  de p u n to e  ( ................) ,  I n d ic a  un cambio
t e x t u a l  con re s p e c to  a  l a  re d a c c ld n  d l t im a .  Se ha é v i t a  do e l  
uso  de s ig n o s  com puestos ( c o r r e s p o n d ie n te s  a  a d ic id n  y  s u p re -  
s id n  y  a  cambio y  s u p re s id n ) ,  p a ra  no c r e a r  c o n fu s io n e e  en l a  
l e c t u r a .
Siem pre e l  ndmero de o rd e n  d e l  e jem plo  aoompafia a l  t e x -
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to de la gregueria. AdemAs, en el caeo de les reelabo rades 
(permanentes o eflmeras), la redaccldn definitive es la dni- 
ca que va escrita e dos espaclos»
Se transcri ben a continuacidn 250 greguerlss, mue ho m£ 
nos de la centdsima parte de les producidas, a lo lergo de 
su vida, por Bemdn.
2,2.4.1,- 1912-1919.
a) MALP0HJIADA3 EFIfAERAS (1912-13).
liez muestras eflmeras de los comienzos de la produc­
cidn ramoniana (1912—13.)
1) 1812.— No serd nadie un muer to, Morirdn todos pero 
no eerdn un muer to, Fra ce sard esa mala intencidn de 
las gentes y seidTn al morir desaperecidos o Bencilles 
cosas de traperla... Pero muertos, no, eso serla dema- 
siado empedemido.. • {Pobre muerto ese! ^Quidn hnbrA 
tira do pl ouelo esa colilla de puxo ten lerga? iPobre 
muerto ese!... (697).
2) 1912.- iii los dlas de tormenta, y en los oies gri­
ses y de tormenta son las galeries de fotdgrafo lo mds 
lamentable, con un blancuzco agrisado de nube indus­
trial. (698).
3) 1912,- lia hoxa, qud pasajera se hace en las facha 
das! (699).
4) 1913.- Lo mAs oscuio de la vida, lo mAs trdgico, lo 
mds sdrdido, obsceno e inénarrable, son los zepatos vie^ 
jos todos torcidoe, gafo el pie corrompido que siempre 
ha que dado dentro de ellos; las h:» te s viejas con pie y
(697) "Greguerlas" en "ISpices" (175)
(698) "Greguerias"en "Tapices" vl75) 
(699; "Greguerlas" en "Tapices" (177)
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tobiUos, con orejere, griees, betunoaas, se cas, come no 
ee secen ni adn los muertos; y sobre to do los zapstos 
vie jos de las mujeres, que tienen la pie m s  entera llena 
de desengafio, fria para la sensualidad.. . fOh en la his­
torié del zapato ra d u n y  se aprende la historié en lo 
que tiene de anodino, y de deshecho, y de irreparable!
... (700).
5) 1913.- Nos creoen les uhas. Las de los pies y les
de las manoB. No conviens olvidar esto y conviens ml rar 
lo como los monos, con ese gesto gracloso y lleno de sor 
presa oon que ee mi ran las manos; pero no hagamos ningu- 
na deduccidn de eso, a lo mAs pensemos que tambidn se tljs 
ne ombligo.. • (701).
6) 1913.- El tic-tao del despertador, tan de hojaieta es 
el ruido de las flebres y de las fljezas... (702),
7) 1913.- Lo mAs Interesante de les cinematdgrafos son 
les calles en que suceden los absurdos; los hotelitos con 
jardin, incrddulos del melodrama; los palsajes que des— 
mlenten el su ce so y consuelan de dl con sus drboles que 
mueve el viento; el transednte o el perrd —sobre to do el 
perro vagabundo— que cruza independientemente al artlfl— 
cio mercenario. (703),
8) 1913,- Oir que se rompe un cacharro en la calle, so­
bre coge porque se suefla una nlfia que Uoia, y a la que 
si todos rodean compungidoe y la dicen temezas, nadie 
compra otro cacharro y se lo llena de leche, y al fin se
(700) "Greguerlas" en "îtepices", Oontraportada*
Î701) "Greguerlas" en "Tapices", Oantreportada.702) "Greguerlas" en "Tapices?, Obntraportada,
703) "La Trlbuna" 1913, 7-I-pdg. 10,
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va sola e irreparable, despacio, llenendo el delpntal 
de lAgrimao, penaendo en envenenarse con cerilles antes 
de llegar a casa.., (704).
9) 1913.- Al sombrero de copa, lo que le ridiculiza inau 
ditamente mAe que nada, ee su caja de cartdn. (705),
10) 1913.- iPor qud estd tan lejos siempre el sereno?
(706).
b) REELABOBAma EPfldEBAB (1919),
A continuacidn ee Incluyen d o c e rnuestrea de gre 
guerîas reelabo rades que no traspasaron la bsrrera de 
este afio,
1912.- fil la tierra cortada a bisel, se ve como un pan 
de especias, una slembra de huesos... los huesos sir- 
ven para hacer a&dcar... Todos los huesos... No puede 
ser mAs Jovial su objeto..,
11) 1917-19.-
çq.yqçU.aui.q?. m .giim-cai^ç, d?,huesq,  (7o?),
1912.— Hsy tardes en que al asomarse al balcdn se ve 
la ciudad enteramente como una tablita de esas que se 
venden en los cafds, una acacia, flore ci tes de trapo 
en las ma ce tas de los otros bal cônes, un cielo azul 
de un azul falso y con nubes pe rfe et amen te amanezadas 
y pare ce que se va a trope zar en la tabla.
12) 1917-19.- lÿuA Imooslble^ de sqbrelleyar es el dia 
en^quSi .llenoe^de.tostlo^ .vemos.el .çaisaje como una ta­
blita caigante de las que se venden en los cafés o en la 
calle.., Igual eu cede con el mar; hay dias que ee une 
de esas marinas, (706),
1913.— Es que no se mira bien; pero en los Jardines 
pdblicos, ademde de horquillas, hay cal das sortijas, 
alfileres de brillantes, medallas de oro y plata, pui­
seras, pendientes y dijes; porque elles pierden de to-
(704) 1913, "La Tribuns", 7-I-pdg, 10,
(705) 1913, "La Tribuns", 7-I-pAg. 10.
(706) 1913, "La Tribuns", 7-I-pdg. 10
(707) 1912, "Greguerlas" en "Tapices" (175); "1917, Sem
pere", 141; "1919, CalleJa", 151 "
(706) 1912, "Greguerlas" en "Tapices" (17 5); "1917, Sem
pere", 162; "1919, Üalloja", 176.
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do esc en los jardines, y no lo encuentian despuAs 
por inAs qua bus can. mlren bien, o es que
les , (fijlurracas, segdn su cosTuînbre, se~lXevan las 
joyas éh el pioo, o les hoimlgas las arrastran, aun 
qua pesen mucho y paresca inveroslmll, como los hk>- 
zos de cuarda transportan los pianos Irrésistibles.
13) 1 9 1 7 -1 9 .-  Es que no se mira bien; pero en los jardi­
nes pdblicoB, a de mAs de harqulllas, ge,yen,tlr$das pgp 
pl^eue^g sortijas, alfileres de brillantes, me dalles de 
oio y plata, puiseras, pendientes y dijes; porque allas 
pierden de todo en los jardines, y no lo encuentren des 
puA8 por mAs que busoan, guizAs^poique a veces no estA 
ya^^^bldo^a que las urracas, segdn eu costumbre, se lie 
van las joyas en el pioo, o las hormigas las arrastran, 
aunque pesra mucho y parezca inveroslmil, como los mozoâ 
de cuerda transportan los pianos irrésistibles. (7 0 9 ) .
1 9 1 3 .-  EL jueves es un boni to  dla, quizAs el mas 
ecuAnime y el mAs vivaz de la semana.
1 4 ) 1 9 1 7 -1 9 .-  EL ju e v e s  e s  un b o n ito  d la ,  qu izA s e l  mAs 
ecuAnime y e l  mAs v iv a z  de l a  sem ana. E s ta  l e j o s  d e l  abu- 
r r im ie n to  d e l  t r a b a jo  y d e l  de l a  d iv e r s id n . (7 1 0 ).
1 9 1 4 .-  Fasando l a  n a v a ja  p o r  e l  s u a v iz a d o r  s e  s i e n t e  
e l  m ie do in v e r o s lm il  de que s e  n o s  e sc a p e  e l  b razo  y 
n o s  cercenem oa p o r  e l  p ech o , b ise lA n d o n o s . EL miedo 
a  l a  n a v a ja  de a f e i t a r  y  a  s u s  f a c u l t a d e s ,  de una  e f l  
c e o ia  in inensa , no t i e n e  p a r e c id o ;  e s  d e c i r ,  s d lo  q u l -  
zA se  l e  a se m e ja  e s e  arm a de fuego  "con a l i e n  c ia c b F  ~  
wB-xiSf, e s e  a p a r a to  n o rteam eria sm o  de v e n ta  p rô h T b ld a , 
que s i i e n c î a  e l  ruTdÉô d e ^ o s  d ls g a r o s  que s e  terne c id r -  
Tajs no^he^s^
1 5 ) 1 9 1 7 -1 9 .-  Fasando l a  n a v a ja  p o r  e l  s u a v iz a d o r  se  s ie n  
t e  e l  m ie do in v e r o s lm i l  de que  se  n o s  e sc a p e  e l  b razo  y
(7 0 9 ) 1913 , " la  T r ib u n s " , 7 - I I I - p A g . 7 ;  "1917, Sem pere",
8 1 ; "1919, O a l le j a " ,  9 4 -9 5 .
(710) 1914, "La T r ilw n a " , 2 5 -V II-p A g . 8 ; "1917, Sem pere",
145 ; "1919, G a l le j a " ,  1 5 5 -5 6 .
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n o s  csrconem os p o r  e l  p ech o , b ise lA n d o n o e , El mie do a
l a  n a v a ja  de a f e i t a r  y  a  e u s  f a c u l t a d e s ,  de una e f i c e c i a
inm ensa, no t i e n e  p a r e c id o .  (711)#
1 9 1 4 .— Ifti hombre qu e  a l  i r  p o r  l a  c iu d a d  no a me t a n -  
to  como e l  o b je to  de su  v ie  j e  su  t r n y e c to ,  en un po— 
b re  de e n o l r i t u ,  que serA fp n A tic o , c r u e l  y c o l ë r i -  
c o . . .  lOh l o s  p o r t a l e s ,  l o s  b e lcones ,  l o s  f p i o l e s  que 
h a ^  en e l  çam Ino_'3e~los ^ j t î o s _ d e  dënT inoT .7 . “ PCr 
e jem p lo  ; a  ve ce s_e s  mAs ^ ^ c ro s o ^ q ïîe ^ e T  Te8tx 6~a~que 
s e v a  Ta__calXe_a_que n o s ^ a  con du c l  do y que  r e f r lo - ê -  
r a  a  l a  s a X id a , iDuAhXes n o c h e s  de Xr aX UnpetToX se
    __________________________  , ____  _ _ i s -
X n sen sa to  de_aX lT  3® utrol
1 6 ) 1 9 1 7 -1 9 .— Iti hombre que e l  i r  p o r  l a  c iu d a d  no ama
ta n  to  como e l  o b je to  de su  vieje eu t  raye  c to ,  e s  un pobre
de e s p i r i t u ,  que serA  fa n A tic o , c r u e l  y c o lA r ic o . . , ( 7 1 2 ) .
1915—1 7 .— Las A ltim es  e s t r e l l e s  que ee apegen  non 
l o s  f a ï o l e s  de lo s  s e r e n o s .
1 7 )  1 9 1 9 .— Las Altimas estrelles que se  apagen son los 
faroles de los serenos# EL jüLba sopla y los epega.
(7 1 3 ) .
1 9 1 7 .— &QuA dixAn lo s  astiA nom os de l o s  o t r o s  p la n e -  
t a s  de l o s  cohe t e s ?  Ih àu d ab le .u en te  e sc  r i  ben en su s  
cu a d ex n o s i "Nuevas c o n s te la c io n e s ,  lu  ce ro s ,  e a t r e -  
U a s  de ra b o , e s t r e l l e s  v e rd e s  y v io le  t a s .  E s t r e ­
l l a s  e f lm e ra s # "  p o rq u e  l o s  cohe t e s  son lo  que n o s  
qu ed a  de c re a c id n  s i d é r a l . . .  lo s  c o h e te e  de p s r a o a l -  
d ae , l o s  de H am as de b e n g a la , l o s  de en j am bre, l o s  
de e x p lo s io n  de l u c e s ,  d ic e n  en su  longue j e  d i s p a r a -  
do con s u s  c h i s p e r l a s  c h in e s c a s  y e l é c t r i c a s ,  con 
s u s  s i e r p e c i l l a s ,  con s u s  relA m pagos, con s u s  s o le c ^  
l l o s  b r i l l a n t e s ,  oon su e  p e r l e s  de c o lo re s  con s u s  
c in  t a s  de fuego  d o rad o : " iV iv a  l a  mo za  mAs b o n ita»
. . . "  'ÏVTiva l a  noche de v e rb e n a ! "  "fSoy une e s t r e l l a  
de rabo  !"  *Wiva y o i"  " |S o y  tm t i r o  lo c o  en busca  
de un s e r a f l n l . . .  ^G cia  la_ _ in jn o r^a lid ad  de__l£S
lu_ce_citas gue  v i v i r f n  jBi^o^)re }ma n q ^ e  T ras_ o T ra  en
(711) 1914, "La T r lb u n a " , 24-VX-pAg. 6 ; "1917, Sem pere,
20 ; «1919, O a l le ja " ,  3 4 .
(712) 1914, "La T rlb u n a " , 6-V II-p A g . 8 ; "1917, Sem pere", 
"1919, O a l le ja " ,  1 6 8 -8 9 .
(713) 1915, "La T r ib u n s " , 2 7 -V III-p A g , 4 ; "1917, Sempe­
r e " ,  8 4 ; "1919, o a l l e j a " ,  112 .
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loB cielosf..." "lYo llegarA mAs alto quo IO0 quo 
Han Hisparado y que Tos que HieparaiffnT*. '*’|"Soy 
w-lûcêrôfT.T" ^iSbÿ ûh'aîiai'BbloT.r#'»^  “ "TSoy un 
suapiro de to das. las almas !... " "I Soy una Huvia 
de lAgrimas radiantes y dlchosasl* •# « "ISoy un pu 
fiado de mo ne das de oro lanzadas a las almas de nl- 
fio en el bautlzo!"* JDespuAs de su Huvla de oro y 
su dlsparo el cohete caT la  sAHlTamente# H e'T iâbïa 
crel9e en au defTnîtTvo TrXunfÇ", y de pronto se âp a -
J- Cl woLm j^ x etuaueb s e s  xa/ o v xca '
caXdq w  cao eza  a l  e s t ^ ^ r  ^  m qtôrT
18) 1 9 1 9 .-  iQuA dlrA n l o s  a s trd n o m o s de o t r o s  p la n e ta s  
de lo s  cohe t e s ?  D idudablem ente e s  c r i  ben en s u s  c u a d e r -  
noB» «Nuevas c o n s te la c io n e s ,  l u  ce r o s ,  e s t r e l l a *  de r a ­
bo, e s t r e l l a *  v e rd e s  y v l o l e t a s .  E s t r e l l a s  e f lm e r a s " .  
Porque l o s  cohe t e s  son  lo  que n o s  queda  de c ré a  c id n  s i ­
d é r a l . . .  l o s  cohe t e s ,  lo s  c o h e te s  de p a r a c a ld a s ,  l o s  de 
H am as de b e n g a la , l o s  de en jam bre , lo s  de e x p lo s id n  de 
lu c e s ,  d ic e n  en su  le n g u a je  d is p a r a  do, con s u s  c h i s p e r l a s  
c h in e s c a s  y e l d c t r i c a s ,  con s u s  s i e r p e c i l l a s ,  con s u s  
c o la s  de pavo r e a l ,  con su  fuego  b la n c o , con  s u s  t o r b e l l i -  
n o s , con su s  relA m pagos, con s u s  s o l e c l i o s  b r i l l a n t e s ,  
con s u s  p e r l a s  de c o lo r e s ,  con su s  c i n t a s  de fuego  d o ra ­
do 1 " iV lv a  l a  moza mAs b o n i ta ! * .* "  "VIva l a  noche de 
v e r b e n a ! . .* "  "Soy una  e s t r e l l a  de r a b o ! . . # "  "iVivm  yo | 
. . . "  "ISoy un t i r o  lo c o  en b u sc a  de un e e r a f l n i . . . "
" |S oy  un  l u c e r o ! . . . "  " |S o y  un  s lm b o lo ! * . ."  "IS oy  un 
s u s p ir o  de to d a s  l a s  a im a s ! . . . "  "I 80 y  una I l u v i a  de lA­
g rim a s  r a d i a n t e s  y d i c h o s a s l , . .  " "ISoy un puftado de mo­
n a d e s  de o ro  la n z a d a s  a l a s  a im as  de nifio  en e l  b a u t iz o f " ,
(7 1 4 ).
(714) "1917, aemper.", S4f  "1919, Cblleje", 41-42.
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1 9 1 5 .— I Qué ermedoB de a u to r id e d  es tA n  l o s  g n p rd ip s  
en  l a  n o c h e !" .
19 ) 1 9 1 7 -1 0 .-  iQuA arinadoB de a u to r id a d  estA n l o s  g u a r -  
d la a  en  l a  noche | Son lo e  c a p l ta n e e  g é n é ra le s  de l a  no— 
Che. (7 1 5 ) .
1 9 1 7 .-  Hay n o c h e s  de ta n to  f r£ o  que p a r e ce que se  van 
a  a p a g a r  l a s  l u c e s .
20) 1 9 1 9 .-  Hay n o c h e s  de ta n  to  f r l o  que pa re  ce que se  
van a  a p a g a r  l a s  l u c e s ,  a  a p a g a r s e  no de v ie n to  s ln o  de
W a. (716).
1 9 1 8 ,-  Uha de l a s  o o sa s  que a c o s tu m b ra  l a  muer te  a  
h a c e r  con l o s  n lf io s  ee  e s t i a n g u l a r l o s . . .  Los n lfio s  
s ie n te n  de p ro n to  una  o p res iA n  en l a  g a rg a n ta ,  gene 
ra im e n t#  en  l a  g a x g a n ta , e s a  o p re s id n  se  va c e r r a n -  
do , y , a l  f i n ,  m ueren .
21) 1 9 1 9 .-  Una de l a s  c o s a s  que  a co stu m b ra  l a  m u erte  a
h a c e r  con l o s  n lf io s  e s  e e t r a n g u l a r l o s . . • Los n ifio s  a i e n -
te n  de p ro n to  una  o p res iA n  en  l a  g e r g e n ta ,  g e n e re lm e n te
en  l a  g a tg s n t a ,  e s a  o p ree iA n  se  va  c e rra n d o , y , a l  f i n ,
m ueren . La m u erte  l e s  a p r i e t a  como lo e  c o c in e ro e  a l o s
p lc h o n e e  » (7 1 7 ),
1 9 1 8 .-  Hay en l a s  a lc o b a s  s iem p re  un a g u j e r i t o  p o r  
donde n o s  mi r a n , n o s  m ira  a lg u ie n ,  no nos p ie rd o  de 
v i s t a .
22 ) I 9 l 9 , -  Hay en  l a s  a lc o b a s  s ie m p re  un a g u je r i t o  como 
he cho p o r  un d a v p  p o r  donde n o s  mi r a n ,  n o s  m ire  a lg u ie n ,  
no nos p i e r d e  de v i s t a ,  (718)
c )  PERFEüTAS KFIMKRAS (1919)
Se p r e s e n ta n  d ie z  g r e g u e r la s  p e r f e c t a s  de c o r t a  du ra .
(715) «1915, R a s tro  1 " ,  269 ; "1917, Sem pere", 147* "1919,
C e lle  j a " ,  1 5 8 .
"1917, Sem pere", 34 ; "1919, C e lle  j a " ,  55,
"1918, M u e s tr a r io " ,  1 6 9 ; "1919, c a l l e j a " ,  301 . 
"1918, M u e s t r a r io " ,  1 5 9 ; "1919, C e l le j a " ,  2 9 4 -9 5 .
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c id n .
23) 1 0 1 3 -1 9 .-  E sp an tan  lo s  caxxos de l a  c a m e , a tx o p e -  
11an  a l  a im a con su  e sp ec tA c u lo  v io le n to ,  l l e n o s  de c a r  
n a z a s  o l l e n t e a  a  se b o , con su  peso  In a u d i to ,  con s u s  g o l 
pes de h e r r e r l a  y s u s  c a rro m a te ro s  a t r o c e s ,  (719)*
24 ) 1 9 1 3 -1 9 .-  Me g u s te n  l a s  buenas p le d x a s  p r e c io s a s  
que  d e s t e l l a n  en  l o s  j a r d i n e s  b a jo  e l  s o l ,  l o s  ped azo s 
de b o t e l l a  v e rd e , l o s  c r i s t a l i t o s  b lan o o s  y  l o s  p edazos 
de p o ro e la n a  b la n c a  con tr a z o  s  a z u le s .  (720)#
25) 1 9 1 3 -1 9 .-  Xiia o o rb a ta  d e lg a d l ta  e s  un s ig n o  de d e l -  
gad ez  e s p i r i t u a l .  (721)*
26) 1 9 1 4 -1 9 .-  Se t i e n s  un poco de pA nico a  l o s  p a p a le s  
que g l r a n  en l a s  c a l l e s  de in  v ie  m o , m ovidos p o r  e l  fU e r-  
t e  v ie n to  de l a  e s t a c id n  como s i  f u e re n  p e r r o s  que  q u i s l e  
ra n  mo r d e r . . , P ero  e s to  r é s u l t a  in c o n f e s a b le ,  de p u é r i l  
que e s , (722)*
27) 1 9 1 4 -1 9 .-  E l que se  c a s a  t r a t a  de s o lu c io n a r  con l a  
e x p ia c id n  s u  déseo  de m u je r , (723 ),
2B) 1917-19*— P obre  P i e r r o t i n ,  a q u e l  q u e , a sc e n d id o  p o r  
e l  l u s t r e  de e s e  t r a j e  tan  d igno  y  ta n  conm ovedor, p e r -  
fe c tp m e n te  enm ssoarado , oon l a  c a ra  b la n c a  p o é t i c a  y  g r a  
d o s a  de P i e r r o t ,  se  di<5 a c o n o c e r  p o r  un i n s t i n t o  mAs 
fU e r te  que s u  m A scara, y , bajA ndose, cog id  una herm osa
(7 1 9 ) 1913, "La T rlb u n a " , 2 6 - II -p A g . 7 ;  "1917, Sem pere",
144; "1919, c a l l e j a " ,  1 5 4 -55 .
(720) 1913, "La T rib u n a " , 25 -V II-pA g . 8 ; "1917, Sem pere",
145; "1919, C e lle  j a " ,  155*
(7 2 1 ) 1913, " la  T r lb u n a " , 25 -V II-pA g . 8 "1917, Sem pere",
145 ; "1919, callej a " ,  156 .
(722) 1914, « la  T rib u n a " , 29-V I-pA g. 6 ; "1917, Sem pere",
20: "1919, C e l le j a " ,  34 . .
(723 ) 1914, «La T rib u n a " , 29-VI-pAg* 6 ; "1917, Sem pere".
20; "1919, C e l le ja " ,  3 4 .
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o o l l l l a  que m etlA  en  au  b o le a  de m éecera» . • - jEa e l  P i e ­
r r o t  mAe t r i s t e ,  mAs d e e g a r ra d o r , con mAs m a le n c d lio o a  
c e s c a b e le s ,  de to d o s  lo s  que he c o n o c id o j . .*  (7 2 4 ).
29) 1 9 1 7 -1 9 .-  P e re  ce que en suefios se  nos ve a morir el 
corazAn, como un obrero que se r e  be la se a cumul ir s in  des 
canso una jomada de d la  y  noche en el fondo de una mina 
lAbrega y hiSmeda, hAmeda de sengre... (7 2 5 ).
3 0 ) 1917 -19*— Nos m uer de e l  l e d r id o  de l o e  p e r r o s .  (7 2 6 ).
3 1 ) 1 9 1 8 -1 9 .-  Los g ra n d e s  p e n d ie n te s  ponen en  l a  v id a  da 
l a  m u je r e lg o  e s !  como l a  pA ndola d e l  r e l o j  de au v id a .  
M a n if ie s te n  l a  v id a  fem an in a  como n ad a  y  ha cen a e r io  y 
e i b l e  e l  r itm o  de su  tie m p o . (7 2 7 ) .
3 2 ) 1 9 1 8 -1 9 .-  l i r r e s i s t i b l e s  f l e c o s  de c r i s t a l }  (7 2 8 ) .
d ) REBLâ-BORAmS PERMANENTES (1919)
De e s t a  dacaAa p r im e ra ,  so la m e n te  se  ha en con tra d o
un e jem p lo  de g r e g u e r ia  r e e l s b o rad a  p e rm an en te .
1 9 1 3 -1 7 .— EL ru id o  de l o s  p i e s  d e s c s lz o s  de una m u je r  
da una  f i e b r e  s e n s u e l  y c r u e l . . .
3 3 )  1 9 1 9 -6 2 .-  EL ru id o  de l o s  p i e s  d e s c a lz o s  de una m u je r  
s o b re  l o s  b a ld o s  I n è s  da una  f i e b r e  s e n s u e l  y c r u e l . . .
(7 2 9 ).
[724) 1917, "Sempere", 18; "1919, celleja" , 30-31.
725) 1917, "Sempere", 19; "1919, Celleja", 31.
726) 1917, «Sempere", 17; "1919, celleja" , 30.
727) 1918, "Muestrario", 194; "1919, Oalleja", 310-11.
[728) 1918, "Muestrario", 178; "1918, Celleja", 304.
^729; 1913, "Greguerlas" en "Tapices", Oontreportada;
"1917, Sempere" 250; "1919, Calleja", 251; "1927, 
Mejores", 120; "1929, Novisimas", 155; "1935,
ELor Espasa", 224; "1940, Austral i  y 2", 153; 
"1943, Austral 3", 130; "1945, Austral 4", 133; 
"1947, OSelectas", 626; "1952, Austral 5", 132; 
"1958, £lor Losada", 135; 1960, Arstral 6", 104; 
"1962, Ta te l 2", 134.
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e )  PERFECTAS PERMANENTES(1 9 1 9 ).
SAlo d08 m u e s tra s  de g r e g u e r fe s  p e rm an en te s  de l a
misms décade. ,
34) 1 9 1 4 -6 2 .-  Son mAs I s r g a s  l a s  c a l l e s  de noche que 
d la*  (7 3 0 ).
35) 1 9 1 7 -6 2 .-  fil O am av al, lo e  t u e r t o s  t ie n e n  l o s  dos 
o j o s . . .  P o r  eso  e s  un g ran  d l a  de f i e s t a  p a ra  e l l o s . . .
(7 3 1 ).
f )  MALPORMAmS E F ^ B A S  (1919)
Se i n c lu y en  d ie z  e jem p lo s  de g r e g u e r la s  e f lm e ra s  oo- 
r r e s p o n d is n te s  a l  f i n a l  de l a  p r im e ra  Apoca.
36 ) 1 9 1 9 .-  Los q u io s c o s  nacen  de p ro n to  en una e e q u in a , 
son  l a s  f l o r a  c lone 8 s i l v e s t r e s  y espon tA neas de l a  c iu ­
d a d . . .  "{Himbre, ha n ac id o  un q u io sc o  a h l f "  n o s  decim os 
s o rp re n d id o s  e n te  e l  in e sp e ra d o  q u io sc o  que no e e ta b a  
a y e r  y hoy estA  ta n  re p in ta d o  y ta n  e m p e r lfo lla d o . (7 3 2 ).
37) 1 9 1 9 ,-  fil algtSn lad o  ee u s a  e l  " p a ra lu n a *  a s l  como 
e x i s t e  e l  " p a r a s o l" .* .  Hay lu g a r e s  como l a  lu n a , como e l  
JapAn en  que l a  lu n a  e s  ta n  f u e r t e  que l a s  damas t ie n e n  
que c u b r i r s e  con e l  " p a ra iu n a "  p a ra  que no l a a  a ta q u e  una
(730) 1914, "La T rib u n e" , 29-VI-pA g. 6f  "1917, Sem pere", 
27 ; "1919, C a l l e j a " ,  45 ; "1927, M a jo re s" , 8 8 ;"1 9 2 9 , 
N ov isim as", 147; "1935, F lo r  [Espasa", 21Ô; "1940, 
A u s tra l  1 y  2 " , 155 ; "1943, A u s tra l  3" , 132; "1945, 
A u s tra l  4 " , 135 ; "1947, O S e le c ta s " , 628 ; "1 9 5 2 ,Aus 
t i a l  5 " , 134; "1958, l l o r  lo s a d a " ,  137; "1960, AusT 
t r a l  6 " , 105 ; "1962, T o ta l  2 " , 3 1 7 .
(731) "1917, Sem pere", 2 8 ; "1919, C e l le ja " ,  47 ; "1927, 
M e jo res" , 8 9 ;  "1929, N ov is im as", 148; "1935, FLor 
E sp asa"  219; "1940, A u s t r a l  1 y 2 " , 155; "1 9 4 3 ,Aus 
t r a l  3 " , 132 ; "1945, A u s tra l  4 " , 134 ; "1947, Q Selêo 
t a s " ,  628; "1952, A u s t r a l  5" , 133 ; "1958, F lo r  Losa 
d a" , 1 37 ; «1960, A u s tra l  6 " , 105 ; «1962, T o ta l 2 " ,“  
317 .
(732) «1919, O a l le ja " ,  299.
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p A lld a  inoreuez  , r e t o s t a d a a  p o r  l a  lu n a .  (7 3 3 ).
38 ) 1 9 1 9 .— D idudab lem enta  en lo s  v e s to s  pArsraos s o l i t a ­
r i e s  de l a  t i e r r a  hay  muchos hom bres quo n a u fra g e n  en l a  
t i e r r a ,  que  s e  ahogan de p r o n to ,  que hacen  g e s to e  v a n o s , 
l e v a n ta n  l o s  b ra z o s  y  a s  hunden e n te ra m e n te  ig u a l  q u e  
l o s  que  n a u f ra g a n  en  e l  mar# (7 3 4 ).
39) 1 9 1 9 .-  Vemos a  a lg u ie n  que ee ha quedado h lp n o t i z a  
do p o r  e l  e s p e jo  en que se  m ira  f l j a m e n te .  ; QuA c o n f l l c  
t o i  No habrA  d e s h ip n o t iz a d o r  que  l o  d e s h lp n o t ic e  p o r ­
que t e n d r l a  que s e r  Al mismo su  p ro p io  d e s h ip n o t iz a d o r  
y  Al e s tA  h ip n o tiz a d O  p o r  A l mlsmo. (7 3 5 ) .
40 ) 1 9 1 9 .— R e s ta  que no c u b re  l a  l u z  de l a  lu n a  l a  c a sa  
req iéh  a c e b a d a  no se  c é lé b r a  e l  v e rd a d e ro  b a u tlz o  de l a  
c a s a .  l a  lu n a  ademAs de p o n e r  e l  b len c o  t r a j e  de c r i s t l a  
n a r ,  l a  reo o n o c e  y l a  o o n s a g ra . (7 3 6 ).
41 ) 1 9 1 9 .— I ü5mo s e  e n re d a n  lo s  p e n d ie n te s  de se îïo ra  en 
l o s  v é lo s  de su s  so m b re ro sI  Ceen como l a s  m oscas en  l a s  
t e l a s  de s r a f l a . . .  (7 3 7 ).
42 ) 1 9 1 9 .— Es g r a to  en  p r o v i n c i a s  d a r  l a  mano a l a  msno 
d e l  l la r a a d o r ,  va c ia  do en  h l e r r o  de una mano de m u je r  q u e  
muriA y que  H e v a b a  una  s o r t i j a .  (7 3 8 ).
43) 1 9 1 9 .-  A lguna v e z  en un p a r a r r a y o s  ha d eb ld o  c a e r  un 
A ngel y ha quedado e n s a r ta d o  g r a c lo s a m e n te .  (7 3 9 ).
44) 1 9 1 9 .— L as m u je re s  —no s e  por quA - d e b la n  v e s t i r s e  de
(733) "1919, c a l l e j a " . 2 9 6 -9 9 .
(734) "1919, c a l l e j a " , 299 .
(735) "1919, c a l l e j a " , 298 .
(736) "1919, Ce l l e  j a " . 29 9 .
(737) "1919, c a l l e j a " . 297 .
(738) "1919, c a l l e j a " , 297 .
7 3 9 ) "1919, C e l le j a " , 2 9 8 .
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reseda en vez de eed#. (740),
45) 1919,- Hay moscae que a 11 ban Uenes de Ira. (741 )•
2,2.4.8,- 1920-1929),
a) MALfORULIAS EpAlBRjLS (1929),
A continuacidn ee dan dlez e.iemploe de greguerlas 
efImeraa perteneclentes a la d4oa&&aegunda.
46) 1929,- La mano del gorlla es muy dlferente a la ma- 
no del hombre,
la plel de la palma se despega como una falalfloa- 
cldn y tlene un abolaamlento de membrana animal, £sa ce 
filduia terea, bondadosa y ya repr 1mlda de aalvajlsmo que 
hay en las manos clvlllgadas, ea Incomparable con el guan 
to tosoo y faiag de la garra gorllesca,
Y la mano del gorlla lo aabe y eat* pldlendo oons- 
tantemente la carldad de un poco de eaplrltu, la llmosna 
de algo de humanldad,
iNo habdls via to cdmo sobreaale con eaa Imploia- 
cirfn por entre los barrotes de las jaulas? iltibrél pobre 
que plda tan eel a la puerta de las catedxales? (748), 
47,- 1929,- m  el otofto to das las ho jas de GUpldo han
caldo y da mledo mlrar al clelo -Botdnico de dloae»- y 
ver todae las estatuas sin honesta tapadera.
Las hojae de las estrellas ban caldo entre estas 
ho jas y por eso resplande cerdn mds desnudae la primera 
noche despe jada.
Las hojas médicinales han caldo en el Botdnloo de
(740) "1919, callsja", 297,
(741) "1919, calleja", 299,
(748) "1929, Novlslmas", 22-23.
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la tlerra, y por eeo se ci erra esos dlae, p( ra repsrtir- 
laa entre todae las farmaclag, para clasificerlas eegiîn 
los libres distintos de que son*
Las hojps del almanaque caen més depriaa entonces, 
porque los dfas son més cortos y porque las desencola el 
otoflo* (743)*
48) 1029.- La idea de que no de be verse el ndmero del dé 
cimo de la loterla para conserver su buena suerte tiene 
la plcaxdia de dar as! tregua a la fbrtuna para que haga 
trempa por nosotros* £h nuestro fuero fntiino le de cimo s ; 
"No8 0 tros no sabemoa el ndmeroj as£ que estds a  tieinpo 
de hacer que sea el premio mayor"* Y llegemos a eaperar 
que, ya Impresa la lista y eiendo irremediable el ndmero 
del primer premio, oorrija el de nueetro billete, "ys 
que sdlo ella sebe la verdad". (744),
40) 1929.— EL automdvll de los obispos suele ser un auto 
movil alto, d e l à  edad de lo gdtioo, con bocina large, de 
julcio final -una tron^eta de digeno-, y los obispos se 
sientan en ellos como si fuesen recibiendo la confeeidn 
del paisaje* Por la nueva costuiubre de ir en autoindvil 
los obispos, sus bendiciones tienen que ser mée rdpidas, 
pareciendo que hacen algo més raudo al pesado autoaidvil 
las bendiciones en vuelo y las que se que dan dentro del 
coche* (745).
50) 1929,- Lo taée terrible del dar hospedaje a los prin 
cipes exdticos es que eu en do se les preguntaî "Y su al te
743) "1929, Novfsimas", 22-23.
744) "1920, Novfsimas", 26,
745) «1929, Novfsimas", 67*
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zB,, £,qué quiero para deeayunai?", ellos, en vez de pedlr 
café con leche o chocolate, pi den "cocodrllo oon bana­
nas". (746).
51) 1929,- % y  per roe que ee nos sbscrlben en las calles 
y estropean nueetra vanldad mlentras salvan ellos la su- 
ya, porque lo que no quieren ee parecer que son perros 
Bin dueflo. (747).
52) 1929.- Cuando los trapecietas se oogen por las ma­
nos en el airs, se dan un apretdn de manos de verdaderos 
ndufregos, verdadero saludo de la cortesla sobre los able 
mos. (748).
53) 1929.- ^ o r  qué en los relatos de banquetes no se di­
ce, en vez de "el ecto résulté muy simp^tico", "el acto 
résulté muy allmenticio"? (749).
54) 1929.- El peluquln que da vueltas como una rule ta de 
pelo sobre la cabeza del "cloan^ marca el delirio de tu- 
rulatez. (750).
55) 1929,- EL alma es alfUetero de perfumes. (751).
b) RËELABORAIAS (1929)
Se Incluyen diez ejemplos de greguerfas reelabora— 
das que acabaron en 1929.
1917.- Ese tic, ese suspiro con que ini cia la campa- 
na del reloj el toque de la hora, ee algo grave, des- 
garradoj es el paso espiritual, el jadeo trégico, la 
fatiga del tiempo, lo més interior e ingenuo del re­
lo j, lo mds voluntario,,, Es cuando ha ce su mayor es 
fuerzo por el que parece que se le va a romper una 
aneurisma, sobre todo cuando toma impulso para dar 
las do ce.
746)
747%
748
749
750 
(T51
"1929, Novisimas", 31. 
"1929, Novfsimas", 29. 
"1929, Novfsimas", 47, 
"1929, Novfsimas", 27. 
"1929, Novfsimas", 49, 
"1929, Novfsimas", 36,
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56 ) 1919-29.- Ese tic, ese suspiro oon que ini cia le cam
pana del relo j el toque de la hora, es algo grave, desga-
rradof es el paso espiritual, el jadeo tidglco, la fatiga
del tiempo, lo mds interior e ingenuo del reloj, lo mds
voluntario*•• Es cuando hace su meyor esfuerzo, un esfuer-
zo por el que parece que se le va a romper una aneurisiaa,
sobre todo euendo toma impulso pera dar les do ce.., Esto
se va agravando en los relo je s h esta que son asmdticos y
un dia el asma los mata. (752).
1917»- ïOh, el aprendizaje de los mdsicos militeras 
en los desmontes, triste, lento, ruîdoso!..* Estraga 
to do el paisaje y lo echa abajo, haciendo inés descam 
pado el descampado..• |Sobre todo, los gallos irré­
sistibles de la trompeta, los desolados solos de la 
trompeta y los toques huecos ein ideelidad, ni blan- 
dura, ni dulzura de la trompetai
57) 1919-29.- lOh, el aprendizaje de los radsicos milite­
ras en los desmontes, triste, lento, ruidosoi... Estrega 
todo el paisaje y lo echa abajo, haciendo mée descampado 
el descampado, haciendo mde crudos los vertederos, hacien­
do rnés pelados y més ag.rios los desmontas,.. lüobre todo, 
los gallos irrésistibles de la trompeta, los desolados so 
los de la trompeta y los toques huecos ein ideelidad, ni 
bien dura, ni dulzura, de la trompetai (753),
1917,- Las lagartljas meten un ruldo de grandes ser- 
pientes entre los matorrales, sobre todo en el otofio, 
cuando las hojas suenan como papeles aecos. Entonces 
hasta parece que se rebulle entre las hojas una ser— 
piente boa,
% )  1919-29.- Les lagartljas meten un ruldo de grondes 
serp lentes entre los ma torrales, sobre todo en el otofio,
(752) "1917, Sempere", 152; "1919, Calleja", 167; "197.7,
Majores", 107; "1919, Novisimas", 152,
(753) "1917, Sempere", 8 8 9 ;, "1919, Calleja", 285; "1927,
Majores", 121; "1919, Novisimas", 156,
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cuando las hojas suenas como papeles secos. toness has
ta parece que rebuUe entre las hojas una sexpiente boa
o un calmén» (754).
1917-27.- Los bollchee de la catna son los ntfios pe- 
queflos de la cama.
59) 1929.- los bollches de la cerna son sue niüos pequeflos. 
(755).
1918.- EL mer bulle en el fondo de la fébrica de eleo 
tricidad. Algo de gran cascada-cascada de mar- hay “ 
tamblén en allas. Asusta su contlnuldad, perturbando 
un poco la razén su labor inacabable. su luz artifi­
cial todo el dla, su rumor Insostenlple. Es toda la 
fébrlca un locomovll que no se mueve, peio vlaia para 
dé j Icamen te en su reclnto. Es un enoime oorazdn que"* 
inquiéta, como tnquietan los corazones cuya palpita- 
clon interminable se sien te, se toca, se oye. De pie 
en los aire de dore 8 de las fabricas se si ente la leva, 
pero podeiosa trepidacién del suelo, cosa que se sien 
te en los pechos al poner la mano en el la do izquieiv 
do, sobre el oorazdn.
1919-27.- EL mar bulle en el fondo de las fébrices 
de electricidad. Algo de gran cas cada -cascada de 
mar- hay tembidn en allas, ^u^s^a su oontjLnuida^ 
perturbando un poco la razdn su vaXor ihWcabâbTe, su 
luz afTlficïâl-tôdô êl-dTaT Bu“iiâmôrr“insÔBTenime.- 
Es toda la :flrbrica“‘un IboomdviT que no eê mue va, pero 
viaia paraddjioamente en su reclnto. Es un e norme co 
razon que inquiéta, como inquietan los cora zone s cuya 
palpitacidn interminable se siente. se toca, se oye.
De pie en los alrededores de las fabricas se siente 
la leva, pero poderosa trepickicidn del suelo, cosa 
parecida a la que se siente en los pechos al ponêr'la 
manb en ei lado izqulerdo, sobre el corazdn.
60) 1929,- EL mar bulle en el fondo de las fdbricas de 
electricidad. Algo de gran cascada -cascada de mar- hay 
tambidn en elles. Es toda la ftfbrica un locomdvil que no 
se mueve pero via ja paradé j icamen te en su reclnto. Es 
un enorme corazdn que inquiéta, como inquietan los coiazo 
nés cuya palpitacidn interminable se siente, se toca, se
(754) «1917, Sempere", 64; "19l9, calleja", 73; "1927, Me 
jores", 94; "1989. Novisimas", 148.
(755) "1917, Sempere", 105; "1919, calleja», 127; "1927, 
Mejoies", 100; "1929, Novislisas", 150.
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oye. le pie en loe alrededorea de lee fdbrlcea de luz
se siente le leve, pero poderosa trepidacidn del nuelo,
parecida a la que se siente en los pechos al poner la
mano en el la do izquierdo, sobre el corazdn. (756).
1922-87.— Las rcariposas nacen de las calcoinonlas que 
pegan los niflos en los cris tales del in vie m o  o en 
sus libroB de e studio. jQud en_teras, que coloridas y 
jgdmo en rel ieye salenf. AsT, en ese crTslTlTda Ee cal 
comania eeperan la primavera, y entonces se de s ta can 
y se van.
61) 1929.- Las mariposas nacen de las caloomaniaa que pe 
g an los niflos en los crie taie s del invie m o  o en sus li­
bre s  de estudio. Asi, en esa crisdlida de calcomanla es- 
pezan la primavera, y entonces se destacan en el aire y 
se van. (757).
1923.- FSay que decirlo,.. La raujer no sabe ooser bo- 
tones apretadanwnte, botones para que no se caigen 
nunca... Eso sdlo los hombres... ÊL so Ida do es el 
que se sabe coser los més firmes WWnes.^^.
68) 1927-89.— Hay que decirlo... La mujer no aabe coser
botones apreta dament e, botones peia que no se caigen nun—
c a . . . Eso sdlo los hombres, y entre ellos el soldado, que
es el que se sabe coser los mds fimes. (756).
1927.— Qorbia oon pa ja  algo mds que el he la do a ca ba­
ba do hacia mucho rato.
"iPero que sorbe us te d? le pregunté, y dl me con­
testé; "Estoy sorbiendome el encsnto de vivir".
63) 1929.— Pare cia sorber oon paj* algo mda que el hela-
do, acabad) ha cia mucho rato, y por eso le pregunté; "iPe
ro qud sorbe usted?" "Es toy so rbidndome el en canto de vi
(756) "1918, Muestrario", 191; "1919, C a l l e j a " ,  309-10;
"1927, Majores", 134; "1929, Novisimas", 158.
(757) «1922, Variaciones", 242; "1927, Majores", 149;
"1929, Novisimas", 164.
(158) "1923, Ramonismo", 138; "1927, Majores", 160;
"1929, Novisimas", 167.
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vlr", me contesté* Ç59)*
1927,- No deben quedarse mucbo tiempo los paragiias 
en los perche roe porque ee que dan tan dormldos qua 
no hay manera de abrirlos de spuds,
64) 1929*- No deben quedarse mucho tiempo los pareguas
en los perche ros porque se due m e n  da tal modo que no
hay manera de abrirlos de spuds. (760).
1927.— Oaen en el frutero unas peras que son tomea
das y perfectas peri tea de la luz. *"
65) 1929.— Oaen en el frutero unas peras qua son tomea
das y perfectas peritas gena llamar al t^ (761).
o) PERFBCIAS EFfLïERAS (1929),
Se presentan, a continuacidn, diez mue stras de gre- 
guerias perfectas que duraron solamente hasta el fi­
nal de esta segunda dpoca.
66) 1917-29.- Los aplausos son siempre frios para quien 
sabe entenderlos... El hombre del dxito parece quo ee 
calé hasta el alma bajo la lluvia de loe aplausos. (762),
67) 1917-29.- Hay que de jar que las imâgenes se acerquen 
a nosotros, Nosotros nos podanos ace rear a las cosas, pe 
ro no a las imdgenes. •• Ebcia lee imdgenes, ni un paso vo 
luntario. (763).
68) 1918-29.- ËSB8 moscae que han venido oon nosotros en 
el tren desde aquella lejana estacién, tqud pensardn 
cuando ee encuentren en la gran ciudad turbulente e in- 
trincada? Se volverdn quizds locas, se estrellardn confU
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Bas, como provincianas o aldeenee errancadas a ou feinl- 
lia y abandonedas en el gran andén, correrdn despsvori­
das 8in encontrar posada; las moscas raterps y tratantes 
en blancas que eeperan a eeas in eau tas moscas en las es­
ta cl one a las acabardn de perde r. (764),
69) 1920—89,— IHay que ver y qud Incansablemento suben 
las eus s tas los drbolesl -nos declmos frente a la gran 
cuesta, vlendo con envidia la val lente hilera de acacias, 
muchas ya en la altura a que aspiramos, aupadas sobre el 
altozano desde el que se hace el descubrlmiento del lla­
no que queremos deecubrir, (765).
70) 1920-29.- Hay un dia de eüo en aflo en que ponen bom 
billas nueves a la luna. (766).
71) 1922-29.- Al pintar de yodo el pecho, se debia hacer 
menos a la brocha gorda, menos como se plnta une puerta 
••• Httbria que dibujar cdbalas, exorclsmos, Invocaclones, 
dibujos Salvador#8, optimistes flores de salud.(767).
72) 1923-29.- Despuds de pegar muehos sobres, ensallvdn 
dolos con la lengua, sentinras dentro de nosotros un fend 
me no pegaminoso como si se nos hubiese pegado el eluia al 
cuerpo. (760).
73) 1927-29.- Las cosas imltan sonidos extraPlos... Asi 
les bocinas 1mlten a los petos, y en las cprplnterias la
(764) "1918, Muestrario", 244; "1&19, calleja", 313;
"1927, Majores", 136; "1929, Novisimas", 159.
(765) "1920, Libro Niaevo", 81; "1927, Majores," 164-65;
"1929, Novisimas", 169.
(766) "1920, Libro Nuevo", 263; "1927, Me jores, 162; "1929,
Novisimas", 169.
(767) "1922, VsrlBclones", 37; "1927, Majores", 151-52;
"1929, Novisimas", 175.
(768) "1923, Bamonlsmo", 170; "1927, Majores",159; "1929,
Novisimas, 167.
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Sierra esparco todo el aflo un aire y rezongueo de Noche- 
buena zambombeante, (769).
74) 1927-29.- Las carrozas de loe carrouseles se parecen 
a los coches fdnebres de los nifios, y los coches fdnebres 
de los niflos a las carrozas de carrousel. (770).
75) 1927-29.- Kl bastén sln conteia sufre atrozmente en 
su espina dorsal. (771).
d) REELABOBAIAS PERMANENTES (1929).
lamente très ejemplos de greguerlas reelabora da s 
pe m a n e cieron hasta el final de la evolucién.
1913.- Las estilogrtfficas son desobedientes, como n^ 
0OS que no sa ben y no quieren escribir.
1917-27.- Las plumas estilogrdficas son desobedien­
tes, como niflos que no saben y no quieren escribir.
76) 1929-62.- Las plumas estilogréficas son de so be di en­
tes, como nihos que no saben o no quieren escribir, (772).
1917.- iQué granuja el que en los teatxos un poco 
libres esté arriba y mira con mirada perpendicular!
Es el que va mejor la sombra central que da relievo 
a Toa senos, el abXamo sutTl"’que sElo en“loB""cTroos 
ve claramente el de abajo en~lâs vueTtas de campanS 
Ée las artlstas... Ëe una symrema indTcacTdn ê*sâ 
ëombrâ“indTcâdôr^“esa3aspâ IdêeX.----------------
77) 1929-62.- La verdedera perpendicular es la mirada que 
el ^ del^palpo^seçun^ ^ n^ero ^ 4 eç^^sobre el desçote^de lp
(769) "1927, Me jores", 33; "1929, Novisimas", 127.
(770) "1927, Mejores", 37; "1929, Novisimas", 129.
(771) "1927, Majores", 40; "1929, Novisimas", 130.
(772) "1913,La Tribuna", 7-III- pég. 7; "1917, Eempere",
81; "1919, Calleja", 95; «1927, Me jores", 55; "1929, 
Novisimas", 135; "1935, îlor Espasa", 205; "1940, 
Austral 1 y 2", 159; "1943, Austral 3", 133; "1945, 
Austral 4) 138; "1947, OSelectas"; 632; "1952, Aus 
tral 5", 137; "1958, plor Losada", 140; "1960, Aus 
tral 6", 107; "1962, Total 2", 324. “
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del^pçlco ^ çrinçipel^ni^ero^ 4. (773)
1923.- Lao palabras oon puntos suspenslvos resultsn 
como ederezadss con guisantés.
70) 1927-68.- Les palabras con puntos suspennivos rosul
tan aderezadas con guisantes, (774).
e )  PERFECTAS PERMANENTES (1929).
Se presentan diez muestras de greguerias .(publicades 
en dl verso a momentos de esta segunda décade), que per 
manecleron ein cembios a lo largo de toda la evolu- 
cién.
79) 1923-60.- El alba riega las celle s con el polvo de 
los sigloB. (775).
80) 1921-62.- Ténia orejas idéales para aostener el 16- 
piz, y por eso hubo que de di carlo al comercio. (776),
81) 1927-62.- cuando més admiro le patemided es cusndo 
vqo salir al nlfio con les mistnas larges narices del pa­
dre. (777).
(773) "1917, Sempere", 105; "1929, Novisimas", 33; "1935, 
Plor Espasa", 90; "1940, Austral 1 y 2", 122; "1943, 
Austral 3", 105; "1945, Austral 4", 109; "1947, 08e 
lectas", 603; "1952, Austral 5", 113: "1958, PLor Xo 
sada", 115; "1960, Austral 6", 90; "1962, Total 2",384.
(774) "1923, Alba y Cbsas", 156; "1927, Me jores", 143; "1920, 
Novisimas", 162; "1935, H a r  Espasa", 231; "1940,Aus 
tral 1 y 2", 151; "1943, Austral 3", 129; "1945, Aus­
tral 4",131 ; "1947, OSelectss", 625; "1952, Austral 
5", 131 ; "1958, Plor Lossda", 134; "1960, Austral 6", 
103; «1962, Total 2", 311.
(775) "1923, Alba y 00sas", 27.(Levisima variante); "1927, 
Mejores", 142; "1929, Novisimas", 161; "1935, Plor 
Espasa", 230; "1940, Austral 1 y 2", 152; "1943,Aus­
tral 3", 130; "1945, Austral 4", 132; "1947, OSelec­
tas", 626; "1952, Austral 5", 131; "1958, Plor Ipsa- 
da«, 134; "i960. Austral 6», 104.
(776) "1927, Majores", 137; 1929, Novisimas",88; "1935,
Plor Espasa", 59; "1940, Austral 1 y 2",ll7; "1943, 
Austral 3", 101; "1945, Austral 4", 106; "1947, OSe 
lectas", 600; "1952, Austral 5", 111; "1958, Plor
losada", 111; "1960, Austral 6", 88 ; "1962, To tal 2",456.
(777) "1927, Majores", 144; "1929, Novisimas", 162; "1935, 
Plor Espasa", 231; "1940, Austral 1 y 2", 151;"1943, 
Austral 3", 189; "1945, Austral 4", 131; "1947, OSe- 
lectas"625; "1952, Austral 5", 131; "1958, plor Losa 
da", 134; "i960. Austral 6", 103; "1962, Total 2", 
311.
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82) 1927-62.- No es la esfer» de los relo je s; es la cér- 
nea de los reloje s. (778),
83) 1927-62.- Dio a la pera de la luz como si hlciese la 
fotografla de la alcoba. (779).
84) 1929-62.- unos ce balle ros que den dos ter je tas
en vez de una y que en el porvenlr serén los arrulnados 
por dllapidaclén. (780).
85) 1929-62.- la dnlca huelia digital del tiempo esté en 
la impronta de los matasellos. (781).
86) 1929-62.- Las libélulas lievan en vez de alas vélos 
de novia. (782).
87) 1929-62.- Lo que més duerme en la noche son las te­
rres. (783).
(778) "1927, Me jores", 761 "1929, Novisimas", 142% "1935, 
Plor Espasa", 2111 "1940, Austral 1 y 2",lo7;"1943, 
Austral 3", 134t "1945, Austral, 4", 136: "1947,08e 
lectas", 630I "1952, Austral 5", 135; "1958, Plor “
Losada", 139; "1960, Austral 6", 107 ; "1962, Total
2", 320.
(779) "1927, Me jores", 85; "1929, Novisimas", 145; "1935, 
îlor Espasa", 2x5; "1940, Austral 1 y 2", lo6 ; "1943, 
Austral 3", 133; "1945, Austral 4", 136; "1960,Aus­
tral 6", 106; "1962, Total 2", 319.
(780) "1929, Novisimas", 34; "1935, îlor Espasa", 89; "1940, 
Austral 1 y 2", 122: "1943, Austral 3", 105; "1945, 
Austral 4", 109; "1947, OSelectas", 603; "1952, Aus­
tral 5", 113; "1958, plor losada", 115; "1960, Aus­
tral 6", 90; "1962, "Total E", 385.
(781) "1929, Novisimas", 77; "1935, Plor Espasa", 64 (oon 
leve variante); "1940, Austral 1 y 2", 115j "1943, 
Austral 3", lOO; "1945, Austral 4", 105; "1947 OSe­
lectas", 599; "1952, Austral 5", llO; "1958, Plor
Losada", 110; "1960, Austral 6", 88; "1962, Total
2", 454.
(782) "1929, Novisimas", 20; "1935, PLor Espasa, 98; "1940, 
Austral 1 y 2", ll9; '1943, Austral 3", 102; "1945, 
Austral 4", 107; "1947, OSelectas", 601; "1952, Aus­
tral 5", 111; "1958, PLor Losada", 112; "1960, Aus­
tral 6", 89; "1962, Ta tal 2", 380.
(783) "1929, Novisimas", 73; "1935, Plor Espasa", 41;"1940, 
Austral 1 y 2", 97; "1943, Austral 3", 85; "1945, 
Austral 4", 92; "1947, OSelectas", 586; "1952, Aus­
tral 5", 100; "1958, Plor Losada", 99; "1960, Aus­
tral 6", 80; "1962, Total E", 632.
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88) 1929-68.— la gesollna es el Incieneo de la clvili-
zacldn (784).
2.2.4.3.- 1930-1935 y 1936.
/
a) MALîOHMAIAS EFIMS HAS (1935-36).
Pertene cientes a esta d^c»da se incluyen diez mues­
tras efimeras; eels de 1935 y cuatro do 1936.
89) 1935.- Era tan brusco que mateba les colillas apro— 
téndolas contra el cenicero y quiténdolss esa illtima vi­
da que tento de seen y que aprovechan pera j un tarse con las 
cerlllas, promovlendo un olor a cera, como si todo s las 
pébllos de una cetedzal ladeados quemasen la cera de los 
cirios. (785).
90) 1935.- Las més boni tas coronas son les que forman 
loe rollos de flexible. Yo querria que en mi tumba me pu 
aiesen una corona de flexible azui, eunque yo bien sé que 
es una preeminencia que sélo pueden gozar los electricie- 
tas muer to s. (785 bis).
91) 1935.- Es una bella estampa del a tar de cer la de las 
ovejas que han vuelto y ospeion agrupadae Junto al porta 
lén del corral, pacientes como péblico que espera la 
apertura de una iglesla o circo, apretujadas, sometidas, 
medrosas. (786).
92) 1935.- Hay que eetomudar siempre que see necesarlo 
pues hay quien se queda con un estomudo dentro, y eso
(784) "1929, Novisimas", 70; "1935, Jjlor Espasa", 661
"1940, Austral 1 y 2", 117; "1943, Austral 3",loi;
"1945, Austral 4", 105; "1947, OSelectss", 599; 
"1952, Austral 5", 110; "1950, îlor losada", 111; 
"1960, Austral 6", 88; "1962, Total 2", 456.
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le da ré para siempre gesto espaventoeo de querer y no poder» 
(787).
93) 1935,- Olr a una soprano ee oir hacer géxgarae oon 
un ponçhe* (788).
94) 1935.- La pobre bel le za honrada tuvo que empe&ar
sue ojeras. (789),
95) 1936,- Las bodas ee repi ten, Esa que se casé boy 
se casé hace très siglos con el mlsmo marldo y tuvo los 
mlamos padrinos y los mlsmo s testlgos, Tendxé loe mls- 
mos hljos. (790),
96) 1936.- No aprovechéls en el pe Inado de la nlfla la 
cinta de la caja de bombonse, porque, sln saberlo, todos 
notarén que va vestlda de bombonsra,(791).
97) 1936.- £ki los patios juegan a la pelota las ho ras 
aburridas. (798).
96) 1936.- Las anchoas suefian con panteén de aceituna.
(793).
b) HELABOHAmS EFfuEBAS (1935) +
Se dan diez mues très de greguerias que, très algu- 
nas reelaboraciones, ceyeron en 1935.
1918.— Esa pareja lenta que pas# por el a tarde cer co 
mo 8in moverae, parece que va haciendo tiempo —afios-, 
para llegar a su casa cou» ^bienj^_JBide^ntado el dia 
de la boda.
99) 1919-35.- Esa pareja lenta que pasa por el a tarde cer 
como sln moverse, parece que va haciendo tiempo —eflos- pa
"1935, îlor Espasa", 153. 
"1935, Plor Espasa" 67. 
"1935, îlor Espasa", 116. 
"1936, QNbevas", 12, 
"1936, GNüevas", 12. 
"1936, ONuevas", 10. 
"1936, Ofuevas", 11.
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ra llegnr a eu casa el dia de la boda. (794),
1918.- Esa coz que mata como un rayo, es una coz que
ha dado a eee hombre la divin» providencia.
100) 1919—35. — Esa coz que mata como un rayo, eg una
coz que ha dado a eee hombre la pro vi dene la, (795).
1927-29.- I Dan qué tono de sacrietla euenan las puer
tas a veceel
101) 1935.- I CJon qué tone de sacrietla euenm muchaa puer-
tas a vecee, (796).
1929f— Cuando detenlda la circulaclén después que da 
la._sefSal_el gu»rdia, paeamos en grupo compacte por Ta 
vereHa de Tos peatonee, parecemoe turistee y en do a vi 
Bltar un museo, o compegeroe de coleglo en animado 
grupo eecolar.
102) 1935.- Cuando deepuée de detenida la circuleci<5n, pa
eamoa en grupo compacte por la vereda de los peatonee, pa-
recemos turlstae y en do a vi sitar un museo o oompstieroe de
colegio en animado grupo eecolar. (797).
1929.— Loe plnoe sleoqpre eepelucheantes dejen caer 
horquillae que con un poco mas de consistencia servi- 
rlen pera los cabellos.
103) 1935.- Los pinos siempre çelecheantes dejan caer
horquillaa que si tuviesen un poco mée de consistencia
servirlan para el çelo ,(796).
1929.- Los relojee eléctricos ponen inyeccionee 
eléctricaa al tiempo, ya_caduco, arterloescleréti- 
co y dispépslco.
104) 1935.- Los relojee eléctrlcos ponen Inyecclonea elëc
(794) "1918, Muestrario", 248; "1919, Callejee", 314;
"1927, Majores", 136; "1929, Novisimas", 159; 
"1935, îlor Espaea", 228.
(795) "1918, Muestrario", 154; "1919, CBlleja", 292;
"1927, Majores", 127; "1929, ffcvlslmss", 156; 
"1935, Plor Espasa", 226.
(796) "1927, Mejores", 70; "1929, Novisimas", 139;"1935,
plor Espasa", 210.
(797) "1929, Novisimas", 98; "1935, îlor Espasa", 45.
(798) "1929, Novisimas", 74; "1935, Plor Espasa", 42.
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tricaa e l tiempo, que bien lee necesite, per ertorioeacle
rétioo y diepépaico. (799)*
1929*- Loe que comen oatree pare ce que decoren de 
pexlee au eetdm&go. El énfaeig es de lograr tal ade 
rezo* ~
105) 1935.- liOB que comen oetraa pexece que decoren de
perles su estdmego* EL énfasla que toman es de lograr
w a TOsajBsl • (800 ) •
1929.- Esas bomblllas que se ancien den y se apagan
parecen castofiuelas de luz,
106) 1935.- paf bomblllas que ee enclenden y se apagan
en cie r to 8 reclamoa son castaauelas de luz* (SOI).
1929.- Fby tlpos que endan oon tal flexldn que parece 
que ven sacando e l sable de cada peso,
107) 1935.- Hay tlpos que an dan con taies flexions s que 
parece que van sacando e l sable a cada peso. (802),
1929*- los vive ros son co leg loe de nifloa, donde los  
érboles eprenden urbanldad y las palme ras saludos y 
gestoB de adomo. -------------------------------------
loe) 1935,- Los vive ros aon coleglo» de
que eprenden urbanldad y p g^s g^ de adorno. (603),
c) PERFEOTAS EFÏMERAS (1935).
Van a continuacidn dlez ejemplos de greguerias nacl- 
das en tiempos anteriores y que duraron, sln camblo, 
hasta 1935.
109) 1917-35.- El las vacunas de le s  mujerea mo renas, 00-  
mo en les de las blancas, hay un punto, una bujia incande£ 
cents que alumbra las voluptosidades, que es en e lle s  un 
sut 11 faro, que es como el "contraste" de que la came es
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realmente <»me. (804)*
110) 1917-35.- El hipopdtamo es el animal mj^ s huraflo do 
les  cases do fieras. Gasl nunca quiero ver a las v is i­
tas, y o cul to dobajd do las aguas sucias iiaco como que 
no esté. (805).
111) 1917-35,- Las agujas saltan como pulgas y desapare 
con . (806 ) •
112) 1918-35.- Hay un momento a l obscurecer en que a l-  
guien abro les ven tan as de los espejos, las ventanes quo 
son las dltimao ventanaa de le tarde que dan una luz méa 
viva que la  del resto, la  postrer luz. (807).
113) 1918-35.- Los zapatos do terciopelo son como un an- 
tifaz de los pies. (808).
114) 1927-35.- La merluza es un pescado que se cria pa­
ra los enfenaoo, Lo sabe todo e l mar, y por eso respeta 
a las merluzas cuando pasan muy engroidas de su misidn. 
Por eeo tembidn tiene su saoor una palidez de convalocen 
cia. Sus ruedas van rocomponidndo la mdquina desajusta- 
da. (809).
115) 1927-35.- El gesto de asomarse al motor del automd
(804) "1917, Sempere", 28-29; "1919, Calleja", 31; "1927, 
Majores", 86-87: "1929, Novisimas", 146; "1935,
Flor Espasa", 216-17,
(805) "1917, Sempere", 303; "1919, Calleja», 105; "1927, 
Majores", 97; "1929, Novisimas", 149; "1935, Flor 
Espasa", 220,
(806) "1917, Sempere", 156; "1919, Calleja", 172; "1927, 
Majores", 108; "1929, Novisimas", 153; "1935, Plor 
Espasa", 223.
(807) "1918, Muestrario", 178; "1919, Calleja", 304; 
"1927, Me jores", 131-32 ; "1929, No vi mime s", 158; 
"1935, Flor Espasa", 227-28.
(808) "1918, Muestrario", 194: "1919, Calleja», 311; 
"1927, Me jores», 134; "1929, Novisimas", 159; "1935, 
Flor Espasa", 223,
(809) "1927, Majores", 63; "1929, Novisimas", 137; "1935, 
Flor Espasa", 207.
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v il es el miemo que e l de abxir el badl par» revisar lo 
que se tiene ahorrado, lo que de be estar muy a l fondo, 
lo que no se encuentra. (010).
116) 1927-35.- Hay unos hombres enféticos y vio lento s 
que cuando firman parece que dan un latigazo. (811).
117) 1929-35.- Estudiando las pisadas del piso de arriba, 
tengo clasificadas numéro sa s e species * "pisadas de sa lir  
a abrir a papé"; "pisadas da acompaflar a la  v is ita  al re 
cibimiento"; "pisadas de coria y diga que no es toy œi ca 
sa"; "pisadas de ir  de visita  con mucho lujo"; "pisadas 
da volar por una uiedicina antiespasmddioa", eto etc.
(812).
118) 1929-35.- Entramos numérosas veces en e l cublleteo 
de la vida; pero donde més directe es ese oublieteo es 
en e l "Metro". Por eso no es tan indiferente entiar en 
un tren o en otro, pues s i lo de menos ee llegar més o 
menos temprano, e l entrar en una u otra bolada nos hace 
cambiar de suerte. (813).
d) RfîEU.BORADA.3 PEHONENTES (1935-36).
Se dan diez ejemplos de greguerias que, reelaboradas 
en diversas o casiones, encuentran en 1935 6 1936 au 
fdrmula définitiva,
1919.- Aquella noche era por su calidad la luna como 
la coron il ia  de un cura,
1927-29.- Aquella noche era la luna por au calidad co 
mo la coronilia de un cura. ................................................
(810) "1927, Me jores", 54; "1929, Novisimas", 134; "1935,
îlor  Espasa", 204,
(811) "1927, Me jores", 44; "1929, Novisimas", 131; "1935,
Plor Espasa", 202*
(812) "1929, Novisimas", 95; "1935, Plor Espasa", 54-55,
(813) "1929, Novisimas", 96; "1935, îlor  Espasa",51-52,
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110) 1935-62. -  Aquella noche eia la luna como la coronl-
11a ??l.?Vl?99.^?.la.?9phv, (814).
1927,- La jirafa ea un caballo alargado por la curio 
aided.
1929.- Là jirafa es un caballo alargado por la curio 
eidad porque qui so comerse un nido,
120) 1935-62,- (Se vuelve a la formula primera), La j iia
fa es un caballo alargado por la curiosldad. (815),
1927.- Los sillones s in forro de les tapi cer fa s son 
sillones en paPloe menores.
1929.- Los sillones sin traje de las tepicerias son « — _ „ $###*#### ' — — —sillones en pafios menores.
121) 1935-62.- Los sillones sin tapizar son sillones en
paflos menores. (816).
1929.- Cuando e l toro olfatea al caballo cafdo o al 
torero que sdlo se hace e l muerto, se vo lo que t ie ­
ne de perro manso.
122) 1935-60.- Ouando e l toro olfatea al caballo caido
o al torero, que sdlo se hace el muerto, se ve lo que tie  
ne de perro. (817).
(814) "1919, Calleja", 297; "1927, Me jores", 129; "1929,
Novisimas", 157; "1935, Flor Espasa", 226: "1940, 
Austral, 1 y 2", 153; "1943, Austral 3», 130; "1945, 
Austral 4", 133j “1947, OSelectas", 626; "1952, Aus­
tral 5", 132; «1958, Plor losada", 135; "1960, Aus 
tral 6", 104; "1962, Total 2", 314.
(815) "1927, "Me jores", 84; "1929, Novisimas ", 145; "1935,
Plor Espasa", 204; "1940, Austral 1 y 2", 156 ; "1943, 
Austral 3", 133; "1945, Austral 4", 136; "1947,OSe­
lectas", 629; "1952, Austral 5", 135; "19%, Elor
Losada", 130; «1960, Austral 6", 106; "1962, Total
2", 319.
(816) "1927, Me jores", 141; "1929, Novisimas", 161; "1935,
îlo r  Espasa", 230; "1940, Austral 1 y 2", 152;" 1943, 
Austral 3", 129; "1945, Austral 4", 132; "1947,OSe 
lectas", 625; "1952, Austral 5", 131; "1958, Flor
Losada", 134; "1960, Atstial 6", 104; "1962, %tPl
2", 314.
(817) "1929, Itovlsiinas", 102; "1935, îlor Espasa", 42;
"1940, Austral 1 y 2", 97; "1943, Austral 3", 86;
"1945, Austral 4", 92; "1947, OSelectas", 506;
"1952, Austral 5", 100; "1958, FLor Losada", 99; 
"1960, Austral 6", 80.
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1929.- Los cipreses son como pondonee quietos de 
una procesidn que se hubiese congregado en_ese 
£alvi^ro y detxas de esa tapia*
123) 1935-62.- Los cipreses son como pendones quietos
de una procesidn que se hubiese congregado detrès do una 
tapia, (810).
1929,- Los girasoles son los espejos "ooquetas" del 
so l,
124) 1935-62.- Los g iraso les son lo s  espejos de b o ls illo
e e e e e e e # # # #
del s o l , (819),
1 9 1 7 -1 9 ,-  E l coco es__unajfru_ta__inteligente£^ 
da, v i c t o r i e s  a , a lg o  aÆTe que una""fruTa, a lg o  como 
un animaX Xleno ïïe vXda I h T e r io r  en ûh m edTo~hosTil, 
en un clX aa f e r o z . . ,  lOh7 recTonda caF eza  s i n  c u e rp F !
. . .  TCabeza s in  ro£tTO _pero w n  £ o ro n ip .B  F e jp e lo s""  
a lF o roT aF os! ,  Es una cabFza g e n ia l  p o r  como s e l i a  
c e rra d o  y  s e ^ a  F e ^ o  una  ^ £ c a i a  como_un ci& eo_y"" 
se~ha p re se rv aF o  encTma como un caF eH o  F sp e io  y  fü e r -  
Xe^ no perïïlên ïïo  su e  d u lz u ra  a Ih X e r io re s  y un agua corns 
X ante  en  medio de l a  eed  d e l  bosque tro p  1 t a l  y  a r d i e n ”
FiXo y felXz, un peneamiëhXo transparente y agrostoy" 
j_C^eza Ô.ena 3o_un B^8tXoTsmo_puro ïïejsstïirsXaT»
125) 1936-62.- Los cocos tienen dentro agua de o a sis .
( 8 2 Ô ) 2 * “ * ............. ............... ........................................................
1917.- Hay unas noche s 11 en as de lu ce ros, todo e l  
cie lo  lleno de luce ros y de una pirotecnia de f ie s ta  
como s i  en e l  c ie lo  fuese e l  santo de uno de lo s  as­
tro s msyores.
(818) "1929, Novisimas", 103; "1935, FLor Espafla", 42: 
"1940, Austral 1 y E", 97; "1943, Austral 3", 86f 
"1945, Austral 4", 93; "1947, OSelectas", 587; 
"1952, Austral 5", 101; "1958, FLor Losada", 100; 
"1960, Austral 6", 80; "1962, Total 2", 430.
(819) "1929, Novisimas", 57; "1935, Flor Espasa", 83;
«1940, Austral 1 y 2", 125; "1943, Austral 3" ,lo8;
"1945, Austral 5", 115; "1958, FLor Losada",116; 
"1960, Austral 6", 91; "1962, Total 2", 389.
(820) "1917, Sempere", 293; "1919, Galleje", 287-88;
"1936, GNuevaf, 21; "1940, Auetral 1 y 2", 74;
"1943, Austral 3", 67; "1945, Austral 4", 77;"1947, 
OSelectes", 517; "1952, Austral 5", 87; "1958, Flor 
Losada", 85; "1960, Austral 6", 70; 1962, Total 2", 
494.
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126) 1936-62.- Hay una noche do espléndida luna en que
la  luna célébra su cumpleaflos. (821).
1927-29.- Nacieron para do ctores, pero equivocsron 
e l camino, esos que tienen unas carteres de vlaje  
con todoB loB instrumentoB "incisopunzentes" que re 
quiere la  merlenda y e l  eseo en e l  tren.
127) 1936-62.- Demaslado eetuche çera la s  coses de a fe i-  
tarj clrujano frpcasado. (822),
1929,- lOh  ^ eljBngeA£ de_a^^ntar_y retracer lo s  re- 
loj^esf No*_B^ rve para neda__esa_man^vela que es pePi- 
?-0 3eT Tienne cTeX que ê l  rë lo j es ver de de ro ^uarFa- 
pelo.
126) 1936-62.- iSl relo j es e l  guardapelo del tiempo,
(823).
e )  PERFECTAS PERMANENTES (1 9 3 5 -3 6 ) .
le loB ejemplos de greguerias perfectas permanentes 
que slguen, s ie te  pertenecen a 1935 y très a 1936.
129) 1935-62.- Los a t r l le s  estén Indigna do s por como
lo s  mal t ra ta con la  batuta e l  d irector de orqueeta. (824).
130) 1935-62.- Los ferrocarriles que descarrilan vuel-
(821) "1917, Sempere", 17; "1936, GNüevas", 36; "1940,
Austral 1 y 2", 78; "1943, Austral 3", 71: "1945,
Austral 4 " , 80; "1947, OSelectes", 573; "1952, Aus
tra l 5", 90; "1958, Flor losada", 87; "1960, Aus­
tra l, 6", 72; "1962, Total 2", 499.
(822) "1927, Me jores", 6 3 ; "1929, Novisimas", 137; "1936,
GNuevas", 15; "1940, Austral 1 y 2", 71; "1943,Aus
tra l 3", 65; "1945, Austral 4", 75; "1947, OSelec­
tas", 569; "1952, Austral 5", 65; "1958, îlo r  Losa 
da", 83; "1960, Austral 6", 69; "1962, O^tal 2", ~ 
490.
(823) "1929, Novisimas", 173; "1936, GNuevas", 15 (con
leve variante); "1940, Austral 1 y 2," 71; "1943,
Austral 3", 65; "1945, Austral 4", 75; "1947, 08e
lectas" , 509; "1952, Austral 5", 85; "1958, Flor 
losada" 83; "1960, Austral 6", 69; "1962, Tbtel 
2", 490.
(824) "1935, î lo r  Espasa", 67; "1940, Austral 1 y 2",
114; "1943, Austral 3", 99; "1945, Austral 4",
104; "1947, OSelectas", 598; "1952, Austral 5",
109; "1958, Flor losada", 109, "1960, Austral 6 ", 
87; "1962, Total 2", 452.
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ven a lo que ten fan de juguete de niflos. (825),
131 ) 1935-62.- los que to caban la  l ir a  p arec fan to car 
e l respaldo de una s illa *  (826).
132) 1935-62.- EL gato rubrics todos sus pensanaientos 
con la  cola. (827).
133) 1935-62.- S illa s  de tubo metdlicoj s i l l a s  para es 
queletos ,(828 ).
134) 1935-62, EL rayo muestra la  sutura craneana del 
c i e lo . (829).
135) 1935-62.- EL leén tiene e l tavos propio. (830),
136) 1936-62.- Ouando se admira la  impasibilidad de la s  
e statuas es cuando despuës de un tiro teo se ve %ne adn
(825) "1935, Flor Espasa", 79; "1940, Austral 1 y 2"»
110; "1943, Austral 3", 96; "1945, Austral 4", 
101; "1947, OSelectas", 595;."1952, Austral 5", 
107; "1958, Flor Losada", 107; 1960, Austral
6", 85; "1962, Total 2", 446.
(826) 1935, Plor Espasa", 84; "1940, Auetral 1 y 2": 
1943, Austral 3"; "1945, Austral 4". 111; 1947 , 
OSelectas",605; 1952, Austral 5", 115; "1958, 
plor Lo wda", 116; 1960, Austral 6", 91; 1962 , 
Total 2", 388,
(827) "1935, Plor Espasa", 67; "1940, Austral 1 y 2",
114; "1943, Austral 3", 99; "1945, Austral 4", 
104; "1947, OSelectas", 597; "1952, Austral 5", 
109, "1958, îlo r  Losada", 109; "1960, Austral 6",
87; "1962, Total 2", 452.
(828) «1936, GNuevas", 13; "1940, Austral 1 y 2", 70;
"1943, Austral 3", 64; "1945 Austral 4", 74; 
"1947, OSelectas", 568; "1952, Austral 5", 85; 
"1960, Austral 6", 69; "1962, Total 2", 488,
(829) "1935, Flor Eepasa", 45; "1940, Austral 1 y 2", 
100; "1943, Austral 3", 89; "1945, Austral 4,
95; "1947, OSelectas", 589; "1952, Austral 5", 
102; 1958, Plor Losada", lOl; "1960, Austral 
6", 82; "1962, Total 2", 435.
(830) "1935, Plor Espàsa", 88; "1940, Austral 1 y 2", 
123; "1943, Austral 3", 106; "1945, Austral 4", 
110; 1947 , OSelectas", 604; «1952 Austral 5", 
114; "1958, FLor Losada", 113; "i960, Austral 6", 
90; "1962, to ta l 2", 385,
— 4 ( S  J  —
eatén en su pedestal, que no han echedo a correr, (831).
137) 1936-62.- Los invélldoa esperan en lo s  bf^ncoe pû- 
bllcoB a que le s  retoüe e l  brazo o la  pie ma nue perdie- 
ron. (832),
138) 1936-62.- La luna ilumtna la  c ifra  de almanaque de 
loe  o lenes. (833).
2 .2 .4 .4 . -  1940-1947.
a) M A L î O m A m S  EPfMKBAS (1947).
Se presentan dlez greguerias eflmeras de extension dl 
versa, correspondientes a 1947.
139) 1947.— Iba a hacer una le y  arqultnédica, diciendo 
que "la sombra del hombre es igual a l espacio de la luz  
que desaloja", cuando me acordé que nuestra eombra es  
unas veces muy oorta, y otras, muy large, (834).
140) 1947,- El mée extrafio contraste de la vida es e l  
que hay entre la s  v ie jas que conocimos de niîios y le s 
que veiüos ya a l ser  hombres, volverse vie ja s . (835).
141) 1947,- Si comenzéramos por meter en un monumental 
panteén a un soldado deeconocido de la  préxima guerra.
(831) "1936 GNuevas", 15; "1940, A u s t r a l  1 y 2", 71;
"1943, Austral 3", 65; «1945, A u s t r a l  4", 75;
OSelectas", 569; "1952, Austral 5", 06; 
Flor losada", 83 ; "1960 Austral 6", 69; 
Total 2", 490 (lavements modlficada ) ,  
GNuevas", 13; "1940, Austral 1 y 2", 70; 
Austral 3", o4; "1945, Austral 4", 74; 
OSelectas", 568; "1952, Austral 5", 85; 
Austral 6", 69; «1962, Total 2", 488. 
GNueva", 9; "1940, Austral 1 y 2", 69; 
Austral 3", 64; "1945, Austral 4", 74; 
OSelectas", 568; "1952, Austral 5", 84; 
f lo r  Losada", 82 ; "1960, Austral 6", 68; 
Total 2", 188.
OSelectas", 532.
OSelectas", 538,
"1947
"1958
"1962
(832) "1936 
"1943 
"1947 
"1960
(833) "1936 
"1943 
"1947 
"1958 
"1962
(834) "1947
(835) "1947
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no h a b r la  p réx im a g u e r r a , (6 3 6 ).
142) 1 9 4 7 .-  Obn e l  so bran  te  en b ianco  y engomado d e l  
p a p e l de l o s  e e l l o e ,  de b ien  f re n q u e a re e  lo o  andn im os.
(8 3 7 ).
1 4 3 ) 1 9 4 7 .-  Al v e r  c a e r  lo e  p é t a l e s  de l a  r o s a ,  se  v e
que sd lo  e s te b a n  c o s id o s  p a ra  s a l i r  d e l  paec. (8 3 8 ).
1 4 4 ) 1 9 4 7 .-  I d s  c e m e n te r io s  e e té n  l l e n o s  de p a n te o n e s  
de l o s  "que se  r i e  ron  lo s  d l t im o s " .  (8 3 9 ).
1 4 5 )  1 9 4 7 .-  Lo méa t r i s t e  de un p é ja ro  m uerto e s  l o  f lo
jo  que l e  queda e l  c u e llo *  (8 4 0 ),
1 4 6 ) 1 9 4 7 .-  Lo malo de l a  lu n a  e s  que a l l l  sd lo  hay ba­
r e s  l é c t e o s .  (8 4 1 ),
1 4 7 ) 1 9 4 7 .-  tQ u ién  ee comid l a s  uv as  de l a s  lam as d e l 
corjptl? (842).
1 4 8 ) 1 9 4 7 .-  La p u lg a  hace  g u i t a r r i s t a  a l  p e r r o .  (8 4 3 ).
b )  HËELABOBAmS EFIMEHAS (1 9 4 7 ).
A c o n tin u a c id n  se  den d ie z  e jem p lo s  de g r e g u e r ia s  r e e  
l a b o ia d a s  (una o més v e c e s ) ,  que d e s a p a re c ie ro n  en  
1947 .
1 9 1 7 -3 5 .-  Ese Ipm bre que s a c a  l a  cabeza p o r  l a  v e n ta -  
n i l l a  d e l  coche, Fan do una o r  den a l  coche ro , p a re c e  un 
g ra c io s o  p o l ic h in e la *
149 ) 1940-47 Ese que s a c a  l a  cebeza  p o r  l a  v e n ta n lU a  d e l
coche, dan do d r^ e n e p  a l  coche ro , p a re c e  un g ra c io s o  p o lic M
(836) "1947, O S e le c te s " , 534.
(837) "1947, O S e le c ta s " , 543.
(838) "1947, O S e le c ta s " , 532.
(839) «1947, O S e le c ta s " , 532.
(840) "1947, O S e le c ta s " , 535.
(841) "1947, O S e le c ta s " , 534.
(842) "1947, O S e le c ta s " , 535.
(843) "1947, O S e le c ta s " , 542.
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nela. (844).
1 9 2 3 -8 9 .-  EL c a b a l lo  de l o s  to ro a  d is p a r a  una d l t i -  
ma coz ^ e r r ^ b ie  a  l a  mue r t e .
1 9 3 5 .-  E l c a b a l lo  de l o s  to ro e  com ead o  d i s p a r a  una 
tS ltim a coz a  l a  m u e r te .
1 9 4 0 .— E l c a b a l lo  de l o s  t o r e s  c o m ead o  g ra v e n e n te  
d i s p a r a  un a  d l t im a  c o z  a l a  m u erte .
150 ) 1943—4 7 .— E l c a b a l lo  de l o s  to ro e  que e s  co m ead o  
gxaveuiente d i s p a r a ,  a l  m o r ir . una d l t im a  coz a  l e  m uer- 
t e .  (8 4 5 ) .
1 9 2 7 -4 0 .-  La buena p ropaganda  e s  a s f  t se  r e g a la  un 
h o te l  a l  que compre una b o m b illa  de l a  nueva m arca, 
y  d e sp u é s  l a  b o m b illa  no lu c e  en e l  h o te j..
1 9 4 3 .-  La buena p ro p ag an d a  e s  a s f ;  s e  r e g a la  un ho­
t e l  a l  que compre una b o m b illa  de l a  nueva m arca, y 
d e e p u é s . . .  l a  b o m b illa  no f u n c io n a ré .
151) 1 9 4 5 -4 7 .-  La buena p ro p ag an d a  ee  a s i*  Se r é g a l a
un h o te l  a l  que compte una  b o m b illa  de l a  nueva m arca, y
d e s p u é s . . .  l a  b o m b illa  no fUnc Jona (8 4 6 ).
1 9 2 7 -8 9 .— Es ta n  do bafléndome - l e s  g ra n d e s  teo  r i s e  na 
c ie r o n  en e l  baflo- y v ien d o  e l  o l e a j e  y de s n iv e l  que
Ïo ceusaba  en l a  t i n a ,  pensé  que q u iz é s  l e s  m erees  y a s  o l a s  se  deben a  que Dio s  se  bsfla en me d io  de l o s  
o c é a n o s .
152) 1 9 4 0 -4 7 .-  ANo s e r é  e l  e e c r e to  de l a  a l  t a  m erea que ' »##»### #####»»» ###,##»»#### ####«*
(844) "1917, Sem pere”, 9 0 ; ”1919, C e l l e  j a ”, 116; "1927, 
M a jo re s" , 98 ; "1929, N o v is im as" , 149; ”1 9 3 5 ,F lo r  
E sp a sa " , 220; "1940, A u s t r a l  1 y 2 " , 154; "1943, 
A u s t r a l  3 " , 131; "1945, A u e tra l  4 " , 133; "1947, 
O S e le c ta s " , 627.
(845) "1923, Ramonismo", 170; "1927, M e jo re s" , 159; 
"1929, N o v is im as" , 167; "1935, î l o r  E sp asa" , 235; 
"1940, A u s t r a l  1 y 2 " , 162 ; "1943, A u s t r a l  3 " ,
139; "1945, A u s tra l  4 " , 1 41 ; "1947, O S e le c te s " , 
634 .
(846) "1927, Me j o r e s " ,  38 ; "1929, N o v is im a s" ,129; "1935, 
î l o r  EEpese", 201; "1940, A u s t r a l  1 y 2 ”, 160 ; 
"1943, Am t r a l  3 " , 137 ; "1945, A u s t r a l  4 " , 1 3 9 ; 
"1947, O S e le c ta s " , 632.
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en a ^ u n »  ç a r t e  y en  c i e r t a  h o ia  ee^ ^ o s  en  e l  raar^
(8 4 7 ).
1 9 2 9 -3 5 .— Es una oonmovedora eecena  f i l i a l  l a  d e l 
c i c l i s t a  que s e  a g a r r a  a  una a l e t a  d e l a u to m é v il .
153) 1 9 4 0 -4 7 •-  Es una conmovedoza e sce n a  f i l i a l  l a  d e l 
c i c l i e t a  que se  a g a r r a  a  una a l e t a  d e l  au to m d v il que oo- 
r r e . (8 4 8 ).
1 9 3 5 .-  Iftia g ra n  m e n tiia  p a ia  c o n ta r  a  lo s  n iflo s  e s  
que p a ra  o rd e f la r  a  l o s  came 11 o s  hay que â p re  t a r i e s  
l a  jo ro b a .
154) 1 9 4 0 -4 7 .-  ttia  g ra n  m e n tir a  que c o n ta r  a  l o s  n iflo s  
e s  que p a ra  o rd e f la r  a  l o s  cam ellos hay que a p r e t a r l e s  l a  
jo ro b a . (8 4 9 ).
1 9 3 6 .-  Es t r i s t e  s e n te r s e  en l o s  bancos p d b l lc o s  y 
s e n t i r  a l r e d e d o r  como co ronas de v ie n to .
155) 1 9 4 0 -4 7 .-  Es m e la n cd lico  s e n ta r s e  en lo s  bancos pd  
b l ic o s  y s e n t i r  a l r e d e d o r  l a s  co ro n as d e l v ie n to .  (8 5 0 ).
1 9 4 0 .-  EL in v ie m o  e s  un m ar que U e g a .
156) 1 9 4 3 -4 7 .-  E l in v ie m o  ee  un m ar que v u e lv e  a  l l e g a r .
'  # # #  e *  # # #  e e e e # # #
(8 5 1 ).
1 9 4 3 .-  El l é p i z  con goma en  e l  g u a rd a p u n ta s  e s  un 
l é p i z  o r to p é d ic o  y n o s  hace e s c r i b i r  como £ s o s _ re n -  
gos que se  ®poyan_en g i  baetS n  oon c o n te ra  de goma.
(847) "1927, Me jo r e s " ,  145 ; "1929, N ovisim as, 1 62 . ( le sa p a  
r e c e  en  1935 y 1 9 3 6 ): "1940, A u s tra l  1 y  2 " , 49-50% 
"1945, A u s tra l  4" , 51 ; "1947, O S e le c ta s , 555,
(848) "1929, N ovisim as", 1 00 ; "1935, P lo r  E s p a s a " ,44^3940, 
A u s tra l  1 y 2 " , 98; "1043, A uetr» ! 3 , 8 6 ; "1945, Aus 
t r a l  4 " , 93; "1947, O S e le c ta s " , 587.
(849) "1935, PLor E sp a sa" , 179: "1940, Am t r a l  1 y  2"
167; "1943, Auetral 3 " , 142; "1945, Austral 4 " ,
"143: "1947, O S e le c ta s " , 637 .
(850) "1935, GNUevas", 1 9 ; "1940, A u s tra l  1 y 2 " , 73 ;
"1943, A u s tra l  3 " , 67 ; «1945, A u s tra l  4 " , 7 6 ;
"1947, O S e le c ta s " , 570.
(851) "1940, A u s tra l  1 y B", 54; "1943, A u s tra l  3 " , 52;
"1945, A u s tra l  4" , 6 4 ; "1947, O S e le c ta s , 558.
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157 ) 1 9 4 5 -4 7 .— Ea un. l é p i z  o r to p é d ic o  e l  que t ie n e  Koma
en  e l  g u a rd a p u n ta s  y n o s hece  e e c r i b l r  corao c o jo s  con
b a s td a  de c o n te ra  de goma. (8 5 2 ).
1 9 4 3 .-  E l ’’g a ra g e "  en  l a  m adrugada g a re ^ e  e s t e r  l i e  
no de a m b u la n c la e  de l a  Cruz B a ja .
15 8 ) 1 9 4 5 -4 7 .-  EL " g a ra g e "  en l a  m adrugede, e s té  l le n o  de 
a m b u lan c lae  de l a  Cruz I b j a .  (8 5 3 ).
o) PERFECTAS EPB4ERAS (1947).
Se o f r e c e n  a  c o n tln u a c id n , d ie z  mues t r è s  de g re g u o -  
r l a s  que , m an ten ld ae  e ln  cam bioe desde  su  a p e r lc ld n ,  
no p a san  de 1 9 4 7 .
159) 1 9 3 5 -4 7 .— La e l e c t r l c i d a d  form a p a r t e  d e l  s is te m a  
n e rv io s o  de D ioe. (8 5 4 ) .
1 6 0 ) 1 9 3 5 -4 7 .-  E l lo e  h l e lo e  l e j e n o e  hey un eco de l o s  
e s p e jo a  r o to o .  (8 5 5 ) .
161) 1 9 3 6 -4 7 .-  Harmonie debe e e c r i b i r s e  con hft che, p o r -  
qu e  e s a  H e s  l a  l i r e  de l a  p a la b r a .  (8 5 6 ).
162) 1 9 3 6 -4 7 .— La h le d ie  e s  e l  r e c o rd a  tor io  de los coie- 
zonee muer to  e .  (8 5 7 ).
163) 1 9 4 0 -4 7 .— E stab a n  en  e s a  ëpoca  en que e l l a  ex ag éra  
que ha que dado mueho ro u g e  en l a  m e j l l l a  de ë l ,  y l e  c u -
(852) «1943, A u s t r a l  3 " , 1 5 4 ; "1945, A u s t r a l  4 " , 155; 
"1947, 0 S e le c ta s " ,6 4 0 .
(853 ) «1943, A u s t ra l  3 " , 53 ; "1945, A u s t r a l  4 " , 65; 
"1947, O S o le c ta s " , 559 .
(854) "1935, ï l o r  E sp a e a" , 181 "1940, A u s t r a l  1 y 2 " ,
166 ; "1943, A u s t r a l  3 " , 141; "1945, A u s tra l  4 " ,
1 43 ; "1947, O S e le c ta s " , 637 .
(855) "1935, ï l o r  E s p a s a " , 113 ; "1940, Austral 1 y 2 " ,
1 4 7 ; "1943, A u s t r a l  3 " , 125; "1945, Austral 4",
1 2 8 ; "1947, O S e le c ta s " , 621 .
(856 ) "1936, GNuevas", 38 ; "1940, A u s t r a l  1 y 2 " , 8 0 ; 
"1943, A u s t r a l  3 " ;  72; "1945, A u s t r a l  4", 8 4 ; 
"1947, O S e le c ta s " , 578.
(8 5 7 ) "1936, GNuevas", 4 8 ; "1940, A u s t r a l  1 y 2 " , 8 4 ; 
"1943, " A u s tra l  3 " , 7 5 ; "1945, A u s t r a l  4» , 8 4 ; 
«1947, O S e le c ta s " , 578 .
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r a  con su  p a flu e lo , como e l  b o rra e a  l a  hue 11a de un c r i ­
men. (8 5 8 ).
1 6 4 ) 1 9 4 0 -4 7 .-  La m u je r s e n s ib le  oye p o r  l a  nuca  lo  que 
p ie n s a  e l  que e s tA  d e tr r f s .  (6 5 9 ).
165) 1 9 4 2 -4 7 .-  J u ra b a  amor e te in o  poniendo l a  mano so ­
b re  uno de e s o s  l i b r o s  s im u lad o s  que t ie n e n  bombones den 
t r o .  (8 6 0 ).
166 ) 1 9 4 3 -4 7 .-  Cuando l a  m u je r  se  pone l a  m it r a  m e t6 l l -  
c a  d e l s e c a d o r  e l d c t r i c o ,  s e  c ro e  m ay estA tica  y a r z o b i s -  
p a l .  (8 6 1 ).
(167) 1 9 4 5 -4 7 .-  lo  que m&e i r r i t a  a  l a  In n a  e s  que s e a  
l a  T ie r r a  l a  que l e  pone lo s  cue m o s , e c l lp s & id o la  de 
e s e  modo g ro te s c o #  (8 6 2 ).
168) 1 9 4 5 -4 7 .-  S i l a  r e a l id a d  e s  a p a r i e n c ia ,  r é s u l t a  que 
l a  B p a r ie n c ia  e s  l a  r e a l i d a d .  (8 6 3 ).
d ) BEELABORAllAS PERMANENTES (1940 -47 ).
A) S a is  e je m p lo s  l le g a n  a  eu form a d e f i n i t i v e  en 1940.
1 9 1 3 -1 9 .-  lo s  z e p a to s  en dan s o l o s . . .  Avanzan en l a  
noche  muy de p u n t i l l e a ,  s in  c r u j im ie n to s ,  pegados 
a l  zd ce lo  de l e s  p e r e d e s . . .  no s e  s a b e , nunca
se  l e s  ha p i l l e  do i n f r a g a n t i ,  pero  se  p r ê s l e n t ê  y 
se  t ie n e n  mu chas p r u ib ê s  de cargo  p a ra  c reerT oT  se
To uno de I b s  % s ,  se  Te busoa p o r  to d a s  p a r t e s ,  y 
a l  f i n  a p a re c e  muy l e j o s ,  en e l  g a s i^ o ,_ q u iz A _ e n  
l a  c o c in a  o q u iz a  en algrbi sXtXo i e j a n o ,  en ë l  que
(858)
(859)
(860)
(861)
(862)
(863)
"1940, A u s t r a l 1 y 2", 50; "1943, A u s tra l 3 " , 49;
"1945, A u s tra l 4 " , 61 ; "1947, O S e le c ta s " , 
48 ; 'd.943. A u s tra l
555.
«1940, A u s tra l 1 y 2", 3 " , 47;
«1945, A u s tra l 4 " , 60; "1947, O S e le c ta s " , 554.
"1943, A ie t r a l 3" . 153; "1945, A u s tra l  4" , 154;
"1947, O S e le c ta s " , 648.
"1943, A u s tra l 3 " , 15 0 ; "1945, A u s tra l  4", 151 ;
"1947, O S e le c ta s " , 645 .
"1945, Aub t r a l 4 " , 49; "1947, O S e le c ta s " , 543,
«1945, A u s tra l 4 " , 51; "1947, O S e le c ta s " , 545.
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résulta inœmprenslble cdmo pudo llegar; a veces son 
los dos los que desaparecen, y enfonces se pue de pen 
sax que se han ido para no vol ver* i^nde desapere- 
cl<5 aquel par mlo que^  este^a_tod£v£a_nuë^?~_l]^~uno 
ëe'T.os mis ter los que no Ee_po dTdo re so Tver nunca ; ël 
mayor ~
1935.— Los zapatos anden solos.•« Ave^n^n en_la no- 
£he muy dejpm^lllasjB^_cruj^lm^lento s, pegsdës^aT zt5- 
caTo de_Tas pareëee. A veces se plerde s3lo uno îTe
lÔs dos I se^Tê ëuë(» gor _todes £®rtes, y al fin a pare
ce le Jo b, que  resulTia Incômprenslble como pudo
llegar; qtraç veces son loe dos los que dese£er^ecen 
y enfonces* se pue de pensar que se Fan Tdo para no vo3^  
ver.
1 6 9 ) 1 9 4 0 -6 2 .-  Los z a p a to s  an dan s o lo s  y m uchss v e c e s  
e s  uno s o lo  e l  que desag  a r e ^  en  lo  rem q to . cuando son
l o e  dos, s e  pue de p e n s e r  que s e  han ido  p a ra  no v o lv e r ,
(864 ).
1 9 1 7 -3 5 .— Nunca se je n c u e n ^ tra  e l  c e p i^ o ^ , EL c e p l l l o  
e s  un m ilp ië s  que s e  e sc a p e  d e l  fiiiî<L_®u_2u e _ £ j^ ^ e  jde  
^ a , d e l  s i t i o  en  que d e b la  e s t a r .
1 7 0 ) 1 9 4 0 -6 2 .-  E l c e p l l l o  e s  en m i lp ië s  que se  e s c a p e
Biem pre d e l  s i t i o  en que d e b la  e s t a r .  (8 6 5 ) ,
1 9 1 6 .-  Bajo l a  som bra de e s e  6 r b o l  que e s t é  em plaza 
do en e l  c e n tr e  de l a  l l a n u r a ,  p s r e c e  que e s td n  en  
v e rd a d e re e  c u c l i l l a s  to d a s  l a s  id e a s  d e l  p a i s a j e .
1 9 1 9 -3 5 .— Be jo  l a  som bra de e se  d r b o l  que e s tA  ero- 
p la z a d o  en e l  c e n tr e  de l a  l l a n u r a ,  £|R£ece q u e _ e s t£ n  
en v e rd p d e ra  c u e i l l î t e s  y de t e r t u l i a  to d as^ T as  id e a s  
deT  p e T s â jê .  ----------------------
(864 ) "1913, La T rib u n a " , 2 6 - I I - p ^ g .  7 (p ré s e n ta  " a l  s i  
t i o " ) î  "1917, Sem pere", 20 ( " d e l  s l t io T q u e  perm a- 
nece  en l e s  e d ic lo n e s  s i g u i e n t e s ) ;  "1919, C a l l e j a " ,  
3 6 ; "1927, M a jo re s" , 8 8 :  "1929, N bv isim ps", 1 4 7 ; 
"1935, FLor E sp aea" , 217 -1 8 ; "1940, A u s tra l  1 y 
2", 1 3 4 ; "1943, A u s tra l  3 " , 1 3 2 ; "1945, A u s t ra l
4 " , 1 3 5 ; "1947, O S e le c ta s " ,  628 ; "1052, A u s t r a l  
5 " , 134 ; "1958, H o r  lo s s d a " ,  137; "1960, A u s t r a l  
6 " , 105 ; "1962, T o ta l 2 " , 31 7 .
(865) "1917, Sem pere», 234 ; "1919, c a l l e j a " ,  230-31 ; 
"1927, M e jo re s" , 1 1 6 -1 7 ; "1929, N ov ls lm as", 1 5 4 ; 
"1935, ïT o r  E sp aea" , 22 4 ; "1940, A u s tra l  1 y 2 " , 
154 ; "1943, A u s t r a l  3 " , 131; "1945, A u s tra l  4 " ,
133; "1947, O S e le c ta s " , 627 ; "1952 A u s t r a l  5 " ,1 3 3 ;  
"1959, H o r  L osada", 136 , "1960, A u s tra l  6 " , 1 0 4 ; 
"1968, T o ta l  2 " , 315.
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171) 1 9 4 0 -6 0 .»  Bb Jo l e  sombre de e s e  iCrbol q m
de l a  l l a n u r e  e e td n  en c u c l i l l a e  y de t e r t u l l e  to
das l a s  id e a s  d e l  p a i s a j e .  (8 6 6 ).
1 9 2 7 -3 5 .-  Los p e lu q u e ro s  de se flo ra  t ie n e n  p s i c o l o -  
g ia  de enam orados, y  a s l  se  hacen una buena c l i e n t e  -  
ISj^ To do s  d ic e n  a  to d a s  ên“ l a  soTedad x "TNd He vis"— 
To“p e lo  como e l  suyol,"*
1 7 2 ) 1940 - 6 0 . -  Los p e lu q u e ro s  de se flo ra s  con p s ic o lo g la  
de se duc to re  8 d icen  a  to d a s  en l a  s o le d a d i  "iSTo he v i s t o
e e e #  e e e e e #
p e lo  como e l  s u y o l" . (867),
1 9 2 9 ,-  El aco rd ed n  se  to c a  ab rochsndo  y d esab ro ô h an - 
do sua h3jtone£ de n é c a r ,  boto n es  de c a l z o n c i l l e .
1 9 3 5 .-  EL aco rdedn  se  to c a  abrochando y desab ro ch an  
do s u s  n a c a ra d o s  boto n e s  de c a lz o n o i l l o s .
173) 1 9 4 0 -6 2 .-  EL aco rdedn  se  to c a  abrochahdo  y deeabzo 
chsndo s u s  b o to n es  de c a lz o n c i l lo s .  (8 6 6 ).
1935 .-Un tu m u lt o es un b u l to  que l e s  ^ueljB s a l i r  a 
l a s  m u l t i tu d e s .
174) 1940 -6 2 .-Un tu m u lto  e s  un b u l to  que l e s  çe^g a l a s  
m u l t i t u d e s . (8 6 9 ).
(866) "1918, M u e e tra r io " , 241. "1919, G a l le ja " ,  312f 
"1927, M ejo res" , 135; "1929, N ovisiniasJ 169; 
"1935, H o r  E sp aea" , 228; "1940, A u s tra l  1 y 2 " , 
153; "1943, A u s tra l  3 " , 130 ; "1945, A u s tra l  4 " , 
132 ; "1947, O S e le c ta s " , 626; "1952, A u s tra l  5" , 
132; "1958, P lo r  L osada", 135; "1960, A u s tra l  
6 " , 104.
(867) "1927, M ejo res" , 4 0 ; "1929, N ov isim as", 130;
"1935, H o r  E spaea, 202; "1940, A u s t ra l  1 y 2" 
160; "1943, A u s tra l  3 " , 136; "1945, A u s tra l  4" ,
139; "1947, O S e le c ta s» , 632; "1952, A u s tra l  6 " ,
137 ; "1958, H o r  L osada", 1 4 1 ; "1960, A u s tra l  
6 " , 108.
(868) "1929, N ovisim as", 77 ; "1935, H o r  E spaea" , 63 , 
"1940, A u s tra l  1 y 2" , 116 ; "1943, A u s tra l  3 " , 
10 0 ; «1945, A u s tra l  4 " , 105; "1947, O S e le c ta s " ,
599; "1952, A u s tra l  5" , l lO ;  "1958, H o r  lo s a d a " ,
111 ; "1960, A u s tra l  6 " , 8 8 ; "1962, T o ta l 2 " , 454.
(869) "1935, P lo r  E sp aea" , 139 ; "1940, Austral 1 y 2 " , 
138 ; "1943, Austral 3 " , 118; "1945, Austral 4 " ,
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B) d n o o  ejeraploB  a lc e n z a n  su  forum  d e f i n i t i v e  en 1943 .
1 9 1 7 -1 9 .— ( . . . )  E l douiin<5 e s  un ju eg o  de a l i v l o  do 
lu  to ,  ee  a l e g r e  como e l  a l i v i o ,  p e ro  liey a lg o  de 
d u e lo  en  m edio de l a  b a g a te la  que e e .
EL e e ie  d o b le  noe abrum a de m lre d a s . EL s e i e  
dob le  e e  e l  p a d r e .  E l e e ie  d o b le  e s  una e r u p c ld n .  
E l e e ie  d o b le  e e  un c a rb o n e l o .  E l s a le  d o b le  p e sa  
de un modo t e r r i b l e ,  E l s e l s  d o b le  n o s  a n u b la  l a  
v i s t a ,  EL s e l s  d o b le  e s  como s i  ee nos v e r t i e e e  l a  
t i n t a  en c im a . El s e l s  d o b le  n o s  abrutna s o b re  to  do 
como un pecado  m o r ta l  e in  con l e  ea b l e , d e l  que n o s  
a t a r a z a  e l  rem ord lm ien  to  m ien t r è s  no log rem oe s a l i r  
de l a  f i c h a  n e f a e t a .  E l s e l s  d o b le  e s  l a  v i r u e l a  
n e g ra  ( . . . ) .
1 9 4 0 .-  E l s e i e  d o b le  gone de medlo_ lo to  e l  ^uego.
1 7 5 )  1 9 4 3 -6 2 .— E l s e i e  d o b le  pone de l u to  e l  ju e g o .
(8 7 0 ) .
1 9 2 7 -4 0 .-  Esa sefloza  que l l e v a  un h i lo  b lan c o  pega- 
do a l  t r a j o  e s  como s i  t u v i e r a  lo m b r ic e s .
1 7 6 ) 1 9 4 3 - 6 2 .-  Esa se flo ra  que l l e v a  un h i lo  b lsn o o  pe-
g«tdo a l  t r a j e  g a re  ce t e n e r  lo m b r ic e s .  (871).
1 9 3 5 .-  Hay un momento en que l e  s a le n  e l a  b u te c a  
p e lo s  que e l  e e h o r  va p e rd ie n d o  en l a  calvçL,
1 9 3 6 .-  Hay un momento en que a  l a  b u ta c a  l e  s a le n  
f u e r a  l o s  p e lo s  que ha  p e rd  ido  su  s e f lo r .
1 9 4 0 .— % y  un momento en  que l e  s a le n  a l a  b u ta c a  
l o s  p e lo s  que e l  s e f lo r  va p e rd ie n d o  en l a  c c b e z a .
1 21 ; «1947, O S e le c ta s " ,  61 4 ; "1952, A u s t r a l  5", 
12 2 , "1958, P lo r  lo s a d a " ,  124 ; "1960, A u s t r a l  
6 " , 95 ; "1962, T o ta l  2 " . 406 .
(8 7 0 ) "1917, Sem pere", 3 0 0 ; "1919, C h ile  j a " ,  1 0 8 -0 9 ;
(H eaparece  e l  teraa en 1 9 4 0 ) ;  "1940, A u s tm l  1 y 
2 " , 6 8 ; "1943, A u s t r a l  3 " , 63 ; "1945, " A u s tr a l
4 " , 7 3 ; "1947, O S e le c ta s " ,  567; "1952, A u s t r a l
5", 8 4 ; "1958, P lo r  lo s a d a " ,  8 1 ; "1960, A u s tra l
6" , 68 ; "1962, T o ta l  2 " , 4 8 7 .
(871) "1927, M a jo re s" , 8 5 ;  "1929, N o v is im as" , 145; "1935, 
P lo r  E sp a sa" , 2 15 ; "1940, A u s t r a l  1 y 2 " , 156 ; 
"1943, A u s tra l  3 " , 1 33 ; "1945, A u s t r a l  4" , 136; 
"1947, O S e le c ta s " , 629; "1952, A u s tra l  5 " , 13 5 ; 
135; "1958, PLor lo s a d a " ,  1 3 8 ; "1960, A u s t r a l  6 " , 
106; "1962, T o ta l  "2 , 3 1 9 .
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177) 1943-62.- Hay un momento en que salen por un roto
de la butaca loe peloa que el oefior va perdiendo en la
cabeza. (872),
1936-40—  los negro s son negro s porque e^ s tan des^iR- 
do el sol de Africa, que sdlo as£ logran estar a"TLa ~
sombra,
178) 1943-62.- los negros son negros porque sdlo ae£ lo­
gran estar a la sombra bajo el sol de Africa* (873),
1936,- Las raices estdn buacendo eiempre su corazdn
bajo tierra,
179) 1943-62.- El Arbol busoa un corazdn bajo tierra con 
las manos crispadas de sus raices, (874),
C) Ginco ejeitplos llegan a su foxma définitiva en 1945-47,
1917.- El violdn llevado en andas por!los pobres cio 
gos, dos cogiëndole por la cabeza caida con la melenâ 
de clavijes colgando y otros dos oogl^ndole por los 
pies, to do 8 ellos dirigidos por un guia in dlfe rente 
de ojoB vivo s, y seguidos por un grupo final de tris­
tes asistentAs al sepelio, todos unidos entre s£ por 
las manos afectuosae que se apoyan en los hombroe, 
formando as£ una larga gui m a l  da Inseparable que co- 
tnienza con el guia aburrido -como el cochero del en- 
tierro— y acaba en el dltimo que es el màs jorobado 
por la fatalldad, el que arrastra m&s los pies, el
Sue va m^s vestido de duelo, parece ser -ipobre vio (5n!- un desgracia do muerto de cuerpo presents, al 
que conducon sus compaheros a travds de la ciudad 
distraida viva y banal... Todos, en el simulacre de 
entierro psrece que van apeeadumbradoe, con la csbe-
(872) "1935 
"1940 
"1945 
"1952 
«1960
(873) "1936 
"1943 
"1947 
"1958 
"1962
(874) "1936 
«1943 
"1947 
"1958 
"1962
H o r  Espasa"; 46; "1936, GNUevas", 18; 
Aistral 1 y 2", 98; "1943, Austral 3", 87; 
Austral 4", 93; "1947, OSelectas", 587; 
Austral 5", loi; "1958, Plor losada", 100; 
Austral 6", 81; "1962, Total 2", 432. 
(Rfuevas", 14; "1940, Austral 1 y 2", 70; 
Austral 3", 65; "1945, Austral 4", 75: 
OSelectas", 568; "1952, Austral 5", 85; 
Plor losada", 83; "1960, Austral 6", 69; 
Total 2", 490.
GNuevas, 49; "1940, Austral 1 y 2", 85; 
Austral 3", 76; "1945, Austral 4", 84; 
OSelectas", 578; "1952, Austral 5", 94; 
PLor losada", 92; "1960, Austral 6", 75; 
Total 2", 618.
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za abatlde, y el cuerpo doblpdo hacia la tierx*a, como 
compungidos, abruuiadoo, y con I o b  ojoe arrasados. .. 
lAp&rente ecto fdnebre, melencdlico, riigno, culce y 
pladosoi... lipaisado cuedro Bentlmental de una fuer 
za Inolvidable y  lamentable !.. # Trajes abRurdoe, som­
breros bongos eetuperfecientes y tristes, una levita 
llorosa, violinos corao a la funerala, fleûtes cella- 
das, instrumentes lënguidos y silenciosos en eerlal de 
respeto... Entierro como de un obscuro noble y des- 
graciado artiata inefable,
1919.- El viol<5n lleva do en andas por loe pobres ci£ 
gos, dtfâ cogiëndole por la cabeza caida con la melena 
de clavijas colgando y otros dos cogiëndole por loe 
pies, todos elles dirigidos por un guia indiforente 
de ojos vives, y seguido por un grupo final de tris­
tes aaistentes al sepelio, todos unidos entre si por 
las mano s afectuosae que se apoyan en los hombixjs, 
foitnando asl una larga guimalda inseparable que oo- 
mienza con el guia aburrido -como el cochero del en­
tierro-, y  acaba en el lîltirao, que es el ra^ s Joroba­
do por la fatalidad, el que arrastra ra*?s los pies, 
el que va méa vestido de duelo, parece ser -ipobre 
violdnl- un desgraciado muerto de cuerpo presents al 
que conducen sus compafleros a travds de 1 a ciudad 
distraida, viva y benal... Todos, en el siinulacro de 
entierro parece que van apesadumbrados, con la cabe­
za abatida, y  el cuerpo dobledo hacia la tierra, como 
compungidos, abrumados, y con los ojos arrastrados...
I Aparentejacto fdnebre _mel8nc<5licO|_ digno, dube y 
pîadbsoT..# |Jibaisa'3o cuaëro sentTraenTaX de unb fuer- 
za inoTvTdâble y lamenTaFle ! . .  . Trejes aFsurdos, som—
Ih8trumentoe”lffngurdoa y sITenciosos en seîTaX de res- 
petb... f Entierro como de un oïïscuro, no die y oes^^ra- 
eiadô^ art! s ta IhefêbTeT Todos me no s eX guia cTegos y 
âbruEadbê de-dolorT  ------------------------------
1927-29.- El vio Ida llevado en endae por los pobres 
ciegos, dos cogidndole por la cabeza csida con la me- 
lena de clavi jas colgando y o^tros ^os cogidndole po_r_^  
los pies, todos ellos seguidos por un guTa inôTlë'ren-
mando una Xerga guTmaXda XieeparaUle que comienza en 
êl guia aburrido —como eX coche ro 3eX enTierro—, y aca-
"eXi-
"3o_de ^u^o, jpsrece ser — IpoFre vîoldhT— un de£gracia- 
cb muerto Fe cuerpo presents. âX que conFucen r u s  cTom- 
paîTeros a Xrevës de la cluXaa "cls traXda, "vlva y HaneX 
s  en eX sirauXacio Fe_en tXe rro, __p£re ce que van 
ajpesa^duiüFrados,_ con ^_cab£za abatTda y_ el_cuerpo Fo- 
Xlado Hpcia 5®_tXerra ^um3__com£ungXdos^ a brumaddü y con 
I b s  ojos arresedos.
1935.— El violdn llevsdo en andas por loe pobres d e -
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goo, dos cogidndDle por la cabeza caida con la melo­
ns de davijas colgando, parece un violdn muerto.
1940.- Ël violdn llevado en andae por los pobres 
ciegos -dos por la cabeza caida cow) con melenas de 
clavi jas colgando y los otros dos por el traste— pa­
rece un violon muerto. ~
1943.- Ël violdn llevado en andas por los pobres 
ciegos -dos £or ^a cabeza con melena de clavi jas_y 
los otros dos por ël traste- parece m^vTordn muer
180) 1945-62.- Ël violdn llevado en andas por los pobres
ciegos parece un violdn muerto. (875).
1923-29.- Ningdn "pizzicato" mds incitante que el de 
la liga sobre la came, cüando la mujer, para refras- 
car el cerco que hace en su muslo, la plzca como a 
las cuerdas de su violoncello el pizzicateador.
1935.- Ningdn "pizzicato" mde incitante que el de 
la liga sobre la came, cuando la mujer, para refres 
car el cerco que hace en su muslo la liga, la pizca 
con Buor?*?,?#?,musical.
1940-43.- Ningdn "pizzicato" mds incitante que el 
de la liga sobre la came, cuando la mujer para re- 
frescar el cerco que hace en eu muslo el elés^ios^. 
lo pizca con supremo arte musical. “*
181) 1945-62.- Ningdn "pizzicato" mds incitante que el de
la liga sobre la came, cuando la mujer, para refrescar
el cerco que hace en su muslo, lo pizca con supremo arte
musical.(876).
1927-35.- La nifla con el ar (c) o en la meno va al 
jardin como al colegio, jugando con la circunferen-
"1917, Sempere\ 847> "1919 OallejA", 247-48$ «*1;927, 
Mejores", 118-19; "1929, Novisimas", 155; "1935.
H o r  Espasa", 224; 1940, Austral 1 y 2", 153; "1943^ 
Austral 3", 130; «1945, Ahstral 4", 133; "1947 OSe­
lectas", 626; "1952, Austral 5", "1958, Flor Losada" 
135; "1960, Aiatral 6", 104; "1962, Total 2", 314.
(876) "1923, Alba y coeas", 214; (NO aparece en 1927);
*1929, Novisimas", 33; "1935, Plor Ëspasa", 90; 
«1940, Austral 1 y 2", 121; «1943, Austral 3", 104; 
"1945, Austral 4", 109; "1947, OSelectas", 602-03; 
"1952, Austral 5", 113; "1958, ïlor Lasada", 115; 
"1960, Austral 6", 90; "1962, Total 2", 384.
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cia y la se cents.
1940-43.- La nifla con el aro en la mano va el jercLfn 
como al colegio con la circunferencla y la S£
cante.
IBS) 1945-62.- La nifla con el aro en la mano va al jar­
din como al colegio, a jugar con la circunferencla y le
(877).
1929.- iNo 0 8 habéia fijado que el liento de los ni- 
floa viens ds lo remoto y parées como rezume de los 
depdsitOB de llanto que hay en los glaciares del tras 
mundo? i05mo iban a sebsr llorar tan pronto si no 
fuera por eso? Beanudan liantes prshistdricos.
1935.- EL llanto ds los nlHos viens de lo reuioto, 
como si si depdsito de_ller}tQ de los glacia
rss ultramandenos. iOomo si go~Itian' sr saber llorar 
el recTe'n^" nacer. Reanuden liantes prehistdficos.
1940-43.- El llanto ds los recidn nacidos viene de 
lo remoto, corao el rszuma£s_el ^gdsito de los glacla- 
ciarsg. i05mo, si no, iFan a llorar tan bTen? La ver- 
jtod 6B_qus rsanÛdsn iXantoB prêhTsXdricos.
183) 1945—62.— El llanto de los recien nacidos viene de
lo remote, 94,19799^7999 llentos prehistdricos,
(878).
1936.- Les lilas no son flores ds la pri.-navera sino 
su primer blusa de perçai
1940-43.- Las lilas no son flores de la prlmavera, si^  
no BU primera blusa ds perçai.
104) 1945—60.— Las lilas son la blusa ds perçai de la
(877) "1927, Mejores",83; "1929, Novisimas", 144; "1935, 
ülor Espasa", 213; "1940, Austral 1 y 2", 157; 
"1943, Austral 3", 134; "1945, Austral 4", 136; 
"1947, OSelectas", 630; "1952, Austral 5", 135; 
"1958, Flor losada", 138; "1960, Austral 6", 106; 
"1962, Total 2", 320.
(878) "1929, Novisimas", 15; "1935, H o r  Espssa", 101; 
"1940, Austral 1 y 2", 130; "1943, Austrsl 3", 
"112; "1945, Austral 4", 115; "1947, OSelectas", 
609; "952, Austral 5", 116; "1958, H o r  lose da", 
119; "I960, Austral 6", 93; "1962, Total 2",
396.
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prima vers. (879)*
d) PERFECTAS PERMANENTES (1945-47).
Se incliayen cinoo ejemplos de 1945 y otros cinco de 
1947.
185) 1945-62.- Io malo es cuando los gldbulos rojos se 
que dan en calzoncillos, convirtiëndose en gldbulos bian­
co s. (880).
186) 1945-62.- EL gato sdlo admira al hombre cuando echa 
un lefio mds a la chimenea. (881 ) .
187) 1945-62.- Un papel en el vlento es como un ptfjaxo 
herido de mue rte. (882),
188) 1945-62.- EL cisne es la Sj clapitular del poema del 
estanque. (883).
189) 1945-62.- El ciervo ee el hijo del rayo y del Ar- 
bol, (884).
190) 1947-62.- Io que deflende a las mujeres es que pien- 
8 an que todos los hombre s son iguales, mientras que lo 
que pierde a los hombres es que creen que todas las muje—
(879) "1936, CBfuevas, 9i "1940, Austral 1 y 2". 69;"1943, 
Austral 3", 64; "1945, Austral 4", 74; "1947, OSe­
lectas", 568; "1952, Austral 5", 84; "1958, Blor 
losada", 82 ; 1960, Austral 6", 68.
(880) "1945, Austral 4? 54; "1947, OSelectas", 548; "1952, 
Austral 5", 69; "1958, Flor losada", 65; "1960, Aus 
tral 6", 58; "1962, Total 2", 520. "
(881) "1945, Austral 4". 55; "1947, OSelectas", 549;"1952, 
Austral 5", 70; "1958, Vlor losada", 66; "1960, Aus 
tral 6", 48; "1962, Total 2", 622» ~
(882) "1945, Austral 4", 54; "1947, OSelectas", 548; »Ü95i^  
Austral 55", 70: "1958, FLor losada", 65; "I960,AUs 
tral, 6", 58; "1962, Tbtal 2", 521.
(883) "1945, Austral 4". 49; "1947, OSelectas", 543; «1952, 
Austral 5", 65; "1958, FLor losada", 61; "I960, Aus 
tral 6" 55; "1962, Total 2", 511. ~
(884) "1945, Austral 4", 50; "1947, OSelectas, 543 "1952, 
Austral 5", 65; "1958, FLor losada", 61; "1960, Aus 
tral 6" 5 5; "1962, Total 2", 512. ~
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re# son dlferente#, (885),
191) 1947-62.- I# mujer se limp Is con un pafiuellto muy 
G h i  CO los grandes dolores y los grandes catarros. ( 8 8 6 ) ,
192) 1947-60.— EL arco iris es la cinta que se pone la 
naturaleza de spuds de haberee lava do la cabeza. (887),
193) 1947-62.- EL Ooliseo on ruinas es como une taza ro­
ta del de say uno de los siglos. (888).
194) 1947-60.- EL come t a  ee una estrella a la que se le 
h a  deshecho el moAo. (889),
2.2.4.5.- 1950-1962.
a) UALFOBMJLDAS EpfMEBAS (1958)
Se incluyen diez mue stras de greguerlas ofimeres de fi­
nales de la décade quinta.
195) 1958.- EL que cae en la red desde muy alto se corta 
los dedos. Por eso hay trapeclstas que ya en dan con pies 
triangulares y sin ningtSn dedo. (890).
196) 1 9 % . -  cuando la mariposa que se ha posa do abre y 
cierra las aies es que estA leyendo el perfume de la 
flor, (891).
197) 1958.— 105mo tira del falddn de la carta la mecand—
(885) "1947, OSelectas", 542: "1952, Austral 5", 62f
"1958, Flor losada", 57; "1960, Austral 6", 53;
"1962, Total 2", 340 (con elgunas variantes).
(886) "1947, "OSelectas", 540; "1952, Austral 5", 55;
"1958, Plor losada", 49; "1960, Austral 6", 47;
"1962, Total 2", 104.
(887) "1947, OSelectas", 535; "1952, Austral 5", 58;
"1958, Plor losada", 52; "1960, Austral 6 ", 60.
(888) "1947, OSelectas", 534; "1952, Aistral 5", 58;
"1958, Plor losada", 55; "1960, Austral 6 ", 50; 
"1962, Total 2", 735.
(889) "1947, OSelectas", 532; "1952, Austral 5", 57;
"1958, Plor losada", 5i; "1960, Austral 6", 49.
(890) "1958, Plor losada", 175.
(891) "1958, Plor losada", 17 5.
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grafa a la que le han mandado escrlbirla fuera de horal
(892).
100) 1950.- No hey nada que entrletezca a un nlflo como el 
notar que el "tjfo vivo" oomlenza a detoner su velocldad.
(893).
199) 1958.- En la hora otoAal loe vllanos vo Ian de roe ee 
rednen en despedlda de soltexo. (894),
200) 1958.- los paces son los abrelibroe de la novela del 
mar.(895).
201) 1958.- Gacerlat demaslados perxos para tan pooo d e r  
VO .(896).
202) 1958.- EL galio ee ha puesto el sombrero al rêvés. 
(897).
203) 1958.- EL gato viva un etemo doming©* (898).
204) 1958.- la vide se pegs a plazos. (899).
b )  BEELABOBAmS EFZMEBAS (1 9 5 6 ).
Se dan diez ejen^los de greguerlas que, tras varias ree 
laboraciones, desaparecieron a fines de la A^ada,.
1917.- Psrece que esté amarra do el mundo a eeos gran­
des hongoB do hierro que hay en los puertos y a los 
quo ee amarra la inveioslmil maroma do los baroos... 
Son las agarraderas raés fuer tes y més hondae que tie­
ne la tierra.
1919-35.- Parece que esté amarrado el mundo a esas 
grandes ggtqp do hierro quo hay en los puertos y a 
las que se amarra la inverosimil maroma de los baroos 
... Son las agarraderas més fUertos y més hon dament e 
engerriâdës“qüe~trene“lS TiërraT--------------------
(892) "1958, Plor losada", 106.
(893) "1958, PLor losada", 185-86.
1894) "1958, ELor losada", 177.
(895) "1958, ïlor Losada", 177.
1896) "1958, Plor losada", 181.
1,897) "1958, Plor Losada", 191.
1898) "1958, H o r  losada", 183.
(899) "1958, Plor losada", 172.
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1040-43.- Perece que el mundo esté Buvsrrpdo b esea 
grpndea setae do hierro que hay en loa puertos y a 
laa quo so amarra la maroma de los bercos.
205) 1945-58.— Parece que el mundo esté amerredo a eses
grandee setae de hierro que hay en los puertos y a las
que se at|i la maroma do los bsrcos • (900).
1917-35.- Ifti consomé de hotel es un egua que se to- 
ma por supersticién, como las oeatae eî egua bendita 
... Ës tq l jyez agua bendita cal lente...
1940—47.— Ifti consomé de__h£tel es un_agua qu£ se to ma 
por supersticidn, como’^ a s  beaXas êl Bguâ Fendrtâ*“"Es 
agûa“blhïïiTa“"câl îentô.-----------------------------
206) 1952-58.- EL consomé es agua bendita caliente. (901).
1927-35.- Loe negros, qu£ son los dni^cos_que no nece- 
sitan guenteo, suelen usar Ibs gurnXea més amarillos 
del m m  do .
1940.-Los negros que no necesitan guantes no viven 
ql.nq,çp,pqggg los guantes més amarillos dêl'mûncib'.
207) 1943-58.- Los negros que son los hombres que necen
'  *  e e # # # » » * * #  * # * # # # # # # * # * *  e #
concluantes no viven si no se ponen los guantes niés ama-
rilloB del mundo. (902).
1927-35.- Todos hemoe sido lamentables cojitrencos 
cuando con un zepato puesto hemos buscado el otro.
208) 1940-58.- Todos hemos s ido lamentables cojitrenoos
(900) "1917, Sempere", 158; "1919, Calleja", 199; "1927, 
Mejores", 112; "1920, Novisimas", 154: "1935, ïlor 
Espasa", 224; "1940, Austral 1 y 2", 153; "1943, 
Austral 3", 131; "1945, Austral 4", 133; "1947,ose 
lectas", 627; "1952, Austral, 5", 132; "1958, H o r  
Losada", 136.
(901) "1917, Sempere", 28; "1919, calleja", 46; "1927, 
Mejores", 89; "1929, Novisimas", 147 ; "1935, Flor 
Espasa", 218; "1040, Aie tral 1 y 2", 155; "1943, 
Austral 3", 132; "1945, Austral 4", 134; "1947, 
OSelectas", 628; "1952, Austral 5", 133; "1958,
Flor Losada", 137.
(902) "1927, Mejores", 84; "1929, Novisimas", 145; "1935, 
Flor Espasa", 2l4; "1940, Austral 1 y 2", 157; 
"1943, Austral 3", 134; "1945, Austral 4", 136; 
"1947, OSelectas", 630; "1952, Austral 5", 135; 
"1958, Plor Losada", 139.
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cttando con un zapato pueato nos hemos puesto a bus car
el otro.(903)*
A continuscldn va un ejemplo Ænico de 1920.
1929,- Cuando los érboles tienen sabaflones es que vie 
ne là prims vers.
1935,- Uuando a los érboles leScSSlen sabaflones es 
que viene el buen^tiemçq.
1940-43.— R los érboles les salen sabaflones, es 
que esté shx is primavera*
209) 1945-58.- Al salirle sabaflones a los érboles es que 
ya esté ahl la primavera. (904).
1935.- Hibo un tiempo en que se paré el corazén de 
los mérmoles y se coagulé la sangre de las venas.
210) 1940-58.- Hibo un tiempo en que se paré el corazén 
de los mérmoles jaspeados y se wagulé la sangre de su# 
vena8.(905).
1936.- Biia espuma que hace el baroo al correr pa­
rece haber muerte de gaviotas.
211) 1940-58,- El la espuma que hace el g ran baroo al 
correr psrece haber muerte y désastre de gaviotas atrope- 
lladas (906)
1940-52.- Quand? el tendero révéla lo veliente que es,
(903) "1927, Mejores", 75-76: "1929, Novisimas", 141;
"1935, ELor Espasa", 211; "1940, Austral 1 y 2", 
158; "1943, Austral 3", 134; "1045, Austral 4",
137; "1947, OSelectas", 630; ••1952, Austral 5",
135; "1958, Plor losada", 139.
(904) "1929, Novisimas", lOO; "1935, ïlor Espasa",44; 
"1940, Austral 1 y 2", 97; "1943, Austral 3", 85; 
"1045, Austral 4", 92; "1047, OSelectas", 586; 
"1952, Austral 5", 100; "1958, Plor Losada", 99.
(905) "1035, Plor Espasa", 173; "1940, Austral 1 y 2",
170; "1943, Austral 3», 145; "1945, Austral 4",
146; "1947, OSelectas", 640; "1952, Austral 5",
144; "1958, Plor losada", 148-49.
(906) "1936, GNuevas", 21; «1940, Austral 1 y 2", 74; 
"1943, Austral 3", 68; "1945, Austral 4", 74; 
"1947, OSelectas", 671; "1952, Austral 5", 87;
\L958, Plor Losada", 85.
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es cuendo a lîltltna hora menda bejsr el cierie y se qu£ 
da en la jeula con el parroquiano desconocicio,
212) 1958,- El tendero révéla lo vsllente que es, cuendo a
tSltima hora manda bajar el cl erre y se queda en la jaula
con el parroquiano descono cido. (907).
1043-52*— Cuando la mujer nos ha arruinado propone 
condescendiënXe "&Por qué no te compree una œrba- 
ta?M.
213) 1958.— La mujer que nos acaba de arrulnaf, propone 
condescendientes "ipor qué no te compras una corbata?". 
(908).
1945-47.- iNo os dice nada el que tan to s grandes 
hombres hayan muerto? A mf me dice més de lo que 
ellos dijeron en vida,
214) 1952-58,— iNo os dice nada el que ten to s grandes 
hombres hayan muerto? A mi me dice més eso que lo que 
ellos dijeron en vida, (909).
c) PEHFECTAS EPiviERAS(1958).
Procédantes de distintas époces, se incluyen diez 
muestras de greguerlas que permanecieron sin cpm- 
bio hpsta 1058.
215) 1927-58.- Los corsés musicales de la pianola. (910).
216) 1929-58.- El gren conflicto médicinal es cuendo no 
se sabe si esas piidoras son para tomarias entes o des-
(907) "1940, Austral 1 y 2", 59; "1945, Austral 3", 56;
"1945, Austral 4", 67; "1947, OSelectas", 561;
"1952, Austral 5", 79; "1958, Flor loneüa", 76.
(908) "1943, Austral 3", 157; "1945, Austral 4", 157;
"1947, OSelectas? 652; "1952, Austral 5", 152; 
"1958, Plor losada", 159.
(900) "1945, Austral 4"{ "1947, OSelectas", 551; "1952,
Austral 5", 71; "1958, Flor losada", 6 6 .
(910) "1927, Mejores", 51; "1929, Novisimas", 134; "1935,
H o r  Espasa", 204; "1940, Austral 1 y 2", 100;
"1943, Austral 3", 136; "1945, Austral 4", 138;
"1947, OSelectas", 632; "1952, Austral 5", 137;
"1958, Flor losada", 141.
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puée de corner. ( 011) ,
217) 1 9 3 5 -5 8 .-  p a ra  l o  que raés han e s tu d la d o  lo e  hom bres 
ha Bido p a ra  N apo loones, p e ro  s é lo  ha hab ldo  un Napoledn,
(9 1 2 ).
218) 1 9 3 5 -5 8 .-  lo s  d  ave le  s  b lanco s son l a  n o v ia s  de 
l o s  c lB v e le s  r o jo s .  (9 1 3 ).
219) 1 9 3 6 -5 8 .-  L le g a  un momento en que l a s  v ie  j a s  s<5lo 
conversan  con s u s  a b a n ic o s .  (9 1 4 ),
220) 1 9 3 6 -5 8 .-  El s o fé  e s t é  hecho p a ra  r e c i b i r  p e t i c l o ­
ne s  de mano, (9 1 5 ),
221) 1 9 4 0 -5 8 .-  G uerdariam oe l a  c o r t e z a  d e l  qu eso p a ra  e l  
afiO d e l ham bre. (916),
222) 1 9 4 3 -5 8 .-  La lu n a  v i s i b l e  en e l  c ie lo  d e l  a mane c e r  
p a re c e  h a b e re e  r e t r a s a d o  en l a  Aduana, porque se  h izo  s o s
(911) "1929, N o v is im as" , 98 ; "1935, P lo r  E sp asa" , 49;
«1940, A u s tra l  1 y 2 " , 99 ; "1943, A u s tra l  3 "  88;
"1945, A u s t r a l  4 " , 94} "1947, O S e le c ta s " , 588;
"1952, A u s tra l  5» , 101; "1958, H o r  lo s a d a " ,
101.
(912) «1935, H o r  E sp a sa" , 1 55 ; «1940, A u s tra l  1 y 2 " ,
168 ; "1943, A u s tra l  3 " , 143; "1045, A u s tra l  4 " ,
144; "1947, O S e le c ta s " , 638; "1952, A u s tra l  5",
142; "1958, H o r  lo s a d a " , 147.
(913) "1935, P lo r  E sp a sa " , 148; "1940, A u s tra l  1 y 8" ,
169 ; "1943, A u s t ra l  3 " , 144 ; "1945, A u s t ra l  4 " ,
145; "1947, O S e le c ta s " , 639; "1952, A u s t r a l  5"
143, "1958, H o r  lo s a d a " , 147.
(914) "1936, GNuevas", 41, "1940, A u s t r a l  1 y 2 " , 8 0 ;
"1943, A u s tra l  3 " , 72 ; "1945, A u s tra l  4 " , 8 1 ; 
"1947, O S e le c ta s " , 575; "1952, A u s t r a l  5" , 9 l ;  
"1958, H o r  L osada", 8 0 .
(915) "1936, GNuevas", 17c "1940, A u s tra l  1 y 2 " , 7 2 ;
"1943, A u s tra l  3 " , 66; "1945, A u s tra l  4 " , 75; 
"1947, O S e le c ta s " , 569; "1952, A u s tra l  5 " , 86; 
"1958, P lo r  lo sad a?  8 3 .
(916) "1940, A u s tra l  1 y 2" 45 ; "1943, A u s t ra l  3 " , 45 ;
"1945, A u s tra l  4 " , 58 ; O S e le c ta s " , 552; "1952,
A u s tra l  5", 72 ; "1958, H o r  lo s a d a " ,  154.
-  -
pechoBa de l l e v e r  co n trab an d © , ( y l7 ) .
223) 1 9 4 5 - 5 8 ,-  Las d l t im a s  Id g rim a e  de d e s p c ü id a  a l  t r e n  
que p a r t e ,  c h o rre a u  do l a  manga d e l  d e p d e lto  de egua pa­
r a  l l e n a r  lo c o m o to ra o , (9 1 8 ) ,
224) 1 9 5 8 -5 8 ,-  Los c ie rv o  a s e n ta d o s  toman una a c t i t u d  oo - 
ino de e s t e r  cen aad o a  de s e r  hom bres y de s e r  c ie r v o a .
(9 1 9 ) .
d )  REELABOEAIAS PEKvlAI\fENTES (1952 y  1 9 6 0 -6 2 ).
A) Ocho e je m p lo s  en  que l a  fé rm u la  l l e g é  a  l a  m adurez en 
1952 .
1 9 1 7 .-  E sas  nu be 8 que a b o rre g a n  e l  c i e l o  p a re c e  que 
lo  hecen  m u e lle  y b lendo  p a ra  i r s e  a  é l  y te n d e r s e  
s o b re  l a  l a n a  r e c i é n  e e c a rd a d a .
1 9 2 9 .-  A parecen  a  v e c e s  c ie lo e  p la y a s ,  u n o s  c i e l o s  
l l e n o s  de a lm o h ad as , c i e l o e  que nos co n v ld an  a que 
n o s  ec hemos en  e l l o s ,  Ç . r u ^ ^ ^  c o ^  pu en ­
t e s  més a l t o s  que l a  < »beza, m T en tras  con Ia"~punXa~ 
TTeT p ie  s e ’Txacen ju e g o s  T cerT o s con c u â lq u T e r  e n T re -
ÿ .a  carda. ~
1 9 3 5 -4 0 .-  ApB^re cen a  v e c e s  c i e l o s  p la y e r o s ,  uno s  c i £  
l o s  l l e n o s  de a lm o h ad as , c i e l o s  que n o s  con v l  dan a 
que  no s echem os en e l l o s .
1943—4 7 .— A parecen  a  v e c e s  cjâLos p la y e r o s ,  uno s c i e ­
l o s  l l e n o s  de a lm o h ad as, £ i e l £ s  que nos co n v id a n  a 
e c h a m o s  en  e l l o s .
£25) 1 9 5 2 -6 0 ,-  A parecen  a  v e c e s  u n o s c i e l o s  p la y e r o s  l l e ­
nos de a lm ohadas que n o s  co n v id a n  a  d e s c e n o a r , (920),
1 9 1 7 -3 5 .— EL s e l ta m o n te s  e s  una  e s p ig a  que ha echedo
(917 ) "1943, A u s tra l  3 " , 1 5 2 ; "1945, A u s t r a l  4», 152;
"1947, O S e le c ta s " , 647 ; "1952, A u s t r a l ,  5», 1 49 ;
"1958, f l o r  L osada", 1 54 .
(918) "1945, A u s tra l  4 " , 4 9 ; "1947, O S e le c ta s " , 543;
"1952, A u s t r a l  5" , 6 5 ; "1958, F lo r  L osada", 6 1 .
"1952, A u s t r a l  5 " , 6 3 ; "1958, f l o r  L osada", 58.
"1917, Sem pere", 161; "1929, N o v is im as" , 6 4 ;
"1935, F lo r  E sp a sa " , 52; "1940, A u s tra l  1 y 2 " , 
104; "1943, A m t ia l  3 " , 92; "1945, A u s tra l  4 " , 97; 
"1947, O S e le c ta s " , 591; "1952, A u s t r a l  5 " , 104; 
"1958, f l o r  L o sada", 1 0 3 ; "1960, Am t r a l  6 ", 8 3 .
(9 1 9 )
(920)
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a  c o r r e r  y  h a  comeneado a  d a r  b r ln c o e  deeoom edldoa.
1 9 4 0 -4 7 .-  E l s a l ta m o n te s  ee  una  e s p ig a  ®6ç a ç a ^  que 
h a  comenzado a d a r  b r in c o s  d eeco m e d id o s .* * * *
286) 1 9 5 2 -6 2 .-  E l s a lta m o n te s  e s  una e s p lg a  e e c a p a d a  quo
ha comenzado a  d a r  b r in c o s .  (9 2 1 ),
1 9 2 7 -3 5 .-  S i e l  r a td n  no p a s a s e  a r r a s t r a n d o  su  la rg o  
la b o , no l e  v e rfa m o s . Lo que p ie r d e  a l  r a td n  e s  su  
r a b o .
1 9 4 0 -4 3 .-  S i e l  r a td n  no a r ^ g t y ^ g ^  su  la r g o  rabo  no 
l e  v e rie m o s , LÇ .^ue le ^ ç ie r à e ^ e é ^ e s q .
1 9 4 5 -4 7 .-  t o . c j u e . l e . ç l e r d e . ^ l . r ç f f n . e e . a r i s B t r a r . t ^ n
227) 1 9 5 2 -6 2 .-  Lo que  p ie r d e  a l  la td n  e s  a r r a s t r a r  ta n  
la rg o  rabo  (9 2 2 ).
1 9 3 5 -4 3 .-  EL a s c e n s o r  a r r a s t r a  su  co rdén  u m b i l ic a l .  
S i se  lo  c o r ta s e n  se  e v a d l r i a  delev c&aa.i
1 9 4 5 -4 7 .-  EL a s c e n s o r  a r r a s t r a  e l  co rddn  u m b il ic a l  
.?? . çççf ,
228) 1 9 5 8 -6 2 .-  Si e l  a s c e n s o r  no e s tu v i e s e  p re n d id o  a  su  
corddn u m b il ic a l  s e  e v a d i r i a  de l a  casa»  (9 8 3 ),
1 9 3 6 -4 3 .-  EL c a c to  s o l i t a r i o  que han sacado  a l  b a l -  
cdn p a re c e  l a  n a r i z  d e l  se flo r de l a  c a sa  pu es t a  a  
o r e a r .
1 9 4 5 -4 7 .-  EL c a c tu s  s o l i t a r i o  que heu sacado  a l  b a l -
(981) "1917, Sem pere", 302 ; "1919, C a l le j a " ,  1 0 2 -03 ;
"1987, M e jo re s" , 98; "1929, N ov isim as", 149; "1935, 
FLor E sp a sa" , 820; "1940, A i s t r a l  1 y 2 " ,1 5 4 ;
"1943, A u s t r a l  3 " ,  1 3 1 ; "1945, A u s t r a l  4 " , 134 ; 
"1947, O S e le c ta s " , 687; "1958, A u s tra l  5 " , 1 33 ; 
"1958, F lo r  lo s a d a " ,  1 3 6 ; "1960, A u s tra l  6", 105 ; 
"1962, T o ta l 8" , 31 6 .
(922) "1927, M e jo re s" , 35 ; "1929, N o v is im as" , 1 28 ; "1935,
F lo r  iiiSpasa", 200 ; "1940, A u s t r a l  1 y 8", 160 ; 
"1943, A u s t ra l  3 " , 137 ; "1945, A u s tra l  4 " , 139 ; 
"1947, O S e le c ta s " ,632: "1952, A u s tra l  5 " , 137 ; 
"1958, F lo r  lo s a d a " ,  141; "1960, A u s t r a l  6", 108, 
"1968, T o ta l 2 " , 217 .
(923) "1935, F lo r  E s p a s a " , 53; "1940, A u s t r a l  1 y 2 " ,
104 ; «1943, A u s t r a l  3 " , 92 ; "1945, A u s t r a l  4 " ,9 8 ;  
"1947, O S e le c ta s , 592; "1958, Austofal 5" , 1 0 4 ; 
"1958, F lo r  lo s a d a " ,  104; " i9 6 0 . A u s t r a l  6" , 8 3 ; 
"1962, T o ta l  2* , 440 .
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cdn O0 l a  n a r i z  d e l  s e ü o r  de l a  c e e a  pues t e  a  o r e a r .  
£89) 1 9 5 2 -6 2 .-  EL pequeflo c a c to  s o l i t a r i o  que han s e c a -  
do a l  b a lcd n  e s  l a  n a r i z  d e l  s e f lo r  de l a  cf s a  pue s t a  a 
o r e a r ,  (9 2 4 ),
1 9 4 3 -4 7 .-  La s i e s t a  e s  m o r ir  de d i a .
230) 1 9 5 2 -6 0 .-  Dorm ir l a  s i e s t a  e s  m o r ir  de d i a , (6 2 5 ) . 
1 9 4 5 -4 7 .-  Iftî segundo e s  id é n t ic o  a lo s  s i z l o s .
231) 1 9 5 2 -6 0 * - lAi segundo e s  i d é n t i c o  a  l o s  s i g l o s ;  e s
un s ig l o  en m in ia tu re .» (9 2 6 ) .
1 9 4 7 .-  S i e l  n u b lad o  t i e n e  l o s  p a n ta lo n e s  ro to  s ,  po 
de IDO 8 e o p e r a r  adn  una  buena t a r d e .
232) 1 9 5 2 -6 0 * - S i e l  n u b lad o  t i e n e  un a ^ u e n  e l  ,p an -
e s p e i a r  q u e .d e s p e j? *  (9 2 7 ),
B) Ocho e je m p lo s  l l e g a n  a  l a  ma d u rez  en 1958 , a m q u e  en
"1960, A u s t r a l  6 " , s e  r e p i  t a  p o r  i n e r c i a  l a  fd rm u la  de
"1952, A u s t r a l  5 " .
1919*- IP o b re  gusano  b len d o  y v o lu p tu o so  m etido  en 
e l  c o ra z é n  de l a  f r u t a l * . .  Nos l o  en co n tram o s dema- 
s ia d o  t a r d e  cuendo y a  no l e  podemos de j a r  l a  f r u t a  
p a ra  é l  s< 51o ... S en tim os su  f r i o  r e p e n t ino  e l  mer 
p u e s to  a  l a  in te m p e r ie ,  desnu  do y en c a m e  v iv a .  Son 
tim o s  l a  q u ie b r a  de eu d e s t i n o ,  s e n te n c ie d o  a m o r ir , 
d e s a lo ja d o  de l a  in c u b a d o ra  en  que v i v i a  t a n  d u 1ce­
r n e n t# . . .  lY a  v e c e s  s e n tim o s  une p ro fu n d a  d e n te r a ,  
un d o lo r  p e n e t r a n t s ,  a l  h abe r i e  p a r t i d o  con e l  cu c h i 
l l o  a l  p a r t i r  c ieg am en te  l a  f r u t a !  |H o r r ib le  s u a to
(924) "1936, GNuevas", 45 i "1940, A u s t r a l  1 y 2 " , 8 2 ;
"1943, A u s t r a l  3 " , 7 4 ; "1945, A u s t r a l  4 " , 83 , 
"1947, O S e le c ta s " ,576; "1952, A u s t ra l  5 " , 92; 
"1958, F lo r  L osada", 90 ; " I9 6 0 , A u s t r a l  6" , 7 4 ; 
"1962, T o ta l  2 " , 61 4 ,
(625) "1943, A u s t r a l  3 " , 1 5 5 ; "1945, A u s t r a l  4 " , 1 5 7 ;
"1947, O S e le c ta s " , 546; "1952, A u s t r a l  5 " , 6 7 ;
"1958, H o r  lo s a d a " ,  63 ; "1960, A u s t r a l  6", 56*
(926) "1945, A u s t r a l  4 " , 52; "1947, O S e le c ta s " , .546;
"1952, A u s tra l  5", 6 7 ; "1958, H o r  L o rsd a" , 6 3 ;
"1960, A u s t r a l  6", 56*
(9 2 7 ) "1947, O S e le c ta s " , 541; "1952, A u s t r a l  5", 56; 
"1958, F lo r  lo s a d a " ,  4 6 ; ”1960, A u s t ra l  6 ", 48 .
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e l  d e l  gueeno y e l  n u e e t r o l
1 9 2 9 .-  V 9 .b 9 ,y l8 ty .X H tPT . t W . j -çefm f n t *.  1* 
ley. #9l. IÇ^Vllm.t?. 99«P9. pysçÿç. 2939999.91.399999 
f u e f 9 . 2 9 . 8 y , f r u t * .
1 9 3 5 .-  Kb he v i s t o  f e l  t a r  ta n  Ignom in io sam en te  a  Oft 
l e y  de i n q u i l i n a t o  como cuendo dejam os a l  gusano  
fU e ia  de au  f r u t a ,  s i n  c a e a  y  s i n  a b r i g o .
1 9 4 0 -5 2 .-  ,§ç f e l t a  ig n o m in io sam en te  a  l a  l e y  de i n ­
q u i l i n a t o  cuando dejam os a l  gusano  f u e i a  da s u  f r u t a ,  
s i n  c a s a  y  s i n  a b r l ^ *
2 3 3 ) 1 9 5 8 .-  Se f a l t a  ig n o m in io sam en te  a  l a  l e y  de in q u i ­
l i n a t o  cuando de jam os a l  gu san o  f u e i a  de su  f r u t a .  (9 2 8 ) .
1 9 2 9 .-  P a re c e  e s t a r  ahogando a  a lg u ie n  e se  que ta p a
l a  boca d e l  t e l é f o n o  p a ra  que no p ro p a le  lo  que no
q u ie r e  que s e  o i g a . . .  L as m u je re s  ta r d a n  a  v e c e s  t a n  
to  en d e j a r  r e s p i r e r  a l  r e c e p t o r  que cuancb  q u ie r e n  
s e g u i r  com unicendo y a  no resp o n d e  n a d ie ;  ya s e  h a  a s  
f ix i a d o  e l  d e l o t r o  l a d o .
1 9 3 5 .-  P a re c e  e s t a r  ahogando a  a lg u ie n  e s e  que t a p a
l a  boca d e l  te lé f o n o  p a r a  que no p ro p a le  lo  que  no
q u ie r e  que s e  o i g a . . .  l a s  m u je re s  ta rd a n  ta n  to  en de 
j a r  r e s p i r e r  a l  r e c e p to r  que  cuando q u ie r e n  s e g u i r  
com unicando y a  no re sp o n d e  n a d ie ;  ya  se  ha a s f ix ia d o  
e l  d e l  o t r o  la d o .
1 9 4 0 .-  p a re c e  s h o g a r  a  a lg u ie n  e l  que ta p a  l a  boca 
d e l t e lé fo n o  p a r a  que nq o lg ^ n  su  a ç a r t ç . . .  La mujep" 
tar<}q te n  t o  en  d e j a r  r ê â p l i e r  a l  r e c e p to r  q u é 'c û a n o o  
q u ie r e  s e g u i r  com unicando ya s e  h a  a s f ix ia d o  e ^ .q u g
1 9 4 3 .-  p a r e c e  a h o g a r  a  a lg u ie n  e l  que ta p a  l a  bo ca  
d e l  t e lé f o n o  p a ra  que no o ig a  su  a p a r t é . . .  La m u je r 
t a r d a  t e n to  e n  d e j a r  r e s p i r a r  e l  r e c e p to r  que o u an - 
do q u ie r e  s e g u i r  com unicando e l  o t r o  ya ee ha  a s f i — 
x ia d o . ...............
1 9 4 5 - 4 7 .-  P a re c e  a h o g a r  a  a lg u i e n  l a  que ta p a  l a  bo 
ca  d e l  t e l é f o n o  p a ra  que no o ig a n  s u  a p e r t e ,  y .g .y * -  
Ç9S t a r d a  t s n t o  en d e j a r  r e s u l i a r  e l  r e  ceo t o r  que
1 9 5 2 .-  p a r e c e  a h o g a r  a  a lg u ie n  l a  que ta p a  l a  boca 
d e l  t e l é f o n o  p a ra  que no o ig a  s u  a p a r t é .
(9 2 8 ) "1917, Sem pere", 254 ; "1919, c a l l e j a " ,  257; "1929,
M e jo re s" , 7 3 ; "1935, FLor E sp a sa " , 4 6 ; "1 9 4 0 ,Aus­
t r a l  1 y  2 " , 9 8 ; "1943, A u s t r a l  3 " , 8 7 ; «1945 ,Aus
-  487 “
234) 1 6 5 6 •-  P a re c e  e h o g a r  a  e lg u i e n  l e  que tap e  le. boca 
d e l  t e lé f o n o  p a ra  que e e e  a lg u ie n  no o ig a  e u e ^ a p e r te e ,  
(9 2 6 ) .
1 9 4 5 -5 2 .— i lé n d e  e s t é  e l  buen a r a  do r  que ha  aia.do l o s  
te r c io p e lo B  de pana?
235) 1 9 5 6 .— iD énde e s t é  e l  buen a r a d o r  que h a  a in d o  l a
a  c ç n a la d a  p a n a ? ,(9 3 0 )«
1 9 4 7 -5 2 .-  Cuando l a  m u je r  p id e  e n s a la d a  de f  rn  ta  s 
p a r a  dos, p e r f e c c io n a  e l  pecado  o r i g i n e l .
23 6 ) 1958. —  ^S i l a  m u je r  p id e  e n s a la d a  de f r u t e s  p e ra  d o s,
p e r f e c c io n a  e l  pecado  o r i g i n a l ,  (9 3 1 ) .
1 9 5 2 .-  Cuando l e  m u je r  t e  p la n c h a  l a  so l a p a  con l a  ma 
no ya e a té e  p e r d id o ,
237 ) 1 9 5 8 .-  una  m u je r  t e  p la n c h a  l a  s o la p a  con l a  mano
ya  e s  t é s  p e rd id o ,  (9 3 2 ) ,
1 6 5 2 ,— Cuando e l  v i o l i n i s t a  se  p r é s e n ta  con e l  v i o l i n  
co lg ad o  de l a  meno e s  como e l  g in e  cé lo g o  con e l  nifio 
que a c a b a  de n a c e r .
236) 1 6 5 8 .-  Al p r é s e n t e r a s  e l  v i o l i n i s t a  con e l  v i o l i n
co lg ad o  de l a  mano e s  como e l  g in e c é lo g o  con e l  n iiio  que
que a c a b a  de n a c e r .  (9 3 3 ) ,
t r a l  4 " , 1 0 7 ; "1947, O S e le c ta s " ,  601; "1952, Aus­
t r a l  5" , 1 1 2 ; "1958, H o r  lo s a d a " ,  112; " i9 6 0 .
A u s t ra l  6 " ,  8 8 ,
(9 2 6 ) "1929, M e jo re s" , 24 ; "1935, F lo r  E sp a s a " , 97; "1940,
A u s tra l  1 y 2 " , 116; «1943, A u s t r a l  3 " , 1 03 ; "1945, 
A u s tra l  4 " , 107 ; "1947 O S e le c ta s " , 6 0 1 ; "1952, Aus 
t r a l  5", 112; "1958, F lo r  L o sada", 1 1 2 ; " i9 6 0 , Aus
t r a l  6 " , 8 8 . "
(9 3 0 )  "1945, A u s t r a l  4 " , 5 0 ; "1947, O S e le c ta s " ,  544; "3952, 
A u s tra l  5" , 66 ; "1958, f l o r  L osada", 62; " l9  >0, 
A u s tra l  6 " , 56.
(931) "1947, O S e le c ta s " , 533; "1952, A u s tra l  5", 57;
"1958, F lo r  lo s a d a " ,  52; "1960, l u s t r a l  6 ", 49.
(9 3 2 ) "1952, A u s t r a l  5", 56 ; "1958, F lo r  lo s a d a " ,  51;
"1960, A u s tra l  6 " , 49 ,
( 9 3 3 )  " 1 9 5 2 ,  A u s t r a l  5 " ,  5 7 ;  " 1 9 5 8 ,  F lo r  I n s & d a " ,  5 2 ;
"1960 A i s t i a l  6 " , 49 .
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1 9 5 E .-  Esa c o la  do l u z  do b o n g a la  quo ponen l o a  f a i o -  
l e a  en e l  egua  fu e  un In v e n to  c h ln o ,
239) 1 9 5 8 .-  E se s^ e sp irç ile ç ^ d e  lu z  do b e n g e la  quo ponen 
lo e  f a r o  l e  a en e l  ag u a  de lo a  p u e r to s  fu e  un in v e n to  c h l ­
n o . (9 3 4 ).
1 9 5 2 .-  G u i t a r r a i  m u je r  do c u a tr o  c a d e r a e .
840) 1 9 5 8 ,-  G u i t a r r a i  m u je r  , W W  §9 9 .^9 9 9 9 ^ 4 ? -
r a s  .(9 3 5 ) .
e) PERFECTAS PERMANENTES (1 9 6 0 -6 2 ) ,
So in c lu y e n  c in c o  e jem p lo a  do 1952 y o t r o a  c in o o  de 
1 958 .
241) 1 9 5 2 -6 2 .-  D e sco n fiad  cuendo l a  duefla do l a  c a e a  d i ­
g s  t "Yo le  s e r v i r é  de l o  m e jo r" , p o rq u e  e a  qua tame quo oa  
s i r v é i a  d e m asiad o . (9 3 6 ) .
242) 1 9 5 2 -6 2 . — Cuando e l  c i c l i s t a  ve a  l a  b i c i c l e t a  turn— 
bada en l a  c u n e ta  l a  m ira  como s i  fu e s e  una  Venua d e a p e ra  
zéndose  en  e l  cam Ino. (9 3 7 ).
243) 1 9 5 2 -6 2 .-  Laa c a b ra s  son  uno a  s e r e s  e x tr a f lo s  que  no 
comprenden n u n c a  l a s  co stu m b rea  d e l  p a i s ,  como s i  fu e s e n  
m onjes d e l  T ib e t .  (9 3 8 ) ,
(934) "1952, A u s t r a l  5", 59; "1958, P lo r  l o s a d a " ,54$
"1960, A u d tra l  6 " , 5 1 .
(935) "1952, A u s t r a l  5", 6 4 ; "1958, F lo r  lo s a d a " ,  59;
"1960, A u s tra l  6 " , 54 .
(936) "1952, A u s t r a l  5" , 1 6 4 ; "1958, P lo r  lo s a d a " ,  1 7 2 ;
"1960 A u s tra l  6 " , 1 29 ; "1962, T o ta l  2 " , 669 y ( r e  
p e t i d a ) ,  1126.
(937) "1952, A u s tra l  5 " , 1 6 3 ; "1958, F lo r  lo s a d a " ,  17 1 ;
"1960, A u s t r a l  6 " , 128 ; "1962, T b ta l  2 " , 652 y ( r e ­
p e t  I d a ) ,  1150.
(938) «1952, A u s t r a l  5 " , 1 63 ; "1958, ELor lo s e d a " ,  1 71 ;
"1960 A u s tra l  6 " , 1 2 8 ; "1962, T o ta l  2 " ,  655 y  ( r o ­
pe t i d e ) ,  loa-22.
—£44) 1952-62•- Oenobltai uno que ee ha ju#edo la cena.
(939).
245) 1952-62.- üeloB i plcor del amor. (940).
246) 1958-62.- Cuendo ee le cee el vaso de egua al vlsi 
tente la eeflora se pudoriza poique cree que se ha derra- 
mado en el euelo eu combinaclén negia. (941).
247) 1958-60.- Lo que compléta la ma le  euerte del ladidn 
cuando hpye deepuée de aseltaf la caja, ee que la puerta 
eea de "tire" y no de "ëmpuje". (942).
248) 1958-62.- Flores de almendro * notes blancae en la  
flauta de la primavera. (943).
249) 1958-62.- Oorchoi patillas del érbol. (944).
250) 1958-62.— Américai péjaros variopintoe. (945),
(939) "1952, Austral 5 " ,  163; "1958, Flor L o n p d a " ,  171;
"1960, Austral 6", 128; "1962, Total 2", o52.
(940) "1952, Austral 5", 163; "1958, Flor losada ", 171;
"1960, Austral 6", 129; "1962, Total £", o55; y
(rapetide), 1106.
(941) "1958, Hor Losada", 177; "1960, Austral 6 ", 132;
"1962, Total 2", 806.
(942) "1958, Ficfr losada", 181; "I960, Austral 6 ", 134.
(943; "1958, Flor losada", 178; "i960 Austral 6 ", 133;
"1962, Total 2", 820.
(944) "1958, flor Losada", 176; "1960, Austral 6 ", 131 ; 
"1962, Total 2", 780.
(945) "1958, Flor Losada", 178; "1960, Austral 6 ", 132;
"1962, Total 2", 815.
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2 ,3 * 0 * -  V is to  8 l o a  c o r t e a  l o n g i t u d in a l  y  t r a n a v e r a a le a  p r a « ^  
t i c a d o a  en  e l  c u e rp o  de l a  g r e g u e r ia  xam oniana, no p a re c e  h # -  
b e r  dudaa s o b re  l a  e x i s t e n c i a  de u n a  e v o lu c i d n . ln t e r e s a  a h o x a  
s a b e r  c u é l  f u e  é s t a ,  y  s i  en e l l a  s e  dan é p o c a s  o e t a p a s  n e t s  
m ente  c a r a c te r i s a d a s *
P a ra  e l l o  s e  p a r t e  de l a s  g r e g u e r l a s  t r a n s c r i  t a s  en  l a s  
p é g in a s  p ré c é d a n te  s i l o s  d o s c ie n to s  c in c u e n ta  e je m p lo s  q u e , o r  
denados c ro n o lé g  icem en t e  p o r  d é c a d a s  y , d e n tro  de é s t a s ,  a g x u  
p a d o s  se g én  l a  d u ra c ié n  de s u s  fo rm u la s , cab e  r e p r e s e n t a r  e n  
e l  e sq u a n a  s i g u i e n t e t
1 0 1 9 11912*-13 y 1019 M alform adas ef£m erss«4l* B, f l9 1 9  B a e la b o ra d a S  
eflm eraa»H ,E *  tlO lO  P e r f e c t a s  efïmezae=(P*E* *1919 Beel a b o r s ^  
dns peïm anentés=H *P* t y  1019  P e r f e c t a s  p e rm a n en te #=#*?» 
192911989 M*E*|1929 R .B * |1929  P .E , ;1929 R*P* tV 1029 P .P .
1935-36  11935-36  ME* 11935 Bg. 11935 ES* 11935-36  HP* I y  1 9 3 5 -3 6 , P .P *  
1 9 4 7 1 1047 M.E. | 1947 B.É* #1947 P .E . | 1947 R.P* t y  1947 P .P»  
1 9 5 8 -6 0 11958 t t» E .| 1956 B.E* 11958 P .B . t l9 5 8  B .P . t y  1958 P P .
P a ra  e n c o n t r a r  s i  hay  o no  é p o c e s  y  e ta p a s  en l a  e v o lu -  
c ié n  de l a  g r e g u e r ia  s e  p ro c é d é  como s ig n e ;
1 # ) , -  un  p r im e r  a p a r ta d o ,  s e  da a  e s t a s  d o s c ie n ta s  
c in c u e n ta  g r e g u e r la s  una  nue va d i s p o s ic id n ,  que o rd e n a , no lo a  
d i s  t i n  to  s  g rupo  e en  una  misma d é c a d a , s in o  l a s  g r e g u e r la s  de 
décades  a u c e s iv a s  en con ju n to s  hom ogéneos; lo  c u a l ,  en esquem a, 
queda  r e f l e j a d o  como s ig u e  ;
M alform ades e f I m e r a s |1 9 1 8 -1 3 | 1 9 1 9 | 1 9 2 9 ; 1 9 3 5 -3 6 *1 9 4 7 ;y  1 9 5 8 -6 0 .
R e e la b o re d a s  e f  Im e ras  i 1919 $1929 (1935-36 ;1947 $y  1 9 % -6 0 .
P e r f e c t a s  e f I m e r a s |  1 9 1 9 | 1 929(1 9 3 5 -3 6 ; 1 947 |y  1 9 5 6 -6 0 .
R e e la b o ra d e s  p e rm a n e n te s i  1 9 1 9 ;1 9 2 9 (1 9 3 5 -3 6 ;1 9 4 7 (y 1 9 5 8 -6 0 .
P e r f e c t a s  p e rm anen te»  1 9 1 9 (1 9 2 9 (1 9 3 5 -3 6 (1 9 4 7 (y  1956-60
-  492  -
Csepuésy y  & p a r t i r  de e s t a  r e o rd e n a c id ii i  e e  com paran en  
t r e  b1 l e s  d l e t i n t a s  m u e s tra e  de c a d a  g rupo  ( l a s  U* £)• de 1 9 1 2 - 
13  oon l a s  M*E* de 1919. y  con l a e  M.E* de 1929, y  con l a  a M*
S* de 1 9 3 5 -3 6 . e t c .  |  l a e  R. B» de 1919  con l a e  R, E, de 1929 , y 
oon l a e  R*E» de 1 9 3 5 -3 6 , e t c . j  y a s £  s u c e s iv a m e n te ) ,  de e s t a  ma 
n e r a i  ee p a r t e  de l a  r e o rd e n a c ld n  en  g rupo  a homog éneoe r e f l e j a  
da en  e l  eegundo eequem a, y  ae  r e f l e r e n  eue m u e s tra e  ( t a l  como 
quedd hecho a n te r lo i m e n t e ) ,  a  un s le te m a  fo  m ado p o r ;  1 * ,— l a  
d le p o e lc ld n  de l a  r e a l l d a d  - a n o ta d a ,  s e n t id a ,  en  t r a n c e  de 
a b a u rd le a c id n  o a b e u r d iz a d a - ,  que a e  p r é s e n ta  segdn  u n a  p e r e -  
p e o t iv a  ( s im p le  o a c u m u la d a ) ; e l  eeguem a ( l l a c l d n ,  a n a lo
g ia , i d e n t ld a d ,  p e r e o n i f l c a ù l d n ) ;  3 # . -  l a  fd rm u la  ( " p a r e c e f ,  
'p a r e c e f q u e  % ' a e r  com o ', ' h a c e r a e ' , ' b e r ' ,  e t c . ) ;  a  lo a  c u a le s  
a e  afiade a h o r a  un 4 f e le m e n ts ;  l a  fo rm a ( 'p e r f e o t a  , ' s u f i c l e n  
t e '  o ^ I n s u f i d e n t e ' )  (946 ) q u e , como lo a  a n t e r i o r e e ,  e s  c o -  
mtSn tam bldn  a  to d o e  lo a  e je m p lo e .
(946 ) Se e n t ie n d e  p o r  "fo rm a " l a  d i s p o s i d d n  que lo a  t r e e  prj^ 
m eros a s p e c to e  p r e s e n ta n  en  e l  cu e rp o  de l a  g r e g u e r f a ,  
l a  e x te n s ld n  l l n ^ s t i c a  deda a  cad a  uno de e l l o e ,  e t c ;  
e e  d e c i r ,  l a  e e t r u c t u r a  p ro p la m e n te  d lc h a .  Y segdn  e s t e  
c r i t e r i o  l a  fbrm a puede c l a s i f i c a r s e  en **perfeo ta"(H P ), 
" B u f ic ie n te "  (FS) e  " I n a u f i c i e n t e "  ( F I ) .
iu n q u e  no a b s o lu ta m e n te  s ie m p re , e u e le n  e n o o n tr a r ­
e s  en  l a  "fo rm a p e r f e c t a "  lo e  a ig u i e n te e  c a ra c tè re e %  
p e r s p e c t i v e  s im p le , e x te n s io n  b re v e , o o n c is id n  en e l  
e n u n c ia d o i e in t a c t i c a m e n te ,  v ie n s  e x p re s a d a  p o r  una o r a  
c id n  s im p le  o dos y u x ta p u e s ta e  o c o o rd in a d a e ;  a  v e c e e , 
p o r  una o r a c id n  te m p o ra l, c o n s e c u t iv e ,  e t c . ,  s u b o rd in a -  
d a  a  o t r a  p r i n c i p a l  en que s e  da l a  i n t e r p r e t a c i d n  de l a  
r e a l i d a d .  La "fo rm a s u f i c i e n t e "  s u e le  m a n te n e r  l a  p e r s -  
p e c t i v a  s im p le  y l a  e x te n s id n  b re v e , p e ro  su  en u n c iad o  
no aco a tu m b ra  a  s e r  t a n  ceflido  ; s in té c t i c a in e n te ,  p r é s e n ­
t a  te n d e n c ia  a  l a  o r a c id n  com puesta  y , e n t r e  l a s  s u b o r -  
dinadasi^ p r e f i e r e  l e s  o r a c io n e s  c a u s a le s  (que p ro p o rc io  
n an  d a to s  s o b r e  l a  id e n t ld a d ,  se m e jen z a . e t c . ,  s u p u e s -  
t a s  en  l a  i n t e r p r e t a c i d n  de l a  r e a l l d a d ) .  l a s  "fo rm as 
i n s u f i c i e n t e s  ac u sa n  te n d e n c ia  a  l a  a c u m u lac id n  de p e r s  
p e c t l v a s ,  y  a  l a  e x te n s id n  m oderada o l a r g a ,  con un enun 
c ia d o  p r o fu s o .  Abundan mue ho l e s  o r a c io n e s  com pueetas.""
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£X x e s u lta d o  de r e f e r l r  a  e s t e  s la te m a  l a e  m u e s tra e  h o -  
mogdneas e g ru p a d a e , e s  que deberdn  a p a r e c e r  en  eequemae I n d e -  
p e n d le n te s  l a s  evo lu  c lo n e s  s u f r l d a e  p o r  cad a  uno de l o s  g iu — 
p o s t  / k ,E i / B . E . / * , B . / R . P , / P , P , / ,
& # ).-  un se g m d o  a p a r t  a d o , se  v u e lv e  a  u s e r  e l  s l a t e  
nwa de c o r  t e e  t r a n s v e r s a l e s  t lo a  c a r a c tè r e  e -oomunee a to d o e  
l o s  g ru p o S - , que ee fla lan  l a  e v o lu c ld n , s e  a n o ta n , con jun tam en— 
t e ,  en  unos  mementos p re v ia m e n te  f l j a d o e ;  1919, 1929 , 1 9 3 5 -3 6 , 
1947 y  1958-60* B a s ta rd  de spuds p ro c u ra T  una e l n t e s i s  de 
e s a s  a n o ta c io n e s  c o n ju n ta e  y cabxd de te r m in e r  l a  n a tu r a le z a  
de l a  e v o lu c id n  g r e g u e r f s t i c a  y  s u s  d p o cas  y e ta p a e *
2 * 3 .1 . -  S ig u e  e l  a n d l i s i s  co m p arâ tiv o  de l a s  lUXFOBMAIAS E p f  
UERAS, BEELABOBAÏAS EP&iEBJLS, PEBFECXA8 EpfuEIUS, BEELàBOBir- 
m a  PEAONENTES Y PERfECXAS PEBÜiNENTEë* '
2 .3 * 1 .1 * -  UALFORMAmS EPD4ERA3.- E l g rupo  e e td  form a do p o r  ee  
e e n ta  g r e g u e r la s *
2*3 .1  * 1 * 1 .-  De l o s  d i e s  e je m p lo e  te iq p rsn o s  de g r e g u e r la s  m a l-  
fo rm adas e f lm e ra e  (ntSms. I - I O ) ,  l o e  t r è s  p rim e ro e  o o r re s p o n -  
den a  1912 y lo a  o t r o s  s i e t e  a l  efio s lg u ie n te *  E i lo  que a  
e x te n s id n  y p e r s p e c t iv e  se  r e f i e r e ,  l a  m u e s tra  ndm* 4  Sa e z -  
t e n s a  y de p e r s p e c t iv e  acum ulada ; dos g r e g u e r la s  (ndme^ 2 y 
9 ) , p r e s e n ta n  una  e x te n s id n  m oderada y una p e r s p e c t iv e  s im p le , 
y  o tra  s  c u a tro  (ndms 1 , 5 , 7 y 8 ) ,  son  tam bidn  m oderada s ,  p e ro  
con a c u n u la c id n  de p e r s p e c t iv e s *  Las t r è s  r e s t a n t e s  (ndms.
3* 6 y 1 0 ) , son de e x te n s id n  b re v e  y p e r a p e c t lv a  s im p le .
D te p o s lc ld n  de l a  r e a l i d a d . — E i dos e je m p lo e  (niSma,
5 y  1 0 ) , l a  r e a l i d a d  se  p r é s e n ta  s e n c iU a m e n te  a n o ta d a ;  en
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l a a  m u e s tra e  ndms# 1 , 3 y 6 s p e r e c e  en  t re n c o  de a b s u rd lz a c id n #  
a i  l o s  demÂs C8BOS (ndms. S, 4 , 7 , 8 y  9 ) ,  l e s  g r e g u e r la s  se  
e s t r u o tu r a n  a  p a r t i r  de un  s e n t lm ie n to  de l a  r e a l id a d *
Esquema* - En l a s  dos m u e s tra e  de r e a l l d a d  a n o ta d a ,  e l  
esquem â e s  de i l a c i d n ;  a  l o s  t r è s  e je m p lo e  en que a q u é l l a  a p a  
r e c e  e n  t r a n c e  de a b s u r d ! a a c id n  o o rre sp o n d e n  esquem as de id e n  
t l d a d ;  p o r  d l t im o , l a s  m u e s tra e  en que l a  r e a l i d a d  se  in c o rp o  
r a  s e n t i d a  p r e s e n ta n  e squem as d i v e r s e s ,  que van  deeds l a  c a ra c  
t e r i e a c i d n  p o s p u e e ta  a l  s e n t lm ie n to ,  h a s t a  p r é c i s e r  m in u c io s a  
m enté  l a s  c a u sa s  de d e te*
jrfxm ula .-  No hay  fd rm u l#  e s p e c l f i c a s  p a r a  e l  esquem a 
de l l a c id n *  La id e n t ld a d  e n ^ le a  en  dos c a so e  l a  fd rm u la  con 
" s e r*  y  en e l  o t r o  con " h a c e rse " *  De l a s  c in c o  m u e s tra e  de 
r e a l i d a d  s e n t id a ,  c u a tr o  p r e s e n ta n  u n a  fo rm u la  c o m p a ra tiv e  
y  l a  q u i n t a  e x p re s a  e l  s e n t lm ie n to  m e d ia n ts  e l  verbo  " s o b re — 
o o g e r" .
R>rma»— T rès  m u e s tra e  (ndms 3 , 6 y  lO ) ,p r e s e n ta n  una  
fo rm a c o n s ld e ra d a  " p e r f e c t a " .  En l a s  dem ée, a q u ë l l a  e e  s<5- 
lo  " s u f i c i e n t e "  o " i n s u f i c i e n t e " .
C r i t e r io  de a p a r i c i d n . -  ü i  e s t e  g rupo  tem prano de mue£ 
t r a s  m alfo iraadas  e f lm e r a e ,  son  de no t a r i  I f )  EL g re n  niîm eio 
de g r e g u e r la s  c o n s t r u ld a s  a  p s r t i r  d e l  s e n t lm ie n to  de l a  r e a ­
l i d a d  que  l l e g a  a  l a  p ro p o rc id n  d e l  50^, no a lc a n z a d a  p o s t e -  
r io rm e n te  en n in g u n a  o t r a  d é c a d a ; 2*) en c o n t r e p a r t  I d a ,  l a  
a u s e n c ia  de e je m p lo s  oon r e a l i d a d  en  d i s p o s i c id n  a b s u r d i z a -  
da*
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C r i t e r io  de cec tu c ld ad »— EL c r i t e r i o  ram onlano de ce d u e l— 
dad que en  1917 o p e ra  s o b re  e s t e  p r im e r  g rupo  de m alfo rm adaa  
e f lm e ra e ,  p r é s e n ta  l a s  s ig u i e n t e s  te n d e n c ie s *
! • )  P o r  e l  hecho de s e r l o ,  to d a  g r e g u é r la  de r e a l i d a d  
a n o ta d a  t ie n d e  a  c a e r  (ndm. 5 ) ,  S i adem^e e s  e x te n s a ,  p r e ­
s e n t s  f a l t a  de i n t e r d s  o co he ren o  i a  (ndm, 1 0 ) ,  o s u  form a no 
e s  p e r f e c t a ,  e s t a  te n d e n c ia  se  a c e n td a *
SB) E l  l a s  m u e s tra e  en que l a  r e a l i d a d  a p a re c e  en  t r a n  
ce  de a b s u r d i s a c ld n ,  o p e ra n  en  c o n t r a  de su  p e z m a n e n o ia * l a  
e x p l ic a c id n  (ndm# 1 ) ,  l a  f a l t a  de co h e r  en c i a  en l a  i n t a r p r e -  
t a c id n  de l a  r e a l i d a d  (ndms 3 y  6 ) ,  e t c ,
3B) Tambidn p o r  e l  hecho de s e r l o ,  l e s  g r e g u e r la s  de 
r e a l i d a d  s e n t i d a  t ie n d e n  a  l a  cad u c id ad *  E s ta  t e n d e n c ia  e s  
ad n  m ayor cuando f lg u r a n  en  e l l e s  fd x m u la s  de com paraoidn  
( " lo  m d s .. # q u e"  / " l o  q u e* .»  mds q u e " )  (ndms» 8 , 4 , 7 y  9 ) ;  
y  s e  ha ce d e c is iv a  p o r  e x p l ic a c id n  (ndm s. 8 , 7 y  8 ) ,  f a l t a  
de c o h e re n c ia  (ndm. 4 )  o f a l t a  de p e r s p e c t iv e  d n ica »
2 .3 .1 * 1 * 2 .-  EL segundo g rupo  de g r e g u e r la s  m alfozm adas e f l -  
m eras com prends d i e s  mues t r a s  (ndms* 3 6 -4 5 )  de m ed iados y  fdL 
n a l e s  de e s t a  p r im e ra  dé cad a  - h a s t a  1 9 1 9 - , l a s  c u a le s  no f u s  
ro n  r e c o g id a s  en  n in g u n a  c o le c c id n  de l a  s lg u ie n te »  la  e s ­
t e s  d ie s  e je m p lo s , s i e t e  p r e s e n ta n  una p e r s p e c t iv e  s im p le  
( c u a tro  de e x te n s id n  m oderada -ndm s. 36, 37 , 38 y  3 9 - , y 
t r è s  de e x te n s id n  b reve  -ndm s 43, 44 y  4 5 - ) ,  y  l o s  o t r o s  
e je m p lo s  a p a re c e n  con acu m u lac id n  de p e r e p e c t iv a e  (uno de 
e x te n s id n  m oderada -ndm* 40—^ y  dos de b re v e , -ndms 41 y 4 2 - ) .
D isp o e ic id n  de l a  r e a l i d a d . -  lài lo  que  r e s p e c ta  a  l a  
d i s p o s ic id n  que en e l  cu e ip o  de l a  g r e g u e r la  p r é s e n t a  l a  r e a
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l l d a d ,  d a t a  a p a re c e  como a n o ta d a  en  doe caeo a  de p e r s p e c t l — 
va  s im p le  (ndme. 39 y 4 4 ) ,  y  en  o t r o  (ndm, 4 1 ) con acum ula­
c id n  de pe r e p e c t i v a e  (a n o ta d a + a b s u rd iz a d a ) . Jeh u n  e jem plo 
BOlam ente (ndm* 4 8 ) ,hay e e n tim le n to  de l a  r e a l i d a d , p e ro  a c u -  
m ulado a  u n a  d i s p o e ic id n  a b s u rd lz a d a  de l a  m ism a. (Anboa ca  
e o e  -ndm s, 41 y  4 8 - , se  c o n s id e ra n  como g r e g u e r la s  de r e a l l ­
d a d  a b s u r d l z a d a ) .
No a p a re c e n  e je m p lo s  de r e a l i d a d  en t r a n c e  de a b s u r d l  
^ c i d n  y  p e r s p e c t iv a  s im p le ;  e l  d n ic o  c a so  (ndm* 4 0 ) , en  q u e  
s e  da e s t a  d i s p o s ic id n  va anom peflada de una p e r s p e c t iv a  de 
r e a l i d a d  a b s u rd lz a d a  y  s e  In c lu y e  en  e l  g ru p o  de d a ta s #  
t e  g ru p o  que  d a  asjC c o n s t  i t u l d o  p o r  ooho m u e s tra s , de l a s  cu a  
l e s  c ln o o  (ndms, 36, 37, 38, 43 y 4 5 ) ,  s e  p r e s e n ta n  oon p e r s  
p e c t i v a  s im p le ,
Esquem a*— T anto  en  p e r s p e c t i v a  s im p le  como acum ulada , 
l a  r e a l i d a d  a n o ta d a  p r é s e n ta  un esquem a de a s e r c id n ,  EL sen  
t im ie n to  de l a  r e a l i d a d  en p e r s p e c t iv a  acum ulada , a p a re c e  con 
esqum na de r e a l i d a d  s e n t i d a  4 a n o ta d a ,  EL esquem a c o rre sp o n  
d i e n t e  a  l a  r e a l i d a d  en t r s n c e  de a b s u rd iz a o id n  en p e r s p e c ­
t i v a  acu m u lad a , e s  e l  de i d e n t ld a d  i m p l i c i t e .
E l l o s  caso  s  de r e a l i d a d  a b s u rd lz a d a  e l  cu ad ro  de e s — 
qusm as e s  como s ig u e  f de l o s  t r è s  e je m p lo s  de p e r s p e c t iv a  a  eu 
m ulada uno p r é s e n ta  esquem a de se m e ja n z a  (ndm* 4 0 ), y dos de 
i d e n t ld a d  i m p l i c i t e  (ndms 41 y  4 2 ) ,  De l a s  c in c o  m u e s tra s  
con r e a l i d a d  a b s u rd lz a d a  y p e r s p e c t i v e  s im p le , una t i e n s  e s ­
quema de sem e jan za  (ndm, 37j),* o t r a  de i d e n t ld a d  (ndm* 3 8 ) y  
l a s  t r è s  r e s t a n t e s  de p o r e o n i f ic a c id n *
f d im u la , -  No hay fd rm jjle  e s p e c i f  i c a  p a ra  l o s  e squem as
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de B se rc ld n »  La r e a l ld a d  a e n t id a  e e  e x p re a a  p o r  " e e r  g ra to * *  
E l e l  g rupo  de r e a l l d a d  a b s u rd lz a d a ,  a  l o s  dos esquem as de 
sem ejan za  se  c o rre i^ o n d e n  "%el oomo" y "com o"; a  l o s  de I d e n -  
t id a d  " s e r "  ( I m p l lc i to  o e x p l i c i t e )  " e n te ra m e n te  I g u a l" ,  e t o . ; 
y  a  l o s  de p e r s o n l f i c a c ld n  fo rm u la s  d iv e rs e s»
I b m a » -  Dos m u e s tra s  (ndms, 43 y 4 5 ) ,p u e d e n  s e r  o o n s l -  
de r a d e s  de f o rn a  " p e r f e c ta " ^  Las o t r a s  ocho s d lo  de fo rm a 
" s u f i c i e n t e "  o " in s u f ic i e n t e " »
C r i t e r io  de a p a r i c i d n » - GOoq^aradas con l a s  d e l  tem pz^  
no g ru p o  de 1 9 1 2 -1 3 , e s t a s  m alfo rm adas e f lm e ra e  de 1919 p r e -  
se n  ta n  l a s  s i g u i e n t e s  a n a lo g ie s  y  d i f e r e n c i a s i
I f )  S u s ta n c la lm e n te , l a  a n o ta c id n  de l é  r e a l l d a d  se  
m a n tie n e  e s t a o i o n a r l a ,  aunque  s e  a d v ie x te n  dos te n d e n o la s*  
a e x p re s a r s e  en  p e r s p e c t i v a  s im p le  y  a  e m p le a r  como ew^uema 
e l  c o n tr a s te »
2# ) £1 s e n t lm ie n to  de l a  r e a l i d a d  en  p e r s p e c t iv a  sim ­
p l e  -q u e  en  19 1 2 -1 3  l l e g d  h a s t a  u n a  p ro p o rc id n  d e l  50;C-, no 
e s t é  r e p r e s e n ta d o  en  e s t e  g ru p o  de 1919* GOlamente a p a re c e  
l a  r e a l i d a d  s e n t i d a  como p a r t e  de una  p e r s p e c t iv a  acum ulada»
3 t )  Tampooo l a  r e a l i d a d  en  t r a n c e  de a b s u rd lz a c id n ,
—oon t r è s  e je m p lo e  en  e l  g rupo  a n t e r i o r - ,  t i e n s  en  é s t e  més
r e p r e s e n t s c id n  que l a  de e s t a r  en  una m u e s tra  de p e r s p e o t l -
v a  acum ulada»
4#) E l c o n t r a s t e  con lo  a n t e r i o r ,  l a  p ro p o rc id n  de 
e je m p lo s  con r e a l i d a d  en  d i s p o s ic id n  a b s u rd lz a d a , a s c e n d id  
h a s ta  un 80j$ de l o s  c a so e  a n a liz a d o s »
59) E l lo  que se  r e f i e r e  a  o t r o s  a s p e c to e t  l a s  g reg u e  
r l a s  e x te n s a s  ceden (1 -0 )^ en  b e n e f ic io  de l a s  b re v e s  ( 3 - 5 ) ;
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au m en ta  tambidn. e l  ntSmero de l e e  m u e s tra s  con p e r s p e c t iv a  
s im p le  (5 -7 )*  E i cem bio, d ism ln u y en  lo e  e je m p lo e  con form a 
p e r f e c t a  (3-B )*
C r i t e r i o  de c a d u c id a d * -  E i 1927  e l  c r i t e r i o  de c a d u c l -  
dad  p a ra  e s t a s  g r e g u e r la s  o p e ra  segdn  l a s  te n d e n c ie s  s ig u ie n  
t e s  I
1 # )  A l a  c a d u c id a d  que r é s u l t a  de su  p r o p ia  n a t u r a l e -  
e a , en  l a s  g r e g u e r la s  de r e a l i d a d  a n o ta d a  se  suma l a  qu e  p r e  
ced e  de f a l t a  de p e r s p e c t i v a  d n ic a ,  e x p l i c a c id n  (ndm* 3 9 ) , 
f a l t a  de c o h e re n c ia  (ndm* 4 4 ) , e tc *
£ t )  IndLuso en  p e r s p e c t i v a  acum ulada  e l  s e n t lm ie n to  
de l a  r e a l i d a d  c o la b o r a  en  l a  c a ld a  de l a  m u e s tra  en que f i ­
g u ra*
3* ) Las g r e g u e r la s  de r e a l i d a d  a b s u rd lz a d a  (en c u a l -  
q u i e r  p e rs p e c tiv a .) ,m u e 8 t r a n  te n d e n c ia  a  c a e r ,  mds p r o n u n d a ­
da en  a q u e l lo s  c u a tro  e je m p lo s  (ndms* 37 , 38 , 40 y  42% en 
que s e  da a lg u n a  e x p l i c a c id n  d e l  esquem a; o t r o s  dos c a so e  
(ndms* 36 y  4 1 ) ,c a e n  p o r  f a l t a  de una  p e r s p e c t iv a  d n ic a ;  una 
(ndm* 4 5 ), p o r  no p r e s e n t a r  r e l a c l d n  c o h e re n te  e n t r e  r e a l i d a d  
e  i n t e r p r e t a c i d n ;  y , p o r  f l n , e l  d l t im o  (ndm* 4 3 ) ,c a y d , t a l  
v e z , p o r  c o n s id e ra c io 'n e s  de I n do le  r e l i g i o s e , o p o r  s im p le  can  
b io  de s e n s  i b i l i  dad  en  e l  au  t o r ,
S e h a la d a s  l a e  te n d e n c ia s  a  c a e r  que o p e ra n  en 1927 , con 
v ie n e  c o m p a ra r la s  oon l a s  de 1917, p a ra  a d v e r t I r  c u a lq u ie r  po 
s i b l e  e v o lu c id n  en e l  c r i t e r i o  raraoniano  de caducidad*
1* ) Cbn r e l a c l d n  a  1917 , d ie z  afios d esp u d s ha  ganado 
t e r r e n o  l a  c a d u c id a d  p o r  e x p l ic a c id n *
2 * ) E l 1927 o f r o c e  un nuevo c r i t e r i o ,  e e a  de c a r d c te r
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r e l l g l o s o  o mero cembio de s e n a ib i l ld e d *
3 t )  Se muestxm  r e g r e s i v s  1* c a d u c id a d  p o r  f e l t #  do p e r s  
p e c t i v a  d n ica*
41) Be t r o c s  den lo s  p o r c e n t a j e s  de c a f d a s  p o r  f a l t a  de 
c o h e re n c ia  y p o r  e x p lic a c id n *
8*3* 1*1 *3*— EL t e r c e r  g ru p o  de m alfo rm adas e f lm e ra e  oompren 
de  d i e s  g r e g u e r la s  (ndms 4 6 -5 5 ) , n a c id e s  como més t a r d e  e n  
1929 , n in g u n a  de l e s  c u e le s  p a s a  a  l a  d é c éd a  s lg u ie n te *  Ooho 
de e s t a s  g r e g u e r la s  a p a re c e n  en  p e r s p e c t l v a s  s im p le  (o in o o  
de e x te n s id n  b re v e  *4idms* 51, 58, 53, 54 y  5 5 - , u n a  m odéra— 
da -4idm* 5 0 - , y  do s  e x te n s a s  -ndm s. 48 y 4 9 -)*  Las dos r e s  
t e n t e s  son  de p e r s p e c t i v a  acu m u lad a  y  ambas e x te n s a s  (ndms*
46 y  47)*
D is p o s ic id n  de l a  r e a l i d a d * -  D» l e s  ocho m u e s tra s  de 
p e r s p e c t iv a  s im p le , un a  in c o r p o r a  l à  r e a l i d a d  como a n o ta d a  
(ndm* 53)1 en  o t r a  (ndm* 5 0 ) , a p a re c e  como s e n t i d a ;  en u n a  
t e r c e r a  (ndm* 4 9 ) , en  t r a n c e  de a b s u r d lz a c id n ;  y en l a s  o in ­
oo r e s t a n t e s  (ndm s. 48, 51, 52, 54 y  5 5 ) , s e  p r e s e n t s  como 
a b su rd lz a d a *
De l e s  dos g r e g u e r la s  con p e r s p e c t i v a  acum ulada  (ndms* 
46 y 47), l a  p r im e ra  suma l a  r e a l i d a d  a n o ta d a  a l a  r e a l i d a d  
a b s u rd lz a d a ,  y  l a  segunda  p r é s e n ta  una s e r i e  de r e a l id a d e s  
a b e n ird iz a d e s  que no l l e g a n  a  v e r t e b r a r s e  en  un a  p e z s p e c t lv a  
d n ic a *
Esquemai E l p e r s p e c t i v a  s im p le , l e  r e a l i d a d  a n o ta d a  p ie  
s e n t a  un esquem a de c o n t r a s t e ,  en  t a n to  que en  p e r s p e c t iv e  
acum ulada  e l  esquem a e s  de a s e r c id n ;  en  e l  ceso  de r e a l i d a d
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e en tid a  eume e l  sen tlm iento  de l e  re a lid a d  e su c a ra c te r iz a -  
c idn; en trsn ce  de absurd lzacidn  e l  esquema es de id en tld ad .
De lo s  cinco ejemplos de re a lid e d  absurdlzada en p e rs p e c ti­
va sim ple, t r è s  p resentan  esquema de iden tldad  y dos de per 
B onlficacidn » en p ersp ec tiv e  acumulada, un e jemplo es de per 
so n lficac id n  (ndm, 4 6 ) ,y e l  o tro  de iden tldad  (ndm, 4 7 ),
Form ula.- La re a lid a d  anotada en p ersp ec tiv a  simple y 
esquema de co n tra s te  p résen ta  l a  fdrmula "en vez de", Ei e l  
esquema "sentlm iento f  c a ra c te r iz a c id n " e l sen tlm iento  se 
form ula por "lo m é s ... 'iEi e l  esquema de identidad-correspon  
d ien te  a la  d isposic idn  de la  re a lid ad  en tran ce  de ab su rd l— 
zacidn—f l a  fdimula e s  "suele  s e r" .
De l a s  g reg u e rlas  con re a lid a d  absurd lzada, aq u e lla s  
que tien en  un esquema de id en tld ad  presentan  como fdrmula 
"ser"  o "de + sustan tivo ^p ara  e l  esquema de pe rso n ific ac id n  
no hay fdrmula e s p e d f i c a .
Forma. — Cuatro m uestras (ndm, 52-55) pueden co n sid é re r 
se de forma "p e rfe c ts " ; dos més (ndms, 50 y 5 ^ ,de " su fic ie n ­
te " ,  Las o tra s  cuatro  estén  formalmente, por debajo de l a s  
a n te r io re e ,
c r i te r io  de e p a r ic ié n ,-  Oompaïadas e s ta s  g reg u erlas  e f^  
meras de 1929 con la s  p e rten ec ien te s  a lo s  grupos p récédantes 
de 1919 y 1912-13, puede a d v e r t l r s e ;
1®) in 1929 e l  ntliiero de g reguerlas  de re a lid a d  a n o ta -  
da dismlnuye a le  m itad de lo s  dos grupos e n te r io re s .  Siguen 
operando en e s ta  década la s  tendencies e la  p ersp ec tiv a  sim­
p le  y a l  co n tra s te .
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SB) E l e l  com portam ien to  v a c l l a n t e  do 1ft r o f t l ld e d  sen- 
t ld f t  1989 mar Oft tin c l e r t o  r e tx o c e e o  d e l  c r i t e r i o  eeflftlftdo ft 
f i n a l e s  de 1ft décadft p r e c e d en te*  E fe c tiv e m e n t# , de e s t e  t l -  
po de g r e g u e r la s  -  que d eed s  1918-13  no hab lftn  dado n in g d n  
e je m p lo - , v u e lv e  ft e n c o n tr s r e e  una  m uestra*
3 t )  uhft e v o lu c id n  p a r e d d f t  s e  da p a ra  l a  r e a l i d a d  en 
t r a n c e  de a b s u rd lz a c id n .  A usen te  tam bidn d e l  g ru p o  de 1919, 
v u e lv e  en  1929 ft e n c o n tr a r s e  un e jem p lo  de e s t e  t ip s *
4 t )  Oon una r e l a c i d n  de 8 ft 7 , s e  e n c u e n t r a  p r d o t i c a -  
m ente  e s t a c lo n a r io  e l  c r i t e r i o  ram oniano de a p a r i c i d n  de g  re  
g u e r l f ts  oon esquem a de r e a l i d a d  a b su rd lz a d a *
5*) En cu e n to  a  o t r o s  a s p e c to e ;  S ig u e  en  d ism in u c ld n  
e l  ndmero de m u e s tra s  con p e r s p e o t iv a  ftcum ulsda en  b e n e f ic io  
de e q u e l la s  con p e r s p e c t iv e s  sim p le*  S in  em bargo, aum enta  
(con  r e l a c id n  a l  p e r lo d o  a n t e r i o r ) ;  e l  ndm ero de g r e g u e r la s  
e x te n s a s  y b re v e s  ft e x p e n se s  de l a s  m oderadas* Tambidn e s  
c r e c i e n t e  e l  de e je o ^ lo s  con form a " p e r fe o ta " *
Q t l t e r io  de c a d u c id a d * -  En 1935 e l  c r i t e r i o  ram oniano 
de c a d u c id a d  o p e ra  segtbi l a s  d i r e c t r i c e s  s i g u i e n t e s  t
IB ) La f tn o tftc id n  e s  c a u sa  de que ca ig ft 1ft g r e g u e r la  
de r e a l i d a d  a n o ta d a  (ndm* 53)*
SB) EL s e n t lm ie n to  bace  c a e r  l a  m u e s tra  de r e a l i d a d  
s e n t i d a  (nt&a* 50)*
3B) £1 e jem p lo  de r e a l i d a d  d i s p u e s ta  e n  t r a n c e  de ab ­
s u rd iz a o id n  (ndm* 4 9 ) , d e s a p a re c e  d e b id o  a  l a  f a l t a  de una 
p e r s p e c t iv a  d n ic a *
4B) DB l o s  c a so s  de r e a l i d a d  a b s u rd lz a d a  y  p e r s p e c t i ­
ve s im p le , dos (ntCus, 48 y  5 1 ) , caen  p o r  e x p l i c a c id n  y  lo s
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I
(
o t r o s  t r è s  (ndms. 58, 54 y  5 5 ) , p o r  f e l t a  de c o h e re n c ia  e n t r e  
l a  r e a l i d a d  y  s u  i n t e r p r e t a c i d n .
fin p e r s p e c t i v a  acum ulada  e l  p r im e ro  (ndm. 4 6 ) , cae  p o r  
e x p l i c a c id n  y  e l  eegundo (ndm* 4 7 ) , p o r  f a l t a  de una p e re p e c  
t i v a  d n ica »
Oomparado d a te  con l o s  c r i t e r i o  s  de c a d u c id a d  c o rre s p o n  
d l e n t e s  a  l o s  a n t e r i o r e e  g ru p o s  de m alfo rm ad as e f lm e ra e , pue­
d e  o b s e r v a r s e ï
1 * ) Cbn r e l a c i d n  a  1987, en  1935 l a  c a d u c id a d  p o r  ano  
ta c id n  au m en ta , y  r é c u p é ra  l a  im p o r ta n c ia  t e n id a  p a ra  e l  g r u  
po tenqprano de 1917*
8* ) E n t r a  en  v ig o r  (p o r  p r im e ra  v e s  en  p e r s p e c t iv e  
s im p le ) ,  l a  c a d u c id a d  p o r  s e n tlm ie n to *
3 * ) Oon r e s p e c to  a  1987 r e t r o c e d e  l a  d e b id a  a e x p l i  ca
c id n  *
4f) pezm anece e e t a c i o n a r i a  l a  c a d u c id a d  p o r  f a l t a  de 
p e r s p e c t iv a  d n ica *
5 f )  Oon r e s p e c to  a l  g rupo  p r g c e d e n te —de 1 9 2 7 —, e l  n d  
mero de m u e s tra s  c a ld a s  p o r  f a l t a  de c o h e re n c ia  aum enta  y  s e  
ap ro x im a  a l  r e g i s  t r e  do p a r a  e l  tem prano de 1917 .
8 .3 * 1 .1 .4 .— Al c u a r to  g rupo de g r e g u e r la s  m alfo rm adas e f lm e -  
r a s  c o rre s p o n d e s  tam bidn  d ie s  e je m p lo s  (ndms. 8 9 -9 8 ) ,  de l o s  
c u a le s  s e l s  a p a r e c le r o n  en  1935 y l o s  o t r o s  c u a tro  en 1936 . 
Ninguno s o b r e v iv id  a  l o s  r e s p e c t  ivo s  afios de a p a r i c i d n . .
S i e te  de e s t a s  d ie s  m u e s tra e  p r e s e n ta n  una  p e r s p e c t i v e  
s im p le  (c in c o  b re v e s  -ndm s. 98, 93, 94, 97 y 9 8 -  y  dos m odéra 
d es  -ndm s. 89  y 95—) ,y  t r è s  son de p e r s p e c t iv a  acum ulada  (una 
b reve  -ndm. 9 6 - , y  l e s  o t r a s  do s  m oderadas -ndm s, 90 y 91-)i
-  5 0 ) ~
D la p o e lc ld n  de l a  r e a l l d a d . — D» l a e  a i e t a  m u e s tra e  de 
p e r s p e c t iv e  s im p le  una -ndm* 9 8 - ,p r e 8 e n ta  l a  r e a l i d a d  en  d i s  
p o s ic id n  a n o ta d a ;  o t r a  -ndm . 93-i,|en t r a n c e  de a b s u r d lz a c id n ;  
l a s  c in c o  r e s t a n t e s  in c o rp o ra n  una r e a l i d a d  a b s u rd lz a d a *  £h 
l o s  t r è s  c a s o s  de a c u m u lac id n  de p e r s p e c t lv a s ,  l a  p r i n c i p a l  
de cad a  uno o f r e e s  s ie m p re  una r e a l i d a d  en  d i s p o s ic id n  a b s u r  
d lz a d a .
Esquem a» - La g r e g u e r la  con r e a l i d a d  a n o ta d a  p r é s e n ta  
un esquem a de a s e rc id n *  P a ra  e l  e je iq p lo  de r e a l i d a d  en t r a n  
ce de a b s u r d lz a c id n ,  e l  esquem a e s  de id e n t ld a d *  La r e a l l ­
dad a b s u rd lz a d a  en  p e r s p e c t i v a  s im p le  o f r e e s  dos e squem as de 
i d e n t ld a d  (ndms* 94 y  9 5 ) , y  t r è s  de p e r S o n lf io a o id n  (ndms* 
89 , 97 y  9 8 ) ;  en  p e r s p e c t i v a  acum ulada , dos son  de id e n t ld a d  
(ndm eros 90 y  9 6 ) y  uno de  p e r s o n i f i c a c id n  (ndm. 9 1 * ),
id im u la *- La r e a l i d a d  a n o ta d a  con esquem a de a s e r c id n  
s e  fo rm u la  p o r  "de +  i n f i n i t i v o "  con v a l o r  a d j e t i v a l *  P a ra  
l o s  e squem as de  i d e n t ld a d  ( o o r r e s p o n d ie n te s  t a n to  a  r e a l i ­
dad en  t r a n c e  de a b s u r d lz a c id n  como y a  a b s u r d lz a d a ) ,  hay  va­
r i a s  fd x m u la sI  " s e r "  ( e j q i l l c i t o  o  i m p l l c i t o ) ,  "de  f  a u b ta n t i  
vo" y  " r e p e t i r s e " .  La p e r s o n i f i c a c id n  c a re  ce de fd x m u las  e s  
p e o l f ic a s *
Fbrm a.-  C uatro  m u e s tra s  (ndms. 93, 94, 97 y  9 8 ) , p r e ­
s e n ta n  una form a " p e r f e c t s "  y  dos (ndms. 90 y  9 6 ) " s u f i c i e n ­
t e " .  L as deinés e s té n  p o r  d e b a jo  de d a t a s .
C r i t e r io  de a p a r i c i d n . -  R » lac io n sd o  e s t e  g ru p o  de 
1935 /36  con l o s  e n t e r i o r e s ,  puede o b s e r v a r s e ;
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I f )  Cbn r e s p e c to  a l  g rupo  de 1929 l a  p ro p o rc id n  de g r e  
g u e r l a s  con r e a l i d a d  a n o ta d a  perm anece  e e t a c io n a r i a .  j ji  e l  
e jem p lo  de 1935 s e  m a n tie n e  l a  p e r s p e c t iv a  s im p le , p e ro  e l  
esquem a no e s  y a  de c o n t r a s t e ,  s in o  de a s e r c id n .
E f)  No hay en  1935—36 m u e s tra s  de g r e g u e r la s  m a lfo r ­
m adas e f lm e r a s  con d i s p o s ic id n  de r e a l i d a d  s e n t i d a .  KL d e -  
c r e c e r  de e je m p lo s , d e e d s  1 9 12 -13  a  1929 ( 5 - 3 - 1 ) ,  a lc a n z a  
su  l i m i t s  - p o r  p r im e ra  v e g - ,  e n  1 9 3 5 -3 6 .
3 1 )  OOn r e s p e c to  a  1989 ee  p r e s e n t s  e s t a c lo n a r io  e l  
hdmero ds g r e g u e r la s  en  t r a n c s  de a b s u r d lz a c id n ,
4 f )  £ l  ndmero de m u e s tra s  de r e a l i d a d  a b s u rd lz a d a , en 
p e r s p e o t iv a  s im p le , que d esd e  1919 se  m a n te n la  c o n s ta n t s  
- 5 - 5 - ,  a p a re c e  tam bidn  incam biado  a h o ra .  p a ra  a q u e l l a s  d s  
p e r s p e o t iv a  acum ulada  ee r e g i s t r a  un aum ento mlnimo (8 -3 )  
con r e s p e c to  a  1989*
5#) En cuan to  a  o t r o s  a s p e c t o s i  D esaparecen  en  1935— 
36 — S i  p a r e c e r  d e f in i t iv a m e n te  y p a ra  to d a  d a s e  de g re g u e ­
r l a s —  l a s  m u e s tra s  de e x te n s id n  l a r g a  ( " e x t e n s a s " ) .  ODn 
r e s p e c to  a 1929, hay  un s e n s ib l e  aum ento de l a s  m oderadas y 
o t r o  m enor de l a s  b r e v e s ,  Tambidn con r e s p e c to  a  1929 , l a e  
p ro p o rc io n e s  de l a s  d l s t i n t a s  fo rm a s  s e  m an tien en  in c a m b ia -  
d a s f  4 de fo rm a  " p e r f e c t a " ,  2 de form a " s u f i c i e n t e "  y 4  de 
form a " i n s u f i c i e n t e " .
C r i t e r io  de c a d u c id a d . -  P a ra  e s t a s  g r e g u e r la s  de 1 9 3 5 - 
36 e l  c r i t e r i o  ram oniano de c a d u c id a d  r é s u l t a  h a b a r  p r o c s d i -  
do segdn  l a s  s i g u i e n t e s  d i r e c t r i c e s *
1 # ) La a n o ta c id n  e s  c a u sa  de c a d u c id a d  en e l  e jem p lo  
d n ico  de r e a l i d a d  a n o ta d a .
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2 t )  E l c^Bo de r e a l i d a d  en  t r a n c e  de a b s u rd lz a c id n  
cae  p o r  f a l t a  de d o h e re n c ia  en  l a  I n t e r p r e t a c i d n  de l a  r e a ­
l l d a d ,
38 ) l a s  g r e g u e r la s  con d i s p o s ic id n  a b s u rd lz a d a  de l a  
r e a l i d a d  caen  p o r  l a s  r a  z o n e s  s i g u i e n t e s ;  u n a  (ndm* 9 5 ) , p o r  
e x p l ic a c id n ;  t r e e  (ndm eros 94, 97 y  9 8 ), p d r  f a l t a  da c o h e re n -
' 1  . .   i "j
y  c u a tro  (ndms, 8 9 , 90, 91 y  96) p o r  f b l t a  de una p e r s p e o t i ­
v a  d n ic a  (form a no p e r f e c t s ) *
Cbmparado e s t e  c r i t e r i o  de c a d u c id a d  con l o s  a n t e r i o r e e ,  
puede a d v e r t  i r s e  l a  e v o lu c id n  s ig u i e n  t e  t
I t )  Be m an tie n e  l a  c a d u c id a d  p o r  a n o ta c id n  en  ndm ero 
ig u a l  - u n o - ,  a l  de  1929 y  1912-13*
2*) Se p ro d u c e  p a ra  e s t a s  m alfo rm adas e f lm e ra s  de 
1935 -36 , u n a  d l t im a  y t lm id a  a p a r i c id n  -u n  c a s o - ,  de c a d u d i— 
dad p o r  e x p lic a c id n *  E s te  c r i t e r i o ,  que v e n la  o p e rsn d o  con 
una p r o p o rc id n  de c i e r t a  im p o r te n c ia  en p a s a d a s  d d cad as  (4 -5 -  
3 ) ,  p a re  ce e n t r e r  en  c r i s i s  ( t a n to  p a r a  l a s  g r e g u e r la s  de e s ­
t s  grupo  como p a r a  l a s  de o t r o s ) ,  p o r  e s t a s  a X tu ra s*  E f e o t i -  
vam ente  ( s a lv o  una e s p o ré d ic a  a p a r i c id n  -d o s  c a so s — en l a s  
p e r f e c t a s  e f lm e ra s  de l a  d écada  s l g u i e n t e ) ,  puede  d a rs e  p o r  
d e s a p a re c id o  desde  a h o ra  como t a l  c r i t e r i o  de caducidad*
3 t )  Hace c r i s i s ,  as lm ism o , e l  c r i t e r i o  de c a d u c id a d  
p o r  f a l t à  de p e r s p e c t i v e  d n ic a ,  ËL s o s te n id o  ndm ero de c a l ­
d a s  (2 -2 -2 )  q u e , a  p a r t i r  de 1912 -13 , s e  h a b la  p ro d u c id o  pa  
r a  l a s  m alfo rm adas e f lm e r a s ,  aube p a ra  l a e  de 1935-36  a  4; 
p ero  e s to s  c a so s  ( ju s ta m e n te  con l o s  c o e té n e o s  p e r te n e c ie n ­
t e s  a  l a s  g r e g u e r la s  p e r f e c t a s  e f lm e r a s ) ,  son l o s  d l t im o  s  de 
c a d u c id a d  p o r  f a l t a  de p e r f e c t i v e  d n ic a ,  r e g i s t r e  do s  en l a  
e v o lu c id n  de e s t e  c r i t e r i o *
-  ^06 -
4# ) Oon. r e s p e c to  a l  ndmero r o g ls t r a d o  p a ra  l o s  dos g ru  
po a  d l t lm o s  ( 8 - 3 ) ,  l a  c a d u c id a d  p o r  f a l t a  de c o h e re n c ia  p a re  
ce p r o n u n c ia r  a h o ra  e u  t r a y e c t o r l a  a s c e n s io n a l  (4  c a s o s ) ,que  
s e  a c e n tu a r é  en  l a s  d é c a d e s  s ig u ie n te s *
E * 3 * l* l* 5 * — EL q u in to  g ru p o  de m alfo rm ad as e f lm e r a s  com pren­
ds aslm ism o d i e s  e je m p lo s  (ndms 1 3 9 -1 4 8 ), a p a re c id o s  en  1 9 4 7 . 
Db e l l o s ,  e l  p r im e ro  p r é s e n t a  p e r s p e c t i v e s  acum ulada s  y  ex­
te n s id n  m oderada , y  l o s  o t r o s  nueve p e r s p e c t iv e  s im p le  y  ex ­
te n s id n  b reve*
H B p o B ic id n  de l a  r e a l id a d * — La m u e s tra  de e x te n s id n  
m oderada y  a c u m u lac id n  de p e r s p e c t i v a s  p r é s e n ta ,  p a ra  l a  p r ln  
c i p a l  de d t a s ,  u n a  d i s p o s ic id n  de l a  r e a l i d a d  como a b s u rd iz a — 
da* Las nu ev e  g r e g u e r l a s  de  e x te n s id n  b re v e  y p e r s p e c t iv a  
s im p le  o f r e c e n  e l  s l g u i e n t e  c u a d ro ; en  do s (ndms* 140 y  1 4 4 ) , 
l a  r e a l i d a d  e s t é  a n o ta d a ;  en o t r a  (ndm* 1 4 5 ) , s e n t i d a ,  y  en 
o t r a s  dos (ndms* 141 y  1 4 3 ), en t r a n c e  de a b s u rd lz a c id n *  L as 
c in c o  r e s t a n t e s  p r e s e n t a n  l a  r e a l i d a d  en  d is p o s ic id n  a b s u r ­
d lzad a*
Esquema*-  La p r im e ra  m u e s tra  de a cu m u lac id n  de p e r s ­
p e c t iv a s  y  r e a l i d a d  a b s u rd lz a d a  p r é s e n t a  un esquem a de id e n — 
tid a d *
E l p e r s p e c t i v a  s im p le , e l  cu ad ro  e s  como s ig u e ;  l a  p i l  
m era de l e s  dos g r e g u e r l a s  de r e a l i d a d  a n o ta d a  o f  r e c e  un e s ­
quema de c o n t r a s t e ;  l a  seg u n d a , de a s e rc id n *  l a  r e a l i d a d  se n  
t i d a  o f  r e c e  un s e n c i l l o  esquem a de s e n tlm ie n to *  En l o s  dos 
e je m p lo s  de r e a l i d a d  en t r a n c e  de a b s u r d lz a c id n  e s  de i d e n t i — 
dad im p l ic i te *  P a ra  to d a s  l a e  m u e s tra s  de r e a l i d a d  a b s u r d l  za
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da e l  esquem a e s  de I d e n t ld a d  ( i m p l l c i t a  o e x p l i c i t a ) *
g d im u la . -  La acum ulac idn  de p e r s p e c t i v a s  con r e a l i d a d  
a b s u rd lz a d a  y  esquem a de id e n t ld a d  p r é s e n ta  como fd rm u la  " s e r  
ig u a l" *
E l l a  r e a l i d a d  a n o ta d a  con esquem a do c o n t r a s t e  s e  am­
p l e s  e s t a  misma p a la b r a ,  " c o n t r a s t e " ,  y  adem és % lflo s/h o m - 
b r e s " .  No hay  fd rm u la  e s p e c i f i c a  p a r a  l a  a s e rc id n *  EL s e n — 
tim ie n to  de l a  r e a l i d a d  se  f o m u la  p o r  %le més* # *. d e " #  E l 
t r a n c e  de a b s u rd lz a c id n  e  I d e n t ld a d  I m p l i c i t e  no s e  dan f d r — 
m ulas e s p e o l f ic a s *  La r e a l i d a d  a b s u rd lz a d a  oon esquem a de 
i d e n t ld a d  p r é s e n ta  e l  s l g u i e n t e  cu a d ro  ; una  m u e s tra  (ndm*
1 4 6 ) , fo rm u la  l a  i d e n t ld a d  p o r  un a d j e t l v o  oon v a lo r  de "de 
4  B u s ta n t iv o " ;  o t r a  (ndm* 1 4 8 ) ,em plea  e l  v e rb o  " h a c e r " ;  l a s  
dos r e s t a n t e s ,  de i d e n t ld a d  im pi i c i  t a ;  ho t i e n e n  fd rm u la  e s -  
p e c if ic a *
Fbrma* - Las t r è s  p r im e ra s  g r e g u e r la s  p r e s e n ta n  u n a  fo x
--'1
ma " s u f i c i e n t e " ;  l a s  o t r a s  s i e t e  " p e r f e c t s , i
O r i te r io  de a p a r i c i d n » -  B e la c io n ad o  e s t e  g rupo  de 1047 
oon lo s  p re  ce d e n t e s ,  p uede  o b s e r v a r s e ï
I f )  Cbn r e s p e c to  a  l o s  dos d l t lm o s  g ru p o s  -1029  y  1 9 3 5 / 
3 6 - , hay en  d s t e  de 1947 un le v e  c r e c im le n to  de l a s  g re g u e ­
r l a s  con r e a l i d a d  a n o ta d a  , -d e  1 a 2 - ,  q u e  s e  m an ten d ré  e s t a ­
c lo n a r io  h a s ta  e l  f i n a l  de l a  e v o lu c id n *
2* ) La d i s p o s ic id n  de l a  r e a l i d a d  como s e n t i d a ,  que 
desd e  1929  -oon  1 c a s o - ,n o  h a b la  a p a re o id o  in c o rp o ra d a  a  l a  
g r e g u e r la ,  h a c e  a h o ra  una  t lm id a  y d l t im a  r e a p a r ic id n  (1 ejem  
p lo )*
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3B) La o s c i l e n t é  e v o lu c id n  de l a a  g r e g u e r la s  oon r e a ­
l i d a d  e n  t r a n c e  de a b s u r d lz a c id n  p r é s e n ta  en  1947 un c r e c l — 
m ie n to  (1 -8 )  con r e s p e c to  a l  g rupo  p re c e d e n ts #
4t) Bzy una s e n s i b l e  d ism in u c ld n  en  e l  ndmero de g r e ­
g u e r l a s  Con r e a l id a d  a b s u r d lz a d a ;  l a e  de p e r s p e c t iv e  s im p le , 
d e sd e  o a s l  t r e i n t a  a ü o s  a tx d s ,  s l t u a d a s  en  5 , d e s c ie n d e  a  4 ; 
en  p e r s p e c t i v e  a c u a u la d a  (3 ^ 2 -3 )« b a ja  a  1 en 1 9 4 7 ,
I i5 t )  O tro s  a e p e c to  s# 4  j  EL pro  ceso  de a c o r t a r  l a  e x te n  
e id n  de l a s  g r e g u e r la s  p r o d ig u e :  d e s e p e re c ld a s  en 1935-36  
l a s  m u e s tra s  e x te n s a s  , en c o n tram o s  en 1947 e l  d l t im o  caso  
de l a s  m oderadas# L as o t r a s  n ueve  g r e g u e r la s  son b re v e s  y  
de p e r f e c t i v e  s im p le*  P a r  l e l o  a l  a n t e r i o r ,  s e  p r é s e n t a  
e l  p ro c e s o  de e v o lu c id n  f o z a a l  en  l a e  m alfo rm ad as e f lm e r a s ;
l a s  4 d e l  g rupo  a n t e r i o r  fu  
f l c i e n t e " ,  E i e s t e  de 1947
C r i t e r io  de caducidad#
9ro n  l a a  d l t im a s  de fo rm a " in s u -  
no hay més q u e  " s u f i c i e n t e "  - 3 -  
y  " p e r f e c t a s "  -7 —, P o r d l t im o ,  se  a d v i e r t e  y a  en 1947 l a  a c e  
l e  r a  c id n  d e l  p ro c e so  que  co m d u c iié  x ép idam en te  a  l a  s i m p l l f l  
c a c id n  de p e r s p e c t i v a s  en  le s  m alfo rm adas e f lm e ra s*
-  P a ra  e s t a s  g r e g u e r la s  a p a re c ^  
c a d u c id a d  a p l ic a d o  p o s te r io r m e n -
de g r e g u e r la s  a n o ta d a s  caen  p o r
d a s  e n  1947, e l  c r i t e r i o  de 
t e  p r é s e n t a  l a s  s i g u i e n t e s  ^ a r a c t e r l s t i c a s ;
IB )  lo s  dos e je m p lo s  
e s t a  misma a n o ta c id n *
S B )  La m u e s tra  con r é a l i d a d  s e n t i d a  cae  p o r  e l  s e n t l ­
m ien to  de l a  r e a l id a d *  |
3 1 )  Los s i e t e  e je m p lo s  de r e a l i d a d  a b s u rd iz a d a  caen  to  
dos p o r  f a l t a  de c o h e re n c ia  en  l a  i n t e r p r e t a c i d n  de l a  r e a l l ­
dad*
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Cbmparadoa é e to s  oon l o a  c r l t e r l o a  da c a d u c id a d  c o r r e a -  
p o n d ie n ta a  a  g ru p o a  a n t e r i o r e e ,  puede  o b e e rv a r a e t
IB )  S ig u e  m anteniëndoÀ r Id ic a d u c id ad  p o r  a n o ta c id n *
2#) Tambidn s ig n e  en  v ig o r  l a  c a d u c id a d  p o r  s e n tlm iw i
t o .
3B) de j  ado de o p e x a r  d e f in i t iv a m e n te  en 1947 l a  ^
d u c id a d  p o r  e x p l i c a c id n  (en  l o  que a  m alfoxm adas e f lm e r a s  se  
r e f i e r e ) *
4#) Tambidn en  e s t a  a l t u r a  c a s a  - p a r a  to d a s  l a s  g r e ­
g u e r l a s - ,  l a  c a d u c id a d  p o r  f a l t a  de  p e r s p e c t i v a  d n ica *
5B) Aumenta c o n s id e ra b le m e n te  (4 /7  e je m p lo s ) , l a  p r o p e r  
c id n  de c a ld a s  p o r  f a l t a  de c o h e re n c ia  e n t r e  l a  r e a l i d a d  y  au  
in te r p r e ta c id n *  En l a  p r é  e t  i c a  - d e s c a r t a d a s  l a  a n o ta c id n  y  
e l  s e n t lm ie n to  como a p l i c a c i d n  o b l lg a d a  en  lo a  c a a o s  oon e s ­
t a s  d i s p o s ic io n e s  de l a  r e a l i d a d - ,  q u sd a  -y a  a  p a r t i r  de aho 
r a - ,  como d n ic o  c r i t e r i o  de c a d u c id a d  con v ig e n c la  en  l a  evo­
lu c id n *
2*3*1 *1*6* EL s e x to  y  d ltim o  g ru p o  de m alfoxm adas e f lm e r a s  
com prends tam bidn  d i e s  g r e g u e r la s  (ndm* 1 9 5 - 8 0 4 ) ,de 1956 , n i n  
guna de l e s  c u a le s  l l e g d  a  f i g u r e r  en  l i b r e  p o s te r lo rm e n te *  
Todas so n  de p e r s p e o t iv a  s  i f  l e  y  e x te n s id n  b reve*
D is p o s ic id n  de l a  r e a l id a d » -  E i dos m u e s tra s  (ndms*
198 y  £ 0 1 ) , l a  r e a l i d a d  s e  in c o r p o r a  a n o ta d a ;  una  t e r c e r a  
(ndm* 1 9 6 ), p r é s e n t a  l a  r e a l i d a d  en  t r a n c e  de a b s u r d lz a c id n ;  
en  l a s  s i e t e  r e s t a n t e s  a p a re c e  a b s u rd iz a d a *
Esquema— Loe dos c a so s  de r e a l i d a d  a n o ta d a  s e  o o r re s ­
ponden con e squem as de a s e r c id n *  La m u e s tra  con r e a l i d a d  en
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t r a n c e  de a b s u r d lz a c id n  s e  c o rre s p o n d e  - d e  modo i n f r e o u e n te - ,  
con  un  esquem a de p e r s o n i f i c a c id n *  P a ra  l a s  g r e g u e r la s  con 
r e a l i d a d  en  d i s p o e ic id n  a d s u rd iz a d a  e l  cu ad ro  de esquw nas e s t  
Ouatxo de i d e n t ld a d  (d o s  e x p l i c i t a  y  dos l m p l l c i t a ) , y  t r è s  de 
p e r s o n i f i c a c id n *
B frm u la* -  P a r a  l a s  dos m u e s tra s  con r e a l i d a d  a n o ta d a  
y  esquem a de a s e r c id n  no hay  fd rm u la  e  spe 4(1 f i  c a  ; p e ro  l a  se  
gu n d a  (nt&i* 2 0 1 ) , p r é s e n t a  e l  s ig n e  ( ; ) ,  Tempooo e l  e s q u e ­
ma de p e r s o n i f i c a c i d n  c o r r e s p o n d ie n te  a l  e je m p lo  en  t r a n c e  
de a b s u r d lz a c id n ,  p r é s e n t a  fd rm u la  e s p e d f i c a  detexm inada*
Se l a s  g r e g u e r la s  con  esquem a de id e n t ld a d ,  l e s  dos en q u e  
d s t a  e s  e x p l i c i t a  l a  fo rm u la n t p o r  "de f  s u s t a n t iv o "  (ndm* 
1 9 7 ) , y  p o r  " s e r "  (ndm* 2 0 0 ) ;  p a r a  l a s  de i d e n t ld a d  i m p l lc i ­
t a  y  p a ra  l e s  de p e r s o n i f i c a c i d n  no hay  fd rm u la  e s p e o l f i c a .
R>m a*— La p r im e ra  m u e s tra  p r é s e n t a  fo rm a  " s u f i c i e n ­
t e " ;  l a s  o t r a s  n u ev e  fo rm a " p e r f e c t s " .
C r i t e r i o  de a p a r i c i d n * -  OOmperado e s t e  g ru p o  de 1958 
con l o e  e n t e r i o r e s ,  p u ed e  a p r e c i a r s e  lo  s i g u i e n t e s
IB ) Se m a n tie n e  en  1958 e l  c re c im le n to  a d q u ir id o  en 
1947 p a r s  l a  g r e g u e r la  Con r e a l i d a d  a n o ta d a  (2 ) ,  t a l  como 
quedd eseguxado  a n te r io im e n te *
2 * )  Oomo aslm ism o s e  d i jo ,n o  hay en  1958 m u e s tra s  de 
r e a l i d a d  s e n t id a *
2B) Oon r e s p e c to  a  1947 (2 muestras),l a  p ro p o rc id n  de 
g r e g u e r la s  d e c re e s  en  1958 (1 c a s o ) ,  y  p a s a  a  n i v e l a r s e  oon 
l a  r e g i s t r a d a  p a ra  d é c a d e s  e n te r io r e s *
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4 t )  JBl ndmero do ejem plos con r e a l l d a d  a b s u rd lz a d a  (7), 
aum enta  con r e l a c i d n  a l  d e l  g rupo  p r e c e d e n ts  ( 5 ) ,y  se  n i v e l a  
con l o s  c o r r e s p o n d ie n te s  de g ru p o s  a n t e r i o r e e  ( 8 - 7 - 8 ) .  Es 
de t e n e r  en  cue n t a ,  adem és, que  e s t a s  m u e s tra s  de 1958 son  
to d a s  de p e r s p e c t i v a  s im ple*
SB) E l l o  que a  o t r o s  a s p e c to s  s e  r e f i e r e |  cu lm ina  e l  
p ro c e so  de a c o r t a r  l a  e x te n s id n  de l a s  g r e g u e r la s ,q u e  e n  e s ­
t a  a l t u r a  so n  y a  to d a s ,  s i n  e x c e p c id n , b rev es*  Tambidn s e  
a c e n td a  l a  t e n d e n c ia  de l a  " fo ç n a "  a  n o x m a liz a r s e  y  -c o n  ex­
cep c id n  de l a  m u e s tra  p r im e ra  (ndm* 1 9 5 ) , que  e s  " s u f i c i e n t e " -, 
to d a s  son  ya  " p e r f e c ta s " *  Queda consuma do en  e s t a  fe o h a  e l  
p ro c e so  de sim pl i f i c a c i d n  de p e r s p e c t iv a  y  to d a s  l a s  m u e s tra s , 
a  e s t a s  a l t u r a s ,  son  de p e r s p e c t iv a  s im p le ,
C r i t e r io  de c a d u c id a d * -  E s ta s  g r e g u e r la s  m alfoxm adas 
e f lm e ra s  de 1 9 5 8 , e s  tu  v ie  ro n  en  1960 s o m e tid a s  a  un o r i t e r i o  
de c a d u c id a d  oon lo a  c a r a c t è r e s  s i g u i e n t e s i
1# ) Las dos m u e s tra s  con r e a l i d a d  a n o ta d a s  cayezon  
p o r  e s t a  misma a n o ta c id n *
RB) T an to  l a  g r e g u e r la  con r e a l i d a d  en t r a n c e  de a b -  
s u r d iz a c id n ,  como lo e  s i e t e  e je m p lo s  con r e a l i d a d  a b s u rd iz a ­
da , cay ero n  p o r  f a l t a  de c o h e re n c ia  enl l a  i n t e r p r e t a c i d n  de 
l a  r e a l id a d *
Oomparadtf con l o s  a n t e r i o r e e  j e s t e  c r i t e r i o  de c a d u c i­
dad, cabe  a d v e r t  i n
IB ) Se m a n tie n e  l a  c a d u c id a d  p o r  a n o ta c id n  p a r a  l o s  oo­
r r e s p o n d ie n te s  e je m p lo s  de r e a l i d a d  ano tad a*
E*) E xcepcidn  h echa  de e s t a  c a d u c id a d  p o r  a n o ta c id n  
-q u e  p o r  o t r a  p a r t e  e s  de a p l i c a c id n  c a s i  n e c e a a r i a  en l o s  c a -
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808 de r e a l l d a d  a n o ta d a —, l a  c a d u c id a d  p o r  f a l t a  de c o h e re n c ia  
ha  aaum ido en e s t a s  a l t u r a s  l a s  p o s ib i l i d a d e s  que e n te s  t e n la n  
o t r o s  c r i t e r i o  s ,  y  s e  e s t a b l e c a  y a  en  I9 6 0  como c r i t e r i o  d n ico , 
y  no s d lo  p a ra  l a s  m alfoxm adas, s in o  p a ra  to d a s  l a s  g r e g u e r la s  
e f lm e ra s*
8 , 3 * 1 .1 .7 . -  Lo d ioho  a  l o  l a r g o  de to  do e s t e  a p a r ta d o  p u ed e , 
t a l  v e z , t e n e r  més c l  a r a  y  z é p id a  a p r e c ia c id n  en  e l  c u ad ro  s ^  
g u i e n t e i
T' ' ;
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2 .3 .1 .# , -  R i iK L A B O RADAS KFÊvIWHAS.- Hay cincuenta y  f3os muee- 
traa do greguerlas reelaborades efiioeras.
Da lo  que respecta a la  cronologla de su epericidn, 
v e in tid ls  pertenecen a lo s  eflos 1912 6 1918 (ambos in clusive), 
vein te a lo s  afios 1922 a 1929, cuatro son de 1935-36 y sa is  
de 1940 a 1946. iü cuadio-situado a l fin a l de este  apartado-, 
en que se registra  e l  cr iter io  de aparicidn re fle ja  esta  cro- 
nologla.
Ahora bien, segdn la  reelaboracidn y la  caducidad, e s ­
tas greguerlas quedaron distribuldas en cinco grupos (con do- 
ce muestras e l  primero y diez cada uno de lo s  o tros), corres­
pondientes a lo s  afios 1919, 1929, 1935, 1947 y 1958. Y en 
loe a n é lis is  sigu ien tes (tanto de la  aparicidn misma como del 
proceso de reelaboracidn, del resultado de este  proceso y del 
cr iter io  de caducidad), se procédé segdn esta  segunda d is t r i­
bue idn que esté  més de acuerdo con le s  fechas en que operan 
la  reelaboracidn y la  caducidad.
Parecid  més conveniente esta  segunda disposicidn por- 
que, ademés, permits comparer lo s  resultados obtenidos, con 
aquellos coeténeos que se obtengan para otros grupos de gre­
guerlas.
2 .3 .1 .2 .1 .— jü primero de estos cinco grupos de greguerlas 
reelaborades eflmeras comprends do ce muestras (ndms. 11-22), 
eperecidas entre 1912 y 1918 y relelaborades entre 1917 y 
1919. Ninguna de e l la s  pasa a figurar en colecciones de la  
década slgu ien te.
De e stes  doce greguerlas, custro (ndms. 13, 15, 16 y 16), 
son extensas y de perspectiva acumulada ; de le s  otras ocho -to  
das de perspectiva sim ple-, dos (ndms, 12 y 21), son moderadas,
i» 615 •*
y  l a s  s e l s  r e s t a n t e s  b rav es#
D is p o e ic id n  de 1 #  r e a l l d a d #- De l a s  e x te n s a s  y  oon p a r s  
p e c tiv m  acum ulada , dos (ndms# 13 y  16% p r e s e n ta n  l a  r e a l i d a d  
como a n o ta d a s  l a  t e r c e r a  (ndm. 1 5 ) , oomo s e n t id a  y  l a  c u a r t a  
(ndm. 1 6 ) ,  como a b s u rd iz a d a .  La p r im e ra  de l a s  dos s im p le s  y  
de e x te n s id n  m oderada (ndm. 1 2 ) , e s  de r e a l i d a d  a n o ta d a , y  
o t r a  a b s u rd iz a d a .  De l a e  s e l s  b r a v e s ,  en  una  (ndm. 1 1 ) , l a  r e a  
l i d a d  a p a re c e  cqmo a n o ta d a ;  en dos (ndms* 1 4  y  19),cdnio  s e n t i ­
da y  en  t r è s  (ndms# 1 7 , 20  y  28)^ oomo a b s u rd iz a d a .
Esquema* -  l e n to  en  p e r s p e c t i v a  s im p le  oomo aoum ulaéa , 
l o s  c u a tro  c a so s  de r e a l i d a d  a n o ta d a  p r e s e n ta n  esquem a de 
a s e r c id n ;  en  p e r s p e c t iv a  s im p le  y  r e a l i d a d  s e n t i d a ,  uno (ndm.
1 4 ) , o f  r e c e  esqtm ma de c a r a c t e r i z a c i d n ,y  e l  o t r o  (ndm# 1 9 ) ,  de 
s e n t lm ie n to ;  en e l  ca so  de r e a l i d a d  s e n t i d a  y  acum ulac idn  de 
p e r s p e c t iv a ,  l a  p r i n c i p a l  de d a ta s  p r é s e n t a  tam bidn  un s e n -  
c i l l o  esquem a de s e n t lm ie n to .  A l a  d is p o e ic id n  a b s u rd lz a d a  
de l a  r e a l i d a d  s e  o o rre sp o n d e n  un esquem a de sem ejan za  (ndm. 
2 0 ) , o t r o  de i d e n t ld a d  (ndmero 1 7 ) ,  y l o s  demda (ndms. 1 8 ,
2 l  y  2 2 ) ,de p e r s o n i f i c a c i d n .
F drm ula , — La a s e r c id n  no t i e n s  c o rre s p o n d e n o ia  con n in  
guna fd rm u la  e s p e o l f i c a .  E l esquem a de c a r a c t e r l z a c i d n  p r é ­
s e n ta  l a  fd rm u la  " s e r  bo n i to**; e l  de s e n tlm ie n to  en  p e rsp e o ­
t i v a  s im p le  " q u é . . . " ;  en  acu m u lac id n  de p e r s p e c t iv a  (ndm.
1 5 ) , e l  s e n t lm ie n to  s e  fo rm u la  p o r  " s e n t i r  mie do " .  En l a  r e a  
l i d a d  a b s u rd iz a d a  e l  esquem a de sem ejan za  s e  c o rre sp o n d e  con 
" p a re c e r*  y e l  de i d e n t ld a d  con " s e r " ;  l o s  e squem as de perso^ 
n i f  i c a  c id n  s ig u e n  s in  t e n e r  fd rm u la  d e te rm in a d a .
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Ibima.— CXiatio muestras (ndms. 14 . 17 , 19 y 20% pre­
sentan una forma "perfecta",y  en dos (ndms. 21 y  22),aquelle 
puede ser conslderada "suficiente". Lbs demée son de fonna 
"Insuficiente".
C r i t e r i o  de a p a r i c i d n . -  En e s t e  p r im e r  g rupo  de g r e ­
g u e r l a s  r e e la b o r a d e s  e f lm e ia s  de tem p ien a  â e s s p a r ic ld n ,  e s  
de o b s e r v e r  î IB ) l e s  a l  t a s  p r o p o rc io n e s  de m u e s tra s  con r e a  
l i d a d  a b s u rd iz a d a  (c in c o  —c a s i  l a  m ita d  d e l t o t a l - ) , a n o t a d e s  
(un te r c io ) ^  y e e n t l d a s  (un c u a r to ) ;  2B) l a  a u s e n c ia  de ejem
p lo s  oon r e a l i d a d  en  t r a n c e  de a b s u r d lz a c id n ;  3B) ëL e l e v a -  
do ndm ero de c a s o s  con fd rm u la  " i n s u f i c i e n t e "  - s o b r e  to  do en 
p e r s p e c t iv e  a c u m u lad a - , que  e lc a n z a  l a  m ita d  de l o s  e je m p lo s .
R eela b o ra c i d n ; P ro c e s o . — Todas l a s  m u e s tra s  de e s t e  
p r im e r  g ru p o  son r e e la b o r a d e s  so la m e n te  u n a  v e z  ( l e s  ndm s.
11 , 1 2 , 13 , 14 , 15 , 16 y 19 en  1917 y l e s  demés en  1 9 1 9 ) ; 
pe ro  c o n v ie n s  t e n e r  en  c u e n ta  que en  una s o la  vez  puede h a -  
b e r  uno o més cam b lo s .
S en tad o  lo  a n t e r i o r ,  debe o b s e rv a r s e  que de l a s  c u a tro  
m u e s tra s  a n o ta d a s  y con esquem a de a s e r c id n ,  l a s  dos p r im e ­
r a s  (ndm s. 11 y 1 2 ) , a d q u i r i e r o n  en l a  r e e la b o r a c id n  p e r s p e c ­
t i v e s  de r e a l l d a d  a b s u rd iz a d a  y s e n t i d a ,  r e a p e c tiv a m e n te  ; l a  
t e r c e r a  (ndm. 1 3 ),su rad  a  l a  v ez  a s p e c to s  de r e a l i d a d  y e x p l i  
c a c lo n e s ;  y l a  c u a r t a  (ndm. 1 6 ) , su p rim id  con j i m t a n n e n t e  l à  
p e r s p e c t i v a  de s e n t lm ie n to  acum ulada y a lg u n a s  a n o ta c io n e s .
De l a s  t r è s  g r e g u e r la s  con r e a l i d a d  s e n t i d a ,  l a  c e r a c te r i z a d a  
(ndm. 1 4 ) , a îia d ld  a lg u n a  e x p l i c a c id n ;  de l e s  o t r a s  d o s , l a  p i i  
m era (ndm. 1 5 ) , p e rd id  l a  p e r s p e c t iv e  a n o ta d a  q u e  t e n l a  en a  eu
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im ilac ld a  y  l a  s e g u a à a  (m&n. 1 9 ) ,  a l  s e r  r e a la b o r a d a  paad au  
p e ra p e o tlv m  a e n t ld a  a  o tx a  ab au rd lg ad a*
Las c in c o  m u e a tra a  con p e r a p è c t lv a  a b e u rd lz a d a  fuexon  
to d a a  r e o la b o ra d a a  en  1 9 1 9 1 de l a a  c u a tro  con p e r a p e c t iv a  
s im p le , t r e a  (ndma# 1 7 , 20 y  2 1 ) ,a f la d le io n  a lg u n a  e x p l i c a -  
ci<5n a l  s e r  r e e la b o r a d a a ,  y  l a  c u a r t a  (ntSmero 8 2 ), bud<$ algiSn 
a s p e c to  de l a  r e a l l d a d .  l a  q u in ta ,  con acu m u lac id n  de p e r a -  
p e c t lv a s ,  B uprim ld de e l l a a  a lg u n a  absu rd issada#  ObnTlene a s  
f l a l a r  en e s t e  p r im e r  p ro ce a o  l a  e x o lu s lv ld a d  de l a  a d q u la l»  
ci<în (o a d lc M n )  y  l a  s u p re a ld n »  Pare  ce que en  1917 e ra n  mrfa 
ac u sad o a  e l  paso  de una  d i s p o s l c id n  de l a  r e a l l d a d  a o t r a  y  
l a  a d ic id n  (o p ë rd id a )  de a e p e c to a  de l a  r e a l l d a d ,  y en 1919 
mds c a r a c t a r l a t l o a a  l a a  a d lc lo n e a  de e x p l lc a o ld n e a  o a a p eo ^  
t o a p a r e la ie a »
R e e la b o ra c ld n  I B e s u lta d o » -  û i  1919 oomo vaÂa t a r d s ,  y  
en v l r t u d  d e l  p r e c e d e n ts  p ro c e a o  de r e e la b o r a c id n ,  e l  c u a -  
d io  i n i c i a l  de l a s  g r e g u e r la a  r e a u l td  m o d lf lc a d o  d e l  a lg u le n  
te  modo t
S<5lo do s acum uladaa  (ndms# 13 y  1 8 ) , r e s t a n  de l a s  cua­
t r o  o r l g l n a r l a s i  pexo dos b re v e a  (ntSms, 17 y  1 9 ), y una  m ode- 
r a d a  (ndm> 1 2 ) ,  I n lc ia lm e n te  s im p le  a , r e s u l t a n  a h o ra  acuinula— 
d a s , con lo  c u a l U e g a  a  c lp c o  e l  ntimezp^.de m u ea traa , oon a n u - 
m u lac ld n  de p e ra p e c  t lv a a #  Le l a a  a i e  t e  r e s t a n t e s  con p e r s -  
p e c t lv a  a im p le , c in c o  (ntSma, 1 1 , 1 4 , 20, 21 y BB)^ 1(|L e ra n  y a  
desde  e l  momento de s u  a p a r l c id n ,  y dqa^(fuim a, 1 ^  y: 1 6 ) ,  aqp 
r e a u l ta d o a  d e l  p ro ceao  de s lm p l l f lc a c id n  s u f r ld o  p o r  l a a  o o - 
r r e s p o n d le n te a  acum uladaa o r ig in a le s *
Bi eu en to  a  l a  e x te n s ld n  de l a s  g r e g u e r la a ,  l a  v a r i a -
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cidix ha e id o  m inim a* una e x te n e a  (ndm, 1 5 ) , ha pasado  a  mode 
r a d a ,y o t r a  ( tam b id n  e x te n e a  -niSm, 1 6 - ) , a  b re v e , i î l  r e e to  
so m an tie n e  como e n  e l  momento de su  a p a r ic id n #
£h c o n s e c u e n c ia , a h o ra  e l  cu e d ro  r é s u l t a  s e n  doe e x -  
t e n s a e  y  de p e r s p e c t l v a  acum ulada  (ndms, 13 y  1 8 ) ;  doe raode- 
r a d a e  de p e s p e c t iv a  s im p le  (ndms. 15 y  2 1 ), y o t r a  do p e re p e c  
t l v a  acum ulada  (niim. 1 2 ) ;  y  de l a s  s l e t e  b re v e s  r e s t a n t e s ,  
c in c o  (ndme, 1 1 , 14 , 1 6 , 20 y  2 2 ) , do p e r s p e c t l v a  s im p le , y 
do s  (ntibns. 17 y 1 9 ), de p e r s p e c t l v a  acu m u lad a .
A r a l e  de l o  e x p u e s to  pueden  s e h a l a r s e  como te n d e n c ie s  
c a u s a n te s  d e l  r e s u l t a d o  d e s c r l t o ,  l a s  s lg u i e n te s *  1® / Bx l a  
d ls p o s ic ld n  do l a  r e a l l d a d ;  d e c re c im ie n to  en l a  a n o ta d a , 
Ig u a ld a d  en  l a  e e n t ld a ,  y  c re c lm le n to  en l a  a b s u rd lz a d a ;
2® / B i e l  esquem a se  d e s ta c a  l a  t e n d e n c la  a l  c re c lm le n to  en 
l a  p e rso n  i f I c B c ld n ;  3 * /  Bi l a  p e r s p e c t l v a  -p a ra d d  j  1 cem ent e - , 
t l e n d e  a  c r e e r  l a  p ro p o rc ld n  de a  cumula d a s ;  4® / Bi l a  e x te n  
s ld n ,  aum entan  m odéra das  y  b r e v e s ,a  e x p e n se s  de l a s  més e x -  
t e n s  a s ;  y 5®/ jth l a  fo rm a, e l  ndm ero de " s u f l c l e n t e "  c re c e  
a  e x p e n se s  de l a s  " p e r f e c t a s " .
H e p o s lc id n  de l a  r e a l l d a d . — Quedd d lc h o  que dos m uee- 
t r a s  o r lg in a r la m e n te  a n o ta d a s  (ndm. 11 y 1 2 ) , h a b ia n  t r a n e f e -  
r ld o  s u  d l s p o s lc ld n  a  a b s u rd lz a d a  y  s e n t l d a ,  r e s p e c t lv a ra e n te ; 
una  t e r c e r a  (ndm. 1 9 ), I n lc ia lm e n te  con r e a l l d a d  e e n t ld a ,  p asd  
tam bldn  a  a b s u r d lz a d a .  A si p u e s , en  1919 e l  cuadro  r é s u l t a  
s e r ;  Ds l a s  dos e x te n s a s  y  acum uladaa , una e s  de r e a l l d a d  
a n o ta d a  (ndm, 1 3 ) , y l a  o t r a  a b s u rd lz a d a  (ndm. 1 8 ) .  De l a s  
d o s  m odéra das y  s im p le s , una  (ndm, 21 ), e s  de r e a l l d a d  a b s u r ­
d lz a d a  y l e  o t r a  (ndm, 1 5 ) ,  s e n t l d a ;  tam b lén  e s  de r e a l l d a d
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s e n t l d a  l a  t e r c e r a  m oderada y  con acu m u lac id n  de p e r s p e o t lv a s  
(ndm. 1 8 ) .  Le l a s  c in c o  b re v e s  y  d# p e r s p a o t lv a  s im p le , u n a  
(ndm. 1 6 ) ,p r é s e n t a  l a  r e a l l d a d  como a n o ta d a , o t r a  (ndm* 1 4 ) ,  
como s e n t l d a ,y  t r e e  ( n d m s .l l ,  80 y  8 8 ) , oomo a b s u rd lz a d a .  Bi 
l a a  dos b rè v e s  y  acu m u lad as , l a  r e a l l d a d  e p a re c s  como a b s u r ­
d lz a d a .
Esquema. -  Las dos m u e s tra s  de r e a l ld a d  a n o ta d a  p r e s e n -  
t a n  esquem a de a s e r c ld n .  Le l a s  t r è s  g r e g u e r la a  con r e a l i ­
dad  s e n t l d a ,  una (ndm. 1 4 ), t i e n s  esquem a de c a r a o te r l e a c ld n ,  
o t r a  (ndm. 1 5 ) , de s e n t lm ie n to ,  y  l a  t e r c e r a  (ndm. 1 8 ) , de ca  
r a c t e r l z a c l d n  -f- s e n t lm ie n to .  £1 cuadro  de esquam es que se  
c o rre sp o n d e n  a  l a  r e a l l d a d  a b s u rd lz a d a  s e s  u n a  (ndm* 8 0 ) ,p r s  
s e n ta  esquem a de sem e jan za , d o s  (ndms. 11 y  1 7 ) ,  de i d e n t ld a d ,  
y l a s  o t r a s  c u a tro  de p e r s o n l f l c a c l d n .
g lrm u la »- Tanpoco a q u l  a p a re c e  fd im u la  e s p e o l f lo a  p a r a  
l o s  e squam es de a s e r c ld n .  l a  m u e s tra  de r e a l l d a d  s e n t l d a  y  
esquem a de c a r a o te r l z a c ld n  m an tle d #  l a  fd rm u la  o r l g l n a r l a  
" s e r  boni to  w; p a r a  e l  eaqu«na  de s e n t lm ie n to  tam bldn  s e  man­
t l e  ne l a  o r l g l n a r l a  " s e n t i r  m led o " . l a  nue va de r e a l l d a d  
s e n t l d a  y esquem a de c a r a c t e r l z a c î d n  4  s e n t lm ie n to ,  s e  fozmu 
l a  p o r  " q u d . . . " .  En l a  r e a l l d a d  a b s u rd lz a d a , con esquem a de 
se m e jan za  l a  fd n n u la  e s  " p a r e c e r " ,  y  con I d e n t ld a d  (en l o s  dos 
c a s o s ) , " s e r " .  S lgue  s in  a p a r e c e r  fd rm u la  e s p e c l f i c a  p a ia  l a  
p e r s o n l f l c a c l d n .
E jim a»- XSsde e l  p u n to  de v l s t a  c u a n t l t a t I v o  e s t e  e s  
e l  a s p e c to  que r é s u l t a  mds a f e c ta d o  p o r  e l  p io c e s o  de r e e l  a -
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b o r a c id n i  n s d a  m enos que doe t e r c i o e  de l e e  fo rm as o r i g l n a -  
r i a s  s u f r l e r o n  t r a n s fo rm a c id n , au n q u e , en b u  con Ju n to , e l  cua 
d ro  r e s u l t a n t #  œi 1919 no p a re z c a  a c u e a r lo .
Db l a s  c u a tro  fo rm a s  o r i g i n e r l a s  " p e r f e c t a s " ,  en  1919 
doe r e a u l t a r o n  s e r  " s u f i c l e n t e s "  y  l e s  o t r a s  dos " i n s u f i c i e n -  
t e s " ;  una o r l g l n a r l a  fo rm a " s u f l c l e n t o "  r e a u l t d ,  a l  f i n a l  
" I n s u f l c l e n t e " ;  y  de t r è s  I n lc ia lm e n te  " I n a u f lc i e n t e s "  en  
1919 u n a  h a b la  a s c e n d ld o  a  " p e r f e c t a "  y  dos a  " s u f I c i e n t e " .
iài resum en , a l  té rm ln o  de l a  r e e la b o r a c ld n  e l  cuad ro  
de fo rm as  p r e s e n ta b a *  una fo rm a p e r f e c t a  (ndm. 1 1 ) , c in c o  "su  
f l c l e n t e s "  (ndms. 14 , 1 5 , 16, 20 y 2 2 ) ,y l e s  o t r a s  s e l s  " In s u  
f l c l e n t e s " ,
C r i t e r l o  de c a d u c ld a d ,-  En 1927 la  c a d u c l -
dad  o p e ra  s o b re  e s t a s  p r im e ra s  r e e la b o r a d a a  e f lm e r a s  segdn  
l o s  s l g u l e n t e s  c r i t e r l o  s i
1®) La d l s p o s lc ld n  a n o ta d a  de l a  r e a l l d a d  s lg u e  d e c l— 
d iendo  su  c a ld a  (ndms. 13 y 1 6 ) .
2* ) En l o s  c a so s  de r e a l l d a d  s e n t l d a ,  dos ceen  p o r  e s ­
t e  mlsmo s e n t lm ie n to  (ndms. 12 y 1 5 ), y e l  t e r c e r o  (ndm. 1 4 ) ,  
Ju n tp m en te  p o r  e x p l i c a c ld n  y cpmbio de s e n s l b l l l d a d .
3 i )  I® l o s  s l e t e  c a so s  de r e p l l d a d  a b s u rd lz a d a  uno cae  
p o r  e x p l i c a c ld n  (ndm. 2 0 ) ,  do s  p o r  f a l t a  de p e r s p e c t iv e  d n lc a  
(ndms, 18 y  1 9 ) , t r è s  p o r  f a l t a  de co he r e n d e  en  l a  I n t e r p r é t a  
c ld n  de l a  r e a l l d a d  (ndms. 11 , 21 y 2 2 ) , y e l  sdp tlm o  (ndm. 1 7 ), 
c o n ju n te m e n te  p o r  f a l t a  de p e r s p e c t i v e  d n lc a  y de c o h e re n c la .
O onviene s e f i a la r  que l a  e x p l i c a c ld n  ha ce muy te m p ra n a -  
m ente c r i s i s  como c r i t e r l o  de c a d u c ld a d , y , en  l o  que a  l e s  
r e e la b o r a d a a  e f lm e r a s  s e  r e l i e r a ,  c o ïn c id e  p le c is a m e n te  con 
e s t a  p r im e ra  d a ta  de c a d u c ld a d  s u  p r im e ra  y d l t l in a  a p a r l c l d n .
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2 . 3 . 1 . 8 , B ,-  KL segundo g rupo  de r e  é la b o r a  dee e f lm e ra s  com- 
p re n d e  d ie s  g r e g u e r la a  (ndm& 5 6 -6 5 ), de l a s  c u a le s  c u a tro  
a p a r e c ie r o n  en 1017 , t r e a  son de 101 6 , 1088 y  1023, y  l a a  
t r e a  d l t im a a  s e  in c lu y e ro n  en  l lb z o  p o r  p r im e ra  v e s  en  10 2 7 .
> E lnguna  de e l l a a  a p a re c e  en  c o le  c c lo n e  a p o a t e r lo r e s  a  l a a  
de 1029*
£h e l  g rupo  hay  una  m u e a tra  e x te n a a  y  de p e r s p e c t lv a  
acum ulada  (n 6 c . 60) f de l a a  e e l s  de e x te n a W n  m oderada, t r e e  
(ndma. 56 , 58 y  6 8 ) , son  da p e r s p e c t lv a  s im p le , y  l a a  o t r a #  
t r e a  (ndma. 57, 61 y  6 3 ) , de acum ulada* Le lo a  e jem p lo a  de 
e x ts n s ld n  b re v e ,u n a  p r é s e n t a  p e ra p e c t iv a  s im p le  (n # , 59), y  
do a (ndma. 64 y 6 5 ), acu m u lac ld n  de p e r s p e c t lv a  a*
B L spoelc ldn  de l a  r e a l l d a d * -  La m u e s tra  e x te n a a  y  con 
acum ulac ldn  de p e r e p e c t lv a a  p r é s e n ta ,  p a ra  l a  p r i n c i p a l  de 
d a ta s ,  una d l s p o s lc ld n  a b s u rd lz a d a  de l a  r e a l ld a d *  Le l a #  
t r e a  m odéra d a s  y  de p e r s p e c t lv a  s im p le , en  do a (ndm#. 58 y  
6 8 ) , l a  r e a l l d a d  a s  in c o rp o ra  a n o ta d a ,y  en  l a  t e r c e r a , a b s u r ­
d lz a d a ;  y  en acu m u lac ld n  de p e r s p e o t l v a s , l a a  t r è s  m oderadaa 
p r e s e n ta n  l a  r e a l l d a d  oomo a b su rd lz a d a *  l a a  b re v e a , de p e r#  
p e c t lv a  s im p le  o acum ulada , tam bldn  p r e s e n ta n  to d a a  l a  r e a l l ­
dad en d ls p o s lc ld n  a b s u rd lz a d a .
Esqurnoa*— La m u e s tra  e x te n a a  y  de r e a l l d a d  a b s u r d lz a ­
da p r é s e n ta  un esquem a de Id e n tld a d *  Le l a s  dos m oderadaa 
s im p le#  y  con s n o ta c ld n  de l a  r e a l ld a d ,  una  (ndm. 5 8 ) ,o f r e c e  
esquem a de a s e r c ld n ,y  l a  o t r a  (ndm* 6 2 ) , de c o n t r a s t e ;  p a ra  
l a  m oderada s im p le  y  con r e a l ld a d  a b s u rd lz a d a  e l  esquem a e s  
de p e r s o n l f lc a c ld n *  Ba cu a n to  a  l a a  t r e a  m odéra d as  con a  e u -
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m u lac ld n  de p e r s p e c t lv a e  y  r e a l i d a d  a b s u rd lz a d a , e l  esquem a 
de una  (ndm* 6 1 ), e s  de p e r s o n l f I c a c l d n ,y  e l  de l a s  o t r a s  
doe (ndms* 57 y  6 3 ) , de i d e n t ld a d  I m p lf c l ta *  Bi p e r s p e c t l v a  
s im p le  e x te n s ld n  b re v e  y  r e a l l d a d  a b s u rd lz a d a  (ndm. 59 ), e l  
esquem a e s  de I d e n t ld a d ;  de l a s  dos b re v e s  con a  cum ula o ld n  
de p e r s p e o t lv a s  y r e a l l d a d  a b s u r d lz a d a ,  una (ndm* 6 5 ) , p re s e n  
t a  tam bldn  esquem a de I d e n t l d a d ,y l a  o t r a  (ndm* 6 4 ) , de p e r ­
s o n l f  I c a c ld n *
B drm ula* -  Se l a s  m uest r a s  con r e a l l d a d  e n o ta d a ,  l a  
qua p r é s e n t a  esquem a de  a s e r c ld n  no t i e n s  fd rm u la  e s p e c l f i c a ;  
l a  de c o n t r a s t e  o f r e c e  "m u je r/h o m b re " . l a s  demés m u e s tra s  
- to d a s  con r e a l ld a d  a b s u r d lz a d a - ,  e l  cuadro  e s  como s lg u e ;
Bn t r e e  (ndm s. 59 , 60 y 65)^ con esquem a de I d e n t l d a d , l a  f d r ­
m ula c o r r e s p o n d le n te  e s  " s e r " ;  de l a s  dos de I d e n t ld a d  Im p ll
c i t a  (ndms* 57 y  6 3 ) , l a  p r im e ra  p r é s e n ta  como fd rm u la  " h a -
c e r " ,y  p a r a  l a  seg u n d a  no hay fd rm u la  e s p e c l f i c a ;  tampooo l a  
hay p a r a  l o s  t r è s  c a so s  de p e r s o n l f l c a c l d n  (ndms. 56 , 61 y 
6 4 ) .
ïb im a . -  Hay una  fo rm a " p e r f e c t a "  (ndm, 6 5 ) , dos " s u f i ­
c l e n t e s "  (ndm s. 59 f  6 4 ) ,y) l a s  s l e t e  r e s t a n t e s  " I n s u f l c l e n -  
t e s " . , f
C r i t e r l o  de a p a r lc ld n j , -  compara do e s t e  segundo g rupo  
de r e e la b o r a d a a  e f lm e r a s  c e l  p r lu e r o ,  cabe o b s e r v a r j
1®) DLemlnuye h a s ta  a  m lta d  (4 -2 ) ,  e l  ndmero de e  jem - 
p lo s  con r e a l l d a d  a n o ta d a , y  l a s  p e r te n e  c l  en t e s  a l  g rupo  a c ­
t u a l  son de p e r s p e c t lv a  s  p i e .
2®) s é p a ré e s  l a  , p r e s e n ta c ld n  de m u e s tra s  con r e a l ^
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dad e e n tld a *
3®) S ig u e  s i n  h a b e r  e Jem p loa  de r e a l l d a d  e n  tx en o e  da 
ab su  r d l  za c l  dn •
4®) ,£ n  c o n t r a s te  con lo  a n t e r i o r ,  l a  p ro p o rc ld n  de g r e  
g u e r l a s  con r e e l l d a d  a b s u rd lz a d a  c re c e  h a s  t a  a lo a n z a r  l a s  oua  
t r o  q u i n ta s  p a r t e s  de l a  d ecena  a n a l l z a d a ,
H e e la b o ra c ld n t  P ro c e a o . -  Uha m u e s tra  (ndm* 6 0 ) ,  fu d  
r e e la b o r a d a  doa v e c e s ;  l a  p r im e ra  en 1910 y l a  seg u n d a  en  
1929* Todos l o s  demds e je m p lo s  p r e s e n ta n  una  s o l a  r e e l a b o -  
r a c l d n t  T rè s  c a s o s  en  1919 (ndm t. 56, 57 y 5 8 ) , uno en  1927 
(ndm* 6 2 ) ,y  c in c o  en 1989 (ndms* 59 , j [ 61 , 6 3 , 6 4  y  65)#
Bi e l  p ro c e so  de r e e la b o r a c ld n ,  l a  p r im e ra  de l a s  g r e -  
g u e r l a s  con r e a l l d a d  a n o ta d a  (ndm* 5 8 ) ,a f la d e  a  l o s  o r l g i n a -  
r l o s  o t r o s  a s p e c to s  de l a  r e a l l d a d ;  l a  seg u n d a  (ndm* 6 8 ) , 
aflade  y  su p rlm e  - a  l a  v e e - ,  m a t lc e s  de form a*
jûB l a s  r e s t a n t e s  ocho  m u e s tra s  de r e a l l d a d  a b s u r d lz a ­
da, una (ya m en c lo n ad a ),su fr l< 5  l a  p r im e ra  r e e la b o r a c ld n  en  
1919, y en e s t a  vez  a fla d id  a  l o s  o r l g i n a r  l o s  nue vu s  m a t lc e s  
de fo rm a ; en  l a  se g u n d a  r e e la b o r a c ld n  -1 9 8 9 - , su p r lm ld  d e l  
cuerpo  de l a  g r e g u e r la  e l  s e n t lm ie n to  de l a  r e a l l d a d .  D# l a s  
o t r a s  s l e t e  m u e s tra s ,  do s  (ndms* 56 y  5 7 ), f u e ro n  re e la b o ra d a s  
en  1 9 1 9 ,y  a f la d le ro n  a  l a  g r e g u e r la  o r l g l n a r l a *  a lg u n a  e x p lic *  
c ld n , l a  p r im e ra , y  a lg d n  e le m en to  a b s u rd e ,  l a  se g u n d a . lias  
c in c o  r e s t a n t e s  no a p a re c ie r o n  r e e la b o r a d a s  h a s t a  1989* de 
a l l a s ,  una -ndm. 6 1 .— p r é s e n ta  l a  s u p re s ld n  d e l  s e n t lm ie n to  
de l a  m u e s tra  p r lm a r l a ,y  l a s  o t r a s  c u a tro  s p a r e cen con cam- 
b lo s i  en  un caso  -ndm* 6 5 - ,  r e a l l z a d o  s o b re  a s p e c to s  de l a  
r e a l l d a d ,  y  en l o s  o t r o s  t r è s  (ndms* 59, 63 y  6 4 ) , s o b re  a s ­
p e c to s  de l a  forma*
9 con e l  p ro ce e o  de r e e la b o r a c ld n  
ra d a s  e f l tn e ra a  do 1919, p uede  o b -
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a s p e c to s  de l a  r e a l l d a d ,  op 
m ente  tam b ld n  en  l o s  c a so s
Oomparado d s t e  de 191! 
que o p e rd  s o b re  l a s  r e e la b o  
se r v a r s e  $
1®) E l p a so  de una  d l s p o s lc ld n  de l a  r e a l l d a d  a  o t r a  
( c a r a c t e r l s t l c o ,  d e l  p r im e r»  ) - y  quo se  cxmple a  l a  a l t u r a  
do 1 9 1 7 - , no p r e s e n t#  n ln g d i  e jem p lo  en  e s t e  p ro c e s o  que a c a  
ba en  1 9 2 9 .
8®) La te n d e n c la ,  o laxervada y a  en  e l  a n t e r i o r ,  de r e -
j
d u c l r  e l  p ro c e s o  de r e e la b o r a c ld n  a  m era suma o p d rd ld a  de
s r a  aslm lsm o en d a te ,  y p r é c i s a -  
r e e la b o r a d o s  en e s e  mlsmo aflo de 
1919 (aunque e l  c r i t e r l o  p ro lo n g e  s u s  e f e c to s  h a s  t a  un caso  
de 1987)*
3®) Nace un nuevo  c r i t e r l o  de r e e la b o r a c ld n  - e l  cam b lo -, 
d esco n o c ld o  en e l  p ro c e s o  c o r r e s p o n d le n te  a l  g ru p o  p r im e ro , 
y  q u e  en  e s t e  segundo o p e ra  so la m e n te  s o b re  l o s  e je m p lo s  mo­
d l f lc a d o  s  en  1 9 2 9 .
4®) Puede c o n c lu l r s e  que  a l  td rm lno  de e s t a  seg u n d a  
ddcada - 1 9 2 9 - ,Hemdn h a b la  a d q u lr ld o  y a  to d o s  l o s  c r l t a i o s  
de r e e la b o r a c ld n  que h a b la  de u s a r  p a ra  l o  s u c e s lv o ;  p a so  de 
una d l s p o s lc ld n  de l a  r e a l l d a d  a  o t r a ,  y a d lc ld n ,c a m b lo  o p d r  
d ld a  de a s p e c to s  de l a  r e a l l d a d  o de l a  fozm a.
R e e la b o r a c ld n ;  R e s u l ta d o ; B i 1929 , p r d x ln a s  ya  a  de sapa  
r e c e r  l a s  g r e g u e r la s  d e l  cuadro  o r l g l n a r l o  - e n  v l r t u d  d e l  p ro  
ce so de r e e la b o r a c ld n  d e s c r l t o - ,  s e  h a b ia n  m o d lf lc a d o  h e s ta  
l l e g a r  a  o t r o  cu ad ro  de l a s  c a r a c t e r l s t l c a s  s l g u l e n t e s ;
1®) 00mo no se  p ro d u jo  paso  de un a  d l s p o s l c ld n  de l a  
r e a l l d a d  a  o t r a  d u ra n te  e l  p ro c e so  de r e e l a b o r a c ld n ,  l a s  I n -
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t  e rp  re  ta c  lo n e  8 de a q u e l l a ,  y  l e s  esquem as y  fo rm u la s  c o r r e e -  
p o n d le n te a  s o n , en e s t e  cuadro  r é s u l t a n t e ,  l a a  m lsm ae d e l  p i ^  
mero*
£®) lOnde p a re c e  que o p e rd  mâs l a  r e e la b o r a c ld n  fu d  
en l a  p e r a p e c t iv a ,  l a  e x te n a ld n  y  l a  form a de l a a  g re g u e — 
r i a a ,  que r e a u l t a r o n  m o d lf lc a d a a  a  t é n o r  de lo  a l g u l e n t e i  
Una m u e s tra  (ndm* 6 1 ) , de p e r s p e c t lv a  acum ulada , r e e u l t d  en 
1920 con p e r s p e c t lv a  s im p le  (verem os que l a  r e e la b o r a c ld n  a l  
canzd  tam b ldn  a  o t r o  a s p e c to ) ;  l a  g r e g u e r la  ndm* 6 9 , de ex ­
te n s ld n  o r l g i n a r  lam en te  m oôkrada -adem ds de o trO  cam blo -, a p a ­
r e c e  a b re v la d a  a l  td rm ln o  d e l  p ro c e s o . Ba cu a n to  a  l a  fo rm a t 
en e s to s  dos c a so s  l a s  m o d lf ic a o lo n e s  m enelonadas o o n lle v a x o n  
ademds tra n s fo rm a  c lo n e s ,  y , en  am bos, l a s  fo rm as  o r l g l n a r l a -  
m ente " I n s u f l c l e n t e s "  a p a r e c ie r o n  a l  f i n a l  como " s u f l c l e n t e s "* 
E s ta  mlsma a d q u ls l c ld n  de c u a l ld a d  fo rm a i se  da en  o t r o s  d o s ;  
e l  e jem p lo  ndm* 63 -e n  a u  o r lg e n  de form a " in s u f  l e  l e n t e " - ,  y  
e l  ndm* 59 - " s u f l c l e n t o " - ,a c a b a r o n  en  " s u f l c l e n t e "  y  " p e r fe o  
t o " ,  re sp e c tlv a m e n te *
A l a  v l s t a  de lo  a n t e r i o r  pueden  s o f la la r s e  l a s  s lg u le n ­
t e s  te n d e n c ie s  que l le v a r o n  l a s  m u e s tra s  o r l g i n a r  l a s  a l  re s ia l 
tad o  d e s c r l t o ;  1®) No a p a re c e  te n d e n c la  m o d lf lc a d o ra  que 
a f e c t e  a  l a  d ls p o s lc ld n  de l a  r e a l l d a d  n i  a  l o s  esquem as;
2®) E l d n lc o  caso  de p e r s p e c t l v a  de l a  r e a l l d a d  a f e o ta d a  p o r  
l a  r e e la b o r a c ld n ,  a p u n ta  a  l a  8 ln q > llf lc a c ld n  de l a  mlsma;
3®) En l a  e x te n s ld n ,  un s o lo  caso  m o d lflcad o  s e f ia la  ha c i a  l a  
b re v e d a d ;y  4®) En l a  f o rm a ,la  m o d if ic a c id n  e u f r id a  p o r l o s  cua­
t r o  c a so s  p a re c e  In ’d l c a r  una te n d e n c la  a l  p e rfe o c lo n a m le n to  
fo rm a i.
81 se  oomparan e s t a s  t e n d e n c ie s  con l a s  que p ro d u je ro n  
l a s  g r e g u e r la s  r é s u l t a n t e s  d e l  g ru p o  p r im e ra , puede a d v e r t l r
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80 I
1 # )  1929 ha ceeado de o p e r a r  l a  te n d e n c la  a  m o d lf l -
c a r  l a  d l s p o s lc ld n  de l a  r e a l l d a d ,  que d lez aflos a n t e s  h a c la  
de c re c e  r  l a  d l s p o s l c ld n  a n o ta d a  y  e re  ce r  l a  a b s u rd lz a d a .
2®) E s td n  tam bldn  p a r a l lz a d a s  l a s  te n d e n c ie s  a  o p e r a r  
s o b re  esquem as y  ' fd rm u la s  que en  l a  ddcada p re c e d e n ts  em 
p u ja b a n , s o b re  to d o , a l  c re c lm le n to  de l a  p e r s o n l f l c a c l d n .
3®) l a  te n d e n c la  a  m o d lfl c a r  l a  p e r s p e c t lv a  e s  a h o ra
de s ig n e  c o n t r a r i o  a l  de 1 9 1 9 ,y  a c tü a ,  no a  f a v o r  de l a  a c u -  
m u lac ld n  -oomo e n to n c e s —, s ln o  de l a  s lm p l lc ld a d  de l a  m lsm a.
4® ) B i e l  a s p e c to  de l a  e x te n s ld n  e l  c r i t e r l o  s e  man­
t i e n e  e s  ta c io n a r lo  y a p u n ta  tam bldn  a  l a  b re v e d a d .
5®) Bi l a  fo rm a v u e lv e  a  s e r  de s lg n o  c o n t r a r i o  a l  pre^ 
c e d e n te , q u e  - p a r a le la m e n te  a  l a  p e r s p e c t i v e - ,  f a v o r e c ia  a  
l a s  " s u f i c l e n t e s "  a ê x p e n sa s  de l a s  " p e r f e c t a s " .  Ahora p a r e ­
ce a y u d a r  a  l a s  fo rm as mds p e r f e c c lo n a d a s  a  e x p e n sa s  de l a s  
mds I m p e r fe c ta s .
D L eposlcldn  de l a  r e a l l d a d . -  Esquem a. -  M rm u la . -  f o r ­
m a ,-  V e r if io a d o  que e l  cuadro  de g r e g u e r la s  que r é s u l t a  en
1929 de l a  r e e la b o r a c ld n  de l a s  d le z  m u e s tra s  o r l g i n a r l a s ,  
d i f i e r e  d e l  form ado p o r  d a t a s  so lam en te  en  a lg u n o s  a s p e c to s  
a l s l a d o s  de p e r s p e c t lv a ,  e x te n s ld n  y  fo im a , s e h a la d o s  en p d rx a  
f o s  p r é c é d a n te s ,  no s e  c o n s id é ra  n e c e s a r lo  r e p e t i r  lo  m en c lo - 
nado a n te r lo r m e n te .
O r l t e r io  de cad u c ld a d ..-  P a ra  e s t a s  g r e g u e r la s  que  r e — 
s u l t a r o n  en 1929, e l  p o s t e r i o r  c r i t e r l o  de c a d u c ld a d  o p e ra  a  
t e n o r  de l o  s i g u i e n t e i
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1®) Se m a n tie n e  l a  c a d u c ld a d  p o r  a n o ta c ld n  p a ra  l o a  ca  ^
BOB de r e e l l d a d  a n o ta d a  (ndme. 58 y  6 2 ) .
2 t )  De loB  ocho  c a s o s  de r e a l l d a d  a b s u rd lz a d a ,  c u a t r o  
(ndm s. 56f 57, 60 y  61 ) ,  caen  p o r  f a l t a  de  p e r a p e c t iv a  d n lc a ,  
y l o s  o t r o s  c u a tro  (50 , 63 , 64 y 6 5 ) , p o r  f a l t a  de o o h e re n -  
c l a  en l a  I n t e r p r e t a c l d n  de l a  r e a l l d a d .
S i comparâmes con e l  p r im e r  c r i t e r l o  de c a d u c ld a d  e s t e  
de 1935[j, c ab e  a n o ta r i
I t )  La v lg e n c la  de l a  i^ d u c ld a d  p o r  a n o ta o ld n  s e  man­
t i e n e  e s t a c l o n a r l a .
21 ) Aunque no t a n  tem prenam ente oomo l a  e x p l i c a c ld n ,  
l a  f a l t a  de p e r a p e c t iv a  d n lc a  ha c e  tam b ldn  c r i s i s  pxontam en 
t e .  B i e s t a  a l t u r a  p r é s e n ta  un l e v a  In c re m e n to  en  su  a c c ld n  
con r e s p e c te  a  l a  e e d a la d a  p a ra  l a  ddcada p r é c é d a n te  ()-4 )*  
p e ro ,  en  to d o  c a s o , e s  su  d i t  Ima a p a r l c l d n  como c r i t e r l o  de 
c a d u c ld a d  p a ra  l a s  r e e la b o r a d a s  e f lm e r a s .
3 # )  OOn r e s p e c te  a l  g ru p o  p r e c e d e n ts  s e  m a n tie n e  e s — 
t a c l o n a r l a  en  e s t a  a l t u r a  l a  d e s a p a r lc ld n  p o r  f a l t a  de o o h e- 
r e n c l a  en l a  I n te z p x e ta c ld n  de l a  r e a l ld a d *  Pero  l a  te n d e n ­
c l a  a l  c re c lm le n to  como c r i t e r l o  de c a d u c ld a d  (p a ra  l a s  r e ^ &  
b o ra d a s  e f lm e r a s ) ,  verem os que s e  I n t e n s i f  i c a  d e c ld ld a m e n te  
en  l a s  ddcadas s lg u le n te s *
2*3,1*2*3* E l t e r  c a r  g rupo  de r e e la b o r a d a s  e f  L n e ras  compren 
de tam bldn  d le z  m u e s tra s  (ndms* 9 9 -1 0 8 ), de l a s  c u a le s  l a s  
dos p r im e ra s  a p a r e c ie r o n  p o r  p r im e ra  v e z  en  1918 , l a  t e r c e r a  
e n  1 9 2 7 ,y  l a s  s l e t e  d l t lm a s  en 1929 . N lnguna l l e g d  a  f ig u ­
r e r  e n  l l b r o  en  l a  ddcada de l o s  40*
Mb a p a re c e n  y a  en  e s t e  g rupo  g r e g u e r la s  e x te n s a s ,  y 
hay  un s d lo  e jem p lo  de m oderada (ndm. 1 0 2 ) .  Todas l a s  demds
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io n  de e x te n s ld n  b re v e . M ayor u n lfo rm ld a d  e x i s t e  en  lo  que 
s e  r e  f i e  r e  a  l a  p e r s p e c t i v e ;  l o s  d le z  c a so s  p r e s e n ta n  u n a  
p e r s p e c t i v e  s im p le .
d e p o e ic id n  de l a  r e a l l d a d *— En l a  m u e s tra  a p a r e c ld a  
en  1927 (ndm. 1 0 1 ) ,  l a  r e a l l d a d  a p a re c e  como s e n t l d a .  Las 
o t r a s  nueve p r e s e n ta n  In te r v e n c ld n  d e l  ab su rd o  en l a  d ls p o -  
s i c l d n  de l a  r e a l l d a d ;  en  c in c o  de d a ta s  (ndms. 99, 102 ,
105, 106 y  1 0 7 ) , l a  r e a l l d a d  s e  m u e s tra  en t r a n c e  de a b s u rd !  
z a c ld n , y  e n  l a s  o t r a s  c u a tro  (ndm s. 100 , 103 , 104 y 1 0 8 ) ,  
a p a re c e  y a  a b s u rd lz a d a #
Esquema# — A tra  l a  r e a l l d a d  s e n t l d a  e l  esquem a e s  de 
s e n t lm ie n to  +  c a r a c t e r l z a c î d n .  Las c in co  m u e s tra s  oon r e a ­
l l d a d  en  t r a n c e  de a b s u r d ! z a c ld n  c o ln c id e n  en  un mlsmo e sq u e  
ma de s e m e ja n z a . Es l o s  c u a tro  e je m p lo s  en que  l a  r e a l l d a d  
s e  in c o r p o r a  a b s u rd lz a d a ,  dos p r e s e n ta n  esquem a de I d e n t ld a d  
( I m p l i c i t e  -ndm . 1 0 3 - ,o e x p l i c i t a  -ndm» 108—) , y  l o s  o t r o s  dos 
de p e r s o n l f l c a c l d n .
fd zm u la #— EL esquema de s e n t lm ie n to  t i e n s  una s o la  fd r-  
m u la ; " |Q u 6 . . . ! " .  Las c lnoo  g r e g u e r la s  oon l a  r e a l l d a d  en  
t r a n c e  de a b s u r d ! z a c ld n  ( l a s  c u a le s  c o ln c id e n  en t e n e r  un oo^  
mdn esquem a de se ;iie je n z a ) , c o ln c id e n  taa ib ldn  en una  mlsma 
fo rm u la c id n  con " p s re c e r" »  l a r a  l e s  m u e s tra s  de r e a l l d a d  ab 
s u r d lz a d a ;  1®) e l  esquem a de I d e n t ld a d  e x p l i c i t a  se  c o r r e s  
ponde l a  fd rm u la  " s e r " ;  2 » ) l a  I d e n t ld a d  I m p l l c l t a  y l a  p e r  
s o n l f l c a c ld n  no p r é s e n ta  fd rm u la s  d e te  r a in a d a s .
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Jb im iu -  S e ie ig re g u e r tw  (ntüas* 1 0 0 , 1 0 1 , 103 , 104 , 106 
y 1 0 7 ), aon de form * " p e r f e c t# " ;  t r e e  ^ntSms* 60, 100 y  1 0 8 ) , 
de " e u f l c l e n t e "  y  l e  ddclm e (n6m« 1 0 5 ) ,  de " i n s u f i d e n t e " *
Q r l t e r lo  de a p a r l c l d n * - f ie le o lo n e d o  e e te  cuadzo  de apja 
r l c l d n  de g r e g u e r la a  con l o a  p e r t e n e c l e n te e  a  l o a  doa g ru p o  a 
a n t e r l o r e a ,  cab e  o b u e r v a r t
1 # )  Laa m u e a tra a  con r e a l l d a d  a n o ta d a ji j  r e g i e t r a d a a  
e n t r e  l a a  a p a re c id # ^  en  lo a  doa g ru p o  a  p ré c é d a n te  a ,  a u f r e a  
en  e s t e  un e c l i p s e  tem poral*
2® ) Se e n o u e n tr a  u n a  d l i lm a  m u e a tra  (ndm* I d ) , de r e a — 
l l d a d  s e n t l d a ,  d ls p o s lc ld n  que dead#  1010 no h a b la  a p a re o ld o  
n l  v o lv e  xd a  ha c a r lo  en  l o  a u c e s iv o *
3®) Lee g r e g u e r la a  con r e a l l d a d  en  t r a n c e  de a b e u r d i -  
g a c id n  (de que no s e  h a b la  te n ld o  n o t l c l a  h a a ta  e l  9»  men t o ) ,  
a p a re c e n  oon u n a  a b u n d a n te  r e p r é s e n t a c ld n  (o ln c o  e je m p lo a )*
4® ) R e c lp io c a m e n te , l a  p ro p o rc ld n  de m u e a tra a  con r e a  
l l d a d  a b s u rd lz a d a ,  qua t e n d l a  a l  c re c lm le n to  ( 5 - 8 ) ,  a u f r e  un 
d e sc e n so  tem p o ra l ( c u a t ro  e jem p lo a )*
R e e la b o ra c ld n I  g r o c e a o . -  Todaa l a a  g r e g u e r la a  fu e ro n  
r e e la b o r a d a a  una  s o l a  v e e ,a u n q u e  en  d a t a  a lg u n a a  t u v le r a n  v a -  
r l o a  cem bloa* Laa doa p r im e ra #  - * p a r e c ld a à  en  1018—, fu e ro n  
m o d lf lc a d a a  a l  aflo a l g u l e n t e ;  to d a s  l a a  demda en  1635*
m  e l  p ro c e a o  de r e e l a b o r a c ld n ,  l a  m u e s tra  con s e n t l -  
m le n to  de l a  r e a l l d a d  (ndm* 101) ,  a f la d id  a  l o a  o r l g l n a r l o  a 
o t r o a  a s p e c to a  de d a t a .  La l o a  c in c o  e je m p lo s  oon r e a l ld a d  
en t r a n c e  de a b s u r d lz a c ld n ,  unô (ndm* 1 0 6 ) , t r a a l a d a  e s t a  d l£  
p o s lc ld n  a  l a  de r e a l l d a d  a b s u r d lz a d a  (adem ds de a h a d l r  tam—
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b ld n  nue VO 8 a s p e c t o s ) ;  de l o s  o t r o s  c u a tr o ,  uno (ndm# 1 0 2 ) , 
su p rlm e  a s p e c to s  de l a  r e a l l d a d ,  o t r o  (ndm, 8 9 ) ,a s p e c to s  
fo x m a le s , y  l o s  dos r e s t a n t e s  (ndms. 105  y  107 ), cam blan a l ­
gu n o s  m a t lc e s  de fo rm a en l a s  m u e s tra s  o r l g i n a r l a s .  De l a s  
c u a tr o  m u e s tra s  oon r e a l l d a d  a b s u rd lz a d a ,  u n a  (ndm. 1 0 6 ) ,a d a  
de y  su p rlm e  - a  l a  v e s - ,  a s p e c to s  de l a  r e a l l d a d ,  o t r a  (ndm. 
1 0 0 ) , l o a  su p rlm e  s o la m e n te , y l e s  o t r a s  dos (ndms. 103 y  1 0 4 ) , 
cam blan a lg u n o s  m a t lc e s  de fo  m a ,
E e lao lo n ad o  con l o s  a n t e r l o r e s  e s t e  p ro c e so  de e l a b o r a -  
c ld n  que  a c a b a  en  1935 , puede n o t a r s e i
1 * ) KL p aso  de una d l s p o s lc ld n  de l a  r e a l l d a d  a o t r a  
—que no s e  daba desde  1917-,v u e lv e  a  p r o d u c l r s e  en  1935 .
8®) Las m o d lf lc a c lo n e s  d e l  cu e rp o  g r e g u e r i s t l c o  o r l g ^  
n a r lo  cau ead o s p o r  a ^ u l s l c l d n  o s u p re s ld n  de a n o ta c lo n e s  o 
e x p l l c a o lo n e s  —r e g l s t r a d a s  en  l o s  dos g rupo  s  a n t e r l o r e s - ,  no 
s e  p ro d u c e  en & te, y  p a re c e  que d e sa p a re c e n  d é f in i t I v a m e n te  
d e l  p ro c e so  de r e e la b o r a c ld n .
3 t  ) La a c c ld n  s o b re  l o s  a s p e c to s  de l a  r e a l ld a d  como 
f a c t o r  de r e e la b o r a c ld n ,  p r é s e n ta  un g ra n  In crem en to  oon r e s ­
p e c te  a  l o s  dos g ru p o s  p r lm e ro s  ( 2 - 2 - 6 ) .  De e s t o s  s e l s  c a so s  
hab ldoB  en  l a  ddcada  p r e s e n t s ,  t r è s  (ndms. 101, 106 y  1 0 6 ) , 
son  de a d q u ls l c ld n ,y  t r è s  (ndm s, 100 , 1(X3 y 1 0 6 ), de p d r d ld a  
de a s p e c to s  de l a  r e a l l d a d ,
4 * ) Bi lo  que r e s p e c ta  a  l a  m o d if ic a c id n  de a s p e c to s  
fo rm a is e  en  e l  p ro c e so  de r e e la b o r a c ld n ,  e l  cuadro  c o rre s p o n  
d l e n t e  a  1935 no e s t â  dem aslado  l e j o s  d e l  d e s c r l to  p a r a  1 9 2 9 ; 
Perm anece e s t a c lo n a r lo  e l  ndmero de p d r d ld a s  ( 1 - 1 ) ,  y  alimen­
t a  la v e m e n ts  ( 3 - 4 ) , e l  de camblo de m a t lc e s  fo x m a le s . Mo hay  
a d q u ls lc ld n  de 6 to s  en 19 3 5 ,
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R e e la b o ra c ld n ;  RBBultado.- A o o n e e cu e n c la  d e l  proceao 
de r e e la b o r a c ld n  d e s c r l t o ,  e l  c u a d ro  I n l c l a l  ee h a b la  t r a n s -  
form ado en 1935 en  o t r o  de l a s  c a r a c t e r l s t l c a s  s l g u l e n t e s ;
1 1 )  Perm anece como t a l  l a  m u e s tra  oon r e a l l d a d  s e n t i -
da .
Cbn v e r t  I d a  en  g r e g u e r la  con r e a l l d a d  a b s u rd lz a d a  u n a  
m u e s tra  I n lc ia lm e n te  c o n c eb ld a  con a q u e l l a  en t r a n c e  de a b — 
s u r d l  z a c ld n , que dan an  1935  so la m e n te  c u a tro  de d a t a s .  A r e  
e u l t a s  de e s a  c o n v e ra ld n  bay a l  f i n a l  d e l  p ro c e s o  c in c o  m ues 
t r a s  con r e a l l d a d  a b s u rd lz a d a .
2®) En l o  que  a l  esquem a s e  r e f l e r e ;  l a  d n l c a  m o d if i ­
c a c id n  que r é s u l t a  e s  e l  p a so  de se m e ja n z a  a  I d e n t ld a d  oon cm 
r r e n te c o n  e l  p e so  -a c a b a d o  de d e s c r l b l r - ,  de r e a l l d a d  e n  t r a n  
ce de a b s u r d l  z a c ld n  a  r e a l l d a d  a b s u rd lz a d a *  Los o t r o s  e s q u e -  
mds m an tlen en  In cam b lad a  su  c o n d lc ld n  o r l g l n a r l a  ; S e n tlm le n — 
to  4 c a r a c te r l z a c î d n  p a ra  l a  r e a l l d a d  s e n t l d a ;  c u a tr o  e s q u e ­
mas de se m e jan z a , dos de I d e n t ld a d  ( t r e a ,  s i  se  c u a n ta  e l  n u e  
v o ) ,  y dos de p e r s o n l f l c a c l d n .
3® ) G b rre sp o n d le n te  a l  p aso  o c u r r ld o  en  l a  d l s p o s lc ld n  
de l a  r e a l l d a d  y eü  e l  esquem a, e s  e l  d n lc o  h a b ld o  en  l a  f d r ­
m u la ; d e l o r l g l n a r l o  " p a re c e r "  a l  r é s u l t a n t e  " s e r " .  Todas 
l a s  de mds fd rm u la s  pexm anecen In  cam bia d a s .
4®) Jài l o  r e l a t i v e  a  l o s  o t r o s  a s p e c to s  de l a  g re g u e ­
r l a  i no se  p ro d u c e  camblo a lg u n o  en l a  c o n d lc ld n  de l a  p e r s ­
p e c t i v e .  En l a  e x te n s ld n ;  e l  d n lc o  caso  de e x te n s ld n  m odéra 
da  en c o n tr a  do en  l a  f a s e  o r l g l n a r l a  r é s u l t a  a l  f i n a l  I g u a l a -  
do a  to d o s  l o s  demds de e x te n s ld n  b r e v e .  De m ayor Im p o rta n -  
c l a  e s  l a  t r a n s f o  rm acldn de t r è s  c a s o s  de fo rm a " s u f l c l e n t e "  
(ndms. 99 , 102 y  1 0 0 ), en  c a so s  de form a " p e r f e c t s " .
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S i B© oom paran e s t a s  te n d e n c ie s  c r é a  do r a s  de l o s  r e s u l -  
t a d o s  de 1935 oon l a s  que p ro d u je ro n  l o s  de 1929, pueden o b -  
s e r v a r s e ;
1®) Aunque no con l a s  p ro p o ro io n e s  de 1919 , l a  te n d e n  
c ia  a l  t r d n e l t o  de una  a  o t r a  d l s p o s lc ld n  de l a  r e a l l d a d  ( in e  
x l s t e n t e  p a ra  l a s  m u e s tra s  r é s u l t a n t e s  en  1 9 2 9 ), v u e lv e  a  ope  
r a r  s o b re  l a s  a c a b a d a s  en  1935* P a re c e , adem ds, que e s t a  t e n -  
d e h c ia  se  c o n s e rv a  v lv a  en  g ru p o s  p o s te r io r © s  y h a s ta  e l  f i ­
n a l  de l a  é v o lu e Id n #
2*) Oomo c o n s e c u e n c la  de l o  a n t e r i o r  r e a p a re c e n  l a s  
t e n d e n c ie s  a  m o d lf lc a r  esquem as y fd rm u la s , que tam bldn  s i -  
g u e n  o p é r a n t e s  has t a  e l  f i n a l  de to d o  e l  p ro c e s o  é v o lu t iv e .
3 # )  Mb e x p e r lm e n tsn  camblo s  l a s  p e r s p e o t lv a s  s im p le s  
o r l g i n a r l a s *  L as te n d e n c ie s  a  l a  b re v e d a d  en  l a  e x te n s ld n ,  
y  a  l a  p e r f e c c ld n  en  l a  fo rm a - e s t a b l e c l d a s  con f lrm e z a  p a r a  
e l  g ru p o  p r e c e d e n t s - ,  m an tle n e n  su  v lg e n c la  p a r a  d a te  de 
1 9 3 5 .
D ls p o s lc ld n  de l a  r e a l l d a d .  Esquem a. fd rm u la , fb rm a , -  
A e x c e p c ld n  d e l  camblo o b se rv a d o  en  l a  d l s p o s l c ld n  de l a  r e a l l  
dad , esquem a y  fd rm u la  de l a  m u e s tra  ndm. 106 no s e  e n c u e n tra n  
o t r o s  que j u s t l f  Iquen  un  e n d l l s l s  de e s t o s  a s p e c to s  com para do s  
oon l o s  c o r r e s p o n d ie n te s  d e l  cuadro  o r i g i n a l .
B i lo  que  a  p e r s p e c t iv e  e x te n s ld n  y fo rm a s e  r e f l e r e , l a s  
c o n s ld e r a c lo n e s  p r é c é d a n te s  j u s t l f le a n  l a  f e l t a  de un segundo 
c o rn e n ta r lo .
C r i t e r lo  de c a d u c ld a d . -  P a ra  e s t e s  g r e g u e r la s  r e e la b o ­
r a d a s  en  1935 e l  c r i t e r l o  de c a d u c ld a d  o p é ran t©  a  f i n a l e s  de
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l o s  afloB t r e l n t a  p ro c é d é  d e l  modo a l g u l e n t e ;
1®) Una g r e g u e r la  (n®, 1 0 0 ) ,cae  p o r  f a z o n e e  de In d o le  
r e l l g l o e a  o p o r  cam blo de e e n s lb l l ld a d *
E®) La m u ee tra  con r e a l l d a d  e e n t ld a  y  esquem a de " se n  
t lm le n to  + c a r a c t e r l z a c î d n " j (a®. 1 0 l) ,s u m a  dos c r i t e r lo ®  de 
c a d u c ld a d ;  e l  s e n t lm ie n to  (de p o r  s i  c o n t r a r io  a  l a  perm anen 
c i a ) , y  - fu n  damen ta lm en  t  e—ÿ l a  f a l t a  de c o h e re n c la  en  l o s  t é r  
ml no s  de l a  c a r a c te r lz a c îd n *  E s te  tS ltlm o e s  e l  q u e  s e  c o n s l  
d e ra  a  e f e c to s  de re c u e n to *
3®) lo s  ocho e je m p lo s  r e s t a n t e s  caen  p o y  f a l t a  de oohe 
r e n c l a  eh  l a  I n t e r p r e t a c l d n  de l a  r e a l ld a d *
SI se  e e ta b le c e  u n a  com parasIdn  con  l o s  c r i t e r i o n  de c a  
du c l  dad que  o p e ra ro n  s o b re  l a s  g r e g u e r l a s  de e s t e  g ru p o  a  f i ­
n a le s  de l o s  dos p ro  ce so  s  e s tu d la d o s ,  pu ed e  e s t a b l e c e r s e  ;
1®) R eapare ce e l  c r i t e r l o  de c a d u c ld a d  p o r  r a s o n s  s  de 
r e l i g l d n  o camblo de s e n s lb l l l d a d *
2®) No a p a re c e  y a  p a r a  l a s  r e e la b o r a d a s  e f lm e r a s ,  e l  
c r i t e r l o  de c a d u c ld a d  p o r  f a l t a  de p e r s p e c t l v a  d n lc a *  Se ve 
r d  en  o t r o  l u g a r  q u e ,d e s d e  l a  d d cad a  de l o s  o lncuenta.B K m dn 
abandons e s t e  c r i t e r l o  de c a d u c ld a d  p a r a  to d a  c l a s s  de g re g u e  
r l a s  e f lm e ra s*
2#3*1*2*4#- I I  c u a r to  g rupo  de r e e la b o r a d a s  e f lm e r a s  p e r t e -  
n e c en  tam bldn d le z  g r e g u e r la s  (ndms* 1 4 9 -1 5 8 ), a p a r e c ld a s  en  
f e c h a s  d iv e r s e s ,  desde  1917 a  1943 (9 4 7 ), y que no l l e g a n  a  
f l g u i a r  en l a s  c o le c c lo n e s  de l o s  a flo s  c in c u e n ta *
No e x i s t e  en  e s t e  g rupo  l a  n lv e l a c ld n  c a s l  c o m p lé ta  de
(947) Los aflos son l o s  s l g u l e n t e s ;  Ndm. 1 4 9 , 1 9 1 7 ; ndm. 150, 
1923 ; ndm s. 151 y  152 , 1 9 2 7 ; ndm. 1 53 , 1 9 2 9 ; ndm. 154 , 
1935 ; ndm. 155, 1936 ; ndm. 156 , 1940  y ndm s. 157 y  158, 
194 3 .
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die e x te n s ld n  y  p e r s p e c t l v a  que se  v ld  en e l  p r e c e d e n ts ;
Hby s f  un a  s o l a  m u e s tra  de e x te n s ld n  m oderada (ndm. 1 5 2 ), y 
tio d as  l a s  demds b r e v e s ;  p e ro  en  cu a n to  a  l a  p e r s p e c t lv a ,  
t r e a  c a so s  (ndm s. 152 , 155 y  1 5 7 ) ,p r e s e n ta n  acu m u lac ld n  de 
p e r s p e o t lv a s *
Ü s p o s lc ld n  de l a  r e a l l d a d . -  m a  m u e s tra  de 1927 (ndm.
1 5 1 ) ,  I n c o rp o ra  l a  r e a l l d a d  como a n o ta d a ,y  l a  d i t  Ima de 1943 
(ndm. 1 5 8 ) ,en  t r a n c e  de a b s u r d lz a c ld n .  En to d a s  l a s  demds l a  
r e a l l d a d  p r é s e n ta  d l s p o s lc ld n  a b s u rd lz a d a .
Esquem a. — Al e jem p lo  con r e a l ld a d  a n o ta d a  c o rre sp o n d e  
u n  esquem a de c o n t r a s t e ;  p a ra  e l  que p r é s e n ta  l a  r e a l l d a d  en 
t r a n c e  de a b s u r d lz a c ld n ,d e  sem ejanza*  EL cu ad ro  p a ra  l a s  
m u e s tra s  de r e a l l d a d  a b s u rd lz a d a  e s  e l  s l g u l e n t e ;  l a  p r im e ra  
(ndm* 1 4 9 ) ,p r é s e n t a  tam bldn  esquem a de se m e ja n z a ; c in c o  (ndms. 
153 a  157 , I n c l u s iv e ) ,  de I d e n t ld a d ;  y dos (ndm s. 150 y 1 5 2 ) , 
de p e r s o n l f l c a c ld n *
fd rm u la* -  La r e a l l d a d  a n o ta d a  con esquem a de c o n t r a s te  
no t i e n s  fd rm u la  e x p l i c i t a  (aunque su b y ace  'fu n c lo n a m le n to /n o  
fu n c lo n a m le n to  de l a  b o m b lU a ' ) .  ih  r e a l l d a d  a b s u rd lz a d a  o 
en t r a n c e  de a b s u r d lz a c ld n ,  p a r a  e l  esquem a de sem e jan za  hay 
una mlsma fd rm u la  * " p a r e c o r " .  CXiatro e je m p lo s  de r e a l l d a d  
a b s u rd lz a d a  y esquem a de I d e n t ld a d  (ndms. 1 53 , 154, 156 y 
1 5 7 ), fo rm u le n  d s t a  p o r  m edlo d e l verbo  " s e r " ; e l  q u ln to  
(ndm. 1 5 5 ) , p o r  "de+ austi* . p a r a  lo s  dos c a s o s  de r e a l l d a d  
a b s u rd lz a d a  y  esquem a de p e r s o n l f l c a c l d n  no hay una fd rm u la  
e s p e c l f i c a .
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ftormai -  B a la  m u e s tra s  (ndm s. 150, 153, 154 , 155, 156 
y  1 5 8 ), p r e s e n ta n  u n a  form a " p e r f e c t a " ;  una  (ndm* 1 4 0 ) , "su­
f l c l e n t e " ;  l a s  t r e e  r e s t a n t e s  so n  " I n s u f I c le n te s " *
C r i t e r lo  de a p a r l c l d n » -  B e la c lo n a d o  (segdn  e l  c r i t e r l o  
de a p a r l c l d n ) ,  e s t e  g rupo  con l o s  a n t e r l o r e s ,  p u ed e  no t a r s e  t
1®) La d l s p o s lc ld n  a n o ta d a  da l a  r e a l l d a d  p r é s e n t a  en  
l o s  doa p r lm e ro s  g ru p o s , pexo s i n  r e p r e s e n  ta  c ld n  en  e l  t e r ­
c e ro ,  r e a p a r e c e  e n  e s t e  c u a rto *
2® ) No s e  r e g l s tx a n  c a s o s  de r e a l l d a d  s e n t ld a *
3®) Los c a so s  de r e a l l d a d  en  t r a n c e  de a b s u r d lz a c ld n ,  
numéro SOS en e l  grtç»o p re e e d e n tO jn - (5 ) - l le g a n  a h o ra  a  un p a r  
so lam en te*
4 f )  La r e a l l d a d  a b s u rd lz a d a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  d u p l l -  
ca  l a  p ro p o rc ld n  r e g l s t r a d a  en  l a  ddcada p r e c e d e n ts ,  y l l e g a  
a  un ndmero ( 8 ) , Ig u a la d o  a n te s  so la m e n te  en  e l  g ru p o  c a d u c a -  
do en  1929.
B e e la b o ra c ld n I  P ro c e s o » - Ocho de l a s  d le z  m u e s tra s  
(ndms* 199  y  152 a  1 5 8 ) , fu e ro n  r e e la b o r a d a s  una s o la  v ez , 
aunque a lg u n a s  s u f r l e r o n  v a r lo s  cam blos a l  tlem po* Bi cu a^  
to  a  l a  f e c h a  en  que a p a r e c ie r o n  m o d lf lo a d a s , c ln o o  e je m p lo s  
p r e s e n ta n  r e e la b o r a c ld n  en  1940, e l  s e x to  (ndm* 1 5 6 % en 1943 ; 
y  l o s  dos d l t lm o s  d e l  g ru p o  (ndm s. 157 y 1 5 8 ) ,e n  1945* De l o s  
dos caso s  r e s t a n t e s ,  uno (ndm. 1 5 1 ) ,p r e s e n t s  d o s  r e e l s b o r a c lo  
n e s  (en 1940 y 1 9 4 3 ) ,y e l  o t r o  (ndm. 1 5 0 ) , t r e e  (en  193 5 ,1 9 4 0  
y  1 9 4 3 ) .
La m u e s tra  con r e a l ld a d  a n o ta d a  (ndm. 151 ) , s u f r i d  en  
dos f e c h a s  d l s t l n t a s  cam blos que a f e c ta r o n  a  su  fo  ima*
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E l e je o ^ lo  d n io o  con r e a l ld a d  en t r a n c e  de a b s u r d lz a ­
c ld n  (ndm* 1 5 8 ), ee  tam bldn  e l  d n lco  de e s t e  g rupo  que muda 
eu  d l s p o s lc ld n  de l a  r e a l l d a d  y  (en e l  camblo s u f r ld o  en  
1 9 4 5 ) , l a  p a s a  a a b s u rd lz a d a .
De l o s  ocho e je m p lo s  con r e a l ld a d  a b s u rd lz a d a  en su  
o r lg e n ,  uno (ndm. 153),a£ iade  a  d a te  a s p e c to s  de l a  r e a l l d a d ;  
o t r o  (ndm. 1 5 0 ) , en  t r è s  re e la b o  ra c lo n s  s  aflade a l  t  e m a  damen 
t e  dos a s p e c to s  de l a  r e a l l d a d  y  un m a tlz  de fo  ima; un t e r ­
c e ro  (ndm. 1 5 7 ), cem bla y su p rlm e , a  l a  v ez , a s p e c to s  de l a  
r e a l l d a d ;  y  un c u a r to  (ndm. 1 5 2 ), p le r d e  a lg u n o s .  Bi l o  que 
a  l a  fo rm a s e  r e f l e r e ,  hay a d lc ld n  y p d rd ld a ,  c o n ju n te m e n te , 
en  un  caso  (ndm. 1 4 9 ) , y  cam b lo ,en  t r è s  (ndms. 154 , 155 y  
1 5 6 ) .
f h  r e l a c l d n  e s t e  c u a r to  p ro c e so  con lo s  a n t e r l o r e s ,  ca­
be n o t a r t
1# ) La muta c ld n  de r e a l l d a d  en  t r a n c e  de a b s u rd lz a c ld n  
a r e a l l d a d  a b s u rd lz a d a  (x e a p a re c ld a  en  e l  g rupo  d l t lm o ) ,  men­
t i o n s  au  v lg e n c la .
21) Se m an tien e  tam b ldn  e s ta c lo n a r lo  ( 6 - 6 ) , e l  I n c r e ­
mento a lc e n z a d o  en e l  g rupo  a n t e r i o r  p a ra  l e s  a c tu a c lo n e s  eo_ 
b re  lo a  a s p e c to s  de l a  r e a l l d a d .
3®) C rece s e n s lb le m e n te  e l  ndmero de I n te r v e n c lo n e s  
(8 ) s o b re  l a  forma de l a  g r e g u e r la ,  con r e l a c ld n  a l o s  dos 
g ru p o s  d l t lm o s  ( 6 - 5 ) ,
B e e la b o ra c ld n  t R e s u l t a d o De r é s u l t é s  d e l  p ro ce so  de 
r e e la b o r a c ld n ,  e l  cu ad ro  I n l c l a l  se  h a b la  tre n sfo rm ad o  en 
1045, en  e l  s lg u l e n te  i
1®) Se m an tien e  l a  m u e s tra  con r e a l l d a d  a n o ta d a .
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g t )  La m u e s tra  con r e a l l d a d  en  t r e n c a  da a b s u rd lz a ­
c ld n , esquema do eem ejans^  y  fd im u la  con e l  v e rb o  " p a re o e r" , 
p a s a  a  r e a l l d a d  en  d ls p o s lc ld n  a b s u rd lz a d a  con un  esquem a de 
i d e n t ld a d  que se  fo rm u la  p o r  e l  v e rb o  " e a r " .
3®) l a s  d l s p o s lc lo n e s ,  esquem as y f& im ulae de l a s  m ues 
t r a s  con r e e l l d a d  a b s u rd lz a d a  se  m an tie n e  oomo en  e l  cu ad ro  
o r lg ln a r lo #
4®) Los e f e c to s  de l a  r e e la b o r a c ld n  ee  n o ta n  mds an 
l a  p e r s p e c t lv a ,  l a  e x te n s ld n  y  l a  fo rm a de l a s  g r e g u e r l a s ;
B i c u a n to  a  l a  p r im e ra , una  m u e s tra  (ndm* 1 5 8 ) ,o r lg ln a r la * »  
m ente de p e r s p e c t lv a  acum ulada , a p a re c e  como s im p le  a l  td rm l 
no de l a  r e e la b o r a c ld n ;  l a  e x te n s ld n  de e s t e  e je i^ p lo , m odéra 
da MK s u  o r lg e n ,  ee  b reve  a l  f i n a l ;  y# p o r  d l t lm o ,  e s t a  m is -  
ma g r e g u e r la  y  o t r a s  doe mds (ndms# 151 y  1 5 7 ) , cam blan s u s  
i n i c l a l e s  fo rm as  " in s u f i c l e n t e s ^  en " p e r f e c ta "  y  " s u f i c l e n t e s " ,  
re sp e c tlv a m e n te *
Oomparan do e s t e  cuadro  r e s u l t a n t s  oon l o s  c o rre s p o n d le n  
t e s  a n t e r l o r e s ,  s e  o b s e rv a  lo  s l g u l e n t e ;
1®) Se m an tie n e  e s t a c i o n a r l a  l a  te n d e n c la  - r e a p a r e c l -  
da en  e l  g rupo  p r e c e d e n ts - ,  de m udar d l s p o s lc ld n  de l a  r e a l !  
dad , esquem a y  fd rm u la  p re c ls a m e n te  a  r e a l l d a d  a b s u rd lz a d a , 
esquem a de I d e n t ld a d  y fd rm u la  oon e l  ve rb o  " se r"*
8®) l a  te n d e n c la  (m anIfl e s t a  en  un s o lo  e je m p lo ) ,e e  a  
s l m p l l f l c a r  l a  p e r s p e c t lv a  y  a b r e v l a r  l a  e x te n s ld n *  B i lo  
que r e s p e c ta  a  l a  form a p a re c e  mds ne  t a  l a  In te n c id n  ram on la- 
n a  de p e r f e c c lo n a r la *
D ls p o s lc ld n  de l a  r e e l ld a d *  Esquema* fdrm ula# JBbrma*- 
fbcoeptuadas l a s  m u ta c lo n e s  (y a  m e n e lo n ad a s) , de l a  m u es tra
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ndm* 150 y  lo  o b s e rv a d o  s o b re  p e r s p e c t lv a ,  e x te n s ld n  y f o r ­
m s ,en e l  cuadro  r é s u l t a n t e  no hay csm bloe como p a ra  e x l g l r  
u n  nue VO a n d l l s l s  de d e te  y una  com parac ldn  con e l  I n l c l a l *
C r i t e r l o  de c a d u c ld a d * - P a ra  e s t e  g rupo  de m u e s tra s , 
r e e la b o r a d a s  como mds ta r d e  en  1945, e l  c r i t e r l o  de c a d u c l­
d ad  de p r i n c i p l e s  de l a  ddcada s l g u l e n t e  o p e ra  como s lg u e t
1 # )  D® m u e s tra  con r e a l l d a d  a n o ta d a  cae  p o r  a n o ta c ld n *  
B®) lb s  c a s o s  (ndms* 149 y  1 5 2 ) , caen  a  p r l n c l p l o s  de 
l o s  a flo s  c ln c u e n ta  p o r  camblo de s e n s l b l l l d a d  o p o r  r a z o n e s  
de  o rd e n  r e l i g lo s o *
3* ) Un i f  o rn e m e n te , to d o s  l o s  dends c a s o s  caen  p o r  f a i ­
t s  de c o h e re n c la  e n  l a  I n t e r p r e t a c l d n  de l a  r e a l ld a d *
Oomparado e l  a c tu e l  con lo s  a n t e r l o r e s  c r i t e r l o  s  de ca­
d u c ld ad , pu ed e  a p r e c l a r s e ï
1 # ) La e n o ta c ld n  s lg u e  c o n t r a r i a  a  l a  perm anen c i a  en 
e l  caso  de r e a l l d a d  an o ta d a *
2®) A  e x p e n se s  de l a  c a d u c ld a d  p o r  f a l t a  de c o h e re n ­
c la ,  l a  o p é r a n t s  p o r  camblo de s e n s l b l l l d a d  (o r a z o n e s  de re  
l i g i d n ) ,m u e s t r a  un le v a  In crem en to  con r e s p e c to  a  l a  d e l  g r u ­
po p re c e d e n ts  ( 1 - 2 ) .
3® ) L ism inuye, con r e s p e c to  a l  mlsmo g ru p o , l a  p ro p o r ­
c ld n  de e je m p lo s  c a ld o s  p o r  f a l t a  de c o h e re n c la  ( 9 -7 ) .
2 .3 ,1 * 2 * 5 .-  i l  q u ln to  y  d l t lm o  g rupo  p e r te n e c e n  d le z  mues­
t r a s  (ndms* 205 a 2 1 4 ), como l a a  p r é c é d a n te s  a p a r e c ld a s  tem - 
bldn en  f e c h a s  d l s t l n t a s ,  desde  1917 a  1045 (9 4 8 ) . Las g r e -
(948) lo s  ehos de a p a r l c ld n  son l o s  s l g u l e n t e s ;  Ndms 205 y  
£06 aiio 1917; ndm s.207 y  208 eüo 1927; ndm. 209, aflo 
1929 ; ndm. 210, a a o  1935 ; ndm. 211, aflo 1 9 3 6 ; ndm.
212, ado 1940; ndm. 213, aflo 1943{y ndm. 214, aho 1945,
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g u e r l a a  de e s t e  g rupo  e n tr a s  en  un p ro c e s o  de r e e la b o r a c ld n  
que d u ra  desde  1019 h a s ta  1958, y  n ln g u n a  de a l l a s  f i g u r a  
en l a s  r e c o p i l a c lo n e s  de l o s  aflos e e s e n ta .
Aunque m ayor que en e l  p r e c e d e n ts ,  tampooo en  e s t e  g  r u  
po s e  e n c u e n t r a  l a  u n l f o m ld a d  c a s l  t o t a l  de e x te n s ld n  y  p e r s  
p e c t l v a  v l  s ta g  p a r a  e l  t e r c e r o  ; en  e s t a  q u ln to  hay  una m u e s tra  
de e x te n s ld n  o r lg I n a r la m e n te  m o d erad a ,y  tam b ld n  un caso  oon 
I n l c l a l  a c u m u lac ld n  de p e r s p e o t lv a s ;  to d a s  l a s  demds so n  de 
e x te n s ld n  b re v e  y  p e r s p e c t l v a  s im p le ,  r e s p e c tlv a m e n te »
H e p o s ic ld n  de l a  r e a l l d a d , — Tanç>ooo a p a re c e  en  l a  f a ­
se  i n l c l a l  de e s t e  d l t lm o  g ru p o  l a  t e n d e n c la  a  l a  u n ifo x m l-  
d ad  que se  e n c u e n t r a  en l a  o r l g l n a r l a  d e l  c u a r t o ;  en  e s t e  
q u ln to ,  hay  dos m u e s tra s  de r e a l l d a d  a n o ta d a  (ndms* £07 y  
2 1 3 ); e n  t r è s  (ndms* £06, £11 y  £ l £ ) , l a  r e a l l d a d  a p a re c e  en  
t r a n c e  de a b s u f d lz a c ld n ,  y  en  l a s  c in c o  r e s t a n t e s  ya  a b s u r ­
d lz a d a ,
Esquem a*— Las dos m u e s tra s  con r e a l l d a d  a n o ta d a  p re s e n  
t a n  esquem as de c o n t r a s t e ;  en  una de l a s  t r è s  con r e a l l d a d  
en  t r a n c e  de a b s u rd lz a c ld n  (ndm* £ 1 1 ) , e l  esquem a e s  de sem e­
ja n z a ,  y  en  l a s  o t r a s  dos de id e n tld a d *  Le l a s  c in c o  g  r o u e ­
r i e  s  con r e a l l d a d  a b s u rd lz a d a ,  una (ndm* £ 0 5 ) , t i e n s  esquem a 
de se m e ja n z a ; o tx a  (ndm* £ 0 8 ) ,de I d e n t ld a d ,y  l a s  t r è s  r e s t a n ­
t e s  (ndms* £09 , £10  y  2 1 4 ) , de p e r s o n l f l c a c ld n *
fd rm u la * — Bi l a  p r im e ra  de l a s  dos m en e lo n ad as mues­
t r a s  oon r e a l l d a d  a n o ta d a  y  esquem a de c o n t r a s t e ,  puede co n - 
B ld e ra r s e  como fd rm u la  "no n e c e s l t a r / s o l e r  u s a r " ;  l a  segunda
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m u e s tra  no t i e n e  fd rm u la  e s p e c l f i c a .  Bi t r a n c e  de a b s u rd lz a  
c ld n  y  esquem a de sem ejan za , l a  fd n n u la  e s  " p a r e c e r " ;  l o s  
dos c a so s  oon e s a  d ls p o s lc ld n  y esquem a de I d e n t ld a d  se  f o r -  
m ulan con " s e r " .  En d l s p o s lc ld n  a b s u rd lz a d a  y esquema de se  
m ejen za  l a  fd rm u la  e s  " p a r e c e r " ;  en  esquema de I d e n t ld a d  " s e r " ;  
p a ra  l o s  c a so s  de p e r s o n l f l c a c ld n  no hay fd im u la  e s p e c l f i c a .
f b m a , -  d n c o  g r e g u e r la s  d e l  g rupo  (ndms. 208, 209,
210 , 211 y  2 1 3 ) ,p r e s e n ta n  una fo rm a " p e r f e c ta " ;  en  una (ndm. 
2 0 7 ) ,e s  " s u f l c l e n t e " ,y  en  l a s  c u a tro  r e s t a n t e s  " I n s u f lo i e n -  
te " ,
Criterlo de eparlcldn»- Oomparada esta dit Ima con las 
anterlores fases inlcleles, puede observarse *
I t )  Oon r e s p e c to  a  l a  p r e c e d e n ts ,  v u e lv e  a  g a n a r  a lg d n  
In crem en to  l a  d l s p o s lc ld n  de r e a l ld a d  a n o ta d a  ( 1 - 2 ) .
2 # ) S iguen  s ln  a p a r e c e r  en e e te  d ltlm o  g rupo  c a s o s  de 
r e a l l d a d  s e n t l d a .
3®) Aumenta tam bldn e l  ndmero de m u e s tra s  con r e a l l d a d  
en  t r a n c e  de a b s u rd lz a c ld n  ( 1 -3 ) .
4® ) i h  o o n t ia p a r t ld a ,  d lsm lnuye  l a  p ro p o rc ld n  de c a s o s  
con d ls p o s lc ld n  a b s u rd lz a d a  de l a  r e a l l d a d  ( 8 - 5 ) .
B e e la b o ra c ld n ;  P ro c e so *— S e ls  de l o s  d le z  e je m p lo s  su ­
f r l e r o n  una s o la  r e e la b o r a c I d n , y  en  d s t a  un s o lo  camblo (ndms. 
208, 210, 211, 212, 213 y 2 1 4 ) ;  en cuan to  a  l a  f e c h a  en que 
fu e ro n  r e e la b o  rad o  s ,  p a ra  l o s  t r è s  p r lm e ro s  e e  1940; p a ra  l a  
m u e s tra  ndm, 214 e s  1 9 5 2 ,y  p a r a  a q u e l l a s  con l o s  ndms 212 y 
213, e l  aflo e s  1 9 5 8 , De l e s  c u a tr o  g r e g u e r la s  r e s t a n t e s ,  dos
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(ndms, 206 y  2 0 7 ) , son  m o d lf l cédas  do s v o ces  ( l a  p r im e ra  en  
1940 y  1 9 5 2 ,y  l a  s e g m d a  en  1940 y  1 9 4 3 ); y l a s  o t r a s  dos s u  
f r e n  t r e a  m o d lf ic a o lo n e s  * l a  p r im e ra  d e l  g rupo  -ndm* 8 0 5 - , 
en  1919, 1940 y 1945  y  l a  q u in ta  -ndm* 2 0 9 -  en  1935 , 1940 y  
1945*
l a  p r im e ra  de l a s  dos m u e s tra s  oon r e a l ld a d  a n o ta d a  
(ndm* 207), e s  r e e la b o  ra d a  dos v e c e s t  l a  p r im e ra  r e e la b o r a ­
c ld n  -aflo 1 940 -, c o n s i s t e  so lam e n té  en a lg u n o s  cam blo s  de 
l a  fo rm a , p e ro  en  l a  segunda  (aflo 1 9 4 3 ), a d q u ls r e  u n a  d l s p o s l  
c ld n  a b s u rd lz a d a  de l a  r e a l l d a d ,  que  s u s t l t u y e  a  l a  a n o ta c ld n  
I n l c l a l *  La segunda  m u e s tra  con r e a l ld a d  a n o ta d a  (ndm# 8 1 3 ) , 
s d lo  p r é s e n ta  a lg u n o s  cam blos fo rm a iss*
De l a s  t r è s  g r e g u e r la s  con r e a l l d a d  en  t r a n c e  de a b s u r  
d lz a c ld n , l a  p r im e ra  (ndm* 2 0 6 ), p r é s e n t a  tam bldn  dos r e e l a ­
bo r a c io n e s  («floe 1940 y  1 9 5 2 ) t en l a  p r im e ra  de d a ta s ,  adem ds 
de s u p r lm lr  a lg u n o s  a s p e c to s  de l a  r e a l ld a d ,  muda l a  d l s p o s l  
o ld n ,q u e  p a s a  a  s e r  a b s u rd lz a d a ;  e n  l a  seg u n d a  m o d if ic a c id n  
cam bia so la m e n te  a lg u n o s  m a t lc e s  de forma* Las o t r a s  dos 
m u e s tra s  (ndms* 211 y  218 ), s d lo  afiaden y  cam blan , r e s p e c t  Iv a ­
m e n te ,a lg u n o s  m a t lc e s  f o rm a le s .
No se  da e l  p aso  a  o t r a s  d ls p o s lc lo n e s  de l a  r e a l l d a d  
en  l â s  c in c o  m u e s tra s  q u e  p r e s e n ta n  a q u e l l a  oomo a b s u rd lz a d a *  
Bn l a  p r im e ra  de a l l a s  (ndm* 2 0 ÿ ),m o d lf  1 cada  t r è s  v e c e s , a p a ­
re c e n  su c e s iv a m e n te  una a d lc ld n  de a s p e c to s  de l a  r e a l l d a d ,  
una s u p re s ld n  de l o s  mlsmos y , p o r  d l t lm o , un camblo en l a  
forma* O tra  m u e s tra  (ndm* 2 0 9 ) ,a p a re c e  tam bldn con t r è s  m odl 
f i c a c l o n e s ,  p e ro  l a s  t r è s  de l a  forma* En l o s  e je m p lo s  r e s t a n  
t e s  (ndms* 206, 210 y  2 1 4 ) ,m o d lfIc a d o s  una  s o la  v e z , s e  encuen  
t r a n ,  r e s p e c t lv a m e n te ,  cam blos de f o rm a ,a d lc ld n  de a s p e c to s  de
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la reelldad^y adlcldti de matlcea foimales*
Oomparado este dltlmo proceeo de reelaboracldn con los 
anterioresy puede advertlreei
i s )  t t i  In c re m e n to  en  l a  p ro p o rc ld n  de c a so s  que mu dan 
s u  o r l g l n a r i a  d ie p u s ic id n  de l a  r e e l l d a d ,  proporci<5n q u e  e n -  
c u e n tr a  au I g u a l  so la m e n te  en  e l  g rupo  p r im e ro .
2*) c u a n to  a  l o s  a s p e c to s  de l a  r e a l l d a d ,  l a  p r o p e r  
c id n  de l o s  m o d lf lc a d o s  d e c re c e  con re s p e c to  a  l o s  dos g ru p o s  
p r é c é d a n te s  ( 6 - 6 - 4 ) ,
3 9 )  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  m o d if ic a c id n  de l a  fo bob p x o - 
a ig u e  en  c re c im ie n to  con r e l a c i d n  a  e s t o s  raiatnos g ru p o s  ( 5 -8 -  
11) .
B e e la b o ra c id n I  R e a u lta d o . -  k  c o n se c u e n c ia  d e l p ro c e e o  
de r e e la b o r a c id n ,  e l  c u ad ro  q u e  r é s u l t a  en 1958 p i e s e n t a  -c o n  
r e s p e c to  a l  cuadro  i n i c i a l - ,  l a s  s ig u i e n t e s  d l f e r e n c i a s ;
1 * )  De l a s  dos m u e e tra s  con r e a l id a d  a n o ta d a  una  p a s a  
e s t a  d ie p o s ic id n  de l a  r e a l i d a d  p z e c isa m e n te  a  a b s u r d iz a d a ,
Cbn e s t e  p aso  s e  dan tam b ién  o t r o s  d o s ;a  esquem a de id e n t id a d ,  
y  v e rb o  " s e r "  como fd zm u la , l a  o t r a  m u e s tra  s e  m an tie n e  i n -  
cam biada en  lo  e s e n c i a l ,
2# ) Jn d lo g a m e n te , una  de l e s  t r è s  m u e s tre s  con r e a l l ­
dad en  t r a n c e  de a b s u rd lz a c id n  p a s a ,  p re c is a m e n te  tam b ién  a  
r e a l i d a d  a b s u rd iz a d a , esquem a de id e n t id a d  ÿ v e rb o  " s e r " .
No bay catnbios de importencia en los otros dos ejemplos.
3®) No se dan r e g r e s io n e s  en l a s  g r e g u e r la s  con r e a ­
l l d a d  a b s u rd iz a d a »  d i s p o s ic id n ,  esquem a y fd rm u la  perm anecen 
e s t a c i o n a r i o s  en l o s  c in c o  c a so s  r e g i s t r a d o s ,
4«) KL p ro ceeo  de r e e la b o r a c id n  ha ce s e n t i r  s u s  e f e c -
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to s .m é a  en  l a  fo rm a  y en  l a  p e r s p e c t i v e ,y  a lg o  menos en  l a  
e x te n s io n :  T rè s  de l o s  c u a tr o  c a s o s  de form a " I n s u f l c l e n t e *
p e r f e c c lo n a n  d a t a ;  uno (ndm, 8 0 5 ) ,h a s t a  e l  l i m i t e  de " s u f l — 
c l e n t e " , y  d o s  (ndms* 206 y  £ 1 2 ) ,h a s t a  e l  de " p e r f e c t a " ,  JBta 
c u a n to  a  l a  p e r s p e p t iv a ,  u n a  m u e s tra  (ndm» 2 1 3 ) ,p e s a  de a  eu 
m ulada a  s im p le ,y  o t r a  (ndm. 2 0 7 ) ,p r é s e n ta  e l  p ro c e e o  c o n t r a  
r l o t  de s im p le  a  acu m u lad a . Bi c u a n to  a  l a  e x te n s io n ,  p o r  
d l t im o , l a  m u e s tra  p r im e ra  (ndm* 205)^ -q u e  e s  m o d era d a- , r é ­
s u l t a  b re v e  a l  f i n a l  d e l  p ro c e s o  de re e la b o ra p ld n *
üon r e l a c i d n  a  l o s  a n t e r l o r e s  cu ad ro #  o o r r e s p o n d ie n te s ,  
e s t e  d ltim o  de g r e g u e r la s  r é s u l t a n t e s  p r é s e n t a  l a s  s i g u i e n t e s  
v a r i a  c lo n e  s  en e l  c r i t e r i o  de e v o lu c id n i
1 9 )  P a re  ce  r e a f l r m a r s e  l a  r e a l i d a d  a b s u rd iz a d a  oomo ob  
j e t l v o  d n ic o  de to d a  te n d e n c ia  a  m udar l a  d i s p o s ic id n  de l a  
r e a l id a d *  Aunque e l  ndmero de c a s o s  r e g i s t r a d o s  a  l o  l a r g o  
de to d a  l a  e v o lu c id n  - s i s t e - ,  no p e r m i ts  una g e n e r a l i z a c id n  
e x c e s iv a ,  l o  c i e r t o  e s  q u e ,e n  10 1 9 , a lg u n a  g r e g u e r la  o r i g i n a  
r ia m e n te  a n o ta d a ,a l  m udar su  d ie p o s ic id n + v a c i la b a  e n t r e  se n ­
t i  da (ndm. 1 2 ) ,y  a b s u rd iz a d a  (ndm* 1 1 ) ,  en  ta n to  que en  1956 
un caso  de r e a l i d a d  a n o ta d a  (ndm. 2 0 7 ) ,d e c id e  c la ra m a n te  eu  
t r a n s p o s ic id n  a  a b s u r d iz a d a .  P o r  e u p u e s to , l a  d ie p o s ic id n  
de l a  r e a l i d a d  como i n ic ia lm e n te  s e n t i d a  (ndm. 1 9 ) , y to d a s  
a q u e l l a s  en  que o r ig in a r i a m e n te  a p a re c e  en  t r a n œ  de a b s u rd ^  
e a c id n  (ndms* 106 , 158 y  2 0 6 ) , r e s u l t a n  e ie n ^ r e  con r e a l i d a d  
a b su rd iz a d a *
2 9 ) fin l o  qu e  a  p e r s p e c t i v a  se  r e f i e r e ,  hay  un c a so  en 
que l a  e v o lu c id n  va de aoiam ulada a  s  im p ie , y o t r o  -m as e x tr e f io - ,  
de s ig n o  c o n t r a r io *  JBi l a  e x te n s io n  se  m a n tie n e  l a  te n d e n c ia  
a  r e d u c i r  a  b re v e  l a  g re g u e r fa *  X p o r  d l t im o ,  p r o s ig u e  e l
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c r i t e r i o  do p e ife c c io n a m le n to  do l a  fo rm a,
D is p o s ic ld n  de l a  r e a l id a d ,  fiaquen», g frm u la , Ib rm a*- 
Tanpoco se  j u s t i f i e s  en e s t a  o c a s id n  un nuevo a n d l i s i s  o corn 
p ex ac id n  con e l  cuadro  I n i c i a l ,  dada l a  im p o r te n c ia  r e l a t i v e  
de l o s  cam bios»
C r i t e r io  de cad u cId ad . -  Sobre e s t e  d ltim o  grupo de 
g r e g u e r la s  r é s u l t a n t e s  ope ra n , a  com ienzos de l a  d écada  de 
l o s  s e s e n ta ,  l a s  s ig u i e n te s  te n d e n c ie s  a  l a  c a d u c id a d ,
19 ) l a  m u e s tra  a n o ta d a  r é s u l t a n t s  (ndm, E l3 ) , c a s  p o r  
a n o ta c id n ,
2*) 2 re s  c a so s  (ndms, 207 , 206 y  2 0 9 ), caen  p o r  cam- 
b io  de l a  s e n s i b i l i d a d  xam oniana a l  td rm ino  do l a  e v o lu c id n , 
o p o r  r a z o n e s  de In d o lo  r e l i g io s a *
39) Kn to  do s  l o s  o t r o s  c a so s  o p é ra  l a  c a d u c id a d  p o r  
f a i t a  de c o h e re n c ia ,
Cbmparado e s t e  d ltim o  c r i t e r i o  de cad u c id ad  con l o s  
B n te r io r e s  puede o b s e rv a r s o j
1 # )  Se m an tien e  l a  v ig e n c ia  de l a  c a d u c id a d  p o r  a n o ta — 
c id n  p a ra  e l  caso de r e a l id a d  a n o ta d a ,
2>) S igue  a s c e n d a n te  l a  p ro p o rc id n  de g r e g u e r la s  c a i ­
das p o r  cembio de s e n s i b i l i d a d  o rao tivoo  de r e l i g i d n  (1 -0 —1 -  
2 - 3 ) .
39 ) Oen re s p e c to  a  l o s  dos d l t im o s  g ru p o s , de c re  ce l è -  
vemento l a  p ro p o rc id n  de g r e g u e r la s  c a ld a s  p o r  f a i t e  de cohe^ 
r e n c ia  en l a  i n te r p r e ta c i d n  de l a  r e a l i d a d  ( 9 -7 -6 ) .
2 . 3 , 1 , 2 . 6 .  Los c u a d ro 8 s ig u i e n te s  pueden d a r  id e a  c l a r a  de 
lo  d icho a  l o  l a r g o  de to do e s t e  a p a r ta d o  :
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2  C R IT E R IO  0 6  R E E U B O R A C IO N  
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2.3.1.3. Pjjfii'KüTAS jaFIl/JblRAS.- PB.y cincuenta ejeinolog de gre 
guerlae perfectoe eflmeree.
If a fechBS de apericidn de eatta greguerlas son las si- 
guienteaj DLez y ocho nacen entre 1913 y 1916, catorce son 
poBterioree a datas y anterlores a 1930, ocho pertenecen a 
los a f i O B  1935—36, nueve a los Bios cuerenta y solamente una 
muestra corresponde a la ddcada del cincuenta el sesenta.
Por razones endlogas a las aducidas para el grupo de 
reelaboradas eflmeree, este cuadro real es suetituldo por 
otro convencional establecido en funcidn de la fecha de cadu 
cidad. Segdn este criterio se dan por ap8reci.dos en céda dé 
cada el mismo ndmero de greguerlas que en ella a caban; es de 
cir, diez casos para cada una de 1 es cinco décades considéra 
das.
S.3.1.3.1. Al primer grupo de perfectaa eflneras correspon- 
den, como se dijo, una decena de greguerlas (nûms* 23-32), 
nacidas entre 1913 y 1918 (949). No aparecen en ninguna co­
le ccién de los afios veinte.
iSsta decena temprana da greguerlas présenta g ran varie 
dedt iài lo que a extensidn se refiere, una muestra (n*. 28), 
es extensaj cinco (nûms. 23, 24. 26, 29 y 31), son modéra das, 
y las otres cuatro breves. Kn cuanto a la perspective; pa­
ra la muestra extensa li&y una perspectiva acumulada; cuatro 
de las cinco mode reds s (miras. 23, 26, 29 y 31 ), presentan tam 
bién acumulaclén de perspectivas; les demés greguerlas son 
de perspectiva simple.
(949) Las registradps con los mime. 23, 24 y 25 son de 1913; 
mîms, 26 y 27, de 1914; mlrns. 28, 29 y 30, de 1917; y 
ndms. 31 y 32, de 1918.
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d s p o B lc lé n  de l a  r e a l i d a d » -  Se e n c u e n tre n  ©jomploo 
c o ix e s p o n d le n te e  a  c a s !  to d o s  l o s  t lp o s  d e l  ouadt o t Una 
m u e s tra  (nllm* 27 ), e s  de r e a l l d a d  a n o ta d a , c u a tro  (ndms. 23 , 
24, 26 y 2 8 ) , de s e n t i d a ,  y  l a s  c in c o  r e s t a n t e s  de r e a l i d a d  
a b s u rd iz a d a .
Esquema. -  La m u e s tra  con r e a l ld a d  a n o ta d a  p r é s e n ta  e s  
quema de a s e rc id n *  Le lo s  c u a tr o  e jem p lo s  de r e a l i d a d  s e n -  
t i d a ,  en dos (ndms* 83 y  24),e l  esquem a e s  de s e n t im ie n to ,  y  
en  l o s  o t r o s  dos (ndm s. 26 y 2 8 ) , de s e n t im ie n to  f  c a r a c t e r l  
z a c id n . Uno de l o s  c in c o  c a so s  con r e a l i d a d  a b s u rd iz a d a  
(ndm* 3 l)y  t i e n e  esquem a de se m a jan z a ; dos mds de id e n tid a d -  
« e x p l i c i t a  en  uno (ndm. 2 5 ), e  i i t ip l lc i t a  en  e l  o t r o  (ndm* 32)-». 
f il l o s  o t r o s  dos e je m p lo s  e l  esquem a e s  de p e r s o n i f i c a c i d n .
Jd rm u la *- P a ra  e l  e jèm p lo  de r e a l i d a d  a n o ta d a  y  e s q u e -  
ma de a a e r c id n  no hay  fd rm u la  e s p e c l f i c a *  üh. l o s  dos c a s o s  
de r e a l i d a d  s e n t i d a  y s im p le  esquem a de s e n t im ie n to  pueden  
c o n s id e r a r s e  como fd rm u la  " e s p a n ta r "  y  I g u s t a r " ,  r e s p e c t i v a -  
m en te ; de l o s  o t r o s  dos , de s e n tim ie n to  4- c a r a c t e r i z a c i d n ,  
a l  prim e ro  (ndm* 26 ) , c o rre sp o n d e n  " te n e r  p d n io e  4* como s i " ;  
y e l  Begun do p r é s e n ta  **pobre«. * **,para e l  s e n t im ie n to ,y  t6rma 
l a s  v a r i a s  p a ra  l a  c a r a c t e r i z a c l d n .  û i  l a  r e a l i d a d  a b s u r d i ­
zada , e l  esquem a de sem ejan za  p r e s e n t s  l a  fd rm u la  "oomo"; l a  
id e n t id a d  e x p l i c i t a  se  fo rm u la  con e l  verbo  " s e r " ;  y p a r a  l a  
. i d e n t id a d  i m p l i c i t a  y l o s  dos c a so s  de p e r s o n i f i c a c i d n  no 
hay fd rm u la i e s p e c i f  ic a a .
f b rm a .-  U ra tro  c a so s  (ndms* 25, 27, 30  y 3 2 ) , t ie n e n
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una fo una "perfecta"; uno (ndm. 24), "auficiente",y loa demds 
"insufi ciente " «
Criterio de eparlcldn.- rii este primer grupo de perL'oc- 
tae eflmeree ce be destaceri
16) liiB dlcreta presencia (1 caso),de muestra» con rea­
lidad eno tada,
26) L© elevs da proporcidn de jemplos (4 casos) con rea 
lidad sentida, disposicldn qua no vuelve a encontrsrso,en g re 
guerlaa de esta clsso,a lo largo de todo el desarrollo,
36) iii contrapsrtida, la auaencia de lauestrats con reali­
dad en trance de absurdlzacidn, piesentes en algunos de los 
grupos siguientes,
46) Una represen tacidn alta (5 casoa), de greguerlas 
con realidad absurdizada,
56) ih cuanto a extension, esquema y forma * Fredomi- 
nen los ejemplos de amplitud moderada (5), seguidos de ce rca 
por los de breve (4), y,ya a mucha distancia, por los do exten 
sa (1); esté promediada la proporcidn de muestrasde perspec­
tive simple y acumulada.(5-5); y, por dltimo, las proporcio- 
nes de la forma coinciden con las de la extension; cinco ca­
sos de forma "Insuficiento", cuatro do "perfects" y une de 
"suficiente",
Criterio de caducidad»- jcin 1927, ol criterio de cadu­
cidad opera sobre las greguerlas de este grupo primero, segdn 
las siguientes tendencies;
16) La muestra con replided ano te da cas por esta mis- 
ma anotecidn.
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2t )  1 re s  do l e a  c u a tro  g ro g u o rla®  con r e a l l d a d  o e n t i -  
da d e s a p a re c e n  a  c a u sa  do e s t e  mlemo s e n tim ie n to  do l a  r e a l l  
d ad . La c u a r t a  cae  p o r  e x p l l c a c ld n ,
3 t )  Le lo s  c in c o  e je m p lo s  con  r e a l id a d  a b s u rd iz a d a  
uno (ndm, 2 9 ) , cae  p o r  A i l t a  de p e r s p e c t iv a  d n io a , y l o s  cua­
t r o  r e s t a n t e s  (ndm s, 25, 30 , 31 y  3 2 ) ,p o r  f a l t a  de coheroai- 
c ia *
2 , 3 , 1 , 3 , 2 , -  La seg u n d a  d ecena  de p e r f  s o t a s  e f lm e r a s  (ndms* 
6 6 - 7 5 ) ,com prends m u e s tra s  a p a r e c id a s  e n t r e  1917 y 1927 (9 5 0 ) , 
La d l t im a  o o le c o id n  e n  que a p a re c e n  e s  l a  de 1929 .
La e s to s  d i e s  e je m p lo s  so la m e n te  t r è s  (ndms. 70 , 73 y  
7 5 ) ,p r e s e n ta n  una  p e r s p e c t iv a  s im p le , £a  lo  que a  e x te n e id n  
se  r e f i e r e ; u n a  g r e g u e r la  (ndm* 6 8 ), e s  e x te n s a ;  dos (ndms, 69 
y  7 1 ) m odorades, y  l a s  a i e t e  r e s t a n t e s  b re v e s .
D ispos ic id n  de l a  r e a l i d a d *- Hay un a  m u e s tra  (ndm* 71), 
con r e a l id a d  a n o ta d a ;  dos (ndms* 72 y  7 4 ) , con r e a l l d a d  en 
t r a n c e  de a b s u r d lz a c id n ,y  l a s  o t r a s  s i e t S  con r e a l i d a d  a b s u r ­
d izada*
Esquem a,-  La g r e g u e r la  con r e a l i d a d  a n o ta d a  t i e n s  un  
esquem a de a s e rc id n *  Las dos con r e a l id a d  en t  t a n c e  de ab— 
s u r d is ^ c id n  p r e s e n ta n  un esquem a de sem ejanza*  L ara  l a s  mues 
t r a s  con r e a l i d a d  a b s u rd iz a d a  e l  cu ad ro  e s  e l  s i g u i e n t e s  Ub 
caso  (ndm, 6 6 ) ,p r é s e n t a  esquem a de I d e n t id a d ,y  l o s  o t r o s  s e l s  
de p e r s o n i f i c a c i d n .
(950) Son de 1917 dos m u e e tra s  (ndms, 66 y 6 7 ) i una  (ndm, 68), 
de 1918 ; tam b ién  dos (ndms, 69 y 7 0 ), de 1920 ; de 1922 y  
1 9 2 3 ,una  de cada  afio ,s o la m e n te  (ndms, 71 y 72 ); y t r è s  
(ndms* 73 , 74 y  7 5 ) , de 192 7 ,
pJdnaula»— Kl ejemplo con realided eno te da y esquema de 
asercidn no tiene una fdrmula especifica* Al prime ro de los 
dos con realidad en trance de absurdizacidn y e squeak de sema 
jenza (ndm. 72),corresponde la fdrmula "como si"; para el 
otro, de igueles disposicidn y esquema, la fdrmula es "pare- 
cer". Cbn disposicidn absurdizada de la realidad y esquema 
de identidad, el ejemplo se formula con "ser"; los sels ca—
80 8 con realidad absurdizada también (pero con esquema de per 
sonificacidn), no presentan fdrmulas de terminadas.
jfbrma,— Dos casos (ndms, 70 y 75),aparecen con forma 
"p erfecta"; dos ihâb (ndm, 72 y 74), con forma "suficiente", y 
los seis restantes con forma "insuflclente",
Criterio de aparicidn,— iii relacidn éste con el primer 
grupo de perfectaa efirneras, cabe observer»
1# ) Se mantiene la proporcidn de casos con realidad 
anotada,
2* ) Apsrece en las greguerlas de esta clase la dispo- 
sicidn de la realidad en trance de absurdizacidn, que en este 
segundo grupo présenta dos ejemplos,
36) Respecto al grupo prime ro, aumenta la propoTddn 
de muestres con realidad absurdizada (5-7),
46) Slempre relacionadas con el primer grupo, peruiane- 
ce estacionaria la proporcidn de mueetras extensas (1-1), dis 
minuye la de moderadas (5—2), y aumenta la de braves (4-7),
Jài cuanto a la perspectiva, el equilibrio entre simples y a eu 
muladas (advertido en el grupo prime ro ), se rompe ahora a fa­
vor de les acuiiiuladas, que prévalecen (3-7), For dltimo dis-
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m inuye e l  ndmero de fo rm as  " p e r f e c t a s "  -c o n  r e s p e c to  a l  g ru p o  
p r im e ro -  ( 4 - 2 ) ,y  aum entan  l o s  de " s u f i o l e n t e s "  (1 -2 )  s  " in s u  
f i o i e n t e s "  (5 -6 )*
C r i t e r i o  de c a d u c id a d » -  Eh 1035 e s t a s  g r e g u e r la s  p e r ­
f e c t a s  c a y ero n  en  v i r t u d  de l a s  s i g u i e n t e s  t e n d e n c ie s :
1 6 )  La a n o ta c id n  a c td a  -oomo s ie m p rs - ,  en c o n tr a  da l a  
m u e s tra  con r e a l id a d  ano tada*
2 6 )  Los dos e je m p lo s  con r e a l i d a d  en  t r a n c e  de a b s u r d l  
z a c id n  caen  p o r  f a l t a  de c o h e re n c ia  en  l a  i n te x p r e t a c i d n  de 
l a  r e a l i d a d ,
3 1 )  Le l a s  s i e t e  m u e e tra s  con r e a l id a d  a b s u rd iz a d a ,  
t r è s  (ndm eros 6 6 , 69 y  7 3 ) , caen  p o r  e x p l ic a c id n  de l o s  s u -  
p u e s to s  que ha cen  p o s iliL e  e s t a  a b s u r d iz a c id n ;  dos (ndm s, 67 
y 6Q),por f a l t a  de una  p e r s p e c t i v a  d n lca ^  y  l e s  dos r e s t a n t e s  
(ndm s, 70  y  7 5 ) ,p o r  f a l t a  de c o h e re n c ia  en l a  i n t e r p r e t a c i d n  
de l a  r e a l i d a d ,
Oomparadas e s t a s  t e n d e n c ia s  con l a s  o p é r a n te s  s o b re  
l a s  m u e s tra s  d e l  g ru p o  p rim e r o ,  cab e  a d v e r t l r  l o  s i g u i e n t e  * 
1 6 )  Fexm anece l a  a n o ta c id n  oomo f a c t o r  de c a d u c id a d  
p a ra  l e s  g r e g u e r la s  de r e a l i d a d  a n o ta d a .
2 6 ) A parece muy in c re m e n ta d a  ( 1 - 3 ) , l a  p ro p o rc id n  de 
c a s o s  que caen p o r  e x p l i c a c id n ,
3 6 ) HAy aum ento tam b ién  en  e l  ndmero de e je n p lo s  que  
d e s a p a re c e n  p o r  f a l t a  de una p e r s p e c t i v e  d n ic a  j (1—2 ) ,
46 ) DLsminuye h a s ta  l a  m ita d  (4 -2 ) ,  l a  c a d u c id a d  p o r  
f a l t a  de c o h e re n c ia *
2 , 3 , 1 , 3 , 3 , -  EL t e r c e r  g rupo  de p e r f e c t a s  e f i rn e ra s  (ndm s, 
1 0 9 -1 1 8 ), com prends d ie z  e je n p lo s  in c lu ld o s  en l i b r e  e n t r e
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1917 y 1929 (951), nlnguno de loe cuelee Bperece con posterio- 
rldad a 1935.
Da eetoB die a casos, eeis (niims, llQ, 111, 112, 113,
115 y 118),presentan una perspectiva simple, y los otros eu© 
tio acumulada. ïh cuanto a la extension, no aparocen ya a 
estes altures muestres extensas,y esta equilibrada la propor 
ci<5n de las moderadas (ndms. 109, 112, 114, 117 y 118),y de 
las breves (ndms. 110, 111, 113, 115 y 116).
HspoBicidn de la realidad.- Dos greguerlas (ndms. 113 
y 116), incorpoian la realidad dispuesta en trance de absurdl 
zaci<5n,y en las otras ocho aparece ya absurdizada.
Ksquema.— Dos dos ejemplos con realidad en trance de 
absurdizacidn presentan un esquema de semejanza; de los ocho 
de realidad absurdizada,cinco (ndms. 109, 112, 115, 117 y 
118), ti«ien esquema de identidad (implicite en el primero), 
y loe deraés de personificacidn.
Pdrmula.— De la pareja con realidad en trance de absur 
dizacidn y esquema de semejanza, el primer caso tiens como 
fdimula "ser oomo",y el segundo "parecer". Para los casos de 
realidad absurdizada el cuadro es més cotaplejo* La muestra 
con identidad implicit© présenta "haber"; y con identidad ex­
plicita, un ejemplo (ndm. 115),ofrece "ser el mismo"; dos 
(ndms. 112 y 118), "de + sus t.", y el quinto (ndm, 117)^ "de
(951) Très muestres (ndms, 109. 110 y 111) son de 1917 y 
dos rads (ndms, 112 y 113) aperecieron en libro al 
ado siguiente. De la década del veinte, ties (ndms. 
114, 115 y 116) son de 1927 y las dos restantes (ndms, 
117 y 118) de 1929,
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Ib im a » - T re s  g r e g u e r ia s  (ndms. I l l ,  113 y 1 1 6 ) , t i e ­
nen una  fo rm a " p e r f e c t a " ,y  l a s  o tx a a  s l e t e  " i n s u f l c l e n t e " .
C r i t e r i o  de a p a r i c i d n . -  Comparado con l o s  dos p re  co­
d a n te s  - e n  e l  momento de l a  a p a r i c i d n - . e s t e  t e r c e r  g ru p o  de  
p e r f e c t a s  e f lm e r a s ,  puede o b s e r v a r s é i
16 ) La r e a l i d a d  an o tad a#  que en  l o s  dos p r im e z o s  o f r e  
c l a  una c o r t a  r e p r e s e n ta c id n ,  s u f r e  en  e s t e  t e r c e r o  un e d lg ^  
s e  te m p o ra l .
8 6 ) Cbn r e s p e c to  a l  d l t im o , s e  m a n tie n e  e s t a c i o n a r i a  
l a  p ro p o rc id n  de c a s o s  con r e a l l d a d  en  t r a n c e  de a b s u r  d i s e — 
c id n  (2 -8  ) .
36 ) También con re s p e c to  a l  d l t im o ,  a o u s a  un b re v e  in ­
crem en t o l a  p r o p o rc id n  de g r e g u e r la s  con r e a l i d a d  a b s u r d iz a ­
da ( 7 - 8 ) .
46) f il c u a n to  a  l a  e x te n e id n  t d e s a p a re c e n  d e f i n i t i v a -  
m ente l a s  m u e e tra s  e x te n s a s ;  l a  p ro p o rc id n  de m oderadas , q u e  
b a b la  s u f r i d o  e n  e l  cu ad ro  p re c e d e n ts  u n  s e n s i b l e  d e sce n so  
(5—2 ) , v u e lv e  a  i g u a l a r s e  con l a  c o r r e s p o n d ie n te  d e l  p r im e r  
g ru p o  ( 5 ) ;  d e s c ie n d e , p o r  d l t im a  v o s , l a  de l a s  b r e v e s  (4 -7 -  
5 ) .  En l o  que  r e s p e c t a  a  l a  p e r s p e c t i v a ;  l a  v a c i l a n t e  evo ­
lu c i d n  a n t e r i o r  ( s im p le s  5 -3 ;  acum uladas  5 - 7 ) ,  i n i c i a  a  e s ­
t a s  a l t u r a s  e l  p red o m in io  de l a s  s im p le s  ( s im p le s  6 — acumu­
l a d a s  4 ) ,  que h a b rd  de i n t e n s i f l c a r s e  h a s t s  l l e g a r ,  mds t a r ­
de , a  d e s a l o j a r  d e l  cu a d ro  a  l e s  a c u m u lad a s . B or d l t im o , c u l  
m ina en e s t e  g ru p o  e l  in c re m e n to  do fo rm as " i n s u f i c i e n t e s "  
( 5 -6 - 7 ) ,  que  a  p a r t i r  de a h o r a  no v o lv e id n  a  v e r s e  en  l o s  cua
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dros de estas greguerlas; des? parecen -sdiô tempoz-elinente-, 
las "suficientes**, y hay un leve incremento (2-3),de les 
•perfectas"*
Criterio de caducidad.- A mediados de los aaoe trein- 
ta el criterio de caducidad para estas greguerlas aparecidas 
en les décades precedents s, opera como nigue:
16) Es claro que a in casos de re alidades anotada ni sen 
tida.huelga préciser que no hay caducidad por anotacidn o 
sentimiento de la realidad.
26) Los dos ejemplos con realidad absurdizada caen por
falta de coherencia en la interpretacidn de la realidad.
3 6 ) De les ocho muestras restrntes con realidad absur 
dizada, seis (ndms. 109, 110, 111, 114, 115 y 117), desapare­
cen por no tener una perspectiva dnica$y las otres dos (112 
y 118),por falta de coherencia en la interpretacidn de la rea 
lidad.
Si comparâmes con los anterlores este tercer criterio 
de esducidad, cebe observar*
16) uesa (y, el parecer, ya définitivauente), a estes 
alturas, la explicacidn como causa de ceida de estas gregue— 
rfas.
26) Se produce, para les muestras de este tercer gru­
po, un sdbito incremento de la caducidad por frlta de perspec
tiva diiica (1-2-6); (parece que a tan inesperado crecimiento 
habla de seguir un no menos brusco descenso -y répida desape- 
ricidn—, de este criterio).
36) Pennanece ejeraplarmente estacionario (4-4-4) el 
mlnero de casos despperecidos por falta de coherencia en la
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i n t e r p r e t a c i d n  de l a  r e a l i d a d .
2 .3 .1 .3 * 4 .  i l  c u a r to  g rupo  de p e r f e c t a s  e f lm e ra s  (ndm s. 159- 
1 6 8 ) ,p e r te n e c e n  tam b ién  d ie z  m u e s t r a s ,a p a r e c id a s  e n t r e  1935 
y  1945 (9 5 8 ) . Todas l l e g a n  h a s ta  1947, p e ro  no f ig u r a n  y a  
en  l a  c o le c c ié n  de 1952 .
IMa de e s t a s  m u e s tra s  (ndms. 1 6 3 ) p r é s e n ta  p e r s p e c t i ­
v e  a c u m u lad a ; l a s  o t r a s  nu ev e  son  de p e r s p e c t i v a  s im p le .  £h 
c u a n to  a  l a  e x te n e id n ,  a p a re c e  y a  a lc s n z a d a  l a  b re v e d a d  p a ­
r a  to d o s  l o s  caso  e .
D is p o s ic id n  de l a  r e a l i d a d . -  % y  un caso  de r e a l i d a d  
e n o ta d a  (ndm. 1 6 5 ) ,y  o t r o  de r e a l i d a d  en  t r a n c e  de a b s u r d i ­
z a c id n  (ndm. 1 6 3 ) .  En to d o s  l o e  demés l a  r e a l i d a d  s e  i n c o r ­
p o ra  como a b s u rd iz a d a .
Esquem as. -  La r e a l i d a d  a n o ta d a  p r é s e n ta  un esquem a de 
c o n t r a s t e  en l o s  c o n te n id o s  id e o ld g io o s ;  p a r a  e l  caso  de r e a  
l i d a d  a b s u r d iz a d a ,  s e i s  p r e s e n ta n  esquem a de i d e n t id a d ,y  s o -  
lam en te  dos (ndm s. 164 y  1 6 7 ) ,  de p e r s o n i f i c a c i d n .
fd rm u la . -  P a ra  e l  c a so  de r e a l i d a d  a n o ta d a  con esqum na 
de c o n t r a s te  no hay fd rm u la  e s p e c i f i c a .  t r a n œ  de a b s u r ­
d iz a c id n  y  esquw ua de se m e ja n z a  l a  fd rm u la  e s  "como s i " .  De 
lo e  s e l s  e je n p lo s  con  r e a l l d a d  a b s u rd iz a d a  y esquem a de id e n ­
t i d a d ,  t r e s  (ndms. 1 6 1 , 162 y  1 6 8 ), p r e s e n ta n  como fd rm u la
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"eer",y loe otros tree (ndms. 159, 150 y 1 6 6 "former parte", 
" l i a b e r . y "de. 4 sustantivo ", respectivamente j con esque­
ma de personificacidn no tienen fdrtaula especffica.
R> m a .- Siete caeoa presentan una forma "p erre eta" y 
tree (mimeroe 161, 163 y 164),a<5lo "suficiente".
Criterio de ep&ricidn»- Oomparadas con las correspon- 
dientes de los tres grupos priineros dstas aparecidas en el 
cuarto, se advierte;
16) Iteaparece la realidad en disposicidn anotada aueen 
te en el tercer grupo,
£ 6 ) La realidad en trance de absurdizacidn presents en 
los grupos originarios (a partir del segundo i 2-2), aparece 
en este cuarto con un sdlo ejemplo,y por dltima vez*
3*) La proporcidn de mueetras con realidad absurdizada 
que se alcanzd en el grupo precedents (8) se mantiene en este 
cuarto•
46) Otros aspectos.- Or lo que a extensidn se refiere: 
el proceso hacia la abreviacidn que aounta en loe tree grupos 
primeroe, aparece en este cuadro sdbitamente consumado, 
fase muy avanzada -y con un solo ejemplo de perspectiva acu­
mul a da : (ndm. 163)-, esté el piogreso hacia la simplificacidn, 
el cual quedaré complete en el siguiente y dltimo grupo. Cbn 
més retraso, el hasta ahora avance vacilante de la forma per­
fects (4-2-3), aparece en estç cuarto grupo (7 casos), de ci si va 
mente impulsado hacia una consumpcidn que casi alcanzaré en 
el grupo prdximo.
I
Criterio de caducidad - A principios de los aîlos cin-
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c u e n ta  e l  c r i t e r i o  de c a d u c id a d  p a r a  a s  t e e  g r e g u e r la s  o p e ra  
eegdti l e a  s ig u ie n te #  d i r e c t r i c e #  i
I t )  La m u e s tra  con r e a l id a d  a n o ta d a  cae -oomo s ie m p re - ,  
p o r  a n o ta c id n #
£ t )  E l e jem p lo  de r e a l i d a d  en t r a n c e  de a b a u rd iz a c id n  
d e s a p a re c e  p o r  f a l t a  de c o h e re n c ia  en  l a  i n t e r p r e t a c i d n  de 
l a  r e a l id a d #
36) E l cuadro  de c a d u c id a d  r e l a t i v o  a  l a #  m u e s tra s  de 
r e a l i d a d  a b s u rd iz a d a  ea  mda c o m p le jo ; un œ s o  (ndm# 1 6 7 ) ,cae  
p o r  f a l t a  de p e r s p e c t i v e  d n ic a ;  c ln c d  (ndma# 160, 161 , 168,
164 y  1 6 6 ) ,p o r  f a l t a  de c o h e r e n c ia ;y  do# (ndm#, 139 y  1 6 8 ) , 
p o r  ra z o n e s  de In d o le  r e l i g l o a a  y Cambio de s e n a i b i l i d a d ,  i b b  
p e c tiv a m e n te #
B e la c io n a d a#  con l a #  p r e c e d e n t# #, e a ta #  te n d e n c ie s  a  l a  
c a d u c id a d  que o p e ra n  s o b re  e s t e  g rupo  c u a r to ,  cabe n o t a r ;
1 6 )  F e rv iv e  l a  c a d u c id a d  p o r  a n o ta c id n #
86) La f a l t a  de p e r s p e c t iv a  d n ic a  como c r i t e r i o  de c a ­
d u c id a d  ha ce una  d l t im a  y tai^lsim a a p a r i c i d n ,
36 ) La c a d u c id a d  p o r  f a l t a  de c o h e re n c ia  e x p e rim e n ts  un  
le v e  in c re m e n to  (5 c a s o # ) , con r e s p e c to  a  l a  s o a te n id a  p ro p e r— 
c ld n  de loB  g ru p o a  a n t e r i o r e #  (4 -4 -4 )#
46) iu n q u e  co nocidoa  ya como c r i t e r i o #  de c a d u c id a d  p a  
za o t r a a  c l a s e s  de g r e g u e r la s ,  a p a re c e n  a h o ra  p a z a  d a ta  de 
p e r f e c ta a  e f lm e ra s  e l  cam bio  de s e n s i b i l i d a d  y l a  raz d n  de 
în d o le  r e l i g i o a a ,  como c r i t e r i o a  de d e s a p a r ic id n .
2 . 3 , 1 . 3 , 5 . -  E l q u in to  y d ltim o  g rupo  de e s t a s  g r e g u e r la a  
(ndms 8 1 5 -8 8 4 ), com prends asim ism o d ie z  m u e s tra #  a p a re c id a s  
e n t r e  1987 y 1958 ( 9 5 3 ) , to d a#  l a s  c u a le a  l l e g a r o n  h a s ta  1958,
(053 ) Los aflos en  que a p a re c e n  l a s  m u e s tra s  s o n ;  1987 l a
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pero no fueron incluldas en le coleccién do I960,
Todos lo0 ejemplos de este grupo dltimo son de perspec 
tiva simple y de extension breve,
Disposicidn de la realidad,- Tres casos (ndms, 216,
217 y 221),presentan la realidad oomo enotada;enlos otros sla­
te la realidad esté absurdizada.
Esquema,- Uho de los tree cesos con realidad anotada 
(n*. 221),tiene esquema de asercidn; los otros dos de con­
traste. En los ejemplos con realidad absurdizada el cuadro 
de esquemas ea més complejoi Una muestra (ndm, 224),ofrece 
esquema de semejanza; tres (ndms, 215, 218 y 220),de identi­
dad; y les tres restantes (ndma, 219, 222 y 223),de personify 
cacidn.
fdrmula,- la greguerla con realidad anotada y esquema 
de asercidn no tiene fditnula especifica; con realidad anota­
da y esquema de contraste, la primera (ndm. 216),ofrece "an­
te s/de s pué s", y la segunda (ndm. 217),la adversative "pero". 
Cbn realldad absurdizada el cuadro se presents més complica- 
do t el esquema de semejanza se formula por "tomar actitud de"; 
los tres esquemas de identidad (ndms. 215, 218 y 220), tienen 
como fémula "de f sust. ", "ser" y "estar hecho ", respective­
ment#, los tres esquemas de personiiicacién no oftecenféimu 
la especifica.
gregueria n®, 2l5,y en 1929 la ndm, 216, Les ndms, 
217 y 218 en 1935, y en 1936 las ndms, 219 y 220, Lee 
ndms, 221, 222 y 223 corresponden a 1940, 1943 y 
1945, respectivement#; y la dltima -ndm, 224-, per- 
tenece ys a 1952.
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Ebrm »,-  IM c a so  (ndm. 222), p re s e n t*  una foxma " a u f l -  
c i e n te " ;  Iob  o t r o a  nueva " p e r f e c t* " .
C r i t e r i o  de a p a r i c i d n . -  Oomparadaa é a ta e  d e l  d l t im o  
g ru p o  con l e a  g r e g u e r la #  a p a ro c id a #  en lo e  c u a tz o  p re c e d e n ­
t s  B, pue de o bee r v a r e e :
1 * )  La r e a l i d a d  en  d i s p o s ic id n  a n o ta d a  r e a p e r s o ld *  
- t r a s  un e c l i p s e  t r a n s l t o r i o - ,  en  e l  g ru p o  p re c e d e n t#  (1 c a -  
s o ) ,  a p a re c e  en  d a te  s e n s ib le m e n t#  in c re m e n ta d a  (3  ca so # )»
2 » )  un  le v e  d e sc e n so  ( 6 - 7 ) , en  e l  ndmero da m ues­
t r a s  con r e a l i d a d  a b s u rd iz a d a *
3# ) O tro s  a s p e c t o s . -  E x te n s id n . l a  b re v e  dad , a d q u l-  
r i d a  y a  en  l a  ddoada p re c e d e n t#  oomo m odeio d n ico  de e x te n ­
s id n ,  s e  m an tie n e  e s t a c i o n a r i a  en  l a s  g r e g u e r la #  de e s t e  d l t i  
mo. P e r s p e c t iv e  ; Se consuma en e s t a  ddcada  e l  p ro c e s o  -muy 
avanzado  y a  en  l a  a n t e r i o r - , de s im p l i f i c a c id n  de p e r s p e c t i ­
v e s .  fo rm a ; A parece  en  s u  e t a p a  f i n a l  e l  p e r fe c c io n a m ie n to  
de l a  fo  m a .
C r i t e r i o  de c a d u c id a d t -  f h  1060 , e l  c r i t e r i o  de e a d u c l -  
dad  p a ra  e s t e  d l t im o  g ru p o  de g r e g u e r la s ,  o p e ra  d e l  modo s i ­
g u i e n t e .
1 6 )  Los t r e s  c a s o s  de  r e a l l d a d  a n o ta d a  caen p o r  ano t a —
c id n .
2 6 ) Cinco de l o s  s i e t e  c a s o s  de r e a l i d a d  a b s u rd iz a d a  
(ndms. 218, 210, 220, 222 y  2 2 3 ) ,d e sa p a re c e n  p o r  f a l t a  de 
c o h e re n c ia  e n  l a  i n t e r p r e t a c i d n  de l a  r e a l i d a d .
3 6 )  Los o t r o a  d o s  (ndm s. 215 y  224 ), p o r  cam bio de l a  
s e n s i b i l i d a d  rem o n lan a .
— 5^ 2  —
Cbmparados los criterios da caducidad,qua h i d e  
ron caer las muestias do los cuatro grupos precodentes, 
con éste (que opera sobre las del quinto y dltimo), pue 
de advertirsei
16) Una permanencia de la anotacidn, que opera 
sobre el ndmero existante de greguerlas anotadas.
26) Cbn respecto al grupo precedents, un leve 
descenso en el porcentaje de muestras eliminadas por 
falta do coherencia on la Interpretacidn de la reali­
dad (6-5)•
36 ) EL cpoibio de sensibilidad y las re zone s de 
Indole religiosa qua, on esta clase de greguerlas, se 
hablan eetrenado como criterio de caducidad an la dé­
céda pre ce dente, experlmentah en ésta dltima, cierto in 
cremento#
2,3.1.3.6- Los cuadro s que siguen pue den, tal vez, 
dar idea més clara de lo expuesto on este apartadoJ
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2 . 3 , 1 , 4 . -  REELàBOBADAS PEBMANKNTE8. -  Hay c u e re n ta  y  e e i a  
g r e g u e r la s  r e e la b o r a d a s  p e rm a n e n te s .
ig ru p a d a s  p o r  l a  f e c h a  de au  a p a r l o lé a ,  c a to r c e  c o r r e s  
ponden  a  l o s  ah o s  1913 -1 0 , d ie s  y  s e l s  son  de 1 9 2 3 -2 9 , s l e t e  
de 1 9 3 5 -3 6 , c inco  de 1940-47, y  so la m e n te  c u a tro  de 1 9 5 2 -5 8 .
Ahora b ie n , c o n v ie n e  m e jo r  a l  p ro p d s l to  a c t u a l  d i s t r l -  
b u i r  l o s  e je n p lo s ,  no segt&i e l  c r i t e r i o  de a p a r i c id n ,  s in o  
conform e a  l o s  de r e e la b o r a c id n  y  p e rm a n e n c ia , Con a r r e g lo  
a  e s to s  c r i t e r i o 8, l a s  c u a re n ta  y  s e i s  m u e s tra s  quedan  r e a — 
g ru p a d a s  en  l o s  c in c o  con ju n to s  s i g u i e n t e s  1 Hay un  s d lo  c*
80 de r e e la b o r a d a  que a d q u ie re  l a  c o n d io id n  de perm anm nte 
en  1 0 1 9 ; t r e s  en  1 9 2 9 ; d i e s  e n  1935-36# d ie s  y  s e i s  e n t r e  
1940, 1943. y  1945 ( s e i s ,  o in co  y  o in o o , r e s p e o t lv a m e n te ) | y  
o t r o s  d i e s  y s e i s  e n t r e  1958 (ocho e je n g » lo 8 ),y  1 9 %  ( o t r o s  
ocho c a s o s ) .
Al f i n a l  de e s t e  a p a r ta d o  quedan  r e f l e j a d a e  en  dos c u a -  
d ro s  ambaa d i s t r lb u c io n e s *
2 . 3 . 1 . 4 . 1 . -  S o lam en te  una g r e g u e r la  r e e la b o r a d a  (ni6n. 3 3 ) , 
a d q u ir id  c o n d ic id n  de p e rm an en te  en  1 9 1 9 . Se t r a t a  de un 
e jem plo  a p a re c id o  en  1 9 lS , de e x te n e id n  b re v e  y  p e r s p e c t iv e  
s im p le .
D is p o s ic id n  de l a  r e a l i d a d .  Esquem a; fd rm u la . ftoxm a.- 
fh  e s t a  m u e s tra  l a  r e a l i d a  se  in c o rp o ra  como a n o ta d a , con e s  
quema de a s e r c id n  - s in  fd ru iu la  e s p e c i f i c a - ,  y form a p e r f e c -  
t a .
C r i t e r io  de a p a r i c i d n . -  m d a  l a  c i r c u n s ta n c la  de t r a -  
t a r s e  de un s o lo  c a so , p o c a s  o b s e rv a c io n e s  cabe  ha c a r  p a r a
eeteblecer cualquler cri erio da aparicidn, correspondiente 
al afio 1919. Sin embarg , pue do tenerse en cuenta la tem­
prana existencia de la a otacidn, como disposicidn de la rea 
lidad incorporada pront ente a esta clase de greguerlas.
BeelaboracidnI P ceso resuitado »— Este ejemplo ee 
reelaborado solamente un vez -con un cambio nada més-*en 
1919, fecha en que se aft den a la muestra originaria algunaa 
precisiones de la realidad. El resultado de esta reelabora- 
cidn acabada en este mismo efto 1919, no, tnodifica euatancial- 
mente la disposicidn, el esquema, la fdrmula, etc de la gre 
guerla, por lo que no ha lûgar a nuevo estudio de la mis- 
ma.
Criterio de p ermanencia. - Con respecto a la es truc tu- 
ra origin aria, la résultants présenta la tendencia a la ple- 
nitud por la ganancia de una s precisiones de la realidad que 
pue den considerarse como criterio de peraanencia para 1919.
2.3.I.4.S.— El segundo grupo de reelaboradas permanentes 
comprends solamente tree greguerlas (ndms. 76, 77 y 78), apa 
recidas respectivamente en 1913, 1917 y 1923. La primera y 
la dltima presentan extensidn breve y perspectiva simple; la 
segunda, extensidn moderada y acumulacidn de perspectivas.
Los tres ejemplos daban por conclulôo su proceso da reelabo- 
racidn en 1929 y a partir de esa fecha aparecen incambiades 
en todas las colecciones de greguerlas.
Disposicidn de la realidad,- Une muestia (nüm. 77), 
inco3q>ora la realidad en disposicidn anotada, otra (ndm. 78),
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e n  t r a n c e  de a b e u rd lz a c id n ^ y  l a  t e r c e x a  (ndm. 76)*oomo a b -  
s u rd lz a d a *
Ëaquema»*• La d i s p o s lc ld n  a n o ta d a  p r é s e n ta  un  esquem a 
de a s e r c ld n f  en  t r a n c e  de a b s u rd iz a c ld n  e l  esquem a e s  de se  
m e ja n z a ; y p a ra  l a  r e a l l d a d  a b s u rd lz a d a  de p e rs o n  i f  Icacli^n*
fo rm u la . -  ihi t r a n c e  de a b a u r d lz a c id n  y  esquem a de s e ­
me ja n z a  l a  fd rm u ia  e s  " r e s u l t a r  como"; a s e r c id n  y  p e r s o n i f l  
caclcfn c a re c e n  de fo rm u la  e s p e c l f ic a *
fo rm a . -  La r e a l l d a d  a n o ta d a  con esquem a de a s e r c id n  
o f r e c e  una fo rm a  " I n s u f lc l e n te * #  en t r a n c e  de a b s u rd lz a c id n  
y  esquem a de seme ja n z a  l a  fo rm a e s  " p e r f e c t a " ;  y  p a ra  l a  r e a  
l i d a d  a b s u rd lz a d a  oon esquem a de p e rso n lf ld a c l< ^ n  e s  " I n s u f l -  
c l e n t e " ,
C r l t e r lo  de a p a r l c l d n , -  Twqpoco t r è s  e je m p lo s  dan mu- 
cho de s f  p a ra  p e x m l t l r  e s  t a b le  c e r  un f i rm e  c r l t e r l o  de a p a -  
r i c i d n .  . Pueden s e f i a la r s e ï  una p e rm an en c la  de l a  a n o ta c ld n ,  
l a  I n c o rp o ra c ld n  de l a  r e a l l d a d  a b s u rd lz a d a  y  en  t r a n c e  de 
a b s u r d lz a c ld n ,  l a  I n e x l s t e n c l a  - h a s  t a  a h o r a - ,  de mue s t r a s  ez  
t e n s a s ,  e t c  e tc *
B e e la b o ra c ld n  t P ro c e s o » - La p r im e ra  g r e g u e r la  (ndm. 
7 6 ) ,e s  r e e la b o r a d a  dos v e c e s i  una en  1917 y  o t r a  en  19 2 9 ; 
l a s  o t r a s  d o s , so la m e n te  una vez cada  u n a ,y  en e s t e  d l tlm o  
a flo . i h  to  d a s , e o lam en te  s e  p ro d u jo  un t lp o  de m o d lf Ic a c ld n  
cad a  v ez  : a d ic ld n ,  camblo o p d r d ld a .
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Lb primera (ndm, 76), tempranamente aparecida en 1913, 
Gamble en 1917 elgtinos aspectos de la  realidad, y en 1929 
aigu no 8 maticeo de forma; la s  otraa dos mues iras (ntSms* 77 
y 78),pasen (ambas en 1929), su disposicidn orig inaria  a dis 
posicidn absurdlzada.
(Jomparando cou e l  primero este  segundo oroceso de ree 
laboracidn, puede advertir s e i
1#) La modificacidn de lo s  aspectos de la  realldad, se 
fialada ya para la  primera ddcada, se mantieno en esta  segun- 
da«
2®) Aparece en âsta —ooncretamente en 1929-, la  actua- 
cl(^n sobre lo s  matlcee de la  fb m a,y e l  paso de una d isp osl-  
cidn de la  realldad a o tra ,
Reelaboracidn ? He su it a do. -  I4i 1929, y como resultado 
del pro ce so de reelaboxacidn, la s  très muestrès originarlas  
se heblan modif icado, hasta lleg a r  a otro cuadro de la s  caiac 
terjCstlcas sigu ien teat
1*) A consecuencia de la  transferencia de disposicidn, 
la  muestra segunda —con realldad anotada-, y la tercera -con 
realldad en trance de absurdlzacidn-, pasan a tener d isp o si-  
clJn absurdlzada, Subslgulentemente, se producen modificacio 
nés en lo s  esquemas y formulae correspondientes,
2#) ün la  forma, e l  proceeo de reelaboracidn alcanza 
a la s  dos primeras mue stra s  (nt5ms, 76 y 77) que ven transfor 
madas en "perfectas" sus respectives "suflciente" e " insufi- 
c ien te” o r ig in arlas. Uomo la  tercera era "perfects" de o r i-  
gen, a l termine del proceso resultan serlo  to das .
3* ) Paralelamente, la  extension moderada y acumulaci<5n
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de p e r s p e c t iv e s  de l e  mu e s t  r e  segunâz  (ntSm, 77);, r e s u l t e n  s e r ,  
e l  f i n a l  d e l  p ro  ces o , r e s p e c t iv a m e n te ,  b re v e  y  s im p le , Oon 
e s t e  se  n i v a l e  e  l a s  o t r a s  d o s , que  m an tie n e n  incaükbiadas s u  
b rav ed ad  y  s im p l lc ld a d  o r i g i n a r l a s *
A l a  a l t u r a  de 1989, l a s  te n d e n c la a  a  que o bedecen  l o s  
l e s u l t a d o s  p r é c é d a n te s  son  ;
I t )  Eh l a  d lsp o s lc li5 n  y a  a b s u rd lz a d a , l a  te n d e n c la  a  
l a  p l e n l tu d  r e c u r r e  a l  camblo de a s p e e td s  de l a  r e a l l d a d ,d  
de m a t ic e s  de forma»
8*) En c u a lq u le r  o t r a  d l s p o s l c ld n ,  l a  te n d e n c la  e s  a  
p a s a r  a d is p o s ! c ld n  a b s u rd lz a d a »  En e s t e s  o a s o s , p a r s e s  apun 
t a r  e l  p red o m ln lo  d e l  esquem a de I d e n t ld a d  s o b re  l o s  o t ro s »
3 t )  Ta en  e s t a  a l t u r a  de 1989 a p a re c e n  e l a r a s  l a s  t e n -
den d e s  a  l a  form a p e r f e c t s ,  l a  e x te n s io n  b rev e  y  l a  p e rs p e c ­
t i v e  s im ple»
Oomparadas d a ta s  te n d e n c ie s  oon l a s  m a n l f l e s t a s  en  l a  
m u e s tra  r é s u l t a n t s  de l a  p r im e ra  ddcada, p uede  o b s e r v e r  se  ;
1 9 )  Perm anece l a  a c tu a c ld n  s o b re  l o s  a s p e c to s  de l a  
r e a l l d a d ;  p e ro  l a  te n d e n c la  a  l a  p l e n l tu d ,  que en  l a  p rim e­
r a  ddcada se  r e s u e lv e  p o r  a d lc ld n ,  en éeta -y a  a b s u rd lz a d a  l a  
r e a l l d a d - ,  s e  m a n l f le s ta  p o r  e l  camblo»
89) j ^ e r e c e  como n o v ed ad  l a  te n d e n c la  a l  p e r f e c c lo n a -
m len to  de l a  fo rm a p o r  m edlo d e l  camblo de m atic e s*
39) fin l a  ddcada p r e c e d e n ts  l a  r e a l l d a d  a n o ta d a  tlœ id e  
a  pezm suiecer en  su  s e r .  A f i n a l e s  de e s t a  segunda ddcada, se 
p ro d u ce  l a  te n d e n c la  a  p e r f e c c lo n a r  l a  n a t u r a l e z a  de l a  g r e -  
g u e r l a ,  p o r  e l  p aso  de c u a lq u le r  d is p o s ! c ld n  de l a  r e a l l d a d  
p re c ls a m e n te  a  d l s p o s lc ld n  a b su rd lz a d a »
49) Oon r e s p e c te  a  l a  ddcada  p r im e ra  son tam bidn  n u e -
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vas laa tendenclas a. 1© peri’eccicJn de la forma, la brevedad 
do exteneidn y la simpllcldad de perspectiva.
Haposicldn de la realldad» fiaguema» jvlimula, fbima. 
Otros aspectos»- j^ l cuadro de las greguerlaa résultantes 
es el slgulente*
Les très muestras presentan una dlsposlcldn de la rea­
lldad absurdlzada; la primera (ndm* 76), con esquema de perso 
nlflcacl(5n,y las otras dos de Identldad explicita -niîm. 77-, 
o Implicite -ntSm» 78-; so lamente la primera de estas dos 
ofrece una fdrmula reconocIda, "ser"; para la personlfica- 
cldn y la Identldad Implicite no hay ninguna» lii cuanto a 
les formas, son todas perfectas» *
00mo quedd dlcho, todas las muestras resultentes son 
de perspective simple y extension breve»
Crlterlo de permanencla,- Para estas muestras reélabo­
ra das en 1929, el crlterlo de permanencla résulta ser;
11) La muestra de realldad absurdlzada (ndm. 76),per- 
fecclone su forma»
81) iil ejemplo con realldad anotada (ndm» 77), gana 
la dlsposlcldn absurdlzada, abrevla su extensldn, simplifies 
la perspective,y perfecclona la forma»
31) El tercer caso (m&n. 78 ), orlglnarlamen te de exten­
sion breve, perspective simple ÿ forma perfects, gana dispos^ 
cl<5n absurdlzada,
En consecuencia; A fines de esta segunda ddcada, las 
condlclones de pernanencia son; Heelldad en dlsposlcldn absur 
dlzada, perspectiva simple, extensldn breve y forma perfects»
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8 * 3 ,1 ,4 ,3 ,  fiL t e r c e r  g rupo de r e e l s  b o ra  dee p ex tn an en tes  com­
p re n d s  d i e s  g r e g u e r f a s  (ndme, 119 a  1 8 8 ), a p a re c id a e  e n t r e  
1919 y 1989 (9 5 4 ), y q u e  a lc a n z a ro n  l a  o o n d lc id n  de pexmanen 
t e s  en 1935 y  1 9 3 6 , le  a l l a s , u n a  (ndm* 1 8 5 ), e s  e x te n s a ,  
o t r a  (ndffi, 1 8 7 ) ,m oderada y l a s  ocho r e s t a n t e s  b r a v e s ,  £u  
c u a n to  a  l a  p e r s p e c t iv e ,  e s  a  c u m u la tiv e  en  t r è s  caso  s  (ndms, 
185 , 186 y  1 8 8 ), y  s im p le  en l o s  s l e t e  r e s t a n t e s ,
D ls p o s lc ld n  de l a  r e a l l d a d , -  S i un e je n p lo  (ndro* l8 7 ) ,  l a  r e a  
l l d a d  se  In c o rp o ra  como a n o ta d a ;  dos mds (ndms, ]\g8 y  1 8 6 ) , 
p r e s e n ta n  l a  r e a l l d a d  en t r a n c e  de a b s u r d ! z a c ld n ;  y  l o s  s ^ e -  
t e  r e s t a n t e s  como a b s u rd lz a d a ,
Esquem a, -  l a  a n o ta c ld n  t i e n s  esquem a de c o n t r a s t e ;  en  
l o s  dos caso  s  con r e a l ld a d  en  t r a n c e  de a  b e u rd l  zac Id n  e l  e s ­
quema comdn e s  de se m e jan z a ; y  son  tam bidn de se m e jan z a  dos 
(ndffls, 119  y  1 8 3 ) ,de l a s  s l e t e  m u e s tra s  con r e a l l d a d  a b s u r ­
d lz a d a , e n  ta n  to  que l a s  o t r a s  c ln c o  son  de I d e n t ld a d  (ndm s, 
180, 181, 124 , 185 y  1 8 8 ) ,
Z d im ula#— La a n o ta c ld n  de l a  r e a l l d a d  con esquem a de 
c o n t r a s t e  p r é s e n t a  como fdzm u la  " p e ro " , l a  p r im e ra  de l a s  
m u e s tra s  con r e a l l d a d  en  t r a n c e  de a b s u r d ! z a c ld n  y  esquem a 
de sem e jan za  (n tb i, 1 2 8 ) , t i e n s  de fd rm u la  " te n e r  d e " ;  l a  o t r a  
(ndmiâ 1 8 6 ) , "como s i " .  Las dos g r e g u e r la s  con r e a l l d a d  a b -
(954 ) De l a s  g r e g u e r la s  que a lc a n z a ro n  l a  p e rm a n en c la  en 
1935 . l a  m u e s tra  num, 119 e s  de 1919; dos (ndms*180 
y  I 8 i ) ,  de 1987; y t r è s  mds(ndms, 188, 183 y 1 8 4 ), de 
1989 , De l a s  c u a tr o  que tu v ie ro n  que e s p e r a r  a  1936
5a r a  l o g r a r  l a  c o n d ic ld n  de p e rm a n e n te s , dos (ndm s, 85 y  1 8 6 ) , son  de 1917, una (ndm, 1 8 7 ), de 1987; y l a  
c u a v ta  (nom, 1 8 8 ) ,de 1 9 8 9 ,
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surdizada y esquema do semojenza tienen la formula counin 
"ser como**; para les clnco con realided absurdlzada y esque 
ma de Identldad es tambidn comdn "ser**.
£brma>- Clnco ejem plos (ndms. 119, 120, 121, 122 y 
1 2 4 ),p resen tan  una forma "p e rfe c ts " ; uno sdlo (ndm. 123),"#! 
ficiento**, y los o tro s  cuatro  " In su fIc le n te " .
G rlte rlo  de a p a r ic id n »— Ociuperadas e s ta s  d lez  gregue­
r l a s  con l a s  m uestras co rrespond ien tes de la s  dos prim eras 
ddcadas, cabe sen a la r ;
1*) La dlsposlcldn de la realldad slgue present^ndose 
en los très tlpoe ya conocldos (anotada, en trance de absur- 
dizacldn y absurdlzada), sln que hasta el moinento se hay a re- 
glstrado caso alguno de realldad sentlda. lada la escasez de 
ejemplos correspondientes a los dos grupo s prli.ieros, no cabe 
aeegurar g ran cosa sobre porcentajes, aunque si parece que la 
realldad anotada era mds prop la de los anteriores,^ la absur 
dlzada del dltlmo,
89) Iki lo  que a fortna, ex tension  y p ersp ec tiv e  se re -  
f  le  re  ; Los s e ls  prlm eros casos (que alcanzaron  la  p ermanen- 
c la  en 1935),parecen e s t a r  ra^s prdxlmoe a la  p le n ltu d  que lo s  
cuatro  lîltlm os (que la  adquleren s<51o en 1936). Efectlvamen 
te , a q u e llo s , ca s! en su to ta lld e d , p resen tan  formas "perfec  
ta s "  breves y sim ples, en tan to que en es to s illtlraos hay s6lo 
formas " In o u fIc len te s" , no e std  d e f ln ld s  una determ lnada ex­
ten s io n ,y  predoralnan le s  p ersp ec tiv es  acumuladas.
Oon re sp ec te  a lo s  ejem plos de l a s  dos prim eras dëcadas, 
son més a f ln e s  lo s  cuatro  casos d ltlm os que lo s  s e ls  prlm eros.
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B e e la b o ra c id n  I Pro  ce s o . -  Quedd ap u n tad o  que a e le  g r e -  
g u e r i a s  a c c e d ie ro n  â  l a  p e rm an en c la  en  1935 y  c u a tr o  en  1936» 
De l a a  p r im e ra s ,  t r è s  (ndms# 119, 120 y  1 2 1 ), a u f r l e r o n  dos 
r e e la b o r a c lo n e s  ( la  ntîm* 119 en  1927 y 1935; l a s  o t r a s  dos 
e n  1929 y 1 9 3 5 ); l a s  o t r a s  t r è s  d# 1935 (y l e s  c u a tr o  q u e  p a  
B aron a  l a  p e rm an en c la  en 1 9 36 ) r e g i s t r a n  una s o la  r e e l a b o r a  
c ld n ;  a q u e l l a s  t r è s  en  1935 y e s t a s  c u a tro  en  1936» A e x c e ^  
c ld n  de l a s  dos d l t lm a s  (ndms, 187 y 188 ), que. en  l a  mlsma r e e  
l a b o r a c id n  p r e s e n ta n  dos m o d lf lc a c lo n e s ^ to d a s  l a s  demds s d lo  
p r e s e n ta n  u n a .
ih  e l  p ro  ce so  de r e  e la b o  r a c ld n ,  l a  m u e s tra  con r e a l l d a d  
a n o ta d a  (ndm. 1 2 7 ) , -o o n  dos m o d lf lc a c lo n e s  en  1 9 3 6 - , p r e s e n ­
t s  p d r d ld a  y  cam blo de a s p e c to s  de l a  r e a l l d a d .  La p r im e ra  
de l a s  dos g r e g u e r la s  con r e a l ld a d  en  t r a n c e  de a b s u rd lz a c ld n  
(ndm. 1 2 8 ) ,p le r d e  en  1935 a lg u n o s  a s p e c to s  de l a  r e a l l d a d ;  l a  
se g u n d a  (ndm. 1 8 6 ), p a s a  en  1936 su  d l s p o s lc ld n  o r l g l n a r l a  a  
r e a l l d a d  en  d l s p o s lc ld n  a b s u rd lz a d a .  De l a s  m u e s tra s  oon re a  
l l d a d  a b s u rd lz a d a  que s u f r l e r o n  dos r e e la b o r a c lo n e s ,  l a  p rim e 
r a  (ndm. 1 1 9 ),o fre ce  en  1987 e l  camblo de a lg u n o s  m a t ic e s  f o r ­
m ais s ,  y  en  1935 I n t e n s i f i e s  e l  ab su rd o  o r l g l n a r l o ;  l a  segun ­
da (ndm. 1 8 0 ), afiade en  1989 una e x p l lc a c ld n -q u e  e s  su p rlm ld a  
en 1935i-;y  l a  t e r c e r a - y  d l t lm a  de e s t e  g rupo  (ndm. 181 ) — cam­
b ia  a lg u n o s  m a t ic e s  en  1 9 2 9 ,y  aflade a s p e c to s  de l a  r e a l l d a d  
en 1935. La g r e g u e r ln  de r e a l ld a d  a b s u rd lz a < ^  con una  s o l a  
r e e la b o r a c ld n  (p e ro  con dos m o d lf lc a c lo n e s  en e l l a ) ,  (ndm. 
1 8 8 ) , p ie r d e  a s p e c to s  d e l  a b s u r d o ,a l  tlem po que de l a  r e a l l ­
dad , en  1936 . P o r  d l t lm o , l a s  t r è s  m u e s tra s  con u n a  r e e l a b o -  
r a c id n  y una  m o d lf ic a c ld n  so la m e n te  (ndms. 123, 124  y 125 ), 
p r e s e n ta n  a d lc ld n  de a s p e c to s  de l a  r e a l l d a d  l a  segunda, y 
p d r d ld a  de l o s  mlsmos laa  p r im e ra  y t e r c e r a .
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Comparedo este proceeo habido en las gregnerlae de la 
tercera ddcada,con sus correspondientea de le primera y se- 
pnnda, puede observarseï
1#) Repreeentada por el peso de m a  dlsposlcldn cual- 
quiera a realldad en dlsposlcldn absurdlzada la tendencla a 
la plenltud greguerlstica, es menor en este prooeao que en el 
correspondiente de la ddcada segunda (I00j( - 33;4).
21) Es mayor, sln embargo, la tendencla a la perfeccidn 
del enunclado, representada por adlcldn, camblo o pdrdlda de 
aspectos de la real Ida d,o de matices de 1 a fo ma. EPectlva- 
mente, en este tercer proceeo de reelaboiacldn, adejnds de 
los menclonados aparecen o tros tlpoe de p erlecclonamiento ; 
expllcacldn, IntensifIcacidn o pdrdlda de absurdo, etc.
R e e laboracldnt Resultado.— En el momento de Inlciar- 
se la permanencla (1935 y 1936), y como resultado del pro ce so 
de reela bo racldn, el cuedro de las greguerlas originarlas se 
habla modlflcado hasta llegar a otro de las caracterlstlcas 
slgulente s î
11) Pernanece con su dlsposlcldn orlglnarla la muestra 
con realldad anotada, aunque las modlflcaclones atectan a 
la forma, le extensidn y la perspective#
2®) De Las dos greguerlas con reelldad en trance de 
absurdizacldn, la pri nera (ndm. 122), mantlene todos los as­
pectos (dlsposlcldn, forma, extensidn, etc ),como en le es- 
tructura orlglnarla; la segunda (ndm. 126), el tlempo que 
su peso a clisuosi cidn de reslidad absurdlzada, présenta modl 
flcaclones en au esquema, su perspectiva y su fonaa.
3®) loB ejemplos con realldad absurdlzada son modifi- 
cado8 solatiente en la forma,la extensidn y la perspective.
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4 t )  fis on e s to s  a s p e c to o  don do méa e v ld e n to a  ap& rocon 
l o s  r e s u l t a d o s  d e l  p ro ce e o  f S ln  e x c e p c lo n e s , to d a s  l a a  g ro ­
g u e r i e s  r e s u l t e n  do e x te n s id n  b rovo , do p e r s p e c t i v e  s im p le  
y do fo rm s  p e r f e c ts *  Ï  e s to  ta n  to  l a a  quo a lc a n z a ro n  l a  p e r  
m anenc is  en 1 9 3 5 ,como l a a  do 1936 .
A l a  s i t u  IS  do 1935 y  1936, l a a  te n d e n c la a  quo p z o d u jo -  
ro n  l o s  r e  s u i t  a d o s  m encionadoa , son l a a  a l g u l e n t o s i
I f )  1» d is p o a ic id n  an o ta d a  do l a  re  a l i d a d  t io n d e  a  p o r  
m anecor.
2*) P a ra  l a  r e a l i d a d  en  tra n o o  do a b s u r d iz a c id n  hay  d o s 
t e n d e n c ie s ;  l a  p r im e ra  a  s e g u i r  In o am b iad s , y l a  aogunds a  p a  
e a r  a  d i s p o s ic id n  a b s u rd lz a d a , con l a a  m o d if i  e sc  io n e s  do o a -  
quema, fd rm u la , o to  quo e s t e  paao  l l e v a  oonalgo#
3 f ) l a  d i s p o s ic lA i  a b s u rd lz a d a  do l a  r e a l i d a d  -oomo 1# 
a n o ta d a - ,  t ie n d o  a  perm anecor#
4 # ) La form a t ie n d o  a  l a  p e r f e c c id n ,  l a  p e r s p e c t i v a  a  
l a  a im p l ic id a d ,y  l a  e x te n s id n  a  l a  b rev e  dad#
Oomparadas e s t a s  t e n d e n c ie s  con a q u e l l a a  quo p r o d u je -  
ro n  lo s  r e s u l t  a d o s  do l a  p r im e r s  y segunda  d d c a d aa , cabe n o -  
t a r ;
I t )  Hty r e g r e s id n  en  e l  com portam ien to  do l a  r e a l i d a d  
a n o ta d a .  E fe c tlv a m e n  t e ,  en  l a  p r im e ra  ddcada l a  a n o ta c ld n  
de l a  r e a l l d a d  s e  c o n s e rv a , on t a n to  que en  l a  seg u n d a  p e s a  
a  a b s u rd lz a d a .  Ai p e rm a n ec e r  a  h o rs  in  cam bia da e s t *  mda c e r -  
c a  de a q u e l la  que  do d s t a .
2®) La c a re n c ia  de d a to e  s u f l c i e n t e a  Im pi de e s t a b l e c e r  
p a ra  l a  r e a l l d a d  en  t r a n c e  de a b s u r d l  z a c ld n  h i to s  de a lg u n a  
o v o lu c id n  p o s ib lo .  A usen to  de l a  ddcada p r im e ra , l a s  s o lu c lo  
n o s  d a d a s  en  e s t a  t e r c e r a  se f la la n  asim ism o r e g r e s id n  con r e a -
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pecto al resultado ûnlco de le segunda ddcada (10O^&-50^), si 
se considéra avance el paso a dlsposlcldn absurdlzada de la 
realldad en trance de absurdi zacldn#
3®) La dlsposlcldn de la realldad como absurdlzada 
permanece estaclonarla.
4®) Se mantienen tambidn estaclonarlas las tendenclas 
a la perfeccidn formai, la brevedad de la extensldn.y la sim 
plicidad de la perspective#
Dlsposlcldn de la realldad# Esquema. idrmula» ibma. 
Otro 8 asp ectos.- Senaladas varias veces las modlflcaclones 
experimentadas por el cuadro de greguerfas originarlas, no 
parece oportuna una nueva comparacldn con date del cuadro de 
las muestras résultantes. Unlcamente quedd pendlente de se- 
fialar el hecho de que al paso de la muestra ndm# 126 a realj^ 
dad con dlsposlcldn absurdlzada, el esquema de semejanza ori 
ginario pasa a esquema de personlficacidn, al cual —oomo slem 
pre-, no hay adscrlta nlnguna fdimula especiflca#
Crlterlo de pernanencia,- iara los se is casos que en 
1935 alcanzaron la permanencla, los crlterlos son los slguien 
tes;
1®) La primera gregueria del grupo (ndm. 119), adquia- 
re esta condicldn al soslayar rezones de indole religiosa que 
hlcieron caer otia muestra, preclsamente por estes fechas.
2® ) Los très ejemplos slgulentes (ndms. 180, 121 y 
122), ganen enunclado gregueristico •
3®) El qulnto caso (ndm. 123),se mantlene por haber 
alcanzado le perfeccidn formai.
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41) T e l  s e x to  (ndm. 1 8 4 ) ',p o r  h a b e r  a d q u lr id o  una ma­
y o r  p r e c i s io n  en l a  r e f e r e n d a  a  l a  r e a l l d a d .
l o s  c u a tro  e je m p lo s  que  U e g a ro n  a  l a  p e rm a n en c la  en  
1936 p r e s e n ta n  o t r o s  c r l t e r l o s ;
1 » ) Bl prim e ro  de e s te  g rupo  (ntim. 1 8 5 ), gana  b r e v e t  
dad de e x te n s id n ,  s im p l lc ld a d  de p e r s p e c t i v a ,y  p e r f e c c id n  de 
fo rm a .
2 f ) EL segundo (ndm. 126) , gana  p e r s p e c t i v a  a b s u r d i s a  
da, s im p l lc ld a d  de p e r s p e c t i v a ,y  p e r f e c c id n  fo rm a i ,
3 i  ) E l t e r c e r o  (ndm. 1 2 7 ), ademds de m ayor b re v e d a d  y  
fo rm a mds p e r f e c c io n a d a ,  g ê n a  e n u n c la d o .
41) X e l  d ltlm o  (ndm* 1 8 8 ) , oon u n a  s im p l lc ld a d  de  
p e r s p e c t i v a  y u n a  form a mds p e r f e c  t a ,  gan a  tam bidn  en  e n u n o ia  
do g r e g u e r i s t i c o *
Gbmparados e s t o s  c r i t e r i o n  oon lo s  que o p e ra ro n  p a r a  
d e c i d i r  l a  p e rm a n en c la  en  l a s  dos d d cad as  p r é c é d a n te s ,  p u e ­
de s e f l a la r s e ;
I f )  Oomo quedd d lc h o , con r e l a c id n  a  l a  ddcada  p r e c e -  
d e n te  e s t a  t e r c e r a  m arca una r e g r e s id n  en  e l  paso  a d i s p o s i -  
c id n  a b s u rd lz a d a  de l a  r e a l l d a d  ( 8 - 1 ) ,
2 # . -  Oon r e s p e c te  a  l a  m isa*  d dcada, l a  s i m p l i f i c a -  
c id n  de l a  p e r s p e c t i v e  se men t i e n s  p rd c t ic e m e n te  e s t a c io n a -  
r i a  ( 1 - 3 ) ,  dado e l  r e s p e c t iv e  ndmero de e je m p lo s  de l a s  ddca­
das  se g u n d a  y t e r c e r a .
3 f )  Œambidn r e f e r i d a  a  l a  a n t e r i o r ,  l a  p e r f e c c id n  de 
l a  form a e s  p x o p o rc io n a lm e n te  ( £ - 5 ) ,a lg o  m enor que l a  s im p l i  
c lz a c id n  de p e r s p e c t i v e s ,  h a b id a  c u e n ta  s iem p re  d e l  ndmero 
de e je m p lo s  r é g i  s  t r a d e  s  p a r a  l a s  d d cad as  segunda y t e r c e r a ,
4# ) D lsm inuye le v e m e n te  l a  p ro p o rc ld n  r e l a t i v a  (1 -2 ) ,
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en lo que respecta a la ebievlecidn de les greguerfas,
5®) Aunque la cent!dad absoluta eea la misma (1-1), 
la proporcldn relativa en la gana ne la de precisidn entre 
les ddcadas tercera y la primera es muy dlferente, ya que 
en data habla 1 e jemplo,y en la tercera 10.
6®) Soa crlterlos de periaenencia aparecen nuevos en 
esta tercera ddcada; le elueldn de las razones religiosas 
(1 caso) y el mejoramlento del enunclado (5 casos),
2.3.1.4,4* Al cuarto grupo de reela bo rades permanentes perte- 
necen dlecisdls greguerfas (ndms, 169-184), nacidas entre lbl3 
y 1936 (955),y Uegadas a la condicldn de permanentes en 1940, 
1943 y 1945, le estas dlecisdls muestras, très de las més 
ternpianas (ndms. 169, 175 y 160), son extensas, dos (ndms.
161 y 183 ), mo de ra das, y Iss once restantes breves, jai cuanto 
a la perspective, sels son de perspective acuinulada (ndms.
169, 170, 172, 175, 180 y 183), y el resto de perspectiva sim 
pie.
Dlsposlcldn de la realldad,- fhy un caso con realldad 
anotada (ndm, 172), cinco con realldad en trance de absurdi- 
zacldn (ndms. 171, 176, 160, 161 y 182), y los denids con rea—
(955) los aiios de aparlcldn de estas dlecisdls muestras -dlv^ 
didas en subgiupos segdn la fecha en que elcanzaron la 
peraBnencia— , son los slgulentes; Del primer subgiupo 
de sels, que adquiriercn la naturaleza de permanentes 
en 1940, el e jemplo ndm. 169 es de 1913; el 170 de 1117; 
el 171 de 1918; el 172 de 1927; el 173 da 1129; i el 174 
de 1935; del segundo subgrupo de cinco, permanentes des- 
de 1943, la muestra ndm. 175 es de 1917; la ndm. 176 de 
1927; la ndm. 177 de 1935; y las mîms. 178 y 179 de 1936; 
al subgrupo dltlmo (tambien de cinco greguerfas que pa- 
saron a ser permanentes desde 1945), corresponden los s^ 
guientes afios; a la ndm. 160 el ado 1917; a la ndm. 181, 
1923; a la ndm. 182, 1927; a la ndm, 163, 1929; y a la 
h®. 184, 1936.
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l l d a d  a b su z d lz a d a *
Eaquama»- £1 caeo con r e a l ld a d  a n o ta d a  t l e n e  eequem a 
de a e e rc ld n *  IS lo e  c in c o  con r e a l id a d  en  t r a n c e  de a b e u r -  
d iz a c id n ,  lo e  t r e e  prim e r o e  (ndme* 171 , 176 y  1 8 0 ), t ie n e n  
eequem a de eem ejen za , y l o s  o t r o s  doe (ntlmeroS 181 y  1 8 2 ), de 
i d e n t ld a d  i m p l l o i t a .  S i  c u a n to  a  l a  r e a l l d a d  a b s u rd lz a d a , 
e l  cu ad ro  de esquem as e s  e l  e ig u i e n te  t una  g r e g u e r ia  (ndm* 
1 8 3 ), p r é s e n t a  sem ejan za ; se  l e ,  id e n t ld a d  ( im p l l o i t a  -ndm* 173., 
o e x p l i c i t a  -ndms* 170 , 174 , 173* 178 y l 8 4 ) ,y  t r è s ,  p e r s o n l -  
f i c a c i d n  (ndms* 1 6 0 , 177 y  170)*
g d im u la» - P a ra  e l  caso  de r e a l l d a d  oon esquem a de a s e r  
c id n  no hay  fd rm u la  e s p e c i f l c a *  De l o s  t r è s  c a s o s  con r e a l l ­
dad en  t r a n c e  de a b s u r d i  zac id n  y esquem a de sem e jan za , dos 
(ndms. 171 y  1 8 0 ) ,p r e s e n ta n  como fd rm u la  " p a r e c e r " ,y  e l  t e r -  
oero  (ndm* 1 7 6 ) , " s e r  oomo"; lo e  dos c a so s  (ndms* 181 y 1 8 2 ) , 
con eequem a de i d t n t î d a d  i m p l i c i t a  no t i e n e n  fd rm u la  d e te rm l 
nada* B aspec to  a  l a  r e a l l d a d  a b s u rd lz a d a  ; oon esquem a de se  
me ja n z a  l a  fd rm u la  e s  "pare  c e r "  ÿ con i d e n t ld a d  i m p l i c i t a  "de 
4 s u s t« " ;  y s i  e s  e x p l i c i t a  " s e r " ;  oomo s ie m p re , l a  p e r s o n i f l  
c a c id n  no p r é s e n ta  fd rm u la  e s p e c î f io a *
m a *- I r e #  g r e g u e r la s  (ndms* 174, 177 y 1 7 0 ) ,o f r e œ n  
un a  fo rm a " p e r f e c ts " }  c in c o  (ndms. 171 , 176 , 178 , 182 y  1 8 4 ) , 
" 8 u f i c i e n t e " ;y  l e s  ocho r e s t a n t e s ,  " in s u f ic i e n t e " *
G r l t e r io  de a p a r i o id n . — Si s e  com pares e s  t a  s  d l e c i s d l s  
m u e s tra s  o r i g i n a r l a s  con l a e  c o r r e s p o n d ie n te s  a p a re c id a e ' en
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les ddcadas précédantes, puede observeras;
1®) La anotacldn de la realldad se mentiene estaclona- 
ria en la cas tided (1 caso); aunque, dedo que el ndaiero de mue^ 
tras es en este grupo sensible men te mayor, la pioporcidn es, 
consecuentemente, menor.
E®) La realldad en Itrance de ebsurdizacidn expérimenta 
un aumento en la proporcldn con reepecto a la ddcada preceden
te (E a 10 — 5 a 16).
3®) La realldad en disposicidn absurdlzada se mantie­
ns prtfcticaraente estacionaila (7 a 10 - 10 a 16),
4®) En lo que a otrc s aspectos se reflere ; COn res­
pecte a la ddcada p re ce déni e la forma "suflciente" decrees,
i
en tanto que la "perfect#y la "Insuflciente" (sobre todo la 
dltima),aumentaita expenses de aqudlla ; les muestras de pers­
pective simple disminuyen ]evemente en proporcldn a sus co- 
rrespondien tes de la ddcadii anterior, y, en consecuencia, auiuen 
tan las acumuladas. £h la extensidn hay tambidn una propor- 
cidn regresiva en las brève s,a ffevor de las moderadae y exten 
sas.
Re ela bo ra c idn ; Proceeo»— Quedd mencionado que de las 
diecisdis greguerfas, las ^eis primeras (ndms. 169-174),acce­
dieron a la penaanencla en 1940; las cinco slgulentes (ntins.
17 5-179), en 1943; y las ciïjioo dltimas (180-184), en 1945.
Le les sels del subgrupo primero, très (ndms, 170,172, 
y 174), fueron reelaLoradas una sola vez -en 1940-,y de allas, 
la primera sufrld varias modificeciones al tiempo; las otras 
très presentan dos reélabora cio nes ; la muestra ndm. 169 regi£ 
tra la primera en 1935 (con dos modi flcaclones), y la segunda
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en  1940; 1#  ndm* 171 t l e n e  una  p r im e ra  r e e la b o r a c ld n  en  1919$ 
y  l a  eegunda (oon dos ro o d if ic a c io n e a  ), en  1940 ; l a  ndm, 173 
d o s r e e la b o r a c lo n e s  s im p le s ,  en  1935 y  I9 4 0 $ re s p e o tiv a m e n te .
Dm l a s  c in c o  d e l  segundo aubgrtq^o (que a lc a n z a r o n  l a  
p e rm a n en c la  e n  1 9 4 3 ) , t r e e  (ndm s, 176, 178 y  1 7 9 ) , f u e ro n  r e e  
la b o z a d a s  so la m e n te  u n a  v ez  - e n  1 9 4 3 - , p e ro  l a  n 6 o , 178 p r é ­
s e n ta  dos m o d if ic a c io n e s  a l  tiem po* D® l e s  dos r e s t a n t e s  d e l  
su b g ru p o , una (ndm. 1 7 5 ) , t i e n s  dos r e e la b o r a c lo n e s  s im p le s  
-e n  1940 y  1 9 4 3 -, y  l a  o t r a  r e g i s t r e  t r è s  r e e l a b o r a c lo n e s  s 
l a  p r im e ra  (oon dos mo d i f i  cac  io n e  s  ) ,  en  1936, y  l a  se g u n d a  y  
t e r c e r a  - s im p le s — en  1940 y  1 9 4 3 ,re sp e c tiv a m e n te *
Las c in c o  m u e s tra s  d e l  d l t lm o  s u t^ ru p o  (que a d q u l r i e -  
ro n  l a  c o n d ic ld n  de p e rm an en te s  en 1 9 4 5 ), p r e s e n ta n  un cu ad ro  
a lg o  mds c o m p le jo i dos (ndms* 168 y  1 8 4 ), p r e s e n ta n  cada  una 
dos r e e la b o r a c lo n e s  s im p le s  en  l o s  mismos sA o s t 1940 y  1 9 4 5 ; 
dos mds (ndm s. 1 8 l  y  1 8 3 ) ,so n  r e e la b o r a d a s  t r è s  v e c e s  i l a  
m u e s tra  ndm* 181 en  1935 (oon dos m o d if lc a c io n e s ) ,  en 1940 , 
y 1945 ; y  l a  m u e s tra  udm. 183 tam bidn  en  1935, 1940 (con  dos 
m o d if ic a c io n e s  a l  t ie m p o ) , y  1 9 4 5 . l a  q u i n ta  g r e g u e r ia  (ndm* 
1 8 0 ) , e s  u n a  de l a s  mds t r a b a ja d a s  de to d a s  l a s  r e e l a  b o ra d a s  
p e rm a n e n te s ;  p r é s e n ta  h a s t a  s e l s  r e e la b o r a c lo n e s  s im p le s  en 
1919, 1987, 1935, 1940, 1943 y 1945*
A lo  la r g o  d e l  p r o c e so  de r e c r e a c i d n , l a  d n ic a  m u e s tra  
con r e a l l d a d  a n o ta d a  p a d e c e , a l  s e r  r e e la b o r a d a ,  l a  p d rd ld a  
de a lg u n o s  a s p e c to s  de l a  r e a l l d a d .  Ski l o s  c in c o  c a s o s  con  
r e a l ld a d  en t r a n c e  de a b s u r d i  z a c ld n  e l  cu a d ro  de m od if i c a -  
c io n e s  r é s u l t a  menos s im p le .  Dr una  m u e s tra  (ntlm. 1 7 6 ), se  
red u c e  a  un mero camblo de m a t ic e s  f o rm a le s ;  en dos e je m p lo s  
s e  p ro d u c e n , en cad a  uno , d o s  r e  e l  abo r a c io  ne s  ; en  e l  p r im e ro
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(ndm. 171), ee a Re den en 1919 algunos pspectos de la realldad 
y en 1940 se den —a un tiempo—, pdrdlda de algunos aspectos 
de la realldad y paso a perspectiva absurdlzada; en el se— 
j^ndo e jemplo (ndm, 182),se producen en 1940 y 1945 cam­
blo s, respectivamente, de matices foimales y de espectos 
de la real Ida d, Ifii tercer e jemplo (ndm. 181), prese nta 
tree reelaboraclones; en le primera -1935-,anade y cambia 
aspectos de la realldad; en la segunda -1940-, lo s cambia 
Bolamentejy en la tercera -1945-, los su prime, Ü  quinto y 
dltlmo e jemplo de realldad en trance de a bsurdl zac idn (ndm. 
180), notable por sus reelaboraclones, aflade aspectos de la 
realldad en 1919 y 1940,y las suprlme en 1927, 1935 y 1945, 
en tanto que en 1940 présenta solamente supreslones de algu­
nos matices de fonna.
Tambidn résulta complejo el cuadro de reelaboraclones 
correspondiente a las diez greguerfas con realldad absurdlza­
da ; Ouatro de elles fueron reelabora das une sola vez, algu- 
nas con dos mo dificac ione s (asf la muestra ndm. 170 que pré­
senta, en 1940, pdrdlda de anoteciones y expllcacionesjy la 
ndm, 178, con pdrdlda de pspectos de le realldad y camblo de 
matices fo une les tambidn en el mlemo ano); y otras con una 
modlficacldn solamente (asi les ndms. 174 y 17 9, que en 1940 
cemblan algunos matices fo maies y aiieden aspectos de le rea­
lldad, respectivamente). Otras cuatro greguerlas presentan 
dos reelaboraclones: la muestra ndm. 169 résulta, en 1935, 
con dos modlflcaclones (con pdrdida de anotacldn y de explica 
cldn) y, en 1940, disminulda en algunos aspectos de absurdi- 
dsd; la gregueria wîm. 173 cambia en 1935 algunos aspectos
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de l a  r e a l l d a d ,y  su p rlm e  o t r o s  en  1940 ; l a  m u e s tra  ndm, 175 
s u f r e  en 1940 un  paso  de r e a l ld a d  en d is p o s ic id n  a b s u rd lz a d a  
a  r e a l ld a d  en  t r a n c e  de a b s u rd i  z a c ld n  (a b so lu ta m e n te  i n u s u a l ) ,  
y  en 1943 l a  p d rd id a  de a lg u n o s  m a t ic e s  de fo rm a; p o r  d l t lm o , 
l a  ndm» 184 su p rim s  en 1940 y  1945 a s p e c to s  de l a  r e a l l d a d ,  
P in a lm e n te , l a s  g r e g u e r f a s  n d m  177 y  183 p r e s e n ta n ,  c a d a  una , 
t r è s  r e e la b o r a c lo n e s ,  a lg u n a  con d o b le  m o d lf ic a c ld n  a  l a  v e z ;  
l a  ndmero 177 su p rlm e  a s p e c to s  de l a  r e a l ld a d  y cam bia m a li­
c e s  fo rm a is  s  en 1935, y afiade nu ev o s a s p e c to s  de l a  r e a l l d a d  
en 1940 y 1943; y  l a  g r e g u e r ia  ndm» 183 suprlm e m a t ic e s  de 
form a en 1935, p ie r d e  a s p e c to s  de l a  r e a l l d a d  y  cam bia m a ti­
c e s  fo rm a is  a  en  1940, y  v u e lv e  a  s u p r im ir  a s p e c to s  de l a  r e a ­
l l d a d  en  1945»
S i s e  com para con lo s  an  t e r  lo r e  s  e s t e  p ro  ce so  de re  e l a ­
bo r a c ld n ,  cabe o b s e rv e r*
I t )  Aunque e l  ndmero de c a s o s  s e a  e l  mismo ( 1 -1 ) ,  e l  
paso  de l a  r e a l l d a d  a  d i s p o s ic id n  a b s u rd lz a d a  e s  p r o p o rc io n a l  
m ente m enor en  e s t a  ddcada que en  l a  p re c e d e n ts *
S®) B e la tiv o  a  e s t e  paso  da una a  o t r a  d i s p o s ic id n  de 
l a  r e a l ld a d ,  o c u r r e  en  e s t a  ddcada una  r e g r e s id n  de r e a l l d a d  
a b s u rd lz a d a  a  r e a l l d a d  en  t r a n c e  de a  b s u rd l  z a c ld n  s  in  p a r  e n  
todo e l  d e s a r r o l l o  de l a s  r e e la b o r a d a s  p e rm a n e n te s ,
3®) La v o lu n ta d  de p e r f e c c id n  en  e l  e n u n c la d o -d iv e r s i  
f io a d a  en l a  a c c id n  s o b re  lo s  a s p e c to s  de l a  r e a l l d a d ,  l o s  m& 
t i c e s ,  e t c  - ,  p r é s e n ta  una  mer c ad a  te n d e n c la  a  in c re m e n ta r  
l a  p ro p o rc ld n , en  l a  m ayorla  de l o s  c a so s  t e s i  e l  camblo de 
a s p e c to s  de l a  r e a l l d a d  ( 1 - 4 ) ,  de a d lc ld n  de l o s  mismos (8 -7 ) ,  
de p d rd ld a  ( 4 -1 3 ) ,  a e i  oomo de cam blo de m a tic e s  fo im a le s  
( 8 - 6 ) ,  jQa o t r o s  c ^ so e  ( a d q u is ic id n  o p d rd id a  de a b s u rd o , ano 
t a c id n  o e x p l l c a c ld n ) ,  l o s  e je m p lo s  son pooo numéro so s  y , p o r
— 5^4 —
tanto, lae oscilaciones menoe significativae,
BaelaboiBcldn 1 Resultado.- Ei el momento de accéder a 
la permanencla -1940, 1943, 1945-, el cuadro de greguerlas 
orlglnarlo habla evolucionado hasta el slgulenteî
1®) Se mantlene Incamblada la disposicidn de la mues— 
tia con realldad anotada,y les reelaboraclones afecten sola­
mente a la forma y a la perspective*
2#) Aunque las muestras no sean las originarlas, las 
respectlvas cantldades de greguerlas con real Ida des en tren 
ce de absurdi zac Idn y absurdlzada perraenecen como Iniclal- 
mente.
Ronde mde évidentes resulten les modlflcaclones résul­
tantes es en los otros aspectos de la gregueria » esquema, 
fdrmula, forma, extensidn y perspectiva.
3®) De lae cinco muestrès con realldad en trance de 
absurdizacldn, la primera (ndm* 171), ademds de pasar a rea­
lldad absurdlzada, modifica el esquema  ^ la fdrmula,y perfec 
ciona la forma; la segunda (ndm. 176),solamente cambia la 
fdrmula y perfecclona la forma; la tercera (ndm. 180),per­
le cclona la forma, abrevla la extensidn  ^ simplifies la per£ 
pectlva; la cusrta (ndm. 161), abrevla le extensidn y mejora 
-solamente-, la forme; y la qulnta (ndm. 182), tambidn majora 
-solamente—,la forma.
De las diez greguerlas con reelided originariamente ab­
surdi zada, une (ndm. 17 5), ademde de pasar la disposicidn de 
la real idad a trance de ebsurdizecidn, cambia el esquema y 
la fdrmula, perfecclona la forma, abrevla la extensidn y slm- 
pllflca la perspective. Ds les nueve restantes, très (ndms.
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174 , 177 y  179), no  r e g i e  t r e n  m o d lf lc a c lo n e s  en lo e  a s p e c to s  
t r a t a d o s  a q u l ,  aunque l a a  m u e s tra s  s f  r e s u l t e n  m o d if ic a d a e ;  
t r è s  màs (mims, 173 , 178 y 1 8 4 ) , p e r f e c c lo n a n  su  fo rm a ; l a  
së p tim a  (ndm* 1 6 9 ), a b r e v la  eu  e x p re s ld n  y m e jo ia  -ao lam en ­
t e - , s u  fbm m ; l a  o c ta v e  (ndm# 1 7 0 ) , s l m p l i f i c a  l a  p e r s p e c t i ­
ve y  p e r f e c c lo n a  l a  fo rum ; y  p o r  d ltlm o,ÿ  l a  no vena (ndm* 183), 
cam bia l e  f d m u le ,  p e r f e c c lo n a  l e  fo rm a, a b r e v la  l a  e x te n s id n  
y s i m p l l f i c e  l a  p e r s p e c t iv e *
41) Aunque se e  r e i t e  r a c ld n ,  co n v ie n s  ha c e r  no t a r  que  
tam bidn  en e s t e  c u a r t e  ddcada l o s  a s p e c to s  que r e s u l t e r o n  
mds m o d if i  ce do 8 en  e l  p ro ce e o  de r e e l a  bo r a c ld n  fu e ro n  l a  ex  
te n s  id n , l a  p e r s p e c t iv a  y  l a  form e de l a s  g r e g u e r la s #  B i 
c u a n to  a  l a  p r im e ra , c u a lq u ie r e  que haye e id o  s u  e x te n s id n  
o r i g i n  a r i a  l a  r é s u l t a n t s  v ie n s  a  s e r ,  en e s t a  dd cad e ,|^.Siem­
p r e  b reve*  fin l o  que r e s p e c te  e  l a  p e r s p e c t i v e ,  una  m u e s tra  
r é s u l t a n t s  (ndm* 1 6 9 ) ,m e n tio n s  le o r i g i n a r i a  p e r s p e c t iv e  a e u  
m ulada, p e ro  to d a s  l a e  demds son s im p les#  Ü n a lm e n te , e s t e  
mismo e jem plo  (ndm# 169), y dos mds (ndms# 181 y 1 8 2 ) , p r e s s a  
ta n  como r é s u l t a n t s  fo rm as  " s u f i c i e n t e s " ;  en  l o s  o t r o s  t r e c e  
l e s  fo rm as son  " p e r f e c ta s " »
A l a  a l t u r a  de 194 0 -4 5  l a s  te n d e n c ie s  a  que o b e d e c ie -  
ro n  l a s  m u e s tra s  r é s u l t a n t e s  fu e ro n  l a s  s i g u i e n t e s i
1®) Bajo c i e r t a s  o o n d ic io n e s  l e  r e a l l d a d  a n o ta d a  t i e n -  
de a  perm anecer#
8®) % y  dos te n d e n c la s  que o p e ra n  s o b re  l a  r e a l l d a d  
en  t r a n c e  de a  b s u rd l  zac 1 dn i una -d e  I n te n s ld a d  m enor-, que 
p ro d u c e  e l  p aso  de d a ta  e  r e a l l d a d  a b s u rd lz a d a ;  o t r a  -mueho 
mds p o d e ro s e - ,  que t ie n d e  a  m a n te n e r  l a  o r i g i n a r i a  d i s p o s i ­
c id n  de l a  r e a l ld a d #
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3®) TPînbldn ee advlerte ima doble tendencla pera la 
realldad absurdlzada ; la uide representative man tie ne esta- 
cionaria la dlsposlcldn que la realldad présenta en orlgenj 
y otra (do Intensldad minima), hace que data pnee a reall­
dad en trance de absurdizacldn*
4«) La brevedad de la forn* résultante es objetivo que 
BO cumple en todoa loo casoej la simpllcldad de la perspecti­
ve en c b b I todos; y en menor grado adn la perfeccidn de la 
forma résultante#
81 se comperan estas tendencies con aquellas que pro- 
dujeron los résulta dos para lae ddcadas precedentes, cabe 
no tari
1®) El comportamiento orlentado a retener a la reall­
dad en BU originaria dlsposlcldn anotada, se mantiene esteclo^ 
narlo con respecte al de le ddcada precedente, y ambos regie 
slvOB respecte de le eegunda,y més conformes a l de la prime­
ra,
g*) Se perflla tambidn como regresiva la tendencla que 
la realldad en trance do absurdlzacldn présenta a pasar a rea 
lldad absurdlzada I efectlvamen to, pare la segunda dé cada la 
proporcldn 6e casos que cumpllan este paso fuë del lOO^; para 
la tercera del 5 0 } S  y para esta cuerta del 20^ solemente,
3®) La realldad absurdlzada (que desde el conienzo se 
presentaba consttnte en la conservecldn de su ser), présenta 
ahora una espoirfdlca tendencla a pasar a realldad en trance 
de absurdlzacldn,
4®) La tendencla a la brevedpd, soetenida sln excepclo^ 
nés en dëcadas anterioree, pernanece también en ésta,
5®) FlriBlmento, les tendencies a la simpllcldad de la
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p e r s p e c t iv e  y e  l e  perfecci< fe i de l a  fo rm a, que v e n la n  o p e ra n  
do en d ë w d a e  p a e a d a s  tam bidn  s l n  e x c e p c lo n e s , com ienzan a  
t e n e r l a s  en  e s t a  c u a r t a  d d cad a ; l o  c u a l  se A a la  un p r i n c i p l e  
de r e g r e s id n  - e s p o id d lc o  o p e rm a n e n te - ,e n  e l l e s #
D ls p o s lc ld n  de l a  r e a l ld a d #  fiaguema# jd rm u la#  ibrm a# 
O tro s  a s p e c to s # -  In d lc a d a s  v a r i a s  v e c es  l a s  c a r a c t e r f s t l o a s  
de l a s  m u e s tra s  r e s u l t a n  t e s ,  no p a re c e  Im p re s c ln d lb le  f l j a r  
e l  nuevo c u ad ro  de l e s  mlsmas# R e s ta  so la m e n te  m en c lo n a r  a l  
g u n a s  m o d if i  cac lo n e  a m enores r e g i s t r e  d a s  en  l o s  esquem as y  
l a s  fd x m u las  r é s u l t a n t e s ,  no se A a la d a s  h a s ta  a h o r a ;  a s f ,  en  
e l  paso  de una a  o t r a  d l s p o s lc ld n  de l a  r e a l l d a d ,  l a  m u e s tra  
ndm. 171 -adem ds de m udar s u  o r l g l n a r l a  r e a l l d a d  e n  t r a n c e  
de a b s u rd i  z a c ld n  p o r  o t r a  a b s u rd lz a d a - ,  cem bla  e l  esquem a de 
sem e jan za  p r im e ro  p o r  o t r o  de I d e n t ld a d  I m p l i c i t e ,y  no s u s t i  
tu y e  l a  fdzm u la  I n l c l a l  " p a re c e "  oon n ln g u n a  e s p e c i f l c a ;  de 
modo a n é lo g o  su  ce de con l a  g r e g u e r ia  ndm# 175  (que , o r l g l n a -  
r la m e n te  a b s u rd lz a d a , r é s u l t a  de sp u d s con r e a l ld a d  en t r a n c e  
de a b s u r d lz a c ld n ) ,  p r é s e n t a  cooki de I d e n t ld a d  i m p l i c i t a  e l  
esquem a que en  su  o r lg e n  l a  o f r e c l a  e x p l i c i t a ,  y  s l n  c o r r e s -  
p o n d en c la  f i n a l  e l  esquem a I n l c l a l  con " s e r " .
Los m u e s tra s  mds (ndms, 176 y  1 8 3 ) ,p r e s e n ta n ,  a l s l a d a -  
m en te , l a s  fd rm u la s  r é s u l t a n t e s  d l s t l n t a s  de l a s  o r i g i n a r l a s  t 
l a  p r im e ra  m u e s tra  s u s t l t u y e  " s e r  como" de 1927 p o r  " p a re c e r "  
en  1943; l a  segunda " p a r e c e r "  de 1929 p o r  "como s i "  en  1 9 4 5 .
C r l t e r lo  de p e n a a n e n c la . -  Los s e l s  e je m p lo s  que a l c a n ­
z a ro n  l a  p e rm a n en c la  en  1940 p r e s e n ta n  l o s  s lg u l e n t e s  c r l t e -  
r lo B  I
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1*) El primero (ndm. 169), abrevia la extensidn y per- 
fecciona la forma»
2®) El s^undo (ndm. 170), slmplifica la perspective, 
perfecclona le forma,y gana en el enunclado.
3*) El tercero (ndm. 171), tra sla da la dlsposlcldn de 
la reel 1 dad a absurdlzada,y perfecclona la forma.
4®) El cuarto (ndm. 172), perfecclona la foriaa,y gana 
en el enunclado.
5®) El quinto (ndm. 173), perfecclona la forma solamen­
te.
6®) Y el sexto (ndm. 174),gana solamente en enunclado.
Los crlterlos por loe que accedieron a la permanencla 
laa cinco muestras de 1943 son;
1®) la primera de este subgrupo (ndm. 175), acumiila 
varlos crlterlos de permanencla. Sobre su nueva dlsposlcldn 
de la realldad en trance de absurdlzacldn, ans de la slmpllci 
dad de la perspectiva, la perfeccidn de la forma, la abrevla 
cldn y, por dltlmo, el enunclado mi ano.
2®) La segunda (ndm. 176),perfecclona la forma dnlca-
mente.
3®) Le tercera (ndm. 177), gana en el enunclado.
4® ) La cuarta (ndm. 178),perfecclona la f u m a  y gana 
en el enunclado.
5®) La qulnta y dltlma de este subgrupo (ndm. 179), 
gana solamente en el enunclado.
EL tercer subgrupo de clnco greguerlas adqulrleron la 
permanencla en 1945 me reed a los slgulentes crlterlos;
1®) La primera del subgrupo (ndm. 180), simplifies la 
perspective, abrevîa la extensidn, perfecclona la forma,y gana
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en  e l  enunclado#
E*) I *  segunda (ndm* 1 8 1 ) , s im p l i f i e *  1* p e r a p e c t iv * ,  
a b r e v ia  l a  e x te n s id n ,y  p e r f e c c lo n a  l a  forma#
3®) La t e r c e r a  (ndm# 1 8 E ),g a n a  en  e l  enu n c lad o #
4*) La c u e r t a  (ndm# 183 ) -como l a  p r im e ra - ,  s i m p l i f i -
ca  l a  p e r s p e c t iv a ,  a b r e v la  l a  e x te n s id n ,  p e r f e c c lo n a  l a  f o r ­
m a,y  g ê n a  en  e l  enunc lado#
5®) La q u l n t a  y d l t lm a  (ndm# 1 8 4 ) , p e r f e c c lo n a  l a  f o r ­
m a,y  g e n a  en  e l  en u nclado#
P u e s to s  en r e l a c i d n  e s t e s  c r l t e r l o s  de p e rm a n en c la  oon 
l o s  v lg e n te s  p e ra  d d ced es  a n t e r i o r e e ,  puede a d v e r t l r s e #
1® ) L e “p rec ls ld n * Jq u e  — aiftque de modo p r e c a r i o - ,  ven l a  
o p é ran d e  como c r l t e r l o  de p e rm an en c la  desde  1919, s u f r e  en  l a
ddcada de l o s  e u e r e n te  un e c l i p s e  tem poral#
e s ) D esap arece  tam bidn  l a  e lu e ld n  de l a s  r a z o n e s  de I n ­
d o le  r e l i g i o s e ,  fugazm en te  a p a r e c id a  a  m edlados de l o e  a&os 
t r e l n t a .
3® ) Se m u e s tra  d lsm ln u fd o  y v a c l l a n t e  e l  p aso  de u n a  
a  o t r a  d l s p o s lc ld n  de l a  r e a l ld a d #
4® ) Cbn r e s p e c to  a  l a  ddcada p re c e d e n ts  hay un In  c r e ­
me n to  (de v a lo r  muy prdx lm o p a r a  to d o s  e l l o s ) , e n  l o s  s lg u l e n -  
t e s  c r l t e r l o s I  s im p l lc ld a d  de l a  p e r s p e c t iv e  ( 3 -5 ) ,  b rev e d a d  
de e x te n s id n  8 - 5 ) ,  p e r f e c c id n  de l a  form a (5 -1 8 ) , y  me jo  ram ie  n 
to  de 1 e nun d a d o  ( 5 -11  ) *
2 « 3 .1 # 4 .5# EL q u in to  y d l t lm o  g rupo  de r e e la b o r a d a s  peim anen 
t e e  com prends tam bidn  d le z  y  e e l s  g r e g u e r la s  (ndms# 2 8 5 -2 4 0 ), 
a p a r e c ld a s  e n t r e  lo e  ados 1917 y 1952 (9 5 6 ), y de l a s  c u a le s
(9 5 6 ) l o s  a a o s  de n a c lm le n to  de e s t a s  g r e g u e r la s  eon* l a s  
m u e s tra s  ndms# 285 y  226 a p e re c e n  en 1917; l a  ndm#
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ocho a lc a n z a r o n  l a  p e rm a n en c la  en  1 9 5 2 ,y l a e  ocho r e s t a n t e s  
e n  1 9 5 8 . Da e s t a s  d i e s  y  s e l s  m u e s t ra s ,  un a  (ndmero 8 3 3 ) ,
08 e x te n s a ;  o t r a  (ndm* 2 3 4 ), m oderada*y l e s  c a to r c o  r e s t a n ­
t e s  de e x te n s id n  b re v e , ïta l o  que a  l a  p e r s p e c t iv e  s e  r e f i e  
r e ,  l a s  dos m u e s tra s  a c a b a d a s  de m en c lo n a r , y o t r a s  dos mds 
^dm s* 285 y  2 2 7 ) ,son  de p e r s p e c t i v e  acu in u lad a , y l e s  o t r a s  
doce de p e r s p e c t i v e  s im p le ,
D ls p o s lc ld n  de l a  r e a l l d a d . -  Dos m u e s tra s  (ndm s. 227 
y  2 3 7 ) ,p r e s e n ta n  l a  r e a l l d a d  como a n o ta d a ;  una (ndm, 2 3 3 ) , 
como s e n t l d a ;  c u a tro  mds (ndm s. 225 , 229 , 234 ÿ  2 3 8 ) , en 
t r a n c e  de a b s u r d lz a c ld n ;  y  l a e  nueve r e s t a n t e s  In c o rp o ra n  l a  
r e a l l d a d  en  d l s p o s lc ld n  a b s u r d lz a d a ,
Esquema, -  Las dos m u e s tra s  con r e a l l d a d  a n o ta d a  p r e sen  
t a n  un esquem a de a s e r c ld n ;  l a  m u e s tra  con r e a l l d a d  s e n t l d a  
de " s e n t lm le n to  +  c a r a c t e r l z a c l d n " ;  l o s  c u a tro  e je m p lo s  con 
r e a l l d a d  en  t r a n c e  de a b s u r d lz a c ld n  p r e s e n ta n  un comdn e sq u a ­
ma de s e m e ja n z a , ï ïn a lm e n te ,  de l o s  nuevos,  ^caso s  con r e a l l ­
dad  a b s u r d lz a d a  c ln c o  o f r e c e n  un eequema de I d e n t ld a d  ( Im p li­
c i t e  -41®, 2 3 6 - , o e x p l i c i t a  -num s, 230, 231, 239 y 2 4 0 ) , y  
l a s  o t r a s  c u a tro  de p e r s o n l f I c a c l d n  (ndm s. 226, 228 , 238 y 
2 3 5 ) .
fd zm u la . -  p a ra  lo s  dos c a so s  oon r e a l l d a d  a n o ta d a  y e s
227 en  1927; l a  ndm, 226 en  1 9 3 5 ; l a  ndm. 229 en  1935 ; 
l a  ndm. 230 en  1 9 43 ; l a  ndm, 231 en 1941; y l a  ndm.
238 en  1947, Todas e l l a s  l l e g a r o n  a  l a  p e rm a n e n c la  
en  1952, A lc a n za ro n  l a  p e rm a n en c la  en 1958 l e s  mues­
t r a s  a p a r e c ld a s  en  l o s  a io s  s l g u l e n t e s ;  ndm, 233 en  
1919; ndm, 234 en  1929; ndm, 235 en  1 9 4 5 ; ndm. 236 en 
1 9 4 7 ; y ndm s, 237-240  en 1 9 5 2 ,
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quern* de a e e r c id n  no hay  fd rm u l*  e s p e c i f i c * ;  con r e a l l d a d  s e n ­
t i  d* y  eaquem* de " s e n t lm le n to  +  o a ra c te  r i  z a c ld n  e l  s e n t lm le a  
to  s e  fo rm u la  p o r  " |p o b r e * .* l "  y  1* c a r a c t e r l z a c l d n  p o r  v a r i a s  
fo rm a s  a d j e t l v a s .  De l a s  c u a tro  m u e s tra s  oon r e a l l d a d  en  t r a n  
ce  de a b s u r d lz a c ld n  y  esquw oa de seme ja n z a ,  l a s  t r e s  p rlim »ras 
(ndms# 225, 229 y  2 3 4 ) , t ie n e n  oomo fd rm u la  " p a r e c e r "  y  l a  
c u a r t a  (ndm, 2 3 6 ) , " s e r  como", f ln a lm e n te ,  de l o s  c u a tr o  e jem  
p lo s  con r e a l l d a d  a b s u rd lz a d a  e id e n t ld a d  e x p l i c i t a ,  t r e s  
(ndm s, 230, 231. y  239)^ p r e s e n ta n  como fd rm u la  " s e r "  y  p a ra  a l  
c u a r to  (ndm, 2 4 0 ) , l a  fd zm u la  e s  ( ; ) ;  l a  m u e s tra  oon r e a l l d a d  
a b s u rd lz a d a  e I d e n t ld a d  I m p l ic i t*  (ndm* 2 3 6 ) , y  l a s  c u a tr o  
con esquem a de p e r s o n l f I c a d d n  (ndm s, 226, 286 , 832 y  2 3 5 ), 
c a re c e n  de fd rm u la  e s p e c i f l c a ,
Bbrma, -  Clnco g r e g u e r la s  (ndms, 225, 227, 888, 233 y  
2 3 4 ) ,p r e s e n ta n  una  fo rm a " I n s u f I c l e n t e " ;  una (ndm* 8 3 8 ), "su— 
f l c i e n t e " ,  y l a s  o t r a s  d le z  "perfecta"«# ^
G r l te r lo  de a p a r l c l d n , -  Oomparadas e s t a s  d le z  y e e l s  
m u e s tra s  o r i g i n a r l a s  oon l a s  c o r r e s p o n d ie n te s  de dd cad as en ­
t e r i c  r e s ,  cabe s e a a la r *
It) Oon r e s p e c to  a  l a  ddcada p r e c e d e n ts ,  hay  un p ro g  r e  
so en  l a  p ro p o rc ld n  de m u e s tra s  con r e a l l d a d  a n o ta d a  ( 1 -2 ) ,
2*) A parece  una m u e s tra  oon r e a l l d a d  s e n t l d a ,  d i s p o s i ­
c id n  a b s o lu ta m e n te  I n u s l t a d a  en e s t a  c l a s s  de g r e g u e r la s *
3®) La p ro p o rc ld n  de m u e s tra s  con r e a l l d a d  en  t r a n c e  
de a b s u rd lz a c ld n  eg r e g r e s iv a  con r e l a c i d n  a  l a  r e g i s t r e da en  
l a  ddcada p r e c e d e n ts  (5 -4 )*
4 t )  S lgue  e s t a c l o n a r l a  l a  p ro p o rc ld n  de e je m p lo s  con
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r e a l i d a d  a b s u rd iz a d a  (10 -10 )#
5P) En cu en to  a  o t r o s  a s p e c t o s j  Oompareda con Ip e  g r e -  
g u e r l a s  de l a  d écad a  p r é c é d a n te ,  d ism in u y e  l a  p r o p o rc id n  de 
m u e s t r a s  con fo rm a " in B u f i c ie n te ” (8 -5 ) ,  y  " o u f i c ie n to "  ( 3 - 1 ) ,  
y  a im e n t a  l a  de a q n e l l a a  con fo ira a  " p e r f e c t a "  (3-10) |  g a n a  t e  
r ré n o  l a  p e r a p e c t lv a  s im p le  (1 0 -1 8 ) , y ,  c o n sec u e n te m e n te , l e  
p ie r d e n  l a s  acu m u lad as  ( ô - 4 ) |  f in a l ia e n te ,a v a n z a n  tsm b lën  l e s  
g r e g u e r i a s  de e x te n s id n  b re v e  (1 1 -1 4 ), a  e x p e n se a  de mode ra d e  s  
y  e x te n s a a ,  q u e  qu e  dan r e p r e s e n ta d a s  p o r  un ce so c é d a  u n a .
R e e la b o ra c ld n i  P ro c e e o » -  Se d i jo ,q u e  de l a s  d ie z  y s e l s  
m u e s tra s ,u n  p r im e r  subgrupo  de ocho a c c e d id  a  l a  p ezm an en cia  
en  1958 , y  e l  eegundo e n  1958#
Del p r im e r  su b g ru p o , t r è s  e je m p lo s  (ndms, 230 , 831, 238), 
f u e r o n  r e  é la b o r a  do s  una  vez  (y con u n e  s o la  m odif i c a c id n ) ,  en  
1 9 5 8 ; o t r o s  t r è s  s u f r i e r o n  dos r e e la b o r a c io n e s  s im p le s ;  e l  
e jem p lo  ndm# 226 en 1940 y 1 9 5 2 ;y  dos mtfe (mîms. 228 y 2 8 9 ) ,
ambos en  1945 y 19 5 8 , l a  m u e s tra  ndm# 227 p r e s e n t s  t r è s  r e e l a
b o r a c io n e s t  una  s im p le  en  1940, o t r a  -co n  dos m o d if ic e c io n e s - ,  
e n  1 9 4 5 ,y l a  t e r c e r a ,  s im p le  tem b ië n , en 1952 , Y, f in a lm e n te ,  
l a  g r e g u e r ia  r e s t a n t e  de e s t e  p r im e r  subgrupo (ndm. 2 2 5 ) , fud  
r e e la b o r a d a  c u a tro  v e c e s i  u n a  p r im e ra  -c o n  dos r a o d i f ic a c io n e s - ,  
en 1 9 2 9 ,y  t r è s  m és, s im p le s , en  l o s  afios 1935, 1940 y 1 9 5 2 ,
Del Begundo subgrupo  s e l s  m u e s tra s  p r e s e n ta n  una s o la  
r e e l a b o r a c id n  y en  e l  p r im e r  aR o ; 1958; p e ro  l a s  c u a tr o  p r i ­
m eras  (ndms. 235 , 236 , 237 y 838), con une m o d if ic a c id n  so lam en
t e ,  en  ta n to  que l a  q u i n ta  y l a  s e x ta  (ndm eros 239 y 2 4 0 ) ,a p a
re c e n  con d o s . La sé p tim a  m u e s tra  d e l  subgrupo  (n * . 233)^ 
o f r e c e  c u a tro  r e e la b o r a c io n e s  s im p le s ,  en l o s  afios 1927, 1935,
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1940 y 1958, re s p e c tlv a m e n te *  Y l a  m u e s tra  r e s t a n t e  (nûmt 
2 3 4 ) , l l e g a  - p o r  eegunda vez en e s t e  c l a s e  de re e la b o z a d a s  
perm anen te  s - ,  a  l a s  s e l s  r e e la b o r a c io n e s  d i s t i n t a s ,  a lg u n a  
con dos a l t e r a c i o n e s  a  l a  v e s t  1935 (oon dos m o d if ic a c io n e s ) ,  
1940, 1943, 1945 (tam b lén  con dos m o d if ic a c io n e s ) ,  1958 y 
1 9 5 8 .
En c u e n to  a l  p ro ce e o  de r e e la b o r a c id n  p ro p ia m en te  d i -  
cho t l a  p r im e ra  de l a s  dos m u e s tra s  con r e a l i d a d  a n o ta d a  
(niSm* 8 2 7 ) , stq^rime en  1945 a lg u n o a  a s p e c to s  de l a  r e a l i d a d ,  
y  en  e s a  misma fe c h a  (y  tem bidn  en  dos m ^ s) ,c am b ia  a lg u n o s  
m a t ic e s  de l a  fo rm a ; l a  segunda m u e s tra  (ntSm. 6 8 7 ), c a o b la , 
p o r  una  s o la  v e z , a lg u n o s  m a t ic e s  fo z m a le s . EL e jem p lo  con 
r e a l i d a d  s e n t i d a  p a s a  en l a  p r im e ra  r e e la b o r a c id n  -1 9 8 7 - , s u  
d i s p o s ic id n  de l a  r e a l i d a d  à  a b s u rd ia a d a ,  e n  l a  segunda a f ia -  
de a lg u n o s  a s p e c to s  de l a  re a lid a d ,ÿ j ,,e n  l a  t e r c e r a  cam bia a ^  
gunos m a tic e s  de l a  fo rm a , D» l a s  c u a tro  g r e g u e r ia s  oon r e a ­
l i d a d  en t r a n c e  de a b s u rd lts a c id n , una (ndm« 8 8 5 ) , co m p lé ta  en  
1989 dos m o d if ic a c io n e s  (p a s s  a  d is p o s ic id n  a b s u rd iz a d a  y a d i  
c id n  de a lg u n o s  a s p e c to s  de l a  r e a l i d a d ) , y  en  eHoe p o s t e r io -  
r e s  (1935, 1943 y  1 9 5 2 ) ,auprim e a s p e c to s  de l a  r e a l i d a d  y cam 
b ia ,  p o r  dos v e c e s , m a t ic e s  fo  m a ie s )  o t r a  (ndm, 880), p a s a  en  
1945 a  d ie p o s ic id n  a b s u rd iz a d a  y, p o s te r io x m e n te  -1 9 5 8 —, adade  
a lg u n o s  a s p e c to s  de l a  r e a l i d a d ;  una t e r c e r a  (ndm. 8 3 4 ) ,s u p r^  
me y  aRade a  l a  vez  -e n  1935—, a s p e c to s  de l a  r e a l id a d ,  cam bia 
dos v e c e s  -1940  y  1 9 4 3 - ,a lg u n o s  m a t ic e s  de l a  fo rm a, v u e lv e  a  
s u p r lm ir  y cam bia (a l a  v e z )  - e u  1 9 4 5 - ,a s p e c to s  de l a  r e a l i ­
dad , y  en  1958 y  1956 sup rim e y aflade, r e s p e c tiv a m e n te , a  sp e c  
to s  de l a  r e a l i d a d ;  f in a lm e n te ,  l a  c u a r t a  m u e s tra  de r e a l i d a d  
en  t r a n c e  de a b s u rd iz a c id n ,  en  r e e la b o r a c id n  d n ic a  y  s im p le
- 1 9 5 8 - ,  CBiübla a lg u n o a  a s p e c t o s  de l a  fo rm a. P o r  d l t im o ,  e l  
p ro ce eo  de r e e la b o  r a c id n  de l e s  nue ve g r e g u e r l s s  con r e a l i ­
dad  a b s u r d i z a d a  p r é s e n t a  e l  cu ad ro  s i g u i e n t e ; Ibs  m u e s t r a s  
(ndm. 230 y  2 3 1 ) ,  - e n  1952-, y  una t e r c e r a  (ndm. 235) -e n  
1958-, on ro o l^ b o rac id n  elm ple, afladen elgdn sepeoto  de l a
y ; r r e ^ i ^ d i  u n a . (ndm, 832), cambia -en  .1958-,algdn aepec
eim ple; én una
s o la  ree lab o  ra c id n , pero con doe m odificaciones a l  tiem po, 
lo s  ojem plos q u in to  y sex to  (ndms, 239 y 240), camblan y afia- 
den, en 1958, a lgdn  aspec to  de l a  rea lid ad *  ü i  ouanto a l a  
L forma* a l  caso sdptimo (ndm# 236), en una ree lab o  ra c id n  sim -
2 2 8 ) ,an dos re e la b o ra c io n e s  sim p les (1945 y 1 9 5 2 ),cum ple,por 
dos veces, cambios de fo m a ; y e l  noveno (ndm. 226), en una 
so la  re e lab o  rac id n  -1952-, pero con dos m od ificaciones, cam­
b ia  y suprim e—a  un tiem po-, m a tices  de la  fom a*
p ; 4 de ree lab o  rac id n , pue de observarse»
11) Oon re sp e c te  a l a  ddcada p reced en ts , se t r l p l i c a  
l a  p ro po rc idn  de caso s en lo s  que l a  re a lid a d  pasa de tran ce  
de ab su rd izac id n  a absurdizada*
S i quanto a l a s  m od ificac iones que se hacen en lo s
-  -Y-
àsp eo to s  de l a  r e a l id a d  * -re fe rid as  siem pre a  la  ddcada p re c e ­
d e n ts - ,  peimanece e s ta c io n a r lo  e l  ndmero de cam bios (4-4)*
Disminuye has t a  l a  m ita d  (13-6  ), e l  de p d r d id a s  y au ment a  s e n -  
e ib le m e n te  (7 -1 0 ) ,  e l  de a d i  c io  ne s .
3®) En e l  t r a t a n i e n t o  de l a  form a, perm anece e s t a c i o n a -  
r i a  ( 2 - 2 ) , l a  p d rd id a  de m a t i c e s ,y  dobla con l a r g u e za (6 -1 4 ) ,  
e l  ndrnero de lo s  cam bios .
-  5 9 5  -
4*) No a p a re c a n  ye  en e s t e  q u in to  y d l i im o  p ro c e e o  do 
re e  l a  bo r a c id n ,  m o d if ic a c io n e e  b a sad ae  en  a d q u is i c id n  o pdrd jt 
da de a b su rd o , an o ta c id n #  e x p l ic a c id n ,  e tc *
R e e la b o ra c id n  i R aeu ltado  »- f ii  1952 y  1958 , a l  a d q u l -  
± i r  l a  c o n d ic ld n  de p e rm an en tee , e l  ouadro de g r e g u e r ia #  o i l  
g i n a r i a e  h a b la  e v o lu c io n ad o  ha a t a  l l e g a r  a  lo #  tdzm inoa  a l — 
g u ie n t e a ;
1# ) Bo lo a  doa ejem plo  a r e g i a t r a d o a ,  perm anece en  e n  
e a r  l a  d is p o a ic id n  a n o ta d a  de l a  r e a l i d a d ,  y l a s  nKtdifloam, 
c lo n e  a a fe c ta n ^ j (en  un c a s o ) , a la  p e r s p e c t iv a  y  a l a  fOrma, 
aolam ente*
2®) La m u e s tra  oon r e a l id a d  a e n t id a  r é s u l t a  p o s e e r  en  
1956 d is p o a ic id n  a b a u rd ie a d a  y , o o n a lg u ie n te m e n te , un  nuevo 
eaquem a; p e r f s c c io n a ,  ademda, l a  fo rm a , a b r e v la  l a  e x te n a id n  
y  a im p l l f io a  l a  p e ra p e c tlv a #
3 t )  Da l a s  c u a tro  m u ea tra a  eon r e a l i d a d  en t r a n c e  de 
a b s u rd iz a c id n ,  l a  p r im e ra  (ndm* 2 2 5 ) ,a l  tdzm lno de l a  r e e l a ­
bo r a c id n  r é s u l t a  t e n e r  l a  r e a l i d a d  a b s u rd iz a d a  y , o o n d ic lo n a  
doa p o r  e s t e  p aso , un esquem a y u n a  fdzm ula  nue v o s  ( a s i  oomo 
p e r a p e c t lv a  s im p l l f lc a d a  y p e r f e c o id n  de l a  fo im a ) ;  l a  segun  
da m u e s tra  (ndm# 2 8 9 ), aâemda de r e s u l t a r  tam bidn con l a  r e a ­
l i d a d  en  d i s p o s ic id n  a b s u rd iz a d a , t i e n e  i-aslm lsm o— nuevoa e l  
esquem a y l a  fd rm u la )  l a  t e r c e r a  g r e g u e r ia  con r e a l id a d  en  
t r a n c e  de a b s u rd iz a c id n  (ndm* 2 3 4 ), l a  man t i e n e  a s i  en l a  e s  
t r u c t u r a  r é s u l t a n t s ,  p e ro  s i m p l i f i c a  l a  p e r s p e c t iv a ,  a b r e v i a  
l a  e x te n s id n  y m ajo ra  l a  form a) y  l a  c u a r ta  y d l t im a  m u e s tra  
A oneeta  d is p o s ic id n  de l a  r e a l i d a d  (ndm* 8 3 8 ) , p r é s e n ta  in  cam 
b ia d o a  en l a  r é s u l t a n t e  l o s  a s p e c to s  a q u i m enclonadoa, y l a
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reelabo racidn opeia sobre eu condicidn de o tra  inanera»
4*) De lo s  nueve ejemplos con realidad absurdizada, 
solaraente uno (ndm# 228),présenta perfeccionada en la  resul— 
tonte la  origineria forma in su fic ien tef en los otros ocho, 
e l resultado de la s  modificaciones aparece en otros aspectoa 
de su estructura.
En 1952-58 la s  tendencies que llevaron a lo s  reeulta­
do s recidn descritos fueronî
1«) La anotacidn de la  realidad se afiima en eu peima- 
nencia#
2®) lA realidad sentida tiende a peser a disposicidn  
absurdizada#
3®) para la  realidad en trance de absurdizacidn se man 
tien  en doe tendencies (a permanecer,y a  pasar su realidad a  
disposicidn absurdizada), que aparecen perfecternente e q u lll— 
bradas*
48) La rea lidad  absurdizada tiend e  siempre a permane-
cer.
58) Las ten dencia a la  brevedad en la  extensidn y a l a  
slm plicidad en le  perspective  se cujpplen totalm enteja la  p erfe^  
cldn de la  fo rua p résen ta  un p a r de exoepciones#
Si se coinp&ran estas tendencies con le s  que produjeion 
la s  muestras résultantes en décades anterioros, cabe advor— 
t ir ;
18) Definitlvom ente, ifcmdn parece heber aceptedo oomo 
vdlida l a  d isposicidn  de l a  re a lid a d  oomo anotada; en e fec to , 
desde l a  te rc e ra  década es reg re s iv a  l a  tendencia a  d e ja r en 
su s e r  la  anotacidn de le  re a lid ad , que un tiempo tuvo ten­
dencia e peser a absurdizada* Ei e s te  d ltim a década la  re —
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gresidn aperece firneniente estBblecida»
2®) Cbn respecto a la décéda p le ce dente, se inci e aenta 
en ésta  la  tendencia de la  realidad en tience de abeurdiza- 
cidn e panar a d isposicién  absurdizada (20;'4 -  bO,i), rexnl- 
tado més en conBoPancia con los regietradoo para Ips dé ce ds e 
segunda y tercera.
38) Iras e l  eoporàdico ejemplo del prso a retlidad  
en trance de absurdizacidn (v isto  en la décoda precedents), 
la  realidad en disposicién  absurdizada signe i/unteniendo 
BU condlcién estac jonaria,
48) larabién permanece estecionaria la tendencia a la  
brevedad de la  extensi<in.
58) Progress, haste cubrir la tatalidrd  de crsos, la  
tendencia a la  slm plicidad de la  perspective, que en la  déca 
da precedents se liable moatzado regresiva»
68) La perfeccién de la  forma, mantenida s in excepcio
ne8 en la s  très primeras décades, présenta en la cut rta ten­
dencies regresivas, Bn esta  quinte p are ce querer lecupera.r 
e l  terreno perdido, pero la  presencia en e l la  de un per do
caso 8 de f  o ma "suf Iciente", muestra no haber alcanzedo aiîn
le  unlformidad registrada en aquellas très pri^ierus,
Disposicidn de la  realidad» dsquema, iflimula, jbrma. 
Otros aspectos»- iîesenadas le s  muestras résu ltantes, no pa­
rece obligado hacer nueva descripcién del cuadro de e l la s )  
pero s i  conviens dejar registradas alguna s modiLicncionos ha 
bidas en e l  esquema y la férmula de varias greguerias, modi­
ficaciones no sedaladas anteriorment©•
Al convertir en absurdizada su orir^inaria diuposicicin
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de la  realidad como sentida (niSm. 233) (o en trance de absur­
dizacidn (mSms, 225 y 229), siguierdn a este  paso e l  de otros  
aspectoa de la gregueria , vincula do a a la  disposicidn de la  
realidad; a si e l  esquema y la  fdrmula orig in arios de la  
muestra con realidad sentida ("sentimiento 4 caracterizacidn"  
y «ipobre#.,! 4 ad jetiv o e”), paad a esquema de p erson ifica -  
cidn 8in fdrmula esp ec iflca ; e l esquema (eemejenza),y la  fdr 
mula (”parecer*^,originarios de la  primera muestra con r e a li­
dad en trance de absurdizacidn (ndm. 225 ),pasa a ser un es­
quema de identidad y una fdrmula "adjetivo 4 de 4 eu sta n ti-  
vo"; y, finalmente, e l  esquema (semejanza),y la  fdrmula (pa 
recer),or ig in arias de la  segunda (ndm. 229), resultan ser un 
esquema de identidad y una fdrmula «ser”, en 1952.
Griterio de permanencia. -  Las ocho greguerias que a l -  
canzaron la  pe rma nencia en 1952 presentan lo s  c r ite r io s  s i ­
guiente s;
18) La muestra ndm. 225 pesa su disposicidn de la  rea­
lidad a absurdizada, s im p lif ie s  su perspective,y perfecciona  
la  fo nna.
28) IfLB muestras ndms. 226, 230 y 232 mejoran sus enun 
ciadoe.
38) La, ndm. 227 s im p lifies  la  perspective y p erfec io -  
na la  forma,
48) La ndm. 228 perfe cciona la  fonaa,
58) la ndm. 229 pesa su disposicidn de la realidad a 
absurdizada.
68) la  ndm. 231 gêna precisidn en la realidad r e fe r i­
da.
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Lo0 o t r o s  ocho e je m p lo e , p e rm a n e n te s  a  p a r t i r  de 1958 , 
m u e s tra a  e s t o s  c r i t e r i o s ;
1 8 )  £1 e jem p lo  ndm* 233 , p a s a  s n  d i s p o s ic id n  de l a  r e *
l i d a d  a  a b s u rd iz a d a , s im p l i f i c a  l a  p e r s p e d t iv a ,  a b r e v i a  l a  e x  
t e n s id n  y p e r f e c c io n a  l a  fo rm a .
£ 8 ) £L ndm» 234 s i m p l i f i c a  l a  p e r s p e c t i v a ,  a b r e v i a  l a  
e x te n s id n  y  m a jo ra  - s o la r a e n te - ,  l a  form a»
3 8 )  Les e je m p lo s  ndms» £35 y  £40 p r e c i s a n  l a  r e f e r e n -  
c i a  de l a  r e a l i d a d ,
4 8 )  Y l o s  e  j e m p l o s  nd m s»  £36, 837, 238 y  £39, m e j o x a n  
BUS e n u n c ia d o s ,
Oomparados e s t o s  c r i t e r i o s  de l o s  afios o in c u e n ta  con 
l o s  o p é r a n te s  en d d c a d as  an  t e r  lo r e  s  (de modo e s p e c i a l  en l a  
p r e c e d e n t s ) ,  puede  o b s e r v a r s o ;
1 8 )  V uelve a  c r e c e r  l a  p ro p o rc id n  d e l  p aso  a  r e a l i d a d  
a b s u rd iz a d a  ( 1 - 3 ) ,  aunque s in  l l e g a r  a  l a  r e g i s t r a d a  p a r a  l a  
ddcada  seg u n d a .
£8 ) Se m an tie n e  tem bidn  en  c u rv a  de c re c im ie n to  (3 -4 ) , 
l a  te n d e n c ia  a  l a  s lm p l ic id a d  de l a  p e r s p e c t iv a *
38) Ig u a lm en te  t ie n d e  a  c r e c e r  l a  p e r f e c c id n  de l a  f o r ­
ma ( 4 - 4 ^  1 me jo ra m ie n to  )»
48) Es mds d e c is iv o  (4 -7 ) , e l  in c re m e n to  de l a  m e jo r fa  
d e l  enunciado*
5 8 )  D ism inuye e l  in d ic e  de p e r f e c c id n  de l a  fo m a »
6 8 )  Y, f in a lm e n te ,  l a  p r e c i s id n  en  l a  r e f e r e n d a  a  l a  
r e a l i d a d ,  a u s e n te  de l o s  c r i t e r i o s  de p e rm an en c ia  d esd e  1 9 3 5 / 
3 6 , re a p  a re  ce en  e s t a  d l t im a  ddcada y oon un ndm ero de caso  s  
- 3 — s u f ic ie n te m e n te  s i g n i f i c a t i v e .
£ » 3 .1 » 4 * 6 , Los cuadro  s  o o lo ca d o s  a  se g u id o  pueden  d a r  id e a  
m is  C la ra  de a lg u n o s  a s p e c to s  e x p u e s to s  en e s t e  a p a r ta d o  *
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8 * 3 .1 .5 , -  PERgBCTAS PEBMAKENTES» -  r i g o r ,  d e b a r  l a  l la ro a re e  
a  e s t a a  g r e g u e r ia s  " p e r f e c ta e  no ce.ducas'» m a jo r  que  " p e r f e o -  
t a e  p e im a n e n te s " , puea  l a  p erm anencia  de c i e r t a e  g r e g u e r ia s  
no e s  u n a  c o n d ic id n  n a tu r a l  en  e l l e s  (y q u e  e s t u v l e r a  en l a  
m ente d e l  au  t o r  en e l  a  c to  de l a  c r e a c id n ) ,  s in o  e l  r e e u l  t a ­
do de s o b r e v i v i r  e so a  e jem p lo s  a  l a  a c c id n  c o n t r a r i a  de su c e  
sivoB  c r i t e r i o s  de caducidad*  Mo o b s ta n te ,  p o r  d iv e r s e s  r a -  
Eones se  ha  p r e f e r id o  a q u i  c o n s e rv e r  e l  nom bre de " p e r f e c t a s  
p e m a n e n te s "  p a ra  l a s  m u e s tra s  de e s t e  grupo*
lado  que to d a s  e s t a s  p e r f e c t a s  p e rm a n en te s  r e s u l  ta n  
s e r l o  desde una d n ic a  p e r s p e c t iv a  rem oniana de 1 6 6 0 -6 8 , c ia — 
ro e s  que no cabe  bus c a r  en  l e s  m u e s tra s  ( r e g i s t r a d a s  p o r  dé 
c a d a s ) ,  r a s t r o s  de una  i n e x i s t e n t e  e v o lu c id n  d e l  c r i t e r i o  de 
perm anencia*  e l  o rd e n  p r é c t i c o  e s te  q u i e r e  d e c i r  que en 
e s t a  expos i c id n  no habrA , de t r è s  d e l e n t f l i s i s  de c a d a  g ru p o , 
e l  e p ig r a f e  que t r a t e  de un c r i t e r i o  de pezm anencia  que s e  
com para con lo s  p r e c e d e n te s  p a ra  b u s c a r  d a to s  de u n a s  p o B i­
b le s  t r a y e c t o r i a s  é v o lu t iv e s *  bb s o lo  c r i t e r i a  de perm anen­
c i a ,  -c o n  e l  a n d l i s i s  de l a s  n o t a s  mds c a r a c t e r i s t i o a s  oomu- 
n e s  a to d a s  l a s  m u e s t r a s - ,  s i tu a d o  d e t r a s  d e l  d l t im o  g rupo  
b a s ta r é  p a ra  l o s  p r o p é s i to s  de e s t e  t ra b a jo *
Bay c u a re n ta  y dos m u e s tra s  de e s t a  c la s e  que  a p a r e c ie  
ro n  e n t r a  1614 y  1658 y , a t r a v é s  de v a r i a s  c o le c o io n e s ,  l i e -  
g a ro n  in cem b iad as  a  1660 -68 ; so lam e n te  bay dos e jem p lo  s  p e r -  
t e n e c ie n te s  a  l a  p r im e ra  década (1 6 1 0 -1 6 2 0 ); l a s  c u a tr o  s i — 
g u ie n te s ,  e s té n  r e p r e s e n ta d a s  p o r  d ie s  c a so s  cada  u n a ,
Aunque p ueda  r e p e t i r s e  més a d e la n te ,  co n v ie n s  a d e l an -  
t a r  a  b o ra  a lg u n a s  n o t a s  oomunes a e s t a s  g r e g u e r i a s ;  1 * )  No 
a p a re c e n  m u e e tra s  que in c o rp o re n  l a  r e a l i d a d  como s e n t i d a ;
—  6 ü 4  —
o la. realidad eeté  anotada, o en tren ce de absurdizacidn o 
absurdizada; 2®) Bn ouanto a la  extensidn -s in  excepciones-^ 
son todas brevee) 3®) Ifembidn sin excepciones son todas de 
perspectiva simple ; 48) No hay caeoe de fonaa "inauficien-
te"; lo s  ejenplos son de foirna "perlecte" o "suficiente",
2 .3 * 1 ,5 .1 ,-  Que dé dicho que a l grupo correapondiente a la  
priais za décade perteneclan solamen te dos gréa, ne rie s ; La pri­
mera (ndm. 34) aparece en 1914,y la  otra -ndm. 35-,en 1917.
Dlsposiclén de la  realidad, Bsquema. Mrmule. ibrma.-  
La muestra ndm, 34 incorpora una replidcd en d isposicién ab- 
Burdizada, con esquema de identidad, formulada por e l  verbo 
"ser", y con une forma lingH istica  "perfects". La sigu iente  
(ndm, 35),tpmbién es de realidad absurdizada,y con un esquema 
de identidad -im p lic ite—, que se fo mula por e l  verbo "tener"; 
la  forma es sé lo  "auficiente",
Criterio de apcrlcién . — La eocrsez de ejemolos no per­
mits se.car mu chas conclusiones sobre estas priMeras greguerias; 
lo  que s i  parece es que, desde e l  principio, SBtén inclu icra  
le s  formas "suficientea",
2 ,3 .1 ,5 .2 ,-  Al segun do grupo de perfectas per.iianon tes  perte- 
necen diez e jemplos (ndraa, 79-88 ), a pare cidos entre los afios 
1923 y 1926 (957).
Disposicidn de la  rea lid ad .- Très greguerias (ndms. 80,
(957) Uno (ndm. 79) es de 1923; lo s  cuatro nigulentes (ndms.
80, 81, 82 y 8 3 ) ,de 1927; y los o ti’os cinco (ndms. 84,
85, 86, 87 y 8 8 ) ,de 1929.
-  6 0 5  -
81 y  6 4 ) , so n  de r e a l i d a d  a n o ta d a ;  un# (ndm. 8 3 ) $ in o o rp o ra  l a  
r e a l i d a d  en  t r a n c e  de a b s u rd iz a o ié n * y  l a s  s o i s  r e s t a n t e s  en 
d i s p o s i c id n  a b s u rd iz a d a .
Esquema. -  l a s  t r è s  m u e s tra s  con r e a l id a d  a n o ta d a  p r e ­
s e n ta n  esquem a de a s e r c i é n ;  en  t r a n c e  de a b s u rd iz a c id n  e l  
esquem a e s  de se m e ja n z a . O natro  de lo s  s a i s  c a s o s  oon r e a l ^  
dad  a b s u rd iz a d a  (ndm. 79» 88» 86 y  88)» t i e n e n  un esquem a de 
i d e n t id a d  - e x p l i t i c a  o i m p l i c i t a - ;  l e s  o t r o s  do s  de p e r s o n i -  
f ic a c id n *
E d im u la . -  Mb hay fd rm u la  e s p e c l f i c a  p a ra  l o s  esquem as 
de a s e ic id n *  l a  m u e s tra  con re  a l i d a d  en  t r a n c e  de a b s u r d lz a — 
c id n  y  esquem a de sema ja n z a  t i e n e  p o r  fd rm u la  "oomo s i " .  Obn 
r e a l i d a d  a b s u rd iz a d a  e id e n t id a d  e x p l i c i t a  l a  fd zm u la  e s  " s e r " |  
l a  i d e n t id a d  i m p l l c i t a  (ndms. 79 y  8 6 ) , y  l a  p e z rs o n if ic a c id n  
(ndm s, 8 5  y  8 7 ) ,no p r e s e n ta n  fd rm u la s  e s p e c i f i c a s .
Form a. — dos c a so s  (ndms. 80 y 6 6 ) , l a  fo rm a e s  " s u -
f i c i e n t e " ;  en  to d o s  l o s  damés " p e r f e c t s " .
C r i t e r i o  de a p e r i c i d n . -  Jài e s t e  segun do g rupo  de g r e -  
g u e r i a s  p e r f e c t a s  p e rm a n en te s  cabe d e s ta c a r ;
1 8 )  bha p r o p o rc id n  de c a s l  un t e r c i o  d e l  t o t a l  ( 3 ) , son 
m u e s tra s  con r e a l i d a d  a n o ta d a  y esquem a de a s e r c id n .
8 8 )  Hay u n a  b re v e  r e p r e s e n t  a  c id n  de e jem p lo s  (1 ) ,  oon 
r e a l i d a d  en  t r a n c e  de a b s u rd iz a c id n *
38) Go s i  dos t e r c i o s  ( 6 ) , son  c a so s  de r e a l i d a d  a b s u r ­
d iz a d a .
—  6 o 6  -
4*) Le. proporcidn do gregueriea de ibirne "perL’octa" 
prédomina fuertementa —cuetro qnintoe-, eobre lea de forma 
"suficiente".
2 .3 ,1 .5 .3 . -  Bl tercer grupo de perfectas penaanentea e sté  
constituido tambidn por diez greguerias (ndms. 129-138),na- 
cidas en lo s  ©Flos 1935 y 1936. (958).
Disposicidn de la  rea lid ad .- Ids eje iplos (ndms. 130 y 
131), son de reelided  en trance de absurdizacidn; lo s  otros
ocho, son de reelided  absurdizada.
Esquema. -  El primer caso con reelided en trance de ab­
surdizacidn présenta un esquema de identidad lia,«lie!ta ,y e l  
segun do de sernejanza. En los e jemplos con realidad a bsurdiza 
da hay dos (ndms. 133 y 138), con esqnem© de identidad; para 
lo s  s e is  restan tes date es de personificacidn.
îdrnula. -  No hay fdrmula esp eciflca  psra la l’eslldad  
surdizada con esquema de identidad Im plicita (ndm, 130); con 
esquema de seme janza(ndm. 131), le  fdrruula es "pare cer". El 
pri'uero de lo s  dos e jemplos con realidad a bsnidizada y esque- 
ma de identidad présenta —por prinera vez en esta clf se de
greguerias-, la  fdraula (|),q u e  apareceré con proOrsidn mde
adelante; e l  s eg un do ejemolo "de + sust". Chiuo es hf b itual, 
no hay fdrmula esp eciflca  pare lo s  esquemas de p erson ifica­
cidn.
(958) Las s le te  prl aéras muent: as (ndms. 129-135), son de 
1935; If s ti*es d i times de 1936.
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Fo m a . -  Un caso  (ndm. 136 ) , p r e s e n t*  form » " s u f l c i e n t e " ;  
p a r»  to d o s  l o s  deinés l a  form a e s  " p e r f e c t * "•
C r i t e r i o  de apa r i  c ld n . -  Oomparadas con  l a s  a n t e r i o r e s  
l a s  g r e g u e r ia s  de e s t e  t e r c e r  g ru p o ,p u e d e  o b s e r v a r s e ï
1 8 ) Uha a u se n c ia - te m p o ra l-^ d e  l a  r e a l i d a d  en d i s p o s ic id n  
a n o ta d a .
28) lia in c re m e n to  en  l a  p ro p o rc id n  de e je m p lo s  oon r e a ­
l i d a d  en t r a n c e  de a b s u r d iz a c id n  ( 1 - 8 ) .
3®) Ub in c re m e n to  tam bidn  en  l a  p ro p o rc id n  d# m u e s tra s  
con r e a l id a d  a b s u rd iz a d a  ( 6 - 6 ) .
48) La ap a  r i  c id n , en  e s t a  c l a s e  de g r e g u e r ia s ,  de l a  
fd rm u la  ( i )  p a r a  l o s  esquem as de i d e n t id a d .
5®) IM aum ento poco s i g n i f i  c a t iv o  de l a s  fo  rma s"p e  z f e c  
t a s "  ( 6 - 9 ) .
2 .3 .1 * 5 .4 .  A l c u a r to  g rupo  de e s t a s  g r e g u e r ia s  c o rre sp o n d e n  
tam bidn  d ie z  e je m p lo s  (ndms# 1 8 5 -1 8 4 ), de l o s  c u s le s  l a  p rim e  
r a  m ita d  a p a r e c id  en  1 9 4 5 ,y l a  segunda  en  1947 .
Ifl-sp o sic id n  de l a  r e a l i d a d . — n>a m u e s tra s  (ndms* 1 9 0  y  
191 ) ,in c o r p o r a n  l a  r e a l i d a d  como a n o ta d a  ; una  t e r c e r a  (ndm. 
185 ), en  t r a n c e  de a b s u r d iz a c id n ;  y l a s  s l e t e  r e s t a n t e s  en  d i s  
p o s ic id n  a b s u rd iz a d a .
Esquema. -  Las dos g r e g u e r ia s  con r e a l i d a d  a n o ta d a  t i e ­
n e n  esquem a de c o n t r a s t e .  La r e a l i d a d  en  t r a n c e  de a b s u rd lz a  
c id n  p r é s e n ta  un esquem a de i d e n t id a d  i m p l i c i t a .  P a ra  l a s  
m u e s tra s  con r e a l i d a d  a b s u rd iz a d a  e l  cuadro  e s  a lg o  més com- 
p l e j o i  doe c a so s  (ndms. 187 y 1 9 3 ), o f  re c e n  esquema de seme ja n
— OoPi —
za; uno (ndm. 168),de identidad;/ los otros cu©tro (niius. 186, 
189, 192 y 194),de personificpcidn.
F5rmula. — La primera de las dos inuertrrs con replided 
anotada y esquema de contraste opone "rnujeres/bombree"; la se 
gun da "do lore s/catarroa". Para eL ejen l^o con realidad en tren 
ce de absurdizacidn y esquema de icentldad implicita,no lipy 
fdrmula especial. De las greguerias con rer 1 1  dad absurdlza- 
da, la pareja con esquema de semejpnza tiene por fdrmula co- 
mdn "co'Tio si "5 y la muestra a isle da con i dent lead el verbo  
"ser". P a r a  los casos con esquema de personi lice cldn sigue sin 
haber fdrmula especiflca.
Ibrma.- Tl&y doe e jemplos (ndms. 190 y 193), con forma 
"suficiente"I los otros ocho presentan foriia "perfecta",
Griterio de apa ri cidn.-  En re la cidn lea greguerias de 
este grupo con las apsrecidas en los tres enteriores cr ho se- 
ftalar*
1*) Tres la ausencia temporal de c p s o s  con reelidad ano^  
te da (que se registrd en el grupo precedents), e.sta oisoosi- 
cidn reaparece, sunque en proporcidn un poco inenor que la  de 
su primela eppricidn (3-2).
2®) Gon respecto al grupo tercero, hey en este cuerto un 
der censo en la proporcidn de muec.tras con re; 1 idsd en trance 
de absurdizacidn (2 -1 ).
3® ) lusciende tpjnoldn -en prooorcidn uienor- (8-7), el nd 
mero da c p s o s  con replidsd absurdizada.
4®) 8 0  ini era en este grupo un runento en la proporcidn
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de m u e s tra a  oon fo rm a " s u f l c l e n t a "  ( 1 -2 ) ,  aum ento que a e r é  
més é v id e n t s  en  e l  p réx im o y  é lt im o  con ju n to .
5V) Trao una c o r t i s im a  a p a r i c i é n  en  e l  g rupo  p a sa d o , 
no a p a re c e  en  é s t e  l a  fd rm u la  ( * ),q u e  en  e l  é l t im o  e e t a r é  més 
r e p r e s e n ta d a .
2 , 3 . 1 . 5 . 5 .  A l q u in to  y  d ltim o  g rupo  de p e r f e c t a s  p e rm a n en te s  
p e r te n e c e n  tam bidn  d ie z  m u e s tra s  (ném s. 2 4 1 -8 5 0 ), 1»  p r im e ra  
m ita d  n a o id a a  en  1952 y  l a  segunda en 1956 .
D is p o s ic id n  de l a  r e a l i d a d . -  T rès de e s t a s  d ie z  guegue 
r l a s  j^dms 244, 246 y  2 4 7 ) , in c o r p o ra a  l a  r e a l i d a d  oomo a n o ta -  
dag una c u a r ta -n é m . 242-^en t r a n c e  de a b s u rd iz a c id n ;  y  l a s  s e i s  
r e s t a n t e s  en  d i s p o s ic id n  a b s u rd iz a d a .
Esquema. -  Lha de l a s  t r e s  m u e s tra s  con r e a l i d a d  a n o ta ­
da (ndm. 2 4 6 ), p r é s e n t a  esquem a de a s e r c id n  ; l a s  o t r a s  dos de 
c o n t r a s t e ,  E l e jem p lo  con r e a l id a d  en  t r a n c e  de a b s u r d i z a -  
c id n  o f r e c e  un esquem a de seme ja n z a .  De l o s  s o i s  c a s o s  con 
r e a l id a d  a b s u rd iz a d a , c in c o  p r e s e n ta n  esquem a de i d e n t id a d  y 
e l  s e x to  (ndm. 2 4 3 ) ,de p e r s o n i f i c a c i é n .
Fdrm ula. -  No l a  hay  e s p e c i f l c a  p a ra  l a  r e a l i d a d  a n o ta d a  
con esquem a de a s e r c id n ;  con esquem a de c o n t r a s te  e l  p r im e r  
e jem p lo  (ndm. 2 4 1 ) ,opone "de l o  m e jo r /d e m ss ia d o " ; e l  segundo , 
" t i r e / e m p u je " .  La r e a l i d a d  en t r s n c e  de a b s u rd iz a c id n  y  e s ­
quema de sem eja n z a  o f r e c e  l a  fd rm u la  "oomo s i " .  P a ra  l a s  g r e — 
g u e r i a s  con r e a l i d a d  a b s u rd iz a d a  y esquem a de i n d e n t id a d  l a  
fd rm u la  comdn e s  ( ; ) ;  con esquem a de p e r s o n i  f i c a c i d n  s ig u e
-  6 i o  -
sin  haber fdrmula especiflca*
Norma*- Uuatro cssos (ndms. 241,242, 243 y 245),presen 
tan una forma "auficiente" ,/ los otros ee ls  "perfects"*
Criterio da aparicidn, — Comparado este dltimo grupo con 
e l  precedent©, puede advertirsej
1®) îïiy un leve aumento en la proporcidn da muestrps 
con r e a li de d anotada (2-3)•
2*) Se mantiene estacionario e l  ndmero de ejemplos con 
realidad en trance de absurdizacidn (1-1).
3®) Disminuye la  proporcidn de casos en que la r e a li­
dad se incorpora absurdizada (7—6)*
4*) Aperece un elevado ndmero de greguerias que tienen  
po r fdrmula (;) ,en  proporcidn que alcanza e la m i t P d  del gru- 
po (5 ),
5*) Cbn relacidn a l precedent© se da en este grupo un 
retioceso en e l ndmero de formas perfectas (8-6).
2 .3 .1 * 5 * 6 .Criterio de permanencia*- Très superar la a c cidn 
da sucesivos cr iter io s  de caducidad, en 1960-62 e l cr iter io  
de permanencia para estes  cuarenta y dos greguerias puede re- 
Burairse t
1®) El cuanto a la  disposicidn de la realidad* No se 
Bcopta e l  sentimiento de la  misma como intégrante de la s gre­
guerias perfectas permanentes* la  anotacidn, sin embargo, es­
té registrada desde la  segunda ddcada y, salvo un ec lip se  tem­
poral en lo s  afios t rein ta, se mantiene hasta e l  f in a l, con ten 
tencia e l  ci'eciruiento• Er trance de absurdizacidn, la  r e a li—
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dad e s t é  a c e p ta d a  an  l a s  g r e g u e r ia s  p e r f e c t a s  p e rm a n en te s  ta m b lé n  
d eed s  l a  eegunda d é c ad a , y  e s  p r e s e n t s  oon una v id a  c o n tin u a  au n — 
q u e  no muy r e p r e s e n t a t l v a .  l a  d is p o s ic id n  de l a  r e a l i d a d  q u e  pue— 
de o o n s id e r a r s e  p r o ta g o n i s t e  do l a s  p e r f e c t a s  p e rm a n e n te s  e s  l a  
r e a l i d a d  a b s u rd iz a d a ,  s l e g i d a  desde  l a s  m u e s tra s  c o r re s p o n d le n te s  
a  l o s  p rim e  r o e  a d o s^y  p r e s e n t s  en  to d a s  l a s  décad a#  oon a  bun dan— 
t e  , r e p r e e e n ta c ld n *  i
S® ) £ta cu a n to  a l  esquem a; Aunque s in  d a to s  muy f i r m e s  p u e— 
de apun t a r s e ,  t a l  v s z ,  u n a  e v o lu c id n  en  l o s  esquem as o o rre sp o n d lsn ^  
t e e  a  l a  r e a l i d a d  a n o ta d a ;  t l e n d s  a  p ré d o m in e r  l a  a s e r c id n  h a s t a  
1 9 3 5 -3 6 , y  desp u d s  de s e a s  f e c b a s  e l  c o n t r a s t s ,  P a ra  l a  r e a l i d a d  
en  t r a n c e  de a b s u rd in a c id n  e l  esquem a p a re c e  p r e f e r l r  l a  s e a e J a n z a .]  
La r e a l id a d  a b s u r d iz a d a ,s in  e m b a rg o ,tie n d e  a  d e s e c h a r  l a  se m e Ja n za ,y  
s e r v i r s e - s i n  c r i t e r i o  e v o l u t i v e - ,de id e n t id a d  y  p e r s o n i f i c a c i d n .
3 * )  La fd rm u la  no p r é s e n t a  una  te n d e n c ia  e v o lu t iv a  c l a r a  
p a ra  l o s  esquem as de seme ja n z a ,  p e ro  s i  p a re c e  h a b e r la  p a ra  l à  
i d e n t i d a d ;  C b n flad a  i n ic ia lm e n te  a l  v e rb o  " s e r " ,  en  l a  d l t im e  djé 
c a d a  l a  fd rm u la  p red o m in an t#  p a ra  l a  i d e n t id a d  e s  ( ; ) .
4 t )  E l com portam ien to  de l a  form a no d e ja  v e r  un c r i t e r i o  
e v o lu t iv e  ; e s  é v id e n t s  l a  p r e f e r e n c ia  de Betmdn p o r  l a  fo rm a " p e r  
f e c t a " ,  p e ro  n u n c a  - y  m enos en  l a  d l t im a  d é c a d a - , r e c h a z d  l a  f o r  
ma " s u f i c i e n t e "  de l a s  g r e g u e r ia s  p e r f e c t a s  p e rm a n e n te s .
5®)e1 c r i t e r i o  més n e to  y d e c is iv o  e s  e l  que s e  r e f i e r e  a  
l a  e x te n s id n  y a  l a  p e r s p e c t i v e ;  desde  e l  com ienzo , y  con u n a  cons 
te n  c i a  e  j  emplarme n t e  s o s te n id a ,  to d a s  l a s  m u e s tra s  p r e s e n ta n  u n a  
e x te n s id n  b re v e  y una p e r s p e c t iv a  s im p le .E s ta s  dos s o n ,e n  d l t im o  t é r
m in o , l a s  dos d n ic a s  c o n d ic io n e s  c i e r t a s  d e l  c r i t e r i o  de p e rm a n en c ia . 
g . 3 * 1 ,5 ,7 *  E l l o s  c u ad ro  s  s i g u i e n t e s  puede  e n c o n t r a r s e  < q u iz é  més 
c la r o  , l o  e x p u e s to  en  e s t e  a p a r ta d o  a  ce r c a  de l a s  g r e g u e r i a s  p e r ­
f e c t a s  p e rm a n e n te s ;
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2 . 3 , 2 . 0 , -  BFOGAS. ETAPA9.
V is ta ,  en  e l  c o r t e  l o n g i t u d in a l  p r a c t l c a d o ,  l a  t r a y e c — 
t o r l a  e v o lu t iv a  de c a d a  uno de l o s  c in c o  g ru p o s  de g r e g u e r i a s  
B . / R . P . / P . P . / - ,  i n t e r e s a  a h o ra  s e f l a la r ,  en e l  
t o t a l  de l a  p ro  duo c id n  g r e g u e r l s t i o a ,  l a s  e t a p a s  y d p o c a s  m és 
s i g n i f i c a t i v e s .
P a ra  e l l o  (y t a l  como queâd  d ich o  a l  oom ienzo de e s t a  
s e c c id n  t e r c e r a ) ,  en e l  co n ju n to  de e s t a s  t r a y e c t o r i a s  p a r o i a  
l e s  se  p r a c t i c à n  c in c o  c o r t e s  t r a n s v e r s a l e s ,  p a r a  p o d e r  o b s e r  
v a r  l o s  d i s  t i n  t o s  e s  tado  e de e v o lu c id n  a  que s e  h a b la  l le g a d o  
en  cad a  una de l e s  c in c o  d é c a d e s .
Se a t t e n d e  p a ra  v e r  e s t e s  e s ta d o a  de e v o lu c id n , a  l o s  
g ru p o 8 do a s p e c to s  oomunes q u e , de e n t r e  a q u e l lo s  p o s ib l e s  , 
r e s u l t a n  de hecho e le g id o s  p o r  e l  a u t o r ,  i s s p u é s ,  l a  compa­
r a  c id n  e n t r e  l o s  g ru p o s  de a s p e c to s  a a lv a d o s  en  l a s  e u c e s iv a s  
d é c a d e s  pu ed e  d a r  e l  s e n t id o  de l a  e v o lu c id n .
c o n v ie n s  a d v e r t l r  desde  a h o ra  q u e  en  cada  d é c ad a  c o e x ls -
te n  dos a c t i t u d e s  en  Bamdn i un a  més c re a d o ra  y  e s p o n té n e a , y 
o t r a  més c r l t i c S )  n a tu r a l  men t e  l a  e ^ u n d a  e s  p o s t e r i o r ,  y , co. 
mo més ma d u ra , t i e n d e  a  s u s t l t u l r  a  l a  p r im e ra ,  y a  f o r z a r  l a  
c r é a c id n  a  p x o d u c ir s e  segdn su s  c o n d ic io n e s ;  p e ro ,  a  v e c e s , 
demora d é c ad e s  e l  c o n s e g u ir  e s t o .
En l a  p r é c t i c a ,  e l  b rev e  e a tu d io  c o r r e s p o n d ie n te  a  cada  
décad a  va  p re c e d id o  de uno s  cuadro s  (a  cu m u lâ t!  vos de l o s  d i£  
t î n t e s  a s p e c to s  que en e l l a  ae  o o n ju n ta n ) , a  p a r t i r  de l o s  
eu a ie  s  s e  r e a l i z e '  e l  m encionedo e s tu d i o .  é s t e  s e  a t t e n ­
de a  a q u e l lo s  a s p e c to s  de l a  g r e g u e r ia  a n t e s  t e n id o s  en cuen
t a  ( p e r s p e c t iv a ,  d i s p o s ic id n  de l a  r e a l i d a d ,  esquem a, fd rm u-
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l a ,  e x te n s io n  y  fo rm a ) ,  a l o s  que se  anade  a h o ra  o t r o  nuevo; 
e l  e n u n c iad o  ( 9 5 9 ) .
(959 ) 6e e n t ie n d e  p o r  en u n c iad o  una c i e r t a  e s t r u c t u r a  que aj.
gunos a s p e c to s  de l a  g r e g u e r ia  pasam a  t e n e r  en l a  m i^ 
ma. Es é v id e n te  que un  buen e n u n c ia d o  no se  da en  la ï ï  
g r e g u e r ia s  e f im e r a s ;  en l a s  o t r a s ,  l a s  c o n d ic io n e s  m i­
n im es a  p a r t i r  de l a s  c u a le s  puede d a r s e ,  so n ; p e r s p e ^  
t i v a  s im p le ,  e x te n s id n  b r e v e ,y  fo rm a p e r f e c t s  ( a  v e c e s ,  
s 6 lo  s u f i c i e n t e ) ,
E l buen  en u n c iad o  a p a re c e  tem pranam en te  sol©  en a l  
g unas g r e g u e r ia s  -n o  t o d a s - ,  n a c id a s  y a  con l a  c o n d i­
c id n  que h a b ia  de s e r  p e rm an en te  ( a s i ,  l a  num. 54^, de 
1914-; "L as c e l l e s  son  mas l a r g e s  de noche que de d i a " )  ; 
en  a q u e l l a s  que p a s a ro n  a  s e r  p e rm an en te  p o r  r e e l a b o -  
r a c i d n ,  e l  en u n c iad o  s d lo  d e c id e  como c r i t e r i o  de p e r ­
m anencia  en  e ta p a  y a  muy av an zad a  d e l  procès©  e v o lu  -  
t l v o .
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APARICIO»
1 , -  P e r e p e c t lv # . — £b e s t a  p r im e ra  d ëcada  l a s  g r e g u s -  
r l a s  espon  t i n e a s  mue e t  ra n  una  d i f e r e n c i a  minima - d a  to  do e l  
p ro  ce BO e v o lu t iv e - ,  e n t r e  e l  ndmero de l a s  p e r s p e c t iv a s  aim  
p i e s  y e l  de l a a  acu jnu ladas) lo  c u a l  in d ic a  en  Bamdn una no 
t a b l e  i n d i f e r e n c i a  h a c ia  e s t e  a s p e c to  de l a  g r e g u e r ia ,  i n d l  
f e r e n c i a  que se  vexd c o n firm a  da en  l a  r e e l s  bo x ac idn*
2 * -  H a p o e ic id n  de l a  r e a l l d a d » - Bi l a s  m u e s tra s  ap a  
r e c i d a s  en e s t a  d écad a  e s td n  p r e s e n te e  l a s  c u a tx o  d l s p o s i c i£  
n e 8 con que l a  r e a l i d a d  pu ed e  in c o r p o r a r s e  a  l a  g r e g u e r ia ,  
p e ro  en  p r o p o rc io n e s  d i s t l n t a a i  t a n to  en  p e r s p e c t iv e  s im p le  
CO mo en  a  cumula c id n  de p e r s p e c t iv a s ^  l a  r e a l i d a d  a b s u r d iz a -  
da p rédom ina s o b re  l a s  o t r a s f  s iguen*  muy r e tx a s a d a e ,  l a  r e a  
l i d a d  s e n t i  da , l a  a n o ta d a  y  l a  r e a l i d a d  en  t r a n c e  de a b s u rd !  
g a c id n ,
3 . -  Esquema y f o r m u la .-  B it  r e  1912 y  1 9 1 7 -1 9 , l o s  e s  
quem as y fo rm u la s  p r e f e r i d o e ,  s o n ;  p a ra  l a  r e a l i d a d  a n o ta d a , 
l a  a s o r c id n  ( s in  fd rm u la  e s p e c i f i c a ) ;  p a r a  l a  s e n t i d a ,  e l  
s e n t im ie n to  (con  p red o m in io  da l a  fd rm u la  " lo  (mds) q u e , . . " ) ;  
en  l a  r e a l i d a d  en  t r a n c e  do a b e u rd iz a o id n , l a  sem e jan za  (con 
" p a re  c a r  " /" p a r e  ce r s e " ,  en p r im e r  l u g a r )  p r e  v a le  ce  so b re  l a  
id e n t id a d  ("con " s e r " )  ; y  en l a  d i s p o s io id n  de re  a l i d a d  a b s u r  
d iz a d a , p rédom ina l a  p e r s o n l f i c a c id n  (  s i n  fdxm ula  e s p e o i f i c a ) ,  
s e g u id a  muy de ce r c a  p o r  l a  id e n t id a d  (con " s e r " )  y , y a  muy 
a le  ja d a ,  p o r  l a  seme ja n z a  (con  " p a r e c e r " ) ,
4 . -  E x te n s io n . -  La p e r s p e c t iv e  s im p le  s e  c o rre sp o n d e  
con una  te n d e n c ia  a  l a  b re v e d a d ; en  a q u e l l a  l e e  b re v e s  son
-  6 i 8  -
mds del doble de le s  raoder&des, y no hey extenoas, Bi la  
perspective ecumulada, por eu perte, se tiende a una ma^or 
extension; extenoas y moderedes -en mlmero cesi igu a l-, van 
muy por dolente do le e  breves#
5*- ifbruia, -  Tambidn hay una relacldn psralela  entre la  
perspective simple y la  tendencia a la  perfeccidn de la  for­
ma* l a  forma p erfects  supers a la  o u fic len te ,y  es e l  doble 
de la in su fic ie n te# Asimiemo, la  perspectlva a cumule da coinci 
de (cesi en la  to ta lid ad ), con la  forma insuficiente#
6 .— B i u n c i a d o Solamente un ejemplo presents been 
enunciado,
RJilElABORAClON
1#- Perepectiva, — Bi esta  primera década se da una 
reelnboracidn (que no vuelve a ocurrir en la s  s ig u ien tes), 
y que evidencia e l  desinterés -ya sehalado-, que en tonces 
sen tis  Remidn ha cia la  perspective simple ; se trata del paso 
de ësta  s  perspective acuiuulads, que se pioduce en noiaero ras 
yor que e l paso contrario ; conviens advertir que ambos res-  
ponden a l intente de alcenzar la plenitud en la  coherencia 
del esquema#
S#— Idaposicidn de la  rerlidad»— üobre la s  d isposicio  
nés de la  reelidpd orig in arias, la  reelaborpcidn en e s te  
cé da actüa corao signe ; en l e  anotacidn, s i  esta realidnd no 
se presents plen^mente preciseda, e l  putor trsbeja para e l — 
csnzer esa precision; o, sencillrinente, pesa la  disponicicîn 
a sentida o absurdizsda# Ai^logauente.en la  reslidad  s e n t i­
da î s i  no hny une bnena const ru ccidn orig ln aria , Haindn se es  
fuerza por conseguirla o, simpleinente, ppsa trmbiën la  dispo
*• 6 i9  •*
B lc id n  a  a b e u rd lz a d a *  P o r  Æ ltlm o, l a  r e a l l d a d  i n t e r p r e t a d a  
(en  t r a n c e  de a b s u rd iz a c id n  o a b s u r d lz a d a ) ,  ee  r e e l a b o r a  en 
e l  e e n t id o  de p e r f e c c io n a r  su  c o n s t r u c c id n  (y  en e l  p r im e r  
ca so  puede  p a s a r  tem bidn  a a b e u r d iz a d a ) .
P a re  c e , pue a , que en l a  d i s p o s i c id n  de l a  r e a l i d a d  l a  
t e n d e n c ia  de e s t a  p r im e ra  r e e la b o r a c ld n  a p a re c e  c la ra m e n te  
o r i e n t a d a  en  dos d i r e c c io n e e ;  o l a s  m u e s tra a  a lc a n z a n  eu  
p l e n i t u d  g r e g u e r i s t i c a  en  su  d i s p o s ie id n  o r i g i n a r i a ,  o p a -  
8an  a  o t r a  d i s p o s ic id n  —p re  dom ln an tem en te , l a  a b e u rd lz a d a - ,  
en  l a  c u a l  e l  a u t o r  e n t ie n d e  que a q u e l l a  p l e n i t u d  s e  en cu en  
t r a *
3 , -  Esquema y fd rm u la # -  De modo p a r a l e l o  a  l a  d i s p o -  
s io i d n  de l a  r e a l ld a d ,  tam bidn  en  e l  esquem a l a  r e e l a b o r a -  
c id n  a c tû a  en  e l  s e n t id o  de l o g r a r ,  p r im e ra m e n te , l a  p l e n i ­
tu d  d e l  o r i g i n a r i o  - f r e c u e n te m e n te  p o r  a d i c i d n - ,  s  i n  que  s e  
p ro d u z c a n  cam bios cuendo no s e  da p re v ia m e n te  e l  p aso  a  o t r a  
d i s p o s ic id n  de l a  r e a l ld a d #  Ouando e l  p aso  a  o t r a  d i s p o s i — 
ci<5n se  p ro d u c e , e l  a u t o r  ha  p re  fe  r i  do e l  esquw na de s e n t i ­
m ien to  p a r a  l a  nue v a  r e a l l d a d  s e n t i d a ,y  l o s  de p e r s o n i f i c a -  
ci(5n e i d e n t id a d  - e n  e s t e  o r d e n - ,  p a ra  l a  r e a l l d a d  a b s u r d i -  
zeda  nueva*
Tempo co hay cam bios a i s l a d o s  de fo rm u la ;  en l o s  caso  s  
de nue va  d is p o e ic id n  de l a  r e a l l d a d  y  nuevo esquem a, l a s  f<5r 
m u les  n u e v a s  p r e f e r i d a s  f u e r o n ; "Q u< ##.", p a ra  e l  s e n t im ie n ­
t o ,  y  " s e r "  p a ra  l a  id e n tid a d #  ( l a  p e r s o n i f i o a c i d n ,  como 
s ie iq p re , no t i e n e  f«Simulas e s p e c i f i c a s ) #
4 , -  ütxtensi<Sné-  Hay en l a  r e e l a b o r a c id n  -y a  d e sd e  e s ­
t a  p r im e ra  d ë c a d a - , u n a  te n d e n c ia  a  l a  b rev e d a d  que f u n c io n a  
con in d e p e n d e n c ia  de l a  a c tu e c id n  so b re  l o s  o t r o s  a e p e c to s
-  620 -
de la  gregueria. Esta tendencia es te l que llega  a obrar 
oomo freno en slgunas reelsborsclones; y, por supueato en 
o trss , aprovecha to das le s  posi bilidedes peia eoreviar la  
extension de la s  muestras#
5 ,— fbrma. — ih e l cusdro precedents nue de advertirse 
que e l  interne de Rsradn por le  forma es de eparicidn terdia 
-1919-, y coincide con la  in tenslficpcidn de alfrunrs de la s  
reelaboraciones ya mencionadas# Cebe senalar en esta dëcada 
una tendencia a la perfeccidn formai, peralela de la  tenden­
cia a la  abreviacidn, aunquo de menos fuerza que ^sta,
6*- i ü i i m c i a d o i à i  esta primera década la  reelabora— 
ci<5n no actda sobre e l enunciado#
CAnJOIlAD# PEHI^WJÆCIA.
CAIXJGIIAD.-  1 a 6#- Ferspectiva, H sposiclin  de la  
rea li dad» Esquema y f(5rmula# Ext en s i($n# ibima, un cia do.
Para caracterizar la  caducidad de esta priimera dëcada, 
S(5lo se dispone de le s  diez muestras malformadas efimeres 
sparecidad en 1912-13,y que fueron excluidas de le se le c -  
cidn de 1917#
La decidida pre ferencia rrmoniene por una disposicidn  
de rea li dad interprets da (la ebsurdizada mejor que le r e e l i-  
dad en trrnce de abnurdizecidn ), sobre la s  otra s, y la consi- 
guiente tendencia a prescindir de le s  dem^ fs, coedyuvd en le  
exclusion de varies muestras con realided sentida o anotada, 
y decidid conci-ete mente en un ceso de esta lîltiina, segim
do lugpr, el deseo de expreser e l  contenido grerrueristico en 
un un i ta rio sisteim coberente, preciso, y ex p lic ite  por s i  
mismo, motivd e l  recl'azo de un ejeinplo por f s l t a  de unidad^
-  62 1  *
y  de o t i o s  ocho p o r  f a i t e  de c o h e re n c ia  o a o b ra  de e x p l lo a -  
c lo n e s*
PBBMLàNJéiNÜIA»-  1 a  6 . -  F e r s p e c t iv a »  Plspoelcl<Æ a de l a  
r e a l ld a d *  Esquema y  f<5nnula* E x ten sio n »  I b m a .  B iu n o ia d o »
îh  cu an to  a  l a  pexm anencia , e l  d n lc o  e jem p lo  o o r re s p o n -  
d ie n te  a  e s t a  ddcada se  de be a  l a  p r e c i s id n  a lc a n z a d a  en  l a  
i n t e r p r e t a c i d n  de l a  r e a lid a d *
ETAPA PRIMERA,* -  A parecen  d a x o s  l o s  a s p e c to  s  que en 
e s t a  p r im e ra  e ta p a  c o n s id e ra b a  Bexadn oomo e s p e o i f i c o s  de l a  
g r e g u e r ia  x P rim e ra m en te , l a  e x ie t e n c i a  en e l l a  de u n a  e a t r u o  
t u r a  u n i t a r i a ,  c o h e re n t# ,  s i s t e m t f t ic a  (en  cu an to  cap az  de ex  
p l i c a r s e  p o r  s u s  p ro p io a  td rm in o a ) , y  p r é c is a *  B i segundo 
lu g a r ,  una  d e c id id a  v o lu n ta d  de que l a  d is p o e ic W n  i n t e r p r e  
t a d a  de l a  r e e l i d a d  (m e jo r  a b e u rd lz a d a  que en t r a n c e  de a b -  
s u r d lz a c id n ) ,  fu e e e  l a  b a se  de e s a  e s t r u c tu r a »
Al tdzm ino de e s t a  e ta p a ,  s e  s e ü a la ,  en  e s e  s e n t id o ,  e l  
e s fu e r z o  hecho p o r  e l  a u to r  p a ra  c o n s e g u ir  l a  p l e n i tu d  de cé ­
da esquem a, que  p r e v a le c e  p o r  e n to n c e s  s o b re  e l  p r o p o s i to  de 
a l c e n z a r  u n e  p e r s p e c t i v e  tSnica* Bi cu en to  a  l a  d is p o e io id n  
de l a  r e a l i d a d ,  a p a re c e  e x d u i d a - e n  l a  p id c t l c a - ; l a  r e a l id a d  
s e n t i d a ,  y  de l e s  t r e e  r e s t a n t e s ,  l a  a n o ta d a  t i e n e  una v id a  
p re  c a r i a ,  y  l a  r e a l i d a d  en t r a n c e  de a b s u rd iz a c id n  cede am- 
p l is jn e n te  a n te  l a  r e a l i d a d  a b s u rd lz a d a .
Bi e s t a  e ta p a  l a  b rev e d a d  y l a  p e r f e c c id n  fo rm a i no p reo  
cupan adn a l  a u to r  de modo e s p e c ia l*
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aparici(5n
1.— Fe rape c t Iva. - Le tendencle a la perspective i5ni- 
ca —setlalada ye en la etapa anterior-, coincide con los de- 
toe que en este segunde d^csda se encuentran pare las gregue 
rfae eeponténeae (datos que signifioen, adem^s, une de las 
diferenciaa va&e marcadae entre éstae y sus correspondientes 
de la décade primera)*
jSfactivamente, la indiferencia ae.daloda en la primera 
décade entre perspectives simples y ecumuladss, se reouelve 
en ésta definitlvamente a fevor de les primeras, y la proper 
cién anterior de 4 a 3 pesa a eer ya equf de 5 a 3#
S*- Dispoelcidn de la realidad*- 'jymbién loa dates 
de esta segtmda década sobre la disposicién de la realidad 
estën en la misnia llnea de preferencia de ree lidad interpre­
tada que se sefielé en la 'GA.XXJUIDA.D ' de la déctvda anterior, 
iJri efecto, en las greguerfas esponténees de esta décé­
da aparecen ya claree dos declsionea; 1*) La de reducir a 
très les cuatro disposiciones de la realidad (la realldad 
sentida, represents da tSnicsmente por dos ejemplos caducos, 
ce be considerarse inexistante); 2») La de preferir net aman­
te la realided absurdlzada que llega cas! al triple de la rea 
lidad en trpnce de ebsurdlza cién ,y lo sobrepasa con relacién 
a la anotada*
3,- ijequema y fértnula»- Jài la década precedents la rea 
lidad anotada preferla el esquema de asercién; en ésta parece 
inclineras por el contraste (sin féruula especlfica), sobre 
todo en perspective simple; snélogamente, la realidad senti­
da prefiere, al sentimiento de la década iniclal, la caracte-
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rizaclén (también ein formula especlfica)* iii trance de ab- 
surdlzacién signe el predominio de la semajanea (con "pare­
cer "/"pare cerseM, en primer lugar), sobre la identidad (con 
"ser"). Sin embargo, en la realldad absurdlzada, la identi­
dad (de preferencia con "ser", y, después, con "del^suat. "), eo- 
brepasa ahora a la person if icacién (sin fdimula especlfica), 
a su ves seguida, de lejos, por la seme janza (también sin 
fdrmula especlfica)*
4*- Extension»- Las diferenciaa (observadas ya entre 
las perspectives de esta década y las de la anterior), se 
ex t reman en la extension, don de la tendencia a la brevedad 
puede considerarse como extraordinarià* efecto ; la oo- 
rrespondència -vlsta en la década primera-, entre 'perspec­
tive simple y extension breve', se man tiene y extrema mi eai 
ta década (el ndmero de las breves se distanoia adn méa del 
de las moderadaa); pero la correlacién 'perspective a cumula 
da-greguerla extensa' se rompe ahora, y la extonsién breve 
(8) -o moderada (9)—, se imp one en la perspective acumulada* 
(Las cuatro extensas —to des eflmeras-, no cuentan a efecto s  
précticos)*
Lo sedalado quiere decir que, en la evolucidn, el as­
pecto de la extensién adquiere en la mente del autor autono 
mla con respecte al de la perspective*
5.— forma.- la rupture, en esta década, de la corre­
lacién "perspective—extensién", arriba sefialada, no se répi­
ts en la correspondencia 'perspective-forma'* Al contrario» 
las relaciones 'perspective simple-forma perfects' y 'pers­
pective acumulada—forma insuficiente', vistas en la primera 
décade, se mantionen en ésta, aunque en Iss dos relaciones
-  6^6 —
se Acusa un© tendencia genercl e la ue rie ce ién ; en perspecti­
ve simple la forma peroecta es cesi el triple de le suficien- 
te e Insuf iciente, igueles entre si. mh perspective ©cuiiule- 
da no hay tenta desproporcién entre les fonips inauriciente y 
suficiente como en la década prinero, y ha eprrecido ya la 
f o mia pe r le c t a ,
6.- dnunciado*- üi slgunes gregoeriaa perfectas per­
manentes de esta décéda, el buen enunciado es, p lecisatn ait e, 
causa de la pemanencia*
RmiJiLABORAO’IÔN
1.- Ferspectiva»- Be y, como excepcién, el peso de 
una perspective simple a acujüuleda* jîIL c.vntrerio -més en con 
sonancia con la tendencia a la simplicidad, ya sedalada desde 
la década anterior-, es muy frecuente, producido, sobre to do, 
al procurar una mayor coherencia del esquema.
2.- Disposicién de la realidad.- iii la disposicién
de la reelida^ la reelaboracién tiende a radier 11 zar las pos^ 
bilidades sepén les lineas de p leferencias ya inenciona das i a ai 
-con un ejenplo cada una-, les reelidedes anotada y  sentida 
paean a realidad absurdlzada (se pierde la opcién del paso de 
anotada a sentida, registredo enteriormente); la realidad en 
trsnce de absurdizacién -que entes se man ten la en eu ser-, 
confirma una vez més la tendencia -ya varias veces aludlda-, 
al peser eu cisponicién e ebsurdizada; en e u t nto a ésta, no 
cambia.
3.- bisquema y féruula.— l'a mb ién en esta décéda Iti'üén 
pro signe la busca de la plenitud en csda esquema, conseguida 
por adicién y -en mée cesos-, por eupresién, n In darse el pa-
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BO de uno a otzo esquema dantro de la mlema dlspoalcldn de 
la realidad* Ou ando ee da este paso -concretam en te, a rea— 
lidad absurdlzada-, el esquema preferido^-como que dé refie— 
jado también en la aparicién — es de identidad (con "ser" 
primeano, y, muy aie jada, "defsuet# "), y luego la person if 1- 
cacién (sin férmula especlfica)*
4*— jaxtenBién.- la tendencia a la brevedad aprecia- 
da en la aparicldn, man tiene su llnea en la reelaboracién » 
tanto en la labor de alcanzar la plenitud de esquema s orig^ 
narioB, como en el paso a disposicién absurdizacta. de la rea­
lidad, el cambio y la pérdida de elementos predoninan sobre 
la adicién^ y, en (onsecuenoia, ee produce una ooyuntura més 
favorable a la brevedad, que es apxovechada»
S*- Ibims.- La caracteristica més importante de toda 
la reelaboraoién de esta segunda década es la preooupacién 
ramoniana por la forma, has ta tal punto que casl la mitad 
de los cambios realizados entonces se refieren a ésta» Pro­
cura el autor en estas reelaboraciones,alcanzar la indepen­
dencia y sustentividad de este aspecto de la gregueria (que 
todavla en la 'APARICIÔN' estaba vincula do a la perspectl­
va), y es évidente que el fin de to do s los cambios es lograr 
la perfeccién formai»
6»— îhunciado»- Jûi la reela boracién, el enunciado no 
tiene parte activa importante*
GAUTÜimD. PERMANmCIA*
CADUC I DU p.- 1 a 6»- Ferspectiva» Disposicién de la rea­
lidad» Esquema y férmula» iüxtensién» forna» Biunciado»- 
Ifti total de treinta y cuatro muestras que caen en 1927 pueden
— 628 —
pemiitlr carpcterizar la caducidad en esta década,
(jontimle la exclusldn de las muestras aparecidad con 
realidad sentida,y se mantiene precaria la vtda de aquellas 
con realidad anotada (precieeinente por in tens il ice rse Is 
tendencia a mantener oomo vélida adlo la realidad interpre­
tada).
Sin embargo, la caducidad mayor esté renresentnda por 
la falta de coherencia en el esquema, la sobra de explica- 
ciones (impertinentes, a juicio de üsnén), y la faite de uni 
ci dad en la perspectiva.
Por dltimo, dos ejemplos son de sécha do s par ra zone s de 
indole religiosa o estética.
PüiIlvIAij-^ NOIA.- 1 a 6.— Perspective, Iloposicién de la 
realidad» jjsguema y  férmula, j^bctenslén. forma, ijn un cia- 
do,— De los seis ejemplos que elcanzsn en esta décéda la 
permenencia, dos la oonsiguen por poseer ya los demés requi- 
sitos,y pasar ahora la disposicién de su realidad a absurdl­
zada; un tercero por simplificacién de perspectiva, o tro por 
alcanzar la brevedad de extensién; y los <,as éltirnos por con 
seguir una forma perrecta*
lÆAPA SlÿiUNIA»- iih esta aerunda etapa se man tien en los ca­
ractères considéra dos en le primera como especificos, y se 
Bfiaden otros,
liitre los que permanecon, se intensifies la voluntad 
de recucir a reslidad interpretpda (pref©Tente uente ebsurdi- 
zeda), 1rs lînicas disqosiciones de le ler lidad vnlidrs pria 
la pro^uccién greruerfstice, le 1p otra condicién procura- 
da en la et&pa pri ..era (estructura uni tri le, coberente, expli 
cite por si mi s ma y précisa), segrega brmén ahora -e indepen-
-  629 -
diza*, el primer aspecto -eetructuia unitaria (o perspectiva 
simple)-, que pasa a tener para él una especial is ima impor— 
tancia.
lihtre los apuntados ya en la época anterior, pasa an 
ésta a ser considerado cesi como condicional de la gregue­
ria la brevedad de extensién (que se vincula a la menciona— 
da perspective simple), y a la zaga -aunque no con tenden­
cia tan fuerte-, la perfeccién de la foima#
A partir de esta etapa, en el pro ceso gregueristico in 
tervlenen re zones de indole religiosa o estética, por las 
eu aie 8 se excluyen o incluyen e jemplos en esta evolucién, y 
que, dado su escaso valor decisivo sélo alguna vez seiWbi 
mencionadas*
Al téimino de esta segunda etapa aparece ya muy pré xi 
ma a cumplirse la declsién ramoniana de considérer la real^ 
dad interpretada como énica disposicién vélida para la gre­
gueria, y, juAitemente con eeto, se abre paso la preferencia 
por el esquema de identidad y por las férmulae con "ser",
Por otra parte converge n perspectivas simple, extensién bre^  
ve y una tendencia acusada a la perfeccién formai; to do lo 
cual parece seAalar que, ya a finales de los aflos veinte, 
Hamén esté muy préximo a accéder a un de termina do prototipo 
de gregueria que podria carac te r1zerse precisamente por las 
notas acabadas de seflalar*
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APARICION
1. — Ferspectiva*— Iki esta tercera 1? perspec­
tive simple ha pasado a ser ya condicldn natural y cssi nece 
seria do las gregueriae (incluso do estas espontdneas), y  
aparece aquf en la abrumadoie propcrcidn de 9 a 1 con respe£ 
to a las muestras do perspective acumulada (quo adetnds son 
caducas)•
2*- Dlsposicidn de la realldad.- lixclulda -practice 
men to on su totalidad-, la realidad sentida, ya en la décé­
da precedents, quedabe sdlo eliminar las disposiciones eno- 
tadas (en esta década reducidas a dos ejemplos caducos de 
perspectiva simple), y la realidad en tranco de ebsurdiza- 
cién I esta dltima, por su afinidad con la absurdlzada, per­
siste adn, pero redueIda a cesi una sexta parte do muestras 
(algunas, ademés, con disposicién ineBtablo,o caducas).
3*- jjsquema y férmula.— La eecasez de ejemplos de l'es 
lidad anotada no permits habler con rigor de tipos de esque- 
mas* Bti la realidad en trance de absurdizacién, la semejan 
za (con ’’parecer"), cede -por primera vez-,la primacla a le 
identidad (predominentomento, con "ser"). iji disposicién a^ 
Burdizads de le realidad, la personiricacién (sin férmuln s 
especfficas), recobr®. el primer lugar, pero seguida muy de 
cerca por la identidad (con "ser"), y, a distanoia, por 
"defsust. ",
Son de obseri^ar dos hechost Di primer luger, le neta 
tendencia a reducir -ademés da las ya vistas disposiciones 
de le realidad-, los esquemas j las férmula s a un reperto- 
rio muy reducido de posibilidaces para cada uno, xuste ten-
* 655 •
de ne la apunta twnbién a la con j une ién , en una misma féimu- 
la, de solucioneo pxocodentee de am boa esquemae* (&Ba el 
primer indiclo de un Intento de identlficar algunos esque­
ma o oon ciertas férmules?)* j&i segundo lugar* la primera 
aparicién, en esta dvcada, del signo ortogréfioo (t), ^capaz 
de sustitulr, a la vez, al esquema y a la férmula en la gra 
guerfa), ®1 cual représenta una so lue ién de Import ancla ex- 
cepclonal, que como se vexé més adelante-, U e g é  a Inlclar 
la revolucién, tal vez, més radical en la técnlca de la gre­
gueria#
4.- Extensién»- JEh las muestras aparecidas en esta 
década tercera aparece précticamente cumplida la condicién 
de la brevedad, ai efecto, ni en perspectiva simple ni acu­
mulada bay ya greguerlas extensas, idemés, en perspectiva 
simple, las escasas moderadas -dos-, son caducas* Sa pers­
pectiva acumulada, modera<^è y breves estén Igualadas (y son, 
todas,caducas),
5.-forma.-Sn él hacer ramonlano la forma mantiene el ya 
seflalado retraso;la independencia con respecto a la perspectiva 
-que para la extensién se alcanzé ën la década pasadaysélo en 
la présenté llega a producirse para la forma. T asf,la forme
suficiente -que en perspective acumulada predomlnaba amplia- 
mente atîn en la década anterior-, es inferior o Igual a las 
demés en la presents (1 caso "Insuf icien te "/8 casos "sufi­
ciente"/! caso "perfecta"),
6,- ühupç^R^o,- (De mb ién en algunas muestras perfec­
tas permanentes aparecidas en esta década, fue precisamente 
el buen enunciado la causa de su permanencla.
-  654 -
RiüEWJ^WlUIüN
1.- perspective.- iih la reelaborecién de esta tercera 
década el itnperstlvo de perspectiva énica es tal en lï^ nén, 
que la totalidad de les reelaboiadss acsben por ner de pers 
pectiva simple, como sa puede aprecier en el precedents cua 
dro de reeleboraclén#
P.— Hsposicién de le realidad#- la tendencia a pa­
sar a disposicién absurdlzada se men tiene incluoo en les 
muestraa con realidad en trance de absurdizacién#
3.— jüaquema y férmula.— ih el esquema algue como ob— 
jeto fundaiiental de le reela boracién el alcenzar le plenitud, 
y no el pasar a o tro -dentro de le misma disposicién de la 
realidad.— * üuando se da el peso a otra disposicién -abaur- 
dizada-, resultan preferidos, por igual, identidad y person! 
ficacién#
iîii cuanto a la férmula, por primera vez en la reelabora 
cién, sa pasa de una a otra dentro del mismo esquema (n*.183, 
"parecer como" a "como si")# Cuendo por peso e disposicién 
absurdlzada hay un nuevo esquema, el de identidad prefiere 
"ser" o "tener",y el de personificacién sigue sin fémulas 
de terminadae,
4.- Extensién.- En la reela bore cién, el cf labio o pér 
dida de enotacién, expli ce clones, espectos de le re p,lidad, 
raatices de fuma, etc, es aprovechedo para llevar a cabo la 
decidida tendencia e la brevedad. Y asf, en el cusdro preco- 
dente, to das las reelaboradas al final rernjltan breves,
5.— Ibrina»— Deapués de la actuacién sobre los aspec- 
to 8 de la realidad, la reela boracién llevada a cabo sobre
-  655 -
los mat Ices de la rfoima arroja el ni5ineio més alto de cambio a 
ocurrldoo en esta década, lo cual refleja la sostenida volun­
tad ramoniana de alcanzar la perfeccién en la forma* loa re- 
eultadoa mue s tr an que esta perfeccién ae conslgua précticamen 
te en su totalidad*
6*- Maundado.- Oumplidaa (o en vlae de serlo), lae 
con di clone s marcadae po r Bamén ace rca de la extensién y la 
fi>zma, llega la vez al enunciado, que en esta década ea ac­
tive objet© de reelaboracién»
CAUJCIIAIX PEHiSANENClA»
QAJ3UCIIAD»- 1 a 6*- Perpectiva» Disposicién de la 
realidad» Esquema y férmula» Extensién» Ibitna» ^unolado.
La caducidad, de me dlados a finale a de esta tercera dé­
cada (1940 inclusive), opera contra la exietencia de cual— 
quier disposicién de la realidad que no eea la interpretada 
(y asl, la realidad sentida desaparece, y la anotada sigue 
con una vida muy precaria)» Pero la méa numéro sa  (cincuenta 
y très casos), es la caducidad que se produce por Wo cumplir 
se la condicién de coherencia en el esquema, la unicidad y 
la sistematlzacién (o explicacién por al misma)* Por éltimo, 
un ejemplo cas por ra zone e de fndole religiosa o estética» 
PEBMANÆCIA»- 1 a 6.- perspactiva, Disposicién de la 
realidad* Esquema y férmula» Extensién* Ibrma. ûiunciado* 
En la permanencla prédomina, sobre todo, la tendencia 
a consolidar la brevedad, la foima y el enunciado f y -ya muy 
aie jada-, interviens la exclusién (o inclus ién) de ciertoe 
temas religiosos o estéticos*
La afortunada reelaboracién de la forma y del enuncia-
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do da el ndmero inée el to de permenencia -diez-, eegnido -muy 
de lejos—, por la abre via cién ye coneeguida -dos-, y por una 
rauestra espolédica de evitscién de rszones de in<'ole teligio 
sa«
j!ii cuanto el cumplimiento de condiciones de spnri cién 
més temprana, una muestra alcanza le permenencia por prso a 
disposicién absurdizada, y cuatro més por precis lone s de la 
realidad o simp!ificaciones de perspectiva,
EUÜPA TiJiRUjdRJL#- JiJri la tercera etapa peroce estar ya decidi­
do Hamén a pro due ir sue gregueria s segén el prototipo apunta 
do a finales de la etapa anterior, el cual a lo largo de és­
ta procura consolldarse définitivamente,
£h efecto, aparecen conjuntamente realidad interpretada 
(an que prédomina el esquema de identidad con la férmula 
"ser*), perspectiva simple, extenoién breve, y tendenciPs muy 
acusada8 a la perfeccién formally al buen enunciado»
Al ténnino de esta tercera etapa esté ya el autor en po- 
sesién del mencionedo prototipo ; St* Ivo una muestra, todas 
las gregueriae se presentan en disposicién de realidad inter 
pre tada; y, sin excepcién, son todas de perspective simple y 
de extensién breve; en cuendo a la forme, très le intense 
reeleboraclén efectuada -salvo un ceso eislado—, presentan 
ya todas una forma perfects; por éltimo, Hamén se esfuerza 
in tensamente por dominer el enunciado.
consciente o no de ello el autor, parece claro que el 
ideal de gregueria perseguido desde el principio (y que con 
la adquinicién del raencionado prototipo se de por alcanzado
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en esta tercera dé cada) y procuraba la producclén greguerls- 
tica en moldes uni te rio a, breve o y fo malmente perfectoa» T 
sucede que con el dominio de estas condicionea -o, tal vez, 
precisamente a causa de este mismo domlnio-, Ramén accede 
de sébito a la posesién de otro prototipo, dsl que se ha 
menciona do la estructura mds impo rtente t signo ortogréfi^ 
oo (,)» En efecto, esta estructura le permitia conserver 
to do s los aspectoB ya adquiridoa para la perspective, la dljs 
posicidn de la realidad, la extensién, la forma, etc» y supe 
rar, ademés, de golps. la resistencia que a su ideal de uni­
cidad (dentro de una varie dad), le ofreclan los dos aepectoa 
més rebeldes de la gregueria t el eaquema y la férmula»
Ahora bien; desde que ésto füe visto -o entrevleto-, por 
el autor hasta que éste logra sacar de ello to do el partido 
posible, transcurre -como paia, algunoa otro* aepectoa se vlé 
en décades an te rio rea-, un buen lapao de tienqpo #
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APARICION
1,— Pe rape ct Iva» - Le vo Inn ted cle condicioner le exis 
tencia de la gregueria a la de produclree éeta en una pers­
pectiva simple, se mantiene en les mues tree aperecidad en es 
te décade, en que se conserva la proporcidn (seûaleda en le 
anterior), entre la e muestras de perspective simule y de acu­
mulada (9 a 1), y estas dltimae son también -salvo un caso-, 
todas caducas.
E.— I&sposioidn de la realldad»— lebido, tal vez, e 
las circunstancias que afecteron a H^mdn -a finales de la dé 
cada pasada y primera parte de ésta—, la voluntad de condi- 
cionar la exietencia de las greguerlas a prefjentarse en dis­
posicién ebsurdizada (o en trence de absurdizacién), se rela 
jé un poco, y en esta década aparecen algunas muestras con 
disposicién de realidad anotada o sentida*(hasta en trance 
de absurdizacién el némexo de elles,con respecto el de las 
de realidad absurdi^da,es ,proporcionslmente,ina^or que en la 
tercera décade).
3.— üsquema y férmula.— iii realidad anotsda el con­
traste (sin férmula especlfica), vuelve a ser preferido; el 
ceso de realidad sentida présenta esquema de sentimiento (con 
"lo niés..* que"); en trence de absurdizacién sigue el predo — 
minio de la identidad (sin férmula especlfica,© —muy aleja 
da—, con "ser"), sobre le seiuejenza (con "parecer"/"parecer- 
se", principeImente); por éltimo, los slntomas de le resién 
seàalados en la disposicién de la realidad, sperecen también 
en el esquema y la férmula de la realidad abfurdizada, donde 
la personifiescién (sin férmula de termineda), desciende has-
<" 641 —
ta Igualaree con la Identidad (oon "eer", principalmente)f 
y la eemejanz#. (con predominio de "parecar"/"parecerse" 
reaparece*
Exteneién.— Aparece précticamen te conaumado él 
pro ce 80 de abreviacién ; no hay ninguna gregueria extenaa y, 
de todas las aparecida# en esta década, la énioa moderada 
-de perspectiva a cumula da-, vendrla a reaultar caduca*
5.- R)ima<- La tendencia a la perfeccién formai per 
8 is te (con un cri te rio un poco més abierto para la "suflclw 
te").
ôé- Brun cia dp.- En las muestraa perfectas permanen­
tes se mantiene el ndmero de las que debieron su permanencla 
exclusivamente a un buen enunciado#
R£ELAB0BAC1($N
Se registre en el cuadro correspondiente -FfiOCESO EB 
KBEULBOBA.CION-, una diferencia entre lo que ésta fue hasta 
1940 y despué s (1943 y 1945). Hesta la primera de las fe- 
chas menciona das, el autor todavla estaba a vueltas con la 
anotacién, la explicacién y la caracterizacién; después de 
esa fecha -y durante los casl veinte aflos de rela boracién 
restantes-, Ramén no vuelve sobre esc s punto s.
1«— Perspective.- £h la reela boracién, la perspecti­
ve a eus a nuevemente los slntomas regresivos antes seflalado s, 
y son de noter los très ejemplos que resultan con perspecti­
ve acumulada (dos de los cuales son caducos).
2.- Disposicién de la realidad.- La reelabora cién ac 
tda sobre la realidad anotada para darla plenitud,o para pa— 
sari a a disposicién absurdlzada, transferencia que se pro du­
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ce taiabién. con le realidad en an ce de abaurdlzacldn, (tie 
de noter que ésta es la ditIma décide en nue la dleuonlcldn 
de la realidad se reelabora). Sin embargo, la re^resldn 
arriba mencionada actda en un caso de realidad absurdizada, 
que pasa a trance de absurdlzacidn»
3.— Esquema y fdiniula»— Sigue como fin de la reel a- 
boracidn le plenitud de cada esquema dentro de una taisua dl£ 
posicidnj y sdlo hay cambio de aqudl previo peso de dsta a 
otra distinta#
La independencia de la fditnula respecte del eequema 
-iniciada en la dëcada anterior-, prosigue en ^sta, en la 
cual una muestra (ndm# 176),cambia "como sf" por "parecer" 
dentro del mismo esquema de semejanza#
Cuando el cambio es motivado por el peso a otra dispo- 
slcicîn -inclufdo el extraflo ejemplo de realidad absurdlzada 
a tran ce de absurdizacidn—, el esquema es siempre de identl- 
dad y la formula preferida es "ser" (un eje-aplo "ester" y 
otro "poner"). No se dan cesos de personificacidn.
4.— Extension.— Tel como hen apaiecido ebreviadas 
les greguerias de esta dëcada, no precisan ya de reelabors- 
ci(5n# Sin embargo, se reelaboran y ebrevien mues ti r s ante- 
riores.
5. — Bbrma. — La adicidn, el ctunbio y la përciida de
rue ti ces de la forma euman cesi le mitad de les x-eelabrjraclo­
nes régistrpdas en el cuedro de esta dëcada,y revelan la 
pereistencia en el prupdsito de slcenzar le perfecciën for­
mel de les grerueries.
6.- Enuncledo.- Aimenta mu y sensiblemente la propor 
ciën de reelaboraciones,que tienen por ilnico fin conseguir 
un biien enunciedo,
•“645 ••
ü&mCIDàD, FEBMANENCIA*
GALUGIDAIL- 1 a 6.- Perspective. LlspoBlcldn de la 
realidad. Esquema. P^rmula, Extension. fbrma# Biunoia-
do »
La caducidad se mantiene en las llneaa apuntadas para 
la re élabora ci <5n I ceen «tlgunos ejemplos de realidad anotada, 
y el lînioo originario de realidad sentida. fia cuanto a los 
aspectos referidoe a la unicldad y coherencla, ee excluye una 
greguerla por falta de perspective dnloa,y otras veinte -dos 
tercloe de la caducidad total de esta dëcada-, por falta de 
coherencia en el esquema. Por dltlmo, razones de religlën 
o de cambio de sensibilidad provocan la exclusIdn de algunos 
eJemplos mëe.
PEHMiNENÜlA»- 1 a 6.— Perspeotlva. Dispos 1 clën de la
realidad» Esquema. itfimula* Extensldn. Ibrma» Biunoiado»
Temblën la permanencia es consecuenté oon la llnea de
la reelaboiacldnI asl, dos tercios de las greguerfas que lie 
gaxon a permanentes en esta dëcada (S3 de 35), lo consiguen 
por perfeccionar la fonoa o el enunciado, lo que sefiala cua- 
les son las tendencias mds acusadas en el esplritu de Bamdn 
a finales de esta dëcada.
üorrespondiente a otras tendencias, cinco cesos ganan 
la peimanencia al simpllficar la perspeotlva y otros tan to s 
al abreviar su extension* IJb par de ejemplos, por dltimo, 
se resuelven por so lu clone s sobre la disposicidn de la rea­
lidad.
GlTARTA.- De cierta mènera cabe considerar a esta cuar 
ta etapa como de transiel<5n.
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lifectlvpmen te, los sfntomaa re^reslvoe y a ee la la do s 
ee acuean pe rticularraente en una mayor llbertad de la pers­
pective y de la disposlciën de le realidad (en la cual, el 
bien no se readmite el aentioiiento, les reslidadea anotada 
y en trance de ftbsurdlzacldn recuperen terrene).
iài contra part ida, se Intensifies la tendencie unltnria 
en los otros aspectos* seraejenza y personiiicaciën retroce— 
den (esta dltima ya no es optative en la reelaboraciën), y 
la identidad psrece que tiende a ser el dnico esquema via­
ble de la greguerla* Paralelcmente, la fdnaula muestra el 
predominio de "parecer** (para las escsoas muestras de eemejsn 
za),y de "ser**(para casl todas las de identidad). En cuanto 
a la extension, reaultan ser todas breves*
Ih esta misma llnea de tendencie a la unicldad, cabe ee 
fielar el in ten to de reducir a unos pocos y défini do s eaque- 
mas y formulas toda la variedad anterior, y ta ubiën la volun 
ted de llegar a la coherencia en unos esquema e explicites 
por si miemos, lograda con la rnenor cantidad posible de ele- 
mentoB.
Es de notar, por lîltimo, el Intenslsimo eafuerzo de ree- 
laboreciën llevado a cabo sobre la fonna y el ennnciado, a 
pesar del cual hay un reaultedo re^resivo al final de esta 
etapa con respecte al de la anterior.
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iPA R ioiâr
1«— P arap ec tlv n »— Se p re sen t*  y* cisopllda en e s t*  
caà* 1* condlcldn de p e re p ec tlv *  dnlc*^y todas l a s  mue e t  r a s  
aparecld*#  en e l l s  son sim ples*
E*~ Dlepogici<5n de I s  r e a l ld s d . -  La a n tig u a  d ec is ld n  
xamonîan* de e lim in a r e l  sen tim ien to  de la  g re g u e rla  vueXve 
a Inçonerse*
3 , -  Bsquana y f<5imul*>- Bi r ea lid a d  anotada vue ly s  a  
p r iv a r  e l  esquema de aseroidn* Bi trance de absurdleacidn  
se  p r e f ie r e  o tra  v es  l a  sem ejansa a la  Identidad, y aparece  
un extradfslm o caso -ndm# 1 9 6 -, de p e r so n lf ic a c Id n * Bi rea­
l id a d  absurdlzada la  Identidad  s e  ad elan ta  a l a  p e r s o n if lc a -  
cidn , esquema que ahora aparece abocado a desaparecer*
B egistrado  e l  signe  ( i )  ya en l a  te rcex a  d^càda, l a  pro 
fu s ld n  de su empleo en e s ta  i l l tim a a c e le ra  l a  evolucidn  de 
l a  g re g u e r la ,y | l l e g a  a  p ré f ig u re r  en a l l a  cambio s  ra d ic a le s ,
Es de n o ta r  l a  p roporcidn  de m uestras con e s te  esquema- 
fd rm ulai mda de l a  c u a r ta  p a r te  de todas l a s  aparecida]* en 
e s té  ddcada.
En re a lid a d  anotada un caso de a se rc id n  aparece ya oon 
e s te  signe  ( ; )$  to  do s lo s  demds - ta n te  de a se rc id n  como de 
c o n tra s te - ,  no p re se n t an fo rm ulas e sp e c lf ic a s*  Para e l  e s ­
quema de sem ejanza (oo rrespond ien te  ta n te  a  tran ce  de ab su r 
d izac id n  como a re a l id a d  ab su rd lzad a ), tanpooo hay form ulas 
e s p e c lf ic a s .
En id e n tid a d , ( i )  p re v a lec e , seguicto a d ls ta n c ia  por 
" s e r" . Oomo siem pre, l a  peraoPiiflo ac id n  carece de esquemas 
de term inados.
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4,— jcbctensldn,— j^téi ya consuineda le condicidn de bre 
vedad,y todas les muestras a])erecldas a.hora son braves»
5,- JBbrms»- Persiste le tenoencia a le perfeccidn for 
mal, aunque la distension s ed al a de. en la décéda anterior se 
refieja en ésta por un ma^or nilmero de muestras insuflcien- 
tes#
6,— Enunciado. — En les muestras que pesarlan des pué s 
a ser permanentes el buen enunciacto ha descendido mue ho como 
causa de pe rmenencia,y ha ascendido el esquema-formula
que parece llemado a sustituirle#
REELAB0HACI(5n
1.— Perepectiva.- Aparecidas las greguerla s y a con 
perspective simple,es claro que no ha luger a n u e  la reela- 
boracidn actde para conseguirla» Sin embargo, actda en gre- 
guerlas aparecidas antes,
2.— liLeposlcién de la realidad, 'Ifej>poco en esta déca­
de se dan pasos a otras dispos le lone s de la realidad,
3.— Esquema y férmula,- la reelsborccién opéra sobre 
el esquema eélo en el sentido de conseguir la plenitud de és 
te, por iiiedio de precisioneg en los aspectos de la realidad. 
No hay pasos a otra férmula dentro del mismo esquema,
Es de extraordlnarla importancla el becho de que ( ; ) no 
reels bîra,
4.— Extension,- Aparecidas ya todas les greguerla s con 
extension ureve es claro que no se da la necesidad de reelabo_ 
rrcién para r lean ear la bievedad,
5.— {jbruR.- ilUMi^rica’nente, m^s de la mitad de las ree— 
leborscionea babldas en esta década tie ien por objeto el cam-
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bio  o la  përdlda de uxatlces foxm alea, llevad o  e a cabo oon e l  
f in  de a lcan zar  la  p er fecc ién  de la  forma,
6 * - Enunciado,— Ub c ie r to  mirnero de m uestras son r e a -  
laboradas con e l  f in  de a lcan zar un buen enunciado,
GàmOimB PEBMANMCIA,
Bi e s ta  d ltim a  década Beunén^  s in  descu idar sus prime­
r a s  a sp ira c io n es , se  muestra sobre to de preocupado por l a  
p erfecc id n  de la  forma y e l  buen enunciado de la  g reg u er la ,
GAPJOIIADp-  1 a 6 , -  Perpeotlva* DLspoaicién de l a  rea4  
l id a d ,  1 Esquema, B^rmula, JSxteneidn, ibrma, B iunciado, 
Llevada, t a l  v e s , por l a  In erc ia  de décadas a n te r io r e s ,  
la  caducidad « fe c ta  en é s ta  a l a  anotacidn (de en tre  la s  d is  
p o s ic io n e s  de l a  r e a lid a d ), Oon resp ecte  a l a s  con d ic ion es  
de l a  p ersp ec tiv e , no pue de Imber caducidad p or f a l t a  de per# 
p e c t iv a  tSnica -p u es todas re su lta n  siugvles o s im p lif  ic a d a s- , 
n i  la  hay por e^qilicacidn, SI se  enouentra, s in  embargo, por 
f a l t a  de coherencia —y ed; ndmexo muy c r e c id o - , Por d ltim o , 
la  condicidn f i  jade por e l  au tor a c ie r to s  temas r e l ig io s o e  
o esté tio o s lex c lu y e  algunos exem ples,
PEBMANENClâ, — 1 a 6 , -  P ersp eo tlv a , LLepoeicidn de la  
re a lià a d , Esquema, Pfrmula, E xtension , Ibxma, Biunciado, 
Bi e l  cuadro correspond! en te ,  conviens d is t in g u ir  l a s  
m uestras reelaboradas que alcanzaron la  permanencia en e s ta  
décade, de a q u e lla s  nacid as p e r fe c ta s  que resu lta ro n  se r  a 
e s ta  a ltu r a  permanentes (por la  s e n c iU a  razdn de no ser  ex 
c lu ld a s  a n te s ) , Br embos casos cuenta, principalm ente, una 
causa fundamental de permanencia, por la  que f lg u ia n  en e l  
cuadro, aunque pue<*k Imber o tr a s  mds (que, naturalm ente, no
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figuran en el iniemo)#
Kuméricaiiien to, la més nu tri da de estes ce usas es el pe­
so producido -une vez cuuiplides 1rs deaiée condiciones-, de 
cuelquler otra disuoeicién a absurdlzada (o, en las perfoc- 
tas permanentes, por poseer originariamento esta dlspoaicidn), 
La tendencie a la perspective éiiica, coheres te, etc, enté 
representada por eus tro e jemplos de décrdas anteriores que en 
ésta siiupliflcan su perspective, y por once en que se destrca 
la realidad como precisada (très de ellos reelaboradoe en es­
te décade).
La tendencie a der una extensién brevo a la  ^reguerfa, 
aparece cumplida en treco cesos perurnentes,y se cunule ado­
ra en dos més. Pero son, sin duda, forma y ehuncisdo los as 
pectoB més numéro so s que acceden a le p erra ne ne la, tnto de 
las greguerfaa i5l time men te reelaboradas œ m o  de les apa :re cl- 
das perfectas; del primer grupo, cinco mejoran o perleccio- 
nan le forma, y del segundo, ocbo al c m  zen -pieclsemente por 
esta perfeccién-, la permanencia. iii cuanto al enunciado, 
son, respectivamente, siete y dieciséis las unes très que pre 
sen tan un buen enunciado como rezén de pernsnen cia.
ETAPA 4UINTA*— Bi esta quinta y i5itiiua etapa e l  esquema-for 
triula ( f )  intorviene de modo d ecisive, no sélo  por renovar ra 
dicplmente e l  plan tesmien to ce eIgunos aspectos de te greuue 
r ie , sino tn.bién porque, e l  ser  t_uide en cuenta su ex la ten 
c ia ,y  1rs uosi uilida des que de é l  pue can derivr rse, le  evulu 
ci«5n de otros aspectos vlene a résu lter  luocii'i cada.
üjnvicne ver i f  i car lo pi-ecedente en la  reelide d de lo s  
detos a n ter iü mente via ton ; fa oerspectiva f^pptece simple
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—o sa slmplifioa en la reoleboracién-, y, por conslguiente, 
es causa de permanencia. También la extension breve es or^ 
ginaria -o se adqulere al reelaborarse-, y asimismo os moti 
vo de permanencia* T, por tSltimo, el enunciado da las mues^ 
tras aparecidas en est* década no es originariamente bueno, 
pero tiende a ser sustituldo por el esquema-férmula (#)*
Bi otros aspectos as de considerar t Exclulda la rea­
lidad sentida (que no aparece en esta década ni sobraviva 
de las anteriores), Bamén pare ce concede rsa una mayor liber 
tad en las demés disposiciones da la realidad; la absurdiza- 
da tienda a reafimarsa, en tan to que la anotada (aunqua en 
situacién siempre insegura), parece genar terrano con res­
pecte a las e tapas précédantes (al contrario da la realidad 
en trance de absurdizacién, que entra en franco da olive). 
Pexo lo més notable -y que refia ja, tal vez, la ooncienoia 
en el autor da disponer ahora de poslbilidades inédites con 
el nuevo esquema-férmula-, es que, ni las disposiciones oïd 
ginarias da esta década ni las sobravivientes da décadas an 
teriores, son reelaboradas, sino que penoanecan todas tal 
como entraron en esta ditima etapa; lo cual lleva a penser 
que Bamén volvla a considérer con cierta indiferencia -aun­
qua dentro de las tendencies seflaladas en la aparicién-, 
las très disposiciones da la realidad; anotada, en tranca 
de absurdizacién y absurdlzada (siempre que sa cumplieran 
en elles otros aspectos).
Respecte del esquema y de la féamula, conviens recorder 
que més da una cuarta parte de les muestras originarias ida 
esta década pre sen tan el mencionado esquema-fé rmula (;); y, 
sobre to do, notar que ninguna da éstas reelabora (lo que
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significa que IlE.ndn conoiderrba estes muertree como défini — 
tlve e) * cupnto a los demés enqueiiie s y formule s (tsnto
los originerlos de esta décade,como los sobrevlvlentes de 
las anteriores), en esta déca&a solsmente padecen précisio­
ns s pare alcanzar su plenitud, sin que sean reelabora do s*
Por otra parte, es de sefielar el predominio de la identi- 
dnd entre los esquemas, y el de (») entre los esquemas-fér 
mule (seruido, de lejos, por "ser"); todos los deuids esque 
mas parece que tienden a décliner,y las féimulas a libeiar 
se y diversifiesree.
üon los dos dltiinos aspectos -foni» y enunciado-, suce 
de lo siguientei OrIg inari amen te, la perfeccién foimal re­
trocede, pero en la reelaboracién, tanto las aparecidaô en 
esta década como las pro ce den te s de otras anteriores, son 
sometidaa a un inteneo tretamiento que, si bien convierte 
a muchas en "perfectas", no puede eliminar del to do eIgunas 
"suflclentes", iài cuanto el enunciado, les muestras de es­
ta década en que éste no fue sustituldo por (;) -y también 
les de décadas anterioreà en la misma eituacién-, son obje­
to, todas, de un intenso trabajo oon el fin de lograr un 
buen enunciado el término del pro ceso.
Bi slntesisî podria afir-arse que en esta quinte y é l-  
time etapa aparecen ya claro s los trezos de una nue va in&nera 
de produccién greguerlatica*
2 . 3 . R . 6 . -  ipOüAS DE LA GibùGUERLA.
Oînvisne aclsrer que cuanto se dice sobre la evoluclén 
de la greguerla (y sobre sus époces y etepas), no se refiere 
e le ref lidad en r 1  ininma, pues la realidad que se tree a la
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greguerla no evoluclona. (80lamenta elgunaa raeonaa da Indo- 
la rellglosa o eetética Intervlenan -alsladamenta- en el pro 
caso evolutive),
Bi e fe c to , n i  en la  a p a r ic ié n  n i en la  rea lab o rao ién  
(y escasam enta en la  caducidad y perm anencia), sa  ha l l a g a -  
do a v e r  algo  que pue da co n s id e ra rsa  como una verdadera  h is  
to r ia  da lo s  temas g re g u a r ls t i  co s ; es d a c ir ,  no sa a d v is r ta  
en e l  a u to r  la  e x is te n c ia  da sucesiv o s  s i s  temas da re a llA id  
(ne tamenta marcados por l a  e n tra d a  en v ig o r da ra a lld a d a s  
nueva8 y la  co rrespond len ta  caducidad de o t r a s ) ,  an que 
p ud iera  sen ta r s e  la  e x is te n c ia  da un pro  ce so av o lu tlv o  da 
l a  r e a l id a d  en BBtmdn, anélogo a l  que ha podido se g u irsa  p a - 
±a o tro s  a sp ec to s  de l a  g re g w rla *
R eferidaaya a e s to s  a sp ec to s  caba h a b la r  da dos g ran ­
des épocas da l a  av o lucidn , que oorrespondan a dos d is p o s i­
ciones de signo c o n tra r io  an te  lo s  elem entos da l a  g rag u a- 
r l a i
Bi la  p rim era , a  p a r t i r  da una gran l l b e r t a d  i n i c i a l ,  
a l  a u to r  in te n ta  una depuracidn de l a s  d isp o sic io n es  da l a  
re a lid a d  (con una marcada p re fe re n c ia  p o r  la  r e a l id a d  a b su r 
d iz ad a ); y, para la lam en ta  -paro Fem e s tre c h a  v in cu lac id n  !cèïi 
lo  a n te r io r - ,  in te n ta  también oonsaguir l a  u n ic ld ad  o e s t i -  
l iz a c ld n  da o tro s  a sp ec to s  (p e rsp eo tlv a , esquema, form ula, 
ex tension , forma y enunciado), to do lo  cual culm ina, a l  t é r  
mino de la  te  ree ra  e tap a , en un p ro to tip o  de g reg u e rla  de l 
que Ramdn tie n e  ya pleno domlnio*
Ahora b ien  ; En e l  proceso de ad q u is ic ién  da e s te  
p ro to tip o  ( re a lid a d  p refaren tem en ta  en d isp o s ic id n  a b su rd i-  
zada, p e rsp eo tlv a  sim ple, coherencia en e l  esquema, e x tan -
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Bién breve,y tendencie a la forme perfects y al buen enimcia- 
do), eélo al final el autor ha coneeguido ver al esquema y e 
la férmula libres de la disposicién de la realidad» Y estas 
autonomies de esquema y fdrmula abrenpera Ramén opciones a 
las que en este primera época -constrefiida la evolucién por 
la dependencia mencionada-, en modo elguno h&bia podido te- 
ner acceso»
la segunda época se ceracteriza, sobre to do, por la  
posibilidad de esta nueva serie de opciones, résultantes 
-principeImente-,de la independencia que el mencionado es- 
quema-férmula (i) logra de la dispoaicién de la realidad,
Y asl, tras una cuarta etapa (que puede conniderarse de tran 
sicién), aparecen ya en la quinta los tra zos irreversible s 
de esta secunda época.
En ella -Trente a la pri'uera-, el punto de partida no 
esté en una serie de posibilidades originarias que, a lo 1 er 
go de un proceso, se disciplinan hr.sta dar en un prototipo, 
Oontraria lien te ahora, el punto de psrtida del hacer gregue- 
rlstico esté en el prototipo —en el que la aependencia del 
esquema y la féraula respecto de la disposicién de la reali— 
dad ha ni do ya soslayado medi&nte (:)-, prototipo en el cual 
ahora se apoya el autor pora lanzsrse a exulorar las nue va s 
opciones de la gre^^uerla.
Es de advertir que haste el fInal de le dltima etapa 
los mismo s limites del prototioo logra do -( ;)- , no peniiten 
el despliegue de une gmn variedad de disposiciones de la 
ifcf iidad; por el mo!iiT;;uto, ae advjerte ma réadmisi5n de la 
lePlicfd f nota da y un claro predominio de la absurdlzada»
i , -  OONCLUSIONES PROVISIOHAIiES.
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5.- CONGLUSIONES PROVISIONALES.
I . -  A partir del verauao de 1907, «n l a  producciôn ranonlana 
pueden advertirse ya raagos seguroa de lo que con el 
tiempo h a b ia  de ser el ramonismo.
En l a  p r in a v e ra  e ig u ie n te  "M orbideces" documenta 
un e s tad o  de c r i s i s , y aparecen  la s  nociones de v id a  co 
no p u ra  b io lo g ia  (a p a rta d a  de to d a  norm a), y de l a s  co 
sa s  como in d iv id u a llz a d a s . En cuanto  a l  pensam iento , 
l a  " v is ié n  d escereb rada" de l a  r e a l id a d  t r a e  consigo 
l a  so b re v a lo rac ié n  de l a  m±rada, e l  recbazo  de l a  lo ­
g ic s  (re p re se n ta d a  p o r e l  s e n tid o  comûn), y ,  a l  f i n a l ,  
l a  t e o r l a  de "lo  p e rso n a l"  y " lo  a c tu a l" ,  en que r e a l i ­
dad , vdda y pensam iento se p ré s e n ta s  u n id o s . La ex -  
p ré s id a  l i t e r a r i a  tie n d e  a  l a  brevedad y a  l a  in o rd i -  
n a c i6 n .
En 1909 ("E l concepto  de l a  nueva I t t e r a t u r a " ) , 
s ig u e  e l  p rogreso  h a c la  e l  ramonismo: l a  r e a l id a d  de
be s e r  c o n c re te  p a ra  s e r  a c e p ta d a , y l a  v id a , ademâs 
de c o n c re te , c u o tid ia n a . En e l  pensam ien to , Ramén 
i n s i s t e  en e l  v a lo r  de l a  m irada ,y  se menciona l a  a r -  
b i t r a r i e d a d  p a ra  s u s t i t u i r  a l  sen tid o  comûn " lé g ic o " .
E l aspecto  mas in te r e s a n te  de e s te  momento es 
l a  co n c len c ia  que e l  a u to r  tiens de l a  f a l t a  de c o r re -  
la c iû n  e n tre  r e a l id a d  y pensam ien to , po r un la d o , y 
e x p re siû n  l i t e r a r i a  co n g ru en te , po r e l  o t r o .
1910 ( "Mis s i e t e  p a la b ra s "  y -so b re  to d o - , "El 
l lb r o  M udo"), es e l  ano en que l a  d o c tr in a  d e l ramo­
nismo a lcan za  au m ejor e x p o s ic iû n , e spec ia lm en te  en
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lo  que re s p e c ta  a  r e a l id a d ,  v id a  y pensam ientos Frocediem 
do de manera c a s l  f i l o s é f i c a ,  a p a r t i r  de l a  "homogeaeidad 
d e l ser",Ram6m se e s fu e rz a  em h ace r que la s  coasecuencias 
de sus ia tu ic io n e s  f  umdameat a ie  s coastituyam  s is tem a : a s l ,  
l a s  cosas son v ao iadas de su s ig m lfic a o l6 a  y  comvemclomes 
u su a le s  y red u c id as  a  meras form as ram om istas, y e l  hombre 
pasa  a  s e r  um "buem s e r  p la a e ta r lo " ,  sim que haya po r me— 
dio  mlaguma im te rp re tac iém  tra scem d ea ta l d e l mismo; y em 
ese "buem s e r  p la m e ta r lo "# e l im stam te y l a  semsaoiÛm som 
coordemadas em que la s  cosas y é l  se emouemtram em um o le r  
to  sem su a liza rse  em e l  que, fumdameatalmemte, todos oomsis 
t e a .  Em e s ta  coadlclÛm d e l hombre, su au tem tlo idad  se 
id e m tif ic a  com lo  a r b i t r a r io  (o  v id a  a l  margem de c u a l -  
q u le r  morma e s ta b le o id a ) , vimculado -em e l  plamo d e l  pemsa 
m iem to-, a l  absurdo (o pemsamiemto fu e ra  d e l  sem tide oomda 
" lé g ic o " ) .
For û l t in o ,  l a  Imdeflmloiém de lo s  s e re s  humamos y  
l a s  c o sa s , y l a  "comdlcl6m expamsiva" de todos,haoem  que 
quedem suprlm idos lo s  l im i te s  e n tre  e l l o s ,  y ,  por e l  absuj^ 
do, Ramém se perm lte  d e c i r  de uma persoma o eosa p re d ic a -  
dos que usualm ente l e s  som ajem os.
Â seguradas, ya en 1910, a lgunas mociomes fumdamemta- 
l e s  ao erca  de l a  r e a l id a d ,  l a  v id a  y e l  pemsamiemto, desde 
1911 se pasa  a o tro  e s ta d io  d ec is iv o  d e l  ramonismo, em e l  
cu a l h a b la  de p e rd u ra r é s te  po r la rg o  tiem po; pues sucede 
que su  c read o r se d i6  p o r s a t is fe c h o  corn l a  in te rp re ta c ié m  
d e l cosmos a loanzada, y  em e s te  u ltim o ado se apoya en lo  
logradO fpara d e d ic a r  sus m ajorés esfu erzo s  a  l l e v a r  l a s  
transfo rm aclonea  a lle g a d a s  en o tro s  ceimpos a l  de lo  l i t e -  
r a r i o ,  que tuvo e l  a c ie r to  de c o n s id e ra r  como e l  suyo 
p ro p io .
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Efectivamonte, en 1911 se da ya una teorla de la pala 
bra ramonlsta ("Palabras en la rueca"), y antes de esta, al 
tiempo y después-hasta 1912, en que aparece la greguerla-, 
se produce una literature ramonista (sobre todo, teatro y 
ensayo), segûn las particulares interpretaclones nuevas 
que da Ramén de la materia literaria.
En e s ta  t e o r l a  de l a  p a la b ra  rechaza  Ramôn l a  p a la ­
b ra  t r a d ic io n a l ,y  p asa  a c o n e id e ra r la  como cosa (segûn 
sen sac ién  y a c tu a l id a d ) , capaz de a b su rd iz a rse  (po r sus 
"un ions8 l i b r e s  y g i ta n a s " ) .
La r e a l iz a c iû n  d e l ramonismo en l i t e r a t u r e  p ré s e n ta  
l a  narraoi& n de una re a l id a d  ab su rd lzad a  ( "Las ro sa s  r o -  
j a s " , "Los dos e s p e jo s " ) ,  l a  p e r s o n if ic a c iû n  de l a  m irada 
("E l nuevo am or"), l a  in c o rp o ra c iô n  de unos p e rso n a je s  
t e a t r a l e s  de m oral a r b i t r a r i a  ("La corona de h i e r r o " ) ,  
e t c .  En "El m is te r io  de l a  encarnaciôn", se usa  ya l a  pa­
la b ra  ram o n is ta  p a ra  d a r  cu en ta  de "esa  sen sac iô n  s in  d i -  
bujo  ( . . . )  que v iv e  f lo t a n te  ( . . . )  d en tro  de l a  m irada".
Por û ltim o  en "T ris ta n "  -d e  1912-, se p ré s e n ta  ya 
e l  a u to r  muy prôximo a l a  g re g u e r la :  su in te r é s  d ec la rad o  
p o r l a s  cosas in d iv id u a l lz a d a s ,  su  f é  en l a  func iûn  de l a  
m irada , l a  d e fen sa  d e l  absurdo y d e l  humorisme, e l  empleo 
de un len g u a je  de f r a s e s  b rè v e s , e tc  , e x p lic an  que sea  a 
seguido de e s te  opûsculo cuando surgen n a tu ra lm en te  l a s  
p rim eras g re g u e r la s ,  como f r u to  en sazôn d e l ramonismo.
TT— Una vez encon trada  l a  g re g u e r la , d u ran te  mâs de medio s i -  
g lo  Ramûn se d ed ica  a  p ro d u c ir  especlm enes en e s te  género 
p ro p io , d e l  que, en pâg inas p ré c é d a n te s , quedaron v i s t a s  
l a s  e tap a s  y épocas mas s ig n i f i c a t iv e s  h ab id as  en su 
e v o lu c iû n , Y es con re sp ec to  a é s ta  (y  a  l a s  e tap a s  y épo
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cas m eaoloaadas), qua parecom com veaieates a lg u aas  observa 
c lo n e s .
Se adm ite como v a lid a  l a  f ija o ié m  de e s ta s  e tap a s  y 
é p o ca s ,ea cuaato  se re fie re m  a la s  d o sc ie a ta s  ciacuem ta 
m uestras que se tomaroa oomo base de e s ta  misma e la s if io m  
oi&a. La cuestiém  es s i  é s ta s  mamtienem su v a lid e s  p a ra  
todo e l  cuerpo g r e g u e r is t ic o , a l e  la rg o  de cimcuemta anos 
de c re a c ié n . Al re sp ec to  coavieme a c la r a r  que, ouamd* a  
c i e r t a  a l tu r a  d e l p re se a te  t r a b a jo  su rg ié  l a  cuestiém  de 
seleco lom ar um mûmero de g ueguerlas  re p re se m ta tiv a s  d e l  
t o t a l ,  se  p id ie ro a  o r ie a ta o io a e s  a  personas esp eo ia li& a  -  
das en té c n ic a s  m atem atioas de m uestreo. £1 preblem a e ra  
en co n tra r  un grupo de m uestras t a l  que, po r su  numéro y cargo 
t e r l s t i c a s ,  r e f l e j a r a n  f ie lm e n te  la s  cond iciones b a je  l a s  
ou a les  se p re sen ta ro n  l a s  g re g u e rla s ,e n  todos y cada urne 
de lo s  momentos de su evo lu clén  (e s  d e c i r ,  una espee io  
de e sc a la  g eo g ra fica  d e l mundo g re g u e r is t ic o  ramomiane).
La so lu c ié n  que lo s  e s p é c ia l i s te s  p ro p u sle ro n  a l  preblem a 
( te a id o s  en cuen ta  e l  gran nûmero de m u estras , l a s  variam  
te s  de muchas de e l l e s ,y  lo s  a sp ec to s  a c o n s id e ra r  en ca­
da p e so ) , suponla un minime de un 5 d e l t o t a l  co n sid e - 
rade  (unos m il q u in ie n to s  e jem p io s), y e l  empleo de ma -  
quinasX .B .M .fpara de te rm in er oon p re c is ié n  la s  m uestras 
r e p re s e n ta t iv e s .  Por razones v a r ia s  hubo de desech arse  
e l  p royeo te  de form er t a l  grupe re p re s e n ta t iv o .
£1 grupe de d o so ien ta s  c in cu en ta  ejem pios sobre  e l  
que se  v ino  a t r a b a ja r  més ta r d e ,  es t a l  que p ro cu ra  l a  
re p re se n ta c ié n  de un rasgo , o m uestra c a r n e te r i s t i c a ,  a l  
menes cada c ien to  v e in te : es d e c ir t  cada una de la s  mues­
t r a s  re p re s e n ta t iv e s  o rasg o  c a r a c te r l s t i c o ,  puede co -
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rresp o n d erso  con c ie n to  v e in te  o con mas - a  veces con v a r ie s  
c en ten a re s  més— m uestras o ra sg o s  re p re se n ta d o s ; y , a l  me -  
nos cada c ie n to  v e in te  de lo s  rea lm en te  p roducidos t ie n e  
-groGBo modo-, una re p re s e n ta c ié n  en e l  grupo. Naturalmen 
t e , e s t o  reduce l a  re p re s e n ta t iv id a d  a  lo s  c a ra c tè re s  mas 
s o b re s a l ie n te s  y re p e tid o s  de l a s  g re g u e rla s  p ro d u c id as , 
y d e ja  un am pllo margen de e r r o r  p a ra  a q u e llo s  cases  que 
no l le g a n  a  sumar l a  mencionada c a n tid a d , lo s  c u a le s  pue -  
den muy b ie n  no e s t a r  re p re se n ta d o s  en e s te  grupo de dos -  
c ie n ta s  c in cu e n ta  m u estras .
Consecuente con lo  a n te r io r ,  se p re sen ta n  con una 
c i e r t a  p ro v is io n a lid a d  ( que debe te n e r s e  siem pre en cuen­
t a ) , l a s  l ln e a s  g é n é ra le s  de e s ta  ev o lu c ién .
HXi-Parece fundam entada l a  d iv is ié n  d e l p roceso  ev o lu tiv o  de 
l a  g re g u e r la  en dos épocas: l a  p rim era  (1912- 56) ,  c a r a c te -  
r lz a d a  por una te a d e n c ia  a  l a  s e le c c ié n  de l a s  d is p o s ic io ­
nes de l a  r e a l id a d  (p re fe ren tem en te  a b su rd lz a d a ) , y , a l  
mismo tiem po , a l a  u n ic id ad  e s t r u c tu r a l  (p e rs p e c tiv e , e s­
quema y fô rm u la ) , y a  l a  brevedad y p e rfe c c io n  fo rm ales 
(e x te n s ié n , forma y en unciado ). La segunda (1940-62)
-que r é s u l t a  de l a  prim era y p a r te  de un p ro to t ip o  ( : )  
de g ran  s im p lic id a d - , ae c a r a c te r iz a  p o r una l l b e r t a d  ma­
y o r en l a s  d is p o s ic io n e s  de l a  r e a l id a d  (an o tada  p r in c ip a l  
m ente).
En cuan to  a  la s  e tap a s  f i j a d a s  -u n a  por cada década 
de p ro d u c c lé n ) , son la s  s ig u ie n te s ;
PRIMERA: 1912-1919*“ A  su térm ino apsœece p r é c t i -
camente ex c lu id o  de la s  d isp o s ic io n e s  de l a  r e a l id a d  e l  
s e n tim ie n to , y muy marcada l a  p re fe re n c ia  p o r l a  re a l id a d  
a b su rd lza d a . P rev a lece  l a  in te n c ié n  de lo g ra r  l a  p le n itu d
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de cede esquema sobre l a  unldad d e l mismo y ,  en consecuen- 
c i a ,  se  a d v ie r te  e l  t r a b a jo  re a liz a d o  p a ra  co n seg u ir una 
co h erenc ia  s is te m é tlc a  en lo s  a sp ec to s  de l a  g re g u e r la .
SEGUNDA: 1920-1929.- A f in a le s  de lo s  aîLos v e in te
se da p o r d e sap a rec id a  l a  r e a l id a d  s e n tid a ,y  es  muy marcade 
e l  predom inio sobre  l a s  otram  de l a  r e a l id a d  ab su rd izad a  
(con esquema de id e n tid a d  y férm ula  con " s e r " ) .  Hay p re fe  
re n c ia  p o r l a  unidad de p e rsp e c tiv e  sobre l a  co h eren c ia  
d e l esquema, y v ien en  a u n irs e  a a q u e lla  l a  brevedad de ex 
te n s i6 n ,y  l a  te n d en c ia  a  l a  p e rfe c c ié n  form ai*
lERCERAt 1950- 1936. -  A mediadados dé lo s  a&os 
t r e i n t a  aparecen  conso lidados lo s  lo g ro s  y te n d e n c ia s  de 
l a  e tap a  a n te r io r :  p réo ticam en te  to d as  la s  m uestras son 
de r e a l id a d  ab su rd lzad a  ( l a  g ran  m ayorla con esquema de 
id e n tid a d  y férm ula  con " s e r " ) ;  to d as  de p e rp e o tiv a  sim -  
p ie  y e x te n s ié n  b rev e ; p réc ticam en te  todas con p e rfecc id n  i 
fo rm ai, y muchas con un buen enunciado » E s te  presupone la  
e x is te n c ia  de un p ro to t ip o  -d e  c a r a c te r i s t io a s  igU ales a 
la s  d e s c r i ta s  p a ra  l a s  m ajores m uestras de e s ta  e ta p a - ,  
segûn e l  cu a l se  ordena l a  evoluclén* A su vez e s te  p ro ­
to t ip o  fu e  punto de p a r t id a  p a ra  o t r o ,  que p r iv a ré  en a l -  
guna e tap a  sigu ien te,oom o base de l a  ev o lu c ién  g re g u e r is -  
t ic a *
CUARTA: 1940-194?.- E tapa de t r a n s ié n  en que se
dan a un tiempo c a ra c tè re s  re g re s iv o s  -como un mayor nû- 
mero de m u estras  con p e rs p e c tiv e  acum ulada,y de d ls p o s i  -  
c lones de l a  r e a l id a d  ano tada  y en tra n c e  de a b su rd iz a c ié n - , 
y p ro g res iv o s  -como una mayor ten d en c ia  a l a  unidad en e l  
esquema (p re fe r id o  e l  de id e n t id a d ) , l a  férm ula ("p a rece r"  
p a ra  l a  semmjmnza,y " se r"  p a ra  l a  Id e n tid a d ) , e tc  En
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cuan to  a l a  e x te n s ié n , l a  brevedad aparece im puesta.
Al té rm ino  de l a  e tap a  se a d v ie r te  un ten so  e sfu erzo  
p a ra  lo g ra r  l a  p e r fe c c ié n  fo rm ai y e l  buen enunciado.
QUINTA: 1950-1962.- La ten d en c ia  més acusada en e£
t a  û ltlm a  e ta p a  es l a  de l i b e r a r  de la s  d i r e c t r i c e s  a n te — 
r i o r e s  l a  d is p o s ic ié n  de l a  r e a l id a d  (a  consecuencia  de lo  
c u a l  l a  ano tada  récu p éra  te r re n o  y se a firm a a l  lado  de l a  
a b su rd iz a d a )• En o tro s  a sp e c to s  se m antiene l a  s i tu a c ié n  
a  que se  h a b la  lle g a d o  an te r io rm e n te : l a  p e rs p e c tiv a
ap arece  sim ple  o se s im p l i f ic a ;  l a  e x ten s ié n  es breve o 
se a b re v ia ;  se tie n d e  a  l a  p e r fe c c ié n  form ai y a l  buen 
enunciado ; e t c .
CCJ
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"Guento de Galleja" (drama para el teatro de los ninos).
en Prometeo, num. XI, pâgs. 56-64; (luego en separata, 
con portada de Julio Antonio. (Madrid). (Imprenta Auro­
ra), 5 2  pâgs.
"Arte; Miguel Villadrich. El III Salân de Humoristes" 
(POr Tristân) en Prometeo, nâm. XI, pâgs, 91-96.
"El cofrecito encantado" (Madrid). Saturnine Calleja, 
editor. 1909.
"El drama del palaciô deshabitado", en Prometeo, nâm.
XII, pâgs. 55-72; (luego como separata, con portada de Ju 
lio  Antonio. (Madrid). (Imprenta Aurora). 40 pâgs. ,
(sin numeraciân).
- 1910 -
"Mis siete palabras (Pastoral), en Prometeo, nâm. XIII, 
pâgs. 65-80; (luego como separata).
"Mi semitismo" (por Tristân); Idem, pâ&. 8 5 . 
"Post-scriptum" (dos poemas); "Al exquisite poeta Miguel 
Pelayo", "Nieve tardla", en Prometo, nâm. XIV, pâgs. 73-
7 4 .
"Diâlogos triviales" (en el Oafâ de Sevilla, en Abril de 
1910), en Prometeo, num. XV, pâgs. 19-29.
"El Laberinto" (drama), en Prometeo, nâm. XV, pâgs. 49-80 
(luego en separata, con portada de Bartolozzi). (Madrid). 
Imprenta Aurora, 55 pâgs.
"Diâlogos triv ia les" , en Prometeo, num. XVI, pâgs. 180- 
186.
"El libro mudo" (Secretos)", en Prometeo, nâm. XVI, pâgs. 
195-208; (Se continuera).
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"Diâlogos triv iales", ( en el Café de Sevilla, el 6 de 
Julio de 1 9 1 0 ), en Prometeo, num. XVII, pâgs, 260-266. 
"El libro mudo" (continuaciân), idem, pâgs, 281-512.
"Loa", en Prometeo, nâm. XVIII, pâgs. 545-544.
"Libros" (por Tristân), idem, pâgs. 579-584. (Pagina - 
ciân confundida).
"El libro mudo" (continuaciân), idem, pâg. 585-415.
"Un manifiesto futuriste sobre Espana por F. T. Martine- 
t t i " ,  en Prometeo, num. XIX, pâgs. 475-476.
"El libro mudo" (continuaciân), idem, pâgs. 484-516.
"Introducciân a la proclama futuriste a los espanoles de
F. T. Marinetti", en Prometeo, nâm. XX, pâgs. 1-2.
"El libro mudo" (continuaciân), idem, pâgs. 597-628. 
"Arte* Salvador Bartolozzi" (por Tristân), en Prometeo, 
nâm. XXI, pâgs. 677-682.
"El libro mudo" (continuaciân), idem, pâgs, 695-724.
"El libro mudo" (continuaciân), en Prometeo, mam. XXII, 
pâgs. 789-920.
"El libro mudo" (conclusiân), en Prometeo, num. XXIII, 
pâgs. 885-900.
"La bailarina". "(Pantomime en un acto y dos cuadros)", 
en Prometeo, num. XXIV, pâgs. 981-1002; (luego como sepa 
rata, con portada de Bartolozzi).
-  19 1 1  -
"El libro mudo (secretos)", ("Prâlogo", por "Tristân"; 
Acciân de gracias", por "Silverio Lanza"; "A Ramân Gâmez 
de la Serna" por Juan Ramân Jiménez). Madrid. Imprenta 
Aurora. I 9 1 I. 250 pâgs.
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"Los sonâmbulos". "(Oomedia en un acto, eegunda parte de 
la TRILOGIA m/xIMA, de la que 'EL BRAMA DEL PALAOIO DES­
HABITADO ^ editado ya, es la primera)", ("Epilogo" por 
"Tristân"), en Prometeo, nâm, XXV, sin paginer, pero 
(65) - (96).
"Osceuc Wilde" (por Tristân), en Prometeo, nâm. XXVI, 
pâgs. 97-106.
"Desde Paris* Las mujeres que esoriben", en Prometeo, 
nâm. XXVII, pâgs. 278-282.
"Una palabra apenas" (por Tristân), en Prometeo, nâm. 
XXVIII, pâgs. 515-514.
"Siempreviva" (drama en dos àctos), en Prometeo, nâm. 
XXVIII, pâgs. 555-587.
"Accesos del silencio" (Très pantomimes originales de 
Tristân), en Prometeo, nâm. XXIX, pâgs. 421—455* "Reve— 
laciân"; "Las rosas rojas", "El nuevo amor" y "Los dos 
espejos".
"La Utopia" (drama en un acto), en Prometeo, nâm. XXIX, 
sin numerar, pero (454) - (495).
"Las danzas de pasién" (por Tristân), ett Prometeo, 
nâm. XXX, sin paginer, pero (509) - (515).
"El garrotin", fdem, sin paginer (514) -  (524). 
"Ex-libris", idem, pâgs. 545-548.
"La casa nueva" (drama en très actes), sin paginer, pero 
(549) - (580), (concluirâ).
"La casa nueva" (conclusiân), en Prometeo, nâm. XXXI, min 
paginer, pero (615) - (676).
"La danza de los apaches" (por Tristân), ("La danza 
oriental", "Los otros bailes"), en Prometeo, nâm. XXXII,
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8in paginar, pero (695) - (708).
*
"Los iinânimés" (drama en un acto), Idem, sin oaginar, pe­
ro (741) - (772).
"Moguer (el pueblo pantomfmico)", (por Tristan), en Prome 
teo, num. XXXIII, sin paginar, pero (789) - (804). 
"Transito" (drama en un acto), idem, sin paginar, pero 
(857) -  (872).
"Fiesta de dolores". Idem, sin paginar, pero (875) - 
(876).
"La corona de hierro" (drama en très actes), en Prometeo,
num. XXXIV, sin paginar, pero (817) - (864).
"Diâlogos triv iales" (Hotel Cervantes), en prometeo, num. 
XXXV, pâgs. 974-980.
"Ex-libris", Idem, pâgs. 1009-1012.
"El misterio de la encarnaciân (por Tristân), Idem, sin 
paginar, pero (1015) -  (1052).
"Palabras en la rueca", Idem, sin paginar, pero (1055) -
(1062).
"Sur del renacimiento escultârico espanol", Madrid,
1911. (Extracto de conferencia en la exposiciân de pintu 
ra y escultura del Retiro en 1910).
-  1912 -
"Ex-votos" (dramas), (portada de Julio Antonio). (Ma - 
drid). Imprenta Aurora 1912. 510 pâgs, sin numeracion. 
(Contiens: "Los sonâmbulos',' "Siempreviva", "La casa nue­
va", "Los unanimes*, "Transite", "Fiesta de Dolores",
"La corona de hierro", "La utopia")*
"El teatro en soledad" (drama en très actos), en Prometeo,
numéro XXXVII, pags. 129-157•
"Diâlogos triviales". "Ex-libris", fdem, pâgs. 158-144, 
"Aima" (por Tristân), en Prometeo, nâmero XXXVII, sin pa­
ginar, pero (145) - (160).
"El teatro en soledad" (oonclusiân). Idem, sin paginar, 
pero (161) -  (191). I
I
"Tristân"(propaganda al libro "Tapices"), I] en Prometeo, 
nâmero XXXVIII, sin paginar, pero (209) -  (236); luego en 
separata,52 p^s. j
"El lunâtico" (drama en un acto), fdem, sin paginar, pero 
(249) - (283)I luego en separataP (Madrid),Imprenta Aurq 
ra. (1912). 40 pâginas (sin numerar).
"Ex-libris", Idem, sin numerar, pero (284) -  (288),
- 1915 -
"El ruBO" (novela corta), ilustrado por Bartolozzi. (Oo- 
lecciân "El libro popular", n# 10). Madrid» 1915* 28 
pâgs,
"Ruskin el apasionado" (Estudio preliminar a la traducciân 
de 'Las piedras de Venecia'). Valencia. Sociedad Edito­
rial Prometeo. 1915.
"Tapices", (Madrid, 1915. Sin numerar),(Contiens: "Acce^  
SOS del silencio", "Revelaciân", "Las rosas rojas", "El 
nuevo amor", "Los dos espejos", "Las danzas de pasiân", 
"El garrotin", "La danza de los apaches", "La danza orien 
tal", "Los otros bailes", "Moguer", "Aima", "El misterio 
de la encarnaciân", "Palabras en la rueca", "Tristân", 
"Greguerias").
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-  1914 -
"El doctor inverosimil" (novela corta). Madrid, Golec- 
ciôn "La novela de bolsillo". 1914.
- 1915 -
"Primera proclama de Pombo" (pliego suelto).
"El Rastro". Valencia, Sociedad Editorial Jromebeo, 
(1 9 1 5 ). 276 pâgs, (Portada de Bartolozzi),
-  1916 -
"Segunda proclama de Pombo" (pliego suelto),
"Epilogo" a "Peregrinaciones", de Carmen de Burgos. Ma­
drid. Imprenta "Alrededor del Mundo". 1916, Pâgs. 428- 
458.
-  1917  -
"La viuda blanca y negra" (novela), Madrid. Biblioteca 
Nueva. 1917. 266 pâgs,
"Senos" (portada de Bartolozzi). (Madrid). (Imprenta La 
tina). (1 9 1 7 ). 1 3 0  pâgs.
"El cilco" (portada de Bartolozzi, (Madrid), (Imprenta 
Latina). (1917). 130 pâgs.
-  I 9 I 8  -
"In meraoriam" y "Epilogo", en "Pâginas escogidas e inédi -
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tae de Silverio Lanza". Madrid. Biblioteca Nueva. 1918, 
298 pâgs.
"Muestrario". Madrid. Biblioteca Nueva. (1918), 312
pâgs,
"Pombo". (Portada de Romero Oalvet). Madrid. Imprenta 
de Mesân de Panos, 8. 1918. 256 pâgs. (sin numerar).
"Exhumacion de Oscar Wilde", publicAdo con la traducciân 
de "El retrato de Dorian Gray". Madrid. Biblioteca Nuo 
va. 1918.
"El alba". (Prâlogo de Rafael Oalleja)* Madrid. Edito­
rial Saturnino Calleja. 1918.
-  1919 -
"Ànâcdotas de Wilde", publicadas con la traducciân da 
"El crimen de lord Arturo Baville". Madrid. Biblioteca 
Nueva. 1919»
"Iturrino", en la "Antologia de la pintura vasca 1909- 
1919'). Madrid. Biblioteca de Amigos del Pais.
"Retrato del sefior conde Villiers de I'Isle Adam", prâlo­
go a los "Nuevos cuantos crueles". Madrid. Biblioteca 
Nueva. 1919.
"Mas cosas del senor conde", prâlogo a "La Eva futura". 
Madrid. Biblioteca Nueva. 1919.
"Teodoro de Banville", prâlogo a "Munecas". Madrid. 
Biblioteca Nueva. 1919.
"El suicida Gerardo de Nerval", prâlogo a "Las Hijas 
del fuego". Madrid, Biblioteca Nueva. 1919.
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-  1920 -
"Retrato del gran marlscal Barbey d'Aurevilly", prâlogo 
a "El amor imposible". Madrid, Bibioteca Nueva. (1920). 
"Remy de Gourmont, el obispo espureo", prâlogo a "Una no, 
che en el Luxemburgo". Madrid, Biblioteca Nueva. (1920). 
(Pâgs. V-LXXII). ,
"El desgarrado Baudelaire", epilogo a "Paginas escogidas". 
Madrid. Biblioteca Nueva. 1920.
"Isidore Ducasse, conde de Lautréamont", prâlogo a "Los can 
tos de Maldoror". Madrid. Biblioteca Nueva. 1920.
( "Toda la historic de la calle de Alcala').
( "Toda la historia de la Plaza Mayor").
"Libro Nuevo" (editado por el autor). Madrid. Imprenta
del Mesân de Panos, 8. 1920, 272 pâgs.
( "Virguerlas").
("El cubisfflo y todos los ismos").
"Variaciones "A" (con numérosos grabados). Madrid, La 
Tribuna. 1920. 76 pâgs. (sin numerar).
"Paseo del Prado" (con numerosos grabados), como epllogo a 
"Figaro", de Carmen de Burgos. Madrid, Imprenta Alrede - 
dor del Mundo. 1920. (Luego como separata, 77 pâgs.). 
«Madrid" (con numerosos grabados). Madrid. La Tribuna, 
1920. 40 pâgs, sin numerar.
"Toda la historia de la Puerta del Sol". (con grabados). 
Madrid, (La Tribuna) 1920. 34 pâgs. (sin numerar),
"El rastro" (Segunda ediciân, corregida y ammentada). Ma­
drid. Atenea. 1920,
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-  1921 -
"El d o c to r  in v e ro s lm il"  (n o v e la )*1921. Madrid* E d i to r ia l  
A tenea. 1921. 520 pâgs.
"D isp a ra te s" . (M adrid). C a lp e # C olecciân  "Los Humoris­
t e s "  (1921). 182 pâgs.
"El miedo a l  mar" (novela  in é d i te ) ; ( e n  "La no v e la  C o rtà" ,
numéro 276, marzo de 1921). M adrid. (P rensa  Popular)*
12 pâgs, s i a  num eracién.
"La torm enta" (n ove la  c o r ta ) , ( e n  "La Novela C o rta " , nâme- 
ro  291, j u l i o ,  1921) .  M adrid. E d i t .  P rensa  P opu lar.
1 921.
"Leopolds y T eresa" (novela  c o r ta ) , ( e n  ^La Novela C o rta" , 
num. 311, noviem bre, 1921). (Madrid)* P rensa  P o p u la r,
12 p â g s . ,  s i a  numeraciân*
-  1922 -
"V ariac iones" (con c u r io sa s  i lu s t r a c io n e s  d e l a u to r ) .  
(M adrid), E d i to r ia l  A tenea. (1922). 256 p âgs.
"El s e c re to  d e l acueducto" (n o v e la ) . M adrid. B ib lio te c a
Nueva. 1922. 224 p âg s.
"El Gran H ote l"  (n ove la  g ran d e ). M adrid. E d i to r ia l  Amé- 
r i c a .  (1922) .  3I6 p âg s.
"El incongruen te"  (n ovela  g ran d e). (M adrid). C alpe, Co
le c o iâ n  "Los H um oristes". (1922). 202 pâgs.
"La Gangosa" (n ove la  c o r t a ) ,  (en "La Novela C o rta " , num. 
329 a b r i l ,  1922). M adrid. P rensa P o p u la r. 12 pâgs, 
s in  num eraciâa.
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"El olor de las mimosas" (novela corta), (en "La Novela 
Corta", nûmero 345, julio, 1922). (Madrid). (Prensa Popu 
lar). 16 pâgs, sin numeracion.
"La hija del Verano" (novela corta),(en "La Novela Corta", 
numéro,364, noviembre, 1922). Madrid. (Prensa Popular). 
32 pâgs, sin numeraciân.
- 1923 -
"Ramonismo", (con ilustraciones). Madrid. Oalpe. Colec 
ciân "Los Humoristes"). (1923). 254 pâgs.
"El Chalet de las Rosas". (novela grande), Valencia. Edi 
torial Sempere . (1923). 268 pâgs.
"La quinta de Palmyra" (novela grande). (Madrid). Biblio 
teca Nueva. (1923). 230 pâgs.
"El doctor Inveroeimil". (Segunda ediciân). Madrid. Edi­
torial La Nave, (Atenea). 1923.
"Cinelandia" (novela grande). Valencia. Editorial Sem - 
pere, (1923). 260 pâgs.
"El novelists" (novela grande), Valencia. Editorial Sem- 
pere. (1925). 392 pâgs.
"El alba y otras cosas". Madrid. Editorial Saturnino 
Calleja. 1923. 268 pâgs.
"El joven de las sobremesas" (Novela corta),(en "La Nove­
la Corta", num. 376, febrero de 1923). Madrid. Prensa 
Popular. 52 pâgs, sin numeraciân,
"La saturada" (novela corta), (en "La Novela Corta", nâm. 
399 julio, 1 9 2 5 ). Madrid, Prensa Espanola.
"Senos" (con portada de Apa). ^egovia. Tip. El Adelanta 
do. 1 9 2 3 . 248 pâgs.
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"Marla Yarsilovna (Falsa novela rusa), en la Revista de 
Occld.ente, tomo i I jpjgs* 185-201• !
("El mestizo" (liovela corta), en "La Novela Semanal").
"La malicia de las acacias" (movela corta), (en "La
r, ■|
Novela Corta". num. 415, 1925yLj Madrid, Extensa Espa - 
nola.
- 1924 -
"La sagrada cripta de Pombo" (Tomo II, aunque indepen - 
diente del I, pudiendo leerse el II sin contar con el 
I). Madrid* Imprenta O. Herndndez y Oalo Sdez. Hesdn 
de Pafios, 8. (1 9 2 4).5 6 2-fcîXlÜ['pdgè aHtércûiâaà8 entre las
176 y 177)462 pdgàr^sin humerar ;al final,
"Mi autobiograffa", (separata de la contenida en "La sa - 
grada cripta de Pombo").
"La amazona airada", en la Revista de Occidente, tomo III* 
p d gs.560-575.'
"Colette la oonfidencial", prâlogo a "Querido". Madrid. 
Biblioteca Nueva. 1924.
]"De otra raza" (novela corta), (en La Novela Semanal),. 
numéro 1 2 5.
"Apollinaire, el preoursAr", prâlogo a "El poeta asesina- 
do"; Madrid. Biblioteca Nueva. 1924.
"Jean de GOurmont", prâlogo a "El vellocino de oro". Valen 
cia. Editorial Sempere. 1924.
- 1925 -
"Toda la historia de la Puerta del Sol y otras muchas co­
sas. Variaciones. Madrid". Madrid. Talleres graficos
-  68 4  -
La ïribuna. 152 pâgs, (sin numerar).
"La funebre (falsa novela tartara"), (en "La Novela Cor­
ta" , numéro 484, marzo de 1925X (Madrid), i'rensa Popu — 
lar. 16 pâginas sin numeacién.
"La casa triangular" (novela corta), (en la Revista de 
Occidente, tomo X ,pâgs. 56-70.
"IHay que matar al morsel" (novela corta), (en "La novela 
Semanal", num. 202, mayo, 1925). Madrid. Publicaciones 
Prensa Grâfica. 58 pâgs.
"El inencontrable" (novela corta), (en "El cuento litera - 
rio"). Barcelona, 5 de abril de 1925. Editorial Pegaso. 
"La virgen pintada de rojo" (falsa novela negra), (en 
"La Novela Pasional", num. 31). Madrid, 1925.
"El novelista" (novela grande). Madrid. Editorial Ameri­
ca, 1 9 2 5 .
"Oaprichos" (con ilustraciones del autor y un retrato por 
Moreno Villa). Colecciân "Cuadernos Literarios", de "La 
lectura", vol. IX. Madrid. 1925. 116 pâgs.
-  1926 -
"El drama del palacio deshabitado", Madrid. Editorial 
América. (1926). (312 pâgs.) (Incluye tarnbién; La Uto­
pia, Beatriz, La corona de hierro, El lunâtico).
"El circo", (segunda ediciân aumentada y corregida, con 
portada de Bon e ilustraciones de Apa y del autor). Va - 
lencia. Editorial Sempere, (Serie "Los guasones), 1926. 
3 2 6 pâgs.
"Gollerias" (Con ilustraciones del autor), Valencia. Edi-
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torial Sempere i) (Serie "Los Guasones"). (1926). 558 pâgs. 
"El torero Garacho" (novela grande!. Paris. Editorial 
Agencia Mondial de Libreria. (1926). 242 pâgs.
"El dueâo del âtoœo" (novela corta), en la Revista de Oc*, 
cidente, tomo XII # pâga«59-84 « ;
"El hombre de la galeria" (novela corta), en la Revista 
de Occidente, tomo XIII,pâgs.299-516. i
-1927
"La malicia de las acacias" (novelas). Valencia. Editjo 
rial Sempere. (1927). 268 pâgs. (Incluye* Los gemelos
y el guante, El joven de las sobremesas. La tormenta. La 
gallipava, El miedo al mar. De otra raza. La gangosa, 
Aquella novela).
"El hijo del millonario" (en "La novela Mundial", nâm. 46, 
27 de Enero de 1927). Madrid. (Rivadeneyra (S.A.) Artes 
Grâficas). 60 pâgs, .î
"Sels feulsas novelas". Paris-Madrid-Lisboa#1 Agencia 
Mundial de Libreria. (1927)* 257 pâgs. (Incluye*
Maria Yarsilovna (falsa novela rusa), Los dos marineros 
(falsa novela china). La funebre (falsa novela târtara).
La virgen pintada de rojo (falsa novela negra). La mujer 
vestida de hombre (falsa novela alemana), El hijo del mi­
llonario (falsa novela norteamericana).
"La mujer de âmbar" (novela grande). Madrid. Editorial 
Biblioteca Nueva. (1927). 254 pâgs,
"El gran griposo" (novela corta), en la Revista de Ooci - 
dente, tomo XVI,pâgs. 57-78,
"El gran espanol Goya" (biografia), en la Revista de Oc - 
cidente, tomo XVI,pâgs.191-205*,
-  6 8 6  -
"El defensor del cenienterio" (novela corta), en la Revis­
ta de Occidente, tomo XVII^pâgs.317-338.
"Requiem por Guiraldes", en la Revista de Occidente, tomo 
XVIII ,pâgs.103-105.
"E. Giménez Caballero: Los toros, las castanuelas y la
Virgen" (nota). En la Revista de Occidente, tomo XVIII,
pâgs.129-133. ,
"Goya o la ribera del Manzanares", Conferencia en el Cir­
cule Mercantil de Zaragoza. Zaragoza, 1927»
- 1928 -
"El Caballero del bongo gris*. Polletîn moderno". Paris- 
Madrid-Lisboa. Editorial Agencia Mundial de Libreria. 
(1928). 254 pâgs.
"El dueno del âtomo" (novelas). Madrid. Historia Nueva. 
1928. 2 7 4 pâgs. (Incluye tambiân: El olor de las mimosas.
La casa triangular, La capa de don Damaso, El gran gripo­
so, El ruso, El hombre de la galeria. La saturada. La hija 
del verano, El hombre de los pies grandes),
"Goya". (Con ilustraciones). Madrid. Ediciones la Nave. 
(1928). 566 pâgs.
"La roja" (novela corta), (en "La Novela de hoy", num. 545,
7 de Diciembre de 1928). Madrid. CIAP. 62 pâgs.
"La hiperestésica" (novela inâdita), (en "La Novela Mun - 
dial", num. I5 0 , 6 de Beptiembre de 1928). Madrid. Ri - 
vadeneyra, S.A. 60 pâgs,
"Suspensiân del destine" (novela corta), en la Revista de 
Occidente, tomo XXI ^pd^s.129-143.
"Àzorin" (biografia), en la Revista de Occidente, tomo 
XXII , pâgs.202-226 .
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^ 1929 -
"Efigies". Madrid. Ediciones Oriente. 1929. 280 pâgs.
(Incluye; Baudelaire, Barbey d'Aurevilly* Villiers 1' 
Isle-Adam, Gerardo ae Nerval, Ruskin).
"Los medios seres" (farsa fâcil en un prâlogo y très,ac­
tos), en la Revista de Occidente, tomo XXVI. ïditada 
después en el "Teatro Moderno" (Editorial Prensa Moderns) 
num. 226, 21 de diciembre de 1929. (Estrenada en el Tea­
tro Alcâzar, de Madrid, #1 7 de Diciembre de 1929).
"La abandonada en el Rastro" (novela corta), en la Revista 
de Occidente, tomo XZIII,pâgs*257-288.
" C o m p l e t y  veridica historia de Picasso y el cubismo",
en la Revista de Occidente,tomo %Wv^pâgs.63-102 y 224-250*
- 1930 ,
"Cinelandia". Madrid. Editorial Cosmâpolis. (Colecciân 
"El libro de todos"), 15 de enero de 1950. 160 pâgs.
"El torero Garacho" en "Revista Literaria Novelas y Cuen - 
tos", nâmero 74. 1 de junio de 1930. (Madrid). (Sec. 
Edit.). 40pAgs.
"La Nardo". (Novela grande). Madrid. Ediciones Ulises. 
1950. 208 pâgs.
"Azorin" (con retrato, autâgrafo y numerosas ilustraciones). 
Madrid. Editorial La Nave, (1930). 538 pâgs. (Otra edi­
ciân de lujo, en dos tomos).
"Gravedad e importancia del humorismo", en la Revista de 
de Occidente, Tomo XXVIII,pâgs.348-391,
"El hijo surrealists" (novela corta), en la Revista de Oc­
cidents, tomo XXX,pâgs*27-32.
"Botellismo" (ensayo), en la Revista de Occidente, tomo 
XXX,pâgs.303-320,.
"Tugurio de imparidades" (ensayos (19) en la Revista de 
Occidente, tomo XXX.,pâgs.250-252.
- 1931 -
"Ismos", (con ilustraciones). Madrid. Editorial Biblio 
teca Nueva. 1931. 398 pâgs.
"Elucidario de Madrid" (con ilustraciones). Madrid.
CIAP. (1931). 449 pgs.
"La hiperestésica" (novelas). Madrid. Ediciones Ulises. 
(CIAP). (1931). 242 pâgs. (Contieneî La hiperestésica.
El regalo del doctor. La roja. El vegetariano).
"Retrato de Jean Cocteau", en la Revista de Occidenbe, to 
mo XXXII,pâgs. 121-139.
"Corrida de gala", (en el volumen colectivo "Humorismo in 
ternacional", pâgs. 184 a 190). Barcelona. Editorial Bau 
za. 1931.
"La caridad", (en el volumen colectivo "Las siete virtu— 
des", pâgs. 197 a 213). Madrid. Espasa-Oalpe. 1931.
260 pâgs.
"Eilueta fugitive de iaul Morand" (prologo a "Gampeones 
del Mundo", de P. Morand). Madrid. Biblioteca Nueva. 1931. 
"El Rastro" (nueva ediciân corregida y aumentada). Ma - 
drid. Editorial La Nave. 1931.
- 1932 -
"Policéfalo y sehora" (novela). Madrid, Espasa-Calpe. 
1932. 232 pâgs.
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"Las consignatarias" (en "La Novela de Hoy", num. 502). 
"Aventuras de un slnsombrerista" (novela corta) en la 
Revista de Occidente, tomo XXXV ,pâgs•282-507• |
"Ensayo sobre las mariposas", en la Revista de Occidents, 
tomo XXXVl',pâgs.153-169.
"Tugurio de imparidades" (ensayos (2a) , en la Revista
de Occidente, tomo XXXV3|,pâ®3.368-372• I
■î’ 1'
"El câlera azul" (novela Corta), en la Revista de Occiden 
te, tomo XXXVII,pâgs.41-69* | j
- ' ' ' T’
"Tugurio de imparidades" (ensayos (3® ■)), en la Revista de 
Occidente , XXXVII,pâgs.345^348. \ ' ;
.- 1935 -
"El Rastro" (segunda ediciân, aumentada y corregida). Ma­
drid, Editorial Atenea. 1933.
"Ensayos heterogâneos", en Revista de Occidente, tomo XXX 
M ; g . U 4 - 2 0 8 . ,
-  19)4 -
"Siluetas y sombras", en la revista Cruz y Raya, num. 20, 
noviembre de 1934, "Suplemento", pâgs. 5-37. (Luego en se­
parata) .
"Ensayo sobre lo cursi", en Oruz y Raya, num. 16, julio de 
1934, pâgs. 7,-38. (Luego en separata).
"Peluquerla feliz" (novela corta), en la Revista de Occiden 
te, tomo X U I I  ,pâgs. 121-148.
"La niHa Alcira" (novela corta), en la Revista de Occiden­
te, tomo XLV,pâgs.274-303,
'Làs cosas y el*ello" (ensayo), en la Revista de Occidente, 
tomo XLV ,pâgs. 190-208.
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"La estUfa de cristal" (novela corta), en Revista de Oc­
cidente, tomo XLVI ,pâgs.76-96.
- 1955 -
"Escaleras" (drama en très actos), (dibujos de José Caba­
llero), en Cruz y Raya, num. 26, mayo de 1955» "Suplemen­
to", pâgs. 5-58. Luego en separata.
"Los muertos, las muertas y otros fantasinagorias". Ma - 
drid. Ediciones "El Arbol" de Cruz y Raya. 1935•
"La acinesia y el corazén"(ensayo), en Revista de Occiden­
te, tomo XLVII ,pâgs.241-274.
"El Greco. El visionario de la pintura". Madrid. CIAP, 
Ediciones Nuestra Raza. (1955). 176416 pâgs. sin numerar,
"Historia de raedio ano" en Cruz y Raya, num. 53 (diciem - 
bre de 1935)» "Suplemento", pâgs, 3-59• (Luego en sépara 
ta) .
- 1936 -
"El caballero del bongo gris", en "Revista Literaria Wove 
las y Guentos", num. 388, 7 de junio de 1936.
"La palabra y lo indecible" (ensayo), en la Revista de Oc 
cidente, tomo L I ,pâgs.56-87.
"IRebecal (novela grande). Santiago de Chile. Editorial 
Ercilla, 1956.
- 1937 -
"El cèlera azul" (novelas). Buenos Aires, Editorial 
Sur. (1937). 2 3 0 pâgs. (Contiens: El cèlera azul, Pe-
luqueria feliz. La estufa de cristal, La niha Alcira, El
defensor del cementerio. Suspension del deetino, Destro- 
zouas. Las consignatarias, 8s preSentO el higado, Ella* 
ella-E14£l, Pueblo de morenas).
"La mujer de âmbar (nueva ediciân), Madrid. Espasa-Oal­
pe* (Colecciân Austral, nâm. 14).la, ed. 20 noviembre 
1957. 178 pâgs.
- 1959 -
('&oya"t> Santiago de Chile. Editoriali,Eîrcilla). 
"Policéfalo y seAora (nueva ediciân). 5 de Chile.
Editorial .^jrcilla*
- 194Ô -
"Mi t£a Carolina Coronado" (biografia). Buenos Aires. 
EMECE. Editores. Ccolecciân Los românticos"). (1940).
187 pâgs.
-1941 -
" P o m b o , (los dos tomos actualizados en uno). Buenos
Aires. Editorial Juventud Argentina. 1941. 480 pâgs.
"Retratos contemporaneos". Buenos Aires. Editorial Suda 
mericana. (1*. ed., agosto 1941). 452 pâgs.
"La mujer de âmbar". Madrid. Espasa-Calpe. (Colecciân
Austral, num. 14, 2S. ed.), 30 junio 1941.
"El doctor inveroslmil". Buenos Aires. Editorial Losada 
(Biblioteca Oûntemporânea, num. 85). 1941.
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-  1942 -
"Azorln". Buenos Aires. Editorial Losada. (Biblioteca 
Contemporanea, num. 95)» 244 page.
"Los muertos, las muertas y otrfts fantasmagories". Bue­
nos Aires. Espasa-Calpe Argentina. (Goleccion Austral, 
num. 308, 1#. ed., 26 octubre 1942). 154 pags,
"Maruja Mallo". Estudio Preliminar. Buenos Aires. Edi­
torial Losada. (1942).
"El gran hotel". (Barcelona). Editorial Janes, (Golec­
cion "A1 monigote de papel"). (1942). 200 pags.
"Bon Francisco de Goya y Lucientes", (Edicion abrevia- 
da). Buenos Aires. Editorial Poseidon (Goleccion Bi - 
blioteca Argentina de Arte). 1942. 96 pags.
"Gerardo de Nerval". Madrid—Barcelona. Ediciones La 
Gacela.VConstelacidn IV*.Biograffas.(1942).
-  1943 -
"Ruskin el apasionado (Oeleccion y prologo a J. Ruskin). 
Buenos Aires. Editorial Poseidon. (1943). 256 pags.
"La viuda blanca y negra" (nueva edicion), Buenos Aires. 
Editorial Poseidon. (Golecciôn Pandora). (1943). 252
pags.
"El circo". (Pr6logo de Julio Gomez de la Üerna, y de ta 
bio, Francisco y Alberto Fratellini; ilustraciones de 
Apa y del autor). Barcelona, Editorial Janés. Septiem 
bre de 1943. 280 pags,
"Ismos”,Buenos Aires,Editorial Poseiddn (Coleccidn 
Ariatarco) (1# edic.),(1943).452 p4gs.
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"Bon Diego Velâzquez". Buenos Aires. Editorial Poseidôn 
(Golecciôn Biblioteca Argentina de Arte). 1943. 136
pâgs,
"Iio cursi y otros ensayos". Buenos Aires. Editorial 
Sudamericana. (1945). 284 pôgs. (Incltiyeli Lo cursi,
La torre de marfil. Las mariposas. La palabra y lo inde^
cible. Las estrellas de mar. Los plumeros. El peôn,
El afilador y su chiflo. La cabeza frenolôgioa. La dio-
sa de los mucbos brazos. Los bolos. Las bolas de cris -
tal. Los aldabones).
"La mujer de ômbar". Madrid. Espasa-Galpe (Austral, 
num. 14, 3&. éd.). 7 mayo 1943* 1 5 7 pAgs.
"Goya". Madrid. Editorial La Nave (2*. éd.). 1943.
"El turco de los nardos" (En "La Novela Actual"* ndm. 5 
de 1 de julio de 1943). 48 p&gs.
—  1944-M
"Dona Juana La Loca" (seis novelas superhistéricas). 
Buenos Aires, Editorial GLYDOC. 1944. 172 pâgs. (Con-
tiene: Dona Juana La Loca. El caballero de Olmedo. Do­
na Urraoa de Castilla. Los siete infantes de Lara. La 
emparedada de Burgos. La Beltraneja).
"Retrato de Oscar Wilde.Nuevo marco al retrato".(Prdlogo a 
la edicidn de "Obras",de O.Wilde).Buenos Aires.Editorial 
Poseiddn.(Coleccidn'Crftica e Historiadores de Artef).
(1944>.270 pdgs.
"El gran Hotel". Buenos Aires. Editorial Losada.
"La quinta de Palmyra". Buenos Aires. Editorial Losada. 
(Biblioteca Gontemporânea). (1944). 212 pâgs.
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"El torero Caracho", Barcelona. Ediciones Aymâ. (3®, 
éd., definitive). (Agosto 1944). 224 pags.
"José Gutiôrrez Bolana". Buenos Aires. Editorial Po - 
seidôn. (Golecciôn "Vidas y obras'). (1944). 346
"Retratos contemporâneos". Buenos Aires. Editorial Buda 
mericana. (2&. edic ), (Octubre de 194^ *-). 452 pags.
"Don Hamôn Maria del Valle-lnclan", Buenos Aires. Espa­
sa-Galpe Argentina. (Oolecciôn Austral, num. 427). (1^. 
éd., mayo 1944). 216 pags.
"Lope de Vega". Buenos Aires. Editorial La Universi - 
dad. 1944.
"La emparedada de Burgos" (novela superhistôrica), en 
Escorial, num.46,
"La Nardo". Santiago de Chile. Editorial Ercllla. 1944.
-  1945 -
"La mujer de ambar". Madrid. Espasa-Galpe. (Golecciôn 
Austral, num. 14); 4a. ed. 8 marzo 1945. 157 pags. 
"Efigies". Madrid. Aguilar. (Golecciôn Grisol). 1945. 
468 pôgs.
"Los muertos, las muertas y otras fantasmagories". Bue­
nos Aires. Espasa-Galpe Argentina. (ColecciÔn Austral, 
num. 3C8); (24. ed. corregida y aumentada). 15 julio 
1 9 4 5 . 184 pags.
"Nuevos retratos contemporâneos". Buenos Aires, Edito - 
rial Budamerioana. (1945). 329 pags.
"Eorah Borges. Estudio critico". Buenos Aires. Edito­
rial Losada. (Golecciôn "Monografias de Arte"). (1945). 
"El novelists" (novela grande). Buenos Aires. Marll.
1945.
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"El torero Caracho" (novela grande). Mexico. Ediciones 
Hâlaga. 1 9 4 5 .
"El Greco". Santiago de Chile* Editorial Ercllla. 1945, 
"La divins Tüla"^ prôlogo a la antologla |"Poeslas y car 
tas amorosas" f, de Gertrudis Gômez de Avellaneda". Bue - 
nos Aires. Espasa-Galpe. 1945.
- 1946 -
"El incrongruente" (nueva edidiôm). Buenos Aires. Edi - 
torial Losada. 1946.
"El Novelists". Buenos Aires. Editorial Poseidôn, (Oo­
lecciôn "La carabela en el rio"). 1946). 272 pôgs.
"Gk>llerînB" (nueva édiciôn, modernizada con 442 dibujos 
del autor). Buenos Aires. Editorial Losada. (1946).
1 7 6 p&gs.
"El chalet de las rosas". Barcelona. Editorial Janés. 
(1946). 1 5 1 pégs.
-  1947 -
"Ismos". Buenos Aires. Editorial Poseidôn. (Golec -
ciôn "Aristarco" ) 5 2®. éd., mayo 1947. 449 pégs*
"tRebecal". Barcelona. Editorial Janés. Golecciôn "El
manantlal que no cesa" i .  (1947). 214 pégs.
"El hombre perdido". Buenos Aires. Editodal Poseidôn. 
(Golecciôn "La carabela en el rio"). (194?). 322 pégs.
Don Ramôn Maria del Valle-Inclén". Buenos Aires. Espa­
sa-Galpe Argentina. (Golecciôn Austral, 2@. éd.). 1947. 
"Obras selectas". Madrid. Editorial Plenitud. (1947). 
1 3 5 2 pégs. (Gontiene: La nina Alcira. Pueblo de Morenas,
El turco de los nardos. El doctor inverosimil. El rega-
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lo del doctor. Marla Yarsilovna. Ijos dos marineiroe.
La virgen pintada de rojo. dona Juana La Loca. LI caba­
llero de Olmedo. La emparedada de Burgos. Lor. medios sjb 
res. Lscaleras. Greguerlas. Las Chimeneas. Exito del 
sifon. La almohada de viaje. Los arboles de los bastos, 
Lo cursi. Lenos. El circo. Otras fantasmagories. El 
Alba. Solana y otros pintores. El Greco. Don Diego Ve- 
lâzquez. Goya. Picasismo. Cartas a las golondrinas.
El bombre perdido . Palacio del psicoAnalisis. Pirande­
llo. Los Machado. Azorln. Madrid. Gosas de Pombo. El 
Rastro).
"Trampantojos" (ilustrado por el autor). Buenos Aire», Go 
lecciôn "La cuerda floja". (Orientaciôn Cultural Edito- 
res, B.A.) (1947). 166 pags.
"Guentos de fin de aho". Madrid. Editorial Clan. Go - 
lecciôn "El lagarto al sal". (1947). 192 pags.
"Efigies". Madrid. Aguilar. (Golecciôn "Grisol"). 194?, 
467 pégs.
"La mujer de ambar". Madrid. Espafla—Galpe. (Golecciôn 
Austral, numéro 14). (5&. ed. 28 octubre de 1.94?). 157
pégs.
- 1948 -
"El doctor Inverosimil" (nueva ediciôn aumentada). Bue - 
nos Aires. Editorial Losada. (Biblioteca Contemporanea). 
1.948.
"El doctor inverosimil". Madrid. Aguilar. (Golecciôn 
"Grisol"), 1948. 448 pags.
"El chalet de las rosasl* Barcelona. Editorial Janôs.
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(Golecciôn "El manantlal que no cesa"). (1948). 152 pégs*
"El duexlo del âtomo". Buenos Aires. Editorial Losada.
1948.
"Explicaciôn de Buenos Aires". (Madrid. IDEA). (jEscrito­
res espafiQles contemporâneos), (1948). 304 pâgs.
"El incongruente". Barcelona. Editorial J. Janés. 1948. 
"Automoribundia" (1888-1948). Buenos Aires. Editorial Su 
damericana. (1948). 832 pâgs.
"Juan Gris". Buenos Aires, Editorial Poseidôn. 1948,
- 1949 -
"Gartas a las golondrinas". Barcelona. Editorial Juven 
tud. (1 9 4 9 ). 1 3 2 pâgs.
"Las très gracias" (novela madrileda de invierno). Ma - 
drid. Editorial Perseo. (1949). 268 pâgs.
"El torero Oaracho". (novela). Madrid, Afrodisio Agua 
do. 1 9 4 9 .
"Interpretaciôn del tango" (ensayo). Santa Fé. ültreya.
1949.
"Dona Juana La Loca" (Novelas superhistôricas). Madrid. 
Revista de Occidents. (1949). 157+6 pâgs.
"Prôlogo" al "Libro de Madrid", de Gaspar Gômez de la Sei>- 
na. Madrid. Editera Nacional. 1949.
- 1 9 5 0 -
"Seis falsas novelas" (2&. ediciôn), Buenos Aires, Edito­
rial Losada. (Biblioteca Gontemporânea, num. 154). 1950.
"La Nardo". Barcelona. Editorial J. Janés. Barcelona.
(1950).
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"El Greco". Buenos Aires, Editorial Losada. (Bibliote­
ca Gontemporânea, num. 69). (1950). 158 pâgs,
"El doctor Inverosimil". Buenos Aires, Editorial losada. 
(Biblioteca Gontemporânea, num. 85). 1950.
"La quinta de Palmyra". Buenos Aires, Editorial Losada. 
(Biblioteca Gontemporânea, num. 128), 1950.
"Goya". Buenos Aires. Espasa-Galpe Argentina. (Golecciôn 
Austral, nâm. 920). (1950). 259 pâgs.
- 1951 -
"La Nardo". Barcelona. Editorial Janâs, (1951). 116 
pâgs.
- 1955 -
"Edgar Poe, el genio de jdnârica". Buenos Aires. Edito­
rial Losada. (1955). 172 pâgs.
"Quevedo". Buenos Aires. Espasa-Galpe Argentina. (Go­
lecciôn Austral, num. 1171). (1953). 228 pâgs.
-  1 9 5 4 -
"Lope viviente". Buenos Aires. Espasa-Galpe Argentina. 
(Golecciôn Austral, num. 1212). 1954. 148 pâgs.
- 1 9 5 5 -
"Antologla. Gincuenta anos de l i t e r a t u r e Gelecciôn 
y prôlogo de Guillermo de Terre, (Buenos Aires). Edi­
toriales Losada, Espasa-Galpe Argentina, Poseidôn, Emecë 
y Eudamericana. (1955). 492 pâgs.
— 699 —
"Golofôn", a la "Grônica del Café Gijôn", de M.G. San - 
toa. Madrid. 1955*
- 1956 -
"Gartas a ml mismo". Barcelona* j&iitarial AHR. (1956). 
144 pâgs.
"Gaprichos", Barcelona. Editorial AHR. 1956. 264 pâgs. 
"Novicosas". Barcelona. Editorial AHR. 1956.
"Guentos para no salir de casa"* Barcelona. Editorial 
AHR. 1956.
"Nostalgias de Madrid". Madrid. Editorial El Grifôn de 
Plata. 1956. 314 pâgs.
"Obras complétas". Barcelona. Editorial AHR. (1956). 
2.016 paginas. Tomo I. (Contiens: El Rastro. El drama '
del palacio deshabitado. La utopia. Beatrlz. La corona
de hierro. El lunâtico. Gollerias. El alba. Goya. El
Greco. Azorin. Mi tia Garollna Goronado. La viuda blan 
ca y negra. La mujer de âmbar. La hiperestâsica. El re­
gain al doctor. El vegetariano. La roja. La quinta de 
Palmyra. El gran hotel. Ginelandia. Leopolds y Teresa.
El turco de los nardos. Aventura y desgracia de un sim- 
sombretheta).
- 1957 -
"Nuevas paginas de mi vida" (lo que no dije en mi "Auto­
moribundia"). Alcoy. Editorial Marfil. 1957. 254 pâgs.
"Obras complétas", Barcelona. Editorial AHR. (1957). 
2.118 pâgs. Tomo II. (Contiens: "Introducciôn: Ramôn y
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ricasso'i por G. Torre ; Pombo, Efigies. El Circo. Tram 
pantojos. Ismos. Don Ramôn Maria del Valle-lnclan. José 
Gutierrez Golana, Retratos contemporâneos, El caballero 
del bongo gris. El torero Caracho. Policefalo y senora.). 
"Azorin'’, Tercera ediciôn. Buenos Aires, Editorial
Losada, (Biblioteca contemporanea), (1957). 256 pâgs,
"Elucidario de Madrid". (24. ediciôn(con ilustraciones), 
con prôlogo del Gonde de Mayalde), Madrid, Artes Grâfi-
cas Municipales. 1957. 464 pâgs.
"El incongruente", Madrid. Taurus ("El club de la sonri- 
sa"). ed. 1957. 214 pâgs.
"Mis mejores pâginas literarias". (Antologla), Madrid. 
Gredos. 1957. 246 pâgs.
- 1959 -
"Biografias Complétas". Madrid. Aguilar, (Biblioteca 
de autores modernos), 1959. 1520 pâgs. (Gontiene:
Prôlogo. Autorretrato de Ramôn G. de la Merna, El Greco. 
Lope viviente, Quevedo, Don Diego Velâzquez, Goya, i;d 
gar Poe. Mi tia Carolina Goronado, Don Ramôn Maria del 
Valle-lnclân. Azorin, José Gutiérrez Bolana),
"La mujer de âmbar". Madrid. Espasa-Galpe. (Golecciôn 
Austral, 6 ’î. edic.). (1959). 156 pâgs.
- I960 -
"Pombo". (Con un Epilogo : "Gloria final y perecimiento 
del café de Pombo"), Barcelona. BTJltorial Juven tud.
(I960), 222 pâgs.
- 701 -
"Don Ramôn Marfa del Valle-lnclân". Madrid. Espasa-Calpe. 
(Golecciôn Austral, ediciôn). (I960)»
-  1961 -
"Las tree gracias". (Novela madrileôa de invierno). Revis 
ta literaria Novelas y Guentos ( I  n@. 15551 26 de febrero 
de 1961). Madrid. (5®* éd.). 58 pâgs.
"Gufa del Rastro". (Ilustraciones y pianos de Eduardo Vi­
cente; fotografîa de Garlos Saura). Madrid. Taurus.
(1961). 222 pâgs.
"Pi80 bajo" (novela). (Madrid).Espasa-Galpe (Oolecciôn 
Austral, nôm. 1299)» (1961). 148 pâgs.
"El doctor Inverosimil". Buenos Aires. Losada (Bibliote­
ca Gontemporânea). (5®* ediciôn). (1961).
"Goya". Madrid. Espasa-Galpe (Golecciôn Austral). 1961. 
"La Nardo" (en el volumen colectivo "Las mejores novelas 
contemporâneas", 1930*34, VIII tomo). Barcelona.Flaneta. 
1961. (Con un estudio preliminar de J. Entrambasaguas). 
"Retratos completes", Madrid. Aguilar (Biblioteca de Auto­
res Modernos) (1961). (Gontiene: Retratos contemporâ­
neos. Nuevos retratos contemporâneos. Efigies. Otros r£ 
tratos y efigies).
— 1962 —
"El novelists" (novela). Madrid. Espasa-Galpe (Oolecciôn 
Austral). 1962•
"Folicâfalo y sedora". Madrid. Espasa-Galpe (Golecciôn 
Austral). 1962.
"El hombre perdido". Madrid, Espasa-Galpe, (Golecciôn
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Austral, num. 153© ). (1962). 222 pâgs.
"Cartas a  las golondrinas", "Gartas a ral mismo". Madrid, 
Espasa-Galpe (Golecciân Austral, num. 1510) .(1962). 229
pâgs,
"Gaprichos". Madrid Espasa-Calpe (Golecciôn Austral, n@. 
1521). (1962). 229 pâgs.
"El Greco (El visionario de la pinbura)", 5'-. ed. Ma - 
drid. (Publicaciones de la Direcciôn General de Bellas 
Artes). 1962. 182 pâgs,
"Ramôn Gômez de la Gerna (antologla), por Luisa Gofovich. 
Buenos Aires, Ediciones Gulturales Argentinas, lüniste- 
rio de Educaciôn y Justicia. (1962). 216 pâgs.
_ 1972 -
"Diario pôstumo". (Esplugas de Llobregat - Barcelona). 
Plaza y Janés, S.A. Editores. (1972), 121 pâgs.
- 03 ^
B).- BIBLIOGRAFIA ESPECIAL 
BE LA GREGUERIA
Se resena -tambiln por orden oronolôgico-, la obra 
greguerfstica. En primer lugar, la publicada en peri6- 
dicos; y al final de cada afio, la recogida en libros; de 
éstos, los mencionados en la Bibliografia General -que en 
su contenido incluyen también greguerîas-, se oitan de 
nuevo aquf; los dedicados por entero a las greguerlas se 
mencionan sôlamente en esta Bibliografia Especial.
-  1912 -
"Greguerlas", en "Prometeo"* nûm. XXXVIII (sln paginer $ 
pero (236)-(240).
- 1913 -
Periôdico Dla Mes P&g. TÎtulo greguerlas
La Tribune 7 — I 10 Palabras sobre
la greguerla...•• 1 1
" 2 6 - 1 1  7 Greguerlas ...... 5
" 1 - III 7 Greguerlas  ....  6
" 7 - III 7 Greguerlas  7
" 9 - III 6  Greguerlas  7
" 25 - VU 8  Greguerlas ...... 19
- " 9 -VIII 7 Dla tras dla.
Greguerlas ...... 12
" 10 - IX 7 Dla tras dla.
Greguerlas ...... 12
"Greguerlae en "Tapicea", pâgs. (174)-(177) y Contraporta-
da. (Madrid, 1913) (Sin paginer).
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- 1914 -
Periôdico Dla Mes i’âg. Tltulo lîs. d e  greguerlas
La Tribuna 29 - VI 6 Greguerlas ..
I 6 - VII 8 Greguerlas .. 15
I 22 - VII 4 Caricaturas . 10
I 25 - VII 4 Greguerlas ..
I 51 - VII 9 Aclaraciones 1
I 2 -VIII 8 Ejemplos ....
I 9 -VIII 7 Momentos .... 25
"Greguerlas")?
- 1915 -
Periôdico Dla Mes Pag. Tltulo Na. de 
greguerlas
La Tribuna 27 - VII 4 Greguerlas ...
50- VII 7 Greguerlas ,.. 8
5 -VIII 4 Greguerlas ...
11 -VIII 6-7 Greguerlas . .. 9
27 - IX 7 Greguerlas ... --- 9
"Greguerlas " en "El Rastro". Valencia. Sociedad Editorial
Prometeo. (1915). 276 pags.
- 1917
"Greguerlas". Valencia, Editorial Prometeo. (1917). 276
pâgs.
-  1918  -
"Nuevas miradas", "Nuevas greguerlas", etc en "Muestxa- 
rio". Madrid. Biblioteca Nueva. (1918). 312 pâgs.
"Greguerlas y momentos de café" ,  en "Pombo". Madrid •
Imprenta de Mesôn de Panos, 8. 1918. 256 pégs. (sia
numerar).
- 1919 —
Periôdico Dla Mes Pâg.
La Tribuna 16 -  V 3 Miradas . . . . . . 6
9t 20 - V 5 Novlsimas gregue 
rlas . . . . . . . .T 11
II 26 -  7 3 Ciudadanerias .* 6
tt 2 -  VI 3 Ciudadanerlas .• 4
II 9 -  VI 2 De la nochS . . .  « 9
II 11 -  v i 5 Miradas . . . . . . 3
II 16 - VI 3 Olfateos ..... * 6
II 30 -  VII 6-7 Miradas ........ 3
tl i -VIII 4 Miradas.... . 6
II 5- VIII 6 Aspectos y cosas 7
II 25-VIII 6 A lo largo de la 
noche .......... . 10
II 28 -VIII 7 Por las celles .. 9
II 30 -VIII 7 Greguerlas recien 
tes ....... ...... 7
II 31 -VIII 7 Ginco céntimos de 
greguerlas ..... 7
II 27 - IX 6 Miradas ......... 10
II 1 - XI 2 Antevlsperas de 
Difuntos ........ 6
II 4 - XI 6-7 Al dla siguiente. 11
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Periôdico Dla Mes
La Tribuna 10 - 11 
El Liberal 13 - XI
L ag.
7
5
Tltulo IJ2, degreguerlas
"Gregues"
Un raraito de gregue 
rlas  ..........
" 24 -XII
" 29 -XII
«Greguerlas Selectas".
drid. Editorial Saturnino Galleja. 1919*
-  1920 -
Periôdico Dla Mes Pag. Tltulo
12
9
10
3 Nuevas greguerlas.
3 Cosas .............
(Prôlogo de Rafael Calleja). Ma -
318 pâgs.
El Liberal
ITS, de 
greguerlas
29 - I 5 Cdsillas.... . • 10
15 - II 5 Greguerlas de 
Carnaval ....... 14
17 - II 3 Mas greguerlas 
de Carnaval .... 4
18 - II 3 Ultimas gregue - 
rlas de carnaval 11
26 - II 3 Cosas .......... 11
2 - III 3 Varia ........... 13
9 - III 3 Greguerlas al me 
nudeo ...... . 9
14 - III 3 De brujuleo ..... 8
25 - III 3 Futesillas ...... 7
31 - III 3 C o s a s ......... 7
8 - IV 3 Madronos ........ 12
8 - V 3 Variantes ........ 12
15 - V 3 Greguerlas del Gan 
to .............. . 21
25 - V 3 Cosas ............ 5
20 - VI 3 Gregues .......... 9
26 - VI 3 Cosas del Circo .. 4
21 — VII 3 übservaciones .... 8
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Periôdico Dla Mes
El Liberal 3 - IX 
6 - X
4 - XI 
4 - XII
Pâg.
3
3
3
4
Tltulo Nfi. de
greguerlas
8e n a l e s .........  15
Gulusmeos .... 9
Greguerlas .... 14
Greguerlas .... 13
"De brujuleo", "Futesillas”* "Variantes”, etc , en "Libro 
Nuevo". Madrid. Imprenta Mesôn de Panos, 8. 1920. 272
pâgs.
Periôdico Dla Mes
-  1921 -  
Pâg. Tltulo Ns. de 
greguerlas
Liberal 5 - I 3 Greguerlas .... 15
16 - II 3 Una hoche de lu 
na ............. 12
24 - Vin 3 Frases y gregue 
r l a s .... . 14
II 11 - IX 3 Greguerlas de 
h o y ........... 9
ft 23 - XII 3
- 1922
Greguerlas .... 10
It 7 - II 3 Greguerlas del
tiempo ........ 10
ft 16 - V 3 Greguerlas fu­
gaces ......... 15
If 13 - VI 3 Momentos de ve— 
r a n o .......... 12
II 14 - VI 3 Seis greguerlas 6
II 23 - VI 3 Greguerlas .... 2
it 27 - FI 3 Gteguerlas .... 3
tt 28 - VI 3 Greguerlas .... 2
-  7 0 8  -
Periôdico D l a  Mes iâg. Tltulo NQ, de
----------         greguerlas
El Liberal 23 - VII 3 Observaciones
sobre los ca­
fés  ..........  8
" 10 - VIII 5 Momentos de ve-
rano ..........  14
" 20 - IX 5 Cuatro gregue -
rlas  ........ 4
" 24 - XI 5 Greguerlas .... 4
" 12 - XII 3 Matioes del
tiempo  ....... 5
" 31 - XII 5 Greguerlas .... 1
"Greguerlas recientes", "Un raraito de greguerlas", "Mira ■ 
das", en "Variaciones". (Madrid). Editorial Atenea. 
(1922). 256 pags.
- 1923 -
El Sol 9 - III 1 En el Circo .... 12
9 - V 1 Miradas ........ 5
11 - V 1 Greguerlas .... 5
17 - V 1 Très greguerlas. 3
16 - VI 1 übservaciones .. 5
23 - VI 1 Andando ........ 6
3 - VII 1 Cosillas del tiempo 8
8 - VII 1 Greguerlas y frus 
lerxas ........ . 16
17 - VII 1 Variantes ...... 17
19 - VII 1 Greguerlas ..... 9
20 T VII 1 Greguerlas fina­
les ............. 3
22 - VII 1 Greguerlas fina­
les ............ 4
24 - VII 1 Greguerlas fina­
les............. 4
- o -
Periôdico Dla Mes Pâg. Tltulo N2. de greguerl
El Sol 25 - VII 1 Greguerlas fina 
les ............ 7
I 26 - VII 1 Greguerlas .... 8
II 27 - VII 1 Greguerlas •••. 6
If 1 -VIII 1 Greguerlas .... 1
ir 2 -VIII 1 Greguerlas .... 4
I 5 -VIII 1 Greguerlas .... 4
II 5 Vill 1 (Sin tltulo)^... 4
I 8-VIII 2 Greguerlas. 
(Puntos finales) 9
t l 14-VIZI 1 Greguerlas ..*.. 4
II 19-viii 8 Observando ... « 12
tt 25-VIli 8 Observaciones • 10
I 8 IX 1 Greguerla final i
tt 11 - IX i 2 Greguerla final 1
II 27 - IX 1 Greguerlas .*• 2
I 27 - X 8 Dos greguerlas. 2
II 30 - X 1 Miradas ...... 3
II 31 -  X 1 (Sin tltulo) .. 2
I 1 - XI 8 Greguerlas para 
boy ... *....... 5
II 7 -III 1 Greguerlas noc- 
turnales ...... 2
II 8 - XI 1 Greguerla final 1
II 9 - XI 8 Greguerlas .... 4
11 14 - XI 8 C o s a s ....  .. . 1 1
II 24 - 1 1 1 Gregues ....... 4
"Greguerlas", "Greguerlas sôlo para este libro", "Greguerla 
nuevecitas", etc. en. "Ramonismo". Madrid. Galpe (Golec — 
ciôn "Los Humoristatf), (1925)• 254 pâgs.
-  7 1 0  -
"Greguerlas para este libro" y "Mas greguerlas solo para 
este libro", en "El alba y otras cosas". Madrid. Edito­
rial Saturnino Calleja. 1923. 286 pâgs.
Periôdico Dla Mes
- 1924 - 
Pâg.
Sol 13 - XI 1
11 15 - XX 1
It 1 -III 2
3 - IV 1
tt 3 - V 1
tl 7 - V 1
II 20 - V 1
25 - V 1
6 -  VI 4
15 - VI 4
18 - VI 1
26 - VI 8
16 -VII 1
17-VIl 1
23 -VII 1
2 6 -VII 5
1 7-viil 4
2Ü-VIII 4
5 - IX 4
27 - IX 2
Tltulo N2, de
greguerlas
Greguerlas   15
Nuevas greguerlas 15
Greguerlas ...... 6
Anotaciones ..... 6
Frases con paisa- 
j e ..............  10
F i n a l e s ........   2
Greguerlas ...... 5
Dos greguerlas .. 2
Greguerlas  15
Colillas ......    12
Greguerlas de ve^  
rano ............  7
Regatones ....... 8
Greguerlas ...... 5
Greguerlas....... 7
Veraniegas ...... 6
Greguerlas vera - 
niegas   ........ 5
Observaciones ... 3
übservaciones ... 2
Greguerlas ...... 4
Greguerlas ...... 3
- 1 -
-  1926 -
Periôdico Dla Mes PÔg. Tltulo NS, de
greguerlas
El Sol 2 0 - 1  1 Greguerlas  9
" 15 “ IV 1 Greguerlas ..... 8
" 9 - VI 1 Greguerlas ..... 6
" 5 - IX 1 Greguerlas suel-
tas ...........  14
" 15 - IX 1 Greguerlas .. .. 6
" 19 - X 1 Greguerlas .. «.. 9
" 2 - XI 1 Greguerlas . .. 19
" 18 - XI 1 Greguerlas...  2
" 9 -XII 3 Greguerlas .. « •. 5
" 16 -XII 1 Greguerlas ,, *.. 6
"Greguerlas escogidas" (publicadas juntamente con "El amor
y la dicha", de H. Bordeaux). Paris-Madrid-Lisboa. Agen
cia mundial de Librerla. (1926). 152+144 pâgs.
"Ultimas greguerlas" en "Gellerlas". Valencia. Editorial
Sempere (Serie "Los guasones"). (1926). 358 pâgs.
- 1927 -
El Sol 6 - 1  8 Greguerlas .. .. 4
" 20 - I 12 Greguerlas ..... 21
" 2 4 - 1 1  1 Greguerlas ..... 20
" 17 - III 1 Greguerlas ..... 6
" 30 - III 1 Greguerlas ..... 15
" 7 - IV 1 Brotes. Gregue­
rlas ......   20
" 28 - IV 9 Imâgenes sueltas 12
" 5 - V 5 Greguerlas ..... 7
N 12 - V 1 Saldo de temas . 18
" 26 - V 1 Greguerlas ...... 8
" 2 -  VI 1 F in a le s  .....................  5
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P e r iô d ic o  d l a  Mes
El Sol
P â g . T l tu l o N2, de
g r e g u e r la s
9 - VI 1 Greguerlas ...... 9
16 - VI 1 Greguerlas ...... 8
7 - VII 1 Greguerlas de hoy 30
24 - VII 5 Greguerlas ...... 18
51 - VII 3 Greguerlas ...... cil
6 -VIII 1 Greguerlas del 
tiempo .......... 19
17 -VIII 1 Greguerlas.... . 6
21 -VIII 1 Greguerlas .... . 9
4 - IX 3 Saldo .......... . 10
13 - IX 1 Greguerlas ...... 7
1 8  -  I X 1 Observaciones ... 3
25 - IX 3 Greguerlas ...... 18
2 - 1 0 1 Sigzagueos ...... 15
16 - X 1 Greguerlas .... . 3
11 - XII 1 Greguerlas ...... 4
"Las "656 mejores greguerlas" (con ilustraciones; portada 
de Bon). Parls-Madrid-Lisboa. Agencia Mundial de Libre­
rla. (1 9 2 7). 166 pâgs.
-  1928 -
Sol 26 - II 5 Greguerlas ...... 22
25 - III 3 Gosas ............ 22
1 - IV 1 Lo encontradizo .. 9
6 - V 1 Menudillos ....... 23
20 - V 1 Golofones ........ 9
17 - VI 1 Ahadidos ........ 6
19- VII 1 Momentos de vera - 
no ........... . 9
P e riô d ico  Dla Me a PÔg. T ltu lo NS. de
g r e g u e r la s
Sol 26 -  V II 1 C o s a s ................ 9
fi 26 -  V III 1 A notaciones a v i­
sos y o t r a s  co­
sas  ......... ............... 15
it 16 -  IX 1 G reguerlas . . . . . 4
it 8 -  XI 5 O bservaciones . . 6
II 16 -  XII 1 G reguerlas . . . . . 14
11 25 -  XII 1 G reguerlas . . . . . 9
II 28 -  XII 1
-  1929
G reguerlas pas -  
c u a l e s .................. 9
10 -  I Ii 11 Greguerlas . . . • • 20
It 5 -  I I !: lij F in a le s .............' 1 6
II 17 -  I I i 1 1 Gomplementos . . . 7
tt 24 -  I I L l^ il Greguerlas . . . . . . 6
tt 1 - I I I 1 Conteras . . . . . . . 4
tt 7 - IV 1 Greguerlas . . . . . 17
if 14 - IV 1 Greguerlas . . . . . 9
■Il 26 -  IV 1 Observaciones .. 4
II 28 -  IV 1 Greguerlas . . . . . 5
II 5 - V 1 Greguerlas . . . . . 11
II 25 -  V 5 Greguerlas . . . . . 10
II 9 -  VI 1 Greguerlas . . . . . 14
tl 29 -  VI 1 Gosas ................... 7
II 12 -VII 1 Comprobaciones de 
verano ....................... 17
ft 4 -V III 5 Greguerlas de ve­
rano ..................... 1 6
II 8 -V III 1 Greguerlas . . . . . . 9
-  7 1 4  -
Periôdico Dla Mes Pâg. Tltulo NQ. de
greguerlas•
El Sol 22 -VIII 1 Greguerlas ............... 12
" 1 -  IX 1 Greguerlas............... 23
" 5 - IX 1 Greguerlas ............... 4
" 20 - X 3 Greguerlas ................ 7
" 21 - XI 1 übservaciones . . .  8
" 28 - XI 1 Greguerlas ................ 12
'* 10 — XII 1 Greguerlas circen
s e s ...........................  13
" 29 - XII 1 Lo encontradizo . 10
"Novlsimas greguerlas". Madrid. Guadernos de la Gaceta 
Literaria, nfi. 3. 1929* 200 pâgs.
El 5ol - 1930 -
5 — I 1 Greguerlas y obser 
vaciones.............. 10
12 - I 2 Observaciones . . . . 3
23 - I I 3 Greguerlas de Pa - 
r is  .................................... 20
9 - I I I 3 Greguerlas desde 
Paris .............................. 19
28 - I I I 1 Greguerlas ................. 11
24 - IV 1 Greguerlas ................ 13
11 - V 3 Posdatas ...................... 11
5 - VI 1 Miradas ......................... 4
15 - VI I Greguerlas ................. 9
13 - VII I übservaciones . . . . 13
17 - VII 1 Finales ..................... . 4
20 - VII 1 Greguerlas ................. 15
24 —VII 1 Greguerlas ................. 8
- 715 -
Periôdico Dla Mes Pôg. Tltulo
Bol 17 - V I I I 5
4 - I X 1
19 - I X 1
2 - X 1
ft 16 - X 1
If 2 — X I 5
•f 9 - X I 1
II 15 - X I 1
II 23 - X I 3
II 27 - X I 1
II 4 - X I I 1
1» 20 xii 1
ft 27 — X I I 1
Nfi, de
greguerlas
G reguerlas
O bservaciones y 
g re g u e rla s  ...........
G reguerlas
G reguerlas
P in a l i l l o s
G reguerlas funera- 
r i a s ........... ..
G reguerlas 
F lecos . .  
G reguerlas 
G reguerlas 
Anadidos .. 
G reguerlas
F u tesas  y, qui s i  -  
c lones
11
6
8
1
1 8
12
10
20
11
5
7
16
-  1951 -
1 - I 1 M iradas .................... 6
ft 11 - I 2 O bservaciones . . . . 7
tt 18 — I 3 Cosas s u e l ta s  . . . . 17
tt 22 - I 1 O bservaciones . . . . 8
II 1 - I I 3 O bservaciones . . . . 7
II 12 - I I 3 G reguerlas .............. 34
tt 19 - I I 1 G reguerlas ............. 15
tt 22 - I I 1 O bservaciones . . . . 7
tl 15 - I I I 1 G reguerlas .............. 8
11 21 - I I I 1 G reguerlas zoolôgi 
cas ......................
12
C riso l 16 I V 11 G reguerlas nuevas. 34
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P e r iô d ic o
Luz
Dla Mes lâ g . Tltulo Ne. de 
greguerlas
28 -  VI 3 Greguerlas
2 -  V II 8 -9 Greguerlas
7 -  V II 3 Greguerlas
16 -V II I 3 Greguerlas
24 -V II I 8 -9 Greguerlas
27 -V III 3 Greguerlas
6 -  IX 9 Greguerlas
16 -  IX 3 Greguerlas
6 -  X 8-9 Greguerlas
26 -  XI 8 Greguerlas 51
6 -X II 8-9 ■Greguerlas
27 -X II 8-9 Greguerlas
-  1933 -
11 -  I 8-9 Greguerlas
2 6 - 1 9 Greguerlas
5 0 - 1 3 Greguerlas . . . . . . .  29
10 - I I 8-9 Greguerlas
16 -  I I 3 Greguerlas
21 -  I I 7 Paradojas .
1 - I I I 6-7 Greguerlas .............. 30
8 - I I I 6 Greguerlas
4 -  V 9 Greguerlas .............. 41
16 -  V 3 Greguerlas
7 -V III 3 Greguerlas 
n a s .................
porte-
11 -V III 3 Greguerlas de Bue­
nos Aires . . . . . . .  26
9 -  XI 3 Greguerlas
- 71 *“
Periédlco Dla Mes
Luz
D. Madrid
Ahdra
18 -  XI 
13 -  XII
15 -  I I  
17 -  I I I  
24 -  IV 
9 -  V 
51 -  V 
4 -  V II 
1 -V III
21 -V II I  
24 -V II I  
27-X I  
2 9 -  XII
12 -  I
16 -  I I
17 - I I I  
6 -  IV
14 -  IV 
a  -  VI 
20 -V II 
51 -V II I  
2 -  IX 
28 -X II
PAg. Tltulo N2. de
greguerfas
5 Ouatro g re g u e rîa s  4
5 d o s a s    15
-  1954-V
5 G reguerias . . . . . .  57
5 G r e g u e r îa s .......  47
5 G r e g u e r la s    45
5 C olofones 2
3 Colofones ...............  6
3 G r e g u e r ia s . 45
5 G reguerlas de v e -
rano   « 41
5 R e ta le s  «..................* i l
5 G reguerlas . . . . . .  45
5 G reguerias * . .#  50
5 G reguerias . . .* 56
-  1955 -
5 G r e g u e r la s . 58
5 G r e g u e r la s    52
5 G r e g u e r la s . 45
5 G r e g u e r la s ...........   . 56
5 G reguerlas.......... .......  61
5 G r e g u e r la s ................ 65
5 G r e g u e r la s ................ 61
5 G reguerlas . . . . . .  75
7 G r e g u e r la s ................ 61
5 G reguerlas . . . . . . .  66
-  718  -
"Flor de greguerlas''. Madrid. Espasa—Oalpe ('Jolocciôn 
Universal). 1955. 240 pags.
Periôdico Ula Hes Pâg. Tltulo K2, de
greguerlas
Aüora 1 - II  5 Greguerlas . . . . .  81
" 7 -  I I I  5 G r e g u e r la s   59
" 9 — V 5 G re g u e r la s   56
" 4 -VIII 7 Greguerlas . . . . .  64
"Greguerlas nuevas 1956", en "Oruz y Kaya", nS, $ 9 , ju - 
nio de 1956, "Supleraento", pags. 5-71.
-  1940 -
"Greguerlas 1940", Editorial Espasa-Oalpe Argentina (Oo- 
leccién Austral, nS. 145). la. edici6n: Buenos Aires,
28 de junio de 1940; 2S. edici6n-reimpresi6n-, Madrid, 1 
de Eetiembre de 1940). 172 pags.
-  1 9 4 3  -
"Greguerlas 1940-45". (Tercera ediciôn, aumentada y seleç 
cionada). Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina (Colec - 
ci6n Austral, 26 de Abril de 1945). 170 pags.
-  19^ 4^  -
Periôdico Dla Mes iag. Tltulo N2. de
greguerlas
AAiilBA 10 - IX 8 Greguerlas............. 29
" 1 7  - IX 8 Greguerlas............. 20
-  1949 -
P e riô d ico  M a Mes* PÔg. T l tu lo  Na, de
g re g u e rla s
ARRIBA 7 -  I  8 G reguerlas 26
" 14 -  I  6 G reguerlas 26
15 -  IV 8 G reguerlas -- 52
" 22 -  IV 8 G reguerlas . . . . . .  27
" 6 -  V 8 G reguerlas............ 50
" 17 -  VI 8 G reguerlas . . . . . .  28
" 24 -  VI 8 G reguerlas . . . . . .  28
" 5 -rVIII 7 G reguerlas    57
" 9 -  IX 8 G reguerlas c ln i-
c a s .............................  25
" 2 -  X 8 G reguerlas . . . . . .  27
" 14 -  X 8 G reguerlas . . . . . .  50
" 28 -  X 7 G r e g u e r la s ...........* 28
" 11 -  XX 7 G reguerlas . . . . . .  47
'• 2 -  XII 7 G r e g u e r la s . 50
" 9 -  XII 8 G reguerlas . . . . . .  55
" 25 -  X II 16 G re g u e r la s . 50
"G reguerlas 1940-45. (C uarta  ed ic iô n  aumentada y s e le c c io  
n ad a). (Buenos A ire s ) . Espasa-Calpe A rgentina (C olecciôn 
A u s tra l) .  (50 de J u l io  de 1945). 172 pôgs.
-  1946 -
A R B IB A
" 8 - 1  8 G reguerlas . . . . . .  26
" 5 -  I I  10 G r e g u e r la s ...........« 50
" 17 -  I I  12 G r e g u e r la s ............. 29
" 17 -  I I I  12 G r e g u e r la s .................. 30
-  720  -
ARRIBA
M a Mes Pag. Tltulo MQ. de 
greguerlas
7 - IV 10 ^reguerlas .......  29
28 - IV 10 Greguerlas ....... 51
12 - V 10 Greguerlas
2 — VI 10 Greguerlas . . . . . . .  29
9 — VI 11 Greguerlas ....... 29
25 - VI 12 Greguerlas ....... 52
7 - VII 12 Greguerlas .......  29
21 -VII 12 Grcgu rlas ....... 52
4 -VIII 8 Greguerlas ................. 49
8 - IX 8 Greguerlas ........  50
22 - IX 8 Greguerlas ................. 41
6 — X 8 Greguerlas
20 - X 8 Greguerlas ...---  51
5 - XI 8 Greguerlas 44
24 - XI 6 Greguerlas ....... 50
29 - XII 6 Greguerlas
- 1947 -
12 - I 8 Greguerlas
2 - II 8 Greguerlas ....... 45
25 - II 6 Greguerlas
9 - III 6 Greguerlas ...............
25 - III 6 Greguerlas
13 - IV 6 Greguerlas ....... 45
27 - IV 6 Greguerlas ....... 35
25 - V 8 Greguerlas ....... 55
8 - VI 8 Greguerlas ....... 40
- 721 -
Periôdico Dla Mes Pâg. Tltulo N2. de
greguerlas
ARRIBA 2 2  -  V I 8 G reguerlas ......... .. 3 7
2 9  -  V I 8 G reguerlas . . . . . 4 0
27 -  V I I 8 G reguerlas ........... 54
17 - V I I I 8 G reguerlas ........... 3 9
31 - V I I I 8 -G reg u erlas  ...... 2 9
1 4  - I X 6 G reguerlas ....... 4 0
5  -  X 8 G reguerlas ....... 4 4
1 9  -  X 8 G reguerlas ........... 3 6
1 6  -  X I 8 G reguerlas . . . . . . 4 4
8 - xii 8 G reguerlas . . . . . . 34
"G reg u erlas" , en "Obras S e le c ta s " , M adrid, E d i to r ia l  P l^  
n i tu d ,  (1947) .  1532 pAga*
"G reguerlas l lu s t r a d a s " ,  en "T ram pantojos", Buenos A ire s , 
C olecciôn "La Cuerda F lo ja "  (O rien tac iô n  C u ltu ra l E d ite  -  
r e s ,  S . A . ) .  (1947). 166 pAgs.
"G reguerlas C om plétas". (B a rce lo n a ). JosA JanAs, e d i to r .  
(1947). 397 pAgs.
-  1948 -
ARRIBA 30 -  I 8 G reguerlas . . . . . . 52
15 -  I I 8 G reguerlas ........... 41
14 - I I I 6 G reguerlas ........... 25
4 -  IV 8 G reguerlas ........... 38
25 -  IV 8 G reguerlas . . . . . . 34
16 -  V 8 G reguerlas ........... 36
6 -  VI 8 G reguerlas . . . . . . 39
27 -  VI 8 MAs de cam areros. 34
11 -V II 8 G reguerlas . . . . . . 51
-  722 -
Periôdico M a  Hes Pag. Tltulo K2. de 
greguerlas
A R R I B A 2 5 -  V I I 8 Greguerlas . . 5 8
2 5 - V I I I 8 Greguerlas .. 56
5 - I X 8 Greguerlas ,.
2 6  -  I X 8 Greguerlas .. 46
1 4  _  X I 8 Greguerlas .. 4 9
rt 1 9  - X I I 1 0 Greguerlas .. 57
-  1 9 4 9 -
n
2 3 - 1 8 Greguerlas ,, 5 5
2 0  - I I 8 Greguerlas .. 37
n 1 3  - I I I 8 Gamarerlas .. 4 2
lï 5 -  I V 8 Greguerlas .. 48
f* 1 -  V 8 Greguerlas .. 5 6
ti 2 9  -  V 8 Greguerlas .. 5 2
M 2 6  - V I
8 Greguerlas .. 4 5
7 - V I l I 6 Greguerlas .. 4 3
II 1 4  - V I I I 6 Greguerlas .. 49
4  - I X 6 Greguerlas .. 4 5
II 2 5  - I X 8 Greguerlas •. 37
II 2 3  - X 8 Greguerlas .. 4 2
6  - X I 8 Greguerlas .. 44
2 0  - X I I 8 Greguerlas .. 5 3
- 1 9 5 0  -
1 5 - 1 8 Greguerlas .. 57
5 - I I 1 2 Greguerlas ..
5  - I I I 8 Greguerlas ..
1 2  - I I I 8 Greguerlas .. 5 4
P eriô d ico M a Mes Pâg. T ltu lo  na . de 
g re g u e rla
ARRIBA 25 -  IV 8 G reguerlas . . . . . . . 50
28 -  V 8 G reguerlas . . . . . . . 52
18 -  VI 8 G reguerlas ............. 53
ir 9 -  V II 10 G reguerlas . . . . . . . 48
H 16 -  VII 8 R es ta u ra n te s , ca — f i s  j  cam areros . . 26
20 -V III 8 G reguerlas . . . . . . . 44
IT 24 -  IX 8 G reguerlas . . . . . . . 47
It 22 -  X 10 G reguerlas . . . . . . . 41
If 5 -  XI 8 G reguerlas . . . . . . . 52
It 26 -  XI 10 G reguerlas . . . . . . . 50
-  1951 -
II 28 -  I 14 G reguerlas . . . . . . . 45
II 11 -  I I 15 G reguerlas . . . . . . 40
If 4 -  I I I 14 G reguerlas . . . . . . . 38
II 18 -  I I I 14 G reguerlas . . . . . . . 37
If 29 -  IV 15 G reguerlas . . . . . . . . . . . 49
II 5 -  VI 14 G reguerlas . . . . . . . 28
ft 8 ^  VII 15 G reguerlas . ............. 46
tl 29 -  V II 15 G reguerlas . . . . . . . 33
12 -V III 15 G reguerlas .............. 38
tl 2 5  -  I X 1 2 G reguerlas . . . . . . . . . . . . 36
11 2 - .  XII 1 7 G reguerlas i l u s t r a  
d a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
II 16 -  XII 15 G reguerlas . . . . . . . 49
25 -  XII 19 G reguerlas . . . . . . . . . . . . 4 9
P e r iô d ic o  d£a Mes
-  724 -
Pas,
- 1952
Tltulo R2, dagreguerlas
RIBA 6 - I 1 7 Greguerlas ... 5 1
13 - I 19 Greguerlas ... 49
2 - III 1 9 Greguerlas ... 45
6 - IV 21 Greguerlas ... 44
11 - V 1 7 Greguerlas ... 44
w 1 8 - V 1 7 Greguerlas ... 35
1 - VI 1 9 Greguerlas ... 37
22 - VI 17 Greguerlas ... 23
II 29 - VI 15 Greguerlas ... 44
il 6 - VII 15 Greguerlas ilu^ 
tradas ....... 22
I 13 - VII 17 Greguerlas ... 45
3 -VIII 13 Greguerlas .... 4U
24 -VIII 8 Greguerlas .... 57
7 - IX 15 Greguerlas .... 43
2 8 - IX 15 Greguerlas .... 46
19 - X 15 Greguerlas .... 45
26 - X 1 7 Greguerlas .... 46
23 - XI 19 Greguerlas .... 46
21 - XII 19 Greguerlas de 
Nonhebueiia .... 29
"Greguerlas", Selecciôn 1940-1952". ^uinta ediciôn, 
aumentada y revisada, (Buenos Aires). Kspasa-Calpe Ar 
gentina. (dolecciôn Austral). (1952). 164 pags.
P e riô d ic o Dla Me 8 P&g. T ltu lo Nfi. de 
g re g u e rla
- 1953 -
A R R I B A 11 - I 11 G reguerlas
It 1 8  - I 15 G reguerlas ......  4 0
It 1 - I I 17 G reguerlas
II 15 - I I 17 G reguerlas
II 8  - I I I 15 G reguerlas
II 15 - I I I 15 G reguerlas • • • *• 35
II 5 - IV 1 4 G reguerlas
II 10 - V 19 G reguerlas • ■ • • * 4 2
If 21 - VI 13 G reguerlas
II 5 - V II 13 G reguerlas
It 12 V II 1 4 G reguerlas
It 2 6  - V II 1 4 G reguerlas .........  36
16 -V II I 15 G reguerlas . . .  45
6  - IX 13 G reguerlas
tl 13 - IX 12 G reguerlas .........  31
II 8  - XI 13 G reguerlas
It 2 9 , T , XI 7 G reguerlas i l u s -kradas ««• •*• • • •  19
27 - XII 19 G reguerlas 
1 9 9 4  -
.........  37
If 31 - I 19 G reguerlas
If 1 4  - I I 5 G reguerlas
It 2 1  - I I 7 G reguerlas ......  5 2
II 2 8  - I I 7 G reguerlas . . . .  55
-  726 -
P e r iô d ic o  D la  Mes
ARHIBA 2 8  -  I I  
7 -  I I I
2 1  -  I I I  
2 8  -  I I I  
2 5  - I V  
2 5  - V
6  -  V I  
1 5  -  V I  
2 0  - V I  
27 - V I
11 -  V I I  
2 0  - VII 
2 5  - V I I  
15 - V I I I
2 2  - V I I I  
5 - I X
12 - I X
26 -  
10 -  
17 - 
24 -  
14 -  
12 -  
19 -
PA -
IX
X
X
X
XI
XII
X I I
XII
2 - 1
P a g . T l tu l o  N5. de
    g r e g u e r la s
7 Greguerlas . . . . . .  55
6 Greguerlas ............... 57
4 Greguerlas ............... 42
5 Greguerlas   54
6 Greguerlas 54
4 Greguerlas    50
7 Greguerlas............... 55
4 Greguerlas ............... 55
4 Greguerlas ............... 52
6 Greguerlas.............  54
5 Greguerlas   v5
4 Greguerlas ................ 55
5 Greguerlas    52
5 Greguerlas   56
5 Greguerlas  ................ 55
5 Greguerlas   52
5 Greguerlas dibuja
das  .............................  19
7 Greguerlas . . . . . .  45
7 Greguerlas . . . . .  56
7 Greguerlas    55
7 Greguerlas    45
7 Greguerlas ................ 45
12 Greguerlas ...............  57
15 Greguerlas ................ 59
7 Greguerlas    57
- 1955
7 Greguerlas  ................ 45
- 727
A R R I B A
Dla Mes PAg. T ltu lo Nfi. de 
g re g u e rla s
9 -  I 7 G reguerlas
16 -  I 7 G reguerlas
23 -  I 7 G reguerlas
15 -  I I 7 G reguerlas
6 -  I I I 25 G reguerlas d ib u ja  
das . . . . . . . . . .  17
20 -  I I I 9 G reguerlas
10 -  IV 7 G reguerias
17 -  IV 12 G reguerlas
1 -  V 24 G reguerlas
8 -  V 26 G reguerlas . . . . . .  56
15 -  V 25 G reguerlas
22 -  V 23 G reguerlas
29 , T V 27 G reguerlas
5 -  VI 27 G reguerlas
12 -  VI 25 G reguerlas *.........  40
19 -  VI 25 G reguerlas
26| -  VI 27 G reguerlas . . . . . .  45
3 -  VEI 25 G reguerlas . . . . . .  50
10 -  V II 7 G reguerlas
24 -  VII 7 G reguerlas
31 -  VII 11 G reguerlas
7 -V II I 13 G reguerlas
14 -V II I 26 G reguerlas 48
21 -V III 23 G reguerlas
28 -  V III 5 G reguerlas
4 -  IX 13 G reguerlas ...........  47
11 -  IX 23 G reguerlas ........  49
- 728 -
Periôdico dla Mes Pag. 'i'itulo NQ. de
greguerlas
ARRIBA 18 - IX 7 Greguerlas    45
" 25 - IX 25 Greguerlas    47
" 2 -  X 7 Greguerlas   48
" 9 — X 7 Greguerlas . . . . . . . .  49
" 16 -  X 15 Greguerlas   49
" 25 - X 27 Greguerlas............................. 4?
" 30 - X 15 Greguerlas    48
" 6 -  XI 7 Greguerlas   43
" 15- XI 5 Greguerlas .  .............. 42
'• 27 - XI 5 Greguerlas . . . . . . . .  41
" 4 - XII 25 Greguerlas   44
11 -  XII 7 Greguerlas   42
" 18 - XII 27 Greguerlas...................... J4
"Greguerlas" y "Ultimas greguerlas", en "Autologla, Cin- 
cuenta afios de literature". Selecciôn y prôlogo de Gui - 
llermo de Terre. (Buenos Aires). Editoriales Losada, Espa 
sa-Galpe Argentina, Poseidôn, Emecé y Sudamericana. (1955) 
492 pags.
"Total de greguerlas". (Ediciôn bomenaje con motivo de 
sus bodas de oro con la literatu re). Madrid, Aguilar, 
1955. LXXX41536 pâgs. _ 1226 -
ARRjBA 8 - 1  7 Greguerlas    40
" 1 5 - 1  7 Greguerlas    43
" 22 - 1 27 Greguerlas...................  . 42
" 29 - I 25 Greguerlas............................. 44
" 5 - II 7 Greguerlas . . . . . . . .  41
" 12 - II 7 Greguerlas . . . . . . . .  59
- 729 -
P e riô d ico Dla Més p&g. T ltu lo Rfi. de 
g re g u e r la s
ARRIBA 19 - I I 7 G reguerlas . . . . .
If 26 - I I 7 G reguerlas . .  . .
11 - I I I 7 G reguerlas . . . . .
18 - I I I 31 G reguerlas ▼. . . .
25 - I I I 8 G reguerlas . . . . .
8 — IV 6 G reguerlas . . . . .
15 - IV 25 G reguerlas . . . . . -----  39
II 22 - IV 11 G reguerlas . . . . . -----  39
II 6 - V 7 G reguerlas .........
II 20 - V 25 G reguerlas . . . . .
II 27 - V 6 G reguerlas .........
II 1 - V II 25 G reguerlas .........
fl 8 - VI 7 G reguerlas . . . . .
II 15 - VII 7 G reguerlas . . . . .
II 22 - VII 11 G reguerlas . . . . .
II 29 - vii 25 G reguerlas . . . . .
II 5 - V III 25 G reguerlas .........
II 12 -V II I 25 G règuerlas .........
II 19 -V II I 4 G reguerlas . . . . .
II 26 -V III 23 G reguerlas . . . . .
II 2 - IX 7 G reguerlas .........
II 9 - IX 11 G reguerlas .........
16 - IX 25 G reguerlas . . . . .
II 23 - IX 25 G reguerlas .........
II 3 0 - IX 3 0 G reguerlas .........
II 7 - X 7 G reguerlas .........
II 14 - X 28 G reguerlas . . . .
II 21 - X 5 G reguerlas . . . . .
-  730  -
Periôdico Dla lies i âg. Tltulo R Q. de 
greguerlas
Ak RIBA 11 - XI 29 Greguerlas ....
18 - XI 11 Greguerlas ....
2 - XII 51 Greguerlas ....
16 - XII 26 Greguerlas .... , . . . 48
50 - XII 53 Greguerlas .... ---  52
- 1957 -
16 - I 10 Greguerlas ....
15 - I 29 Greguerlas .... ---  45
II 20 - I 29 Greguerlas .... , , 44
u 2 7 - 1 45 Greguerlas .... . . 48
I 5 - II 45 Greguerlas ....
10 - II 39 Greguerlas ....
M 17 - Il 45 Greguerlas ....
II 24 - II 45 Greguerlas .... ---  54
II 5 -III 39 Greguerlas .... ---  45
10 -III 39 Greguerlas ....
Tl 17 -III 45 Greguerlas ....
I 24 -III 39 Greguerlas .,..
I 51 -III 45 Greguerlas .... 44
II 7 - IV 39 Greguerlas ,,..
21 - XV 49 Greguerlas ....
28 - IV 39 Greguerlas ....
II 5 -  V 45 Greguerlas ....
11 1 2  -  V 47 Greguerlas ....
19 -  V 45 Greguerlas , . . .
2 6  -  V 4 5 Greguerlas ....
P eriô d ico Dla Mes Pag. T ltu lo N2. de 
g re g u e rla s
ARRIBA 2 -  VI 45 G reguerlas . .
If 9 -  VI 59 G reguetfas . . .
II 16 -  VI 43 G reguerlas . . .
II 25 -  VI 43 G reguerlas . . .
II 30 -  VI 43 G reguerlas . . . 35
II 7 -  V II 43 G reguerlas . . .
II 14 -  VII 49 G reguerlas . . .
II 21 -  VII 39 G reguerlas . . . ,
28 -  VII 35 G reguerlas . . .
II 4 -V II I 26 G reguerlas . . .
II 11 -V III 35 G reguerlas . . .
II 25 -V III 55 G reguerlas . . .
II 1 -  IX 35 G reguerlas . . .
II 8 -  IX 35 G reguerlas • . .
II 15 -  IX 39 Gl^eguerlas . . .
II 22 -  OX 39 G reguerlas . . .
II 29 -  IX 39 G reguerlas . . .
« 6 -  X 43 G reguerlas . . .
II 15 -  X 39 G reguerlas • . .
II 20 -  X 39 G reguerlas • . .
II 5 -  XI 35 G reguerlas • . .
II 10 -  XI 43 G reguerlas . . . . . . .  40
II 17 -  XI 49 G reguerlas . . . -----  43
II 24 -  XI 43 G reguerlas . . . 4 4
II 1 -  XII 39 G reguerlas . . . . , , .  4 1
II 15 -  XII 43 G reguerlas . . . 4 4
II 22 -  XII 47 G reguerlas . . .
-  75 2  -
Periôdico Dla Mes Pag. Tltulo D-. de
r;regaerles
ARHIBA 29 - All 35 Greguerlas................ 41
"Greguerlas", en "Mis majores paginas lito raries" (Anto- 
logla). Madrid, G redos. 1957* 246 paginas,
1958 -
ilRJcIBA 5 - I 4 5 Greguerlas .............. 4 0
12 - I 39 Greguerlas .............. 4 5
19 - I 39 Greguerlas . . . . . . 4 3
2 6  - I 4 3 Greguerlas .............. 4 3
2  - II 4 3 Greguerlas . . . . . . 4 1
9 - II 4 5 Greguerlas ............. 4 1
1 6 - II 4 3 Greguerlas .............. 4 1
2 5  - II 4 3 Greguerlas ............. 4 2
2 - I I I 4 3 Greguerlas .............. 4 3
9 - III 4 7 Greguerlas .............. 4 0
16 - III 4 3 Greguerlas .............. 4 1
2 3  - III 4 5 Gteguerlas .............. 4 2
1 5  - IV 4 3 Greguerlas ............. 5 8
2 0  - IV 4 7 Greguerlas .............. 3 7
2 7  - IV 5 3 Greguerlas .............. 4 1
4 - V 4 3 Greguerlas . . . . . . 44
11 - V 4 3 Greguerlas .............. 4 1
18 - V 4 7 Greguerlas .............. 41
2 5  - V 4 3 Greguerlas ............. 4 3
1 - VI 4 5 Greguerlas .............. 38
8 - VI 4 3 Greguerlas .............. 4 2
1 5  - V I 4 3 Greguerlas.............. 4 2
P eriô d ico  DÎa Mes Pag. T ltu lo NS- de 
g reg u e rlaë
A R H I B A 22 -  VI 5 2 G reguerlas . . . «*«« 42
M 29 -  VI 47 G reguerlas
tl 6 -  V II 47 G reguerlas * . i * *. • 43
13 -  V II 49 G reguerlas
fl 20 -  VII 49 G reguerlas
27 -  V II 49 G reguerlas
II 3 -V III 59 G reguerlas
ft 10 -V III 43 G reguerlas
fl 17 -V III 47 G reguerlas
24 -V III 51 G reguerlas
7 -  IX 51 G reguerlas • . . . 4 • « 44
II 14 -  IX 55 G reguerlas
U 28 -  IX 51 G reguerlas
II 5 -  X 51 G reguerlas
II 12 -  X 59 G reguerlas
tl 19 -  X 47 G reguerlas
II 26 -  X 51 G reguerlas
II 2 -  XI 47 G reguerlas
If 9 -  XI 47 G reguerlas .............. 44
16 -  XI 51 G reguerlas
1 23 -  XI 51 G reguerlas
II 50 -  XI 47 G reguerlas
II 7 -  XII 51 G reguerlas
14 -  XII 51 G reguerlas .................  43
21 -  XII 47 G reguerlas
28 -  XII 47 G reguerlas
"F lor de g reg u erla s" ' (1910- 1958) .  Buenos A ire s . E d i to r ia l
Losada (B ib lio te c a  Oontemporanea). (1958). 200 pâgB.
-  754 -
Periôdico1 Uia Mes Pag Tltulo fie
greguerlas
- 1959 -
A R R I B A 4 - I 43 Greguerlas ..
11 - I 51 Greguerlas .,
18 - I 47 Greguerlas ,.
25 - I 47 Greguerlas ..
1 -- II 47 Greguerlas ..
8 -- II 47 Greguerlas ..
15 -• II 47 Greguerlas .. ...... 34
22 -- II 47 Greguerlas ..
1 -- Ill 47 Greguerlas .. ...... 36
8 -- Ill 47 Greguerlas ..
15 -- Ill 47 Greguerlas .. .....  44
" 22 -- Ill 47 Greguerlas ..
It 29 -- Ill 55 Greguerlas ..
II 5 ■- IV 47 Greguerlas ..
II 12 -- IV 47 Greguerlas .. ....... 38
19 -- IV 51 Greguerlas .. ....... 50
25 '- IV 51 Greguerlas .. ....... 30
5 - V 47 Greguerlas ..
lo - V 51 Greguerlas ..
17 - V 55 Greguerlas ..
24 . V
r
47 Greguerlas .. ....... 43
31 - V 51 Greguerlas ..
7 -- VI 51 Greguerlas ,. ....... 45
It 14 -- VI 47 Greguerlas ..
It 21 - VI 51 Greguerlas ..
II 28 -- VI 47 Greguerlas .. ••••••• 34
- 755 -
Periôdico Dla Mes Pag. Tltdlo N2 , de 
greguerlas
ARRIBA 5 -  VII 51 Greguerlas *.
12 -  VII 51 Greguerlas ..
19 -  VII 47 Greguerlas ..
26 - VII 47 Greguerlas .,-------- 43
2 -VIII 45 Greguerlas ..
9 -VIII 45 Greguerlas ..- - - - - - - -  45
16 -VIII 47 Greguerlas .,
25 -VIII 59 Greguerlas .,
50 -VIII 59 Greguerlas ..
6 - IX 43 Greguerlas .,....  43
15 - IX 43 Greguerlas ,. 38
II 20 - IX 43 Greguerlas .,-- - - - - - -  38
I I 27 - IX 43 Greguerlas .,....  43
II 4 -  X 15 Greguerlas . .
11 -  X 15 Greguerlas . . . . . . . . . .  43
1 8 - X 15 Greguerlas . .
25  -  X 15 Greguerlas . .
1 -  XI 47 Greguerlas . .
8 -  XI 47 Greguerlas . ,
15 -  XI 47 Greguerlas . ,
22 -  XI 15 Greguerlas . ,.......... 45
II 29 -  XI 47 Greguerlas . ,
6 -XII 47 Greguerlas . ,
II 15 -XII 47 Greguerlas . , . . . .  4>
r i 20 -XII 51 Greguerlas .  ,
27 -XII 45 Greguerlas . ,
"Greguerlas litograficas". (En las prensas del Gonsarva-
torio de las Artes del libro). Barcelona. Escuela de Ar-
-  736 -
tes y üficios. Ediciôn de 28 ejemplares iiuraerados. 
1959. 24 pags.
Periôdico Dla Mes
— I960 —
Pag. Tltulo 119. de
reguerlas
AHKl.BÀ 3 - 1 45 Greguerlas .. 37
10  -  I 4 5 Greguerlas .. 4 2
1 7 - 1 4 7 Greguerlas .. 4 4
5 1 - 1 4 7 Greguerlas .. 4 0
" 7 - I I 47 Greguerlas .. 4 3
1 4  - I I 4 5 Greguerlas .. 4 2
2 1  - I I 4 7 Greguerlas .. 43
ft 2 8  - I I 4 7 Greguerlas .. 4 4
t 6  - I I I 4 7 Greguerlas .. 42
II 1 3  - I I I 4 7 Greguerlas .. 4 3
2 7  - I I I 51 Greguerlas .. 42
3 -  IV 4 7 Greguerlas .. 42
1 0  -  I V 4 7 Greguerlas .. 43
1 7  - IV 4 7 Greguerlas .. 43
2 4  - IV 4 7 Greffier las . . 47
1 - I V 5 1 Greguerlas .. 4 1
8 -  V 5 1 Greguerlas . . 4 3
1 5  -  V 51 Greguerlas .. 4 1
2 2  ^  V 47 Greguerlas . . 38
29 -  V 51 Greguerlas . . 41
5 -  V I 4 7 Greguerlas . . 40
1 2  -  V I 43 Greguerlas . . 37
1 9  -  V I 43 Greguerlas . . 40
2 6  -  V I 47 Greguerlas . . 40
3 -  V I I 43 Gre. u e r ia s  . . 39
Periôdico Dla Mes Pôg. Tltulo H2. de
greguerlas
ARRIBA 10 -  VII 49 Greguerlas . . . 30
It 17 -  VII 51 Greguerlas . . .
It 24 -  VII 47 Greguerlas • .. 31
II 31 -  VII 47 Greguerlas . . . 32
7 -VIII 47 Greguerlas . . . 40
14 -VIII 47 Greguerlas . . . 35
21 -VIII 43 Greguerlas . . . 37
28 -VIII 43 Greguerlas . . . 37
4 -  II 45 Greguerlas . . .
II 13 -  IX 31 Greguerlas . . . P
18 - IX 47 Greguerlas . . .
II 25 - IX 47 Greguerlas . . . 36
tl 2 - X 47 Greguerlas . . . 41
II 9 -  X 47 Greguerlas . . .
II 16 -  X 47 Greguerlas . . . 36
23 - X 43 Greguerlas . . .
50 - X 47 Greguerlas . . .
6 - IX 43 Greguerlas . . . 30
13 - XI 47 Greguerlas . . . 41
20 - XI 51 Greguerlas . . .
27 - XI 47 Greguerlas . . . 32
4 - XII 49 Greguerlas . . . 36
II 11 -XII 4 7 Greguerlas . . .
tl 1 8  - X I I 4 7 Greguerlas , . . 35
II 2 4  - X I I 3 5 Greguerlas . . .
"Greguerlas. Selecciôn 1910-1960". Sexta ediciôn. Ma - 
drid, Espasa-Calpe, S.A. (Colecciôn Austral), (I960). 
146 p&ga.
-  738 -
P e r iô d ic o  Ula Mes P ag . 'i'itulo ri9, de
’;rep;\ierlas
- 1961 -
ABC 12 — I I I 5 Greguerlas 
tas ......
inédi-
17
19 - I I I 9 Greguerlas 
t a s ..... .
inédi-
19
26 - I I I 9 Greguerlas 
tas .......
inédi-
53
2 - I V 9 Greguerlas 
tas .......
inédi-
29
9 - I V 9 Greguerlas inédi- 
tas ............ 29
16 - I V 9 Greguerlas 
tas ......
inédi-
29
23 - I V 9 Greguerlas 
tas .......
inédi-
28
50 - I V 9 Greguerlas 
tas ......
inôdi-
28
7 - V 9 Greguerlas 
t a s ..... .
iuédi-
29
9 - V 9 Greguerlas 
tas ......
inédi-
29
21 - V 9 Greguerlas 
tas ......
inôdi
/l6
28 - V 9 Greguerlas 
tas .......
inôdi-
35
4 - V I 9 Greguerlas 
tas ....
inôdi-
41
18 - V I 9 Greguerlas 
tas .......
jnédi-
58
25 - V I 9 Greguerlas 
tas ......
inédi-
60
2 - V I I 9 Greguerlas 
tas .....
inédi-
31
9 - V I I 9 Greguerlas inédi- 
tas ............. 38
-  7 3 9  -
P eriô d ico Dla Mes Pag. T ltu lo  Ne, de 
gregûerlfi
A B O 16 -V II 7 G reguerlas in é d i­
t e s  .......................... 41
II 23 -V II 7 G reguerlas in é d i­
te s  ........................... 20
II 30 -V II 7 G reguerlas in é d i­
te s  ........................ .. 34
tt 6 -V III 7 G reguerlas in é d i­
te s  ........................... 38
20-V III 5 G reguerlas in é d i­
te s  ........................... 34
27-V III 5 G reguerlas in é d i­
te s  ........................... 40
3 -  IX 5 G reguerlas in é d i­
t e s  ........................... 47
tt 10 -  IX 5 G reguerlas in é d i­
te s  ........................... 39
tt 17 -  IX 5 G reguerlas in é d i­
te s  . . . . . . . . . . . . . 44-
tl 2 4 -  IX 5 G reguerlas in é d i­
t e s  .................. 42
II 6 -  X 5 G reguerlas in é d i­
te s  ........................ .. 41
II 13 -  X 5 G reguerlas in é d i­
te s .  ........................... 43
tl 20 -  X 5 G reguerlas in é d i­
te s  ........................... 43
27 -  X 5 G reguerlas in é d i­
t e s ............................. 46
tt 5 -  IX 5 G reguerlas in é d i­
t e s  ........................ 4 5
II 19 -  XI 5 G reguerlas in é d i­
t e s  ............................ 41
II 26 -  XI 5 G reguerlas in é d i­
te s  ............................. 46
11 3 -  XII 5 G reguerlas in é d i­
t e s  ............................. 42
-  740 -
Periodic© Dla Mes iâg. Tltulo N?’. de
E'i.rfîgu.erias
ABC 17 - XII 3 Greguerlas inédi
tas ...........   41
24 - XII 29 Greguerlas inédi
tas .......   40
51 - XII 3 Greguerlas inédi
-  1962 -   55
7 - 1  7 Greguerlas inédi
t a s   .....  21
1 4 - 1  7 Greguerlas inédi
tas ............  17
21 - I 7 Greguerlas inédi
tas .  .......... 20
7 - 1  7 Greguerlas inéd^
tas ............  21
14 - I 7 Greguerlas inédi^
tas ............  17
2 1 - 1  7 Greguerlas inédi
tas .........   20
28 - I 11 Greguerlas inédi
tas ............  19
4 - II 5 Greguerlas inédi
tas ............  20
II - II 7 Greguerlas inédi^
t;iS..........  . 18
18 - II 14 Greguerlas inédi
tas .........   20
25 - II 19 Greguerlas inédi
t a s ............ 20
4 - III 7 Greguerlas inédi^
tas . .......... 1
11 - III 27 Grej’iuerlas inédi
tas ............  25
18 - III 41 Grepuerlas inédi
tas ............ 16
25- III 49 Greguerlas inédi­
tes     14
Periôdico DÎa Hes Pag. Tltulo N2. de
greguerlas
ABO 1 - IV 63 Greguerlas inédi­
tes    9
" 8 -  IV 55 Greguerlas . . . . . .  1?
" 14 - IV 21 Greguerlas inédi­
tes ».  20
" 22 - IV 89 Greguerlas inédi­
tes     19
" 29 - IV 73 Greguerlas inédi­
tes   23
M 6 -  V 41 Greguerlas inédi­
tes     18
" 12 - V 25 Greguerlas inédi­
tes   18
" 20 -  V 45 Greguerlas inédi­
tes   18
" 26 -  V 27 Greguerlas inédi­
tes    14
" 3 - VI 51 Greguerlas inédi-
" tas  .............   16
" 10 - VI 45 Greguerlas inédi­
te s    15
" 17 - VI 55 Greguerlas inédi­
tes   17
" 24 - VI 47 Greguerlas inédi­
tes   16
" 1 - VII 57 Greguerlas inédi­
tes ................................ 14
" 8 - VII 15 Greguerlas inédi­
tes       16
" 14 — VII 13 Greguerlas inédi­
tes    22
" 22 - VII 19 Greguerlas inédi-
t a s ...............   18
" 29 - VII 7 Greguerlas inédi­
tes   14
5 -VIII 55 Greguerlas inédi­
tes  ..................................... 14
-  7^2 -
Periôdico i)£a Wes Pag. Tîtulo T j • '» , fi e  
g r e g u e r la s
BO 12 -  VIII 25 Greguerlas inédi- 
tas .............. 19
19 - VIII 11 Greguerl'iS inédi- 
tas ............. 19
25 - VIII 19 Greguerlas inédi— 
t a s ............. 19
2 - IX 17 Gi’üguerlas inêdi- 
t a s ............................. 20
9 -  IX 19 Greguerias inêdi- 
tas .. ............ 20
16 - IX 29 Greguerîas inedi- 
t a s .............. 17
25 - IX 27 Greguerfas inédi­
tes ............... 17
30 - IX 7 Greguerfas inédi- 
t s .............. 18
8 - X 57 Greguorias inédi- 
tas ............... 18
14 - X 15 Greguerlas inédi­
tes .................................................. 17
21 - X 45 Greguorlas inédi­
tes ........................................................... 20
28 - X 45 Greguorlas inédi­
tes ............... 16
4 - XI 57 Greguerlas inédi­
tes ............................................................ 18
11 -r XI 45 Greguerlas inédi­
tes ............................................................ 16
18 - XI 45 Greguerlas inédi­
tes ............................................................ 17
25 - XI 61 Greguorlas inédi­
tes ............................ ............................ 17
2 - XII 55 Gregucrlas inédi— 
t iS ........................................................... 16
9 - XII 45 Greguerlas inédi­
t e s  ............................................................ 17
16 - XII 45 Greguorlas inédî.tas 51
- 74
P e r lo d ic o  D la  Mes P âg . T l tu l o  N9« de
g r e g u e r la s
ABO 25 -  X II 49.............. G re g u e r ia s .i n é d i ­
t e s  ..........*  * • 51
" T o ta l  d e  g r e g u e r îa s " .  (Segunda e d i c i é n ) ,  < , ; Ma­
d r i d .  A g u i la r  *1 1962* 1596 p â g s .
-  1965 -
" G re g u e r îa s  ( S e l e c c i é n ) ( I n t r o d u c c i é n  y  s e le c o ié n  de 
G asp a r Gémez de l a  B e rn a ) . Salam anca* Amaya* (1965)*  
128 pegs*
-  D espués de  -  1965 -
U n i v e r s i ty  o f  P i t t s b u r g . -  ( R e c o p ilà c lé n  d e 'g r e g u e r î a s )  • 
( O a rp e ta  nfi, 64  d e l  Fonde de Ramén Gémet de  l é  S e m a )*
1972. -  G r e g u e r îa s .  ( S e l e c c i é n ) .  S e lè c c iÔ n  ■$ p r é lo g o  de 
J u l i o  Gémez de l a  B e rn a . ( E s t e l l e ) .  S a lV a t E d i- 
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